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I N T R O D U C C I O N
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Memos escogîdo como tema de nuestras i nves t i gac To­
nes el Himno Homerico a Apolo, porque I os Himnos Horner^ 
cos en general representan un tema del mayor Interes. 
Estos Himnos son el testlmonlo principal de la poesfa 
epica InmedI atam e n te posterior a Homero y a Hesiodo, y 
un estudio profundo de ellos es indispensable para com- 
prender la evolution de dicha poesfa, desde la epopeya 
homer Ica hasta I as del perfodo alejandrlno. Y , puesto 
que, des g raciadament e , se han perdido para nosotros ni^  
merosas obras del caudal de la epica griega, I os Himnos 
Homerlcos conservados nos pueden ayudar a reconstruit 
de algun modo I as lagunas.
Este trabajo sigue en la ITnea iniciada en n u e s ­
tras InvestigacI ones sobre el Himno Homerico a Afrod^
ta, que llevamos a cabo en la Memorla de L i cenciatura.
Los himnos Home r i c o s , especI a I mente I os mas ex -
tensos, han side siempre objeto de detenido examen. 
Entre otros muchos estudios debemos mencionar I os mas 
recientes, como -acerca del citado Himno a Afrodita­
el de PODBIELSKI (1971) y los de HEITSCH (1.965 y 
1.968); acerca del Himno a Demeter, el de RICHARDSON 
(1.974). Tambien, el mas breve de GORGEHANNS sobre el 
Himno a Hermes (1.976).
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Respecte al H. Apolo, que acapara ahora nuestra 
atenciôn particular, es uno de los que cuenta con una 
bibliografîa mâs extensa, puesto que plantea p r o b l e ­
mas muy difTelles de resolver; ante todo, la cuestiôn 
de la unidad. No estâ claro si nos encontramos ante 
un solo poema o ante dos -o incluse varios- coloca- 
dos uno detrâs de otro,ya por azar; ya por el poeta 
creador del segundo Himno, que ha incorporado su obra 
al primero, como una prolongéelôn; ya por un recopi- 
lador posterior, quizâs el mismo que ha agrupado en 
un Corpus todos los llamados Himnos Homéricos.
El primero que se percatô de la existencia de 
semejante problema fué RUHNKEN (1.781), que séparé 
el H. PTtico del H. Delio primitive (v. 1-178).
Mucho se ha discutido después sobre el tema, 
aceptando en mayor o menor medida la suposiciôn de 
Ruhnken, o d e f e n d iendo, por el contrario, la u n i ­
dad de I Himno.
Si I as teorîas son muy diverses, igualmente 
Io son los métodos y los argumentos en que se fun- 
dan :
Algunos apelan como testigos a los informes 
dados por los antiguos (Tucîdides, etc.). May quie^
- l i ­
nes e'sgrimen como principal argumente la distinta ca- 
lidad de los dos supuestos poemas: el Delio es una ve£_ 
dadera obra de arte, Incluso -para algunos- digna de 
Homero; pero el Pitico es muy inferior.
Tambiên llama la atenciÔn de muchos la diferen- 
cla del tema en una y otra parte: el parto de Leto, el 
nacimiento de Apolo en Delos, en la primera; y la fuii 
daclôn del Or^culo y la instauraciôn deI Sacerdocio 
en Delfos, en la segunda (donde son ignorados, por 
otro lado, Leto y Delos),
La disparidad de ideas, e s p e c (a I men te del espf- 
ritu religioso y politico, es otro de los argumentos 
aducidos.
El mayor o menor caracter homérico tambiên ha 
sîdo cons Iderado: el H. Apolo en conjunto es, des- 
puês del H. Afrodita, el mis homérico de los Himnos; 
pero, analizando por separado las dos partes, se 
aprecla un empleo mis Insistente del material épico 
en eI H . P î t i co,
Otros han alegado las dtvergencias estiIfsticas, 
como, por ejemplo, en el uso de los epîtetos, mis 
abondantes y variados en el H, Dello,
Un método empleado por algunos Investigadores
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consiste en hacer un anâlisis de la estructura, de 
la forma de compos i c i ôn de I Himno. Anâlisis que ha 
conducido a algunos a demostrar la distancia entre 
ambas partes, de diferente configuraciôn ; a otros, 
por el contrario, en vista del gran pa r a 1e I i smo y 
correspondencia, a confirmer la unidad.
Por ultimo, tambiên se han tenido en cuenta 
los indicios cronolôgicos que se desprenden del te^ 
to mismo -que en la parte Pftica son especia I men te 
significativos - para mostrar discordancias entre ês^ 
t a y l a D e l i a .
Nosotros, por nuestra parte, considérâmes insu- 
ficientes, en la mayorîa de los casos , las pruebas 
aducidas. No es ba s tan te fundarse en I as discrepan­
cies (o concomitancias) que, a I s Iadamente, han i do 
sehalando unos y otros i nvest i g a d o r e s , si no en todas, 
una por una; entrer en el texto y examiner cada ras- 
go sin omitir ninguno, para comprobar finalmente si 
todos los resultados co i ne i d e n . Solo si una inmensa 
mayorîa de los datos van encam inados a la misma cor^ 
elusion, podemos mantenernos con' firmeza en una p o s ­
ture determinada.
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Muestro método, pues, consiste en un estudio 
exhaustive del texto:
1. P rev i amen te hemos presentadô las noticias que a l ­
gunos escritores antiguos nos han legado sobre el 
Himno, principal men te Tucîdides; porque su testi- 
monlo podrîa aportar algCn indicio valioso.
A continuaciôn exponemos las opiniones de 
los i nvest i gadores modernos: en primer lugar, las 
distintas teorîas y los argumentos diverses de 
cada uno alegados en su defensa.
En segundo lugar, recorr iendo el texto paso 
a paso visto a través de sus ojos, mostrando las 
soluciones que ofrecen, I as dificultades que plan^ 
tean, a cada pasaje de I Himno.
2. Por fin, nosotros mismos hemos Intentado resolver 
el problema de la unidad, exam i n â n d o I o , en un co- 
mienzo, desde el punto de vista del e s t i I o , de la 
estructura, de I vocabulario, de I distinto enfoque 
de la vida y de los personaj e s ,
a) Inicia I men t e , hemos hecho un anâlisis general 
del Himno, sobre todo estllîstico y compositio­
nal, para después, en apartados sucesivos, i r
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estudiando en pormenor punto por punto.
Numerosos son los anâlisis del Himno que 
han precedido a I nuestro; pero encontramos que 
son incomplètes, limitados a destacar solo de - 
terminados aspectos. Nosotros hemos pretendido 
abarcarlos todos -a I m e n o s , todos cuantos nos 
han perecido relevantes-.
Pero tampoco hemos procedido como Huibregt- 
se, por ejemplo, que toma en consideracion ras- 
gos de todo tipo (usos linguisticos, estilTsti- 
cos, homéricos, métricos, etc.); pero presentain 
do simplemente cuadros es tadTsticos , basando,de 
manera poco apropiada, la apreciacion de un tex­
to literario en unos câlculos matemâticos frios 
y poco flexibles.
Tambiên nosotros hemos apoyado en muchas oca^ 
slones nuestros resultados con porcentajes, con- 
frontando el H. Delio con el Pftico; pero, como 
decimos, fes un me.ro apoyo -para mostrar con m a ­
yor claridad la gran d i screpanc i a existante en 
cada caso-, tras haber désarroi I ado en p r ofundi- 
dad el t e m a .
b) El primer punto que tratamos ya en particular 1o 
constituyen los recursos estilfsticos, las cons-
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t r u c e iones e s p e c ta les, como el qui asmo, la repe- 
ticion de sonidos, etc.
Tras una breve IntroducciÔn -como en los otros 
apartados- mencIonando algunos trabajos de un tipo 
semejante realizados en el estudio de otros poemas, 
hemos recog i do todos los pasajes en que aparecen ta^  
les figuras es t i I f s t i cas , cuyo uso sefiala las d I f £  
rencias entre la parte Delia y la Pftica, muy nota­
bles.
c) En segundo término estudiamos la repeticiôn. Con s i ­
dérâmes por separado el H, Dello y el Pftico, y dI^ 
tinguimos entre la repeticiôn de simples palabras, 
de fôrmulas (de nomb re-ep f teto en particular), de 
frases y de versos enteros. En las concluslones 
atendemos a las d i screpanc i as de todo tipo que se 
man i f i es tan entre la parte Delia y la Pftica en ca^ 
da categorfa, y tambiên a las exprès i ones repeti- 
das comunes, que son muy escasas.
d) A continuaciôn nos hemos cent rado en los epftetos, 
porque su uso constituye un rasgo de estilo espe- 
cialmente significativo en este Himno. Hemos cata- 
logado todas las fôrmulas de nombre-epfte to de 
acuerdo con el nombre al que acompaflan, determlnan
do su empleo en Homero, en Hesiodo y en otros Him 
nos, Después, hemos anotado en las concluslones 
los epîtetos diferentes y de rafces diferentes que 
aparecen en cada parte -para hacer constar la m a ­
yor o menor varîedad-; los que se repiten, a Io 
largo de todo el Himno, por un lado, y en cada 
parte por separado, por otro; y los epîtetos de 
ciertas categorîas que destacan de manera partie^
I a r .
e) Otro rasgo que nos ha llamado la atenciôn es la 
manera de describir el paisaje, que se muestra
diametraImente opu e s t a  en el H. Delio y en el P î- 
tico, a través del examen de las numerosas expre- 
slones que aluden a él.
f) De manera semejante hemos procedido en Io que re^ 
pecta a la vision de otros aspectos: alegrîa, be- 
lleza, bondad, etc,, frente a dolor, féal dad, ma I- 
dad, etc.; luz y obscuridad; color; pensamiento,
y otros varios. Hemos examinado los términos que 
se refieren a cada caracter y seflalado las d i v e r ­
gencies en la proporciôn total y en la preferen- 
cia por unos u otros.
g) Hemos comentado después ciertas palabras "clave".
-  l o ­
que llamamos temâtlcas, porque evocan los temas 
mâs importantes del poema.
h) Proseguimos con el examen de los personajes que 
van apareciendo en el H. Delio y en el H. Pîtico. 
Observâmes la distinta partielpacIôn de Apolo en 
uno y otro; y la preferencia en cada uno por per^ 
sonajes diferentes.
i) A continuaciôn hemos analizado todos los dlscur­
sos, que en el H. Delio presentan una estructura 
mas sencilla y rasgos menos tîpicos, menos homé- 
riC O S .
j) AtenciÔn especial hemos dedicado a las conexiones 
entre los diverses pasajes de I Himno, puesto que 
en los de la parte Pftica hemos apreciado referen- 
clas y c o n s trûcclôn paralela a otros, en el H. D e ­
lio y dentro del propio Pîtico.
k) Por ultimo, llegamos al punto capital -creemos- en 
nuestras investigaciones : la de terminaciôn de la
estructura de I poema.
No estamos de acuerdo -al menos total men te- 
con otras reconstructlones de la forma de Composi­
tion del Himno, ya que no han sabido encontrar una
-  1 1
estructura armônica, ni han sido capaces de ex- 
plicar s a t i s f a c t o r iamen te el porque de la mez- 
cI a de discordancies y de paralelismos entre el 
H. Delio y el Pîtico; el porque de las exprèsio- 
nés comunes junto a las ideas c o n t r a d ictorias ; 
el porqué de ciertos episodios aparentemente s u ­
perflues.
Nosotros, proponiendo un nuevo esquema s o ­
bre la configuration del poema, pretendemos res­
ponder a estos interr o g a n t e s , pues hemos a p r e ­
ciado una estructura redonda y perfects en el 
H. Delio, y en el Pîtico, una antftesis a él 
parte por parte y personaje por personaje.
3. Tampoco podîamos omitir en un poema como este - c o ­
mo ya dijimos, el mas homérico de los Himnos d e s ­
pués de I H. Afrodita- un anâlisis formulerio.
Hemos catalogado las fôrmulas en homéricas, 
anâlogas a las homéricas, y -dentro de las no en- 
contradas en Homero- hesiôdicas o perteneclentes 
a otros Himnos, o anâlogas a las de Hesiodo o de 
los demâs Himnos. Tambiên anotamos las fôrmulas 
que se repiten en el propio Himno y las anâlogas 
a otras del Hi m n o .
En las concluslones hemos senalado las dife- 
rencias -asimismo destacadas en este punto- entre
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las dos partes, de las que la Pftica, como en otros 
aspectos, se muestra mucho mâs prôxima a Homero.
4. Finalmente, hemos tratado en dos apândices, en el 
primero, de la persona Ii dad de I dios Apolo, que se 
refleja de manera casi contradictor la en cada p a r ­
te, y de aspectos polfticos y religiosos, tambléri 
sin ninguna analogîa. En el segundo, de la cuestiôn 
del autor y de la fecha; s i g n i F t c a t i v a s , la una, 
porque el propio poeta del H. Dello se menclona a
s f mismo; la otra, porque en el H. Pftico parece 
se r que se encuentran Indicios cronolôgicos bastah- 
te seguros.
5 . En las concluslones, por ditimo , hemos recogido 
los resultados parclales de cada capftulo y hemos 
1 do comprobando que todas coinciden en seAalar la 
gran disparidad entre el H. Delio y eI Pftico, que 
se man if lesta , entre otros rasgos, en una mayor 
originalidad, en un estilo mâs varlado y sencillo 
en el H. Delio, frente a un carâcter mâs reitera­
tive, mâs rebuscado en el H. Pftico, y mâs en de - 
pendencia de I estilo épico y de la forma de compo- 
siciôn deI propio H. Delio.
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En una sfntesis final hemos catalogado las 
dlscordanclas en: diferencias de tema, deferencias 
de estilo, de vocabulario, de estructura, de " h o m e - 
ricidad", de enfoque de los personajes y de otros 
aspectos diverses, de idéales, de espîritu, de am- 
biente geogrâfico.
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Respecte a indicaciones de otro tipo:
En primer lugar, hemos tornado como base la edi- 
ciôn de T.W. Allen (Oxford I .g 12, reimp. 1.969), 
porque nos ha parecido la mâs compléta.
Escribimos las notas al final de cada capftulo, 
y, en ellas, como referencia bibilogrâfica, c i- 
tamos ûnicamente el nombre del autor y las pâgi- 
nas pertinentes. Si hemos utilizado varias obras 
de un mismo autor, hacemos seguir su nombre de 
un numéro romano -dîstinto para cada obra, por 
orden c rono16g i co- que encontrarâ corresponden- 
c i a en la bibIlograffa.
15
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E S T A D O  D E  L A  C U E S T I O N
El problema capital que plantea nuestro Himno es la cue^ 
tiôn de si debemos considerarlo un solo poema -tal como ha 1 l£ 
gado a nosotros- o si hay que separarlo en dos o mâs partes; 
pues nos encontramos ante un poema desigual, que présenta gran­
des diferencias:
En primer lugar, diferencia de calidad, de arte poética.
La segunda parte Pftica es muy inferior a la primera, Delia.
El tema, por otro lado, no ofrece de ningûn modo una con­
tinu idad. El primer Himno separado por Ruhnken (v. I-I78) es
un canto al dios Delio: nos narra su nacimiento, tras las p e ­
nal idades de la madré, en Delos, y el agasajo y veneraclôn de 
que goza de parte de los d e l los. El segundo Himno (v. 179-546) 
es una loa al dios Pftico, el relate de su peregrinaci6n hasta 
finalmente llegar a Delfos, donde funda su orâculo mâs împor-- 
tante y donde instaura el sacerdocio para su cul to.
Y no s61o el tema, sino que las Ideas que se reflejan son 
tambiên distintas; especia 1 men te el sentlmiento religioso. El 
H. Pftico estâ animado vlvamente por el espîritu de 1 cul to dé I 
fico, basado quizâs en sus rituales. Tambiên una cierta final! 
dad polftica, disimulada bajo vestiduras reIi g I o s a s , podrfa 
se r el fundamento de este -llamado incluso por algunos- "poema 
de propaganda". De los mismos motivos religiosos y polfticos 
no participa en cambio el H. Dello, que s I tfla en otro punto e| 
centro de cul to de Apolo y que no présenta tanta relaciôn con 
los rituales. Incluso aquf el carâcter del dios es diferente.
- 17 -
mâs primitive, mâs fiero.
Numerosas divergencias e s t i l i s t icas se aprecian ademas e n ­
tre ambas partes del Himno.
Tampoco en los usos homéricos hay igualdad. Aunque las dos 
partes son muy homéricas, la Pftica Io es notabIemente mâs: u t i ­
lize gran c a n t idad de versos enteros y partes de verso de H o m e ­
ro; le gusta la repeticiôn de fôrmulas y de dlscursos propia de 1 
estilo homérico; évita palabras no homéricas.
I .
Y a las noticias que nos dan los antiguos sobre el Himno son 
cont radictor i as :
1°) En primer lugar, Tucfdides III I04 parece decirnos que el 
Himno a Apolo termina en el v. 172, y asegura que su autor 
es Homero. Constituye por tanto una posible prueba de la 
existencia I ndependiente del Himno Delio.
2”) A r i s t i d e s , t£3v tÇopxoup.évwv 409, 15-20 , con palabras 
muy semejantes a las de Tucfdides, nos dice que Homero fi­
nal iza el "proem Io" con los v. 169-72.
3°) Tambiên de I àywv ’Opopou Hat 'Hotôôou 19 (Z. 306 N . , Z . 
312 Westermann) se desprende la autonomfa del H. Delio, 
pues narra cômo Homero en Delos recita su Himno a Apolo.
4°) El otro âyijvde Homero y Hesiodo (frgm. 357 He rke 1 ba c h-Wes t 
a la Nemea II 1 -III 31 Drachmann- de Pfndaro) pone en bo- 
ca de Hesiodo los versos: "En Delos entonces por primera 
vez yo y Homero celebramos, componiendo una canciôn en de- 
licados himnos, a Febo Apolo ..."
5°) En el mismo escolio Nemea II 1 c (III 29 Drachmann) apa- 
rece otra noticia sobre nuestro Himno. Habla de los Homé- 
ridas y de los rapsodos, entre los cuales estaba Cineto,
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"de Qufos de origen, el cual ...ha escrito el Himno a 
Apolo y Io ha atributdo a Homero. Este Cineto fue el prj_ 
mero que recitô en Siracusa los poemas de Homero en la 
69 Olimpiada, como dice Hipôstratp". Este informe es poco 
ûtil para el problema de la unidad, pero nos ofrece datos 
muy Interesantes en Io que respecta a la cuestiôn deI a u ­
tor y la fecha.
Pero no todos los testImonlos son a favor de un Hlm- 
no Dello existante por sî solo; tambiên nos encontramos - 
con citas de versos de 1 "Himno a Apolo de Homero", que 
pertenecen a la parte Pftica, 1o que indica que el autor 
tenîa ante sT todo el Himno a Apolo transmitido a nosotros:
6°) Pausanias X 37,5 dice: "Homero, sin embargo, en la Iliada 
e Igualmente en el Himno a Apolo, llama a la cludad Crisa, 
con su antiguo nombre". Y Crisa solo es mencionada en la 
parte Pftica.
7°) Ateneo I 22 b-c: "Y Homero o uno de los Homéridas en el 
Himno a Apolo dice ..." Y cita los v. 514-6.
8°) Esteban de Bizancio s . u .Teupriaoôç exp 1 i ca que Teumeso es
un monte de B e o c i a , que menclona Homero en el Himno a A p o ­
lo. Esto alude al v. 224, de la parte Pftica.
De entre estas noticias, la de Tucfdides es, naturalmen- 
te, la mSs antigua, la mas digna de crédite. Examinémosla en 
p o r m e n o r :
Son las palabras de Tucfd. Ill 104, 1-6: 1) "En el mismo 
invîerno (del a Mo 426-5) I os a t e n lenses pu r i f i ca ron Delos obe- 
deciendo a un orâculo. Antes Pisfstrato el tirano purifIcô és- 
t a , no toda, s I no la parte de la i s I a que se vefa desde el tem- 
plo. Pero entonces fue purificada toda entera de la siguiente 
manera. 2)  Entonces por primera vez, después de la purj[_
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ficacîôn, los atenlenses celebraron las fiestas deltas quin- 
quenales. 3) Y habîa antiguamente tatnbién una gran reunion de 
jonios y de los de las is tas vecinas; y asistîan con sus tnuje- 
res e hijoR, como ahora los jonios en ffeso, y se hacîan comp£ 
ticiones ( Ayiiv ) a 1 Iî, tanto gimnâsticas como musicales 
(yunviKÔÇ Kal nouai>t6ç ). y I as ciudades enviaban coros 
(xopoûç). 4) Y sobre todo Homero evidencia que era as f en estas 
palabras que proceden del proemio (npoOl|ifou) de Apolo
Cita los V. 146-150 del H. Apolo
” 5) Que habta también competiciôn musical y que acudîan 
periôdicamente para competir, 1o evidencia a su vez en estas 
palabras que proceden del mismo proemio; pues, habiendo celebr^ 
do (ùpvnaaç) al coro delio de mujeres, terminaba e 1 elogio ( éte- 
\euta ToO cila Cvou ) con estos versos en los que se mencionaba 
también a s f mismo:"
Cita los V. 165-172
"6) Taies palabras de Homero confirmaban que habîa también 
antiguamente una gran reunion y fiesta en Oelos; y después los 
insu lares y los atenlenses enviaban coros con sacrificlos, y 
1o que respecta a las compe t i c i ones y la mayorîa de las ceremo- 
nias, se interrumpieron a causa de las circonstanciés desgracia^ 
das, como es natural, hasta que los atenlenses entonces célébra^ 
ron competiciones y carreras de c a b a l los, Io que no habîa antes"
Este pasaje ha sido e 1 punto de arranque para las teorîas 
sobre la dualldad de 1 Himno. Es, pues, import a n t îs i m o . Y dos fra­
ses en é 1 merecen ma s especial atenciôn:" ÉtcXcuta ToO Eitatvou 
i<; xaôe xà Ettri " y "itpooiptou ’ AitéXXwvoç “ ;
Tucîdides, después de haber citado los v. 146-150 del "pro 
emio" de Apolo para probar su afirmaclôn de que antiguamente se
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reunfan los jonios en Delos y celebraban compet I c I ones gitnnS^ 
ticas y musicales con coros, corrobora la existencia del "agon" 
musical con otros versos del mismo "proemio" (v. 165-172). D i ­
ce: "habiendo alabado a 1 coro de mujeres deltas, terminé el 
elogio con estos versos ( xbv ArjXiaxbv %opov xwv yuvaixOv 
ùpvfîoaç éxeXeuxa xoO ÉnaCvow Iç xdEôc to enti )
La importancia para nosotros radica en la palabra tndtvou 
ICômo debemos interpreter la?
RUHNKEN^ asegura que esta frase no signifies "terminé eI 
elogio tributado al coro delio", sino "terminé e 1 Himno a Apolo". 
Prueba de ello es que Aristides T. Il 409 tuvo que entender a s T 
e 1 texto de Tucîdides cuando escribié; "hablando (Homero) con 
las délias, y acabando el proemio ( xa x a X d w v  xb ttpOoCpiov ), 
dice... V. 169-72"
2
JACOBY cree, como Ruhnken, que tenemos que leer "terminé 
el Himno", pues, en el contexto,énaivouno puede significar la 
alabanza de las muchachas délias, sino del dios; es decir, todo 
el Himno. En caso con t ra r i o .éna Cvou J un to a upvi^ootg serîa ya su- 
perfluo. Ademâs, el elogio de las muchachas esté completo en v . 
156-64, y los versos siguientes que cita Tucîdides como final 
de 1 énoLvog ya corresponden a otra parte n u e v a , a la gloria del 
poeta y a la participacién de Homero en la fiesta (argumente 
con el que coincide CASSOLA^). Ésto es importante para T u c î d i ­
des, y por eso se exttende tanto en la cita de los v. 165-172; 
porque dedica su atenciôn no solo a la historia de la fiesta, 
sino también a la persona de Homero.
También PFISTER^ Interpréta xoO ÉnaCvou de esta manera, 
porque hay testimonies que prueban que EwaiVOÇ puede se r slnénj_ 
mo de ü(j,voç . As î tenemos las palabras de Alexandre, hljo de
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Numenio (Spengel II 558): C p v o v  6É ( p a o t v  e n a i v o v  Euvcxi  •QeoC 
y las de Menandro (Spengel til 331; Bursfan 31): Enatvoç 6é 
t t ç  y C v E x a l ,  o t È  p b v  e Î ç  x à  Q c Z a . , ^  xoct  o x e  p l v  E t ç  %tov>%,  u p  ' 
VOUÇ x a X o O p E V . Y  también Menandro p. 343 Sp.: u p v o u ç ,  oui tEp t t -
ol jtal T E X E i éTaxoi Enatvoi.
Pero otros Investigadores consideran que "natvoç se refiere 
simplemente a I elogio de las muchachas délias:
OORNSEIFF^, que defiende la unidad del Himno a Apolo, y o b ­
jets que esta falsa interpretation de Eltaivoç como "Himno" la uti- 
lizan como principal argumente para la division.
ALLEN-HALL IDAY-SIKES^ :ËnaiVOÇ puede significar s i m plemen­
te el elogio a las délias.
KAKRIOiS^ en contra de la opinion de Jacoby, no cree que 
EliaCvou resultase superflue junte a ùpvqoaç si se refiriera al 
elogio de las muchachas. Por el contrario, parece mas innecesario 
en el caso de tratarse del p o e m a , pues bastaria simplemente con 
el verbo, ÉxEXEUXa.
DRERUP^ considéra, por otra parte, que estos conceptos semân^ 
ticamente igua 1 es , ènaCvOU y ù p v q a aç  , han sido colocados uno al 
lado del otro p rec i samen te para indicar la mutua referencia. As î 
pues, ÉnaCvou , como ùpvf|oaç, alude a la alabanza de las mujeres 
délias, cuyo final no necesita coincidir con el de todo el poe-- 
m a . Ademâs, no encuentra fundamento para que ênatvoc; pueda signifi­
car "poema de elogio".
HEUBECK^, en su detenido examen de 1 pasaje de Tucîdides, c o i n ­
cide con las opiniones de Kakridis y Drerup. Por un lado,ÉnaCvou  
serîa innecesario si Tucîdides hubiera querido senalar el fin de 1 
Himno, pues el intransitivo ÉxeXeOxo habrîa sido suficiente; pero, 
por el contrario, era significative si debîa r e f e r irse a una deter^
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minada seccîân del Himno: el elogio de la muchachas délias. Por 
otro lado, el qua Tucîdides haya utilizado el término êltaivoç 
en vez de tçpooCÿilOV résulta muy raro, ya que eitatvoç como designa- 
ciôn para una cane ion de loa, un Himno a un dios, es inadecuado. 
S61o encontramos algo parecido en Platôn S y m p . 177 b 2:'^aM.X£ouç
H a l  âXXwv ÉnaCvouç , que alude al escrito de Prédico y se 
refiere a los InacLVOl "Epwxoç (177 d 2). Pero, en todo caso, 
no es 1o mismo un prosaico discurso a Heracles y Eros que un proe^ 
mio homérico.
Otra exprès ién de Tucîdides digna de comentario es npooipiou_, 
la des ignac i én que êl emplea dos veces para nuestro Himno.
El proemio era, al menos en su origen, un poema que precedîa 
al epos heroico, como indica su nombre y como nos confirman las 
noticias que han llegado a nosotros: Pîndaro en Hem. Il 1 dice: 
oOev ncp xal 'Opriptôat panxOv énéuv xà itéXX’ âotôoi apxovxat
t v ç a i  npootpiou. Ps.- Plutarco en de m u s , c. 6, p. 1133 C : x&
■yàp Ttpbç xoùç Oeoùç uç poûXovxai âipoütwodpEvot' éçépaivov (oi 
Ht0op(4)6p0 EuOùç Énl XE XTiv 'Çpnpow Kttl x(5v â x X w v  nottiaiv tôTJXov 
6\: X O O x ’ Éoxl 6là XÎDv TcpndtvôpOU itpboipCwv. Etc. Y también hay testi- 
monios de que el proemio consistfa en una loa al dios. Ya en la 
Odisea VIII 499 se dice que Demédoco, cuando se disponîa a cantar 
a los héroes, O e o D f|pxEXO. Y en todos los pasajes el itpoofpiov 
aparece dedicado a un dios, como por ejemplo, el npooCptOv
Élç ’AltoXXwva que compuso Sécrates en la prisién (Platôn, Fe 
don 60 0) o el creado por Empédocles (Diog. Laert. VIII 57), o el 
también itpooCpLOV Etç 'AxbXXwva de Alceo (Pausanias X 8, 9) o 
el citado Atbç tipootpiov en Nemea 11 1.
As î pues, el proemio es algo semejante a un himno. Y, en efe£ 
to, los Hlmnos Homéricos de poca extension parece que fueron com- 
puestos para servir de proemios. Pero, itambién los Hlmnos mâs Iar^
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gos? iPor que si no denomina Tucîdides proemio el H. Apolo?
10
BETHE encuentra la explicacion de esto en que los versos 
citados por Tucîdides no pertenecîan en realidad al Himno a A p o ­
lo, sino a un verdadero n p o ctpiov 'AttbXXwvoç. Pues, para 
Bethe, x p o o C p i O v  no es un exacte équivalente de ïipvoç, sino xb 
npb x?lç Oipriç, una canciôn (una especie de "himno" al dios), 
que precede a la rec i tac i ôn épica. Estos proemios no tenîan una 
finalidad en s î mismos, sino que servîan para introducir el p o e ­
ma heroico, para establecer su relac ion con el dios y con la 
fiesta en que se recitaba. Debîan, pues, se r breves y apenas s i n 
narraciôn, ya que eran algo secundario. El Himno, en cambio, es 
un poema i ndependlente y completo, en el que abunda lo n a r r a t i ­
ve . Los Hlmnos mâs breves de nuestro "corpus" de Himnos H o m é r i ­
cos aparecen como aprop i ados proemios; pero los grandes son ya
verdaderos Himnos. Por tanto, objeta Bethe que no podîa Tucîdides 
haber llamado xpOoCptOV al Himno a Apolo Delio, y, si al citar 
los V. 146-50 y 165-72, dice que proceden del "proemio de Apolo"^ 
es porque este pasaje es una pieza independiente.
Pero contra esta explicaciôri dada por Bethe Se alza la m a ­
yorîa de los i nvest i gadores , que repi lean que npooC;xiov es s i m ­
plemente un sinônimo de upvoç : Dornseiff, Jacoby, Meyer, Pfi - 
ster .
PFISTER^' cita varios pasajes en la Literatura griega en 
los que un Himno es designado como proemio: a s î llama Aristides 
a nuestro Himno, y el escoliasta de Tucîdides comenta: XOÙÇ
yàp upvouç TipooCpia ÉnaXouv . Pausanias (X 8, 9) denomina p r o e ­
mio al Himno a Apolo de Alceo. Después se transmit el nombre 
"proemio" para los Himnos en prosa; a s î dice Apsines, Ret. p.
235 e d . Sp.-H vol. I: w o nep 'ApioXElÔTlç Év TlpOOipCouç , habla£
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do de sus discursos de los dioses, que son de bastante extension. 
Porque -alega Pfister- un proemio no tenfa necesariamente que se r 
muy cor to : los rapsodos compe t îan en agones recitando horas y b o ­
ras, -como sabemos ciertamente que ocurrTa en los agones de tra­
gedies- y, por tanto, todos los Himnos Homéricos, breves y lar­
gos, servîan como proemios, lo que prueba el que casi siempre sus 
versos finales aluden a la sigu lente âxXt) (ioiôn. Esta teorîa 
ya fue antes sugerida por SCHM I DT-S t 'ÀHL I N ^ ^  , y es compartida tam­
bién por GAR c Ta LOPEz'3.
B OHM e '** identifica npooCptOV (e t i mo I Ôg i camen t e , un poema que 
esté antes de la otpT| , en hexâmetros, interpretado con cîtara, 
al que atribuye un carâcter mâgico como portador de eternos pode- 
res sobrehumanos) con vdpog, upvog, Énoç. En especial, el vdpoç 
OpBloç de Terpandro era un proemio cita r6d i co de este tipo, cu­
yo esquema de siete partes (segOn Pôlux IV 66) supone BMhme que es^  
taba basado en los v. 1-179 de 1 Himno a Apolo, y con ta I base ha 
separado el H. Delio como un proemio Independlente. A esto DORN- 
SEIF f '^ replica que la parte Delia del poema -para é 1 unitario- 
representarîa en todo caso una imitacién 1 IterarI a de un vdpoç a 
la manera de I de Terpandro (compuesto a 1rededo r de 1 a Mo 670 , un 
siglo mâs antiguo que el H. Apolo, segûn la dataciôn de éste que 
propone Dornseiff).
K OLLE r '^ no esté de acuerdo con la equiparacidn que estable- 
ce Bohme entre Tipooipiov y vdpoç, pues considéra que los mâs breves 
de entre los llamados Himnos Homéricos son proemios citarôdicos, 
que no ex i s t îan como poemas independientes sino como introduccio- 
nes para canciones con cîtaras (Nomos , Himnos). Los Himnos Homéri­
cos mayores, por otra parte, sefSala que tienen los mismos elemen- 
tos que los cortos, la mtsma férmula de transiciôn que los hace
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aparecer como proemios; lo que just if ica que Tucîdides llamara 
as î al H. Apolo. Pero, aunque contienen todos los rasgos carac- 
terîsticos de los proemios, presentan otro rasgo mâs que falta 
en los Himnos breves: se les ha anadido una extensa parte n a rr^ 
tiva, épica (que recuerda el estilo homérico y no el proplo de 1 
Himno de cul to), désarroi 1ada en su interior. Estos poemas as î 
prolongados supone que, entonces, han tendido a hacerse indepen- 
dlentes y han perdido la citarodia, porque ha dejado de e x i s t ir 
su razôn de ser, el nomos danzado que le seguîa.
También VAN G R O N I N G E n '^ concibe los Himnos Homéricos de pe- 
quenas d i mens i ones como proemios des t i nados a preceder a la re­
el tac ién principal; mientras que los largos muestran, por el 
contrario, el carâcter de un recitado autônomo: nada permit'e su - 
poner que hayan servido de preludio a una pieza mis extensa aûn 
(aunque puedan quizâs haber introducido una serie de recitacio- 
nes o un agôn épico, como ya sugirié Wolf). Las formulas finales 
que se encuentran en e 11 os las explica como simples clichés, pura 
superv i venc i a , igual que la costumbre de denominarlos proemios, 
que -como evidencia el pasaje de Tucîdides- era el término normal 
para un poema de una cierta extensién,
Ademâs de Tucîdides 111 104, ya hemos mène i onado otras n o t i ­
cias antiguas sobre nuestro Himno. De éstas, la de Aristides, M a ­
xi xOv ÉJ^opxotjpévwv 409, parece a primera vista ser la prueba 
mâs segura de la division del Himno, pues dice: Op q p o q . . .  6ta-
XEyépEvog yàp xaTç ûtiXidot xal x a x a X u w v  xb npoofptov. .. cpriolv.
Y cita los V. 169-172 del H. Apolo. Segûn esto el proemio o h i m ­
no acaba en é 1 v . 172. Pero dichas palabras estân, muy verosîmiJ_
mente, tomadas del pasaje de Tucîdides, y no significan que el
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proplo Arîstfdes haya lefdo el H. Apolo de esta m a n e r a . Aristj_ 
des emplea la misma exp tes i 6 n , TipooCpiOV , que Tucîdides, y cita 
después p rec t samente los mismos versos, La ûnica diferencia con^ 
siste en que Tucîdides habîa dicho que ah î terminaba el énoivoç, 
mientras que Aristides habla de que acaba el npooipiov • iPor 
qué este cambio de Aristides? ZEntendîa é 1 acaso, con razén, 
que eiiaivoç era un sinônimo de TlpOoCpiOV J p robab 1 emen t e , la e x ­
plicacion mâs sencilla es que Aristides no comprend i ô bien cnaC~ 
vov y lo confond i 6 con npOOipCou , que acababa de ser empleado.
En Aristides no podemos, por tanto, basarnos con seguridad ni 
para la divislôn de 1 Himno ni para la interpretac I6n de cnaCvou 
de Tucîdides.
Otro tes t i mon i o muy signlficativo es el âyù)V 'Op^pou xal 
'Ho i 6 6 o u  I9 (Z. 306 N.; Z. 312 Westermann). Es un relato en 
que primero se narra una competiciôn entre ambos poetas, y des­
pués, la vida de Homero. En esta segunda parte es citado nuestro 
Himno: "Homero .... navegô hacia Delos para la fiesta. Y, ponién^ 
dose en pie en el côrneo estrado, dice el Himno a Apolo, cuyo 
pr i ne i p io es :
p vq o o p o L  oûôÈ X(£Ou)pat 'A itbX X w voç  kxdxoLO
Y habiendo sido recitado el Himno, los Jonios por un lado le h 1 - 
cieron c i udadano comûn, y los d e l los por otro lado, habiendo e s ­
crito los versos en un registre ( XcuKwpa), Io colocaron en el 
templo de Artemis ..."
Este primer verso révéla nuestro Himno a Apolo, mâs concre- 
tamente nuestro Himno a Apolo Delio. Por ello, el informe del â ywv
ha sido para algunos un fundamento seguro para defender la inde- 
pendencI a del Himno Delio. As î es para Wllamowitz*® y para 
Altheim^^, que consideran el Xtvxtopa en que fue inscrite el Himno
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como su mâs antiguo manusc rI t o , que se conservé en el archive 
del templo de Artemis entre los AtiXtaxâ.
Pero, 2 podemos creer la historia que nos cuenta el ôywv ?
Como Bethe^^ ha demos t r ado, parece ser de la época helenîstica, 
por sus rasgos n o v e 1è s c O s , por los honores que describe que 
t r i bu taban los argivos a Homero (estatuas, sacrificios) , por las 
i ns t i tue i ones polîticas que se adivinan bajo sus palabras ( no\t- 
TTIV KOl v é v  ), etc. Y, p robab I emen t e , el Xeûxwpa con la inscris
ciôn de 1 Himno p roced î a de la misma época mâs o menos. No es
por tanto un tes t i mon i o firme de 1 que podamos sacar conclusio- 
nes seguras para nuestro Himno.
Respecto a las noticias que, hablando de un Himno a Apolo 
de Homero, ci tan versos de la segunda parte Pîtica (Pausanias 
X 37, 5; Ateneo 1 22 b-c; Esteban de Bizancio s.u., TEUpr|O0ÔÇ ), 
tampoco prueban nada. Son todos de época muy tardîa, y solo nos 
muestran que ya en su tiempo aparecîa unido todo el Himno t a 1 
como nos lo ha legado la transmisién.
De 1 otro agôn entre Homero y Hesiodo en Delos y de 1 infor­
me sobre Cineto, con t en i dos ambos en el escolio a Nem. Il 1, ya 
habla remos mâs detenidamente en el capitule dedicado al autor 
de 1 Hi m n o .
Como hemos visto, los testimonies anti guos no son tan con- 
cluyentes como para podernos basar en ellos con certeza. Pero, 
de todos m o d o s , los mâs significatives parecen inclinarnos mâs 
bien a considérât i a au ton o m t a de un poema Delio, y no serîa 
tampoco muy censurable tenerlos en cuenta como otro pequeno p u n ­
to de apoyo.
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En lo que respecta a los 1nvestIgadores modernes: Fue D a ­
vid RUHNKEN^^ el primero que observé las d i Ferenc i as entre las 
dos supuestas partes (delia y pîtica) del Himno transmitido y 
expuso la teorîa que desde entonces serîa transcendental en el 
estudio del "Himno Homérico a Apolo".
Ruhnken se basa ante todo en el tes t i mon i o de Tucîdides 
111 104, que - c o m o  ya hemos examinado-,después de citar los v . 
165-172 de H . Ap., dice: ÉxeXeûxa xoO eiiaivou êç xaôe xà
E ut). Para Ruhnken esto es la prueba de que Tucîdides entend 16 
los V. 165-172 como final de un Himno. De ah î deduce que d ebe­
mos hacer un corte en estos versos y considérât lo restante co^  
mo otro Himno separado e independien t e . T a 1 division es con fIr^ 
mada ademâs por la diversidad de temas: la primera parte canta 
al dios delio y la segunda al dios pîtico.
A partir de la teorîa de R u h n k e n , numerosas 1nvestigacio- 
nes han girado alrededor de esta eues 1 1é n .
La tendenc i a mâs general ha sido aceptar la division de I 
Himno. Aunque no todos han estado de acuerdo con cada uno de 
los puntos expuestos por Ruhnken, ya que es muy debatida, por 
un lado, la lînea de escisién, pues el episodio con s i de rado 
final de 1 llamado Himno Delio (la fiesta en Delos, v. 140- 178) 
y el primero del Himno Pîtico (la escena musical en el Olimpo, 
V. 17 9 - 2 0 6 ) muestran cierta inconexiôn con el nûcleo y el tema 
de sus poemas respect i v o s , y ellos entre s î presentan grandes 
y significativas aflnldades.
Por otro lado, algunos investigadores han advertido, den-
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tro de la parte Delia y de la parte Pîtica, inconsecuencias,
falta de enlace de unos pasajes con otros, d i scont i nu i dad en
el tema. Esto les lleva a suponer la plurali d a d , a su vez, de
cada uno de los dos supuestos Himnos o a buscar diverses explj_
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ceci ones que esc 1arezcan el problème: CREUZER , GEMOLL y 
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LUDWICH han aducido que el Himno esta compuesto por estrofas,
observando Ludwich 78 estrofas de 7 versos y 182 de 3 versos,
a causa de los numéros sagrados 3 y 7- Man ten i endo una teorîa
algo semejante a la de las estrofas, alega DRERUP que tanto
el H. Delio como el H, Pîtico son poemas perfectamente estruc-
turados en partes simétricas y bien delimitadas, a lo que se de^
ben las secciones en que los encontramos divididos. GRODDECK^^
2 7
y BETHE cons i d e r a b a n , s i n embargo, que el Himno constaba de 
varias piezas originariamente independientes : G roddeck lo sep^ 
rô en cinco poemas y Bethe lo désigné como "un c o n g 1omerado de 
piezas no homogéneas colocadas una tras otra s i n retoque! Por el
contrario, otros alegan que las distintas piezas con s i s ten en
el material épico que todo rapsodo utiliza, r e e 1a b o r i n d o 1o , p a -
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ra componer su obra nueva: WADE-GERY , KNIGHT . Otra posible 
explicacién (que nos han dado entre otros HERMANN^^, ALTHEIM^*, 
JACOBY^^, OEUBNER^^) es que ex i s t i e ra una doble redacciôn que 
d i é lugar -por haberse conservado ambas vers i ones en nuestros 
manuscrites una junto a otra- a versos mal encajados.
Ademâs, frente a la opinién comûn, se alzan también a l g u ­
nos defensores de la unidad de todo e i Himno a Apolo transmitj^ 
d o .
Exam i n e m o s , en un resumen muy breve, las hipétesis mâs de^ 
tacadas sobre este problème.
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En primer lugar, tos defensores de la unidad:
ALLEN'S IKES^** en su edicién de 1.904 aceptan la opinion 
de los separatistas, de que v . 165 s s . son el final de un bim
no y V. I79 s s . pertenecen a otro (p. 62 ss.), basândose esp£ 
c i a I men te en fundamentos artîsticos y II te ra rI os y en la d i f e ­
rencia que se evidencia entre la religion Jânica del H. Delio
y la dôrica en el H. Pîtico. S i n embargo, en la ed i c i ôn de 1936,
ALLEN-HALLiD AY-S IKES^^ se muestran ya partidarlos de la unidad: 
la evidencia externa, el tes t i mon Io de Tucîdides, no prueban 
la division de 1 Himno, pues £itatvoç"no significa todo el Himno, 
sino la parte que contiene el elogio de las muchachas délias". 
Respecto a la evidencia interna, tampoco consideran seguras 
1 as comparaciones que se suelen establecer entre las dos par­
tes del Himno, ni encuentran que se exprese rivali dad entre 
Delos y De 1f o s , ni creen que la primera parte fuera esc rI ta pa^ 
ra el uso delio excI u s i v a m e n t e , pues el poeta dice a las m u c h a ­
chas que llevarâ sus a 1abanzas por el mundo. Por otro lado, 
alegan, de acuerdo con Gemoll, que la despedida a 1 as Dellas 
en V. 165 ss. marca el cierre de una digresiôn en el poema, no
el final de todo el Himno.
En opinion de DORNSEIFF^^, las pruebas aducidas por la 
mayorîa de los Invest i gadores no son lo bastante conv i ncentes 
como para separar el Himno, que ha llegado hasta nosotros unj[^  
do. Por el contrario, hac i endo un m i nue Ioso anal is is se m u e s ­
tran las relaciones entre unas partes y otras: corresponden­
cies, p a r a 1e 1ismos, referenc i as a versos anteriores. Episodios 
de la llamada parte Pîtica, como la historia de Te 1fusa y la 
muer te de la se rp i ente Pi to -que han sido criticados a menudo 
como interpo1aciones torpemente Insertadas- seMala que tienen
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la finalidad de que Apolo rfciba los sobrenombres Te I fus i o 
y Pitio, con lo que se cumple la profecîa de los v. 81-82 (de 
la parte Delia). Igual objetivo tiene en v. 388 ss. el mîlagro 
del delfîn: el darle a Apolo otro sobrenombre, Delfinio. A d e ­
mâs, el "prog rama de vida" que expone el dios en la primera 
parte (v. 131: el tiro del arco, el va t i c i na r por el orâculo)
se cumple p 1enamente en la s e g u n d a .
De todas estas conex i o n e s , Dornseiff deduce que el H. Apo- 
Io es un poema unitario subdividido. Y explica por qué la ac- 
ciôn de la primera parte se ha désarroilado en Oelos y por qué 
se ha insertado el episodio de Tifaôn tan fuera de 1 tema, b a ­
sândose en la noticia de 1 escolio a Nem, Il 1 de Pîndaro (III 
29 Drachmann): "Segûn dice Hipôstrato, Cineto de Quîos escri- 
blô el Himno a Apolo y lo a t r i buyô a Homero. É1 fue el primero 
que r ecito en Siracusa los poemas de Homero en la 69 Olimpiada 
(ano 504)". Podrîa haber ocurrido que Cineto, un rapsodo de 
Quîos como Homero, cabeza de una escuela de Homéridas, viajara 
a Sicilia y a 1 Iî conociera la poesîa de Estesîcoro. Después, C i ­
neto harîa para los sicilianos un Himno a la manera de ellos, 
i n t roduc i endo la historia de Tifaôn (que yace bajo el Etna) con 
el burlesco estilo 1î r i c o - c o r a 1 de Es tes î c o r o . Y anadirîa la 
presentaci ôn de s î mismo como un poeta ciego muy conocido de 
Quîos (Homero), que es una broma pa r a 1e 1 a a la "Palinodia" de 
Estesîcoro. Y situarîa su Himno en Delos por causa de aquellas 
palabras de 1 frgm. de Hesiodo 357 M e r k e 1b a c h - W e s t : "Entonces 
por primera vez Homero y yo como aedos ce Ieb r a m o s , compon i en - 
do una canciôn en himnos, a Febo Apolo".
KAKRIDIS^^ discute que el H. Apolo deba ser dividido en un 
Himno Delio mâs antiguo y en un Himno Pîtico. Se basa en la se-
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gunda escena Olîmpfca, v. 182-20$, que constituye un contras^ 
te intencionado no sôlo con la primera escena en el Olimpo 
(v. 1- 13), sino también -y muy especia 1 m e n te- con la asamblea
terrestre en Delos (v. 146-164). Observa, pues, mu tuas refe­
renc I as entre la parte Delia y la PTtica, que le parecen debi- 
das a un mismo autor, rechazando la explicacion de Jacoby de 
que el poeta dé 1f i co tuerce las palabras del delio para sus 
fines. Por otro lado, no considéra que exista entre ambas par^ 
tes una diferencia de estilo tan grande como la que se le ha 
achacado g e n e raI men te : muchos rasgos estilîsticos son c o m u n e s , 
como -por ejemplo- el empleo de los grupos de très "in c res­
cendo" .
CHARALAMPOS^® considéra que todo el Himno ha sido compue^ 
to por un solo poeta que tomô d i s t i n tos eIemen tos del material 
épico; eIemen tos que eran he te rogéneos y no podfan, por tanto, 
armonizar unos con otros, lo que ha llevado a los 1nves 1 1gadores 
a admitIr interpo1aciones y discrepancies. Para averlguar el 
plan que siguiô el poeta y el modo en que d i o forma a estos 
e 1ementos hace C ha r a 1ampos un anâlisis del Himno. Deduce que el 
hecho de que en la segunda parte se trate del orâculo no p rue­
ba que tengamos otro poeta y una continuaciôn PTtica, sino que 
es una parte de 1 mismo Himno, que narra el viaje del dios a la 
tierra y la dedicaciôn de éste a su templo. Por otro lado, los 
V. 177-8 los concibe como una union entre los v. 140 ss. y v.
I82 ss. -porque se refieren al mismo viaje del dios, cuyo des- 
tino es el Olimpo, la casa de Zeus (v, 186-7)- y la escena m u ­
sical (v, 182-206) lleva fâc i1 men te hacia la narraciôn de los
amores de Apolo (v. 207-13).
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ROUX^^ apo r ta como argumento en favor de la unidad del 
Himno el pasaje de v. 21 s s , donde el poeta distingue entre 
los dos dominios de Apolo, las islas y el continente, que cor re^ 
ponden exactamente a las dos grandes partes de t Himno: "El H.
Delio célébra el nacimiento del dios â v à  Vqoouç, y la con^ 
tinuaciôn PTtica canta la instalaciôn de su santuario mâs glo- 
rioso év ■nneîpq) ". Como el poeta mismo déclara en v . 25 que é 1 
va a cantar p r i me ramen te (npwxov ) el nacimiento del dios en D e ­
los, deduce Roux que é 1 tIene la intenciôn de cantar después su 
instalaciôn en Delfos.
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UNTE , para demostrar la unidad de 1 poema, anal i za la coir 
posiciôn en su conjunto y las s ubd i v i s i ones dentro de 1 todo, 
que aparecen enlazadas unas con otras en lo interno y en lo e x ­
terne. En su con ten i do es un poema de cul to que debe mostrar 
las caracterîsticas del dios y sus esteras de poder, por lo que 
son tratados todos los temas que den su imagen. Entre ellos, el 
motivo bâsico es la fundaciôn de los lugares de su cul to, en e^ 
pecial los santuarios de Delos y Delfos (el lugar de 1 n a c i m i e n ­
to y la ciudad de 1 orâculo mâs famoso). Respecto al estilo, prin^ 
c i p a 1 mente las relaciones 1 i ngu Ts t i cas con Homero, dice que no 
se puede hablar de una diferencia: aunque en la parte Delia se
encuentren menos versos homéricos que en la Pîtica, en ambas e x i s ­
te un fuerte pa r a 1e 1 i smo homérico, Y la mayor o menor "home r i c i- 
dad" la détermina la temâtica distinta de cada escena. Por otro 
lado, las divergencies y las fa 1 tas de conex i ôn las achaca a la 
técnica de la poesîa oral: el componer utilizando (recreando) 
piezas ya existantes. Y por medio de la repet i c i ôn de motivos y 
fôrmulas se logra el enlace entre estas piezas aisladas. As î 
pues, el H. Apolo fue compuesto de una vez, y no es un conglo-
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merado de partes independ ) en tes adaptadas e x t e r n a m e n t e .
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FORDERER reallza un p o r m enorIzado anSlisis est il Est I- 
co Y estructurai de I H. Delio -que, como Drerup, prolongs h a s ­
ta el V. 206- para mostrar la cons t rucc i 6n cerrada de I poema 
hasta esa parte. Sostiene que se divide en très miembros: el 
proemio (v. 1-29), la narraciôn de I nacimiento (v. 30-126) y
el episodio después de I nacimiento (v. 127-206), que se subdi- 
Viden a su vez en dos mitades (una olîmpica mSs breve y una d e ­
lia mâs extensa). En las très partes observa rasgos comunes: 
cambios entre la narraciôn en tercera persona y la invocaciôn 
al dios en segunda persona, la salida de Apolo de Delos, la 
mène 1ôn de la casa de Zeus o del Olimpo, la repet i cIôn de los 
nombres de los mismos personajes y de palabras s i g n i f i c a11 vas 
comunes. Y, especial mente, entre la primera y la tercera p a r ­
te (el proemio y el episodio después de I nacimiento respect I- 
vamente) aprecia gran simetrîa y analogîas, no solo en la c o n ^  
trucciôn externa, sino también en el con ten I d o .
Sin embargo, el pasaje que sigue al y. 206 (v. 207-215, que 
é 1 11ama 'begundo proemio") no considéra Forderer que pertenez-
ca a un poema distinto, sino que es una transiciôn; el Himno 
no ha llegado a su fin, porque hasta ahora Apolo se ha puesto 
en marcha para llevar a cabo lo que profetizô en v. 131-2, y 
aûn no ha realizado el ultimo punto de su programa, que -sigulen^ 
do la teorîa de Dornseiff- sÔlo se cumple en el Himno entero 
transmitido. Por otra parte, alega que en el anuncio de 1 tema 
delio ( ri y npSixov, en v. 25, que suponen implîcitamente el uno 
Innume rabIe s "o" y el otro la continuaciôn "después") se hace 




H EU B E C K  sostiene una teorîa muy semejante a la de K a - 
kridis: los grupos de versos 140-176 y 179-206 estân compues- 
tos en contraste uno con otro y llenos de mutuas referencias, 
lo que parece Indicar que son obra de un mismo autor. Y entre 
ambos sirven de enlace los v. 177-8, en los que Ruhnken hizo 
el corte c o n s i d e r â n d o 1 os como tîpicos versos finales a 1 compa^ 
rarlos con las formulas de conclusion de otros Himnos (H. H e r ­
mes, H. Afrodita). Pero, para Heubeck, el parecido es sôlo e x ­
terne, porque en v. 177-8 faltan los dos elementos de la f o r ­
mula de cierre: la despedida de la divinidad y el anuncio de i
relato épico (pues, en vez de a 1 dios, aparece, en el p^
saje anterior, x<% (pcxE a 1 as muchachas délias, y, en vez de 1 
anuncio de I relato épico, aparece la promesa de continuer la 
alabanza hîmnica del dios, que ya habîa comenzado en v. 140 y 
que se cumple e f e e tivamente en v. 179 ss.) Y también el resto 
del Himno, V. 207-546 , observa que mues t ra un gran pa r a 1e 1 i smo 
con la primera parte, v. 21-206.
En segundo término, los separatistas:
Una gran parte de los crîticos que han dividido el Himno 
en un H. Delio y un H. Pîtico han tomado éste como una c o n t i ­
nuaciôn del Delio, al que imita.
Ya en 1.796 iLGEN**^ subrayô la diferencia estilîstica e n ­
tre amLas partes, mientras que présenta como prueba de la i m i- 
tacion de la Delia por la Pîtica el hecho de que el Apolo mûsi- 
c o , el profetico y el ExaTnPoXoç en la lucha con la serplente 
-que aparecen en H, Pîtico- corresponden a i os v . 131-2.
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BAUME ISTER senala la semejanza de es t ruct u ra y de t e ­
ma: compara los v. 1-13 con v. 182-206; v. 19 s. con v. 207 s.; 
la peregrinacîôn de Leto con la de Apolo; los celos de Hera
con los de Te I fus a ; el festival delio con el pîtico. Por otra
parte, supone varias lagunas e interpoIac1 ones en el texto.
WILAMOWITZ**^ considéra que la separaciôn de ambos Himnos 
se evidencia en el mérito poético tan d i f e r e n t e , pues el Delio 
es una verdadera obra de apte, mientras que el Pîtico es la 
continuaciôn "de un rapsodo dé If i co sin ta I en t o " , un "chapu- 
cero" que p retende imitar al poeta de Quîos. SeMala que A t e ­
neo (22 c), Pausanias (X 37, 5) y Esteban de Bizancio (s.u.ÏEu-
Viqooôç ) ya conocîan el H. Delio unido al Pîtico, pero que tam­
bién subsistîa independiente, como se evidencia en Calîmaco y 
Aristides. Por otra parte, el texto del poema ha sufrido c a m ­
bios en las diverses redacc iones, de las que la mis amplia es 
la que nos ha sido transmitida.
JACOBY**^ , como Ruhnken, se basa en el tes t i mon i o de T u ­
cîdides para demostrar que el H. Delio ex i s t i ô comp poema i n- 
depend i en t e . Respecto al H. Pîtico, cree que fue compuesto co 
mo continuaciôn de I Delio por un poeta que querîa formar un 
Himno a Apolo mas extenso. Pero, para encajar en su nuevo poc^ 
ma el antiguo Delio, tuvo que hacer algunos retoques (a lo que 
se deben las variantes que se encuentran en e i texto): suprl-
mir algunos versos -parte del proemio y la descripciôn de la 
fiesta en Delos, v. 140-176, que no era aprop i ada para sus fi­
nes-, agregar o subs t i tu i r otros, a menudo con la intenciôn de 
dar una imagen distlnta de I dios, menos fiero, ta 1 como se pre^ 
senta en la parte Pîtica. Y suglere que un redactor posterior.
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probablemente de êpoca helenîstica, volverîa a introducir en 
e) Himno los versos borrados por e! poeta pîtico. Al H. Delio 
modificado (que ha hecho concluir en v. 136-8) le enlaza una 
escena de transiciôn, la de la danza en el Olimpo -como p r o e ­
mio de 1 H. Pîtico pa r a 1e 1o al de 1 Delio- y una enumerac i ôn ya 
no solo de Delos, sino también de los otros lugares principa­
les de 1 cul to de Apolo. As î pues, la reconstrucciôn de los Him­
nos, segûn Jacoby, serîa: H. Delio primitivo, que contiene 
V. 1-6, 10-13, 19-71, 73-95, 97-128, 130-5 y 139-78, e H. A p o ­
lo, que contiene v. 1-5, 7-9, 14-72, 79-95, 97, 96, 99-127, 
129-38 y 179 SS.
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También HUMBERT fundamenta la divisiôn de 1 Himno en el 
te s t i mon i o de Tucîdides y de Aristides; pero aûn concede mas 
importancia a las evidencias internas: hasta el v. I81 ûnica- 
mente se habla de Delos, que, sin embargo, no vuelve a ser men- 
cionada después, sino que todo g ira ya en torno de Pi to, a la 
que se atribuye un verdadero impérialisme espiritual. El H. 
Pîtico lo considéra -como Wilamowitz- una mala i m i t ac i ôn del 
Delio, ta 1 como se mues t ra en muchos rasgos pa r a 1eI o s . Por otra 
parte, las numerosas contradicciones que se encuentran en el 
poema las explica como resu 1tado de la existencia de dit é r a n ­
tes versiones, cuyas variantes se han superpues to en el texto 
(principal men te -como ya habîa observado A 1 the i m- en el itine- 
rario de Apolo en v. 216-245 y en el del barco cretense en v. 
410 ss.; también en v. 179-181, que Humbert considéra la ver- 
siôn "as i at i ca" que reemplaza la de v. 143-5).
DEUBNER^^ sigue en algunos puntos las teorîas de Jacoby: 
el H. Delio y el Pîtico han sido compues tos por dos poetas 
distintos, de los cuales, el segundo, inferior en ta lento, ha
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i m i tado el delio y ha retocado e Introducido variantes en su 
obra. La alteraciôn mâs importante consistlô en haber substi- 
tuido el pasaje de la fiesta jonla (v. 140-178) por el de la
reunion en el Olimpo (v. 179-207), como parte final de 1 H. D e ­
lio des t i nada a la rec i t acIôn fuera de Delos. En este punto 
d i s i en te de Jacoby, que -como ya hemos indicado- también sos- 
tenîa que la fiesta delia habîa sido suprimida por el poeta 
pîtico, pero cons i deraba la escena Olîmpica como el proemio 
de I H. Pîtico. Deubner, por el contrario, cree que el s e g u n ­
do rapsodo ha tomado el proemio de 1 H. Delio (v. 1-19, en los
que no ve las dIf i eu 1tades y variantes que encontrô Jacoby). 
Segûn esto, en el Himno transmitido nos encontramos con très 
poemas diferentes; el primero, el H. Delio originario, consta 
de V. 1-19, 20-139 y 140-178; el segundo, el H. Delio r e t o c a ­
do, de V. 1- 19. 2 0 - 1 3 8  y 1 7 9 - 2 0 6 ;  y el tercero, el H. Pîtico, 
de V. I - 19 y 207-546. El poeta de v. 1 79-206 y el de v. 207- 
546 parece el mismo -dice-, porque existen relaciones 1 in-- 
guîsticas ( xaXà x a i  ûij/i glgag en v . 202 y en v. 516) y 
una concepc i ôn pesimista de I mundo comûn.
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VAN GRONINGEN continua aûn mâs de cerca los pasos de 
Jacoby: al H. Oello otro poeta le ha ahadido el H. Pîtico, 
que es una im i tac i ôn suya, cons t ru i do incluso en pa r a I e 1 i s m o . 
Para poder enlazar las dos piezas, el rapsodo ha tenido que 
borrar el pasaje tan particular de la fiesta en Delos y unir 
al v. 139 su poema d i rec tamen t e , sin principle. Por otra par^ 
te, observa que el H. Delio es una obra bien compues t a , con 
una fuerte unidad Interior, y que su existencia au tônoma es 
demos t rada por diversos argumentos. En primer lugar, el tema
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indicado en v. 25 ss. ha sido tratado bajo varios aspectos 
diferentes que agotan el asunto. En segundo lugar, el pasaje 
de V. 165 ss. se expl ica mejor al final de un poema que a la 
mitad. Ademâs, los v. 177-8 son una variante de 1 as formulas 
usuales que los rapsodos sitûan al final de los Hlmnos. Por 
otro lado, el lugar que ocupan los v . 179-181 (que Van G r o ­
ningen considéra un doblete de v. 140-5) se explica mejor si 
es tras el cierre de 1 poema, v. 178. Por ultimo, si r e a 1 m e n ­
te ha ex i s t i do el X cûxwtMi del que habla el àywv -y Van Gronin- . 
gen se inclina a creer que sî-, parece improbable que haya 
sido situado en un templo del io un texto de 1 que mâs de dos 
terceras partes can tan al dios de Delfos.
CASSOLA^*^, en su rec i ente edicîôn de los Himnos Hom é r i ­
cos, se adhiere a la opinion de los que sostienen que el H. 
Pîtico no ha sido nunca un poema ind e p e n d i e nte, sino que fue 
compuesto como prolongaciôn del H.Delio ya ex i s t e nte. Para 
Cassola, la prueba auténtlca de que la parte Delia cons t i tu îa 
en origen un poema completo es su cons t rucc i ôn -como es h a b i ­
tuai- de exordio, narraciôn y despedida. Esta despedida (v. 
165- 178) asegura que sefiala claramente el final de 1 Himno, 
pues, en primer lugar, el rapsodo saluda a Apolo y a Artemis 
con la exprès i ôn "sed benignos" -que aparece en otras clausu- 
las, como la de H. XX e H. XXI il- y, después, dice "adiôs" a 
las muchachas délias. La idea de que el poeta, tras este sa- 
ludo, recitara aûn trescientos sesenta versos le parece i n - 
concebible. Pero los otros argumentos aducidos por los c r îti­
cos (la diferencia de tema entre la parte dedîcada al dios 
delio y la dedicada al dios pîtico, las divergencias estilîs-
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ticas o I i ngii ts t i ca s , el tes t i mon i o de Tucîdides y de i os 
otros antiguos) los considéra de poco peso.
También Van de r VALK^* supone que al H. Delio indepen- 
diente le afiadiô un poeta posterior su continuaciôn Pîtica. 
Observa, por una parte, que los v. 177-8 contienen una expre- 
slôn tîplca del final de los Himnos, en la que, ademâs, se ■ 
mène i ona de nuevo el tema principal de 1 parto de Leto. Por 
otra parte, el problema ex i s ten te en v . 136-9 lo explica con
la base de que el poeta pîtico, al recitar el poema Delio 
fuera de Delos, tuvo que suprimlr el elogio excesivo hacia la 
I s 1 a (expresado en v. 136-8) y substituirlo por el v. 139 
(version que se ha encon t rado en nuestros Mss., porque esté 
de acuerdo con la mental idad del poeta pîtico).
WEST fundamenta la divisiôn del Himno en que la parte 
Delia termina con una despedida -que es una conclusion évi d e n ­
te-, tras la cual hay una transiciôn al H. Pîtico, abrupta e 
i n s a^t isfactoria. Ademâs, los poetas delio y pîtico habitan 
dos mundos c o m p 1etamente distintos: el uno es de Quîos y su 
perspectiva es egea, mientras que el otro esta interesado sô­
lo en el continente. A estos argumentos suma las diferencias 
e s t i 1îsticas , que ya han sido analizadas por investigadores 
como Huibregtse y Frolîkovâ. Pero no considéra los Himnos In- 
depend i en tes el uno de 1 otro, porque existe un pa ra1e 1 i smo e n ­
tre sus partes que ha llevado a muchos eruditos a tomar el Pî­
tico como una im i tac i ôn y continuaciôn de 1 Delio. Sin e m bar­
go, West sostiene la tes is contraria -ya sugerida por Fick en 
el s. X1X-; es decir, que es el Delio el que fue compuesto a 
im i tac i ôn de I Pîtico: el proemio, la primera escena Olîmpica,
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esta bajo la Influencla del pasaje OlTmpico que inîcia el H. 
Pîtico; en la pregunta sobre el tema, el pasaje de v, 208 ss. 
présenta una serie de alternatives, mientras que en v. 25 no 
hay mâs que una posibilidad, lo que es extrano y parece mâs 
proplo de la i m i tac i on que de 1 modelo; el catâlogo geogrâfi- 
co en H. Delio estâ torpemente introducido; en dos pasajes 
que se corresponden, el discurso de Leto a Delos, v. 51-60 
(en que se habla de la pobreza de la i s 1 a ) y el de v. 526- 
537 (donde los cretenses preguntan como vivirân en ese lugar 
estéril), la idea résulta log ica en H. Pîtico, pero no cua- 
d ra bien en H. Delio, que parece haberla tomado de I otro; 
también la alusion que se hace en H. Delio al orâculo (v .81) 
es poco oportuna y motivada simplemente porque estâ encajada 
en la frase sobre la "fundaciôn de 1 bello templo" que conoce 
del Pîtico.
Otras exp I icaciones se han dado para aclarar las dificuj_ 
tades de la compos i c i ôn del Himno, como es la diversidad de 
redacc i o n e s , que -ya hemos visto- es parte también de i a s teo­
rîas de algunos de los que toman el H. Pîtico por una c o n t i ­
nuaciôn del Delio.
HERMANN^^ intentô demostrar la existencia de varias re­
cens i ones : el H. Delio sufriô, de mano de un "interpolator", 
una r e e 1aborac i ôn posterior, y se le anadieron, ademâs, dos 
poemas independien t e s , uno al Apolo Pîtico y otro al Telfu- 
sio. La e n s a m b 1adu ra de unos con otros ha sido la causa de 
la falta de orden y conexiôn en el todo.
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ALTHEIM , renovando en muchos puntos las obs e r v a c i ones
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de Hermann, exp I !ca también la multitud de inconsecuencias 
y de pasajes sin ilaciÔn que aparecen en el Himno como el 
producto de una doble redacciôn. En la parte Delia, para subs 
tituir el poema or i g i na rIamente compuesto para la glorlfica- 
cion de Oelos por un Himno a Apolo, que el rapsodo mâs Joven 
puede recitar ya fuera de Delos. En la parte Pîtica, especiaj_ 
mente en I as narraclones de viajes (la peregrinac I ôn de A p o ­
lo y el recorrido de los cretenses), para ab rev i a r un camino 
lleno de rodeos y de mène iones de lugares espec î f I c o s , que 
servîa sôlo a los intereses de I poeta primitivo. Por otro la­
do, A 1 the i m estâ de acuerdo con la division en dos Himnos, pues 
los V. 165-176 corresponden al tîpico saludo de despedida. Y 
cree sin duda que el poeta pîtico ha conocido el H. Delio 
(aunque no en su primera rec i tac i ô n , en el paneg iris delio, 
sino de labios de un rapsodo viajero, en su segunda redacciôn 
elaborada para la rec i tac i ôn ambulante); pero le parece impo- 
sible que haya querido contlnuar su modelo.
También para REGENBOGEN^^ las divergencias en el Himno 
transmitido son debidas a los distintos escalones de su compo 
s ici ô n : su origen fue delio, pero después sufriô a I te rac i ones 
al aplicarse a Delfos. Considéra los v. 207 ss. como una p i e ­
za de repues to de v . 19 ss., como una r e e 1aboracion para p o ­
der introducir en el H. Delio la canciôn a Delfos. Sin e m b a r ­
go, no cree que v. 179-206 pertenezcan a la parte Delia, pues 
se encuentran en ellos referenc i as a otros pasajes de 1 H. Pî­
tico, y confirma a s î la lînea de esc i s Iôn marcada por Ruhnken. 
En lo que respecta a la historia de Tifaôn, insertada tan 
abrup t a m e n t e , le parece una interpo1a c I ô n , e igual el episodio
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de los cretenses, que présenta muchas singuI arîdades y rasgos 
p e c u 1 lares en el vocabulario.
La soluc i ôn de atetizar los episodios mal encajados ya 
fue propues ta por diversos investigadores, como KIRCHHOFF^^, 
que no considéra originales, sino interpolaciones, la historia 
de Tifaôn, la canciôn al beocio Apolo Te 1 fus i o y la canciôn al 
Apolo Delfinio. Por otra parte, estâ de acuerdo con Ruhnken en 
dividir el Himno en dos; pero cree que se ha perdido el final 
de 1 primer Himno y el pr i ne i p i o de 1 segundo en la fusion o por 
haberse extraviado una hoja en el arquetipo de nuestros manus- 
c r i tos .
Una e x p 1 i c a c 1ôn que ataca también la unidad no solo de 1 
Himno entero transmitido, sino también de cada parte Delia y 
Pîtica, es la de suponer el poema compuesto a base de piezas 
i ndepend i entes ;
Para GRODDECK^^ el Himno constaba de cinco piezas origi- 
na r i amente autonomes: v. 1-13, 19-178, 1 79-206, 207-388 y 
389-546; es decir, separô los proemios del H. Delio y del H. 
Pîtico como canciones sueltas y dividiô el H. Pîtico en dos 
partes, que fueron reunidas por un "indoctus comp i1 a t o r " .
Otro analîtico, BETHE^^ observa t a 1 d i s c o ntinuidad, tal 
falta de r e 1ac i ôn de unos pasajes con otros, que imagina to­
do el Himno como un c o n g 1ome rado de piezas dîstintas -sobre 
Apolo y en estilo homérico-, colocadas una detrâs de otra 
sin retoque, hâb i1 men te ordenadas por un recop iIador. De e n ­
tre estas piezas des t acan dos poemas largos y completes, que 
constituyen el nucleo en torno al cual se agrupa lo d e m â s ;
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la leyenda del nacimi'ento en Delos y la bûsqueda del orâculo 
-que eI recopilador ya habTa encontrado unido con la Institu- 
ciôn del sacerdocio en Delfos-. A ésto se fueron después aRa- 
diendo très piezas autonomes mâs pequeRas; eI proemlo de la 
entrada del dios al Olimpo, la fiesta en Delos y eI eloglo 
de las muchachas y la danza entre I os dioses. Y entre estas 
cinco piezas ajenas unas a otras fueron introducidos pequeRos 
fragmentes como relleno. Por ello Tue fd i des (III 104), cuando 
cita Ios versos del episodio de la fiesta délia, Io llama 
n p o o C m o v ,  porque ef ect I vamente es un breve proemlo para can^ 
tar antes del gran epos, y no el final de un Himno.
Otros crîticos piensan, sin embargo, que hay que e x a m i ­
ner el Himno bajo el punto de vista de la técnica épica, que 
consistîa en utilizer piezas viejas -combinadas en eI lugar y 
ocasiôn apropiados- para formar une nueva creaciôn.
WADE-GERY^^ considéra que eI H. Apolo transmitido (v.l- 
546) es un poema sincretizado, del que P (la parte Pftica) 
fue compuesto como une secuela de D (eI H. Dello), recibien- 
do varies elementos que cor res ponden a elementos en D; la e s - 
cena Olfmpica, la eleccion de I sitio sagrado, su esterilidad, 
y, quizâ^s también, I os ceios de Here. Pero cree que, proba- 
blemente, eI primer elemento (les v. 179*213) es eI ûnico 
fragmente considerable que escribiô el propio poeta sincreti- 
zador (Ci ne to, segûn la noticia del escolio a Nemea II, 1) y 
que para I os demas utilize material ya existante, piezas co- 
sidas eIaboradamente -corne es propie de la ebra de un rapso­
de- con las que configura una nueva compos i c i en "arquitectô- 
nlca". Para adaptar todas estas piezas a su poema sincretiza-
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do, el rapsodo necesita hacer algunas m o d i f i c a c i o n e s , lo que 
explica -segun Wade-Gery- las variantes e inconsecuencias que 
se encuentran en el texto: en primer lugar, altera el H.Delio 
(Wade-Gery sigue en este punto la teorfa de Jacoby) introdu- 
ciendo cambios en el proemio y suprimlendo I a escena de la 
fiesta en Delos; después incorpora a su obra un poema -proba- 
blemente y a existante- sobre la fundaciôn del templo y el 
oraculo, que enlaza con la historia del dragon (esta también 
cree dIf Ce i I men te que sea obra del propio poeta), a la que, a 
su v e z , se ha ahadido el episodio de Tifaôn, que puede haber 
sido interpolado pos te r i o rmen te o haber sido encajado por C i- 
neto en Siracusa dentro de la historia de I dragon. La ultima 
pieza es el milagro del delfîn, poema del que Wade-Gery sugie^ 
re que, antes de se r incorporado al Himno sincretizado, ya h a ­
bTa sufrido cor recc i o n e s .
KNIGHT^^ sostiene, siguiendo I os pasos de Wade-Gery, que 
las mezclas que se aprecian en el H. PTtico -que fue encajado 
en el Dello con ciertas alteraciones de éste- no se pueden ex - 
plicar solo por las diferencias de estilo o de calldad poétl- 
ca , sino mâs prop lamente por las incoherencia s que suponen a I - 
gunos versos colocados en pasajes inadecuados, pero que se ha - 
brTan adaptado bien a otros contextos. Analizando el Himno, 
encuentra varlos de taies pasajes Incohérentes; sobre todo I os 
V. 393-6 , que estân fuera de lugar y parecen denunciar un p o e ­
ma ya existante, hesiôdico, sobre la f u n d a c i ô n del oraculo, 
que el poeta ha incorporado a su obra. Otro pasaje que Juzga 
de I mayor interés es la escena en el Olimpo, v. 179-206, que 
c o n s t ituye una unidad en s T , i ndepend i en te de I resto. Y a Wade- 
Gery la habTa comparado con I os Himnos XXVII y XXVIII -dedica-
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dos a Artemis y a Atena res pec t I vaitien te - y ahora Knight la 
compara ademâs con el pasaje de Iliada g 590*606 (la danza 
pintada en el escudo de Aquiles), sugiriendo que las cuatro 
piezas podrîan pertenecer al propio Homero y que, asî, el ver^ 
dadero Himno a Apolo de Homero habrTa sido encajado dentro de 
nuestro Himno por un rapsodo que reconstruyô i a parte Pftica 
y la combiné con la Delia.
Por otra parte, hay investigadores que fundamentan la d i * 
vision del Himno en las diferencias estîlfsticas o de c o m p o s i- 
c i ôn :
DRERUP^' examina la cuestiôn desde el punto de vis ta de 
la c o m p o s iciôn y técnica poética y, tras hacer un anal I sis de 
la estructura de I Himno, llega a la conclusion de que, efectl* 
vamente, hay que ver dos poemas distintos en tema, contenido 
y hechura: el H. Delio es cuatripartfto y el Pftico triparti* 
to, coincidiendo éste mâs -como en otros aspectos- con el mo* 
delo homérico, también tripartite. Pero no esta de acuerdo 
con la Ifnea de escisiôn(cl v. I78} estabIecida por Ruhnken 
a causa de las palabras de Tucfdides III 104; porque para 
Drerup Énaivou se refiere al elogio de las muchachas délias, y 
cree que el H. Delio no termina en estos v. I65 ss., sino en 
el V. 206, al final de I pasaje de la danza en el Olimpo. Pues 
asî lo exige la estructura correcta del H. Delio y asî tam­
bién el H. Pftico se libra de una parte inorgânica.
A H U I B R E G T S E ^ ^ , para demostrar la dualidad de Himnos 
(H, Delio, V. 1- 178, e H. Pftico, v. 179-546), no le convence 
ninguno de los argumentos y métodos empleados has ta ahora.
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por lo que créa un "nuevo método": un examen comparative de 
i os usos I i ngtiTs t i cos , métricos y estilfsticos de ambas p a r ­
tes del Himno, realizado objet!va y sistemâticamente por m e ­
dio de e s t a d r s t i c a s , Dei mismo modo examina el Himno a Hermes 
dividido en dos, y confronta los resultados, deduciendo de 
ellos que un mismo poeta compuso todo el H. Hermes, mientras 
que cada parte de I H. Apolo es obra de distinto poeta,
FROLIKOVA^^ defensora también de la division del Himno, 
se basa en las diferencias de estilo, especial mente en el em- 
pleo de los epTtetos y en la repeticiôn de formulas. Hace un 
interesante estudio sobre los epîtetos: en el H. Delio apare- 
ce una gran variedad de ellos -algunos no homéricos- y acumu- 
laciônj de substantives y adjetivos en las mas diverses c o m b i- 
naciones; el poeta évita de I ib e radamente el uso de epîtetos 
constantes. En cambio, en el H. Pftico hay pocos y s in tenden- 
cI a a la variedad y, ademâs, elige diferentes epîtetos para 
Apolo y otros dioses, como Hera, por ejemplo. Otro aspecto en 
que observa la divergencia es en la repeticiôn de fôrmulas, 
mucho mâs frecuente en el H. Pftico. Y, por ultimo, no solo en 
el estilo, sino también en las ideas religiosas y en las ten- 
dencias poifticas difieren la parte Delia y la Pftica^**
SCHROOER^^ senala que en la compos iciôn del H. Delio (v. 
1- 178) todo habla en favor de que fuera creado en origen c o ­
mo un poema independiente, pues estos versos no contienen n a - 
da que no tuviese sentido por s f solo y que requiriese se r 
concebido como preparaciôn a escenas del H. Pftico. Ademâs, 
los V. 1 6 5 - 1 7 8  marcan el final del poema, y a que la sûplica 
al dios y el anuncio de ensalzarle estân generalmente comb ina­
dos en el cierre de los Himnos Homéricos. Por otra parte, ob-
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serva una estructura exenta de dificultades en dicho H, D e ­
lio, en donde los distintos pasajes estân enlazados por refe- 
rencias mutuas que prueban su unidad.
Finalmente otros comentadores ban fundado su argumenta- 
ciôn en la base de unas ideas contrarias,de un distinto espT- 
ritu politico y religioso y de un dîferente contenido eu i tuai 
en el H. Dello y en el Pftico: DEFRADAS^^, GLUSKINA^^, 
GUILLON^®, FROLfKOVA (de la que ya hemos hablado). Pero de e s ­
te punto trataremos en otro capftulo mâs en pormenor.
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Procédâmes a continuaciân a una reconstruccion del H i m ­
no segûn las teorfas de los diferentes investigadores:
V. 1 - 2 9
G e m o 11^^ Seda la que estos versos constituyen en con j unto 
un proemio, pero compuesto en estrofas de 4, 5, 4, 5, 3, 3, 5 
versos: v. 1-4, 5-9, 10-13, 14-18, 19-2 1, 22-4 y 25-29.
Para D r e r u p sin embargo, es un proemio construido en 
très partes: v. 1-13, 14-18, 19-29 (en la proporcion 2:1:2), 
que corresponde a la compos iciôn simétrica de todo el Himno; 
porque este proemio es a su vez la primera de las cuatro par­
tes del H. Dello, de las cuales la cuarta (v. 140-206) esta, 
como la primera, dividida en très miembros con la proporciôn 
2:1:2, mientras que la segunda y tercera partes constan de 
cuatro secciones como el total del H. Delio. As f pues, el 
proemio 1-29 pertenece organicamente a 1 uni tario poema Delio. 
Pero F o rderer^ ' . que sigue en otros muchos puntos a Drerup, 
divide el proemio en dos partes desiguales de 13 y 16 v e r ­
sos, cada una de las cuales consta a su vez de très miembros 
en simetrfa: 4 + 5  +4 y 5 + 6  + 5  versos.
Para Unte el proemio lo forman los v . 1-18, que s u b ­
divide, como Gemoll, en 4,5,4,5 versos, a lo que sigue la 
presentaciôn del argumento, v . 19*29. El v. 19 es una pre-
gunta 1n t r o d u c t o r i a , y después aparecen dos grupos de cinco 
versos: 20-24 y 25-29. Observa que en cada primer verso de 
los dos ûltimos grupos -los de cinco versos- se encuentra el
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nombre de Leto (v. 5, I 4, 25). pues e 11 a es el personaje 
principal en la primera parte de I H. a Apolo, que trata de I 
nacimiento del dios. Hay, pues, en estos versos del princi- 
pio de 1 Himno una relaciôn entre s f y con el resto del p o e ­
ma .
Pero, dentro del complejo de versos 1-29, las distin­
tas partes en que se puede descomponer han sido separadas 
por algunos como poemas independientes :
V . 1-13 han sido cons i de rados como "un proemio para una
recitaciôn en una fiesta de Apolo", no perteneciente en su 
origen a nuestro Himno. Asî los Interpréta K i r c h h o f f , y 
con é I esta de acuerdo Bethe^ **.
Kro M  ^ ^ en vista de los rasgos totalmente orientales que 
muestra el dios en esta escena -su fiereza, el miedo y respe- 
to de los otros dioses, su acogida por el seRor de los d i o ­
ses y, al fin, su sitio entre la Trfada: la divinidad ma-- 
ternal, el padre y el hijo- asegura que es una pieza indepen- 
dlente, un material oriental, que ha sido reproduc i do en v e r ­
sos épicos griegos.
Tampoco para A 1 the i m ^^ pertenecen los v. 1-13 a 1 Himno 
primitive, sino que son resultado de la segunda redacciôn de 
un rapsodo que quiere convertir un Himno a Delos en Himno a 
Apolo, por lo que substituye el proemio original (v. 14-18),
en que se ensalza a Leto y a Delos, por éste dedicado a Apo- 
1 o .
No toda la escena, sino solo très versos, v. 7*8-9, c o n ­
sidéra Jac o b y ^^ que estân fuera de lugar. En los versos ante- 
r lores se ha hablado de que los dioses temen cuando Apolo
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tiende su arco (v. 4); pero Leto aflojo este arco (v. 6).
Se supone, por tanto, que Apolo llevaba efectlvamente el a r ­
co, tendldo, en sus m a n o s . Pero ahora (v. 7-9) dice el poeta 
que Leto tomo dicho arco de sus hombros y lo colgo. De esta 
c o n t r a d îc c iôn deduce Jacoby que los v. 7*9 son un doblete 
creado para sitst I tu i r el v. 6 y da r asT una Imagen mas sua* 
vizada del dios, y que los v. 1-6 y 10-13 const i t u y e n , pues, 
el auténtico proemio.
Con Jacoby esté de acuerdo Van G ron i ngen . Deubne r 
replica, sin embargo, que v. 7*9 no dan una imagen mas amis* 
tosa de Apolo, pues también precede a esta variante la des* 
cripciôn del dios temido que tîende el arco. Y, por otra 
patte,si V. 7*9 se unen directamente a v. 5, la transiciôn 
de At)tw ô ’ oÏt) n C pve a Hat ... èXoOoa td&ov i v E M pépaoe 
es demasiado brusca. Ademâs, Deubner senala incongruencias 
en la supuesta primera redacciôn (segûn Jacoby), en la que 
a v .  6 segu Ta v . 10.
A continuée ion, el grupo de versos 1 4-8. Es un salto 
brusco desde la escena anterior. Por ello, Hermann^ ^ lo ha 
cons i derado una Interpolation del "ultimo redactor".
8 I
También Jacoby lo considéra compuesto por un segun- 
do poeta-redactor que, en su r e e 1a b o r a c iôn del Himno, h a ­
bTa borrado el pasaje de la fiesta della con su menciôn de 
Artemis y Leto. Estos nuevos versos estân destinados, en 
subs t i tuc i ôn de aquellos, a la necesaria alabanza de la 
madre y hermana del dios.
Por el contrario, para AI the im , son el primitive 
proemio del Himno a Delos, reemplazado después por los v.
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1-13 y 19-29, que forman una introducclôn mâs adecuada para 
un Himno a Apolo.
Baume î s ter^^ y G e m o 11^^ vefan en â 1 un antlguo comien^ 
zo de un poema a Leto.
Para W iIamow itz^^ estaba destInado a formar un peque^ 
Ro proemio a Leto, pero junto con los v. 1-13-
Bethe^^ no observa ningün posible enlace ni relaciôn 
de los V. 14-18 con los a n t e r lores, como tampoco con los 
sigulentes.
Drerup^^, en cambio, considéra estos versos bien In- 
tegrados en e i Himno, porque al lado del sujeto principal, 
Apolo, hay otro secundario, su madre.
Van Groningen^® -que también defiende la aut e n t 1c i dad 
de este grupo de versos- no ve, s i n embargo, en ellos el 
protagonismo de Leto, sino los movimlentos preparatories 
del autor, que no ha entrado aûn en materia.
Wes t^^ supone que e t autor de I H. Delio ha compuesto 
el proemio -con la escena del nacimiento del dios y su re- 
cepciôn entre los i nmor taies- siguiendo el modelo segun el 
cual han sido formados también los H. VI y XIX, en los que, 
tras una escena semej a n t e , continua el saludo de cierre 
Xaîpe (H. VI 19, H. XIX 48). Por eso, é 1 as im i smo prosigue 
con una salutaciôn: xaTpc ... (v. 14-8).
En V . 19 hay nuevaroente un cambio brusco. El poeta
pregunta cômo debe celebrar a Apolo.
Dornself f -siempre defensor de la unidad, contlnuj^ 
dad y correcto enlace de unas partes con otras en todo el
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Himno- explica que aquî comienza, como medio de transiciôn,
9 1
una "Priamel", es decir, una forma de ejemplos en serie
Esti " Priamel" llega en realidad hasta el v. 49.
La mayorfa de los que separan cl pequeRo Himno a L e ­
to (v. 14-18) hacen enlazar ei v. 19 directamente con el
V. 13 (He r m a n n , A I the im^^, etc.).
Pero Bethe^^ (y ya antes, Lehrs y Schne 1 dew in) c o nsi­
déra absurda esa pregunta del v. 19 tras 1 a escena de A p o ­
lo poderoso y temible en el Olimpo; serfa mas adecuada a I 
principle de un poema, como aparece, de forma semejante, 
en Pfndaro Olîmp. II 1, Frag. 29.
El V. 20 puede bien ser la explicaciôn de cCupvov de 
V . 19, y continua en el v. 21.
Los V. 22-23-24 pueden seguir al v. 21, aunque qui-
zâs se aprecia cierta incohe r e n c i a . Los v. 22-23 se repi-
ten en los v. 144-145, como ya examinaremos mâs adelante.
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Baume i s te r los excluye. Van Groningen , sin embargo,
no cree que haya motives suficientes para eliminarlos.
Humbert^^ atetiza el v. 24, porque se repi te aXa del
9 7
verso anterior. Pero Roux considéra, por el contrario, 
necesario este verso para el equilibrio de 1 pasaje; pues 
en V. 21 se anuncia que Apolo es celebrado en el continer^ 
te (tema que se désarroi la en v. 22-3) y en las islas (dé­
sarroi lado en V. 24). En esto, ademâs, ve Roux un argumen^ 
to en favor de la unidad de I Himno, pues la distinciôn
que hace el poeta entre los dos dominios de Apolo -islas
y continente- corresponde a las dos partes, Delia y Pîtica.
El V . 25 comienza un nuevo pasaje (v. 25-9), que pre
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penta grandes dificultades, pues se introduce una pregunta 
con 71 w g . W i1amow i tz^^ sefiala que esta introducclôn es la 
mlsma que en Heslodo, f) OLT) ; pero no esté claro cômo se 
enlaza con el resto, porque no aparece ni antes ni después 
la otra alternativa.
Allen propone leer?j "2Acaso cômo . . . î", con lo
que esté de acuerdo Dornse i f f ^
El V. 26 narra cômo Leto d i ô a Iuz reclinada en el 
monte Cintio.ynos présenta un cuadro casi igual que el de 
los V . 16-17.
En este verso Be t h e '^ ^ observa, por otro lado, la fal- 
ta de conexiôn con el resto deI poema, con la historia cen^ 
tral del nacimiento de Apolo; porque ah î (v. 117, ss.) Le­
to no se apoya en una montana, sino en una palmera. Es, 
pues, otra representaciôn distinta de la leyenda del parto.
V . 30 - 44
Esta parte de I Himno, también plantea serios proble^ 
mas. En primer lugar, el verso introductorio, v . 30, co­
mienza con OOOOUÇ. Pero, l a  qulén se refiere el relati- 
vo7 Acaba de decirse (v. 29): "reinas (Apolo) sobre todos 
los mo rt a les". Ahora se continua: "A cuantos Creta alber- 
ga en su Interior ...". Natural mente, parece que ooaouç 
alude a "mortales" (Ov^toToiv). Pero, después de citar 
una serie de lugares, se dice: "A tanto (t6ooov) vino su - 
p l lean te Leto ...". Este t 6 o O O v ( v .  45) no hay duda tampo­
co de que recoge OOOCWÇ de v. 30.
Ka I inka^^^ considéra que OODOUÇ se refiere a tlSoi. OVT)- 
T O Î O L V . Y ei hecho de que Téooov(en v. 45) aluda también
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a todos los lugares mencionados en estos quince versos, 
indica una sutileza poética: los lugares que han rehusado
h o s p i t a W d a d  a Leto, estaran después bajo el dominio de 
A p o I o .
Hermann  ^ y Baume ister*^^ creTan que existîa una 
laguna delante del v . 30 y que habfa que suplir algo pa- 
recido a: "Leto acudiô a O O O O U Ç . . . " .
Contra esto, AI len-Hal I Iday-Sikes *^^ .^ por un lado, 
rep]lean que no es necesaria ninguna laguna si se pone 
un punto tras âv o o a e i ç  : "The sense is abrupt, but the co- 
nexion at the end of the narrative ( t o o o o v  e n '  ) is cer- 
ta in".
Por otra parte. Ai the im* alega que eso mismo, 
que Leto acudiô a tales lugares, y a lo leemos en v. 45, y 
no hay razôn para que se repitiera antes. La difTcii 
union entre los v. 29 y 30 se deberîa entonces a un en- 
garce de piezas distintas, ya que los v. 19-29 no perte- 
necîan en origen al poema.
En esta înconexiôn Jacoby y con él U n t e ^ n o
ve en cambio mâs que el efecto lôgico de la transiciôn 
del prôlogo (v. 1-29) y la propia narraciôn, la parte c a ­
pital del Himno.
Para D r e r u p ^^^ esta confusiôn que origina oooouç 
-que primero parece r e f e r irse a los mortales sobre los que 
reina Apolo y, después, a los lugares que recorriô la m a ­
dré- es un intencionado "salto de ideas", propio de la 
manera de componer de I poeta, como se observa ya en otros 
p a s a j e s .
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Por otra parte, el grupo de v. 30-44 es un pasaje 
particular dentro del llamado Himno Delio. Es una lista de 
nombres geogrâficos al estilo de los catâlogos de Hesfodo. 
i Q u ^  sentido tiene este catâlogo?.
W iIamow itz*^^ considéra que ya ha sido preparado por 
los V. 20-23: "Por tOdas partes, Febo, eres celebrado ... 
en el continente ... en las islas, y todas i as atalayas 
te son agradables, y los montes ... y los rîos ...".
Pero, alega B e t h e *]^ la pregunta sobre el tema (v. 
25-29) sépara ambos pasajes: "este catâlogo no esté enla- 
zado con lo anterior, y con lo siguiente poco hâbilmente; 
no parece, pues, que haya sido compuesto para Leto".
112
Al len-Hal i iday-Sikes observan que no puede ser una 
enumeraciôn de los lugares de cul to de Apolo, puesto que 
es muy incomplete y Faltan puntos importantes. Es una I i s^ 
ta geogrifica de las islas de I Egeo, en la iTnea que I le­
va desde Trac la hasta Creta, desde Asia Menor hasta Atenas.
Ko I1e r ^ ^  ^  ha examinado algunas fôrmulas que a p a r e ­
cen en este grupo de versos A é o p o ç  x '  r iya^ér] M â n a p o g  
ëôoç A Î o Xtuvoç (v. 37), M u x d X n S  x ' atn e t v a  Hctpriva 
(v. 41) y n6\iç M e p é n w v  â v ë p w n w v  (v. 42). Esta u l t i ­
ma especial mente considéra que se muestra con evidencia 
como el prototipo de 1 uso de la fôrmula (que encontramos
otras 17 veces en la poesîa hexamétrica): "(ciudad) de
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hombres Méropes", con designaciôn de la estirpe. D e s ­
pués, un rapsodo desconocedor de su sentido particular, 
étnico, la separô y la utîlizô, vacfa de significado, 
con un valor general ("hombres mortales"), ta I como la 
leemos en Homero y Heslodo. Este catâlogo, pues -dice-
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es una pieza muy antigua no compuesta para eI Himno a 
Apolo, sino unida por el rapsodo a las correrîasde L e ­
to. Esto lo confirma su mal ajuste en el contexto y el 
especial carJcter de la lista de lugares, que no corre^ 
ponde con los centros de dominio de Apolo ni con las tie^ 
rras que Leto pudiera buscar como refugio.
Pero U n t e !^^ por el contrario, ve una perfecta re­
laciôn del pasaje con el resto del poema, por su forma 
paralela de compos i c I ô n : los v. 30-44 se dividen en très 
quintetos (como v. 19-29), cuyas separaciones estân mar- 
cadas por anâforas (0pnÏHtoç al prîncipio de v. 33 y 34; 
Hat comenzando v. 40 y 41; opoç atnu al final de v. 35 
y 4o) o rimas: -eooa a 1 tërmino de v. 43 y 44. A este pa­
saje le sigue la explicaciôn de ta I enumeraciôn de luga­
res, también en un quinteto (v. 45-49), cuyo primero y 
OItimo verso terminan con el nombre de Leto, para -igual 
que en el proemio- seflalarla como personaje central,
S ch rode r I '^ por otro lado, encuentra en el catâlo­
go de islas un indicio de la unidad del H. Delio, pues 
Quîos, la patria de I poeta ciego (v. 172), es especial-
mente puesta de relieve en v. 38.
V. 45 - 126
A partir del v. 45 es ya toda una narraciôn c o h é ­
rente y continuada: Leto, al fin, liega a Delos, a la 
que dirige sus "aladas palabras"; Delos contesta, y, 
de nuevo, habla Leto haciéndole un gran Juramento. En- 
seguida es traspasada por los dolores del parto, y las
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demâs diosas la acompaOan; pero llftfa, que produce el 
a 1umb ram lento, no se ha dado cuenta, retenida por la ce^ 
losa Hera. Las diosas entonces envfan a Iris para que le 
ofrezca un collar de oro y la llame, a espatdas de Hera. 
Ilitîa llega a Delos e, inmediatamente, Leto, echando 
sus brazos en torno de una palmera, da a Iuz a Apolo, 
al que las diosas lavan, visten y sirven ambrosTa y née- 
tar. "Y Leto se alegraba porque un hiJo portador de arco 
y fuerte parfa" (v, 125-6).
A lo largo de todo el pasaje se sigue un mismo t e ­
ma, y en ningün momento se pierde el hilo del relato.
No encontramos grandes problèmes; solo algCn verso 
ai slado que no encaja totalmente:
Por ejemplo, los v. 70-78, en que Jaco b y ^ ^  a p r e ­
cia las huellas de una segunda redaccion,que ha reemplaza­
do los V. 73-78 (donde se da una imagen demasiado brutal 
de Apolo) por el v. 72, mas moderado.
También van de r V a l k ^ ^^ considéra que la fuerte des- 
cripciôn de v. 73-8 fue substi tuida por v. 72; pero a ca^ 
sa de que -como Delos se convirtiô después en un lugar 
importante y santo- ta I descripciôn era perjudicial p a ­
ra el estado sagrado de la i s I a .
Otra dificultad encontramos en v. 80-82: Delos pré­
tende de Leto el Juramento "de que él (Apolo) aquf p rI - 
meramente edificaré un templo hermosfsimo que sera oracu^ 
lo de los hombres, y después para todos los hombres".
Por una parte, se observa aquî una incoherencla y
una falta de union sintactica entre los v. 81 y 82, lo
I 1 9que ha inducido a He rmann a suponer una laguna, que
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aceptan A l l e n - H a l 1 Iday-Sikes proponfendo "exempli 
gratia" el verso tEU^dlaôw VT)OÛç IE Hal a X o c a  ÔEVôpn-
Evta.
También Latac; (a pesar de las objeciones de B a u ­
me 1 s te r , p , 13 3- y G e m o 1 1 , p. 134) considéra necesaria la
laguna; pero no esté totalmente de acuerdo con el verso 
propuesto por Allen, ya que la fôrmula n.âvtaç en ’ a v B p w -  
nouç sirve en Homero para désignât el mundo como "den 
Resonanzboden" de la fama de alguien. Sugiere, pues, el 
siguiente verdo: aXXtl T E U & d o B w  vnoùç Hal oi hX£oç
EUT)
Zimmermann propone, para solucionar el anacoluto.
substituir o u i à p  EHEtta en v. 81 por a û tov ÉnEfyw.
F o r d e r e r'^^(p. 74-5), sin embargo, cree aceptable 
el texto transmitido: el salto abrupto desde v. 8 I a v .
82 ( Haviaç É n ’ âvBpûiiowç ) se explica por el comedimlen^ 
to -una vez mâs- de Delos, que comprende que Apolo m a r c h ^  
râ de a IIf a pesar de su pacto con Leto; y la repetIciôn 
de â v ô p W H W V  (v. 81) y âvôpwtiouç (v. 82) se debe a la "ty-
pische PolaritSt de r B e w e g u n g s r i c h t u n g e n " en el Himno.
Be t he ^ ^  considéra que el v. 81 no pertenecTa en 
origen al poema. Las palabras de v. 80-1 É v ^ â Ô E ... t e u ^ e i v 
H E p t K a X X é a  vt|Ôv êpwEvai âvdpwittuv xpriatripiov se repi ten 
exactamente en los v. 258-9 y 287-8, donde encajan mejor. 
Probablemente alguien -sugiere-, inducido por la misma 
exprès iôn TEÛ^Etv H E p U H a X X E a  vr|6v , introdujo el v.
81, quizâs para cerrar la laguna entre v. 80 y v. 82.
(KaIinka*^^ rebate esta opiniôn de Bethe).
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West , observando también que la frase comûn s o ­
bre el oraculo es mâs apropiada en H. Pftico (ya que el 
poeta Delio no alude en otra parte a este aspecto de la 
i s 1 a , aunque confirma el pape I profétlco de Apolo mani- 
festado en v. 132), deduce que el v. 81 ha sido enca j a ­
do en la frase sobre la "fundaciôn del bello templo"; 
pero por el propio poeta delio, que conoce y copia la 
mlsma frase de 1 H. Pftico.
Por otra parte, la existencia de 1 orâculo en Delos 
(v. 81) es muy incierta. A l l e n - H a l 1Iday-Sikes^^^ dicen 
que esté atestiguada por una inscripciôn (del 280 a J.C.), 
de la que también nos habla B e t h e ! En la "Eneida" 111 
90,Virgilio alude a un orâculo en Delos, y también hay 
referencias en otros escritores tardfos; pero ninguno 
proporciona evidencias absolutas.
Para Fro I f k o v â ^ e s  este v. 81, p r e c i s a m e n t e , una 
prueba de que el H. Dello es mâs antlguo que el Pftico; 
ya que, si el poeta no menclona el orâculo de Delfos, 
es porque en su época a un no era famoso.
En el final del v. 82 predlce Delos q u e A p 61o serâ 
HOXuwvupoç ,''8e muchos nombres". Como en el H. Pftico se 
le llama a Apolo "Pitio" (v. 373), "Te I fus i o" (v. 386) 
y "Delfinio" (v. 495) -tras sendas leyendas que dan la 
motivaciôn e t i mo I ôg i ca - , D o r n s e i f f ^^ *^  deduce la mutua 
referencia entre éstos y el v . 82, lo que atestigua, 
en su opiniôn, la unidad del Himno a Apolo.
Pero Deubner * ^  * considéra que el ser noTuwvutioç no
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es caracterîstiCO sôlo de Apolo (pues asî son llamados 
Hades, Nike, Dtoniso, Artemts y Afrodita en diferentes 
pasajes de la poesîa griega) y que, ademâs, al da r a 
Apolo esta designaciôn en v. 82, no se piensa ûnicamen- 
te en las très epîclesis del H. Pftico. Por tanto, no 
tienen por quë pertenecer al mismo poema.
También el v. 96 ofrece dificultades, ya que falta 
en algunos manuscrites. Muchos i nves t i gadores han inte^ 
pretado este verso, en consecuencia , como una variante 
de I V, 98 (pues ambos comienzan Igual y, ademâs, el v,
96 da un motive poco convlncente para la ausencia de H e ­
ra); W11amow i tz * Jacoby ! Schroder j Wes t!
Este grupo de versos termina en v. 125-6 con una re^  
petIciôn de los v. I2 b-I3 : "Se alegraba Leto porque un 
hijo portador de arco y fuerte parfa". IPor qué esta re^  
peticiôn?.
11qen  ^ y Ki rchhoff*^^ habfan rechazado por eso el 
V. 126, y W i1amow itz^^^ lo confirma haciendo ver la f a l ­
ta de lôgica de este verso: "iEs que se habfa trafdo el 
nifio el arco de I vientre de la madre?".
Pero Jacoby * ^  ^  considéra la repeticiôn de esta fôr^ 
mu 1 a de cierre un medio de delimiter I as partes del p o e ­
ma : los V. 12-13 dividen en dos el proemio, y los v. 125"
6, la narraciôn principal (v. 30- 126, sobre el na c i m i e n ­
to de Apolo, y 127-164, sobre su vida y su soberanfa).
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Para Dornself f se encuentra aquî un ejemplo de 
la "compos iciôn en anillo", tîpica en el estilo de la
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1 îrica coral; la escena del proemio (v. 1-13) nos pre^
sentaba a Apolo en todo su poder, y ahora, tras una 
larga narraciôn que explica el comienzo de la existencia 
de ta I dios, se nos quiere traer a la memoria de nuevo 
aquella escena. Esto se consigue mediante la repet I- 
ciôn.
V. 127 - 139
Tratan ya del dios recien nacido, cuya madre d e s ­
de ahora es c o m p 1etamente olvidada.
En primer lugar, dice el poeta que Febo, después 
de corner, desatô todas sus ligaduras (v. 127-9). El v.
129 ha causado extrafieza a muchos I n v e s t Igadores:
I 4 1
Matthlae lo atetizô, c o n s ideréndolo una repeticiôn 
del V. 128, ya que OTpo(poi(v. 128), ôéo p a x a  y iieCpaxa 
(v. 129) son lo mismo. Sin embargo,admite de nuevo el
verso en su ediciôn de 1.805.
1^2También G e m o 11 observa inconvenlentes en este
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V. 129, y J a c o b y , que lo considéra innecesario J u n ­
to al V. 128, pues résulta una exprèsIôn demasiado pro^ 
lija para el poeta delio, y carente de su n a t u r a l Idad. 
Jacoby piensa, en c o n s e c u e n c i a , que el segundo r e d a c ­
tor (el "Variator") se ha extraRado de oTpocpoi y aonaC-  
pElv y ha reemplazado el v. 128 por el v. 129, que es 
a propiado para un dios liberado de las cadenas (alude, 
como ejemplo de un pasaje semejante, al v. 13 del H.
Vil a D Ion i s o ) .
1 44
Pero Deubner no cree necesaria la hipôtesis del
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"Variator", ya que el v. 129 es perfectamen te compren- 
sible tras los v. 127-8, y se muestra con toda la e x ­
près I6n el sentido realista del poeta: antes de romper 
los paRales (traducidos por ÔEOpÔ, en v. 129) debe A p o ­
lo desatar los cordones de oro (v. 128) con que habTan
sujetado los paRales (v. 121 s.)
Después, Febo Apolo habla a I as inmortales: "Que 
yo tenga mi cTtara y el curvo arco, y v a t i c inaré a 
los hombres la voluntad infalible de Zeus", (v.131-2).
A estas palabras se les ha dado mucha importancia. Ya 
1Iqen^ l a s  considéré una prueba de que el H. Pftico 
era una imitacion del Delio, porque los pasajes de 
Apolo tocando la cftara (v. I82 ss., y 515 ss.), la 
muerte a flechazos de la serplente (v. 357) y la fund^ 
ciôn del orâculo (v, 214 ss.) corresponden a estos ver^ 
S O S .  También J a c o b y ^ a f i r m a  que la segunda parte (Pj^  
tica) c o n s t Ituye la amp IifIcaciôn de lo que el dios 
anunci a en v . 131-2.
Sin embargo, para Oornse I f f ^ son la muestra ev|_ 
dente de la unidad del H. Apolo. Exponen el "programa 
de vida" de I dios, sin cuya reallzaciôn el poema queda^ 
r f a incompleto; y ta 1 programa sôlo se lleva a cabo en 
la parte Pftica (v. 182 ss. y 515 ss.; v. 357; v . 214 ss.)
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Pero, protesta D r e r u p , no es un "programa de v i ­
da" que deba cumplirse, sino solo la alusiôn a la e s t e ­




Tambîên Ka k r Id t s lo considéra el anuncio del
programa que se realizarS después; y observa que se 
utfliza el mismo recurso estllfstlco que encontrare- 
mos en la parte Pîtica (en v. 179*80, 195, 200-1):
los grupos de très "in crescendo".
Los V, 135-9 presentan dificultades: los v. 136-
8 faltan en la mayorla de los Mss., y solamente en los 
Mss. de una familia (x) aparecen, en el margen y acom 
panados de la nota èv è x ëpv Heîvtai Mal OUXOl 
ol OTiyou. Asî pues, parece ser que el copista, a d e ­
mâs del arquetipo de x utilizô otro ejemplar, en el
que encontre también los v. 136-8.
Por otra parte, no encajan bien -ni gramatical- 
mente ni por su contenido- junto al v. 139.
G e m o I I , Bothe y Ki rchhoff los trasiadaron detrâs 
del V . 139.
Ruhnken altéré el v. l39:'qv-ôeE ô'en vez de tiv-ôr)a'
H e r m a n n ^ c r e î a  que el v. I39 (c o n t 1nuaciôn 
inmediata del v. 135) era del poeta antlguo; pero que 
los V. 136-8 eran creaciôn de un poeta posterior, el 
" int e r p o 1 a d o r ", que hace terminar ah î la parte Delia, 
y, puesto que iba a suprimir el resto de I poema, de- 
bîa adornar y ampliar su final.
De la tes is de Hermann arranca J a c o b y ^^* -con
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quien, en lo substanclal, coincide Deubner -:Ios 
V. 136-8 estaban destinados a reemplazar el v. 139 
para lograr, con la clausula qjlXqoe 6e Ktipôôi p3—
XXov , un buen final de la primera parte de I Himno,
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que se unirfa a la parte Pîtica aRadida por el reela- 
b o r a d o r .
F o r d e r e r ^^^ por otra parte, supone que ünicamente 
el V. 136 no es auténtico, sino una substltuciôn de I v.
I39 por un rapsodo que -al estudiar el texto para su 
retitaciôn- no cofnprendîa este "Delos floreciô con oro".
W iIamowItz*^^ considéra, sin embargo, los v. 136-8 
como los originales, porque Juzga mâs hermoso el c u a ­
dro de la alegrîa que lo convierte todo en oro, y p o r ­
que es esta la version que conoce Calîmaco.
Tampoco Van Gron i ngen ^ piensa que v. I36-8 sean 
obra del autor pîtico, pues no cree que el poeta prefi- 
riera el doblete de très versos -en que tanto se insis­
te en la gloriosa belleza de Delos- en el momento en 
que se proponîa ensalzar a Delfos.
Igualmente Van de r V a l k *^^ alega que los v. 136-8 
eran mâs lisonjeros para Delos y -puesto que en ellos 
se dice que Apolo la preferîa a cualquier otro lugar 
de cul to- eran inadecuados para ser recitados en otro 
festival, por lo que el poeta pîtico los reemplazô por 
el V. 139.
V. 140 - 176
En V. 140 hay un nuevo corte y un cambio de tema.
Este grupo de versos describe una escena de carâc- 
ter muy especial -de elogio humano, de presentaciôn del 
propio poeta- creada probablemente para la recitaciôn 
del Himno en una fiesta en Delosî^^
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Siendo, ademâs, el pasaje final de la parte Delia, que 
enlaza con la Pftica, su sîtuaclôn en el poema résulta 
crftica y ha Jugado un papel significative en la dlscu- 
slon sobre la estructura del Himno:
Jacoby * sostiene que todo este pasaje fue suprj_ 
mido por el poeta pftico para poder afiadir su poema, 
que continua directamente la historia del nacimiento.
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Van G ron i ngen coincide con Jacoby en los puntos 
principales. Pero Deubner  ^ cree que los v . 140-176 
fueron borrados por un poeta posterior, que los reempla_ 
ZÔ por los V. 179-206, como una variante de la ultima 
parte del H. Delio (cuando ya no eran oportunos estos 
versos, destinados a la fiesta de Apolo Delio).
B e t h e l^* por otro lado, sépara del resto del Himno 
el episodio de v. 146-176, por su falta de enlace -tanto 
en lo formal como en el contenido- y porque Tucfdides 
lo llama "proemio", y debe cons I d e r a r s e , pues, un verda_ 
dero proemio, b r e v e , como lo son los Himnos Homéricos 
c o r t o s .
Respecto a los prlmeros versos (v. 140- 5), son, 
en opinion de Bethe * algo 'bon f u sos": los v. 140-2
tienen perfecto sentido; pero el v. 143 y a no se rela- 
clona con ellos, y con lo siguiente tampoco se enlaza 
comp 1e t a m e n t e , Los v. 144-5, por otra parte, son una 
Vepetlcion de v. 22-3, (como ya habfa observado W i1 a - 
mow 11 z ! ^  ^  que los considéra i n t e rpo 1 ados ) . Pero Kali n - 
1^'^^ objeta que estas r e p e t iciones son habituales en 
la poesfa éplca.
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Humb e r t ^ suprime los v. l43-g y los substItuye 
por V. I 79- 181.
Continuando con una hipôtesis semejante, We s t * 
sostiene que a v, l40-3 segufan en origen v. 179-80, 
que fueron reempIazados por dos versos tornados de un 
pasaje anterior (v. 22-3).
Van Gr o n i n q e n ^^^ también considéra que faltan los 
V. 143-5 . a I menos en el texto que leyô Tucfdides; por­
que en la cita de Tucfd. Ill 104 el v. 146 comienza con 
oiXXoxE, y , si unimos directamente el v. 146 a I v . 142,
encontramos la anéfora aXXo x E  dos veces a principio de 
versos, El v. 14 1 , por otra parte, tampoco lo cree o r i ­
ginal, sino aRadido para completar el sentido de v. 140- 
2 después que se insertaron los v. 143-5-
Pero Jacoby ^ ve en el pasaje de v. 140-5 el m e ­
dio que utlllza el poeta para cantar a Apolo, dios uni­
versal, no limitado a 1 culto local de Delos. Con aûxôg 
salimos de la esfera divina a la humana del culto.
Y Do r n s e i f f ^^^ nos explica que estos cambios de lu­
gar son solo "Priamel" de pretexto para la isla Delos, 
el mas Importante punto de atracclôn.
En V. 146 empieza el episodio principal (v. 146-
176), que contiene el interesantfsimo pasaje de la fies­
ta en Delos y la OrppayCç del poeta. Y es a partir de es e 
verso prec i samente la primera cita de Tucfdides (v. 146-
150), que describe la reunion de los Jonios en Delos.
El poeta los ensalza a todos, y en especial a I as mu-
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chachas de bel la voz, Después se dirige a ellas y se 
menclona a sT mismo como un cantor ciego de Qufos (v. 
165-76). La segunda cita de Tucfdides, tan discutlda y 
significative, abarca los v. 165-172.
R u h n k e n , con el fundamento de las palabras de T u ­
cfdides, rechaza los v. 173-76 -ya que el hîstoriador 
no los menclona cuando dice éxeXeûxa xoû tnaivou tç 
xàÔE x& EUT) - y hace terminar el Himno Delio en v.177- 
8, tîpicos versos finales.
Dos pasajes de la description de la fiesta han me- 
rectdo un interés especial para los c o m e n t a d o r e s . En prj_ 
mer lugar, los v, 156-164, donde se habla del canto de 
las muchachas délias: "Y ademâs de esto una gran maravi- 
lla, cuya fama nunca perecerâ, las muchachas Dellas ... 
cantan un himno y embelesan a las razas de hombres, y 
las lenguas de todos los hombres y el son de las casta- 
Ruelas saben imitar; y cada uno dirfa que él mismo h a ­
bla". Estos versos se han Interpretado de diverses mane- 
ras :
WIIamow itz^^^ supuso -como, después de é Ij W e b e r ^^*- 
vestigios prehelénicos de la época antigua del culto de 
Apolo en la canciôn de las muchachas, que él equlpara 
con el Himno del licio Olen, citado en Herédoto (4, 3 5). 
Piensa que, por la adoption del culto extranjero, las 
palabras han llegado a ser I n c o mprens1b 1 es y son acom- 
paRadas por el canto.
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La Interpretation de Dornselff : "ellas saben 
Imitar las voces de todos los hombres bajo el ruido de 
las cas taflueI a s ".
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Al len-HalIIday-SIkes^^^ consideran que es to se 
refiere a la facultad de las délias de cantar en dia- 
lecto; facultad que ya se le atribuyô a Helena (6 278 
ss.), a Craso (Quintlllano XI, 2, 50) y a Cleopatra 
(Plut. Ant. 27). Alegan que Ios centres rellgiosos 
eran polTglotas y que Apolo contestaba a Ios per e g r i ­
nes en su propio dialecto y con su propia mus ica.
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También Au t ran interpréta la exprès ion como 
indicio del poIig I o t !s m o , lôgico en un centro de pere- 
grinajé como Delos. Ademâs, es propio del caracter del 
dios, que se reparte anualmente entre Patara y Delos 
y, por tanto, debe necesarlamente ser al menos b i l i n ­
gue .
Pero Humber t ^ no cree posible que eI simple he- 
cho de cantar en distintos dialectos fuera calificado 
de "g ran maravilla" po r e I poeta de I Himno, ni compreii 
de en que contribuyen las castaMuelas a la ilusiôn de 
los peregrines de escuchar ta I o cual dialecto. En coi^ 
secuencia, é I prefiere la "lectio difficilior" PatiflaXiao 
tûq (que aparece en Mss. de la familia x) en lugar de 
u p e u P a X t a O T Û ç f  y I a traduce por " f a h f u I 1e o " ,"1engua 
confusa de los bârbaros". De esta manera, pues, expli- 
ca la maravilla que extrada al poeta: las délias no s o ­
lo a los griegos dan la Impresiôn de que hablan todos 
sus dialectos, sino también a los barbares de que s a - 
ben expresarse en sus lenguas.
F o r d e r e r *^^ también prefiere la variante P a p g a X i a o -  
TUç , pero la interpréta como "Klapperspiel" para in-
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dicar el ritmo individual de la danza.
T s c h i e d e l pone en relaciôn este relato -como
I ,,
ya antes d Orville; fere idem praedicatur de Apostolls 
in Act is"- con el suceso de Pentecostës en la h i s to r I a 
de los Ap6stoles (2, 1-13): tanto en Oelos como en J e ­
rusalem se célébra una fiesta, para honra de la divlni- 
dad, en que se reûnen hombres de diferente origen y Ien^ 
gua. En la h I s tor i a de los Apôstoles se dice que se o f a 
hablar a los Jôvenes de pronto en lenguas extranjeras, 
en tantas y de ta I manera que solo puede tratarse de un 
milagro. Del mismo fenômeno -segûn Tschiedel- se trata 
en la fiesta délia, pues considéra que i a palabra Oaüpa 
(v. 156) alude a un verdadero milagro, y que OéXyooOl
(v. I6 I) significa "hechizan" (como en O d . H 291; 318, 
326; p 40, cuando se habla de los efectos magicos de 
Circe y de las SI renas). El milagro consistirfa en que 
Apolo -eI dios del orâculo, que révéla secretos por bo- 
ca de personas escogidas- otorgô a las muchachas eI 
don de cantar de ta I manera que fueran entend Idas por 
hombres de diverses lenguas. Asî, ve Tschiedel en eI 
milagro de Delos una alusion previa al oraculo déifico, 
de I que trata la segunda parte del Himno.
El ûltimo pasaje de la fiesta délia (v. 165*176)
es una parte total mente personal, la ésfragîs de I p o e ­
ta, en la que, d i r i g Iéndose a las muchachas délias, 
las saluda, les exhorta a que hablen de éI como de I 
mejor poeta y dice de s f mIsmo que es un hombre ciego 
que habita en Q u f o s !
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De la atppOY f ç c o m o  motivo llterario trata Kranz  ^ 
-asî como de los giros en primera persona empleados 
por los poetas griegos y latinos- y sefiala que a p a r e ­
ce siempre al principle o al final del poema, donde eI 
espîritu del poeta aûn no ha entrado o ya no permanece 
en eI interior de su obra. En eI proemlo de la Odisea 
habla ya Homero en primera persona, y Hesiodo, en eI 
de la Teogonîa, déclara su propio nombre (v. 22)!®*^ 
También en los Himnos Homéricos, llamados proemios (Tu- 
cîd. lit 104), se encuentran exprèslones personates al 
comlenzo. Respecte al use de estes motives al final de 
la obra, Kranz indica (p. lO-l) que en la poesîa hero^ 
ca antigua no aparecen formas especlaies de conclusI6n, 
pero que eI H. Delio contiene la autopresentaciôn de I 
poeta, También muchos de los otros Himnos presentan g i ­
ros de "yo" como conclusion.
Ko IIe r ^ ^  * senala que la autopresentacion de nues- 
tro poeta no es idéntica a una cKppaytÇ (es decir, no 
tiene nada que ver con la verdadera O^payCc de I Nomos) , 
sino que procédé de la lîrica coral, 
t d 2
WIIamow i tz basândose en que le habituai en la 
oqipayCçes e I nombre propio, cree que éste habîa sido 
borrado y reemplazado por eI dato imprecise "ciego de 
Quîos" (v. 172), que dejaba adivinar, e n g a n o s a m e n t e , a
Home r o .
Por otra parte, todo este pasaje de exhortaciôn del 
poeta a las muchadas (v. I65 ss.) ha sido visto por mu-
7 2  -
chos in v e s tigadores como tîpico final de un Himno.
A l t h e i m ^^^ lo compara con la formula habituai de 
despedida a los dioses, cuyas très partes -saludo a la 
dfvinidad, sûplica y promesa- se corresponden con las 
que componen el pasaje del H. Delio: eI saludo en v. 
166 ( yatpete • • ) * ; I a sûplica, en v . 166-173 y la
promesa, en v. 174-6.
Jacoby * seüala la originalidad del epflogo del 
H. Delio, que desdobla la despedida tradicional deI 
dios,en (dirigido a las délias) y l XigKO l (d I r I-
gido a la divinidad), y que, ademâs, sépara los dos 
miembros'®^ de la formula tfpica de clerre (conteni- 
dos en v. I6g y en v. 177-8), como marco de ta petl- 
ciôn personal del poeta (contenida en y, 166-176),
Van G r o n i n g e n ! continuando la idea de Jacoby, 
observa ademâs que i w ' a y z i t  (en y. 165) es una fôrmula 
de transiciôn que constata que el asunto ha sido d é s a ­
rroi lado suficientemente y que aûn queda otra cosa que 
dec i r .
También Sch roder ^ cree que los v. 165- 1 78 fue- 
ron creados como fin de Himno, pues la sûplica al dios 
-como es expresada en y. 165- y e i anuncio de ensalzar^ 
le -como aparece en v, 177-8- estân con frecuencia en - 
lazados en I os H, Homéricos, y siempre en el final. P e ­
ro el poeta -alega- combina la despedida a Apolo con la 
despedida al coro de muchachas (v. 165: sûplica a Apo-
I o ; y. 166-173: sûplica al coro de muchachas; v. 173-6; 
anuncio de alabar a las muchachas; v, 177-8: anuncio
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(ie elogiar a Apolo) y por ello no utlliza exactamente 
la formula habitual para el final de los Himnos.
177 - 8
"Pero yo no cesare de celebrar a Apolo flechador, 
el del arco de plata, a I que par 16 Leto de hermosa c a - 
bellera". Desde Ruhnken han sido considerados por la ma - 
yorîa de los Inves11gadores (entre ellos, W iIamow i tz , 
D e u b n e r . Van G ron i n q e n , Sch r S d e r , Van de r Va Ik) como 
los versos finales del H. Delio, por su gran semejanza 
con las formulas habitua les de clerre de los Himnos H o ­
me r i c o s .
1 89
Pero no todos estân de acuerdo. Ya GemoII obje- 
tô que el parecido es superficial y que la frase no coin^ 
eide exactamente con la formula tîpica de conclusion.
1 90
Dornseiff alega que giros como "yo cantaré" no 
tienen que ser necesarlamente un aviso futuro, sino que 
pueden représentât ellos mismos lo anunciado, como t a m ­
bién se encuentra en Pîndaro (por ejemplo, en Pit ica 
9,103)!^'
A l l e n - H a l I i d a y - S i k e s *^^ explican que en v. I77 eI 
poeta regresa de las délias y de si mismo a Apolo, su 
propio tema, y que anuncia que continua, lo que hace en 
V . 179 s s .
193 194
Un te y Forderer creen asimismo que estos v e r ­
sos representan la vuelta al elogio de Apolo tras haber 
intercalado el poeta su episodio personal. Unte hace hin^
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capié en que consisten solo en el final de un tema (uno 
entre los muchos posibles, como se Indica en v. 19), no 
de un Himno, y en que estân estrechamente vinculados con 
los V. 179-81. Présenta, ademâs, como parelelo a este p^ 
saje,Teog. 30 ss., donde se encuentra el final de un te­
ma e, inmediatamente, el comlenzo de I nuevo con una In- 
vocaciôn. Forderer observa, por otro lado, que las Onicas 
palabras propias de las clâusulas de los Himnos son a u T & p  
éy<5, pero que no estân aquf cont rapues tas al dios -C£ 
mo en otras partes-, sino a los hombres que escucharân 
el elogio de las délias y a las propias délias.
También D r e r u p ^^^ tomô los v. 177-8 como una simple 
transiciôn, no como un final; y C h a r a l a m p o s ' ve en 
ellos la union entre los v. I40 ss. y y. I82 ss. (que 
se refieren al mismo vlaje del dios).
Heubeck senala que en realIdad faltan los dos 
elementos constituyentes de la verdadera fôrmula: la
despedida de la divinidad ( x ® TpE) y eI anuncio de I re­
lato épico; pues el tradicional yaTpC aparece aquî en 
forma de saludo de despedida a las muchachas délias 
(XatPEtE, V . 166), y el aviso de I relato épico es des- 
V i ado a la promesa de continuât la loa al dios, que se 
cumple e fec t i vamen te en i os v . i 79 ss. Todo esto -di­
ce- es un juego del poeta para dar paso a una segunda 
parte (v. 179-206), que estâ compuesta como paralelo,
como contraste compIementario a la primera (v.140-176).
1 9 8
Por otro lado, segûn A11 he i m , el Himno Delio 
terminaba en v. 176, ya que los v. 177-8 no encajan:
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el poeta se dirige al dios solo, después que en v . 165
lo habfa Invocado Junto con Artemis; cyûiv es Inapropia- 
do tras f|pcTq de v. 174. Estos v. 177-8 los supone en - 
tonces un doblete destinado a substituir la verdadera 
despedida (v. 165-76). El segundo redactor del Himno
séria un poeta ambulante que necesitaba una fôrmula fi­
nal que cuadrase para todos los lugares en donde hicie- 
ra su recitaciôn. Por tanto, la descripciôn de la fies­
ta en Delos y la presentaciôn de si mismo debia faltar, 
y los V. 177-8 se enlazarîan, pues, directamente con v. 
146 ( ya que aûtàp Éywv , v. 177, exige una anterior 
oposiclôn, como es âxxà où, v. 146).
V. I79 - 181
Parece dificil que estos versos constituyan el co­
in i en zo de un Himno. Ya Hermann ^ o b s e r v ô :"i s hymnus 
Initio caret .... Mullo enim pacto vêtus poeta sic or- 
diri potult". Y Meye r^^^ I gua I men te , sefiala que a s i no 
puede empezar ningûn Himno, y que esto p robabIemen t e 
se debe a la torpeza de un rapsodo posterior o a la 
pêrdida de I verdadero principio.
W i I amow i tz^^* piensa en una laguna, en una enume-
raciôn muy extensa de los lugares de cul to del dios,
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de la que solo quedan estos très versos. P f i s t e r 
también cree que se han perdido unos cuantos versos al 
principio y el tîtulo del H. P f t i c o .
Para Ki rchhoff^ s e  han perdido tanto el final 
del primer Himno como el comienzo de I segundo; pero es
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detrâs de ese v, I8 I donde hace la separacién entre am- 
bos, Asimismo para K a 1 inka^^^ los v. 179-181 forman p a r ­
te de la fiesta en Delos, su final, como muestra la re­
pet iciôn de aûxôç 6 é a  principio de v. 140 y I8 I (al inj_ 
cio y al tërmino del pasaje),
También A l t h e i m ^ o b s e r v a  que no cuadran en el H. 
Pîtico, sino meJor en el Delio, pues Delos es realzada 
de nuevo, Los considéra por tanto el resto de una terce- 
ra redacciôn de la parte ûltima del H. Delio, compuesta 
probab I emente para la recitaciôn del poema en MIIe t o , 
ciudad aquf ensalzada.
Van Gr o n i n g e n ^^^ manteniendo una idea semejante, 
los considéra una variante destinada a la recitaciôn en 
Mileto: una tercera variante del pasaje de transiciôn 
entre v . I39 y v . I47.
Humbe r t ^ por el contrario, piensa que estos v e r ­
sos eran los originales, colocados tras el v. 142, y 
s u b s tituidos por v. 143-5 después de la ruina de las 
potencies de Asia Menor. Parecidos argumentes alega 
We.t?08
Jaco b y ^^^ los ve como el principle de la continua- 
ciôn Pitica, compuesto para reemplazar el pasaje de 
V. 139-178 (la descripciôn de la esfera de soberanîa 
del dios, situada en Delos) con la enumeraciôn de los 
lugares principales de I culte de Apolo,
Para Deu b n e r ?^ ^ s i n embargo, aunque también desti- 
nados a substituir los v . 140 ss., eran una variante
de la tercera parte del H. Delio, que llega hasta el
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V .  206.
211
Van de r Valk considéra, por otro lado, que la 
mentalidad rellgiosa de I poeta arcaîco le induce a d !r i 
girse directamente al dios cuando empieza su obra, la 
parte Pitica (con la que ampifa el H. Delio).
Respecto a los defensores de la unidad de I Himno,
2 1 2
ponen en relaciôn éste con pasajes anteriores. Unte 
senala la semejanza con los v. 80-2, con el v. 146, con 
el V. 29 ; estân, pues, en union con el resto del poema
y constituyen, simplemente, la presentaciôn de un nue-
213 2 I 4
vo tema. Y Forderer y Heubeck creen que los v .
179-181 vuelven a la invocaciôn del v. 140.
182 - 206
Abruptamente comienza esta escena cerrada en sf 
misma, cuya situaciôn es una de las mâs probIemâticas 
y débat Idas dentro de I todo de I Himno: detrâs de los v. 
179- 181, con los que no enlaza y que, a su vez, ni 
ofrecen un principio correcto de poema ni siguen a un 
final absolu tamen te seguro de I H. Delio, iconstituye 
e feetivamente el proemio de I H. Pitico, o bien el e p f ­
logo del Delio? ZPodrfa consistir en una pieza înde- 
pendiente? iO quizâs su relaciôn con la fiesta en D e ­
los llegue a demostrar la union de las dos partes del 
Himno? Todas estas posibiIidades han sido argumenta- 
das por los distintos invest i gado r e s .
K a k r j d i s ^ ^  (como también Heubeck^*^) considéra
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inqdmisi.ble la separac(6n de este pasaje del de la fies­
ta della, dado el gran pa raIeI Ismo existante entre a m b o s . 
En los dos casos se trata de una asamblea donde un coro 
de muchachas canta y danza ante el gozo de los que estân 
congregados, Pero donde la mutua referencfa se hace mâs 
évidente es en las palabras que cantan las Musas, v . 
190-3 , que sin duda aluden a v. 151, Porque en ta reuniân 
terrestre se dice que aquellos hombres parecen A o a vdtouç 
nal âyqpwg (v, 151), mi ent ras que en la divina las M u ­
sas tnsisten en que los hombres son âtppaôccg xal 
VOL (v. 192: estos adjetivos con a- privativa estân en
el mismo lugar que los del v, I5I) y no pueden encontrar 
el remedio de O a vâxoto y yqpaoç.
También Drerup^ u n e  los dos pasajes (v, 140-78 y 
179-206), que juntos forman la cuarta y CItima parte del 
Himno Delio y exponen la naturaleza de I dios. Sostlene 
que en este episodio final se vuelve al cuadro intro- 
ductorio: la escena en el Olimpo es paralela a la del
principio (v. 1-13): I a invocaciôn al dios (v. 179-81)
es comparable a la de v, 14-18, y se concluye con la 
menciôn de su madré Leto y su padre Zeus , que también 
fueron nombrados en el proemlo, Lo confirma la propor- 
ci6n simétrica de esta parte, que cons ta de 25+14 + 28 
versos (2 :t : 2), en correspondencia con la estructura 
de I proemio.
Asfmismo para For^erer^^^ -de acuerdo en muchos 
puntos con Drerup-, la escena en Delos y la de I O l i m ­
po unidas (v. 127-206), constituyen la CItIma secciôn
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de la parte Delia, que es simétrica a la primera (el 
p roem i o , v . 1-29).
219
Deubner , igualmente, opina que la escena en el
Olimpo ha sido un final para el Himno Delio, pero en una 
segunda redacclôn; ya que v. 179-206 son una variante 
destinada a reemplazar los v. 140-178, apropiados solo 
para la recitaciôn en Delos.
Pero otros Investigadores interpretan el pasaje
como el proemio de I Himno Pitico, creado a Imitaciôn
de I proemio del Delio (v. 1-13). Asî ya lo viô Baume i s -
ter?^^ y después Jacoby?^^ que concibe este segundo 
proemio como la pieza de transiciôn desde el nacimien- 
to del dios a la fundaciôn de su oraculo; los v. 179- 
206 enlazan, pues, con el nuevo final de la parte d é ­
lia (v. 136-8).
2 22
Ko Ik tampoco cree posible separar este episodio 
de la parte Pitica, viendo en éI -como en todo el H. 
Pitico- un reflejo de la realidad del cul to. Considéra 
que en la escena Olimpica es supuesta aquella parte de 
la fiesta Septerion que se celebraba en el templo al 
pie de I Olimpo, y la compara con la descripciôn de Cla^ 
d i o Eliano (Var. Hist. Ill 1) del templo y de la feli- 
cidad de los que celebran la fiesta en la purificaciôn 
de Apolo en Tesalia.
2 2 3
Segûn otros criticos, como B e t h e , constituye una 
pieza independiente , sin enlace ni con lo anterior ni 
con lo siguiente, que se unirîa, en todo caso, a v . 131-2.
80 -
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W a de-Gery piensa que es el unico fragmente e x ­
tenso que compuso el poeta sincretlzador del Himno.
Knight lo supone creado por el propio Homero 
- as Î como H. X X V I I , H . X X V I I I e l l i a d a K 5 9 O " 6 0 6 ,  que presen^ 
tan muchas semejanzas- y encajado después dentro del 
Himno a Apolo ya existante cuando fue reconstrui do.
V. 207 - 215
El V. 207 empieza también, abruptamente, otra nue^ 
va parte. Este verso es exactamente el mismo v. 19, que 
introducîa el tema en el poema Delio. A la pregunta 
"iY como, pues, te cantaré ...7" le siguen varias a I -
ternativas;r)é...îî ...îj   hasta que, por ûltimo
(v. 214-5), se propone el tema que va a escogerse d é f i ­
ni t i v a m e n t e : "iO de qué modo buscando el primer o r a c u ­
lo para los hombres marchaste por la tierra, arquero 
Apolo?". Y el V. 214 comienza igual que el v. 25 : f; wg
... itptÔTOV, que también presentaba el argumente de 
aquella parte.
El i n tenc i onado paralelismo es évidente y fuera 
de toda d i s c u s iôn.
Hay quien ve en ello la repeticiôn de un mismo 
poeta para delimiter ambas partes de su obra, como 
Dornse i f f que explica que encontramos aquf otra 
"Priamel" paralela a la de aquel pasaje.
Hay quien ve la copia de I segundo poeta que p r é ­
tende imitar y continuât g I mâs antiguo, el Delio. Tal
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es la opinion de J a c o b y . Mientras que West piensa 
que es el Pîtico el original, basândose en que su tra- 
tamiento del esquema es mâs 16gico -pues présenta una 
serie de alternatives- y parece pertenecer al modelo 
y no a la imitaciôn.
Deubner?^^ por otro lado, no cree posible que un 
mismo poeta hiciera idéntica pregunta dos veces. La re 
peticiôn se debe a que esta interrogante sobre el tema 
sigue a un mismo proemlo (v. 1-19) en ambos Himnos D e ­
lio y Pîtico.
Segûn B e the^ l o s  v. 207-13 no cuadran aquî, d o n ­
de han sido colocados por un recopilador para reunir en 
un orden metôdico el material buscado prev i a m e n t e .
V. 216 - 243
Es la primera parte de la narraciôn sobre la bûsque 
da del lugar para el orâculo, el tema que ya habîa sido 
expuesto en los dos versos anteriores, con los que estâ, 
pues, perfectamente enlazada.
El relato de la larga peregrinaciôn de Apolo estâ 
Jalonado de una serie de episodios (el de Tebas, el de 
Onquesto, el de Tel fusa, y, por ûltimo, en Cri sa). Y eii 
t re episodio y episodio, una lista de lugares, que de - 
muestra un gran conocimiento geogrâfico de I poeta. Pero, 
iqué motivos han determinado la elecciôn de taies luga­
res? Segûn algunos eruditos, hay un fundamento p o l i t i ­
co, por el que se evitan ciertos santuarios del cul to 
de Apolo y se introducen, sin embargo, otros a toda cos
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ta (W i1amowf t z , A I the i m , E i t r e n , B u l l i o n , F roifkovâ) .
También podrTa estar relaclonada, como afirma Kolk?^^ 
con el camino que recorre la procèsiôn en la fiesta S e p ­
terion (de la que nos habla Plutarco; quaest. g r . 12,
293 BC y de def. or. 15. 4|8 B).
Respecto a una de las etapas del viaje de Apolo, 
el pasaje de Onquesto, ofrece especial interés por d e s ­
cri b i r un ri to muy curioso, con escasa vinculaciôn, por 
otra parte, con el resto de I poema. Muchos comen ta do res 
se han ocupado de dicho pasaje:
IIgen^^ * sugiriô una conexiôn con el ri to a Posidôn 
xapct^innog . cuya celebraciôn en Olimpia es descri ta 
por Pausanias VI, 20.15.
Segûn Bot t i ge r?^^ Baume I s te r^^^ y Bouché-Lee Ie rq ? ^^ 
el episodio révéla una prâctica oracular: si los caba- 
llos a los que se ha dejado libres entraban en el bos- 
que, el presagio era favorable, y si rompîan el carro, 
e ra adve r s o .
Pep p m ü l l e r^^^ piensa que los c a b a l los, no acostum- 
brados al yugo, una vez que se les habfa liberado, galo
paban al bosque para encontrar allî un asilo y permane-
cîan como sagrados. ÉI acepta la correccion del texto en 
V. 235 propuesta por Barnes ( a ywoiv o ayatywoiv en vez 
de ayrjoiv de los côdices o oryîiolv de Cobet) y expl ica 
que la frase cv aXoe'C debe ser unida a tilltoug pèv KOpé-
ouoi , y no a lo précédante.
Al len^^^ aprueba la lectura de Cobet ( (xy?OLV ) y 
compara el accidente de I conductor al saltar del carro
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con casos semejantes ocurridos en el hîpôdromo de O l i m ­
pia.
2 3 7
Al len-Hal Iiday-Sikes comentan que la conducciôn 
en el bosque es un "r i to especial celebrado en una oca- 
siôn especTfica, posiblemente en la reunion de la liga 
beocia". La costumbre puede estar relacionada con la 
dedicacion de carros por los vencedores en las carreras 
de caballos.
N i l s s o n ^^^ cree que la dedicacion del vehfculo era
precedida por una prueba para descubrir si Posidôn acep-




Deubner piensa que es un ri to para aplacar a P o ­
sidôn, que habfa sido ofendido por el yugo de sus caba- 
llos. Jeanma | re^ ^ ' sostiene una opiniôn semejante.
2 4 2
S o k o l o w s k i considéra que el pasaje alude a una 
"tex sacra" que régula el tréfico en el bosque alrede- 
dor del santuario de Posidôn; ley que puede descubrir- 
se por réglas similares conocidas en otros santuarios 
griegos: el apacentar y estacionar a los animales en 
lugares sagrados estaba prohibido, y la pena para las 
infracciones era generalmente el embargo de los a n i m a ­
les y carros.
2 1
Para Roux el ri to es un modo de averîguar si 
el entrenamien to del potro ha sido provechoso. La p r u e ­
ba tiene lugar en el santuario de Posidôn tniiLOÇ xapdt- 
: Si el cabal lo -cuando el auriga ha saltado y
le ha dejado sin direccîôn- estâ desorientado y, galo-
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pando, rompe el carro, significa que aûn no estâ prepa- 
r a d o .
2 44
En los ûltimos anos, Schachter ha propuesto otra 
interpretacîôn: un desfiladero conduce al templo de P o ­
sidôn en Onquesto (como han d e m o s trado excavaclones re- 
cientes), s Ituado en la cumbre. Este camino es diffcil 
para un pût ro que conduzca, entre otros cabal los. el c a ­
rro, si ya se encuentra agotado. Por eso piensa Schachter 
que el auriga salta de I carro y deja a los c a b a l los sue^ 
tos, aunque éstos puedan llegar a volcar o , incluso, rom 
per el carro. Pero Onquesto es un lugar especial; es el 
santuario de un dios que es el patron de los caballos, y 
si ocurre allT un accidente de este tipo, puede tomarse 
como un mal presagio. Entonces es costumbre rezar al dios 
para desviar los efectos del presagio y protéger el c a — 
r r o .
Por lo demâs, el relato no ofrece dIfieu Itades , s o ­
lo en algûn verso aislado:
En V . 239 4 2 : Ya WiIamow i tz^^^ habîa observado que 
la transiciôn de v . 242 a 243 es sintâcticamente imposi- 
ble, y que hay un problema geogrâfico, puesto que no 
existe ningûn rîo Cefiso (v. 240) entre Onquesto (v. 
230-8) y Haliarto (v. 243).
Esta inconsecuencia la explica A I the i m ^^ ^  -a I que 
sigue Humbert^ **^causada por una doble redacclôn, a la 
que corresponden los v. 239-42 : la p r i m i t i va ruta de
Apolo abarcarfa desde el v. 216 al 238 y continuarîa 
en V. 243, lo que ya es admisible. Pero el poeta habîa
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hecho a Apolo da r un gran rodeo, desde eI Ceneo (v.219) 
hacia el Éste, a I a llanura de Lelanto (v. 220), y de 
allî a Onquesto (v. 2)0-8), otra vez hacia el Oeste; to­
do probabIemente por mot I vos particuI a res, polîticos.
Un reelaborador que no tuviese esos mismos intereses 
quiso acortar la pereg r i nac i 6n del dios median te un c a ­
mino dI recto desde el Norte, el Ceneo (v. 2 19). Por ello 
suprlme -en opinion de AI the im- los v. 220-38 y el v.
243, y hace a Apolo atravesar el Cefiso (v . 239-42) rum 
bo a Ocalea y Te I fusa (v. 244 ss.).
Béqu i gnon^**^ también rechaza los v. 239-42, en la 
base de que desde Onquesto el camino lleva directamente 
a Haliarto y de allî a Tel fusa; y sugiere que el itine- 
rario descri to en v . 224-44 esté inspirado -pero siguien^ 
do la direction contraria- por el de Cadmo (del que nos 
Informa Pausanias IX), y el de los versos anteriores, 
por el relatado en el Himno a Apolo de Alceo (pero tam­
bién en sentido inverso).
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Janssens  ^ sîn embargo, defiende la autenticidad 
de I pasaje de v. 239-44, justificando, por un lado, el 
desvîo hacia las fuentes del Cefiso y el retorno por Oc^ 
lea y Haliarto por la naturaleza "prospect i va" del itî- 
nerario de Apolo. Por otro lado, encuentra un motivo im­
portante para ta I desvîo hacia Lilea, hacia el Cefiso, 
que es el rfo mis importante de la Grecia Central y cuen^ 
ta, por tanto, con numerosas fuentes: todas las etapas
de I recorrido de Apolo se distinguen por su caracter hû- 
medo, por sus fuentes (observa, ademâs, la repetition de 
la fôrmula HpiquT) MaXXippooç), pues existen huellas de
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una activtdad oracular -relacionada con el culto de Ap£
lo- ligada a la present la de fuentes claras, entre I as
que estân I as fuentes del Cefiso.
El V . 241 en particular también plantea algûn p r o ­
blema: en los escollos a B 522 s. es citado como hesio- 
diCO (Fr. 70 M e r k e I b a c h - W e s t ). Dornsei ff^^^ sugiere que 
el verso no es auténtico, sino interpolado por un lec­
tor de Hesiodo, pues, aunque existe efectivamente un ria 
chuelo entre Onquesto y Ocalea, no es aquel Cefiso que 
viene desde Lilea. AI len-Hall iday-S ikes^^^ creen, sin e m ­
bargo, que el verso estaba en Hesiodo y en el Himno, ya 
que, si es nombrado en los escollos solo como de Hesl£ 
do, es porque los escollos homéricos Ignoran los Himnos, 
También W i I a mowitz^^^ defiende la autenticidad del v e r ­
so, alegando que el poeta, a I hater venir a I dios desde 
Onquesto hasta el Cefiso -que es un obstâculo-, preten- 
derfa neces a r i amen te decir algo de I rfo.
V. 244 - 299
Sigue la narraciôn del viaje con el episodio de 
Tel fusa, su marcha desde a IIf y la instalaciôn d e f i ­
nitive de Apolo en Crisa.
No présenta apenas dif I cuItades :
Los V. 26I-289 faltan en los mss. E y T, lo que 
Kniqht interpréta como un signo de que existiô una 
segunda versIôn sin el incidente de Tel fusa. Supone 
que en ésta el v. 290 vendrîa Inmediatamente después 
de I V. 249 (igual al v. 289), tondueicndoja lo largo
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de versos idénticos, a! v. 254 (igual al v. 294).
El pasaje final (v. 296-9) es el mâs conflictivo: 
eI V . 299, tras el v. 298, no da un sentido lôgico. Ja­
coby^ piensa que los v. 296b-299a estan interpolados, 
porque se habla en ellos de que Trofonio y Agamedes edi- 
flcaron el templo, y parece ma s natural que el dios m i s ­
mo Io hiciera.
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Wade-Gery ve aquî sîntomas de una doble recen- 
siôn: los V. 296-8 tienen buen sentido, y también el v.
296 seguido por el v. 299. Como el v. 299 parece fechar 
el Himno antes de I fuego de I aflo 548 -que destruyô el 
templo descrito aquî-, supone que es la version mâs a n ­
tigua, y que la va r i ac i ôn posterior (v. 297-8) es la con^ 
secuencia de ese fuego que harîa absurdo ya el v. 299.
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Roux opina, sin embargo, que la un ica dificul- 
tad de I pasaje reside en el empleo insôlito del verbo 
Êvaoc7av(v. 298), cuyo significado, "habitar", no con- 
viene al contexte. Se suele traducîr, en consecuencia, 
por "cons t ru i r" (cf. Allen-HalIiday-Sikes p. 243), pe­
ro serîa entonces el ûnico pasaje de toda la literatura 
griega donde tiene este sentido. Por ello Roux propo­
ne la lectura ÊXaOOav , Aoristo de eXaûvu), que signi­
fica "cons t ru Ir", como estâ atestiguado en Homero y en 
Herôdoto.
V. 300 - 355
En V. 300 la narraciôn cambia: trata ahora de la
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dragona, nonstruo terrible que habita cerca del lugar 
donde Apolo se habîa Instalado, y a la que éste maté con 
su arco.
Pero en v. 305 a ese tema es engarzado, de manera 
poco natural, otro comp Ietamente distinto (un excurso 
dentro de un excurso), que da paso a un largo relato s o ­
bre el nacimiento de Tifaôn.
Los comentadores han encontrado toda suerte de d i- 
ficultades en el episodio de Tifaôn: la historia, en
cuanto a su contenido, no tiene nada que ver con el asun^ 
to del poema Déifico, y en el aspecto formal, no esté h a - 
bilmente insertada. Interrompe, ademâs, la narraciôn s o ­
bre la dragona y el tema esperado de la venganza de I 
dios contra Tel fusa. Les ha extraîlado, por otra parte, 
el hecho de que en el Etymologicum Magnum 772, 50 no 
es citado el autor de I Himno en conexiôn con el nacimien^
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to de Tifaôn, sino Estesîcoro. Todo esto ha dado lugar 
a numerosas discusiones sobre la autenticidad del p a s a ­
je :
Gran parte de los i n v e s t igadores no lo consideran 
original, sino una interpolaciôn, un anadido posterior 
( Heyne , G r o d d e c k , H e r m a n n , K i r c h h o f f , Baume is t e r , W iI a - 
mow i t z , B e t h e , J a c o b y , Reqenboqen , Van G ron i ngen , Ko Ik).
Pero no estâ claro -alega Jacoby^^^-si fue com p u e ^  
to después para este lugar o si es un fragmente de una 
historia de Tifaôn, colocada aquî para reforzar la impor^ 
tancia de I episodio de la dragona. Cree que danmotivo a 
este tema las palabras de Apolo a la dragona moribunda: 
"no apartarâ de tî la muerte ïutpwEÛç " (v. 3&7).
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Segûn Van G ronIngen , el relato pudo haber sido
intercalado tanto por otro poeta como por el propio a u ­
tor del H. Pîtico, en una recitaciôn posterior.
Al len-Hal1 iday-Sikes^ c o n s i d e r a n ,  sin embargo, 
que el episodio no debe ser rechazado, porque estâ en 
conexiôn con la fundaciôn del orâculo: parte de la ma 1- 
dad de la serplente radica en haber criado a Tifaôn, y 
ambos son enemigos de Zeus y de Apolo. Objetan ademâs 
que la amplitud de I pasaje se debe a la oportunidad de 
introducir a Hera y analizar sus s e n t i m ientos,
Tampoco para Drerup^^* es évidente la interpola­
ciôn de I pasaje -que quizâs contiene también un p a r a l e ­
lo de I nacimiento de Apolo de Leto-, porque corresponde 
totalmente a la estructura simétrica -tripartita- del 
Himno Pîtico. Y la relaciôn de Pi to con Tifaôn la jus- 
tIf ica como dada por la leyenda de culto déifica.
D o r n s e I f f por otro lado, considéra una parte 
significativa del Himno a Apolo este episodio tornado de 
una historia de Tifaôn de Estesîcoro (segûn Frg. 62 P a ­
ge E.H. 772 S U. ïu<pweûç; *hoCo6oç aôxàv ytig y e veoXo- 
yct, r x q O L X o p o ç  6È "Hpoç pôvqç x a x à  pvqoixaxiav Atôg 
XEKOÛonç a Û x ô v . Y  en Frg. 62 Bergk (Wendel p. 313) esc. 
Apol. Rod. A p y .4, 1310: ioxÉov 6È oxt upCxoç
pog oùv onXotg Eipq e k  xtjg Aiôg xEcpaXfig â vanriôrioa i xtjv 
A6r|v3v ). Supone que el autor de I Himno a Apolo, Cine- 
to, viajô a Sicilia (esc. Nemea II 1 c), donde conoclô 
la poesîa Iîrico-coraI, cuyo principal représentante era 
Estesîcoro. Entonces quiso componer para los sicilianos
go -
un poema a su estilo, y en é I , como broma, intercalô 
el episodio de Tifaôn, que yace bajo el Etna. En lo fo£ 
mal, el pasaje responde p e r f e e tamente a la manera lîrî- 
co-coral: la fôrmula de transiciôn M a C n O T E ( v .  305), y 
especia 1 men t e , el repaso de la narraciôn, la "Ringkom- 
positîon", por la que -después de la inserciôn de este 
mi to- se vuelve con las mismas palabras al relato de la 
muerte de I dragôn.
Efectivamente, en v . 355 se regresa al tema, la 
dragona, repitiendo el motivo de sus relaciones con T i ­
faôn (el haberlo recibido de Hera), que antes habîa dado 
pie a hablar de Tifaôn y ahora permite seguir con Pi to.
Y se continua la historia de la dragona med i ante una 
oraciôn de relative: oç K a w à  woXX* E p Ô E O K E  , la m i s ­
ma que se utillzô en su primera apariciôn (v. 302-3).
La un ica diferencia y dificultad es el cambio de géne- 
r o , pues aquî (v. 3 5 5 ) og hace referencia a la dragona,
para la que todo el tiempo se esté empleando el f e m e n I - 
no (aunque en casi todas las demâs fuentes es macho:
Eur. I T. 1245, Paus. X.6.5. etc.) Humbert por eso 
rechaza el v. 355, y otros comentadores han corregido 
en n (Wolf, Hermann).
V. 355 - 374
Describen la muerte de la dragona por una flécha 
del senor Apolo (v. 356), su larga agonîa y sus t e r r i ­
bles gritos (v. 358-362), el dîscurso triunfai de Apolo 
(v. 363-9) y, al fin, el pudrirse (nuv'Etv ) de su cuer-
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po bajo la fuerza de Hello, por lo que desde ahora la
llaman Pi to y, a I sefior, PItio de s o b r e n o m b r e .
264
SegOn Dornse iff, este pasaje esta relacionado con 
el Népioç IluOtHog de Sacadas, Este Nomos era una pieza 
musical para flautas, que ganô très veces en los certâ- 
menes pîticos, y que celebraba la lucha de Apolo con el 
dragôn. Nuestras noticias sobre éI proceden de Estrabôn 
4 2 I (IX 3, 10), Pôlux IV 84 e Hypothesis Pind. Pyth. a. 
(Drachmann vol. Il p. 2).
También Ko I lo pone en relaciôn con el Wopoç liu- 
O l h Ô ç , asî como con el ritual de la fiesta Septerion 
(para cuya celebraciôn considéra compuesto todo el H i m ­
no Pîtico). La descripciôn tan detallada de la agonîa 
y los estertores de la fiera piensa que se basaba en una 
escena igual en la representaciôn de I culto.
Otro rasgo interesante del pasaje es su insisten- 
c i a en aciararnos la etimologîa de Pi to: cuatro veces 
aparece el verbo iiuOclv , y ademâs el nombre lluOu) y [tu— 
O e i o v .  Para Dornsei ff^^^ la finalidad del episodio 
es, por un lado, dar a Apolo precisamente el sobrenom- 
b re P i t i o -con lo que se cumple la predicciôn de que 
Apolo serâ itoXuwvupog,v. 82-, y por otro lado, reali­
ze r el segundo punto de I "programa de v i d a " :"que yo 
tenga mi cîtara y el curvo a rco" (v. 131). Igualmente
cree J a c o b y que 1a intenciôn principal del poeta 
es dar la etimologîa de Pi to.
V. 375 - 388
- 9 2  -
Apolo ha comprend i do el engaMo de Tel fusa y vuelve 
para vengarse: oculta la fuente con piedras^^® y se h a ­
ce allî un altar para que supliquen a Apolo Tel fusio?^^ 
También esta historia la considéra Dornse i ff c rea- 
da para dar un sobrenombre a Apolo.
Pero ha sorprendido a muchos que ahora, después de
la larga interrupciôn, se vuelva a tratar de Tel fusa.
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Kitchhof f , por ejemplo, toma por una interpolaciôn e s ­
ta "cancîôn al Apolo Tel fusio".
V. 388 - 544
En V. 388 se pasa a otro asunto: Apolo médita a qué
hombres harâ venir como sacerdotes, lo que se dice en los
très pfîmeros versos, que son -como ha sehalado Jacoby-
una especie de presentaciôn del tema. Apolo entonces d i-
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visa un barco de cretenses que se dirigîan a Pilos, y, 
en figura de delfîn, se lanza a él y lo guîa a través de 
los mares: desde Mal la (v. 409) hasta Crisa (v. 438).
Allî Apolo sale de la nave, semejante a un astro, y se 
introduce en el santuario. Vuelve al barco y, tras un 
discurso a los cretenses y la contes tac i ôn del jefe de 
éstos, les ordena desembarcar y elevar un altar a Apolo 
Delfinio. Los cretenses obedecen y, a continuaciôn, A p o ­
lo los conduce, tocando la forminge mientras ellos c a n ­
tan el le Peân, al Parnaso, donde les muestra el san t u a ­
rio y el templo. Unas ûltimas palabras de I dios a los 
futuros sacerdotes sobre su modo de sustento y de custo- 
d i a de I templo, cierran el episodio y el Himno.
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Como este largo relato se desvîa del tema del poema 
Pîtico, la fundaciôn del orâculo, ha sido considerado a 
menudo una pieza ahadida (G r o d d e c k , Ki r c h h o f f , Bethe , R e - 
gen b o q e n ) .
Pero también han sido sehaladas sus estrechas rela­
ciones con el resto del Himno:
Por ejemplo, la expreslôn de v. 516 xaXà xai û<ki 
PlPdç se encuentra exactamente igual en el v. 202, lo que 
podrîa indicar un mismo autor (como cree Deubner^^^) o, 
al menos, la influencia de un verso en el otro; pues, to 
mada de la formula homérica ucpu Ptpâvxo (N 371). no 
aparece en la modificaciôn KaXà xat t PtPaç mâs que 
en nuestros dos pasajes.
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Unte sefiala en la escena de Apolo en el santuario 
entre el resplandor y los gritos de las mujeres (v. 444- 
7) paralelos con varios pasajes de la parte Delia: igual
que aquî Apolo asusta con sus fléchas de luz a las m u j e ­
res de Crisa, en el Olimpo (v. 1-13) atemoriza a los d i o ­
ses con su arco. Aquî ellas gritan ( ai ô ’ ôXd X u Ç a v  ) 
como las diosas al venir Apolo al mundo ( 9eai 6* ÔXÔXU- 
Çav a n a a a i , v. 119). Y la descripciôn de I resplandor y 
la luz en Crisa a la llegada de Apolo recuerda el cuadro 
de Delos toda de oro (v. 135 ss.) después del nacimiento.
También en el pasaje final (v. 535-7) -donde Apolo advier- 
te a sus sacerdoces que se sustentarân de los ganados 
que, abondantes, le traerân los hombres como ofrendas- 
encuentra un eco de la promesa de Leto a Delos (v. 50-60) 
de que todos los hombres le llevarân hécatombes ton las
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que alimentarâ a sus habitantes.
Para DornseIff^ l a  final Idad de esta parte es n a ­
rrer la historié del delfîn y la etimologîa de Delfinio, 
para dar otro sobrenombre a Apolo, de acuerdo con noXtioSvu- 
(ioç de I V. 82. Y, per otro lado, la escena de Apolo mü- 
sico (V . 515 s s .) alude al "programa de vida" de I d i os 
(v. 131).
También para Ko 1k eI episodio final es una parte 
intégrante del Himno Pîtico, pues todo éI refleja Ios rl- 
tuales de la fiesta Septerion y este pasaje, mâs que nin- 
g u n o , muestra una évidente semejanza con las escenas del 
culto: Apolo se adentra en el santuario y las mujeres 
g r i tan (v. 440 s s .), Io que reçue rda a un sacerdote en 
eI temp Io en medio de I os cantos femen inos. El diâlogo 
entre Apolo y I os cretenses transcribe en parte el diS- 
logo del culto palabra por palabra (v. 451-501). La e s ­
cena de I d i os danzando y tocando la forminge (v. 515-9). 
al que siguen I os sacerdotes can tando el le Pean, des­
cribe una procès i ôn con danza y acompanada de la canciôn
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de culto de Apolo.
Algûn pasaje présenta problemas particulares:
En I os V . 390-6 ■ se dice que Apolo, med i tando a qué
sa cerdotes harfa venir, vlô una nave, y en eII a ha b Ta 
"cretenses, que al soberano ofrecen (u ofrecerân) sacri- 
ficios y anuncI an (o anunciarin) las I eyes de Apolo, Io 
que diga vaticinando por el laurel bajo las eueva s del 
P a m a s o "  (v. 393-6).
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La mayor d i f I eu I tad -aparté de que I os v. 393-6 son 
a I go obscuros y no encajan bien- radica en que t os ver- 
bos aparecen en atgunos manuscritos en Futuro (otYYcXÉOU— 
ois8lo en p ), pero en otros, en Présente, y ese Présen­
te no es compr e n s i b I e , pues Ios cretenses no pueden aûn 
"es ta r ofrecîendo sacrificios y anuncIando las I eyes de 
Apolo en el Parnaso".
Hat thIae^^^ quiso resolver la confusion med i an te 
t ransposIc i ones : v . 309-90, 395-6, 394, 391-2, 393. 397 
s s .
También Hermann cambia de orden I os versos: 309- 
90, 394-6, 391-3 , 397 s s ., Io que da una clara lectura, 
pero solo posible admitiendo I os verbos en Futuro y una 
laguna entre v. 391-3 y 397 s s .: "Apolo meditaba a qué 
sacerdotes ha r Ta venir, I os cuales le servi ran en Pito, 
le ofrecerân sacrificios y anunciarân las I eyes de A p o ­
lo en el Parnaso. Pensando en estas cosas vio una nave...*
GemoI I^^ ^ y Allen y S Ikes^ j  us t i f i can e s tos v e r ­
sos, en Présente y en el orden en que han s i do trans- 
mitldos, como una anotaciôn entre pa rén tes i s ; a I go p a ­
rée i do a I o que encon t ramos en Od. Qt 23 - 24 .
Pero Jacoby^ considéra una înterpolacîôn I os v . 
393-6, quizâs para indicar una transformaciôn en el c a - 
râcter de I oréculo.
Kn i ght^^^ explica la dificultad como resu Itado de 
la rec i tac i ôn oral; el rapsodo del Himno se inspira en 
un poema hesiôdico sobre la fundaciôn de I orâculo. Los 
versos 393-6 I os toma de ah T -donde aparecerTan en su
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contexto lôgico, después de la Instalaciôn de 1 os sacer­
dotes- y I os une a sus versos de transîciôn, sin adver- 
tir, en la recitaciôn oral, la i ncohe renc i a de 1 os tIem- 
pos de Présente.
En I os V. 409*437 se nos describe la ruta que reco- 
rre el barco cretense gu i ado por el delfîn. Este viaje 
rI no es un pa r a 1eIo al viaje por t i e r ra de Apolo en la 
büsqueda de I orâculo (v. 216-244 y 277-82). AI the 
observa aquî, como en aquella p e r e g r i n a c 1ôn de Apolo, 
dos cam i nos m e z c 1 ados : el primitive (v. 423, 425, 430-5, 
438 s s .) présenta nombres poco frecuen t e s , que mues t ran 
un conocimiento de I lugar mâs exacto: mientras que el 
segundo (v. 424, 426-9, 438 s s .), c reado para substltuij^
Io, se limitaba a copiar el cam i no des c r i to en la Odisea.
Al final también sefiala A11 he i m ^^^ la existencla de 
una doble redacciôn. Con el v. 522 el Himno parece haber 
llegado a su termine: "subieron al Parnaso y a un lugar 
encantador, donde iba a ha b i ta r honrado por muchos hom- 
bres". Pero continua: "y conduc iéndoles les mostrô el 
santuario ...". El sujeto ha cambiado, es Apolo, que de- 
ber i a haber s i do nombrado antes. Aquî Hermann ha supuesto 
una laguna. Pero Altheim cree que este v. 523 es la con- 
tinuaciôn de v. 514-5: "Iba el primero Apolo, llevando 
en sus manos la forminge, y conduciéndoI es les mostrô ..." 
As î considéra que habîa dos distintas redacc i ones del 
final: una, cons i s tente en 515 y 523*44 , y la otra, en 
V. 515-522, que, exami na da s deten i d a m e n t e , son incompa­
tibles, pues suponen diferentes representaciones de la
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region de Pito (en v, 5 2 1 se la llama XWpOg enqpatoç 
mientras que en v. 529-530 se dice que no es vitffera ni 
r i ca en p r a d o s .
Wade-Gery^^^ hac i en do observaciones muy s Im ilares, 
piensa que el poema original -escrito antes de la Guerra 
Sagrada- final Izaba en el v. 522 ; pero fue cor reg i do p o ­
co después de la guerra(cuando Crisa habfa de j ado de se r 
"vitffera", como se describe en v . 438, y cuando I os s a ­
cerdotes habîan perdido I os honores que se les atribuye 
"para siempre" en v. 479 y v . 485).
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e t  r t m b o n e  ( o  207)
b i o i .i o t e c a
1 1 2  -
A N A L I S I S  D E L  H I M N O ^
V.1-15
El poema comienza con una escena Olimpica (v.1-13), 
el "proemio".
Aparecen très personajes principales; Apolo, Leto y 
Zeus. Los cuatro primeros versos describen la acciôn de 
Apolo; los v.5-9, la de Leto; los v.lO-lla, la de Zeus, de 
signado aqui dos veces como naxpp (v.8 y 10) y antes nom­
brado otras dos (v.2 y 5)* Los v.llb-12a narran la acciôn 
de ôaipovEç âxxoi, Los v.12-15 expreseui la alegria de 
Leto y son la conclusiôn de la escena anterior.
En el pasaje encontramos numerosas repeticiones; x6- 
Ça (v.4), tôÇov (v .8), xo^oipôpov (v.l5), la palabra te- 
mâtica,que es recogida en el verso que cierra el "proemio" 
(v.l3); XpuoÉou (v.9), XPUoeCv(v.lO) ; naxpôç (v.8), naxfip 
(v.lO); uîôç (v.ll y 13).
Los nombres de Leto y Zeus son citados dos veces cada 
uno (Leto: a principio de v.5 y final de v.l2; Zeus: v.2 y 
5); pero el de Apolo sôlo una vez, y en las demôs ocasiones 
se alude a él por medio de pronombres: ôv (v.2), où (v.7)* 
x6v (v.9), tï (v.lO).
Otro rasgo caracterlstico es la repeticiôn de sonidos. 
Se aprecia especialmente homeoteleuto: finales de verso en 
- O L O  (v.l, 3, 8), -ouoa(7, 9). También es notable la abun 
danois de -w-en el tiempo fuerte del tercer dâctilo: \ â  -
Dypat (v.l), 6Spa(v.2), èôpa^ ov (v.4), ù<pe(qwv (^*7),
ËôwHE (v.lO). Este, acentuado por el vocalismo "o "predomi. 
nante en los v. 1 y 2 (15 -o-, -w-), contribuye a dar un
-  1 1 3  -
tono solemne al "proemio" del Himno; solemnidad muy acorde, 
por lo demés, con el tema de la escena descritas Apolo apa­
rece en el Olimpo e inspira miedo y respeto a los otros dis­
ses . Su madré y su padre Zeus, el rey de los dioses, le aco 
gen y le sientan en el trono con todos los honores.
V.14-18
Los V.14-18 son un elogio a Leto, cuyo papel principal 
ya habia sido puesto de relieve en el proemio. El poeta se 
dirige a ella en segunda persona, rememorando de forma si- 
métrica (v.15-6) el parto de sus hijos Apolo y Ârtemis (otra
P
vez très personajes ). El poeta narra,por primera vez, el 
nacimiento de Apolo en Delos^.
Este pasaje esté enlazado con el anterior por la re­
peticiôn de las palabras de los versos finales: yiCpci...
Antw ... êxiKxev (v.12-5) y xatpc ... Anxoî... xéxcc... 
xÔHva (v.l4).
Probablemente para realzar la repeticiôn de tlkxüj , 
emplea el poeta numerosas guturalos, especialmente 4(-: 4 
-H- y 1 -C- en v.l5; 3 -x-, 1 x , 1 Y en v.l4; 5 h , l -x- 
en v.l?.
Y, para mayor eco de Xhipct (v.lZ), x«ÎPe (v.l4), 
insiste en la sllaba -aip-^ precedida de gutural: ucKcip'
(v.l4), toxla.tpgv (v.l5). De igual manera, en v.l7, opoc; 
palabra muy repetida después - es marcada por la repeticiôn 
de -po- en sllaba cerrada final de très palabras consecu- 
tivast itpèç paHppv oppç.
-  1 1 4  -
V. 19-29
En V.I9 - verso cuyo ritmo espondalco expresa una so­
lemnidad religiosa^ - comienza, bruscamente, un nuevo gru- 
po de versos. Ahora el poeta habla directamente a Apolo y 
le preguntat "iCômo te celebraré a ti, que eres eûupvov ?". 
(v.l9). Los V.20 ss. son la explicaciôn de este euupvov .
En v.21-4 cita en forma de "Priamel"^ los lugares gra 
tos al dios; todo para preparar los versos mâs importantes 
en que, decidiendo en qué forma celebrar a Apolo, anuncia 
el tema definitivo del Himnoî "c6mo Leto te parié-an Delos" 
(v.25 -?)• Se describe,por segunda vez, el nacimiento de 
Apolo (v.26-7), utilizando en su mayorla las mismas pala­
bras de v.16-7; solo falta la mencién de la palmera y del 
Inopo. La ûltima frase de este pasaje (en v.29) vuelve, re^  
sumiéndola, a la idea de los primeros versos: el dominio 
de Apolo sobre todos'.
Son tsunbién aqui las repeticiones las que conectan es­
te grupo de versos con los anteriores: principalmente, en 
v.25 - el verso central - A t ) T ü )  x É h e  x a P h «  son las très 
palabras "clave" de enlace entre los très pasajes dife- 
rentes (v.1-13, 14-18, 19-29).
Ademâs, xcxXipGvn(v.l7) es repetido en HEKXtpévai 
(v.24) y hXLvOEÎog(v.25)5 ôpoç(v.l7) en ôpéwv (v.23) y 
opoç (v.26); «pava®, ApXv (v.l6) y Kuv4iov(v.l7) en 
Kpnvap (v.26), ApXq) (v.27) y Kûv9ou (v.26). Es decir, las 
palabras de la descripcién del parto, que - como ya dijimos 
antes- se repite en v.15-18 y 26-27. Pero aparecen en dis- 
tinto orden, en quiasmo:
-  1 1 5  -
 A __________ ________________  / V ____________________
19)\Kp'Tvocîi Évl AnXwL  fv^6),^HeHXtp.£vTi Ttpoq ... oooc ... Kiüv0iov'(v,17)
2fi) .xXivSEtoa Tipcx; EûvBoU ^poq]^^va% Évt ...(v.26) ûriXv^ ,.. (v.27) 
------------- V --------------------  *
Dentro del propio pasaje (v.19-29) hay también nume­
rosas repeticiones - generalmente a corta distancia - de 
palabras iguales: upvpow , eCupvov(v.l9); hAvtux; (v.l9), 
navxp (v,20) ... H@oai  (v.22),  h S o i  (v.29);  «Xa (v.23) ,  
àxa (v.24); wExXtpévaL (v.24), HXuvOEÛoa (v.26) ; vrioouç 
(v.21), vqoq) (v.26); èpÉwv(v.23), ôpog (v.26). T también 
de palabras con sonidos seme jantes: Hayjwç., éo.^LIft (v.l9) 
itavip (v.20)i opéuiv ... HpopéovTEç (v.23)i8*aXa (v.23)... 
aXg ... BaXâoonç (v.24) : xEKXtuÉvgt XmcvEP (v.24) ; xp5- 
îov ... gjaoxotoi (v.25), K22S. ... ôpoi (v.26); jiXij^EL- 
ca ... jLûvipu (v.26).
A esto se suma la aliteracién con repeticiôn de -x- ; 
x.Xiv, ... K.ÛV. ... >tPŒ* (v.26).,. ÈxptT.... Hppa xcX.(v.27), 
que, probablemente, da énfasis a xpava® y a la idea tan 
reiterada de montes e islas escarpadas.
Abundancia de -v- : en v.l9, 5 v , que realzan la 
repeticiôn de ùpv- ; v.21, 6 -v-, también en relaciôn
con la repeticiôn de vrioouç ; v.26, 5 -v- , situadas en 
todas las palabras significativamente repetidas (xXiv - 
BeÎoo , Kiî^ Bou , xpg\^ ti ) ; v.28, 4 -v- ; v.29,
7 —V— .
V. 50-44
A continuaciôn, en este grupo de versos se nos pré­
senta un catâlogo de islas. Esté enlazado con lo anterior 
por medio del relative oooouç(que hace referencia a n$ot
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BvtixoTolv de v.29) asi como por la reiteraciôn de algu- 
nas palabras ya repetidas en los pasajes precedentesi vîj- 
OOÇ (v,31), vriowv (v,36); Supa (v.33 y 39 y antes en v. 
22); opea (v.34), ôpoç (v.35 y 40); aYxcâXn (v.32), à\t 
(v.38).
Pero lo caracterlstico de este pasaje son las nu­
merosas repeticiones internas, muy elaboradas, las sime- 
trlas y relaciones de unoa versos con otros y las asonan- 
cias y aliteraciones, Esto en cuanto a la forma; y, en 
cuanto al contenido, llama poderosamente la atenciôn la 
manera de describir el paisajei el poeta se fija casi ex- 
clusivamente en lo montanoso, lo rocoso, lo escarpado.
Es, quizâs, para poner de relieve el carâcter de Delos 
como isla escarpada ( xpavanueôoç v.72). Constituye, pues, 
un elogio a Delos ya desde ahora.
En primer lugar, se observa un marcado polislndetont
X Ktt t  . # . ( V . 30) *  # # T . . . X  ( v . 3 1 ) * * . T  . . .  X E KŒ(  • * •
( v . 32)  ... x!.k(il(v.33)... x e . . . x ’ ( 3 4 ) . . .  xai... x a C ...(35)
x ’ . . .  k œ (  ( 3 6 ) . . .  x ’  . . . ( 3 7 )  K a (  . . . ( 3 8 )  xe . . .  h o C  ...(39) 
K a (  . . .  x a i  . . . ( 4 0 )  x a C  . . , x ’ ( 4 1 ) . . . .  XE . . .  xe . . .  ( 4 2 )  
x a i  ... Hat ( 4 3 ) . . ,  x ' , . .  x e  ( 4 4 ) .
Repeticiones: Sxpa xapqva a fin de verso (v.33, 59) 
y  xdpriva solo a fin de verso (v.41) ; ôpoç atiiu a fin de 
verso (v.35 y 40) y, ademâs, aiitEivA (v.41), at-xeuvri (v. 
43) y ôpeot (v.34) ; epT)(xi.oç(a principio de v.35), Bpn- 
ïxin (a principio de v.34); xat seguido de nombre propio 
de ciudad en Nominative, en principio de verso (v.38, 40, 
41, 43).
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Pero, adem&a, no son simples repeticiones, ya que 
est&n insertas en un complejo de versos simétricost 
15) V.33 y 34: comienzan igual, epnÉHioç x'(v.33), Wpn- 
ï h Cti xe  (v.34). Sigue en ambos un nombre propio ( ' A@6wç, 
Eâpoç ), enlazado por medio de la conjunciôn ( xaf , x’) 
a un Genitivo de nombre propio de monte ( riTiXCoii , lôqç ), 
que precede a un nombre comûn en Nominative plural ("ci- 
maa", "montes") acompanado de eplteto. Estas fôrmulas de 
nombre-eplteto finales estân en quiasmo:
OpeoT"oHTq"EVXa (v.34)
cub5. adj.
Y estân compuestas por palabras muy repetidas ( axpa 
xaprivo I fin v.39; ôpoç :v.35, 40; Happva , fin v.41).
25) V.40 y 41: empiezan igual, x a (  , seguido de nombre 
propio de ciudad en Nominative ( KXapoç, Yapoç )+ eplteto 
(atyXneooa, ùôpnXô ). Los dos se enlazan por medio de la 
conjunciôn (  x a C ,x) a un Genitivo de nombre propio de 
monte ( AioayËnç  ^MuxaXpç )  ^ que precede a un nombre co­
mûn en Nominative ("monte", "cimas") acompanado de eplte­
to. Estas fôrmulas de nombre-eplteto finales estôn en 
quiasmo y repiten el mismo adjetivo:
opoç a i T f v (v.40)
aifieivà ~ligpnva (v.41)
a s. » ,
Y estôn compuestas por palabras muy repetidas ( opoç ai- 
Htî : fin v.35; ôpea ; v,34, atneivn ; v.43; HapT)va j fin
v.33 y 39).
La simetrla,a su vez, de las dos parejas de versos 
paralelos (33-54 y 40-41) es évidente. Y aûn môs: la pri-
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mera pareja va seguida inmediatamente de un verso (v.35) 
que conoluye con la fôrmula opoç aînû, repetida en la se­
gunda pareja, y ésta va precedida por un verso (v.39) que 
concluye con la fôrmula «apa xapqva, encontrada ya en la 
primera. T también estos dos versos (35 y 39), como los 
cuatro simétricos (33, 34, 40 y 41), llevan delante de 
dieha fôrmula final un Genitivo de nombre propio de monte 
( AuxoHÔvriç , Kwpuitou ), coordinado a nombre propio en 
Nominative que lo precede ( $wx«i« h«C , M(p«ç k«£).
Por otro lado, el v,43 en su primera mitad (hasta 
la oesura pentemlmeres) es también paralelo a v.40 y 41: 
HoC 4- Nombre propio en Nominative 4- eplteto. Ademôs, es­
te eplteto, «iHEiVT), se encontraba ya en v.40 y 41. lia 
palabra ûltima del verso ( nveuocoog ) forma homeoteleuto 
con el final del verso siguiente ( itetp’fÎAilflfi., v.44) y con 
el del V.56 ( âutxBaXôeooa ); estando procedidos los très 
adjetivos por el nombre propio en Nominative. Pero tal 
asonancia -eooa hace destacar «(.vXn&ooa de v.40, preci- 
samente en el mismo lugar del hexâmetro en que se encuen­
tra aîxEivn en v.43. Asl pues, los dos epltetos de ambos 
versos 40 y 43 se hallan en quiasmo:
........   aiYXntcoa . . . . . . îxû v.40
.....  « î H E i . . 7 m  nvEuÔEooa v.43
Se puede observer, ademâs, la aliteracién, la repe­
ticiôn de «t- a principio de palabra en estos adjetivos, 
asl como en todo el pasaje: aLyuvt) ...(31) &Ly«£ ..,(32) 
oÛhû (35),.. ^oXiüovoç (37)... «ÎYXrjcoog ... A-Logvénç 
. . . «ÎHÛ (40) .. . ainEivcï(41). .. gÎHEtvÛ (43).
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En total, hay 28 diptongos -ai-en les 15 versos 
(4 -ai- en v.52; 4 en v.55* 5 en v.40), y, en la mayo- 
ria, el sonido -i- es prédominante (v.51-2t 12 -i- ; v, 
58-40: 16 -i- ). La repeticiôn de la palabra mâs signifi- 
cativa ( alnuç en este caso) esté, una vez m&s, realzada 
por la repeticiôn de los sonidos.
Tras este pasaje, el m&s elaborado de todo el Himno, 
comienza en v.45 otra parte, la historia propiamente di- 
cha; porque hasta ahora nos hall&bamos en una simple in- 
troducciôn, con invocaciones y loas a Apolo y a Leto y  
con anticipaciones de la acciôn futura.
V. 45-88
Los V . 45-88 contienen el di&logo de Leto con Delos,
La diosa ha recorrido infructuosamente todos los lu- 
gares enumerados en v.30-45 (como nos da a entender lô- 
ooov Üm e t o  A ti tw  de v.45, que introduce el nuevo epi­
sodic enlaz&ndolo con el anterior). Al fin llega a Delos 
y le dirige "aladas palabras" (v.51-60); Delos le contesta 
(v.62-82) y, por ûltimo, Leto habla de nuevo haciendo el 
juramento que Delos le ha pedido (v,84-88).
A lo largo del episodic encuentran eco algunas de las
palabras repetidas en los pasajes anterioresi upavanne - 
6 o ç  ® (v.72), v r i o o v  (v.72), àx6ç (v.73). Pero, especial- 
mente, es evocado el "proemio" (v.1-13): n o T v i a  Ati tw 
(fin v.49)y y a t p e  6c ATiXoç (v.61) aluden al v.l5, % a i -
p e i  5 i  TE TcÔTvia AriT(5 . Por otro lado, la imagen de
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Apolo es la mlsma aquî y alll: un dlos terrible que ins­
pira miedo (étpopEOv ,v.4-7, %popÉw,v.66 y antes Tpopd- 
ouoiv, v.2)9.
Como en los otros pasajes, también en este aparecen 
palabras en las que el poeta insiste una y otra vez para 
dejar clara la idea fundamental del episodict vnôv dos 
veces es empleada en el discurso de Leto (v.52 y 56) y 
dos veces en la contestaciôn de Delos (v.76 y 80). n uo- 
TÉpri (v.48), nCova (v.52) y uTap (v.60). El indefinido 
Tig t Tiç (v.46, 47, 55)» tiva (v.67). opHOvt pZyav 
opxov (v.79 y 83), u&yiaxoç^ opnoç (v.85-6) y después en 
v.89«ôpHOv, La idea de "grande", u&Yas es también reite- 
radat peyâXou (v.62), péya (v.68), n é y a (v.74), pfyav 
(v.79 y V.83), p&yiotoç (v.85)« El verbo eîui. que en 
los 44 versos anteriores s6lo aparece una vez ( éôvta , 
V.19): éoOaa (v.48), eppEvau (v.51), EOcoOai (v.54), e l -  
pt(v.64), êooEcôat (v.68), clpt (v.72) Êppevai(v.81), 
ê a x a i  (v.82), eooexai (v.87). ale( (y.68, 74 y 87, siem- 
pro a fin de verso). Éwe( (v.60 , 72 y 82), siempre en el 
mismo lugar del hex&metro - a partir de la cesura pente^  
mimeres - e introduciendo oraciones causales semejantes, 
sobre todo en v.72 ( Énel q M p a v a q n E ô o ' ç  ctpi ) y v.82 
(  É t i e i  t) n o X u w v u u o ç  ê a x a i  ) ^ ^ .
En el discurso de Leto se repite cû- ( Eupujv^^ ... 
EupqXov , v.54): las buenas cualidades que no posee De­
los.
Y Delos, hablando de si misma, insiste en Tipûw: 
una vez, intensifIcado ( itcpntpqEooa , v . 6 5 )  y otra vez, 
con à- privative ( âxipqoaç , v.72).
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Se establece, adem&s, por medio de la repeticiôn, 
un paralelismo y oposiciôn entre Delos y las tierras que 
habia recorrido Leto. En primer lugar, paralelismo en el 
uso de los verboB de temort Étpépeov xal éôeCôioav ,
V.47 (las tierras temian acoger a Apolo), frente a xpo- 
péu) (v.66)... ôefôoixa (v.70) (Delos teme a Apolo). En 
segundo lugar, contraposiciôn en el empleo de 66xopai « 
"ninguna de las tierras se atreviô aacoger a Apolo" ( 6é- 
^aoSai , v.48), frente a "Delos le acogerla gustosa"( ô c -  
, T.64). En tercer lugar, Leto recorriô tantas 
tierras "por si alguna querla ofrecer morada a su hijo..."; 
y ninguna aceptô. Después se dirige a Delos con el mismo 
deseoi "si quieres ser la sede de mi hijo y ella
acepta finalmente ( el ... uteT OéXoi ... 4Éo&ai..., v.
46/ eî ... éôêXoiç... uîoç ... v.51-2)^^.
En la ûltima parte del diélogo encontramos una de 
las repeticiones tipicas de la poesia épica (la ûnica 
que aparece en todo el supuesto Himno Delio): la orden y 
el cumplimiento de dicha orden (... ^eù uéyav opnov 
épôoooL , v.79 y SeOv peyav opxov opoooev , v.83).
Pero lo mâs significativo probablemente es la abun- 
dancia de oraciones condicionales ( ei xtç ,,, ,
v.46; E l  ÉSéXOiç, v . 5 1 ;  ai ... cynoGa , v.56; e l
... xXaCqç, v.79) y principales de acciôn potencial(...
’lEv ... ôeÇaiunv, v.63-4; ... x e v  yEvoipqv , v.65); 
el empleo casi exclusive del tiempo future (18 futures 
en total; 8 en el discurso de Leto, 8 en el de Delos y 
2 en el juramento de Leto), y, especialmente, las insis-
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tentes negaciones, en el discurso de Leto sobre todo:
oûôé (v.47), ov5 ... oûôé (v.55), 0Û 6 ’... oûx%v.54), 
o6ô£ ... out’(v.55), ou (v.60), ou6é (v.66).
Nos hace sentir as! el poeta, por un lado, la deso- 
laciôn, pobreza y falta de fertilidad de la isla; por 
otro lado, la incertidumbre de Leto, por si acoger&n a 
su hijo; la incertidumbre de Delos, por ai la maltrataré 
Apolo. Por ultimo, los futuros indican las promesas de 
prosperidad de Leto.
Y también aqui, como en los pasajes emteriores, la 
repeticiôn de las palabras, de las ideas, es reforzada 
por la insistencia en los sonidos mâs caracteristicos:
En el v.46, la oraciôn condicional ( el ... ôéXot), 
repreaentada en la -*•- del Optativo y de la conjunciôn, 
es acentuada por la profusiôn de les (10 -i-).
En v.54-5, en que la idea fundamental es la negaciôn, 
a la repeticiôn de ou se suma la del timbre -il- 1 10 -u- 
La abundancia de -°- da énfasis al sentido de future 
de las promesas de Leto (v.55* 6 -o-’, v.59* 6 -o-); mien- 
tras que en v.75 (6 -o-, 2 de ellas dobles), puestas en 
boca de Delos, exprèsan su diagusto ante una situaciôn 
desgraciada^^.
En el V .47 el temor de las tierras ( É x p ô p e o v  x a l  
é ô e C ô L o a v  ) es sugerido con gran expresividad por medio 
de la repeticiôn de dentales (7 -6-,-x-), que imita el 
castaneteo de los dientes^^. También en v . 6 6  y  en v , 7 0 ,  
en que Delos habla de su miedo ( x p o p â w , v . 6 6 ;  ô e i ô o i x u ,  
V . 70)  predominan las dentales* v . 6 6 *  5 - t - ;  v . 7 0 »  6
-6- , . Igualmente abundaban en los primeros
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v e r s o s  d e l  H i m n o ,  d o n d e  s e  d e s c r i b l a  e l  t e m o r  d e  l o s  " o t r o s  
d i o s e s "  a n t e  A p o l o  (  T p o p É o u o u v ,  v . 2 ) f ” v . 2 j  7  - t -  ,
— 0 -  I  v . 4 i  7  ~ ô — ,  - T — «
E l  g r u p o  d e  s o n i d o s  - o t -  s e  r e p i t e  4  v e c e s  e n  l o s  
v . 8 4 - 5 ,  ï o T ( i ) ( v . 8 4 ) . , .  . . .  oç t e p É Y i ç r r o ç  ( 8 5 ) ,
q u e  -  c o m o  l a  a b u n d a n c i a  t a m b i é n  d e  (  5 ~ ’* ' ~ e n  v .85 7 
5  e n  V . 8 6 )  -  p o n e  d e  r e l i e v e  e l  s u p e r l a t i v e  (  p É Y i n T o ç  
ô p H O ç  ô e i v Ô T a T O Ç  ).
En el v.74 encontramos una serie de aliteracionesj 
J v ô ’ é p è  p è v  u £ y «  H Ü p a  K a - t à  j t p u T Ô ç  o X u ;  a t e l .
V . 89-132
T e r m i n a d o  e l  d i & l o g o  y  e l  j u r a m e n t o  d e  L e t o ,  e m p i e -  
z a  e l  r e l a t o  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  n a c i m i e n t o  ( v . 8 9 - 1 3 2 ) .
E l  V . 8 9  e s  c o n t i n u a c i é n  d e  l o  a n t e r i o r ,  c o m o  i n d i c a  
l a  f é r m u l a  a Û T Ù p  É t i e C -  q u e  c i e r r a  e l  d i s c u r s o  e  i n ­
t r o d u c e  e l  n u e v o  e p i s o d i o  -  y  l a  r e p e t i c i ô n  d e  o p o o c v  
. . .  o p K O v ( a n t e s t  o p x o v  ô p ô o o a i  ,  v . 7 9  y  o p x o v  o p o  -
o o E v , v . 8 3 ) .
C o n  e l  V.90, A î j X o ç  . . .  y a î p e  y ô v v  è x a T o i o  a v a x T o ç
s e  v u e l v e  a  x ® î p E  ô e  A T i X o ç  ( v . 6 l ) . . .  Y o v q v  e x I t o l o
a v a x T o ç  ( v , 6 3 ) .  T ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  v . 1 2 5 ,  x a l p e  àc 
A m i i  r e p i t e  u n a  v e z  m & s  e l " e s t r i b i l l o "  X « î p E  (  X ^ ^ P O  
... w ApTOL , V.14; x o i C p E i  6 ë t e  x ô t v l u  A p t i S  ,  v . l 2 ) .
E n  e f e c t o ,  s o n  n u m e r o s a s  e n  e l  p a s a j e  l a s  p a l a b r a s  
y  t e m a s  q u e  y a  h a b l a m o s  e n c o n t r a d o  e n  l a s  p a r t e s  p r é c é ­
d a n t e s ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  " p r o e m i o " :  l a  p a l a b r a  " c l a v e "  
d e  e s t e  e p i s o d i o  e s  t i x t w / t ô x o ç  (  p o y o o t o h o ç  t  v . 9 7 ,
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•Té^eoôaL : v.lOl, p o y o o t o k o ç  i v.ll5,i<5Koç...TeM&o6ai.5 v .116 
•eTiKtev j T.126), cuya importancia habla sido ya antici- 
pada, mediante la repeticiôn, en los primeros versos del 
Himno ( ETixtev j v.13, t é x e ç  ... TÔxvat v.l4, xéne : 
V.25).
T no solo la palabra, sine incluse la frase entera 
que cerraba el "proemio" ( xaCpci ô£ A m i S  , oûve- 
Ho xoÇoq>6pov xal xaptepiv ulov êxLxxev , v.12-3) es re- 
producida ahora casi textualmente en v.125-6. I aûn antes, 
en este mismo pasaje de la narraciôn del nacimiento, ha 
sido repetida la idea principal: utôv ... xpaxepév ...
Aqxw xé^eoSaL ...(v.100-1). El poeta, entre episodio 
y episodio, vuelve a recorder el tema fundamental. Estâ­
mes ante una composiciôn en anillo, como ya obseinrô Dorn- 
seiff^^, o, m&s exactamente, de "ritornello"^^.
xôÇov , la palabra "clave" en el "proemio" ( xô&a 
V.4; xôÇov , V.8; xo^ocpôpov, v.l5), es aqui de nuevo 
puesta de relieve: repetida en la ya citada frase que 
"retornaba" a los versos de conclusiôn del "proemio"
( xoSoyôpov:  V . 1 2 6  • v.l3) y en el breve discurso de 
Apolo, la proclamaciôn de su "programs de vida" ( xô&a ; 
V . I 3I ) ,  que cierra esta parte del Himno.
XpuoEoç, eplteto repetido ya en los primeros ver­
sos ( xpuoÉou, v.9i XPVOE^v, v.lO), resuena ahora cons- 
tantemente a lo largo del pasaje: xpuo&oioi(v.98), XPu- 
oe£oioi ( v . 1 0 4 ) ,  XPÛoEOv (v.l22), Xpuoaopa (v.l23), X P Û -  
oeoi (v.128).
También el empleo de otros epltetos ( axp(*> , v.98; 
alnuv , V . 109) ,  trae a la memoria aquellas fôrmulas tan
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repetidas en el catÂlogo de las islas recorridas por 
Leto (v,30-44).
La escena de Ternis ofreciendo néctar a Apolo (v.124-5) 
recuerda el v.9> ... vén-cop Êôwxe Ttaxrip . ..1?
Respecte a las peculiaridades en la composiciôn de 
este episodio, llama la atehciôn, ante todo, el insistante 
empleo de a û x i p  énei , siempre a prinoipio de verso: en 
el verso de introducciôn (v.89), en v.l07, v.l09 y v.l26 
(que comienza la ûltima parte del pasaje). ï, preoisamente, 
esta fôrmula de enlace no aparece apenas en el resto del 
Himno (solo en v.515 y otûxàp énei en v.499 - verso casi 
igual al 515 - en ambos también al prinoipio; aûxàp euei- 
xa , a fin de v.81, que probablemente es evocado poco 
después en a û x à p  éneC de v.89).
Asimismo es significative la repeticiôn del numéro 
nueve, que ya no es citado expresamente en ninguna otra 
parte en el Himno: É w î j u a p  . . .  É v v é a  v û n x a ç  ( v . 9 1 ) , é v v E â -  
n q x u v  (v.l04). El période de nueve dias, É v v f j p a p  , s e  
encuentra en Homero varias veces referido a Apolo (A 53-4,
M 2 5)^®. En nuestro pasaje, "Leto durante nueve dias y 
nueve noches fué traspasada por los dolores del parte", 
podria quizfis simbolizar los nueve meses, el tiempo de 
la gestaciôn del nine, Apolo.
En el primer grupo de versos (v.89-101), después de 
describirnos los dolores de Leto antes del parto, nos son 
presentadas las diosas a p i o x a i  que la rodean Los ver­
sos en que se menciona a las diosas muestran una serie 
de rasgos paralelos: v.94, 95, 96 y 97 terminan con epi- 
teto acompanando a un nombre propio de dios; fôrmula que
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en los versos extremos (v.94 y 97) esté en Nominativo y 
consta de epitetos de sonido semejante que ocupan el mis­
mo lugar del hexâmetro ( àyâoxovoç , v.94; uoyooTéxoç , 
v.97); en los versos centrales (v.95 y 96) estâ en Geni­
tive y se refiere a los dioses mâs importantes: los es- 
posOB reyes del Olimpo, Hera y Zeus. Estas fôrmulas se 
encuentran en quiasmo:
eplteto + nombre: XeuxwXévou Hpqç(v.95)
y nombre + eplteto: Aïoç vecpeXqYepâtao (v.96)
La ûnica cita de un dios masculino en el pasaje es 
asl diferenciada formalmente de las citas de las diosas:
’ ApApiipCxTi, "Hpqç, EÎXEi6uiav,las très precedidas de epl­
teto.
El verso 98, que sigue a este gnipo de cuatro versos, 
es, ademâs, simétrico al v.96: ambos comienzan igual ( po- 
TO yàp ) y terminan en palabra de la misma ralz ( ve(p£- 
XriYepâxao y v£(peoatv).
En V.99 es mencionada otra vez Hera, pero en posiclôn 
quiâstica respecte al v.95* en éste, "Hpqç es la palabra 
final, precedida del eplteto XeuxtoXâvou; en v.99, 8ppç 
es la palabra inicial, seguida del eplteto XeuxojXévou (aun- 
que nombre y eplteto van separados por <pP“6poouvpç ). y 
aûn, otra vez mâs, encontramos Xeuxo)X£vou "Hpqç a fin de 
verso (v.l05):
.. . . . . . . . . . . . . . . . .  X e u x q ) X £ v o u  " H p p ç  fin v.95
"Hppç rrr XeuxwXévou .  ................... prinoipio v.99
.................. Xeuxu)X£vôû “HpT|ç fin v.l05
La importancia de esta diosa en el episodio es pues­
ta de relieve con numerosos recursos, y, especialmente.
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en V , 100-1, en que se muestra la oposiciôn entre ella y 
Leto. En primer lugar, eunbas son nombradas de forma si- 
métricai nombre 4- palabra que sépara + eplteto, ocupando 
cada nombre y cada adjetivo el mismo lugar del hexâmetro^? 
“Hpnç... Xe u m wXÉvou 7.99 
Aqxw . , , xaXXixXÔHapoç v.lOl
En segundo lugar, los v.100-1 répiten en parte, como 
ya dijimos, los v.12-3 (y 125-6). Pero, mientras que ahora 
se refieren a Hera, Hppç ... CpXootîvp o x ' ... (v,99-101), 
en v.12-3 (y 125-6) se refieren a Leto: yaipEi ... Aqxw 
ouvexa .... Estâ clara la oposiciôn de yuCpEi / CnXo - 
euvq , seguidas de oraciôn causal.
En tercer lugar, estes versos 12-3 cerrabem el "proe­
mio" : alll Leto era situada en el Olimpo al lado de Zeus 
(v.5). Los V . 100-1 cierran a su vez este pasaje en que 
es Hera la que se sienta junto a Zeus en el Olimpo (v.96).
En el siguiente pasaje de este episodio de la narra­
ciôn del nacimiento, la mensajera Iris, enviada por las 
otras diosas (v.l02) va al Olimpo en busca de Ilitia -
voo(piv ,,, XcuxwXÉvou Hpqç (v.l05, como en v.95) - y 
21le ofrece un collar .
Dos veces aûxàp Énei da paso a la continuaciôn de 
tal relato: aûxàp ÉxEt ... o x o u o e ...^Ipiç (v.lO?) y 
aûxàp riTEL p ' “xave ...(v.l09). Esta insistencia es 
aûn acentuada por el empleo de Ê%Eix'(v.l06) en el mis­
mo lugar del hexâmetro que É x e l  , y por la repeticiôn 
de sonidos: fxEtx * ÉnÉeooi.v . .. (v.l06), É x e l (v.lO?)
(y 4 -%-en v.l06); aûxdp ...(prinoipio v .107 y 109), 
aux(h’(prinoipio v.llO). ï en los versos siguientes.
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varias palabras que comienzan éne- ( êxca. v.lllj éx£- 
xeXXov  ^ V.112; e i t e i.-8gv ^ v.llj) y abundancia de -w- 
(7 -*(- en V . 111-2). Rima interna ademâs> ê x e i T * (v.l06).
ÉneC (v.107), ®âeiv (v.108), &xc( (v.l09), en la misma 
posiclôn.
El verbo 3a(vu>se repite très veces: prlmero es 
Iris quien marcha al Olimpo en busca de Ilitia ( 3% , v. 
108); después, las dos juntas marchan de alli ( 3<zv ... 
V.114), y al fin llegô a Delos Ilitia ( É3aivc, v.115)9^
A partir de entonces comienza ya la narraciôn précisa 
del parto, y la palabra "clave" xôxoç / xixxw es utillzada 
très veces: p o y o o x ô h o ç  ( v . 115) ,  t ô h o ç . . .  xcxâo^ai(v.ll6). 
Se describe la escena: "Leto echô los brazos en t o m o  de 
una palmera..." (v.117-8 ), como en v.l8; pero ya no se 
dice que estuviera reclinada en el monte Cintlo (v.17 y
26), sino en un tierno prado ( XEtpüvi paXan® v.ll8).
"Y Apolo saliô a la luz y las diosas gritaron todas" 
(v.ll9). Ahora el poeta se dirige a Apolo en segunda per­
sona: " nie 4>ot3o , las diosas te lavaron ... (v.l20)... 
y te envolvieron en una tela blanca (v.l21)... y te col- 
garon un cordôn de oro"(v.l22). Después vuelve la narra­
ciôn en tercera persona: "A Apolo de espada de oro ...
Ternis néctar y ambrosia ... le ofreciô" (v.123-5). Y con- 
cluye con aquella frase que c e r r a b a  el "proemio": x a ï -  
pF 6è Anxù) oSvEKa ,..(v.125-6 = 12-3).
Pero esto no es un final; el relato continua, diri- 
gido directamente a Apolo y repasando las palabras ante­
riores: "Pero después que corniste el alimento inmortal"
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(v.l27i auPPOTOv repite apPpooiqv de v.l24), "no te ea- 
torbaban los cordonea de oro" (v.l28: x p u o c o i  oxpocpoi.  
repite X P u o e o v  oxp6(pov de v.l22 y también el epiteto 
X p u o a o p a  de v.125),
Encontramos aqui la misma repeticiôn de v.106-10j 
aûxàp cncf ...(prinoipio v.l2 7)... Êneix’(v.l28, en el 
mismo lugar del hexâmetro que I n e C ), aûxCna (principle 
V.150).
En V.13O se vuelve a la tercera persona, "hablô Febo 
Apolo", y finaliza con un breve discurso de Apolo de dos 
versos, la proclamaciôn de su "programs de vida" (v.131-2 ). 
Este pasaje es, para Dornseiff, una de las bases en que 
asienta su teorla de la unidad de todo el"Himno a Apolo": 
"que sea para ml la cltara (punto del"programa"que se des- 
arrolla en la escena Ollmpica de v.182-206 y en v.515-19) 
y el curvo arco (desarrollado en el "proemio", v.l-1 3 y 
en el episodio de la muerte de la dragons: v.301, v.557 as.) 
y vaticinaré a los bombres la voluntad de Zeus" (llevado 
a cabo en todo el largo episodio de la fundaciôn del tem­
ple, V . 214-299, y  antes anunciado en v.81).
Respecte a las repeticiones de sonidos, son también 
abundantes en esta parte del poema:
Ya en el primer verso (v.89), encontramos una fuerte 
aliteraciôn: aûxap ... xe xEXcûxr^oÉv xe xôv..., que 
parece un tartamudeo, quizâs expresando las vacilaciones 
e incertidumbres del episodio anterior, reflejadas - como 
ya dijimos - en las oraciones condicionales. Aqui, mâs 
concretamente, podria aludir a la de v.79: ci ... xXaiqç 
... opécoai.
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El grupo de fonemas -oxo-ea repetido Inslstentemente 
en los V,94-81 âyaoxovoç (v.94), noxo (v.96), éxéuuoxo 
poYooxÔKoç (v.9 7), noxo(v.98), acentuando, pues, las 
relteraoiones j  slmetrlas de este grupo de versos.
(ppaôpooûvpç (v.9 9) rima con CnXoouvu (v.lOO). una 
palabra que es necesario poner de relieve por la importan­
cia de su significado, que opone (como ya observamos antes) 
los sentimientos de Hera a los de Leto y que después, aûn 
con mayor claridad, veremos que establece una antltesis 
entre Hera y Delos ( CnXoauvp o x’, prinoipio v.lOO/ YD- 
ôooûvp 0 x1 , prinoipio v.137). La palabra es también real­
zada por la repeticiôn de -u- t 7 -u-en v.99-100.
En V.lOl hay abundancia de'-X- t Aqxw ... hüXXltiXÔ- 
napoç ... ÊpEXXev , la mayor la de ellas en el eplteto de 
Leto, KdXXLTiXÔKapoç, que asl - también por la semejanza 
de sonidos - es colocado todavla en mayor paralelismo con 
el eplteto de Hera en v.99: XeukwXévou ( 2 -X- y 1-x- en 
comûn con xaXXtxXoxapoç).
En V.102-4 se repite -pEv- t ÉOxxipévgç ... A^épEv 
... ùxooYÔuEva i « « « éepuÉvov •
Aliteraciôn de x-en v.ll6, que da mâs énfasis a la 
repeticiôn de xôxoç » x_ùv xôxe ... xoxoç... xexâodai.
Homeoteleutof finales de verso en -ai t v.ll2, 114, 
116, 119. T en -Ç t v.120 y 121.
En los cuatro versos que preceden al discurso de Apolo 
(v.127-130) hay cierta simetrla en los sonidos iniciales 
y finales de verso: los versos extremos (127 y 150) co­
mienzan con aûxAp , aûxixa , y los versos centrales (128 y 
129) empiezan con la misma palabra: 06 , ou&’ y terminan 
con sonidos semejantes: âoxa(povxg.nEipaxa xavxa.
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V. 133-176
Después de haber anunciado Apolo su "programs de vi­
da", la narraciôn continûa, encabezada por wç ctiuSv como 
conclusiôn a las palabras del dios. Pero se advierte que 
ya desde aqui comienza una nueva parte (v.133-176): la 
glorificaciôn de Delos, que es a la vez glorificaciôn de 
Apolo.
cpiPaoKEv en el primer verso (v.l33) nos sitûa en el 
carâcter "andariego" de Apolo y de los otros personajes 
del Himno. Respecto a Apolo, ya antes, en v.2, iS v x a ; 
en V.3, ÉpxopévoLO ; en v.29, ânopvupEvoç ; en v.75, 
âcpC^exai. Respecto a Leto, en v.45, iheto; en v.49, éPn- 
OETo . Respecto a Iris e Ilitia, Hn pa eÔEiv en v.l08, 
ôiqvuoE en v.108 también, ixave en v.109, piv en v.114, 
EPaivE en v.ll5. Después, aûn se insiste en tal carâcter: 
IPnoao , V.141; qXaoHaCeç , v.l42.
Palabras como XPuoÇJ (v.l35), v qowv  (v.l38) y v q -  
o o u ç  (v.l42), o u p E o ç  (v.l39), A p Y u p o xo&E (v.l40), K u v a o u  
(v.l41), XEXÔEOOL (v.l48, segûn el texto de Tucidides III 
104), yapiv (v.l53) 7 xaCpEXE (v.l66), evocan las cons­
tantes relteraoiones en las partes precedentes, especial­
mente en la introductora. Los v.144-5 son, incluso, repe­
ticiôn casi exacts de v.22-3, y olhiu téoOai (fin de v. 
137) repite el fin de v.46. Se vuelve a mencionar a Leto 
(v.136 y 159)  y  a  Artemis: ” A p i:e p .iv  lo x É rt ipav(fin de v .
159, como en V . I 5) ,  ’ A p x é p i-ô i  (v.l65).
Por otro lado, las palabras "clave", repetidisimas 
en este pasaje, fueron ya anticipadas en los primeros
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versos: x£pxw (ya en v.5 xepTiLHepauvi*) ), pvq- (ya en 
v.l pv^oopat ), ûpvoç (ya en v.l9 ûpvqow... eûupvov ), 
ioiôq (ya en v.20 ).
En los primeros siete versos (v.153-139) se express 
la alegria de Delos porque Apolo la ha escogido para es- 
tablecer su morada y la ama m&s que a ninguna otra tierra. 
yqSooûvp O T L  a prinoipio de v.l37 recuerda CqXoouvp 5 
t' a prinoipio de v.lOO, y coloca en indudable contra­
posiciôn los celos de Hera, enemiga de Leto y de Apolo, 
con el gozo de la benefactors Delos.
Aqui, por primera vez, se describe un paisaje florido 
(v.l39)t es el milagro de la "escarpada y estéril" Delos 
convertida en fértil gracias a Apolo y "henchida de oro". 
XpuoQS (v.l35) ha sido preparado por las repeticiones, 
pocos versos atrâs, de XPuoEoç (v.l22, 123, 128), que 
han ido grabando en la imaginaciôn del oyente o lector 
este cuadro de dorado esplendor que culmina con " de oro 
Delos toda estaba cargada" (v.135-6).
En V.140 encontramos, de nuevo, un giro brusco en 
la narraciôn. El poeta,que en los siete versos anteriores 
habla hablado en tercera persona, vuelve ahora a dirigirse 
a Apolo: Aûxôç 6... Estos cambios ya son habituales: en 
v.120, tras el relato, el poeta apostrofa a Apolo, para 
volver a la tercera persona en v.123, que se torna en una 
nueva invocaciôn a Febo en v.127-9. Y una vez m&s ceunbla 
en narraciôn en el verso siguiente, que precede al dis­
curso de Apolo.
Lo mismo encontr&bamos al comienzo del Himno: a la 
descripciôn de una escena en el Olimpo sucedla una invo-
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caciôn a Leto (v.14-18), tras la cual el poeta hablaba 
directamente a Apolo (▼,19-29)» Deapués ya se reanudaba 
el relato s6lo Interrumpido por los discursos de los per- 
sonajes.
Los V.140-6 constituyen una "Priamel"^^» Apolo ama 
las islas, los templos, los bosques, las atalayas, los 
montes, los rlos; pero a Delos m&s que a nada.
Los v.141 y 142 comienzan igualt SxXoxc. Los v.l43 
y 144 son sim&tricost empiezan con aoXXof , nSaai (res- 
pectivamente), concertado con substantivo ( vqoC ,  o h o -  
ntaf ) y coordinado a nombre m&s eplteto ( üXoeo 6ev6p&- 
E v x a ,  n pwovEÇ axpoi ). El domlnio, el interés de Apolo 
por los lugares citados es expresado, sin embargo, en qulas 
mot
noXXoC TOt vqoC te 
n d o a i 6È o x 6a in T ~ T f~ Ti>(Xai
El pasaje recuerda muy de cerca el de los v.19-24 
(los V . 144-5 Iguales Incluso a v.22-3).
En V.147 ya se inicia la narraciôn a la que est& de- 
dicada esta parte del poemai la descripciôn de la fiesta 
délia, culmen de la loa a Apolo y a D*los.
Se repiten conatanteroente palabras que nos infunden 
la idea de regocijo, de canto de gloria y de celebraciôn 
al dios: âoi6î(fin de v.l49), âci'ôouoiv (v.l61), Aotô&
(fin de v.l64), âoiôOv (fin de v.169), aoi6a( (fin de v. 
173).
tnit£pnc dt (v.l46), tépnouoiv (v.l50), t£p(|xiito 
(v.l53), t&pnEOÔE (v.170).
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pvqoapcvoi (principle v.150), pvqoApcvai (princl- 
pio V.160), iivqoo06’(prinoipio v.l67)«
upvT)o(j)oiv (v.158), JJpvov (v,i6l). T despué a ùpvétuv 
en V.178.
hXéoç (v.156 y 174)
También son insistantes las menciones de seres huma
nost
iv^pwnuv (fin de v.lGl, v.162, fin de v.167, v.l?5) 
âvépaç (v.l42), avôpaç (v.1 5 4), Av6pC5v (v.160), 
ôvûp (v.l69), âvrîp (v.172).
YuvaiSC (v,148, segûn el texto de Tucidides III 104), 
YUvaÎKaç (fin v.154), YUvaiKC3v(fin v.160),
HoOpai (v.157 y 169).
Esto nos hace comprender el car&cter humano del pa­
saje; tanto que el poeta - tras haberse dirigido directa­
mente a Apolo en v.140-150 y haber continuado con el re­
lato en tercera persona - en v.l65 comienza a apostrofar 
a las muchachas délias, slmbolo del esplendor de la isla, 
e incluso se cita y retrata a si mismo: "un hombre ciego 
y habita en la rocosa Qulos" (v.172).
Repeticiôn y contraposiciôn de los pronombres per- 
sonales y posesivos de primera y segunda persona es ca- 
racteristico de estos versos de salutaciôn y de aippayC^ 
del poeta (v.165-176):
V.166: ..... ù p e t ç  .........  tpeîo....
v.169: .... Ctipiv ....... .... :
V.I7II Ù p E t ç  ................................   f ipéwv
T.174: qpEÎç ”ô ÏÏ(î?TEpOV ................
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Repeticiôn a veces en forma simétrica, a veces en 
quiasmo.
Como hemos ido observando hasta ahora, los sonidos 
también contribuyen poderosamente a dibujar la escena y 
a hacer resaltar los temas de mayor importancia:
En el pasaje de v.153-9 predominan las aspiradas, y, 
especialmente, la (26 aspiradas: -0- , -<p- , -x- y espi 
ritu âspero, y 12 -0- en v.135-9). Asi se da énfasis a 
_X^ puoÇ (v.l35: 4 aspiradas), a xhbooûvp (v.l37: 6 aspi­
radas, 4 -&-), a qv4qo'.., âv^eoiv (v.l39: 5 aspiradas).
La repeticiôn de pipvpoxw y  ûpvoses acentuada por 
su semejanza fônica: uuvgowoi. v (v.l58), p^yjiogpcvai (prin- 
cipio v.160), upvov (principle v.161).
También el juego de pronombres personalea: uuetç / 
qpeTç , etc. es reforzado por la repeticiôn de -4- (v.
166: 3 -pe-y 5 consonantes labiales en total; v.171: 4 
-4- y 7 consonantes labiales).
Finales de palabra en -wu (muchos en final de verso 
formando homeoteleuto) de Genitivos plurales de substan­
tives, adjetivos o pronombres referidos a personas, ponen 
aûn m&s de manifiesto la exaltaciôn de lo humano: 
v.160: âvôpGv. TE naXaiOv qôe yuvaiKûjv (fin de verso)
v.161: ...................................  " «
v.162: xctvTwv ô'&vOpwnwv ............ ......
V . 1 6 7 :  ..........................................................  É n i x ^ o v i w y  a v e p w v w v  ( f i n  d e  v e r s o )
V. 1691 .................................  ûo16ûjy " "
v.171: ............................. hp£wv " "
V . 1 7 5 :  i v ô p w n u w  .....................................................................................................................  "  "
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V .  1 7 7 - 8
L o s  V . 1 7 7 - 8  s o n  v e r s o s  d e  c i e r r e ,  y a  d e  t o d o  u n  
p o e m a , y a  d e  u n  p a s a j e  d e s t a c a d o  ( p e r o ,  p o r  n u m e ro s a s  
r a z o n e s ,  q u e  y a  e x a m ln a r e m o s ,  n o s  p a r e c e n  s e n a l a r  m&s b ie n  
e l  f i n a l  de  u n  H im n o ) .
E l  v . 1 7 8  e s t&  c o m p u e s to  c o n  p a la b r a s  a n t e s  muy r e ­
p e t i d a s :  ù p v é w v  , â p Y u p o T O lo y  ( e p l t e t o ,  a d e m & s , y a  am­
p l e  a d o  e n  V . 140) ,  t £ h e  ,  A q tù  .
O b s e rv e m o s  q u e  a q u e l l a  f r a s e  d e  c o n c lu s iô n  d e l  " p r o e  
m io ” ( v . 1 2 - 3 ) :  X u f p E i  . . .  A q tw  ,  o u v E x a  T o & o y ô p o v  x a l  
x a p T E p o v  u io v  E T ix T E v  8 6  h s  i d o  r e p i t i e n d o  como u n  
e c o ,  como u n  e s t r i b i l l o ,  c o n s ta n te m e n te  a  l o  l a r g o  d e l  
H im n o  ( e n  u n a  v e r d a d e r a  c o m p o s ic iô n  d e  " r i t o r n e l l o " ) .
U n as  v e c e s ,  p o r  e n t e r o  ( v . 1 2 5 - 6 ) ;  o t r a s  v e c e s ,  p o r  g ru p o s  
d e  p a l a b r a s :  x a î p e  . . .  A q t o T . . .  t £ x e ç ( v . 1 4 ) y  A q -tî) t é -
x e  xA pp a ( v . 25 ) ;  o t ’. . .  u i ô v . . .  x p a ie p ô v  t e  A qaw  xi- 
Ç E o ô a i . . . ( v . 1 0 0 - 1 ) ;  y  a h o r a ,  p o r  û l t i m o ,  e n  e l  v . l 7 6 :
- T O Ç O V  . . .  T É X E  A q T c i .
V. 179-181
L o s  V . 1 7 9 - 1 8 1 :  "O h  s e n o r ,  L i c i a  y  M e o n ia  . . .  y  M i le -  
t o  p o s é e s  . . .  y  t û  m ism o adem &s r e i n a s  c o n  g r a n  p o d e r  so  
b r e  D e l o s . . . "  A q u i  te n e m o s  t a m b ié n  u n a  " P r i a m e l " ^ ^ ,  que 
e x p r e s s  u n a  i d e a  p a r e c id a  a  l a  d e  l o s  v . 1 4 0 - 6 .  I n c lu s »  
s e  r e p i t e  œ u t o ç  6 * a  p r i n o i p i o  d e  v e r s o  ( v . l 4 0  y  v . l 8 L ) ,  
E l  p r o b le m s  d e  e s t o s  v e r s o s  e s  s u  f a l t a  d e  c o n t i i u i -  
d a d  y  d e  r e l a c i ô n  r e s p e c t o  a  l o  a n t e r i o r  ( v . 1 7 8 )  y  r e s ­
p e c t o  a  l o  q ue  s ig u e  ( v . l 8 2 ) .
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N o s o t ro s  l o s  hem os i n c l u i d o  e n  l a  p a r t e  D e l i a  -  a u n -  
q u e  n o  p u e d a  s e r  é s t e ,  e n t o n c e s ,  s u  l u g a r  p r i m i t i v e  en  e l  
p o e m a , t r a s  lo s  v e r s o s  de  c i e r r e  -  p o rq u e  e n s a lz a n  una  
v e z  més a  D e lo s .
V .  1 8 2 -2 0 6
L o s  V . 1 8 2 -2 0 6  c o n s t i t u y e n  u n a  s e g u n d a  e s c e n a  O l i m p i -
c a .
D e s p u é s  d e  l a  d e s c r ip c iô n  d e  l a  f i e s t a  d é l i a ,  d e l  
s a lu d o  d e l  p o e t a  a  l a s  m u c h a c h a s , d e  l a  m e n c iô n  d e  su  p ro  
p i a  p e r s o n a  y  d e  l o s  v e r s o s  d e  c i e r r e  " p e r o  y o  n o  c e s a r é  
d e  c e l e b r a r  a  A p o lo  . . . " ,  n o  e n c a ja  muy b ie n  e s t a  c o n t i ­
n u a c iô n .  P o d r ia  s e r  é s t e  o t r o  d e  l o s  b ru s c o s  c a m b io s  de  
te m a  a  l o s  que n o s  t i e n e  y a  a c o s tu m b ra d o s  e l  p o e t a .  P e r o  
f a i t e ,  s i n  e m b a rg o , l a  s u b o r d in a c iô n  que e x i s t i a  en  c a d a  
p a s a je  -  au n q u e  a p a r e n te m e n te  a i s l a d o  -  a  un te m a  com ûn: 
l a  a l e g r i a  d e  L e t o ,  e l  p a r t o  d e  L e t o  en  D e lo s  y  l a  g l o ­
r i a  d e  D e lo s .
P o d r ia  s e r  ta m b ié n  -  como h a n  c o n s id e r a d o  muchos i n -  
v e s t ig a d o r e s  a  p a r t i r  de R u h n k en  -  e l  p r i n o i p i o  de  un  
n u e v o  H im n o , t r a n s m i t i d o  a  c o n t in u a c iô n  d e l  H im no  D e l io  
( v . 1 - 1 7 8 ) .  P e ro  n i  e l  v . l 8 2  n i  e l  v . 1 7 9  p a r e c e n  muy a p r o  
p ia d o s  p a r a  c o n s t i t u i r  e l  c o m ie n z o  d e  un  p o e m a . iQ u iz â s  
f a l t a r i a n  e n to n c e s  l o s  v e r s o s  i n i c i a l e s ?  s e  h a n  p r e g u n -  
t a d o  a lg u n o s  e r u d i t o s .
O t r a  p o s i b i l i d a d  e s  que l a  e s c e n a  s e  h u b ie r a  e n l a z a -  
do  e n  u n a  s e g u n d a  r e d a c c iô n  a l  v . l 5 2  ( o  m e jo r ,  a l  v . l 5 9 ) ,  
s u b s t i t u y e n d o  e l  p a s a je  de l a  f i e s t a  D e l i a  ( v . 1 4 0 - 1 7 8 ) ;  
t e o r i a  q ue  m a n t ie n e  D e u b n e r .
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A f l i  p u e s ,  e n  l a  s i t u a c i ô n  d e  e s t e  g ru p o  d e  v e r s o s  
( v . 1 8 2 - 2 0 5 )  e n  e l  H im n o  r a d i c a  u no  d e  s u s  p ro b lè m e s  f u n  
d a m e n t a le s .  Mas a d e l a n t e  in t e n t a r e m o s  e s c l a r e c e r l o ;  p e r o ,  
d e  m o m e n to , n o s  l i m i t a r e m o s  a  a n a l i z a r  e l  p a s a j e .
En p r im e r  l u g a r ,  a p r e c ia m o s  q ue  a q u i  s e  d e s c r ib e n  
s i t u a c i o n e s  s e m e ja n t e s ,  s e  e m p le a n  p a la b r a s  y  f r a s e s  c o -  
m unes c o n  o t r o s  m uchos p a s a je s  a  l o  l a r g o  d e l  H im n o . L a  
m a y o r a f i n i d a d  l a  m u e s t r a  c o n  l a  e s c e n a  d e  l a  r e u n iô n  d e  
l o s  j o n i o s  ( v . 1 4 6 -1 7 6 )^ ^ 1
1 2 )  En am bas s e  c é l é b r a  u n a  f i e s t a  e n  h o n o r  d e  A p o lo .
22) Alli cantan y probablemente bailan un grupo de mu­
chachas» HoDpai ûqXtdEôeç . . .  ù p v q o w o i v . « .  upvov A e C -  
ô o u o i v  (v.157-161), y aquii M o û a a i . . .  ont xaAR ùp- 
v E û o i v . . . ( v . 189-90).
52 )  L o s  e s p e c t a d o r e s  s e  c o m p la c e n »  .T É p ^ a ix o  6 c  d u p ô v  
a v ô p a ç  t ’ E i o o p o u v  ( v . 1 5 3 - 4 )  y  É n t t é p n o v T o t  b u p ô v  
p É y a v  E l o o p ô w v T E ç  ( v . 2 0 4 ) .
42 )  Se habla de Artemis con insistencia» A p i e p i v  î o x é u i -  
p a v  (v.159), 'A p t é p i ô i  (v.l65), y  después,. . . " A p T e p iç  t o -  
x é a ip a  . . . ( v . 197-9).
52 )  L a s  p a la b r a s  t a n  r e p e t i d a s  e n  l a  f i e s t a  D e l i a  a p a r e ­
c e n  t a m b ié n  e n  l a  e s c e n a  O l i m p i c a .  En l a  p r im e r a »  é n i i £ p -  
n c a i  ( v . l 4 6 ) ,  T É p n o u o iv  ( v . 150 ) ,  T é p ^ a n o  ( v . l 5 3 ) ,  x£p- 
ncoO e ( v . 170) .  E n  l a  s e g u n d a  : é n i - t é p n o v 't a i  ( v . 2 0 4 ) ? ®
En l a  p r im e r a »  ù p v q o w o i v  ( v . l 5 8 ) ,  û p v o v  ( v . l 6 l ) ,  ù p -  
v Ê w v  ( v . 178) .  En l a  se g u n d a »  ù p v c D o i v  ( v . l 9 0 ) .
En la una» A o iô î i  (v.l49), âei6ouoiv(v.l61), Aoiôô 
(v.l64), A o iô w v (v.169), A o i ô a f(v,173). En la o t r a »  Aoi- 
(v.188).
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6 2 )  P e r o  e l  v i n c u l o  mâs s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  am bas e s c e n a s  
e s  e l  é v i d e n t e  c o n t r a s t e  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  e l  v . 1 5 1  
y  l o s  V . I 9O -3 .  E n  e l  V . I 5I  d e  l a  f i e s t a  D e l i a  s e  d i c e :
" E l  q u e  v i e r a  a  e s t o s  b o m b re s  d i r i a  q u e  s o n  â ^ a v a t o u ç  
x a l  â y q p w ç  " ,  T  e n  l o s  v . 1 9 0 - 3  s e  d i c e : " L a s  M usas c e l e -  
b r a n  l a s  d e s g r a c ia s  d e  l o s  b o m b re s  q u e  v i v e n  û ip paô éE ç  
x a l  A p n x a v o i  y  n o  p u e d e n  e n c e n t r e r  e l  r e m e d io  © o v ax o L O  
n i  l a  d e f e n s e  y n p a o ç " ,  M âs a d e l a n t e  l o  a n a l i z a r e m o s  
d e t e n id a m e n t e .
T a m b ié n  p r é s e n t a  r a s g o s  p a r a l e l o s  é s t a  c o n  l a  o t r a  
e s c e n a  O l i m p i c a ,  e l  " p r o e m io "  ( v . 1 - 1 3 ) ^ ^ :
1 2 )  E n  v . 1 - 1 2  l o s  p a d r e s  d e  A p o lo ,  L e t o  y  Z e u s ,  j u n t o s  
(  Aqxw  . . .  n a p a l  A i£  : v . 5 )  r e c i b e n  a  s u  h i j o  (  (p fX o v  
u lô v  t v . l l )  y  L e t o  s e  a l e g r a  (  x « i p E i  . . .  Aqxci j v . l 2 ) .
E n  V . 1 8 2 - 2 0 6  L e t o  y  Z e u s  ( v . 2 0 5 )  s e  c o m p la c e n  c o n te m -  
p la n d o  a  a u  h i j o  (  u i a  (pCxov : v . 2 0 6 ) .
2 2 )  E n  v . 1 - 1 2  s e  d i c e  x a t à  6Û>pa û i6 ç  . . .  î < 5 v t a ( v . 2 )
E n  V . 1 8 2 - 2 0 6 :  E i o i  A ïo ç  n p ô ç  ôwpa ( v . l 8 ? ) .
32 )  E l  u s o  d e  x p û o E o ç  e n  v . 9  y  v . l O  y  e n  v . l 8 5  y  2 0 5 .  
A dem & s, l a  f r a s e  x a c o â X o u  é x  x p u o é o u  ( v . 9 )  e s  a n & lo g a  
a  X P uoÉ ou  ù x o  x X q x tp o u  ( v . l 8 5 ) .
42 )  E l  e m p le o  d e  T E p i i - ( " g o z a r "  )  » lE p x  iX E p a û  v v  ( v . 5 )  
y  é i t n £ p i t o v - ü a i (  v . 2 0 4 ) .
52 )  (p tX o v  u l6 v  ( v . l l )  y  u î a  q û X o v  ( v . 2 0 6 ) .
P e r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  e s c e n a s  so n  t o t a l m e n t e  
o p u e s t a s .  E n  u n a  A p o lo  i n s p i r a  m ie d o  a  l o s  d i o s e s ,  y  en  
l a  o t r a  l o s  d e l e i t a ;  e n  l a  p r i m e r a , " l o s  d io s e s  te m e n  a  
A p o lo  y  s a l t a n  d e  s u s  a s i e n t o s  c u a n d o  t i e n d e  s u  a r c o "  ( v .  
2 - 4 ) ,  y  e n  l a  s e g u n d a ,"  a  l o s  i n m o r t a l e s  l e s  g u s t a  l a  c i -  
t a r a  d e  A p o lo "  ( v . l 8 8 ) .  E n  l a  p r i m e r a ,  l o s  o t r o s  d io s e s
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s o n  a n ô n im o s  (  ô a ip o v e ç  a X X o i v . l l ) ,  m i e n t r a s  q u e ,e n  l a  
s e g u n d a ,  s e  c i t a n  s u s  n o m b re s  y  s e  l e s  d a n  e p i t e t o s ,  y ,  
a u n q u e  A p o lo  s e a  l a  f i g u r a  mâs d e s t a c a d a ,  p a r t i c i p a  c o n  
e l l o s i  x a iC o v - ta  p e x ’ à ^ a v i T O i o i  S e o îo u .
E s  to d o  d i s t i n t o ,  p e r o ,  e n  c i e r t o  m o d o , p a r a l e l o t
l o s  d o s  in s t r u m e n t o s  p r o p io s  d e  A p o lo ,  e l  a r c o  y  l a  c i ­
t e r a  -  com o é l  c l a r a m e n t e  e x p r e s s  e n  v . l j l  -  d e b e n  i n s ­
p i r e r  s e n t i m i e n t o s  c o n t r a p u e s t o s .
P o r  û l t i m o ,  a û n  podem os o b s e r v e r  c o i n c i d e n c i a s  c o n
o t r o  p a s a je  d e l  H .  D e l i o ,  e l  q ue  n a r r a  lo s  p r im e r o s  p e s o s
d e l  d io s  r e c i é n  n a c id o  ( v . 127- 139 ) :
12) E n  V.182 s e  le l l a m a  a  A p o lo :  h i j o  d e  L e t o "  (  A q to û ç  
. . .  uî6ç ) ,  y  t a m b ié n  a n t e s  en e l  v . 1 3 6  (  Aiôç A qxoO ç t e  
YEvéftXqv) .
2 2 )  L a  r e p e t i c i ô n  d e  a p P p o x a  ( v . l 8 4  y  1 9 0 )  h a  s id o  a n t i ­
c i p a i s  p o r  â p P p o o i q v ( v . l 2 4 )  y  a p P p o x o v  ( v . l 27 ) .
32) x p u o é o u  ( v . l 85 )  y  XPW ooTtAôxapoç ( v . 205)  v u e lv e n  a  
i n s i s t i r  e n  e l  r e p e t i d i s i m o  e p i t e t o  ( v . l 22 ,  123 ,  1 2 8 )  y  
e n  e l  s u b s t a n t i v o  XPuo@ ( v . l 35 ) .
42 )  A p o lo ,  e n t r e  l a s  e s f e r a s  d e  s u  a c t i v i d a d  f u t u r e ,  h a  
m e n c io n a d o  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  c i t e r a  ( v . l 3 1 ) .  A h o r a  s e  
c u m p le n  s u s  p a l a b r a s :  (poppCCwv ( v . l 8 2 ) ,  (p o p p iy x i  ( v . l 8 3 ) ,
(pôppLY ^ ( v . l 8 4 ) ,  K L Ô ap Lç  ( v . l 88 ) ,  C Y x iO a p iC c i  ( v . 201 ) .  
52) â x ô  x^ovôç e n  v .135 y v.l86^®.
6 2 )  a ù x f n a  6 * â-6a v a x p o i.  ( p r i n o i p i o  d e  v . 130 )  y  axjxCxa 
ô ’ â d a v c t x o io i  ( p r i n o i p i o  v . l 88 ) ^ ^ .
72 )  E l  i n t e r é s  p o r  l a  r o p a  y  l o s  a d o rn o s  d e  A p o lo »  e n  v .  
1 2 1 - 2  y  e n  v . 1 2 8 ,  y ,  d e s p u é s ,  e n  v . 1 8 4  y  e n  v , 2 0 3 .
-  1 4 1  -
Mâs a d e la n t e  y a  e x a m in a re m o s  l a  s e m e ja n z a  d e  n u e s t r o  
p a s a je  c o n  o t r o s  d o s  d e  l a  p a r t e  P i t i c a j  e l  de  A p o lo  a d e n  
t r â n d o s e  e n  e l  t e m p lo  ( v . 4 4 0 - 4 5 0 )  y  e l  d e  A p o lo  y  lo s  crje  
t e n s e s  c a n ta n d o  ( v . 5 1 4 - 9 ) .
A n a lic e ra o s  a h o r a  l a  e s c e n a  e n  s i  m is m a i
L a  in t r o d u c e  tïai ,  a  p r i n o i p i o  de  v . l 8 2 ,  r e p e t i d o  
a  p r i n o i p i o  d e  v . l 8 7 .  "  c i o i  . . . "  a b r e  y  c i e r r a ,  p u e s ,  
e s t e  c u a d ro  i n i c i a l  q u e  p i n t a  a  A p o lo  to c a n d o  l a  f o r m i n -  
g e  c a m in o  d e l  O l im p o ,  U na v e z  mâs s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  
l a  a c t i t u d  c a m in a n te  d e  A p o lo ,  t a n t o  a q u i  como e n  v . 2 0 2 :  
pipdç 52^
E l  e m p le o  d e  " f o r m in g e "  e s  i n s i s t a n t e  : <popp£ Cwv ( v .  
1 8 2 ) ,  T Ô p p iY Y i ( v . 1 8 5 ) ,  9 6 p p iY &  ( v . l 8 4 ) .  D e s p u é s , s in  
e m b a rg o , e s  l la m a d a  H t ô a p iç  (co m o  e n  v . 131) ;  x f « a p u ç ( v .  
1 8 8 ) ,  ^ Y x i ^ u p ( C E i ( v . 2 0 1 ) .
X p u o éo u  ( v . l 8 5 )  e s  r e p e t i d o  e n  x p u o o n X o H ap o ç  ( v .  
2 0 5 ) ;  a u P p o x a .e n  v . l 8 4  y  v . l 9 0 .
En lo s  V . 1 8 8 - 1 9 3  a e  h a b la  d e  l a  im p r e s ié n  q ue  p r o d u ­
c e  a  l o s  o t r o s  d io s e s  l a  m û s ic a  de  A p o lo  y  s e  d e s c r ib e  e l  
c a n t o  d e  l a s  M usas  q u e  l a  a c o m p a n a n .
E n c o n tra m o s  e n  e s t e  p a s a je  r e p e t i c i o n e s  t Û A a v c îx o ia t  
( v . l 8 8 ) ,  r t S r ïv a x o ia i  f t e o ïo i  ( f i n  de  v . l 9 1 ,  y ,d e s p u é s , f i n  
d e  v . 2 0 6 ) ,  f ta u a x o to  ( v . l 9 5 ) ;  0 E w v ( v . l 9 O  y  a n t e s  en  v . l 8 7 ) ;  
a p P p o x a  ( v .190 y  a n t e s  e n  v . 1 8 4 ) .  L a  id e a  d e  " d i o s " ,  " i n ­
m o r t a l " ,  e s  r e i t e r a d a  u n a  y  o t r a  v e z ,  y ,a d e m â s ,e n m a r c a  
t o d a  l a  e s c e n a  O l im p ic a :  a l  c o m ie n z o  d e  u n o  de  l o s  p r im e ­
r o s  v e r s o s  (  a p B p o x a : v . 1 8 4 )  y  l a  f r a s e  f i n a l  d e l  û l t i m o  
v e r s o  (  â b a v â x o i o i ,  O c o î o i  ,  v . 2 0 6 ) .
-  1 4 2  -
Tan insistante como la idea de "dios inmortal" - y 
fundida con ella -es en este grupo de v.188-193 la idea 
de "carencia", imbuida por la repeticiôn de la A- priva­
tive: ô^uvGxoioi (v.l88 y 191) y otpPpoxa (v.l90) hacen 
referenda a los dioses, que son vistos en su calidad de 
no mortales; qippaôéeçy _&40X«voi(v.l92) aluden a los 
bombres, considerados en cuanto a su incapacidad. Aqui 
el interés del poeta es contraponer la grandeza del dios 
con la miseria del hombre. Y comprendemos sus motives si 
examinâmes atentamente los v.192-3 y los comparâmes con 
el v.151^^ : Acppaôécç xal âpôxavoi (v,192), dos adjeti­
vos con a- privative, coordinados, ocupan el mismo lugar 
del hexâmetro que âôavAxouç xai âyqpwç (v.l51), tam­
bién dos adjetivos con A- privative y coordinados. Pero, 
si bien hay simetria en la forma, su significado es to­
talmente opuesto. Y en el verso siguiente (v.l93), los 
substantives ^avaxoio xai yqpaoç corresponden en 
su raiz a los adjetivos AôavAtouç xal Aynpwç del v.151.
En resumen, en v.151 se dijo: "Los hombres son (pa­
recen) inmortales e incapaces de envejecer". Y en v.192-5 
se dice ahora: "Los hombres viven inaensatos e impotentes 
y no pueden encontrar el remedio de la muerte y la defen- 
sa de la vejez". Sin duda, los v.192-3 estân compuestos 
como réplica a la optimiste afirmaciôn de V . I 5 I .
En los V . 1 9 4 - 9 ,  del canto de las Musas se pasa a la 
danza de las otras diosas, entre las que es destacada Ar­
temis (v.197-9),
La construcciôn del v.194 es muy simétrica» 
aûxàp ÉOxXôxapoi Xapixtç xal éômpoveç Qpai
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T  r e c u e r d a  a lg o  a l  v . l 9 2 ^ ^ :
. . . . .  â q j p a ô É E ç  M a l  â p q x G v o i  ..............
I n c l u s o  l o s  a d j e t i v o s  p r e s e n t a n ,  e n  q u ia s m o , u n a  s e m e ja n ­
z a  f ô n i c a f
ÈÜMXÔHgpOi .......   ÉÔ^OVES
(Woa6£EçT7Trrrr7fri~^nxav6l
E s  u n  r e c u r s o  m&s p a r a  d a r  é n f a s i s  a  l a  c o n t r a p o s i ­
c i ô n  " d io s e s - b u e n o s "  (  e û - ) / " h o m b r e s - i n c a p a c e s "  (A-).
T  d e s p u é s ,  e n  l a  m ism a  e s c e n a  O l i m p i c a ,  a û n  d o s  v e ­
c e s  s e  r e p i t e  e u -  , s ie m p r e  r e f e r i d o  a  d io s e s  u  o b j e t o s  
d e  d io s e s :  ÉÔo m o m o ç  ( v . 200 ), ÉOk Xw o x o i o  ( v . 203 ).
E n t r e  l o s  v . l 9 5  y  1 9 9  e x i s t e  c i e r t a  s i m e t r i a :  am bos  
e m p ie z a n  y  a c a b a n  c o n  n o m b re  p r o p i o  d e  d i o s ,  t o d o s  c o m e n -  
z a n d o  c o n  A- ,  y  p o r  A p -  c o n c r e t a m e n t e  l o a  q u e  e n c a b e z a n  
e l  v e r s o  (  'A c p o v É q :  p r i n o i p i o  v . 1 9 5 ,  y  " à C X E p iç :  p r i n c i -  
p io  V . 1 9 9 ) ,  T a m b ié n  e l  v . 2 0 0  t e r m i n a  c o n  n o m b re  p r o p io  
d e  d i o s ,  c u y a s  i n i c i a l e s  s o n  'A p - ;  'A D Y E iy o v x q ç .
T r a s  e l  v . 2 0 0 ,  e n  q u e  s e  m e n c io n a  a  l a s  d i v i n i d a d e s  
m a s c u l in a s  q u e  a c o m p a n a n  a  l a s  d i o s a s ,  s e  v u e l v e  a  l a  Im a ­
g e n  d e  A p o lo  to c a n d o  l a  c i t a r a  (  é y M iS a p f C E i   ^ v . 2 0 1 )  y  
d a n z a n d o  l l e n o  d e  e s p le n d o r  ( v . 2 0 1 - 3 ) .
L o s  t r è s  û l t i m o s  v e r s o s  s e  d e d ic a n  a  L e t o  y  Z e u s ,  
q u e  c o n te m p la n  c o m p la c id o s  a  s u  h i j o .
L o s  n o m b re s  d e  L e t o  y  Z e u s  a p a r e c e n  e n  e l  v e r s o  c e n ­
t r a l  ( v . 2 0 5 ) :  A q xw  a  p r i n c i p i o  d e  v e r s o  y  Z e û ç  a l  f i n a l ,  
c o n  s u s  e p i t e t o s  e n  q u ia s m o :  x p u o o n X o M a p o ç  s ig u e  a  A qxw  
y  u q x C e x a  p r e c e d e  a  Z e û ç
—  1 4 4  —
La segunda parte del epîteto compuesto xpuoonxdxa- 
poç repite la del epiteto del v«194: lOnXoxauot ; y ya
antes lo habiamos encontrado en KaXXtnXéKanos(v.lOl)^^, 
aplicado a Leto, como ïpuoonXéHguoc en v.205.
TtaiCovta (v,206) repite naCCouo' (v.201).
El énfasis que se da a alertas palabras e ideas tam- 
bién en esta escena Olimplca es acentuado por la exprès1- 
vidad de los sonidost la—ô- prédomina en el pasaje e n  
que tanto se insiste en §e6ç (il —8-en v.l86-
91)37.
La aliteraciôn de -a- bace resaltar mejor la repetl- 
ci6n de <%- privâtivat
auxCna ... âôava-totov. ... ôoi&6 (v.l8 8j y 8 -B-en total) 
... âpa ... âpeiPépevai (v.l8 9: y 8 -a-)
. . .  â u P p o i t a  . . .  a v « p ( i i t t i ) v  ( v . 1 9 0 j y  4  - a - )
... ^^avcttOLOt. ... (v.191: 4 -a-)
... â<ppa6£tç ... Aunxavoi... (v.l92j 7 -a-)
... axoç ... aXxap (v.l93: 8 -a-) (en este verso 
ôav- y Ypp-, al contrario que en v.l^l, no llevan à~ 
privativa; pero, en compensaciôn, los substantivos por 
los que son regidos comienzan por â- : axoç... Sxxap).
Aliteraciôn también de A- y Ap-para los nombres pro- 
pios de dioses^®! 'AppovCn... ’AcppoôCtri(v.l95)» "Aptcpis 
... ’An6XXwvi(v.l99), ...'^YEiip6vTT);(v.200).
La repeticiôn de epitetos con éu-para los dioses 
es reforzada por la aliteraciôn eu-en v,193-4» eûpépe- 
vai,(v.l93), cOnXôxapou ... édtppovcç (7 ,194.).
P r é d o m i n a  l a - x - e n  e l  p a s a j e  d e  l a  d a n z a »  ô p x e O v i ’
... ^eTpgç c%ouoai (v.l96), aioxpp... éXcixeia (v.l97).
Y también en el epiteto de Artemis, la mejor danzarina» 
loxéaipa (v.l99).
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Repeticiôn de - a K -  en v.198» ûxxà \ i d X a uCYtitXri.
E n  l o s  v e r s o s  e n  q ue  s e  d e s c r ib e  e l  b a i l e  y  e l  r e s -  
p la n d o r  d e  A p o lo  s e  o b s e r v a  c la r a m e n t e  l a  r e d u p l i c a c i ô n  
d e  l o s  s o n id o s t
... âujLçoetvet (v.202) (v.205).
Ademôs, apcpiqpact vciÇfin de v.202) forma homeoteleuto con 
&Yxi0gp[CcjL (fin de v.201), e incluse repite casi las 
mismas vocales. Abunda también en estes versos la -i-, 
sobre todo en v.202 (8-t-), que alterna casi exclusiva- 
mente con -a- ( y - a -  )j a à a l v J i i ^ a u T i é j ^ A i .  
a cC CL. Lo mismo sucede en la primera palabra del
verso siguiente, pgppapuYaL:a a u ojÇ ; mientras que ya en 
el reste del verso predominan en fuerte contraste las -o- 
(entre las que resalta de cuando en cuando una -i- ); 
e o fi ŒL éo w o I o t w o .
La claridad y resplandor de la "a", la ligereza de 
la "i", la resonancia de la "o"^ *^ , el salto alternado de 
una a otra vocal, la reduplicaciôn de las consonantes, 
la asonancia ... todo contribuye a crear un efecto de 
ritmo y armonlaj a plasmar el tanido de la citara, el 
âgil y acompasado movimiento de los pies de Apolo, el 
brille que émana de su persona.
V .  207-215
En el V .207 se da comienzo - sin enlace con lo ante­
rior - a una nueva parte. El v.207 repite exactamente el 
V.I9, introductor del tema en el H. Delio. También aqui, 
como alli, sigue a una escena que présenta a Apolo y sus 
padres en el Olimpo.
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Los V , 207-215 constituyen una serie de praguntas 
sobre el tema, presentando varias alternativas (otra "Pria 
mel"^®): pé ...n ,,.n ...p ...;.Concluyen con la defini­
tive ( p wç ....}) en el v.214, muy semejante al v.25, 
que declaraba directamente el tema en la parte Delia, sin 
otras alternativas anteriores. La construcciôn en v.207- 
15 es, por tanto, mâs lôgica que en v.19-25.
Encontramos repeticionest
ap’ (v.210), n apa (principle v.211), p âp’ (v.21I), 
p apa (principio v.212).
ùpvpow ... eûupvov (v.207)
pvpoTpoLv (v.208), pvuôpevoç (v.209). Estas cua- 
tro palabras en versos consécutives (207, 208 y 209) pro- 
ducen la repeticiôn del grupo de sonidos -pv- (4 -pv- 
en V . 207-9).
Adjetivos en cû-t eyupvov (v.207), cûCnnw(v.210).
cûCxxy ( v.210), AeuxCniKi) .. . A e u x ( x x o u o ( v . 2 1 2 ) ,  tunoi- 
otV (v.213). La repeticiôn de mitoç va acentuada por 
la de -xx-( oiniBiç t v.209) o simplemente -x- (en v.213i 
a- .. -XX-... -X-... -X-). Observemos, ademâs, la asonan­
cia eûtxxip A e u x ( 7 i x ( | ) .
V. 216 - 243
De los V . 214-5, que - en forma de pregunta - adelan- 
teui el tema, arranca la narraciôn del viaje de Apoloj 
"...buscando el orâculo... marchaste por la tierra..."
Va dirigido al dios en segunda persona.
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El punto de partida es el Olimpo; "primero bajaste 
del Olimpo" (v.216). Esto puede indicar la continuidad 
de la escena Ollmpica (v.182-205).
Los verbos de movimiento en el relato son constantes, 
insistantes: eppç (v.215), xorTÎÎX«Eç(v.216), napéoTixeç 
(v.217), îxavEç (v.218), Éxéppç (v.219), ôi-aPâç (v.222),
... tÇcÇ (v.223), îwv (v.224), Eioaipi'xdVEÇ (y.225), 
ehieç (v.229), ZSc; (v.230), cXxwv (v.232), *opwv ... 
Êpxetat (v.233), ÉKLCS(v.239), xixnoao (v.240), à i a ^ â ç
(v.242), â(jiiHEO (v.243), (v.244), exieç (v.277),i&c<
(v.278), xpoo£Pnç(v.281), Ïxeo (v .282).
Insistante es también la repeticiôn de e v ô e v  para 
dar paso a cada nueva etapa del camino^^ (v.222, 229, 239, 
243, 277, 281, siempre a principio de verso).
Rasgos semejantes habiamos encontrado en los prime­
ras versos de la escena Ollmpica (v,182-7); eÎol (v.l82 
y  V.187), Êv@Ev (principio v.l86). Sin embargo, el viaje 
de Leto descrito en la parte Delia (v.30-44) se caracté­
risa por una falta absoluta de indicaciôn de movimiento; 
es una simple enumeraciôn de lugares. Lo ûnico que nos 
induce a pensar que se trata de un recorrido es el verso 
de conclusiôn que lo enlaza con la narraciôn siguiente; 
T Ô o o o v  . . .  ï x E T O  Ar)xw (v.45), as! como el verso que lo 
precedla; É v S e v  a x o p v û p E v o ç  ...(v.29).
Entre el viaje de Leto en la parte Delia y el de 
Apolo en la Pltica existen, ademâs, otras difefcencias 
notables; su extensiôn y, especialmente, la descripciôn 
del paisaje y el uso de epitetos distintos en uno y otro, 
como ya examinaremos mâs adelante ( a excepciôn de vauoi- 
xXeitp para Eubea, en v.31 y 219, y, âp.mtpu'coç aplicado
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a islas en v.27 ( ApXy ) y en v.251 y 291 ( v^oovs ).
Tienen de comûn, por otro lado,el hecho de que aœbos aupo- 
nen una larga peregrinaciôn y una bûsqueda infructuosa 
que concluye con la llegada de la divinidad al lugar pro- 
picio para sus fines (v.4-9 ss. y 282 ss).
En la narraciôn del camino de Apolo se distinguen 
varies episodios de interés creciente (lo que no encontrâ- 
bajnos en el viaje de Leto).
El primero refiere el paso del dios por Tebas (v.225-8), 
después de haber atravesado diverses lugarest
El poeta ha ido preparando el relato sobre Tebas por 
medio de asonancias. La repeticiôn de cBnc (v.215), txé- 
Pnç (v.219), ôtagas (v.222) y, especialmente, BHç (a prin 
cipio de v.225, puesto de relieve a su vez por la asonan­
cia con oinç , a principio de v.220) hace resaltar SnBnc 
(a principio de v.225 y 228). Paivw es aûn empleado des­
pués, pero ya no con tanta insistencia ( ôiaPaç , v.242;
Pîlç , principio v.244; xpooéBnç , v.281).
Incluse los nombres de alguno de los lugares que re- 
corre Apolo resuenan después en el reiterado BbâHS t 
ncppgtpouç (v.218), EûgoCqç(v.219, en que se repite ade­
mâs très veces -nç final de palabra, y aûn otra vez en 
, a principio del verso siguiente); asi como el 
ûnico epiteto de Apolo empleado en estes versos: èxgXTiPôX* 
(v.215, 222, 229).
Finalmente, precedido de un verso en el que aparecen 
dos nombres de gran semejanza fônica ( MuxaXnooôv ... Teu- 
pnaoôv , V.224) se narra brevemente el paso de Apolo por 
Tebas. Son solo cuatro versos, pero muy simétricos y 11e- 
nos de repetlciones; los versos extremes (225 y 228) co-
- 149 -
mienzan y terminan iguali ... uXti v.225
GpPns ... üXri V.228
Los versos centrales (226 y 227) tienen el mismo
principio: oi- , y continûan de forma paralela:
ou Y«P xw TIÇ ......................  V.226
oûô' a p a Ti(i) x S x e ..............  v.227
Ademâs, el v.226 acaba en @nPn , que, aparté de
evocar el comienzo del verso anterior y el de v.228 (en
equidistancia mâs o menos de ambos BpPqç ), estâ en
homeoteleuto con uXp , final del verso anterior (v.225)ï^
Todo contribuye a acentuar el carâcter de Tebas como
una selva, como un lugar inhôspitoi
   ü x p ^
 "TrrrrTTTTTTzÿnppJ j
Onpnç—rrrriTT  üxn
"Desde alli" Apolo marcha y llega a Onquesto. El 
poeta se detiene para relatarnos el rite sagrado de los 
caballos de Posidôn. A este segundo episodic le h a  dedi- 
cado mayor extensiôn que al anterior (v.230-8); pero no 
lo h a  elaborado con tanto esmero, no h a  puesto el nombre 
de Onquesto tan de relieve como el de Tebas.
Encontramos en este pasaje algunas repeticiones: 
xcp (a final de v.231 y 232); appaxa (v.232 y 235, am­
bos a partir del segundo pie); âxooç(v.230) y aXoeU 
(v.235, an la fôrmula aXocï ôevAppcvxi, a fin de verso, 
como en v.221 y después en v.24-5, y, en la parte Delia, 
en V.76 y 143); ivaxxoptnv(v.234) y âvuxxi (v.237). Y 
aparece de nuevo el tema de los caballos ( ïxTtouç ,v.235), 
que ya observâmes en v.210-3.
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Concluye el episodic en v.259 "De alli marchaste ..." 
Un verso exactamente igual cerraba el pasaje de Tebas 
(v.229) y, mâs adelante (v.277), marcarâ el final del 
de Telfusa. Esta insistencia en recordarnos el tema - la 
marcha y bûsqueda infructuosa de Apolo - al término de 
cada episodic es una composiciôn en "Ritornello"^^. T 
no solamente se repite el verso entero, sino también 
parte: evôev ô ... EHaxppâx’ *At(oXXo\(v.222) , o la fâr— 
mula final, la invocacién al dios, È K u x n P â x '  " A x o X X o v  
(v.215). El epiteto de Apolo èxaxnpâXoç sélo aparece 
precisamente en estos cinco versos (v.215, 222, 229 “
239 = 277) y, antes, en la parte Delia, v.l40, en la mia- 
ma fôrmula final c x a x q p ô X '  "A i i oX X o v .
"Desde alli ..." ( evDev: principio v.239) conti­
nua aûn la peregrinaciôn. En los versos siguientes (240 
y 241) se repite xaXXipÔE&pov y xaXXfppoov . Al comien­
zo del V.243, de nuevo Êv&Ev.
V. 244 - 276
En el v.244 se inicia el tercer episodio, en Telfusa, 
el de mayor extensiôn e importancia. La primera palabra 
del v.244 es PMç , y ÊvOcv la del verso anterior. Ta 
antes habiamos encontrado dos versos consecutivos encabe- 
zados por evôev (v.222) y (v.223). Y, precisamente,
el verso que lesprecedia se repite en v.245, y el verso 
anterior (v.220) comienza con oxYjç , como el v.246:
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cttIç 6* v.220
XEÛÇaoOai vTiév xe xal â x a e a  ÔEVôpnEvxa v.221
ËvBev ..................................  v.222
Pîl? ................................. v.225
É v 4 e v   .....................................  v.245
................................  v.244
xEÛÇaodat vt)6v xe Kal S x a e a ôevôpÛEvxa v.245
ox^ç à i   ................. . v.246
Es, por tanto, una repeticiôn en orden inverso,
que pone de relieve el principio de tan importante epi­
sodio. También contribuye a ello el homeoteleuto: xoincvxd 
(fin v.245), Ô E v ô o n E v x a  (fin v.245).
El v.245, que repite el v.221, ya lo habiamos en­
contrado antes exactamente igual en la parte D^lia (v.76). 
En los très casos va seguido por a ô E  ( a ô p  en v.75) en 
el verso anterior. Los v.75-6 parecen en cierto modo una 
anticipaciôn del peregrineje de Apolo. Y, en general, en 
toda la converaaciôn de Leto con Delos (v.51-88) se esbo- 
zan temas que son desarrollados en la parte Pitica: XPho- 
xnpiov (v.81), noXuwvuptoç(v.82), wop (v.75), xtpaw 
(v.65 y 72), la falta de fertilidad (v.54-5), las héca­
tombes (v.57).
Ademâs, este diâlogo Leto/Delos présenta muchas re- 
laciones con los dos diâlogos del H. Pitico. El primero 
de ellos es precisamente la conversaciôn de Apolo con Tel 
fusa (v.244-76), que se narra en el pasaje que estâmes 
analizando ahora. El segundo es el de Apolo con el jefe 
de los cretenses (v.475-545).
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Son rasgos comunes de les très:
19) Observemos, ante todo, que estos tres pasajes son los 
tres unices diâlogos del Himno.
29) En los tres aparece la repeticiôn épica de la orden 
y el cumplimiento de tel orden. Estâ muy restringida en 
Leto/Delos (v.79 = v.83); pero aumenta en Apolo/Telfusa 
(v.247-49 = V . 258-60) y aûn mâs en Apolo/cretense (v.487— 
99 = V . 503-13).
3®) La insistencia en v p ô ç  . En el primer pasajet n £ o v a  
v p ô v  (fin V . 5 2 ) ,  VT|ôv (v.56), x e û ^ a o û a t  v p ô v  (principio 
V . 7 6 )  x e p u H g X X ô a  v q ô v  (fin v.80). En el segundo paaajei 
x e û Ç a a d a t  v p ô v  (principio v.245), x e p L x a X X é a  v p ô v  (fin 
V . 2 4 7 ) ,  x f o v i  vt)5) (fin v . 2 5 3 ) ,  xepiHaXXécï v p ô v  (fin v .  
258), vt)<5 v (v.266). En el tercer pasaje: n £ o v a  v p ô v  (fin
V .4 7 8  , 4 8 2 ,  501,  523) ,  v p ô v  ( v . 5 3 8 ) .
49) El temor de D^los por el maltrato del âxdoôaXov Apolo 
nos es evocado en cierto modo en el castigo de la âçano- 
(poOoa Telfusa y en la amenaza del dios a los sacerdotes 
con el castigo de su ÛBpiç.
59) El giro Huxà tppéva xal Haxà Ôupôv (v.70): es la 
ûnica vez en toda la parte Dplia que se utilize Tppv , 
tan frecuente, sin embargo, en la parte Pltica (15 veces:
6 en el primer episodio de Telfusa, v,244-76, y 5 en la 
conversaciôn con los cretenses, v.475-545).
69) Verbos en future, uso de aîeC , promesa de prosperj^ 
dad - gracias a las hécatombes que traerân los hombres - 
por parte del dios: en el primer pasaje, en v.55-60. En 
el segundo, la promesa en v.248-55, y a l z C  en v.248, 259, 
262; verbos en future a lo largo de todo el diâlogo. En 
el tercer pasaje, en v.478-85 y en v.534-7*
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Delos y Delfos son dos lugares pobrea que, efectiva- 
mente, prosperarân, y Telfusa, por el contrario, es un 
lugar rico que quedarâ arruinado. Es un paralelo y con- 
traposiciôn a la vez.
79) Un cierto interés por los animales se aprecia en las 
tres escenas. En la primera: eupwv ... cüppXov (v.54), 
nouXûnoôeç ... cpOna t (v.77). En la segunda: Lnnwv (v.262) ,
oûpileç (v.263), ïxxwv (v.265), ixxwv (v.270). En la ber­
cera: ôeX<pîVI (v.494), pîjXa (v.556).
89) Repeticiôn de èvOdôe : v.58 y 80; v.247, 249, 258 y 
260; v.478, 481, 482 y 5 5 9 .
Ademâs de estos paralelos entre los tres pasajes, el 
diâlogo Leto/Delos présenta otros rasgos comunes con el 
diâlogo de Apolo y Telfusa:
19) L a  f r a s e  U Y iv p o o u o *  è x a tô p B a g  ( v . 5 7 )  é v S d ô ’ . . . ( v . 58) 
se r e p i t e  en é v 4 d ô '  aYLvqoooot TcXriéooaç c x a x ô p P a ç ,
V .249 y 250 del pasaje de Telfusa (también repetido en v. 
289 y 366).
29) El v.76 es igual exactamente al v.245, que hemos vuel 
to a encontrar en v.221.
59) El v.80 es muy parecido a v.247-8 y, especialmente, a 
V .258 (que se repite después en v.287).
49) La frase cppevau âv&pwxwv xPDOxppiov de v.81 apa­
rece de nuevo en v .259 (=v.288), y también se repite en 
parte en v.248: ctvôpwnwv... xPDOXDPiov.
59) Asîmismo con la continuaciôn del episodio de Telfusa 
(v.375-86) encontramos cierta relaciôn: el maltrato que 
terne recibir Delos de Apolo ( wcp v.73) es semejante al 
que efectivamente sufre Telfusa de Apolo ( wocv,v.382)
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Por otro lado, este pasaje de Telfusa no solo repi­
te temas y versos completos o en parte del diâlogo de Le­
to con Delos, sino también de los otros episodios que van 
jalonando el viaje de Apolo. T en si mismo el pasaje estâ 
lleno de repeticionest palabras y grupos de palabras, par 
tes de verso, versos enteros e incluse grupos de versost
El v.245, como ya senalamos, repite exactamente el 
v.221 (y también el v.76).
El episodio se cierra con el v.277, que vuelve en 
un "Ritornello" a la misma conclusiôn de los episodios 
de Tebas y Onquesto (v.229 y 239).
Los V . 248-9, que inician el diseurso de Apolo, se 
répiten en gran parte en los v.258-60 (v.260 « 249) de 
la contestaciôn de Telfusa. Es ésta una tipica repeticiôn 
épica: la declaraciôn del propôsito de un interlocutor y 
la respuesta del otro.
Todo el discurso de Apolo a Telfusa y parte de la 
narraciôn que sigue (v.247-55) es repetido casi exacta­
mente en los V.287-95 (ademâs los v.288-9 - 259-60).
Otra tipica repeticiôn épica: palabras iguales ante cir- 
cunstancias iguales.
La primera mitad del v.244 y todo el v.246 vuelven 
a enoontrarse después (v.377 y 378) en el segundo episo­
dio de Telfusa: el regreso de Apolo a la fuente para cas 
tigarla.
Respecte a palabras y frases: hallamos de nuevo appaxa 
(v.265) y âppaxa xaXâ (v.270), como en el episodio de 
Onquesto ( appax', v.235; appaxa xaX<£ , v.232, en el 
mismo lugar del hexâmetro que en v.270). Y, también como
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en el episodio de Onquesto, unido al tema de los carros 
estâ, una vez mâs, el de los caballos ( ïnxwv , v.262,
265, 270)^.
La repeticiôn de uxxwv,ademâs, estâ realzada al 
mâximo, pues es reiterada no solo la palabra, sino toda 
la frases htukoç initwv wxcLÛwv (v.262), wxuxôôwv 
xxunov ixxwv (v.265), ixxwv wxuxôôwv xxûnoç (v,270-1)
Observemos qué mezcla de repeticiôn y variaciôn: 
ninguna de las tres palabras vuelve a colocarse en el mis 
mo orden. Es un juego de quiasmoss la ultima palabra de 
una frase siempre es la primera en la siguiente; la pri­
mera siempre estâ en segundo lugar y la segunda, en el 
terceroi
xxuxoç Lxitu)v wxej^ôwv 
w x u x ^ ô ^ ^ ^ ^ y xov^TxTuov 
LxitlSv'wxuxôôwv xxuxoç
Tan elaborada repeticiôn es puesta de relieve aûn con 
mayor intensidad por el hecho de que ixnwv- a pesar de 
su distinta colocaciôn en la frase - aparece dos veces a 
final de verso (v.265 y 270) y forma un insistante homeote­
leuto; wxELcfwy (fin v.262), xnyôwv (fin v.263), (fin
v.265), ûpEÉt^fin v.267), lwxoiv (fin v.270), âvApwxwv 
(fin V.274). X es acentuado también por asonancia en otros 
lugares del versos tuxwv (v.262), ÉpCv ùepÇv (v.263), 
g vdpwxwv (v.264), wmtux66wv(v.265), xpELOowv (v.267),
wxuxôôwv (v.271), avdpwxtüv (v.275), xepixTuôvojv (v.274). 
Esta repeticiôn de la "o" larga parece expresar el retum- 
bar de los cascos de los caballos; asi como la abundancia 
de -X- v.262: 4 -x- ; v.265: 5 -x-; v.271: 3 -x-.
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El adjetivo xaXôç y sua compuestos ya estaban repe- 
tidos en los episodios anteriores: naXdt (v.232), xaXXi- 
p£eôpov(v.240), naXXîppoov (v.241). Ahora siguen siendo 
insistantes: ntpixaXX£a (v.24-7 y 258, ambos en la misma 
fôrmula nombre-epiteto y a fin de verso), xaXd: (v.270 y 
274, en el mismo lugar del hexâmetro), Y todavla se re- 
piten en la continuaciôn del viaje, después de marcher 
Apolo de Telfusa: xaXfj (v.280), xeptxaXX£a (v.287, otra 
vez en la misma fôrmula y posiciôn).
Encontramos en el diâlogo entre el dios y la fuente 
gran cantidad de versos que comienzan o I v & â ô e :
évSaô’ (v.249, 258, 260), Êvôa (v.264), gve"(v.270). El 
pasaje concluye en el v.277: Év4ev ..., a principio de 
verso, como antes en v.222, 229, 239, 243. évôa , tam­
bién a principio de v.231. Después aûn aparece Évôev 
(a principio de v.281) y évDâÔE (principio v.287), i v & d ô '  
(principio v.289). Hay, por conSiguiente, una larga serie 
de évÔEv , ëv9a , Évûiôe , encabezando el verso, a lo 
largo de todo el viaje de Apolo hasta llegar al lugar de- 
finitivo donde funda el templo. Esto acentûa la idea cons­
tante de marcha, interrumpida de cuando en cuando al de- 
tenerse el dios en algûn paraje - especialmente en Telfusa -, 
desde donde, de nuevo, continûa y continûa.
Se repite mucho vp6ç (como en los otros dos diâlo­
gos del Himno): v.245, 247, 253, 258, 266. T antes, en v.
221. Después, en el pasaje de la fundaciôn en Grisa: v.286, 
287, 293 y 298.
Tpovâo)/(pppv es insistente: çppov£ü)(v.247), tv (ppeoC
(v.257), cppovéELç (v.258), évl ippcot (v.261), cpp£vaç 
(273 y 275, an el mismo lugar del hexâmetro). Después,
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*pové(i) (287). La idea fundamental que express el pasaje 
es la intenciôn de Apolo, contrariada por el engano as- 
tuto de Telfusa, que convenes al dios para que désista 
de su propôsito. Solo después, tal intenciôn ( cppovéw 
xeuÇetv ,,,) se convierte en realidad (v.287 ss.).
Repeticiôn de avôpwxoçî av^pwnwv (v, 248, 264). uvOpiTmoiq 
(v. 259), ŒvOpiSnwv ... <pCXa (v.275), ûv^pwxwv (v.274). Des­
pués: àvôpwnoiç (v.288), q>0\’ âvëpwxwv (v.299). Porque lo 
que Apolo pretends fundar es un orâculo "para los hombres".
V.277-299
El v.277 da paso a la continuaciôn del viaje: "des­
de alll ... marchaste ...". La narraciôn sigue dirigida 
en segunda persona a Apolo. Unicamente después de los dis^  
CUTSos se vuelve a la tercera persona: v.254-6, v.275-6, 
V.294 S3 .  T también en la introducoiôn del ultimo discur­
so (v.285-6).
txl x®ovL en v.279 repite éîtl x®ov£ de v.276, 
en el mismo lugar del hexâmetro.
evÔEv otra vez a principio de verso (v.281).
Al fin Apolo llega a Grisa: lheo 6* Éq Kpiopv (v.
282, a principio de verso) muy semejante al principio del 
verso 278: i^Es 6' Éç ...
Alll decide edificar su templo, y pronuncia un dis­
curso (v.287-95) que es repeticiôn casi textual de las 
palabras que pronunciô ante Telfusa (v.247-55; solo varlan 
ligeramente los dos primeros versos). Su acciôn, tras 
haber hablado, es también la misma (v.294-295a = v.254- 
255a).
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Después, ya definitivamente, es construido el templo, 
por Trofonio y Agamedes (v,296-9).
El discurso de Apolo es introducido por eîx£ xe 
pO^ov (fin v.286), igual que el discurso de Telfusa (fin v. 
256) y de forma semejante al primer discurso de Apolo: 
xpoç pOôov êeixeç (fin v.246).
Se repite la fôrmula 4oTPoç "AnôXXwv a fin de ver­
so; V.285, 294 y, antes, en v.254. Después se repetiré 
con insistencia: v.J62, 375, 588, 399 (siempre a fin de 
verso; y $o(gou 'AxôXXwvoça principio de v.395). Anterior- 
raente solo la habiamos encontrado en v.130 a fin de verso 
(y en v.201 4>oTpoç 'AxôXXwv a partir del tercer pie; en 
V .52, 4>ofpou ' A x ô X X w v o ç  a principio de verso).
Respecte a repeticiones de sonidos en este pasaje 
y en el de Telfusa:
La reiteraciôn de cvôa(6e)y de avDpuxoç - general^  
mente prôximas -es realzada por la semejanza fônica de 
ambas palabras: éygdôe (v.247), âvGowxwv (principio v.248), 
i v ÿ d ô ’ (principio v.249); '(principle v.258), Ajiôptü-
noiç (v.259), ly&iô' (principio v.260); éyfia ... iyâpûwuiv 
(principio v.264); ëy©’(principio v.270), ûv^pwxwv (prin 
cipio V . 2 7 3 ) ,  ëyûEV (principio v.277 y  281); ÉygaôE(prin 
cipio v.287), ây^pwxouç (v.288), Éy^oô’(principio v.289).
El nombre repetido de Telfusa (v.244, a partir del 
segundo pie,y a principio de v.247, 256 y 276) a menudo 
es destacado por medio de asonancias: îôoOog (fin v.255) 
TEXmoDoafprincipio v.256);w< ,etnoOo'(principio v.275)«*« 
TEX«pouop (principio v.276). Volveremos a encontrarlas en 
el segundo pasaje dedicado a la fuente (v.375-587).
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En el v.258 hay un claro sigmatisme ( tool âvag ... 
oeO 6c oSévoç Éaxl péytoTov ): Telfusa, astuta y 
traidora como una serpiente, adula a Apolo. También por 
esto en todo su discurso es constante el pronombre de se­
gunda persona ( tot, v.257; toi ,259; toi ... ou ... ogoi 
v.261; o' 262; ou , 267; otO , 268; toi , 270; toi , 272; 
ou , 273), mientras que el de primera sélo lo utilize 
dos veces: ÉpGiv (v.263) y Épéûev (v.268, precisamente 
para llamarse a si misma inferior a Apolo).
En el v.273 le repeticiôn de -q>- y de otras aspiradas 
(3-T-y 2*9- ) acentûa la reiteraciôn de cppévaç.
En el pasaje final de la fundaciôn definitiva del 
templo (v.294-9) abunda la -9-, probablemente también 
aqul para hacer resaltar la palabra "clave" de estos ver­
sos, t9r|xe ( 6ié9r|xe , v.294; É9nxt , v.296, en el mismo
lugar del hexâmetro).
!
Hemos observado, en resumen, que, antes de llegar 
Apolo a su destine, pasa por muy diferentes lugares que 
el poeta nos enumera; pero ûnicamente se detiene en tres 
de ellos: Tebas (4 versos), Onquesto (9 versos) y Telfusa 
(31 versos). Es decir, son tres episodios cuya extensiôn 
va en aumento^, concluidos con versos idénticos (229 = 
259 - 277). Finalmente, el dios llega al término de sus 
correrias, a Grisa (v.282-299). Las constantes repeti­
ciones a lo largo de todo el pasaje de la peregrinaciôn 
de Apolo nos evocan siempre en cada episodio los ante­
riores y los enlaza entre si. Por otro lado, se aprecia 
Una perfecta unidad y continuidad del tema.
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V. 300-355
Pero en v.300 comienza una nueva parte, un nuevo te­
ma poco relacionado con el precedente: la dragona, a la 
que mat6 Apolo con su arco ( Pioto an vez de t6&ov, 
tan empleado en H. Delio).
Estâ unido a lo anterior simplemente por ûyxoO 6£.
El erapleo de HoXxCppooç (v.300), por otro lado, tree a 
la memoria el v,241. T en v.303 encontramos una vez mâs 
énl x9ov( (en la misma posiciôn que en v.2?6 y 279).
Los seis primeros versos hablan de la dragona, "que 
causô muchos maies ( Haxà xoXXd , v.302) a los hombres".
Se repite tres veces xoXXd (v.302, 303 y 304), acentuado 
por la aliteraciôn de -x- (v.304: x o X X f . . .  t a v a ô n o ô
Éj i e I x £ X e xîipa ). Mientras que en los v.300-1, que in- 
troducen la historié de la ôpctxoiva, el sonido prédomi­
nante es - x - ( . . .  x p n v D  x a X X f p p o o s . . .  ô ptîxouvav ,v.500; 
xtEÎvEV â v a ^  ... _xpa-cepoîo ,v.301).
En V.309 se enlaza el tema de la dragona con otro 
totalmente distlnto: el nacimiento de Tifaôn, cuyo relato, 
de 50 versos de extensiôn, es introducido por un relative, 
o v  (v.307).
Esto représenta una brusca interrupciôn del episodio 
de la dragona para intercalar la leyenda de Tifaôn, que 
no parece guardar relaciôn ninguna con el resto del Himno, 
Por ello, todo el pasaje ha sido considerado una interpo- 
laciôn por muchos investigadores. Pero ahora mostraremos 
que no solo no deja de estar vinculado al tema del poema, 
sino que precisamente ha sido compuesto como paralelo y 
contraste con otra parte del Himno: el nacimiento de ApoloT^
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Porque presents muchos rasgos en comûn con el pasaje de 
V . 89-152 especialmente, y también con el anterior, el 
diâlogo de Leto/Delos (v.45-88)t
12) Ambos constituyen la narraciôn de un nacimiento, de 
un parto, cuya palabra "clave" es teh- t 11 veces en 
todo el H. Delio y, de elles, 6 en este pasaje (v.89-126); 
6 veces en el de Tifaôn, mientras que en el resto del H. 
Pitico ya no aparece.
22) La importancia de Hera. Pero en gran constraste, pues^  
to que en H. Delio es la antagoniste de Leto y en el epi­
sodio de Tifaôn es la protagoniste; en el H. Delio se tra 
ta del pELTto de Leto y en el Pitico, del parto de Hera.
Se utilizan, sin embargo, para elle siempre epitetos 
diferentes entra ambas partes Delia y Piticai en la pri­
mera sôlo XeuKwXévou (v.95,105 y - en una fôrmula in- 
vertida y separada por otra palabra - en v.99% los tresen 
genitivo). En la segunda, diverses epitetos: xpuoo9p6vou 
... HpT)ç (v.305), nÔTVia HpT) (v.509), PoOxiç xôxvia 
“Hpn (v.332, 348 y 353).
Es muy signifieativo que n S x v i a  - el epiteto que 
con mayor frecuencia califica a Hera en el H. Pitico - 
acompane en el H. Delio sôlo a Leto ( y el ûnico que se 
repite para ella: v.l2 y 49). Es una fuerte contraposi- 
ciôn de las dos diosas rivales.
Ademâs, Leto ocupa el trono al lado de Zeus como su 
esposa en el proemio (v.1-13); sitio que le correspondis 
a Hèra y que ya ocupa en el v.96 y en v.305-354.
Acentûa aûn mâs la contraposiciôn entre las dos dio­
sas el que se diga que el hijo de Leto es un hermoso y 
buen dios; Xuppa Ppoxoîoi (v.25, que enuncia el tema del
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nacimiento), y el de Hera, feo y malot xî)pa PpoTotoiv 
(v.506 y 352, que abren y cierran respectivamente el epi­
sodio de Tifaôn).
Asi pues, de esto se desprende que la bistoria del 
nacimiento de Tifaôn, hijo de Hera, ha sido compuesta pro 
bablemente para realzar el nacimiento de Apolo, hijo de 
Leto, gracias al contraste "malo/bueno" ( xppa / xdppa ).
La bistoria de Tifaôn, entonces, no séria mâs que una nue_ 
va humillaciôn de Hera ante Leto.
39) Si en la parte Delia Hera es precisamente la rival 
de la protagonista Leto, también en la Pitica tiene Heca 
una enemigat Atena. T si alli las diosas buenas ( ôtpuo- 
xai , V.93) asistieron a Leto y alimentaron al recién na- 
cido Apolo (v.l24), también aqui, por un lado, la malvada 
dragona( xaxâ  ^v.302, xaxÇJ , v.354, «axi , v.355) aoep- 
tô y nutriô a Tifaôn (v.305), y por otro, Tetis a Hefesto 
(v.319-20), igualmente hijo de Hera.
49) Hera, en su sûplica a Cielo y Tierra (v.354-9) repi­
te las mismas palabras del juramento de Leto (v.84-8):
... vOv ... yata xal oûpavôç cûpùç uxcpOcv (v.84
y 334).
59) Estos dos pasajes son los ûnicos en el H. Apolo ei 
que se emplea el epiteto de Zeus vE«pEXriYEPÉ'ta(v,96 y 312). 
69) También solo en ambos encontramos la preposiciôn v6o- 
tpt.(v)en relaciôn siempre con Hera. En el primero: vôopiv
X. "Hptjç(v,95 y 105); en el segundo: vôocpiv Épeto (t. 
314), ànov6a<pt ( deCv ), (v.331) y voocpi ( Al6ç ) (t. 
338).
79) Otras palabras empleadas en el episodio de Tifaôn re­
çue rdan aquella parte del H. Delio:
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a) vpuoodpôvou (v.305). Este adjetivo, tan repetido alli 
(v.gs, 104, 122, 123, 128 y.antes, en v.9 y 10, y después, 
en V.I35, al substantivo xpuoç ) y en la escena Ollmpica 
(en V.185 y 205) ûnicamente lo encontramos, sin embargo, 
en el resto del H. Pitico, en este v.305 y en v.395 ( you- 
oaopou ).
b) âTUiiiîÇEUV (v.512), como en el discurso de Delos: 
âTLpnaaç(v.72) y nepiripriEooa (v.65).
c) ôeÇapévn (v.305), ôé^ato (v.320), ùxéôeKto (v.354): 
la dragona acogié a Tifaôn, y Tetis, a Hefesto (los dos 
hijos de Hera); mientras que en H. Delio ninguna de las 
tierras que recorriô Leto se atreviô a acoger a Apolo
( ô£Sao9ai , v.48), excepto Delos que lo acogeria con 
gusto ( ÔEÇotppv , V.64).
d) XBp(ooGd9Bi (v.321) evoca el "estribillo" X'iïpc 
(v.l2, 14, 25, 61, 90, 125).
e) ÉtXpç (323): Zeus se atreviô a engendrar a Atena.
Las islas no se atrevieron ( EtXr) , v.47) a acoger a Apolo, 
y Leto se atreviô ( TXaCnç , v.79) a hacer el juramento a 
Delos.
Por lo demâs, el episodio de Tifaôn es un pasaje con 
muchas repeticiones y simetrias:
En primer lugar: nfjpa (v.306), referido a Tifaôn, 
repite xfipa (v.304 en la misma posiciôn), referido a la 
dragona.
t£ktw, como ya dijimos, es la palabra "temâtica": 
E-CLXTE (v.307), XÉhE (v.314), TÔHOV (v.317), TEm£eLV 
(v.323), TEHÔlinV (v.324), ETEh’ (v.351).
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Hera es la protagonista de la narraciôn: Hppç
(fin de v.305), Hpp (v.307), xôrvia “Hpr| (fin v.509), 
poôSxLç nÔTvia "Hpn (fin v.332, 348 y 353).
Atena, su enemiga: ’A9nvnv (fin v.308), yXouhOhlv
'ADnvnv(fin v.314), YAauHuxiô*’Aûnvpv (fin v.323).
Zeus, a quien Hera dirige au encolerizado discursoi 
Zcdc (fin V.312 y 339), à c C (v.307), Atôç (v.338 y 
344).
xaTç ] xaîç epôç (principio v.317 y 327, referido 
a Hefesto y a Tifaôn, respectivamente^), natôa (v.337). 
Es interesante observer que en H. Delio no se emplea ape- 
nas xaTç , sino utôç ; mientras que aqui (en un pasaje 
que trata de los hijos de Hera y Zeus) no aparece siquie- 
ra la palabra uùôç .
Se repiten constantemente las designaciones para los 
dioses: 9e6ç ; 9eoC,.. 9éatvai(v.311), 9eoTo(. (v.316), 
ôeotoi (v.321, 327 y 330, los tres en la misma posiciôn), 
9eC5v (331), 9E01 (335), 9eoC (336), D e o T ç (351, en el 
mismo lugar de Deoloi en v.321, 327 y 330).
âftavdxotoiv ; v.310, fin de v.515, v.525, fin de 
V.327, fin V.33O.
paxdpEooi : v.315 y v.321.
El poeta nos recuerda con exagerada insistencia que 
se trata de una bistoria de dioses. Lo humano, mortal,no 
juega, por el contrario, ningûn papel. Sôlo al principio 
y fin del episodio encontramos P p o t o t o i v  (pero en opo- 
siciôn a Tifaôn): "Tifaôn es un azote para los mortales" 
(v.306 y 352) y "Tifaôn no es semejante a los mortales"
(v.351).
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Repeticiôn de vOv i xal vOv (principio v.314), 
vOv (v.322),v0v (v,325-, ocupando el tiempo marcado
del segundo pie), xal vOv (principio v.325), vOv 
(534 y 337, en la misma posiciôn que en 5259).
ppT- , noixtXopgra .., ppt(ceai(v.322), pntLoop' 
(v.3259, en la misma posiciôn que ppriocaide v.322), 
UTiTiôcvTOç (v.344), siempre referido a Zeus, que ha maqui- 
nado tantos enganos contra Hera, la cual ahora, a su vez, 
maquinarâ algo malo contra él (v.3259).
La preposiciôn perd 1 v.310, 316, 320 y en composi- 
ciôn con verbos: peianpôxEi (v.315), peTaxpéxoi (327),
pETÔcaopat ( 330) .
Insistencia en las partes del cuerpot "manos" ( %Ep- 
niv ,  V . 3I 8 ,  XEipC ,  V .333 y 3 4 0 ) ;  "pies" ( xôôciç , 
v . 317,  g p x u p ô i t E Ç g  ,  V . 319,  y antes: T g v a u n o ô * ,  v.304);
epitetos en -£5xiç 1 BoCxic ( v . 3 3 2 ,  3 4 8  y 353), yXau - 
xOxtç ( 5 1 4  y 323)1 xopuqjîi ( v . 3 0 9 ) .
X9wv:x9ôva(v.333 y  340), ùxb x^ovC  (v.335), siem 
pre en el mismo lugar del hexâmetro, como ya antes Éxl 
x9ovC ( v.276, 279, 303) y âxb x^ovôç (v.l33 y  186).
Eupus J EupÉÏ nôvTtp (v.318), oûpavôv eûpuv (v. 
325), oupavôç Eupuç (v.334, en la misma posiciôn que 
en v.325), Eupûono (v.339).
XoXwoapévr) (v.307) y xrAwoaxo (v.309), ambos en la , 
misma posiciôn y referidos a Hera, encolerizada contra 
Zeus.
El episodio, en su mayor parte, consiste en les pa­
labras de Hera: en primer lugar se dirige a todos los 
dioses y diosas (v.311-321) y en particular, a Zeus (v.322- 
330). Después suplica a Cielo y Tierra (v.334-339).
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Ambos discursos comienzan igual, xéxXuTe (principio de 
V.3II y de v.334), y su conclusiôn es muy semejantej*0? 
clxoOo' (principio v.331) y "ûc, a p a qjwvpoao’ (princi­
pio V.340).
En los versos siguientes (v.340-52) se vuelve a la 
narraciôn, que culmina en el parto de Hera ( n 6* etek' 
V.351), en el nacimiento de Tifaôn.
En estos versos se insiste especialmente en la idea 
de "cumplir, terminer": lEXéeoûat (v.342), ■teXEomôoov
(343), ^CeteXeOvto (349), XEpuTcXXopévou (350). T en 
los perlodos temporales; anos, meses, dîas, horas ( Évt- 
auTÔv , 343; prjvEç ... ppépat , v.349; I x c o ç  ... 
wpai (350). También en el pasaje del parte de Leto en- 
contrébamos bvvT^ pdp -ce xal Évvéa v v H x a ç (v.91)« Se 
da énfasis a la duraciôn, a la espera hasta el momento 
del alumbramient o.
Los versos consecutivos 544 y 345 comienzan iguali 
ouTE xot’elç.
xépnEto , a principio de v.342 y 348, precedidos 
Eunbos por versos en homeoteleuto» -ouoa (v.341 y 347).
eCç eûvpv (v.344) repite en la misma posiciôn 
eÎç EÛvpv de V.329.
Bpoxotoi(v) , a fin de v.351 y 352.
Pero el episodio de Tifaôn se caracteriza no solo 
por las numerosas repeticiones de palabras, sino sobre 
todo por la repeticiôn de frases, simétricas unas, otras 
en quiasmot
La preposiciôn perd , tan reiterada en el primer 
discurso de Hera, acoropana casi siempre a designaciôn de
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dioses» pex’ a9av<£'ioiatv(v.310), pexà itâou Ocoîoi (315); 
o estâ en composiciân con verbos a los que sigue âSavd- 
Toioiv final de verso y precede otra denominaciôn para 
los dioses»
...... paxdp^ooi u^^Tipâxei. adavct^oioiv (fin v.315)
........ 9coToi uctaxojitot àûavdxoioiv (fin v.527)
I l  î
.......... OcoloL uExâooougL âSavdTOloiv (fin v.350)
Estas frases son totalmente simétricas. También exis
te simetria entre el v.310 y el v.315»
...... âypopévoioi ' âOavdx^ioiv ... v.310
........ paKdplooi pcxanpénEi â^avdxoioiv v.315
( pExd en la misma posiciôn en ambos),
Sin embargo, el v.315» a su vez, présenta una cons­
trucciôn en quiasmo - en primer lugar - con el verso si­
guiente»
n x5olV|. uGxdoEOOi p^xaxpéxEi aDavdxoioiv v.315
JL
.pîxintâat 0EOIOI V.3I6
Combinado ademâs con homeoteleuto -olol . Todo contri­
buye a poner de relieve la contraposiciôn en el signifi- 
cado de los dos versos» Atena ( la hija que Zeus engendré» 
x£he , v.314) sobresale entre todos los inmortales; Hefes 
to (el hijo de Hera: xéxov , v.317) es débil entre to­
dos los dioses. Observemos que también Apolo es hijo de 
Zeus, y es bueno ( ydppa ), mientras que Tifaôn, hijo de 
Hera, es malo ( nHpa ).
En segundo lugar, también estâ el v.315 en quiasmo 
con el v.321»
 pgKapcoai,_ .. . (vcrbo) ... .n8uvgxoi,oiv v.315
........ Oeoloi—rrTTverboy m — paxdpEooi v.321
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V.315
v.315
v . 3 2 1
Entre los tres versos:
.  p a x d p e a a L  .................   d O a v d x o i o i v
.......... ..... deotoi
9 E o T 5 T r ' T 7 7 7 T .  p a x d p E O O l
Por otro lado, la frase del v.315 se repite casi 
igual en el v.327 (pero estâ SeoTol en vez de paxdpE- 
ool), y ambas van introducidas por una oraciôn de rela­
tive: p (v.315); OÇ (v.327). De nuevo la semejanza for­
mal sirve para establecer la contraposiciôn en el conte- 
nido: Atena, la hija de Zeus, sobresale (v.315, pExa- 
xp£neij Indicative) entre los inmortales; Hera planea 
que nazca un hijo suyo (Tifaôn) que sobresalga ( xe ... 
pExaxp£xoi 1 Optative, v.327) entre los inmortales.
La frase del v.327, a su vez, se repite en el v.3?0 
(pero pExéooopal en vez de pexaxpéxoi ). Todo el pa­
saje de V.3259-330 estâ lleno de repeticiones, de sime- 
trias, de rimas internes:
V.3259 .....  Vj)v pp .....
326 . . . .  vbv P E V  XOl - 0 0 p a t . . . .




• O U I ' c
• - 0 0 i a t
xiooo ia L
x  i s a v d T O i o i v  
pôv ,
jgi a S a v a T o i o i v
-oopai en v.326, 329 y 330, en la misma posiciôn. Tam­
bién PET- en v.327 y 330).
En resumen, la palabras constantemente repetidas se 
suceden asi:
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V .  5 1 0  ................................................... yiCT a S a v c t t o t o iV  . . . .
315   paxdpEgoi ucTaupénEI aSovaxoLOLV
516 COLOt
. ... r^pundfpEooL321 ............ G E O l O W
♦
327 .........  -ÔEOtoi PETait^ énoi. âSavâtotoi
*  î T550 ......   ôeoîot üc-t^ oacuat âôavdTOtoiv
( pEtd en V.3IO, 315, 327 7 330, en la misma posiciôn. 
También «Eotot en v.321, 327 7 330. Y isavotouoEv , 
final de v.315, 327 7 330).
ï
En el V.33O finalize el discurao de Hera. A con- 
tinuaciôn dirige una sûplica a Cielo, Tierra 7 dioses 
Titanes (v.334-9).
El verso de introducciôn que le precede (v.333) es 
repetido en el de conclusiôn que sigue (v.340), pero en 
quiasmo; es una vuelta en anillo très el breve discurso;
V. 333* xEip_(,......... ÊX(joE (anuncio del dis
curso que sigue)
V.34O;(referencia ai dis-i ipaoE
c u rs o  que p r e c e d e )
(  ÉXaoE y  ïpocoE ,  s in ô n im o s ,  e n  a s o n a n c ia ,  c o lo c a d o s  e n  
e l  m ism o l u g a r  d e l  h e x â m e t r o ) .  T a m b ié n  x ^ é v a  o c u p a  l a  
m ism a p o s i c i ô n  e n  a m b c s .
Respecte a la expresividad de los sonidos en el epi­
sodic de Tifaônt
Encontramos en el primer verso del discurso de Hera 
( v . 5 1 1 )  una repeticiôn de dentales (sîlabas - t e -  y  - O e ) ;  
H É K X u t e  T t a v t e ç  t e  ô e o C  . . .  t e  ^ a i v u i  . Este fe-
nômeno esté mucho mâa marcado aun en su sûplica a los 
Titanes (v.334 ss.)s en v.333* Ttt?jvéç te Oeol toi 
ùno xOpyl y a L E t a o y ^ ç  (6 - t - ,  2-4-y 4 - v ^  la nasal
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dental. El predominio de las dentales es absolute). En 
v . 3 3 6 t  T a p t a p o y  . . .  p É y a y ,  xES y . . .  Syô p eç  t e  SeoC 
TE (5“'*“ , 1 -b- , 1 y 4 -V—). En V.337* auTot 
yOy . . .  TOVTEç âxoûoGTE . . .  ô ô t E  i t a î ô a  (4 - x -  , 2 —6 -
y 3 —V—).
Pareoe un tartamudeo (especialmente en palabras co­
rne TlxÎIveç de v.333 y Tapxapov de v.536) que, proba- 
blemente, pretende expresar la indignaciôn de Hera.
La profusiôn de -x-en estos versos 353-7 también
hace sentir el retumbar producido per el golpe de la diosa 
49sobre la tierra .
En el verso que sigue a la sûplica (v.340), bay ali- 
teraciûni x % 6 v a XEupl xaxelp , que refuerza la repeti­
ciôn de x@ôva XEipf (v.333 y 340).
También la abundancia de -x- en v.342-4 (14 -x- ) da 
énfasis a la repeticiôn de xeXéeoôai (v.342), xeXEOipô- 
pov (v.343), etc.
En los V .331-2 culmina, como ya dijimos, el episo­
dic: n ( "Hpq ) Éteh'.,. Tixpâovo ...
En los versos siguientes (v.533-3) se va pasando del 
tema de Hera y Tifaôn al tema de la dragons, que se habla 
interrumpido en V.305.
La transiciôn de un episodic al otro ha aide elabo- 
rada con esmero:
Rimas internas: XaBoOoa (v.333), (péoouoa (v.554,
ambos en el mismo lugar del verso); êpôEoite (v.333), 
(pépcoHE (v.356).
Repeticiones: oç ( a principle de v.333 y 336);
(pépouaa (v.334), yépEoxE (v.336); xaxip xaxôv (v. 
534), xaxt£ (v.333). Esta palabra, xaxôç , es muy signi-
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f i c a t i v a  e n  e l  p a e a j e ,  p e r  l o  q u e  s e  l e  d a  é n f a s i s ,  a d e -  
m â s ,  p e r  m e d i o  d e  l a  r e p e t i c i ô n  d e  l a  c o n s o n a n t s :  6  - h -
e n  V . 354,  5  - K -  e n  v , 3 5 5 .
Y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  s e  c i e r r a  l a  h i s t o r i é  i n t e r c a l a d a  
y  s e  v u e l v e  a  l a  i n t e r r u m p i d a  e n  u n a  c l a r a  c o m p o s i c i ô n  
e n  a n i l l o ^ ® :  s e  r e p i t e n  a l  p r i n c i p l e  y  a l  f i n a l  l a s  m i s -  
m a S j  p a l a b r a s ,  c a s i  l o s  m i s m o s  v e r s o s ,  p e r o  e n  o r d e n  i n ­
v e r s e :
 H x e î v E v  a v a Ç   ................................................ K p a x E p o î o  B i o t o  ( v , 3 0 1 )
....................................................n  ( ô p d t K a t v a )  x a n à  n o X X à  ( v . 3 0 2 )
^ â v d p u i x o u ç  É p Ô E o x E V  ............................................................................  ( v . 303)
 _ x a C  n o x e  ô e Ç o p ô v r )  ( ô p i x a t v a )  . . .  " H p r ) Ç  ( v . 303)
-ÔEivôv X '  d p y a X é o v  x c  T u c p d o v a  x î î p a  B p o x o T o v v  ( v . 3 0 6 )  
- o v  . . .  " H p n  E X i x x E  .................................................................................................  ( v . 307)
-T) C ' H P T ) )  Ô ’  E X E x "  .....................................................................................................  ( v . 351)
Ô E i v ô v  x '  â p y a X é o v  x c  T u c p d o v a  x ^ p a  B p o x o t o i v  ( v . 3 3 2 )
y t t û x C x a  ..................................  X a B o û o a  ...........................................  H p r )  ( v . 3 3 3 )
................  T) ( ô p d x a i v y l ô ' ù x f Ô E x x o  ( v . 3 3 4 )
 o ç  ( ô p d x a i v a )  x a x à  x r f X X ’  Ê p ô E o x c . . . d v ô p û x w v  ( v . 3 3 3 )
.......................................  I b v  É c p î l x E v  ë v a S  ................................................................ ( v . 5 5 7 )
X x a p x E p ô v  ............................   ( v . 338)
V. 336 - 74
En el pasaje de v.336-374 se narra la muerte de la 
dragona a causa de una flécha de Apolo ( lôv ... xapxepôv 
V.337-8). Este relato, segûn Dornseiff, es la realizaciôn 
de aquel punto del "programa de vida": eîriMoi ...
xapxôXa xô&a (v.l31). Sin embargo, la palabra temâtica
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■xôl'oy, tan repet Ida en H, Delio, ya no aparece nunca en 
la parte Plticà,
Al final del v.364 llama a la ôpdxaiva : ônXppa
ppoxoîoiv , lo que recuerda muy de cerca el xîjpa Ppo- 
xotoiv, fin de v.352^^ (y 306), referido a Tifaôn. Ad«- 
mâs, en la primera parte del episodio (v.304) se la de- 
signaba como xîjpa, y, dos versos deapués (v.306), en 
el mismo lugar del verso, también nî)po ( Ppoxoioiv ) 
para Tifaôn. Es évidente que el poeta los compara y aso- 
cia. Por otra parte, tanto xTjpa Bpoxoîoiv como 6n- 
Xripa Bpoxoïoiv evocan sin duda el antlidtico xdppa 
Ppoxoîaiv de v.25, referido a Apolo. Sirve, pues, para 
contraponer al buen Apolo con los malos Tifaôn y Pito,
De nuevo encontramos xaxôv (v.364) calificando a 
la dragona, como antes xaxÇ en v«334; xaxôv , en v.354, 
esté sin embargo, referido a Tifaôn.
£nl x^ovC (v*363), siempre en la misma posiciôn, 
ya aparecia en la primera parte de la historia de la dra­
gona (v.303), y, antes, en v.2?6 y 279.
En el discurso triunfal que Apolo dirige a la dragona 
mortalmente herida (v.363-9), el v.366 es repeticiôn ds 
otros versos pertenecientes también a discursos del diis: 
el dirigido a Telfusa, v.249 - repetido a su vez en la 
contestaciôn de ella, v.260 - y el que pronuncia en Grisa, 
V.289. Y, por anadidura, las palabras raés significatives 
del verso, aYivqoouoi.-.lxaxopBas , habian sido ya en- 
pleadas por Leto en su discurso a Dglos (v.57). Asi pues, 
este v.366 parece traernos a la memoria distintos discir- 
808 del poeroa.
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Ademés de las palabras y frases que relacionan el 
episodio con otros anteriores, dentro del pasaje se ob­
servas repeticiones muy significatives:
La palabra "clave", en la que se insiste una y otra 
vez, es "pudrir", xu@-; xû@eu(v.363), xûoei (569), xaté- 
xuo’ (371), nu9w (372), néeciov (373), aûoc (374).
El poeta quiere dejar clara la etimologia de Pito y del 
sobrenombre de Apolo Pitio.
ôuo- ( ôuoqXEyé' , v.367; ôuoûvupoç , v.568, en 
la misma posiciôn) da afin mayor énfasis al caracter ne- 
gativo de la protagoniste del pasaje.
-(ivopoç , segundo término de compuestos: en v .36 8  
( ôuowvupoç ) y 373 ( éxcivupov ), ambos en el mismo lu­
gar del hexâmetro. Pone de relieve la importancia de los 
sobrenombres de Apolo ( nô^etov , v .3 7 3 ,  y después TeX- 
(pouoCcj) , V .3 8 6 ,  y ÔEXcptyCip , v .4 9 3 )  y recuerda xoXu- 
(ivupoç de V.82,
'ÈeXCo l o a fin de v.371 y 374. Estos versos son casi 
32iguales^ , pero construidos en quiasmo:
V. 571 .. tE^^^^^voç 'HeXlouo
V. 374 aûxoO xCoe ........ 'He c^Ïo to
En v.371 el epiteto acompana a pôvoç , mientras que 
en V.374 acompana a 'ÈEXCoto, Las frases en quiasmo, tc- 
pov |i£voç y pévoç ô^Éoç , ocupan la misma posiciôn 
raétrica. En v.371, al grupo comûn de palabras aûxoO 
(waxF^nuOE ,1e precede una palabra diferente, mientras 
que le sigue en v.374.
En los versos situados entre éstos se repite, por 
otro lado, riudù) xixXnoxexai (v.372) y Hû^eiov xa XÔ- 
ouoiv (v.373)2^
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La repeticiôn de sonidos también jnega un papel muy 
importante:
Se aprecian abondantes rimas internas: en el v.338 
ÉpEX&opôvn y en v.539 xuXtvôouévn , en la misma posi­
ciôn. En el verso siguiente aonexoç (v.560) y en v.)61 
eXiooETo y en v.362 (los très en el mismo lu­
gar del hexâmetro).
En el v.339 âoôpatvouoa evoca XaBoOoa de v.333 
y cpépouoa de v.354^^. Deapués àxoxvetouo' (v.362) y 
aYivÔoooot (v.366) y HaXéoootv (v»373). Los sonidos re­
petido r  - O U O -  siempre ocupanel tiempo marcado del tercer 
pie.
Épex^op-ôvn (v.338) y x&ov( (v.363) repiten el so- 
nido -%$o- en la misma posiciôn:
apnéoet (principio v.368), xûoet (principio v. 
369): la sîlaba -oei es final del primer pie.
Y también Xtuatpg del v.368 esté en asonancia con 
péXgiva del v.369 (y ocupan ambas la misma posiciôn), 
dando énfasis al epiteto de obscuridad, que acentûa la 
situaciôn funesta^^.
ÉitEUYÔuEvoç de V.37O (repeticiôn de Énnu^ato, 
v . 3 6 2 ) resonarâ en pévoç del verso siguiente, repetido 
a su vez en v.374.
En V.37O la muerte de la dragona ("las tinieblas ve- 
laron sus ojos") se express mediante un sigmatismo^^:
' Q Ç . . .  É x E U X Ô p E V O Ç  . . . O K Ô X O Ç  O O O E  X a X U l p E .  ,
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V. 575 - 587
En v .375 se abre paso, con la fôrmula de enlace
Mal xôxE , un nuevo episodio: la venganza contra Tplfu-
sa. Pero éate no es sino la continuacién esperada del otro 
pasaje en que Telfusa habla traicionado a Apolo (v.244-76).
Prueba de ello es que, en la llegada del dios a la
fuente por segunda vez, se repiten las mismas palabras de
la primera vez (v.577a » 244a, y el v.378 = v.246).Sola- 
mente varia el verbo, ahora en tercera persona: Bp, otî)
y EEiiie (v.377 y 378), y antes, en segunda: BhÇ, oxrjç 
y ÊeiMEÇ (v.244 y 246).
Nos hemos encontrado, pues, con una composiciôn en 
anillo,que sirve para reanudar la historia interrumpida 
anteriormente. Pero,dentro de este episodio partido en 
dos, ha sido intercalado un episodio también interrumpido 
a su vez por otro. Los pasajes estân dispuestos alrede- 
dor de una serie de anillos concéntricos:
Telfusa Dragona I  Tifaôn^ Dragona Telfusa
Y en el episodio central, Tifaôn, una vuelta también 
sobre si mismo (como ya hemos examinado);
V.302-3 305 306 307....351 352 353-4 355
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La vuelta al tema de Telfusa es necesarlaj Apolc ha 
descubierto al fin el engano de Telfusa, que le habîs 
aonnsejado instalarse en Crise y habla ocultado la exis— 
tencia de la terrible dragona. La fuente traidora no pue- 
de quedar sin castigo. Los sentimientos que entonces al en 
taba Telfusa se tornan ahora en contra de ella: ocppa où 
aûtîl TeXcpoûop h X £ o ç  c l t ) ... pqô' 'E k (Ît o u o  (v . 2 7 5 * 6 )  
era la pretensiôn de Telfusa, y, sin embargo, exclame 
Apolo en v.581: évftaôE 6n xal épov xX£oç éopexai,
oùôc oôv oiT)ç (con el juego de pronombres poseelvos 
en contraposiciôn épbv ... oôv ).
Si entonces ella se encolerizaba ( TeXcpoOoa,., É%o- 
Xwoaxo , V.256), es ahora Apolo el encolerizado: xe^oXw - 
p£voç (v.377). También recuerda esto la cèlera de îera: 
"Hpn... xoXwoapÉvn (v.307), XoXwoaxo ..."Hpq (v.30«).
Por otra parte, la explicacién de cémo castiga ipo- 
lo a Telfusa evoca otro pasaje del Himno: uoev ...'AtôXXwv 
(v.382), con la misma palabra que utilize Delos para ex­
près ar el temor que siante por el maltrato del dios: 
6e(6oixa... pn ... wop (v.70-3). Pero precisamente Jelos 
ayuda a Apolo y no es castigada como Telfusa, sino pre- 
miada.
Encontramos también otras palabras y férmulas y& re- 
petidas en el Himno1
®oîBoç 'Ah o XXüjv (fin de v.375) se empleô en el 
pasaje anterior como nombre de Apolo (fin v.362) y, antes, 
en el episodio de la fundacién (fin de v.254, 285 y 294) 
y en la escena Olimpica (v.201, a partir del tercer pie).
En la parte Delia, en v.52 y a fin de v.130.
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avaÇ EMÔEpYOç 'AnôXXwv (fin v.382) también fue 
utilizado en el pasaje anterior (fin v.557), por primera 
vez en el Himno.
iv aXoEÏ ÔEvôppEVTt (fin v.384) aparecié en v.235; 
y aXoea ô E v ô p p e v x a  , en v.221, 245 y, en la parte Delia, 
en V.76 y 143. Siempre a fin de verso.
En la culminacién del episodio, cnfxXnoLv (v.386) 
evoca la repeticiôn de xixXnoxEtai (v.372) y xaXéouoiv 
(v.375) en el episodio emterior. Y - as! como alll se re- 
petia con insistencia el nombre de la dragona, Hu&w ,
(o, mejor dicho, la palabra que el poeta nos indice que 
da origen a tal nombre) y, finalmente, se derivaba de él 
el sobrenombre para Apolo, HuOciov - ahora se repite una 
y otra vez Telfusa (v.377, 579, 587) y, finalmente, se le 
da a Apolo el sobrenombre TEXq>ouotv(v.386). Son dos pa­
sajes semejantes y paralelos: 19) narraciôn previa (v.356- 
362 y 375-578); 29) discurso triunfal de Apolo al perso- 
naje malo castigado por él (v.363-9 y v.379-81); 3-) des- 
trucciôn del enemigo de Apolo y éntHXrioLc; del dios to­
rnade del nombre de aquél (v.370-4 y 382-387).
El epiteto xaXXtppooç , tan repetido ahora (v.376, 
380 y 385), ya lo habiaraos encontrado antes, y formando 
parte, ademés, de las mismas fôrmulass xpnvp xaXXCppo- 
oç (v.375 y 385) y xaXXCppoov uôwp (fin de v.380). In- 
mediatamente antes de la llegada del dios por primera vez 
a Telfusa, en v,241, apareciô naXXûppoov u6wp , a fin 
de verso como en v.380 (precedido de npoxéet, y en v. 
380, de upopÉeiv ), Y en el verso precedents, KaXXtpé— 
e4pov (fin v.240), que, por un lado, repite la primera
m
parte del compuesto, naXXi-, y los sonidos dominantes 
del reste del adjetivo, y, por otro lado, anticipa la re­
peticiôn de péeôpa en nuestro pasaje (v,585 y 387, tam­
bién a fin de verso).
En el V.30O, que introduola el episodio de la drago­
na, leiamost
âyyoO 6È xppvTi HttXXippoo; ev4a épdtHgtvav . Y alors 
de nuevo xpôvp xaXXCppooç (v.376), y en la misma posi­
ciôn. Y otra vez en v.385; pero aqul se repite casi el 
verso enteroj
&YXI  paXa xppvpç  K a XX ip p ôo u *  evBa 6 '  â v a x T i
Es évidente, pues, que este pasaje ha sido preparado 
cuidadosamente en episodios anteriores. La insistencia en 
Ha XXippooç  , x p n v t i ,  ûôwp y p ée ô p a  hace resaltar la Cuer 
za del castigo de Apolo: tan bella fuente queda aniquila- 
da totalmente, ocultada, reducida a un montôn de piedraa.
Y no solo se repiten las palabras, sino también los 
sonidos: en los très versos que pronuncia Apolo prédomina 
el timbre "o" (6 en v.379; 8 en v.380; 5 an v.381). Y en 
el v.380 (con 8 -o-, como hemos visto), la consonants
que no deja de oirse una y otra vez es -p- , que, por lo 
demés, abunda en el reste del pasaje:
Xwpov ê x o u o ’ é p a r ô v  n p o p é e t v  x a X X i p p o o v  üôwp# * 0 — # — a —. ^  —  * * e .V
Todo destaca m&s y mâs la repeticiôn de -ppoov( y 
-ppéeuv y péedpa ), sugiriéndonos la liquida reiteiada 
el rumor del agua que fluye.
En el V . 3 8 3 ,  formado ûnicamente de cuatro palabras 
(ademés de la particule ô£ ), en cada una de ellas «pa­
rées -p- , precedida de consonants (sorda en très palabras, 
aspirada en la ûltima, pée-ôpa , que contiens ademés otra 
-p- ) :
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néxptiaL  n p o x u T Î io iv , gTt£xpu(|*EV 6 è g é e ^ a
La abundancia asimismo de -x-(4 -R-) y de oclusivaa 
Bordas (7 -*(- , -t- , -%-, )hace sentir al oyente el
estruendo de las piedras que se précipitas sobre la fuen- 
te^?
T a m b ié n  s e  a p r e c ia n  r im a s  i n t e r n a s  e n  e l  b r e v e  d i s ­
c u r s o  d e  A p o lo  ( v . 3 7 9 - 8 1 ) :  l a  p r im e r a  p a l a b r a  d e l  v . 3 7 9 ,  
TeXipoO o* (q u e  r e p i t e  TEXcpoûop d e  v . 3 7 7  y d e s p u é s  
e n  v . 3 8 7 ^ y  e n  v . 3 8 6 ,  TeXcpouofip ) ,  r im a  c o n  l a  u l t i m a ,  
É^anacpoOoa (q u e  r e p i t e  a  s u  v e z  E^anacppoe , ta m b ié n  
a l  f i n a l ,  e n  v . 376)  y  e x o u o  e n  e l  v e r s o  s i g u i e n t e :
TeXcpoPo' ....................  É^axaipoCog
.... e x o u o ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los dos versos que precedes a este discurso presen- 
tan una construccién simétrica: ambos comienzan y acaban 
con verbo en pasado, cuyo sujeto es Apolo:
V .3 7 7 *  3 5 , 6 '  ..........................................................................  ÏH g v E
V . 3 7 8 :  oTg^ 6 è  ....................................................................  e e l t i^
Los dos verboa iniciales y los dos finales, en aso­
nancia entre si y con el mismo ritmo.
V. 388 - 437
En el V.388, la misma introduccién que en v.375, xc 1 
tôxE (en un verso ademés muy semejante al v.375, en sig- 
nificado y construccién:
V.375: xal tôt’ .......... ivl cppeal $oTBos 'AhôXXidv
V.388; Mgl TÔTE ............  étppâCEXO $oîBo< 'ànôXXwy)
da comienzo a lo que podriamos llamar la segunda parte 
del H. Pitico: la instauracién del Sacerdocio.
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Con tal repeticiôn del verso inicial, queda bien en- 
lazado este episodio con el anterior^^.
El tema de la nueva parte nos es anticipado ensegui- 
da, en forma interrogativai "...Febo Apolo meditaba a qué 
hombres barla venir como sacerdotes" (v.388-9)^^. El tema 
del nacimiento de Apblo en Delos habla sido anticipado 
también en aquellas preguntas que se planteaba el poetat 
"iComo te celebraré ...?" (v.l9). "iContaré como Leto te 
dio a luz?" (v.25). T el tema de la fundacién del templo, 
de manera muy semejante, en las preguntas del poeta en v, 
207-15.
Es esta una larga narraciôn de 157 versos (v.388-544), 
cuya palabra "temâtica", repetidlsima, es vaOç (23 veces), 
calificada especialmente por los epltetos don y péXouva. 
Tal repeticiôn es lôgica, pues sirve para situâmes per- 
fectamente en el cuadro de los protagonistes, los futu­
res sacerdotes, que son marineros.
En primer lugar se habla de la nave que divisé Apolo 
en el mar y de los hombres que habla en ella, cretenses 
de Cnosos, que navegaban hacia Pilos. Pero Febo Apolo les 
saliô al encuentro y se lanzô a la nave semejante a un 
delfln. T elles permaneclan inmôviles, asustados, y ni 
desataban las amarras ni desplegaban las vêlas. Y un vien- 
to impetuoso impulsaba la nave (v.391-409).
En estos primeros versos llama la atencién la reite- 
racién de vaOç t 8 veces en 18 versos (en v.392; v.397î 
V.401; V.403, formando el adjetivo vpïa ; v.404; v.405; 
V.406; V.409). Pero, sobre todo, lo mâs caracterlstico
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no es la frecuencia de la palabra, sino lo elaborado de 
la repeticiôn en algunos versos:
Princinio de verso Fin de verso
V.392: ..................................
V.397: ...... J...    vTiL peXotivp
1 .  _ _ —  - - - - - -   O i t
V.401: vT)t doçjw-rrr-rr......... ................
I>ar.
Es una mezcla de simetrla y de quiasmo; la fôrmula 
de nombre-epiteto compuesta por vaOç seguida del epiteto 
don , siempre se encuentra a principio de verso, y la 
fôrmula de vctOç seguida del epiteto péXaivu , a fin de 
verso, Y aparecen alternadas: tras un verso con la fôr­
mula inicial, otro con la fôrmula final, Asimismo se 
hallan alternadas en su construccién sintâctica (en Acu- 
sàtivo o en Dativo): la fôrmula que encabeza el verso se 
emplea primeramente en Acusativo; después en Dativo, y, 
la tercera vez, de nuevo en Acusativo. La fôrmula que 
cierra el verso se emplea primero en Dativo y después en 
Acusativo.
La repeticiôn de vaOc; va acentuada a menudo por la 
abundancia del sonido -v-: ,,, ôppotfvwy c y o n o '  ... 
oîyoTiL n6vT<|) (v,391: 5 -v-); yr)a f)on_y’ éy 6'
ayôpeç; Êoav^  ... (v.392: 5 -v-); TtûyTOo* g y a o o E  fgoxF.
T ( v a o o E  6È v^ nïa ... (v.403: 4 - v -  y repeticiôn del so­
nido -vnrooE-); oî 6* (thÉüjv éyl ynf ,,, Ô E i p a f y o y x E E  
(v.404: 5 -V - ); ... eXuov HofXny nyà yna péXaiyay 
(v,405: 6 -V-).
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También se repite en el pasaje la fôrmula $o“Boç 
'AmÔXXuv , que tantas veces hemos encontrado antes a lo 
largo del Himno y que, sin embargo, ya no volverâ a em- 
plearse. Aparece en Nominative y a fin de verso (como es 
habituait v.130, 254, 285, 294, 362, 375) en v.388 y en 
v.399. Pero en v.395 se halla a principio de verso y en 
Genitive (como en v.52). Es, pues, una repeticiôn en 
quiasmos
Pin v.388 '................... ^ ^ Û B o ç  'AtIÔXXwv
Principio v.395:$of0ou 'AxôXXwv(^]^TT7........I.......
Fin v.399 ...............i^TTTT^orBo? ’AhôXXwv
que recuerda en su alternancia - sintâctica y de posiciôn 
a principio y fin de verso - la repeticiôn de vT)a do^v, 
vT)t pcXatvp , etc. Precisamente se encuentran en el 
mismo grupo de versos, alternando también entre si:
V.388    jtoLBos ’AitôXXuiv
V.392 vî)a ....... ......................
V.395 4>oîBou ’ AmôXXwvoç*^ >Z!*,j__j...................
V.397  pEXaivp
V.399  OoîBoç ’AhôXXuv
V.401 vnt doü ^ jrrTTTT   .........................
v.405    . . ..... (iéXgLvav
V.409 vîia dopvc^ . I .... rr.   ................. .
En el v.409 comienza la descripciôn de un viaje por 
mar (v.409-39). Es, por tanto, un pasaje paralelo al de 
la peregrinaciôn de Apolo (v.216-282) y al de las corre- 
rlas de Leto (v.30-44), también por mar.
Sin embargo, aunque el viaje de Leto y el de los fu- 
turos sacerdotes coinciden en ser ambos una travesia ma­
rine, présentas un aspecto muy diferente: en primer lugar,
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en los V , 30-44 - como ya senalamos antes - se mencionan 
los lugares uno tras otro sin indicaciôn de movimiento, 
mientras que ahora (v.409-459) son reiterados los verbos 
de movimiento: cnXeov , uÇov , Br) , etc.
Es distinta, ademâs, la observaciôn del paisaje.
Por ejemplo, la palabra vî)ooç , tan significativa y tan 
frecuente en H. Delio (8 veces en total, 2 de éstas en 
los 15 versos del recorrido de Leto), falta por complète 
en los 30 versos que describen la ruta del barco creten- 
se, cuando séria muy natural en un viaje marine. Y en to­
do el H. Pitico s6lo aparece dos veces y en versos repe- 
tidos (v.251 = 291).
Muestran, sin embargo, algûn rasgo en comûn, como 
la insistencia - perfectamente lôgica -en "mar": ày y i dXr )  
(v.32) y àxC ( v . 5 8 )  en el viaje de Leto, y, poco antes, 
â \ a  (en v.23 y 2 4 )  y daXaconç ( v . 2 4 ) .  En la travesia 
del barco: àXiotôtpavov , v . 4 1 0 ,  aXiov , v . 4 1 7 ,  àX-
pupôv, V.435 (observemos que àXç aqui siempre forma 
adjetivos), daXaooriç , v.435, novTOitôpoç, v . 4 3 9 .  Y, 
antes, en el comienzo del episodio de los sacerdotes: 
■ttôvTcp , V .391 y 4 0 0 .
La fôrmula opoq a i n v  , reiterada en el viaje de 
Leto (v .35 y 40) y puesta de relieve por una serie de 
simetrias y repeticiones, volvemos a encontrarla ahora 
en V.428, aunque en distinta posiciôn.
Epitetos semejantes: EUKTipcvp ( v . 3 6 )  y éÛktltov
(v.423).
Repeticiôn de sonidos afines: el nombre de ciudad 
Ainu , a fin de v.423, recuerda el reiterado epiteto 
aînû , también a fin de v.35 y 4 0 .  lapoç en v.34 y 4 1
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y Eâpri en 7 .429. En v.422-5 se prodigan los nombres de 
lugar que comienzan por ’A- ( ’Apqvnv... *A p Y U < p É T )v ,v .4 2 2 ;  
'AXcpeioîo ... âînu 1 v.425), como también observâbamos 
en el pasaje del v.50-44.
Mucho mâs significativos son los rasgos comunes del 
viaje de los cretenses y de la peregrinaciôn de Apolo en 
busca del orâculoj
En uno y otro la indicaciôn del movimiento es cons­
tante. Ya hemos analizado anteriormente los verbos que 
expresaban el caminar de Apolo. Ahora observemos los que 
se utilizan para describir el recorrido de los marineros: 
EnXeov (v.399 y 408), uapnpefBovTO (409), îÇov (411), 
(ïTiopâvTEç (414), qt' (420), itpqooouoa (421), ïxave 
(422), B?) (425), cxôBaXXEv (427), xapEVLOoto (4 3 0), 
r |X S ’ (4 33), c tvu oE Le  ^éouoŒ  (435), em Xeov (437), ÎCov 
(438).
En ambos pasajes estos verbos a menudo encabezan el 
verso: B^Ç (v.223 y 244), Î^eç ( v . 2 7 8 ) ,  eheo ( v . 2 8 2 ) ,  
en el primero; eitXeov (v.399), î^ov (v.411), ni’ (v. 
420), Bî) (v.425), nxe' (v.4 33), ënXeov (v.437), iSov 
(v.438), en el segundo.
Y los dos viajes concluyen de la misma manera, en 
el mismo punto de destine:
i K E o  6 ' éç: KpLoqv ........ (principio v.282)
ÎÇov 6 ’ éç Kpionv ........ (principio v.438)
También encontramos alguna fôrmula y epiteto comu­
nes: neXonôvvnoov nietpav (v.250 = 290) se repite ahora 
de nuevo en v.419 y 432, en la misma posiciôn. Incluso 
en V .4 1 9 se repite el verbo final: ëxouoiv(fin v ,2 5 0 =
2 90) y Exouoa (fin v.419). Ademâs, en v.430 aparece otra
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vez lleXonévvnoov , en el mismo lugar del hexâmetro.
El epiteto npadôevxa se encuentra en v.217 y. en v. 
424 (=398), siempre en Acusativo y en la misma posiciôn.
E n l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  m a n e ra  d e  d e s c r i b i r  e l  p a i -  
s a j e ,  e s t o s  d o s  e p is o d io s  m u e s tr a n  e n t r e  s i  raen or d is c o n -  
f o r m id a d  q ue  c a d a  u n o  d e  e l l o s  c o n  e l  v i a j e  d e  L e t o .  P e ro  
e s t o  y a  l o  E u ia l iz a r e m o s  d e t e n id a m e n te  mâs a d e l a n t e .
Falta, sin embargo, en la narraciôn del recorrido 
del barco cretense aquel detenerse en ciertos lugares 
de especial interés que caracterizaba el peregrinar de 
Apolo, Sôlo en un punto del viaje se detiene el poeta y 
muestra su coroplacenciaj Tafvapov, ëvta ..., v.412 (y 
ëvô’ otra vez en v.414 en la misma posiciôn, a partir del 
segundo pie. También ëv4a , a principio de v.251, in- 
troducla la digresiôn sobre Onquesto, y ëv9a y évvdôe 
se repetlan constantemente en el episodio de Telfusa y 
después en Grisa, término del viaje de Apolo),
Pero el poeta no se limita a describir el lugar, si­
no que se sirve de una construccién muy elaborada para 
poner de relieve el pasaje, Observemos las repeticiones 
en v.411 y 413, muy semejantes, pero en forma quiâstica:
V .4 1 1  .......................................... YWpgV TEPCi^uBpÔ'TOu) l^Hc X io u o
V.413 ’ HeXCoio*..................  (en qxtôue’a
T o d o  e s t é  e n  q u ia s m o : l a  c o lo c a c iô n  d e  l a s  t r è s  p a ­
l a b r a s  r e p e t i d a s ; t e p n - q u e  fo r m a  e p i t e t o s  c o m p u e s to s  e n  
ambos v e r s o s ,  p e r o  -  m ie n t r a s  q u e  e n  v ,4 1 1  l e  s ig u e  un  
s e g u n d o  e le m e n t o ,  -p B p o x o u  , y  c a l i f i c a  a  'H e X to L O -  en  
v . 4 1 3  l e  p r e c e d e  é m u - y  c a l i f i c a  a  x ^ p o v  .  P o r  u l t i m o ,  
a  'H e X t o t o  , f i n a l  d e  v e r s o  4 1 1 ,  s e  l e  a n te p o n e  un e p i t e t o
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(  TCpcBi.pPpÔTOu ) ,  m i e n t r a s  q u e  a  'HeXCoio, p a l a b r a  i n i ­
c i a l  d e l  v . 4 1 3 ,  l e  s ig u e  s u  e p i t e t o  (  a v a x T O ç  ) .
Precisamente en un pasaje anterior, en v.371-4 nos 
hablamos tropezado con una construccién muy afin: versos 
extremos, 371 y 374, casi iguales, pero con cierto quias­
mo:
V .371 . .  f c . .  (unoO x d T Ü u o '  l E p o y  p é y o ç  ' H e X C o l o
V .374 a i t l S o  ......................  pÉvfTço^oç ’ H e X C o i o
T a m b ié n  a q u l  s e  r e p i t e  'HeXCoio, y, t a m b ié n  a q u l ,  
e l  s u b s t a n t i v e  r e p e t i d o  ( p é v o ç  ) , del q u e  d e p e n d e  e l  Ge­
n i t i v e  'H E X f o t o ,  e s t â  c o lo c a d o  en q u ia s m o  - com o x®P®v 
e n  v . 4 1 1  y 4 1 3  - y, como xw pov i g u a l m e n t e ,  u n a  v e z  v a  
a c o m p a n a d o  d e l  e p i t e t o  (  t e p é v  ) y l a  o t r a  v e z  e l  e p i t e t o  
(ôçéoç )  a c o m p a n a  a 'HeXColo,
Es évidente en estos dos pasajes el deseo de hacer 
resaltar la figura de Helio. Quizâs tenemos en el Himno 
la primera identificacién de Apolo con el Sol^? Y toda- 
vla lo apoya mâs el hecho de que en v.413 se le apoda a 
Helio SvaKtoç , tltulo que se emplea insistentemente en 
el Himno para Apolo; asl como la descripciôn de Apolo 
como "un astro en medio del dla" en v.441.
Como ya hemos indicado, solo en esta regiôn de HeUo 
ha habido una pausa en la acciôn. Por lo demâs, el viaje 
se caracteriza por su gran movilidad y rapidez. Es una 
fuerza sobrenatural, divina y no humana, la que impulsa 
la nave.
Tal sensaciôn de velocidad la consigue el poeta par 
medio de la repeticiôn de los verbos de movimiento y de 
otras palabras que lo exprès an (como vîjni Aopv , etc.), 
y, especialmente, por la colocaciôn de dichas palabras
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que, la mayor parte de las veces, encabezan el verso y 
aûn adquieren un relieve mâa fuerte gracias al encabal- 
gamiento.
O bservem os:
vî)a Oopv , a principio del v.392, en encabalgamiento, 
ëitXEov ! principio v.399, en encabalgamiento 
vpl @o(i : principio v.401, en encabalgamiento 
u)ç ënXeov : principio v,408, en encabalgamiento. 
vî)a Oopv «principio v.409, en encabalgamiento. 
tÇov t principio v.411, en encabalgamiento. 
pï’ Ô6ÔV : principio v.420, en encabalgamiento. 
pptÔLwç lSuv’ : principio v.421, en encabalgamiento.
Bîl 1 principio v.425. 
pX@': principio v.433
ë n X E o v  t principio v.437, en encabalgamiento. 
i^ov J principio v.438.
También Tafvapov (principio v.412) y 'HeXfoio 
SvaMTOç (principio v.413) son realzados por el encabal­
gamiento; asi como éç Xipév* (principio v.439), ya en 
el término del viaje, al llegar al puerto de Grisa,
En el pasaje encontramos repeticiones:
El V . 4 2 4  r e p i t e  e x a c t a m e n t e  e l  v.398 (solo v a r i a  l a  prime­
ra palabra: éç e n  v.398 y x“f e n  v . 4 2 4 ) .
HeXonévvnoov itfeipav de v.419 se repite en v.432, 
y antes lo hablamos encontrado en v.250 = 290 (siempre 
en la misma posiciôn). En v.450 de nuevo aparece heXo- 
nôvvnaov, en el mismo lugar del verso.
La fôrmula a v a Z , éxâepYOç 'AmôXXwv (fin de v.420) 
se repite en fin v.440. La misma fôrmula conclula los v.
357 y 382.
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-vaûç , la palabra temâtica de todo el largo episD- 
dio de los cretenses, sigue reiterândoses v?ja (v.414), 
vT)oç YXacpup?iç (v,416), vpOç eûepypç (v.418), vpOç
(v.435), TiovToiiôpo; vpOç (v.439).
Son frecuentes los versos consécutives que comienzan 
igual (anâfora): 
o û ô ’ ... eXuov v .405
oûô’ ÉXuov , v.406, que resuena en wç ênXEOV (prin­
cipio v.408) 
àXXl s V.418 y 419
HaC I v.423 y 424
Y los principles de verso que repiten sonidos:
Éç nûXoy : v.398
ëxXcov : v.399
ni * ôôév : v.420
pnlôfwç : v.421
Bî) 6e napâ : v.425
f|6É nap’ : V.426
Por lo demâs, se aprecia en algûn verso repeticiôi 
de sonidos expresivos:
La -0- de ôaOpa en v.415:
(ppaooacôaL plya BnOpa nal ôç^Xpoîciv lôÉoôat 
Ademâs, la frase estâ en quiasmo: su primera y ûlii- 
ma palabra son verbos en la misma forma, con un signif 
cado muy afin y en asonancia por su desinencia idéntici.
La aliteraciôn da énfasis a la reiteraciôn de TleXo- 
nôvvnoov;
En v.419:  i ia p E X  I iE X o n ô v v T ia o v  m u e i p a v
En v.430: ..........IleXoiiôvvqoov n a p e v C a a t o  nîonv
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En V.43I es, sin embargo. Grisa - el punto final del 
viaje - la ciudad puesta de relieve mediante la alitera­
ciôn :
j t a t  ...................................... J Ç p C o r t ç  H c t T E c p a ( v e t o  k ô X h o ç . . .
Precisamente, la menciôn de Epions se encuentra en­
tre la de rieXoitôvvnoov de v.430 y la de v.432, y los dos 
nombres de ciudad aparecen, ademâs, a partir de la cesura 
trihemlmeres.
En el v.433, el efecto de ligereza del barco impul- 
sado por el viento es expresado en el verso holodâctilo;
n X Ô *  a v c p o ç  Ç ô c p u p o ç  p ô y u j  a i - 9 p i o ç  é x  û i o ç  a ï o n ç
Acentûa la expresividad la designaciôn del viento, 
avepoç Çôcpupoç ... aiOpioç , con estos très termines 
proparoxltonos de igual desinencia. Por otro lado, la re­
peticiôn de -o- (8 -o- ) parece imitar el silbido del 
viento.
V. 458 - 450
En V , 4 3 8 - 9  el viaje de los marineros llega a su tér­
mino: i&ov 6* tç Kpionv ... éç Xipév’ ...en el mismo
lugar en que finalizô antes el de Apolo: iheo 6' Éç
KpConv ...(v.282).
"Alll ( Év&' ) saliô de la nave Apolo" (v.440). Ahora 
se nos describe una bella escena (v.440-450): el dios, 
semejante a un astro, inundado de luz, se adentra en el 
santuario, y el resplandor envuelve toda Grisa y gritan 
las mujeres. Tal narraciôn parece refiejar una escena del 
culto^9
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El pasaje tiene algunos caractères en comûn con otros 
anteriores:
En primer lugar, con el pasaje de la glorificaciôn 
de Delos y la fiesta Delia (v.133-176):
19) El cuadro de Grisa envuelta por el resplandor (v.445: 
n S o a v 6È Kpionv xctTexev a é K a ç .,.) nos trae a la 
memoria aquél de Delos cargada de oro (v.135-6:... XPuo@
6 ’ â p a  A n X o ç  anaaa / B e B p i ô e i  )^^.
29)  Participan en ambos pasajes un grupo de mujeres: unas 
cantan celebrando a Apolo (v.l57 ss.); otras gritan ante 
él (v.445-6).
3-) Se menciona a las esposas y a las hijaa, las muchachas: 
en el primero: ' I c x o v e ç . . .  o Ù v  n a C Ô E o o i  nal ... àxôxoi- 
o i v  ( Y u v a i ^ i ,  segûn Tucldides III, 104) (v.l48)... 
K o O p a i  AnXiaôEç (v.l57); en el segundo: Kpioafwv fxo- 
Xoi ... TE ôûyaTpEç (v. 446).
49) El empleo del epiteto xaXXCCwvoç (y en el mismo lu­
gar del verso, tras la cesura pentemimerea): xaXXiCwvouç
TE xuvaTucrç (fin v.154) y xaXXfCwvoi te «uyaTpe?
(fin V.446).
59) El V .155 es precisamente el ûnico en todo el H. Delio 
en que aparece vaOç , "la nave", que es la palabra "te­
mâtica", repetidisima (24 veces) a lo largo del episodio 
de los sacerdotes. Sin embargo, en v.155 lleva un epiteto, 
ÛKECaç , que nunca encontramos en la parte Pitica cali- 
ficando a vaOç .
También se repite una frase del pasaje anterior, el 
nacimiento de Apolo: &Eai 6’ ôxéXuÇav (v.ll9) y «i
6* éxôXuÇav (v.445)^^.
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Por otro lado, rouestra rasgos paralelos con la esce­
na Olimpica (v.182-206):
19) La imagen resplandeciente de Apolo, tanto en v.441-2 
como en v,202-3; aunque no se utilizan las mismas pala­
bras en la descripciôn.
29) El grupo de mujeres que rodean a Apolo, cantando en 
el Olimpo (v.l89 ss.) y gritando en Grisa (445-6).
3-) Apolo marcha veloz como el viento:
E v S e v  .......................................wç TE v ô n p a  ( v . l 8 6 )
É vd E v  . . . .  v ô r ip *  wç .................................  ( v . 4 4 8 )
Parece que el poeta quiere présentâmes ahora a Apolo 
en Delfos en el mismo cuadro, con la misma imagen q ue  antes 
en Delos y en el Olimpoj
A) Las mujeres rodean a Apolo. En Delos: las diosas en su 
nacimiento (v.92-130) y las muchachas délias, que son sus 
servidoras (v.l57 ss.). En Delfos: las esposas y las hijas 
de los criseos (v.445-6). En el Olimpo: su madré (v.5-9), 
les Musas, las Gracias, etc. (v.189-199).
B) Apolo inspira un miedo respetuoso: en Delos hace gritar
a las diosas (v.ll9) y la propia isla Delos le teme ( T p o -
p£u) ... ÔEtôoixa,,,, V.65 ss.), asi como las otras tierras 
(... ETpôpEOv nal Éôeiôioav, ov6é t i ç  e t X t) , v.47). En 
Delfos también gritan ante él las mujeres (v.445) y les 
invade a todos el miedo ( ô£oç ) v.447. Y en el Olimpo:
l o s  d i o s e s  l e  t e m e n  (  T p o p é o u o i v  )  y s a l t a n  d e  s u s  a s i e n -
t o s  c u a n d o  él l l e g a  (v.2-4).
G) Todo r e s p l a n d e c e  a n t e  la a p a r i c i ô n  de A p o lo :  D e lo s  
f l o r e c e  t o d a  de o ro  (v.135-6)» y a A p o lo  "de esp a d a  de o r o "
(v.l23), recién nacido en Delos, le cuelgan las diosas 
un cordôn de oro (v.l22 y 128). En Delfos, muchas cents- 
llas brotaban de Apolo, semejante a un astro en medio iel 
dla, y el resplandor llegaba al cielo (v.441-2). T envol- 
vi6 toda Crisa (v.445). En el Olimpo: Apolo tiende su 
arco brillante (v.4), y cuelga su arco de un clavo de 
oro (v.9) y bebe néctar en una copa de oro (v.lO); y en 
la segunda escena Olimpica Apolo toca la formings con un 
plectro de oro (v.l85). Y su madré Leto tiene trenzas de 
oro (v.205), y cuando Apolo danza, el brillo relumbra en 
torno de él, y los centelleos de sus pies (v.202-3).
D) Por otra parte, mâs adelante, en v.514-525 se nos pin 
ta en Delfos otro bello cuadro: Apolo tocando la citaia 
y bailando, seguido por los sacerdotes que cantan inspi- 
rados por la Musa. También en Delos hay musica y coroe 
de voces en honor de Apolo (v.l57 ss.), y en el Olimpc 
(v.182-201).
Asi pues, la gloria de Apolo (resplandor, respet*, 
miedo, cortejo de mujeres, musica) se desarrolla en ties 
escenarios.
Respecte a nuestro pasaje, encontramos dentro de él 
algunas repeticiones, sobre todo a principio de verso;
Se repite ev-9a , cvGsv a principio de verso ( ev-ft* 
v . 4 4 0  y 4 4 4 , ev4ev , v.4 4 8)« Lo mismo hallâbamos a lo 
largo de la peregrinaciôn de Apolo en busca del orâculo 
( evdev , V .2 2 2 ,  2 2 9 ;  cvOa , v . 2 3 1 ;  ev4ev , v.239, 243; 
ÉV&Ô6' , V .2 4 9 ,  2 5 8 ,  260 ;  evSa , v .2 6 4 ,  270 ;  ?v6e\
V .277, 281 ;  ÉvAaÔE , v . 2 8 ? ,  2 8 9 ) .
El término de este viaje era Crisa: "heo ft' h ç Kpfon» 
(principio v.282), precisamente el mismo lugar a donds 
ha llegado la nave cretense y donde se desarrolla nues-
t r a  e s c e n a :  Ü Ç o v  ô '  É ç  K p i o n v  ( p r i n c i p i o  v . 4 3 8 ) . . .  c v @ '
. . .  ( V . 4 4 0  s s . )
d o T É p i  e i ô ô p E v o ç  ,  a  p r i n c i p i o  d e  v . 4 4 1 ,  r e s u e n a  
e n  â v É p i  E L Ô ô p E v o ç ,  a  p r i n c i p i o  d e  v . 4 4 9 .  D e s p u é s  e n -  
c o n t r a r e m o s  u n a  e x p r e s i é n  s e m e j a n t e ,  p e r o  e n  q u i a s m o :  
e I ô Ô p e v o ç  6 e X < p r v t  ( p r i n c i p i o  v . 4 9 4 ) .  S o n  l a s  t r è s  t r a n s -  
f o r m a c i o n e s  d e  A p o l o  e n  e l  e p i s o d i o  d e  l o s  s a c e r d o t e s .
A p a r e c e n  r e p e t i d a s  s u c e s i o n e s  d e  c o m i e n z o s  d e  v e r s o :
É ç  .......................................................................................................................... v . 4 3 9
ëvd'...........................  v.440
É ç  ..........................................................................................................................  V .443
E V @ ' ...................................................................................................................... V . 4 4 4
Y  p o r  o t r o  l a d o :
Ê v 8 '  ....................................................................................................   v . 4 4 0
â o T É p i  E l Ô Ô p E V O Ç  ...............................................................  v . 4 4 1
Évôev .......................... v.448
ivépi Etôôpevoç ................ v.449
P o r  l o  d e m â s ,  s e  r e p i t e  K p f o p v  ( v . 4 3 8  y  v . 4 4 5 ,  e n  
l a  m i s m a  p o s i c i ô n ) ,  K p i o a f w v  ( v . 4 4 6 ) .  
o é X a ç  :  v . 4 4 2  y  v . 4 4 5
i x E v  ( f i n  v . 4 4 2 )  r e p i t e  e n  q u i a s m o  i & o v  ( p r i n c i ­
p i o  v . 438) ;
V.438: i8ov^6’ Éç K o i o n ^ .... .................. .
V . 4 4 2 :  .............................................................................  ^ e î ç ^ o ù p t t v o v  ^ l k e v
De nuevo vaOç : Éx vqôç (v.440), Énl vna (v.
4 4 8 ) .
a Ô u T o v  K a x É û u o E  ( v . 4 4 5 ) ,  e n  u n  v e r s o  c o n  a b s o l u ­
t e  p r e d o m i n i o  d e  d e n t a l e s  ( 9 ~ ô -  , -i- y 3  - v -  ) , q u e  e x -
p r e s a n  e l  r e s p e t o  y  e l  m i e d o  q u e  i n f u n d e  l a  p r e s e n c i a  d e l  
d i o s  e n  e l  l u g a r  s a g r a d o ,  i m p e n e t r a b l e  ( v . 4 4 5 - 7 ) .
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V. 451- 501
En el V.451 se introduce un diâlogo entre Apolo j  
el jefe de les cretenses (452-501).
Primeramente, habla Apolo interrogando a los marine- 
ros (v.452-61): "iQuiénes sois?". "iDe dônde venîs?", etc.
Encontramos repeticiones: ixâXnoôE (fin v.455)» 
âxéuvcal (fin v.454). La insistencia es reforzada por 
la aliteraciôn del sonido -aX-j âxdXno&E(v.455), 5Xa 
... âxôwvTKi (v.454), âxXoôa-rtotoi (v.455).
De nuevo aparece la formula vpt pEXaCvp , a fin 
de V.459, y en v.457, donde estâ invertida y a la tnitad 
del verso: pEXaivpç vp6ç .
En v.459 es empleado una vez mâs x@ov(, siempre en 
la raisma posiciôn, a partir de la cesura heptemimeres 
(antes en v.276, 279, 503, 335, 363).
En este v.459 se repiten, ademâs, los aonidos:
o n n é x a v  Éx n6vToio nOTl x^ovi vt|l peXaCyp 
(El grupo de letras nox- en très de las primeras pala­
bras ;-t final tônica en las très palabras siguientes;
- V -  en las très ultimas. Es decir, reiteraciones por gru 
pos de très palabras).
"As! habl6(Apolo) e infundiô valor en sus corasones" 
(v.462).
" R ç  (pdxo Kai o (p iv  ô d p o o ç  É v l  o x p ^ E O O tv  Ê 9 n x E  
Prédomina la - o - y  la - 0 -  , lo que d a  énfasis a -aapcoç 
y a la fôrmula t v l  o x r iô E o o u v  e ô t ) h e .
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El jefe de los cretenses responds a Apolo (v.464- 
475). Su saludo al dios es %aïpE (v.466), como es habi­
tuai en la epifania de los diosea (H. Afr. 92, H. Dm.213) 
j  en las fôrmulas de introducciôn en los discursos de 
saludo^^.
Tal como Apolo se dirigiô a los cretenses: w CcT-
voL xCvEÇ éox£ ; (v.452), asi llama el jefe de éstos 
al dios: Çeîv’ (v.464)^^, y le interroge: xCç ôTipoç ;
xCç "raîa ; x C v e ç , . . ;  ( v . 4 6 8 ).
Se repite "dioses", "inmortales", "mortaies": xaxa- 
dvTixotoiv (v.464), las fôrmula âftavâxoiot -Scotoiv (v, 
465), «eoC (v.466), ppoxoC (468), âouvdxwv (v.473).
Reiteraciôn de aXXp (v.469), aXXhv,.. uXXa(v,472). 
Y de sonidos: dWpv ,,, aXXa (v.472), ixxd (v.473).
"Y a éstos contestândoles les dijo el flechador Apo­
lo" (v.474). De nuevo aparece la fôrmula final ÈKdepyoc; 
'AuôXXwv, que antes habiamos encontrado precedida de 
dvaS (fin de v.357, 382, 420 y 440).
El segundo discurso de Apolo (v.475-501) as también 
comenzado por la invocaciôn &EÎvoi (v.475). El dios po­
ne al corriente de la situaciôn a los marineros y les da 
una serie de ôrdenes.
Las repeticiones son constantes, sobre todo al fi­
nal y al principle de verso:
â X X ’ évSdÔE niova vpov ( f i n  v . 4 7 8 )  se r e p i t e  e x a c t a -  
m ente  a l  f i n a l  de v . 4 8 2 ,  y  Ttuova v p o v ,  a f i n  de V .5O I .
euxopoti Etvau (fin de v,480) es reiteraciôn de 
EÛyôpe&’ Eivai. (fin de v.470), Después EÛyf.aSaL , en 
V.492 y en v.495, en otras posiciones.
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La fôrmula pêfa Xaîxvuxt (v,481) ya fue empleada en 
v.469 (en distinta posiciôn).
El V . 4 8 3  es muy semejante al v . 4 ? 9 ,  con el mismo co- 
mienzo y terminaciôn:
épbv itoXXotoi xexLpévov iv-^pwnoioiv v.479 
c%Ex' èpôv nâaiv pctXa xCptov âvôpwnoLOi v.483
De nuevo aparece la fôrmula vTJa Oopv , une vez, 
partida: vî^ a ô’ êneuxa ôopv (v.488), y en otra ocasiôn, 
en Genitivo, invertida, dividida por la preposiciôn y a 
la mitad del verso; &o%s éml vt)6ç (v.494). Se encuen-
tra después en la fôrmula combinada ôoÇ mapà vt)1
peXa(vp (v.497 y 511), donde es empleada de nuevo vpt 
peXa£vtl a fin de verso ( y vaOç,en la misma posiciôn
que en v.494). En v.489, vqbç éfonç, a fin de verso.
ôaXdoaqç , a fin de v.481 y 490
Pwpôv, V.490 y fin de v.492; Pwpôç , fin v.495.
En V.480 aparece la fôrmula Aibç uiôç, seguida de 
’Ah ô XXwv ô* , a mitad de verso. Antes encontramos la fôr 
mula final ava^ Aibç uioç 'AnôXXwv (en v.437) y, des­
pués, en V.514 y en v.531 (sin Sva^ ).
Los V.477 y 478 comienzan igual: T£- y el verso
siguiente repite los mismos sonidos inicialest e^ex ’ É-,
También los dos versos que continuas repiten sonidos;
Eipl ô’ Éyw (principio v.480) ùpôaç 6' qyayov 
(principio v.481); pero.sin embargo, estân qn quiastno 
respecto a la construcciôn sintéctica:
verbo + pronombre Eipl^ ô^' Éyw
pronombre + verbo ùuéa?ç&’ p^Syov
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Pero lo mâs significative es la repeticiôn de la pr£ 
mesa a los futures sacerdotes de que serân muy honrados 
siempre por los hombres en el templo de Apolo, Insiste 
en elle très veces, con énfasis creciente: "Aqui tendrais 
un rico templo mio honrado por muchos hombres" (v.478-9);' 
y casi exactamente igual en v,482-3: "Aqui tendrais un 
rico templo mio muy honorable para los hombres", Y por 
ultimo: "Siempre seréis honrados, constantemente, todos 
los dias" (v.485). Pero no termina aqui, sino que también 
después, en la narraciôn, reaparece por cuarta vez la mi£ 
ma idea: "Un lugar encantador donde iba a habitar (Apolo) 
honrado por muchos hombres" (v.521-2). La insistencia en 
xipiiü es realzada en algunos versos por la repeticiôn 
de -X- (9 -%-en v.484-5).
V.502 - 524
Tras el segundo discurso de Apolo, se reanuda el re­
late (v.502-25), que consiste en la narraciôn del cumpli- 
miento de las ôrdenes dadas por Apolo.
Los primeros versos - en que se describe cômo desem- 
barcan los marineros y elevan un altar en la orilla del 
mar, sobre el que celebran sacrificios, y cômo toman al^ 
mento y bebida y ofrecen libaciones a los dioses (v,502- 
513) - repiten casi exactamente algunos de los versos del 
discurso de Apolo (tipica repeticiôn épica de ]a orden y 
el cumplimiento de la orden);
El V.503 = 487; solo varian las formas verbales; 
Hiôexov XiJoavxE (v.48?) H Û & c a i z v , Xûo'iv ôô (v.503).
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E l  V .505 r e p i t e  c a s i  t o d a s  l a s  p a l a b r a s  d e l  v.488, 
p e r o  e n  d i s t i n t o  o r d e n ,  e n  q n i a s r a o ;  s o l a r a e n t e  e l  v e r b o  
c o i n c i d e  e n  a m b a s  a l  f i n a l  d e  l a  f r a s e r  
V.488: VTlœ, 6' éncna @op% en' pneCpou épûqaoÔE
V.5O6: Ék à ’ a K o ç nxEipov 6È 5oqv“ivà ’ k p i a a v x o
Los V . 5O8 ,  509 y 510 repiten casi exactamente los 
V . 49O ,  491 y  492.  Ûnicamente difiere el v.508 del v.490 
en el modo y  persona del verbo: segunda persona de Impe­
rative, noipoax’ , en v.490, y tercera persona de Indi­
cative, noiqaav , en v.508. Y el v.510 se diferencia
del v .492 también en el modo del verbo, y en la palabra 
siguiente:
E Û y e o Ô Œ L  ÔT) Ê x E t x a  . . .  v . 4 9 2  a
E u y o v b ’ w ç  É k é X e u e  . . .  v . 5 1 0  a
E l  g r u p o  d e  v . 5 1 1 - 3  n a r r a  l a  r e a l i z a c i é n  d e  l o  m a n -  
d a d o  e n  v , 4 9 7 - 9 ,  p e r o  c o n  a l g u n a s  a l t e r a c i o n e s :  l o s  V . 5I I  
y  497 d i f i e r e n  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  v e r s o :
Ô E i n v î j o a C  t '  ap’ é x E i x a  ... v.497
ô é p n o v  ê n e i S *  e l X o v x o  . . .  V.5II
El V .512 s 6 l o  c a m b i a  el m o d o  d e l  v e r b o :  o i t E Î o a i
(v.498) y c n e î o a v  (v.512).
L o s  V.515 y  4 9 9  c o i n c i d e n  e n  e l  p r i n c i p i o  y  f i n a l  
d e  v e r s o ,  s a l v o  l a  v a r i a c i é n  d e  buqv ( v . 4 9 9 )  e n  k n c C  
(v.513) -  n e c e s a r i a  a l  n a r r a r s e  e l  h e c h o  y a  o c u r r i d o  -  y  
e l  c o n s i g u i e n t e  c a m b i o  d e l  m o d o  y  p e r s o n a  d e l  v e r b o  ( S u b -  
j u n t i v o  y  s e g u n d a  p e r s o n a ,  ^ o 9 e  ,  e n  v . 4 9 9  e  I n d i c a t i ­
v e ,  e n  t e r c e r a  p e r s o n a ,  e v x o  ,  e n  v . 5 1 5 ) .  L a s  p a l a b r a s  
c e n t r a l e s ,  o C x o i o  p e X C c p p o v o ç  ( v . 4 9 9 )  s o n  s u b s t i t u i d a s  
e n  v.513 p o r  i t é o i o ç  u a l  É ô p x û o ç .
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Exiaten, ademâs, otras repeticiones en el pasaje:
La fôrmula éni pnyptvL ôaXâaopç a fin de v.505 
y V.5O8 (= v.490).
Anâfora en versos consécutives:
Ioxta .... principio v.505
Loxov 6 LoxoôoHp .... principio v.504
EH 6Ô .... principio v.505
EH 0 .... principio v .505
vaOç aparece por ûltima vez, repetida:
O0ÔV ... vTl' (v.506 y en la fôrmula final:
Soîi Ttapà vpl peXatvp (v.511 = 497)
Respecto a la repeticiôn de sonidos, lo mâs notable 
es la gran frecuencia de versos que concluyen con una 
forma verbal terminada en -vx-(ya eea participio, ya 







t H OV XO (v.520)
El cumplimiento de las ultimas ôrdenes dadas por el 
dios, en V.500-I, es relatado a lo largo de v.514-24. Pero 
ahora el poeta en vez de la simple narraciôn de los hechos 
llevados a cabo - como en los versos anteriores -, se de- 
tiene para describir otra poética escena: Apolo toca la 
cîtara y danza, mientras los sacerdotes cretenses le si- 
guen cant and O el tpita ipova .
- POO -
Este pasaje musical es paralelo en algunos puntos 
a los otros dos pasajes musicales del Himno:
En primer lugar,a la fiesta en Delos (v.147-177).
En uno y otro pasaje un grupo de personas canta en honor 
de Apolot las muchachas délias en v.l57 ss. y los oretei- 
ses en v.516-9. Ademâs, en ambos se repite "cantar", "can 
ci6n": en el primero âoiôQ (fin v.149), âeCôouoiv (v.l61), 
â o i ô â  (fin V . 1 6 4 ) ,  âoiôOv (fin v.169), â o i ô a i  (fin v .  
173); en el segundo: aei6ov(fin v.517), iotbpv (fin v.
519).
Pero, especialmente, tiene una gran semejanza con La 
reuniân en el Ollmpo (v.182-206):
15) Apolo toca la citara: (poppCCwv (v.l82), TdppLyyt 
(v,183), yâpuLYS (v.l84), nfôapiç (v.l88), tyxi0apCC«t 
(v.201). Y en nuestro pasaje: (pépptYY’ ... h(.•SaptÇ(ov (v. 
515). Tanto aqui como alii se refleja la actividad musi­
cal del dios, que él proclama en su "programs de vida":
EtT) pOL xfftapfç TE (pCXp ...(v.131).
22) Apolo baila, lo cual es indicado mediante la expred-ân 
KaXà H«l pipôs (v.202 y 51g), que, de toda la li­
terature griega, solo aparece en tal forma exacte en ei- 
tos dos lugares del H. Apolo^^.
52) El séquito, en el uno (v.514- sa.) de cretenses y ei 
el otro (v.l82 ss.) de Musas, que rodean al dios cantaido.
Y, como corresponde en escenas de canto, el empleo de 
ioibp en ambas.
42) Las Musas participan con su canciôn en la fiesta del 
Olimpo (v.l89 ss.), y la Musa es la que inspira el can:o 
a los cretenses (v,518).
-  2 0 1  -
52) La insistencia en el movimiento, en el "andar"; elol 
(v.l82 y 187), PiPaÇ (v.202), en la primera; Bnv p* Lpev 
(v.514), pipaç (v.516) y iipooôpav itooCv (v.520) en la 
segunda.
Pero, ademâs, si observâmes detenidamente el pasaje 
de V .512-524, encontramos muchas reminiscencias del pa­
ss je de Iris e Ilitia en la parte Delia (v.107-114):
19) a) "oXupTiov eyouotv (fin v.512)
b) 'OXOpma ôiipax’ cxououi(fin v.ll2)
29) a) auxàp i n e C  (principio v.515)
b) aéxàp É h e C (principio v.107, y también 89, 109, 127)
39) a) pdv p' ËpEv (principio v.514)
b) pa ëÉcLV (principio v.108)
Ambos precedidoa de un verso iniciado por cncC .
49) a) HpooéPav noofv (v.520)
b) pàv 6È n o a C  (v,114)
59) a) Qupbç évl oxpOECOt (puXoLOL (fin v.524)
b) 9up6v... évl OTp^Eoot (pCXouot (fin v.ll3)
I n c l u s o  p a l a b r a s  e m p l e a d a s  d e s p u é s ,  e û X e C p w v  ( 5 2 9 ) ,  
é i i L p E t ô r i o a ç  ( 551) ,  s e  h a b i a n  u s a d o  t a m b i é n  e n  e l  p a s a j e  
s i g u i e n t e  a  a q u e l :  X E t p w v L  . . .  p e C ô n o c  ( v . l l 8 ) .
Por lo demâs aparecen también frases y formulas ya 
encontradas en episodios anteriores:
a v a ^  Aubç u t b c  'Ah6XXwv ( f i n  v . 5 1 4 ,  y  a n t e s  en  
f i n  v . 457)
év oxpOEooiv ËbnxE (v.519, en principio de verso, 
y antes en v.462, en final de verso). Después, en v.524 
hallamos de nuevo évl oxpbeooLv , en la misma posiciôn 
que en v.462.
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El V.522 es en gran parte repeticiôn del v.4?9:... 
aoXXoroi xexipÊvoç dvÔpwnoiOL • "Apolo iba a habitar 
alli honrado por muchos hombres", la idea tan insistida 
en el discurso de Apolo.
n£ova vpôv (fin de v.523, como antes en fin de v. 
52, 253, 293, 478, 482, 501).
V. 525 - 544
En V .525 se introduce otro nuevo diâlogo entre Apo­
lo y el jefe de los cretenses, que se extiende hasta el 
final del Himno (v.544),
Primeramente, el future sacerdote se dirige a Apolo 
(v.525-530), protestando de la pobreza de la tierra: "iCô- 
mo viviremos?". "Esta tierra no es ni vitlfera ni rica en 
prados".
Apolo, a continuaciôn (v.531-44), con sus palabras 
que, en parte, prometen prosperidad y, en parte, son tam­
bién amenazadoras, cierra el poema.
Toda la conversaciôn entre el dios y los sacerdotes 
(desde el v«452, interrumpida en v. 502 por la narracién 
y reanudada en v.526 hasta el v.544) es paralela a los 
otros dos diâlogos del Himno: el de Leto y Delos y el de 
Apolo y Telfusa. Ta hemos examinado los rasgos comunes 
de los très (la repeticiôn épica de la orden y su cumpli­
miento; la insistencia en vri<5ç ; el temor de Delos por 
el maltrato de Apolo, paralelo al castigo efectivo de 
Telfusa por Apolo y a la amenaza del dios a los sacerdo­
tes; la promesa del dios de que las ofrendas que llevarân 
los hombres enriquecerân el lugar; verbos en future, re-
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peticiôn de a l z C  y de Évôaôc ; empleo de TPPv y de 
«upôç , etc.).
Ademâs, se aprecian otras semejanzas particulares 
entre el diâlogo de Apolo y los cretenses y el de Leto 
y Delos:
12) El V.529 express la misma idea del v.55 y, en su for­
ma, es simétrico al v.54:
o Û t e  xpuyritpâpoç pôe y ' éxnpaxoç o u t ' eûXeCpuv (v.529)
oûô' eupwv oé y' cocoëai èCopat out" euppXov (v.54)
oûôè xpéypv otoeiç, eût’ op muxà pupia tpûoeiç (v.55)
"El lugar (Grisa) no es ni vitlfero ni rico en prados". 
(Delos) no produce vinedos ni plantas innumerables. Y, 
en generalise repite el concepts todo de una region pobre 
y sin recursos propios, que se enriquecerâ gracias a los 
sacrificios que se ofrezcan en el templo de Apolo.
2 9 )  El temor de Delos y  el de los cretenses, y  sus pro­
testas ante la divinidad: la isla, de que Apolo la despre- 
cie; los sacerdotes, de que no puedan subsistir. Y, tras 
esto, las palabras tranquilizadoras de Leto y  Apolo res- 
pectivamente.
39) La frase comûn;
avSpojiioi . . . . .  (principio v.57) 
c v ^ â ô ’ âyeipopevot (principio v.58)
y
. . . .  (ivSpûnwv (fin v.538)
Évftaô' iyeipopévwv. . . (principio v.559)
49) La insistencia en Tipdo) ; en v.65 y 72 y en v.479,
483, 485, 522.
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59) Repeticiôn de tt-Ç (aunque en el diâlogo entre Leto 
y Delos y en los versos de introducciôn que le preceden 
es siempre indefinido, y en el primer discurso de Apolo 
a los cretenses y en la contestaciôn del jefe de éstos 
es, la mayoria de las veces, interrogative):
a) TLÇ ot ...(v.46), Tt-Ç (47), ttÇ (53), tiva (6?)
b) tCveç(452), tl (455), xt (464), x£ç ... Ttç...xCveç 
(468), XI (471), xiç (473).
69)  La introducciôn y  el cierre de los discursos: la se­
gunda mitad del v,50, que abre paso al discurso de Leto 
( ÊaEa axEpÔEVxa upooqûôo ) es la misma que en v.451 
para introducir el discurso de Apolo. T, tras estos dis­
cursos, el verso de transiciôn a las palabras del otro 
interlocutor comienza en ambos igual ( 2>ç qxîxo ). Y tam­
bién ante las palabras del oponente se utilize la misma 
forma: âpEipopévTi (v.61), âpEi.pépEvoç (v.465).
Por ultimo, entre el diâlogo Apolo/Telfusa y Apolo/ 
cretenses, existen aûn otros puntos en comûn:
19) En uno y otro pasaje aparecen dos giros de cppEou , 
semejantes entre si y cada uno de ellos repetido casi 
exactamente en el otro pasaje:
,1  Êxoç   év cpPEol Opow (fin v.257)
,2 .ép6^ où 6* évl cppeol piXXEo a^ joi (fin v.261)
' 1 ... Ënoç .... . TTT^péoj ... éxl (ppEol Ogow (fin v.534)
►2    où 6c mpEol otioL (péXaÇai (fin x.544)
29)  La repeticiôn de avPpunou ( en el diâlogo entre Apolo 
y los cretenses, sobre todo en la segunda parte); ûvtpw- 
xu)v(248), àvOpwxois (259), à vSpivxwv (264), «vbpcinwv 
(273), âvOpumwv (274).
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c t v S p w x o i ouv (530), av-ôpwTtoi (532), a v Q p w x w v  (557), 
ivPpWTiwv (538), ovSpwxuv (541),
Y, especialmente, el giro 7OX’ ivdpwnuv  ^que en 
nuestro pasaje se encuentra repetido en versos consecu- 
tivos y al final, y en el de Telfusa aparece, en cambio, 
a principio de verso y en orden contrario:
âvPoüJHuy HXuxà. .cpûXa   ................ (v.273)
(nep^kXoxoc^TûX' a S^pwnojv (v«537) 
 cpOx’ ûvôpwnwv (v»538)
Y en el episodic que sigue al de Telfusa, la funda- 
ciôn del templo en Grisa, también encontramos fpOx’ âvdpw- 
■nuv , a fin de v,298.
59) El uso de ' Ipxafntov ^ que solo se halla en el Himno 
en el discurso de Telfusa ( ’Ipxacpovu^ v.272) y en el 
de Apolo a los sacerdotes ( iriiiauqov’, v.500, repetido 
en V.517, al realizarse la orden de Apolo),
Respecto a las repeticiones en este ultimo pasaje
del poema:
tupÇ , a fin de v.527 y 533, y, antes, Supôç en 
v.524,
mCXwv (v.526) ®tXov(527) y antes, <p(XoLot (v.524).
éitppaxoç (v.529) en la misma posiciôn que ÉTippaxov 
en V.52I.
De nuevo aparece, en v.531, la fôrmula final Aïoç
uîôs ’AnôXXwv , como anteriormente en v.457 y 514 (pre­
cedida de avaÇ ).
mOX' âvgpÛTtwv , a fin de v.537 y 538; ûvOpwnwv, 
también a fin de v.541.
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En pasajes precedentes habiamos encontrado esta fôr­
mula: HXuxà (pOX’ âvÔpwTiwv (a fin de v«355, como en v,
537 itepLuXuxà (p. â. ), <pDX* âvôpwnuv (fin v.298), 
ûv^ pwitwv kXuxÙ ipOXa (principio v.273), <pDX* ûvDptSnwv 
(fin V . 1 6 1  e n  un pasaje en que, como en el nuestro, se 
repite âvûpwHOi ).
La repeticiôn de <puX' âvOpwmwv en v.537-8 es re­
forzada por la reiteraciôn de ?uX-: mOX* (v.537)... 
noocpûXavdE... yûX* (v.538). Ademâs, en v.538 predominan 
las aspiradas: HpojûXaj^ôti,, .Ôéôej^ e^ ... ^OX' âvdpûnuv.
Y en V. 541 âvôpcinwv , nuevamente, es puesto de re­
lieve por la -ô- repetida: ... ^âptç,,, Haxa®vqxOv
àyëpwawv.
Por otro lado, en v.535 se aprecia la repeticiôn de 
-X- en très palabras consécutives ( év xcipt
prîx«tpav ) y asonancia en 5Ç,*'LP''’ PGX4 ^PGv. . A realzar 
esta frase contribuye, ademâs, su semejanza - pero en 
quiasmo - con la frase inicial del v.515:
môpuLXY^ év^^yEupEOPiv,.Éxwv .....    (principio v.515)
ÊxE)v£\i~x£TpT*p<fya ipŒv ( f i n  v .  5 3 5 )
^  C D
La fôrmula anâloga ocupa en uno el comienzo y en otro 
el final de verso. El Participio comûn, Éxwv , estâ en 
ambos en la misma posiciôn; pero en el primer verso le 
preceden sus complementos y en el segundo, le siguen.
Por ûltimo, en la segunda mitad del v.544 existe un 
fuerte sigmatismo: fîù 6È tppeol oîioi cpûXaï.aL. Refle­
ja el pesimismo de la situaciôn, la amenaza que se cieme 
sobre Delfos y que es profetizada por Apolo en estos versos. 
También al final del Himno a Afrodita, tras la amenaza de 
la diosa, aparece casi exactamente el mismo verso (H.Afr.
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289), diferenciândose s6lo en la ûltima palabra: vop-
oaç, en vez de <péXa£.ai ,66
V .  545
I Con el discurso de Apolo aca^a el poema. Los v.545-6 
constituyen el cierre, utilizando una de las formulas 
habituales en el final de los Himnos Homéricos.
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CONCLUSIONES
El Hinmo Homérico a Apolo es, en su conjunto, un 
poema unitario, en tanto en cuanto que sus distintas 
partes no constituyen poemas independientes colocados 
unos detrâs de otros; no. Las referencias mutuas son 
constantes, insistantes: episodios simétricos, contra- 
posiciones, evocaciones, anticipaciones, repeticiones 
de todo tipo. Una sola mente ha ordenado todo el poema 
en una unidad, a la vez que ha ido delimitando en él 
partes diferenciâdas.
Pero, iha sido una sola mente la que ha creado de 
principio a fin el poema?. He ahi el problems tan difl- 
cil ante el que nos encontramos.
El H, Pitico no pudo existir sinpresuponer el Delio, 
del que es una réplica; ni el largo episodio de los sa­
cerdotes sin precederle la narraciôn de la fundaciôn 
del templo. Pero, por un lado, el relate de la fundaciôn 
del templo no necesita ser continuado con el de la ins- 
tauraciôn del Sacerdocio, y, por otro lado, el H. Delio 
pudo perfeotamente haber existido solo, independiente.
Naturalmente, se podrîan poner - como efectivamente 
ya se han puesto - algunas objeciones: el Himno no glori­
fies a Apolo en toda su amplitud, si no se incluye la 
parte Pitica. 0 bien: el "programs de vida" de Apolo ex- 
puesto en v.151-2 sôlo se désarroila por compléta gracia 
al H. Pitico,
Pero también podemos replicar que el H. Delio fuè 
compuesto como alabanza simplemente al Apolo Delio, no 
a Apolo en todas sus esferas. Y, precisamente, esto lo
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deja claro el poeta al elegir un tema entre los muchos 
posibles (v.2 5 ).
En cuando al "programs de vida", el hecho de que 
Apolo recién nacido lo exponga, no signifies que el poe­
ta se vea obligado a desarrollarlo; él se limita a sin- 
tetizarlo en las palabras de Apolo. Y, ademâs, tanto el 
empleo del arco como el orâculo son ya presentados en el
H. Delio (v.1-5 y v.81 respectivamente).
Por otra parte, aunque el Himno Delio sea complete 
y perfecto él solo, pudo también haber sido continuado 
por su propio autor; pudo él mismo haber dividido su 
obra en partes diferenciadasj la primera a Apolo Delio 
(como notifies en v.25), la segunda a Apolo fundador del 
orâculo en Delfos (como nos anuncia en v.214-5). Y aûn 
pudo haber seguido con una tercera parte, inmediata con- 
secuencia de la segunda: la instalacién de los sacerdo­
tes en el templo recién fundado.
Sin embargo, parece mâs verosimil que fuera un poe­
ta distinto el que continuase con la parte Pitica, pues 
nada en el H. Delio nos revela que su autor programara 
un Himno a Apolo en el que primero cantase su dificulto- 
80 nacimiento y después su ir y venir en buses del lugar 
para el Orâculo. El tema de la segunda parte no es si- 
quiera presentado, mientras que todo el desarrollo de la 
primera es anticipado ya con insistencia desde los ver­
sos iniciales: el puesto relevante en que se situa a la 
madré Leto, la descripciôn de su parto por dos veces, y.
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especialmente, la decisiôn del poeta de escoger este te­
ma determinado. Todo nos introduce en un poema compuesto 
para ensalzar el nacimiento de Apolo en Delos, simple­
mente.
Ademâs, los v.177-8 parecen senalar claramente el 
final de un Himno, Por una parte, contienen ya en si mu­
chos de los elementos de las clâusulas de cierre tipicas 
de Himnos: aûxàp t y i i v (como en H.Dem,495, H,Ap.546, H.
Herm.580, etc.); la promesa de seguir celebrando al dios- 
aunque expresada con palabras diferentes a las de otros 
Himnos -; la evocaciôn de la madré del dios, cuando ésta 
y el nacimiento del hijo son parte del tema, como en H. 
Delio, o, al menos, se ha hecho ya de ello alguna menciân 
anterior (como en H.I a Dion.21, H.VII a Dion,58); e in­
cluso la fôrmula final de remate ov ntfHopoç xâxc Aqxw 
que es anâloga a la de H, etE Sôvouç 5* ôv âsâvaxoç 
xÔKExo Z c v ç , Por otra parte, y en especial, el pasaje 
al que siguen los v.177-8 dénota el término de un poema: 
una escena en que, en primer lugar, se ha llegado al cuü- 
men de la obra, la mâxiraa glorifIcaciôn de Apolo y de De­
los, al describir la "gran maravilla" del canto de las 
muchachas délias; y, en segundo lugar, donde el poeta 
saluda personalmente a estas muchachas y se retrata a ai 
mismo. Y donde, ademâs, se encuentran los rasgos tlpicoi 
de conclusiôn de Himnos que faltaban en v.1 7 7 - 8 :  ya( p E
(en V . 1 6 6 ) ,  aXX’ ayE # '  (v.l65, como en H, Dem.490), îxf- 
KOL (v.l65, como en H.XX 8 y H. XXIII 4).
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Por otro lado, entre el H. Delio y el Pitico, se 
aprecian - como ya iremos examinando - disparidades de 
todo tipo t an el contenido y en la forma, en el estilo, 
en el vocabulario, en la estructura, en el uso de la 
técnica épica,
Respecto al H. Pitico, de lo que no cabe duda es de 
que fue creado como continuaciôn o, mejor aûn, como ré­
plica, al H, Delio. Pero - si dejamos a un lado el largo 
episodio final de los sacerdotes - esté en absolute corre£ 
pondencia con él: simétrico y contrapuesto parte por par­
te. Cada episodio, cada personaje del H. Delio encuentra 
una contrapartida, un anti-héroe en el Pitico;
19) La introducciôn y viaje en el primero se corresponde 
con la introducciôn y viaje en el segundo.
29) La conversaciôn de la diosa viajera, Leto, con Delos 
se corresponde con la de Apolo con Telfusa.
59) El nacimiento de Apolo, con el de Tifaôn.
4-9) La gloria de Apolo en Delos, con el triunfo de Apolo 
en Delfos sobre la dragona y Telfusa,
Y Telfusa aparece asi claramente como la anti-Delos ; 
la malvada dragona, nodriza de Tifaôn, como el personaje 
contrapuesto a las buenas diosas nodrizas de Apolo; Hera, 
como la anti-Leto, y , por ûltimo, Tifaôn, como el anti- 
Apolo; es decir, como una especie de "Anticristo" engen- 
drado por el odio, venido al mundo no como hijo de Dios 
- como Apolo - sino v6oq)i Aloç ( v , 5 3 R ) ,  gracias a po- 
deres infernales (v,534— 539),
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De aqui, pues, que el episodio de Tifaôn - ese largo 
excurso sin relaciôn aparente con el resto del relate, al 
que muchos investigadores han considerado una interpola- 
ciôn - para nosotros sea parte intégrante, incluso fun­
damental, del H, Pitico, T no solo por su contenido, sino 
que también la forma en que ha sido insertado por el poe­
ta tiende a hacer resaltar la historié, al colocecrla en 
una posiciôn central, al encerrarla dentro de otros dos 
episodios de "personajes malos" que, interrurapidos ambos 
en su parte inicial, vuelven sobre si englobando el pri­
mero al segundo y éste al de Tifaôn, Ademâs, el episodio 
todo es uno de los que presentan una construcciôn mâs 
elaborada.
En lo que se refiere, por otra parte, a la autenti- 
cidad de otros pasajes dudosos, nosotros hemos tornado en 
cuenta cada verso del poema transmitido sin variaciôn: 
los v, 1-181, que considérâmes queconstituyen el H, Delio, 
y los V,182-546 del Pitico. Porque - aunque en ciertos 
pasajes algo dificiles no rechacemos totalmente la posi- 
bilidad de una doble redaceiôn, de lagunas o de interpo- 
laciones - tampoco nos parecen insalvables los problèmes 
que plantean taies versos, y creemos que encajan, en ge­
neral, en la estructura de la parte Delia o Pitica donde 
se hallan enclavados. Las inconexiones pueden deberse 
simplemente - como ya ha sido senalado por numerosos in- 
vestigadores - a la técnica de la composiciôn épica, a 
la necesidad de empalmar frases, o incluso piezas bêchas, 
unas con otras.
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Por ejemplo, los pasajes que consideramos mâs cues- 
tionables:
V.80-2: es éste uno de los mâs dudosos. La explioa- 
cién dada por la mayoria de los comentadores de que exis 
te una laguna entre v.81 y v.82, soluciona satlsfactorla­
mente la falta de enlace entre estos versos. Por otro la­
do, la observacién (hecha por Bethe y por West) de que la 
frase de v,80-l ( xcvSciv itEpuxaWéa vnov Eppevai 
âvOpwxwv xpnoxâpiov ) se repite exactamente igual en 
V,258-9 y 287-8, donde encaja mejor y donde, por ello, 
parece encontrarse en su lugar primitive - del que la ha 
recogido el autor del v.81 - no carece de légica. Pero 
el texte tal y como estâ también es admisible: "aqui él 
en primer lugar edificarâ un templo hermoslsimo para ser 
orâculo de los hombres, y después para todos los hombres". 
Pues aûxdp opone cvWôc ...npOxov a enEixa ndvxa<;
Én* àv-ôpo'mouç ; el orâculo estarâ primero aqui, en Delos, 
pero después se extenderâ a otras tierras y se harâ uni­
versal, Respecto a la frase comûn con v.258-9 (y 287-8), 
aparece precisamente en un episodio pitico (el diâlogo 
Apolo/Telfusa) que présenta muchas semejanzas con el pa­
saje delio (el diâlogo Leto/Delos) al que pertenecen los 
v.80-2. Y en dicho episodio pitico - como en otros que 
también muestran paralelos con el H. Delio - diversos 
temas solo esbozados en éste parece que son tomados y 
desarrollados mâs ampliamente (como ocurre con el del 
Orâculo).
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El v,96> que es rechazado por numerosos investiga- 
dores como variante del v,98, creemos, sin embargo, que 
encaja bien en el pasaje; porque contribuye, por un lado, 
a lograr la siraetrla del grupo de v,94— 101 y, por otro, 
a establecer la antitesis entre Leto y Hera ( c f . p . i ? 6 - 7  ) .
V.136-9? su principal dificultad radica en que los 
V.135-8 son omitidos en la mayoria de los manuscritos y 
en otros, aparecen al margen. Por eso, muchos comentado­
res los han tornado por una variante del v.139, y otros, 
por la versiôn primitive, reemplazada después por el v, 
139. Pero nosotros no apreciamos la incompatibilidad de 
las dos versiones unidas; todo forma parte de la bella 
escena del esplendor de Delos: "de oro toda Delos estaba 
cargada ...con alegria ...Florecié como la cima de un 
monte con las flores del bosque". En cualquier caso, los 
versos dudosos (v.156-8) son acordes con el resto del 
poema: YpSoaévp oti (a principio de v.l57) evoca Cn- 
Xoouvp ô t’ (a principio de v.lOO, referido a Hera) y sub 
raya asi la contraposicién entre Hera y Delos (aunque 
tampoco podria negarse la posibilidad de que fuera el 
poeta pitico - que ha creado todo su Himno como antite- 
sis al Delio - quien hubiera ya intercalado en estos ver 
S O S  tal oposiciôn previa). El tema de la predileccién de 
Apolo por Delos es la culminacién natural tras la histo- 
ria narrada, y se repite - como todos los temas importas 
tes del H. Delio - en otros pasajes (v.l45, v.179-81). 
También el tema de "las islas y el continente" (v.l58) 
es reiterado (en v.21).
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V.143-5» tampoco consideramos que no puedan enten- 
derse a continuaciôn de los v,141-2. Como Dornseiff ex- 
plica, es una "Priamel" mâs,que enumera los lugares so­
bre los que ejerce au soberanla el dios - como en v.20-4 
y en v.179-81 -. Ni justifies, a nuestro parecer, la su- 
presiôn del v.144-5 el hecho de que sean repeticiôn de 
los v.22-23, porque - como acabamos de decir - ambos pa 
sajes son semejantes, una "Priamel" de los lugares gratos 
a Apolo. Los V.143 y 144, por otra parte, son simétricos 
(cf.p. 153) y creemos que no deben separarse.
En los V . 179-181 vemos el mayor problems. Suponemos 
que pertenecen a la parte D^lia, porque, de nuevo, en una 
"Priamel", se citan las ciudades del dominio de Apolo, 
entre las que destaca Delos. Pero ésta no puede ser su 
situaciôn original, detrâs de los v.177-8, la clâusula 
final, Quizâs podria colocarse a continuaciôn de v.175-6, 
en que se habla de las ciudades eu vaiExawouç , este 
elogio de las ciudades de Apolo: "Oh, senor,Licia y Meonia 
amable y Mileto posées ... ciudad encantadora ..'.’(ya for- 
mando parte de los versos de cierre). Y, después de (ûxôc 
à '  ..,(v.l81), la oposiciôn a ù x à p  Éywv ... (v.177-8).
0 quizâs encajasen mejor en el pasaje de v.140-6, proba- 
blemente substituyéndolo entero o en parte.
V.296-9: los comentadores encuentran un grave pro­
blems en el pasaje, porque el v.299 no tiene sentido tras 
el v .298. Pero nosotros - como Roux - pensamos que la 
ûnica dificultad radica en el significado "habitar" del
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verbo evaooav (v.298). Si aceptamos la lectura ëxaooav 
propuesta por Roux, con el sentido de "construir", toda 
la frase résulta perfectamente l6gicat "Y alrededor oons- 
truyeron un templo ...con piedras ..." (v.298-9).
Respecto a los v.393-6, estâmes de acuerdo con Gemoll, 
Allen y Sikes en que se justifican tal y como han sido 
transmitidos, como una anotaciôn entre paréntesis.
Ahora, después de este anâlisis general del Himno, 
vâmos a repasar uno por uno, en pormenor, todoa los ras­
gos de interés que hemos ido encontrando a lo largo del 
poema; recursos estilisticos, repeticiones, usos espe- 
ciales del vocabulario, distintos enfoques y manera de 
describir las cosas y de concebir a los personajes, com- 
posicién de discursos, pasajes paralelos, estructura.
Vamos a indagar qué hay de comûn en cada parte y qué 
hay de diferente, para intenter llegar a una conclusiôn 
o, al menos, encontrar una ayuda para resolver la cues- 
tiÔn de la unidad.
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N O T A S
1. Anâlisis de un tipo semejante han sido realizados
principalmente por Unte y por Forderer (éste uni-
camente de v. 1-215).
2. Cf. Forderer p. 65.
3. Ni en Homero ni en Hesiodo enontramos la historié 
del nacimiento de Apolo; pero la mencién en C 162 
de la palmera en Delos lo impiica (como han sena­
lado Allen-Halliday-Sikes,p. 201,a v. 14-18)
4. Ta ha senalado Forderer (p. 64) la repeticiôn de 
la sllaba -au- en xaupc pcCuato*.
5. Cf. Roux I p. 2.
6. Dornseiff II, p. 3-4. Acerca de la "Priamel" cf. 
también Ulrich Schmid, KrShling y Dornseiîf I , 
p. 97 88.
7. Cf. Unte p. 25-6
8. Para la formaciôn de esta palabra, cf. Zumbach p.17.
9. Segûn FBrstel, el poder de Apolo se mostraba en la
primera escena y también ahora, y es el fundamento 
de la bûsqueda de Leto de un lugar para dar a luz 
a Apolo y de su llegada a Delos. Esta forma indi­
recte de elogio, el convertir la grandeza de un 
dios en el motive impulser de une historié, mani- 
fiesta el gran arte dramâtico del poeta (Forstel 
p. 18-9).
10. Cf. Forderer p. 77-
11. Acerca de esta nueva formaciôn, cf. Zumbach p. 18.
12. Ta senala Forderer (p. 73) esta oposiciôn.
13. Acerca de los valores expresivos de la -o- en
griego, cf. Denniston II, p. 125-6, Standford
p. 54-5 y Scott
14. Cf. Sânchez Lasso de la Vega II, p. 17.
15j. Véase Dornseiff II, p. 16.
16. Para la "Ritornellkomposition", cf. van Otterlo I 
p. 32 ss.
17. Ta Forderer p. 87 senala el paralelismo.
18. Cf. Blom p. 255.
19. La elecciôn de las diosas que son nombradas en v.93-4
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se basa -segûn Allen-Halliday-Sikes (p. 214)- en 
que representan todas antiguas divinidades tit&ni- 
cas. Pero Schrôder (p. 13 ss.) sugiere que el au­
tor del Himno se inspiré en los datos de la prime­
ra canciôn de las Musas en la Teogonia, pues Ternis 
(Teog. 16) y Dione (Teog.l?) son nombradas alli, y 
Ria y Anfltrita, aunque no son mèneionadas ellas 
mismas, si lo son los dioses de los cuales son es- 
posas en Hesiodo: Crono (Teog. 18) y Posidôn (Teog.
15). Otras diosas son citadas en Teog. 11-21; pero 
estas cuatro son las ûnicas -seriala Schrbder- que 
tienen un relieve especial (como esposas de Zeus o 
de dioses a la altura de éste) y que no son hijas 
de Zeus, lo que no séria apropiado en el nacimien­
to de un hijo del dios.
20. Cf. Forderer p. 79.
21. Segûn L. Lawler I (p. 2-6) el collar, oppos, , 
que las diosas regaian a Ilitla no es realmehte
un collar, sino una guimalda, que estaba consagra- 
da a Ilitla en Delos en tiempos prehistéricos y 
que en las fiestas era transportada por danzari -. 
nés en una procesiôn sôlemne.
22. Cf. Forderer p. 81.
23. Cf. Forderer p. 82.
24. Esta idea es ampliada por Callmacq,H. a Delos 
260-4, que -como senalaW-lamowitz II, p. 449-
se ha inspirado en una versiôn del texte en que es- 
taban conservados los v. 136-8: el principio del 
V. 138 se corresponde casi textualmente con el del 
V. 964 de la Teogonia, al que alude Calimaco en v. 
267, y los V. 269 s. del H. a Delos evocan el v. 158 
del H. Apolo (cf. Reinsch p. 292-3). For otra parte, 
Frollkovâ III ha mostrado influencias en el Himno 
de Calimaco no sôlo de éste y de otros pasajes de la 
parte Delia del Himno Homérico, sino también -aunque 
més débiles- de la parte Pitica.
25. Dornseiff II, p. 7.
26. Cf. Dornseiff I, p. 10.
27. Como ha senalado Kakridis.
28. Cf. Forderer, p. 135.
29. Cf. Jacoby I. p. 720, Kakridis p. 104 y Forderer 
p. 138.
50. Cf. Forderer p. 116.
31. Forderer p. 128-9.
32. Forderer p- 159-60.
33. Cf. Kakridis p. IO5 s.
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Kakrldis, p. 107.
35* Como ya ha observado Porderer p. 124.
56. Véaae Porderer, p. 125-4.
57. Porter, I p.264-5, senala en H. Afrodita v. 55-5 
la abnndancla de -4-para Incrementar el contras­
te de ideas "dioses"/''hombre8”. Algo semejante se 
observa en este pasaje.
58. SeRalado por Kakridis, p. 108 y por Porderer p.122.
59. Fera la expresividad de los sonidos, véase Marouzeau, 
p. 24-54.
40. Domseiff II, p. 11.
41. Cf. Jacoby I, p. 759.
42. Las repeticiones de este grupo de versos son sena- 
ladas por C. y J. Sowa (p. 141), que ban estudiado 
-por medio de computadoras- la frecuencia de pala­
bras, o de grupos de palabras,que suelen aparecer 
juntos en los Himnos Homéricos. Entre otros resul- 
tados, se ban dado listas de grupos de palabras que 
estaban asociadas y que se rep it en en pasajes de 
poca extension, con insistencia, de distintas ma - 
neras; pero quedando aisladas taies repeticiones 
en el resto del poema. Observan que esto es par - 
ticularmente caracterlstico de la Teogonia de He- 
siodo y de la parte Pitica del Himno Apolo (por lo 
que apoyan la teoria de que esta parte es de un 
poeta diferente de la Delia). Uno de estos pasa - 
Jes que combinan varios tipos de repeticiôn -como 
anâfora, rima, modelos sintâcticos- es el de v. 
225-8.
45. Como sefialô van Otterlo 1, p. 55.
44. Unte, p. 65,observa la repeticiôn de estos motivos.
45. Acerca de este valor de la " p ", cf. Marouzeau, p.29.
46. Vôase Jacoby I, p. 759.
47. Ya ha sùgerido Drerup (p. 126) el posible paralelis- 
mo entre el relato del nacimiento de Apolo y el de 
Tifaôn.
48. Cf. Unte, p. 72.
49. Marouzeau (p. 29.50) trata de la expresividad de las 
sordas oclusivas.
50. Como ba observado van Otterlo 11, p. 72-3.
51. Cf. Unte, p. 77.
52. Segûn van Otterlo 11, p. 74 esta repeticiôn pre -
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senta una forma anular.
53. Acerca de las repeticiones de v. 562-74, cf. Sowa, 
p. 142.
54. Bima observada por Unte, p. 76-7.
55. Para el significado pesimista de los epltetos de 
obscuridad, cf. Handschur, p. I70 ss. e Irwin p.
157 SB. Acerca de las interpretaciones de la for­
mula Y“ta pékoLva : Handschur, 217; Irwin 187 as.; 
Kober, 52% Wallace, 15; Cole vol.2,p. 45 y n. 14?.
56. La repeticiôn del tema de la fama en ambos @pi - 
sodios es senalada por Unte, p. 82.
57. Cf. Unte, p. 84.
58. "Meditaba" ( &vpaCcTO )eg regido por taOx'opa oppaC- 
vtijv (v. 591) reanudando el relato de manera afin
a la técnica de la "Rtngkomposition", segûn explica 
van Otterlo I, p. 22.
59. Cf. Kolk, p. 27, y Nilsson t. I, p. 529.
60. Cf. Kolk, p. 50 88.
61. Como ha senalado Unte, p. 96.
62. Observado por Unte, p. 96.
65. Cf. Pingerle, p. 218 ss.
64. Invocaciôn tipica en los discursos de saludo. Cf. 
Pingerle, p. 220.
65. Cf. Deubner, p. 270.
66. Cf. Unte, p. 97.
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R E C U R S O S  E S T I L I S T I C O S
1. INTRODUCCIOM
Heraos visto que con frecuencia en el tiimno se hace uso 
-para lograr distintos efectoa y para dar colorido y énfasis - 
de repeticiones de sonidos y de construcciones muy cuidadas 
de grupos de versos simétricos o en quiasmo.
Pero entre la parte Delia y la Pitica, las diferencias 
son bastante significativas. Aunque se utilizan en ambas re- 
cursos semejantes, se advierte en el H. Delio una mayor ex­
presividad de los sonidos, una predilecciôn mâs marcada del 
poeta por su repeticiôn,orincip almente para dar énfasis a pa 
labras"clave" y para poner de relieve pasajes de interés.
Môs notable aûn es la divergencia en lo que respecta a aque- 
llos versos construidos con especial esmero, que hemos ndo s£ 
nalando al analizar el poema, pues en el H. Pitico son mucho 
mâs abundantes y mâs artificiosos los recursos estilisticos 
empleados.
Un anâlisis de los sonidos repetidos que sirven para su 
gerir el tema del poema lo ha realizado PORTER^ en el H. Afro 
dita. No solo la repeticiôn de palabras, sino también la de 
los simples sonidos - asociados simbôlicamente a una idea, a 
un aspecto del tema - pone de relieve esta idea significative.
También J. SANCHEZ LASSO DE LA VEGA^, en su pormenorizado 
estudio de la Oda I de Safo, hace hincapié en el valor expre- 
sivo de los sonidos en este poema - asi como de otros nmchos 
recursos de estilo; quiasmo, siraetria, repeticiôn, proporciôn 
del voluraen silâbico de las palabras, etc. - que sugieren todo 
tipo de sensaciones.
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Sn Homero, las repeticiones de sonidos son a menudo signi­
ficativas, intencionadas; pero con gran frecuencia son puramente 
fortuites y no pretenden lograr ningun efecto poético (como se- 
nalan SHEWAN^ y ABRAMOWICZ^).
STANDFORD^ hace notar que, entre los griegos, las rimas y 
asonancias parecen ser muy agradablea al oldo, incluso las ' 
que no tienen ninguna utilidad estilistica ni expresan idea al- 
guna.
También DENNISTON^ observa que la asonancia y la cacofonîa 
no desagradaban a los griegos y no se cuidaban de elles, ex­
cepte en los casos donde se empleaban conscientemente, buscando 
un efecto estético.
En el anâlisis de nuestro Himno heraos senalado, por un lado, 
la repeticiôn constante de los sonidos, que, en la gran mayorla 
de los pasajes - y muy especialmente en los de la parte Delia - 
son realmente expresivos; porque, o bien por su valor onomatop^ 
yico sugieren en el oyente la iraagen, despiertan en él la sen- 
saciôn de escuchar aquello cuyo sonido imitan, o bien,al repe- 
tirse una forma constituyente de una palabra "clave", evoca cada 
vez el tema que el poeta desea poner de relieve. For otro lado, 
hemos estudiado todo tipo de construcciones especiales.
2.ANALISIS
A) Recogemos primeramente en un cuadro global todos los 
pasajes en que apreciamos la repeticiôn de sonidos:
H . DELIO
1) En el proemio, repeticiôn de -w - en el tiempo fuerte 
del tercer dâctilo (v. 1, 2, 4, 7, 10), acentuada por el voca­
lisme o" prédominante en v. 1 y v. 2. Da un tono solemne, muy 
apropiado a la escena.
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2) En V, 2 y en v. 4 se repiten las dentales (7 dentales en 
V, 2 y 7 en V. 4), cuyo sonido imita el castaneteo de los dien- 
tes y sugiere al oyente la idea del temor que inspira Apolo.
3) En V. 13-7, abundancia de guturales, especialmente -x -, 
que hacen resaltar la repeticiôn de t £h t w, la palabra temâtica.
4) En V. 14-5 es reiterada la silaba - aip_ precedida de gu_ 
tural: paugip' (v. 14), toxcatpav (v. 15), que hacen eco a 
XaCpEt(v. 12) y xaYpc (v. 14), palabra muy significativa en 
todo el poema.
5) En V. 17 la importancia de opoç - vocablo muy repetido 
después - es puesta de relieve por la repeticiôn de -po- en 
silaba final de très palabras consecutivas; npbc [lan^ ov opoq.
6) Repeticiôn de diverses grupos de sonidos en el pasaje 
de V. 19-26; - VT - (très veces en v. 19-20); ôpéwv npopôovTCÇ 
(v, 23); 4* â\g(v. 23)... aAg... g^Xdtoogç (v. 24); xcxXipéygL
Xtpôvcç (v. 24); npS-tov ... Ppototot (v. 25), npôç .. .ôpoç 
(v. 26); xXtv4etog ... KuvOou (v. 26).
7) Aliteraciôn en -x - en v, 26-7, que da énfasis a xpavaÇ 
y, por tanto, al carâcter rocoso del paisaje, descrito tan insi^ 
tentemente en H. Delio.
8) Abundancia de -v - en v. 19-29: en v. 19, 5 -v -, que 
acentûan la repeticiôn de ùpv-. En v, 21, 6 -v -, que realzan 
la repeticiôn de otra palabra importante, vnaouç . En v. 26,
5 - V  -, forraando parte de todos los vocablos significativamente 
repetidos ( xXiy4eToa, Ku^dou, xpava^ évl vqo<*) ). En v. 28, 4 
— V —. En V. 29, 7 —  ^—.
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9) Homeoteleuto en -eooo a fin de v. 36, 43, 44 y a mi- 
tad de v, 40. Es un recurso estilistico mâs que da énfasis a 
cada palabra de este pasaje tan elaborado.
10) Aliteraciôn en al-; 9 veces en v. 31-43 a principio de 
palabra, y 28 veces en total en el pasaje de v. 30-44. Es, ademâs, 
prédominante el sonido - i -, realzando la repeticiôn de la pala 
bra mâs signif icativa; altiûç.
11) En V, 46, insistante reiteraciôn de - t- (10 - t -), que 
acentûa el valor significative de la oraciôn condicionaltel,,4ÉXo^
12) Las numerosas dentales en v. 47 (7 - & -, -1 -) expre­
san el temor que sienten las tierras que ha recorrido Leto»
13) En V. 54-5 es el timbre -u- el repetido 10 veces para 
sehalar la idea fundamental del pasaje, que es la negaciôn.
14) La abundancia de - a - realza el valor de futuro conte- 
nido en las promesas de Leto (v. 53s 6 - o-; v. 59, 6 - o -).
15) Igual que en v. 47, en v.66 y en v.70 - donde Delos
habla de su miedo - predorainan las dentales (v. 66, 5
V. 70, 6 — ô — , — X — , —4 — ),
16) En V. 73 la repeticiôn de - o - sugiere al oyente el
desagrado de Delos ante su supuesto trâgico destino,
17) En V. 74 encontramos una serie de aliteraciones; ev4’
Épc uèv uéva »û!|ia xaxà xpaxôs o^ lci.
18) Repeticiôn del grupo de sonidos - ox - (4 veces en v. 
84-5), que sirve para dar énfasis al superlative.
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19) En V, 89, aliteraciôn en - x- ( auxnp.. .xc^  xeXeu- 
trioév xc xôv ...), semejante a un tartamudeo, que intenta expr£ 
aar las vacilaciones e incertidumbres del episodic anterior.
20) Insistencia en el grupo de fonemas - ox_ en v. 94-8, 
que acentûa las repeticiones y simetrlas del paisaje.
21) La rima de cppaôuooûvtiç (v. 99) con CqXooûvp (v.lOO) 
da énfasis a esta ultima palabra, muy significativa, ya que 
opone los sentimientos de Hera con los de Leto. También es real 
zada la palabra por la repeticôn de - u-: 7 - en v. 99-1 00.
22) En V. 101 abunda la letra - X -,especialmente en el ep^ 
teto de Leto, KaXXiirXÔHapoç, que, realzado asi, es puesto en pa 
ralelismo con el epiteto de Hera en v. 99, X_euhü)X£vou (que tie­
ns 2 - X - y l - x  - e n  comûn con KaJkXiTiXÔHapoç.
25) Repeticiôn de -pev_ en v. 102-4 (4 veces).
24) La repeticiôn de aûxop énei varias veces a principio 
de verso en el episodic del nacimiento (y sôlo en este episodic) 
es realzada por la repeticiôn de sonidos ; Eneix* £jl£e o o i v(v,105) 
... èxEt..« (v. 107), y, ademâs, 4 - m - en v. 106; aûxâp...
(principio v, 107 y 109), '(principio v. 110). Y en los ver
S O S  siguientes, varias palabras que comienzan por Éne- y  gran 
abundancia de -x-.
25) En V. 116 la aliteraciôn en x- hace resaltar mejor la 
repeticiôn de x ô k o ç .
26) Se observa homeoteleuto entre v. 112-19 (finales de ver 
so en -ai en v. 112, 114, 116 y 119) y entre v. 120-1 (final de 
verso en - 0  en v. 120 y 121).
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27) En V. 155-9 predominan las aspiradas (26 -4-, - X -,
-<p - y espiritu âspero, y, de entre éstas, 12 -, q u e  d a n  én­
fasis a las palabras significativas del pasaje : )(pao(g (v. 1 3 5, 
con 4 aspiradas), yq4oovvp (v. 1 3 7, con 6 aspiradas y, d e  e l l a s ,  
4 -4 -), qvftqo’... avô^eoiv (v. 139, con 5 aspiradas).
2 8 )  L a  r e p e t i c i ô n  d e  p tp vpO H it) y  o p v o ç  y  s u  i m p o r t a n c i a
e n  e l  e p i s o d i c  d e  l a  f i e s t a  d é l i a  s o n  r e f o r z a d a s  p o r  l a  r e p e t ^  
c iô n  d e  s o n id o s  -  p v - ,
29) L a  abundancia de -p - y de labiales en general, a c e n ­
tûa también el juego de pronombres personales y posesivos e n  con 
traposiciôn: en v. 1 6 6 ,  3 - p e -  y 5 consonantes labiales e n  to­
tal; en V. 171, 4 - p - y 7 labiales.
3 0) Repeticiôn de finales de palabra en -a»v, genitives plu 
raies de términos referidos a personas, para poner aûn mâs de re 
lieve la exaltaciôn de lo humano caracteristica de este pasaje 
(11 finales en -wv en v. 160-75).
H. PITICO
1) Semejanza fônica, en quiasmo, entre;
âgppaôÉeç xal apuxavoc (v. 192)
Y é0xXôxap^T7^^xoX^d£povc£ (v. 194),
que hace resaltar la contraposiciôn "dioses - buenos" ( Éu- )/
"horabres malos" ( à-)
2 )  Se citan varios nombres de dioses, casi todos comenzando 
por A-(y la mayorla por Ap-). 6 en v. 195-200. Esto va unido a 
la construcciôn simétrica entre v. 195 J 199»
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3) Repeticiôn de -4 -, que acentûa la importancia de la 
idea de dios, expresada por y â4iivaT0ç( 11 -4 - en v.l86-
91).
4) La aliteraciôn de a-pone mejor de relieve la repeticiôn 
de Œ- privâtiva (12 a- a principio de palabra en v. 188-193 
y 41 -a - en total).
5) Aliteraciôn en eu- en v. 193-4, que refuerza la repeti^ 
ciôn de epltetos con eu-; eùp£pevac(v. 193), ÉOnXôxapoi ... 
ttfcppoveç (v, 194).
5) La - X -  prédomina en el pasaje de la danza (5 - X - en 
V. 196-7), y también aparece en el epiteto de la mejor danzarina, 
Artemis î.ox£aipa (v. 199).
7) En V. 1 98, 3 veces se encuentra el grupo fônico -aX- • 
o X X i  pttXa lieyaXT).
8) En los versos en que se describe el baile y el resplan
dor de Apolo (v. 201-3) el poeta ha querido crear toda una serie
de efectos para sugerirnos y plasraar la belleza de la escena, la 
mûsica, el brillo. Y lo ha logrado plenamente gracias a la ex­
presividad de los sonidos: por medio de asonancias, de redupli- 
caciôn de consonantes, de saltos alternados de una a otra vocal,
9) Repeticiôn del grupo de sonidos -pv- (4 veces en v. 207-9) 
producida por la repeticiôn de ûpvûow ...euupvov (v. 207)y 
jrvnoTÎiovv (v. 208), pvüjôpevoç (v. 209).
10) En V. 209-13, reiteraciôn de - xx - (5 veces), que acen 
tûa la repeticiôn de ïxn_oç . También hay abundancia de - x -, y 
asonancia entre Euixxip (v. 210) y Aeuxinmp (v.212).
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11) Asonancias que hacen resaltar el importante nombre de 
enBns (v. 225, 226 y 228): ePrs (v. 215), éxâPxs (v. 219), 
ôloMs (v. 222), ^  (v. 223).
12) En V. 224, asonancia y gran semejanza fônica de los
nombres MuKaXTiooôv . . . 'fEupnooôv .
13) Homeoteleuto entre v. 226, que acaba con y v.225,
terminado en uX^.
14) Homeoteleuto también entre xoLnevraffin v. 243) y
éevôpnEvtg (fin v. 245), que sirve para acentuar el principio 
del importante episodio de Telfusa, ya puesto de relieve por 
medio de otros recursos estilisticos.
15) En V. 262-274, de nuevo el homeoteleuto contribuye a
hacer resaltar un pasaje destacado: 6 -wv a fin de verso y 9 
més en otras posiciones. Probablemente la "o" larga express el 
retumbar de los cascos de los caballos.
16) Repeticiôn del grupo de sonidos -v4-, que es motivada 
por la repeticiôn de Ev4a y de gv4pwxoç (14 veces en v, 247- 
289).
17) La a s o n a n c ia  -o u o a  d e s t a c a  e l  n om bre  de TeXcpoOog 
( r e p e t i d o  e n  v .  244, 247, 256, 276): l ô oOou ( v .  255), e Lx o Oo *
(v. 275).
18) En V, 268 observâmes el sigmatisme (8 -o -), que hace 
sentir, como en un susurre, las aduladoras y astutas palabras de 
traiciôn de Telfusa.
1 9) En V. 273, repeticiôn de -<p - y de otras aspiradas (3
- (p - y 2 - 4-), que acentûa quizâs la repeticiôn de ippévaç .
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20) La abundancia de -4 - en el pasaje de v, 294-9 pone 
de relieve la palabra "clave" de estos versos: e4r)ME.
21) En V. 304, una vez mâs la repeticiôn del sonido (la 
aliteraciôn de -n - en este caso) refuerza la repeticiôn de la 
palabra: EoXXa.
22) En V. 300-1 el sonido prédominante es - x -, contenido 
en la palabra-tema: ôpdxaiva.
23) Abundancia de dentales en v. 311 (en el discurso de 
Hera) y, aûn mucho mâs acusada, en v. 334-7 (la sûplica de liera). 
Parece un tartamudeo que expresa, quizâs, la indignaciôn de la 
diosa. Por otra parte, la repeticiôn mâs concrets de - en
V. 353-7 sugiere el retumbar producido por el golpe de la mano 
de Hera sobre la tierra,
24) En V. 340, la aliteraciôn en x4ôva xEipl h u ï e Cp refuer 
za la repeticiôn de x4ôva xcipf (v. 333 y 340).
25) Rimas internas: XagoOoa (v. 353), (pôoouoa (v. 354, 
ambos en el mismo lugar del verso); epôEouE (v. 355), TÔOEOXE 
(v, 356), en el pasaje de transiciôn del episodio de Tifaôn al 
de la dragons.
26) En el pasaje de la muerte de la dragons destacan las 
asonancias: eciey4o u £vti (v . 358), h u X ivôouévn (v. 359, en la
misraa posiciôn) ; jotie to ç (v . 360), ÈX(o o eto(v . 361) , Éxnû&ato 
(v. 362: los très en el mismo lugar del hexâmetro), XapoOoa 
(v. 355), mepouoa (v. 354) y âa-Spgtvouoa (v. 559), y también 
â-rtOTCVEiouo * (v. 362), g Y u vûoouat (v. 366) y KaXéouoiv (v.
373) (la silaba -ouo-siempre ocupa la misma posiciôn) ; âpxéqeji 
(v. 358), n û o E L  (y. 369). Pero estas asonancias no parecen ser
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demasiado significativas; simplemente buscan efectos de so­
nido y de ritmo.
27) Repeticiôn del grupo de sonidos -x4o- en v. 358 y v. 
363, en la misma posiciôn.
28) Asonancia de XCpgipa (v. 368) y p&Xo^iyg^(v. 359) 
en el mismo lugar del verso.
29) Sigmatismo en v. 370 (7 -o -), que expresa la muerte 
de la dragona.
30) En el pasaje de la vuelta a Telfusa prédomina el tim­
bre - o -, especialmente en el verso 380 (8 - o -), donde,ademâs, 
la -p - es insistente (7 -P -). Todo destaca la repeticiôn de 
-ppoov , imitando el rumor del agua que fluye.
31) En V. 583 encontramos, en cada una de las cuatro pala­
bras que lo componen, una -p - precedida de consonants (sorda en 
très palabras y aspirada en la ultima, que contiens ademâs otra 
-p-): ’lÉTppoi xpoxutpOLv, âxôxpu^Ev ôÈ pÔE^g . Esto unido
a la repeticiôn de - n- y otras oclusivas sordas, parece sugerir 
el estruendo de las piedras que se precipitan sobre la fuente.
32) Varias palabras estân en asonancia con el repetido nom 
bre de Telfusa (v. 377, 379, 386, 387): éCaitatpqûoq (v.379)
y ÊxQua* (v. 380):
V. 379 TeXt oOo ’..........................cg;ana(poOoa
V .  380 ...............  Éxouo'  ..............
55) Abundancia de - v -, que acentûa la repeticiôn de vgOç: 
V. 391, 5 - V - ;  V. 392, 5 - v -; v. 403, 4 - v- y repeticiôn del 
grupo fônico - vgooE-; v. 404, 5 -v - ; v. 405, 6 -v-.
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T)l OÔÔV V. 420
pqïôCwç V. 421
1
PH ÔÈ napa V. 425
T|ôÈ xap’ V. 426
35) En el v. 415 se réitéra 4 veces la - 4-, quizâs para 
dar énfasis a 4a0po.
36) La repeticiôn de HeXonôvvTiaov es reforzada por la ali^  
teraciôn de - x -, en v. 419 y 430; igual que la importancia de
otra ciudad, Grisa, es puesta de relieve por la aliteraciôn de
-X xal ... Kpioriç _xqxe(paCve-io jtôXxoç (v. 431).
37) En V .  435 la profusiôn de sigmas (8) parece imitar el 
silbido del viento.
38) Una vez mâs,la repeticiôn de la palabra es acompanada 
por la de sus sonidos; âXdEXno4e (v. 453), ècXa ... âxôwvxai 
(v. 454), ^XoôaxoLoi (v. 455).
39) En el V .  4 5 9, reiteraciones de sonidos por grupos, de 
très palabras cada uno: -tiot- en très palabras,-i final acentua^
da en otras très y - v- en las très ultimas. Parece ser un sim­
ple recurso de armonia, no conceptual.
40) En V .  462 prédomina la -o - y la -4 -, dando, quizâs,
énfasis a 4cJpao<;.
41) En el pasaje de v. 502-520 se encuentran 7 versos que 
finalizan con una forma verbal en - vt- (participio o 3- persona 
plural de la voz media). Probablemente sea una repeticiôn de S£
- 2 5 2  -
nidos casual, o, al menos, no significativa,
42) Predorainio de aspiradas en v. 558 y repeticiôn del 
grupo de letraa - «puX-, que refuerza la insistencia en cpOX' 
avSpwnwv.
43) En V. 541 âv4p(5nwv es nuevamente realzado por la -4 
reiterada (4 veces).
44) Repeticiôn de - x - y asonancia en v. 535: Éxwv 
év xELPi pdxuipav.
45) Sigmatismo en v. 544 (5 - d- en la segunda mitad del 
verso), que refieja el pesimismo de la situaciôn.
B) Vamos a examinar también los otros recursos estillsti- 
cos en cada uno de los pasajes donde pueden apreciarse:
H. DELIO 
1.
V. 16 .... .^xpqvag évl
V. 17 MEMXipévT) npbc ... opoq xal Ku v -Slov
V. 26 ,xXiv4Etoa %pà<JKûv4ou opoç,,xpav(i? ivl vqoW 
V. 27 ApXy, . ..   ............
Las palabras se repiten en una y otra frase en quiasmo, 
pero algunas de ellas coinciden en la misma posiciôn en el vers 
( xXCvto, npôç, xpavaÇ évC )
233 -
2.
53 epn'ÎHLÔç x’ 'A«6wç Mal OnXiou âÿpa^^pnvaM.. f MrtiWr» A  «•«. a,
■ZI, , * fK f -  f w -  f > M /\k
V.
V .
34 ©pTiLMiT) xe Eâpoç "lônç x' optÆcMiôçvxa  ^
fImiTtt! ûtv.K^ *0*>*>v3
■ZC , • ,3 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auxonav-qç o p o ç  a t x u
G tn, subs. Adj ■
36    âmY4aX<5eooa.
versos 
s irae'trices
r z Q   ' Kw oÛm ou aM p a^M ttp r iv f i '




M a l  K X a p o ç  a Î Y X n c o b a  x a l  A Â o a Y É n s  opoç a î x v 4 '  -i 
^  h«. R ^  Artj. i  - - - -  Gen. A I vers05
xal Eâpoç uôpriXri MuxâXnç x' atxeiva xapriva^  ' J 
A d j .  e e x .  AA^, '
simctr.
M.P. I svbg.
V .  43 x a l  K v Ç ô o ç  a l i t c i v r ) ................................  f | v c p 6 c o o a \
P. . ——
V .  4 4  ....................................................................................... ................................. x E x o Û E O o a '
E s  t o d a  u n a  s e r i e  d e  s i m e t r l a s  y  r e p e t i c i o n e s ,  r e a l z a d a ,  
a d e m â s ,  p o r  r i m a s  i n t e r n a s ,  h o m e o t e l e u t o  y  a l g u n a  c o n s t r u c c i ô n  
e n  q u i a s m o .
9 4  .....................................................................a Y d o x o v o c  ' A p q p i x p i x r i
95 ................
96 noio Y«P .......... Aiôç
;-I-;
XEuxyXévou^Hpnç it
, i a ü D E X n Y E p é x a o * ^ ®  
SuLj.
97 ....[......   UOYOOTÔxo\ EtX e i 4 u  ua
9 8  n o x o ^ Y a o  .................................................................................... v ô y E o o t v
L o s  4  v e r s o s  c o n s e c u t i v o s ,  v .  9 4 - 7 ,  t e r m i n a n  c o n  e p i t e t o  +  
n o m b r e  d e  d i o s :  l o s  d e  l o s  v e r s o s  e x t r e m e s ,  e n  N o m i n a t i v e ,  y  l o s  
c e n t r a l e s ,  e n  G e n i t i v e  y  c o n  e l  n o m b r e  y  e l  e p i t e t o  e n  q u i a s m o .  
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  v .  9 6  y  9 8  s o n  s i m é t r i c o s .
4 .
V .  95  2^ EUX;oXÉvOU_^ lpj1Ç
V .  99 ' Hpqç^  . . XËïïxwxTvou^,
V .  105 .......................  XEÙxwX?VÜÎr^"HpT|Ç
- 2 -
Très veces la misma fôrmula y en el mismo caso. Pero la 
primera y ûltima, a fin de verso y con el epiteto precediendo 
al nombre. La segunda vez, totalmente en quiasmo: a principio de 
verso y con el epiteto detrâs del nombre.
V. 9 9  Hpqç  Xe u m wXévou ........  épUHE
V. 101 A q x w ........xaXXinX6%apoç .... êpeXXev
Versos simétricos que dan énfasis a la contraposiciôn 
entre las dos diosas.
6.
V. 100 CqXoouvp o X ...
V. 137 YT)4uoûvp oxi . . .
La gran afinidad en la forma de estos dos principios de 
verso - tan diferentes, sin embargo, en el significado - pone 
de manifiesto la contraposiciôn entre la enemiga Hera y la ami. 
ga Delos.
V. 106   ETtElx' ....
V. 107 aôxàp émEL ............ .
V. 109 aûxàp Éne£ ..............
•V. 110 aûxLx’....................
— V. 127 GÛtàp cneC .......
V. 128   É n E i x ’
■V. 130 aûxCxa  ..........
Sucesiôn de principios de verso iguales en dos pasajes di­
ferentes; EUEIX' y aûxap e u e C se suceden en orden inverso, mien 
tras que auxCna, ambas veces, sigue a los otros dos. Se juega, 




V. 143 itoXXoC TOL,._yjTq£^jr^Kal aXaE0|,j^ v^6pneuTj;^
V. 144 xsJai 6 È aKoîtiôt7~~tT^£Xai^xaL Tipujovtc awpot.
Los V. 143 y 144 estân construidos en simetria, palabra
por palabra, excepto los términos que expresan el dominio de 
Apolo sobre estos lugares ( t o i  en v, 143 y <p(Xai en v. 144), 
que aparecen en orden quiâstico.
V . 166   UUEtq   E|iEÎO
V. 1 6 9   . . . . .  û p p i v ........
V. 171 uuet?  ........  _^ nuewv
V. 174 nuETf^^6^^"^^p%xEpov .T.%
Juego de pronombres personales y posesivos de 1& y 2® per­
sona, generalmente contrapuestos en el mismo verso. Colocacion 




V . 151 (H. Delio) â ^ g y g TOuç xal ô yôpwç
V. 192  âmpaôécç m «1 i u n y a v o i  ............
V. 193 ................4 a v t tT o io  .........................................ï n p n o ç
Los adjetivos del v. 192 estân construidos en simetria y 
ocupando el mismo espacio métrico que los del v. 15I del II. De­
lio. Los substantivos del v. 193 son de la misma raiz que los 
adjetivos del v. I5I. Todo pone d<3 relieve la fuerte oposiciôn 
entre los dos pasajes.
-  256 -
V ,  1 9 5  ' j V p p o v f r )  ........................................................................................................  A c p p O ô C x T )
V .  199 " _ ^ X E p i ç  ....................................................................................................... 'j^nSXkuvL
V .  200   * * A p T ) Ç   ' A p Y E i y ô v T T j ç
S i m e t r i a  e n t r e  v .  1 9 5  y  1 9 9 :  c o m i e n z a n  y  a c a b a n  c o n  n o m b r e  
d e  d i o s .  T a m b i é n  e l  v .  2 0 0  c o n c l u y e  c o n  e l  n o m b r e  d e  u n  d i o s .  L a  
l e t r a  i n i c i a l  d e  t o d o s  e s t o s  n o m b r e s  e s  A - (  A p - l a  m a y o r l a ) .
V ,  192 .............................. a j p a 6 é e ç ^ ^ t a l à j ^ X < i Y £ i  .......................* ....................
V .  194 a û t à p  É O i t X o M o t p o T x ^ p i x e ç  > t c î T 5 ^ J î ^ o v c ç  ^ Q p a i
L o s  e p l t e t o s  d e  v .  1 9 2  y  1 9 4  e s t â n  e n  f u e r t e  c o n t r a p o s i c i ô n :  
l o s  p r i m e r a s  -  c o n  à -  p r i v a t i v a  -  d e s i g n a n  l a s  c u a l i d a d e s  n e g a t i  
v a s  d e  l o s  h o m b r e s ;  l o s  s e g u n d o s ,  c o n  É O - ;  l a s  e x c e l e n c i a s  d e  l o s  
d i o s e s .  L o  a c e n t û a ,  a d e m â s ,  l a  s e m e j a n z a  f ô n i c a  e n t r e  l o s  e p l ­
t e t o s  d e  u n o  y  o t r o  v e r s o ;  p e r o  e n  q u i a s m o .
E l  V .  194,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t â  c o n s t r u i d o  c o n  g r a n  s i m e t r i a .
4.
V .  205 A t ) X Û  X E  x P i > o o x X Ô K a p o ç  x a l  p n x Î E x a  Z e o ç
I_________________
V e r s o  c o n s t r u i d o  e n  q u i a s m o :  N o m b r e  i n i c i a l  d e  v e r s o  +  e p ^  
t e t o  y  e p i t e t o  +  n o m b r e  f i n a l  d e  v e r s o .
V .  225 .G n B n ç^ ................................. ...........................................
V .  2 26 f  V ) û  Y « P  i i w  X L Ç  .............................................................................................................. \
V .  2271 o û ô ’ 5 p a  x w  x 6 x E ^ j , - * . r T T T r . ..............................................  j
\l , . "  ", «6
V .  228 ^enPnçéfrrTT.........................   uXq
E s  u n  p a s a j e  m u y  e l a b o r a d o :  l o s  d o s  v e r s o s  e x t r e m o s  c o m i e n  
z a n  y  t e r m i n a n  i g u a l ;  l o s  c e n t r a l e s ,  e m p i e z a n  c o n  u n a  s e r i e  d e  
p a l a b r a s  m u y  s e m e j a n t e s .  A l  f i n a l  d e l  s e g u n d o  v e r s o  s e  r e p i t e
, que asi,por un lado, queda mâs o menos equidistante 
de ambos QpPp? iniciales del primero y ultimo verso; y, por 
otro lado, rima con la palabra final del verso anterior: ûxp.
V. 220 ox^ç 6 ’ ..................... ..............
■V, 221 xEÛ^aoOai vnév xe xal aXaca ÔEvôpqevxa
V. 222 e v 4 e v   ..................................
V. 223 .........................................
/ V .  243 
Iv. 244
e v 4 e v ............................... .......
...............................
V. 245 xeû^ao4at vp6v xe Hat aXoEot ôevôpnevxa 
V. 246 oxîjç 6é ............................... ...
Repeticiôn de principios de verso consecutivos (incluso de 
un verso entero) en dos pasajes diferentes. Pero la repeticiôn 
es en orden inverso, excepto los 2 ûltimos principios de verso 
del primer pasaje, que se repiten en el mismo orden al comienzo 
del segundo pasaje.
V .  262   uxéxoç L x x w v  w x E i d w v
V .  265  WHUXÔÔWV KXUXOV " x x ü ) v
V .  2 7 0        i x x w v
V .  2 7 1  cüKunôôwv H x é n o ç  ...................................................................................
Es decir;
1) Hxuxoç unxwy whejlowv
2 )  u)Kux6ôwv"Stxuxov^Lxjtu)v  
5) ïxicu)v*ToHUTi66u)v vrluxoç
I,as très palabras siempre se repiten en orden diferente, 
pero siguiendo el mismo esquema: la primera palabra de una frase 
siempre se coloca en el segundo lugar en la frase siguiente, y
l a  s e g u n d a ,  a  s u  v e z ,  en el tercero, y la tercera, en el prime­
ro. Por otro lado, esto es reforzado por homeoteleuto y rimas 
internas e n  -wv , ademâs de repeticiones de sonidos expresivos.
8.
V .  310 ....................... à y p o p É v o L o t ^ ^ - c *  â O a v a x o i o i v
V. 315 h i t c t o i v  paHapeoci pcxaxpâxci âd^tÎTOLtri.v
V .  3I 6 E x a  i t a O L  & E O L O I
.'>paH ctpeao iV .  3 2 1 ....................................... 4 e o T a j > - r
I
V .  327 .................................... 4 E o t o i  p e x a x p é x o i .  a G a v d xo l o l v  ,
t J J
V" 330............. 4 eotoi p E x â o o o p a i  âdgvdÉxo t a L v
Insistantes repeticiones de pExdt , ôeoïok, âdgvif x o iO L  v ÿ  
otras designaciones de dioses. Versos construidos en simetria, 
especialmente v. 315, v. 527 y v. 350. Otros, en quiasmo: v.315 
y  V .  3I6 ; V .  315 y V .  321. Homeoteleuto. Rimas internas en el 
mismo lugar del verso.








................. vO v  p n  x o u   - OOP*
. . .  v u v  p E v  x o L  .................................... - d o p â t  .
.... Epoç ........ 4eoîoi pexg-iif
.. t,OVXZ^^^OO^........
ou6£  ......
é x o u  â 4 g v ( î x o i a t v  
è p 6 v
, - o o p g  t  ................
Ô E O L O i  p E x û o o o p g t  â d g v d E x o i o t v
V. 333 xctptf
10.
  ËXaae x ^ jJ ^ g  ( a n v n û o  JeJ Jitwrsoqvc SJgue)
I p g o E  x ^ o v î T l ^ i p iV .  3 4 0  ( le fe - r e n d a  a l  d is c u r s o  
c^ v# preC€CC<3e ^
R e p e t i c i ô n  d e  l a s  m ism as  p a l a b r a s  (  c X g o c  ^ ip g o E  s o n  s in ô  
n im o B , c o n  i g u a l  d e s i n e n c i a ,  i g u a l  r i t m o  y o c u p a n d o  e l  m ism o l u  
g a r  d e l  h e x â m e t r o ) ,  p e r o  e n  q u ia s m o . E s  u n a  v u e l t a  e n  a n i l l o  a
- 239 -
la narraciôn, tras haberse intercalado el breve discurso de su 
plica de Hera.
11.
V .  501 x t e ï v c v  a v a ^  .......................... i n o  x p u x e p o îo  H t o t o
302   p ( 6 p a H a i v a )  x a x à  n o W d
■V. 303 â v ô p w n o u ç  e p ô e o H G V  ...................................................................
■V. 305 x a £  n o T E  ÔEÇapévTi  ( ô p a x a L v a )  .................. " H p p ç
V. 306 ôeivôv x ’  âpYaXéov x e  Tu<pdEova nrlpa PpoxoToiv
V .  3 0 7  OV  ..................  H p n  E X I X X E
_v. 351 n C H p ti) ô’ e x e x ' ...................................
V .  552 ô e i v ô v  X ' ôpYaXÔov xe Tixpôova x î ip a  P p o x o î o t v  
,v .  353 aûxLXŒ  XapoCoa ..............................   " l lp p
■V. 354   -q (ôpâxai VQi) ô' ùxôôExxo
------V. 355 oç (.ôpaxaiva) xaxà xôXX’ Ëpôeoxe.. .àv^pwxwv
V. 357   lôv cm^xEv âvaC ............
V .  558 x a p x E p ô v  .........................................................................................................
Regreso en anillo al episodio interrumpido de la dragona, 
repitiendo en orden inverso, al final de la historia intercalada, 
los versos que la introdujeron. Estos dos episodioa, a su vez, 
estân englobados dentro de otro también dividido en dos partes: 
doble anillo.
12.
V .  3 7 1   aû xo ü  x a x ^ u o ’ le p o v  qévo ç  ' l l e X C o io
  , I
V .  3 7 4  a û x S U  . . .  .  p é v 'o ^  o % % o ç ^ H c X i o i o
Dos versos casi iguales, pero con alguno de sus miembros en 
quiasmo. Repeticiôn significative de ' H e X l o i o  a fin de verso.
—  2 4 0  —
V. 3 7 7  B H  6 * ............................................................................................. ï n a v e
V. 3 7 8  g - t î^ 6 1  ......................................, ................................................. É e i n _ e
Versos simétricos: comienzan y terminan ambos por un verbo 
en pasado. Las formas verbales que inician los versos y las que 








p é X o i vav
vHa 4 o ô v
----------------------
Alternancia de fôrmulas vTja Oofv a principio de verso y 
vnl' peXaCvp a final de verso. Alternancia, por otro lado, en el 
caso (Acusativo o Dativo), tanto en las formulas iniciales, como 
en las finales.
V .  3 8 8  ................................................................................................. $ o t p o ç  * A x 6 \ X u v
V. 395 OoCpou ’AnôXXwvoç .....................
V. 399 .......................GoTBoç ’AxôXXwv
Alternancia de la fôrmula @oipoç ’XnôXXwv a final de ver­
so (siempre en Nominative), y a principio de verso (en Genitivo).
16.
Por otra parte, estas fôrmulas de vaOç y de AnôXXwv  ^ que 
se encuentran en el mismo pasaje, van alternando entre si:
-  ? 4 1  -
V. 5 8 8   JioTPoç ' AnôXXiüv
V. 392 vqa 4oT)Vf 
V .  395 $ o £ p o u  ’ A t i Ô X X w v ^
V. 3 9 7   p e X u C v p
V. 599  .^ j..-t<TTv3>oîpoç ’Au ô XXwv
V. 4 0 1  vTit 4 o % %
V. 4 0 5   T T r r T Y ^ ^ v ü a  n ê X a i v a v
V, 4 0 9  vî^a 4oTjv*
J Z :
V. 411 ......... xOpgv xepjliiOigpÔT O u )J.HeX£ouo
V. 413 ’HEXfoto«^-rrrrr77rT(^‘t)TepTÎ?à^ Xwpov
Versos construidos en el mâs perfecto quiasmo: HeXioio a
fin del primer verso y a principio del otro; xwpov encabezando 
la frase repetida en uno y concluyéndola en el otro; de los dos 
epitetos compuestos de xepu-, el del primer verso lleva el otro 
elemento detrâs, el del segundo verso, precediéndole; de estos 
epitetos, por ultimo, el primero acompana a 'He X£o i o  , y el segun 
do a xOpov (del que es'HeXfoto complemento, asi como en el ver 
80 anterior). Esta repeticiôn recuerda la de v. 371-4, en donde 
se reiteraba pévoç 'HeXtoio, como aqui xwpov HeXCouqSin duda 
el poeta quiere destacar el personaje de Helio.
18.
V. 415 TPaooaoSaj, u£y« 4q,tïun x a l  6m4aXuoTot.v l ô c o A u .
I  • 1 '  " _l I *
Verso construido en quiasmo; comienza y acaba con verbos de 
significado afin, en la misma forma y con la misma desinencia 
-o4ai. Se aprecia, ademâs, la repeticiôn de sonidos, especial­
mente las aspiradas-4- y -<p-.
-  2 4 2  -
V. 3 9 2 vî^a S o p v *  .... .
V. 3 9 9 Ë x X e o v •
V. 401 vT it Qo? ....
V, 408 Ü)Ç e x X e o v  . . .
V. 409 v î)a  O o q v ' . . .
V. 411 ÎÇ o v  ...
V. 420 n ï ' Ô6ÔV ...
V. 421 p n ïô f u ç  i 4 u v * ’
V. 425 P?) ....
V. 4 3 3 n X 9 " ...
V. 437 ÊnXEO v ,...
V. 438 î^ o v
Estos versos se inician con palabras que expresan el movi- 
miento y la rapidez de la acciôn en el pasaje, lo que estâ aûn 








V. 441 âoxépi etôôpevoç
V. 448 evôev
V. 449 «vâpi EtôôpEvoç
PA3 -
Un pasaje en que se repiten sucesiones de principles de
verso.
21.
V .  4 $ 8  i C o v^ 6 '  c ç  K p i o n v
V. 442 ....................  6* ttT^ûpavdV^iKEV
Frase repetida en quiasmo. Primeramente, a principio de 
verso: verbo seguido de Acusativo de direcciôn; después, a fi­
nal de verso; Acusativo de direcciôn seguido de verbo.
22.
V. 4 8 8  v?inr. é ’ " v f i . T r r  O n n y  ( ïv i '  É n *  n n c f p o u  É pÛoao-dE  
V. 506 Éx ô’ aXbç p n C L p o v  6e u o f | v  u v a  v î^ ’ é p û o u v - c o
Dos versos casi iguales, pero con sus elementos repetidos 
en distinto orden. Sôlo el verbo coincide en ambos al final.
V. 257 noç
enoç
o ù  6 è  m p E o l  o î j o i
Aparecen dos giros de mpeof en cada uno de los dos pasajes 
tan distantes. La primera frase del primer pasaje se corresponde 
con la primera del segundo pasajej la segunda frase del uno, con 
la segunda del otro. Pero enoc; y épéw se encuentran reunidos 
en el v. 53^t-» mientras que en el pasaje de v. 257-261, enoç 
pertenece al primer verso y Épéw al segundo. En v. 534 Enoç 
estâ colocado en la misma posiciôn que épéw en v. 261, y Épéw 
en la misma que enoç en v. 257«
2 4 4  -
2 4 .




î , . î-<pOX avôpcSnwv
En estos dos pasajes, distantes pero paralelos y llenos de 
rasgos coraunes, aparece la misma fôrraula, pero repetida en quias 
mo: una a principio de verso comenzando con el Genitivo; la otra 
a final de verso y terminando con dicho Genitivo.
25.
V. 515 (p6pptYY^ é v  xeCpeootv ë y w v
Va S 5 S  V I I  » I, .
....................   c x & v  Ev]^xÈTpt~^(£xai.pŒv
Repeticiôn en quiasmo: una frase, a principio de verso, 
comienza con el complemento; la otra, a fin de verso, lleva el 
complemento en ûltimo término. El verbo, ?xwv , igual en ambas, 
ocupa también la misma posiciôn. Estâ reforzado, ademâs, por la 
reiteraciôn de sonidos.
^ ù S
C O N C L U S I O N E S
Hemos podido observer, en primer lugar, el valor expresivo 
de los sonidos en gran parte de los pasajes del poema. Pero 
en el H. Delio es aûn mayor la inclinaciôn a emplear este re- 
curso; ante todo, los sonidos simbolizan los temas que se repi- 
ten constantemente; hacen resaltar las palabras "clave".
También en el H. Pitico la repeticién de los sonidos da 
énfasis a los temas principales; pero con mâs frecuencia pone de 
relieve palabras que se reiteran, si, pero sin ser especialraente 
significativas en el todo del poema. 0 es utilizada como un re- 
curso mâs, entrelazado con otros en una complicada construcciôn, 
para destacar un pasaje determinado. 0 su funciôn es la de imi­
ter, hacer escuchar y vivir la propia accién de la escena. 0, 
simplemente, crear efectos armoniosos, como ornato del verso.
En segundo lugar, respecte a los otros recursos estilîsti- 
cos, apreciamos que en la parte Pitica se révéla el poeta con 
un gusto mucho mâs acusado por las repeticiones en orden inver­
so, los quiasmos; por las composiciones anulares que engloban 
unos episodios dentro de otros; por construcciones, en general, 
de gran efecto y colorido. En la parte Delia, sin embargo (si 
exceptuamos el pasaje del viaje de Leto de v. 30-44, que es uno 
de los mâs elaborados de todo el Himno), recursos de este tipo 
suelen ser empleados con menos artificio; no se hace tanto y 
tan esmerado uso de ellos como en la parte Pitica.
En resumen: parece que el poeta del H. Delio pone su mâxi- 
mo interés en hacer recorder en cada momento el tema - o mejor, 
los temas - que son tratados a lo largo de todo el poema. Para 
ello, recurre especialmente a la repeticiôn de las palabras "cia 
ve" (como veremos en capitules sucesivos) y a la de los sonidos 
que simbolizan y sugieren taies palabras.
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Para el autor del H. Pitico es quizâs mâs importante la 
forma externa, y por eso compone su poema a base de construc­
ciones elaboradas con el mayor cuidado, en las que se combinan 
toda serie de medios estilisticos,
Probablemente porque su arte no es natural y espontâneo, 
como lo es en el poeta delio, él se esfuerza en lograrlo crean 
do una obra mâs rebuscada.
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L A S  R E P E T I C I O N E S
1. 1NTR0DUCCI(5n
La abundancia de las repeticiones es un raago constante 
en todo el Himno. Sin embargo, quizâs uno de los aspec
tos en que mâs claramente se muestra la diferencia entre la 
parte Délia y la Pitica sea precisamente en la repeticiôn o, 
mejor dicho, en el modo en que se emplea la repeticiôn (es d£ 
cir, en el carâcter significative o no de la palabra repetida, 
su frecuencia, su colocaciôn en el verso, el numéro de palabras 
que se repiten unidas, incluse versos enteros o grupos de ver 
ses).
Ya FROLIKOVA ha observado discrepancies entre H. Delio 
e H. Pitico en el uso de la repeticiôn. En un anâlisis de las 
formulas que se repiten en el Himno, senala - ademâs de una 
diferencia muy marcada en la frecuencia con que se reiteran 
taies fôrmulas - una funciôn de la repeticiôn distinta, gen£ 
ralmente, en cada parte.
2
PORTER ha realizado un interesante estudio de la repe­
ticiôn en el H. Afrodita, mostrando que sus abundantes repe­
ticiones no se deben simplemente a la técnica formularia de 
la poesia épica, sino que tienen en su gran mayoria una fun 
ciôn estilistica o composicional; pues sirven para sugerir 
los temas del poema, y a veces, también, para marcar las di- 
visiones entre las distintas partes.
Respecta a la repeticiôn en Homero, ha sido tema de num£
%
rosas investigaciones, desde el trabajo de HERMANN^ hasta los 
mâs recientes, como el de S. ABRAMOWICZ^, que présenta una se^ 
rie de ejemplos de repeticiones homéricas; pero no las tipicas 
repeticiones formularies, sino la reiteraciôn de una palabra
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o grupo de palabras - a breve distancia. Algunos de estos ejem 
plos evidencian que la repeticiôn se debe a procedimientos es 
tilisticos, a la creaciôn de un determinado efecto literario; 
pero en otros muehos casos no hay ninguna lôgica, ni efecto 
buscado por el poeta, que,simplemente,no se preocupa de évi­
ter la repeticiôn innecesaria e incluso, quizâs, se complacî.a 
con ella,
DENNISTON^ ya habia senalado que los griegos no conside^  
raban la repeticiôn accidentai de una misma palabra en cortos 
intervalos como una falta de estilo que debiera ser evitada,
Y FEHLING^ - en su estudio del uso de la repeticiôn entre los 
griegos anteriores a Gorgias - observa, de acuerdo con esta 
afirmaciôn de Denniston, que muchas de las repeticiones son 
involuntarias ("unabsichtlich") y no estân justificadas por 
la situaciôn, mientras que otras repeticiones (que él llama 
"voluntarias"), tienen un propôsito artistico.
2. ANALISIS
Para destacar con mayor claridad los distintos usos de 
la repeticiôn en el H, Apolo, vamos a analizar por separado 
la parte Delia y la parte Pitica y, en cada una, vamos a dis 
tinguir entre las palabras que se repiten aisladas, las for­
mulas de nombre + epiteto, las frases o grupos de palabras 
y los versos enteros.
H. DELIO
A) Palabras aisladas;
En general, se repiten con insistencia palabras signifi 
cativas, que indican el tema de todo el poema o de cada p a s a  
je en particular. En este ultimo caso, se repiten varias veces
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a corta distancia en el mismo pasaje y, a menudo, vuelven a 
encontrarse en otros episodios evocando (si aparecen después) 
o anticipando (si aparecen antes),el tema de aquel pasaje.
Lo mâs frecuente es que la palabra se repita en distin­
tas formas y ocupando diverses lugares del verso.
Présentâmes a continuaciôn una lista de las palabras mâs 
importantes que se repiten en el H. Delio, episodic por epis£ 
dio:
i V.
An6XXu)voç (v.l), * AndXXu>va(v.l5), en posiciôn diferen
te; Apolo, el dios celebrado.
TÔfg (v.4), tÔEov ( v . 8 ) ,  to^ocpdpov (v.l5), en distintos 
lugares del verso. Esta es la palabra "temâtica del proemio"; 
la apariciôn de Apolo arquero en el Olimpo.
An TU) (v.5, v.12), AnTOL(v.l4), ApTcS (v.25), en distin­
ta posiciôn. Leto es la protagonists del H. Delio.
Aids (v,2), AiC (v.5), en distinta posiciôn, Él es el 
padre de Apolo,
naxpds (v.8), itaTnp (v.lO), en diferente lugar del hexâ 
métro.
Ypuoéou (v.9), xpuoefv (v.lO), en distinta posiciôn. Es 
un epiteto que en pasajes posteriores serâ muy reiterado.
uîdv (v.ll, V.I3), en distinto lugar. Palabra signifies 
tiva en un poema que narra el nacimiento del hijo de Leto.
X«(pEL (v.l2), xa%pc(v.l4), X“ PP“ (v.25), en diferente 
posiciôn. Palabra muy significative: es el "estribillo" del 
H. Delio.
ETixTEv (v.13), t Ôk e ç . . .  t Ôh v u  (v.l4), t Ôme (v.25): 
ETiMTEv y Tdxva,en final de verso; t Ôxe s  y t Ôme , tras la 
cesura heptemimeres. Esta es la palabra "temâtica" de todo el 
H. Delio: el parto de Leto.
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Hpgygff (v. 16 y v. 26, en la misma posiciôn). Palabra 
significativa que express el carâcter escarpado de las islas, 
en el que tanto insiste el poeta.
AnXy (v.l6 y V.27, uno a final y otro a principio de ver 
so). Delos es uno de los très personajes protagonistas del H. 
Delio.
KËHXmâvn (v.l7) ,KEH\ipâva t (v.24), xXiv&EÏog (v.26),
en lugares distintos. Palabra significativa porque se emplea 
para describir el parto de Leto y porque sirve de enlace 
-junto con otras palabras comunes - entre los tres grupos de 
versos 14-18, 19-24 y 25-29.
8oos (v.l7), ôpÉuv (v.23), ôpoç (v. 26), opcg (v.34), 
opoç (v.35, V.40); opoç en v.l7 y v. 26 estâ colocado tras 
la cesura trocaica, pero ya ocupa otra posiciôn en v, 35 y v. 
40 Cformando parte en ambos de la misma fôrmula final: ôpoç 
gtnd ). Es una palabra "clave": el poeta describe el paisaje 
como montanoso y escarpado una y otra vez. Las repeticiones 
de este substantive relacionan ademâs los grupos de versos 14- 
18, 19-24, 25-29 y 30-44.
Kuvdtov (v.l7), KuvSou (v. 26), en diferente lugar. Es 
precisamente en el monte Cintio donde nace Apolo.
&E0@pois (v.lB), xoopéovTEç (v.23): P^- en la misma po 
siciôn.
uuvnoü) ... Euupvov (v.l9): de nuevo se insistirâ en 
este término en el pasaje final.
ngvTbiç (v.l9), ngvTp (principio v. 20), itSanL (princi­
pio V. 22); el dominio de Apolo es absolute, se extiende por 
todas partes.
vnaouç (v.21). vâo(*) (v.26), v%ooç(v.31), vpowv (v.38).
En V .  21 y en v. 26 estâ a fin de verso, pero en los demâs ocu 
pa otras posiciones. Palabra significativa, pucsto que Delos 
es una isla.
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axpoi (v.22), axpa (v.53 y v.39, en el mismo lugar del 
verso y componiendo la misma fôrmuls). Otro epiteto que indica 
el aspecto montanoso del paisaje, tema del viaje de Leto.
(v.23 y v.24),&YXiaXn (v.32),iXL (v.38), en dis­
tintas posiciones. El "mar" es tema esperado en la descrip- 
ci6n de un paisaje de islas.
9pnfxio<principio v.35), BpnCxfp (principio v.54). Rep_e 
ticion en dos versos simétrioos.
xgpnva (v.35. v.39 y v.41, siempre a fin de verso). De 
nuevo las "cimas de las montanas".
a l n 6  (v.55 y v.40, ambos a fin de verso y en la misma f6r 
mula), ulixeivif (v.41), g It i e i v t)(v.43), en distinto lugar. Otra 
vez "escarpado".
I V. 45-88 I
At)tÛ) (v.45 y V.49, a fin de verso, como en v.l2), AptoT 
(v.62, a principio, como Aptwen v.5), ApxoT (v.66), ApX(3 
(v.83), en diferentes posiciones.
4>orpov (v.48), *o(Pou (v.52), ambos a principio de verso: 
es otra designaciôn del dios Apolo.
&Tp6pcov (v.47), Tpopâu) (v.66), en el mismo lugar del 
verso: antes encontramos Tpopéouoiv (v.2, en otra posiciôn).
El temor que inspira Apolo es un rasgo significativo, que tarn 
bién es expresado por la repeticiôn de ÉôcCôioav (v.47), ôeC 
ôOLxg (v.70 , en diferente posiciôn) y de ÊxXp(v.47), x XgC- 
RÇ (v.79), también en distinto lugar.
ut Et (v.46), uuoç(v.51), en diferente posiciôn. Palabra
significativa, repetida de nuevo, como en el proemio.
AnXou (v.49). comenzando el tercer dâctilo, Aîjx’ (v.51, 
en principio de verso, como en v.27) ArîXoç (v.61, en el mismo 
lugar que en v. 49).
BLorépri (v.48 it£ova (v.52), ntap (v.60, a partir del 
quinto dâctilo, como uCova en v. 52). La fertilidad - o me­
jor dicho, la falta de fertilidad - de Delos es el tema del 
discurso de Leto.
*Ait6X\b)V0c(v.52 y v.56, tras el primer troqueo), ’ AuâXXwva 
(v.67, en otro lugar).
vnâv (fin de v.52 y de v.BO; v«56 y v.76, en otras posi 
ciones).El templo de Apolo es otro tema del diâlogo entre L£ 
to y Delos.
puRüiv. ». EU|iT)Xov (v .5A).
'itpoonuôtt (fin de v.50 y v.61). Abre paso al discurso de 
Leto y a la contestaciôn de Delos.
xatpE (v.61). Otra vez el "estribillo". Se encuentra en 
diferente lugar que en v.l2, v.l4 y v.25.
SâE.aO'&at (v.48) , ôefaCppv (v.54) , en distinta posiciôn.
Es significativo, porque Delos es la unica tierra que acoge 
a Apolo.
«r.pLTLunEaoa (v.65). âxtpnoaç (v.72), en diferente lu­
gar. Palabra que en la parte Pitica, en el diâlogo de Apolo 
con los sacerdotes, serâ muy significativa.
_y|jooy(v.72, a principio de verso, como vî^ ooç en v.31). 
xnnvfiniiEÔoç (v.72, tras la cesura heptemimeres, como 
KpavaÇ en v. 16 y v.26).
àxôç (v.73. en igual posiciôn que âxa en v.25). Estas très 
palabras ( vîloov ^ xpavanitEôoçy ax6ç) evocan aquî las repeti^  
clones de la primera parte.
onxov (v.79 y v.83, en una misma fôrmula y en un mismo 
lugar), opHoç (v.86 en otra posiciôn). Alude al juramento con 
el que se concluye el diâlogo entre Leto y Delos, asî como 
ipôooai (v .79) y opoooev (v.83), ambos a fin de verso y en 
una fôrmula igual.
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i s / M 6  ’ (v.58). Êv@' (v.74), èv-aiôe (v.80), todos a prin­
cipio de verso, como también en v.l2.
g t E t  ( v . 5 8 ,  V .74 y  V . 8 7 ,  a  f i n  d e  v e r s o ) ,
TEufgQ^gi (v.76). TEu%Eiv(v'80), en diferente posiciôn. 
Se habla de la fundaciôn del templo de Apolo, tema importante 
de este episodic,
âvSpwaoi (v.57, âv&pwxwv (v.81), (ivôpwitouç (v.82, a par 
tir del segundo pie, como avOpwawven v.81). El orâculo del 
templo es para los hombres.
0Eq (v.79), &EOv (v.83, detrâs de la cesura trocaica, c o  
mo 9 t d  en v.79), @EotoLv(fin v.86).
y a i i u i v  (v.46). YgTav(v.75), Yalcc (v.84, a partir del ter 
cer dâctilo, como yaTaven v.75).
U E Y « X o u ( v . 6 2 )  ,  p Ô Y a  ( v . 6 8  y  v . 7 4 ,  t r a s  l a  c e s u r a  t r i h e m l  
meres) p é Y « y ( v . 7 9  y  8 3 ,  e n  f ô r m u l a s  i g u a l e s  e n  l a  m i s m a  p o s i ­
c i ô n ) ,  p Ô Y ' - O ' c o ç  ( v . 8 5 ) .
Se insiste muchisimo en este pasaje en el verbo £tuC , 
en distintas formas y en distintas posiciones (v.48, v«51, v. 
54, 64, 68, 72, 81, 82, 87).
T7^9-132
ô u o o E V  .. . opKON<^ v.89), de nuevo; pero en posiciôn dife­
rente, Enlaza este pasaje con el anterior.
ATlXoç (principio v.90, como en v.27 y v.51), ApXou (v.ll5, 
a partir del segundo dâctilo).
XatpE (v.90 y  V . 125) :  el"estribillo" una vez mâs. En v.
90 ocupa un lugar distinto al de los pasajes anteriores. En 
v.125 comienza el quinto dâctilo, como xappa en v.25).
Anxw (v.91 y  v.lOl, a principio de verso, como en v.5 y  
v.62), Arixüj (v.125, al final, como en v.l2, v.45 y  v.49).
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évvT^ pgft.. évvég(v,91), ÉvvEgxnxuv (v.l04), en distintas 
posiciones, El période de nueve dias y el numéro nueve simbo­
lizan el tiempo de la gestaciôn.
fjoTO (principio de v.96 y v.98),
vEg)E\nYEoénxo( v » 9 6 ) .  v ê q p e a a u v  ( v . 9 8 ) ;  a m b a s  p a l a b r a s  e s ­
t â n  a  f i n  d e  v e r s o ;  p e r o  v E Ç E - e n  d i s t i n t o  l u g a r .
uoYOoxâxoç (v.97 y v.ll5 en la misma fôrmula y en la mis 
ma posiciôn, estando -xôxoçen el mismo lugar que xâxeç en v. 
14',xâSEo&aL(v.l01), TÔxoç (v.ll6), xexâaôgi (v.ll6), exux- 
XEv (v.l26, que repite exactamente el v.l5), en diferentes 
lugares. Esta es la palabra temâtica del H. Delio y, en con­
crete,de este pasaje.
A l Ô c  ( v .9 6  y  V . I 52 ,  t r a s  l a  c e s u r a  t r o c a i c a ,  c o m o  e n  v . 2 ) .  
â x Q i i )  ( v . 9 8 ) .  e v o c a c i ô n  d e  e s t e  e p i t e t o  r e p e t i d o  e n  l a  p r i  
m e r a  p a r t e .
Y o u o â o L o i  (v.98). x P U O £ ( b i O ' - ( v . l 0 4 ) ,  x p u o e o v  (v.l22, en 
la misma posiciôn que en v.98), xpuogopg (v.125), XPuoEot 
(v.l28 , tras la cesura pdPtemimeres, como en v. 12^ Epiteto 
significativo en este episodic y ya anticipado en el"proemio'.'
xgXXtitXôxgpoç (v.lOl), xgXÇ (v.l20). En el pasaje prece­
dents, HEPixgXXÔg(v.80). Aparecen en posiciones diverses.
xoaxEoôv (v.lOO). xapXEpôv (v.l26, verso igual al v.lj).
Y,antes,también xpaxôç en v.74. El hijo de Leto es fuerte.
uîôv (V.lOO, en el mismo lugar que en v.ll), uiôv (v.l26, 
en el mismo que en v.l5, porque son versos idénticos). 
vâoou (v.l02, al final, como vnov en v.21 y 26).
^IpiV (v.l02), ’^ IpLÇ (v.107), en diferente posiciôn. Per 
sonaje importante en este pasaje.
E Î X c C O u i g  (v.97 y  V . I I 5 ,  en fôrmulas iguales al final 
de verso), ElXEiduigv (v.lOJ y 110, a partir del segundo 
pie en ambos). Es otro personaje principal en el parto.
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v6gg)tv (y.95 y I05, en distinto lugar), referido siem­
pre a Hera,
P?1 (principio v.108), Pav (principio v.114), épaive(v, 
115, en otra posiciôn) y antes épnoEto en v.49. El raovimiento, 
el caminar es un rasgo frecuente en todo el Himno.
gl-nuv (v.109)! de nuevo aquel epiteto tan significativo 
en el viaje de Leto.
' OXôpxtp (v.98. calificado por âxpv ), "OXupnov (v.l09, ca 
lificado por a(xév), ’0XupTtio(v,112), en distintos lugares, 
Dentro del episodic del nacimiento se desarrolla una breve 
escena olimpica.
eôoç (v.109); lo habiamos encontrado antes en v.57, en 
la misma posiciôn, y en v.51, en otra diferente.
uEYdÉooLot (v.96). pEydEpoLo (v.lio), en diferentes luga 
res del verso.
*ea£ (v.92), ecOv (v.109), % z a C (v.ll9), 4EaC(v.l20), 
siempre tras la cesura trocaica, como en v.79 y v.85. Las di£ 
sas estân présentés en el parte de Leto y asisten a Apolo r£ 
cién nacido.
@oîpE (v.l20 y V.127, a partir del tercer pieX ^oTpoç 
(v.150, en otro lugar).
Qâpi-Ç (v.94 y V . 1 2 4 ,  en distinta posiciôn). Ella da nÔ£ 
tar y ambrosia a Apolo.
Êvgg (principio de v.l20, como en pasajes anteriores). 
âuBpootnv (y.124). opPpoxov (v.l27), en diferente lugar. 
Alude a la comida del dios.
oxpôcpov (v.l22) , oxpâipoi (v. 128), en diferente posiciôn.
' AitôXXwvg (v.125, tras el primer troqueo, como en v.52 y 
v.56) ,*An<5xXwv (fin de V.I50).
xo&omÔpov (v.l26, que es repeticiôn de v.l5), xâÇa 
(v.151). Otra vez el "arco", la palabra temâtica del proemio.
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YaT* (v.118)5 palabra repetida en el pasaje anterior, p£ 
ro en otras posiciones,
aftavaxaL (v.95), â-&avcExpoiv (v.125), Œôavdxpoi (v.150, 
en la misma posiciôn que en v.95).Las diosas son los personn- 
jes principales de este episodic. Antes habiamos encontrado 
iôaviixoLaL (v.68) y $vnxoToi (v.29 y v.69, ocupando &vn- en 
V.69 el mismo lugar que -Pova- en v.125).
r V. 155-178 I
toîBoç (v.l54. al comienzo,como en v.48 y v.52), OoTgE 
(v.l46, a partir del tercer pie, como en v.l20 y v.127).
cBiBaoxEV (y. 133. con la raiz del verbcv -Bot-i comenzando 
el tercer dâctilo como en ePaive en v.ll5), ÉBnoao (v.l41, 
en el mismo lugar que &BÉuExo en v.49).
Xpuoy (v.l55. tras la cesura pentemimeres, como en v«125 
y en v.l28. Este cuadro de Delos cargada de oro es la culmi- 
naciôn de lo dorado, en lo que tanto ha insistido el poeta en 
el pasaje anterior y en el proemio. Es muy significative, por 
que comienza la glorificaciôn de Delos,
âefivgxttL (y.155). àôavdtxouç (v.l51), a partir del se­
gundo dâctilo, como en v.95 y v.150.
ATlXoç (v.l55), AqXij) (v.l46, a partir del segundo pie, C£ 
mo AâXou en v.ll5), AqXiâôEç (v.157, también desde el segun 
do pie).
Aiôç (v.l56. después de la cesura trocaica, como en v.2, 
v.96 y V.152).
AnxoDç (v.156), Anxw (v.l59, detrâs de la cesura trihend 
meres, como en v.85), Apxw (v.178, al final, como en v.l2, v. 
45, v.49 y v.125).
@EÔc (y.157)5 en posiciôn distinta a la de otjos nasajes.
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vâowv (v.l58. a principio de verso, como en v.72 y v.31), 
vnoouç (v.l42, a partir de la cesura trihemîmeres, como en v.
58).
nv^ T)o'... ôÉvdeoiv (v.l39): florece la estéril Delos. 
oupEOC (v.139), ôpéuv (v.l45= v.25). Se vuelve a los pai 
sajes montanosos de la primera parte.
" A k o X X o v  (fin V.140, como en v.150), 'AnôXXwv’(v.l58, tras 
la cesura trocaica, como en v.l), ’An6XXuv(v.l65, también d e  
tràs de dicha cesura).
EHgxriPôXoç ( v . 154 ) ,  êxaTriPôx’(v.l40, e n  p o s i c i ô n  d i f e r e n  
t e ) .  A d em â s ; * E x a T T iP e X é ta o  ( v . l 5 7 ,  a  p a r t i r  d e  l a  p e n te m im e r e s ,  
como e n  v.154) y ÈxnPÔXov ( v . l 7 7 ) .  En p a s a je s  p r e c e d e n t e s ;  
Exdxoio (fin de  v.l; y e n  v.65 y v . 9 0 ,  e n  l a  m ism a fôrmula y 
e n  e l  m ism o l u g a r ,  t r a s  la c e s u r a  h e p t e m im e r e s ) ;  'BhtiPÔXov 
(v.45, a p a r t i r  d e  l a  c e s u r a  t r o c a i c a ,  como e n  v.l77),E*a- 
épyou (v.56, t a m b ié n  d e t r â s  d e  la p e n t e m im e r e s ) .  Son e p i t e -  
t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  Apolo.
âpYUpôxo&E (v.l40), âpYupôxoÇov (v.l7S, en el mismo lu­
gar).
KuV'&ou (v.l41, en la misma posiciôn que en v. 26). Otra 
vez el monte Cintio, escenario del nacimiento de Apolo.
vnot (v.l45, tras la cesura trihemimeres, como en v.76). 
Palabra temâtica en el diâlogo entre Leto y Delos.
Énnépmeai (v.l46), xépitouoLv (v«150), tép^aixo (v.155), 
xÉpxEO&E (v.170, en el mismo lugar que en v.l55)» Antes encon 
trames XEpntxepauvv (v.5, ooupando xepx- el tiempo marcado 
del quinto pie, como en éxnépiteai, de v. 1^ (6). Es la palabra 
temâtica del episodic de la fiesta Delia; el gozo de Apolo y 
de los que asisten a la fiesta para celebrar al dios.
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«otôti (fin V . 1 4 9 ) ,  aetôouoiv (v.l61), à o i ô f f (fin v,lG4) 
601ÔQ1V (fin V ,  169), ioiôaC (fin v.l75). Anteriorraente iJiôîEç 
(fin V . 2 0 ) .  Es otra palabra temâtica; las muchachas délias 
cantan en honor de Apolo.
nvTiodnevot (v.150). pvpodpcvai (v.l60, pvnoao&' (v.l67), 
y antes pvnoopot (v.l). Siempre aparece a principio de verso. 
Es otro verbo significativo en el pasaje.
'lgoveç(v.l47 y v.l52, en el mismo lugar). Los jonios son 
los protagonistas de la fiesta.
vdoLv (v.l53). %aCpEXE(v.l66, a principio de verso, co­
mo xaïpE de V . 1 4 ) .  Evoca el "estribillo" tan repetido en 
los pasajes precedentes.
Avâoac (v.l42). avôpaç(v.l54), âvôpCv (v.l60), avpp 
(v.l69), Avâp (v.172), en diferentes posiciones.
vuvaift (v.l48. segun Tucidides III 104), YuvaTxoç (fin 
V.I54), yuvolhBv (fin v.160).
M o f f o g L  ( v .157 y  V . 1 6 9  e n  d i s t i n t o  l u g a r ) .
& V O O W X W V  ( v . l 6 1  y  V . 1 6 7 ,  a  f i n a l  d e  v e r s o ,  como e n  v . 4 2 ;  
V . 1 6 2 ,  a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  p i e ,  c o m o  e n  v . 8 1  y  v . 8 2 ;  v . l 7 5 , a  
p r i n c i p i o  d e  v e r s o ,  c o m o  e n  v . 5 7 .  T o d a s  e s t a s  p a l a b r a s  r e p e t £  
d a s ;  â v â p  ,  Y u v a t x E Ç  ,  x o O p a t ^  d v ô p w T i w v  s o n  r e p r e s e n t a t i ­
v e s  e n  e s t e  p a s a j e  d e  e x a l t a c i ô n  d e  l o  h u m a n e .
ùuvnowoLV (v.158, a partir del quinto pie, como en Eu- 
upvov de V . I9), ûpvov (v.l61, a principio de v e r s o ) ,  ùpvéwv 
(principio v.178). También repetido en v.l9; ùpvnow ... e u u u v o v  
Es otra palabra significative, pues la fiesta esta dedicada a 
la celebraciôn de Apolo.
"Ap t e u i v  (v.159, en la misma fôrmula y en la misma posiciôn 
que en v.15), ’Aptéptôt (v.l65) ; la hermana de Apolo.
xaXXiCwvouç (v.154), xaXp (v.l64), ambas tras 3a pente 
mimeres, como xaXXcitXôxopoç en v.lOl.
(pq(ri (v.151 y v.l65, en diferente lugar). 
t v ^ â ô c  (principio de v.l47, v.168 y V . I70): èv^ dfôe y
evôa siempre aparecen a principio de verso: vl2, v.58, v.74 
v.80 y V . 1 2 0 .
namaXôevxoç (fin v.141), itatnaXo£aop(fin v.172). Ya an 
tes encontramos itatitaXâeiç(principio v.39). Nueva insistencia 
en los paisajes escarpados.
o t n C a  (v.137), o Ik e Î (v.172). Anteriormente habiamos 
hallado o l h Cœ  (v.46, e n  el mismo lugar y  en la misma f o r m u l a  
que en v.157), o t x f a  (v.78).
xXâoç (v.155 y V.I74, en diferente posiciôn): la gloria 
de las muchachas délias.
XExÔEOot (v.l48, segun Tucidides III 104), t £x e  (v.178). 
En este verso de conclusiôn de la parte Delia, aparecen, en 
resumen, los temas mâs importantes del Himno; el arco, el him 
no, el parte, Leto.
I V. 1 7 9 - l& n
EvaXov (v.180), Otra vez el "mar".
AnXouo (v.181), en una posiciôn diferente a la de pasa­
jes anteriores,
ava (v.l79)j àvdooeiç (v.l81). avaÇse ha empleado con 
frecuencia en todo el H. Delio, y siempre como designaciôn de 
Apolo; âvaxxa (v.l5), âvaxxoç (v.65 y v.90, en la misma fôr­
mula y a fin de verso, como âvaaoEiç en v.181 y también en 
v.29), âvaS (v.l40).
B) Fôrmulas de nombre-epiteto;
No son muchas las que se repiten, y, especialmente, se 
repiten pocas veces; nunca mâs de dos (excepto X e u x w X Ô v o u  
"Hppç, que aparece tres veces, pero una de ellas estâ invertida, 
y separada por otra palabra).
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Suelen aparecer en el mismo caso y en el mismo lugar del 
verso, como es habituai en las fôrmulas épicas.
La mayoria estân referidas a Apolo y las diosas mâs re- 
lacionadas con Apolo y con la historia:
19) cxdxoio Svaxxoç (v.65 y v.90, ambas a fin de verso).
2°) $o£pou ’A h Ô X X w v o ç (principio v.52),®oîpoç 'AxôXXwv 
(final v.150).
59) xôxvta Apxw (v.l2 y v.49, ambas a fin de verso).
49) XeuxtoXfvou ”Hpnç(v.95 y v.105, a final de verso), 
"Hpriç.,. XeuxwXévou (v.99, a principio de verso). Esta diosa es 
la rival de la madré, Leto.
59) poyooxôxoç EtXef^ULo(v.97 y v,115, a fin de verso). 
Es la diosa protectors de los partos, que asiste a Leto.
69) "Apxeptv loxâatpav (v.15 y v.l59, a fin de verso): la 
hermana de Apolo.
Otras fôrmulas:
79) aXoea Ô E v Ô p â e v x o  (final de v.76 y v.145).
89) Sxpot xdpriva (v.55 y v.59, a fin de verso).
99) opoç atnu (v.55 y v.40, a fin de verso). Esta fôrmula 
y la anterior, axpa xappva , pertenecen a un pasaje de versos 
muy simétricos y llenos de repeticiones.
109) x p é o E O v  oxpôqpov (v.l22), x p u o e o L  oxpôcpoi (v.128 en 
diferente posiciôn).
G) Frases o grupos de palabras;
Algunos son grupos de palabras significativas que se r£ 
piten varias veces a lo largo del poema, como un estribillo, 
presentândose en distintas formas, en distinto orden y con d£ 
ferentes posiciones en el verso.
otras veces son fôrmulas, que se repiten en la misma po 
siciôn métrica;
19) xnCpEi...Apxù ... êxLKTEv (v.12-15 y v.125-5), xaipc 
... Anxoî... xéHEç(v.l4); Antw x£he xappa (v.25). Estas 
tres palabras "clave" del Himno se encuentran reunidas en tres 
grupos de versos consécutives.
29) Anxw... Kapxepbv ulÔv etiXtev (v.12-5 = 125-6); 
utôv ... upaxEpôv ... Apxw x£tco8ai ...(v.100-1).
59) Aqxw... X0S0-... CXLXXEV (v.12-5 = 125-6); -xoCov 
... t£me Anxw (v.178). Los v.12-5 declaran el tema del poema,
que, en una composiciôn de "ritornello", va siendo evocado
constantemente por grupos de palabras.
49) Hpava? Év't AfjXv, XEHXipôvTi xpôç ... opoç ... Kdv- 
610V (v.16-7); xXiv^Etoa npbç Kûv«ou opoç xpava® £vC ... 
AôXv (v.26-7). Se describe por dos veces el parte en esta 
parte introductora. Después se volverâ a describir al narrar 
la historia del nacimiento; pero ya se utilizan otras palabras 
(v.117-8)"^.
59) xaîpc ôÈ A^Xoç (v.61) ; AîjXoç ... xœIpe(v.90). De nue 
vo el "estribillo" XBiPc.
62) eî ... uiEÎ 4éXou.,. «éoBai(v.46); el ... l&éXOLÇ.. 
uioç... 4£o3ai...(v.5I-2). Leto recorre las islas por si al- 
guna quiere aceptar a su hijo y, finalmente, se dirige a Delos
79) xovpv èxatoio avaxxoç (v.65, a fin de verso); yovv 
Éxâxoio avanxoç (v.90, a fin de verso). Se cumple el deseo 
de Delos.
82) olxia O£o@ai (fin de v.46 y 157)^.
99) ênea xTEpôevxa xpoonuôa (fin de v.50 y 111). Fôr
mula épica habituai para introducir discursos.
„ 2 6 2
109) 0E& pÉYŒV opxov &p6aoai (fin v.79); 4e(3v péYav 
ôpHOv ouoooev (fin v.85);ôpooev ... ôpHOv(v.89), Es una ti- 
pica repeticiôn épica de la orden y el cumplimiento de la or- 
den^,
119) Iti), ApXou èpnoeTO (v.49); etiI ApXou êpaivE (v. 
115), en diferente posiciôn.
1 2 9) éxel  ^...elpi (v.72);éitel p ... eoxat (v.82); am­
bas desde la cesura pentemimeres hasta el final del verso. E£ 
tablece una contraposiciôn entre la pobreza y poca atracciôn 
de Delo^ y la fama y esplendor de Apolo, que enriquecerâ a D£ 
los.
139) Yata ... unepBEV (v.84); yœI* ùitévepôev (v.118) ; unep- 
4ev y ùnévepdEv ocupan el fin del verso.
140) aûxâp ÉtieC (principio v.89, 107, 109, 127), aûxàp 
ETieixa (fin de v.81). Es un principio de verso muy repetido,
que sôlo aparece en un determinado episodic de la parte Delia.
159) noxo Y“P (principio de v.96 y v.98, dos versos s£ 
mejantes enclavados en un pasaje que présenta construcciones 
simétricas).
169) vôotpuv XeuHtüXévou **Hpriç (v.95 y v.105); vôotptv se 
encuentra en diferente posiciôn, pero la fôrraula de nombre-ep^ 
teto ocupa el final de ambos versos.
D) Versos enteros
Solo se repiten tres versos en todo el poema;
V. 13 = v.l26^®. Es una especie de estribillo que forma 
una composiciôn en anillo, o, mâs bien,un "ritornello", porque 
se repite ademâs varias veces parcialmente en otros versos.
v.22-3 = v.iâJi-:,;.^^
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H . P IT IC O
A ) P a la b r a s  a i s l a d a s ;
Se r e p i t e n  c o n s ta n te m e n te  p a la b r a s .  A lg u n a s , como en  l a  
p a r t e  D e l i a ,  v a n  s e n a la n d o  e l  te m a  de cad a  e p is o d ic  y  a p a r e ­
ce n  a q u î y  a l l a  en  d i f e r e n t e s  fo rm a s  y  d i f e r e n t e s  p o s ic io n e s .  
P e r o ,  p a ra  c u m p l ir  t a l  f u n c iô n  t e m â t i c a ,  mâs f r e c u e n t e  que l a  
p a la b r a  a i s la d a  es l a  r e p e t i c i ô n  i n s i s t a n t e  de u n a  f r a s e  h e -  
cha o de una fô r m u la  de n o m b r e - e p i t e t o ,  o cupando  s ie m p re  un  
l u g a r  d e te rm in a d o  d e l  v e r s o .  A s i ,  p o r  e je m p lo ,  vaO ç , r e p e ­
t i d a  v e i n t i t r é s  v e c e s  en  e l  e p is o d ic  de lo s  s a c e r d o t e s ,  c a s i  
s ie m p re  a p a re c e  en  l a  fô r m u la  vî^a Bopv (o  v p l  ®oÇ )  ® p r i n  
c i p io  de v e rs o  o v q t  p e X a £ v p  (o  vî)o  p É X a i v a v  )  a  f i n  de 
v e r s o .  Y vpôç , r e p e t i d a  d i e c i s é i s  v e c e s  en e l  H . P i t i c o  ( c i n  
co en e l  D e l i o ) ,  se  e n c u e n tr a  g e n e ra lm e n te  en l a s  fô rm u la s  
T tfo va  vpôv (o  «C ovL vnÇ) )  y  itep u x aX X â a  v p ô v ,  ambas a  
f i n  de v e r s o ,
A menudo se i n s i s t e  en p a la b r a s  o f r a s e s  que no son es en  
c ia lm e n te  s i g n i f i c a t i v e s ,  p e ro  que p ro p o rc io n a n  a l  p o e ta  un  
cômodo " lu g a r  h ech o " en  e l  v e r s o .  P o rq u e  é s t e  es uno de lo s  
ra s g o s  d i f e r e n c i a l e s  d e l  H . P i t i c o  r e s p e c t e  a l  H . D e l io ;  l a  
p r e f e r e n c ia  mâs m a rc ad a  p o r  l a  r e p e t i c i ô n  en e l  mismo lu g a r  
d e l  v e r s o ,
Vam os, p u e s , a  e x a m in a r la s :
r v 7  1 8 2 - 2 0 6  I
e Z a i  ( p r i n c i p i o  v .  1 8 2  y  1 8 7 ) .
ipoppCChiv ( y . 1 8 2 ) ,  (p ô p p iY Y i ( v . l 8 3 ) , cpépiiiyf; ( v . l 8 4 ) ,  en  
d i s t i n t a s  p o s ic io n e s .  Es l a  p a la b r a  t e m â t ic a  de l a  e s c e n a  0 1 im  
p i c a ,  a s i  como H tD g p L ç C v .lS B )  , É YH i^apLC E i, ( v .  201 )  , en d i f e ­
r e n t e  l u g a r .  En l a  p a r t e  D e l i a , v . I 3I , es m e n c io n ad a  H C ôapuç.
-  -
AnxoCç; ( y . 1 8 ? ) , Aqxw ( v .  2 0 5 )  , en d i s t i n t a  p o s ic iô n .  I>a 
p r o t a g o n is t s  d e l  H . D e l io  aûn es un p e rs o n a j e  d e s ta c a d o  en l a  
e s ce n a  O lim p ic a ;  p e ro  después y a  no es nom brada h a s ta  l a  c lâ i j  
s u la  f i n a l  d e l  Himno ( v .5 4 5 ) «
u lô ç  ( y . 1 8 2 ) ,  u îa  ( v . 2 0 6 ) ,  en d i s t i n t o s  lu g a r e s .
gpÔpOTg ( y . 1 8 4  y  190, en d i f e r e n t e  p o s ic iô n ) .
A O g y ix o io i  ( v . 1 8 8 ,  v . l 91 y  v .2 0 6 ;  en v . l 9 1  y  v .? 0 6  compo 
ne l a  misma fô r m u la ,  c o lo c a d a  en  e l  mismo l u g a r ) ,  -ôavdtTOio 
( v . 195, ocupando d a v g - l a  misma p o s ic iô n  que en v . l 8 8 ) ,
BeOv ( y . 16 7  y  v . 1 9 0 ,  en d i f e r e n t e  p o s ic iô n ) ,  4 c o u o t ( v . l 9 1  
y  v . 2 0 6 ,  en fô rm u la s  id é n t ic a s  que ocupan e l  mismo lu g a ^ .  T o ­
d as e s ta s  d e s ig n a c io n e s  de d io s e s  son muy s i g n i f i c a t i v e s  en  
e l  p a s a je .
j ta J V g _ (v . l8 9 ) ,  HgX(î ( v , 2 0 2 ) ,  en  p o s ic iô n  d i f e r e n t e ,
Youpéou ( v . l 8 5 ) . xp u ao 7 iX Ô H g u o ç (v .2 0 5 ). en d i s t i n t o  l u g a r .  
lo n X ô x a u o t . . .  tû fp o v e ç  ( v . l 9 4 ) ,  ÉÛoxonoç ( v . 2 0 0 ) ,  é ü -  
k X u o t o i o  ( V . 205) .  l O -  en v .2 0 0  y  2 0 3 , a p a r t i r  de l a  c e s u ra  
t r o c a i c a .  La b e l l e z a ,  s ie m p re  a p l ic a d a  a o b je to s  de lo s  d io ­
s e s , es c a r a c t e r î s t i c a  de e s te  p a s a je ,  como m u e s tra
ta m b ié n  l a  r e p e t ic i ô n  de xa X Ô ç.
éOnXôxguoL ( v . 194) .  xpuaonX ôxapoç ( v . 2 0 5 ) , en d i s t i n t a  
p o s ic iô n .
A l6 ç  (v .187 y v . 195) ,  ZeÛç (v .205), en d i f e r e n t e s  lu g a  
r e s .  E l  p a d re  de A p o lo , o t r o  p e rs o n a je  im p o r ta n te  en  e l  e p is o ­
d ic .
itaCCQ uo'( v . 2 0 1 ) , n a fC o v T g  ( v . 2 0 6 ) ,  en d i s t i n t a  p o s ic iô n .  
O o tp o ç  ( y . 2 0 1 )
' AxôXXwv ( V .2 0 1 )
A p a re c e n  ta m b ié n  a q u î p a la b ra s  muy r e p e t id a s  en  e l  p a s a ­
j e  de l a  f i e s t a  d é l i a  ( v . 1 4 6 - 7 6 ) ;
2t>t> -
â o L Ô n  ( v . l 8 8 ,  a  f i n  d e  v e r s o ,  c o m o  e n  v . 1 4 - 9 ,  1 6 4 ,  1 6 9  y
1 7 3 ) .
ù u v c O a i . V  ( v , 1 9 0 ,  a  p r i n c i p i o  d e  v e r s o ,  c o m o  e n  v . 1 6 1  y  
v . 1 7 8 ) .
é « t x £ p x o v x a i  ( v . 2 0 4 )  e n  d i f e r e n t e  p o s i c i ô n .
E s t e  p a s a j e  e s  m u y  e s p e c i a l  d e n t r o  d e l  H i m n o :  e n  m u c h o s  
r a s g o s  s e  a p r o x i m a  m â s  a  l a  p a r t e  D e l i a ;  e n  o t r o s  y a  a d e l a n t a  
l a  P i t i c a ,  P a r e c e ,  e n  r e a l i d a d ,  u n a  e s c e n a  d e  t r a n s i c i ô n .
I V.207-643 I
I'nivpot.l . . .  FUII|lVOV ( V  . 2 0 7  ) .
g e C ô ü )  ( V . 2 0 8 ,  t r a s  l a  c e s u r a  t r o c a i c a ) .
L i v n o x t l o i v  ( v . 2 0 8 ) .  u v w ô u E v o c  ( v . 209) ,  e n  d i f e r e n t e  p o s i ­
c i ô n .
E u u p v o v  ( v . 207) ,  & v £ % K w ( v . 2 1 0 ) :  r e p e t i c i ô n  d e  e u -  a  c o r  
t a  d i s t a n c i a ,  c o m o  e n  e l  p a s a j e  a n t e r i o r ,  p e r o  e n  p o s i c i o n e s  
d i f e r e n t e s .
t v Cnnh) ( v . 2 1 0 ) ,  A e u x C m u i )  . . .  A e u M C n 7 t o i o ( v . 2 1 2 ) ,  
L i f i i o u a i v ( v . 2 1 3 ) ,  L - r m o u ç  ( v . 2 3 6 ) ,  e n  d i s t i n t o s  l u g a r e s .
g v T ( v . 2 1 0 ) ,  & E O U  ( v . 238,  d e s p u é s  d e  l a  c e s u r a  t r o ­
c a i c a ,  c o m o  e n  v . l 8 7 ) .
g p *  ( v , 2 1 0 ) g p g  . . .  g p '  ( v . 2 1 1 ) ,  g | i g  ( v , 213) ,  e n  e l  m i s m o  
l u g a r  q u e  e n  v . 2 1 1 ) ,
E g n ç  ( v . 215) .  Ê n é P r i ç  ( v . 219) ,  Ô L g p g ç  ( v . 2 2 2 ,  o c u p a n d o  
- P a s e l  t i e m p o  m a r c a d o  d e l  c u a r t o  p i e ,  c o m o  e n  v . 215) ,  B ? i ç  
( v . 223) ,  ô t a p a ç  ( v . 2 4 2 ) ,  e n  p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s .  E l  c o n s ­
t a n t e  m a r c h a r  d e  A p o l o  e s  e l  t e m a  d e  e s t e  e p i s o d i o .
I K g V E Ç  ( v . 2 1 8 ) ,  i f E ç  ( v . 223) ,  E L O a c p i H g v F . ç  ( v . 2 2 5 ) ,  î f E Ç  
( v . 250) ,  â t p L H E O  ( v . 243) ,  e n  d i s t i n t o s  l u g a r e s .  O t r o  v e r b o  q u e  
e x p r e s a  e l  p e r e g r i n a j e  d e  A p o l o .
-  2 6 7  -
T am b ién  lo  in d ic a  ckcec f y .2 0 n  y  v ,2 2 9 ,  que se r e p i t e  e x a £  
ta m e n te  en v . 2 3 9 ) .  S ie m p re  a p a re c e  t r a s  l a  c e s u ra  t r ih e m im e r e s .
"ATToXXnv C v .2 1 5 . v . 2 2 2 ,  V .229 y  V .259, en l a  misma fé r m u -  
l a  y  a  f i n  de v e r s o ) .
È x a x n B ô x '( v . 215, v . 2 2 2 ,  v .229 y  v . 259, en l a  misma f o r ­
m ula  y  l a  misma p o s ic iô n )  ; ‘ Ekccepye ( v . 2 4 2 ) .
£ v B e v  ( v . 2 2 2 ,  229, 259, 245, s ie m p re  a p r i n c ip i o  de v e r s o .
QôBnç ( p r i n c i p i o  de v .2 2 5  y  2 2 8 ) ,@ n B p  ( f i n  v . 2 2 6 ) .  Es 
una e ta p a  im p o r ta n te  en  e l  v i a j e .
ûxtl ( f i n  v .225) ,  uXq ( f i n  v .  2 2 8 ) :  se r e f i e r e  a  T e b a s .
Bp o t P v (v .226).
gboEtt ( v . 2 2 1 ) ,  aX o o ç ( v .250) , âXaeC ( v . 2 5 5 ,  en l a  misma 
fô rm u la  y  p o s ic iô n  que en v .  2 2 1 ) .  E l  bosque s a g ra d o  que ro d e a  
e l  te m p lo .
a p p a x a ( v .2 5 2  y  255, ocupando e l  segundo d â c t i l o ) .
■uaXd ( v .252) ,  HaXXtpÉEÔpov ( v . 2 4 0 ) ,  uaXXCppoov 
( v . 2 4 1 ) ,  en  d i s t i n t o  l u g a r .
XcxExoCqv ( f i n  v .  224), woLT)Evxa ( f i n  v . 2 4 5 ) .  Responds  
a l a  d e s c r ip c iô n  d e l  p a is a je  como v e r d e ,  l l e n o  de p la n t a s ,  que  
es c a r a c t e r î s t i c a  de e s t a  p a r t e .
I V . 244,299 I
Bfic ( p r i n c i p i o  v .  2 4 4 , como en  v . 2 2 5 ) ,  xp o aépq ç ( v . 2 8 1 ,  
ocupando -Pnc e l  t ie m p o  m arcado d e l  c u a r to  p i e ,  como en v .2 1 5  
y  v . 2 2 2 ) .
TEXdiouonc ( v . 2 4 4 ) ,  TEXqioOaa ( v .2 4 7  y 256, a p r i n c ip i o  
de v e r s o ) ,  TcXipoûop ( v . 2 7 6 ,  ta m b ié n  a p r i n c ip i o  de v e r s o ) .  Es 
l a  p r o t a g o n is t s  de e s te  p a s a je .
vgov ( v .2 4 5 . - q u e  r e p i t e  e l  v . 2 2 1 -  v .2 4 7 ,  v .2 5 8 ,  v .2 6 6 ,  
V.286, V .2 R 7  y  V .298. En v .2 4 7 ,  2 5 8  y  28 7  a p a re c e  en fô rm u ­
la s  ig u a le s  que ocupan l a  misma p o s ic iô n ) ,  vpQS ( v .255 y  2 9 3 ,
— 268 —
en l a  misma fô rra u la  y  e l  mismo lu g a r  d e l  v e r s o .  Es l a  p a la b r a  
t e m â t ic a  de e s te  e p is o d io  s o b re  l a  fu n d a c iô n  d e l te m p lo , y  se  
e n c u e n tra  g e n e ra lm e n te  en  fô rm u la s  f i j a s  y  a f i n a l  de v e r s o .
T c u f g q d g t  ( v . 2 4 5 ) , te O Ç a i ( v . 2 4 8 ) ,  x e O fa t  ( v . 2 5 8 ) ,  x c d -  
f e i v  ( v . 2 8 7 ,  en l a  misma p o s ic iô n  y  fo rm ando  p a r t e  de u n a  f ô r ­
m ula i g u a l  a l a  de v . 2 5 8 ) .  La fu n d a c iô n  es e l  tem a d e l  e p is o ­
d ic .  A n te s  l o  en co n tram o s  en p r i n c ip i o  de v .2 2 1  (como en v .
245  y  v . 7 6  de l a  p a r t e  D e l i a ) .
Y P n o rn o L o v ( v . 2 4 8 .  v .2 5 9  y v .2 8 8  -  e s to s  dos û lt im o s  v e r ­
sos son  c a s i  id é n t ic o s  -  ocupando l a  misma p o s ic iô n ) ,  x p p o ô p c -  
voL ( p r i n c i p i o  de v .2 5 2  y  de v .2 9 2 ,  v e rs o s  i g u a l e s ) ; XP^wv 
( v .2 5 5  y V .295, ta m b ié n  i g u a l e s ) .  A n te s , xP R o x âp io v  en  v .2 1 4  
( t r a s  l a  c e s u ra  p e n te m im e re s , como en v .2 4 8 ,  2 5 9  y 2 8 8 )  y  en  
l a  p a r t e  D e l i a ,  v .8 1  (s ie m p r e  en ig u a l  l u g a r ) ;  XPÛ<JW ( p r i n c i ­
p io  de V . I 52, como en  v .2 5 2  y  v .292 )U  P a la b r a  ta m b ié n  t e m â t ic a :  
e l  o r â c u lo  en e l  te m p lo .
•n fe tp a v  ( v .2 5 0  y  v . 2 9 0 ,  que son  i d é n t i c o s ) ,  n C o v i ( v . 2 5 5 ,  
que se  r e p i t e  e x a c ta m e n te  en v . 2 9 5 ) .  Es im p o r ta n te  l a  id e a  de  
f e r t i l i d a d  y  r iq u e z a  d e l  te m p lo .
moovâb) ( v . 2 4 7 ) ,  (ppca£ ( v .257 y  v . 2 6 1 ,  en d i s t i n t a  p o s i ­
c i ô n ) ,  <ppov£etç ( v . 2 5 8 ) ,  cppévaç; ( v .2 7 3  y 275, ambas a p a r t i r  
de l a  c e s u ra  h e p te m im e re s , como <pp€aC en v . 2 6 l ) ,  ippovâw ( v .  
2 8 7 , a  p a r t i r  de l a  c e s u ra  t r ih e m im e re s  como ^ p o v é e tç  en  v .  
258, que es c a s i  i g u a l  a l  v .2 8 7 ) .  Las in te n c io n e s  de A p o lo  se  
f r u s t r a n  en un p r i n c i p i o ,  p e ro  a l  f i n  se l le v a n  a  c a b o . En l a  
escen a  O lim p ic a  e n c o n tra m o s  e l  e p i t e t o  E(î(ppov£ç, que ocupa l a  
misma p o s ic iô n  que (ppcaC en v .257.
aXoeg  ( v .245, que es r e p e t ic i ô n  d e l  v . 2 2 1 ) . Una v e z  mâs 
se h a b la  d e l  bosque s a g ra d o .
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& v 9 a 6 c ( v . 2 4 7 ,  en  donde ocupa e l  sepundo d 4 c t i l o ,  y  a 
p r i n c i p i o  de v .2 4 9 ,  v . 2 5 8 ,  v . 2 6 0 ,  v .2 0 7  y  v . 2 8 9 ) ,  f-vSa ( c o -  
rn ienzo de v .2 6 4  y  v . 270, y  a  p a r t i r  d e l  sepundo d â c t i l o  en 
V . 2 8 5 ) ,  cvdEV ( p r i n c i p i o  de v .2 7 7  y  v . 2 8 1 ) .  Va m arcando la c  
e ta p a s  d e l  v i a j e  de A p o lo . Ya a n te s  en co n tram o s "v&a , a p r i n  
c i p io  de v . 231.
$ o T p o ç ( v .254, v .2 8 5  y  V .294, en  l a  misma fo rm u la  y  en  
l a  misma p o s ic iô n ) ,  * o t P e  ( v . 257)«
* Ah6xX(ov ( v . 254, v .2 8 5  7  v . 2 9 4 , a  f i n  de v e r s o ,e n  fo rm u ­
la s  i g u a l e s ) j^AnoXXcv ( v « 277, ta m b ié n  a f i n  de v e r s o ,  r e p i t i é n  
dose l a  fô rm u la  de v , 2 1 5 ,  v .2 2 2 ,  v .2 2 9  y  v . 2 5 9 ) .
g yg ^  ( v .257 y  v . 2 6 8 ,  t r a s  e l  p r im e r  t r o q u e o ;  en  v .2 8 5  
es té , desp u és d e l  segundo t r o q u e o ) .  En e l  p a s a je  a n t e r io r  e n ­
co n tram os a v a K T i ( f i n  de v . 2 5 7 ) ;  p e ro  no se r e f e r i a  a A p o lo ,  
s in o  a  P o s id ô n .
SM tfeoYE( v .257, d esp u és  de l a  c e s u ra  t r ih e m îm e r o s ,  como 
en V . 2 4 2 )  ,*Eh (Ît:o u  ( v . 2 ? 5 ,  en  e l  mismo l u g a r ) ,  'Bk ({t o i o  
( v . 276) , ÈnaTppéX* ( v . 277, en  l a  misma fé r m u la  y  p o s ic iô n  de 
V .215, v . 2 2 2 ,  v .229 y  v . 2 5 9 ) .
inn(i)v ( v .2 6 2  en e l  c u a r to  p i e ;  f i n  de v .2 6 5  y  1 in  de v .  
270, como en v . 2 1 0 ) ,
g o u a tg  (e n  v .2 6 5 ,  a  p r i n c ip i o  de v e rs o  y en v .270, o c u -  
pando e l  segundo d â c t i l o ,  como en v .2 5 2  y  v . 2 5 5 ) .  De nuevo en  
co n tram os e l  tem a de lo s  c a b a l lo s  y  lo s  c a r r o s , como en l a  p a r  
t e  a n t e r i o r .
K-cûuoc ( v . 2 6 2 ) ,  HTÛnov ( v . 2 6 5 ) ,  h t i 3 u o ç  ( v . 2 7 1 ) ,  en d is  
t i n t o s  lu g a r e s .
ô)ue igcüv ( v . 2 6 2 ) ,  wHUTiôôiüv ( v . 2 6 5  y  v . 2 ? l  ) ,  en d i f e r e n -  
t e s  p o s ic io n e s .
-  2 7 0  -
TtepuK gW ég ( v . 2 4 7 ,  250 y  v . 2 8 7 ,  en  l a  misma fô rm u la  y  en  
e l  mismo l u g a r ,  i n i c i a n d o  - n o X - e l  q u in to  d â c t i l o ,  como en  
H a X X tp â eO p o v en  v , 2 4 0 ) ,  t i a X i  ( v .270 y  v . 2 7 4 ,  a p a r t i r  d e l  
t e r c e r  p i e ,  como en V . 2 J 2 ,  donde se em p le a  l a  misma fô r m u la  
d e l  v . 270) ,  KaXÇ ( v . 2 8 0 , en o t r a  p o s ic iô n ) .
âvQpwnwv ( v . 2 4 8 ) ,  âv-ôpt5rtOLç ( v . 259) ,  &v0pémwv ( v . 2 6 4 ,  
a p a r t i r  d e l  segundo p i e ,  como en  v . 259) ,  àv-apcGxuv ( p r i n c i p i o  
de V .273, como en  v . 2 4 8 ) ,  ivô pw n w v ( f i n  de v . 2 / 4  y  2 9 8 ) ,  
â v S p ü in o iç  ( v .2 8 S ,  ta m b ié n  a  p a r t i r  d e l  segundo p ie ,  pues r e -  
p i t e  c a s i  e x a c ta m e n te  e l  v . 2 5 9 ) .  E s t a  p a la b r a  a p a r e c iô  y a  en  
p a s a je s  a n t e r io r e s :  âv^pdjnuv ( f i n  de v .190, como en  v . 2 7 4  y  
V . 2 9 8 ) ,  àvSpwTtoLou ( f i n  v . 2 1 4 ) .
( p r i n c i p i o  de v . 2 7 8 ) ,  i k e o  ( p r i n c i p i o  de v . 2 8 2 ) ,
O t r a  v e z  l a  m archa de A p o lo ,  en  l a  que ta m b ié n  se i n s i s t e  con  
l a  r e p e t i c i ô n  de e k l e ç  ( v . 2 7 7 ,  i g u a l  a  lo s  v .229 y  239) .
%&ov(  ( v .276 y  V .279, a  p a r t i r  de l a  c e s u ra  h e p te m im e re s ) ,  
A n te s  h ab iam o s e n c o n tra d o  x^ o vô ç ( v . l 8 6  y  v . l 3 3  de l a  p a r t e  
D e l i a ,  s ie ra p re  en  l a  m ism a p o s ic iô n ) .  Es una p a la b r a  muy poco  
s i g n i f i c a t i v e ,  p e ro  que se r e p i t e  con  f r e c u e n c ia  en  e l  H . P i -  
t i c o .
A id e  ( v . 279) .
6n o on  ( v . 2 8 0 ) ,  pî^aoa ( v . 2 8 4 ) ,  en d i s t i n t e  lu g a r .  
ô i é enxE  ( v .254 y  V .294, que son  i g u a l e s ) ,  eOpxE ( v . 2 9 6 ) ,  
en e l  mismo lu g a r .
u r é e ç  ( v . 297, a  p r i n c i p i o  de v e r s o ,  como en v . 2 0 6 ) .  
â o iô iu o v  ( v .299, t r a s  l a  c e s u ra  t r o c a i c a ,  como en  v . 2 0 8 ) .
I V . 3 0 0 -3 5 5 1
cv 9g  ( v . 300) .  
x a X X ip p o o s  ( v . 300) .
â v a E  ( v . 301, t r a s  e l  p r im e r  tro q u e o ,c o m o  e i  v .257 y  v . 2 6 8 ) .
ULÔC (v.301).
TtoXXd (v.302, 303 y 504, en diferentes posiciones).
4v4o((nroiig(v.303. a principio de verso, como en v. 248 y 
v.273), & vQpwxwv (v.355, en la misma fôrmula final de v.298).
Y^ovC (v.303) %#dva(v.333), x#ovi (v.335), x^dva
(v,340), siempre tras la cesura heptemimeres.
ôE&auôvn (v.305), 6éï,Œio (v.320), ùnéôexTO (v.354), 
en distintos lugares. La dragona acoge a Tifaon recién nacido 
(y Tetis, a Hefesto) como Delos a Apolo en el H. Delio, donde 
también se repetia ôéxopgi.
irWiin (v.304, V.3O6 y V.352 - repeticiôn del v. 306 - en 
la misma posiciôn). La dragona y Tifaôn son "azotes". Es muy 
significative porque se opone a xdp4« del II. üelio
(v.25, en el mismo lugar).
YPUOo4 p 6 v o u (v.305).
“Honc (fin v. 305), "Hpn (v.307, a partir del segundo dac^  
tilo y a final de v.309, v.332, v.348 y v.353). Es la prota­
goniste del episodio.
CTLKTE (v.307), téxE (v.314), rénov (v.317), t e h £ e i v  
(v.323), tcxdpnv (v.324), ETEx’ (v.351), en diferentes posi­
ciones. Es la palabra temâtica del episodio: el parto de liera.
voXhioanévn(v.307). xoXu^ato (v.309), en el mismo lugar, 
y, anteriormente, éxoXwoocTo (v.256, siempre en la misma posi­
ciôn); Se irrité Telfusa (v.256) tras las palabras de Apolo, 
y ahora se irrita liera. Esto marca una oposiciôn entre los pe^ 
sonajes buenos del II. Delio, y los malos del Pitico: Leto y 
Delos se alegraban (v.l2, 61, 90 y 125), mientras que liera y 
Telfusa se irritan.
'AQnvpv (fin de v.308, v.314 y v.323; en v.314 y 325, en 
fôrmulas iguales). Otro personaje importante de], episodio.
4 ^ a v d x o L O L v ( v . 310.  a  p a r t i r  d e l  c u a r t o  d a c t i l o ,  c o m o  e n  
V.]91 y v . 2 0 6 ;  V . 325,  d e s d e  e l  s e g u n d o  d é c t i l o ,  c o m o  e n  v . l 88 ; 
y  V . 315,  V .527 y  V . 33O ,  a  final de v e r s o ) .
-  2 7 2  -
■8coC (v.311, tras la cesura trocaica, como en v.187 y 
v.258), ôéaivai (fin V.511), OcoToi (fin de V.5I6, y tras el 
segundo troqueo en v. 321, v.327 y v.330), ®eC5v (v.331, tam­
bién tras la cesura trocaica), 4eoC (v;335, a partir del Begun 
do troqueo, como deotoi en v. 190, v.210, v.321, v.327 y 330), 
4eoC (v.336, después del quinto troqueo, como en v.l91, 206, 
297, 511 y 315), Seotç (v.351, también detrâs del segundo 
troqueo).
uaxdpEOOi ( v .315 y  V . 32I ,  e n  d i s t i n t a  p o s i c i ô n ) .  Es una 
e s c e n a  d e  d i o s e s ;  p o r  e l l o ,  s e  r e p i t e  t a n t o  " d i o s " ,  "inmortal", 
e t c .
P-et’ (v.310), peranpéitEi (v.315; tiexa- en el mismo lugar, 
tras la cesura trocaica), pexd (v.316), pcxa (v.320), pera- 
xpéitoL (v.327, tras la cesura trocaica, como en v .310 y v.315), 
pe-téaaopat (v.330, en la misma posiciôn).
Aiôc (v.301), AlC (v.307), Zeuç (fin v.312, como en 
V . 2 0 5 ) ,  Aiôç (v.338, tras el primer troqueo, como en v.187),
Z e ûç (fin V . 339, como en v.205 y  v.312), Auôç (v.344). Per­
sona je importante en el episodio.
uatç (principio de v.317 y v.327, como naCÇouo'en v,201), 
xaLÔa (v.337, en posiciôn final).
TnvnÛTioô* (v.304), nôôaç (v.317), apYup0xeCa(v.319), 
en distintos lugares.
Tcot,wL\o|ir^ Tg ... ppTCoEai (v.522), pptfoop' (v.3253,
tras la cesura heptemimeres, como pprCocai en v.322), PPTI- 
ÔEVTOÇ (v.344). Antes, en v.205, pptiEta, a partir del quinto 
pie, como en v.344.
Eupét (v.318), Eupuv (v.325), eûpuc (v.534), EÛpûoxa 
(v.339), siempre a partir del quinto dâctilo.
vôo(pi.v (v.314), Anov6o(pt. (v.331), vôomi (v.338), en dife
rentes lugares.
XEpofv (V, 318), %Eip( (v. 333, 340), en distintns posi­
ciones.
-  2 7 3  -
véxXuxe (principio de v.Jll y 334).
ygta (v.334 y 341), en el mismo lugar.
réoTie-io (principio de v.342 y v.348).
Tr.Xéeo^gt (v.342), xeXeo<p6pov (v.343), èÇexeXeOvTo 
(v.349), nepiTEXXo^uévou (v.350), en diferentes posiciones. 
Antes encontramos tEXriéoaaç , en cuatro versos iguales (v.249, 
v.260, v.289 y V.356, tras la cesura trocaica como en v.343).
v nOLOi(v.347, en posiciôn diferente a la de pasajes an­
teriores). Otra vez "el templo".
BooTotoiv (fin de v .3O6 , v .351 y v.352, que es idéntico 
a l  V . 306) .
HgKg (v.302), xgHÔv (v.3254), xaxQS xgxôv (v.354 ,^ tras 
la cesura trocaica, como xaxôv en v.3254), xaxg (v.355)« Es 
una palabra muy significativa en este episodio de personajes 
malos.
x(c (v.351), de nuevo el verbo de movimiento; pero en 
una posiciôn distinta.
gvcE (v.357 y V.382, en igual fôrmula y posiciôn); 
gvaxxg (v.372) y Svaxxl(v.385) estân al final del verso, como 
en V. 237.
fviTFnYoc(v.357 y v.382, componiendo la misma fôrmula, s^ 
tuada detrâs de la cesura heptemimeres, como èxaxr,CiôX’ en v.
215, v.222, etc,).
' A tc6XX(i)v (fin de v.357, 382 - en la misma fôrmula - y de 
V.35? y V.575, en la fôrmula tan repetida $oTBoc AxâXXWv .
'î’oTBoc (v.362 y v.375 en la fôrmula que acabamos de nien- 
cionar).
Y-Oovt (v.363), a partir de la heptemimeres, como en to- 
dos los demâs pasajes.
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n u & E u  (v.363), i t u o E i  (principio de v . 369) , M Œ x £ i t u o ’ 
(v-371, comenzando-iiî3o' el tercer déctilo, como en v.363), 
rtu4(5 (v.372), flij-ÔELOv (principio de v.373), xOoc (v.3?4).
Es la palabra temética de este pasaje: la dragona se pudre, y 
de ahi viene su nombre, Pito,y el sobrenombre de Apolo, Pitio.
êv4g (en V.36I dos veces; una a partir del segundo déc­
tilo, como en v.247 y v.285, y la otra a partir del tercero;
en V.385, a partir del quinto, como en v.300), (prin
cipio de v.366 y v.381).
Kaxév (v.364, detrés de la cesura trocaica como xanév 
en v . 3 2 5 -  y  en v . 3 5 4 ) .  Este personaje es malo, igual
que Tifaôn en el episodio anterior.
BooxoîotV (fin de v .364, como en v.306, v.351 y v.352).
ygfnc: (v.365), yata (v.369), en distinta posiciôn.
ÔuonXeyé* (v.367), ÔuoiSvupoç (v.368): 6uo- , tras la 
cesura trocaica en ambos, Hace resaltar el carécter negative 
del personaje.
ôuowvuuos (v.368), éwSvupov (v.373), en la misma posi­
ciôn.
■gdvatov (v.367), ocupando ftavo- el tierapo débil del se- 
gundo déctilo, como en v.188, v.l93 y v.325.
uôvoç (v.371 y V.374), en diferente lugar.
'jicXfoip (fin de v.371 y v.374).
xtxXnoxETgt (v.372), xgXôouoiv (v.373), ixCxXpoiv
( v .386). En V .386 y  373, la raiz ocupa el tiempo débil del se­
gundo pie. Alude a los sobrenorabres de Apolo, de gran interés 
en estos episodios de castigo a la dragona y a Telfusa.
motaC (v.375, después de la cesura heptemimeres, como 
ippEou en V.261 y tppÉva»; en v.273 y v.2?5).
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xaXXCopooc (v.376), xaXXCppoov (v.jao), uaXXippâou 
(v.385, repitiendo la formula de v.376). Ya antes lo habiamos 
encontrado en v.241 ( xaXXippooven una formula igual y situa- 
da en el mismo lugar - tras la cesura heptemimeres - que en 
V.38O) y en v.300 ( uaXXfppooç:,en la misma fôrmula y la misma 
posiciôn - a partir de la pentemimeres - que en v.376 y v.385). 
Es la palabra temâtica de este pasaje: la fuente de bella 
corriente.
cEaxamnoE (fin de v.376), ÉEaxacpoOoa (fin de v.379). Es 
el engano de Telfusa.
(v.377 al coraienzo del verso, como en v.223 y v.244, 
cuya fôrmula inicial repite).
LHgvE (fin de v.377, como en v.218).
MEYoXiiiuëvoç (v.377, en la misma posiciôn que en v.256,
307 y 309). Ahora es Apolo quien se irrita contra Telfusa.
TfXrpniinp (v.377, en la misma posiciôn que en v.244, a 
partir del segundo pie), TEX(poOa'(v.379, a principio de verso, 
como en v.24-7, 256 y 275), TeXqiouoCv (v.386), TeXtpoûapç 
(v.387, también desde el segundo pie).
HaXXCopooç(v.376). itpoppéetv xaXXippoov <v.380), 
pÔE^pa (fin V.383 y v.387), xaXXtppôou (v.385). La corriente 
de la fuente es el tema del pasaje.
âxoEt (v.384, en la misma fôrmula y en el mismo lugar 
que en el v.221, v.235, v.245 y, en el H. Delio, en v.76 y v. 
143).
rvT 388-450 1
$oTBoc (v.388 y v.399, de nuevo en la fôrmula tan repe- 
tida itoTBoc ’ftnôXXwv), 'TolBou (v.595, a principio de verso, 
como en v.257).
-  2 7 6  -
'AxoXXwv (fin de v.388 y v.399, en la f6rmu]a citada; de 
V .4 2 0  y 440  -en otra fôrmula-, y de v.437)’ AnôWwvoç (v.395)* 
Supôv ( v .3 8 8  y V .4 0 2 ,  a partir del tercer pie). Antes 
fué empleada esta palabra; Supôv ( v . 2 0 4 ,  tras 1& pentemimeres; 
v.342, a partir del tercer pie, como en v .3 8 8  y t.402; fin de 
V .5 6 1 ) ,  9up$ (fin de v . 2 2 0 ). Y en la parte Delii: @upôv(fin 
de V.70 y de v . l 5 3 ,  y a partir del segundo dâctilo del V . I I 3 ) .
HuGoT (v.390). Antes, en el pasaje de la mierte de la 
dragona (v.372) y en la escena Olimpica (v.l83), donde el nom­
bre aparece en la misma fôrmula que en v.390, pero en diatin- 
ta posiciôn.
vîld (principio v. 392), vpf (v.397, a partir del quin­
to dâctilo), vp( (principio v.401, en la misma Fôrmula que 
en V .392) ,  vpta (v.403, a partir del quinto dâctilo), vqt 
(v.404), vîla (v.405, en igual fôrmula y posiciôn que en v.397), 
vrjôç (v.406), vîla (v.409, de nuevo la misma fôrmula y el 
mismo lugar que en v.392 y v.401 ), vl^ a (v.414, tras la cesura 
pentemimeres, como vrjôç en v.406 y, anteriormente en v.219, 
en el compuesto vauOLxXEfTTpç ), vqôç (v.416), vpîJç (v.418, 
a partir del quinto dâctilo), vpOç (principio de v.433), 
vpOç (v.459), vT)âç (v.440), vîla (v.448, a partir del tercer 
pie, como v ti( en v.404). Es la palabra temâtics del episodio, 
que se réitéra con exagerada insistencia.
à\>-&pbônovç (v.589, a partir del segundo pie, como en v.
259, V.264 y V . 2 8 8 ;  fin de v.398 y de v.324, que son iguales).
xpe(u)v (v.396, a principio de verso como (ppoâpEVOL en 
v.252 y xPnow en v.132 en el H. Dpi.io). Otra vez se habla del 
orâculo.
nôvxy (v.591 - a.fin de verso, como en v.JlS - y v.400), 
novtoxôpoç (v.439), en posiciones distintas. El mar es muy 
importante en este relate del viaje del barco cretense.
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vniiortéoQi) (v .395), tras la cesura pentemimeres, como en
. 305.
FmofîCF.To (v«388) , lnKppcSooa Lxo (v.402), qppaooa^ ai 
(v.415), en lugares diferentes.
ETiXeov (v.399, V.408 y v.437; en v.399 y v.457 inicia 
el verso): la navegaciôn del barco.
ÊXoov (v.405 y v.406, en distinta posiciôn).
Yaïav (v.410, a partir del tercer pie, como en v.354 y
V.34I).
g X i ox£<pgvov (v.410), â x i o v  (v.417), àXpupôv (v.435), 
en distintos lugares. Otra designaciôn del mar, que en este 
episodio aparece sôlo formando epitetos.
tfov (principio de v.411 y de v.438, como en v.278 y v. 
282), LxavE (v.422, tras la cesura pentemimeres, como en v,
230), Î h e v  (v.442). Express de nuevo el movimiento en este
viaje por mar.
y O p o v (v.411 y V.413). Antes, en v.244y v.359 (a fin de 
verso, como en v.413) y en v.380.
XEPil/mB o Ô T O u (v .4 1 1 ) , tntTEpitéa ( v . 4 1 3 ) ,  an diferente 
posiciôn. Ademâs, -Bpôxou se repite en el mismo lugar que ocu 
paba en V .  I90.
* H c X ( o t o (v.411, desde el quinto dâctilo hasta el final 
del verso, como en v.371 y v.374, y a principio de v.413), 
q â X t o v  (v.436, a partir del quinto dâctilo, como en v.371, v. 
374 y v.^m). TIelio es puesto de relieve en el H. Pitico.
£v4a (v.412 y v.414, comenzando en ambos el segundo pie, 
como en v.247), cv&' (principio de v.440 y de v.444, como en 
numerosos pasajes anteriores).
gvaHTC (fin v.393, como en v.237, v.372 y v.388), a v a x -  
xoç (v.413, tras el segundo troqueo, posiciôn que ocupaba en 
v.288), crvaf (v.420 y v.440 - en la misma fôrmula de v.357 y 
v.382 - y v.437,' en los très versos aparece después de la ce-
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sura trocaica).
éxoBgvxec (v.414), B^1 (principio de v.425, como en v. 
223, 244 y 377): la marcha, el viaje.
nfet-Qgy (v.419 y v.432, en la misma formula y posiciôn, 
como en v.250 y v.290).
nEXonôvvnoov (v.419, v.430 y v.432, a partir de la cesu­
ra trihemimeres; en v.419 y v.432 aparece en la misma fôrmula 
que ya se empleô en v.250 y v.290).
Ai6<: (en V.427 y v.435»ocupando el tiempo débil del quin 
to pie, como en v.307; en v.437, en otra posiciôn diferente) 
gf^pLOC (v.433), al^époç (v.434), a partir del cuarto
pie.
UÎ.ÔC (v.437).
èc (a principio de v.398, v.439 y v.443; en v.438 comien 
za el segundo dâctilo), etç (v.417 y v.442, en distintas po­
siciones), Expresa también el movimiento del viaje.
ÈxdEpyoç (v.420 y v.440, en la misma fôrmula de v.357 
y de v.382).
ELôâuEvoc (v.441 y v.449, en el mismo lugar).
oéXac (v.442 y v.445, en diferente posiciôn). Es el res- 
plandor que despide Apolo.
a^Tov Haxé^OE (v.443).
xfrXXtfhivoL (v.446). detrâs de la cesura pentemimeres, co­
mo xaXXCppooç en v.300, v.376 y v.385»
Knfonv (v.438 y v.445, desde la cesura trihemimeres), 
KpCariç (v.431, en el mismo lugar), Kpioafwv (v.446, en posiciôn 
diferente). También se repitiô en un episodio anterior: Kpiop 




F f T v o l  (v.452 y V .475) ,  Ç e î v '  ( v . 4 6 4 ,  a principio de ver 
so, como en v.475).
rtXaXno^eCfin v.453), aXouvxat (fin v.454). 
pXa (v.454).
Yatgy(fin v.455), Y^fa (v.468, a partir del tercer pie, 
como en v.334, v.341 y v.410).
vnôc (v.457, a partir del quinto dâctilo, posiciôn muy 
frecuente de la palabra: v.397, v.403, v.405, v.418), vn( 
( v .459, también a partir del quinto dâctilo, repitiéndose la 
fôrmula de v.397 y v.405), ypf (v.471, a partir del tercer 
pie, como en v.404 y v.448), (principio de v.488, otra
posiciôn habituai: v.392, v.401, v.409 y v.435), vnôç (v.489, 
después del quinto dâctilo, nuevamente), vpôg (v.494, una vos 
mâs a partir del quinto pie), vpf (v.497, en el mismo lugar 
y, ademâs, la misma fôrmula de v.397, v.405 y v.459). 
éwBnx* (v.457).
n6yxoio(v.459), nôvxv (v.493, a fin d e  v e r s o ,  como en 
v .310 y  V . 391) .
Y#oy( (v.459, a partir de la cesura heptemimeres, como 
siempre que aparece en el Himno).
rppÔMiTc (v.4Gl, tras la cesura heptemimeres, como tppeof 
en v.261 y v.375 y cppévac en v.273 y v.275), (ppovéovTEÇ 
(v.469, a partir de la cesura trihemimeres, como (ppovécLC en 
v.258 y cppovéu) en v.287), qppovéwv (v.482, también tras la 
cesura trihemimeres).
HaTa^ynxoîoiy (v.464), âôavaxoioi (v.46S, en el mismo 
lugar que HaxaSynxorouH ocupando -©vr|- y -Sava-e] tiempo dé­
bil de] cuarto pie, como en v.]_91, 206, 297 y 310), âsnyaxwy 
(v.475 y v.404, ambos a partir del segundo dâctilo, como en 
v.188 y v.325, y, en el II. Delio, en v.95, v.l30, v.I35 y v.161).
—  2 8 0  —
fteoLOLV (v.465, en igual fôrmula j posiciôn que en v.191, 
v.206 y v.297), Ocoi (v.466, tras la cesura trocaica, como 
en v.187, v.258, v.511 y v.331, y, en la parte Delia,en v.79, 
83, 92, 109, 119 y 120), ôeoîç (v.498, también tras la cesu­
ra trocaica).
Booxoi (v.468, en el tiempo débil del cuarto pie, como 
en V.I90 y v.411).
ÉTteui^ ûUfiV- (v.469)! verbo repetido en el relate del via­
je en barco.
HttXti (v.477, desde el quinto pie, posiciôn que ocupaba 
-MaX- en UEpiHaXX£a(j^ e v.247, v.288, v.287, y en xaXXipÔE- 
9pov de V. 240).
vnôv (fin de v.478, v.482 y v.301, siempre en la fôrmu­
la tan reiterada uCova vnôv.
TEXLuévov (v.479), xfpuov (v.483; estandoxi-al comien- 
zo del cuarto dâctilo, como en v.479), xtpâoEoÔE (v.485, a par­
tir del segundo pie). Palabra muy significativa en este episo­
dio; pero habîa aparecido ya en pasajes précédantes: ixipd- 
fEiv (v.312, en la misma posiciôn que en v.485), epixCpwv
(v.443).
TiCova (v.478, v.482 y V.5OI, en la fôrmula xCova vnôv, 
en el mismo lugar).
EKttEPYOt (v.474, en la fôrmula final tan repetida exd- 
EpYoç ’iinôXXwv ), ,
'AnôXXwv (fin de v.474, y en v.480, tras la cesura trocai­
ca, como en v.201).
uîôg (v.480, en la misma fôrmula, Aiôç uiôç , y en la 
misma posiciôn del v.301).
âv&pwnoioL (fin de v.479 y v.483), que son muy semejan­
tes. También antes se empleô âvGpwnoiou a final de verso, en
V.214.
-  2 8 1  -
xi OPTIC (fin v .481 y 490). Antes la encontramos en v. 
435, en otra posiciôn.
iv-aiôe (v.478 y v.482 en el mismo lugar y en la misma 
fôrmula), Év4a6* (v.481, en otra posiciôn).
C&Ex' (principio de v.479 y v.483, versos casi iguales), 
E^exe (v.501, ocupando el cuarto dâctilo).
Bwuâv (v.490 y V . 492) ,  Bwpoc (v.495, n final de verso, 
como en v.492). Anteriormente: Bwpov (en v.271, a fin de verso, 
y en v . 3 8 4 ,  en la fôrmula y posiciôn que se repite en v.490)
EuyâuE^'(v.470), Eu%opgi (v.480, ocupando el quinto dâc­
tilo, como en v.470, cuya fôrmula final repite), eux^u-Sgi 
(principio de v.492),euxEoftai (v.495, a partir del segundo 
pie).
Atoç ( v . 4 8 0 ,  e n  la misma fôrmula - Atôç utâç- y  en l a  
misma posiciôn de v . 301) .
EtôâuEVOç (v.494, en diferente posiciôn que en v.ii41 y
v.449).
SeXoTvi. (v.494), ôeXcpuvCv (v.495), ôéXcpELOç (v.496), en
distintos lugares. Antes, en v.400: ôtXmTvi , también en posi­
ciôn diferente.
%wpov (v.501, en posiciôn distinta a la de los pasajes 
precedentes).
ixnoG ov (v.501, tras el segundo troqueo, como en Eioam C- 
xavEc de v.225).
I V.502-546 1
coxtg (principio de v.503), laxov (principio de v.804),
Loxoôéxp (V .504, en otra posiciôn). Antes, l o x ia  (a princi-
pio de V .4 8 7 ,  verso igual al v.503).
PgTvov (v.505, a partir del tercer pie, como en v.219),
Bnv (principio de v.514, como en v.223, v.244, v.377 y v.425)
-  2 8 2  -
puBâç (v.5 1 6 , ocupando -Paç el mismo lugar que en v.219 y 
V.505)1'tPOoâPnv (v.520, comenzando -p o v  el cuarto pie, como en 
V.215, v.222 y v.281).
0aXdoon< (en formulas iguales en v.505 y V.5O8 , a fin 
de verso, como en v.481 y en v.490, que es igual a V.5O8 ).
àxôc (v.506), en posiciôn distinta a la de los otros pa­
sajes.
v^' (v.506), vq( (v.511), a partir del quinto dactilo 
ambos, y en V.5II en la misma fôrmula de v.397, v.405, v.459 
y v.497.
Bctfuôv (v.508), igual al v.490; V.5IO, a fin de verso, 
como en v.492 - que es muy semejante al v.5IO - y en v.495« 
t v y o v % ’ (principio de V.5IO, como en v.492).
*AtioXXcjv (fin de v.514 y de V.53I, en igual fôrmula, ya 
empleada en v.437).
uaxdoEOOi (v.512, que repite casi exactamente el v.498), 
Aparece después de la trihemimeres, como en v.315.
uLÔc ( v .514 y V .53I ,  en la misma fôrmula), uîé ( v . 545, 
a fin de verso, como en v.182).
âvgf (v.514, repitiendo la fôrmula de v.437, tras la ce­
sura trocaica, como también en v.357, v.382, v.420 y v.440). 
axSouiYY* (principio de v.515, como en v.183).
XL@qp(Cwv (fin v.515, como en v.201). ésta y la anterior 
son las dos palabras tan repetidas en la escena Olimpica, pro- 
pia de los dos pasajes musicales.
■unXÆ ( v . 516)  e n  l a  mi sma  f ô r m u l a  y  e n  l a  m is ma  p o s i c i ô n  
d e  V . 2 0 2 .
Iludtü (v.517, tras la cesura trihemimeres, como en v.372). 
a E t ô o v  (v.517), âoLÔT)v (v.519), âoiôfiç (v.5 4 6 ) , siempre 
a fin de verso, como en v.188 y en v.500, y en el h. Delio 
en V . I 4 9 ,  V . 164, v.l69 y v.175). Este es un pasaje musical.
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îrixaunov' (v.517) . itaL'noveç (v.518). Antes encontramos 
’'iTiUŒL'novi (v.?72) en el mismo lugar que en v.517), 7 Innairiov’ 
(v.500, también en el mismo lugar 7 en la misma frase de v.517).
KpRxGG (v.517, a principio de verso, como en v.393), 
KppxCSv (v.518 y v.525, en posiciones distintas ; el v.S25 repi­
te la férmula de introducciôn de discursos del v.463 , en el 
mismo lugar. Los cretenses son los protagonistas de este epi­
sodio.
Ük o v x o  (v.520, a fin de verso, como en v.218 y v.377). 
vOoov (v.521, en una posiciôn diferente a la de los pa- 
sajes presedentes).
Éottxév (v.515, tras la heptemimeres); iitripaxov (v.521 y 
V.529, después de la cesura trocaica). Anteriormente se ha em- 
pleado ya énnpaxov(v.286, también después de la trocaica), 
èpaxév y &paxqv (v.370 y v.4-77, respectivamente, a partir de 
la trihemimeres) y Épaxeivpv (fin de v.422).
ëcoTc (v.512, que es igual al v.498), 4 ci (v.519,tras
la cesura trocaica, como en v.311, v .331 7 otros mnchos pa­
sajes anteriores).
ev4* (v.521, a partir del quinto pie, como en V.3OO y v. 
385), Év4ctô' (principio de v.539, como en tantos pasajes ante­
riores).
xF,xmévoc(v.522. en la misma posiciôn que en v.479 y v . 
483; compose una fôrmula igual a la de] v.479).
vr?6v (V .523, de nuevo en la fôrmula final tan repetida 
TtCova vpôv ; V.538, a principio de verso, como en v .286).
Aimée (v.524, a partir del tercer pie, como en v.342, 
v .388 y v.402), 4uti(J (fin de v.527 y v.533, como en v.220, 
V.56I, y,en la parte Delia, en v.70 y v .153).
% ( o v g  ( v .  5 2 3 ,  en l .a  f é r m u l n  t a n  r i - n o t i r t e  n ' o v n  vr iév )
2 8 4  -
( p t X o t o i .  (v.524) ,  ( p i X w v  (v.526), ( p t X o v  (v.527), en dife­
rentes lugares.
qv4p(l)itotoi (v.522, repitiendo la fôrmula y la posiciôn 
-final- de v.479; v.530, en otro lugar), âvGpwxoi (v.532, a 
partir del segundo pie, como en v.259, v.264, v.288, v.589 y 
V.532), âvSpwnwv (fin de v.537, v.538 y v.541, como antes en 
V.274, v .298 y V.355, cuya fôrmula final, qpOX' iv4%xwv - ya 
empleada en el lî. Delio v. 161 - se repite en v.537 y v.538).
TPgqC (v.534, en el mismo lugar que en v . 257), q>peo£ 
(v.544, tras la cesura heptemimeres, como en v.261, v .273, v. 
275, v .375 y V.461).
H a tgAvp t !5v (v . 541, ocupando -Avp-el tiempo débil del 
cuarto pie, como en v.464 y como -Oavg-en pasajes anteriores). 
AnxoOc (v.545).
Aiôç (v.545, tras la cesura trocaica, como en v.195; 
v.514 y V.53I an la fôrmu]a final Aiôç u'bç’AaéXXwv,ya em­
pleada antes en v.437).
B) Fôrmulas de nombre-epiteto:
No se repiten muchas mâs - en proporciôn - que en el H. 
Delio; pero la diferencia mâs caracteristica consiste en que 
se réitéra multitud de veces cada una.
Generalmente se repiten en el mismo car.o y en igual posi­
ciôn.
Para designar a Apolo se emplean varias fôrmulas a lo 
largo del poema, y, dentro de cada episodio, suele repetirse 
una misma con insistencia.
Otras fôrmulas estân formadas por la palabra temâtica 
del pasaje, acorapanada por un epiteto fijo:
-  2 8 5  -
1 2 )  ÈxaxnBoX' "AnoXXov (v.215, 2 2 2 ,  229, 239 y 277), 
siempre a fin de verso. También la encontramos en II. Delio, 
V .1 4 0  (a fin de verso, igualmente). Se utilisa a lo largo d e l  
episodio de la peregrinaciôn de Apolo.
29) ® o l Boç 'AnoXXuv (v.201, a partir del tercer dâc­
tilo),
4>otBoç 'AnâXXiov (v.254, 285, 294 , 3 6 2 ,  375, 380 y 
399), siempre a fin de verso; también en II. Delio, v.l30 (a 
fin de verso).
®oCpou'AitâXXowoç(principio de v.395, como en el v.52 
del H. Delio).
Se repite, pues, a lo largo de casi todo el poema.
3-) avaÇ ÈwdtEpYoç: 'AnôXXwv (v.357, 382, 420 y 440, siem­
pre a fin de verso).
èxaepYOç ’Ait<5XXwv(fin v.474).
42) poOniç aâxvia "Hpp (fin de v.332, 348 y 355)
TtoTvia "Hpn (fin de v.309).
La protagoniste del episodio de Tifaôn es, pues, designa- 
da casi siempre con el mismo epiteto.
5 9 ) Y^auxOTiiv *A4nvnv ( f i n  v . 3 1 4 )
YXauxwH16' ’A4nvnv(fin v.323).
69) IleXonâvvnoov nictpav (v.250 = v.290, v.419, v.432, 
siempre a partir de la cesura trihemimeres).
79) aXoea 6ev6pnevta (fin de v.221 = v.245 = II. Delio,
aXori ôcvôpnevtL (fin de v .235 y v .384).
También se emplea en cl II. Delio “.Xaai ÔEvôpncvTa en el 
V . I 4 3 , ademâs de en el citado v . 7 6 .
-  2 8 6  -
82) oûpavov eûpuv (v.325, a partir del cuarto pie),
oipavoç Eupuç (v.334, a partir del cuarto pie).
También en el H. Delio: oûpavôç EÛpuç (v.84, en el mis­
mo lugar).
9-) Hppvr) xaXXCppooç (v.300 y v.376, a partir de la ce­
sura trihemimeres).
xpnvpc HaXXtppéou(v.385, en el mismo lugar).
109) xaXXéppoov Ü6tüp (fin de v.241 y v.380).
MpévT), üôwp y el epiteto xgXXCppooç son pa­
labras temâticas del pasaje de la venganza contra Telfusa, y, 
como hemos observado, no suelen aparecer aisladas, sino compo­
niendo formulas fijas.
119) pfynt XaLxpo (v.469 y v.481, en diferente posiciôn).
129)nCova vr|ôv (v.478 , 482, 501, 523, siempre a fin de 
verso).
■nfovi vt)Q) (v.253 = V.293, a fin de verso).
También en H. Delio: ntova vpôv (fin v.52).
139) TiEpuxaXXéa 'vpôv (v.247, 258, 287, siempre en fi­
nal de verso).
La misma fôrmula en H. Delio, en fin de v.80.
vpôç es la palabra temâtica del episodio de la funda- 
ciôn del templo y casi siempre es utilizada en estas fôrmulas.
142) WMuaôôwv ... "%nwv(fin v.265).
m a w v  (fin v.270) wxunôôwv (principio de v.2?l).
( LHTtoiv UHEiâuv : fin v.262).
152)llu4üj uexppeooav (fin v.l83).
IluAoî Evt nexppêoop (fin v.390).
-  2 8 7  -
169) aopaxg HaX(î (v.252 y v.270, ambas a partir del 
segundo pie),
172) vîla Oopv (principio de v.392 y v.409).
VT)l 4o? (principio de v.401).
vTia ..... 4oév (principio de v.488).
4o^c Éiti v t)6ç (v.494, a partir de la cesura tro­
caica).
4oB TOpà vpl (peXaivp) (v.497 y v.511, tras la ce­
sura trocaica).
ô o V â v à  vi)’ (v.505, también tras la cesura trocai­
ca).
La férmula de substantive seguido de epiteto siempre apa­
rece a principio de verso, y la formula de epiteto seguido de 
substantive, siempre tras la cesura Haxà xbv xpCtov xpoxatov.
189) vpl pcXafvp (fin de v.397, v.459, v.497 y v.511). 
vîja péXgivav (fin de v.405).
peXu(vp< vpôç (v.457, tras la cesura trocaica).
Esta formula, pues, siempre se encuentra a final de ver­
so, excepto cuando aparece invertida (epiteto + nombre). En- 
tonces se situa en la misma posiciôn que las fôrmulas de 
4oô + preposiciôn + vaOç.
vfiDç es la palabra temâtica del episodio de los sacerdo- 
tes, marineros cretenses, y, aunque a veces también la encon­
tramos sola o acompanada de otros epitetos, generalmente apa­
rece y se hace destacar en estas dos fôrmulas,
199) û-ôavéxoiOL OcOLOiv (v.191, v.206, v.297 y v.465, 
siempre a fin de verso).
Aeotoi  ....... âSavdxoLOLV (fin de v.22? y v.230).
-  2 8 8  -
209) paxdpEOOi 4eotç (v.498 = v.512, tras la cesura 
trihemimeres).
OEoToL ..... paKapEooi (fin de v.321).
En H. Delio encontramos: panapEooi SeoTolv (fin de v.
86).
219) xXuTot qpDXa (v.275 y v.555, en diferente posiciôn). 
nepiKXuxà <puX’ (v.557, en el mismo lugar que en v.555).
229) xOpov.... èparév (v.580).
xG5pov ETtppaxov (v.521, en distinta posiciôn),
También hay algunas fôrmulas que aparecen solo una vez 
en el H. Pitico (o més, pero en versos repetidos exactamente, 
que tomaremos en consideraciôn por separado, y que ya habia­
mos encontrado en la parte Delia):
12) vauoLxXELxp t' EÛpoia (H. Delio V.5I, a fin de verso) 
vauoiKXEfxpç EÔBoCpç(H. pitioo v.219, a fin de verso).
22) vppEpxéa pouXpv (fin de v.152 del H. Delio y fin
de v.252 = V.292 del H. Pitico).
52) péya 4a0pa (H. Delio v.156 e H. Pitico v.415, a 
partir de la cesura trihemimeres).
49) Aïoç vEtpeXTiYEpéxao (fin de v.96).
vEtpEXnycpéxa Z e u ç  (fin de v.512).
59) "ApxEptv loxÉŒLpav(ya repetida en H. Delio, v.15 y 
V.I59, a fin de verso).
"ApxEpiç toxéaupa (a principio de v.199,en el H. Pi­
tico).
69) opoç alnû (también repetida en II. Delio, a fin de 
V.55 y V . 4 0 ,  y  en II. Pitico, en v . 4 2 8 ;  pero tras la cesura 
heptemimeres).
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C) Frases o grupos de palabras.
Son también muy numerosas las que se repiten, y, en gene­
ral, son fôrmulas que se encuentran en la misma posiciôn métri- 
ca.
Algunas se reiteran con insistencia:
12) q âpa (principio de v.211)... p (a partir del quin 
to dâctilo).
p gpa (principio de v,212).
22) Bfjç 6 ' Éni TeX(pouopç (principio de v.244). 
pîl ô ' énl TeXçoâop (principio de v.377)*
Esta repeticiôn senala la vuelta al episodio de Telfusa.
39) évAdôe ... cppovéw ncpiKaXXéa vpôv(v.247) ivôpwnwv 
tEO&ai xppoTppLOV (v.248).
ivAaôe... (ppovÉEiç TEDfai nepiKaXXén vpâv (v.258)...
.  •  .  â v S p w t t O L Ç  x P b o x p p L O v ( v.259) .
év-ôctÔE... cppovÉo) xEvfciv mepiMaXXéa vpov (v .28?) ...
...ôvOpwmoLç xppoxppiov (v.288 = v.259)*
Es la triple repeticiôn, épica, de las palabras de Apolo: 
priraeramente expone el dios sus intenciones a Telfusa; después 
esta las repite en su contestaciôn, y, por ultimo, vuelve el 
dios a pronunciar el mismo discurso al darse de nuevo las mis­
ma s circunstancias.
Ya encontramos en el H. Delio évôaÔE ... t e u ^elv nepixa- 
XXéa vpov (v.80) ... âvApwxwv XppoxppLOv (v.81).
42) Eimc TE püAov (fin de v.256 y v.286).
ppôç püAov E E i n e ç  (fin de v. 248 =  v.378).
Con formulas babituales para Introducir discursos.
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5 9 )  e x o ç  . . .  t v  cppEol d p o t o  ( f i n  d e  v . 2 5 7 )
Ê n o ç  . . .  t p É ü )  . . .  t n l  * p p E o l  « é o w  ( f i n  d e  v . 5 3 4 )  
é p £ u ) ,  o ù  ô ’  é v i  e p p E o l . .  . o Ç o L  ( v . 2 6 1 ) .
o ù  ô ù  ( p p E O i  o î l o i  . . .  ( v . 5 4 4 :  i p p E o C  e n  e l  m i s
m o  l u g a r  q u e  e n  v . 2 6 1 )
E V L  c p p E o C  ( v . 3 7 5 :  y p c o C  e n  e l  m i s m o  l u g a r  q u e  
e n  v . 2 6 1  y  v . 5 4 4 ) .
A l g u n a s  d e  e s t a s  f r a s e s  f o r m a n  p a r t e  d e  f o r m u l a s  d e  t r a n -  
s i c i ô n  t î p i c a s  e n  d i s c u r s o s  d e  a m e n a z a .
59)  k t u h o ç  ï i t x w v  w x E i a w v  ( v . 2 6 2 )
Û h U T k S & W V  KTUItOV t n n w v (  v . 2 6 5 )
ï i t T t O J V  ( v . 270)  W H U H Ô Ô W V  H T Ù H O Ç  ( v . 2 7 1 )
R e p e t i c i ô n  e n  q u i a s m o .
7 9 ) K p £ o p . . .  Ù h 6 . . .  IlapvpooTo ( v . 2 6 9 )
. . .  K p f o p v  V H Ù  n a p v p o ô v  . . .  ( v . 2 8 2 )
Ù h Ù  n a p v p o o l o  ( v . 396:  ï l a p v p o o L O a  f i n
d e  v e r s o ,  c o m o  e n  v . 2 6 9 ) *
8 9 )  â v 6 p w i t o ) v  H X u t o t  ( p O X a  . . .  ( p r i n c i p i o  d e  v . 2 7 3 )
. . .  x X u x à  ( p O X *  A v 4 p w n ü j v  ( f i n  v . 3 5 5 )
R E p i x X u x à  ( p O X *  â v A p t j j i t t ü v  ( f i n  v . 5 3 7 )
( p O X *  A v A p t S n o j v  ( f i n  v . 5 3 8 )
( p O X *  A v & p w n w v  ( f i n  v . 2 9 8 )
T a m b i é n  e n  H .  D e l i o  e n c o n t r a m o s  l a  f ô r m u l a  c p O X ’  < i v 4 p ( 5 -  
n w v  ,  a  f i n  d e  v . 1 6 1 .
99) t x l  x & o v (  ( v . 276,  279,  303 y 3 6 3 ,  s i e m p r e  t r a s  l a  
c e s u r a  t r o c a i c a ) .
1 0 9 )  Ï k e o  5 '  é ç  K p t o p v  ( p r i n c i p i o  d e  v . 2 8 2 )
Î Ç o v  6 '  É C -  K p C o p v  ( p r i n c i p i o  d e  v . 4 3 8 ) .
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Tanto el viaje de Apolo en busca del lugar para el oréou- 
lo como el de los futures sacerdotes, concluye en el mismo 
punto de destine.
119) &YX0O 6È Kp^vp xaXXCppooç ev4a ... (principio de
v.300).
ayXL pdtXa xppvpç xaXXuppôou* c v 4œ ...(principio de
v.385).
129) p xaxà xoXXà (v.302) âvOpwxouç épôeoxev (v.305) 
oç xaxà n6\x’ epôeaxe,. ivôpwxwv (v.555)^^ 
Repeticiôn en anillo al inicio y al final del episodio.
13°) ôeoToi, pexaxpôxoi â^avaxoLOiv (fin de v.527).
ôeotoi. pexéooopaL iSavaxoioiv (fin de v.330).
pExaxpêxei âôavaxoiaiv (fin de v.515).
pex’ (xAavdxoioiv (v.310, en di.ferenhe
posiciôn).
149) x £h e yXauHioiiiv ’A4pvpv (fin de v.314)
XExÔEiv yAauxwxiô’'AApvpv (fin de v.323).
15®) xaîç tpôç (principio de v.31? y v.327).
169) ouôé ... eTc Euvpv (v.329).
oûxE ... e I ç Euvpv (v.344, en el mismo lugar)^^.
179) ouxE xoT* etç ... (principio de v.544 y v.345).
189) %ELp(... EXaoE x4ôva (v.333).
ïpaoE x&ôva xELpC (v.340: ïpaoe vbova 
ocupa la misma posiciôn que zXaoE ySova en v . 3 3 3 ) .
Es una repeticiôn en quiasmo.
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1 9 ® )  . . .  a û x o O  H a x ê n u 0,’ . .  p é v o ç ’ h e X £ o l o  ( v . 3 7 1 )
aûxoD ttOoe... pévoç ...'HeXCoio ( v . 374: ‘HeXCoio,
a  f i n  d e  v e r s o  e n  a m b a s  f r a s e s ) .
209) où 6È avauTL (fin de v.237).
oî 6c avama (fin de v.372).
Ev4a ô’ avaKXL (fin de v.385).
ou pâ t ’ avaxxi(fin de v.393).
Todas estas frases semejantes se encuentran detrâs de 
punto o de coma,
219) xaxà 4up6v (v .342, 388 y  402), s i e m p r e  a  p a r t i r  
d e  l a  c e s u r a  t r i h e m i m e r e s .
También en II, Delio aparece xaxà 4up6v (en v.70); pero 
a fin de verso.
xaxà Qupôv étppdCExo (v.388). 
xaxà Oupbv IniqppàaoaLXO (v.402).
229) Hat Bwpbv xoipoax’ (principio de v.384, v.490 =
V . 5 0 8 . )
239)  x a t  x ô x ’  ....................  $ o t p o ç  ' A x 6 x X ü ) v  (v.375 y  v . 388,  e n
la misma posiciôn)«
2 4 9 )  x O p o v  x e pctLpPpoxov ’HeX£olo (v .411).
'HeXCoio.... ÉxixEpnéo xOpov (v.413).
R e p e t i c i ô n  m u y  e l a b o r a d a ,  e n  q u i a s m o ,  q u e  p o n e  d e  r e l i e ­
v e  l a  f i g u r a  d e  H e l i o ,  c o m o  t a m b i é n  e n  v . 3 7 1  y  v . 3 7 4 .
259) IlEXonâvvpoov xiEipav Êxouocv (fin de v.250= v.290).
riEXoabvvpoov nCetpav Exouaa (fin de v.419)
269) (ioxépi ELÔâpEVOç (principio de v. 441).
âvépt EtÔopevoç (principio de v.449).
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27®) avaC Atôç uîoç *Aii6XXuv (fin de v .4 37 y v.514).
Aloç uùèç ’AxÔXXuv (fin de v.331).
Aube uùoç, ’AitôXXtov (v.480). 
âvaÇ Aloç ulôç (v.301).
Esta es una de las fôrmulas etnpleadas como designaciôn 
de Apolo.
289) Êv4ev .....wç XE vôppa (v.l8 6)
EV-9EV ... vôpp’ wç.... (v.448)
29®) Évl oxpAEOOLV êôpxE (fin de v.462)
tv oxpôEooiv ÉOpxE (principio de v.519)
ÉvL oxt)4eool (v.524, en la misma posiciôn que en
v.462).
Ya lo habiamos encontrado en H. Delio: évl oxndEootv 
(v.113, tras la cesura trocaica, como en v.462 y v.524).
309) EuxôpE#' ELvat (fin de v.470)
eûxopai EÎvat (fin de v.480)^^
31®) &XX' ÉvOaÔE XLova vpôv (fin de v.478) efex' éubv 
itoXXoTot XEXipôvov ôvApwnoiOLV (v.479)
àxx' tvOdÔE nCova vpôv (fin de v.482) ËfEx’ Épbv 
«aoiv vuîXa xipiov âv4pu)noiai (Y. 483)
noXXoLOL xexipévoç âv^piSxoloi (fin v.522)7 '
E^exE Ttiova vpôv (fin de v.501).
El poeta pone todo el énfasis posible en esta idea de "un 
templo muy honrado".
32®) Dpaxa Ttâvxa (fin de v.485 y v.543).
339) éal pPYptvi ôaXàoopç (fin de v.490 - v.508, fin
v . 5 0 5 ) .
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3^2) &'»«* ÔOT)v av en' r ) n z C p o v Épuoac^ )e Cv.488),
  TincLpov 6è dOT)v ôvà vî^ ’ Ipûoavio (v.505).
352) ... ênELxa ôoÂ napà vril pcXafvp (fin de v.497).
... cnet-d’,... 80% napà vnt peXafvp (fin de v.511).
3 6 ° )  a û t à p  É n n v  . . . .  é ç  epov - n o ^ e  ( v . 4 9 9 ) .
aûxàp Énef .... éç epov evxo (v.513, en igual po-
siciôn).
372) îpnaLpov' âeCôEtv(fin de V.5OO).
Innaupov' aetôov (fin de v.517).
Estas cuatro ultimas son tipicas repeticiones épicas:
Apolo da las ôrdenes y les sacerdotes las cumplen.
382) KaXà Hat ut^ t Pipàç (prinoipio de v.202 y de V.5I6 ).
392)  " î î ç  ( p à x o  ( p r i n o i p i o  d e  v . 4 6 2  y  v . 3 7 0 ) .
También en H. Delio (prinoipio de v,51).
402) "Qç elniSv (prinoipio de v.234 = v.294),
Anteriormente lo encontramos en H. Delio v.l35(en la mis- 
ma posioi6i^
"Qç EunoDo'(prinoipio de v.275 y v.331).
Tanto <paxo como wç cînwv son fôrmulas tipicas de
cierre de discursos.
412) nepl Pwpov (fin de v.492 y v.510).
422) T| lôoOoa (fin de v.255 y v,541)
432) Énl xSovl vaiExâaoHov (fin de v.279)
ûnb %8ovi vauexâovxeç (fin de v.535)
442) aZ<l>a 6* ïxave (fin de v.377). 
aL(J;a 6' tMOvxD(fin de v,520).
452)  & v 8 p w n w v . . .  o î  . . .  p o t  a é e l  ( v . 2 4 R )  é v ô â ô ’ â y t -
vVîoouot . . .  ExaTopPaç ( v . 2 4 9 )
âv8p<jjno i ç  ■. • OL . . .  xoL a l e l  ( v . 259)  é v 8 u ô ’ â y t -
v p o o u o t  . . .  ÈHaxépPotç ( v . 2 5 0 )
p p o T O Îo iv  ( v . 554) . . . o î . . . ( v . 3 6 5 )  c v 8 ^ 6 ’ â y iv ^ o o u o u  
. . .  Ê xaxdppaç ( v . 366) .
Y en  e l  H. D e l i o :  av ô p w n o î  x o i  . . .  é y iv p o o u o '  èxaxbpDaç  
( v . 57)  b v ô a ô ’ . . .  a t e C  ( v . 5 8 ) .
EHaxbppaç y  a l e é  s ie m p re  a p a re c e n  a f i n  de v e r s o  en  
e s t o s  p a s a j e s ,  y  é v 8 a ô '  , a  p r i n o i p i o  de v e r s o .
T am b ién  en co n tram o s  a lg u n a s  f r a s e s  que a p a re c e n  una s o l a  
v e z  en e l  H, P î t i c o  (o  mâs v e c e s ,  p e r o  en v e rs o s  i g u a l e s )  y 
que y a  h a b ia n  s id o  em pleadas en e l  H .  D e l i o :
1 2 )  é n L x é p n o v x a t  8 u p 6 v . . ,  E loo p 6w vxE s(^ . P î t i c o ,  v . 2 0 4 )
Y en H. D e l i o :
xép^jttLXO 6b 8upov ( v .153 ) .  .  . E t oop6u)v ( v , l S 4 )
2 2 )  E u o i A iô ç  npbç ôOpa detSv ( H .  P î t i c o ,  v . ] 8 7 )
Y en H. D e l i o :
8e o l  u axà  6 0 p a  A i 6 ç  . . .  l o v x a  ( v . 2 ) .
R e p e t i c i ô n  en q u ias m o ; p e ro  6C5pa se e n c u e n t r a  en ambos 
en e l  mismo l u g a r  d e l  v e r s o .
3e )  ÉppEvaL âv8pwnoLÇ xpqoxnpLOv ( p r i n o i p i o  v .2 S 9 =  v . 2 8 8 )
Y en H. D e l i o :
E p p e v a i  ôvOpwnwv x p p o x é p io v  ( p r i n o i p i o  v . R l )
42 )  . . .  v a t a  H a t  oùpavôç eûoù< ünepAev ( f i n  v . 5 3 4  y ,  
e x a c ta m e n te  i g u a l , en H . D e l i o ,  a f i n  de v . 8 4 ) .
52) a t  6 '  ôxbXuCav ( v . 4 4 9 )
En n .  D e l i o ;
8e«1 ô ’ ôXoXuCav ( v . l i 9 ,  en d i f e r e n t e  l i o s i c i o n ) .
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62) enca nxepbcvxa npoopûôa (fin de v.451 y, en H. De­
lio, fin de V.50 y v.lll).
Es una fôrmula épica habitual para introducir discursos.
79 ) ... "OXupnov ÊxouoLV (fin de v.498 = v.512)
En H. Delio:
’üXupnia Êxovoai (fin de v.112).
82) aûxàp ÉncC (prinoipio de v.513)
En H. Delio:
aûxàp eue ((prinoipio de v.89, 107, 109 y 127).
99) npooépav nootv (v.520)
En H. Delio:
pàv 6b TiooL (v.114, en distinto lugar)
102)... Supbs Évl oxpôeooi tpiXotOL (fin de v.524)
En H. Delio:
8up6v ... évl 0xp8eoau <pCXoioL (fin de v.113)
lis )... â v8pwnwv (fin de v.538) c v - d d ô ' âye tpouévwv (prin 
oipio de v.539).
Y en H. Delio:
àvGpwnoi (prinoipio v.57)... évbàô’ ayELpdpcvo^prin
oipio de v.58).
122) éppevai ateC (fin de v.299, y,en H. Delio, fin v.151)
132) EOOExai aiEL (fin de v.4-96, y, en H. Delio, fin v.87)
142) à n o  y ^ o v ô ç (v.l86 del H. Pîtico y v.]_33 del H. De­
lio; en ambos, tras la cesura trocaica).
159) T) wç ... npüxov (v.214 y antes, en H.Delio, v.25, 
en la misma posiciôn).
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162) xEpoLv èXoCoa (v.318)
En n. Delio:
X e i p c o o i v  ÈXoOoa (v.7, en distinto lugar).
D) Versos enteros;
Es en esto, quizSs, en lo que se observa una diferencia 
mâs marcada entre el H. Delio y el Pîtico. En el H. Pîtico se 
repiten enteros (o prâcticamente enteros) gran cantidad de 
versos, e incluso grupos de versos. Algunos versos, ademâs, 
se encuentran repetidos mâs de una vez:
V . 2 2 1  = V . 2 4 5  (también v.76 del H. Delio es igual a éstos).
V . 2 2 9  = V .259 = v . 2 7 7 ^ ^ «  Esta repeticién forma un "Fitor-
nello", como senala van Otterlo^^*
V .2 4 6  = V .3 7 8  : al volver por segunda vez a Telfusa, se 
repite el verso de introducciôn del discurso de Apolo ‘4
v .2 4 9  -  255 = V .2 8 9  -  295 : grupo de 7 versos. Apolo rn- 
pite el mismo discurso al darse de nuevo la misma cirounstan- 
cia (tîpica repeticién épica).
V .2S 8  -  260 = V .2 8 7  -  289 : grupo de 5 versos. Frases 
muy semejantes, ademâs, se repiten en v.247-249.
v .249 = V .2 6 0  = v.289 = v .366
V.3O6 = V .352 ; repeticién en anillo al comienzo y a] fi­
nal de un episodn.o intercalado^*^.
v .3 9 8  = V .424
v.4f<3 = V .525 : dos versos casi exactamente igual es i n- 
troducen los dos discursos del jefe de los cretenses.
-  2 9 8  -
V .4 8 7  = V .503
V.490 - 492 = 508 - 510 ; grupo de 3 versos.
V .4 9 8  = V .5 1 2
En el pasaje de v.487 - 498 Apolo dà unas ôrdenes, y 
después, en v.503 - 512, sus palabras son repetidas al narrar- 
se el cumplimiento de dichas ôrdenes (tîpica repeticién épica).
Entre el H. Delio y el Pîtico encontramos solo dos v e r ­
sos exactamente iguales:
V.19 = V .207
v.76 = v . 2 2 1  = V . 2 4 5 .
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COHCI.USIONES
Memos podido observar diferencias notables entre la par­
te Delia y la Pitica, en lo que respecta al modo en que se 
hace uso de la repeticién.
12) En lo que se refiere a las palabras aisladas, en el
H. Delio se repiten 74 palabras diferentes (en el 40,88^ de 
sus versos) y en el H, Pîtico, 101 (en el 27,67# de sus ver­
sos).
No tenemos en cuenta absolutamente todas la palabras que 
aparecen mâs de una vez, sino solo las que se repiten a lo 
largo de diverses episodios y las que se repiten a corta dis- 
tancia o con cierta insistencia en un pasaje determinado (y 
en este caso, palabras corrientes o que nos parecen poco sig­
nificatives, como pâyaç , etc. solo las consideramos
en el pasaje en que se reiteran insistentemente, con un fin 
estilîstico o temâtico).
Recojamos todas estas palabras en un cuadro general:
I) H. Delio
1) âe(6cj (seis veces); casi todas en la escena de la fie^ 
tà délia: v.149, 161, 164, 169 y 173. Antes, en v.20, vOfjr . 
Siempre aparece a fin de verso, excepto en v,61.
2) aîe C ; en cada uno de los très discursos del diâlogo 
entre Leto y Delos, v.58, 74 y v.87, a fin de verso.
3) alxuq (cinco veces): en v.35 y v.40, en ]a misma for­
mula final opoç alnû ; en v.41, v.43 y v.l09, en distintos 
lugares.
zoo
4)_oH£oç (cinco veces): un término cuya repeticién en- 
laza pasajes de ]a primera parte del H. Delio. Se encuentra 
a fin de v .22 (que se repetirâ después en v.l44), y en v .33 
y V .39 en la férmula final âxpa xâpqva . Ademâs, en v.98, 
en otra posicién.
5) (siete veces): en v .23 (igual al v.l45) y en v.
73, tras la cesura heptemimeres; en v.24, v.32 , v .38 y v.180, 
en posiciones distintas.
6 )  a v a l , (cinco veces el substantive y  dos el verbe): el 
substantive, en v .63 y  v .90 (en la misma férmula), y  el verbe, 
en V .29 y  v.l81, aparecen a fin de verso. En v,15, v.140 y  v. 
179, en lugares diferentes.
7 ) àvnp (tenido en cuenta unicamente en el episodic fi­
nal, en donde es repetida cinco veces: v.142, 154, 160, 169 y 
172, en posiciones diversas).
8 ) gv^oç ; dos veces en v.l39.
9) av4p(i3Ttoç (ocho veces); en v.42, v.161 y v.167, a fin 
de verso; en v .57 y v.l75 , al comienzo, y en v.81, v.82 y v. 
162, a partir del segundo pie.
1 0 )  *ATtoXXcov ( d i e z  v e c e s ) :  v . l ,  V . I 58 y  v . l 6 5 ,  t r a s  la 
c e s u r a  t r o c a i c a ;  v . 52 , v .56 y  v . 123 , d e s p u é s  d e l  p r i m e r  t r o -  
q u e o ;  v . 1 3 0  y  v . 1 4 0 ,  a  f i n  d e  v e r s o ,  y  V . I 5 y v . 6 7 ,  e n  p o s i ­
c i o n e s  d i f e r e n t e s .
11) ’'Apxculç (très veces); en v.l5 y v.159, en la misma 
férmula y en el mismo lugar; en otro distinto en v.l65 .
12) DaCvw (seis veces): en v.49 y v.141 comienza el 
cuarto pie, y en v.115 y v.l33, el tercero. En v.108 y v.ll4 
estâ a principle de verso.
-  3 0 1  -
13)BPOx6^/au(3poTOc; (cuatro veces): v.25, 69, 124 y 127, 
en lugares diverses.
14) YKtg (cuatro veces): en v.75 .7 v.84 comienza el ter- 
cer dâctilo. En v.46 y v.118 ocupa otras posiciones.
15) Yuvn (tres veces en el mismo pasaje): en v.l54 y v, 
160, a fin de verso, y en v.148 (segun Tucidides III 104), 
después de la cesura trocaica,
16) dF.(fiii); en v.47 y v.70, en lugares diferentes.
17) ééïouat; repetido dos veces en el episodic del diâlo­
go entre Leto y Delos, en v.48 y en v.64, en posiciôn distinta.
18) AnXoc (once veces): v.27, v.51 y v.90, a principle 
de verso; v.49 y v.61,a partir del tercer pie; v.ll5, v.]46
y V .1 5 7 ,  comenzando el segundo pie, y en v.l6, v.135 y v.18], 
en otroL lugares del verso.
19) e6oç (tres veces): en v.37 y v.l09, tras la cesura 
heptemimeres, y en v.51, tras la pentemîmeres.
20) E[Xs(Oula(cuatro veces): en v.97 y v.ll5, a fin de 
verso, en la misma férmula; en v.103 y v.llO, a partir del se­
gundo pie.
21) ELUL (lo consideramos unicamente en el episodio del 
di élogo entre Leto y Delos, en el que aparece nueve veces, en 
diversas formas y posiciones: v.48, 51, 54, 64, 68, 72, 81,
82 y 87.
-  3 0 ?  -
22) Compuestos de éna-(nueve); cxpPôXoq en v.45 y v,177, 
a partir de la cesura trocaica. éxaxoç en v.l, a fin de ver­
so, y en v.63 y v.90, tras la heptemimeres (en la misma fôr­
mula ÈxaxoLO avfflMTOç ). 'BxaxppôXos también estâ después de
la heptemimeres en v.l40, y en v.130, tras la pentemimeres, 
como èxaâpYOu en v.56 y *EMaTTipEX£-taoen v.l57.
23) (ocho veces): en v.l2, 58, 74, 80, 120, 147,
168 y 170, siempre a comienzo de verso.
24) évvég : solamente aparece en un pasaje, pero repeti­
do tres veces: dos en v.91 y otra vez mâs en v . l 0 4 ,  en luga­
res diferentes.
25) ct>- (solo lo considérâmes en el v.54, donde se repi­
te dos veces. Hay, ademâs, otros cuatro compuestos de £U- en 
el H. Delio, y otra vez mâs, eu adverbio).
26) zeuc (cinco veces): en v.2, 96, 13? y 136 aparece 
en Genitivo y detrâs de la cesura trocaica; en v.5, en Dativo 
y en otra posiciôn.
2 7 ) BéiiLc : V.94 y V .1 2 4 ,  en lugares distintos.
28) SEâo (nueve veces): en v.79, 83, 92, 109, 119 y 120, 
después de la cesura trocaica, y en v.2, v.86 y v.l57, en 
otras posiciones.
29) Ovnxoo / râbtTvgxoc: (ocho veces): dos veces Ovpxéç (v.
29 y V.69), y seis â^avaxoç. En v.95, 130, 135 y 151, &&àva-
xoç se encuentra a partir del segundo pie. En v.69 y v.l25, 
Ovp- y & a v a - f respectivamente, ocupan el tiempo débil del 
primer pie. En v.29 y v.68, otros lugares.
-  3 0 3  -
30) entxLQç : al comienzo de dos versos consecutivos, v,
53 y V.34.
31) noTO : a prinoipio de v.96 y v.98.
32) ‘ i t i n M F r : en v.l47 y v.l52, a partir de la cesura 
trocaica.
33) ^TPic : V.102 y v,107, en posiciones distintas.
34) KgXôo (cinco veces); en v.lOl (el compuesto x uXXl- 
■nXÔMapoç ), en v.154 (xaXXiCwvouç ) y en v.164 se encuentra 
después de la pentemimeres. En v,80 ( TcepiKaXXéa ) y en v.l20, 
en otros lugares.
35) xnnnvn (tres veces); a fin de v.33 y v.39 (en la 
misma férmula anpa xdtpTiva ) y de v.41.
36) xnoTrfiéc/xnaxF.néc (cuatro veces); en v.l3 (repetido 
exactamente en v.l26), en v.74 y en v.lOO, en lugares diverses.
37) xXéoc : v.]_5G y v.l74, en la escena de la fiesta De­
lia. Su posicién en el verso es diferente.
38) HX(vb) ; Se repite en tres pasajes muy prôximos, v.
17, 24 y 26, en distintas posiciones.
39) KoOogi, : en v.157 y v.l69, en lugar diferente.
40) Koavaoc (tres veces): v.]6, 26 y 72, siempre tras 
la cesura heptemimeres.
41) Kuv-ftoo (très veces): repetido en dos pasajes préxi- 
mos, V.17 y V .2 6 ,  y, después, en v.l41. En v.26 y v.l4]. ocu­
pa la misma posiciôn.
-  3 0 4  -
42) Apxw (quince veces); a prinoipio de v.5, 62, 91 y 
101; a fin de v.l2, 49, 45, 125 y 178; detrâs de la trihemime- 
res en v,83 y v.159, y en otras posiciones en v.l4, 25, 66 y 
136.
43) ucYaocv : en v.96 y v.llO, en lugares diferentes.
44) uâyqç (solo lo tomamos en consideraciôn en el pasa­
je de V.62 ss., en donde se réitéra siete veces; en v.68 y v.
74, después de la trihemimeres; en v.79 y v.83, detrâs de la 
heptemimeres - en la misma fôrmula pbyav opxov - y, ademâs, 
en v.62 y v.85, en distintas posiciones).
45) uLuvnoxw (cuatro veces): repetido en el pasaje de 
la fiesta en Delos, v.150, v.l60 y v. 167, y, otra vez mâs, 
en v.l. Siempre comienza pvp- el verso.
46) vémoc : en v.96 y v.98, en distinto lugar.
47) vriôç (cinco veces): en v.52 y v.80, al final, y en 
v . 7 6  y  V . 143, después de la cesura trihemimeres. En v.56, por 
ultimo, a partir del quinto pie.
48) VT^ooç (ocho veces): en v.21, v.26 y v.102, a fin de 
verso; en v.31, v .72 y v.l38, al principle, y en v.38 y v.l42, 
a partir de la trihemimeres.
49) vôocptv: en v.95 y v.l0 5 , en lugares diferentes.
50) oImoç (cuatro veces): en v.46 y en v.l37, en la mis­
ma fôrmula y en la misma posiciôn; en v.78 y en v.l72, en otras 
posiciones.
51)*0Xuunoç :tres veces en la escena del parto, en diver­
ses lugares: v.98, v .109 y v.ll2.
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52) opwpi (tres veces); en v.79 y v.85, en una fôrmula 
igual, a fin de verso; en v.89, en otra posiciôn.
53) ooHQc (cuatro veces): en v.79 y v.85, en la misma 
fôrmula y en el mismo lugar; en v.86 y v.89, en otros diferen 
tes.
54) oooc (ocho veces); en v.l7 y v.26 estâ después de 
la cesura trocaica; en v.23 (que se repite en v.l45), tras la 
pentemimeres, y en v.35 y v.40 (en la fôrmula opoo rainé ), 
ocupando el tiempo débil del quinto pie. En v.54 y v.139 estâ 
ya en distintas posiciones.
55) TtgiTtgXÔECç (tres veces): fin de v.l41 y v.l72; prin­
ciple de v.39.
56) nâg (unicamente lo tenemos en cuenta en el pasaje
de V.I9 85., donde se repite en tres versos casi consecutivos, 
v.19, v.29 y v.22. En v.20 y v.22 estâ a comienzo de verso).
57) Ttarrip ; se repite en el proemio en dos versos muy 
prôximos, v.8 y v.lO, en lugares diferentes.
58) mCu)v (tres veces en el mismo episodio): v.52 y v.60, 
a partir del quinto pie, y v.48, a partir del cuarto.
59)nooonuôg : a fin de v,50 y v,61, que introduces 1 os 
discursos de ambos interlocutores, Leto y Delos respectivameni:e,
60) pcw : repetido a corta distancia en v.l8 y v.23, en 
el mismo lugar.
61) oTpéfpoç : V.].22 y v.l28, en diferentes posiciones.
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62) xépHU) (cinco veces); una vez en v.5 y el resto en 
el pasaje final: v.146, a partir del quinto pie, como en v.5% 
V.I53 y V . I 70 ,  después de la cesura heptemimeres, y  v.150, tras 
la trihemimeres.
65) xeuYU) ;v,76 y v.80 en posiciones distintas.
64) tâx-tiii (doce veces); en v.l5 y v.126 - que son igua­
les - y en v.l4 aparece en posiciôn final; otra vez que se 
repite en v.14, en v.25, en v.97 y en v.ll5 (en éstos dos ûl- 
timos formando el adjetivo compuesto poYoaxoxoç )  ^ tras la 
heptemimeres. En otros pasajes ocupa lugares diverses; v.lOl, 
dos veces en v.ll6, v.148 (segûn Tucidides III 104) y v.l78.
65) xmâu) : repeticiôn a breve distancia, en v.65 y v.
72, en distinta posiciôn.
66) tXôi.i ! v.47 y v.79, en lugares diferentes.
6 7 )  •tôE.ov (siete veces): v.4, v.8, v.l3, v.l26, v.151, 
V . 1 4 0  y V . I 78.  Ocupa posiciones diversas, excepto cuando apa­
rece formando compuestos; âpYupÔTOî^oç, en v.140 y V . I 78,  a 
partir del segundo pie, y xo^ocpôpoç , repetido en dos versos 
iguales, v.l3 y v.l26.
68) xpouôo) (tres veces): en v.47 y v.66, en igual posi- 
ciôn, y en v.2, en otra diferente.
69) uîoc (seis veces): en v.ll y v.lOO aparece detrâs
do la pentemimeres; en v.15 y v.126 (que son exactamente igua­
les) y en v.46 y v.51 ocupa otras posiciones.
70) ûpvoç (cinco veces); dos veces en v.19, una de ellas, 
eûupvov , a partir del quinto pie, como también en v.lS8. En 
v.161 y  V . I 78 ,  a prinoipio de verso.
Zot
71) q>gCn ; la misma forma del verbo repetida en un corto 
espacio en el pasaje de la fiesta de los jonios: v.l^l y v.lOJj, 
en lugares diferentes.
72 )  $oî6o< ( s i e t e  v e c e s ) :  a  p r i n c i p i o  de  v . 4 8 ,  v . S 2  y  
V . I 34 , y  a  p a r t i r  d e l  t e r c e r  d â c t i l o  en  v . 1 2 0 ,  v . ] 2 7  y  v. 1 4 6 .
En v.150, a partir del quinto.
75) xaipw (ocho veces): en v.l4 y v.lfiB, a principio de 
verso; en v.25 y v.125, comenzando el quinto pie, y en v.l 2, 
v.61, v .90 y V . I 55 , en lugares diverses.
74 )  xpuoôc (ocho veces): en v.98 y  v.122, tras l a  hepte­
mimeres; en v.125, V . 1 2 8  y  v.155, tras la pentemimeres, y  en 
V . 9 ,  v.lO y  V . 1 0 4 ,  en otras posiciones.
Il) H. Pîtico
1 )  gELÔb) ( s i e t e  v e c e s ) :  g e n e r a l m e n t e  a  f i n  d e  v e r s o :  v .  
1 8 8 ,  V . 5OO, v . 517, V . 5I 9 y  V . 546.  E n  v . 2 0 8  y  v . 2 9 9 ,  d e s p u é s  
d e  l a  c e s u r a  t r o c a i c a .
2 ) *  A8â v n  ( t r e s  v e c e s  en  e l  e p i s o d i o  d e  T i f a o n ) :  v . 5 0 8 ,  
V .514 y  V . 525, s i e m p r e  a  f i n  d e  v e r s o .
5 )  a l d n p  : en  v . 4 5 5  y  v . 4 5 4 ,  e n  e l  m ism o l u g a r .
4 )  gXgoiJLgi. : t a m b i é n  r e p e t i d o  e n  v e r s o s  c o n s e c u t i v o s  y  
en  l a  m is m a  p o s i c i ô n :  v . 4 5 5  y v . 4 5 4 .
5 )  g \ <  ( c i n c o  v e c e s ) :  v . 4 1 0 ,  v . 4 1 7 ,  v . 4 5 5 ,  v . 4 S ' i  y  v . 506, 
e n  p o s i c i o n e s  d i v e r s e s .
6 ) âXooc (cinco veces): v.22i, v.250, v.255, v.245 y v. 
584. Excepto en v.250, siempre compose la formula final âXoEg 
ô c v é p p E V T a  (o g X o e l '  é e v ô p r i e v T i  ) .
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7) gpg (repetido cuatro veces en el espacio de tres ver­
sos); en V .2 1 0 ,  dos veces en v , 2 1 1  y  en v . 2 1 2 .  El primer af icL  
de V . 2 1 1  y el de v.212 ocupan el tiempo débil del primer dâc­
tilo.
8) avaE ^quince veces): aparece después de la cesura 
trocaica en v.357, v.382, v.420 y v.440 (en la formula avaÇ 
ÈxâspYOç'AmâXXwv ) y en v.457 y v.514 (en la férmula avaÇ 
A lôç: uibç 'AitoWcjv ) ; en v.237, v.372, v.385 y v.393, en po­
siciôn final; en v.257, v.268 y v.301, a partir del primer 
troqueo, y en v.285 y v.413, a partir del segundo.
9) âvbpwmoQ (veintidôs veces): en v.190, 274, 298, 355, 
598, 424, 537, 538 y 541 abarca desde el tiempo débil del quin 
to pie, hasta el final del verso; en v.214, 479, 483 y 522 
ocupa los pies quinto y sexto; en v.259 (igual al v.288), 254, 
389 y 532 aparece a partir del segundo pie, y en v.248, 275
y 303 estâ al comienzo del verso. En v.550 ocupa otra posiciôn 
distinta.
10) 'AmdXXwv (veintitrés veces): en veinte pasajes se en­
cuentra a fin de verso, formando parte, en todos, de fôrmulas 
muy repetidas: una de ellas en v.215, v.222, v.229, v.259 y 
V.277; otra en v.254, v.285, v.294, v.562, v.375, v.588 y v, 
599; la tercera en v.557, v.582, v.420, v.440 y v.474, y la 
cuarta en v.437, v,514 y v.531. En v.201 y v.480 estâ después 
de la cesura trocaica y en v.595, a partir del primer troqueo. 
Este nombre - asi como 4>otpoç - no se eraplea nunca solo, si­
no siempre en combinaciôn con otras designaciones o epitetos 
del dios.
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11) gpuaxg (cuatro veces): en v.232 y v.270 (en la mis­
ma fôrmula) y en v.235 ocupa el segundo dâctilo; en v.265, el 
primero.
12) gatvu) (quince veces): en v.216, v.222, v.281 y v,
520 c o m i e n z a  e l  c u a r t o  p i e ;  en  v . 2 1 9 ,  v . 5 0 5  y  v . S l B ,  e l  t e r ­
c e r o ,  y  e n  V . 2 2 3 ,  v . 2 4 4 ,  v . 3 7 7 ,  v . 4 2 5  y  v . 5 1 4 ,  e l  v e r s o .  En  
V . 2 4 2 ,  V . 4 1 4  y  v . 4 5 7  e s t â  e n  o t r o s  l u g a r e s .
13) Bnooa : en v.280 y v.284, en distinta posiciôn.
1 4 ) Booxôc /âuBooTO<:(nueve veces): en v .3 0 6  (igual a l  
v.352), V.351 y V .554 estâ a fin de verso; en v ,1 9 0 ,  v .4 1 1  y 
V .4 6 8  ocupa e l  tiempo débil del cuarto dâctilo, y en v . l 8 4  7 
en V .2 2 6  aparece en otros lugares.
15) Büiiiôc. cinco veces en el episodio final : en v.49?, 
V.495 y V.5I0 (igual al v.492) estâ a fin de verso, y en v.
490 y V.5O8 (que son iguales), tras el tiempo marcado del pri­
mer pié. Anteriormente lo encontramos también a fin de v.27]
y en v.384, en la misma fôrmula y posiciôn de v.490 y V.50R.
15) yatg (siete veces): en v.354, 341, 410 y 458 se 
encuatra a partir del tercer dâctilo. En v.355, v.359 y v.dgO 
ocupa otras posiciones.
17) ôcXmfo (cuatro veces); v.400, 494, 495, 495, en lu­
gares diverses.
18) éévouat : repetido tres veces en el episodio de Ti- 
faôn: v.305, 320 y 354, en jiosiciones diferentes.
19) éuo- : en dos versos consecutivos, v.367 y v.358, 
en el mismo lugar.
-  3 1 0  -
20) 6uw : dos veces en el mismo verso, v.445.
21) E^ TIHC ( t r e s  v e c e s  e n  e l  e p i s o d i o  de l a  c o n s t r u c c i o n  
d e l  t e m p l o ) :  ôiéSriKe e n  v . 2 5 4  y v . 2 9 4  ( q u e  s o n  i g u a l e s )  y  
Ê&PXE e n  V . 2 9 6 ,  e n  l a  m i s m a  p o s i c i ô n .
22) eLôôuEVOQ (tres veces): en v.441 y  v.449 se encuen­
tra a partir del segundo dâctilo, en frases anâlogas. En v. 
494, a principio de verso.
23) etot (tomada en consideraciôn unicamente la repeti­
ciôn de esta misma forma del verbo, a corta distancia, a prin­
cipio de V . 1 8 2  y v.187).
24) Compuestos de éxg- (catorce): Se repite ÈxâepYOÇ 
siete veces; ÈxaxnBÔXoç, cinco, y  “Exaxoç , dos. La posiciôn 
preferente es a partit de la cesura heptemimeres: en v.215, 
v.222, v.229, V.239 y v.277 (en la fôrmula èxaxnpâX* “Axo- 
XXov ) y en v.357, v.382, v.420, v.440 y v.474 (en la fôrmula 
ÈxàepYOç ‘AxôXXwv ). También después de la trihemimeres: en 
v.242, v .257 y v.275. En v.276 aparece, sin embargo, a final 
de verso.
25) êxuov : repetida esta forma en v.dOS y v.406, en lu­
gares distintos.
2 6 ) ÊvOq(ôE)(veinticinco veces); generalmente estâ a 
principio de verso; V . 23I ,  v . 2 4 9 ,  v . 2 5 8 ,  v . 2 6 0 ,  v . 2 6 4 ,  v . 2 7 0 ,  
v . 2 8 7 ,  v.289, v . 3 6 6 ,  v.381, v . 4 4 0 ,  v . 4 4 4  y v . 539.  En v . 2 4 7 ,  
v . 2 8 5 ,  V . 36I ,  v.41? y V . 4 1 4  comienza el segundo dâctilo; en 
V .478 y  V . 4 8 2  (en frases iguales), e l  cuarto; en v.361 y  en 
V . 4 8 1 ,  el tercero, y  en V . 300, v.385 y v.521, el quinto.
-  m ‘-
27) Êvdev î se réitéra seis veces, siempre n principio 
de verso, en el episodio del viaje de Apolo: v.222, v.229, v. 
239, V.243, v.277 y v.281. Aparece, ademâs, en otros pasajes: 
en V . 1 8 6  y v.448 (también a comienzo de verso) y en v.470 
(después de la trihemimeres).
28) &&axgm(oxw: en v.376 y v.379, ocupando en ambos los 
dos ultimos pies.
29) e^CTE: es repetida la misma forma tres veces en pa­
sajes muy prôximos y en formulas casi iguales: en v.479 y v. 
483, a principio de verso, y en v-501, ocupando el cuarto dâc­
tilo.
30) Éparôv (siete veces): en v.380 y v.477, a partir de 
la trihemimeres y en v.515, tras la heptemimeres. Tres veces 
el compuesto Énnpamov, v.286, v.521 y v.529, después de la 
cesura trocaica. Y épaxeiVT)v, a fin de v.422.
31) /cts: se insiste en esta preposiciôn especialmen- 
te en el pasaje de la llegada a Grisa del barco oretense: cua­
tro veces, en v.438, v.439, v.442 y v.443. Kn v.439 y v.443 
estâ a comienzo del verso.
32) e Û - (1o s  compuestos de eu- son muy numerosos en el 
Himno - doce y, ademâs, dos veces el adverbio eu - pero solo 
los tenemos en cuenta en los pasajes donde se reiteran con in 
sistencia: en ].a escena Olimpica - v.l94, dos veces, v.200 y 
V . 203— y en el pasaje que signe inmediatamente, la pronosi- 
ciôn del tema, v.207 y v.210. Kn v.200 y v.203 estâ después 
de la cesura trocaica.)
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33) Eupus :cuatro veces en un mismo pasaje y  en una 
misma posiciôn; V . 3I 8 ,  v.325, v.334 y v.339.
34) EuyougI : se repite cinco veces en el episodio del 
dialogo entre Apolo y los cretenses; en v.470 y v.480 (en fôr 
mulas muy semejantes) ocupa el quinto dâctilo; en v.492 y v. 
510, a principio de verso; en v.495, a partir del segundo dâc­
tilo.
35) Zeuç (diecisiete veces): en Nominative, siempre apa 
rece al final del verso: v.205, v.312 y v.339. En Genitivo y 
en Dativo, ocupa el tiempo débil del quinto pie en v.307, v. 
427 y V.433; estâ después de la cesura trocaica en v.l95 y v. 
543; tras la heptemimeres en v.437, v.514 y v.531, en la mis­
ma fôrmula, y en la misma fôrmula también, Atbç uléç— pero 
situada tras la cesura trehemimeres— en v.301 y v.480. En v. 
187 y V.338 aparece después del primer troqueo, y en v.279 y 
V.344, en otras posiciones.
36) 'HÉXioo (cinco veces): en v.371, v.374, v.411 y 436 
aparece a partir del quinto dâctilo; en v.413, a comienzo del 
verso.
37) "Hpn; es nombrada solo en el episodio de Tifaôn, seis 
veces. En v.305, V . 509,  v.332, v.348 y  v.353, a fin de verso, 
y en v.307, en el segundo pie.
38) OccXaoott (cinco veces): en v.481, v.490, v.505 y v.
5O8 (estos tres ultimos, en la misma fôrmula) estâ al final 
del verso, y  en v.435, en otra posiciôn.
39) 4côo (veintidôs veces, en tres posiciones fijas): 
en V . I 91 ,  V . 2 0 6 ,  v.297 y  v . 4 6 5  (en fôrmulas iguales), y  en 
V . 5I I ,  V . 3 1 6  y  V . 3 3 6 ,  después del quinto troqueo; en v.187
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y en v.258, en v.Jll - otra vez - en v.331, v.466, v.498 
(igual al V.5I2) y v.319, a partir de la cesura xaxà xôv xp(- 
Tov Tpoxaïov > an v.190, v.210, v.321, v.327, v.330, v.355 
y v.351, detrâs del segundo troqueo.
40) 8nBn (tres veces); en v.225 y v.228, a principio 
de verso, y en v.225, al final.
41) @vnoxw (dieciséis palabras de la raiz Je ôvvjoxu : 
Aôiîvaxoç, ôâvttTOç o xaxaôvnxâç). Ocupa siempre posiciones 
fijas: el tiempo débil del segundo pie en v.l88, v,193, v.
325, v.357, V.473, y V.484; el tiempo débil del cuarto pie
en V . I9I, v.205, v.297, v.310, v.454, v.455 y v.541 (en v.191, 
v.205, v.297 y v.455 compone la misma férmula u^avâtoioi 4eoî- 
01 ); el tiempo débil del quinto pie en v.315, v.327 y v.330 
(tres versos que presentan ciertas semejanzas y simetrîas).
42) 0up6s (nueve veces): a fin de verso en v.220, v.3Gl, 
V.527 y v.533; comenzando el tercer pie en v.342, v.3.88, v.402 
y V.524. Solo en v.204 ocupa una posicién diferente.
43) tnxaifjwv (tres veces): v.272, v . 5 0 0  y v.517, tras 
la cesura trocaica. Ademâs, encontramos xainovEÇ (v.518), en 
otro lugar.
44) ixw (catorce veces): en v.278, v.282, v.41i. y v.
438 estâ a principio de verso; en v.2I8, v .377 y v.520, a 
partir del quinto troqueo hasta el final del verso; en v.225 
y V.5OI, tras el segundo troqueo, y en V.23O y v.422, después 
de la cesura trihemimeres. F,n v.223, v.243 y v.442, en posi­
ciones diferentes.
V45)  uitxos ( s e i s  v e c e s ) ;  f i n  d e  v . 2 1 0 ,  v.265 y  v . 2 7 0 .  En 
, 215 ,  V.236 y  V.262 o c u p a  l u g a r e s  d i v e r s e s .
46) îoxdg (cuatro veces): en v.487, v.503 (igual al v. 
487) y en v.504 estâ al comienzo del verso. Otra vez mâs en 
V.504.
47) xaxâs (seis veces): en v.325-, v.354 y v.364 aparè- 
ce tras la cesura trocaica; en v.302, de nuevo, en v.3$4 y en 
v.355, en posiciones diversas.
48) xaX£w; se repite tres veces a corta distancia en el 
episodio de la venganza de Apolo, en v.37?, v.373 y v.386. En 
v.375 y v.386 la raiz ocupa el tiempo débi], del segundo pie.
49) KgXâç (dieciocho veces se repite xaXâç y sus com­
puestos, especialmente xaXXippoot; - cinco veces - y nepi- 
xaXX£a- tres veces): en v.247, v.258 y v.287 (en la misma fôr­
mula) y en v.240 y v.477 se encuentra a partir del quinto pie; 
en V . 300 , V . 376, v .385 (en formulas iguales) y en v . 4 4 6 ,  tras 
la cesura pentemimeres; en v .232 y v .270 (en la fôrmula comûn 
appaxa xaXtî ) y en v.274 comienza el tercer pie; a principio
de verso aparece en la frase del v.202, que se repite en v.516. 
Por ultimo, en v.189 y v.280 estâ en otras posiciones.
50) x ô x X u x E  : a principio de v.311 y v.354, comenzando 
los dos discursos de liera.
51) x($aoic(tres veces): en v.201 y v.515 estâ en el mi£ 
ma posiciôn; en v.188, en otra diferente.
52) x(w (cinco veces): se repite cuatro veces en pasajes 
prôximos la forma exiEç, detrâs de la cesura pentemimeres;
en V .209 y en los tres versos iguales 229, ?59 y 277. En v.331 
se encuentra otra forma del verbo y en otro lugar.
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53) Kpyjxcç (cinco veces): a principio de v.393 y v.517; 
tras la pentemimeres en v.463 y v.525 (versos casi iguales),y 
después de la trihemimeres en v.51B.
54) Ko(on (seis veces); en v.2R2, v.431, v.438 y v,448, 
a partir de la cesura trihemimeres, y en v.269 y v.446, en 
otras posiciones.
5 5 )  KTunoc : en tres versos prôximos, v.262, v .265 y v. 
271, en distintos lugares.
56) AtitoS (tres veces); v.l82, v.2Q5 y v.54S, en posicio 
nés diversas.
57) uttHtîpcooL (cuatro veces): en V.315 y v.521, en lu­
gares diferentes. Después se repite de nuevo esta forma en v. 
498 y V.512 (que son iguales), a partir de la cesura trihemi­
meres, como en v.315.
58) uévoç: otra repeticiôn a breve distancia, en v,371 
y v.374, en distinta posiciôn.
59) pExa (solo la tenemos en cuenta en el pasaje del di£ 
curso de Hera, donde la preposiciôn y sus compuestos verliales 
se repiten con insistencia, seis veces: v.310, v.315, v.516, 
v.520, v .327 y v.330. En v.310, v.315, v .327 y v .330 aparece 
después de la cesura trocaica).
60) uTixtc (cinco veces): cuatro veces en el discurso de 
Hera a Zeus; en v.322 xoixiXoppxa y unxCoeai , en v.325'2 y 
en v.344. Ademés, en v.205. En v.205 y en v.344 aparece a par 
tir del quinto dâctilo, y en v.322(^ el segundo térmi.no^ y en v. 
325, tras la cesura heptemimeres.
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61) uvàouai! v.208 y  v.209en posiciones diferentes.
62) vaûq (veinticinco veces): todas aparecen en el epi­
sodio de los sacerdotes, excepto una, en v.219, donde forma 
un adjetivo compuesto. I.a posiciôn preferente es a partir del 
quinto dâctilo: v.597, v . 4 0 5 ,  v . 4 5 9 ,  v.4-97 y v .5 1 1  (en la mis^  
ma fôrmula final vpt peXaCvp o vî)a péXaivav ) y  v.4 0 3 ,418, 
4 5 7 ,  4 8 9 ,  494 y  5O6. También a principio de verso; v . 3 9 ? ,  401 
y 4 09  (en la fôrmula vîja Oopv o vql 4otT ) y v . 4 3 5  y v.488. 
En V .4 0 4 ,  V .4 4 8  y V.47I comienza el tercer dâctilo. En v.219, 
V .4 0 6  y v.414 estâ tras la pentemimeres. En v.416, v .4 3 9  y v. 
440  ocupa otras posiciones.
63) vpôs (dieciséis veces): con la mayor frecuencia se 
encuentra al final del verso; v.247, v.258 y v.287 (en la fôr­
mula xepiKaXXéa vnov)^ y v.253, v.293, v.478, v.482, v.501 y  
V.523 (en la fôrmula x(ovl vplj o xtova vpôv ). En v.222 y  
v.245, que son iguales, y en v.347, después de la cesura tri­
hemimeres. En v.286 y v.538, al principio del verso. En v.266 
y V.298, en otros lugares.
64) vâoipt (tres veces en el episodio de Tifaôn ) : v.314, 
v.331 y V.58O, en diferentes posiciones.
65) ^Etvoç (tres veces): invocaciôn repetida en cada 
uno de los tres discursos del diâlogo entre Apolo y el jefe
de los cretenses: v.464 y v.475 (a principio de verso) y v.452.
66) xaT<; (el substantive y el verbo, cinco veces en to­
tal): principio de v.201, v.317 y v.3?7. En v.206 y v.337 es­
tâ en lugares distintos.
67) riEXoTtôvvTioo^ (cinco veces): en v.260, v.200, v.414 
y V .432 (en la misma fôrmula) y en v.430, siempre a partir de 
la cesura trihemimeres.
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68) (tres veces); v.JOA, v,306 y v.35?, en la mis­
ma posiciôn.
69) xtu)v (diez veces): se encuentra en dos formulas : 
nCova vp6v ( xfovL vt)Q5 ), en v.253, v.293, v.478, v.482, v. 
501 y  v.523, a partir del quinto dâctilo, y IlEXoicbvvnoov 
xCeipav , en v.250, v.290, v.419 y  v.432 ( xCeipav tras la 
heptemimeres).
70) xX£(i) (cuatro veces): en v. 399 y v.437, e xXeov , a 
principle de verso; en v.408 y  v.469, en otros lugares.
71) -nXÔHauoc:: v.l94 y v.205, en posiciones diferentes.
7?) nofg ; v.224 y v.243, en distinta posiciôn.
75)^  xoXXdé ; es repetida esta forma tres veces en versos 
consecutivos; v.302, V.303 y v.304, en lugares diverses.
74) xâvxoo (sèis veces); a fin de v.318, v.391 y v.403; 
en otras posiciones en v.400, v.439 y v.459.
75) xoéc (tornado en consideraciôn unicamente en v.304ss.,
donde se repite tres veces: v.304, v.317 y v.319, en distinto 
lugar).
76) xuOw (cuatro veces, todas en el pasaje de la muerte 
de la dragona): en v.363 y v.371 estâ a partir del tercer dâc­
tilo; en v.369 y v.374, en posiciones diferentes.
77) nu0w (cinco veces): dos de ellas en el mismo episo­
dio de la muerte de la dragona (v.37? y v.373), donde ei pos­
ta hace derivar ei. nombre hu3wdel verbo xé-ôui . Ademâs, en v. 
183, V.39O y v.517. En v.37? y v.617 se encuentra después de 
la cesura i;rihemîmeres. En v.373 néDeiov comienza el verso, 
como el verbo xuoet en v.369.
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7 8 ) péui (nueve palabras derivadas de pÉw )• pée-Spov , 
en v.240, v.383 y v.387, colocada siempre después del quinto 
troqueo; naXXfppooq que aparece en v.241 y v.380 en la for­
mula final MaXXtppoov uôojp ( -ppooç ocupa el tiempo débil del 
quinto dâctilo), y en v.300, v.376 y v.385 en la formula %Pn- 
vp xaXXfppooo ( -ppooq ocupa el tiempo débil del cuarto pie). 
Ademâs, xpopéeiv , en v.380 ( -péciv tras el tercer troqueo).
79) aéXac : v.442 y v.445, en distinta posiciôn.
80) TfXor (ocho veces): cuatro en el pasaje final del 
nacimiento de Tifaôn, v.342, v.343, v.349 y v.350, en diferen­
tes lugares. Ademâs, se repite meXpéaoos; en los cuatro versos 
iguales; 249, 260, 289 y 366, tras la cesura trocaica, como
en v.343.
8 ].) TtXmopgg (ocho veces): en v.247, v.256, v.276 y v. 
379, a principio de verso; en v.244, v.377 y v.387, a partir 
del segundo pie. El derivado TeX(pouo((p , en v.386, ocupa ya 
otra posiciôn.
82) xâpxw (cinco veces): en v.342 y v.348, la misma for 
ma, xipncio, a comienzo de verso. En v.204, v.411 y v.413, en 
lugares diversos.
83) xEUYw (cinco veces): a principio de v.221 y v.245 
(que son idénticos), y tras ].a pentemimeres en v.258 y v.287, 
que son casi iguales. En v.248, después de 1 a cesura trihemi­
meres.
84) xCxxu (seis veces): sôlo aparece en el episodio de 
Tifaôn; v.307, v.314, v.317, v.323, v.324 y v.351, en diver­
ses posiciones.
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85) (seis veces); en v.479, v.5?9 (en la mi.siiia for
mula) y en v.485 aparece a partir del cuarto pie,; en v.Jl? y 
V.485, a partir del eegundo. En otro lugar en v.445.
86) uldc (mieve veces): en v.l82 y v.5^5, a fin de ver­
so; en V.206 y v.?97> al comienzo. En les demas pasajes coin- 
pone la fôrmula A loç uî.6ç , que ocupa en v.301 y v.48Q une 
posiciôn, y en v.437, v.514 y v.SJl, otra diferente.
87) Û\ti : en el pasaje de Tebas se repite en v.225 y v. 
228, a fin de verso.
88) uuvog (très veces); en v .190 y dos veces en v.207. 
Las posiciones son distintas,
89) ipCXoc (repetido très veces en versos tnuy prôximos: 
v,521, V.526 y v,527, en lugares diferentes),
90) $oTGo< (diez veces): en v,254, v.285, v,294, v.p^P, 
V.575, v,388, y v,599 aparece al comienzo del quinto dâctilo, 
en la formula ®otboç ’AiiéXXwvjen v ,257 y v,395, a principio 
de verso, y en v,201, a partir del tercer pie,
91) (p6ouiY£ (cuatro veces); en très versos consecutivoa 
en la escena Olimpica; v,182, v,183 y v.l84. Pespués, en v. 
515, En V.183 y v.515 comienza el verso.
92) mo^Cw :tres veces con breve intervalo: v.388, v,/i02 
y v.4-15, en posiciones diverses,
95) monv/mnov6w(catorce veces): la posiciôn preferente 
de ofi^ v es detras de la cesura hepteminieres: v.261, v,273, 
V.275, V.375, v,461 y V ,544; pero en v,257 ,Y v.nzq (en une 
frase igual) ocupa el tieinpo débil del quinto pie, asî como 
el sdjetivo coinpuesto éfifpoovcç , en v,19A, El verbo (excepto
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en V.2A7) se coloca tras la trihemîmeres; v.258, v.287, v.
4 6 9  y  V . 4 8 2 .
94) y a L o (la toïïiamos en consideraciôn solo en el episo^ 
dlo de Hera y Tifaôn, donde se repite très veces: v.318, v.
355 y V . 540 , en distintos lugares).
95) yOwv (nueve veces): v.l8 6 , v.276, v.279, v.305, v. 
555, V.555, v.540, V.565 y v.459, siempre en la mistna posi­
ciôn, tras la heptemimeres.
96) yoXdw (cuatro veces); v.256, v.507, v .509 y v.577, 
en todos después del tercer troqueo.
97) vodui / YonoTnotov (nueve veces): el substantivo siem 
pre aparece tras la pentemimeres: v.214, v.248, v.259 y v.288. 
El verbo, a principio de v.252, v.292 (iguales) y v.596, y 
después de la cesura trocaica en v .255 y v .295 (que son iden 
ticos).
98) Yoôoeoc (cuatro veces, très de ellas en adjetivos 
compuestos): v.l85, v.205, V .505 y v.595* En v .505 y v.595 
se encuentra detras de la pentemimeres.
99) Ywooc (siete veces): en v.559 y v.415, a fin de ver 
so; en v.244, v.580, v.411, V .501 y v.521, en otros lugares.
100) ôiKuc : en v.262, v.255 y v.271, en posiciones di- 
versas.
101) -wvuiio< : como segundo término de compuestos en v. 
568 y v.375, en el mismo lugar.
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Asi pues, en el II. Pîtico se repiten muchas menos pala­
bras, en proporciôn, que en el H. Delto, y estas palabras se 
repiten, en general, mâs veces. En el H. Pelio cada una se 
réitéra, por término medio, 4,64 veces, y en el IT. Pîtico,
6,23 veces,
Por otro lado, de las ?4 palabras que bemos clasificado 
en el H. Delio, 30 (el 40,54?0 se repiten siempre en posici£ 
nés diferentes, pero en el H. Pîtico - cuyo autor muestra nas 
tendencia a la repeticién en lugares fijos - solo 25 (el 24,75'')). 
Entre ellas contamos también algunas que, formando parte de 
férmulas que se repiten, se encuentran mâs de una vez en una 
posiciôn dada, pero sblo en los pasajes donde componen la rôr 
mula. En este caso no consideramos que sea la palabra aislada 
la que ocupa una posiciôn fija, sino la fôrmula entera, que 
hemos examinado en otro apartado.
25) Respecto a las formulas de nombre-epîteto, su numéro 
es proporcionado; 10 en el H. Delio (en el 5,52î>) de sus ver­
sos, y 22 en el II. Pîtico (en el 6,02';î).
Pero, mientras que en el II. Delio todas (excepto XeunoiXé- 
vou “Hpric ,que se repite très veces, aunque solo en dos de 
ellas se encuentra en e] mismo orden y posiciôn) apareoen un 
camente dos veces, en el II. Pîtico ce reJteran en 'eneral 
con gran insîstencia: bay una fôrmula que se repite, incluso, 
nueve veces ( $oïpo< ’AitôXXwv) y otra, oc ho veces ( v %  4oqv ). 
Dos se repiten seis veces, y otras dos, ci nco veces; cuatro, 
cuatro veces, y taml'ién cuatro, très voces. Hoî o siete, de en 
tre las veintidos formulas (el 31,21'î) se repiten dos veces 
nada mâs.
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39) La disparidad en la repeticiôn de grupos de palabras 
es aûn mâs notable.
Por una parte, abundan bastante mâs en el H. Pîtico: 4-5 
frases repetidas (en el 12,32# de sus versos), frente a 16 en 
el II. Delio (en el 8,83#).
Por otra parte, dichas frases en el II. Delio suelen con- 
sistir en varias palabras significativas que apareoen cada vez 
en una forma y en una posiciôn diferente y, unidas, van evo- 
cando - como en un estribillo -los temas del Ilimno. Solo 7 
frases se relteran en la misma posiciôn (el 43,75#). Pero en 
e], II. Pîtico, por el contrario, son la mayorla fôrmulas habi­
tuais s o, al menos, expresiones que se repiten exactamente y 
en el mismo lugar dentro del propio poema; 36 de entre las 45 
que apareoen en total (el 80#).
49) En cnanto a la repeticiôn de versos enteros, existe 
una absolute desproporciôn entre el II. Delio y el Pîtico.
En el II. Delio ûnicamente se repiten 3 versos (el 1,65#): 
c l  V . 1 3 ,  igual al v.l26, y  el grupo de versos 22-3, igual al 
grupo de versos 144-5.
En el H. Pîtico, sin embargo, se repiten 2 1  versos (5,75#), 
y algunos, incluso, varias veces; uno, cuatro veces ( v.24-9 = 
V . 2 G 0  = V . 2 8 Q  = V . 3 6 6 ) ;  otro, très veces (v.229 = v.239 = 277)« 
En total, apareoen 44 versos repetidos (el 12,05#), frente a 
6 en el H. Delio ( 3 , 5 1 # ) .  Adeinâs, se reiternn varios grupos 
de versos: un grnpo de 7 versos y dos de 5 versos.
5") En .1 o que respecta, por ultimo, a las repeticiones 
comunes en el II. Delio y en el Plfcico:
I
De las 175 palabras que se repiten en total en el II. De 
lio y  en el H. Pîtico, solo 29 son comunes a ambos (el 16,57#)
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y, de éstas, la mitad aproximadamente se repite con mueha ma­
yor frecuencia en una parte que en otra.
De las 52 fôrmulas de nombre-epî.teto que se relteran (If 
en el TI. Delio y 22 en el II. Pitico), ûnicamente 2 son comunes 
(el 6 ,25#): $otPoç 'AttôXXwv y aXcea ôcvôppEVTa . Ademés, 2 
de las fôrmulas repetidas en el H. Delio - "Apteplv toyéai.- 
pavy ôpoc; ottuû - apareoen una vez cada una en el H, Pîtico, 
pero ambas en distinta posiciôn. Y 4 de las fôrtnulas repetidas 
en el H. Pîtico - oép«voç cûpûq  ^ Tifova vpôv  ^itEpuHaXXfn 
v t)6v y iianapEaau SeoÙol - se encuentran una vez en el D. 
Delio, todas en la misma posiciôn, excepto paH(îpEoai Ocoïouv. 
Otras 4 fôrmulas apareoen una vez en cada îlinino: vnuoLxXEiTp 
T ' Eupoia, vnpcpréa pouXpv (dos veces en el H. Fîti.co, pero 
en versos iguales), péfa ôaOpa y Auoç VEqiEXpYEpétao ( in­
vert ida en H. Pîtico).
De los grupos de palabras, no se repite ninguno en comûn; 
pero 7 de las 45 frases repetidas en el IT, Pîtico son einplea 
das una vez en el H. Delio; y 2 de las 16 frases del IT. Delio, 
en el H. Pîtico. Ademâs, otros 14 grupos de palabras aparecen 
una vez en cada poema.
Versos enteros, solo 2 son comunes al II. D^lio y al II. 
Pîtico; v.ig, igual al v.207, y v.7G, i.gual al v.221 y v.245.
En resumen;
La repeticiôn en el H. Delio es fundamentalniente de ci.er 
tas palabras signi f icativas, en las que se insi s te pa-r-n darles 
relieve, sin que, en general, se procure emplearlas en el iriis- 
mo lugar del verso.
lias fôrmulas y frases comunes son pocas y, especialmente, 
se repiten pocas veces.
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Se repiten a itienudo grupos de palabras significativas, 
que evocan - en una cotnposiciôn de "Ritornello" - constante- 
mente el tema del poema.
Apenas se repiten versos enteros.
En el H. Pitico también se repite gran cantidad de pala 
bras aisladas, aunque menos que en el H. Delio; algunas de 
ellas en diferentes lugares en el verso; pero otras muchas 
-en mayor proporciôn en la parte Delia - en posiciones fijas.
Pero lo mâs caracterîstico no es la repeticiôn de simples 
palabras, sino de fôrmulas de nombre-epîteto y de frases que, 
en su mayorîa, son también fôrmulas épicas o al menos expre­
siones iguales que aparecen casi siempre en el mismo lugar 
del verso. Las palabras "temâticas" suelen aparecer componien 
do dichas fôrmulas y asi son mejor puestas de relieve.
Por otro lado, las fôrmulas se reiteran una
y otra vez,con insistencia. Es uno de los rasgos en que mâs 
se advierte el contraste con el H. Delio.
y no solo frases, sino versos enteros. Se repiten 21 ver 
SOS, y algunos de éstos,varias veces, e incluso grupos de ver 
SOS.
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N O T A S
1 .  C f .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 3  a s .
2 .  C f .  P o r t e r  I ,
5 .  C f .  H e rm a n n  I .
4 .  C f .  A b ra m o w ic z  I I .
5 * D e n n is to n  I I ,  p .  7 8 - 9 8 .
6 .  C f .  F e h l i n g .
7 -  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 4 - 5 .
8 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 4 .
9 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 4 .
1 0 .  A c e r c a  d e  l a  r e p e t i c i ô n  d e  v .  1 2 b - 1 3  en  v .  1 2 5 b -
1 2 6  ( p o r  l a  q u e  a lg u n o s  c o m e n ta d o re s  b a n  s u p r i m i -  
d o  e l  V. 1 2 6 ) ,  c f .  W i la m o w i t z  I I ,  p. 4 4 8 ,  n .  2  y  
F r o l i k o v â  I . , p. 103 .
1 1 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 5 - 4 .
1 2 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 6 .
15.  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 7 .
1 4 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 7 .
15.  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 6 .
1 6 .  F r o l i k o v â  I ,  p .  IO 5 .
17.  C f .  v a n  O t t e r l o  I ,  p .  3 3 -
1 8 . F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 6 .
19.  F r o l i k o v â  I ,  p .  1 0 6 .
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E P I T E T O  S i  F O R M U L A S  P E  H O H B R  E - E  P  I  T  E  T  0
1 .  INTRO DUCO lO H
L o s  e p i t e t o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  H . A p o lo  o f r e c e n  u n  
g r a n  i n t e r é s ,  p o r q u e  e n  s u  u s o  s e  o b s e r v a n  d l f e r e n c l a s  rauy 
n o t a b le s  e n t r e  l a  p a r t e  D e l i a  y  l a  P i t l c a .
/ '1
T a  FRO LIKO VA h a  o b s e r v a d o  q u e ,  m ie n t r a s  q u e  e l  p o e t a  
d e l i o  i n t e n t a  l a  m a y o r  v a r i e d a d  y  a c u m u la c iô n  d e  e p i t e t o s ,  
e v i t a n d o  r e p e t i r l o s ,  e l  p o e t a  p i t i c o  n o  m u e s tr a  n in g u n a  t e n  
d e n c ia  a  s u  v a r i a c i ô n ,  s in o  a  s u  r e i t e r a c i ô n .  A dem és s e n a la  
e l  u s o  d i f e r e n t e  e n  u n a  y  o t r a  p a r t e  d e  a lg u n o s  e p i t e t o s ,  
como x p û o e o ç  y  l o s  e p i t e t o s  d e  A p o lo  y  d e  H e r a .
O
RUDBERG e x a m in a  l o s  e p i t e t o s  d e l  H . A p o lo ,  p e r o  d e s d e  
o t r o  p u n to  d e  v i s t a  q u e  e l  n u e s t r o  e n  e s t e  c a p l t u l o i  c o m p a ra  
l o s  e p i t e t o s  d e l  H . A p o lo  -  q u e  t i e n e n  p r e d o m in a n te m e n te  u n  
c a r a c t e r  v i s u a l  y  e s t â n  r e f e r i d o s  a l  p a i s a j e  -  c o n  l o s  d e l  
H . D e m e te r ,  e n  d o n d e  e l  s e n t id o  mâs d e s ta e a d o  e s  e l  d e l  o l -  
f a t o .  E s t o s  a s p e c to s  l o s  t r a t a r e m o s  c o n  mas a t e n c i ô n  e n  c a -  
p i t u l o s  s i g u i e n t e s .
TREU^ s e n a la  a lg u n o s  e p i t e t o s  d e  n u e s t r o  H im n o  -  a s i  
como d e  o t r o s  H im n o s  H o m é r ic o s  -  q u e  m u e s tr a n  r a s g o s  no  
h o m è r ic o s ; p e r o  n o  s o l o  e n  e l  a s p e c t o  l i n g Q i s t i c o ,  s in o  
ta m b ié n  e n  l a  m a n e ra  d e  c o n c e b i r  e l  m undo.
J .  G A IS S E R ^ h a  r e a l i z a d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a s  f ô r m u la s  
d e  n o m b r e - e p i t e t o  d e l  H . D e m e te r ,  p a r a  c o m p a r a r la s  c o n  l a s  
q ua  a p a r e c e n  e n  I l i a d a  y  O d is e a  y  e x a m in e r  s i ,  e n  s u s  d i f e -  
r e n c i a s  r e s p e c t o  a  l a  n o rm a  h o m é r ic a ,  h a y  p a r a l e l o s  e n  H e -  
s io d o  o e n  l o s  o t r o s  H im n o s  H o m é r ic o s ,  o s i  s o n  r a s g o s
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p r o p l o s .  E n c u e n t r a  n u m e ro s a s  e x p r e s io n e s  d e  n o m b r e - e p i t e t o  
que  d i f i e r e n  d e l  u s o  b o m é r ic o ,  7 ,  d e  é s t a s ,  g r a n  p a r t e  son  
b e s iô d ic a s  o a n â lo g a s  a  l a s  h e s i ô d i c a s ,  7  s o lo  u n  p e q u e n o  
g ru p o  m u e s t r a  a f l n i d a d  c o n  l o s  o t r o s  H im n o s . E n t r e  l o s  r a s v  
g o s  c a r a c t e r i s t l c o s  d e l  e s t l l o  d e l  H . D e m e te r ,  p o r  o t r o  l a ­
d o , d e s t a c a  l a  t e n d e n c ia  a  l a  e x p a n s lô n  d e  l a s  f o r m u la s  7  l a  
p r e d i l e c c i o n  p o r  l o s  c o m p u e s to s  d e  T toX u- 7 d e -o tÉ fp o  voc.
N o s o t r o s ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e , vam os a  r e c o g e r  to d o s  lo s  
e p i t e t o s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  H . A p o lo  e n  s u  c o m b in a c iô n  co n  
e l  s u b s t a n t i v e ,  7  l o s  c l a s i f i c a r e m o s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t i p o  
d e  n o m b re  a l  q u e  a c o m p a n a n ^ i I 2 )  e p i t e t o s  d e  l o s  d io s e s  (A p £  
l o ,  e t c . ) ;  2 8 )  e p i t e t o s  d e  n o m b re s  d e  l u g a r ,  p r o p io s  y  3® ) 
c o m u n e s ; 48 )  e p i t e t o s  d e  n o m b re s  d e l  t e m p lo ,  a l t a r  y  c a s a ;
58)  d e  l a  n a v e ;  68 )  d e l  c a r r o ;  7® ) d e  l o s  e le m e n to s  (a g u a  y  
v i e n t o ) ;  88 )  d e  n o m b re s  d e  s e r e s  v i v o s  ( d i o s e s ,  h u m an o s , a n i. 
m a ie s  y  m o n s t r u o s ) ;  9® ) d e  n o m b re s  d e  m û s ic a  y  c a n c iô n ;  1 0 8 )  
d e l  a r c o  y  l a s  f l é c h a s ;  l i a )  d e  l a  r o p a ,  a d o rn o s  y  p e in a d o s ;  
1 2 8 )  d e  l a  c o m id a ;  15® ) d e  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ;  148)  de  
r a z a s ;  15® ) d e  l a  p a l a b r a  y  e l  ju r a m e n t o ;  1 6 8 )  d e  p ie d r a s  y  
e le m e n to s  d e  c o n s t r u c c i ô n ;  17® ) d e l  d o l o r ,  e l  m a l y  l a  m u e r t e ; 
1 8 8 )  d e  l o s  p a r i e n t e s ;  19® ) d e  o t r o s  n o m b res  d iv e r s e s .
2 . CATJÜiOGO DE F0M UI.A3 DE NOMBRE- EPITETO
( P a r a  l a s  p o s ic io n e s  d e  l a s  f o r m u la s  e n  e l  v e r s o ,  v é a s e  
e l  c a p i t u l e  e n  q u e  s e  c a t a lo g a n  t o d a s  l a s  f o r m u la s  d e l  H im n o ) .
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Epitetos y deslgna.ciones de DIOSES^
I) De APOLO'^
A )  E n  e l  H . D e l i o :
En  e l  H . D e l i o  e n c o n tra m o s  n à s  e p i t e t o s ,  m as d e n o m in a -  
c io n e s  y  m âs f o r m u la s  d i f e r e n t e s  p a r a  d e s ig n a r  a  A p o lo  q u e  
e n  e l  H . P i t i c o ,  a  p e s a r  d e  q u e  é s t e  t i e n s  d o b le  e x t e n s iô n  
y  a  p e s a r  d e  q u e  a h i  l a  p a r t l c i p a c i ô n  d e l  p r o p i o  A p o lo  e s  
m a y o r  q u e  e n  e l  H im n o  D e l i o .
G r a n  p a r t e  d e  l a s  f ô r m u la s  s o n  û n ic a s  o ,e n  t o d o  c a s o ,  
s e  r e p i t e n  muy p o c a s  v e c e s .
F o r  o t r o  l a d o ,  d e  l o s  1 6  n o m b re s  d i s t i n t o s  d a d o s  a l  
d io s  e n  e l  H .  D e l i o ,  s o l o  5  a o  e n c u e n t r a n  ta m b ié n  e n  e l  H .  
P i t i c o I
1 8 )  'AtiôXXwvoç Ê H aTo io  ( v . l ) t  e p i t e t o  y  f ô r m u l a  hom é­
r i c o s  e  h im n ic o s  ( H . X X I V  1 ) .  E p i t e t o  n o  h e s i ô d i c o .
2 8 )  x o £ o (p 6 p o v  k œ I  H a o T E o b v  u u ô v  ( v . 1 5 * 1 2 6 ) :  l a
f ô r m u la  n o  e s  h o m é r ic a ;  p e r o  s i  l o s  e p i t e t o s .  x a p tE p o v  
ULÔv a p a r e c e  e n  H e s lo d o  ( P r . 1 4 5 . 1 5 ) .  to £ o (p 6 p o ç  n o  a p a r e c e  
e n  H e s io d o  n i  e n  l o s  o t r o s  H im n o s .
38)  ' iinSXKuvd % ' S v a x x a  ( v . l 5 ) :  n o  e n c o n tr a m o s  l a
f ô r m u la  e x a c ta m e n te  i g u a l ;  p e r o  e n  H o m ero  a p a r e c e  ’ A itô
XXwvt a v a H T i  (A  36).
4 8 )  O o tp o o  ’ A x ô X X w v o ç  ( p r i n c i p i o  v . 52 )
^oTPoç 'AnôXXoûv (fin v.130)
F o r m u la  h o m é r ic a ,  h e s i ô d i c a  e  h im n ic a ;
E n  e l  H . P i t i c o  e s t a  f ô r m u l a  e s  r e i t e r a d a  n u m e ro ­
s a s  v e c e s ,  c a s i  s ie m p r e  e n  p o s i c i ô n  f i n a l .
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5 ® )  'AxôXXwvoç ÈHaéoYOu ( v . 5 6 ) :  e p i t e t o  b o m é r ic o  e 
h i n n i c o  ( H .  H e r m e s ) ,  p e r o  s ie m p r e  s e  e m p le a  e s t a  f o r m u la  i n ­
v e r t  i d a ,  e n  N o m in a t iv o  y  e n  d i f e r e n t e  l u g a r ,  com o e n  H . P i ­
t i c o  V .474 .  E l  e p i t e t o  n o  e s t é  e n  H e s io d o .
6 8 )  e x i iT o io  a v a x x o ç  ( f i n  d e  v . 6 3  y  90 )  s e p i t e t o  h o m é -  
r i c o j  p e r o  s ô lo  a p a r e c e  a c o m p a n an d o  a  a v a £  e n  H . X X IV  1 .  No  
h e s i ô d i c o .
78 )  uLO v û u û u o v a  x e  x o a x E o ô v  x e  ( v . l O O ) :  f o r m u la  hom £  
r i c a .  E n  H e s io d o  e n c o n t r a m o s :  â u û p o v a  x c  x p a x c p ô v  xe . Am­
b o s  e p i t e t o s  e s t â n  e n  o t r o s  H im n o s .
8 8 )  nUc 'ï ’oTBe (v.120): f ô r m u la  h o m é r ic a .  E l  e p i t e t o  
n o  a p a ire c e  e n  H e s io d o  n i  e n  l o s  d em âs H im n o s .
9 8) *A x6 X X w v a  x p u o a o p g (v.l23) : hesiôdico. En Homero 
s e  encuentra ’ A xôX X w va xpuoaopov . El epiteto, en los Himnos, 
tampoco corresponde a esta forma, pues sôlo se emplea el G e­
nitive XPuoa<5pou.
(En el H. P i t i c o ,  v.395: 4>oCpou 'AxôXXwvoc x p u o a ô p o u ,
en el m ism o  lugar que en v.l23).
1 0 8 )  $ o T p o ç  â x E p o E x ô u h s  È x a x rip ô X o ç  ( v . l 3 4 ) :  ambos  
e p i t e t o s  s o n  h o m é r ic o s  y  h e s i ô d i c o s ;  p e r o  l a  f ô r m u la  e n t e r a ,  no . 
E n  H om ero  ( Y  3 9 )  y  H e s io d o  ( P r . 1 7 1 . 8 ) :  #O L& os ô xE p o E x o u n r'^
E l  e p i t e t o  È x a x n P ô X o ç  s e  e n c u e n t r a  e n  H . H e r m .2 3 4  y  e n  H . I X 6 ;  
p e r o  àxE p oE K Ô pric , e n  n in g û n  o t r o  H im n o .
118) A iô c  AqtoOç xe y e v £-&Xt|v ( f i n  v . 1 5 6 ) :  l a  fô r m u ­
l a  n o  a p a r e c e  i g u a l  e n  n in g u n  o t r o  s i t i o .  E n  H o m ero  ( A 9 ) :  
Anxoüc x a l  A lô ç  u l6 ç  ( p r i n c i p i o  d e  v e r s o ) .  En  H e s io d o  
( 8 c . 2 0 2 ) :  A lo ç  x a i  A q xo o c  u iô ?  ( f i n a l ) .  E n  H . X X V I I  2 1 :
xéxvŒ  A ib c  x a l  AuxoDc ( a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  p i e ) .
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1 2 8 )  g p Y u p ô to £ e  a v a £  È x a x n B ô X ' "A n o X X o v ( f i n  v . l 4 0 ) i  
l a  f ô r m u la  e n t e r a  û n ic a m e n te  l a  e n c o n tra m o s  a q u l ;  p e r o  l o s  
d o s  e p i t e t o s  e s t â n  e n  H o m e ro , e n  H e s io d o  y e n  o t r o s  H im n o s .
( E n  e l  H . P i t i c o  s e  r e p i t e  l a  f ô r m u la  f i n a l  è x a x T iP ô X ’ 
"AxoX Xov).
13s )  èxngoXov ’ AxôXXwvœ (v .177)».* âp Y u pô xo £o v  ( v . l 7 8 ) >  
e p i t e t o s  h o m é r ic o s ,  h e s iô d ic o s  e h im n ic o s .L a  f ô r m u la  È x ^ p ô -  
Xov 'AnôXXuva s e  h a l l a  e n  H o m ero  A  2 1  y e n  H . H a r m .2 3 6 .
A dem âs d e  l a s  f ô r m u l a s ,  e n c o n tra m o s  o t r a s  d e s ig n a c io n e s  
d e  A p o lo t  s u  n o m b re  s i n  e p i t e t o s ,  a d j e t i v o s  s u b s t a n t i v a d o s ,  
e t c .  1
1 8 )  *E x t iP<5x o v  ( v . 4 5 ) t  t a m b ié n  a p a r e c e  s u b e t a n t iv a d o  e n
H o m e ro ,A  9 6 ,  1 1 0  y e n  H . H e r m .2 1 8 ,  5 2 2  ( e n  H o m in a t iv o )  y 5 0 9
( e n  D a t i v o ) .
2 8 )  4>oïPov ( p r i n c i p i o  d e  v . 4 8 ) : e n  H o m e ro , H e s io d o  e  
H im n o s s e  e m p le a  s o l o ,  como a q u i ,  p e r o  n o  e n  A c u s a t i v o .
$ o T g E  ( v .127 y  V . 1 4 6 ,  a  p a r t i r  d e l  t e r c e r  p i e ) :  
s i n  e p i t e t o s  y  e n  V o o a t iv o  s e  e n c u e n t r a  ta m b ié n  e n  H om ero  
( e n 0  2 2 1  y  e n  JT 6 6 7 ,  t a m b ié n  d e s d e  e l  t e r c e r  d â c t i l o ) ,  e n  H .
H e rm . 3 5 0  y  e n  H X I I  1  ( a  p r i n c i p i o  d e  v e r s o ) .
3 ® )  'AxôXXwvœ ( f i n  d e  v . 6? )
’ AhôXXcüv* ( v . 158 , t r a s  l a  c e s u r a  t r o c a i c a )
'AxôXXwv (v .165, t r a s  l a  c e s u r a  t r o c a i c a  ig u a l m e n t e ) .
Ni ’ A xéX X iuva n i  'A n ô X X u v  a p a r e c e n  s o lo s  y e n  e s t a s  p o -  
s io io n e s  e n  H o m e ro , H e s io d o  o H im n o s . 'A x ô X X w v  s i n  e p i t e t o ,  
t r a s  l a  c e s u r a  t r o c a i c a ,  e s t é  e n  H o m ero  (B  8 2 7 ,  H 8 4 5 ,  $  5 9 6 ,  
o 4 1 0 ) .
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4®) ‘EKaTTiPEXétao (v.l57)» epiteto bomérico y hesiôdico; 
pero nunca se emplea subetantivado como aqui. No aparece 
en ningûn otro Himno.
5®) «va (v.l79)« Homero utiliza el Vocativo «va pero 
no solo, ni como apalativo de Apolo. En Hesiodo y en los otros 
Himnos no se encuentra.
(Designaciôn de Apolo repetida en el H. Pitico).
B) En el H. Pitico:
Los epitetos son mucho menos variados que en el H. De­
lio, y las formulas y nombres estân la mayoria repetidos, al­
gunos gran cantidad de veces, lo que no sucede nunca en la 
parte Déliai
1®) A q T o ü ç  É p i K u ô é o ç  u î o ç  (v.l82): el epiteto - refe_ 
rido a Leto - es bomérico y hesiôdico; pero la fôrmula en­
tera solo se halla en H. Herm. 176, 189, 416.
28) 4>oüpoç 'AtiôXXwv (en v.201, a partir del tercer pie; 
en V.2 5 4, 294, 362, 375, 388 y 399, a fin de verso): fôrmula 
homérica, hesiôdica e himnica.
(T a m b ié n  a p a r e c e  e n  H . D e l i o ) .
3®) ÈxaTnPôX' "Au oXXov (fin v.215, 222, 229=239=277)*
b o m é r ic o .  E n  H e s io d o ,  l a  f ô r m u la  e n  G e n i t i v o .  En  H . H e r m .2 3 4 ,  
e n  N o m in a t iv o ,
(La encontramos en H. Delio acompanada del epiteto 
ipYup0iof,E : V.140).
48) $oTpE ava£ enaEpYE (v.257): Fôrmula ûnica. Epiteto 
bomérico e himnico, pero no hesiôdico.
5®) étvaF, ... ^oïpoç 'AtcôXXüv (v.285): la fôrmula entera, 
ûnicamente aqul.
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6 ® )  <I>oCpou *A n 6 x \u v o t ;  Ypuoaôpou ( v . 3 9 5 ) t  b o m é r ic o  
( E  509) .  E n  H e s io d o ,  e n  A c u s a t i v o .  E n  H . H V I I  3 « X P v o a 6 p o u  
'A itôXXwvoç .  (E n  H . D e l i o :  'AuôX X uva x p u o i îo p a  , v . 1 2 3 ,  e n  
i g u a l  p o s i c i ô n ) .
70 )  5 v a £  A iô ç  u i6 ç  ( v . 301) :  b o m é r ic o .
88 )  5v o£ û iô ç  u iô ç  'AhôXXwv ( f i n  d e  v .4 -3 7  7 v . 5 1 4 ) t  
b o m é r ic o ,  h e s iô d ic o  ( F r . 2 3 5 . 1 )  e  h im n ic o  ( H .  H e r m .2 1 5 ,2 2 ? ) «
98 )  A iô ç  u LÔ c,  ’ AhÔXXwv ( v . 4 8 0 ,  t r a s  l a  c e s u r a  t r i h e m i -  
m e re s ,  como en v . 3 0 1 ) .
A ib ç  u i b ç  'A n ôX X u v  ( v . 5 3 1 ,  a  f i n  d e  v e r s o ) .
1 0 8 )  c x d e p Y o s  'A x 6xXü)v ( f i n  d e  v . 4 ? 4 )  : b o m é r ic o  a h im n i ­
c o  ( H .  H e rm . 2 8 1 ) .  E l  e p i t e t o  f a l t a  e n  H e s io d o .
( A p a r e c e  e n  H .  D e l i o ,  i n v e r t i d a ,  e n  G e n i t i v o  7  e n  d i f e ­
r e n t e  p o s i c i ô n ) .
l i e )  g v g £  È xd cpY O S  'A h ô XXüw  ( f i n  d e  v . 3 5 7 ,  3 8 2 ,  4 2 0  
y  4 4 0 ) :  b o m é r ic o ,  h im n ic o  ( H .  H e rm . 3 3 3 , 5 0 0 ) .
1 2 8 )  A ib ç  x a l  A n x o ü s  u l £  ( v . 5 4 5 ) :  l a  f ô r m u l a , e n  H o ­
m i n a t i v o  (  u î 6ç ) ,  e s t é  e n  H e s io d o  8c . 2 0 2  y  e n  H . H e r m .2 4 ^ 2 1 .
T a m b ié n  e n  e l  H .  P i t i c o  s e  d é s ig n a  a  m enudo a  A p o lo  m e -  
d l a n t e  n o m b re s  s o lo s  o e p i t e t o s  s u b s t a n t iv a d o s :
ia ) 'E x d c p Y E  ( v . 2 4 2 ,  d e s p u é s  d e  l a  c e s u r a  t r i h e m i m e r e s ) : 
s u b e t a n t iv a d o  y  e n  v o c a t i v o  a p a r e c e  ig u a lm e n t e  e n  H o m ero  y  
e n  H . H e rm e s , s ie m p r e  a  p a r t i r  d e  l a  t r i h e m i m e r e s .
2 8 )  ’ i t iT ia i- r io v i ( v . 272) :  n i  b o m é r ic o ,  n i  h e s i ô d i c o  n i  
h im n ic o .
38)  a v a £  ( v . 2 6 8 ) :  H o m ero  (TT 5 1 4 ,5 2 3 )  y  e l  H .X X I  5  ta m ­
b ié n  e m p le a n  a v a £  e n  V o c a t i v o ,  s o l o , r e f e r i d o  a  A p o lo  ( e n  JT 
514 e s t é  d e s p u é s  d e l  p r i m e r  t r o q u e o ,  com o e n  v . 2 6 8 ) .
c t v « x x a ( f in  v . 3 7 2 ) :  e n  H om ero  ( A 4 4 4 )  t a m b ié n  s e  e n ­
c u e n t r a  s i n  n o m b r e , r e f e r i d o  a  A p o lo  y  a  f i n  d e  v e r s o .
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a v a m t  ( f i n  v . 3 8 5  y  3 9 5 ) *  e n  H om ero  ( A 3 9 0 , ^ 8 6 3 )  
ig u a lm e n t e  s o lo  y  a  f i n  d e  v e r s o ,  com o d e s ig n a c iô n  d e  A p o lo .  
E n  H e s io d o  ( T e o g .  3 4 -7 ) ,  a  f i n  d e  v e r s o ,  p e r o  a c o m p a n an d o  a  
’AnôXXwvt .
( T a m b ié n  e n  H . D e l i o  v . 1 7 9 » « v a  ) •
4 ® )  *E x(îxou  ( v . 2 7 5 ) *  e s t a  fo r m a  d e  G e n i t i v o  e s  û n i c a .
' E x a x o L o ( f i n  v . 2 7 6 ) *  e l  G e n i t i v o  'E x a x o i o , s u b s t a n  
t i v a d o ,  a  f i n  d e  v e r s o ,  t a m b ié n  a p a r e c e  e n  H o m e ro  ( A 3 8 5 , Y  7 1 )  
y  e n  H . I I  1 .
II) De LETO:
E n  e l  H . P i t i c o  L e t o  e s  s o la m e n te  m e n c io n a d a  e n  l a  f o r ­
m u la  f i n a l  ( v . 545)  -  d o n d e  n o  e s t é  c a l i f i c a d a  p o r  n in g û n  e p i  
t e t o  -  y  e n  l a  e s c e n a  O l i m p i c a ,  d o s  v e c e s .
E n  e l  H . D e l i o  s u  n o m b re  a p a r e c e  c a t o r c e  v e c e s , y  l o s  
e p i t e t o s  q u e  l o  a c o m p a n a n  s o n  m uy v a r i a d o s :  û n ic a m e n te  s e  
r e p i t e  ( y  s ô lo  d o s  v e c e s )  x ô x v ia  .
A )  E n  e l  H . D e l i o :
18) n ô x v i a  Atitw  ( f i n  d e  v . l 2  y  4 9 ) :  f ô r m u la  û n ic a ;  
p e r o  e l  e p i t e t o  e s  b o m é r ic o ,  h e s i ô d i c o  e  h im n ic o .
28) p d x a i p ' ... A titoî (v .14): l a  f ô r m u la  n o  e s  e m p le a d a  
n i  p o r  H o m ero  n i  p o r  H e s io d o ;  p e r o  e l  e p i t e t o ,  p o r  am b os;  
a s i  como e n  l o s  H im n o s . P e r o  n u n c a  a p a r e c e  e n  fe m e n in o .
38)  A n xo t  H u é io T r i  O d y a tc p  ( v . 6 2 ) :  f ô r m u la  û n i c a .  E p i -  
t e t o  b o m é r ic o ,  h e s i ô d i c o  e h im n ic o .
4 B )a t i tw  . . .  x a X X m X ô x g p o ç  ( v . l O l ) :  e p i t e t o  b o m é r ic o  y  
h e s i ô d i c o ;  p e r o  n o  d e  L e t o .  No s e  e n c u e n t r a  e n  n in g û n  o t r o  
H im n o .
58)  fiÛHOjioq . . . A q T w  ( v . 178)  : b o m é r ic o .  E p i t e t o  h e s i ô d i ­
c o  e  h im n ic o .
-  3 3 4  -
B )  En  e l  H . P i t i c o :
1 8 )  A tixoûç Éoixuôëos ( v . l 8 2 ) :  e n  H om ero  ( Z  3 2 7 )  7  e n  
H . H e r m .1 7 6 ,  1 8 9 ,  4 1 6 .  E l  e p i t e t o  a p a r e c e  e n  H e s io d o .
28) Ar)xa) xc ypuooKXôxanoG (7.205); e p i t e t o  n i  h o m é r i -  
c o  n i  h e s i ô d i c o  n i  h im n ic o ,
I I I )  De HERA
E s muy n o t a b l e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  e p i t e t o s  q u e  
a c o m p a n an  e l  n o m b re  d e  e s t a  d lo s a  e n  l a  p a r t e  D e l i a  y  e n  
l a  P i t i c a ^ .
A )  E n  e l  H . D e l i o :
S o lo  s e  e n c u e n t r a  u n a  d e s ig n a c iô n  p a r a  H e r a :
XcuHtoXévou "HpT)ç ( f i n  d e  v . 9 5  y  1 0 5  i f ô r m u l a  i n v e r ­
t i d a ,  d i v i d i d a  y  e n  p o s i c i ô n  i n i c i a l  e n  v .9 9 * " H p n s  ...Xeu- 
K u X é v o u  ) :  b o m é r ic o ,  h e s i ô d i c o  e  h im n ic o  ( e n  A c u s a t i v o ) .
B )  E n  e l  E .  P i t i c o :
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e l  H . P i t i c o  ( e n  e l  e p i s o d i o  d e
T i f a ô n )  s e  e m p le a n  d iv e r s e s  e p i t e t o s ,  p e r o  n u n c a  XeuxciSXevoç.
1 8 )  x p u o o O p ô v o u . . .  “ H p n ç ( v .305) : b o m é r ic o .  E l  e p i t e t o  
n ô  e s t é  e n  H e s io d o ;  p e r o  s i  e n  l o s  H im n o s  ( e n t r e  e l l e s , e l  
H . X I I  1 ,  d o n d e  s e  a p l i c a  a H e r a ) .
2 8 )  T tô x v ta  K p n  ( v . 309) :  b o m é r ic o .  En H e s io d o ,  e n  A cu  
s a t i v o .  E l  e p i t e t o  e s t é  e n  l o s  H im n o s ;  p e r o  n o  p a r a  H e r a .
38 )  P o CSk i ç  T i ô x v i a  *H p n  ( v . 3 3 2 ,  3 4 8 ,  3 5 3 ) :  b o m é r ic o .
L o s  e p i t e t o s  a p a r e c e n  e n  H e s io d o  y  e n  o t r o s  H im n o s  ( P o w n is  
s ô lo  e n  H .X X X I ,  2 ) ,  p e r o  n u n c a  e s  r e f e r i d o  g o O n iç  a H e r a ,
T a n  s i g n i f i c a t i v o  com o l a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  e p i t e t o s  
e s  e l  h e c h o  d e  q u e  xôxvta -  e m p le a d o  c u a t r o  v e c e s  p a r a  H e r a  
e n  e l  H . P i t i c o  -  s e  h a b i a  u t i l i z a d o  e x o lu s iv a m e h t e  p a r a  L e t o
e n  e l  H . D e l i o ,  y  e r a ,  a d e m é s , e l  û n ic o  q u e  s e  r e p e t la.
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I V )  De ZEUS
A l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  H im no  a e  s u e le n  e m p le a r  d i s t i n ­
t o s  e p i t e t o s  p a r a  Z e u s .  S ô lo  s e  r e p i t e  A io s  veq ie X iiy E p É x a o  
( e n  l a  p a r t e  D e l i a ,  v . 9 6 ) ,  i n v e r t i d o :  vEcpeXTiyepéxa 2 cu <
( e n  l a  p a r t e  P i t i c a ,  v . 3 1 2 ) .  Ambas fo r m a s  s o n  h o m é r ic a s  y  
h e s i ô d i c a s .  E n  H .  D e m .78 : vEepeXriYEpéxa Zeûç .
O t r o s  e p i t e t o s  d e l  d io s :
A )  E n  l a  p a r t e  D e l i a :
A i l  T E o n iH E o a û v ü ) ( v . 5 ) :  h o m é r ic o ,  h e s iô d ic o  e h im ­
n i c o .
B )  En l a  P i t i c a :
I f i )  û iô ç  . . .  p n x tô c v T o ç  ( v . 344)1 f ô r m u la  h e s i ô d i c a  ( O p .51 ,  
7 6 8 ) .  E n  H om ero  e s t é  e n  D a t iv o ,  a s i  como e n  H . X X IV ,  5 .
28) pn-cfETa Zei5ç (v.205)t homérico, hesiôdico e him­
nico.
38 )  A i l  n a x p C ( v . 307) : h o m é r ic o  y  h e s i ô d i c o .  En lo s  
H im n o s , e n  N o m in a t iv o  y  G e n i t i v o .
48) eûpûoTtg Zeûç (v.359): homérico, hesiôdico e him­
nico.
V )  De AR TEM IS
S o lo  e s  c i t a d a  e n  e l  H . D e l i o  y ,  e n  e l  H . P i t i c o , e n  l a  
e s c e n a  O l i m p i c a .  S ie m p r e  l a  a c o m p a n a  e l  m ism o e p i t e t o .
A )  H . D e l i o
"A p x E p L v  î o x é a ip a v  ( f i n  d e  v . l 5  y  v . 1 5 9 ) : En  A c u s a t iv o ,  
como a q u i ,  û n ic a m e n te  a p a r e c e  e n  H e s io d o  ( T e o g . 1 4 ,  9 1 8 ) .
B )  H . P i t i c o
"ApxcpiE LOYcaipa ôpôxpo(po(;(p r i n c i p i o  d e  v . 1 9 9 ) :  "ipxE- 
(iie ; îo % £ a ip a  e s  u n a  f ô r m u la  h o m é r ic a  e h im n ic a  ( e n  H e s io d o ,
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en Acusativo). El epiteto ôpotpocpoç no se encuentra ni 
en Homero ni en Hesiodo, sino sôlo en H. II 2 t loyéaipa 
ôp6xpoq)oç ’AitôXXuvoç .
VI) De ATENA
Esta diosa aparece ûnicamente en el episodio de Tifaôn, 
donde recibe dos veces el epiteto y X^u kOhiç y una vez épi- 
«u6n< (el mismo epiteto que se le diô a Leto en v.182):
H. Pitico
1®) YXauHtüUiv 'A&ûvqv (v.314)i homérico y hesiôdico. 
En H. Afr.94, en Nominativo.
YXauxwmiô' ’ASqvnv (v.323): El Acusativo del ad- 
jetivo con la forma en -i6a sôlo aparece aqui y en H. Afr.8 
(aplicado también a Atena).
2®) ÉptHuôég ... 'AûûvTiv(v.308)t epiteto homérico, him­
nico y hesiôdico, pero sôlo aqul acompaHa a Atena.
VII) De HELIO
El Sol - en cuanto personaje diviho - ni siquiera es 
mencionado en el H. Delio (en v.?l <p(îoç t)eX£oio , donde 
se habla del sol simplements como astro). Sin embargo, en 
el H. Pitico el dios Helio no sôlo es citado, sino que es 
puesto de relieve en dos pasajes diferentes por medio de 
construcciones muy elaboradas. En ambos pasajes el nombre 
de Helio es repetido dos veces y le acompanan diversos epi­
tetos I
1®) &££oç 'HeXColo (v.374): fôrmula hesiôdica. El epi- 
teto es homérico e himnico, pero no para Helio.
2®) TEO&iugpôxou ‘HeXioio (v.411); homérico (p 269, 
274), El epiteto no es empleado por Hesiodo ni en los otros 
Himnos.
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5®) ' H e XC o i o  avamoç (v,413)» Sva£ aplicado a Helio 
lo encontramos en je 176 ( 'HeXCou ... Svamoç ) y en H. Dem.
26 (en Nominativo),
VIII) De otros DIOSES
A) En H. Delio
1®) Maxapoç a Io X( ü)v o ç  (v.37): epiteto no homérico, 
ni hesiôdico, ni himnico.
2®) uEYaXou K o l o l o  (v.62): fôrmula ûnica. El nombre 
del dios no es homérico, y sôlo es citado en Hesiodo Teog.
134 y 404.
3®) "lyvaCq xe RÊpuç (v.94): epiteto no homérico, ni 
hesiôdico, ni himnico.
4®) gYggxovo? ’ApqpixpCxn (v.94)X homérico (p 97). El 
epiteto esté en Hesiodo (Pr.31.6), pero no unido a este nom 
bre. Falta en los Himnos.
5®) uoYogxôxoç ElXe(4ui.a (v.97 y 115): homérico (H 18?, 
T 103). El epiteto no es hesiôdico ni himnico.
6®) noôiîvEuoç (î)x£g ^Iptç (v.l07): homérico (sôlo en 
Iliada). El epiteto xoôqvEpos no es hesiôdico ni esté en 
los otros Himnos. En Hesiodo (Teog.780): itôôaç wxÉa ^Ipic.
1®) ÉO xXôxauot XcîptXEÇ ( v . 194)  
2®) ÉÛtppoveç ^Qpai (v.l94)
B) En H. Pitico
los epitetos se encuen 
tran en Homero, en He-
’
siodo y en los Himnos 
, pero no las fôrmulas. 
3®)Aiô< SuYOTTip x' 'Ampoô(xn(v.l95): en Homero y en H.Afr. 
4®) É(Î0xotto<; 'ApYEKpôvxriç (v.200) : la misma fôrmula 
en H. Herm.73, H.Afr.262. En Homero, en Acusativo y Dativo.
El epiteto no es hesiôdico.
5®) 6eiv6v t’ gPYaXéov te Tucptîova (v.306*352)i fôr­
mula ûnica; pero ôeivôv t ’ âpyaXéov te «s homérico. La for­
ma Tu(pâ(üv,-ovoçdel nombre del dios esta solo aqul y en He­
siodo Teog.306. Los epitetos son hesiôdicos e himnicos.
6®) "Hcpaiotoç ptHvoç itôôftç (v.317)i epiteto no homé­
rico, ni hesiôdico, ni himnico.
7®) Nnp^os Auydtnp eé ttç  âpYUPÔiteCg (v.319)«
fôrmula ûnica. 6£tiç apyuponeCa es homérico y hesiôdico.
El epiteto no esté en los Himnos.
8®) XCpaipa ôucuvuuoc (v.368)j fôrmula ûnica; pero 
tanto el epiteto como el nombre aparecen en Homero y en 
Hesiodo, mientras que faltan en los Himnos.
9®) fiXÔKttop ‘ïnepfuv (v.369)i homérico. El epiteto 
falta en Hesiodo y en los otros Himnos.
Observamos 'que son distintos dioses los que aparecen 
en una y otra parte, a exoepciôn de Apolo, Leto, Hera, Zeus 
y Ârtemis. Para Apolo, como ya hemos hecho notar, la dife­
rencia en el uso y variedad de los epitetos es muy notable. 
También para Hera.
I I
Epitetos que acompaRan a NOMBRES PRO PIO S DE LDGARt
I )  C IU D A D E S , IB L A B , R E G IO N E S i
19) Veamos en primer lugar los que corresponden a 
Delos, que solo es mencionada en el H. Deliot
a) Hoavgg cvl AnX^ (v.l6)t fôrmula ûnica. El epi- 
teto es homérico, pero no hesiôdico. Esté también en H.Dem.356.
b) AnXv £v âuQipûpti (v.27)t epiteto homérico (sôlo 
en Odisea), hesiôdico (Fr.43(a).57 y Teog.983) e himnico 
(H. Dem.491); pero la fôrmula es ûnica.
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c) AqXoio TIEP1.HXÛ0T0U (v.l81)i epiteto ni homérico,
I
ni hesiôdico, ni himnico.
Ninguno se repite. Otras siete veces es nomhrada Delos, 
pero ya sin epiteto.
Otros lugaresI
A) En H. Delio
2®) vauotHXettn t’ EuBoio (v.)l): fôrmula que apare­
ce solo aqui y en E. Pitico 219. El epiteto es homérico (C 22) 
pero no hesiôdico ni himnico.
3®) GYYidXn neitaonûoc (v.52): el epiteto se halla en
Homero y en Hesiodo, pero el nombre, en ninguno de los dos.
Epiteto y nombre faltan en los demâs Himnos.
4®) eonlxCn te fapoç (v.34): en Homero encontramos:
fopou ... OpTitnCnç (N12-3). Hesiodo emplea el epiteto, pero 
no el nombre. Ambos faltan en los Himnos.
5®) "luBpogi’etiKtiuévTi (v.36): fôrmula ûnica. Homero 
cita el epiteto y el nombre de la isla; Hesiodo y los Him­
nos, sôlo al epiteto.
6®) AMuvo< âuiYAaXôeogg (v.36): homérico (0 753).
Estes son los dos ûnlcos pasajes donde aparece el adjetivo, 
cuya formaciôn y significado son obscures ? Hesiodo tampo­
co menclona la isla, ni los otros Himnos.
7®) AéaPoç nvadén (v.37): el epiteto es homérico, 
himnico y hesiôdico, pero no la fôrmula. Homero cita el 
nombre propio; Hesiodo, no.
8®) TiatTtaXÔetç te MCpgç (v.39): fôrmula ûnica. Tanto 
el epiteto como el nombre se hallan en Homero y en Hesiodo, 
pero faltan en los Himnos.
9®) KXdpoç giYX-ncgog (v.40): el nombre de ciudad 
falta en Homero y en Hesiodo. El epiteto esté en Homero 
(en Hesiodo, no), pero siempre referido al Olimpo^^. Tarn-
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bien se emplea en otros Himnos (H. XXXII9 e H.XXXI 11).
10®) lâuoç Ù6 pn \ f t (t.41)i formula ûnica. En Homero 
aparece el epiteto (sôlo en 1 133) y el nombre propio, pe­
ro refiriéndose a la Samos Tracia. El epiteto falta en 
Hesiodo y en los Himnos.
1 1 ® )  K v l ô o ç  aiTietvn ( v . 4 3 ) :  esta ciudad no es cita­
da ni por Homero ni por Hesiodo. El epiteto es bomérico; 
pero Hesiodo y los otros Himnos solo tienen la forma aînûç.
12®) KipTiaûoç TiveuÔEoog (v.43): el epiteto se en­
cuentra en Homero, Hesiodo e Himnos, pero no la fôrmula.
El nombre falta en Hesiodo,y en Homère aparece Kpâ-naôoç 
(B 676).
13®) *Pnvatg TE xEipuEpaa (v.44): Homero y Hesiodo 
omiten el nombre de la isla. El epiteto es homérico, hesiô 
dico (xEtp^Ev : Op.533) e himnico.
14®) X(i^  êvi liaiitaXoégpti (v.l?2): En Homero (y 170)
tenemos: XColo... nainaXoéoOTjç . Hesiodo utilize el adjeti­
vo , pero no el nombre.
15®) MpovCîiv éogTELvûv (v.l79): Homérico. En Hesio­
do no esté el nombre; el epiteto, si, como también en los 
otros Himnos.
16®) M C X t i t o v  ... ËvgXov TtôXiv îuEpÔEoogy (v.180): 
ùpepôeiç aparece en Homero, en Hesiodo y en otros Himnos 
(en Hesiodo, incluso, unido a xôXiç t îpEpÔEVTg xôXuv : Pr. 
43 (a).62); pero el otro epiteto, evaXoç , no se encuentra 
en ninguno. El nombre MCXuToçes citado por Homero, pero 
no por Hesiodo.
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B) En H. Pitico
1®) lioSw weTpnegggv (fin v.l85)t homérico en Dati­
vo (I 405), y en Acusativo con la forma Du&wva (B519). Epi- 
teto utilizado en Hesiodo y los Himnos.
nuAoî "vu TteroTiégon (fin v.390)i homérico.
23) A é m t o v  T'nuaOÔcvTg (v,217)j fôrmula ûnica. El 
epiteto es empleado por Homero, por Hesiodo y en los Himnos; 
el nombre, sôlo por Homero.
3®) Teupnooôv XexenoCnv (v.224): el epiteto se en­
cuentra en Homero y en H. Herm.88, pero no en Hesiodo. El 
nombre, en ninguno.
4®) vauouxXcuTnç EÛPo (t|ç (v .219)
(También en H.D. v.31)
5®) uepti fcvl eéSp (v.226): en Homero aparece: 6Û- 
Pnv icpnv TiôXiv (A 366). El epiteto y el nombre de la ciu­
dad también son hesiôdicos e himnicos.
6®) 'üxgXénv noXûnuDYOv (v.242): el epiteto sôlo se 
encuentra aqui. El nombre es citado por Homero(B>501), pero 
no por Hesiodo.
7®)*AXfraptov . . . xo u ncvT g  (v.243): Homero tiene noin- 
E v # '  *A X (g p T o v  (B 503). En Hesiodo el epiteto esté sôlo en 
8c.381, y el nombre falta. El epiteto aparece en varies Him 
nos.
8®) riEXonôvvrioov ■titEipgv (v.250,290,419,432) : Home­
ro y Hesiodo omiten el nombre. El epiteto en femenino es 
homérico. Hesiodo y los otros Himnos sôlo lo utilizan en 
masculine.
93) Kvuiaoü Muvuütou (v.393): el epiteto no es homéri­
co, ni himnico, ni hesiôdico. La ciudad es nomhrada por 
Homero; por Hesiodo, no.
34? -
10®) Kvwobv x o K u 6 £ v 6 p £ o v  (v.475): formula ûnica. El
epiteto es homérico, pero no hesiôdico, ni himnico.
119) nûXov TnigûôevTa (v.398=424): en Homero y en H.
Herm.398. En Hesiodo (Sc.360), en Genitivo y en posiciôn 
final.
12®) ’ Apyu(p£r)v é p g - te tv n v  (v.422): el nombre falta 
tanto en Homero como en Hesiodo. El epiteto esté en ambos 
y en los Himnos.
13®) EOxTLTOv Aixu (v.423): homérico (B 592). El efi- 
teto esté en Hesiodo, pero no en otros Himnos.
14®) Ttap’"nXi6a ôtgv (v.426): homérico. Epiteto hesiô 
dico e himnico.
15®) vKr\zaaa Zdcxov^oç (v.429): homérico. El epitete 
es empleado en Hesiodo y en H. H T  5 e H. XXTI 8.
16®) KpCoT)v e u ô e£eXov âpxEXoccrogv (v.438): fôrmula 
ûnica. Ambos epitetos son homéricos, pero ninguno es hesiô­
dico (como tampoco el nombre de la ciudad, que si es cila- 
da, en cambio por Homero e n B 520). guxcXÔEooav se eacum 
tra en H.IX 5, pero eÛô e £eXoç , en ningûn otro Himno.
II) MONTES, BIOS, FUENTES
A) En H. Delio
1 9 )  6 p q ( x Loç T ' ’ A^ôwç (v.33): fôrmula ûnica. Eplteio 
homérico y hesiôdico, pero no himnico.
2®) g x p y  *UXupn(p (v.98): homérico (N523). Epiteto h*- 
siôdico e himnico, aunque nunca de "OXupno<; .
3®) glxùv "OXupTtov (v.l09): homérico. El epiteto se 
encuentra en Hesiodo y en otros Himnos, pero no en uniôn 
con "OXupnoq
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4 0 )  6x 1 Kûv9ou  . . .  xtttxaXÔEVToc (v.l41)j el nombre no 
aparece ni en Homero ni en Hesiodo. El epiteto, en ambos; 
pero no es empleado en ningûn otro Himno.
B) En H. Pitico
19) Kriqjtoôv ... KaXXtp£E-8pov (v,240)i el epiteto es 
homérico (s6lo en Odisea) y hesiôdico; pero no es aplica­
do a Kr)(pio<5ç , nombre citado por Homero, y no por Hesiodo. 
El epiteto falta en otros Himnos.
20) ùxb napvTjoov vuipoEvig (v.282)t el epiteto y el 
nombre se encuentran en Homero, en Hesiodo y en los Himnos; 
pero no juntos.
3®) T a p t a p o v  âpqpi u éyg v  (v.336): Tdpxapov es men­
cionado por Homero, por Hesiodo y en H. Hermes, aunque nun­
ca aconpaûado por este epiteto.
49) TEXq>cûoTiç UEp^s (v.387)1 el epiteto es homérico, 
hesiôdico e himnico; el nombre de la fuente, no.
III
NOMBRES COMUNES DE LUGAR
I) MONTES, PlCOSi
A) En H. Delio
1®) ugHpbv ôooc; (v.17): encontramos oûpea paKpdt 
en Homero (H 18), Hesiodo (Teog.129,835) e H.XIX 12.
2®) KûvOiov ôyDov (v.l7)t ni el epiteto ni el substan 
tivo son homéricos, hesiôdicos o himnicos.
3®) xpwovEç gnpoi. (v.22=v.l44); homérico. El epite- 
to, en Hesiodo e Himnos.
49)  ù(t,nXav ôp£wv (v.23=v.l45) ! en Homero y en H. 
XXVII 7* El epiteto es hesiôdico.
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5°) oLHoa Hdtpnva (v.33, 39): formula hesiôdica (Pr. 
26.12). Epiteto homérlco e hlmnico.
6fi) o p t a owi^evia (v.34): en Homero y en H. Herm.70. 
EL epiteto estâ en Eeslodo (Fr.204.48).
7®) opoq al%u (v.35 y 40): homérlco y hesiôdico. El 
epiteto aparece en H. Dem.271 e H. Herm.66.
(También en H.P. 428).
8 0 )  a t n e i v à  xa p p v a  (v.41): homérlco. El epiteto no 
es hesiôdico ni hlmnico.
B) En H. Pltlco
10) opoç Cdaeov yX(jL)p6v (v.223): formula ûnlca.
En Heslodo (Teog.2) y en H. Afr.258 estâ opoç . . .  CdOcov.  
Los dos epltetos son homérlcos, heslôdlcos e hlmnlcoa.
20) opoç «Ltiu (v.428)
(También en H.D. v.35 y 40)
11) ISLAS
A) En H. Dello
10) Hoavaî^ tvL (v.26): en Homero (r 445) en-
contramos vpofp 6’ &v Kpavaîi . El epiteto no es hesiôdico; 
pero estâ en H. Dem.356.
20) ÉPh -ituôvric: aitô vt o^ c u  (v .102)s Homero (i 130) 
tiens vTjaov éOxTipnvhv . Epiteto hesiôdico e hlmnico.
B) En H. Pltlco
10) âumLputous xatm vrioouç (v.251=291): fôrmula 
ûnlca. El epiteto estâ en Homero (sôlo en Odisea), en Heslo 
do (en Fr.43 (a).57) y en los Hlmnos.
5 4 5  -
I I I )  C IÜ D A D E S i
A ) H. Delio
19) n6Xei.ç Ev vaicxaijaac (v.l?5)t homérlco y heslé- 
dlco. El epiteto se emplea en otros Hlmnos.
B) En H. Pltlco
19) âxiçréroavov itToXfcôpov (v.410)i el epiteto faite 
en Homero, en Heslodo y en los Hlmnos.
29) te TtéXiv ÉoaTÛv (v.477): fôrmula ûnlca. El 
epiteto es homérlco, hesiôdico e hlmnico.
I V )  V A IJ Æ S , PRADOS, LLANURAS:
A ) En H. Dello
XEipQvL pqXgxQ (v.ll8)i fôrmulas muy aflnes en Home­
ro, en Heslodo y en los Hlmnos.
B) En H. Pltlco
19) T i c ô C o v  T t o p n m ô p o v  ( v . 2 2 8 ) i  homérlco. El epiteto 
no se encuentra en los Hlmnos, y en Heslodo, sôlo con la 
forma x u p o f p ô p o ç  (Op.549, Fr.160.3).
2 9 )  £v xaXB Bûoon (v.280)t homérlco (Z 588). Epi­
teto hesiôdico e hlmnico.
39) hoCXt) ... Pîiaoa Tpn%Eï'(v.284-5): los epltetos 
estân en Homero, en Heslodo y en otros Hlmnos, pero no ca­
lif Icando aP^ooa .
V) BOSQUES:
A )  En H. Dello 
rtXoeg ÔEvôpnF.VTg (y.76. 143): en Homero, en Datlvo 
(t 200). El epiteto no es hesiôdico, pero aparece en H.
XIX 3 .
(También en H.P. 221, 235, 245, 384).
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B) En H. Pltlco
19) âXaea ôevÔDTievTa (v.221-245).
(También en H.D. 76 y 143) 
aXoet ÔEvéonEVTL (v.235. 384): homérlco ( i 200)
29) n o o t ô n t o v  « T X a o v  â x o o ç  (v.230): homérlco (B 506).
El epiteto à y X a S ç  esté en Heslodo y en otros Hlmnos; IIool-
6ÛÏ0Ç , no.
VI) TIERRA:
A) En H. Dello
1 9)  n x E L p o v  x o p - t n p ô t p o v  (v.21): epiteto ni homérlco, 
ni hesiôdico, ni hlmnico.
2 9 )  è nl  C e (6ti)pov S p o v p a v  (v.69): homérlco y hesiô­
dico. El epiteto no es usado en nlngûn otro Hlmno.
39) ô x ô  y ô o v ô ç  c û o u o ô E L n c  (v.l33): homérlco y heslô
dlco. El epiteto falta en otros Hlmnos.
B) En H. Pltlco
19) yaîa mEpôoPios (7 .341): fôrmula heslôdica (Teog. 
693). El epiteto no es homérlco; pero aparece - ademàs de 
en el citado pasaje hesiôdico - clnco veces en los Hlmnos 
(très en el H. Dem., v.450, v.451 y v.469).
2 9 )  X&OVI OwTuzvEion (v.363): mlsma fôrmula en 
Heslodo (Fr.165.16) y en H. Afr.265. Homero la emplea en 
Acusatlvo (^  408).
3 9) yaCns TioXu(p6pBou (v.365): homérlco (en Acusatl­
vo e, Invertida, en Genltlvo). Epiteto hesiôdico, pero no 
hlmnico.
49) yaTa p ô X a t v g  (v.369): homérlco y hesiôdico. El 
epiteto esté en los Hlmnos.
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5 9 )  AamûvCôa y a t a v  ( v . 4 1 0 ) :  e l  e p i t e t o  f a l t a  e n  
H o m e ro , e n  H e s lo d o  y  e n  o t r o s  H lm n o s .
6 9 )  n a tp ô ô o s  a tT |ç  ( v . 526)s  h o m é r lc o  y  h e s i ô d i c o .
E l  e p i t e t o  n o  a p a r e c e  e n  e l  r e s t o  d e  l o s  H lm n o s .
V I I )  C IE L O i
O o ln c ld e n  e l  H .  D e l l o  y  e l  H . P l t l c o  e n  l a  m lsm a f ô r -  
m u la  d e  n o m b r e - e p i t e t o :
o û p a v ô ç  e u p û ç  ( H . D . 8 4  e  H . P . 3 2 5  y  3 3 4 ,  e n  l a  m lsm a  
p o a l c l ô n ) I  e n  H o m e ro , e n  H e s lo d o  y  e n  B .D e m .1 3 *
V I I I )  N A H i
E l  m ax e s  c a l i f i c a d o  c o n  e p l t e t o s  s o la m e n te  e n  e l  H .  
P l t l c o 1
19) e û p é t  u ô v T v  (v .318)i h o m é r lc o  ( O d i s e a )  y  h e s i ô ­
d ic o  ( O p .507) .  E p i t e t o  h lm n ic o .
2 9 )  J t i I  o tvo TC t TtovTip (t.391)»  h o m é r lc o ,  h e s i ô d i c o .
E n  H . V I I  ( a  D l o n l s o )  7  e s t é  e n  A c u s a t l v o .
39 )  û ep or.LÔ ô C  nôvTcp ( v . 4 9 3 ) :  h o m é r lc o  y  h e s i ô d i c o .
E l  e p i t e t o  n o  a p a r e c e  e n  l o s  d em és H lm n o s .
I X )  P U E N TE S j
L a s  f u e n t e s  a p a r e c e n  s o lo  e n  e l  H . P l t l c o ;
1 9 )  îc p O v  â n o  n n y é w v  ( v . 2 6 3 ) : f ô r m u la  û n l c a .  E p i ­
t e t o  h o m é r lc o ,  h e s i ô d i c o  e  h lm n ic o .
2 9 )  H p n v n  x g X x C p p o o ç  ( v . 300 , 3 7 6 )
K pp v n s  Hg X X i p p ô o u  ( v . 3 8 5 )
H o m e ro  t l e n e  H p p v n v . . ./KaXXtppoov (  205- 6 ) .  E l
e p i t e t o  e s  u t l l l z a d o  adem és p o r  H e s lo d o ,  p e r o  e n  n ln g û n  
o t r o  H lm n o .
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I) LUGAHI
También ûnicamente en la parte Pitica encontramoe xO- 
pôv con epitetoI
19) x w p o v  . . .  é p a r é v  (v.380): el epiteto esté en 
Homero, Heslodo e Hlmnos; pero no para y Oi po v.
29) yCipov ÉîinpgTov (v.521): formula ûnlca. Epiteto 
homérlco 7 hesiôdico, pero no hlmnico.
39) IwtTcpnéa x&pov (v.413): el epiteto es omltldo 
por Homero, por Heslodo y en los demés Hlmnos.
XI) Otros nombres de LUGABi
En el H. Pltlco
1 9 )  K Ô X n o ç  (x x e C p m v  (v.431): Homero, Heslodo e H.Dem. 
173 emplean el epiteto, pero nunca referldo a kôXtioç.
29) ûyp à  KÔXeu^a (v.452): homérlco. El epiteto es­
ta en Heslodo y en otros Hlmnos.
3 9) uôyg Xgïtpg (v.469 y 481)t homérlco y hesiôdico.
4 9) KT)tpco(6oç... X(pvnç (v.280) t en Homero encontra- 
mos XCpvp ... KnfpitJLÔi. ( E 709)« El epiteto no es hesiôdi­
co ni hlmnico.
En resumen, de los muchos epltetos (111 en total) que 
acompanan a los nombres de lugar, solo unos pocos se repl- 
ten, y casl nlnguno coïncide en la parte Delia y en la Pi­
tica (o se encuentran en gran desproporclôn).
IV
NOMBRES DE TIMPLO, ALTAR, CASA
A) En H. Dello
1 9 )  n C o v g  v n ô v  (v.52): en Homero (p 346), H.Herm.l48, 
H. Dem.297. Epiteto hesiôdico.
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(También en H.P., muy repetido).
29) otxfa ... gxnôôa (v.?8): epiteto homérlco y heslô 
dlco, aunque nunca acompanando a este subatantlvo. No apa­
rece en los Hlmnos.
39) xeotHgXXéa vtiôv (v.80)t fôrmula utillzada solo 
en el Hlmno. El epiteto esté en Homero, en Heslodo y en otros 
Hlmnos. (También en H.P.,muy repetido).
4 9) Ouwôns .../Pwpôç (y.87-8): en H. Afr.59 encon- 
tramos tépevoç pwpôç xe Ouwôns . El epiteto es homérlco 
(en Odisea), pero no hesiôdico.
59) 'OXuunia ôupax’ (y.112): homérlco, hesiôdico e 
hlmnico.
B) En H. Pltlco
19) ncpiKgXXôa vpôv (v.247, 258 y 287)
(También en H.D., y .80).
29) nCovi vnQ) (v.253-293): homérlco (B 549)
nCoyg vnôv (y.478, 482, 501 y 523)
(También en H.D. y .52)
39) vpôv TE pôygy (y.266): Igual fôrmula (en otra 
poalclôn) en H.Dem.270. El adjetlYO pfyos no esté nunca 
unldo a yriôç ni en Homero ni en Heslodo.
49) édôpTixpy XEpl püjpôv (y .271): homérlco (A 448).
El epiteto se encuentra en Heslodo, pero no en otros Hlmnos.
59) yriôv ... CTcnoaxov (y.286): epiteto homérlco y he­
siôdico} pero no para yp6< . No es empleado en los Hlmnos.
69) Éy v r i o û o i  x o X u X X i o x o i c L  (y .347): en H.Dem.28 
tenemos n o X u X X C o x v  evl vt)!? . El epiteto esté en Homero ;
en Heslodo, no.
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79) ôwpgxa KgXa (v.477): homérlco y hesiôdico. El 
epiteto se utilize en los Hlmnos sôlo en fôrmulas anélogms.
89) aôuTov Cd$Eov (7 .523): fôrmula ûnlca. Epiteto 
homérlco, hesiôdico e hlmnico.
Observeraos que en el H.Dello no se replte nlngûn epi­
teto, mlentras que en el Pltlco tanto itEpixaXXéa como 




A) En el H. Dello
vndç x’ û)HE(as (7 .155)1 el epiteto aparece apllcado 
a vaOç en Homero y en Heslodo, pero en fôrmulas que diver­
gea de ésta. En otros Hlmnos no va unldo a vaOç . Sôlo apa­
rece xma vez este substantivo, precisamente calificado por 
un epiteto que nunca lo acompana en las veIntIcuatro veces 
que se emplea en H. Pltlco. Este es un rasgo muy signifi­
cative.
B) En el H. Pltlco
19) vîia Ooûv (v.392, 409 , 488jdlvldlda): homérlco
y hesiôdico.
vnt 0OÎI (v.401): en Homero, Heslodo e H. Dem.
126.
ôonç 6x1 vrioç (v.494): homérlco
Qonv gvà VT)’ (v.506): en Homero (y 347): «otiv 
Éxl vfia . En H.VII 35: -Oonv âvà vî^ o pÉXaivav.
29) vnl pEXguvp (v.3 9 7 y 4 5 9): homérlco y hesiôdico.
Epiteto hlmnico.
pcXgfvTiç vTiôç (v.457): en Homero (B524): péXai-
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,vat vTieç.
5®) -Poîl nap à vpt peXa(vp (v.497 7 511)t homérlco.
4®) xofXpv àvà vî^ a p£Xai.vttv (v.405)i en Homero (6 751) 
KotXpv Éwl vîla pÉXaivav y otras fôrmulas seme jantes.
En H. VII 35: ôopv âvà vî^ a pêXauvav, El epiteto h o ï Xo ç es­
té en Heslodo y en B.Dem.177*
5®) vhôg Huavonpij jpoto  (v.406)j homérlco. El epiteto 
falta en Heslodo y en los Hlmnos.
6®) vpôç yXayupTiç (v.416): homérlco. El epiteto no 
aparece en los demés Hlmnos| y en Heslodo, sôlo en Teog.297«
7®) vpOç EuepY^Ç (v.4ie)ien Homero y en H.VII 18.
El epiteto se encuentra en Heslodo (Op.629).
89) xovTOTtôpos vpOç (▼.439)1 homérlco. El epiteto 
esté en Heslodo, también referldo a vaOç (Op.628, Fr.205.7). 
Falta en los Hlmnos.
99) vpôç t t a n ç  (v.489): homérlco. El epiteto es em­
pleado ademés en Heslodo (Fr.266 (a) . 8 (»c5)l pero en nln­
gûn otro Hlmno.
Los epltetos Qoû y p£Xaiva son constantes* i)op , 
slete veces y pôXaiva, clnco.
VI
EL CARRO
No aparece en el H. Dello; pero en el Pltlco varias 
veces, en el pasaje de Onquesto y en el de Telfusa*
19) âppata HgXd (v.232 y 270)t homérlco (V 533)* El 
epiteto esté en Heslodo y en los Hlmnos.
29) ke(v’ o y e a (v.234): homérlco. El epiteto xeivôç 
no esté en Heslodo, aunque si la forma k e v É o ç . Falta 
en otros Hlmnos.
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3®) âppaxot X ' Eunofpxa (v.265)i fôrmula heslôdica 
(8c.64). El epiteto, en Homero y en Afr.
VII
ELEMENTOS
I) AGüAt agua, olas, fuentes, mar.
Volvemos a mencionar entre éstos los epltetos del "mar" 
y de las "fuentes", que hemos examlnado ya entre los nom­
bres de lugarI
A) En el H. Delio
1 9 )  x O p a t  M E X a t v ô v  (v.27): homérlco ( 1 6 )  y hesiôdico 
(Fr.204.60). El epiteto aparece en los demés Hlmnos sôlo 
formando el compuesto HEXauveipûç •
22) pÉYg nOpa (v.?4)t la fôrmula, ûnicamente en 
Homero.
je) uôaxt xgXQ (v.l20)t en Homero encontramos uôwp/ 
HttXÔv (ç 86-7).
B) En el H. Pltlco
12) HgXXiODOOv vJôwp (v.241 y 380): homérlco y hesiô­
dico. El epiteto no esté en el resto de los Hlmnos.
29) lEpwv ânô xnyéwv (v.263)«cf.p. 347.
39) xpnvp KgXXfopooc (v.3 0 0, 376 y 385)« cf.p. 347.
49) cûpgy nôvxip (v.318): cf.p. 347.
59) Éitl oivoTit Ttôvxv (v.391): cf.p. 347.
69) oLÔp' gXiov noXuÜY^uov (v.417)« el epiteto âXioç 
esta en Homero y en Heslodo (aunque no acompana a ouApg); 
TioXutx^uoç , en nlnguno de los dos. Ambos epltetos faltan 
en los Hlmnos.
79) àXpupov ûôwp (v.433)1 en Homero y en Heslodo
(Fr.141.1). El epiteto aparece en H.Dem.14.
89) fiEpOEtôôl’ nôvxifi (v.493)1 cf.p. 347.
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Observâmes que en el H. Pltlco son mucho mes numerosos 
los epltetos para el agua, y que KaXXfppooç se replte In- 
slstentemente (unas veces acompanando a ûôwp y otras a 
Hpnvn ).
II) VIEHTOt
A) En H. Dello
XtyunvoCotç avépoLoiv (v.28): el epiteto no es borné- 
rico, ni hesiôdico, ni hlmnlco^^.
B) En H. Pltlco
18) xpaixvôs 6è vôxoç (v.408): formula ûnlca. El 
epiteto es homérlco; pero no hesiôdico, ni hlmnico.
28) âvEpoç Çôipupoç pôygç aiOpLoq ... / XdBooc (v.453-4); 
la fôrmula entera solo esté aqul; pero en Homero tenemos: z£- 
q)upoç ... X(îppoç (B 147-8), Zfcpupoç uôyaç (f 438) y
avEpoç péyaç (x 200), en H. XXXIII. 11: âveno'ç xe péyaç.
El epiteto at-9p.toç falta en Homero, en Heslodo y en los 
Hlmnos, y XdPpoç (homérlco), en Heslodo y en otros Hlmnos.
VIII
NOMBRES DE SERES VIVOS
I) Nombres comunes de BIOSES:
A) En H. Dello
Solo pgxdpEcoi ôEoratv (v.86): homérlco y hesiôdico.
El epiteto esté en otros Hlmnos (unldo a OcoC , en Acusatl­
vo y Genltlvo). (También en H.Pltlco),
B) En H. Pltlco
18) â^avdxotot OcoToi (v.l91, 206, 297 y 463): en
Homero, Heslodo e Hlmnos.
SEoIok^. Ô6avaxoLOiy(v.327 y 530): homérlco
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22) ÜEo'oL ... pgKapeoai (v.321)i homérlco
pgwdpeoai &GoTs (v.498-512): homérlco y hsslôll— 
co. (También en H.D., v.86).
3®) pgHgpeooi ... âdotvdTOLOLV (v.315) : en Heslodo en— 
contreuoos âôavdxouç paKnpaç (So.79). En Homero no apane- 
cen unldos âôdvaxoç y pdnap.
Ûnicamente una fôrmula de nombre-epiteto encontramos 
en el H. Dello, mlentras que en el H. Pltlco aparecen très, 
y dos de elles repetldas varias veces.
11) HUMAHOS
A) En H. Dello:
12) Mepôniiüv âvQpwRwv (v.42): en Homero, Heslodo e 
H.Dem.310.
29) QvrjToüoL ppoToroiv (v.69): en Homero, Beslolo
e H.VII (a Dlonlso),20.
39) ÈXHexCxMVEç: ’idoveç (v.l47): en Homero esté Id- 
oveç èXKEXLTwveç (N 685, ûnlco pasaje donde aparecen t»n- 
to el nombre como el epiteto). En Heslodo y en los H^mnas 
faltan uno y otro.
42) xaXXCCwvous xe yuvaLHaç (v.l54): la fôrmula 
la emplea Homero en Nomlnatlvo y en Genltlvo. El epiteto 
esté en Heslodo (Fr.26.27), pero no en los Hlmnos.
59) HoOpai AnXidôcs ... QcpdxvgL (v.l57): ni el epi­
teto ni el nombre Ocpdnvn aparecen en Homero o en Heslodo 
o en los Hfmnos.
69) âvôpûiv XE naXg:wv (v.l60): epiteto homérlco y
hesiôdico, pero no de este substantivo^^. El epiteto n* es­
té en los HÎmnos.
79) ItiixQoviwv ûv-Ôpwnu)v(v.l67): homérlco, heslôtlco, 
e hlmnico.
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88) ^etvoç xaXgneCoioc: (v.l68): homérlco, El epiteto
falta en Heslodo y en los demés Hlmnos.
99) âvnp nôioxos (▼.169)i epiteto homérlco, hlmnico 
y beslédlco (pero en superlatlvo sôlo en Odiseat V 80) aun­
que no en comblnaciôn con âvpp .
109) xumXôq âv^P (v.l72)« epiteto homérlco, pero no 
unldo a âvûp . Heslodo no lo emplea, ni los otros Hlmnos.
B) En H. Pltlco
19) *ACavTtôg HOupTiv (v.209): epiteto no homérlco, ni 
hesiôdico, ni hlmnico.
29) " l a x v ' âp’ gvTiftéip *EXaTtov(6n cuCnxii) (v.210)t el 
epiteto dvTL^év es homérlco y hesiôdico; cÛLxnv no es homérl­
co, pero si hesiôdico; ’EXaxuMiôti falta en ambos. Nlnguno apa­
rece en los Hlmnos.
39) 4>6ppavxi Tpioxôy (v.211): epiteto no homérlco, ni 
hesiôdico, ni hlmnico.
4 9) neptHTL<5v(i)v âvapwxuv (v.274): la fôrmula aparece 
Igual en Heslodo (Fr.144.2). En Homero, en Acusatlvo (p 65).
El epiteto no esté en los Hlmnos.
59) 4>Xf.tuu)v ivôpGv - - .uBocoxgOJV (v.278): 4>XeYÛaL g@ en­
cuentra en Homero (N 302), pero no en Heslodo. ùppioxfk (homérl­
co y hesiôdico) callflca a âvôp en N633 y w 282«Los epltetos 
faltan en los Hlmnos.
69) avôpeç ... x o Xôeç te xal iodXoÉ (v.392): en Homero 
no encontramos la fôrmula compléta, slno: âv(pEç £o-9XoC (^ 104),
révnp ÉoOXôç, noXÉEç te Mal ÉoftXoC . El epiteto es también 
hesiôdico e hlmnico.
7 9) fluXoiYtvôgÇ T ' âv^ pdJnouc; (v.398=424) : el epiteto es 
homérlco (aunque no para avôptünoç ); pero no es hesiôdico ni 
hlmnico.
3 ^ * 6
se) KaXXîCtovoC te «lîyaTpeç (v.446)» fôrmula ûnlca. 
Epiteto homérlco y hesiôdico, pero no hlmnico.
9 9 )  g v ô p l  . . .  g  Lcnij ) TE M p gT E p (p  TE  /  T ip O ^ n P n  ( v . 44-9—5 0 )  t 
en Homero (H 716), la mlsma fôrmula, excepto npo&nPn . El 
epiteto alCnôç (no hlmnico) en Heslodo se encuentra también 
unldo a âv-pp (8c.408). El epiteto npwôdPlG es homérlco, pero 
no hesiôdico, y en H.VII (a Dlonlslo), 3-4, esté apllcado a 
âvûp .
109) gyôpOv âXmnoTgcJv (v.458)1 homérlco y hesiôdico.
El epiteto no esté en los Hlmnos.
119) vnutot âv'ôpwitoi 6uaTXniiovEç (v.552): el epiteto 
vnMioç aparece en Homero, en los Hlmnos y en Heslodo; pero 
ôuoTXnpwv falta.
129) wgTddvnTÔiv âvBpuitwv (7.541): en Homero, H. Afro- 
dlta y Heslodo.
Son abundantes en una y otra parte; en el H. Dello, os- 
peclalmente en el pasaje de la fiesta en Delos - eplsodlo de 
exaltaclôn de lo humano. Todos los epltetos son diferentes, 
excepto MgXxCCwvoi, comûn al H. D@llo y al Pltlco como call- 
flcatlvo de las mujeres,
III) ANIMALES
A) En H. Dello
19) tpG5Ha( TE p É X a tv g t (7.77): fôrmula ûnlca. El epi­
teto es homérlco, hesiôdico e hlmnico. El nombre (homérlco) fal^  
ta en Heslodo y en los Hlmnos.
29) Tpnpwoi ircXeidoiv (v.ll4): Homérlco. El epiteto no
14es empleado por Heslodo ni en los otros Hlmnos
B) En H. Pltlco
19) vEoôpns nOXoç (v.231): epiteto homérlco, ni hesiô­
dico, ni hlmnico.
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22) tnnwv wxEidwv (v.262): homérlco. En Heslodo, en 
Acusatlvo 7 en Nomlnatlvo.
5®) umunéôuv... ïnnwv (v.265): la fôrmula aparece Igual 
en Heslodo (8c.97, Fr.75.22). En Homero esté invertida,y en 
H. XXVIII 14, Invertida y en Acusatlvo.
tnnwvy/umujtôôuv (v.270-1) : homérlco.
4 9 )  p^Xa TgyauM oô* ( v . ) 0 4 ) * en  Homero e H . H e rm .2 3 2 . 
E p i t e t o  no  h e s iô d ic o .
5®) Cwotoi ••• BoOTototy (v.364): en Homero encontramos 
Cwol BpoxcC (E 539) y Cwbç Ppoioç (4 187). El epiteto 
esté en Heslodo y en otros Hlmnos.
69) prjXa Pgftô-couYg (v.412): epiteto ni homérlco, ni 
hesiôdico, ni hlmnico^^.
Bon mucho més f r e c u e n t e s  en  e l  H . P l t l c o ;  s o b re  to d o  lo s  
c a b a l lo s  y l a s  o v e ja s .  S ô lo  se r e p l t e  - en e l  H . P l t l c o  -  e l  
e p i t e t o  p a ra  lo s  c a b a l lo s .
I V )  MONSTRUOS
En H . P l t l c o
19) TÔpaç gypioy (v.302)i el epiteto, aunque es homé­
rlco y hesiôdico, no acompana nunca a tépgc; . F*lta en los 
Hlmnos.
2 9 )  ô p g K g ivg y  ( v . 3 0 0 ) .  . . /  ÇgTpEipÉg pEYgXnv ( v . 3 0 2 ) i  
fôrmula ûnlca. El epiteto CgxpEmns esté en Homero, pero no 
en Heslodo, ni en los Hlmnos.
39) nôXwp pÔY« TE ÔEiyôy TE (v.401)t en Heslodo te- 
nemost ncXupou.- Ôttvév te te (Teog.299). En Homero,
ôEiyoIo TtEXwpou y ôEiyg TiéXwpg , y los epltetos coordlnados 
en A 10 y Y 322: pÔY» TE Aeivov te . Los epltetos estén en
otros Hlmnos.
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Sôlo en la parte Piticatla dragona y el delfln mllagroeo.
IX
CAHCION, mÛsIOA E INSTHÜMENTOS MUSICALES
A) En H. Delio
19) K g X n  ... â o L Ô n  (v.l64)j en Heslodo, en Acusatlvo 
(Teog.22). Epiteto homérlco e hlmnico.
B) En H. Pltlco
19) (p6p)iiYYL yXgyupt) (v.lSJ): la fôrmula es homérlca, 
pero en Genltlvo y en Acusatlvo. También en Acusatlvo en H.Herm. 
64. El epiteto es hesiôdico (Teog.297).
29) xpuoôou (iMO nXnKTpoi) (v.l85)j el substantivo no 
aparece ni en Homero ni en Heslodo; sôlo aqul y en H. Hermes. 
Epiteto homérlco, hesiôdico e hlmnico.
39) MŒvayriv ... tpEpÔEooav (v.l85): epiteto homérlco, 
hlmnico y hesiôdico; pero no unldo a este nombre.
4 9) 6nl (v.l89): homérlco y hesiôdico.
59) ueXCytipuv (xoLônv (v.519)1 la mlsma fôrmula en H.
XIX,18. El epiteto estâ en Homero ( enp 187); en Heslodo, no.
Como es natural, encontramos este tipo de palabras en 
las très escenas musicales del Hlmno1 la fiesta Delia, la 
Olimplca y el pasaje de Apolo y los sacerdotes cantando. Pero 
en la fiesta Delia - a pesar de aparecer tentas veces âoiôr) , 
ü p v o ç  , etc. - solo se emplea la fôrmula de nombre-epiteto 
MaXÈ) âoiôfi (v.l64). En la escena Olimplca, sln embargo, son 
abundantes los adjetivos.
Coïncide el epiteto k œ X & en el H. D@llo (para âoLÔn ) y 




A ) En H . D e l io
1») (pg(6tua TÔÇa (y.4)i el epiteto es homérlco, hesiô­
dico e hlmnico (H.Herm.328); pero su uso acompanando a xôCov 
es algo nuevoi se ha extendldo su signlfIcado a ohjetos; ya 
que en Homero slempre va unido a téuva , u tô ç  ,
29) xapnoXg (v.l31): en Homero y en H. Herm.515»
El epiteto esté en Heslodo (8c.324).
B) En H. Pltlco
1 9 )  aTto HoaTEpoÊc p io îo  ( v . 301)1 e s te  e p i t e t o  (hom é­
r l c o ,  h lm n ic o  y  h e s iô d ic o )  no a p a re c e  nunca u n ld o  a  
(q u e  f a l t a  ademés e n  H e s lo d o  y  en  lo s  H lm n o s ).
29) Ib v  . . .  KgpTEpôv (v.357-8)t sôlo aqul. E s ta  fo rm a  
del epiteto se encuentra en Homero, en Heslodo (Fr.145.15) y 
en otros Hlmnos.
TÔ^ov , p a la b r a  muy s i g n l f i c a t l v a  y  r e p e t Id a  en  H . D e l l o ,  
no a p a re c e  s lq u le r a  en  e l  P l t l c o ;  s ln o  que es s u s t l t u ld a  p o r  
P iô ç  .  En e l  H . P l t l c o  se r e p l t e  e l  e p i t e t o  MapxEpôç (p a r a  
P tô ç  y  p a r a  lô v  ) .
XI
ROPA, ADORNOS, PEINADGS
A ) En H . D e l lo
1 9 )  pôygv o p p o v . . .y  èvveaTiTiyuv ( v .  1 0 3 - 4 )  : fô rm u la  u n lc a .  
Los e p l t e t o s  son h o m é rlc o s . ÉvvEdxnxvs no e s té  en  H e s lo d o  n i  
en o t r o s  H lm nos.
2 9 )  y p u o c C o io t X iv o io iv  ( v . l 0 4 ) t  fô rm u la  û n lc a .  E l  
nombre f a l t a  en  H e s lo d o . E l  e p i t e t o  e s t é  en H om ero, H e s lo d o  e 
H lm nos.
360-
J9) Év mdpcK XeuxQ/ XcxT# vnYatZw (v.121-2): Homero 
tiene (pdpet XeuhÇ) (1 553) y (pdpoç... XEniôv (h 343-4,e 230-1). 
Heslodo: XEuxoîOLv mdpEooi (Op.198). El epiteto Xetit6 ç tem 
blén esté en Heslodo. vrtidTEoç es homérlco, pero no beslédlco. 
De los très epltetos, sôlo Xeuxéç esté en los Hlmnos.
49) xpooEov OTpécpov (v.l22)
XPuoEot OTpétpci (v.l28)i El nombre no es hesiôdico, 
ni hlmnico. Homero si lo emplea, pero nunca acompaîlado por 
este epiteto.
B) En H. Pltlco
19) auPpOTa EtuoT* .. .xEeuwuÉva fv.184'1 : apPpOTa Etpaxa 
esté en Homero y en H.VI 6 ; Teôuu)|i£voç,an Homero y en H. Afxi-63; 
pero no en Heslodo.
29) ÉOxXwoToio yixOvos (v.203)i ni Homero, ni Heslodo, 
ni los Hlmnos utlllzan este epiteto.
El Interés por la ropa y los adomos se manlflesta ûnlca- 
mente en el pasaje del naclmlento de Apolo y en la escena 
Olimplca.
En H. Dello se replte xpâoEoç .
Ademés de estes epltetos que acompafian a nombres de ropa 
y de adornos, hemos encontrado como callflcatlvo de dloses, 
epltetos que hacen referenda al peInado: xa X X in X é x a p o ç  y x p u -  
oonXôxapoç, acompafiando a Leto (en H.D. v.lOO y en H.P. v.205); 
ÉOxXôxapoL (H.P., V.194), acompanando a X d p ixE ç  ; n jx o p o ç , 
callflcando a Leto (H.D., v.l?8); âxEpoExdpn;, epiteto de Apolo 
en H.D., v.134. También el epiteto relative a la ropa È X x c x f-  
TwvEç (v.147), que acompana a ’idovEç .
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L A  COKEDA
A )  E n  H .  D e l l o
I f i )  i p p p o o i n v  è p a i e t v n v  ( v . l 2 4 ) i  h o m é r lc o  y  h e s i ô d i c o .
E n  H . H e r m .2 4 8 ,  e n  G e n l t l v o .
2 9 )  â u P p o T O v  Eiôop ( v . 127) :  I g u a l  f ô r m u la  ( e n  o t r a  
p o s l c l ô n )  e n  H . A f r .260. E n  H o m ero  e n c o n t r a m o s :  âpPpôoiov... 
ELÔ ap .  E l  n o m b re  f a l t a  e n  H e s lo d o .
B )  E n  H .  P l t l c o
1 * )  a f x o i o  Y A u H C p o to  ( v . 4 6 1 ) :  H o m ero  t i e n s  o C t o u  t e  
Y X u x E p o îo  (A 8 9 ) .  E l  e p i t e t o  a p a r e c e  e n  H e s lo d o  y  e n  o t r o s  
H lm n o s .
2 # )  aXtptTŒ  X e u x d  ( v . 4 9 1 - 5 0 9 ) :  e n  H om ero  e H . H e r m .5 5 4 .  
E l  s u b s t a n t i v o  n o  e s  h e s i ô d i c o .
39 )  aCxoio p cX ttp p o v o ç  ( v . 4 9 9 ) :  h o m é r lc o .  E l  e p i t e t o  e s ­
t é  e n  H e s lo d o  ( 80 . 4 2 8 )  y  e n  H . D e m .1 2 9 .
E n  l a  p a r t e  D e l i a  s e  h a b la  d e  l a  c o m id a  d e  l o s  d lo s e s  
( e n  V.124 y  127, 7  t a m b ié n  v £ x x g p  s l n  e p i t e t o  e n  v . l O  y  124); 
e n  l a  p a r t e  P i t i c a ,  d e  l a  c o m id a  h u m a n a .
U I I
PARTES DEL CUERPOi HANOS, HOHBROS
A )  E n  H . D e l l o
1 9 )  wiuüv ( v . ? ) :  e n  H o m ero  ( 2  2 0 4 ) :  w p o iq
potoi .  E l  e p i t e t o  s e  e n c u e n t r a  e n  H e s lo d o  y  e n  H . H e rm e s .
29) xELPO ç on' âxxoxp(t)c: (v .60). E l  e p i t e t o  e s t é  e n
H om ero  y  e n  H e s lo d o ,  p e r o  n u n c a  a p l l c a d o  a  x e C p  .  F a l t a  e n  
l o s  H lm n o s .
39 )  âd g vd T p o L v  Y E oo iv  ( v . 123) :  l a  f ô r m u l a , c a s l  i g u a l  
en  H e s lo d o  ( 8 c . 3 5 9 ) :  g A n v d x p c  VEpoCv .  En  H om ero  (p 7 0 4 )  y
en  H . D e m .2 5 3 :  y E C p E o a ' â&gvdtpoi.
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B )  E n  H . P l t l c o
1 9 )  Y E L p i u g y E iT i ( v . 3 4 0 ) i  h o m é r lc o .  E s t e  e s  e l  û n lc o  
p a s a je  e n  l o s  H lm n o s  e n  d o n d e  a p a r e c e  n a y û ç ^ ^  t p e r o  e s t é  
e n  H e s lo d o  ( O p . 4 9 7  y  5 0 9 ) .
2 9 )  cûo£g<; wpouç; ( v . 4 5 0 ) :  e n  H o m e ro  y  a n  H .H e r m .2 1 7 *
39 )  Ô E ^ iT E p ^  ... t v x E tp C  ( v . 535) :  h o m é r lc o .  E l  e p i t e ­
t o  s e  e m p le a  e n  H e s lo d o  ( T e o g . 1 7 9 ) ,  p e r o  n o  e n  o t r o s  H lm n o s .
" M a n o s "  y  " h o m b ro s "  a p a r e c e n  e n  am bas p a r t e s ,  a u n q u e  
c o n  d lv e r s o s  e p l t e t o s .
A d em és, s o n  f r e c u e n t e s  l o s  e p l t e t o s ,  p a r a  d lo s a s  y  p a r a  
m u je r e s ,  q u e  a lu d e n  a  p a r t e s  d e l  c u e r p o : a  l o s  o j o s :  g o O n is  
(  "H p n  )  y  YXaunOTtLv (  ’ A ^ r jv T iv ) ,  am bas e n  H . P l t l c o ;  a  l o s  
p i e s :  T io ôn vE p oç  (  ’ ^ I p i ç )  e n  H . D e l l o ,  y  â o Y u p ô x E C a  ( e f r i ç  )  
e n  H . P l t l c o ;  a  l o s  b r a s o s :  X c u x w X é v o u  (" H p r)ç  )  e n  H .  D e l l o ;  
a  l a  cinturai .:< a X X (C w vo i (  y o v o T k e ç  e n  H . D e l i o  y  ^vyaxpeç 
e n  H . P l t l c o ) .
X IV  
RAZA3  
E n  H . P l t l c o
1 9 )  xX u T g  fpOX’ ( v .273 y  3 5 5 ) :  h o m é r lc o .  E l  e p i t e t o  e s t é  
e n  H e s lo d o  y  e n  l o s  H lm n o s .
2 9 )  x E p ix X u T g  ipOX' ( v . 537) :  f ô r m u la  û n l c a .  E p i t e t o  hom é­
r l c o  y  h e s i ô d i c o ,  p e r o  n o  h lm n ic o .
39) âo£o<pgTg fpOX' ( v . 298) : e l  e p i t e t o  s e  e n c u e n t r a  e n  
H o m e ro , e n  H e s lo d o  y  e n  H .X V  4 , p e r o  n o  u n ld o  a  fpOXa .
(pOXtx c o n  e p i t e t o  s ô lo  a p a r e c e  e n  H . P l t l c o .  E l  e p i t e t o  
m és f r e c u e n t e  e s  x X u x d  (  o x E p ix X u x d  ) •
XV
F IE D R A S , ELEMENTOS DE CONSTSUOCION
T a m b ié n  é s t o a  s a  e n c u e n t r a n  û n ic a m e n te  e n  H .  P l t l c o  
( s o b r e  t o d o  e n  e l  e p l s o d l o  d e  l a  f u n d a c lô n  d e l  T e m p lo ) :
1 9 )  OcncfXia y  Etipéa xal paXa pgHpd ( v . 2 5 4 - 5 = 2 9 4 - 5 )
e n  H o m e ro , e s t e  n o m b re  ( q u e  f a l t a  e n  H e s lo d o  y  e n  o t r o s  H lm n o s )  
n o  v a  aco m p aH ad o  p o r  n ln g u n o  d e  l o s  a d j e t i v o s .  É s t o s  a p a r e c e n  
u n ld o s  e n  O 3 5 8 :  p g x p p v  n ô * e û p E Î a v .  L o s  d o s  e p l t e t o s  s e  e n ­
c u e n t r a n  e n  H e s lo d o  y  e n  l o s  H lm n o s .
2 9 )  XaCvov oÛ66v ( v . 2 9 6 ) t e n  H o m ero  y  e n  H .H e r m .2 5 3  ( e n  
o t r a  p o s l c l ô n ) .  H e s lo d o  n o  e m p le a  e l  e p i t e t o .
3®) HTUOTOtoiv XoEOPiv (v.299): el epiteto falta tanto 
en Homero como en Heslodo y en los Hlmnos.
49) Tif-cppoi itpoxuT^otv (v.383): el adjetlvo no es homérl­
co, ni hesiôdico, ni hlmnico.
X V I
P A LA B R A , JURAMENTO
A )  E n  H . D e l l o
1 9 )  ÊuEg n T E p Ô E V T g fv . 6 0  y  1 1 1 )1 e n  H o m e ro , H e s lo d o  e  
H lm n o s .
(T a m b ié n  e n  H . P .  4 5 1 ) .
29) opxov (v.79 y 83): en Homero, en Heslodo y en
Hlmnos.
3®) pÔYioToqyppxos ÔEiyÔTgxds TE (v.85-6 ): homérlco.
B )  E n  H . P l t l c o
19) üEnnEOLn ô ' ÉvcJTiTi... âoTiETOt: ( v . 3 6 0 ) i  f ô r m u la  û n l ­
c a .  L o s  d o s  e p l t e t o s  a p a r e c e n  e n  H o m e ro , e n  H e s lo d o  y  e n  o t r o s  
H lm n o s , p e r o  n u n c a  e n  u n lô n  c o n  tvonv .  E n  H . H e r m .4 4 2  e n c o n t r e
mos S eotieoi'tiÇ évonî^ç.
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29) Ëtieo x-CEoÔEVTa (v.451)
(T a m b ié n  e n  H . D . 5 0  y  1 1 1 ) .
39)  ptiC6Cov EXOS ( v . 534) : h o m é r lc o  ( X  1 4 6 )  y  h e a lô d lc o  
( O p .453)«  E l  e p i t e t o  f a l t a  e n  e l  r e s t o  d e  lo s  H lm n o s .
49)  T n t fo tov  EXOS ( v . 540) : c o m b ln a c iô n  û n l c a .  E l  e p i t e t o  
e s  h o m é r lc o ,  p e r o  n o  h e s i ô d i c o ,  n i  h lm n ic o .
L a  f ô r m u la  E xsa  xtepoEvxaes e m p le a d a  e n  l a s  d o s  p a r ­
t e s ;  p e r o  e s t é  r e p e t l d a  e n  l a  D e l i a ,  y  e n  l a  P i t i c a  s o lo  a p a  
r e c e  u n a  v e z .
De ju r a m e n to s  û n ic a m e n te  s e  h a b la  e n  e l  H . D e l l o .
X V I I
DOLOR, M AL, MÜERTE
A )  E n  H . D e l i o
â ô X x x o ts  tôôCvEopi (v.91-2): el e p i t e t o  n o  es h o m é r lc o ;  
pero se h a l l a ,  en c a m b io ,  e n  H e s lo d o  (Fr.204.95) y en H .D e m .219.
B ) E n  H . P l t l c o
1 9 )  x îiu a  6g(po iv6v  ( v . 304)1 l a  f ô r m u la  n o  s e  e n c u e n t r a  
e n  H o m e ro , n i  e n  H e s lo d o ,  n i  e n  l o s  H lm n o s , p e r o  s i  e l  a d j e ­
t l v o .
2 9 )  G L o ip o v  n p a p  ( v . 3 5 6 ) ;  h o m é r lc o .  E l  e p i t e t o  e s t é  e n  
H e s lo d o ;  p e r o  e n  n ln g û n  o t r o  H lm n o .
39)  é ô p v p a i v . . .  x a X E x p o i ( v . 3 5 8 ) :  e p i t e t o  h o m é r lc o ,  h lm ­
n ic o  y  h e s i ô d i c o ,  a u n q u e  n o  e n  e s t a  c o m b ln a c iô n .
49 )  xa x o v  ôûX npg ( v . 3 6 4 )1 f ô r m u la  û n l c a .  E l  n o m b re  no  
e s t é  e n  H e s lo d o  y  s ô lo  u n a  v e z  e n  H om ero  ( p  2 8 6 ) .
59)  S d v a x ô v  Y£ 6 u o t iX c y £ ' ( v . 3 6 ? ) :  h o m é r lc o  ( y  3 2 5 ) .  E l  
e p i t e t o  s e  e m p le a  e n  H e s lo d o ,  p e r o  n o  e n  o t r o s  H lm n o s .
6 9 )  gpYgXéou<: XE x ô v o u c  ( v . 5 3 3 ) ;  e l  e p i t e t o  e s t é  en  
H o m e ro , e n  l o s  H lm n o s  y  e n  H e s lo d o ;  p e r o  e n  o t r a s  f ô r m u la s .




Cmsl todos se encuentran en el H. Delio:
A) En H. Delio
1®) gvXAg t£kvo (v .14) i en Homero, Heslodo e Hlmnos-r
2») uîèv ccuûuovflt xe HOgxcpôv xtfv.loo')i formula que dé­
signa a Apolo (cf.p.324).
3*) xoEomôpov xal HgpxEpov uî6v (v.13-126): ésta es 
otra fôrmula que désigna a Apolo (cf.p. 328).
4-9) àiôoCns âxôxoiotv (y .148) : homérlco. el epiteto 
aparece en Heslodo y en otros Hlmnos.
B) En H. Pltlco
aXoyov ... k £6v * cîôuîav (v.313)i en Homero,e H. Afr.44. 
Ambos epltetos son empleados por Heslodo.
XII
OTROS DIVERSOS
A) En H. Dello
19) x Œ o o d X o u  Éh y p u o £ o u (v . 9 ) : fôrmula ûnlca. El nombre 
(homérlco) no esté en Heslodo ni en otros Hlmnos.
29) ô£xa’i! xpuoEÉy (v.lO): homérlco.
39) fpuxn pup(g fy.55l: sôlo aqul el adjetlvo (homérlco, 
hlmnico y hesiôdico) va unido a este substantivo.
4 9) xvion... âoxExoç(v.58): comblnaciôn ûnlca. Epiteto 
homérlco, hesiôdico e hlmnico. El nombre falta en Heslodo y 
en los demés Hlmnos.
59) ypuo£oLoi v£fDEacTiv (v.98): homérlco (N525)
3 é 6
69) u £yq[ Saupa (v.l56)i en Homero y en Hlmnos.
(También en H.P.415)
7 9) V T m e p T É a  PouXnv (v.l22): homérlco (a 8 6 , c 30). El 
epiteto esté en Heslodo y en otros Hlmnos.
(También en H.P.252-292)
B) En H. Pltlco
19) 60p' apppOTg(v.l9o); en Homero aparece apPpoxa ôCSpg
( o  191) .
29) TeXpéocaç èxaxopPaç (v.249-260-289-566)t en Homero 
y en H. XZXIV 12. El epiteto es usado por Heslodo (Teog.242-959)<
ja) iepà xaXd (v.274): en Homero, Heslodo e Hlmnos.
49) tcpbv Xéyoç (v.328): fôrmula heslôdica (Teog.57,959; 
Pr.211.10).
59) TEXeotpôpov eIç Éviautôv (v.343)t en Homero, Heslo­
do (Teog.740) e H XX,6.
69) E t ç  0WXOV x o X u ô a ( ô a X o v  (v.345)i en Homero y Heslodo 
encontramos este epiteto en unlôn con otros nombres. Falta en 
otros Hlmnos.
7 9 ) Oupbv/  motv o v . . (v.361-2): fôrmula ûnlca. El epiteto, 
en Homero (sôlo en TT159)I pero no en Heslodo ni en los Hlmnos.
89) lEpov p é v o ç  (v.371): homérlco (sôlo en Odisea).
99) vrjtg 6 o ü p g  (▼.403)i homérlco (i 498). El epiteto no 
se halla en los Hlmnos, y en Heslodo,ûnicamente en Op.808.
109) xptxoôuv cp11 Étxtiiv (v.443)1 la fôrmula solo aqul. El 
epiteto es homérlco, pero no hesiôdico, ni hlmnico.
119) Eptiaxa p g x p d  (y.507): homérlco (A486). El substan­
tivo falta en Heslodo y en los demés Hlmnos.
129) jiÉjo_«aOua (v.415)
(También en H.D.156).
139) vpnEpTÔa pouXûv (v.252-292)
(También en H.D. 122).
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149) xvxLvàc.. « PouXdç (v.34€)i en Homero encontreunos 
■ttuHtvnv ♦••pouXnv (B55,K302). El epiteto esté en Homero 
7 en otros Hlmnos.
De éstas, dos formulas ( tieya 4aO|ia y vn(iEpTéot pouXpv), 
son comunes al H. Dello y al H. Pltlco. ^
El epiteto xpâoeoç se replte en el H. Dello y iEp6(; en 
el H. Pltlco.
—  3 6 8  —
CONCLüSIOHES
I) En total, en el B. Delio se emplean 139 epltetos 
(en el 76,79% de sus versos), y en el H. Pltlco, 238 ( en al 
70,68^). La proporclôn, pues, es semejante, pero algo més 
elevada en E . Dello.
Contamos los distlntos epltetos (ûnicamente los adjeti­
vos, que hemos ido subrayando) que pueden aparecer en una 
sola formula; es declr, acompanando a un mlsmo nombre. Con— 
taunos el epiteto repetido tentas veces como se replte.
II) Examlnemos ahora los epltetos dlferentes que apa­
recen en cada parte:
(Ouando no senalamos otra cosa es porque el epiteto apa­














(v.94)I homérlco, hesiôdico, no hlmnico. 
(v.l4)
(v.32): homérlco, hesiôdico, no hlmnico. 
(v.91): no homérlco (pero si heslôdloo e 
hlmnico).
(v.125)
(v.40): homérlco, hlmnico, no hesiôdico. 
(v.148)
(v.37): no homérlco, no hesiôdico, no hlm 
nlco.
(v.41, 43): homérlco, no hesiôdico, no 
hlmnico.
(v.35, 40, 109)
(v.134): homérlco, hesiôdico, no hlmnico. 














2 6) E K a x o ç
27) Èkti3<5Xoç
28) ÈXh e x l t w v
29) ÊvotXoç
3 0 )  êvV E (ÎT tT lX E IÇ
31) Éhlxôi5vioç
52) &patELv6<





(7.22, 33, 39, 98, 144)
(v,60)i homérlco, hesiôdico, ^  hlmnlco.
(v.127)





(7 .8 6 (superlativo))
(t.76, 143)1 homérlco, himnico, no hesiô­
dico.
(▼.157)t S£ homérlco, no hesiôdico, no 
himnico.
(v.56)i homérlco, himnico, no hesiôdico. 
(7.134, 140)
(v.l, 63, 90)I homérico, himnico, no hesiô 
dico.
(7.177 (7.45: Bubstsntivado))
(▼.147)1 homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
(▼.180)I no homérico, no hesiôdico, no 
himnico.





(▼.133)1 homérico, hesiôdico, ^  himnico. 
(▼.84)
(▼.69): homérico, hesiôdico, himnico. 
(v.37)




41) t)(5kohoç (v .178)
42) dVTTtÔç (▼.69)

















60) K e u w <5<; (▼.121)








6 8 )  pôpocli
69) p.OYO0xéHoç
70)  (lupCoç




7 5 )  vn p cp x^ ç
7 6 )  'O X ûpncoç
77) TtatTtaXÔEiç
7 8 )  ita X a i6 ç
79) nEpLKoXXnç
8 0 )  n E p i n X u a x o ç
81) ncxpnEiç
8 2 )  nCuv
8 5 )  noÔTlvepoç
8 4 )  nopxuxp6(poç
8 5 )  n ô x v i a
86) tixepÔEiç
8 7 )  OHiÔELç;
8 8 )  xa X a% E (p io <
89) xEp%ix6pauvo<
90) xoÇo<p<5poç
91 )  xpôp'ov
92) xu(pX6ç 
9 5 )  ù ô p n X ô ç
(▼.42)




(▼.31): homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.96)
(▼.122): homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.122)
(▼.112)
(▼.39, 141, 172): homérico, hesiôdico, no 
himnico.
(▼.160): homérico, hesiôdico, no himnico.
(▼.80)
(▼.181): ^  homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.44)
(▼.84)
(▼.107): homérico, no hesiôdico, no himnico. 




(▼.168): homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼•5)
(▼.13, 126): homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
(▼.114): homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.172): homérico, no hesiôdico, no himnico. 



























1 1 )  aXioTÊcpavicç
V .2 3 ,  145 )
V .4 )
V.123): hesiôdico, ne homérico (en Homerot 
xpuoaopoç )j no himnico. 
v.lO, 104)




V .3 0 2 ) :  homérlco, hesiôdico, no himnico. 
▼.209): no homérico, no hesiôdico, no himnico. 
▼ .191, 2 0 6 , 2 9 7 , 3 2 7 , 3 3 0 , 4 6 5 ) .
▼.298)
▼ .4 4 9 ): homérico, hesiôdico, no himnico. 
V .4 3 3 ) :  no homérico, no hesiôdico, no himnico. 
▼ .428)
▼.356): homérico, hesiôdico, no himnico. 
▼ .4 1 7 ): homérico, hesiôdico, no himnico. 
▼ .4 1 0 ): no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
12) àXpupôç (v.435)
15) âXqiTioxnç (▼.458): homérico. hesiôdico, no himnico.
14) apPpoToç (▼.184, 190)
15) apiIEXÔE LÇ (▼.438): homérico. himnico, ^  hesiôdico.
16) âpcpLpuTOç (▼.251, 291)
17) CtVTL^EOÇ (▼.210): homérico. hesiôdico, no himnico.
18) ânECpwv (▼.431)
19) âpYoXfoç (▼.3O6, 352, 533)
20) âpYupô%ECo< (v.319): homérico. hesiôdico, no himnico.







2 7 )  Y>^a<pupoç
28) yXphuç
29) 6a<poi.v6ç
3 0 )  6 e l v 6 ç
31) ÔEvÔpriEiç
32) ôeÇltepôç
3 3 ) ôToç
34) 6uoT)\EYn«; 
5 5 )  ô u o T X f i p w v
3 6 )  ô u o w v u p o ç












(v.412): no homérlco, no hesiôdico, no himnico. 








(▼.221, 235, 248, 384): homérico, himnico, no 
hesiôdico.
(▼.535)1 homérico, hesiôdico, no himnico. 
(▼.426)
(▼.367)1 homérico, hesiôdico, no himnico. 
(▼.532)1 M  homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.368)1 homérico, hesiôdico, no himnico. 
(▼.413)
(▼.489)< homérico, hesiôdico, no himnico. 
(▼.2 5 7, 357, 582, 420, 440, 474 (242: subs-
tanti^sdo): homérico, himnico, no hesiô^ 
dico.
(▼.215, 222, 229, 239, 277).
(▼.210): no homérico, no hesiôdico, no himnico. 
(▼.286, 521): homérico, hesiôdico, no himnico. 
(▼.413): no homérico, ^  hesiôdico, no himnico. 
(▼.422)
(▼.3 8 0, 477)
(▼.182, 308)
(▼.443): homérico, no hesiôdico, no himnico.
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48) éoôX6ç (v.392
49) eôôeCeXoç (v.438 t homérlco, no hesiôdico, no himnico.
50) èflôprjTOç (v.271 t homérico, hesiôdico, no himnico.
51) EÛcpyns (v.418
52) E Î Î l l t T t O Ç (▼.210 1 hesiôdico, no homérlco, no himnico.
53) EUXXtOOTOÇ (▼.203 1 M  homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
54) e C k t l x o ç (▼.423 t homérico, hesiôdico, no himnico.
55) ÉOxXÔKapoç (▼.194
56) e Ù7i o ( t ( t o ç (▼.265
57) E u p u o n a (▼.339
58) EUpUÇ (▼.255 295, 318, 325, 334, 450)
59) oMonoç (▼.200 1 homérico, himnico, no hesiôdico.
60) tCippwv (▼.194
61) CaÜEOs (▼.223 525)
62) CuxpECpri<: (▼ .302 1 homérico, no hesiôdico, no himnic*.
63) nEpoEi6n< (▼.493 1 homérico, hesiôdico, no himnico.
64) fiXÉxxup (▼.569 1 homérico, no hesiôdico, no himnic*.
65) f ipaOÔEis (▼.216 398, 424)
66) S E O T i é a t o ç ; (▼.360
67) ôo6ç (▼.392 401, 409, 488, 494, 497, 506, 511)
68) Îe p o ç (▼.226 263, 274, 328, 371, 387)
69) IpEpÔELÇ (▼.185
70) l o x ^ a i p a (▼.199
71) x a n é ç (▼.364
72) KaXXCCwvoc; (▼.446 t homérico, hesiôdico, no himnico.
73) H aX X ip lE Ô p o ç (▼.240 t homérico, hesiôdico, himnico.
74) KntXXCppooç (▼.241 300, 376, 380, 385): homérico, hesiô­
dico, ^  himnico.





79) H E  l v 6 ç (▼.234 i homérico, no hesiôdico, no himnico.
80) Kri<pi-of Ç (▼.280 1 homérico, no hesiôdico, no himnico.
81) h X u t 6 ç (▼.273 355)
82) HOtXoç (▼.284
83) Hpatitvôç (▼.408 : homérico, no hesiôdico, no himnico.
84) HpaxEpôç (▼•301 449)
85) mtOTÔç (▼.299 t no homérico, no hesiôdico, no himnico.
86) HuavÔHpvpoç (▼.406 t homérico, no hesiôdico, no himnico.
87) Xdppoç (▼.434 t homérico, no hesiôdico, no himnico.
88) X(î LVOÇ (▼.296 t homérico, himnico, no hesiôdico.
89) Aaxuv Cç (▼.410 < no homérico, no hesiôdico, no himnico.
90) XeuKÔç (▼.491 509)
91) XE%EHo(ns (▼,224 t homérico, hlmnlco, no hesiôdico.
92) pdfxap (▼.315 321, 498, 512)
95) paxpôç (▼.255 295, 507)
94) péxaç (▼.266 302, 336, 401, 415, 4 3 3, 469, 481)
95) p£Xaç (▼.369 597, 405, 4 5 7, 4 5 9, 4 9 7, 511)




100) M l v w ï o ç (▼.393 t no homérico, no hesiôdico, ^  himnico.
101) vauoixXci t 6 ç (▼.219 1 homérico, no hesiôdico, no himnico.
102) VEOÔpÔS (▼.231 1 no homérico, no hesiôdico, himnico.
103) vEqiEXnYepÉTa (▼.312;
104) vrjïoç (▼.403 1 homérico, hesiôdico, no himnico.
105) vTipEpxôç (▼ .252 292)




109) ôn6xpo(poç (▼.199): himnico, no homérico, no hesiôdico
110) (▼.374)
111) Tiaxpfç (▼.526): homérico, hesiôdico, no himnico.
112) notxuç (▼.340): homérico, hesiôdico, no himnico.
115) nEpixaXX'nç (▼.247, 2 58, 287)
114) TiepCxXuxoc; (▼.557): homérico, hesiôdico, no himnico.
115) TtEplHT fwv (▼.274): homérico, hesiôdico, no himnico.
116) TiexpÔEuç (▼.183, 390)
117) iiCwv (▼.250, 2 53, 2 9 0, 2 9 3, 419, 4 3 2, 478, 482,
501, 523).
118) UOlTieLÇ (▼.243)
119) ■noXuôafÔctXoc; (▼.345): homérico, hesiôdico, nô himnico.
120) n o X u 6 £ v 6 p E o ç (▼.475): homérico, no hesiôdico, no himnico
121) n o X v ( % & u o < (▼.417): no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
122) x o X u X X i p x o c (▼.347):homérico, himnico, no hesiôdico.
123) ito X^ Hu py oç (▼.242): no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
124) noXij(pop3oç: (▼.365): homérico, hesiôdico, no himnico.
125) novT07t6po<; (▼.439): homérico, hesiôdico, no himnico.
126) nootÔTÎÏoç (▼.230): homérico, no hesiôdico, no himnico
127) H Ô T V i a (▼.3 09, 332, 348, 353)
128) n p o x u T Ô ç (▼.383): no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
129) (▼.450): homérico, himnico, ^  hesiôdico.
130) X T E p Ô E t Ç (v.451)
131) ituHivôc; (▼.346)
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132) r i u X o i y c v ^ ç (v.398, 424)î homérlco, no hesiôdico, no 
himnico.
133) ■Ttt)pT)(p6pOÇ (v.228 1 homérico, ^  hesiôdico, no himnico
134) p r ) (6i o ç ( v . 5 3 4 i homérico, hesiôdico, no himnico.
135) PUKVÔÇ ( v . 3 1 7 1 no homérico, no hesiôdico, ^  him­
nico.
136) x a v a ô n o u ç ( v . 5 0 4 t homérico, himnico, no hesiôdico.
137) x E4u u | i é v o ç (▼.184 1 homérico, himnico, no hesiôdico.
138) X E X e o ip ô p o ç ( ▼ . 3 4 3
159) X E X ^ E L Ç (t .249 260, 289, 366)
140) X E p4>£pPpOXOÇ (▼.411 i homérico, no hesiôdico, no himnico
141) X T lf lo iO Ç ( ▼ . 5 4 0 t homérlco, no hesiôdico, no himnico
142) XPTIX^Ç (▼.285
145) T p i ô n E O ç (▼.211 t no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
144) ù p p t a x i ^ ç (▼.278 t homérico, hesiôdico, no himnico.
145) v Y p d ç ( ▼ . 4 5 2
146) ÙXt)Eiç (▼.429
147) (pEp£aPto<; (▼.341 t hesiôdico, himnico, no homérico.
148) O X E Y u m i ( ▼ . 2 7 8 t homérico, no hesiôdico, no himnico
149) ( p o i v6ç (▼.362 t homérico, no hesiôdico, no himnico
150) X a \ c n 6 ç (▼.358
151) % X w p 6 < ( ▼ . 2 2 3
152) ^ y p u o a o p o ç ( ▼ . 3 9 5
153) X P Û O E O S (▼.185
154) ypu o6 ©p ov o< ; ( v . 3 0 5 i homérico, himnico, no hesiôdico.
155) X p u o o i t X Ô x a p o ç ( v . 2 0 5 t no homérico, no hesiôdico, no him­
nico.
156) (▼.265, 2 7 1 )
157) w%u< (▼.262)
-  3 7 8  -
ü i  re s u n e n )  de lo s  1 3 9  e p i t e t o s  que a p a re c e n  en  H. D e l i o ,  
b a y  2 2  d i f e r e n t e s  ( e l  7 1 , 2 2 $ ) .  T  de lo s  2 5 8  d e l  H. P l t i c o . 1 5 7  
son d i f e r e n t e s  ( 6 0 , 8 5 $ ) .  La v a r ie d a d  e s ,  p u e s , m ayor e n  e l  H. 
D e l io .
I I I )  H e s p e e to  a  lo s  e p i t e t o s  que s e  r e p i t e n :
En H. Delio:
12)  a t n c iv ô ç  (2 v e c e s ) ;  22)  a t w jç  ( 3) j 3®) au p oç ( 5) ;
42)  ipY u p 6xo E .oç  ( 2 ) }  52)  Ô E vôpnetÇ  ( 2 ) ;  62)  èuatTipôXGç ( 2 )  ;
7 2 )  Ê x a x o s  ( 3 ) 1  82)  & p a x E i v 6 ç ( 2 ) ;  9® )  eÛh t Cuevoç ( 2 ) ;  102)  
fp r iC K to ç  ( 2)5 1 1 2 )  lo x ^ n tp a  ( 2 ) ;  1 2 2 )  naXéç ( 2 ) ;  I 52)  M ap tE p éç  
( 2 ) ;  142)  x p a v a ô ç  ( 2 ) ;  I 52)  Xeu kwXevoç (3)j 1 6 2 )  |i((x(%p ( 2 )  ;
172)  péyceç ( 7) j  1 8 2 )  poxooxÔKOç ( 2 ) ;  19®) n a i% a X d E i<  ( 3) ;
202) %6xvi«(2): 212) nxKpêtiç (2); 222) xoÇocp6poq (2); 23®)
( 2 ) ;  2 4 ® ) x p u o E io ç ( 2 ) ;  252)  xpdoEoç ( 4 ) ;  26 ® ) iix u ç  ( 2 ) .
En H. Pitico:
12)  dsdtvaxoç (6 v e c e s )  { 2® ) ap P p oxoç ( 2) ;  3® ) âp (p (pu xo ç
( 2) ;  42 )âp xQ rX éoç ( 3) ;  52)  poSSxLÇ ( 3) ;  6® ) xXnuxQ% i< ( 2) ;  7* )  
xXarpupôç ( 2 ) j  8®) ô E iv ô q  ( 3 )  1 9 ® ) Ô EvôpÔ Etç ( 4 ) ;  10® ) ÈxdEpyoç
( 6 ) ;  112)  ÈMotxnPôXoç ( 5) ,  122)  è îtôpaxoç ( 2) ;  13® ) tpcrxôç ( 2)  
142)  É p ix u 6 n s ( 2 ) ;  152)  Eupuç ( 6 ) ;  1 6 ® ) CfîôEoç ( 2 ) ;  17 ® ) D p a -  
e 6E i < ( 3) ;  182)  ( 8 ) ;  19® ) tE pdç ( 5) ;  20® )x«X X (pP O O < ( 5) ;
2 1 2 )  xaX ds ( 5 ) ;  2 2 2 )  xX uxôç ( 2 ) ;  2 3 ® ) xoÛXoç ( 2 ) ;  24 ® ) xp axE p ô ç  
( 2 ) ;  25® ) X eu x6ç ( 2) j  262)  pdxap  ( 4 ) j  2 7 ® ) paxp éç ( 3) ;  28®) 
p é y a ç  ( 8 ) ;  2 9 ® ) p fX aÇ  ( 7 ) ;  30 ® ) v rm ep xô ç  ( 2) ;  31 ® ) H EpiHoXXnç
( 3 ) ;  322)  TXEXpT)Ei.ç ( 2 ) }  3 3 ® ) nCwv ( 1 0 ) ;  542)  % d x v i a ( 4 ) ;  3 5 ® )  
nw X o iY E v /îç  ( 2 ) ;  3 6 ® ) x e X p e iç  ( 4 ) ;  3 7 ® ) w xuxous ( 2 ) .
De los 99 epitetos distintos del H. Delio, se repiten 26 
(el 26,26$); de los 157 del H. Pitico, 22 (23,56$).
Pero la diferencia b &s notable radies en la gran cantidad 
de veces que se repiten la mayoria de los epitetos en el H. P^ 
ticot une ( nCwv ),diez veces; dos, ocho veces; uno ( n^Xxç ), 
siete veces; très, sais veces; cuatro, cinco veces; otros cua 
tro, cuatro veces; sais, très veces,y ûnicamente dieciseis,
(el 45,24$), dos veces.
Bin embargo, en H. Delio, la mayor parte de los epitetos 
se reiteran solo dos veces: diecinueve (75,07$); otros cuatro, 
très veces; uno ( xpuoeos ), cuatro veces; otro ( Sxpoç ), cin 
eo veces, y otro ( (lÉYotÇ ) siete veces.
IV) También musstra mayor variedad el H. Delio en lo que 
respecta a los temas de los epitetos.




b)ai2uk (▼•35, 40, 109)
2) aXq





4) CKaç o CKwv
a) Exgxoc; (v.l, 63 , 90)
b) EHaepYO< (v.56)
c) ÈMaxnBôXoç (v.l34, 140)
d) ExnPüXos (v.l77).




a ) EÛpd< (v.84)
b) cûpuoÔECq (v.l33)
7)_^vÙoküi
a ) &vnx6s (v.69)
b) âodvaxoç (v.l25)
8) HaXSç^^





a )  âH EpoËH6pnç ( v . l 3 4 )
b) f)l)HOuoç (v.l783
10) xpixos
a) mpvcpSç (v.l3, 126)
b) xpaTEpôç (v.lOO)
11)_X£mtôç_
a ) XEvxds (v.l21)
b) Xeuk<I)Xevoc (v.95. 99, 105)
12) t(5£ov
a) xoCo(p6poç (v.l3, 126)
b) âpYupdxoÇoç(v.140, 178)
15) Ypuoôc
a ) XPÛOEOS (v.9, 98, 122, 128)


















(v.56); (de dudosa etimologla 
(v.lOO)
(v.58)
2) T I E P  V -21
m) T I G O ^ w X u O T O C  (v.181)
b) UEO tHaXXfic (v.80)
*) &\toc
b )  A X t a T ë d x x v o c
c) SlXuuooc
a) Bp o t ô c








( v . 1 8 4 ,  190)  
o )  T E P ( l ) t u S p O T O C ^ ^ ( v . 4 1 1 )
5)6£v6pov




( v . 4 1 3 )
5) ènaç 0 6xwv
(v.2 5 7, etc.)
(v.2 1 5, e t c . )
a )  Ô E P O E t ô f i c
b) e 16iÎ)c
a) éx&EPYOc
b )  è H a T n P ô X o c
18





»)— Ld i x tS c (v.380, 477)
b)_2ûILL£l.v6Q (v.422)
c) êTtnûaxor (v.286, 521)
8)..50YBV










i) l O a H o n o r (v.200)
j) £tfa)Pü)u (v.194)
10)eÔDÛc
a) GÔoOc (v.2 5 5, etc.)
t>) e6oûoTta. (v.339)
1 1 ) 9 e 6c
a) Çdû£L2ç (v.223, 523)
b) dvxtBeor (v.210)

























n a k ô ç
H a W t C u v o ç
K a W i p ê e d p o ç
xaWtppooç
TteptKaXXôç
h X u t 6 ç
nep chXutoç 




















,2 4 7, etc.)
14)xX£oq



























b)(ûxOxouc (v.265 , 2?1)
c) TavaÔTtouc (v.504)
23) 6éw
a ) ÆptpCaiixoç (v.251, 291)
b) KaXXtp£E9poc (v.240)
c) KaXXtppooc (v.241, etc.)
24) réXoc




















a )  xpfiPEOQ ( v . 185)
b )  x p u o d opOQ ( v . 395)
c )  X £ u a 6 6 p o v o ç  ( v . 305)
d )  xpuevvX ôxapoç ( v . 205 )
31)6x6^
a )  Æxfiç
b )  (ü x ô re o u ç
a )  PoîÜTiiç
b )  y X a i ) X ü ) 7 i iç
Prafljoa:
a) ^edvaxoQ
b )  j^ 0 £ o < p a x o ç ;
c) ^pPpOTOÇ
d )  _4xG(pUIV
e )  iLuXETOÇ
a )  _6uanXEYT)ç
b )  ô u a Æ w p o ç
c )  ÔVgxXfjpWV
a) lufipaToç
b )  S x t T E p x ô c
a )  £ p tx i )6 ô ç
b )  è p C x ip o Q
( v . 2 6 2 )
( v . 2 6 5 ,  271)  
32)Çi 
( v . 3 3 2 ,  3 4 8 ,  3 5 3 )  
( v . 314 , 323)
Dil 
( v . 191 , e t c . )  
( v . 2 9 8 )
( v . 1 8 4 ,  190)
( v . 431)
( v . 3 6 0 )
2 ) 6 u g -
( v . 3 6 7 )
( v . 3 6 8 )
( v . 532)
3) &XL-
( v . 2 8 6 ,  521)  
( v . 4 1 3 )
4)_§£j/ 





a )  C dB eoc  ( v . 2 P 3 ,  5 2 5 )
b )  CoçToem ôc ( v . 302)
c )  SatDo b v 6 r  ( v . 3 0 4 )
6) geoi.^ '*
a )  n e p L w aX X ^c  ( v . 2 4 7 ,  e t c . )
b ) Tteo LMttaiv ( v . 2 7 4 )
c )  t i e o lk X u to c  ( v . 5 3 7 )
287 )  n o X u -
a )  TioXuba tS a X o r  ( v .3 4 - 5 )
b ) tlqXu6£v6oeoc ( v . 4 7 5 )
c )  T io X u txevo G  ( v . 4 1 7 )
d )  tioXôXX lc xo c  ( v . 3 » 7 )
e )  TtnXfiirD nvnp  ( v . 2 4 2 )
f )  -reoXficponR or ( v . 3 6 5 )
A s l  p u e s ,  d e  l o s  9 9  e p i t e t o s  d i f e r e n t e s  d e  H . D e l i o ,  3 0  
( 30 , 30$ )  p e r te n e c e n  a  r a i c e s  q u e  s e  r e p i t e n  ( t r e c e  r a i c e s  e n  
t o t a l ) ,  y ,  a d e m é s , 1 0  ( 1 0 , 1 0 $ )  r e p i t e n  p r e f i j o s  ( i t E p i -  6 A -  
p r i v a t i v a ) .
E n  H . P i t i c o ,  d e  e n t r e  1 5 7  e p i t e t o s ,  ( 4 5 , 8 5 $ )  t i e n e n  
r a i c e s  c o n u n e s  ( t r e i n t a  y  d o s  r a i c e s ) ,  y  2 4  ( 1 5 , 2 0 $ )  r e p i t e n  
p r e f i j o s  ( s i e t e  p r e f i j o s ) .
V )  O t r o  a s p e c to  q u e  i n t e r e s a  c o n s id e r a r  e n  l o s  e p i t e t o s ,  
e s  e l  d e  s u s  in n o v a c io n e s  l i n g û i s t i c a s .
A lg u n o s  e p i t e t o s  so n  n u e v o s ;  e s  d e c i r ,  n o  e s t a n  e n  H om ero , 
n i  e n  H e s io d o ,  n i  e n  o t r o s  H im n o s ^ ® (e x c e p to  ôtiÔTpocpoç, q ue  
a p a r e c e  ta m b ié n  e n  H . I X  2 ^ ® ) j
En H. Delio
1 )  A lo X tü iv  ( v . 37 )
2 )  û q X i& ç  ( v . 157)
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3 )  ? v a X o ç
4) 'ixvatoç
5) k Cu0 ioç
6 )  X iy ô n v o io ç
7) k e p CkXuotoç
а) TlOpTLXpÔcpOÇ
1 )  'A ^ a v x t ç
2) aï0ptoç
3 )  àX L P xêcp avo ç
4) Pa0ô0piÇ





1 0 )  A aH ü3vtç
1 1 )  M tv Æ ïo ç




1 6 )  T t p o x u x ô ç
17) ^IKVÔÇ
18) TpiônEoç



















v . 2 3 1 )
V.199) ( t a m b ié n  a n  H . I X , 2 )
V.417)
V.242)
V . 3 8 3 )  
v . 3 1 7 )
V.211)
( v . 2 0 5 )
E l  H . D e l i o  p r é s e n t a  8  e p i t e t o s  n u e v o s  ( e l  8 , 0 8 $  d e  l o s  
e p i t e t o s  d i f e r e n t e s ) ,  y  e l  H . P i t i c o ,  ( e l  1 1 , 9 4 $ ) .
3^^
A d e m â s , a lg u n o s  d e  l o s  e p i t e t o s  s o n  fo r m a s  h e s iô d ic a s  
q u e  n o  a p a r e c e n  e n  H o m e ro i
En H . D e l i o
1 )  S s X n x o ç  ( v . 91 )
2) ( v . 123)  ( e n  H o m e ro  s e  e n c u e n t r a  s o lo  l a
fo r m a  x p u o A o p o ç  ) .
En  H .  P i t i c o
1 )  s C tu jto ç  ( v . 2 1 0 )
2 )  c p e p é o p io ç  ( v . 341)
E n  H . D e l i o ,  2  e p i t e t o s  b e s iô d ic o s  ( 2 , 0 2 $ ) ,  y  e n  H . P i ­
t i c o ,  t a m b ié n  2  ( 1 , 27$ ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  a lg u n o s  d e  l o s  e p i t e t o s  h o m é r ic o s  f a l t a n  
e n  H e s io d o :  e n  H . D e l i o ,  2 0  ( e l  2 2 , 4 7 $  d e  l o s  8 9  e p i t e t o s  hom ^  
r i c o s ) , y  e n  H . P i t i c o ,  2 2  ( a l  2 2 , 0 5 $  d e  l o s  1 3 6  e p i t e t o s  hom ^  
r i e o s ) .
E n  o t r o s  H im n o s  f a l t a n  ^  d e  l o s  e p i t e t o s  h o m é r ic o s  d e l  
H . D e l i o  ( 3 1 , 4 6 $ )  y  ^  d e  l o s  d e l  H . P i t i c o  ( 3 6 , 0 2 $ ) .
E l  H . P i t i c o  e s  m as in n o v a d o r .  P e r o ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  
l a  r e l a c i é n  c o n  H e s io d o  y  c o n  l o s  dem és H im n o s , l o s  e p i t e t o s  
n o  m u e s tr a n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  u n a  y  o t r a  p a r t e .
V I )  M e re c e n  u n a  a t e n c i ô n  e s p e c i a l ,  e n  n u e s t r a  o p i n i ô n ,  l o s  
e p i t e t o s  q u e  aco m p a n an  a  l o s  n o m b re s  d e  l u g a r ,  p o r q u e  s o n  m uy  
n u m e ro s o s  y  s i g n i f i c a t i v o s .
A p a r e c e n  4 2  e p i t e t o s  d e  n o m b re s  d e  l u g a r  e n  l a  p a r t e  D e ­
l i a  ( e l  32 , 27$  d e  s u s  139 e p i t e t o s  e n  t o t a l ) ,  y  6 6  e n  l a  p a r t e  
P i t i c a  ( e l  2 5 , 5 8 $  d e  t o d o s  s u s  e p i t e t o s :  2 5 8 ) .
De l o s  45 d e l  H . D e l i o ,  b a y  2 i  d i f e r e n t e s  ( e l  6 6 , 8 8 $ ) ,  y  
d e  l o s  6 6  d e l  H . P i t i c o ,  4 £  ( e l  7 1 , 2 1 $ ) .
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S o n , p u e s ,  m&s a b o n d a n te s  e n  e l  H . D „ l i o ,  p e r o  a lg o  més 
v a r la d o a  e n  e l  H . P i t i c o ,  y a  q u e  e l  p o e t a  d e l  H . D e l i o  -  q u e
e n  c a s !  t o d o s  l o s  d e m is  a s p e c to s  é v i t a  l a  r e p e t i c i ô n  -  s e  corn
p la c e  e n  i n s i s t i r  e n  l o s  e p i t e t o s  q u e  d e s o r ib e n  l o  m o n ta n o s o  
y  e s c a r p a d o  d e l  p a i s a j e ^ ^ .
L a  d i v e r g e n c i a  f u n d a m e n t a l , e n  e s t e  p u n t o ,  e n t r e  e l  H . De 
l i o  y  e l  P i t i c o ,  r a d i c a  e n  q u e  s o n  p o c o s  l o s  e p i t e t o s  com unes  
y  -  a u n  e n t r e  lo s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  am bas p a r t e s  -  s u e le  
e x i s t i r  g r a n  d e s p r o p o r c io n  e n  l a  f r e c u e n c ia  d e  s u  e m p le o .
Hs a q u i  l o s  e p i t e t o s  q u e  s e  r e p i t e n :
1 # )  v a u o iH X e t-fc fi (E C P o u a  ) ,  v . J l  y  2 1 9
( 1  v e *  e n  H . D e l i o  y  1  v e z  e n  H . P i t i c o ) .
2 8 )  H p av a Ç  (6 % X y  ) ,  v . l 6  
( v ^ o y  ) :  V .2 6  
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
5# )  4p .(p ip 6 x ^  (A ô X y  ) j  v . 2 7
- o u ç  (  v fjo o u ç  ) ,  v . 251 , 291 
(  1  v e *  e n  H . D e l i o  y  2  e n  H . P i t i c o ) .
4«) cÔKTtpévTi ( " I p P p o ç  ), V.36 
- n e  ( V ^ o o u  ) ,  T .  1 0 2  
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o )
E n  H . P i t i c o ,  v . 4 2 3 ,  e n c o n tra m o s  u n  e p i t e t o  p a r e c id o :  
e^KTixov ( xlnu )
5 ® ) T ia iT ia X ô e iç  (  M tp a ç  ) ,  v . 3 9  
- é o o p (  X ( y  ) :  v . l 7 2  
- e v x o ç (  k Cv Gou  ) ,  v . l 4 1  
( 3  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
6®) a l u e i v à  ( x a p n v a  ) ,  v.41 
-n ( K v C ô cç  ), v.43
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
A d e n â a  t
alxôv (’BXupxov)I V.109 
a l n ô  ( 5 p o ç  ) ;  v . 3 5 ,  4 0  y  4 2 8  
( 3  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  1  v e *  e n  H . P i t i c o ) .
7 ® )  X G X pf|G 00a  (  'P f v a v a  ) :  v . 4 4
-V ( nuGw ): V .1 8 3  y  3 9 0  
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  2  e n  H .  P i t i c o ) .
8 ® )  ê p a T G iv f^ v  (  M yiovCnv ) t  v . 1 7 9  
C ’ ApYUtpéTiu )t v .422 
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H .  P i t i c o ) .
En  H . P i t i c o  e n c o n tr a m o s  e p i t e t o s  sem ej a n t e s :  
fepaxny ( ti6 X iv )i v . 4 7 7  
-  ou  ( x G p o v  ) :  v . 3 8 0  
( 2  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .  
ê n f ip a T o v  (  x ^ p o v  )  : v .521 
( 1  v e z  ta m b ié n  e n  H .  P i t i c o ) .
9®) £|pa06evxa ( a £k t o v  ) * v.216
(  n é X o u  ) i  V . 3 9 8 - 4 2 4  
( 3  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
1 0 ® )  X e x e n o tn v  (  T e i> ;ir ia o 6 u  ) :  v.224 
n o t f ie v x a  ( ‘ A X C a p t o v ) :  v.243 
(2 e p i t e t o s  e n  e l  H .  P i t i c o  q u e  c o in c id e n  e n  e l  te m a  TfO Lt)- ) .  
1 1 ® )  Ic p ^  (  e fiP p  ) :  V.226
- f i ç  (  TeXcpoéoTiç ) :  v . 3 8 7  
-O v  (  n ny& w v ) :  v . 2 6 3  
( 3  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
1 2 ® )  u t e i p a v  (  n G X o u ô v v r io o v  ) t  v . 2 5 0 - 2 9 0 ,  4 1 9 ,  4 3 2  
( 4  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
13®) &xpy (*OX0pTt(j) ) j  V.98
- o u  (  T tp d o veç  ) j  V . 2 2 - 1 4 4  
- a  (  x A p n v a  ) :  v . 3 5  y  3 9  
( 5  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
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1 4 8 )  6 E v 6 p 0 e v T a (  S.kaea ) i  v . ? 6 ,  1 4 3 ,  2 2 1 ,  2 3 5 ,  2 4 4  , 3 8 4  
( 2  v e c e s  e n  H .  D e l i o  y  4  e n  H . P i t i c o )
1 5 ® )  G&pOq (  o ô p a v ô ç  ) t  v . 8 4 ,  3 2 5 ,  y  3 3 4  
-ê‘C ( Tiôutu) ) : V.3I8 
(1 v e z  e n  H .  D e l i o  y  3  o n  H , P i t i c o ) .
1 6 8 )  p é y a C  X a t t p a ) i  v . 4 6 9  y  4 8 1  
- V  (  T d p r t a p o v ) :  v . 3 3 6  
( 3  v e c e s  e n  H .  P i t i c o ) .
V i l )  T a m b ié n  l o s  e p i t e t o s  q u e  a c o m p a n an  a  l o s  n o m b res  
p r o p io s  d e  l o s  d io s e s  m e r e c e n  s e r  e x a m in a d o s  p o r  s e p a r a d o ,  
e s p e c ia lm e n t e  l o s  e p i t e t o s  ( y  o t r a s  d e s ig n a c io n e s )  d e  A p o lo ,  
q u e  m u e s t r a n  e l  c o n t r a s t e  m is  f u e r t e  q u iz â s  e n t r e  e l  H . D e l i o  
y  e l  P i t i c o ^ ^ .
E n  e l  H . D e l i o  s e  e m p le a n  PB e p i t e t o s  e n  t o t a l  p a r a  A p o lo  
( e l  12 , 94$  d e  to d o s  s u s  e p i t e t o s :  139)  y ,a d e m â s ,  o t r a s  13 d e ­
s ig n a c io n e s  s  i n  e p i t e t o :  e l  n o m b re  *Ait£XX(ov s o l o ,  e l  n o m b re  
$ o t p o ç  s o l o  o e n  u n io n  c o n  ’ AxôXXwv, d vaÇ  a o lo  o ac o m p a n an d o  
a  *Ati6XX(jov , a d j e t i v o s  s u b s t a n t iv a d o s  y  u n a  f o r m u la  ( A tô q  A n -  
t o D ç  t e  y ë v é G X tiv ) a  i n  e p i t e t o s .
E n  e l  H . P i t i c o  û n ic a m e n te  a p a r e c e n  1 2  e p i t e t o s  e n  t o t a l  
p a r a  A p o lo  ( e l  4 , 6 5 $  d e  e n t r e  s u s  2 5 8  e p i t e t o s )  y  2 4  d e s ig n a ­
c io n e s  6 i n  e p i t e t o :  ^ o T p o ç  , 'A n é X X w v , S v a Ç  ( s o l o s  o e n  c o m b i -  
n a c iô n  c o n  o t r o s  n o m b re s  y  a d j e t i v o s  s u b s t a n t i v a d o s ) .
De l o s  1 8  e p i t e t o s  d e  A p o lo  e n  e l  H .  D e l i o ,  1 2  s o n  d i f e ­
r e n t e s  ( 6 6 , 6 6 $ )  y  d e  l o s  1 2  d e l  H . P i t i c o ,  s o l o  2  ( 2 5 $ ) .
De l a s  o t r a s  d e s ig n a c io n e s :  d e  l a s  1 3  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
e n  H . D e l i o ,  b a y  8  d i s t i n t a s  ( e l  6 1 , 5 3 $ )  y  d e  l a s  2 4  d e l  H .  
P i t i c o ,  9  d iv e r s e s  ( 3 7 , 5 $ ) .
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O b s e rv a m o s , p u e s ,  q u e  l o s  e p i t e t o s  p a r a  A p o lo  s o n  m ucbo  
mâs a b u n d a n te s  y  mâs v a r la d o a  e n  e l  H . D e l i o .  E n  e l  H . P i t i c o ,  
t a n t o  l o s  e p i t e t o s  como l a s  o t r a s  d e s ig n a c io n e s  se  r e p i t e n  c o n £  
t a n t e m e n t e .
A d em â s , l a  m a y o r ia  d e  l a s  f o r m u la s  r e f e r i d a s  a A p o lo  
s ô lo  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  d e  l a s  d o s  p a r t e s :  d e  l a s  2 1  f o r ­
m u la s  d i f e r e n t e s  q u e  a lu d e n  a A p o lo  e n  t o d o  e l  H im n o , s o lo  
4  s o n  com un es  a  l a  p a r t e  D e l i a  y  a  l a  P i t i c a  ( 1 9 , 0 4 $ )  y  û n i ­
c a m e n te  u n  n o m b re , , de  e n t r e  l o s  8  c o n  q u e  s e  l e  d é s i g ­
n a  ( 1 2 , 5 $ ) .
R e s p e c te  a  l o s  o t r o s  d io s e s :  s o la m e n te  p a r a  A r t e m is  y  
Z e u s  s e  e m p le a  u n  m ism o e p i t e t o  e n  H .  D e l i o  e  H .  P i t i c o :  lo % £ -  
a i p a  p a r a  A x te m is  ( v . l 5  y  1 5 9  e n  H . D g l io  y  v . l 9 9  e n  H . P i ­
t i c o )  y  v£cpE \T )Y ep£Ta p a r a  Z e u s  ( v . 9 6  e n  H . D e l i o  y  v . 3 1 2  e n
H . P i t i c o ) .
L o s  dem âs d io s e s ,  o s o lo  s o n  m e n c io n a d o s  e n  u n a  d e  l a s  
d o s  p a r t e s ,  o (co m o  L e t o  y  H e r a )  s o n  c a l i f i c a d o s  c o n  d i s t i n ­
t o s  e p i t e t o s .
V l l l )  Vam os a e x a m in a r ,  p o r  ù l t i m o ,  l o s  e p i t e t o s  q u e  
a p a r e c e n  m âs d e  u n a  v e z  a l o  l a r g o  d e l  H im n o :
1 ® ) AyXtxôç : v . l 4 ,  2 3 0
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )
2 ® )  A e A v a T o c t v . 1 2 5 ,  1 9 1 ,  206 , 2 9 7 ,  3 2 7  , 3 3 0 ,  4 6 5
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  6  e n  H . P i t i c o ) .
T  o t r o s  e p i t e t o s  d e  l a  m ism a r a i z :  
e u T ito X o t  j H .  D @ lio ,  v . 6 9  
N axaG vriTü iv  : H . P i t i c o ,  v .5 4 1
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3 ® ) al-n{)çxv,33i 4 0 ,  1 0 9 ,  4 2 8
( 3  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )
De l a  m ism a  r a i z :
4 ® )  a t n e i v ô c t v . 4 1 ,  4 3  
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
5 * )  a n p o q  : v . 2 2 ,  3 3 ,  3 9 ,  9 8 ,  1 4 4  
( 5  v e c e s  e n  H . D @ lio )
6« )  A u P p o -to g : v . 1 2 7 ,  1 8 4 ,  1 9 0
( 1  v e z  e n  H .  D e l i o  y  2  e n  H . P i t i c o  -  e n  l a  e s c e n a  
O l i m p i c a ) .
A d e m â s :
B p o x ô ç  , g .  P i t i c o  3 6 4  
xep i))tM .p p o xo ç  : H . P i t i c o  4 1 1  
7 ® )  Ap<pupuxoç ,  v . 27 , 251-291
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  2  e n  H .  P i t i c o ) .
88)  A p Y a X é o g : v . 3 0 6 - 3 5 2 ,  5 3 3  
( 3  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
9 ® ) A p Y u p Ô T o & o :: v . 1 4 0 ,  1 7 8  
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
108) Otro epiteto compuesto de xôÇov ; 
xo^o(pôpoç: . 13, 126
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
1 1 ® )  P o g A iç  : v . 332 , 3 4 8  , 3 5 3  
( 3  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
1 2 ® )  O t r o  c o m p u e s to  e n  -ô o n iç :
Y X a u x w x ig  v . 3 1 4 ,  5 2 3  
( 2  v e c e s  e n  H .  P i t i c o ) .
13® ) YXatpupÔQ : v . 1 8 3 ,  4 1 6  
( 2  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
-  3 9 4  -
1 4 9 )  6 E iv 6 q  t V . 8 6 ,  5 0 6 - 5 5 2 ,  4 0 1
( 1  v e *  e n  H . D e l i o  y  3  e n  H - P i t i c o ) .
1 5 9 )  S e v b p f jE ic i  y . 7 6 ,  1 4 3 ,  2 2 1 ,  2 5 5 ,  2 4 5 ,  5 8 4  
( 2  v e c e e  e n  H . D e l i o  y  4  e n  H .  P i t i c o )
A d em & s:
ito X u ô é v 6 p E o ç t  H . P i t i c o  4 7 5
1 6 9 )  &H(S,EPYoc I  V . 5 6  , 2 5 7  , 5 5 7  ,  5 8 2  , 4 2 0  ,  4 4 0  , 4 7 4  ( y  e n  
V . 2 4 2 ,  e n  d o n d e  a p e r e c e  s u b s t a n t i v a d o ) .
( 1  v e a  o n  H .  D e l i o  y  7  ®n H * P i t i c o ,  p e r o  o n a  d e  e l l a s  
n o  e s  e p i t e t o ) ,
O t r o a  t r e s  e p i t e t o s  d e  l a  m is m a  r a i x t  
1 7 * )  6 x a T n P 6 X o G : v . 1 5 4 ,  1 4 0 ,  2 1 5 ,  2 2 2 ,  2 2 9 - 2 5 9 - 2 7 7 )
( 2  v o c e s  on  H .  D e l i o  y  5  a n  H .  P i t i c o ) .
1 8 9 )  g n a T o q  t v . l ,  6 5  ,  9 0  ( t a m b i é n  on  v . 2 7 5  y  2 7 6 ,  d o n d e  
e s t &  s u b s t a n t i v a d o ) .
( 5  v o c e s  e n  H .  D e l i o ,  y  e n  H .  P i t i c o ,  2  v o c e s ,  p e r o  
s u b s t a n t i v a d o ) . 
l Q a ) 'EH TiP6A oQ  I V . 4 5 ,  1 7 7
( 2  v o c e s  on  H .  D ^ l i o i  o n  v , 1 7 7  a s  e p i t e t o  d o  ’ A jiô X X w v a  
p e r o  o n  v . 4 5  e s t a  s u b s t a n t i v a d o ) .
2 0 9 )  £ p a T o c i V . 3 8 0 ,  4 7 7  
( 2  v o c e s  o n  H .  P i t i c o ) .
D os e p i t e t o s  m às d e  e s t a  r a l x i  
219) è p a r E L v ô q ; v . l 2 4 ,  1 7 9 ,  4 2 2
( 2  v o c e s  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o ) .
2 2 9 )  £ n fip a T O C i v . 2 8 6 ,  5 2 1  
( 2  v o c e s  e n  H .  P i t i c o ) .
259 )  & p tH u 6 fjq , V .1 B 2 .  3O8 
( 2  v o c e s  e n  H .  P i t i c o )
A d e m à s1 
H u b to T T i I  H .  D e l i o :  v . 6 2
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2 4 0 )  G & K T L u ê v n , v . 5 6 ,  1 0 2  
( 2  v o c e s  e n  H . D e l i o )
De l a  m ism a r a i z :  
è ô x T i T o ç j  H . P i t i c o ,  v . 4 2 5  
H T io x ô ç  ,  H . P i t i c o ,  V .2 9 9  
2 5 » )  GÜpOc : V.84, 5 1 8 ,  5 2 5 ,  5 5 4 ,  2 5 5 - 2 9 5 ,  4 5 0  
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  6  e n  H . P i t i c o )
A d e m à s , l e s  c o m p u e s to s t  
G ÔpuoôGCn i H . D e l i o ,  v . 1 5 5  
eftpO oTta t H . P i t i c o ,  v . 5 5 9  
2 6 » )  C&8GOV t V . 2 2 5 ,  5 2 5  
( 2  v o c e s  e n  H . P i t i c o )
T a m b ié n  
AvxCeEOÇ ; H . P i t i c o ,  V.210 
2 7 » )  ^ p a e 6 e i .ç  j  v . 2 1 7 ,  3 9 8 ,  4 2 4  
( 5  v o c e s  e n  H .  P i t i c o )
2 8 » )  6 6 o ç  I v . 5 9 2 ,  4 0 1 ,  4 0 9 ,  4 8 8 ,  4 9 4 ,  4 9 7 ,  5 0 6 ,  5 1 1  
( 8  v o c e s  e n  H . P i t i c o )
2 9 » )  O p T itK io c  t V . 5 3 ,  5 4  
( 2  v e c e s  e n  H . D @ lio )
50») Iep6ç 1 V.226, 265, 528, 571, 587 
(5 voces en H. Pitico)
51») tnEp6siq , V.180, 185
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o ) .
52» )  io -x ê a i .p a  , v . l 5 ,  1 5 9 ,  1 9 9
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  1 e n  H . P i t i c o )
55»)_J<aàâ£j V.120, 164, 189, 252, 270, 274, 280, 477 
(2 veces en H. Delio y 6 en H. Pitico).
-  5 9 6  -
C om puestO B  d e  K a X ô ç  «
54e )  xaX X C C w vo L  I  v .154 y  4 4 6
( 1  v e *  e n  H . D e l i o  y  1 e n  H . P i t i c o )  
5 5 » )  % G p v x a X X ^ q , v . 8 0  , 2 4 ? ,  2 5 8 ,  2 8 ?
( 1  v e z  e n  H .  D e l i o  y  5  e n  H . P i t i c o )  
5 6 » )  x a X X t p p o o q , v . 2 4 1 ,  5 0 0  , 5 7 6  , 5 8 0  , 5 8 4  
( 5  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
O t r o a  e p i t e t o s  c o m p u e s to s  d e  x a \ 6 ç  t 
x a X X m X ô x a iio ç  , h .  D e l i o ,  v . l O l  
H a X X i,p é E 0 p o v  I H . P i t i c o ,  v . 2 4 0  
5 7 » )  x a p T E p 6 ç  : v . l 5 ,  1 2 6 ,  5 5 8
( 2  v e c e s  e n  H .  D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )  
5 8 » )  x p a T E p é ç I v . l O O ,  5 0 1 ,  4 4 9
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  2  e n  H . P i t i c o ) .  
5 9 * )  h X u t6 q  , v . 275 , 5 5 5
T I E P I X X U T Ô Ç I  V . 5 5 7  
( 5  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
4 0 » )  x o t X o ç  , V . 2 8 4 ,  4 0 5  
( 2  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
4 1 » )  H pavaoç* v . l 6 ,  2 6
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o ) .
4 2 » )  X e u x 6 ç  t V . 1 2 1 ,  491 , 509
( 1  v e z  e n  H .  D e l i o  y  2  e n  H . P i t i c o ) .  
45» )  T a m b ié n  e l  e p i t e t o  c o m p u e s to t  
X E U x w X é v o oi V .95 , 9 9 ,  105 
( 5  v e c e s  e n  H . D e l i o )
4 4 » )  w A x a p : v . l 4 ,  8 6 ,  5 1 5 ,  5 2 1 ,  4 9 8 ,  5 1 2  
( 2  v e c e s  e n  H .  D e l i o  y  4  e n  H . P i t i c o )  
4 5 » )  ^ g x p 6 q  : v . l 7 ,  2 2 5 ,  2 9 5 ,  5 0 7
( 1  v e z  e n  H .  D e l i o  y  5 e n  H . P i t i c o )
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4 6 » )  H é ï a ç , v . 6 2 ,  74 , 7 9 ,  8 J ,  8 5 ,  l O J ,  I 56 , 2 6 6 ,  5 0 2 ,  
5 5 6 ,  4 0 1 ,  4 6 9 ,  4 8 1 ,  4 5 5 ,  4 1 5 .
[7 v e c e s  e n  H . D e l i o  y  8  e n  H . P i t i c o )
47* )  u é X a c » V .77 ,  5 6 9 ,  5 9 7 ,  4 0 5 ,  4 5 7 ,  4 5 9 ,  4 9 7 ,  5 1 1  
[ 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  7  e n  H . P i t i c o )  











2  v e c e s  e n  H .  D e l i o )  
v a u O k x X G L x n : v . 5 1 ,  2 1 9  
1 v e z  e n  H . D e l i o  y  1 v e z  e n  H . P i t i c o ) .
vecpEXnYEpÉxat v . 9 6 ,  5 12 
1 v e z  e n  H . D e l i o  y  1 v e z  e n  H . P i t i c o )  
vîiPEpxfiçi V.122, 2 5 2 , 292 
1 v e z  e n  H . D e l i o  y  2  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
T iatT iaX bEV C i v . 5 9 .  141, 172 
5 v e c e s  e n  H . D e l i o )
TiETpnetçi V.44, 185, 590 
1 v e z  e n  H . D e l i o  y  2 e n  H .  P i t i c o  
xCwv t V . 5 2 , 2 5 0 , 2 5 5 , 2 9 0 , 295, 419, 4 5 2 , 478, 482,
501, 525.
1  v e z  e n  H . D ^ l i o  y  1 0  e n  H . P i t i c o )  
it6xm.g,; V.12. 49, 509, 552, 548, 555
2  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  4  e n  H . P i t i c o )
TCTspée u g : V . 5 0 , 1 1 1 , 451
2  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  1 o n  H . P i t i c o )  
n u X o L Y G V ^ g : v . 5 98-424
2  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
t e X ^ e uy V . 2 6 0 - 2 4 9 - 2 8 9 - 5 6 6  
4  v e c e s  e n  H . P i t i c o )
A d em àst
TGXEO(p6poç I  H .  P i t i c o ,  V .545
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5 9 » )  ù(lir|X6c; t T . 23-145 
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o )
6 0 » )  XPÜOGOS1 V . 9 ,  9 8 ,  1 2 2 ,  1 2 8 ,  1 8 5  
( 4  v e c e s  e n  H .  D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )
6 1 0 )  x p ù o G L o q t v . l O ,  1 0 4  
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o )
E p i t e t o s  c o m p u e s to s  d e  x p u o o c  :
620) xpuo&opoq: v.12?, 395
( 1  v e z  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )
T a m b ié n :
X p u o o n X é x o it io C Œ .P i t ic o ,  v .205 
x p u o ô e p o v o ç  : H . P i t i c o ,  v .305 
6 3 0 )  (Î)x6q t V . I 07 , 155 , 2 6 2
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  1  e n  H . P i t i c o )
6 4 0 )  E l  com pue s t  o t
ÆxÛTtouç t V . 2 6 5 ,  270 
( 2  v e c e s  e n  H . P i t i c o ) .
A dem às d e  é s t o s ,  e n c o n tra m o s  e p i t e t o s  q u e  n o  s e  r e p i t e n ,  
p e r o  q u e  t i e n e n  r a i c e s  c o m u n e s :
10 )  C o m p u e s to s  d e  a X ç
Arxi-âXTi ; V.32
g u a X o u  , v . 1 8 0
A X iO T écpavou  : v . 4 1 0  
a X u o v  : v . 4 1 7
a X iiu p o v  : v . 4 5 5
( 2  v e c e s  e n  H . D e l i o  y  3 « n  H . P i t i c o )
2 0 )  d e  6Cu) :
Buw&riq : v . 8 7  
T e 6 u w p £ v a  : v . 1 8 4  
( 1  v e z  e n  H .  D e l i o  y  1  e n  H .  P i t i c o ) .
-  399 - ,
30) Compuestos de uéXi, t 
M-eXCYnpuv I V.519
M.eXtcppovoç , V.499
(2 en H. Pitico)
40) Derivados de unxic : 
ligxtexa , v.205
unxiÔGvxoq , v.33i».
(2 en H. Pitico)
5») Compuestos en -wX^xaucr:
KaXXittXÔHauoç : v.lOl 
èüTiXÔHauoi j V.I94 
XpuaonXônajioç ; y.205 
(1 en H. Delio y 2 en H. Pitico)
60) De la raiz de notri>
XexeTiotgv j v.224
Ttoipevxa t V.245
(2 en H. Pitico)
70) Compuestos de xéonw: 
xepniHGpaCui}) ; y.5 
XGptJ)I.U0p6TOU J V.411 
êiiLXGpTt^ a : V.4I5
(1 en H. Delio y 2 en H. Pitico)
Observamos, en primer lugar, que solo 21 ®pitetos son 
comunes al H. Delio y al Pitico (el 14,79$ de los 223 epi­
tetos diferentes que se encuentran en todo el H. Apolo).
Sin embargo, dentro de cada parte, Delia y Pitica (como 
ya hemos observado), la proporcion de epitetos que se repiten 
es mucho mayor: en el H. Delio se repiten %  (el 26,26$ de
sus 99 epitetos) y en el H. Pitico, 22 (®1 25,56$ de sus
157 epitetos).
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E n  s e g u n d o  l u g a r ,  a lg u n o s  e p i t e t o s  s e  e m p le a n  e n  ambos  
H ln n o s  c o n  p a r e c id a  f r e c u e n c l a .  P e r o ,  e n  g e n e r a l , l a  d e s p r o -  
p o r c iô n  e s  n o t a b l e .
A v e c e s  c o n t r a s t a  l a  I n s l s t e n c l a  e n  u n e  p a r t e  c o n  l a  
f a i t s  a b s o l u t a  e n  l a  o t r a :
1 )  fin p o q
2) dpYaXêoç
3) PowTtiç
4 )  / ju a 0 6 e iç
5 ) O&oç
6 )  le p ô ç
7 )  M a X X tp p o o ç
: 5  v e c e s  e n  H .D .  y  n in g u n a  e n  H .P .
I 3  v e c e s  e n  H . P .
I 3  v e c e s  en H .P .
I 3  v e c e s  e n  H .P .
t 8  v e c e s  e n  H .P .
I 5  v o c e s  e n  H .P .
t 5  v e c e s  e n  H . P .
8 )  K X u x é q (y  n e p ix X u T Ô q  ) i  3  v e c e s  e n  H .P .
9 )  XevikwXevoç j 3 v e c e s  e n  H .D .
1 0 )  T i a m a X Ô E i ç  : 3  v e c e s  e n  H .D .
1 1 )  T E X f je tç  t 4  v e c e s  e n  H .P .
O t r o s  e p i t e t o s  s e  r e p i t e n  m ucho e n  u n a  p a r t e  y  s o lo  a p a -  
r e c e n  u n a  v e z  e n  l a  o t r a t
1) &0&vaToq
2) atnCç
3 )  éx&epYoç
4 )  ê p a x ô ç




t 6  v e c e s  e n  H .P .  y  1 e n  H .D .
t 3  v e c e s  e n  H .D .  ( y ,  a d e m à s , 2 v e c e s
alnEtvôç) y 1 v e z  en H. P.
J 6  v e c e s  e n  H .P .  y  1 v e z  e n  H .D .
s 2 v e c e s  e n  H .P. ( y  èx^paxoq, 2 en H.p.,y
ê p a T E V u ô ç , 1  e n  H .P .  y  otra e n  H . D . ) .
J 6  v e c e s  e n  H .P .  y  1 v e z  e n  H .D .  ( y ,
a d e m é a , E (ip6o T ia  , e n  H .P .  y  E ^ p u c b eC n
en H. D. )
I  7  v e c e s  e n  H .P .  y  1 v e z  e n  H .D .  
i  1 0  v e c e s  e n  H . P .  y  1 v e z  e n  H .D .
: 4  v e c e s  e n  H .D .  y  1 v e z  e n  H .P .
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O t r o s  s e  e n c u e n t r a n  û n lc a n e n t e  e n  u n a  p a r t e ,  a u n q u e  c o n  
m enos f r e c u e n c l a  ( s o l o  d o s  v e c e s ) :
1 )  a lT ie t u ô ç : 2  v e c e s  e n  H .D .
2 )  d tpYupÔ ToÇ oç : e n  H .D .
3 )  YX auK ffin tQ : e n  H .P .
4 )  YA atpupéç : e n  H .P .
5 )  èpLH U Ô /iç : e n  H .P .  (a u n q u e  e n  H .D .  e n c o n tra m o s
M U Ô (O T ri) .
6 )  e Ô K X tu e v o ç : e n  H .D .  ( e n  H . P . ,  ê u M T iT o q  y  x x u o x é q )
7 )  CAO eov : e n  H .P .
8 )  e p T |tK lO Ç : e n  H .D .
9 )  H o tX o ç : e n  H .P .
1 0 )  n p a v a o ç : e n  H .D .
1 1 )  pOYOOTÔHOÇ : e n  H .D .
1 2 )  n u X o iY E v f iç : e n  H .P .
13 )  to Ç o (p 6 p o ç : e n  H .D .
1 4 )  ù(|)T)Xdç : e n  H .D .
15 )  x p û O E io q : e n  H .D .
SE8UMEN GENERAL
-  L o s  e p i t e t o s  s o n  a l g o  màs a b u n d a n te s  e n  e l  H . D e l i o .
-  L o s  e p i t e t o s  s o n  m às v a r i a d o s  e n  e l  H . D e l i o :  b a y  màs  
e p i t e t o s  d iv e r s o s  y  t a m b ié n  màs r a i c e s  d i f e r e n t e s .
-  L a  r e p e t i c i ô n  d e  l o s  e p i t e t o s  e s  m ucho m às i n s i s t e n t e  
e n  e l  H . P i t i c o :  n u m e ro s o s  a d j e t i v o s  s e  r e i t e r a n  g r a n  c a n t i d a d  
d e  v e c e s ;  m i e n t r a s  q u e ,e n  e l  H . D e l i o ,  l o s  e p i t e t o s  q u e  s e  r e ­
p i t e n  s o lo  a p a r e c e n ,  e n  s u  m a y o r la ,  d o s  v e c e s .
-  E n t r e  l o s  e p i t e t o s  d e l  H . P i t i c o  h a y  màs fo r m a s  n u e v a s .
-  L o s  e p i t e t o s  d e  l o s  n o m b res  d e  l u g a r  y  l o s  d e  l o s  nom­
b r e s  p r o p io s  d e  d io s e s  ( e s p e c ia lm e n t e  d e  A p o lo )  p r e s e n t a n  l a s
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d i f e r e n o i a s  màs s i g n i f i c a t i v a s .
-  H a y  p o c o s  e p i t e t o s  com unes e n t r e  e l  H . D e l i o  y  e l  P i ­
t i c o  y ,  a d e m à s , e x i s t e  g r a n  d e s p r o p o r c iô n  e n t r e  l a  i n s i s t e n -  
c i a  d e  c i e r t o s  e p i t e t o s  e n  u n a  p a r t e  y  l a  f a l t a  a b s o l u t a  o l a  
s im p le  m è n e io n  e n  l a  o t r a .
N O T A S
1 .  C f .  F r o l i k o v à  I .
2 .  C f .  R u d b e r g .
3 .  T r e u ,  p .  2 5 6 - 7 .
4 .  V é a s e  G a l s s e r .
5 .  E n c o n tr a m o s  e n  ü n t e  ( p .  1 8 1 - 8 5 )  ù n a  c l a s l f I c a c l é n  
- p a r a  l o  q u e  é l  l l a m a  " f ô r m n l a s - t i p o  h o m é r lc a s  en  
e l  E im n o -  q u e  c o i n c i d e  en  a lg u n o s  c a s o s  c o n  l a  
n u e s t r a .
6 .  P a r a  l o s  e p i t e t o s  d e  d io s e s  h em os c o n s u l t a d o  R o s c h e r  
t .  V I I  S u p p l .  p .  1 9 - 3 5  ( " E p i t h e t a  D e o r u m " ) .  .
7 .  H o e k s t r a  I I  ( p .  3 2 - 3 )  c o m p a ra  l a s  c i t a s  d e l  n o m b re  
d e  A p o lo  en  H o m e ro  J en  e l  H im n o ; m i e n t r a s  q u e  en  
H o m ero  - d e  l a s  2 0 8  v e c e s  q u e  e s  m e n c io n a d o  e l  nom­
b r e  d e l  d i e s -  e n  6 7  c a s o s  a p a r e c e  e l  n o m b re  s in  e p i ­
t e t o ,  en  e l  H .  A p o lo  - d e  4 4  v e c e s -  û n ic a m e n te  e n  4  
e s t â  e l  n o m b re  s o lo ^  O b s e r v a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  
l a s  d e s ig n a c io n e s  a v a Ç  A ïo q  u l 6 q ,  £ h A e p y o c ;, G x q -  
36\oç. G x a x q p ô X o q,. A x a x q p E X é x a o, AnôXXwwa avax- 
T tt ,  e h A to u o  y a  sa  h a n  c o u v e r t i d o  e n  a r c a ls m o s  en  
l a  é p o c a  d e  H o m e ro , q u e  l a s  e m p le a  e n  t o t a l  4 4  v e ­
c e s  ( d e  e n t r e  l a s  1 3 6  f ô r m u la s  q u e  d e s ig n a n  a  A p o ­
l o ) ;  m i e n t r a s  q u e  e l  p o e t a  d e l  H . A p o lo  m u e s t r a  ma­
y o r  p r e d i l e c c i o n  p o r  l o  a r c a i e o  y  p r e f i e r e  e s t e  t i -  
p o  d e  e x p r e s io n e s  ( 2 7  d e  e n t r e  l a s  4 0  f ô r m u la s  q u e  
a lu d e n  a  A p o l o ) .
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c o n s i d é r a  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  m ic é n ic o  w e j -  , 
e m p le a d o  p a r a  a p e l a t i v o s  y  p r o c é d a n t e  d e l  in d o ­
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2 0 .  A c e r c a  d e  l o s  c o m p u e s to s  d e  x a X ô ç  ( d e  v a l o r  p o s e s i -  
v o ,  y a  n u m e r o s o s  e n  H o m e r o ) ,  q u e  t i e n e n  u n  p r i m e r  
m ie m b ro  m u X X l-  ( o ,  com o X E p u x a X X q q , u n  s e g u n d o  
m ie m b ro  e n  u a X X - ,  c f .  F r i s k ,  t .  I ,  p .  7 6 6 - 7  y  
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ce e n t e  p a r a  e l  o r i g e n  d e  e s t a  d o b le  - X - ,  a u n q u e  s e  
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h A X -v o ç  o d e  * x a X — i o ç ( o f ,  B e n v e n i s t e ,  p .  8 4 ) ;  o 
p o r  g e m in a c iô n  e x p r e s i v a  ( C h a n t r a i n e )  o x a X X -  
p r o c e d e n t e  d e  x a X j^ -  a n t e s  d e  v o c a l  (B c h w y z e r  t . I ,  
p .  447 n .  6 ) .
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2 6 .  P r e f i j o  i n t e n s i v e  q u e  t i e n e  e l  m ism o s i g n i f i c a d o  
q u e  apt-( c f .  F r i s k ,  t .  I ,  p .  5 5 7 ) .  B egu n  M o r e s c h i -  
n i  Q u a t t o r d i o  ( p .  1 8 5 - 9 5 ), apt- y ê p t - p e r t e n e c e n  a  
t r a d i c i o n e s  d i a l e c t a l e s  d i f e r e n t e s :  ept- p u e d e  s e r  
a t r i b u i d o  a  u n  e s t r a t o  s u d - a q u e o .  C f .  ta m b ié n  t .  I ,  
454,6 d e  B c h w y z e r .
27 .  V é a s e  B c h w y z e r ,  t .  I . ,  3 5 0 .
28. El poeta del H. Dem. tiene aûn mucha mayor Inclina- 
ci6n por los compuestos de ncXu- , e, incluse, em­
plea ocho de taies compuestos no homericos. Cf. Gaiv 
sser, p. 26.
29. Zumbach (p. 11 ss.) comenta estas formaciones nuevas. 
50. El V. 2 de H. IX (a Xrtemis):
,7iap0évov toxôatpau, &u6rpoçov 'AnôXXwvoq
e s  c a s i  i g u a l  a v. 1 9 9  d e  H. Ap* :
."ApTEptç loxéatpa ôpôxpocpoç 'AitôXXwut
Entre ambos Himnos existe, ademés, otro rasgo comûn 
muy significativo: en los dos es mencionada Claros, 
que no aparece sin embargo en Homero, ni en Hesiodo, 
ni en otros Himnos; y se encuentra en la misma po - 
sicién y formando parte de fôrmulas anélogas: te , KXd-
pov AuTteXÔEooav ( H .  I X  5) y naî KXApoq aCxXqEooa 
(H. Ap. 40), ambas deede principio de verso hasta la 
cesura trocaica.
Por otra parte, àuxeXÔEOoav aparece también en H.
Ap. V. 448 (y estes dos son los ûnicos pasajes don­
de se emplea el adjetivo en todo el Corpus de los 
Himnos); pero a fin de verso, posiciôn que ocupa 
siempre en Homero (T 184, I 152, 294)
T aûn màs: de entre todos los H. Homéricos, solo en
H. IX 1 y en H. Ap. 276 encontramos la forma'Ex&Toto 
substàntivada, a fin de verso.
Todo este (especialmente la forma nueva comûn ôpÔTpo- 
'Poç) parece indicar la influencia de un Himno en el 
otro. Nos incllnariamos a pensar que el H. IX ha 
conocido (como el otro Himno a Artemis, H. XXVII) 
ambas partes, Delia y Pitica del H. Apolo. Sin em­
bargo, la opiniôn mâs general es que el H. IX es
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muy antlguo, del s. VII (cf. Wilamowltz IIlp.54, 
n. 1; Humbert I, p. 186-7; Cassola, p. 503)
31. Cf. el capitulo dedicado a la descripciôn del pai­
sa je.
52. Como ya ha senalado Frolfkova I, p. 100-2.
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L A  D E S C R I P C I O H  D E L  P A I S A J E
1. INTRODUCCION
Otro rasgo que observamos muy claramente dife- 
renciado entre la parte Delia y la Pitica es la manera 
de describir el paisaje; rasgo significativo en un poema 
en el que, por tres veces y alcanzando un gran relieve, 
se narra el recorrido de un viaje.
La descripciôn del paisaje en la poesia griega ha 
sido estudiada especialmente por ELLIGER^. Llega a la con 
clusiôn de que la representaciôn poética del paisaje en 
tre los griegos nunca ha sido un mero elemento décorative, 
un escènario ornamental (p. 453), sino que estâ estrecha- 
mente ligada al asunto. En Homero, senala que la expresiân 
del paisaje es diferente en Iliada y Odisea: la Iliada o f r e  
ce muy poco paisaje; generalmente solo informes aislados 
sobre el mar, las montanas, los àrboles o los rios, pero no 
se describen los lugares de la acciôn. En ciertas escenas 
en que se présenta a un personaje en un paisaje determinado 
(Aquiles en el mar, Héctor en la fuente), tal cuadro no apa 
rece como un simple telân de fondo, sino que ilustra una si^ 
tuaciân humana interna. También las comparaciones (en las 
que se concentran casi todos los elementos paisajîsticos de 
la Iliada) estân relacionadas con los fenômenos del mundo 
humano, y no tienen nada que ver con la escena del suceso 
épico. En la Odisea,la representaciôn del paisaje se ha ex- 
tendido mucho mâs que en la Iliada y se encuentra en la 
narraciôn propiamente dicha (no limitada,como en la Iliada, 
casi exclusivamente a las comparaciones). Pero, aun asi, no
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se deben considerar verdaderas descripciones paisajisticas, 
pues siempre estân en funciôn del tema: en los episodios, 
por ejemplo, de Calipso, Circe, Polifemo o los feacios, se 
représenta el ambiante que corresponde a la concepciôn poét^ 
ca de sus habitantes,
Respecto a Hesiodo, Elliger indica que, en general, el 
paisaje no es apenas relevante y se reduce a simples datds 
locales. Pero, cuando alguna vez éstos se araplian (sobre todo 
en"Erga", al hablar de las estaciones), la naturaleza es ob- 
servada con mayor fuerza que en Homero y muestra diferenciaa 
caracteristicas. Xo que le interesa a Hesiodo, sin embargo, 
tarapoco es la naturaleza en si, las estaciones del ano, sino 
su significado en relaciôn con el hombre.
En cuanto a los Himnos Homéricos, nos habla, en primer 
lugar, del H. Demeter, cuyo cuadro inicial - las muchachas 
recogiendo flores - es semejante a % 547 ss.; pero en el 
Himno es mucho mâs exubérante el esplendor de las flores y se 
le concede la importancia principal al tema del aroma. En se­
gundo lugar, destaca el H. 19 (a Pan) como el Himno en el que 
el paisaje juega un papel mâs relevante, pues describe los 
lugares por donde vaga el dios: praderas con ârboles, monta- 
nas nevadas, fuentes, flores. Este Himno, como Hesiodo y los 
Himnos en general, présenta en muchos aspectos novedades paj^  
sajisticas en relaciôn corn Homero.
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TREU^ estudia la descripciôn del paisaje en Homero 
y senala que en Iliada solo se encuentra esporâdicamente; 
porque muestra gran indiferencia ante la naturaleza y, 
cuando alguna vez (por ejemplo en 9 480 s.) se expresa 
alegria ante su contemplaciôn, es en sentido negative. En 
la Odisea, sin embargo, se habla con frecuencla del paisa­
je y se refleja ya otra actitud del hombre para con la na­
turaleza, que a veces es contemplada con admiraciôn.
RUDBERG^ analiza algunos de los epitetos del H. Apolo, 
especialmente los empleados para la descripciôn del paisaje, 
y observa que la mayoria son visuales. Pero lo que es con- 
siderado ante todo es la linea de perspective, lo escultu- 
ral en el paisaje mâs que los colores, y, en estos aspectos, 
no ve diferencia entre la parte Delia y la Pitica. Para 
nosotros, por el contrario, las divergencias son muy marca- 
das: mientras que en el poeta delio el interés por el paisa 
je se centra casi exclusivamente en su carâcter montanoso, 
escarpado, rocoso, el poeta pitico deja esto a un lado para 
ocuparse principalmente del color de la hierba, de los pra- 
dos, de las selvas y lugares verdes y llenos de plantas; 
también de los rios y fuentes.
2. ANALISIS
Examinemos cada una de las frases que hablan del pai­
saje;
I) En el H. Delio:
1) En la rocosa Delos (v. 16)
2) En un gran monte (v, 17)
3) En el ribazo Cintio (v. 17)
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4) Cerca de una palmera (v, 18)
5) A1 borde de las aguas del Inopo (v. 18) i
6) El continente criador de terneras (v. 21) I
7) A lo largo de las islas ( v. 21)
8) Las atalayas ( v. 22) j
9) Y los elevados promontories ( v. 22) '
10) De los altos montes ( v. 23)
11) Y los rios que fluyen hacia el mar ( v. 23) |
12) Y los acantilados inclinândose hacia el mar (v, 24) !
13) Y los puertos del mar ( v. 24)
14) En el monte Cintio (v. 25) |
15) En la rocosa isla (v, 26) |
15) En Delos rodeada por el mar (v. 27)
17) Las obscuras olas (v. 2?) j
]8) Hacia tierra (v. 28) |
19) La isla Egina (v. 31) ’
20) Eubea célébré por sus naves (v. 31)
21) Pepareto prôxima al mar (v. 32)
22) Las elevadas cimas del Peleo (v, 35)
23) Los umbrosos montes del Ida (v. 34)




26) El monte abrupto del Autokane (v. 35)
27) La mâs fêrtil de las islas (v. 38)
28) La escarpada Mimas (v. 39)
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29 Y las elevadas cimas del Corico (v. 39)
50 Y Claros resplandeciente (v. 40)
51 Y el monte abrupto de Esagea (v. 40)
52 Samos hûmeda (v. 41)
55 Las escarpadas cimas de Micale (v.41)
54 Cnido escarpada (v. 43)
55 Cârpato combatida por los vientos (v. 43)
56 Renea rocosa (v. 44)
57 (Delos) ni rica en bueyes ni en ovejas (v. 5
58 Ni recolecta de vinedos (v, 55)
59 Ni plantas innumerables (v. 55)
40 Ni fertilidad bajo tu suelo (v. 60)
41 La tierra fértil (v. 69)
42 La isla (v. 72)
43 De suelo rocoso (v. 72)
44 En alta mar (v. 75)
45 Una gran ola (v. 74)
46 El ancho cielo (v. 84)
47 El agua que se desliza de la Estigia (v. 85)
48 El campo sagrado (v. 88)
49 Bajo doradas nubes (v. 98)
50 La isla bien edificada (v. 102)
51 El escarpado Olimpo (v. 109)
52 En torno de una palmera (v. 117)
53 En un blando prado (v, 118)
54 Territorio de anchos caminos (v. 133)
55 De oro toda Delos estaba cargada (v. 135-6)
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56) Las islas (v. 138)
57) La tierra firme (v. 138)
5 8 )  F l o r e c i o  ( v .  1 3 9 )
59) La cima de un monte (v. 139)
60) Con las flores del bosque (v. 139)
61) El escarpado Cinto (v, 141)
62) Las islas (v. 142)
63) Basques llenos de ârboles (v. 143)
64) Las atalayas (v. 144)
65) Los altos promontories (v. 144)
66) De los elevados montes (v, 145)
67) Y los rios que corren hacia el mar (v, 145)
68) La penascosa Quxos (v. 172)
69) Ciudades de agradable vivienda (v. 175)
70) Ciudad maritima encantadora (v. 180)
71) Delos banada alrededor (v. 181)
II) En el H. Pitico:
1) Pito rocosa (v. 183)
2) Desde tierra (v. 186)
3) Lecto arenosa (v. 217)
4) Ceneo de Eubea famosa por sus bareos (v. 219)
5) Llanura Lelanto (v. 220)
6) Bosques abondantes en ârboles (v, 221)
7) Monte sagrado verde (v. 223)
8 )  Teum eso c o n  f r o n d o s o  le c h o  d e  h ie r b a s  ( v .  2 2 4 )
9) Tebas vestida de selva (v. 225)
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10) Ni senderos ni caminos (v. 227)
11) La llanura fértil en trigo de Tebas (v, 228)
12) Sino que tenîa selva (v. 228)
13) Espléndido bosque (v. 230)
14) El Cefiso de hermosa corriente (v, 240)
15) Agua de hermosa fluidez (v. 241)
16) Ocalea de muchas torres (v. 242)
17) Haliarto herbosa (v. 243)
18) Bosque abundante en ârboles (v. 245)
19) Fértil Peloponeso (v, 250)
20) Islas rodeadas por el mar (v. 251)
21) Mis sagradas fuentes (v. 263)
22) El desfiladero del Parnaso (v. 269)
23) Un hermoso valle (v. 280)
24) Cerca del lago Cefisio (v. 280)
25) Hacia una cordillera (v. 281)
26) Al pie del Parnaso lleno de nieve (v. 282)
27) Montana dirigida hacia el Céfiro (v, 283)
28) Una roca estâ suspendida (v. 284)
29) Y se précipita un valle profundo, salvaje (v. 284-5)
30) Islas rodeadas por el mar (v. 291)
31) Una fuente de hermosa corriente (v. 300)
32) En el ancho mar (v. 318)
33) El ancho cielo (v, 325)
34) El ancho cielo (v. 334)
35) La tierra nutridora (v. 341)
36) Por la selva (v. 360)
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37) La tierra nutridora de hombres (v. 363)
58) La tierra que alimenta a muchos (v, 365)
39) La tierra negra (v. 369)
40) La fuente de hermosa corriente (v. 376)
41) El grato lugar (v. 380)
42) Agua de hermosa corriente (v. 380)
43) Un promontorio con piedras en aluviôn (v. 382-3)
44) La corriente (v. 383)
45) Bosque lleno de ârboles (v. 384)
46) La fuente de hermosa corriente (v. 385)
47) La corriente de la sagrada Telfusa (v. 387-8)
48) Rocosa Pito (v. 390)
49) En el mar de color de vino (v. 391)
50) Al pie de los valles del Parnaso (v. 396)
51) Pilos arenosa (v. 398)
52) En el mar (v. 400)
53) Una ciudad rodeada por el mar (v.410)
54) Una region encantadora (v. 413)
55) La ola del mar abundante en peces (v. 417)
56) El Peloponeso fértil (v. 419)
57) La agradable Argifea (v. 422)
58) Paso del Alfeo (v. 423)
59) La bien edificada Epi (v. 423)
60) Pilos arènosa (v. 424)
61) La divina Elida (v. 426)
62) El escarpado monte de Itaca (v. 428)
63) Zacinto cubierta de selva (v. 429)
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64) El inmenso golfo (v. 431)
65) El fértil Peloponeso (v. 452)
66) La salada agua del mar (v. 435)
67) Grisa que se ve de lejos (v. 438)
68) Llena de vinedos (v. 438)
69) Las arenas (v. 439)
70) Los hûmedos caminos (v. 452)
71) Por el mar (v. 454)
72) A tierra desembarcais (v. 456)
73) Del mar a la tierra (v. 459)
74) Por el gran abismo (v. 469)
75) Cnosos de muchos ârboles (v, 475)
76) La amable ciudad (v. 477)
77) Las belles casas (v. 478)
78) El gran abismo del mar (v. 481)
79) En la orilla del mar (v. 490)
80) En el obscuro mar (v, 493)
81) En la arena (v. 507)
82) En la orilla del mar (v. 508)
83) La colina (v. 520)
84) Lugar agradable (v. 521)
85) Ni vitifera (v. 529)
86) Ni rica en prados (v. 529)
87) Esta encantadora tierra (v. 529)
Observamos en primer lugar que, aunque la extension del
H. Delio es la mitad que la del H. Pitico; aunque el viaje des^ 
crito en él es un breve pasaje de 15 versos (frente a los dos 
largos episodios de viaje en el H, Pitico), encontramos en el
H. Delio casi tantas expresiones referidas al paisaje como en 
el H. Pitico.
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Por otra parte, en el H. Delio es exageradisima la in 
sistencia en "montes", y en los distintos epitetos que sig- 
nifican "elevado , escarpado, abrupto, rocoso", etc. El po£ 
ta ve el paisaje en cuanto a sus perfiles: 1^) rocosa Delos 
(v. 16); 22) gran monte (v. 17); 3 ° )  ribazo Cintio (v. 17);
42) las atalayas (v. 22); 5°) los elevados promontorios (v.22)
62) los altos montes (v. 25); 7 ° )  los acantilados (v. 24);
82) monte Cintio (v. 26); 9-) rocosa isla (v. 26); 10) ele­
vadas cimas (v. 35); 112) umbrosos montes (v. 34); 122) mon
te abrupto (v. 35); 13») escarpada (v. 39); 142) elevadas ci 
mas (v. 39); 15») monte abrupto (v. 40); 162) escarpadas ci 
mas (v. 41); 17») Cnido escarpada (v. 43); 182) Renea rocosa
(v, 44); 19») de suelo rocosa (v. 72); 202) escarpado Olimpo
(v, 109); 212) cima de un monte (v. 139); 222) escarpado Gin 
to (v. 141); 232) atalayas (v, 144); 242) los altos promont£ 
rios (v. 144); 25») los elevados montes (v. 145); 262) la p£ 
nascosa Quios (v. 172).
Sin embargo, en el H. Pitico este carâcter es poco re 
presentativo:
12) monte verde (v. 223); 22) rocosa Pito (v. I83); 3») una
cordillera (v. 281); 42) montana dirigida al Céfiro (v. 283);
52) una roca (v. 284); 62) un promontorio con piedras en alu 
vién (v. 382-3); 72) rocosa Pito (v. 390); 82) el escarpado 
monte de Itaca (v. 428); 9») la colina (v. 520).
El poeta se fija mucho mâs. en los colores,en las plan 
tas y en la tierra llana. Observa del campo los ârboles, los 
prados cubiertos de hierba, las llanuras, la tierra fértil 
(que nos imaginâmes, por tanto, verde). Estos rasgos - y s£ 
bre todo el interés por las plantas - son especialmente in­
sistantes en la peregrinacién de Apolo en bûsqueda del lugar 
para el orâculoi
12) Llanura Lelanto (v. 220); 22) bosque abundante en ârbo­
les (v. 221); 32) monte verde (v. 225); 42) con frondoso l£ 
cho de hierbas (v. 224); 5») Tebas vestida de selva (v. 223);
62) llanura fértil en trigo (v. 228); 7») selva (v. 228);
82) espléndido bosque (v. 230); 9») Haliarto herbosa (v.243); 
102) bosque abundante en ârboles (v. 245); II2) fértil Pelo­
poneso (v, 250); 122) al pie del desfiladero del Parnaso 
(v. 269); 13») un hermoso valle (v. 280); 142) un valle (v.284).
También en los episodios siguientes:
19) por la selva (v. 360); 22) la tierra nutridora de hombres 
(v. 363); 3») la tierra que alimenta a muchos (v. 565); 42) 
la tierra nutridora (v. 341); 5») la tierra negra (v. 369);
62) bosque lleno de ârboles (v. 584); 7») el mar de color de 
vino (v. 391); 82) al pie de los valles del Parnaso (v.396);
92) el Peloponeso fértil (v. 419); I02) Zacinto cubierta de 
selva (v. 429); 11») el fértil Peloponeso (v. 452); 122) lle­
na de vinedos (v. 438); I32) Cnosos de muchos ârboles (v.475) 
142) en el obscuro mar (v. 493); 15») ni vitifera (v. 529);
162) ni rica en prados (v. 529).
En el H. Delio, estos aspectos del paisaje tienen mucho 
menos interés que el carâcter montanoso y escarpado. Se près 
ta poca atencién a las plantas, y a los colores del campo; 
se insiste, sin embargo, algo mâs en la fertilidad:
12) cerca de una palmera (v. 18); 22) el continente criador 
de terneras (v. 21); 3») las obscuras olas (v. 27); 42) los 
umbrosos montes (v. 34); 5») la mâs fértil de las islas (v.
38); 62) ni recolecta de vinedos (v. 55); 7») ni plantas in 
numerables (v. 55); 82) ni fertilidad bajo tu suelo (v. 60);
92) la tierra fértil (v. 69); 102) bajo doradas nubes (v. 98); 
112) en torno de una palmera (v. 117); 122) en un blando pra 
do (v. 118); 132) floreciô (v. 139); 142)con las flores del
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bosque (v. 139); 15») bosques llenos de ârboles (v. 145).
Otro aspecto que se hace raanifiesto es la observacxôn 
del agua. Pero las diferencias son notables: en el H. Piti­
co - en la primera parte hasta el episodic de los sacerdo- 
tes - el énfasis se pone en las fuentes, rios, lagos, corrien 
tes. Esto es natural, dada la importancia en el poema del 
episodic de Telfusa, que culmina con el castigo y destruc- 
ci6n de la fuente por Apolo y la consiguiente glorifica- 
ciôn del dios:
12) el Cefiso de hermosa corriente (v. 240); 22) agua de 
hermosa fluidez (v. 241); 5») mis sagradas fuentes (v.263); 
42) el lago Cefisio (v. 280); 5») una fuente de hermosa 
corriente (v. 300); 62)la fuente de hermosa corriente (v. 
376); 7») el agua de hermosa corriente (v. 380); 82) la 
corriente (v. 383); 9») la fuente de hermosa corriente (v. 
385); 102) la corriente de la sagrada Telfusa (v. 387).
Después ya no volvemos a encontrarlo mâs que en v.
423: "paso del Alfeo". Porque en esta parte se narra el via 
je de un barco a través del mar y ni los rios ni las fuen­
tes son apropiados al tema.
Por otro lado, en el Delio se presta muy poca atencién 
al agua dulce de rios y fuentes:
12) las aguas del Inopo (v. 18); 22) los rios que fluyen 
hacia el mar (v. 23); 3») las aguas de la Estigia (v. 85);
42) los rios que corren hacia el mar (v. 145).
Respecto al agua del mar, es observada con interés, 
tanto en el H. Delio como en el Pitico.
En el H. Delio:
12) los rios que fluyen hacia el mar (v. 23); 22) hacia el
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mar (v. 24); 3 - }  los puertos del mar (v. 29); 42) Delos 
rodeada per el mar (v. 28); 5°) las obscuras olas (v. 29);
62) Pepareto pr6xima al mar (v. 52); 7°) Samos humeda (v.41)
82) en alta mar (v. 75); 9°) una gran ola (v. 74); 102) los 
rioB que fluyen hacia el mar (v. 145); 112) ciudad marltima 
encantadora (v. 180); 122) Delos banada alrededor (v. 181),
En el H. Pitico;
En la primera parte solo; "islas rodeadas por el mar" (v.251 
y V. 291) y "en el ancho mar" (v. 518).
Pero en el episodio de los sacerdotes tiene un carâcter 
muy destacado:
12) en el mar de color de vino (v. 591); 22) en el mar (v.
400); 3 ° )  una ciudad rodeada por el mar (v, 410); 42) la ola 
del mar abundante en peces (v. 417); 52) la salada agua del 
mar (v. 455); 62) los humedos caminos (v. 451); 7^) por el 
mar (v. 454); 82) del mar a tierra (v, 459); 9^) por el gran 
abismo (v. 469); 102) el gran abismo del mar (v, 481); 112) 
en la orilla del mar (v. 490); 122) en el obscuro mar (v.495); 
152) en la orilla del mar (v. 508).
Es comun, por tanto, el interés por el mar en el H, De- 
lio (que trata de la isla Delos y narra un viaje recorriendo 
las islas) y en el relate de los sacerdotes (cuyos protago­
nistes son marineros que navegan en su barco, y donde se de£ 
cribe un viaje a través del mar). Sin embargo, aun en este 
rasgo comûn, difieren en la manera de expresario: por un la- 
do, en el H. Delio para "mar" se emplea casi exclusivamente 
(v, 25,24,52,58,75,145,180) y solo una vez encontramos 
OaX&ooqq (v. 24). En el H. Pitico alternan las 5 formas 
KÔvToç y GaXdoOT) en igual proporciôn («Xq ; v. 410, 417,
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455, 454 y 506; Ttôvxoq ; v. 518, 591, 400, 459, 459 y 495; 
8&Xaoo%. V. 455, 481, 490, 505 y 508)^.
Por otro lado el "mar" en el H. Delio nunca va acompa- 
nado de epiteto, mientras que en el H. Pitico xôvtoç suele 
llevar epiteto ( EÔpéï; v. 518; otvoni,; v, 591; f|GpoEi6ét 
V. 495).
Ademâs, la observaciôn de las islas, un rasgo tan sig­
nificative en el H. Delio, falta casi por complété en el Pi­
tico; y ni siquiera es mencionada la palabra vrjooç (s6lo ^ c- 
Xouôvvqoov ) en el episodio de los sacerdotes, a pesar de 
relatarse un viaje por mar.
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C O N C L U S I O N E S
IS) En el H. Delio las expresiones que se refieren al 
paisaje son mucho mâs frecuentes que en el H. Pitico; 71 en 
H, Delio (en el 39,22# de sus versos) y 87 en H. Pitico (en 
el 23,85#).
29) El carâcter prédominante, insistante,en el H. De­
lio es el del paisaje montanoso y escarpado: de las 71 ex- 
presiones que hemos catalogado, 26 aluden a esto (56,61#).
En el H. Pitico, sin embargo, tiene muy poca relevancia; so­
lo 9 expresiones de entre las 87 que hablan del paisaje 
(10,54#).
5-) El poeta pitico observa con predilecciôn otros as- 
pectos de la naturaleza. En primer lugar, le gusta describir 
el campo llano. Aun cuando se trata de paisajes montanosos, 
él fija su atenciôn no en las cumbres del monte, sino en el 
valle ( en v. 280 y v. 284, yCocXwi; en v. 596 y nxuxt
en V. 269, cuando pinta el paraje del Parnaso y, ademâs, dos 
veces emplea ne6tov;v, 220 y v. 228). Son 6 expresiones en 
total (6,89#); mientras que no aparece ninguna en H. Delio.
En segundo lugar, el mayor interés del poeta pitico se 
manifiesta hacia la tierra fértil, verde y cubierta de vege- 
tacién. Por un lado, 16 frases (el 18,59#) aluden a las plan 
tas: très veces:"bosques llenos de ârboles", SXoea beubpncvTa 
V. 221, 245 y 548; una vez mâs "bosque" ( aXooq), solo,en 
V. 230; très veces "selva" ( GXq),v.225, 228,368; y los ep^ 
tetos: "verde" ( xXwpâv^ en v, 225),"con frondoso lecho de 
hierbas" ( XExeTtotqv en v. 224), "que produce trigo" ( nupq- 
(pépov en v. 228), "herbosa" ( noL^evxa, en v. 243), "cubier 
ta de selva" ( (iXqeooaen v. 429), "llena de vinedos"^pneX6- 
eaoav en v. 458), "de muchos ârboles" (noXuôêvbpeov en v.475)
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"vitifera" ( xpuY^cpépoq ) y "rica en prados ( eôXetpwv ) 
en V. 529. En el H. Delio también encontramos este aspecto 
del paisaje, pero manos acusado. Se refieja en 8 frases 
(11,26#) - si no incluimos "los umbrosos montes" ( Spca oki6— 
evTa, V. 34), considerando que quizâs hacen referenda a 
"la sombra de las nubes" y no a "la sombra de los ârboles"®- : 
"bosques llenos de ârboles" ( âXaea bevôpâevTo;, en v. 143),
"las flores de la selva" (fivOeOUv t5Xqç , en v, 139)," flore- 
ci6" (%v8qo", en v. 139), "palmera" ( <poïvLÇ , en v. 18 y v. 
117), "recolecta de vinedos" (xpCypv , v, 55), "plantas"
( tpuTii , V. 55), "prado" (XetpSivt , v. 118).
Por otro lado, 6 frases mâs en el H. Pitico (6,89#) alu 
den a la fertilidad de la tierra: "el fértil Peloponeso"
( rieXomévvriaou ntcLpav, en v. 250, 419 y 432), "tierra nu- 
tridora de hombres" (%8ovï gmxuavsCpg , en v. 563), "tierra 
que alimenta a muchos" ( yathç noXucpépPou , en v. 555), "tierra 
nutridora" ( yala cpepâoPuoç, en v. 341). En el H. Delio halla 
mos 4 expresiones (5,65#): "el continente criador de terneras 
( finetpov KoptUTpécpov, en v. 21), "la mâs fértil de las islas"
( vâbwv XLxapwxâxq , en v. 58), "fertilidad" ( xtap, en v. 60) 
y "tierra fértil" ( ^etbwpov apoupav, en v. 69).
Un tercer aspecto que se aprecia en las descripciones 
paisajisticas del poeta pitico es el color. Emplea 5 epitetos 
de color: "verde" (xXwpév , v. 225), aplicado a un monte; "n£ 
gro" ( pÊXatva, v. 569),aplicado a la tierra, y "de color de 
vino" (oïvoxt , V. 591), calificando al mar. Y otro mâs indi 
cando el tono obscuro: fispoEibéï (v. 495), referido también al 
mar. Son 4 en total (4,59#). Podriamos anadir a éstos epitetos 
como "cubierto de nieve", "cubierto de hierba", etc.,en los 
que estâ implicite la idea de color ("blanccf," verde", respeç. 
tivamente).
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En el H. Delio, el ûnico epiteto que podemos conside- 
rar de color es xp^oeoçen la expresiôn "dorades nubes" (v.
98), ademâs de "obscuro" ( neXatvâv, en v. 27), referido a 
la "ola". Estas dos frases representan el 2,81#.
49) No solo la tierra - montanas escarpadas y campos 
cubiertos de vegetaciôn - sino también el agua es observada 
en el Himno.
Tanto el poeta delio como el pitico, especialmente en 
el episodio de los sacerdotes, se complacen en pintar paisa 
jes marines: en el H. Delio encontramos 12 expresiones (16,90#) 
y en el H. Pitico, 15 (17,24#). Aunque, como ya indicamos con 
anterioridad, existen diferencias en los términos que désig­
nas al mar y en los epitetos que los acorapanan (en el H. D£ 
lie se emplea casi exclusivamente SXq, que nunca lleva epi­
teto, y en el H. Pitico, en igual proporciôn, aXç , Oàxaooa 
y xôvTOÇ; este ûltimo, très veces en uniôn con un epiteto),
El agua dulce - fuentes, rios, lagos - por otro lado, 
es escenario frecuente de episodios del H. Pitico (en partly 
cular, de la parte de la fundaciôn del orâculo), mientras 
que en el H. Delio se describe raras veces; en solo 4 ex­
presiones (5,65#), frente a 11 en H. Pitico (12,64#).
59) Por ûltimo, dejando a un lado los nombres propios 
de islas que aparecen en el Himno, la palabra "isla" (vqooç ) 
es muy empleada en el H. Delio, 8 veces (11,26#): v. 21, 27,
51, 38, 72, 102, 158, 142. Pero en H. Pitico - si no inclui­
mos el nombre compuesto neXoxôvvqaou - solo se menciona 2 
veces (2,29#), en la misma expresiôn en versos repetidos (v,
2 5 1  =  V .  2 9 1 ) .
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En resumen, en el H. Delio se pintan el mar, las islas 
y, de una manera especial y totalmente insistante, los pai­
sajes escarpados, rocosos, montanosos.
En el H. Pitico, se describe el campo, la tierra (en 
cuanto llana, fértil y cubierta de vegetaciôn), los colores, 
el agua que fluye en rios y fUentes. Todo esto principalmente 
en la primera parte ; en la segunda - la instauraciôn del 8a- 
cerdocio - no destaca ningûn rasgo particularraente distinti- 
vo, a no ser la insistencia en el mar.
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C O N C E P C I O N  D E  D I S T I H T O S
A S P E G T O S  D E L  M U N D O
1.- INTRODUCCION
Hemos observado en un capitule precedents las discre­
pancies entre el H. Pitico y el Delio en lo que respecta a 
la manera de describir el paisaje; porque el poeta del H. D£ 
lie contempla especialmente las montanas y el del H. Pitico, 
la vegetaciôn.
Vamos ahora a examiner cômo contempla y concibe cada po£ 
ta otros aspectos de la vida.
Para ello clasificaremos - en distintas esteras semânti- 
cas que nos parecen particularmente significatives - los ep^ 
tetos, por un lado, y^^alabras pertenecientes a otras partes 
de la oraciôn (substantives, verbos y adverbios), por otro, 
que se emplean en cada uno de los dos Himnos.
En esta clasificaciôn incluiremos los aspectos positives 
y negatives de la vida; la luz y la obecuridad; el color; los 
sentidos del oido y olfato; el aima y el pensamiento; partes 
del cuerpo; ropa y adornos; alimentes; casa ; tierra; astres 
y viento; dioses, hombres y animales; pariantes.
Algunos de estos aspectos ya ban sido objeto de intere- 
santes estudios: cômo se han dèsarrollado en la literature 
griega y en Homero en particular.
- Especialmente, los términos de color, de brille y obs 
curidad han sido arapliamente investigados:
Entre otros numerosos trabajos, contâmes con el de E. WA 
LLACE ^ , que estudia los términos de color usados por Homero 
e intenta precisar sus matices y compararlos con los restes 
arqueolôgicos del arte antiguo. Senala que el 85# de las pa­
labras de color en lliada y el 60# en Odisea expresan el tono
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(claro u obscuro) mâs que el matiz, y por eso es mucho mâs
frecuente el uso de "bianco" y "negro" que el de otros colo 
2res .
A. E. KOBER^ recogiô los usos de color de los poetas 
griegos, desde Homero hasta los del ano 146 a. J.C. (excepto 
los de epigramas), y pretendiô définir el matiz exacte indi. 
cado por cada palabra. Pero no tuvo en cuenta el problems 
de la percepciôn del color entre los griegos,
COLE^ estudia el color en la poesla épica, en la lîrica 
anterior a Plndaro, en Plndaro,en Esquilo y en Baquilides. 
Tambieâ él define cada palabra por el matiz que express, pero 
sin ahondar en el problems de la percepciôn del color.
Trabajos mâs recientes son el de Erna HANDSCHUR^, que 
examina el empleo de todos los términos del color, de brillo 
y de obecuridad en Homero, Hesiodo, Himnos y ciclo épico, mo£ 
trando su evoluciôn y dando una visiôi^obre las posibilidades 
lingUisticas que tenian los poetas para describir una per­
cepciôn Visual. Estudia cada raiz, su origen, sus derivados 
y corapuestos.
Eleanor IRWIN® discute el desarrollo del concepto de co 
lor (escaso entre los griegos y casi inexistante aûn en Home^  
ro) y centra su investigaciôn solo en ciertos términos de 
color -xXwpôç, KudveoçyXeLpLOEtç , cuya evoluciôn histôrica 
presents - y en los contrastes de brillo y obscuridad. Taies 
contrastes son mâs frecuentes entre los griegos que la de£ 
cripciôn de matices, pues prefieren dar énfasis al tono a 
expenses del matiz, especialmente en los tonos obscuros.
- También ofrecen un interés especial las distintas pa 
labras que désignas los "ôrganos" internos del hombre: el aima, 
el espiritu y el pensamiento:
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J. examina los términos 4^X8, 9up6s y v6oç en
Homero y senala que en este poeta no existe ninguna expre­
siôn que corresponde exactamente a nuestro concepto de "aima" 
o "espiritu".
Bruno 9NELL, en una interesante recé’siôn del libro de 
BShme®, apunta las ideas que después desarrollô en un estu- 
dio sobre la concepciôn homérica del hombre^. Discute de nuevo 
los très términos: 4uxq(que no aparece en nuestro Himno) no 
désigna en Homero el"alma" - como nosotros la entendemos - 
que piensa y siente, sino solo el aima que mantiene al hombre 
en vida y que lo abandona al morir. Respecte a las otras dos 
palabras (que si se encuentran, y repetidamente, en el H. Ap£ 
lo), parece que se refieren,fliupôç, a la causa de las emociones 
sede de la alegria, el amor, la ira, etc. - y vôoç, al origen 
de los conceptos; es decir, a lo intelectual.
También J. SÂNGHEZ LASSO DB LA VEGA^® observa que el aima 
en Homero no es.concebida en su unidad, sino articuladamente 
en una serie de "ôrganos animicos", que son asiento de sus aç^  
tividades: Bupôç, vôoç y (pppv ( este término, no comentado por 
Snell, se emplea también con insistencia en el Himno)."bupôç 
es el principio de los afectos o impulsos, vooç(y, fundamental^ 
mente, también <pprjv) es el asiento de las representaciones"
Asi pues,buu.ôç es en Homero la fuente de los impulsos irracio 
nales, mientras que vôoç es el ôrgano mental que percibe una 
situaciôn presents a los sentidos. Por ûltimo, Tpnv, en la ma 
yoria de los casos (un 70#), se refiere a lo intelectual.
- Otros aspectos como la luz, los sentidos de la vista, 
oidOj tacto y olfato, han sido tratados en nuestro Himno por 
RUDBERG^^. El observa que el rasgo mâs importante en el H. Apo
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es la viata, lo concreto, la luz del sol, y establece una 
comparaciôn con el H. Demeter, en donde, por el contrario, 
es mâs caracteristico el sentido del olfato. Senala que en 
el H. Apolo la mayoria de los epitetos paisajisticos son vi- 
suales y que la luz, el brillo del sol, juega un papel impor­
tante. En su opiniôn, estos rasgos se presentan de manera un^ 
forme en todo el Himno; en la parte Delia y en la Pitica.
Nosotros, sin embargo, hemos eccontrado, precisamente 
en estos mismos aspectos, diferencias muy notables entre el 
H. Delio y el Pitico; en el paisaje (como ya hemos indicado 
en el capitule dedicado a la descripciôn del paisaje) y en el 
brillo, que en el H. Delio es el brillo del oro, y en el H. 
Pitico, el brillo del sol.
- Respecto al sentido del olfato en concreto, el trata- 
miento de los olores en la poesia antigua ha sido estudiado 
por Saara LILJA^^, que senala que la expresiôn del olor es un 
recurso estilistico con propôsitos estéticos (p. 7). Se basa 
en las diverses formas de manifestaciôn del olor y en su tra- 
tamiento diferente en ciertos puntos entre los distintos gén£ 
ros de poesia. Analiza los paisajes de los Himnos - entre otros, 
los de nuestro Himno (p. 25-6) - que hacen alusiôn a la idea 
del olor; en especial, a la fragancia y los perfumes de los 
dioses y objetos relacionados con la divinidad ( como en H.
Ap. 87-8, 184).
- MOUSSY^^ ha estudiado el empleo en la literatura gri£ 
ga de los términos que significan "nutrir"; los verbos bâoKw, 
mépPu) y rpétpü) y sus derivados y compuestos; el substantive où 
toç y el verbo derivado aitéopuL. Estos verbos expresaban en 
origen una idea diferente, aunque en muchas ocasiones confunden 
su significado, extendido al concepto general de nutriciôn.
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De todas estas palabras del campo de la alimentaciôn présenta 
ejemplos el H. Apolo: el verbo 360x0) en H, Delio v. 59 y su 
adjetivo compuesto 3o)-[ la v e Cprj en H. Pitico v. 565; el verbo 
TpÉ(po) en H. Pitico v. 505 y los adjetivos compuestos xopmpoipo 
(H, Delio V. 21), ôpoTpocpoç (H. Pitico v. 199) y Catpcyâa 
(H. Pitico V. 502); el adjetivo compuesto de q>£p3o) » xoAixpépbou 
(H. Pitico V. 565); el substantive oôtoç (H. Pitico v. 461 y 
V. 499).
- Otros conceptos como el de mortal e inmortal (hombre 
y dios) son analizados en el H, Afrodita por SEGAL Él 
considéra que el énfasis de este Himno estâ en la mediaciôn 
entre mortalidad e inmortalidad, simbolizado en el fruto de 
los amores entre una diosa y un hombre.
2. EXAMEN DE ESTOS ASPECTOS
I
En primer lugar, nos encontramos con una esfera positiva 
de la vida (en la que abarcamos la alegria, el gozo, la bondad 
la belleza, el amor, la honra), que se opone a la esfera nega­
tive (el dolor, la muerte, la maldad, la cèlera, la deshonra).
Como a continuacién comprobaremos, las palabras de la es­
fera positiva son numerosisimas, y, aunque abundan mâs en la 
parte Delia, estân mâs o raenos equilibradas entre ambas partes 
Sin embargo, en lo que se refiere a la esfera negative, existe 
una absoluta desproporciôn, ya que los términos son mucho mâs 
escasos en el H, Delio.
A) La esfera positiva
19) Agruparemos primeramente las palabras que se rela- 
cionan con la "alegria", "gozo", "sonrisa".
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H. DELIO (v. 1- 181)
Adjetivos Substantives. verbos, adverbios
) xepittHepaûvtj) V. 5 1 ) xatpei. V. 12
) pdxaip' V . 1 4 2) Xaüpc V. 1 4
) AonaoCti V . 6 3 5 ) Xappa V. 2 5
) paxdfpeoou V.86 4 ) X a T p e V. 6 1
5 ) peCôtioe V. 1 1 8
6) Xaïpe V. 1 2 5
7 ) yqô o o û v p V. 1 5 7
8) &%ixëpxEai V. 1 4 6
9 ) x£pnouotV V. 1 5 0
10) xép^aixo V. 1 5 5
11) aéXyouoi V. 1 6 1
12) xaCpExe V. 1 6 6
1 3 ) tÉpnEOÔE V. 170
Los adjetivos son pocos, pero los verbos son numerosos, 
especialmente xaipw y xépnopai.
H. pjTICO (v. 182-546)
1 ) paxdpeaoi V. 515 1 ) ÉxLTépxovxai V. 2 0 4
2 ) pax(îp£ooi V. 521 2 ) âpmiYEYb^üjç V. 275
5 ) xEp(J»ipPp6xou V. 4 1 1 5 ) Xapfooacbai V. 521
4 ) iitixEpxéa V. 415 4 ) TÉPXETO V. 5 4 2
5 ) paxipEooi V. 4 9 8 5 ) TépXEXO V. 3 4 8
6 ) paxdpEooL V. 512 6 ) «YttAXopévn V. 4 2 7
7 ) xatpe V. 4 6 6
8 ) oXBia V. 4 6 6
9 ) ÉxLpELÔnaaç V. 551
1 0 ) XaîpE V. 545
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Como en el H. Delio, abundan mâs los verbos que los 
adjetivos, y éstos mâs que los substantives,
Encontramos en total 17 palabras en H. Delio (en el 
9,39#» pues, de sus versos): 4 adjetivos (2,20#) y 13 psala- 
bras de otro tipo (7,18#).
En el H. Pitico, 16 palabras (4,58#): 6 adjetivoss 
(1,64#) y 10 no adjetivos (2,73#).
As! pues, una proporciôn doble en el H. Delio.
29) Términos que aluden al "amor" y epitetos del tipo: 
"encantador", "grato", "dulce".
H. DELIO
1) épaxEivpv V. 124
2) tp(Xa L V. 144
3) qôioxoç V. 169
4) épaxELvôv V. 179




2) énfîpaxov V. 286
5) (pCXoi V, 297
4) xéôv * V. 313
5) épaxôv V. 380
6) épaxei. vpv V. 422
7) yXuKEpOLO V. 461
8) Épaxpv V. 477
9) pEXicppovoç V. 499
10) peXCynpuv V. 519
11) ETtppaxov V. 521
12) cpCXov V. 527
















En ambas partes son mâs numerosos los adjetivos, pero 
en el H. Pitico, con mucha mâs diferencia. En éste es notable, 
ademâs, la frecuencia de épdw( 6 adjetivos y 1 adverbio de 
tal raiz).
Suman 8 palabras en H. Delio (4,41#); de ellas, 5 adje­
tivos (2,76#) y el reste, 1,65#.
En H. Pitico: 17 términos (4,65#). De adjetivos, 13 
(3,56#) y de lo demâs, 4 (1,09#).
Estân muy equilibrados en el conjunto, aunque abundan mâs 
los adjetivos en el H, Pitico y las restantes palabras en el 
H, Delio.
3°) La "belleza", la "bondad" y conceptos semejantes. 
H. DELIO
1) Euupvov V. 19 1) KabapCSç V. 121
2) EÛHXipévT) V. 36 2) XdpLV V. 153
3) Eupwv V. 54 3) baOpa V. 156
4) EuppXov V. 54 4) ÎXpxoi V. 165
5) nEpiHaXXéa V. 80 5) â p l O X E U O U O L V V. 173
6) Spiatai V. 93 6) EU V. 175
7) ipâpova V. 100
8) HaXXtitXÔKapoç V. 101
9) cOxxipévps V. 102
10) naXXiCwvouç V. 154
11) HaXp V. 164
12) ptîxopoç V. 178
H. PITICO
1) KaXtl V. 189 1) HuXâ V. 202
2) éünXowapo u V. 194 2) ôaOpa V. 415
5) £(5cppO VEÇ V. 194 3) o û p v V. 427
4) Û Y n x n V. 198 4) fpunv V. 465
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5) ÉÔOKonoç V. 200
6) ÉDxX6oxoio V. 203
7) euupvov V. 207
8) Eut nui*) V. 210
9) MO xi V. 232
10) V. 232
11) naXXipéebpov V. 240
12) xaXXCppoov V. 241
13) ûxnpwv V. 244
14) XEptxaXXéa V. 248
15) XEp txaXXéa V. 258
16) EÛito(r)Ta V. 265
17) ipeCuv V. 267
18) xaXa V. 270
19) él5ôpr|xov V. 271
20) xaXi V. 274
21) xaXfl V. 280
22) HEP LxaXXéa V. 287
23) xaXXfppooç V. 300
24) xaXXCppoot; V. 376
25) xocXXCppoov V. 380
26) xaXXippâou V. 385
27) ÉobXo £ V. 392
28) EÛEpYPS V. 418
29) Édxxtxov V. 423
30) xciXo V. 477





También en este campo son mâs frecuentes los adjetivos 
que las otras palabras^ en las dos partes (en la Delia, el d 
ble, pero en la Pitica, cinco veces mâs).
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Abundan especialmente los adjetivos compuestos de cû- 
y HaXâç : de los 12 del H. Delio, 6 son eû- y 4 mocXSç ; 
de los 31 del H. Pitico, 11 son eu- y 15, h«X6ç .
En total hay 18 términos en H. Delio (9,94#): 12 adjeti­
vos (6,62#) y 6 palabras pertenecientes a otras partes de la 
oraciôn (5,31#).
37 en H. Pitico (10,13#): 31 adjetivos (8,49#) y 6 de lo 
demâs (1,64#),
Casi la misma proporciôn de palabras; pero, en el H. Pi­
tico, mayor de adjetivos y menor de las otras.
42) La "honra", la "gloria", el "elogio", 
H. DELIO
âyXad V. 14 1) ùpvpoü) V, 19
2) vauoLxXeiTn V. 31 2) Xpoet V. 53
3) KUÔCOXTI V. 62 3) xCacL V. 88
4) iteptTipâeoaa V. 65 4) XXÉOÇ V. 156
5) ùpvr) 00)01 V V. 158
6) upvov V. 161
7) xXéoç V. 174
8) ùpvéojv V, 178
H. PITICO
1) tpiKuôêoç V, 182 1) ùpveOotv V. 190
2) vauoLKXeCxriç V. 219 2)
« ,upvnow V. 207
3) âyXaôv V. 230 3) xXéoç V. 276
4) xXuxa V. 273 4) xXÉoç V. 381
5) âotôtpov V. 299 5) T C Tip£vOV V. 479
6) èpLxuôêa V. 308 6) X tppoEobe V. 485
7) xXuxi V. 355 7) xex Lpévoç V. 522
8) épixipwv V. 413
9) xCpLOv V. 483
10) ncpixXuxi V. 537
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En el H, Delio encontramos 12 palabras (6,62#): 4 adje­
tivos (2,20#) y 8 entre verbos y substantivos (4,41#).
En el H. Pitico, 17 (4,65#): 10 adjetivos (2,73#) y 7 
de las restantes (1,91#).
Asi pues, es bastante mayor la proporciôn en el H. Deli 
En el H. Pitico, sin embargo, es mâs elevada la de adjetivos 
(que son mâs numerosos que los verbos y substantivos); pero 
en el H. Delio es doble la proporciôn de las otras palabras 
(doblemente abondantes, a su vez, que los adjetivos).
Observamos, por otra parte, mayor variedad de términos 
en el H. Delio: de las 12 palabras, 7 de raxces diferentes 
(âyXaôç, Xpoeu, xCoEi, kuô-, KXeF-, tipa-, ùpv- ). En el H. 
Pitico, de las 17 palabras, solo 6 de raices diferentes 
(âyXaôv, âoiôipov, huô-, uXeT-, xipa-, ùpv- ).







2) i t C EL pa v
3) itCovL
4 ) n t E u p a v
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10) H Î E U p a v V. 432
11) itCova V. 478
12) itfova V. 482
13) a£ova V. 501
14) Ttfova V. 523
15) xpuYDTÔpoç V. 529
16) â p & o v a V. 536
Suman sais palabras en H, Delio (3,31#); 4 adjetivos 
(2,20#) y 2 substantivos (1,10#).
En H. Pitico, 18 (4,93#): 16 adjetivos (4,58#) y solo 2 
substantivos (0,54#).
Una proporciôn mâs elevada en el H. Pitico, especialmente 
de adjetivos, que son muy numerosos, frente a la escasez de 
substantivos y a la falta de verbos. Tal abundancia de adjeti­
vos en el H, Pitico se debe a la insistante repeticiôn de las 
fôrmulas xCova vpôv^-nCovi vTjÿ y rieXoiiôvvTioGv nCeipav , y tam 
bién a la manera de examineir el poeta el campo en su aspecto



























2) p L T l V
3 )  pâvoç
4) pévoç
V .2 6 7
V.338
V .3 7 1
V.374







Hay 5 en H. Delio (2,76#); 4 adjetivos (2,20#) y 1 
substantivo (0,55#)*
11 en H. Pitico (3,01#): 7 adjetivos (1,91#) y 4 subs 
tantivos (1,09#).
Existe mâs o menos un equilibrio, aunque la proporciôn 
de substantivos es doble en el H. Pitico.
Los términos de este campo son mâs variados en el H. Pj^  
tico, ya que en el H. Delio se limitan casi exclusivamente a 
x a p x e p ô ç .
72) Por ultimo, la "amplitud".
H. DELIO
1) panpôv V. 17 1) pÉYa V. 68
2) peyiXou V. 62 2) p £y ’ V. 181
3) péya V. 74
4) pérav V. 79
5) \i l y a v V. 83
6) eùpuç V. 84
7) péYlCJTOÇ V. 85
8) PÔYKV V. 103
9) eépuoôeCnç V. 133
10) \i£ya V. 156
H. PITICO
1) péyav V. 204 1) \ x éy’ V. 3 59
2) eûpéa V. 255 2) [iiya V. 466
3) panpa V. 255
4) péyav V. 266
5) péYioxov V. 268
6) Evpêa V. 295
7) tiaxpd V. 295
8) HcydXnv V. 302
9) cûpÉt V. 318
10) tûpuv V. 325
11) cûpiîç V. 334
12) pêyav V. 336
13) eûpuona V. 339
14) p£ya V. 401
15) p £yo( V. 415
16) diieCpwv V. 431
17) pÔYttÇ V. 433
18) p£yœ V. 447
19) eûp£aç V. 450
20) p£y« V. 469
21) HÉya V. 481
12 en el H. Delio (6,62#); 10 adjetivos (5,52#) y 2 ad­
verbios (1,10#).




Hemos clasificado en el H. Delio 78 palabras de la esfe­
ra positiva (43,09#); 43 adjetivos (23,75#) y 35 entre subs­
tantivos, verbos y adverbios (19,53#).
En el H. Pitico, 139 palabras (38,08#): 104 adjetivos 
(28,49#) y 35 de las demâs (9,58#).
Asi pues, no se diferencian demasiado, aunque la propor­
ciôn es algo mayor en H. Delio, especialmente en substantives, 
verbos y adverbios, que aparecen con doble frecuencia. Sin em­
bargo, los adjetivos de este tipo son mâs numerosos en el H. 
Pitico.
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B) Continuemos ahora con la esfera negative; 
19) "Dolor", "desgracia", "liante".
H. DELIO
1) âydoxovos V. 94
2) p O Y O OXÔHOÇ V. 97
3) poYOOxÔKOç V. 115














V .  191
V. 262
V .  3 0 4
V .  3 0 6  
V .  3 5 2  
V .  3 5 8  
V. 3 6 4  
V. 456
5 palabras en H. Delio (2,76#); 3 adjetivos (1,65#) y 2 de 
lo demâs (1,10#).
9 palabras en el H. Pitico (2,46#): 1 adjetivo (0,27#) y 8 
entre substantivos y verbos (2,19#).
Proporciôn aproximada, ligeramente inferior en H. Pitico, 
en donde casi faltan los adjetivos.
La relative abundancia de las palabras de "dolor" en el H. 
Delio se debe a la insistencia de los dolores del parto de Leto.





V. 64 1) CtiXoouvïi
H. PITICO
V. 3 6 8 1) exo^woaTo
2) xo^woapÉvT)
3 )  x o 4 ( i o a t o
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4) xwopâvT) V. 331
5) KExoXtüpévoç V. 377
2 palabras en H. Delio (1,10#); 1 adjetivo (0,55#) y 1
substantivo (0,55#).
6 en H. Pxtico (1,64#); 1 adjetivo (0,27#) y 5 verbos 
(1,36#).
Algo mayor proporciôn en H. Pitico, especialmente en 
cuanto a verbos.




1) a y p i o v  V. 302 1) xépaç
2) âpyaXÔov v. 306 2) n a n â
3) ôetvôv V. 306 3) xaxôv
4) oxXôxiE V .  322 4) xax#
5) ApyaXéov v. 352 5) xaxôv
6) ôeivôv V. 352 6) Kocxd
7) xaxôv V. 364 7) néXujp
8) xaxôv
9) xaxct
El concepto de la maldad y de la fealdad falta por com­
plete en H. Delio, y, sin embargo, es insistante en H. Pitico 
(particularmente, en los episodios de Tifaôn y de la dragona): 
16 palabras (4,38#), de las que 7 son adjetivos (1,91#) y 9 











4 4 2  -
42) La "deshonra"
H. DELIO








Aparece 1 verbo en H. Delio (0,55#) y 5 verbos en H. Pitico 
(0 ,82#).






















1) pa4*iôtu)ç V. 453
No encontramos nada de esto en el H. Delio y, por el con 
trario, en el H. Pitico es frecuente: 10 palabras (2,73#)> 9 
de ellas, adjetivos (2,46#) y 1 adverbio (0,27#).
62) La "dificultad", la "angustia", el "esfuerzo"- 
H. DELIO





V. 358 1) wapdx(|) v. 460
V. 367 2) ôôrjHÔTEç v. 460
V. 553 3) peXe6£3vaç v. 532
4) nôvouç V. 533
5) oxEÎvEa V. 533
También falta en el H. Delio.
En el Pitico tenemos 8 palabras (2,19#): 3 adjetivos (0,82#) 
y 5 de lo demâs (1,36#).
72) "Muerte", "vejez" y conceptos relacionados.
(Entre estos términos no vamos a incluir las designaciones 




1) ôoq>OLvov V .  304 1) bavdxo 10 V . 193
2) aîotpov V .  356 2) Xnpaoç V . 193
3) (pouvâv V .  362 3) HxetvEv V . 301
4) àoSpatvouoa V . 359
5) ûnonvELOua’ V . 362
6) HÛÔEU V . 363
7) ftdvaxov V . 367
8) H U O E  l V . 369
9) K u x i n v a ' V . 371
10) n v a z V . 374
11) amâCetv V . 536
También la idea de la muerte es ajena al H. Delio. Pero en 
el H. Pitico es muy frecuente: 14 palabras (3,83#), de las que 
3 son adjetivos (0,82#) y 11 verbos y substantivos (5,01#).
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EN TOTAL:
Encontramos en el H. Delio 8 palabras de la esfera ne­
gative (4,41#): 4 adjetivos (2,20#) y 4 entre verbes y subs­
tantives (2,20#).
En el H. Pitice, 66 palabras (18,08#), de las que 2f^■ son 
adjetivos (6,57#) y 42 son verbos, substantives y adverbios 
(11,50#).
La desproporciôn, pues, entre el H. Delio y el Pitico es 
inmensa: 4 veces irâs numerosas estas palabras en el H. Pitico.
II
Otro campe seraântico que vamos a examiner es el de la cia 
ridad y el brillo, por una parte, y el de la obscuridad, por 
otra.
15) "Claridad", "brillo", "luz" y objetos brillantes.
H. DELIO
1) ydos V. 71
2 ) neXuoto V. 71
5) qjôlüÇ V. 119
4) XPuoQ V. 135
1) cpa îôipa V. 4
2) •tepTiLKepauv(j) V. 5
3) XpuoÉou V. 9
4) XpuosCi*) V. 10
5) àyXa'i V. 14
6) aly\r\toaa V. 40
7) X e u H w X é v o u V. 95
8) XPUoéo LOI V. 98
9) XEuwtoXévou V. 99
10) X p u q eCoLOL V. 104
11) X c u H w X é v o u V. 105
12) XCUHÎp V. 121
15) Xpuoeov V. 122
14) Xpuoaopa V. 123
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15) X p t J O E O l V. 128
16) a p Y u p Ô T o Ç e V. 140
17) â p Y u p é t o ^ o v V. 178 
H. PITICO
1) X p u o é o u V. 185 1) aiY^n V. 202
2 ) X p u a o i t X o x a p o ç V. 205 2 ) aptpuqjaEivEE V. 202
5 ) ay\a6\> V. 230 5 ) ptxppapuYUL V. 203
4) X p u o o 4 p 6 v o u V. 305 4) *YnepCwv V. 5 6 9
5) Y X a u H Û j n  i  V V. 314 5 )  ' l l E X f o L O V. 371
6 ) otpYup6xEC« V .  319 6 )  ' l l e X i O L O V. 374
7) Y X a u H w n i ô ’ V .  5 2 3 7 )  ' I I e X C g i o V. 4 1 1
8) f | X é x T U ) p V. 369 8 )  * H e X C o l o V. 4 1 3
9) X p u o a d p o u V .  595 9) r | £ X t o v V. 4 3 6
10) X e u H ( î V. 491 1 0 ) a o t £ p L V. 4 4 1
11) X e u h ( Î V. 509 l l ) n p a % i V. 4 4 1
1 2 ) o x i v a a p i 6 e ç V. 4 4 2
15 o É X a ç V. 4 4 2
1 4 ) ( p X 6 y œ V. 4 4 4
15)ôatE V. 4 4 4
16)x t c p a u o x i i p e  v o ç V. 4 4 4
1 7 ) o É X a ç V. 445
1 8 ) x O p V. 491
19) É x L x a ( o v x E Ç V. 491
2 0 ) n C p V. 509
2 1 ) É x i x a i o v T E ç V. 509
En el H. Delio aparecen 2 1  palabras ( 1 1 , 6 0 # ) :  1 7 adjetivos
(9,59#) y 4 aubstantivos (2,20#).
En el H. Pitico, 32 palabras (8,76#): 11 adjetivos (3,01#) 
y 21 entre substantives y verbos (5,75#)*
—  4 4 6  —
Hay diferencia: en el H. Delio, bastante mayor proporciôn, 
en general y, especialmente, en los adjetivos. En el H. Pitico, 
en cambio, es mâs numeroso el grupo de substantives y verbos.
En el H. Pitico estas palabras se acumulan en las escenas 
en el Olimpo (v. 182-206; 5 términos) y en Grisa (v. 440-7: 7 
términos) - en que Apolo se présenta resplàndeciente - y,en gran 
parte, aluden al brillo de la luz, de los astros. La figura de 
Relie, por otra parte, es puesta de relieve. Todo apunta, como 
ya hemos senalado en otras ocasiones, a una identificaciôn de 
Apolo con el Bol en el H. Pitico. Observâmes, en efecto, que apa 
rece el nombre HÉXios cinco veces y, ademàs,Y%Epfwv (otra de^  
signacién del Sol) con su epiteto qxÉMXwp , y también àcxipi y
■ppax i.
De los otros términos de claridad en el H. Pitico, gran 
parte se refieren al brillo qUe Apolo desprende de su per­
sona como si él mismo fuera un astro; aiyXq (que en los Himnos 
se aplica siempre al resplandor que rodea a los dieses: H. Ap. 
202 e H. XXXII a Selene v. 3 y v. 5^^), âpipLcpaefvei (v. 202), 
pappapuyat (v. 203), aoTÉpi.. . Dpaxi (v. 441), oitivôaptÔEç 
(v. 442), oéXaç (v. 442, donde la palabra aparece en un empleo 
semejante al de Iliada 18, 214 e H.Dem. 189, expresando la apa 
ricién luminosa de los dioses^®). Las restantes palabras - a ex 
cepciôn de los adjetivos - aluden al fuego del culto : (pXéya 
ôaÎE itLqjauOHÔpevoç (v. 4'^4), oéXaç (v. 445: substantive que 
suele pertenecer a la esfera del culto^^), nOp ÉniKa(ovteç 
(v. 491 y V. 509).
En el H. Delio, sin embargo, la luz del sol tiene menos in 
terés y se presta la mâxima atencién al brillo del oro: de 21 
términos, 8 son derivados de xpuoéç (frente a sélo 3 on H. pi­
tico) y otros 2 de apyupoç , la plata (frente a sélo 1 en H. P^ 
tico). Las ûnicas expresiones que se refieren a la luz del sol
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tieXC o i o  (v . 71) y cpouç (v. 119), se emplean simplemente 
como sinônimos de vivir, nacer, como es frecuente en Homero^®.
25) "Obscuridad"
1 )  H e X a t v é v
2) O H l é E V T H






1 ) péXatva V. 369
2) oïvox L V. 391
5 ) peXaivp V. 397
4 ) péXaiVŒv V. 405
5) KuavoxpwpOLO V. 406
6 ) peXafvqç V. 457
7) pEXatvp V. 459
8 ) riepoEiôét V. 493
9) p EXaCvp V. 497
10) peXaCvp V. 511
1) oxéxoç V. 370
Se encuentran 3 palabras (1,65#) en el H. Delio; todas 
adjetivos.
11 palabras en el H. Pitico (3,01#); 10 adjetivos (2,75#) 
y sélo 1 substantive (0 ,27#).
Asi pues, son casi doblemente abundantes en el H. Pitico.
Los epitetos se aplican en el H. Pitico con insistencia a 
l a ’bave" ( pEXaCva vaüç^ 6 veces, y ademés, vnôç Huavoxpüjpouo ) 
y al "mari" ( oïvoxi aévTV y nEpoELÔÉt néviip ). También péXaç 
se encuentra una vez referido a la tierra; yaXa péXaiva (v. 369), 
expresién puesta en contraste con nXÉxxwp 'YxEpiwv^^ y que parece
tener un claro sentido negative, como sede de la dragona muerta22
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El ûltimo término, el substantive o h o x o ç  , se emplea en
el giro om6xoç 5ooe xaXv^c , equivalents a "morir"^^.
En el H. Delio pÉXaivai acompana a qiCxai.y express el
color real del animal; oxidevxa , a opea (describiendo un paisa
24je de montanas cubiertas de ârboles o envueltas en nubes ) y 
keXaivév , al "mar" : xDpa HeXaivov , giro con el que el poeta 
area un escenario solemne^^’
Parece, por tanto, que en el H. Delio estes términos ban 
side empleados més espontânearaente, sugeridos por el contexte 
y sin dejar traslucir un tono especial de pesimismo; mientras 
que en el H. Pitico se insiste en ocasiones, quizés sin necesi- 
dad, en esta idea de obscuridad que, por otra parte, a veces es­
té en relacién con la rauerte.
Ahora prosigaraos con otros aspectos de la concepcién y ob­




1) KEXaIv6v V. 27
2) péXa uvaL V. 77
3) XeuH(i)XÉvou V. 95
4) XPUoéo LOL V. 98
5) XeuxujXÉvou V. 99
6) XEUKWXévOU V. 105
7) XeukÇ V. 121
H. PITICO
1) XpuooxXoxapoç V. 205
2) XXwpdv V. 223
5) ôamoivév V. 304
4) yXcuKWXiv V, 314
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5) âpXupoxeCa V. 519
6) xoixiXopqxa V. 522
7) YXauHwniô’ V. 523
8) ipoivôv V. 562
9), péXa 1, va V. 369
10) oîvoxi V. 391
11) pcXaCvp V. 397
12) péXa i vaV V, 405
15) Huavoxpwpo10 V. 406
14) peXaCvriç V. 457
15) peXaCvxi V. 459
16) XEUKdî V. 491
17) pEXaCvp V. 497
18) XEUxa V. 509
19) peXaCvp V. 511
(Hemos incluido entre los términos de color xpuoeoioi 
-aplicado a vétpeaoiv^® -, xpuooxXéxapoç y âpyopoxeCa par­
que los consideramos con el significado metaférico "de color de 
oro", y "de color de plata", respectivamente; ya que ni las nu­
bes ni los cabellos son de oro, sino de color de oro, ni los 
pies de plata, sino de color bianco).
Hay 7 adjetivos en H. Delio (5,86#) y 19 en H. Pitico (5,20#).
La proporciôn es algo mâs elevada en H. Pitico. Pero la di­
ferencia mâs notable consiste en que en H. Delio no bay tonos de 
color, sino ûnicamente (si exceptuamos xpuoéoici véycooiv en 
V. 98) el blanco y el negro; mientras que en H. Pitico se men- 
cionan otros colores:
vXhioôv ("verde"), referido a un monte (lo que no encontra­
mos en ningûn otro lugar), expresa el color verde del monte a
causa de la vegetaciôn que lo cubre28
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oïvoni ["color de vino"), epiteto del "mar" en una for­
mula muy frecuente en Homero y que ha causado siempre extrane- 
za a los investigadores de los términos de color. iPor qué 11a 
ma Homero al mar "de color rojo-vino"?^^,
xuGVEOs : en el epiteto xuavoxpwpoio, aplicado a la nave 
("de proa de color azul obscuro"), que también se ha interpreta- 
do de diverses maneras^®.
xoiHtXopritqç ("astuto"), referido a Zeus. Este adjetivo es­
té compuesto de h o l kCXoç ("de colores variados") y es empleado 
en sentido figurado.
ôacpoivév ("de color rojo de sangre"), désigna a la dragona, 
como es frecuente en la literatura griega, donde 6a(potvéç es 
siempre epiteto de dragones, serpientes y otras fieras.
q>0 Lv6v (también "de color rojo de sangre"), aplicado al 
de la dragona. En este pasaje por primera vez se une a 
4up6ç el adjetivo çoivôç
yXauxOxiv ("de ojos claros, brillantes, de color azul d a ­
rd), epiteto de Atena muy frecuente en Homero. No esté muy defi- 
nido el significado de este adjetivo^^.
Asi pues, el aspecto del color es muy importante y caracte- 
ristico en el H. Pitico, al contrario que en H. Delio.
IV
Después de estos términos visuales, analiceraos los que alu­
den al sonido, la voz, la cancién y los instrumentes musicales, 
que tienen gran importancia en el Himno.
H. DELIO
1) ôuopxés V. 64
2) Xiyuxvoioiç V. 28
1) ôXoXu^av V. H 9
2) XL-ôapLÇ V. 151
3) àoLÔÎj V. 149








V .  162 
V .  162 
V .  164 
V .  173
1) (poppÉÇwv v. 182
2) çôppiyyi V . 183
3) TÔppiyS V . 184
4) xavaxpv V . 185
5) xXpK-cpou V . 185
6) Ht^apiç V . 188
7) aoLÔTÎ V . 188
8) 6x( V . 189
9) éyKiSapCCei. V . 201
10) ôefôw V . 208
11) HTUXOÇ V . 262
12) K T U X O V V . 265
13) H T u n o ç V . 271
14) é v o n p V . 360
15) ôXôXuÇav V . 445
16) âe£6ei,v V . 500
17) <p<5ppi.y y ’ V . 515
18) H i ô a p f C w v V . 515
19) actôov V . 517
20) â oL Ô rjv V . 519
21) âo LÔîjç V . 546
10 palabras en H. Delio (5,52#): 2 adjetivos (1,10#) y 8 
entre substantives y verbos (4,41#).
22 en H. Pitico (6,02#); 1 solo adjetivo (0,27#) y 21 de 
lo demâs (5,75#).
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Estos vocablos se emplean con preferencia en los 5 pasajes 
"musicales" del Himno: la fiesta de los jonios en el H. Delio, y 
la escena Olimpica y la de Apolo con los sacerdotes caraino del 
Parnaso en el H, Pitico. Pero en el H. Delio se da mâs relieve a 
la voz, a la canciôn, y en el H. Pitico, al sonido de la citara.
Por otra parte, se advierte mayor variedad en el H. Delio: 
de los 10, 7 términos diferentes (solo se repite âoiôp, 4 veces). 




1) SuuÔqç V ,  87 I I) Kvioq
H. PITICO
V .  5 8
1) re^uuipéva v. 184 |
En el H. Delio, 2 palabras (1,10#): 1 adjetivo (0,55#) y 1 
substantive (0,55#).
En H. Pitico, solo 1 adjetivo (0,27#).
Trente a los sentidos de la vista y del oido, el del olfato 
es muy poco significativo en el Himno, aunque en la parte Delia pa 
rece bastante mâs importante.
VI
Los sentidos internos: El corazén, el aima, el pensamiento. 
H. DELIO
1) <ppéva V .  70
2) -Supâv V .  70
3) $ u p 6 v  V .  113
4) oxn-Ocooi V .  113
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5) H T ) p Ô ô l V . 138
6 ) qxop V . 146
7) ■ôupév V , 153
ICO
1) vôripa V . 186
2) Ôupôv V . 204
3) V . 2 2 0
4) (ppc v£ti) V . 247
5) xpaôCqv V . 256
6 ) (ppeoC V . 257
7) (ppovéeiç V . 258
8 ) çpeoC V , 261
9) (ppévaç V , 273
1 0 ) ippévaç V . 275
11) <ppovéu) V . 287
12) (ppaCeo V . 325 a
13) ©upév V . 342
14) qppaCéoxexo V . 346
15) ■Supév V . 361
16) (ppEoC V . 375
17) v6ov V , 379
18) éfpdCexo V . 388
19) Ôupôv V . 388
2 0 ) oppa £v(jv V . 391
2 1 ) $upôv V . 402
22) Énuppdooatxo V . 402
23) v 6 t i u * V . 448
24) (ppévaç V . 461
25) O X q - S E O O l  V V. 462
26) cppovéovxEç V. 469
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27) ( p p o v é w v V .  482
28) a t q d E O O t v V .  519
2 9) o x q O E O o u v V .  524
30) Oupéç V .  524
31) dupv V .  527
32) V .  533
33) tppcaC V .  534
34) ( p p E o f V .  544
Aparecen 7 palabras en H. Delio (3,86#), todas substan-
tivos.
En el H, Pitico, 34 (9,31#), repartidas entre substanti- 
vos y verbos.
Poderaos apreciar que la desproporciôn es enorme: bastante 
mâs del doble en H. Pitico.
Ademâs, en el H. Delio encontramos ûnicamente substantives, 
pocos y variados (solo 9upâç se repite, 3 veces). Pero en el H. 
Pitico se insiste tanto en los substantivos como en los verbos, 
y se repiten constantemente los términos; (ppqv (el substantive,
8 veces, en las formas «ppévaç y cppcaC ; el verbo fpovéu , 5 veces, 
y 4 veces el verbo (ppâ^ to , que también es, probablemente,de la 
misma raiz^^), 9upâç (9 veces), oxpOcooi (3 veces), vâqpa (2 V£ 
ces, y 1 vez v6ov ). Sélo xpaôtay ôppaévw no se repiten.
Observâmes, en especial, que el "pensamiento", el "érgano" 
intelectual del aima ( «pppv, véoç ), es una nocién muy desarrollada, 
insistante, en el H. Pitico, de que, sin embargo, casi carece el 
H. Delio.
V I I
Partes del cuerpo y cabellos 
H. DELIO
1) XEUHwXévou V. 95 1) wpwv V. 7
2) XEuxwXévou V. 99 2) xcfpcooLv v. 7
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5 ) x a X X t x X ô x a p o ç V . 1 0 1 3 )  X E i p ô ç V . 6 0
4 ) X e u x w X é v o u V . 1 0 5 4 )  noaaC V . 7 3
5 ) n o ô q v E p o ç V . 1 0 7 5 )  n o o t V . 1 1 4
6 ) â x E p o E X Ô p q ç V . 1 3 4 6 )  x r i x E E V . 1 1 7
7 ) x a X X i C w v o u ç V . 1 5 4 7 )  Y o O v a V . 1 1 7
8 ) n d x o p o ç V . 1 7 8 8 )  X E P o C v V . 1 2 5
H . P I T I C O
1 ) É O x X ô x a p o L V . 1 9 4 1 )  x a p n Ç V . 1 9 6
2 ) X P U o o n X ô x a p o ç V . 2 0 5 2 )  X E Î p a ç V . 1 9 6
3 ) x e C ô ç V . 2 1 3 3 )  x o ô ô jv V . 2 0 3
4 ) w x u x ô ô w v V . 2 6 5 4 )  x o p v y B V . 3 0 9
5 ) w H u n ô ô w v V . 2 7 1 5 )  x ô ô a ç V . 3 1 7
6 ) T a v a û x o ô * V . 3 0 4 6 )  X E p o C v V. 3 1 8
7 ) y X a u x O n i v V . 3 1 4 7 )  X E i p C V . 3 3 3
8 ) i p Y u p ô u E Ç a V , 3 1 9 8 )  X E U p É V . 3 4 0
9 ) Y X a u x w x i ô ' V . 5 2 3 9 )  o a o E V . 3 7 0
1 0 )  p o IS n iç V . 3 3 2 1 0 ) ô £ p a ç V . 4 0 0
1 1 )  p o O i t i ç V. 3 4 8 l l ) w p o u ç V . 4 5 0
1 2 ) P o w x i ç V. 3 5 3 1 2 ) x a C x p ç V . 4 5 0
13) x a X X C C w v o i V. 4 4 6 1 3 ) ô é p a ç V . 4 6 5
1 4 ) x E C p E O O t V V . 5 1 5
1 5 ) n o o C v V . 520
1 6 ) X E i p ( v V . 535
En H. Delio son 1 6  palabras (8,83#): 8 adjetivos y 8 subs
t anti VO s (4,41# cada uno).
En H. Pitico, 29 (7,94#), de las que 13 son adjetivos 
(3,56#) y 16 substantivos (4,38#).
La proporciôn es aproximada: igual en substantivos y algo 
mâs elevada en adjetivos en el H. Delio.
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Kn el H. Delio se emplea también mayor diversidad de 
términos que expresan las partes del cuerpo: 9 distintos de 
16 (56,25#), frente a solo 10 diferentes de entre los 29 del 
H. Pitico (34,48#). En H. Delio se repite 3 veces el epiteto 
de Hera XcuxwXévou, 3 veces xEip, 2 veces xoûç y una tercera 
en el adjetivo compuesto xoô^VEpoç,y 2 veces xépq en adjeti 
vos compuestos. En el H. Pitico se repite xouç (3 veces el sub£ 
tantivo y otras 5 formando adjetivos), XcCp (6 veces), w4< (5 
veces como segundo eleraento de adjetivos compuestos y una vez 
mâs. en el substantive Sooe), ôépaç (2 veces), nXâxapoç (2 
veces en adjetivos compuestos).
1) cXHEXÛtùJVEÇ
1 )  É ü h X w o t o i o
VIII 
Ropa y adornos 
H. DELIO 
V .  147 1) oppov




V .  205 1 )  E L p a  X ’
2) xitwvos
V .  103 
V .  121 
V .  122 
V .  128
V .  184 
V .  205
5 en H. Delio (2,75#): 1 adjetivo (0,55#) y 4 aubstanti­
vos (2,20#).
3 en H. Pitico (0,82#); 1 adjetivo (0,27#) y 2 substanti­
vos (0,54#).
En el H. Delio se advierte algûn interés por la ropa; pero 
en el H. Pitico, muy poco, y limitado casi exclusivamente a la 
escena Olimpica.
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1) vÉKxap V. 10
2) PooHqoetç V. 59
3) &noaxo V. 123
4) véxxap V. 124
5) d p p p o o C q v V. 124
6) HttxéfipWÇ V. 127
7) Etôap V. 127
H. PITICO
1) èpâxpo<poç V. 199 1) ëxpE<pev V. 305
2) CaxpEcpéa V. 302 2) ÉÔOVXEÇ V. 365
3) Pwx La ve Cp X) V. 563 5) o C x o t o ^ ^ V. 461
4) no\ uq »6 pP ou V. 365 4) a X t p n a V. 491
5) ôEinvrjoŒ L V. 497
6) o C x o i o V. 499
7) a X ç t x a V. 509
8) ô â p x o v V. 511
9) x â o i o ç V. 513
10) éôTixuoç V. 513
En H. Delio aparecen 8 palabras (4,41#): 1 adjetivo (0,55#) 
y 7 entre verbos y substantivos (3,86#).
En H. Pitico, 14 palabras (5,85#): 4 adjetivos (1,09#) y 
10 de verbos y substantivos (2,73#).
Estân mâs o menos equilibrados: mâs adjetivos en el H. Pi­
tico y mâs verbos y substantivos en H. Delio.
En H. Delio, el alimente se da casi siempre a los dioses,
pero en H. Pitico es comida para los horabres.
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También en lo que respecta a los alimentes se repiten 
rauchos mâs términos en el H. Pitico: Tpé<pw (3 veces, 2 de
ellas formando adjetivos), oCxoio (2 veces), aXtpixa (2 veces), 
eôu (2 veces, una como verbo y otra como substantive: 6éqx6oç). 
Pero en el H. Delio solo se réitéra véxxap, 2 veces.
Casa, sede, morada 
H. DELIO
1) ôCjpa V. 2
2) ëôoç V. 37
3) oîxCa V. 46
4) ëôoç V. 51
5) daXâpaç V. 77
6) oLxCa V. 78
7) peripoioi V. 96
8) ëôoç V. 109
9) peyipo10 V. 110
10) ôwpax* V. 112
11) 0 iKia V. 137
TICO
1) 6(3pa V. 187
2) ëôoç V. 225
3) ôiépaxa V. 477
11 substantivos en H. Delio (6,02#) frente a 3 en H. Pi­
tico (0,82#).
La desproporcién es absoluta; se observa un marcado inte­





V .  72 
V .  167
XI
















V .  21 
V .  28
V .  5 0
V .  46 
V .  59 
V .  60 
V .  69 
V. 75
V .  84 
V .  118 
V. 133 
V .  138 
V .  174
1) XSovôç V , 186
2) yaîav V . 215
3) Xapa C V . 232
4) XOpoç V . 244
5) x4ov£ V . 276
6) Xflov t V . 279
7) X4ovî V . 303
8) X#dva V . 333
9) yaîa V . 334
10) X ^ o v t V . 335
11) X4<5va V . 340
12) yoTa V . 341
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15) xûpov V. 559
14) X&ovC V. 365
15) Yaéqç V. 365
16) Yaîa V. 369
17) xOpov V. 380
18) Yaîav V. 410
19) xOpov V. 411
20) xBpov V. 413
21) Yaîav V. 456
22) x®ovt V. 459
23) Yaîa V. 468
24) niieCpou V. 488
25) Xwpov V. 501
26) qxELpov V. 506
27) X&pov V. 521
28)aiqç V. 526
28#): 2 adjetivos (1,10#) y 13 subs
tantivos (7,18#).
28 en H. Pitico (7,67#), todos substantivos.
Estân muy equilibrados, aunque en el H. Pitico faltan los 
adjetivos.
Nuevamente son rauchisirao mâs variados los términos en el 
H. Delio: 9 diferentes de entre los 15 en total, repitiéndose 
y a X a (4 veces), nitetpoç (2 veces), ôTiuoç (2 veces) y %&wv 
(2 veces, una de ellas en el adjetivo éaix&ovfwv). En el H. Pî^  
tico, solo 6 distintos de los 28; y se reiteran constantemente; 









1) *YnepCwv V. 369
2) 'lleXtouo V. 571
5) 'lleXfoio V. 574
4) ‘HeXioio V. 411
5) 'lleXioto V. 415
6) qéXiov V. 436
7) iotépi V. 441
I substantive en H. Delio (0,55#) y 7 en H. Pitico (1,91#). 
Como ya hemos indicado anteriormente, la importancia de los 
astros, del Sol - especialmente como divinidad - es muy grande 
en H. Pitico, al contrario que en H. Delio.
1) Tjvcpôeooa







1 ) âvépoioiv 28
1) voxoç V. 408
2) tivouÇ V. 420
3) oûpv V. 427
4) avepoç v. 453
5) c£<pvpoÇ V. 455
En H. Delio encontramos 5 palabras (1,65#): 2 adjetivos
(1,10#), y 1 substantive (0,55#).
En el H. Pitico, 5 substantivos (1,56#).
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La proporciôn es muy semejante. Pero en el H. Delio - 
donde la ûnica designaciôn del viento es avepoç - se emplea 
con preferencia para formar adjetivos. En cambio, en H. Pitico, 
no aparece ningûn adjetivo, y el poeta utiliza distintos térmi­
nos para "viento".
(En el agua, los mares, los rios y en las montanas, las 
rocas, etc. no insistlmos; porque ya hemos tratado detenida- 









1) @ E O É V . 2
2) ôaipoveç V . 11
3) ô S a v d T O i o i V , 6 8
4) eed V . 7 9
5) 6 eî5v V . 8 5
6) •fteoToLV V . 8 6
7) % e a C V . 9 2
8) à%d\)aiviL V . 9 5
9) 6 e £3v V . 1 0 9
10) ô e a C V . 1 1 9
11) Ô E a C V . 1 2 0
1 2) â ô a  vdt xpoi V . 1 5 0
13) â^âvaxai V . 1 5 5
14) 4 e Ô ç V . 1 5 7
H. PITICO
V .  2 1 0 1) •ô e O v V . 1 8 7
V .  2 2 5 2) âûavBXOLOL V . 1 8 8
V .  2 9 8 3) •ô e G v V . 1 9 0
V .  5 6 0 4) Ô E O Î O t V . 1 9 1
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En el H. Pitico, en cambio, es muy poco utilizado, ûni-
canente 4 veces (1,09#)» 2 veces en la escena Olimpica (v.l85
y V.205), 1 vez en el relato de Tifaôn (v.306) y otra en v.595.
Es interesante, ademàs, observer que, en 3 de los 4 pa­
saje s en H. Pitico, la palabra estâ formando adjetivos com- 
puestos»XPUoonXôwapoç (v.205), xpuooSpôvou (v.305), xpuoa- 
6peu (v.595)} mientras que s6lo uno aparece en H. Delio» ypvad-  
opo (v.l23).
En H. Delio es menos frecuente que x p u o c o ç  « 5 veces
(2.76#)I 2 de ellas en la fiesta de les jonios, donde, sin
embargo, faltaba xpuocoç ,
En el H. Pitico se encuentra en una proporciôn mucho mâs 
elevada que en H. Delio, 18 veces (4,93#)» 2 en la escena 01im 
piea y el reste a lo largo de los diverses episodios del poe^  
ma. Es particularmente insistante - 3 veces en 13 versos - 
en el segundo pasaje del dios con Telfusa (v.375-87)• Por el 
contrario, su ausencia en todo el relato de Tifaôn as un 
heebo digne de destacarse.
Este adjetivo, en la mayoria de las ocasiones, tanto en 
H. Delio como en H. Pitico, no aparece en su forma simple, 
x o X Ô ç  , sino constituyendo adjetivos compuestos^» x a X X i x X o x a -  
iucç (v.lOl) y x a X X i C w v o u ç  (v.l54) en la parte Delia, xnrXXi- 
p é e D p o v  (v.240), x a X X C p p o o ç  (v.241, 300, 576, 580, 584) y  
x n X X i C w v o i  (v.446) en la parte Pitica; o bien en la forma 
superlative ncpLxnXXéa (v.80 del H. Delio y  v.247, 258 y  
287 del H. Pitico).
Quizâs la gran frecuencia de uaXXuppooc, ("de belle 
corriente") en el H. Pitico, se debe a un intento de hacer 
resaltar el episodio de Telfusa» primeramente se insiste en 
los "rios y fuentes de bermosa corriente" (v.240, 241 y 500)
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para anticipar las très mencionoa de naWtppooç , cas! se- 
guidas, en el pasaje de la venganza contra Telfusa (t.376,
380 y 384).
e6-
Son igualmente constantes los adjetivos compuestos de 
t h -  a lo largo de todo el limno. 7 veces encontramos ct- 
en H. Delio (6 epitetos y un adverbio), (3,85#) y 14 veces 
(12 epitetos y 2 adverbios) en H. Pitico (3,83#).
La escena Olimpica es el pasaje donde la repeticiôn es 
mâs acusadat 4 veces en 20 versos. T, tel como ocurria con 
xaXôç , falta por complete en el episodio de Tifaôn.
tLUÛu
Be encuentra en el H. Delio 2 veces (1,10#), ambas en 
el discurso de Dalos refiriéndose a si mismat "muy honrada” 
-por causa del temple de Apolo — (nEpixipnEooa , v.65) y 
"deshonrândola" - Apolo - (àxipnoaç , v.?2). Es este, pre- 
cisamente, un pasaje que, como ya examinaremos, presents gran 
des relaciones con otros del H. Pitico.
En H. Pitico es algo mâs frecuente» 6 veces (1,64#); 
una en el relato de Tifaôn (privative»âtiprfCeiv , v.312), y 
4 veces en pasajes muy prôximos en la parte final del episodio 
de los sacerdotes (v.479, 483, 485 y 522), siempre insistian- 
do an la misma idea» "el templo y los sacerdotes de Apolo, 
muy honrados siempre por todos los hombres". Es una nociôn 
semejante a la del v.65» "Delos honrada por el eetablecimiento 
de Apolo".
ULuvnoxw
Aparece con cierta frecuencia, 4 veces (2,20#) en el H. 
Delio» una vez en v.l, como fôrmula de introducciôn, lo que
4 )  P p o x O v V . 2 2 6
5 )  â v ' ô p ô m w v V . 2 4 8
6 )  â v - 9 p ( i i t o t ç V . 2 5 9
7 )  â v f t p û x w v V . 2 6 4
8 )  â v ô p d o i t w v V . 2 7 3
9 )  à v - Ô p u x w v V . 2 7 4
1 0 ) â v ô p O v V . 2 7 8
1 1 ) à v d p w n o L ç V . 2 8 8
1 2 ) â v 4 p < S x w v V . 2 9 8
1 3 ) â v 4 p ( 0 T i o w ç V . 3 0 3
14)P p O T O Î O l V V . 5 0 6
15)Sv6pcç V . 5 5 6
1 6 ) P p o x o T o t V . 5 5 1
1 7 ) 3 p o x o î o t v V . 5 5 2
1 8 ) à v - 6 p ( 5 i i ü > v V . 5 5 5
1 9 ) â v 4 p w x o u ç V . 589
2 0 ) 5 v 6 p c ç V . 5 9 2
2 1 ) â v 4 p ( 5 x o u ç V , 598
2 2 ) & v Q p w x o u ç V . 4 2 4
25)  â v é p i V . 4 4 9
2 4 )  â v ô p O v V . 4 5 8
2 5 )  H Œ T a 4 v T i T o r o i v V . 4 6 4
2 6 )  P p o x o t V . 4 6 8
2 7 ) é v O p w m o i O L V V . 479
2 8 ) â v ô p w n o i o i V . 4 8 5
29) â v S p û n o t a i V . 522
5 0 ) â v ô p w n o i O L v V . 530
5 1 ) ô é v Q p u ) i i o i V , 532
3 2 ) 0 v Q p w n t o v V . 537
5 5 ) â v - ô p w n w v V . 5 5 8
3 4 ) â  v - O p w n w v V . 5 4 1
5 5 ) a v ô p e ç V . 5 4 2
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25 substantivos en H. Delio (12,70#).
57 palabras en H. Pitico (10,15#)), de las que 2 son ad— 
jetivos (0,54#) y 55 substantivos (9,58#).
Es algo mâs relevante lo humano en el H. Delio, donde tam­
bién - como en otros aspectos - es mayor la variedad de termi­




1) xopTiTpécpov V. 21 1) nouXânoÔEÇ V. 77
2) cûpwv V. 54 2) «pOxaL V. 77
5) EupriXov V. 54 5) ncXELioiv V. 114
H. PITICO
1) El) Cnnifi V. 210 l) ïimouoiv V. 215
2) PoCjniç V. 552 2) nCSXoç V. 251
5) fiocüniç V. 548 5) Litnouç V. 256
4) DoSuiç V. 553 4) ïitnwv V. 262
5) ttoXuf x4uov V. 417 5) oupîiEç V. 265
6) tnxwv V. 265
7) îitnuv V. 270
8) ôpaxauvav V. 300
9 ) P%Xa V. 304
10) ôEXmîvi V. 400
11) p%Xa V. 412
12) ÔEXcpTvi. V. 494
15) P%Xa V. 536
Encontramos en el H. Delio 6 palabras (5,51#), de las que 5
son adjetivos y 5 substantivos (1,65#).
En H. Pitico , 18 (4,95#): 5 adjetivos (1,56#) y 15 substan-
tivos (5,56#).
Se muestra, por tanto, mâs interés por los animales en 
el H. Pitico. Y, de nuevo, se repiten mucho mâs los termines 
en esta parte: de los 18, solo 8 diferentes. Se insiste par- 
ticularmente en el "caballo", animal que no es siquiera men- 
cionado en H. Delio: l u x o ç  (6 veces: 5 substantivos y una sex
ta como segundo elemento de un adjetivo), xOXoç , oûpîîtç . Tarn 
bién en p^Xa (5 veces), en los "ojos de vaca" de Hera (5 ve­
ces), en 6eXq)ÎVL(2 veces).
Sin embargo, los 6 términos del H. Delio son diverses en­
tre si.
XVII
Nombres de parientes 
H. DELIO
I) naxpôç V . 8
2) Ttatqp V . 10
3) uiév V . 11
4) utév V . 13
5) xÊKva V . 14
6) uicî V . 46
7) uToç V . 51
8) ÔÛYaxep V , 62
9) u l 6 v V . 100
10) p n x n p V . 123
1 1 ) uîév V . 126
1 2 ) Y E v é a X q v V . 156
13) w a l Ô E O O i V . 148
14)âxéxo toiv V . 148
PITICO
1) U L O Ç V . 182
2) SuyâxnP V . 1 9 5
5) U L d V . 206
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4 ) ô â p a p t i V . 212
5) uùéeç V . 297
6 ) > ,U l O Ç V . 501
7 ) T i a x p i V . 507
8) aXoxov V . 313
9 ) itatç V . 317
1 0 ) $ u y ( i x n p V . 519
1 1 ) K a o L Y v q T X l O i V . 520
1 2 ) natç V . 327
15) u a ~ 6 a V . 337
1 4 ) u î ô ç V . 457
15) S X O X O L V . 446
1 6 ) O u Y a x p c ç V . 446
1 7 ) â x ô x o u ç V . 478
1 8 ) u î ô ç V . 480
1 9 ) u i ô ç V . 514
20) u î ô ç V . 551
21) v i e V . 545
substantivos (7,75#), y en el H, Pi-
tico, 21 (5)75#)• Mayor proporciôn en H. Delio.
Por otra parte, como es habituai, no se repiten tanto las 
palabras (8 diferentes de las 14 que aparecen); ûnicamente uiôç, 
G veces - pero porque es una de las palabras "temâticas" del 
H. Delio - y naxpp , 2 veces. En cambio, en H. Pitico, de los 
21 términos solo bay 7 diferentes, y se reiteran: nîôç , 9 ve­
ces (casi siempre en la fôrmula Aiôç ulbç ’AnôXXwv), Dvyixpp ,
5 veces, SXoxoç , 3 veces y xœîÇ , 3 veces.
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C O N C L U S I O N E S
En primer lugar, en el examen de las esferas positiva y 
negative de la vida, hemos encontrado que, per una parte, el 
aspecto positive es raucho mâs importante y aparece con un cier 
to equilibrio entre el H. Delio y el H, Pitico, aunque esta aun 
mâs acentuado en el H. Delio.
Pero, por otra parte, en el lado negative la diferencia 
es rauy grande. Mientras que estâ presents con frecuencia a le 
largo del H. Pitico, en el H. Delio apenas se manifiesta.
Es évidente que en el H. Pitico hay una vision mâs pesimis 
ta del mundo. Lo delata - como ya ha side observado por Schmid^^ 
y Deubner^^ _ tema de la canciôn de las Musas en el Olimpo y 
la amenaza final de Apolo. Ademâs, en el H. Pitico, a menudo se 
hace recaer el interés de la acciôn en los personajes malos y 
en la consiguiente venganza de Apolo, frente al H. Delio, en 
donde son los personajes buenos (Leto y Delos) los ûnicos pro­
tagonistes. Hera, la Bola figura que podriamos considerar mala, 
hostil, tiene en realidad poca participaciôn.
Respecte a la expresiôn de la claridad y de la obscuridad, 
existe una absolute conformidad con la de los aspectos positive 
y negative: tanto los térrainos de la esfera positiva como los 
de claridad son mâs frecuentes en el H, Delio, mientras que los 
de la esfera negativa y los de obscuridad - raenos numerosos en 
general que los anteriores - abundan mâs, con gran diferencia, 
en el H. Pitico; su presencia en el H. Delio es casi nula.
Este confirma la teoria de que el H. Pitico concibe el mun 
do de una manera mâs pesimista, ya que los griegos asocian la 
obscuridad oon la tristeza y con la muerte, y la claridad, con 
la vida y la alegria^®. Incluso la muerte se describe en diver­
ses pasajes como una nube negra o una noche obscura que cubre
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los ojos^^; y asi en nuestro Himno (v, 570) es descrita la 
muerte de la dragona. Y para la vida, en contraste, a veces 
se emplea como sinônimo "ver la luz del sol", tal como en el 
Himno (v, 71)^^.
También el uso de los términos de color senala la gran 
disparidad del H. Delio y el Pitico.
Los colores que pinta el poeta delio no son propiamente 
colores; negro y, especialmente, bianco. Sôlo el tone dorado 
tine ese mundo acromâtico; pero la importancia del oro en el
H. Delio es para crear la imagen de esplendor y brillo, no de 
color.
Por el contrario, el poeta pitico, ademâs del negro y el 
bianco, enriquece sus cuadros con distintos matices; %\wp6v 
("verde"), aplicado a un monte; xuavonpwpoto ("de proa de colo 
azul obscuro") referido a la nave; oîvoxuCÜe color de vino"), 
aplicado al mar; Y^aunOniç (" de ojos azul claro"), epiteto 
de Atena; ôa<potvâv ("sanguinario", "de color rojo de sangre") 
acompanando a la dragona; 9 0 1vâv("sangriento", "de color rojo 
de sangre"), que se dice del aliento de la dragona herida;noi^ 
HtXopnxnç ("astuto", "de colores variados"), referido a Zeus.
En este aspecto,parece la concepciôn del poeta delio mâs 
cercana a la homérica que la del poeta pitico, puesto que Home- 
ro emplea los términos "bianco" y "negro" con mucha mayor fre­
cuencia que los que designan otros colores^^. Pero en el H. Pi 
tico estân en una proporciôn equilibrada: de 1 9, 9 son colores 
diverses y 10 son "bianco" o "negro" (7 veces péXaç, 6 de ella 
referido a la nave, en fôrmulas muy habituales también en Homer 
2 veces Xeumo, calificando a "harinas", en versos repetidos, y 
por ûltimo, &p y v p 6 n c C a , que alude también al color "bianco").
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Observamos, por otra parte, que algunos de estos términos 
de color en el H. Pitico se aplican al paisaje (como ya vimos 
en el capltulo precedente); "el monte verde", "el mar color de 
vino", "la tierra negra". Tanto 'ël mar color de vino" ( oîvoitu 
n6vxv ) como "la tierra negra" ( yata péXaLva ) son formulas 
homéricas usuales; pero el "monte verde" ( opoç yXwpév) es 
algo nuevo. A Homero no le gusta decribir el paisaje con sus 
colores tradicionales, y, ademâs, no emplea nunca el adjetivo 
XXoüpéç con el sentido de "verde por causa de la vegetacion"^^.
Por ûltimo, en lo que atane a otros aspectos de la vida, 
el H. Delio y el Pitico suelen mostrar también diferencias.
A algunos se les presta gran atencién en una parte, mien­
tras que en la otra carecen de toda relevancia. Tal es el caso, 
por ejeraplo, del concepto del pensamiento, de lo intelectual, 
que en el H. Pitico es constantemente reiterado, mientras que 
apenas se encuentra en el H. Delio. Algo semejante podemos de- 
cir del "sol", que ûnicamente en el H. Pitico juega un papel 
importante, as! como los animales.
Por el contrario, por otros aspectos que son descuidados 
en el H. Pitico, manifiesta gran interés el H. Delio; por la 
casa, por la ropa.
0 bien, existiendo un equilibrio de términos, cada poeta 
muestra su preferencia hacia una esfera mâs determinada. Asi, 
el brillo en el H. Delio es brillo de oro (y también de plata) 
principalmente; mientras que en el H. Pitico es brillo de la 
luz del sol. Los términos de sonidos en H. Delio suelen aludir 
a la voz, y en H. Pitico, con mâs frecuencia, al tanido de la 
citara. El alimente en H. Delio es alimente de dioses, y en H. 
Pitico , de hombres.
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Y, en general, en cuanto a las palabras empleadas, em 
el H, Delio se observa mucha mayor variedad, frente a las 
repeticiones frecuentes en H. Pitico.
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17. Handschur p. 54.
18. Handschur p. 85.
19. Handschur p. 82
20. Cf. Handschur p. 87, Irwin p. 175 es.
21. Handschur p. 71.
22. Cf. Handschur p. 217« Esta fôrmula homérica,en otros 
contextes es interpretada como la tierra fértil, 
cultivada, en oposicién a la tierra de color claro
o arena, que es estéril (Handschur p. 217, Irwin 
p. 187 es.); o como la tierra que, vista desde el 
mar por un marinero, parece obscura (Kober p. 52).
S in embargo, Wallace (p.15) y Cole (vol. 2,p. 45 
y n. 147) ponen en relacién la fôrmula -como en nues­
tro pasaje- generalmente con la idea de muerte,de in- 
fierno.
25. Cf. Handschur p. 205, Irwin p. 175 s.
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24. Handschur p. 175, 205
25. Handschur p. 194
26. Handschur p.143
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interpreter mejor como "mojado" (Irwin p. 51 sa.)
o "fresco", "joven" (Handschur p. 152 as.). De ahl 
se originarta el significado de "color verde" -que 
tiene la vegetaciôn "mojada", "llena de savia", 
"fresca". que "vive y crece"- , que después se des- 
arrollaria como el prédominante, tal como se présen­
ta ya en nuestro pasaje.
29. Kober (p. 85 as.) sugiere dos explicaciones posibles: 
o porque la luz reflejada por el agua produce extra- 
nos colores o porque el vino -no mezclado- de los 
griegos era casi negro. Irwin (p. 27) piensa que la 
expresiôn indica que una superficie obscura estâ 
reflejando la luz; porque el vino se vela a travée 
de una crâtera opaca y no a travée del cristal.
50. Sçgûn Kober (p. 69) signifies "de proa adomada con 
Kuavoç " (material de cuyo nombre se dériva el 
adjetivo de color). Wallace (p. 11) considéra que 
se refiere a la p&tina verde azulada del cobre con 
el aire del mar o a que la proa estaba pintada con 
pintura de cobre. Handschur (p. 161) cree que alude 
a que las vîjeç péXaivuL llevaban un colorido di- 
ferente en los lados y en la proa. Irwin (p. 79 sa.), 
sin embargo, asegura que xuâveoç en poesla signi- 
fica simplemente "obscuro", como sinônimo de uéXaç 
y que precisamente lo demuestra nuestro pasaje(H. Ap.
406), porque se le llama al mismo barco.
51. Kober (p. 88) lo interprets como "sanguinario". He­
ro Handschur (p. 123) considéra preferible traducir 
"su roja vida", ya que la idea de que la vida tiene 
su sede en la sangre es muy antigua.
52. Algunos lo han interpretado "de ojos de lechuza", 
como compuesto de YXaûÇ ; pero parece mâs bien 
que alude a los "ojos claros, brillantes", porque 
su primer elements es y Xo u k Ô ç , que tenla en ori- 
gen un significado de brillo (Of.Handschur p. 67 ss.). 
También puede tener un valor de color "azul claro".
35. Cf. Prisk, tomo II p. I.O58
34. Para nopxitpô(poç. Cf. Moussy p. 89: aunque xpôyw
se dice hablando de animales, las formas en -xpotpoç 
(tan numerosas) de sentido activo que presentan un 
nombre de animal por primer término son bastante
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paras. Entre ellas estâ nopTi,tpo<poç (h . Apolo 
21), aplicado a un continente.
55. Cf. Moussy p. 94 ss. ; el significado de oïxos 
en Homero es dificil de définir con precisiôn; 
parece el nombre genérico delgrano^pero otras ve­
ces se emplea como "pem" o "alimento". Estâ claro 
que,cuando se halla en uniôn con "bebida", se re­
fiere a la comida sôlida. Y es en ese sentido en 
el que se encuentra en très de los cuatro pasajes
en que aparece en los H. Homéricos (en nuestro
H. Ap. 461 y 499 y en H. Dem. 256).
56. Cf. W. Schmid t. I , I, p. 235.
37. Véase Deubner p. 270 y también p. 252 y 256.
58. Handschur p. 87 y 170 ss.; Irwin p. 157 ss.
59. Handschur p. 208, e Irwin p. 175 s.
40. Handschur p. 87.
41. Cf.Wallace p. 29 e Irwin p. 4.
42. Véase Handschur p. 154; Irwin p. 45.
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P A L A B R A S  T E H A T I C A 3
1. IHTRODUCOIO'W
Si en el capitule précédante hemos estudiado los aspac- 
tos del mundo que son tratados con mayor atencién en el Himno, 
ahora tomaremos en consideracién los términos més significa­
tives que expresan algunos de estos aspectos ya analizados u 
otros de interés.
Hemos escogido, de entre las muchas palabras - ya anali- 
zadas - que se repiten en el Himno, aqusllas que se reiteran 
con marcada insistencia; ya sea porque aparecen muy frecuente^ 
mente a lo largo de todo el Himno (como Ocdç , av-apunoç , 
■Ôvrixôç,âSavaxo<; y otras designaciones de dioses y hombres), 
ya sea porque se les da un énfasis especial en determinados 
pasajes.
Estas son verdaderas "palabras temiticas", "palabras- 
clave", que aluden constantemente a los temas més importan­
tes del poema.
Pero observamos que algunos de taies términos mueatran 
un tratamiento distinto en una y otra parte del Himno, de lo 
que - en ciertos casos - pueden sacarse consecuencias signi- 
ficativas para nuestro propôsito de senalar las diferencias 
entre al H. Delio y el H. Pitico.
HUIBREGSTE^ ha recogido en una lista los sinônimos que 
aparecen en el H. Apolo, para hacer noter la preferencia mos 
trada en el H. Delio o el Pitico por determinada palabra fren 
ta a otra. Dos son los casos que considéra mâs concluyentes: 
la preferencia de aXç en H. Delio para la designacién del 
"mar" - frente a xÔvtoç y ÿ d Xa aa a , mâs usados en H. Pitico - 
y la preferencia de -6c en H. Delio - frente a e{ç en H. P^ 
tico - para expresar la direccién.
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2. EXPOSICION
Noaotros, llnltândonos a las palabras que llamamos te- 
n&tlcas, indicaremos dlvergencias en su uso:
La palabra , como es normal en un Himno a un dios,
mparece muy a menudo y en casi todos los pasajes: 9 veces en 
el Himno Delio(en un 4,97$ de los 181 versos) y 21 veces en 
el Himno Pitico (en un 5 , 7 5 $  de sus 3 6 5  versos).
Pero falta, sin embargo, esta palabra en el episodio de 
la reuniôn en Delos (v.140-76) del H. Delio, lo que en cierto 
modo es explicable, porque ea un pasaje que ensalza con gran 
Insistencia lo humano.
Por el contrario, en la fiesta Olimpica (v.182-206) del 
H. Pitico encontramos 4 veces en solo 24 versos; un ra£
go mis en que se evidencia la contraposiciôn entre este epi­
sodic - que elogla lo divino frente a lo humano - y el de la 
otra fiesta en Delos.
También en el pasaje de Tifaôn (v.305-354) del H. Pitico 
es repetida con insistencia: 10 veces en 50 versos.
avôpwitoç
Palabra muy frecuente, tanto como UeÔç : 9 veces en el 
H. Delio (4,97$) y 22 en el Pitico (6,02?î).
Sin embargo, no la encontramos en el episodio de Tifaôn, 
y en la escena Olimpica solo 1 vez (v.l90): se cita al hombre, 
pero para hablar de sus miserias y defectos frente a las cua- 
lidades divinas.
En cambio, en la fiesta Delia, como es natural dado su 
carâcter, se insiste en el ser humano (4 veces en 37 versos), 
tanto como en las especificaciones âvpp , yuvû , h o Ü po:i .
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Ovnxds - aDâvgxoç
También muy utilizadai en la forma ^vntôç como équiva­
lente a "hombre", y en la forma prlvttiva âsavaxoçcomo si- 
nônimo de "dios".
En la parte Delia aparece 8 veces (4,41$); 6 de allas 
en la forma privative (3,51$). En la Pltica, 16 veces (4,38$) 
12 de ellas, también ûMvaxoç (3,28$). La proporc ion, pues, 
esté totalmente equilibrada.
Es interesante observar que en la fiesta Delia solo se 
halla una palabra de esta rais; âSavuxouç (v.l51), que no se 
utilisa para calificar a los dioses, sino a los hombres, que 
parecen "inéortales".
En la escena Olimpica, como sucede con écds , se réitéra 
ôsâvaxoç (5 veces en 24 versos). Una ves se emplea ôavixoLo 
(v.l95), referida a los "insensatos" hombres que no pueden 
huir de ella. El contraste entre ambas fiestas - humane y dl 
vina - no podria ester més maroado.
En el episodio de Tifaôn también existe una elevade pro, 
porcion de àsâvaxoç (5 veces en 50 versos) y, en cambio, nim 
guna vez 9vnxôç , lo que coincide con la enorme frecuencia de* 
Se6ç y con la falta absolute de referenda al hombre.
Bpoxôc: - âuBooxoç
Se racurre menos a estos términos que a sus sinônimos 
9vtix6ç - riOcÉvfxxoç I 4 veces en el H. Delio (2,20$) - 2 de 
elles ppox6< (l,lo$) y 2 en la forma privâtiva - y 10 veoes 
en el H. Pitico (2,73$): 8 ppoxôç(2,19$)•
En la escena Olimpica aparece 2 veces, ambas âpDpoxos „ 
para mayor realce aun de lo divino.
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En la hiatoria de Tifaôn encontramos 3 veces pooxnTai , 
que es la ûnlca referenda a lo humano - o mejor, a lo mortal, 
hombre o animal - que se hace en el episodic. Pero se halla 
precisamente al principle y al final, en los versos de tran- 
siclôn con el primer© y segundo pasaje sobre la muerte de la 
dragona (un ser "mortal", por tanto). Y se alude a los mor- 
taltts para indicar que Tifaôn era un azote para ellos.
Anxw
E s c i t a d a  c o n s ta n te m e n t e  e n  l a  p a r t e  D e l i a :  15 v e c e s  
( 8 , 29$ ) .  E s  l ô g i c o ,  p o r q u e  l a  d io s a  e s  l a  p r o t a g o n i s t e  d e  
l a  n a r r a c i ô n  d e l  n a d m i e n t o .
Sin embargo, en el H. Pitico sôlo se la menciona 3 ve­
ces (0,84$): en la fôrmula final " Xo“pc hijo de Zeus y Leto" 
(v.545), semejante a las que concluyen otros Himnos (H.IV y 
XVIII a Hermes, H. XXVII a Artemis), y 2 veces en la reunion 
Olimpica, en donde la diosa vuelve a/aparecer en escena junto 
a Zeus (v.205-6), y en donde se llama a Apolo "hijo de Leto" 
(v.l82). Ta an el reste del H. Pitico Apolo es siempre "hijo 
de Zeus", sin citer para nada a su madré, como si ya no se r£ 
cordera la historié narrada antes.
T Ch XÜ)
Es frecuentisima en el H. Delio (11 veces: 6,07$), pues 
es la palabra que expresa con més precisiôn el tema central 
del poema. Incluso en su clausula final (v.l?8) - tras la 
fiesta Delia, que describe una escena que ya nada tiene que 
ver con el nadmiento de Apolo - vuelve a repetirse a modo de 
conclusion.
En el H. Pitico sôlo la encontramos en el episodio de 
Tifaôn, en que es también la palabra "temâtica" y aparece 6
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veces (en un 12$, pues, do los versos de este episodio, y en 
un 1,64$ de los versos de todo el H. Pitico).
ut6ç
Aparece 6 veces en H. Delio (3,31$) y 9 en H. Pitico (2,46
En el H. Delio es la palabra més utilizada para "hijo" y 
es muy significative para el tema del poema:"Leto dit a luz a 
su hijo" (v.l3, 100, 126), "Zeus acoge a su hijo" (v.ll), o, 
en boca de Leto, "mi hijo" (v.51). T sôlo 3 veces se emplea 
otro término: xé xv a (v.l4) - que es de la raiz de la otra pa 
labra "temâtica", xikxu -, yev£®Xtiv (v. 1 3 6 ), naCôeooi 
(v.148,0 tek£eooi , segûn Tucidides III 104).
Sin embargo, en el H. Pitico - excepto en la escena 01im 
pica, en donde la palabra ea también expresiva: "el hijo de 
Leto" (v.l82), "Leto y Zeus vefa a su hijo" (v.205) - uîéç 
es casi siempre un mero components de las fôrmulas S va^
Ai-àç uîé< y Atbç utbç (5 veces).
Falta en la historié de Tifaôn, aunque séria una palabra 
muy adecuada traténdose de la narraciôn del nadmiento de un 
hijo de Hera. Pero aqui, en vez de utéç , se usa naîç (5 ve­
ces); mientras que en el relato del nadmiento del hijo de Le. 
to en el H. Delio no encontramos xaTç , que ûnicamente apare^ 
ce una vez después, ya en el pasaje de la reuniôn de los de- 
lios (îtafôEaai en v.l48, cuya autenticidad tampoco es segura, 
ya que en la cita de Tucidides III 104 aparece la variante
XEXÔEOOl ).
xatpE
Es muy frecuente en el H. Delio (8 veces: 4,41$), emplea- 
da ya como saludo: %aïpE (v.l4) ,xa CpcxE (a las muchachas dé­
lias, V . 1 6 6 ) ;  ya con el significado de "se alegra", "se alegra 
ba": xafpEu (v.l2), x“ÎPE (v.l25), X™~PE ( v . 6 1  y 90); ya
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formando substantlvos: yappa (v.2 5), yflpiv (v.l53).
En cambio, en H. Pitico sôlo la encontramos 3 veces 
(0,82$)I xapiooao&KL (v.321, en el episodio de Tifaôn); ya'ipc 
(v.466), que es la salutaciôn del jefe cretense a Apolo, se­
gûn la fôrmula habitual en la epifania de un dios (por ejemplo, 
en H. Afrodita 92, en H. Demeter 213, 7 en los discursos de
p ^
saludo ; xa~pc (v.545), quo es, en todos los Himnos, la de£ 
pedlda tipica al dios.
Es,por tanto, mucho m&s significativo - ademâs de fre^  
cuonte xatpE *m el H. Delio, en donde se convlerte casi en 
un estribillo, mientras que en H. Pitico ha perdido todo su 
colorido.
xfp-nopg I
5 veces aparece on el H. Delio (2,76$), de las cuales, 
con gran insistencia, estân 4 en el pasaje de la fiesta: "so 
complace Apolo" (v.l46), "se complacen los festejantes" (v. 
150), "se complace el que los contemple" (v.l53) 7 "se com­
placen las muchachas escuchando al poeta" (v.l70). Es decir, 
es aplicado cada vez a alguien distinto participante en la 
fiesta.
Mucho menos frecuente es en el H.Pitico: 5 voces también 
a lo largo de sus 365 versos (1,36$). Una vez en la escena 
Olimpica (v.204): "Zeus y Leto se complacen viendo a su hijo" 
(reunido y jugando con los otros dioses), que recuerda el 
gozo del que contemple a los festejantes dslios en v.153.
2 veces en la historia de Tifa6n:"se complacia Hera" (t^pheto 
a principle de v.342 y v.348). Otras 2 veces forma parte de 
epitetos, casi seguidos (v.411 y v.413), usados en frases si- 
métricas en quiasmo.
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«DLV-
La desproporclôn es muy grande entre el H. Delio y e: 
Pitico: en el H. Delio sôlo aparece una vez (0,55$), on H  
nula M aià  (ppévnt v o l  uaxà Ôup6v (v.?0).
Por el contrario, en H. Pitico es frecuentisima: 13 * 
ces (3,56$), 7 de éstas en el espacio de solo 40 versos (
247-87) y 5 on el episodio de los sacerdotes.
Sin embargo, falta por complète en la escena 01impie 
en el relato de Tifaôn.
Es mâs empleado en H. Delio que (pp^ v : 3 veces (1,€ 
1 de ellas junto a yppv en la fôrmula itaxà cpp£va Mai mc 
pôv (v.70). Otra vez,en la fiesta Delia (v.l53).
Abunda bastante més en H. Pitico (9 veces: 2,46$), i  
que no tanto como Tpqv . De estas 9 veces, 5 en el epiai
de los sacerdotes, y 1 vez en la escena Olimpica y otra 4
episodio de Tifaôn.
fcvl oxâOEooiv
Este giro lo encontramos sôlo una vez en H. Delio, 1 
V.II3 (0,55$), 7  3 en H. Pitico (0,82$), todas en la par 
de la instauraciôn del Sacerdocio.
YPUOEQÇ
El "oro", especialmente como adjetivo, "aureo", es 
nociôn sobre la que se insiste en H. Dello^: 6 veces (4, 
de las que 2 estân en el "proemio"(v.9 y 10) y 6 en el p 
del nadmiento de Apolo (v.9 8, 104, 122, 123, 128 y 135; 
este ultimo verso es la unica ocasiôn en que es subatant 
XPU09 ). Sin embargo, no aparece en la fiesta Delia, pi 
bablemente porque, como dicho episodio es un elogio a 1* 
hombres, a éstos no les cuadra bien el epiteto "aureos",
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5) 6 t a v
6) ecâ
7) C^îôeov
V. 4 2 6 5) d e o î o u V .  2 0 6
V. 5 1 9 6) ô e o û v. 2 3 8
V. 523 7) O c o î o i v V. 2 9 7
8) à f t a v o T o i o t v V. 3 1 0
9) 4 e o C V .  3 1 1
10) ôéutivat V. 311
11) â ô a v d x o t o i v V. 3 1 5
1 2 ) fleoLOt V. 3 1 6
1 3 ) $ c o ï o i V. 321
1 4 ) â ô a v â x o i o i v V .  3 2 5
15) ô e o L o t V. 327
1 6 ) O c o î o i V. 3 3 0
17) « e O v V. 331
1 8 ) « e o ( V. 335
1 9 ) « £ 0 C V. 3 3 6
2 0 ) O e o î ç V . 3 5 1
2 1 ) S c o t o i v V. 4 6 5
2 2 ) S e o C V. 4 6 6
2 3)cr6a:vdtx(x)v V .  4 7 3
2 4 ) & & a v i x w v V .  4 8 4
2 5 ) 6 e o î ç V .  4 9 8
26)@EoTç V .  51 2
( Considérâmes aqui el término "inmortal" sôlo cuando estâ 
substantivado como designacién para "dios", pero no cuando es 
epiteto).
Hay 14 substantives en H. Delio (7,73$).
En H. Pitico, 33 palabras (9,04$): 7 adjetivos (1,91$) y 
26 substantives (7,12$),
Estân mâs o menos equilibrados; la ûnica diferencia prin­
cipal consiste en los frecuentes adjetivos que aparecen en el H. 
Pitico, de los que, sin embargo, carece el H, Delio.









1 ) PpOTOLOl V. 25
2 ) ÔVTJXOLOl V V. 2 9
3) âvôpûnuv V. 42
4) av^pwitot V. 57
5) âvôpâoiv V. 65
6 ) P p O TOtOIV V. 69
7) XaOv V. 78
8 ) âvôpiSnujv V. 81
9) âvDp(ixouç V. 82
1 0 ) âvôpciitotoi V. 132
1 1 ) âvépaç V, 1 4 2
1 2 ) âvôpaç V. 1 5 4
13) YUvaÎHaç V, 1 5 4
14) xoOpai V. 1 5 7
15) ivôpOv V. 1 6 0
16) YuvaiHÎSv V. 160
17) (ZvDpüiitcüv V. 161
18) âvôpuntov V. 162
19) àv-dpwnwv V. 167
2 0 ) MoOpai V. 169
2 1 ) àvrip V. 169
2 2 ) âvûp V. 172
23) â v & p w M w v V. 175
1 ) (iv-9pwnüjv V. 190
2 1 Hoûpnv V. 209
3) âvôpdinoioi V. 214
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solo en H. a Monlso vuelve a encontrarse; y 5 veces, con 
gran insistencia, en la fiesta Delia: los festejantes recuer 
dan a Apolo (v.150) y a los hombres y mujeres antiguos (v.l60), 
y las muchachas délias recuordan al poeta (v.l6?).
En el H. Pitico no es empleado m&s que en el v.546 (0,27$), 
en la fôrmula final, siguiendo un tipo bastante habituai en el 
cierre de los Himnos Homéricos.
uuvoc
Es también una palabra insistante en la fiesta de los 
jonios: 3 veces, en v.l58, 161, 178. Otras 2 voces aparece 
en el H. Delio, ambas en v.l9 (5 veces en botal: 2,75$).
En cambio, en H. Pitico sôlo se utilize 3 veces (0,82$);
2 en el v.207, que repite el v.l9, y 1 vez en la escena Olim 
pica (v.l90).
à o L Ô f
Palabra repetidisima también en el mismo episodio de la 
fiesta Delia (5 veces en v.l49, 161, 164, 169, 173). Es natu­
ral en un pasaje dedicado al bello canto de las muchachas.
Por sexta vez en el H. Delio, en v.20 (3,51$).
Pero, de las 7 veces (1,91$) que es empleada en H. Piti­
co, solamente 1 se encuentra en la reuniôn Olimpica (en v.l8 8); 
poco quiz&s para una escena dedicada asimismo, al canto de las 
Musas y a la mûsica de Apolo. Sin embargo, en el episodio fi­
nal aparece 3 veces en versos muy prôximos (v.5 0 0, 517, 519), 
lo que cuadra perfectamente en un pasaje que nos présenta a 
Apolo tocando la citara y danzando entre los cretenses que 
cantan el Peân.
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KtdgpLC y idÔqiilyE
En el H. Delio sôlo se menciona 1 vez wC^apiç (0,55$), 
en V.I5I, en el "programa do vida" de Apolo.
En el H. Pitico, 7 veces (1,91$). Especial insistencia 
muestra en la escena Olimpica: ydppiyt en v. 182, 183 T 184, 
y xCôapuç en v.l88 y 201. Estâ de acuerdo con la imagen de 
Apolo mûsico, que aqui se pons tan de relieve. yépuiyS y 
HLôapiç coinciden.por ultimo,en el V . 5 1 5 ,  en el otro pasaje 
de Apolo mûsico (donde también se repetia âoiôq ).
Observamos que, sin embargo, falta en una escena de ras 
gos semejantes en el H. Deliot la fiesta de los jonios, en 
donde el canto de las jôvenes juega un papel prépondérante.
t û Eo v
Muy frecuente en el H. Delio, 7 veces (3,85$)» 3 de éstas 
en los 13 versos del proemio (v.4,8 y 13); después, en el 
cierre de la historia del parte (v.l26), en el "programa de 
vida" (v.131), en el verso que introduce la narraciôn de la 
fiesta de los delios (v.l40), y, por ûltimo, en la fôrmula fi­
nal del H. Delio (v.l78).
Pero ya no vuelve a aparecer nunca tôÇov en el resto deL 
H. Apolo; lo cual as muy significative, y aûn mâs teniendo en 
cuenta que es parte del programa de vida. Sin embargo, en vez 
de xôÇov , se empleaPtôç (v.301) y î6ç (v.357), para re- 
latar que Apolo disparô una flécha a la dragona. Reaperece, 
por tanto, la oaraoteristica de Apolo "Plechador" (asi como 
los epitetos que designan tal cualidad: èxaxnPôx' , "Exaxoç , 
èxciepYOç ) ; pero ya no se utilize el término tôÇov , tan re- 
petido en H. Delio.
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-XpqgTBytPV
Lo encontramos sôlo 2 veces en el H. Delio (1,10$); en 
el "programa de vida" (v.l32) y en v.81 (que estâ repetido en
V.288 y V.259 y es un verso dudoso).
En cambio, en H. Pitico es frecuente; 9 veces (2,46$); 8
de allas en el pasaje de la bûsqueda del lugar para el Orâculo 
(v.214-293), y, la ûltima, en el de los Sacerdotes (v.5%).
Es lôgico, porque es el tema del H. Pitico y no del Delio.
Es citado 5 veces en el H. Delio (2,76$); 4 en le con- 
versaciôn entre Loto y Delos (v.52, 56, 76 y 80).
En el H. Pitico se repite aun mucbo mâs: 16 veces (4,38$). 
10 se encuentran en el relato de la fundaciôn del templo para 
el Orâculo (v.221-298), perfectamente natural dado el tema. 5, 
en el episodio de los Sacerdotes, todas en el pasaje del dlâlo
go de Apolo con éstos (v.478, 482, 501, 523, 539), que, préci­
sément a , es paraielo al diâlogo Leto/Delos.
g.^gO£.
Aparece en H. Delio 2 veces (1,10$), en ambas componiendo 
la fôrmula aXoea ôevôpuevxa , que se enlaza a vriôc; (v.76 y
143).
En H. Pitico, 5 veces (1,36$) todas en la bûsqueda del 
lugar para el Orâculo (v,221, 230, 235, 245 y en v.384, en el 
pasaje final del castigo de Telfusa, tras la digrosiôn sobre 
la dragona y Tifaôn). Es lôgico que en esta parte del poema 
esté mâs repetido, puesto que guarda relaciôn con el templo y 
el santuaurio.
Excepto en v.230, siempre va acompanado por el epiteto
Ô€ VÔQTIE it;.
vag,<; -
û n ic a m e n te  2  v e c e s  en  H , D e l io  ( 1 , 1 0 $ ) :  l a  p r im e r a  v e z ,  e n  
V .5I ,  fo rm a n d o  e l  a d j e t i v o  com puesto  va u o iH X e L x ri , a p l ic a d o  a  
l a  i s l a  E u b e a , como ta m b ié n  en  v .2 1 9  d e l  H . P i t i c o .  L a  segu n da  
v e z ,  en v . l 5 5 »  v?jaç x 'w x tC a ç , acom panada de un  e p i t e t o  nunca  
usado  p a r a  e l l a  en  H . P i t i c o .
En H . P i t i c o ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  es  una p a la b r a  r e p e t i d i s i — 
ma: 2 4  v e c e s  ( 6 , 5 7 $ ) .  Y , e x c e p to  en  v .2 1 9  -  en que compone e l  
a d j e t i v o  v a u o i n X e i tTiç, -  en  to d a s  la s  demâs o c a s io n e s , se  e n ­
c u e n t r a  en  e l  e p is o d io  de l a  in s t a u r a c iô n  d e l  S a c e r d o c io ,  en  
donde se d e s a r r o l l a  e l  tem a de un  v i a j e  p o r  m a r. P e ro  l a  i n s i s ­
t e n c ia  en  l a  "n av e"  y a  es e x c e s iv a  (2 3  v e ce s  en  1 5 9  v e r s o s : 1 4 ,4 6 $ )
âxg
A p a re c e  muy a  m enudo, 7 v o c e s , en  H . D e lio  ( 3 , 8 6 $ ) ;  l a  m a- 
y o r i a ,  en  e l  c a tâ lo g o  de i s l a s  r e c o r r id a s  p o r  L e to  y  en lo s  v e r  
808 que p re c e d e n  ( v . 2 3 ,  2 4 ,  3 2 ,  3 8 ) .
En V .32 y  V .1 8 0  estâ constituyendo adjetivos.
En H . P i t i c o ,  s ô lo  5  v e ce s  ( 1 , 3 6 $ )  to d a s  en  l a  p a r t e  de lo s  
S a c e r d o te s , d o n d e , como y a  hemos s e n a la d o , se d e s c r ib e  u na t r a -  
v e s ia  m a r i t im a .
3 v e c e s  fo rm a  a d j e t i v o s  ( v . 4 1 0 ,  4 1 7 , 4 3 5 ) .
■ddXaoga - nâvxog
Frente a la frecuencia de 5xç , en H . Delio sôlo aparece 
una vez GaXdoons, v.24 (0,55$) y ninguna vez n ôv x o ç
S in  em b arg o , en H . P i t i c o  la s  t r è s  p a la b r a s  e s tâ n  mâs o me 
nos en  l a  misma p ro p o rc iô n :  aXç , 5  v e c e s , como y a  in d ic a m o s  
( 1 , 3 6 $ ) ;  ^dXaaaa ta m b ié n  5 v e c e s  ( 1 , 3 6 $ ) ,  y  itôvxoç , 6  v e ce s  
( 1 , 6 4 $ ) .
1 vez encontramos nôvxip en el relato de Tifaôn (v.318).
En todas las demâs ocasiones el "m ar" es mencionado sôlo en el 
episodio de los Sacerdotes.
4 8 9  -
v?ioog
Muy r e p e t i d a  on  H . D e l i o :  8  v e c e s  ( 4 , 4 1 $ ) .  Es p a r t e  im p o r­
t a n t e  d e l  te m a , y a  q ue A p o lo  n a c e  e n  D e lo s , que es  una i s l a ,  y  
p o r  e l l o ,  s e  i n s i s t e  t a n t o  en  l a  id e a  do " i s l a " :  a  A p o lo  l e  
h o n ra n  l a s  i s l a s  ( v . 2 1 ,  1 4 2 ) ,  L e to  r e c o r r e  l a s  i s l a s  ( v . 5 1 ,  5 8 ) ,  
D e lo s  es  u n a  i s l a  ( v . 2 6 ,  7 8 ,  1 0 2 ,  1 5 8 ) .
En H . P i t i c o  s ô lo  se  c i t a  2  v e c e s  ( 0 , 5 4 $ ) ,  en  v .2 5 1  y  v .2 9 1  
( v e r s o s  r e p e t i d o s ) .  C a s i p a re c e  como s i  se  e v i t a r a  l a  p a la b r a ;  
p o rq u e  h u b ie r a  s id o  a p r o p ia d a  e n  e l  v i a j e  m a r i t im e  (d o n d e  se  
n o m b ra n , in c lu s o ,  a lg u n a s  i s l a s :  I t a c a ,  Z a c i n t o ) .
S in  e m b a rg o , o b s erv âm es  q u e  vTlooç es un  com ponents d e l  
nom bre p r o p io  IlEXonôvvTjOOÇ , que e s  c i t a d o  5  v e c e s  en  H . P i ­
t i c o ;  a lg o  i n s i s t e n t e  te n ie n d o  en  c u e n ta  que D e lf o s  no e s tâ  e n  
e l  P e lo p o n e s o .
opos
Muy f r e c u e n t e  ta m b ié n  en  e l  H . D e l io :  8  v e c e s  ( 4 , 4 1 $ ) ,  6  de  
e l l a s  en  e l  e s p a c io  d e  s o lo  25 v e r s o s  ( e l  c a t â lo g o  de i s l a s  y  
e l  p a s a je  a n t e r i o r :  v . l 7 ,  2 3 ,  2 6 ,  3 4 ,  3 5 ,  4 0 ) .
En c a m b io , en  H . P i t i c o  s ô lo  1 v e z  ( 0 , 2 7 $ ) ,  e n  e l  v . 4 2 8 .
a i n u c .  x oav i o z ,  K < i p T i v o v ,  w « n t a X o E . T t Ô T P U  ,  e t c .
L o s  té r m in o s  que se  r e f i e r e n  a  l o  e s c a rp a d o  y  m ontanoso d e l
/
p a is a j é :  " r o c o s o " ,  " e s c a r p a d o " ,  " c im a " ,  " p r o m o n to r io " , e t c . ,  son  
a b u n d a n t i 8 im os en l a  p a r t e  D e l i a :  2 1  ( 1 1 , 6 0 $ ) .  Los mâs r e p e t i d o s  
so n : a l n û ç  ( 5  v e c e s :  v . 3 5 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 3 ,  1 0 9 ) ,  x p u v u ô g  ( 3  v e c e s :  
V . 1 6 ,  2 6 ,  7 2 ) ,  H ( î p T ) v a  ( 3  v e c e s :  v . 3 2 ,  3 9 ,  4 1 ) ,  T t a i T i a X ô e i ç  
( 3  v e c e s  ta m b ié n :  v . 3 9 ,  1 4 1 ,  1 7 2 ) .
E s ta s  p a la b r a s  s e  ac u m u la n  e s p e c ia lm e n te  e n  l a  e n u m e ra c iô n  
de la s  i s l a s  r e c o r r id a s  p o r  L e to  ( 9  en  lo s  15  v e rs o s  3 0 - 4 4 )  y  en  
e l  p a s a je  p r e c e d e n ts  ( 6 ) .  T am b ién  e n  e l  de l a  f i e s t a  de lo s  j o ­
n io s  ( 4 ) .
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En e l  H . P i t i c o  son  mny es ca so s  ( 6 :  1 , 6 4 $ ) ,  y  c a s i  s ie m p re  
re p r e s e n ta d o s  p o r  xÉxpTj o au a d j e t i v o  d e r iv a d o  n c x p û e iç  ( 4  v e ­
c e s , en V .1 8 5 ,  2 8 4 , 3 8 3 ,  3 9 0 ) ,  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s ô lo  a p a ­
r e c e  1 v e z  en  H . D @ lio : x& xpûcooa en  v . 4 4 .  S in  e m b a rg o , lo s  t é r  
m inoa m&s f r e c u e n te s  e n  H . D e l io  f a i t a n  a q u i ,  y  û n ic a m e n te  e n ­
co n tram o s a tn u  en  v . 4 2 8 .
tolvu». Lxavu, sEpA»
Los v e rb o B  de m o v im ie n to  que s i g n i f i c a n  " m a rc h a r , l l e g a r ,  
la n z a r s e ?  e t c .  son  num erosos a  l o  l a r g o  de to d o  e l  H im no , e s ­
p e c ia lm e n te  gaCvw y  LH({vu .
En H . D e l io  se em p le a n  2 5  a p ro x im a d a m e n te  ( 1 3 , 8 1 $ ) t 9  do  
e l l o s  en  s o lo  1 4  v e rs o s  ( v . 1 0 6 - 1 1 9 ) ,  d e n t r o  d e l  e p is o d io  d e l  
p a r t o  de L e t o .
E l  m&s frecuente es  8a(vu (6vecesi 3,31$);Ixdvu aparece 
3 voces (1,65$), y también 3 veces cipi .
En H . P i t i c o  ab u nd an  aû n  mucho m&s: 7 8  ( 2 1 , 3 6 $ ) ,  2 0  es t& n  
en  l a  n a r r a c iô n  d e l  v i a j e  de A p o lo  h a s ta  su l le g a d a  a  T e l fu s a  
( v . 2 1 5 -2 4 4 )  y  o t r o s  2 0  en  e l  r e l a t o  d e l  o t r o  v i a j e  de A p o lo , en  
e l  b a rc o  c r e te n s e  ( v .  3 9 9 - 4 4 0 ) .  Es muy lo g ic e . ,  p u e s , e s t a  i n s is ­
t e n c ia  en  e l  m o v im ie n to , en  e l  i r  y  v e n i r  d e l  d io s .
8 a (v w  ( 1 6  v e c e s : 4 , 3 8 $ )  y  îx â v w  ( 1 4  v e c e s :  3 ,8 3 $ )  son 
lo s  m&s r e p e t id o s  ta m b ié n  en  H . P i t i c o ;  p e ro ,c o m e  observam os, 
en  m ayor p r o p o rc iô n  que en  H . D e l i o .  A sim isano, c p y o p a i ( 8  v e ­
c e s : 2 , 1 9 $ ) ,  que a p a re c e  s ô lo  2  v e c e s  en H . D e l io ;  e ip i.  y  xtu»
( 5  v e c e s  c a d a  u n o : 1 , 3 6 $ ) ;  nXêu y  ôpouw ( 4  v e c e s  c a d a  uno: 1 ,0 9 $ )  
N i uCu) n i  tiX ôu  n i  ôpouw se e n c u e n tra n  e n  H . D e l i o .
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C0HCLU3I0NES
£ q p r im e r  l u g a r ,  en  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  p a la b r a s  que  
d e s ig n a n  a  l o s  hom bres y  a  lo s  d io s e s , a  lo s  m o r t a le s  y  a  lo s  
i n m o j t a le s ,  e x i s t e  b a s t a n t e  e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  H . D e l io  y  e l  
P i t i c o ;  a u n q u e , en  g e n e r a l ,  ab u n d an  u n a s  y  o t r a s  a lg o  mas en  
e l  H . P i t i c o .
L a s  d i f e r e n c i a s  mâs n o t a b le s  se  o b s e rv a n , e n to n c e s , no  
e n t r e  l a s  dos p a r t e s  d e l  H im n o , s in o  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  p a ­
s a je s :  l a  e s o e n a  O lim p ic a  y  e l  r e l a t o  d e  T i f a ô n  son  dos e p i -  
so d icB  que p o n en  e s p e c i a l  a c e n to  e n  l o s  d io s e s  in m o r t a le s ,  
m ie n tra s  que l a  m e n c iô n  d e l  hom bre e s  c a s i  e x c l u id a .  En c o n -  
t r a p c s i c i o n ,  en  l a  d e s c r ip c lô n  de l a  f i e s t a  D e l i a ,  e l  hom bre  
es  e l  p r o t a g o n is t s ,  y  l a  p a la b r a  " d io s "  no  es  s i q u i e r a  c i t a d a ,  
n i  a p a re c e  l a  n o c iô n  m o r t a l / i n m o r t a l , e x c e p to  u n a  s o la  v e z ,  
p a r a  i n d i c a r  p re c is a m e n te  quo " lo s  h om bres p a re c e n  in m o r t a le s " .
L e t o ,  e l  p a r t o  de L e t o  y  e l  h i j o  d ad o  a  l u z  c o n s t i t u y e n  
l a  p e r te  p r i n c i p a l  d e l  te m a , p e ro  s o lo  e n  e l  H . D e l i o .  L a s  
p a la b ra s  q u e  e x p re s a n  d ic h o  tem a  (A ttx u  , t ( h t u  y u i ô c  )  y a  
u n lc a n e n te  en  d e te r m in a d o s  e p is o d io s  d e l  H . P i t i c o  v u e lv e n  a  
s e r  r i g n i f i c a t i v a s I  At)t u  y  ut6<; en  l a  e s c e n a  O l im p ic a ;  t ( h t u  
en l e  h i s t o r i a  de T i f a ô n .
En c u a n to  a  lo s  té r m in o s  a n a l iz a d o s  que a lu d e n  a l  e s p i r i t u ,  
a l  p e n s a m ie n to , a l  c o ra z ô n  y  a  lo s  e s ta d o s  a n im ic o s ,  se o b s e rv a  
una d e a p ro p o rc iô n  enorm e e n t r e  e l  H . D e l io  y  e l  P i t i c o .
La n o c iô n  de " a lm a " ^  e s t é  mucho menos d e s a r r o l l a d a  en  e l  
H . D e l io ,  y ,  d e n t r o  d e l  H . P i t i c o ,  en  lo s  p a s a je s  d e l  O lim p o  
y  de T i f a ô n .  P e r o ,  de l a s  3 p a la b r a s  que p r in c ip a lm e n t e  l a  e x -
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p re s a n  (  <ppnv , , oxîlDoç ) ,  e s  é v id e n t e  l a  p r e f e r e n c ia
p o r  Dupôç en  e l  H . D e l io  7 ta m b ié n , p r e c is a m e n te ,  en  lo s  m is — 
nos e p is o d io s  p l t i c o s  ( e l  d e l  O lim p o  7 e l  d e  T i f a ô n )  en  q u e  
f a l t a n  lo s  o t r o s  dos t é r m in o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  e l  r e s t o  
d e l  H . P i t i c o ,  Dupôç se u t i l i z e  mucbo menos que tppriv .
L a  n o c iô n  d e ” c o m p la c e rs e , a le g r a r s e "  ( x fp R o p a i  , y a fp w  )  
e s t é ,  en  c a m b io , en  l a  p r o p o rc iô n  o p u e s ta i  c o n s id e ra b le m e n te  
més e x te n d id a  en  H . D ^ l io  (  en  e s p e c i a l ,  e n  e l  p a s a je  de l a  
f i e s t a ) ; m ie n t r a s  que en  H . P i t i c o  c a s i  se  l i m i t a  a  lo s  e p is o ­
d io s  d e l  O lim p o  y  de T i f a ô n .
O t r o  g ru p o  de p a la b r a s  s i g n i f i c a t i v e s  l o  c o n s t i t u y e n  o i e r -  
to s  e p i t e t o s  que d e s c r ib e n  l a  b e l l e z a  y  e l  e s p le n d o r  de lo s  nom 
b re s  a  l o s  que acom panan . T am b ién  en  e s t e  son  muy m arcad es  la s  
d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  H . D e l io  7 e l  P i t i c o .
"D o ra d o "  (y p û o e o ç  )  se r e p i t e  u n a  y  o t r a  v e z  en  e l  H. De­
l i o ,  aunque se o n i t e  p o r  c o m p le to  en  l a  e s c e n a  d e  l a  f i e s t a .  En 
e l  H . P i t i c o ,  s in  em b a rg o , su uso  e s t é  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  res^ 
t r i n g i d o  a l  p a s a je  O lim p ic o  y  ta m b ié n  a  l a  h i s t o r i a  de T i f a ô n .
En e l  c o n c e p to  de b e l l e z a  y  bon d ad  (  xaXôç , e û -  ) ,  p o r  
o t r a  p a r t e , I n s i s t e  b a s t a n t e  més e l  p o e ta  p i t i c o .  L o  r é i t é r a  
en  c a s i  to d o s  sus e p is o d io s 1 c ô -  , en  e s p e c i a l ,  en  l a  e s ce n a  en  
e l  O lim p o  y  ta m b ié n  en  e l  r e l a t o  d e  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  S a c e rd o ­
c io  j x a X ô ç , en e l  p a s a je  de l a  f u e n t e  T e l f u s a  y  en  e l  de l a  
fu n d a c iô n  d e l  te m p lo . P e ro  n i  s i q u i e r a  u n a  v e z  a p a re c e  en  l a  
d ig r e s iô n  s o b re  T i f a ô n :  p a re c e  que a q u i  se  re h u y e  c o m p le ta n e n te  
l a  id e a  de b e l l e z a ,  p ro b a b le m e n te  a  c a u s a  de l a  m o n s tru o s id a d  y  
m ald ad  (  xawôg r e p e t id o )  de T i f a ô n .
Aunque no  t a n t o  como en H . P i t i c o ,  ta m b ié n  en  H . D ^ l io  es  
f r e c u e n t e " lo  b e l l o " ,  p a r t ic u la r m e n t e  e n  un p a s a je  como e l  de l a
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fiesta de los jonios, en que falta, por el contrario, "lo dora­
do". Quizes porque esta es una escena exclusivamente humana y 
el oro estâ mâs bien reservado a los dioses. Por eso se repite 
tanto en escenas de diosesi en el proemio, en el pasaje del na- 
cimiento de Apolo, en la asamblea Olimpica.
"Honrar" ( xiprfo) ) es un verbo no demasiado utilizado en 
ninguna de las dos partes del Himno (aunque algo mâs en la Pi- 
tica). Sin embargo, es reiterado en dos pasajes - uno del H. De^  
lio y el otro del H. Pitico - que, por otro lado, presentan mu- 
chos rasgos en comûn.
En cuanto a las palabras que se refieren a la alabanza, al 
canto y a los instrumentes musicales, tienen un uso muy distinto 
en H. Pitico y en H. Delio.
jiilivûoKW , ûpvog y âoLÔû son mucho mâs significatives en 
H. Delio - sobre todo en la escena de la fiesta -, mientras que 
KÎ^apiç y tpôpuiyl^  son mâs importantes en H. Pitico®.
Hay très pasajes musicales en el Himnot la fiesta de los 
jonios (en el H. Delio), la reuniôn de los dioses en el Olimpo 
y la escena de Apolo y los sacerdotes en el Parnaso (en el H. 
Pitico). Pero en cada uno hay un enfoque y una vision diferentes.
El episodio delio es principalmente un canto himnico de c£ 
lebraciôn y recuerdo de Apolo y de los hombres. Todo el interés 
se centra en la canciôn, sin hablarse para nada de los instru­
mentes musicales ni de la danza.
En la escena Olimpica, en cambio, no se omite ningun aspeç. 
tôt la mûsica, la danza, la canciôn, el himno. Pero, en reali­
dad, solo tienen razôn de ser como homenaje, como acompanamiento 
al sonido de la citara que tane Apolo y que es recordada una y 
otra vez.
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En ©1 pasaje de les sacerdotes en el Parnaso, al igual 
que en el del Olinpo, se combinan la musica, la dansa y el 
canto - en especial este ultimo - del Peân.
También en lo relative a los très puntos del "programa 
de vida" (v.1)1-2), uCSapiç , téÇov yxppotppiov , difieren 
absolutamente el H. Delio y el Pltico.
Tolviendo con Hi^aptç , en H. Delio solamente aparece 
aqul, en esta proclamaciôn de Apolo de sus eaferas de actlvl- 
dad (v.ljl), Sin embargo, en el H, Pltico, tanto niôapiç col 
su sinônimo ç6ppiyS , son palabras de gran relieve.
■t6Çov , por el contrario, es muy significative en el H 
Delio (particularmente en el "Proemio"); pero es Ignorada poi 
complet© en el H. Pltico. T no es que Apolo deje de ser el 
dios "flechador", ya que son frecuentlsimos los epltetos que 
aluden a elloi ExdepYos (v.242, 257, 557, 582, 420, 440, y el
H. Delio solo en v. 56),éKaxoç (v.275, 276, y en H. Delio l 
v.l, 6), 90),ÈKai:T]36>voç (v.215, 222, 229, 239, 277, y en H.
Delio ûnicamente en v.l)4 y 140, aunque también se utilisan 
ÈxngdXos en v.45 y 177 y'ExatnPcXZtao en v.157). T, adamis 
el arco de Apolo juega un papel capital en el episodic de la 
muerte de la dragona. Pero es la palabra t6^ov la que ha pe] 
dido su valor temético.
Por ultimo, la actividad profética de Apolo esta poco 
desarrolladqën el H. Delio, mientras que es un tema esencial 
en el H. Pltico. T se insiste en particular en alla en el dii 
logo de Apolo con Telfusa, pasaje que présenta tantos puntos 
en comûn con el diélogo de Loto y Delos (v.81), donde, preoi- 
samente, se menciona el "Oréculo".
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Algo eemejante a lo quo hemos observado respect© avpnotn- 
ptov ocurre con vr i6 ç  y aXooc; (el templo y el bosque sagrado 
que lo rodea).
La busqueda del lugar para fundar el templo del Oràculo 
ea el motivo del H. Pltico, recordado constsuitemente, sobre 
todo en los diâlogos de Apolo con Telfusa y con los cretenses. 
También en el H. Delio se repite vn6ç , aunque mucho menos y 
cas! exclusivamente en la conversaciôn de Leto con Delos. Otra 
palabra, pues, que relaciona los très diâlogos paralelos.
De nuevo encontramos la mayor desproporciôn entre el H. De^  
lio y el Pltico en el grupo de palabras que estàn en conexiôn 
con el "mar".
De los très términos que designan al mar, aXc; - el ûnico 
empleado, excepte una sola vez b a X a o o a  - es mucho mas insis­
tante en el H. Delio que en el Pltico, en donde se utilizan 
equilibradamente âXq , xdvros y O dtX ao oa ,  acumulândose en el 
episodio de los sacerdotes.
Aiin mucho mâs que el mar, en esta parte de los sacerdotes 
ea protagoniste la "nave", una de las palabras mâs repetidas en 
el Himno. Pero, en fuerte contraposlciôn, en el H. Delio solo 
aparece dos vecest una formando un adjetivo y la otra acompana- 
da de un epltsto diferente a los del H. Pltico.
v î lo o ç  , en cambio, una palabra importante en el H. Delio, 
carece de todo relieve en el H. Pltico e, incluso, falta en el 
viaje marltimo, en donde tanto se ha bablado del mar y de la 
nave.
Respect© a otros aspectos del pasaje, principalmente el 
interés por los montes abruptos y elevados, una y otra parte 
del Himno muestran tendencies diametralmente opuestas (como ya
—  4 9 6  —
senalamos con mas detenliilento an al capitule dedicado a la 
descripciôn’del paieaje); frente a una Inslstencia exagarada 
en el H. Delio - en especial en sus primeros pasajes -, una 
falta casi total da atencion an el H, Pltico, j  un empleo, 
aderaâs, de términos diferentes.
Por ultimo, an los verbos de movimiento, no existe gran 
desequilibrio) son frecuentes an ambas partes, aunque méa en 
la Fitica, donde son motivados por los dos viajes del dios 
Apolo. Bin embargo, en el H. Delio extraAa su ausencia an el 
pasaje paralelo de la peregrinacion de Leto, mientras que 
abundan en el episodio del parto.
EN RESUMENi
Observamos que algunas de estas palabras se repiten més o 
menos uniformemente a lo largo del Himno. Pero, en otras oca- 
siones, su uso en la parte Delia y en la Pitica esté desequi- 
librado.
A veces, el equilibrio o el desequilibrio se explica fé- 
cilmente por la semejanza o la discrepancia respectivamente del 
tema de cada episodio en que la palabra se acumula. Pero a me- 
nudo la diferencia de vocabulario es estilistica mis que temi- 
tlcat se omiten en el H. Delio o en el Pltico ciertos términos 
que cuadrarlan perfectamente; se repiten, sin embargo, otros 
que no parecen imprescindibles.
Sin embargo, debemos admitir que, por si solas, estas di- 
vergencias senaladas en el presents capitule son poco signi- 
ficatlvas. Pero, puesto que, en todo caso, apuntan més bien a 
la separaciôn que a la unidad del H. Delio y el Pltico, creemo 
util anadir éste a los otros - numerosos y mâs concluyentes - 
argument08.
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Es muy dlgna de destacarse, por otro lado, le afinldad 
entre determlnados pasajes del H. Delio y del Pltico. La es- 
cana Ollmpica y el relato de Tifaôn se aproximan en muchos as- 
peotos al H. Delio, en especial a la parte de la fiesta de los 
jonlos, con la que la escena Ollmpica se muestra unas veces en 
eatrecho paralelismo y otras en contraste. También entre los 
très diâlogos del Himno( el primero,en el H. Delio; el segundo 
y el tercero, en el Pltico) bay una fuerte conexiôn. Los epi- 
sodios del H. Pltico los conaideramos - como ya indicamos en 
otro capitule - compuestos como antltesls de los correspondien- 
tes del H. Delio. Estes en los que se advierte mâs claramente 
la influencia del poema Delio presentan también, en general, 
mayor coinoldencia en el vocabulario.
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N O T A S
1. Cf. Huibregste p. 47-51.
2. Cf. Fingerle p. 218 as.
5. Frolikovâ I, p. 99 s.
4. Acerca de los adjetivos compuestos de h o Xôç , 
véase el capitule dedicado a los epltetos, p,404 
n. 20.
5. Para los compuestos de eû- cf. también el capitulo 
de los epltetos, p. 404 , n. 19.
6. En el capitule de la "concepciôn de los distintos
aspectos del mundo", p.452-4 , bernes tratado ya es­
te tema.
7. También v6oç. Véase el capitulo citado en la nota 
precedente: "concepciôn ...", p.452-4.
8 . ûpvoç, nCdapiç. (pôpptrÇ yâoLÔ^ son palabras carac- 
terlsticas en un Himno, porque son requisites de la 
citarodia- Cf. Roller I.
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L O S  P E R S O N A J E S  D E L  H I M N O
El H. Delio y el H. Pltico no solo difieren en estilo, vo­
cabulario, estructura, manera de concebir el mundo; sino también 
en los personajes que participan en la acciôn.
Son pocos los personajes comunes, e, incluso éstos, no me- 
recen la misma atenciôn en una y otra parte. Ademâs, cada poeta 
prefiere hacer intervenir a un tipo de personaje distinto.
Consideremos la cuestiôn en el H. Delio y en el II. Pltico;
En H. Delio
En primer lugar, podemos observar que el dios Apolo, aunque 
sea el tema y el eje de la acciôn (tanto en el relato como en los 
discursos), no participa demasiado en ella; no es protagoniste 
principal y absolute.
La diosa Leto y la isla Delos son los verdaderos protago­
nistes : Leto, la madré, cuyas vicisitudes antes de poder parir 
a Apolo dan tema al Himno, y la isla hospitalaria que la acoge 
y permite el nacimiento de Apolo en su sede.
Apolo solo interviene activamente en los versos de introduc 
ciôn (en el proemio y en la proposiciôn del tema) y, tras el na 
cimiento, para proclamar su"programa de vida" y para premier a 
Delos.
Pero, incluso en los pasajes en que Apolo aparece en escena, 
Leto o Delos estàn a su lado participando igualmente y atrayendo 
hacia si el interés de la narraciôn: en el proemio (v. I-I3 ) Apo 
lo parece la figura més destacada, pero Leto esté con él, le des 
arma,le guia y, finalmente, es la alegria que ella siente por su 
hijo la que sirve como colofôn de la escena. Y es a ella a la 
que, inmediatamente después, el poeta saluda y célébra (v. 14-18).
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A continuaciôn, torna el elogio hacia Apolo (v. 19-24) pero 
enseguida dériva de nuevo en elogio a Leto (v. 25-28).
Tras la enumeraciôn de las islas (que, por un lado, parece 
que son los lugares en los que domina Apolo y, por otro, se ex­
press después claramente - en v. 45 - que son las tierras recorrl. 
das por Leto) siguen episodios protagonizados por Leto y Delos: 
el diélogo entre ambas y el parto de Leto en la isla asistida 
por las diosas.
Respecto a los pasajes que siguen al nacimiento de Apolo 
■a excepcion de su autoproclamacién como dios (v. 127-152) - todos
los pasos de Apolo descritos estén encaminados a glorificar a De^
los (v. 135-9 y V. 140-6). Y la escena final es el mayor homena 
je a Delos: la reuni6n de los jonios en la isla y el canto mara 
villoso de las muchachas délias.
Por otra parte, ademés de Leto, Delos y Apolo, encontramos 
otros personajes a lo largo de la narraciôn:
1) Zeus: en el "proemio" da la bienvenida a Apolo y le ofre^
ce néctar (v. 10-11 a).
Este es el ûnico pasaje en que participa activamente, ya que 
otras veces es simplemente mencionado su nombre (v.2, 5, 96, 132, 
1 5 6 ), pero él no juega ningûn papel,
2) Los dioses: ( Beot, ôatpoveç aWoi ) tiemblan cuando 
aparece Apolo y saltan de sus asientos (v. 2-4 a) y, finalmente, 
se sientan (11 b- 12 a).
3 ) Xrtemis: personaje pasivo del que se narra simplemente 
cômo Leto la diô a luz en Ortigîa (15 b - 16 a), cômo la celebran 
las muchachas délias (v. 159) y, por ultimo, a la que pide su fa 
vor el poeta.
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4) Las islas, las tierras; ellas ( a l ) temian y no se atre^ 
vian a acoger a Apolo (v. 47-8).
5) Las diosas ( Geal ): Dione, Rla, Temis, Anfitrita y aXXai 
&8&va%aL estén présentes en el parto (v. 92 b-95 a) y envian a 
Iris en busca de Ilitia para que la llame lejos de Hera y le 
ofrezca un collar (v. 102-5). Al nacer Apolo gritan (v. 119 b)
y después le lavan y le visten (v. 120-2). Y Temis le ofrece 
néctar y ambrosia (v. 124-125 a). A ellas les habla Apolo (v.lJO) 
y, finalmente, quedan adrairadas ante el milagro de Delos carga- 
da de oro (v. 134 b - 135 a)*
5) Hera; no asistla al parto, pues estaba sentada en la m£ 
rada de Zeus (v. 95 b -95) y retenla alll a Ilitîa por celos a 
Leto (v. 99 - 100).
También es mencionada en v. 105.
7) Ilitla; no se habla dado cuenta del parto de Leto, pues 
estaba sentada en el Olimpo por causa de liera, que la retenla 
(v. 97-9). Pero las diosas enviaron a Iris a buscarla, ofrecién 
dole un collar (v. 103). E Iris la llamé en el péycxpov diciénd£ 
le aladas palabras (v. 110-111) que la convencieron (v. 115). 
Marché entonces con Iris y llegô a Delos (v. 114-5).
8 ) Iris; fué enviada por las otras diosas para buscar a 
Ilitla y ofrecerle un gran collar. Le ordenaron que la llamara 
lejos de Hera. Ella escuché esto, echo a correr y, habiendo 11e- 
gado al Olimpo, llamô a Ilitla y le dijo lo que le habla sido 
ordenado. La persuadié y ambas marcharon (v. 102-114).
9) La tierra; sonrié debajo en el parto de Leto (v. 118 b).
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10) Los .jonios ! se reunen en Delos con sus hijos y sus es- 
posas y se regocijan organizando certâmenes en honor de Apolo. Y 
el que estuviera présente diria que son inmortales, pues verla 
su gracia y se complacerîa contemplando a los hombres y mujeres 
y sus naves y sus riquezas (v. 147-155)*
11) Las muchachas délias : celebran a Apolo, a Leto y a Ar­
temis, y a los hombres y mujeres antiguos. Cantan un himno y em 
belesan con su bella voz a los seres humanos, y saben imitar las 
voces de todos (v. 157-164). A ellas se dirige finalmente el poe 
ta, saludândolas, pidiéndoles que le elogien como al raejor
poeta y prometiendo él a su vez ensalzarlas (v. 166-176)*
12) El propio poeta: habla de si mismo al término del Himno; 
"acordaos de mi ... y cuando alguno os pregunte ... i qué hombre
) es el mejor poeta?... responded hablando de mi: un hom­
bre (Avfjp ) ciego y habita en Quios, cuyos cantos son los mejores. 
Y nosotros llevaremos vuestra fama ... y ellos me harén caso ..." 
(v. 166-176).
13) Uno de los hombres ( AvSpüiiüjv )« viniendo como extran 
jero quizâs pregunte ... (v. 167-170).
Son citados, ademâs, algunos nombres de personajes que no 
intervienen, sin embargo, en el relato;
1) Macar (v. 37). 2) Ceo (v. 62). 3)yaXa (v. 84). 4) oôpa- 
VOQ (v. 84). 5) EtûÇ (v . 85). 6) Los hombres ( Avêpaç ) v. 142, 
en torno a los que daba vueltas Apolo.
Y algunos son mencionados en los diâlogos;
1) Todos los hombres ( &v@pw%oi ) reunidos en Delos lleva- 
rân hécatombes a Apolo (v. 57-58 a). 2) Los pulpos y las focas 
harân sus vivencias en Delos (v. 77-8)*
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En H. Pltico
Apolo es el protagonista de todo en H. Pltico, excepto en 
el episodio del nacimiento de Tifaôn (v. 507-54), en donde Apolo 
esté corapletamente excluido de la acciôn. Pero, aunque la histo­
rié narrada en dicho episodio no parece tener ninguna relaciôn 
con Apolo y con el relato del reste del Himno, creemos que es 
en realidad un pasaje significative, ya que es paralelo al que 
narra el nacimiento de Apolo y sirve para présentâmes un pers£ 
naje, Tifaôn, que es la antltesis de Apolo. As! pues, incluso ,
en tal episodio, de una manera implicite, estâ présente Apolo. ■
i
Otros personajes importantes van apareciendo, pero todos |
■o casi todos - intervienen ûnicamente junto al dios, en funciôn ;
del dios:
1) Los sacerdotes cretenses;
Son protagonistes, al lado de Apolo, de todo el extenso ep£ 
sodio final (v, 388-546): ellos son vistos por Apolo cuando naye 
gan en su nave hacia Pilos y son conducidos por él a través del 
mar hasta llegar a Crisa.
Después,se mantiene un diélogo entre ellos y Apolo, que les 
da una serie de ôrdenes que ellos cumplen. Finalmente, siguen - 
•cantando el pean - a Apolo, que danza y toca la cltara, camino 
del templo, donde entablan un nuevo diélogo con el dios. Tras 
éste,se cierra el Himno.
2) Telfusa
Da motivo a dos episodios importantes (v. 244-72 y v. 375-87), 
en los que se présenta como antagonists de Apolo: Apolo llega a 
Telfusa y le anuncia que va a edificar en ella su templo. La 
fuente, irritada, con enganosos argumentes, persuade a Apolo pa 
ra que se marche a Crisa (v. 244-76). Después, Apolo comprends 
su traiciôn y vuelve para destruirla (v. 375-387).
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3) La dragona
Otro personaje antagoniste de Apolo, que interviene en dos 
pasajes (v. 300-5 y v. 354-74): cerca de una fuente Apolo matô 
a una dragona monstruosa que causaba muchos maies a los hombres 
y a las ovejas y que, habiéndo recibido de Hera a Tifaôn, lo a l i  
ment6 (v. 500-5). Apolo le lanzô una flécha y ella agonizaba por 
la selva, y , una vez muerta, la pudriô la fuerza del sol; por 
eso la llaman Pito (v. 354-74).
4) Hera
Protagonista de la narraciôn sobre el nacimiento de Tifaôn 
(v. 305-554), en la que, como ya hemos indicado, no es citado 
siquiera Apolo: Hera, indignada porque Zeus ha engendrado a Ate 
na, cuenta a los dioses reunidos su deshonra e insulta y amenaza 
a Zeus. Después, suplica a los dioses Titanes, a la tierra y al 
cielo que le concedan un hijo mâs fuerte que Zeus. Tras esto, 
espera, separada de Zeus y de los otros dioses, que pasen los 
raeses hasta dar a luz a Tifaôn, al que entrega a la dragona para 
que lo cuide y alimente.
5) Tifaôn
Es el hijo de Hera, cuyo nacimiento fundaments la historié 
relatada en v. 305-554: "la dragona, habiéndolo recibido de Hera, 
alimenté al terrible y espantoso Tifaôn, azote para los mortales, 
al que en otro tiempo parié Hera" (v. 305-7). Hera anuncia a Zeus 
que nacerâ un hijo de ella que sobresaldrâ entre los dioses in­
mortales (v, 326 b-327). A continuaciôn suplica a los dioses 
que le den un hijo en nada inferior a Zeus (v. 337-9). Por ûlt£ 
mo, nace el terrible monstruo Tifaôn, que es entregado por su ma­
dré Hera a otro monstruo, la dragona, que lo aceptô, (v. 551-4)
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Ademâs de éstos, participan en el relato otros numerosos 
personajes, ya de menor transcendencia:
1) Las Musas : celebran con su bella voz los dones de los 
dioses y las desgracias de los hombres (v. 189-193). Ademâs, la 
Musa inspira el dulce canto en el corazén de los cretenses (v.
518 b - 519).
2) Las Gracias, las Horas. Harmonla, Hebe y Afrodita: dan- 
zan cogiéndose de las munecas (v. 195-6).
3) Artemis; entre éstas, ni danza torpemente, ni es pequena, 
sino muy alta y admirable por su belleza, Artemis arquera, cria 
da con Apolo (v. 197-9).
4) Ares y Argifontes; juegan entre ellas (v. 200-1).
5) Leto; se complace junto con Zeus, viendo a su hijo que 
juega con los dioses (v. 204-6).
Ademâs es mencionado su nombre en v. 182 y v. 645.
6) Zeus; en la escena olîmpica compacte con Leto el gozo de 
contemplar a su hijo (v. 204-6). Y en el episodio de Tifaôn eau 
sa la indignaciôn de Hera por haber engendrado a Atena (v. 307b- 
309 a y V. 312-5), y a él se dirigen las airadas palabras de la 
diosa( V.522-330). En este mismo episodio, Hera pide un hijo su 
perior a Zeus, como Zeus es superior a Crono (v. 337-9), y ella 
se aleja del lecho de Zeus (v. 344).
El nombre del dios aparece también en otros pasajes; v,187, 
V. 195, V. 279, V. 301, V. 427, V. 433, V. 437, V. 480, v. 514,
V. 531 , V. 545.
7) lia muchacha Azântide;Apolo. pretendiéndola, fue hacia 
ella (v. 209).
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8) Isquis: Apolo prétendis a la muchacha Azântide junto con 
Isquis, semejante a un dios, Elatiônida rico en caballos (v,210),
9) Forbante y Ereuteo; también con ellos prétendis Apolo a 
dicha joven (v. 211).
10) Leucipo! con él asimismo rivalizaba Apolo. Iba a caba 
llo y no se mostraba inferior a Triope (v. 212-5).
11) La esposa de Leucipo; con la que Apolo tuvo relaciôn 
(v. 212 b).
12) Fosidôn; a su bosque en Onquesto llega Apolo ( v .  250).
A él le suplican los aurigas y entonces su poTpa protege el 
carro (v. 237 b - 238).
13) los caballos de Fosidôn; un potro recién domado toma 
aliento, aunque estâ cargado, arrastrando belles carros (v.231- 
232 a), y los caballos golpean los carros vacios, habiendo echa 
do fuera su direcciôn (v. 232 b-234).
14) Los aurigas; el auriga, aunque bueno, salts del carro
a tierra y anda su camino (v. 232 b - 233 a ). Pero, si conducen
los carros en un bosque, cuidan a los caballos y dejan aparte
los carros (v. 235-5), y suplican al senor (v. 237b - 238a).
15) Los Flegias; Apolo llegô a la ciudad de los Plegias, 
hombres ( AvôpîSv ) soberbios, que, no preocupândose de Zeus, 
habitaban en la tierra en un valle cerca del lago Cefisio (v.
278 - 280).
16) Trofonio y Agamedes; hijos de Ergino, queridos por los 
dioses, pusieron sobre los cimientos del templo una puerta de 
piedra (v. 295 b-297).
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17) Las razas de hombres; construyeron alrededor un templo 
con piedras, para que fuera siempre celebrado (v. 298-9).
18) Los hombres y las ovejas: a los que la dragona causo 
muchos danos (v. 303-304 a),
19) Atena; a la que Zeus habla engendrado en su cabeza (v. 
308), De ella dice Hera que sobresale entre los dioses (v.314-5).
20) Todos los dioses; en la escena Ollmpica estân en union 
cuando llega Apolo, que les embelesa con su cltara y su canto 
(v. 187b-188). En la historia de Tifaôn también se encuentran 
reunidos, y a ellos dirige Hera sus palabras (v. 310-11).
21) La tierra; a la que suplica Hera golpeândola (v, 333 y 
V. 340), se moviô (v. 341).
22) Helio; cuya fuerza pudre a la dragona (v. 371 y v. 374), 
y a cuya regiôn, Ténaro, llegô el barco cretense. Alll sus ove­
jas pacen y tienen una regiôn encantadora (v. 411-3).
23) El delfln; en el que se ha transformado Apolo; el mon£ 
tro terrible estaba tumbado (v, 401), y los cretenses querlan 
ver si permanecla en el suelo de la nave o si se lanzaba al mar 
(v. 416-7).
24) El viento; un noto impetuoso impulsaba la nave (v.408). 
Vino un viento céfiro grande, frlo, por voluntad de Zeus, fuerte, 
lanzândose violentamente desde el cielo (v. 433-4).
25) Las ovejas de Helio; pacen siempre en Ténaro y tienen 
una regiôn encantadora (v. 412-3).
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26) Los Epeos! dominan en la divina Elide (v, 426).
27) El astro; en el que se transfigura Apolo. De él bro— 
tan muchas centellas revoloteando (v. 441-2).
28) Las esposas e binas de los de Grisa; gritaron por el 
centelleo de Febo (v. 445 b - 447 a).
29) El hombre joven (Avépt ): por ultimo, Apolo toma la 
figura de un hombre fuerte y joven, que se cubre los anchos 
hombros con sus cabellos (v. 449-50).
Ademâs, son citados, ya en el relato, ya en los discursos, 
personajes que no intervienen en la propia narraciôn;
1) Triope (v. 215).
2) Los hombres ( AvBpwnwv ) que llevaran hécatombes a Apolo, 
que habitan el Peloponeso, Europa y las islas (v. 248-52 y v. 
288-92; en dos discursos de Apolo).
3) Los caballos y los mulos; que abrevan en las fuentes de 
Telfusa, cuyo estrépito danarâ a Apolo (v. 252-3 y v. 271: en el 
discurso de Telfusa).
4 )  E r g i n o  ( v .  2 9 7 ) .
5) Hefesto; le pariô Hera y le arrojô al mar porque habla 
nacido débil y déformé; pero Tetis le acogiô y le cuidô (v«316- 
20: en el discruso de Hera).
6) Nereo (v. 319).
7) Tetis, de pies de plata, se hizo cargo de Hefesto y lo 
cuidô entre sus hermanas. Hera, por ello, le desea que agrade a 
los dioses (v. 319-21; en el discurso de Hera).
8) Tierra. cielo y dioses Titanes; que habitan bajo tierra 
en torno del Târtaro, de los que proceden hombres y dioses (v. 
334-6; a ellos invoca Hera en su plegaria).
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9) Crono (v, 339)
1 0 )  Tifoeo y  Quimera; no apartarân de la dragona 3a penosa 
muerte (v. 367-368 a: en el discurso de Apolo).
1 1 ) Hiperiôn y  la tierra; pudrirân a la dragona (v. 368b- 
369; en el discurso de Apolo).
1 2 ) Los hombres traba.iadores ( AvbpQu); acostumbran a des 
embarcar cuando vienen del mar en la nave, cansados, y se apod£ 
ra de su aima el deseo de alimente (v. 4 5 8 - 6 1 ; en el discurso de 
Apolo).
13) Las esposas de los cretenses;(v.478).
1 4 ) Las ovejas: que deben matar los sacerdotes y que abun- 
darân siempre porque las traerân las razas de hombres (v. 536-7), 
en el discurso de Apolo.
15) Otros hombres ( 5v6peç); serân jefes de los cretenses, 
y por ellos estarân sometidos siempre a la fuerza (v. 542-3; en 
el discurso de Apolo).
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C O N C L U S I O M E S
Observamos diferencias notables entre el H. Delio y el H. 
Pltico»
19) En primer lugar, los protagonistes no coinciden en una 
y otra parte (aunque esto se debe en gran medida a su temâtica 
distinta): en el H. Delio son, en especial, Leto y Delos, que en 
el H. Pltico no tienen ninguna intervenciôn (a Leto solo se le 
dedican très versos, junto con Zeus, y Delos no es siquiera nom 
brada). En el H. Pltico, es Apolo - presents siempre en escena 
como figura central, excepto en la historia de Tifaôn - que, co 
mo ya hemos senalado, no juega un papel tan active en el H. De­
lio.
29) En segundo lugar, podemos advertir que la participaciôn 
femenina en el H. Delio es casi exclusive; intervienen constan- 
temente diosas, mujeres o lugares personificados de sexo feme- 
nino. Leto, Delos, las diosas que asisten al parte (entre las 
que se nombre a Dione, Rla, Anfitrita y, en particular, a Temis), 
Ilitla, Iris, Hera, las muchachas délias, todas son protagonis­
tes del Himno o de episodios mâs o menos extensos. También a Ar 
temis, a las islas y a la tierra, se les concede alguna atenciôn.
A su lado, la participaciôn masculins es mucho menos impor 
tante. Se reduce a Apolo, que, aun siendo tema del Himno, apenas 
aparece en escena;a.Zeus, que sôlo tiene una breve intervenciôn 
en el proemio, y al poeta, que habla de si mismo a las muchachas 
délias, pero en un pasaje muy original que se sale de la propia 
narraciôn hlmnica. Otros varones son norobrados simplemente; Ma­
car, Ceo, oôpavôç , Avépaç .
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Por otra parte, cuando se habla de los dioses(0eot , 6at- 
poveq) en el proemio, se supone, naturalmente, que se hace re- 
ferencia tanto a dioses como a diosas. Y, cuando se describe 
la fiesta de los jonios, el poeta se esfuerza siempre por colo- 
car a las mujeres al lado de los hombres, y  nunca se olvida de 
mencionarlas: "los jonios se reunen ... con sus esposas respe- 
tables" (v. 147-8), "contemplando a los hombres y  mujeres de 
bella cintura" (v. 154), "celebrando a los hombres antiguos y a 
las mujeres" (v. 160).
Por el contrario* en el H. Pitico, lo femenino - aunque 
también importante - es de menor relevancia que lo masculine: 
Telfusa, la dragona, Hera, las Musas, las Gracias, las Horas, 
Harmonia, Hebé, Afrodita, Xrtemis, Leto, la muchacha Azântide, 
la esposa de Leucipo, Atena, la tierra, las esposas e hijas de 
los de Grisa. A éstas, que juegan un papel activo en el relato, 
podemos anadir otras que aparecen solo en los discursos o que 
son simplemente mencionadas: Tetis, Quimera, las esposas de los 
cretenses.
Très de estes personajes femeninos son protagonistes de 
determinados episodios; pero debemos tener en cuenta que estes 
personajes precisamente han sido creados en el II. Pltico por 
antltesis a otros del H. Delio: Hera, antltesis de Leto; Telfn- 
sa, antltesis de Delos, y la dragona, antltesis de las dioses 
del parto (especialmente de Temis). Quizâs también otras muje­
res aparecen como paralelo, como imitacién de personajes del H. 
Delio: las diosas cantan y bailan en la reuni6n del Olimpo como 
las muchachas délias en la fiesta de los jonios; las mujeres de 
Grisa gritan ante Apolo como las diosas que asistieron a su na­
cimiento.
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Mâs numerosos y con papales mâs destacados aûn son los 
hombres que participan; Apolo, los sacerdotes, Tifaôn, Ares, 
Argifontes, Zeus, Isquis, Forbante, Ereuteo, Leucipo, Fosidôn, 
los aurigas, los Flegias, Trofonio, Agâmedes, Helio, el viento, 
el astro, el hombre joven. Y, ademâs, otros que aparecen en los 
discursos o que son solo citados: Triope’, Ergino, Hefesto, Ne­
reo, cielo, dioses Titanes, Crono, Tifoeo, Hiperiôn, los hom­
bres trabajadores ( Avôpîûv ), otros hombres ( avôpsç ).
En total, en H. Delio participan activamente 13 mujeres 
(segûn el numéro de versos del Himno; 7,18#) y 3 hombres (1,65#).
En el H. Pitico, 16 mujeres (4,38#) y 19 hombres (5,20#).
Si, por otra parte, considérâmes aproximadaraente los ver­
sos del relato en los que intervienen hombres y en los que in* 
tervienen mujeres, nos encontramos ante el siguiente resultado:
En H. Delio:
V. 1-4; Apolo y dioses 
V. 5-8:Leto 
V, 9: Leto y Apolo 
V. 10-11 a: Zeus y Apolo 
V. 11b - 12 a: los dioses 
V. 12b-13: Leto
15b-16a: Artemis
15 a : Apolo
16 b : Aÿolo
V. 14-18: Leto
V. 19-24; Apolo




(V. 30-44: catâlogo de islas)
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V. 4-5-6 Leto
V. 4-7-8 las tierras
V. 4-9-50: Leto y Delos
V. 51-61 Leto y Delos
V. 62-82 Delos y Leto
V. 85-8 Leto y Dplos
V. 89 Leto
V. 90 Delos
V. 9 1 - 9 2 a Leto
V. 92b-95a las diosas (v. 94a: T
V. 95b-96 Hera
V. 97-8 Ilitla
V. 99 Ilitla y Hera
V. 100a Hera
V. lOOb-101 Leto ,
f V.




V. 110-1 Iris e Ilitla
V. 112 diosas, Iris e Ilitfa
V. 115-4- Iris e Ilitla
V. 115 Ilitla
V. 116-118 a Leto
V. 118b La tierra
V. 119a Apolo
V. 119b las diosas
V. 120-2 Apolo y las diosas
V. 125-].?5a Apolo y Temis
V. 125b-126 Leto
V. 127-9 Apolo
V. 150 Apolo y las diosas
Hera.
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V. 151-134 a ; Apolo
V. 134 b-135 a : las diosas
V. 155 b-139 : Delos ( V. 157-8: Apolo)
V. 140-5 : Apolo
V. 146 : Apolo y Delos
V. 14? : Delos y los jonios
V. 148 : los hijos y las esposas di
V. 149-155 : los jonios
V. 157-164 ; las muchachas délias
V. 166-176 : el poeta y las muchachas 1
V. 177-178 a ; Apolo
V. 178 b ; Leto
V. 179-181 ; Apolo
V. 181 Delos
En H. Pitico
V. 182-187 : Apolo
V. 187 b - 188 ; dioses
V. 189-193 : Musas
V. 194 a : Gracias
V. 194 b : Horas
V. 195-6 : Harmonia, Hebe y Afrodita
V. 197-9 : Artemis
V. 200-201 a ! Ares y Argifontes
V. 201 b - 204 : Apolo
V. 204-206 ; Leto y Zeus
V. 206 Apolo
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V. 207-213 Apolo <
V. 209: la muchacha Azântide
V. 210: Isquis
V. 211 a: Forbante
V. 211 b: Ereuteo
V. 212-3: Leucipo
V. 212 b: esposa de Leucipo
V. 214-225 Apolo
V. 229-30 : Apolo
V. 230 b : Fosidôn
V. 231-232 a : un potro
V. 232 b-233a: el auriga
V. 233b-234 : los caballos
V. 235-236 : los aurigas
V. 236 a ; los caballos
V. 237b-238a: los aurigas
V. 238 : Fosidôn
V. 239-245 : Apolo
V. 246-253 Apolo y Telfusa
V. 254-255a : Apolo
V. 255b-276 : Telfusa y Apolo
V. 277-8 : Apolo
V. 278-280 : los Flegias
V. 281-295a : Apolo
V. 295b-297 : Trofonio y Agamedes
V. 298-9 : las razas de hombres ( AvôpAnwv)
V. 300-1 : Apolo y la dragona
V. 505: AvGpwnouq 
V. 302-5 : la dragona ) V. 304a: las ovejas












V. 341 a 
V. 341b-350 
V. 351-2 
V. 3 5 3 - 3 5 4 a  















Hera, Tifaôn, Zeus 
Zeus y Atena 
Hera
Hera y dioses 
Hera y dioses 
Hera y Zeus 
Hera




Hera y Tifaôn 
Hera, Tifaôn, dragona 










Helio y dragona 
Apolo
Apolo y Telfusa

























V, 441-4 Apolo- astro
V. W5b-447a esposas e hijas de los de Crisa
V. 448 Apolo
V. 449-450 Apolo- hombre joven (AvÉpu)
V. 451-462 Apolo y cretenses
V. 463-473 cretenses y Apolo





V. 516b-518a ; cretenses y Apolo
V. 518b-519 : Musa y cretenses
V. 520-521a : Apolo y cretenses
V. 521b-522 : Apolo
V. 523 : Apolo y cretenses
V. 524 : cretenses
V. 525-530 : cretenses y Apolo
V* 531-544 : Apolo y cretenses
V. 545-6 : Apolo
En resumen, daremos un esquema de las intervenciones do





APOLO : 41,5 "
MUCHACHAS DELIAS: 19 "
DIOSAS EN EL PARTO: 13,5 versos
IRIS : 13 versos




ISLAS : 2 "
ZEUS : 1 , 5  "
j(r te mi s : 1
TIERRA : 0 , 5  "
(También participan los dioses en el proemio, y los jonios
en la escena de la fiesta en Delos ; pero no ]os tenemos en cuen
ta, porque se encuentran tanto hombres como mujeres).
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HOMBRES: 55 versos (22,86$)
MUJERES; 185,5 versos (77,15$)
|Como a mènudo aparecen en escena dos o mâs peraonajes, con 
tamos los versos de estos episodios tentas veces como persona­
ges intervienen. Por eso, no coincide el numéro de versos en este 


























TROFONIO Y AGAMEDES: 2,5 versos 
LEUCIPO ;2 versos
HARMONIA, HEBE y AFRODITA: 2 versos 
ESPOSAS E HUAS DE LOS DE GRISA: 2 versos 
ARES y ARGIFONTES: 1, 5 versos 
POSIDON :1,5 versos
ATENA :1,5
HUCHAGHA AZANTIDE: 1 "
ISQUIS : 1 "
GRACIAS : 0,5 "
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HORAS : 0,5 versos
FORBANTE : 0,5 "
ESPOSA DE LBUCIPO: 0,5 versos
En total:
HOMBRES: 565 versos (72,6$)
MUJERES: 157 " (27,4$)
Asi pues, la proporciôn es precisamente la contraria en H, 
Delio y en H. Pitico,
Pero debemos advertir que estos datos no son excesivamente 
significatives, ya que el predominio de la participaci6n de las 
mujeres en el II. Delio estâ motivado principalmente por el tema: 
un parte. La protagonista, lôgicamente, es la madré, a la que 
rodean otros personajes femeninos. Sin embargo, también en pa- 
sajes - como el de la fiesta de los jonios - cuya temâtica no lo 
exige, es mâs destacado el papel de las mujeres que el de los 
hombres.
59) En tercer lugar, descubrimos en el H. Pitico un gran 
interés por los animales, que falta, sin embargo, en H. Delio.
En el H, Pitico, incluse, los animales son en ocasiones persona 
jes activos y hasta protagonistes :
La dragona: protagonista de los dos episodios donde se 
narra c6mo criô a Tifaôn, y se describe su crueldad y su muerte 
a manos de Apolo y, por ultimo, su putrefacciôn por la fuerza 
de Helio (v.500-5 y 554-574).
Los caballos de Posidôn; ellos y sus aurigas son los ûni- 
cos personajes del pasaje dedicado a Onquesto (v. 251-8).
Las ovejasra las que la dragona causaba muchos maies (v. 
505-504a).
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El delfin; en el que se transforma Apolo y que, habiendo 
saltado al barco cretense, lo conduce a través de su largo re- 
corrido (v.400-459)«
Las ove.ias de Helio; que pacen siempre en Ténaro y tienen 
una regiôn encantadora (v. 412-5).
Ademâs, otros animales son personajes activos de las His­
toriés narradas en los discursos:
Los caballos y mulos: dice Telfusa en su discurso que datï£ 
râ a Apolo su estrépito cuando beban en las fuentes (v.262-5 
V .  270- 1 ) .
Las ovejas: anuncia Apolo a los sacerdotes que abundarân 
siempre - porque las traerân los hombres - y que deben sacrifi- 
carlas (v. 556-7).
)
Por otra parte, estos animales son cas! todos sagrados: la 
dragona, que cria al dios Tifaôn, los caballos de Posidôn, el 
delfin cuyo cuerpo encierra la persona divina de Apolo, las ov£ 
jas de Helio, las ovejas sacrificadas en honor de Apolo.
En el II. Delio, por el contrario, los animales ni tienen 
relaciôn con los dioses, ni juegan ningôn papel. Solo en un di£ 
curso son citados como participes de la acciôn los pulpos y 
las negras focas, que harân sus viviendas en Delos (v.77-8). El 
otro animal mencionado, la paloma, estâ simplemente para esta- 
blecfer una comparaciôn; "Iris e Ilitia caminaban semejantes en 
sus pasos a palornas temerosas", (v.ll4).
4") For ultimo, en el H. Pitico los astres y el viento se 
convierten en personajes vivos:
Al Gol, personificado en el dios Helio, se le concede una 
atenciôn especial: su fuerza pudre a la dragona (v. 571 y 574), 
y a su regiôn - donde pacen sus ovejas en un lugar encantador -
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llega el barco cretense (v. 411-3, un pasaje de una construcciôn 
muy elaborada, en el que el poeta detiene la narraciôn del viaje 
marine).
Apolo se transfigura en un astro, del que brotan muchas 
centellas y cuyo resplandor envuelve Crisa (v. 440-7).
R e s p e c to  a l  v i e n t o ,  u n  n o to  im p e tu o s o  im p u ls a b a  l a  n a v e  
c r e t e n s e  ( v .  4 0 8 - 9 ) .  D e s p u e s  v i n o  u n  v i e n t o  c é f i r o  f u e r t e  y  
f r i o ,  q u e  s e  l a n z ô  im p e tu o s a m e n te  d e s d e  e l  c i e l o  p o r  v o lu n t a d  
de Z e u s  p a r a  q ue  l a  n a v e  r e c o r r i e s e  e l  m a r ( v .  4 3 3 - 5 ) .
Sin embargo, en el H. Delio, el sol (unicamente en v, 71) 
y el viento (s6lo en v. 28, aparte de los epitetos f|vep6eaaa,
V. 45 y nobfiveuoQ , v. 107) no estân de ninguna raanera perso­
nif icados ni merecen mâs que una simple menciôn, sin relieve al 
guno.
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D I S C U R S O S  D E L  H I M N O
1. INTRODUCCIÔH
No podemos dejar de hacer un examen pormenorizado 
de los discursos que aparecen en el Himno, ya que su 
frecuente inserciôn en la narraciôn es un rasgo tlpico 
de la poesîa épica.
La gran importancia que tienen los discursos en los 
poemas homéricos, ha sido puesta de manifiesto por FIN- 
GERLE^, que ha estudiado todos los discursos de la Ili^ 
da y la Odisea: ha calculado su numéro y la cantidad de 
versos que ocupan, los ha clasificado en los distintos 
tipos, ha recogido todas las fôrmulas de introducciôn y 
de cierre y ha examinado su estilo lingûistico tipico.
FÜHRER^ ha hecho un estudio anâlogo de los discur­
sos en la lirica antigua, incluyendo en algunos casos 
comentarios sobre los Himnos Homéricos, como, por ejem- 
plo, sobre determinadas fôrmulas de introducciôn y de 
despedida tipicas o con algun rasgo particular; sobre 
los tipos a los que pertenecen ciertos discursos de los 
Him’nos.
También debemos tener en cuenta la resis de la tra 
gedia, como una parte comparable - salvadas las diferen 
cias naturales de género literario - con el discurso 
himnico; porque los tipos en que se encuadran y su es- 
tructura pueden a veces ser seme,jantes. Acerca de la 
resis, es interesante el trabajo de B. MANNSPERGER^, 
que examina especialmente la estructura formai y de con 
tenido de la resis, y el de GOLDBRUNNER^ sobre los dis-
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tintos tipos y la estructura de los discursos en S6fo- 
cles. Elsa GARCIA NOVO^, en au estudio de "Edipo en 
Colono" también aporta ideas que nos pueden ser utiles 
sobre la clasificacién de los tipos de resis.
Procédâmes a continuacién a un an&lisis de cade une 
de los discursos del Himnos
H. DELIO 
19. I h e t o  a Delôsj(v.51-60)
Consta de 10 versos. Es un discurso no tipico, cuyo 
contenido combina persuasién, sûplica y promesa.
Estâ estructurado de la manera siguientes
I) Férmula de introducciôn (v.50)s
Mal gIV àvEtpogévp é n e a  KTEpôevTa xpoopôôa 
(Fôrmula de introducciôn de discursos tipica)^
II) El discurso propios
1) Introducciôn: Invocaciôn (v.51)«
An\’
1 9 )  Sûplica ( v . 5 1 - 2 ) :  2 verso s
2 ) Relato 29) Exposiciôn de aspectos negatives Cv.55-5) 
3 versos
39) En contraste, promesas y aspectos posi­
tives (v.56-60a)s 4 versos y medio.
3) Clâusulas resumen de lo negative (v.60)s 
êstEL oî5 TOU Tttap ÔTt’oSôaç
III) Fôrmula de conclusiôn (v.61)s
■“Qç cpaxo’ xoLpE 6Ê ...(fôrmula de cierre de dis­
cursos tipica)^
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29.1 Delos a Leto~ (v.52-82)
Consta de 21 versos.
Es un discurso de respuesta no tipico con un conte^  
nido mixto de acogida,temor y sûplica®.
I) Fôrmula de introducciôn (v.51)
xaTpe ÔG ApXoç, àgEtPogévp 6è xpooqûôa (fôr­
mula tipica de introducciôn para discursos de afecto)?
II) El discurso propiot
1) Introducciôn: Invocaciôn (v.62)s
ApTot HuôCoTp OuyaTEp gEydXou Ko(oto
19) Aspectos positivos (v,63-65)t 3 versos
2) Relato 29) Aspectos negativos, de temor (v.66-78): 
13 versos
39) Sûplica (condiciôn) (v.79-82a): à X \ ’ . . .  
3 versos y medio
3) Clâusula; resumen de la sûplica (v.82): 
èxet 7\ noXutüvugoç Eorat
III) Fôrmula de conclusiôn (v.83)
'*Qç ap’ ?<pp’ Aprw b t  . . .  (fôrmula tipica tras 
un discurso apacible y conciliador)^®
Ambos discursos, el de Leto a Delos y la respuesta 
de Delosj son totalmente paralelos en su estructura; co­
da uno consta de los très miembros en que un discurso per 
fectamente construido debe dividirse: introducciôn, rela­
to y clâusula^^. Y, dentro del relato de cada uno, de nue- 
vo se perciben très partes claramente diferenciadas, cuyo 
contenido coincide entre si. En el primer discurso se
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siguen la sûplica, los aspectos negativos y, por fin, los 
aspectos positivos, que culminan - con el volumen mâximo 
de versos - esta exposiciôn creciente: dos+ très + cuatro 
versos y medio, El segundo discurso comienza con los as­
pectos positivos y concluye con la sûplica - ambos miem 
bros con la misma extensiôn, très versos - y en el centro 
se hace destacar la parte principal, mucho mâs amplia 
(trece versos): los aspectos negativos. Por ûltimo, las 
clâusulas consisten también en dos giros semejantesi co 
raienzan arabas por éxeC 7 ocupan el raismo espacio métrico.
39 J Leto ante Delos |Çv.84-88)
Consta de 5 versos.
12Es un discurso tipico de Juramento :
I) Fôrmula de introducciôn (v.83)
• •• Aprù) ÔG 6eî5v gôyuv ôpHov ôgoodev (fôrmula
muy semejante a la encontrada en g 377, donde no al­
gue, sin embargo, un discurso directe).
II) Juramento:
19) Introducciôn (v.84-6): 3 versos
ÎOTü) vüv rdbe yaZa nal oûpavôç eûpùç ttnepDev 
Mai To HaTEtpôgevou ETuyôç ûôcup, ôq Te geyiOToq 
ô p K O Q  Ô G L v Ô T a T Ô q  T E  t i s X e t  g a x & p G O O L  Q e o T o i v
(Versos tipicos de introducciôn de juramentos,
como aparecen en 36-8 y 184-6)
29) Relato: promesas (v.87-8): 2 versos
III) Fôrmula de conclusiôn (v.89)
aiiTap Ènef ^' ogooôv te T e X e Û T p o é v  te tov Kpxov 
(Fôrmula tipica empleada con frecuencia por Homero, 
pero nunca como cierre de un discurso directo)î’^
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49.1 Las diosas a Iris (v.103-6)
Es un discurso indirecto. de 4 versos de extension. 
Su contenido consiste en las ôrdenes dadas a un men- 
sajero (Iris).
fôrmula de conclusiôn (v.l07);
aôxàp ênet t6 y’ anouOE xoôfvEgoq inéa *Ipiq 
( aôxàp ônEÎ xô y ’ Shouoe es, en Homero, una fôr­
mula tipica de cierre de discursos de exhortaciôn^^^ ; 
pero siempre directes. Solo aqui y en H. Hem,334 ap£ 
rece tras un discurso indirecte^®).
59.1 Iris a Ilitia |(v.111-2)
Es otro discurso indirecto, que contiens los infor­
mes del mensajero tras las ôrdenes dadas a él.
Fôrmula de introducciôn (v.lll): 
êMTipoMaXEOoagévTj ê n e a  itTEpôevxa npoopôôa 
Fôrmula de conclusiôn (v.ll3)s
6 ’ a p a  B u g ô v  e7ieL0ev è v î  o x ô G E O O u  cptXoLOi
(Tanto la introducciôn Exea tixepôevxa xpoopuôa 
como fôrmulas de cierre muy semejantes a la de H.Ap. 
113, son tipicas de los discursos de ôrdenes y noti- 
cias de mensajero; sin embargoyno es frecuente en 
Homero que discursos de este tipo sean indirectes)!^
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69.1 Apolo a las diosas|(v. 151-2)
Su extensiôn es de solo dos versos.
Es un discurso no tipico, que contiens la autopro- 
clamaciôn de Apolo como dios de la citara, del arco y del 
orâculo.
Estructura:
I) Fôrmula de introducciôn (v.lJO)
A&xCxa 6’ iSav&TÇOb gsxquôa $oTgoq 'AnôXXwv 
(Un verso afin introduce un discurso encp 67)
II) Discurso
(Sin invocaciôn)
Relato: exhortaciôn y promesa (v.151-2): 2 versos.
III) Fôrmula de conclusiôn (v.l35):
* Q ç  eItcü)v Ê g t g a d K E v  . . .  ( (S5ç e I t o & v  , seguido 
generalmente, como aqui, de un verbo de "andar", 
es una fôrmula tipica de fin de discursos)!^
79.1 Uno (tLQ )de los hombres a las muchachas délias
(v.169-170)
Consta de 2 versos.
Es un discurso tipico de tiç (que suelen ser muy 
breves)^?
I) Fôrmula de introducciôn (v.167-8)
ôxnÔTE MÔv Tiç à v O p w x w v  / ôvB&ô* âvEtp^piL
(Semejante a ùîç név tlç tpaCq ... en<p 155, que pré­
para el discurso de x iq en^t» 149)
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Il) Discurso
19) Introducciôn; Invocaciôn (v.l69):
w Houpai (sin embargo,es tipica la falta de 
invocaciôn en estos discursos. Solo en très ca­
sos en la Odisea (p 483, v 376, cp 362) es diri 
gido a una persona determinada)^^
29) Relato; interrogaciones (v.169-170); 2 versos
(Sin fôrmula de conclusiôn).
89.1 Las muchachas délias al Tbci(v.172-3)
Su extensiôn es de solo dos versos.
Es la respuesta al discurso anterior, con un conte­
nido de alabanza^® (Homero ônicamente tiene siete diseur 
SOS de alabanza, que no contienen nada tipico)?^
I) Fôrmula de introducciôn (v.l71);
ôgEÎç 6 ’ .... ÔTioHptvaoO’ àgçp’ (no tipico)
II) Discurso;
(Sin invocaciôn)
Relato; presentaciôn y alabanza (v.172-3): 2 versos 
(Sin fôrmula de conclusiôn).
H. PITICO ■
19 ,| Apolo a Telfusa |(v. 247-253 ) 
Consta de siete versos.
2 ?Es un discurso no tipico, de decisiôn. 
Su estructura:
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I) Fôrmula de introducciôn (v.246):
xat giv npôç güOou éenteQ (fôrmula tipica)
II) Discurso
19) Introducciôn: Invocaciôn (v.247):
Te\90ôo*
29) Relato: exposiciôn de sus intenciones (v,247-252a): 
5 versos y medio.
39) Clâusula; resumen (v.252b-253): 1 verso y medio
III) Fôrmula de conclusiôn (v.254):
'Qç eItiwv ôbÉGpxE ... (wç eln&v es una fôrmula 
tipica tras un discurso).
29.1Telfusa a Apolo l(v.257-274)
Se extiende a lo largo de dieciocho versos.
Discurso en respuesta al anterior, que combina la 
amenaza y la persuaciôn. Presents rasgos tipicos de los 
discursos de amenaza en Horaero^ .^
I) Fôrmula de introducciôn (v.256):
TeXtpo^ou HpaôCpv IxoX&aaxo e ln é  te pDGov ( eIxê
TE gûGov es una fôrmula de introducciôn muy frecuen­
te y XpXôw es un verbo tipico en discursos de censura).
II) Discurso:
'a) Invocaciôn (v.257a):
$ O L g e  a v a ^  tnâcpye
b) Anuncio de que va a hablar (v.257b): 
Ktïoç tÎ Tob è v (ppcaî Gfjoü)
c) Resumen del discurso anterior 
(v.258-260): 3 versos
19) Introducciôn^
-  5 3 1  -
29) Transiciôni amenaza (v.26l):
à\\’ EH TOb épéti), où 6' êvb cppEOb pAXXeo opob 
(Fôrmula tipica de transiclôn en discursos de
.24 amenaza)
a) Amenazas, advertencias (v.262-6):
5 versos
39) Relato b) Transiciônj, adulaciôn (v.267-8):
2 versos: d W '  et ...
c) Exhortaciôn, persuasiôn (v,269-273a): 
4 versos y  medio.
49) Clâusula: deseo (v.2738-274)
III) Fôrmula de conclusiôn (v.275):
*Qç etrtoDct’,,, TtÊ7tb0E (ppévaç ...( (Sç e l n o v a ’ es 
una fôrmula tipica de cierre de discursos).
Este es un discurso muy complète, de estructura com­
pléta y simétrica: consta de dos miembros mâs extensos 
(introducciôn y relato, que se dividen a su vez en très 
partes cada uno) y de dos miembros mâs breves (transiciôn 
y clâusula). La fôrmula de transiciôn da paso, desde la 
introducciôn, al relato propio, en el que se distinguer 
claramente dos contenidos muy diferenciados: la amenaza 
y la exhortaciôn - o, mejor, persuasiôn - y, entre ellos, 
de nuevo, un elemento de transiciôn que los sépara. La 
clâusula, finalmente, redondea esta construcciôn perfects.
39.1 Apolo en Crisa|(v.287-293)
Consta de siete versos.
Es un discurso casi exactamente igual al qiie pro-
nuncna a Telfusa en v.247-253; pero en este caso es un 
28
soliloquio .
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I) Fôrmula de introducciôn (v.286):
s ï n é  TE gûGov (introducciôn tipica)
II) Discurso
(Sin invocaciôn)
19) Relato; exposiciôn de sua intenciones (v.287-292a) 
5 versos y medio.
29) Clâusula; resumen (v.292b-293)» 1 verso y medio.
III) Fôrmula de conclusiôn (v.294)
'‘Qç elnwv ôbâGpxe ( (5ç etniv « fôrmula tipica)
49.iHera a los dioses y a 2eus17v.311-330)
Abarca veinte versos.
Este discurso estâ compuesto de dos, con diferente 
contenido y dirigidos a interlocutores diferentes:
I) Fôrmula de introducciôn (v.309-310)s
f, 6' alilxx xoAiaaxo.. . gex' ABavâToioiv Seine
( xoXôu) es un verbo tipico en la introducciôn de los 
discursos de censura, y los giros con gerâ, son tipi 
COS ante los discursos en una asamblea).
II) Discurso
A) Discurso a los dioses (v.311-321)
Su extensiôn es de once versos 








n t n X v z é  geu n&vxeç te OeoI nôtoaC te GÉaivat 
(invocaciôn tipica en discursos de 
asamblea)
b) Anticipaciôn del tema (v,312))
a) Narraciôn de la ofensa de Zeus (v.313-5)i 
3 versos
b) Contraposiciôn de la historia de|Hcra 
(316-320)1 5 versos8 versos
39) Clâusula1 deseo (v.321)
n) Plairirso a Zeus (v. 3,22-330);
Comprends nueve versos.
Es un discurso tipico de censura ( que muy a menudo 
se pronuncian ante asamblea.
19) Introdueciôni Invocaciôn (v.322a):
oxAêtA ie noLxuXog^Ta ( oxXêtue una invocaciôn
tipica en discursos de censura)28
29) Relato
a) Preguntas llenas de censuras: (les interro­
gaciones son tipicas en discursos de censu- 
ra)^^ (v.322b-325): 3 versos y medio.
b) Amenazas (v.326-329a); 4 versos 
39) Clâusula: resumen (3298-330): oiXX’...
II ) Fôrmula de conclusion (v. 331)
'Qç ëItioCo’. .. m(e xwopâvp nep ( wç elnoDaa 
es una fôrmula tipica de cierre, muy frecuentemente 
seguida de un verbo de "caminar", y x^ogai verbo
propio de los discursos de censura)30
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Este discurso es también muy complejo, tanto en su 
contenido como en su estructura, que es, ademés, simétri 
ca. Esté compuesto de dos partes bastante equilibradas 
(once y nueve versos), cada una con su introducciôn, re­
lato y clâusula particulares, Ambos relatos, a su vez, 
encierran dos contenidos que se correspondent en cada 
uno, Hera, ofendida, habla en primer lugar del hijo de 
Zeus, y después, en contraposiciôn, de su propio hijo 
( Tiatç âpôç , V .517 y V.327; en la primera parte, Hefes 
to; en la segunda, Tifaôn). También se corresponden su 
extensiôn: en uno y otro relato, a Zeus y a su hijo se 
les dedican très versos; a Hera y al suyo, cinoo versos 
en el primero y cuatro en el segundo.
El esquema binario séria perfecto si no fuera por 
la clâusula, tercer miembro que cierra cada parte.
59.1 Hera a tierra, cielo y Titanes |(v.554-9) 
Su extensiôn es de seis versos»
Es une plegaria^! con algunos rasgos tipicos:
I) Fôrmula de introducciôn (v.332-3):
Ôp3to •••/... Haï cpdro püBov ( xal cpAro pDHov 
es una fôrmula tipica de introducciôn)^?
II) Discurso:
19) Introducciôn: Invocaciôn (v.354-6): 3 versos
xÉxXuTG vDv poi ...(invocaciôn tipica en dis­
cursos de plegaria^^)
29) Relato:sûplica (v.537-8): 2 versos
... vüv peu ... ôÔTG ...(introducciôn frecuente 
de la sûplica^^).
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39) Clâusulat resumen (v.339):
III) Fôrmula de conclusiôn (v»340)t
'Qç Spa (pwvâoao' ïpaae ...( <3ç &pa (pwvqdaoa 
es una fôrmula tipica de cierre muy empleada)^^
69.1 Apolo a la dragona j(v.363-9)
Abarca siete versos.
Es un discurso triunfal muy tipico^®:
I) Fôrmula de introducciôn (v.362)




Exhortaciôn, constataciôn de la vic­
toria (v.363):
êvrauGot vDv nôGeu (es un giro for 
mular tipico en los discursos triun- 
fales) âuTauSot vDv seguido de Impe­
rative)^^
29) Relato: Amenazas (v»364—368a): 4 versos y medio 
39) Clâusula: resumen (v,368b-369):
&XX&....
III) Fôrmula de conclusiôn (v.370)
"Qç cpdr’ éTtEUxôpcuoç (fôrmula de cierre tipica 
en disciursos de triunfo).
19) Introducciôn
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7-9. Apolo a Telfusa (v,379-581)
Consta de très versos.
Es un discurso de censura^® sin ningûn elemento ti­
pico.
I) Fôrmula de introducciôn (v.378):
Mat piv Ttpoç pDBov éeme (fôrmula de introducciôn
tipica)^ *^
II) Discurso !
19) Introducciôn: Invocaciôn (v.379):
TeXtpoDo’
22) Relato: amenazas (v.379-580): 2 versos 
39) Clâusula: perspectiva (v.381)
(Sin fôrmula de conclusiôn)
89,1 Apolo a los cretenses (v.4-52-461)
Tiene una extensiôn de diez versos.
Es un discurso de saludo tipico^
I) Fôrmula de introducciôn (v.451)
Hat oqjeaç qiwvâoaç ?Tiea nrepôevTa xpoopôôa (ver­
so formuler de introducciôn muy frecuente. Empleado 
también en discursos de saludo, como por ejemplo en 
122).
II) Discurso:
19) Introducciôn: invocaciôn (v.452):
w ÇsTvoi (invocaciôn tipica en discursos de sa­
ludo).
5 3 ?
29) Relato: Interrogaciones: r t v e q ,  it60EV (tipicas 
en discursos de saludo) (v.452-460a): 10 versos.
3 ° )  Clâusula: alusiôn a la comida (v«460b-461), que 
recuerda el anuncio del banquete, tipico en es­
ta clase de discursos.
III) Fôrmula de conclusiôn (v.462)
'Qç (p&TO Mat ocpiv Q&pooç èvl or^Gcooiv %6qME 
( *Qç cpdro es la fôrmula mâs frecuente de cierre
de discursos, y, especialmente, seguida de un ver­
bo de afecto)^^
99. El jefe cretense a Apolo |( v. <164-475 )
Consta de diez versos.
En respuesta al anterior, este discurso es de salu­
do con xttïpE , tipico^^
I) Fôrmula de introducciôn (v.463)
TOU Mat ApetPôpEvoç KppTÎSv Ayôç AuTtov pOôa 
(fôrmula tipica en un discurso en respuesta)
II) Discurso;
a) Invocaciôn (v.464):
ÇEtu* (tipica en discursos de saludo,
tanto en el primer interlocutor, como 
19) Introducciôn r e s p u e s t a ) ' ' ^
b) Alusiôn a la divinidad (v.464-5)(V.464—6): 
3 versos
•) Saludo (v.466):
oZxt TE Mat pÉya xatpE (fôrmula 
de saludo tipica en estos discursos).
a) Preguntas (v.467-8): 2 versos:
Ttç T tç ctuEÇ . (tipicSs)
(467-72): '
6 versos I b) Autopresentaciôn (v,469-472): 4 versos.
2 9 )  R e la t o
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3 ° )  Clâusula: resumen (v.473)s 
AXXA • * • •
(Sin fôrmula de conclusiôn)
loel Apolo a los cretenses |(v.475-501) 
Abarca veintisiete versos.
Discurso en respuesta al precedents, con un conte­
nido mixto de autopresentaciôn e informaciôn, por un 3 a -  
do, y de exhortaciôn, por otro^^ Présenta, ademâs, algu­
nos rasgos tipicos del discurso ante asambleas en Homero:'
I) Fôrmula de introducciôn (v.474)
Toùç 6’ Axapetpôpevoç xpooâyp ...(introducciôn tt- 
pica y muy frecuente, sobre todo en discursos de aîec- 
to)45
II) Discurso;







1) Informaciôn y promesas 
(475-9): 5 versos
2) Autopresentaciôn (v.48D-482a): 
2 versos y medio
3) Informaciôn y promesas (v, 
482b-484): 2 versos y medio.
4) Clâusula: resumen— culnina- 
ciôn (v.485)
b) Transiciôn (v.486): 
âXX' ayeâ' d)ç Æv lyù) eïnu) TieCOeoeE tAxtoxa 
(fôrmula tipica de transiciôn y de in­







1) Ordenes (v.<i87-492); 6 
versos
2) Menciôn de si mismo (v. 
493-6); 4 versos
3) Ordenes (497-500); 4 versos
4) Clâusula: resumen - culml- 
naciôn (v.501)
III) Fôrmula de conclusiôn (v.502)
"Qç 6cpa0’ ol 6' apa xoC pAXa peu h X ô o u f|6" èntGouTO
(verso formuler tipico tras un discurso, Aparece tre- 
.47ce veces en Homero) .
Nos encontramos de nuevo ante un discurso complejo 
y de construcciôn simétrica. El relato consta de dos par­
tes de diferente contenido separadas por un verso de tran 
siciôn. Ambas partes se subdividen en cuatro, de las cua- 
les, la primera es mâs extensa y la segunda y tercera, 
iguales entre si; la tercera, en cuanto al tema, continua 
las ideas expresadas en la primera y que habian sido in- 
terrumpidas por la segunda - donde Apolo habla de si mis- 
mo -. La parte cuarta, la clâusula, es un verso de resu­
men en que culmina la exposiciôn anterior.
119,|Jefe de los cretenses a Apolo
(v.526-530)
Su extensiôn es de cinco versos.
Es un discurso sin ningun elemento tipico, cuya no- 
ciôn dominante es la incertidumbre.
I) Formula de introducciôn (v.525):
TOV Mal AveLpôpevoç KppTWv AySç Auxtov pu6a 




19) Introducciônt invocaciôn (v.526)t
r jr »
0) av
29) Relato: exposiciôn de problèmes y demanda de re- 
soluciôn (v.526-530)
(Sin fôrmula de conclusiôn)
129. Apolo a los cretenses (v.552-544)
Consta de trece versos.
Este discurso présenta muchos elementos tipicos de 
amenaza y de censura'*^ ,^ aunque taies nociones estân ate- 
nuadas, especialmente por el verbo de la introducciôn,
T) Fôrmula de introducciôn (v,531):
Toùç 6’ ÊnipeCôfioaç xpooâ(pD ( xpooâyq es un verbo 
tipico en discursos de censura).
II) Discurso
19) Introducciôn 
( v . 5 3 2 - 4 ) :
3 versos
29) Relato
a) Invocaciôn (v.532-3): 2 versos:
vpntoi avDpwnot ôuoTXppoveç oC psXefwuxç 
PoôXeoG’ àpyaXôouç xe nôvouçMxt cTxeCMEa 0up!p
( vpn LOI gQ-nna Invocaciôn tipica
U q
en discursos de censura)
b) Anuncio de que va a hablar fv.554): 
Ôptôiov ETtoq üpp' ^p&vMat bnt ifpeol 0pow
( êp£u), ênt tppEoC , son tipi­
cos formando parte de fôrmulas 
de transiciôn en los discursos 
de amenaza)
a) Exhortaciôn (v.535-9): 5 versos
b) Amenaza (v.5<K)-3): 4 versos
^41
3 ° )  Cl&uaula (v.5<*4):
elppTai TOu Ttiuxa, où ôè çpcol ogot (pCXa^ ai 
( ou ÔG 9pEol ogoi es tipico en las fôrmulas 
de transiciôn de amenaza. El verso 544 es casi 
exactamente igual a H. Afr.289, que, como aqui, 
cierra un discurso - que a su vez también con­
cluye el Himno - algo amenazador).
(Sin fôrmula de conclusiôn)^®
3.
EMPLEO ESPECIAL DE CIERTAS PARTIGUI.AS 
EN EL DISCURSO 
Siguiendo el ejemplo de Fingerle^-^, vamos a exami­
ner el empleo especial en el discurso de vûu , AXXA ,
6£ y de las negaciones, por ser las particules mâs im­
portantes y en las que se muestra una diferencia mâs si£^  
nificativa entre el estilo ligUistico propio del discur­
so y el de la narraciôn, (Los discursos indirectos los 
incluimos entre los versos de narraciôn).
vCu






V . 3 1 4
V . 3 2 2
v . 3 2 5 =
V.326
V.334
V . 3 3 7
v . 3 6 3
V . 4 7 1
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vüv (Cont.)
H. DELIO H. PITICO













Asi pues, en H. Delio el numéro de las apariciones 
de vûv se encuentra en un 100$ en los discursos directos 
(que ocupan un 2320$ de los versos del poema) y en el H. 
Pitico en un 90,90$ de sus discursos (que ocupan un 36,43$ 
de los versos).
Por otra parte, en H. Delio, de los 42 versos que 
abarcan sus discursos directos, vDv aparece en el 2,38$. 
y en H. Pitico, en el 7,51$ de entre los 135 versos a lo 
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V.227
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En el H. Delio las negaciones se encuentran en un 
50^ en la narraciôn y en los diacursos directes (que ocu- 
pan el A3,20^ de versos). En el H, Pitico, el 59,52^ de 
las negaciones estân en discursos (que aharean un 36,43$).
For otra parte, en H. Delio, las negaciones aparecen 
en el 21,42$ de los versos de discursos directes (42), y 
en el 6,47$ de los versos de narraciôn (139)♦ 15n H, Plti- 
co existen negaciones en el 18,79$ de los versos de dis­































































V . 4 8 2
V.486
En el H, Dplio, AXXâ se halla en un 40$ en los 
discursos directes (25,20$ de los versos del Himno), y  
en el H. Pitico, en un 60$ en los discursos (56,45$ de 
los versos).
En el H. Delio AXXd es empleado en un 4,76$ de los 
versos ocupados por discursos directes (42) y  e n un 2,15$ 
de los versos de narraciôn ( 1 3 9 ) .  En el H. Pitico, en un 
9,02$ de los versos de discursos (135) y en un 3,44$ de 





























































V . 2 5 9
v.261
V.268
V . 2 7 5
V . 2 9 2
V . 4 3 8
V . 4 3 B
V . 4 6 0
V . 4 6 6
V.471
V . 4 8 0
V . 4 8 0
V . 4 8 1
V . 4 8 B
V . 4 8 9




H. DELIO H. PITICO
Narraciôn Diacuraos
V .1 0 2
V .1 0 5
V .1 0 8
V .1 1 3
7 .1 1 4
7 .1 1 6
7 .1 1 7
7 .1 1 8
7 .1 1 9
7 .1 1 9
7 .1 1 9
7 .1 2 1
7 .1 2 2  
7 .1 2 5
7 .1 2 9
7 .1 3 0  
V.134
7.135
7 .1 3 8
7 .1 4 0
7 .1 4 2
7 .1 4 4
7 .1 4 5  
7.149
7.155






7 .2 4 0  
7 .2 4 4  




7 .2 8 2  
7 .2 8 4  
7 .2 9 8  
7.300








7 .3 6 0
7 .3 6 0
7 .3 6 1











































































En H. Delio^  solo el 18,75$ de las 7eces que aparece 
f , t es en los discursos directos (23,20$) y en H.Pitico, 
el 16,98$ (mientras que los discursos ocupan el 36,43$).
En H. Delio, ô£ concurre en un 26,19$ de los versos 
de discursos (42) y en un 38,12$) de los versos de narra­
ciôn (159). En H. Pitico, en un 13,53$ de los versos de 
discursos (135) y en un 37,93$ de los versos de narraciôn 
(232).
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CONCLUSIONES
is) El numéro de discursos y de versos ocupados por
discursos;
En el H. Delio hay seis discursos directos y dos in­
directes (es decir, discursos directos en el 5,31$ de sus 
versos, y discursos de toda indole en el 4,41$).
En el H. Pitico hay doce discursos, todos directos 
(3,28$).
Los discursos directos del H. Delio abarcan 42 versos 
(23,20$ de los versos del Himno) y los indirectos, 6 ver­
sos (48 versos en total; 26,51$).
Los discursos del H. Pitico abarcan 133 versos (36,43$),
En resumen; el numéro de discursos directos esté equi- 
librado en H.Delio y en H.Pitico; pero en H. Delio encon- 
tramos discursos indirectos, que faltan por el contrario 
en H. Pitico.
Sin embargo, el numéro de versos ocupados por discur­
sos directos es bastante mayor en H, Pitico, rasgo en el 
que se aproxima mas a Homero"^, cuyos versos estén ocupa­
dos por discursos en un 55,12$ (en Odisea en una propor- 
ciôn superior aûn a la de la Jliada).
2^) Respecto a la extensiôn de los discursos;
En H. Delio, el proraedio es de 7 versos (solo tenemos 
en cuenta los discursos directos; si incluyéramos los in­
directos, séria de 6 versos), y en el H. Pitico, de 11 
versos, También en este aspecto es mâs seme,)ante el H. Pi­
tico a Homero, que construye sus discursos con una exten- 
si6n de 10,41 versos en Jliada, sobrepasada incluso en 
Odisea.
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3-) Sus rasgos tlplcos!
Aunque todas las fôrmulas de Introducciôn j  de con­
clusion de los discursos son tîpicas, homéricas (excepto 
la del V.I7I, que solo es empleada en este pasaje del H. 
Delio), no todos los discursos lo son.
De los seis discursos directos del H, Delio, solo dos 
muestran elementos tipicos (el 33,53$ de los discursos y 
el 16,66$ de los versos ocupados por discursos): princi- 
palmente, el juramento de Leto (v.84-8), que es encabeza- 
do por très versos tipicos en los juramentos; sin embargo, 
las fôrmulas de introducciôn y conclusiôn - aunque homéri­
cas - nunca en otro pasaje aparecen enmarcando un diseur 
so directo, También el discurso de uno de los hombres a 
las muchachas délias (v.169-170) puede considerarse un 
discurso tipico, de Tiq , Pero sus rasgos tipicos son 
pocos; incluso no es habituai que taies discursos tengan 
invocaciôn como, por el contrario, tiene éste,
Respecto al discurso indirecte de Iris a Ilitla (v.111-2), 
contiens algunos elementos tipicos de los discursos de in­
formes de mensajero (las fôrmulas de introducciôn y con­
clusion); pero no es frecuente en Homero el que estos di£ 
cursos - tanto como los de ôrdenes, que preceden siempre, 
igual que aqul - sean indirectos.
En el H. Pitico, de entre sus doce discursos, ocho son 
tipicos (el 66,66$ de los discursos y el 83,45$ de los ver 
SOS ocupados por discursos):
1. El discurso de Telfusa a Apolo (v.257-74) muestra 
rasgos tipicos de discursos de amenaza y censura (su con- 
tenido, el verbo %pXôw en la introducciôn, la fôrmula de 
transiciôn en v.261).
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2. El discurso de Hera a los dioses y a Zeus (v.311- 
530) es, a la vez, discurso tipico ante asamblea y de cen 
aura: en la introducciôn aparece el verbo xoXôui , propio 
de la censura, y la preposiciôn M-e t A , habituai en la 
entrada a los discursos de asamblea. La invocaciôn en v.
311 es tlpica en las asambleas de dioses; la segunda in­
vocaciôn, oxXéxLe , en v.322, en las censures. Las pre- 
guntas (v.322-3) son tîpicas en los discursos de censura; 
asi como el verbo xwopav en la fôrmula de conclusiôn 
(v.531).
3. La plegaria de liera (v.554-9) tiene algunos carac­
tères tipicos.
4. El discurso de Apolo a la dragons (v.365-9) es ti­
pico de triunfo: la fôrmula de introducciôn, la de cons­
tatée iôn de la victoria (v.363), la de conclusiôn.
5. El de Apolo a los cretenses (v.452-461) es tipico 
de saludo; la fôrmula de introducciôn, la invocaciôn, las 
interrogaciones (xtveç ...;7i69ev ...; v.452-7), la alu- 
siôn a la comida.
6. También tipico de saludo (con xo^PG ) es la res- 
puesta d Apolo del jefe de los cretenses (v.464-473): la 
invocaciôn, la fôrmula de saludo con x^xpE (v.466), las 
preguntas.
7. El segundo discurso de Apolo a los cretenses (v.475- 
501) présenta algun elemento tipico del discurso ante asam­
bleas, como es la fôrmula de transiciôn del v.486.
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8. Por ûltimo, el discurso final de Apolo (v.532-544) 
contiens muchos rasgos tipicos de amenaza y censurai el 
verbo upcoêcpp en la introducciôn, la invocaciôn vfinuoi 
(v.532), los giros con cppeot en v.534 y v.544, que son 
tipicos en las fôrmulas de trainsiciôn de los discursos 
de amenaza.
Asi pues, los discursos del H. Pitico tienen un carâ£ 
ter môs tipico - con gran diferencia - que los del H. De­
lio. Otro rasgo mâs que lo acerca a Homero.
42) Su estructura
Los discursos del H. Delio y del H, Pitico también 
difieren en la estructura, que en el H. Delio suele ser 
mucho mâs sencilla. Unicamente dos discursos, los mâs ex- 
tensos (el de Leto a Delos, de diez versos, y la respues- 
ta de Dplos, de veintiûn versos pauralelos entre si), estân 
construidos con todos los elementos propios de un discurso 
complète I la introducciôn, el relato (subdividido a su vez 
en très miembros) y la clâusula.
Pero algunos discursos del H. Pitico son incomparable 
mente mâs complicados, de lo que se puede deducir una fe- 
cha mâs reciente^^
1. El de Telfusa a Apolo (v.257-274), que consta dei 
12, introducciôn (dividida en très partes); 2®, fôrmula 
de tramsiciôn; 3®, relato (también dividido en très miem­
bros: una primera parte, una transiciôn y una segunda par­
te); 42, clâusula.
2. El discurso de Hera a los dioses (v.311-330) se d^ 
vide en dos claraunente diferenciados, cada uno con su in­
troducciôn, su relato y su clâusula propios. También cada 
relato consta de dos partes : la segunda contrapuesta a la 
primera.
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3.El discurso de Apolo en respuesta a los cretenses 
(v,475-501) es igualmente complejo; tras la invocaciôn, 
su relato estâ oompuesto de una primera parte, una for­
mula de introducciôn y una segunda parte. El contenido de 
ambas partes es interrurapido por los informes de Apolo 
sobre si mismo, continua después y concluye con una clâu­
sula de resumen y culminaciôn.
Otro rasgo peculiar de la estructura de los discur­
sos del H. Pitico es que, con gran frecuencia, la clâusu­
la resume, con una frase adversative introducida por 
AXXA,una serie de negaciones contenidas en el relato que 
precede. Asi es en la clâusula del discurso de Hera a los
dioses (v.329), en la de la plegaria de Hera (v.339), en
la del discurso de Apolo a la dragona (v.368) y en el 
discurso del jefe de los cretenses (v.473).
Sin embargo, en el H. Delio no encontramos un solo 
discurso con una clâusula semejante.
52) Los personajes que pronuncian los discursos;
Entre los personajes del H. Delio, ûnicamente Leto 
pronuncia mâs de un discurso: el primero en V.5I-6O (10 
versos), y el segundo en v.84-8 (5 versos). Es decir, sus
palabras se extienden 1^  versos en total.
Pero es a Delos a quien corresponde el discurso mâs 
largo, de 21 versos (v.62-82).
Apolo pronuncia solo un breve discurso de 2 versos 
(v.131-2).
También 2 versos ocupan las palabras de uno de los 
hombres ( Ttç ) a las muchachas délias, asi como la res­
puesta de éstas.
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Pero en el H. Pitico, Apolo pronuncia mâs de la mitad 
de los discursos; siete de entre los doce en total (el 
58,53$), que abarcan 7+7-I-7+3+10427413 = versos (55,63$).
Hera habla dos vecest la primera vez en v.311-550 (20 
versos) y la segunda en v.354-9 (6 versos). Le correspon- 
den en total, 26 versos,
También los cretenses pronuncian dos discursos; en 
V,464-473 (diez versos) y en v.526-530 (cinco versos). Es 
decir, 15 versos.
Telfusa. por ultimo, pronuncia un solo discurso, de 
18 versos.
Observâmes, en primer lugar, que en el H. Delio hay 
mucha mayor variéddd de hablantes; cinco diferentes en 
seis discursos directos (83,33$), y siete diferentes - si 
contamos los discursos indirectos - de entre ocho (87,5$).
Mientras que en el H. Pitico, solo encontramos cuatro 
oradores para los doce discursos (33,33$).
En segundo lugar, estos datos confirman nuestra indi- 
caciôn - en un capitule precedents dedicado a los perso- 
najes del Himno - de que en el H. Pitico Apolo es prota­
goniste principal y casi absoluto, mientras que en el H, 
Delio participa poco activamente y su papel es menos des- 
tacado que los de Leto y Delos.
62) El estilo lingüistico peculiar de los discursos;
Respecto al uso de las particules mâs importantes, 
vCv , AXXA , ôé , y de las negaciones, podemos sintetizar 
los resultados de la manera aiguiente;
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a) vDv , & .W & . y las negaciones. en conjunto, apare­
cen en los discursos del H. Delio 12 veces (entre los 42 
versos de discursos: 28,57$). En los discursos del H.Pi­
tico, 47 veces (entre los 155 versos de discursos: 35,55$).
6£ . por otra parte, es empleado 11 veces en los 
discursos del H, Delio (26,19$) y 18 en los del H. Pitico 
( 1 3 , 5 3 $ ) .
Por lo tanto, AXXA , vDv y las negaciones son uti- 
lizadas con mâs frecuencia en los discursos del H. Pitico 
que en los del H. Delio; mientras que 6é es doblemente 
frecuente en los discursos del H. Delio.
b) De entre las 24 veces que aparecen en total en el
H. Delio AXXA , vDu y las negaciones. 12 estân en los 
discursos (50$). Puesto que los discursos abarcan el 23,20$ 
de los versos del H. Delio, el porcentaje del uso de ta­
les particules excede en un 26.80$ el porcentaje de los 
versos de discursos.
En H. Pitico el resultado es semejante: de las 73 vo­
ces que se encuentran AXXA , uDv y las negaciones, 47 
estân en los discursos (64,58$), excediendo, pues, en un 
27.95$ el porcentaje de los versos de discurso (56,45$).
Sin embargo. 6£ aparece en H. Dplio 11 veces en los 
discursos (de 64 uses en total; 18,75$), quedando su por­
centaje por detrâs del de los versos de discurso en un 
4.45$.
En el H. Pitico, de las 105 veces que se emplea ô ê , 
solo 18 estân en discursos (16,98$). Este porcentaje. por 
tanto, es inferior en un 19,15$ al de los versos de dis­
cursos.
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Asi pues, la diferencia entre los porcentajes del uso 
de vüv , AXXA y las negaciones en los discursos y el de 
los versos de discursos es la misma aproximadamente (11- 
geramente superior en H. Pitico) en H, Delio e H. Pitico. 
Pero, en cambio, existe gran discrepancia en la diferen­
cia entre el porcentaje de &£ y el de los versos de dis­
cursos; en H. Pitico la diferencia es cuatro veces mayor.
c) De todo esto se concluye con que el H. Pitico es 
mâs homérico también en cuanto al estilo lingUîstico de 
sus discursos.
Si comparâmes nuestros resultados con los de Fingerle^^ 
en Iliada y Odisea, observâmes que, tanto en el H. Pitico 
como en Homero, AXXA, vûv y las negaciones son muy fre- 
cuentes en los discursos (mucho mâs que en la narraciôn); 
mientras que 6é , en cambio, es poco usada en los diseur 
SOS (mucho menos que en la narraciôn). En H. Delio, vDv, 
àXXA y las negaciones son también frecuentes en los dis­
cursos (pero menos que en el H. Pitico), y ôé es asimis- 
mo poco empleada (pero mâs, en proporciôn doble, que en 
el H. Pitico).
Por otra parte, tanto en Homero, como en H. Pitico, 
como - también en este caso - en H. Delio, el porcentaje 
del uso de vüv , AXXA y las negaciones en los discursos 
excede en aproximadamente un 25$ 6 un 30$ el porcentaje 
de los versos de.discursos. Pero, en lo que respecta al 
porcentaje del uso de ôé en los discursos, mientras que 
en Homero y en H. Pitico queda por detrâs del porcentaje 
de los versos de discursos en un 20$, en H. Delio solo di- 
fiere en un 4,45$.
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RESUMEN GENERAL
Las fuertea divergencias entre el H. Delio y el
H. Pitico se bacen palpables también en el carâcter 
de sus discursos.
Los discursos de ambos poemas difieren en la pro- 
porcién de versos que ocupan, en la extensién, en la 
estructura, en los rasgos tipicos, en su estilo lingUis 
tico peculiar, e, Incluso, en los personajes que los 
pronuncian.
Y en éstos, como en casi todos los dem&s aspectos, 
el H. Pitico se manifiesta mâs homérico (en la forma, 
en lo externo, aunque en rasgos de su estructura inter 
na ya se aprecie un estilo mâs evolucionado).
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discurso directo del dios sin fôrmula de cierre; 
pero que en H. Apolo, la fôrmula del v. 544 con­
tiens un cierto final.
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de épocas posteriores.
54. p. 378-448.
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E S C E N A S  F A R A I i E L A S
1. INTRODUCCION
Hemos ido senalando a lo l arge del ITinirio una ner.i e 'le 
pasajes que recuerdan muy de cerca otros dentro del miamo 
poema: describen escenas semejantes, presentan frases comu- 
nes, Pero su afinidad no se debe a que sean escenas tipicns 
que, al repetir el mismo suceso, repiten las mismas palabras 
para expresarlo (tal como muestran - entre otros investipa- 
dores - AREND^ en su estudio de las escenas tîpicas en Rome­
ro, MÜLDER^ en su anâlisis mâs particular acerca de las inv£ 
caciones a los dioses - plegarias, votos y juramentos - que 
aparecen en Iliada y Odisea, y FINGERLE^, acerca de los e]£ 
mentos tipicos de los discursos homéricos).
Aunque algunos de los pasajes del Nimno, se puedan qui - 
zâs enclavar dentro de un cierto tipo de escenas caracterîs- 
ticas en la poesla épica, no presentan, dentro del Himno, ra£ 
gos en comûn precisamente con escenas del mi smo tipo, si no 
de otro diferente,
Asi, por ejemplo, el proemio del H. Delio (V. 1-15), que 
coincide en algunos aspectos con una escena tîpica de vi si ta'' 
(el huesped, aqui Apolo, llega a casa: v.D; los otros se le- 
vantan de sus asientos: v.3-4; Leto le lleva al trono y le 
hace sentarse: v.9, y el senor - Zeus - le acope y le dn ali­
mentes ; v.10-1), présenta rasgos comunes con la otra reunion 
Olîinpica (v.182-206). Pero esta ya no se parece a una escena 
tîpica de visita, como tnmpoco a una asamblea - cuyos requi- 
si ton son que la asamblea sea convocada por alrniien, que los 
deinâs sc roi'inan y se sienten y que el jeTo 'pie la La convoca- 
do se levante para Lnblar' -. El otro pasaje que su none una
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asamblea de dioses (v.509-31), solo consta del discurso de 
liera - tipico - (v.511-50) ante los dioses reunidos (v.510) 
y ,  por otra parte, no tiene mâs relaciôn con v.182-206 que la 
insistencia naturel en palabras que designan a los dioses,
T.os V . 1 0 8 - 1 1 1 ,  que describen una escena semejante a una 
llegada tîpica^ (la diosa parte ( ) para ver a Ilitia:v.l08;
llega (ÏHŒve ) al Olirapo: v.109; llama a Ilitia; v.110-1, y 
le dirige la palabra: v.lll), tienen en comûn varias frases 
con el pasaje musical de v.5 1 4 - 2 4 ,  que no se ajusta, sin em­
bargo, al esquema de una escena de llegada (la ûnica afinidad 
consiste en el empleo de los verbos:gdv , v.514, y ï x o v x o ,  
V . 5 2 0 ) .
El juramento de Leto (v.83-9) es tipico"^, y el discurso 
de liera ( v . 5 5 4 - 9 ) , que tanta semejanza ofrece con él, es una 
plegaria, también con algunos rasgos tipicos®; pero no es ca- 
racterîstica de estos discursos de plegaria la invocaciôn a 
Tierra y Cielo ( v . 5 4 4 ,  que repite casi exactamente el v,84), 
que si es tipica, sin embargo, de los juramentos.
Los viajes tampoco presentan elementos especialmente ti­
picos, a no ser la narraciôn del desembarco (v.505-7),que re­
pite el esquema de los pasajes homéricos^.
Respecto a los discursos, ya los bemos analizado con mâs 
atenciôn en el capitulo précédante, donde bemos observado que, 
de los très diâlogos (que se muestran paralelos), solo algu­
nos de los discursos tienen rasgos tipicos, y, por lo cemâs, 
la coincidencia principal entre ellos radica en otros puntos. 
Asi, en el diélogo entre T.eto y Delos, los discursos de cada 
uno no tienen nada tipico - a excepciôn del juramento îinel 
de Leto -, y en el diâlogo entre Apolo y Telfusa, solo el di£ 
curso de la fuente (v.257-274) aparece, en cierto modo, como 
tipico de amenaza. En la primera parte del diâlogo de ipolo
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y los cretenses, tanto el discurso j ntroductor de Apolo (v, 
452-461) como el de respuesta de los cretenses (v.464-477), 
son tipicos de saludo. Kn la segunda parte, el discurso fina] 
de Apolo (v.532-44) tiene elementos de amenaza y censura, pe­
ro mezclados con otros rasgos propios; unicamente coincide 
con el discurso del diâlogo paralelo entre Apolo y TelTusa 
en una formula tipica de amenaza semejante: a W ' cx xoi Épéio, 
où 6’gvl tppGol paXXco otloi (v.261) y pp(6iov cuoc
upp'épéii) Hal exl TPCol •ftpou (v.534).
Asi pues, la afinidad entre los distintos pasajes del 
Himno no esta raotivada simplemente por los procedimientos 
propios de la poesia épica, sino que revela una oonexion real, 
particular,entre dichos pasajes.
Pero no creemos que esto demuestre que es un solo poei a 
el autor de todo el Himno. Es, sin duda, un solo poeta el que 
lo ha ordenado todo en una unidad; el que ha compuesto cier- 
tos pasajes pensando en otros anteriores. Pero no tiene por 
qué haber sido él mismo quien creara las escenas en las que 
se inspira.
Dentro de la parte Delia encontramos en algunos pasajes 
alusiones a otros, evocaciones, anticipaciones, repeticiôn de 
ciertos temas. Pero es algo completamente diferente a lo que 
sucede en la parte Pitica, en donde la mayoria de sus episo- 
dios tienen un paralelo en el H, Delio, o bien estânrompue^ 
tos tomando frases y situaciones de aqui y de allâ.
2. ANALISIS
Vamos a reposer, en primer lugar, las relacioiies entre 
los distintos pasajes del H. Delio:
V.1-13
El proemio (v.1-13), que présenta a Apolo t.emido por los 
otros dioses y a su madré Leto y a su padre Zens, concluye
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con dos versos en que se canta la alegria de Leto por hâter 
dado a luz a un h.ijo tan poderoso; x a C p e i  6é  TC nÔTvia A rj- 
xw (v.l2), oüvexa xo^oipôpov xai xapxcpùv uîbv éxixxEV, ,
V.14-8
Para introducir el siguiente grupn de versos (v.14-18), 
se repiten las palabras "clave" de los dos versos anteriores, 
de conclusiôn del proemio: x®”ïpG ... Aij t e l ,., xéxEç (v.l4), y 
se continua con una descripciôn del parto de Leto.
V.19-24
En el pasaje siguiente (v.19-24), el poeta célébra a Apo 
].o y menciona sus lugares mâs queridos. I,a repeticiôn de cier 
tos términos lo enlaza con el pasaje anterior, asi como con
e l  s i g u i e n t e  ( v . 2 5 - 2 9 ) .
V.25-9
E n  e l  p r i m e r  v e r s o  ( v . 2 5 ) ,  e n c o n t r a m o s  o t r a  v e z  l a  p a l a ­
b r a s  " c l a v e " :  At)tù téxE x^ppa . Y d e s p u é s ,  d e  n u e v o ,  l a  d e s -  
c r i p c i ô n  d e l  p a r t o ,  c o n  p a l a b r a s  m u y  s e m e j a n t e s  a  l a s  e n p l e a -  
d a s  e n  v . 1 6 - 7 .  E s t a  e s  l a  p a r t e  i n t r o d u c t o r a  d e l  H. D e l i o ,  
e n  q u e  s e  n o s  i n s i s t e  u n a  y  o t r a  v e z  e n  e l  t e m a  d e l  p o e n a  q u e  
v a  a  s e r  n a r r a d o .
y.30-44
A continuaciôn (v,30-44), una enumeraciôn de islas, que, 
enlazada al verso precedents por medio del relativo Sooouç , 
parece referirse a los lugares sobre los que reina Apolo. Des­
pués, el corrélative téooov, que introduce el v.45, nos ind^ 
ca que éstas son las tierras que infructuosamente recorriô 
Leto,Se repiten términos que relacionan el episodio con todo 
lo anterior: "los montes escarpados", "las olevadas ci mas", 
"las islas".
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V.45-88
En v .45 comienza la historia, cuando T,eto llega a Delos. 
Be entabla un diâlogo entre Leto y Delos (v,51-88). T,eto le 
pide que acoja a su hijo y le promets a cambio prosperi.dad. 
Delos se alegra (v.61: xaTpc, de nuevo el estribillo de la 
primera parte), como antes se alegrô Leto (v.12). Pero Delos 
terne a Apolo. En este episodio se ofrece la misma imagen de 
Apolo que en el proemio; es un dios terrible que inspira mi£ 
do: Seol ... Tpopâouaiv (v.2); las tierras Éxpâpeov xal éôti-
ôioav (v.47). Y Delos déclara: Tponéu(v.66)... xiv t cpiotv
âxaoôaXov ’AnôWwia eaoeo-ôai (v.67-68)... ôtCbotna (v.70).
Finalmente, Leto hace un juramento (v.05-8).
V.89-126
El V . 8 9  ("después que I.eto juré" ) alude al pasaje ante­
rior. En V .90 (AÎ^Xoç ... Katpe ) aparece otra vez el"esl.;ribi- 
llo".
8e estâ preparando la escena del parto: todas 1ns diosas
asisten a Leto, excepto liera, que ti.ene envidia porcne leto
va a parir un hijo fuerte (v.100-1). 8e repiten, en parte, 
las palabras de conclusiôn del proemio, para senalar el con­
traste entre Iieto y Hera: uibv .. .Kpaxepôv te Anxw TéÇcaOai.
Ai fin, tras ir la mensajera Iris en busca de Ilitia
que ali vi a los dolores del parto, ésta llega junto a J.etn
nace Apolo, Por tercera vez se describe el parto (v.117-8); 
pero aborn ya no sc bnbla del monte Ci ntic (como on 17 y 
en V .26), sino de una palmera (como también en v.l") y de un 
blando prado.
Lris di osas lavan, rjnton y dan alimento n Apolo, y la 
escena concluye cnn las mismas palalu-as del proem i o (v.l^h- 
15 - v,125b-126). Es una composiciôn en ani.llo"'^, o, < le jnr
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sun, un "Titornel.lo" ; porque el poeta - que nos habla antic^ 
pado ya el tema de su obra desde los primeros versos (v,12-15) 
nos evoca constantemente ese tema, repitiendo grupos de pala­
bras (como en v.ll, v.25, v,100-1) o incluso el "estribillo" 
entero (como en v.125-6).
V. 127-152
Pero el poema continua;"Después que Pebo comié" (v.l27), 
aludiendo al pasaje anterior; igual que el v.89 - que intro- 
ducia este episodio - aludia al juramento precedents, Comien- 
za este nuevo pasaje con aûiàp tnei ,que se ha ido repitien­
do con insistencia a lo largo de todo el episodio; v.89, 107, 
109 y 127, siempre a principio de verso.
Apolo "después que comié ... dijo a las inmortales" (?. 
I27-I3O); "que sea para ml la citara y el curve arco, y vati- 
cinaré a los hombres la voluntad de Zeus" (v.151-2). Este es 
el llamado "programa de vida" de Apolo^^. El arco ya lo habla 
empleado Apolo en la escena Ollmpica del proemio (v.4 y v.9, 
y , ademas, en v .15 y v.l26 se le llama xoÇoqiôpoç) ; del orâ- 
culo, ya habla hablado Delos (v.81).
V.153-9
"Habiendo hablado asi Febo... Delos florece toda de oro". 
Este cuadro del dorado esplendor de Delos ha sido preparado 
por las numerosas repeticiones del eplteto xpuocos (v.9 j 10 
en el proemio; v.98, 104, 122, 125 y 128, en el episodio del 
nacimiento), Y Delos contempla al hijo de Zeus y I.eto con ale 
grla. Aqul se establece una clara contraposicion entre Delos, 
que siente alegrla ante Apolo, y Hera, que siente odio y en­
vidia: fnXooi'vp 0 t ' (principio de v.lOO)/yq^oouvp oxi. 
(principio de v.157).
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V.
En Tr.T/|.o Apn].o mn l l n m a B o  do n i i e '” ’0 Hi  on H o i  m'o.o:  â p y n p f -
toJÿe .
En V . 1 4 1 - 5  no b a E l a  He 1 oc 1 '’j r n b o r :  o l  H i  n r .
nn p n n n j e  mnp n e i n o j n n h e  a l  Ho v . P O - H ;  i  n e l  n o n  no T-epi I,on
o x a c E a i n e n t o  Hon v c r n o n  ( v . l i ! 4 - f >  -  r ' P - 3 ) .  " E l  E i n ! - . n . . .  i " r
i n i  a n  y  1 on b o m bre  n 1 on t e m p i  on y  1 on b o n q n e n  n .o r - raH o n . . .
y  I a n  a t a l . a y a n  y  l  o s a l t o s  p r o r n o n t o r i  on He l a s  m n n t a n n s ,  y
l o s  r x o n . . .  ( v . l l l - b ) .  P e r n  t u  c o n  D e l n n , ob F o p n ,  on eon
1
l a  q n e  man t o  c o m p l a c e n "  ( v , 1 4 H i ) .  En u n a  " P r i a m e l "  q n e ,  
d e s e m b o c a  on l a  p i  o r i  f i c a e i  on He P e l  o s .  Pe a b x  ne  r ,a s a  a 
l a  d e s c r i p c i o n  He l a  f i e s t a  He l o s  j o n i  os en i i o n o r  H<^  Apo­
l o  ( V . 1 P 7 - 1 E / I - ) .
P o r  u l i ; i m o ,  e l  p o e t a  no H i  r i p e  a l a s  mueliac.ba.n P o l  i an  
y  I a n  a a l u H a  ( v . I E E ) ,  como a n t e s  s a l  uHo a P o l o :
( " X a T p e , v . l t ) .
V.177-8
Tios V .  1 7 7 - 8  c i e r r a n  l a  p a r t e  P o l  i  a r e p i t i o n H o ,  o n  nn  
" r i t o r n e l l o "  , un  p i -u p o  He p a l a b r a s  d e l  " e n t r i b i  11 <" ' "«PYu-  
p é x o C o v  . . . T ^ x e  A-rpcijj ( v . 1 7 8 )  .
V . 1 78-181
En e s l : e  p a s a j e  e n c o n t r a m o s  o t r a  " P r i a r e l "  q u o  i n n i n t o  
on l a  i d e a  He r ^ . l b O - E :  " O b ,  s e n o r ,  I r i c . i a  y  l i e o n i a  y  1 i l o ' ; o  
p o n e e s . . .  y  t u  mismo r e i n a s  co n  o r a n  p o d e r  s o b  r e  tv o  o n . . . "  
En V .1 81 , ( lu x b c  6 comi e n n a  e l  v o r n n ,  como on I ' - . l t O .  E r o l  
b l c ' e n t e  o n t o  no on e l  l u p a r  n r i  ' i n a l  He 1 on i r e n  e r s o n , 
nuon no  o n c . a j a n  H r s p n o n  He v . l 7 7 “ 8  ( o n e  e o n c l n ; en  e l  T’ . Ue. 
l i o ) ,  n i  n a r e c o  a p r o p  i aHo como p r  i no  1 p i  o d e l  P .  P i t i r . o  un  
e l o '  i o  a Pel  o n .
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Abora vanof. a cxamiuar loq diversoR pnr.ajef5 de II. Pi­
tico; eus roiaciones entre ni y con los del II. Delio:
V.132-20C
T'Or. V.1P2-P06 muestrnn una escena en el Otimpo. Dn 
primer 'ngar, el pasaje recuerda la otra escena Olinpica
!'■’) A] li los padrés de Apolo, Leto y Zeus ( A p x ù  ... 
napotl A kl : v.5) recibîan a su hijo ( <i>CXov uî6v v.ll). 
Aqui Leto y Zeus (v.POS) se complacen contemplando a su
hijo (uia epfXov v.POr,).
?” ) Alli se decia, hablando de Apolo: uatà ôO^a Alôç 
... Î6vta (v.?). Aqui : eioi Atbç xpîiç; 6!5|ia (v.l87).
5") El empleo del epîteto xpâoeoç , en v .9 y 10 y en 
v.lRG y 205. Ademas,la frase xpuoéou ùxb xXpxxpou (v.185) 
recuerda algo la de v. 9: itaooÆXou tx x p u o é o v .
4'') El uso de x e p x -  ("gozar" ) : x e p n i x E p a û v v  (v.5) y
éntxépxovXŒi. (v.204).
Después, también con el pasaje de v.127-159 présenta 
mncbos puntos en comûn:
1'^ ) En uno y otro se llama a Apolo: "hijo de T.eto" :
A i b ç  A q x o ù q  xe X E v é f X q v  (v.l56) , A q x o u ç  ... u i b ç  (v,102).
2") ha repeticiôn de a p p p o x o ç  en ambos: â p P p o a f p v ,
(v . 1 2 4 )  y âpPpoxov (v . 1 2 7 ) ;opBpoxa ( v . l 8 4  y 190).
5"’) Alix, la repeticiôn de XPÔOGOÇ era insistente: en 
V . 1 2 2 ,  125, 12'E, y el substanti vo XPU"@ v.155. En nuestro 
pasaje, en v.lPE y v.205.
'ir) Entre las esteras de su actividad Cutura, Apolo 
inencionô la citara (v.l51). Abora Apolo aivarece efectivamen­
te como ol dios de la citara: xiSaptç y (pépiiivC °" v. 1^ .2 2,5,
1.2.4, 182 y 201.
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5 ' ’ )  I'll o m p l e o  d e l  -pi r o  a n o  y Q o v o ç  ( v . l  3)^ y  ■'r )  .
G'’0  111 I n t e r e n  p o r  l a  r o p a  y  I o n  n d o r n o r .  do i ' .p o lo :  e l l ' ,  
e n  v . l P l - P  y en  v .  1 2 8  ; a n u n , e n  • 'r . l  -/(- y  en  v . P O J .
P o r  u l t , i . m o ,  y  e s p e c i a l m e n l e , e s L a  e s c e n a  d e  t n ' n l  c a ,
7,a  y  c a n c i o n o s  f ; ra e  a  l a  m e m o f i a  o l ; r a  e s c e n a  n a s i  c a l  : l a  
f i e s t a  en  D e l o s  ( v . 1 4 G - 1 7 G ) ^ ^ :
I D )  En arnbos s e  c é l é b r a  a n a  f i e s t a  en  b o n o r  d e  4 n o l o .
2 D )  A l i i  c a n t a b a n  -  y  p r o b a b l  e inent.e b a i l a b a n  -  un r r u -  
po d e  m u c h a c b a s :  K o C p a t  ApAtdcôeç . . . ù p v p o w o u v  ( v . l D y _ a ) . . .  
u ^ v o v  â t t ô o u o L v  ( v . l G l ) .  A q u i  c a n t a n  l a s  E u s a s : M o C o a t . . .
6 n t  KrtXtl Û D v e O o t v  . . .  ( v . 1 8 9 - 9 0 ) .
3 ~ )  b o s  e s p e c t a c l o r e s  se  c o n p l a c e n :  xfp( l<aLTO 6 e
0U P& V  a v ô p a ç  r ' c L o o p d w v  ( v . l 5 ? - ^ 0  y  i n L T l p n o v r a i i>u|iov 
p f y a v  e to o p ô u jvT ec;  ( v . 2 0 A ) .
4 D )  A l l ]  s e  m e n c i o n a b a  d o s  ^ e c e s  a A r h c i i s  : " A p r c p i v  
i o % Z a i p a v  ( v . l 9 9 )  y ’A p x é p i ô i  ( v . l G D ) .  A q u '  so  l a  d e s t a c a  
e n t r e  l a s  d a n z a r i n a s  y  s e  l e  d e d i c a n  t r è s  ^ e r s o s  ( ' ' ' .  1 9 7 - ^ )  : 
" A p x e p i ç  L o x ^ a L P f x v ( v . l 9 9 ) .
8 " )  T,as p a l a b r a s  " t e r n a t i . c a s "  d e  l a  f i e s k a  D e l i e ,  i.e., 
r e p e t  i d  a s  , s o n  e r n p l e a d a s  e n  n u e s 1 ; r o  p a s a j e :  x / 'pnio ( ” . 1 4'' , l ' “P ,  
1 9 5 , 1 7 0 ) ,  t a m b i 4 n  e n  v . 2 0 4 ;  r.TiLX^pTio'JTai  ^u p vo c^ ’ ^. 1 dd , l ^ i ,  
1 7 8 ) ,  t a m b i é n  e n  ^ ^ l ^ O i û p v c U o i v  ; A o i 6 p  ( v . l 4 9 ,  1 ^ 1 ,  1 ,  l '^ '^ ,
175 ), o n  v.l'DD,; AolôtÎ .
G 'O  l io s  V . 1 8 (1 -8  (  " 1 as  Pus a s  c a T i t n n  1er- d a s - r e r  i ep do  
1 os b o n l ' r e s ,  q u e  r i v e n  â'Tfpaôf .eç  Korl A n / i y a v c t  y  uo p u e d o , ,
e n c o n t r a r  e l  r e n e d i o  ^ a v c ÎT O L O im '  l a  d e f e n s e  y f ^ a o s  " ) ‘' 'sl :éa  
s i n  dud a r- o i i p u e s t  ns co'eo r e p l i c a  a  l a  oi'il.i r.> s l./i a D i u.-eo i on 
'■loi V . 1 91 : ( " 0 1  quo V i e r a  a l o s  h o n b r o s  ) d i r > ' a  q uo  a on
â ^ a v f f x o u ç  Ko'i, â x p p w ç  ",
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F'rirî ad Pi an te encontraremos otraa eseenaa que, a au 
ao inapiran en enta: la de v.440-150, y la de v.514-9.
V. 907-15
ïraa este nar.aje, encontrnmos un crupo de versos en que 
el noetn vam'la y no sabe qué tena elegir (v.907-915). Tam­
bién en la parte Delia el poeta se preguntaba: "iCômo te ce- 
lebrat'é?". Jneluso el primer verso, v.207, repite excatamente 
el V.19, y los versos en que - en una y otra parte - se de­
cide el tei'ia de tiniti.vo, son mu y seme jantes: p ùç ... «p(3— 
tov ...(v.95 y V.914)
V . 9 1 0  s s.
'\n V.910 comienr.a la narracién de la peregrinaciôn de 
Apo]o en busca del lugar para el orâculo. Es un pasaje para- 
lelo al vi aje de T.eto (v.50-44), en cuanto que en uno y otro 
se describe un recorrido largo e infructuoso que al fin con­
clure felncmente. Pero, entre ambos relates, existen muy po 
C OS rasgos en comun: folo el empleo de la formula v a u o i -  
kXeltp Eut3oia (en Nominativo en v.51 y en Genitivo en v.919) 
y del epiteto Apqpfputoç apli.cado a islas ( a ApXv en v.l? y 
a vpoouç on v.951^991).
A lo largo del viaje de Apolo se suceden distintos epi- 
sodios. Versos repet id os , rôrniulas repet :i das , van evocando 
s;ienipre posajes anteriorcs (v.991=945; v.999=959=977)
V.947-74
lia etapa més impoi’tante es la llegada a Toi fusa (v.944). 
9e entabla un dialogo entre Apolo y Telfuca (v.747-974,'.Es 
évidente el parnlelisno de este di.'.logo son el de Tioto y De los 
on el !î. Del l o (v.bl-ps,);
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n o )  J,n (I"! v h b . d n r l  1 1 e ; ;a  n l  l.u ,  .a r  y  1 o e r p o n r .  r:n 7 cs r -o
d o  i no  l . a l  a r s o  = 1 1 ' .  ( v . 5 1 - 9  v . 9 4 7 - 7 ) .
PP  )  E l  d i o n  p r o ' r . o t o  p r o c p c r n  d a d  : r a a i  or, a 1 r s  ’ o o a i . n  • -
l o s  q u o  t r a e r é i i  l o s  ) i o = 'b r e s  : a v d p w n o L . . a Y > - v p a o o a ’  C K a T ^ p p a ç
( v . 7 7 )  é v ô t î ô ’ . .  ( ' . 5 9 )  :/  âv-dpéânu)V . . .  ( v . l d ' )  tvQdô'  â y i v p -  
o o u o i  . . .  è x a x 6 ^ iP a ç  ( v . 9 4 9 = 9 r n ^ P r o _ 7 r r )
3 7 ) Go o in p lo n .n  v o r b o s  o n  I ' l i t i i r o .  Ec r r  p '1 ;o  c vÿ aô e  ( = .
E E , 7 4  y  -'” ‘7 p r i m e r  d l A l o g o ;  v , 9 ' 'P , 7 ' ' > 7  y  9 i 9  c .  o i  0.0 -
( j u n d o ,  ,03or : ip ro  a  f i n  d o  v e r s o ) .  Eo r o p H . o  é v S â ô E  ;  'V ' ,
n p r i  TIC i p i  o d o  v e r s o ;  v , 9^17, a p a r l . i r  d e l  r o f o i n d o  p i o  y  v . 7 "  o , 
9 7 9 , y  9 9 0 ,  a  p r i n c i p i . o  d o  t t o t 'S o ) .
4 7 ) Eo i  T ) s in i : o  e n  v p 6 ç  : e n  D e l o s ,  v . E ^ ,  p r  , = 0 .
o n  T e l  f u s e ,  o n  v .  9/| E , 9/| 7 , 9 7 3 ,  9  7 0  y  9 0 9 .  Y ana. c o r e  c ,  T n v -  
f t u l a s  y  r r a . o e s  c o in n n e n ;  u f o v a  v p 6 v , i t E p i x a X X é f t  v p (5 v ,  T e u Ç a o -  
ô a  I  v p 6 v .
7 7 ) 19  V . 7 9  o s  i  g u a l  e : c a c ta ,m e n lo  a l  . 9 4 E ( c o r o l i d o
h i é n  en  v . ^ P l ) .
O '" )  T'O pT-n.so d e l  v . P O :  év-&(î6 E . . .  x c u Ç e l v  x E p i x a X X é a  
v p é v  1 a. o n c o n t r a m o s  e n  v . 9 /t_7 _,7 ; É v D u ô e . . . n e p iM o tX X rc i  v p 6 v
. . .  T E O ^ a i  , y  a n n  v.as l e x b u a l p ' o n  l-o o n  l ; v D r t ô ’ . .  . T E Û ^ a t
T iE p t x a X X é a  vp<5v ( tand .- ' i .én  e n  r . P O E ) .  
7 7 ) e | J . p e v a i  âvG pw xW V x p p o t p p i o v  ( ' ' . " I l  a n a v o c e  . n a l  
on  V . 9 ED (  ="'O0'.) , y  t a r p d  fn i  s o  r e p i  l e ,  o n  ' i a ” l : o ,  ne  v . 'm  "  ; av — 
DptSnuiv . . .  y p p o x p p i o \ i
, " ' • )  " n  v . Y D  s e  n i  ' 1 i  sa  e l  ' ' i  r n  x a x à  (ppévn  H a t  K a t à  
G u p d v .  Es l a  n r r ' c n  v o s  on l ' o d o  e l  9 .  T ' a l i n  n n o  o " c o  ' 1 r - 'c 'o  = 
(Pptfv , i  a n  rT'OcnOiT 1 = , s i  n o: d . a r '  n , o-î o l  Tï. D ' i t ’ c i '  I r 'n i . ' ' ;  " n _  
o o s  on  o-l n n ' i s n d i o  f ie  ' l o i  r u s a ) .
'V ' )  En ai il, o s  d i n l o - ; o s  l a y  l ’ Opo l i  c i . o n  é n i  c  a . .En o l  de  
1,0 1 n / l r  1 o s  , l a  o n d o n  d o  D e l  o s  (  v . Y o )  ]  a c n n n l o  t. I o ( ' ■ . ' ' 7 ' ' ,  
n i  r n  l a  l 'o  no l i  i - ' én  e s  1 i i iy  ' -es l;.r 1 ' i d .a . En o l  d o  A p e l  o / ' l ' o l  f 'n s a ,
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Tas i u tenciouon que errpone Apolo (v. 947-9) Inr, repite Tel f u 
an on SI! couI ostnci.on (v,979— 90).
10" )E1 nnltroto que 1;erne recibir Dclos de Apolo (wOQ, 
V.73) en mmondo en el nanti go que erectivanonte sufre Tel- 
i'u.nn de Apolo (2jacv , v.JPP).
Denpuén, un terrer di.Alogo, mostrarA también numerosos 
punton eomunes con estos dos.
V.977-299
bonde Tolfuna, el dios continua su viaje basta llegar 
ol fin a su destine, Crisa (v.989). Alll Apolo vuelve a pro 
nuncinj' el n>i smo dincurso que en Te If usa (v. 997-997-947-977 ) «
V.300-377
En V .300 comienza un nuevo episodio, y en v .500 es in- 
troduci da la hi.storia de Tifaén (v.307-374). Este relato 
liresonta mucbos rasgos semejantes al del nacimiento de Apolo
(v.99-139)^5;
19) En ambos el teina lo constituyen las vicisitudes de 
una madré hasta el inoiTiento del parto. I>a palabra clave es 
TEK- ionce veces en todo el H. Delio y, de ellas, seis en 
este pasaje (v.89-197), y seis veces también en el de Tifaén.
9") lia ir.ipor tnnci a de liera. Pero en gran constraste, 
pucsto que en el 11. Delio es la antagoniste de Tieto y aqui 
es la protagonistn.; en el II. Delio se i;rnta del parto de Ee- 
to y en el r'.tico del de liera.
3") lia contraposici on entre las dos di.osas aun se acen- 
tua porque so einplen para ambas el mismo opîteto xéTvia , 
ol unico que se repi te para Leto (v.l9 y /1.9) y el mas fre- 
cuente para liera (v.309, 339, 348, 373).
s i y
49) Po r ol.ra parte, ol bijo de T,o tn os un dios Injeuo,
1 fjuo se dosigna PpOTOÎoi ( v . Pp , que enunci a ol. lo' a
el naci.miento en TT. Dplio), y el liîjo de liera os mnl.o, nîiiia 
PpotoÎoi (v.308 y 359, que alvr-en y olorran respoc ti fo­
mente el episodio de Tt.faôn).
S9) A s î .  coiHO en II. Delio TiOtn ténia n 'a enomigri (0=00 ,
precis.ainonl;e), on el II. Pitico también Pera tiene otr-a, Alié­
na. Y,asi como alli babia di.osas buenas (aotoxoti, v.38) que 
asistian a Tieto y al.imentaban al recién nacido A^olo, 1 
bién aqui la malvada dragona ( HaxdE, v.302; xaxÇ v . 374  ; xax«, 
V.355) acogo y nutre a Tifaén, (v.307).
79) La supli.ca de liera (v.534-9) rennerda nuy de corna 
cl juran'onto do Jrcto (v.84-0). El verso de i ntrodunoi 6" e.c
cnni exactamento igual:...vOv ... yaXa. xal oupavos eûpùç
uxGpôev (v.34 y 334).
79) oélo on estes dos pasajes encontraims el on' te 1,0 
vetpEXpYepéxa para Zens (v.99 y 319).
89) T'U proposiniénvfioçiv esté ropetida on ambos eyico- 
dios, mientr.as que no aparece ya en ningûn otro luyar en ol 
iMmno: v.97 y lOS, ;■ v.314, 531 y 338.
9 " )  T a m b i é n  s o n  e m p l e a d a s  e n  o l  e p i . s o d i o  d o  'l'-i r a o ’ ' p n -
1 a t u 'a s  q u e  e r a n  . s i g n i  P i c a t i v a s  e n  o l  H .  l i o l  i  o : x p u o o - O p é v o u
( v . 3 0 7 ) ^  âxipdCeiv ( v . 3 1 9 ) ,  % a p ( o o a o & % i ( v . 3 9 l ) .
A l  r i .n .n l  d o  l a  b i . s t o r i n  d e  Mb f a o n  s e  r o y i . t o n  v o t s ' - ' s  -  
f r - a s e s  d e l  o n  i  on  s o .  A s ' ,  n n r  m ed i .o  d o  n n a  n o 1 t  a o n  a n i 11 o , 
s e  r o n i i o d a  o l  r e l a t o  d e  l a  d r a ;  ;or,a  , i n I e r r u - i n i  d o  on
V. 356-374
Apolo mata a la dragons oon una flécha; lév (v. 357),Bioro 
(v. 309), en vos de x é ^ o v  , palabra "toniatioa" en cl Jl. Dolio. 
Dospués, dirige a su enomiga un dincurro triunfal (v. 363-9), 
ronitlondo ol V. 366 los v. 949,960,98,9 y p-rto drl v. 37.
-  5 7 4  -
7 .  5 7 5 - 3 0 7
"Y enfoncer (xal xéx' ; v. 375) Apolo regrcra a la fuen- 
te Telfusa. la vuclta ol lugor - lo continn=cidn noceonria 
de un enisodio en nue uno tmlcidn nuedd sin cootigo - se 
indien medinnte la repeticiôn de los versos que introduclan 
el primer episodio: Bpç 6* Éxl TeX(PoÛopç (v.9 4 4) y Pî| 6*
Éxl TeXipoiJOTj (v.377); v.947=v.378.
Este pasaje es semejante al anterior: Apolo castiga al 
personnje mol n , lo dirige un di scurso amena?,ador y, fi.nal- 
Ii'eute, recibe ,su nombre: Üu^Eiov (v.573) y TeXipouofg) (v.JOG).
Este podria e.st.ar relaci.onndo con la predicciôn de Doles:
ÉltEl p xoXuGJvupoç Êoxal (v.89)^^.
V.38» so.
xal x 6 x e  (v.38,0,) , la misma férmula de enlace que en 
V . 375, intj’oduoe un nuevo episodio en el llimno: la instaura- 
oi on del Gacerdocio.
V.409-39
De nuevo oncontrernos en el flimno la narracion de un vio^ 
je. T„s tabl OCR un pai-alelo, por tanto, con la perep.ri naciôn 
do loto en la parte Dolio (tt.30-44) y la de Apolo en la par­
te de la fundnrion del tempi o (v. 91.7-999).
l o c a s  s o n ,  s i  n e m b a r g o ,  las s e m e j a n z a s  c o n  e l  v i a j e  de  
1 A t o  : s o l o  n i  U o c b o  d e  r e c o r r e r s e  e n  a m b o s  u n a  r u t  a m a r in a ,  
y  do  l ’ c p o t i  u s e , en  c o n s e c i i e n c i a , l a  p a l a b r a  " i> ia r "  ( o n  e l  U. 
D o l i o ;  e u  v . D J , dos \"^cer, e n  v . 9 4 ,  e n  v .  39 y = 0  v . 3 ^ ;  a q u î , 
o n  v . d l O ,  V . / 1I 7 , i i o s  v e c e s  e n  v . / | 3 7 ,  ''.439, , a u t o s ,  o u  v .
SOI y  v . i ' lC X i ) ,  P o r  o t r . a  p a r  l:n  ^ o l  o m p l  = 0  d e  mua l ' n r - n n l a  c o " u r ,  
O p OÇ  a i X U  (  r n  i I o  ra r l  ,'i. o n  v . p "  y  ' 1 0 ,  y  a .b o r ' ’ , a o i u o ' o ,  o , ,
V . / | 9 0 , a u u q n e  on  d i r e r o u t e  p o s i c i o n ) .  ' t a m b ié n  c jm  ' a t o s  s e -  
m e j a i ' t o s :  eûxxipévq (u.30) - èéxxixov (v./i.pj),
-  5 7 5  -
Oui el v'njo do Apolo on l'urm dol oT'-'onl o = "o oo -, ta 
riiolios i’inr, non tor, on comun :
1 " )  G7‘ ,c u  o b u n d o T i c i  o  Ho  ITO r t n . r  H = r o ' ' !  r i  o t i t o   ^ a r t r  ' ’ r-,- —
cnorioia ,c ni’incinio Ho vçrro.
90) 91 ri uni HoT vi,o']o or ol rb rmo :
Ïh e o  ô ’Èç Kpiopv.. (jirlnclplo do
Î^OV ô ’cç KpCopv.. (prl u d  ni o Ho rr. A 3 " )
3 0 )  E o r n iu l  ,o,r y  o p î t e t o r  r o i n n n n r :  I lE X o i t é v v p c o v  i tC E c p a v  
( v , 9 5 0 = 9 9 9 )  no  r e p i  t e  o b o o c  Ho n u e v o  en  v . ' i l  9 "  , i  ,0
n i  s r a  p o . r i  c l ô n ;  y  en  v . A l 9  a p n i - e c e  1 n c l u . r o  e l  ; G m o  v o t -Iio ': 
É x o u o i v  (  n  n v . 9 5 0 = , n 9 0 )  y  e x o u o a  ( r i n  v . ' i i o ) ,
T'.n ep'toto p f i a ô é E t ç ,  nue oncoutrcnor en '/,"17, o'oi’o 
tnmhi.én en v . 194 (=398), rienpre en la. ri.rnr fon ,:,= ; on ol 
mi ,riTio luynr del voj’ro.
4 ") Un.o Hescripoi on del pnisaje ropiejnnto, o, , otuy no 
ton di rerente y p-orti cul,or cor 10 1 n del It. Delio.
En n o r m  ci on del vioje se detiere en Térmro, 1 .= no-H Au
de Heli o (v.All-G). 1,0 fi guu'O de tlelio e,s puori;.-, de rellone,
COMO también .enter, en el po.r-o.je r i n o l  de 1= m o  ni e Ho 1
dragon,o (v.3',"'l— 'I ) .
til ’■'inje eont i n û,o tiarto cond ni n en G il c" , rn- ol ni-- 
j'iinto ri nol del T’ocorrldn de Anol o rn linroo H o l  Im n.'-nn 
ol or,'cul O.
v.t'!0-nri
P u  P u  i e n  , ço H o o - ,  n r  o l  l a  i m . ' i  e a: o  ri n n  l - r .  A- t  ' H ' '1 , n i o  r n  — 
f ' i  I r- r"é] '1  ("Il I , I 'd) '■* |k/'i G . 1 ’ r î  • v n  j  ^ ^ n  i' n i i  1 ’■'/'! ci  ^ 1 ,'t ; - " r - ' r- 2 ' ' t 1
i V ' l  11,  jV-;1-îr»^ 1 't ' ;1 o r i  r i  c D c i  o n  11 ,  1 ^  ^  ^ n m -  o ' f o
1 ri<ln , 1 >"• G1 in C'I 'ît'i!9 i r n  , 1 ' l ,
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Pi.iri-fior en eonun con el panaje de Delos;
1") El rp.npl end or envuelve Crise ( v . (i 'I n : n3oav KpCctlv
xaxcxcv aCXaç ), lo qne eveco el cuodro de Delos,
nun riorore do oro (v,135-7: xpw™"? 6*5pa AÎIXoç n-naaa pc—
17Ppfdct )
9") T’nrtic.ipa nn grupo de mnjeres: on v.l5?ss. cantan 
on Donor de Apolo; en v ,445-7, gritan en su presencia.
3") Ge halila do las esposas y de las Dijas: 'ifîovcc..
OÎ1V Tiaiôeooi xai ... &x6xoioiv(v.l4G)... xoOpai ApXi<î- 
6ec (v.l57); y on el pasaje de Crisa: Kpioafwv aXoxoi ,,, 
xe Duxaxpeç
4 ") Go ut i 1 i 7,a un mismo eprteto para las inujei'es, xaXXf- 
Cujvoç (y en la misma posicién); xaXXiÇwvouç XE xuvaTxaç 
(fin V . 1 5/;) y xaXxCC'jvof xe Ouxaxpeç (fin v.4 4 6),
51) vaOç , la palabra "temâtica" repetida veinticuatro 
veces en ol episodio de los sacerdotes, solo aparece en el 
7. Dolio on este pasaje, en el V.I55, Gin embargo, el epîteto
que la aoompnna, ixuç , no la califica nnnca en el IT. Piti­
co.
Por oi:ra parte, la frase al ô’ôXéXuÇav trae a la me- 
mori.a a quel 1 a del II. Delio en el pasaje del nacimiento de Apo­
lo: &Eal ô'&XÔXu&av (v.ll9)^^.
Puntos en con'in con la escena (11 impi ca:
1") T,a lus, el resplnndor, émana de Apolo (v. 909-3 y v. 
441-9).
9") Apolo es rodeado por nn grnpo de mujeres, que canfan 
en el 01 i.npo (v.lGO ss.) y gritan en Cri sa (v.445-7).
3") l’U Prase comun, veforida a Apolo;
E V Ô E V ...............................  2)Ç XE voppa (v.157)
ÊvACV.......v é p p ’w ç  ............................ (v./l((,9)
-  5 7 7  -
V . 4 5 1 - 5 0 1  .V V . 5 9 5 - 4 4
Tras la escena en Crisa, el 'H os vnelvo al barre ;■ Viabl a 
a los sacerdotes. He eni.fibln un nuevo diéloge, esina ve? en­
tre Apolo y el jefe de los cretenses. La. conversaci on r,e 
desarrolla en dos partes: la prirern, en v.451-501 (a lo qne 
sigue la realiznclon de las ordones dadas por Anot o ) y la 
segunda, en v.525-544.
Este dial0["0 es paralelo al quo encontramos on al n, nr._ 
lie (Iioto/Delos, v.50-82) y al de la parte de la rnndnc i on 
del tempi o ( Apolo/Tel.rusa; v.247-274). Euestra seme Jan.",as '’o.n 
uno, con otro y con arnbos a la vez:
Pasgo.s coinunoo con los otros dos:
11) La repeti ci6n épica. Aqui es run mas eragerada; 1 .= ," 
ordones que da Apolo en v.487-99 ne cupplen, repi ti ar,lo r = s t 
las ini.sni.as nalabr.a.s, en v. 503-1?.
2") T.,a insistencia en vpéç y, especialriento, au 1.= \'ny 
muln final xiova vqév (fin v.472, 482, 501, bp?). vp6v i ,= ■ - 
bien en v.53".
51) Ib'omesa del dios de que 1 n,s bomlire.s le traoTua a' u__ 
dantes ,s.acrif i ci os y de que se.r,é un terplo muy rire: v./i""’-’'’" 
y  v . 534 - 7 .
4") borbos en Enturo; repotiriéu do altC ( — .4 , 4'"',
530); repeirlcion de évôiîÔE (v.4 7", 4 "1, 4,8", rrinr-brin de
539).
5 " )  f . - i n t r i  é n  e n  e,c l ,e d i  '  l o g o  s e  "  i  ,sl u ' bn,= un,a s a i - b r e  n = — 
,Tb i ,r l.,a : l a  a n e u a s , "  d e l  d i o s  a 1 o s  s a c e r d o t e s  c n n  a l  r  a I : i n
p o r  ,an uP pLÇ  ( " " .  b/i 1 ,a ,s . )  b e l o s  t e n ' , a  e l  ■ual t r - i  l.o d e  Ar io l  n
( ' - . 7 b , s - - . l  ■■ ' 'V ' i r ' i i s p  e.s r  r o c  l ' i  'u  ,en l:e ru'ud i  'ad -, =,o , - r, 1 r
'  ■'■') " e n e t i  r i  or i  d "  cpppv ( -  . 4 1  , 4 b i , 4 ' à " , c z u  a )  .
-  5 7 0  -
Dangos coinnnes con el cli.alogo de Teto y Del on:
1") Tanto Del os como Ovino son lugares poDres ; pero el
dios n.roi'ielie enni queoerlos gracias a los sacrifi citos qne lofi
1 9Do'iDi'es llevon al templo' . T,a poDreza de nno 2' otro lugar 
or. expresada en frases mny seme jantes:
Para Delos : oûô’eûpwv at y’taata^ai oCopat oux’eCunXov . v.54 
oôôè tpuypv oîaeuç, oCx’ap ipuxa pupCcc tpuocL;; v.55 
Para Crisa: oijte xpUYpqxSpoç p6c Y ’énppaxoç oîjx’eûXefpuv. v.5?9
T;.a const'-ijccion del v,599 es mny similar a la del v.54, 
y nn contenido, cl itiismo que en v.PP.
2") As' como Delos temi-a el desprecio y maltrato de Apo­
lo, los sacerdotes temen no poder subsi stir. Pero el dios 
-I'Oto y  Apolo rospectiaaamente - les tranqni.liza prometiendo 
lo contrario.
3 " )  l ,a  p r a s e  c o m n n :
a v 9 p u m o i ............................. (pri.ncipio v.57)
tvWô'&YCipopàvoL (principi.o v.58)
 ...........ctv^puntwv (fin v’. 5?8)
IvScfô’âTEipopévtüv (principio v.559)
4") Repeticion de xipdw ; eu v.P? y  79 y en v.4"9, 4P?,
485 y qpp.
5") Pepoticion do tiç (annqne on el dialo.go Delio era 
sieinpro i ndoPi nldo y aqu', con riAs frecnoncia, i nterrogati.vo ) .
Ç") Cn ui'iDos, ol discnrso del dios, qne inicia ei dialopp, 
os i.ivtrodncirlo •• concluido con las mi re as Tornnlas: exECt 
TtXEpéEvxa ■npoopu6a(Porniula do in trodiu-ci on on v.po y v.4 51 ) 
y Î!)Ç ((laxo (trac el. d i scurso, en v.7?l y " .47? ) . Y ta "Pi An para
iuiirodiieir las pa]. al 'i a del oponon te se a,,,, q o = m a  rén mla
sc’iejante: apeiPouévp 6l npoopuôa (v.^l ) - âpeipépeiioç.. 
pûôa (v.4"3).
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l a r g o s  c o i  n m e c  ç . m i  e l  d  i é l o g e  d o  . l y  o l o  ,y ' ' ' o l  
1 2 )  L a  r c p o L ' j . c . i  6 n , e n  a n b o r  d  j . é l o g n . ' - ,  dr> r - ”  
c o n  c p p E o f  , l ; o : l a r  a f i n e r ,  " l é s  o u  p r r t i  r o i  o r ,  r v l r  u u '
l a u  ( t e l  y , a r a  j e  d e  T e l  f u r  a c o n  3 a s  d e l  c p i r o d i o  d o  I n r  - 
d o t e r  :
, . . G%0< . ... l» m p E O Î  «T)OU) ( V. "b?)
. , . ép£(j, où ô ' £ v l  (ppEol. , . o î i c j i  (v.Gbi 1
. . , ênoç . , . , épéu) . .É n l ( p p e o l  ^ n o w  (y.5 3 4 )
........................... ......  . .  ,  . o ù  6 È c p p E o l  o Ç a t  .  . < )
(  ' I s  l ;a  r  f  r a r e r  s o n  t  f a i  = a r  d e  I n r  d l m i r r n r  d , -  ==■=■ 
a i r i n r o  n o  o l .  b o c d ' o  d e  q u e  n e  . p n r v l - a n  p "l o a d .a  rt i  '- iru - i'.= n )  .
9 " )  T,a : r c q " '  t l  c i n n  d o  a v - ô p t o T t o i  ( a .  " 4  " ,  " 5 " ,
9 '7 4  o ï l  a q ' i c - 1  ; v . 5 ? 0 ,  5 ? 9 ,  b ? 9 ,  b ÿ .a  y  o q i  e n  é r i r n ) ,
ÿ " )  E l . g i r o  cpDX * ( i v O p w n u i v  : r q n '  r o  r a y  i t e  n i
5 3 9 ,  a  f i n  d o  v e r s o  ; a l . I l  o n c o n l r a  l o r  w û x ' & v O p d j x w v  , = E l  ■ 
d e  v . 9 ' 1 9 ,  o n  o l  p a r  a  j e  q u e  r i . y y i e  a l .  d o  ' 1 = 1  r , , r  = . Y  1— < 1 =; A , , < 
e l  p r o p i  o  ( l i n ] o " ; o  a p a r e c e  l a  r é r ' n u l a ,  r te  n o  a ,n -  i n o  i g  i o  d e  
r o  n  1 m e r  t  i  d a  ;
& v A p w x w v  x X u x à  (p O X a .  . . . .  ( n f i a n t p i o  d o  
4 ' "  )  * 1  p u a  i  p l i )  V s o l o  r  e  c  m l  o a  r  n o o  i  m n  e  n l :o  " =  o r  1 o r  d  o r
T t . ' r r a . îo . r  : o n  v . 9 ' / 9  y  o n  i r . b n o  ( g  d o r i a i o r  o n  v .  b l ' . 7  ,n 'o ,  t o ' . - î ;
1.1 a n  r  T / a r e  d e l  v . 5 0 0 ) .  
\ i .  r o a - y q 7
El I }: l ' f )  ]  ;i l 9T‘ -i r : r ' -nn \a 1 nr?' n i  n i  n Ib.i i-» |y n  r1 1 ri-i  ,m 1 r>- -o  T"-) *■
! é' 1 "t i p  T'-i’ ,’-'p t n  n f'I r '  r .n t  If) 1 1 r-Gf n n  ' '  r  r  1 - o  1 < 1 1  ,•> i *ra ' r-., - • : r-.,'-,
'■) 1 v1 r) . 1 ri f, 11-I c l m o i .  ,/'y'-'f)l O , i ,S P. d  : P r" Il  p:" n  ,
1 y- . ( r  I ' p r  ''f  f) ; ^ - a ,  T H ' ]  ^  ^ ' '  ' '  ^ - 'r
; i f ' [;;i I-',i p - ' m l ' - . p  o.' ' 1 ' i  :-,i -o p 1 ' P ' 1^ '3 p i>/m' r ; l  r'' i  , i f '  ,
20
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V.514-9
A. continuac i ou se describe una escena musical (v,514-9)»
quo tami'ién t:rne a la memoria otras escenas anteriores, es-
pocialmonbc la del Oi.iiino (v. 182-207):
1") En ambas Apolo toca la cî.tara, para la que se emplea
tanto la o.xpresiôn xfôaptç como T^ppiy^ , en una ;; otra: v.
122, 12?, 124, 12,2 y 201 (en el Olimpo), y dos veces en v.51.5
(en ol Tprnaso, en Cria,a). .
2") T,a frase coreûn xaXà xal t>4.i, Pip<£ç (v.2f2 y 515),
21par.a dosignar el bai le de Apolo .
3") El. cortejo que rodea al dios cantando: les Musas en 
v.12,2 , s s .  y los cretenses en v.514ss. lia palabra âouÔT) , como 
os riatur.al., ne utilisa en ambas escenas (fin v.l2f- y fin de 
V.517 y 5 1 9 ) .
4") En las dos .se menciona a las Musas, que csnt'en en el 
Oli'ipo (v.l22ss.) o innpiran a los sacerdote,s en Crisa (v.518).
5'’) Abundancia de ve.rbos de movitni.eniro, de "eaminar" (en 
v.1.22, 1 ,"7 y  202 en la primera, y en v.514, 510, y 590» en la
.SCgUT'd.n.) .
T,ambi.én con otro pasaje musical, la fiesta ei Del os, pre_ 
.conta algun-as .aeme janza.s : un grupo de personas ca tta en honor 
de Apolo (las mucbaciias délias on v.l5?ss. y los uretenses en 
V . 515-9), y .se repite la idea de canfar ( âouôfi, cfcCôeiv: en 
v.l.i'M), 151, 154, 152 y 175 en Dolo.s, y en Eri.sa ei v.517 y
519).
Por (il t ' n o, con un n.a.s.a je con cl que aj>arent.;mente no 
muestra. ninguna ,a f i uùdad ni relacioii - "1 pa.sajo le Iris e 
Tlit.'a en la parte Delia, (v. 107-314) - tiene, s i .n embargo, 
on comun gr.a.n ca.ntidnd de frase.s;
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^ " O X O M - X O V  CXOUOLV (Etti v.bip)
‘ OXupnia 6i5ua-c’ exouoot L ( l i u  " .  n  " )
2") aû-côtp Éx e C (nr'incipio '/.(I a)
CtUXGCp ETIE C ( nr ;i u C'i u'i o v . 1 5i' ' ,
an I: or on "2, q n" -- i
31) pdv p'ïqiEV (princ.inio v. 51 4 ) ambns pr'oc<=rpi Hop He
pî) pa 4 £e i v ( p r i n c i . p i  o v . l C P l )  u.n v e r s o  q n e  e o n  ; n n -m
c o n
4 1 ) ôupbç EVl OXp-aEOai (pfXOLOt (rin v.524)
dujibv. £vl OTTÎ^EOOL CpCXOLOt (Tin V . l l j )
51) itpoo£pav nooCv (v.520)
pav 6b noof (v .114)
En Ids versos siguientes nparecen, inclnso, uniolres 
ernpleadas en aquol episodio del d. nolio:e6-Xe(uuv (’'.52)') 
y XetpiSvt ( v . 1 1 8 )  ; £nL->ieiÔT)oaç ( v . 5 ? i )  y  heCôpoe (=.11 " ) .
i r a s  l a  n a r r a c i é n  r.c  r e a n n d a  -  com o y a  o x a n i  n v  -e,? _  o l  
d i é l o g o  d e  A p o l o  y  c l  j o f o  d e  l . o s  c r e t e n s e s ,  c o n  o l  q i i e  t e j - -  
m in a  e l  H i n n o .
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CQMCIiUGIOrrEG
ÎTomos pocliflo observar una gran diferenoia entre el H. 
Velio y el Pitico en lo que respecta a la relacién de sis 
diverses pasajes.
En el II. Delio se repiten ciertas palabras "clave" que 
van evocando constantamonte el tena, ilay alnsiones de m o s  
pasajes a otros. Day conceptos en los que se insiste, como, 
por ejemplo, en la imagen de Apolo . que inspira temor. Pero 
no encontrnmos escenas paralelns, escenas que coincidar a la 
vez en frases, ideas, situaciones. Rimplemente se repüen 
-como hemos diclio - estas palabras temAticas y algûn estozo 
r'.pido, co'io la descripciôn del parto, los lugares del dom^ 
ni.o de Apolo, el estribillo de la alegrla de Tieto.
Gin embargo, en el H. Pitico no encontramos apena! ni.n- 
gun episodio que no nos traiga a la memoria otro anterior, 
yn en el TT. Delio, y a dentro del propio II. Pitico.
Y no es unicamente que cada episodio del II. Pitico sea 
parai.n] n a otro del Delio, porque en ese caso la teoria sé­
ria reversilile y podriamos igualniente penser que cada epi.n£ 
di o de] D. Delio es paralelo a otro dci Pitico; es d.ecir, 
que el auto r- duplica las situaciones. No; es que mucbfs es— 
cnnas del D. PiT;i.co nuestran rasgos semejaniies con otTOS va 
rias escenas a i.a vez. De algunas, incluse, toman numerosar; 
frases sin que exista entre ellas una relacidn de conlenido.
Decordomos una por una:
Da escena Ol.impica del II. Pitico present.a ci er toi puntos 
en comun con i.a otra escena Olimpica, ai coi ienso dei II. De- 
iio. Podria'OS alegar quo es um, simetT'ia r.ninu-ai , pinsto que 
la nue es ei "jirooni.o" dnl i’. Delio y i.a otra, Hol Pi':i co.
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F e r o  i ; a p i l i i é n ,  y o s u e n i n T i ' i e n t o , o s  s o m e j a n t o  a 1 a r i o s i o  T'<-~ 
i , : i a .  r ô .g u o  i i a r o o i  o n d o n o o  na ln iT -a l  q u e  o i  p o o t o  i .n .s rn io  ,= 1 p o  ; 
c : i q i i o  d e  i  a p o . r t o  F i t i o o  u n  c n n  d m  n a m o i  / l o  " o  s o i n  n i  drU 
c o m i e i i z o  d e  l u  p m d ie  D e l i a ,  n i n o  t m  'D i  én  = 1  d o i  r i . " a l  , r  or- 
o l  q u e  e n l a z a  d i  r e ç t a r , e n t o . G i n  O T 'h a o g o ,  nn n  o n o o n  In -n ’ o s  r-n_ 
nii n i a c e r i o i  n.a d e  o t r o  p a s a j e  ( A p o l o  r c r i é i i  n a c i d o ;  m r  p o ^ i e -  
r a s  p a l a b r a s ,  r .un  p r i .  m e r  o n  p a s o c  y  an.i r o r o i ' p e n s . a  -  r i 'd  o n ) , 
c o n  e l  q u e  no  t i  o n e  p o r  q u e  p u a rd a T .  r e i  n c i  én a i ;  - . v n .
F o r  a à .ad i  d u r a ,  mas a . d e l a r r t e  o i ' r o a  d n r  p a . c a jo r ,  n os  "ac- iTy
/ a 2
d n j ' é n  a  n u  v o ?  o r . t e  e n  e l  O l i i  j .o
K n  I o n  v e r s o n  n i . p u i  e n t e r  o ’) p o o t r  o .aoo;,o  u n  ' o = -■■i—n 
I o n  r in o D o n  p o p i b l o n .  F u y  s o n e  j a n t e  n  l a  p r o ;  on  i. c i  o u  d o l  t o  oa 
e n  o l  D .  D e l i . o ,
D e s p u é n ,  l a  c l e s c r i p c i é n  d o  u n  v i n , j e ,  T n r d - i  eu  1 - r , u ~
t e  D e l i a  b a b i . a  u n  v i . a  j e  .
F I  d i o s  n  e g o  a  T o i  r  y,sa y  ' l a . n t i  e m n  u u  d i  '  i  o- o . i a - i -  
b u a n i o n ,  l a c  f r a n e c ,  t o d o ,  o n  p a a u i c i n  y  n i  '' 1 "  a i  a ; -d o n  
de  1 ,0  ko  y  D e l o n .
El dinciirno d e  .A p o lo  c i  Fri.sa  en  r m " )  i ' ou  a cl , = le .l i ­
a i  y e  a T e l  f u . n a .
T.a D Fa t ori a de Ti faA'l o.a paralcFa a 1 n u.aru.'u'i An d, a 
r a o i  ■'' i  o u  !:o t’ e u n i  o ; u n  t e i " "  . c f ' u j  o c T 's o  a -y ] , u" c m  T , -  1 r- c -
:i puai e n  , •auuriuo o o n t r n p u e n  bon ; repebicio'i a o pal c' u.an , l'u-n'or 
y  n i b u a o i o n c n .
FI eani:i ; :o del d i o.n a uy pc, - .- Tçl r- ma ce ici a : u e -i ce. 
uana.jcs ['.ai- lelo.n c i l u - e  , n ' .
F'' ci. eu i nod i o d-i Ion .a.-' c "u ,d oi en 000=. T'a, .0— .-'lum u , 1 c " -
eau ' '.' j e , 'lue ne roi 're .a u a n d r c o ', e 1 ---îr,je dr.i ip 0,1 î c .'.ai
cl /’cl oui-'.cid'o du 1'' fcud'ieiou -Ici !. c ici O.
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En O r i s r i ,  1;érn\n.no d e l  v i  a j e , s e  d é s a r r o i  l a  u n a  e s ­
c e n a  q u e  r e r u e r d a  -  p o r  c i . e r t n s  f r a s e s  y  m' h u a c i . o n e s  -  o t r a s  
a n t e r i o i ' e r .  : l a  g l o r ’ i ficaciôn de D e l o n  y l a  r e u n i o n  e n  el 01 i m 
pi-
A continuaoién, se entailla un nuevo diélogo, el 
torrero, rnuy semejante a los otros dos. 3e repiten en gran 
parte las mi.smas ideas, las misiiias palabras.
Por l'itimo, en el pasaje que narra el cumplimiento 
de las ord.ener. dadas por Apolo, se pinta una escena casi igual 
n la del Olimpo. También - como corresponde a un pasaje mu 
sirai - présenta algunos puntos en comun con la fiesta en 
Delos, Pero, ademés, encontramos aqux reunidas nunierosas 
fraser del pasaje de Tris e Ilitia, con el que no tiene, por 
otro lado, nlugima relacion ni correspondencia.
Pode'’'os observai’, pues, que todo el H, Pitico - y 
enpecialinenl:e la ultima parte, el largo episodio de los sa 
cerdoijos - pareco compuesto topiando situaciones y frases de 
aqui y de allé. Algunas se justifi can como escenas correspon 
di.entes en nistintas partes paralelas. Pero las demas unica- 
,rente pueden ser entendldas cono pasajes que repiten, que 
imi.l;an, que se inspiran en otros.
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4. Arend, p. 34-55.
5. Arend, p. 116-21.
6. Arend, p. 28-34.
7. Cf. el capitulo dedicado a los discursos, p .526
Acerca de les juramentos tipicos, Arend, p. 122-3 7
MQlder 1930, p. 13-24 y 33-4.
8. Cf. el capitulo sobre los discursos, p. 534-5Acerca
de las suplicas a los dioses, Mülder 1929, 38-53 y
1930, p. 7-10 y 23-8. También Beckmann.
9. Arend, p. 78-81.
10. Cf. Domseiff II, p. 16. Para la composiciôn en ani- 
llo y de "ritornello", cf. van Otterlo I y II.
11. Domseiff II, p. 7, 14.
12. Domseiff II, p. ?•
13. Cf. Porderer, p. 138.
14. Como ya ha observado Kakridis y después Heubeck II.
15. Dremp p. 126 dice del episodio de Tif aon: "Vielleicht 
auch eine bewusste Parallèle zur Geburt Apollons aus 
der Leto enthhlt ".
16. Domseiff II, p. 14.
17. Cf. Unte, p. 96.
18. Unte, p. 96.
19. Diversos investigadores han destacado este punto co- 
mûn entre H. Delio e H. Pitico. Entre ellos, van Gro­
ningen, p. 3I8-9.
20. Cf. Fingerle, p. 211.
21. Deubner (p. 270) eenala este giro comûn como un pun­
to de defensa para la identidad de autor de ambos pa­
sajes.
22. Que, por otra parte, esté inspirado sin duda en Ilia- 
da, 1_ 590 ss., Trypanis (p. 108) senala también la
-  5 8 7  -
influencia del Escudo de Hesiodo, v. 201-6, en los 
V. 102-197 de nuestro Himno (asi como en otros pa­
sajes). T Treu (p. 255) v® en la danza de las Gra­
cias y las Horas, de Harmonie, Hebe y Afrodita, la 
huella de la Teogonia (y. 901-9, 957-50). Por otro 
lado, toda la escena es muy semejante a H. XXVII 
(a Artemis)e H. XXVIII (a Atena), lo que ha induei- 
do a Allen-Halliday-Sikes (p. 200, 424) a conside- 
rar el H. Apolo como el modelo de estos dos Himnos. 
Segûn Wade-Gery (I, p. 71 s.) los très poemas per- 
tenecen a la misma fecha y ambiante. Y Knight, In­
cluse, los supone obra del mismo poeta, Homero (el 
autor de la escena similar en XL 590 ss.). Tebben, 
sin embargo, bas&ndose en el criterio de las afinl- 
dades métricas, observa una proximidad mayor del
H. XXVIII al H. Demeter que al H. Apolo.
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E S T R U C T U R A
1. IHTRODOCCIOK 
El H. Apolo - y on especial la parte Delia - consta 
da numerosas escenas y episodios distintos, a veces intro- 
ducidos bruscamente, sin un enlace formel ni con lo anterior 
ni con lo siguiente; a veces con poca relacién temética (al 
menos, en apariencia) con el resto.
Por tal motivo, résulta diflcil descubrir la estructu- 
ra real del Himno; es decir, que no esté clara la delimita- 
cl6n de sus peirtes, y por ello encontramos casi tentas re- 
construccionea del poema como comentadores.
Asi pues, vamoB a revisar previamente, en una râpida 
ojeada, algunos de los esquemas de mayor interés que se ban 
propuesto sobre la composiciôn del Himno:
JACOBY, ocup&ndose en primer lugar del H. Delio pri­
mitive^, lo divide en très partes: prôlogo (v.1-29), parte 
principal himnica (v.30-164) y epilogo (v.165-178). Bimem- 
bres considéra, sin embargo, el prôlogo (proemio, v.1-13 y 
proposiciôn v.19-29) y la parte himnica (el nacimiento de 
Apolo, V .30-126 y la soberania de Apolo, v.127-164); y bi- 
membres también, a su vez, las dos secciones de êsta: el 
nacimiento - con las "negociaciones" entre Leto y Delos 
(v.30-88) y la escena del nacimiento (v,89-126) - y la sobe 
rania de Apolo, con la autoproclamaciôn del dios (v,127-139) 
y con su esfera de culto (v,140-164, pieza que, a su vez, 
se divide en dos partes, v.140-5 y v.146-164, la segunda de 
las cuales también consta de dos miembros: la reuniôn de los 
jonios, V.146-155, y el coro de las muchachas délias, v.l56- 
164).
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Después, estudla la estructura del H. Apolo^ (segûn él, 
el H. Delio algo modificado j  ampliado por una continuacién 
Pitica): también se compone de proemio (v,l-5, 7-9 7 14—8), 
parte principal himnica (v.19-138 y ▼.179-544) y epilogo 
(▼•545-6). T, como en el H. Delio primitive, la estructura 
de la parte principal es bimembre: el nacimiento de Apolo 
(v.19-138, que se subdivide en proposiciôn, v.19-29, y narra 
ciôn, V.30-138) y la fundaciôn del Oréculo Pitico (v.179-544, 
con las dos subdivisiones correspondientest prôlogo, v,179- 
215 - que, a su vez, consta de proemio, v.179-206, y propo 
siciôn, V.207-215 - y narraciôn, v.216-544 - dividida en 
dos partes extensas: la fundaciôn del templo, v. 216-387, 
que se sucede a su vez en très etapas, y la instituciôn del 
Sacerdocio, v.388-544),
DRERUP^ supone cuatripartito el H. Delio (proemio, v. 
1-29, correrlas de Leto, v.30-90, nacimiento en Delos, v.91- 
139, y desarrollo como dios de Aplo, v,140-206) y triparti­
te el Pitico (tras la introduociôn, v.207-215, que no i n d u  
ye en el c&lculot la bûsqueda del Orâculo, v.216-299; Tifaôn, 
Pito y el castigo de Telfusa, v,300-387, y la instituciôn 
del Sacerdocio, ▼.588-544, Finalize con los versos de cierre, 
▼,545-6 ). De los cuatro miembros del H. Delio, por un lado, 
el segundo y el cuarto son de extensiôn aproximada (61 y 67 
versos respectivamente) y, por otro lado, mientras que los 
dos centrales se corresponden entre si por la divisiôn tam­
bién en cuatro partes, los dos extremos constan de très sec­
ciones (las del ûltimo ademâs con una proporciôn siaétricai 
25 + 14 4- 28 versos; es decir, en la proporciôn 2:1:2),Res­
pecte al H, Pitico, cada uno de los très miembros (de 84 A
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88 + 157 versos, en la proporciôn 1:1:2) se subdivide en 
très partes : el primero, on v.216-238, v.239-274 y v.255- 
299 (cada socciôn,bimembre), conteniendo,pues, 23+ 36+ 25 
versos (los extremos iguales y el centro aumentado); el S£ 
gund^, en v.300-330, v.331-355 y v.356-387, con 31+ 25+ 32 
versos (los extremos iguales y el central mâs corto, y cada 
pieza, susceptible de dividirse en dos), y el tercero, en 
V,388-450, V.45I-5OI y V,504-544; es decir, con 63+ 50+ 43 
versos (las secciones van disminuyendo hacia el final y 
cada una se subdivide en très: la primera en la proporciôn 
1:2:1; la segunda, 2:2:1, y la tercera, 1:1:2).
Para VAH GRONIHGEN^, tanto el H. Delio como el Pitico 
constan de cuatro partes (en el H. Pitico, ademâs, una quin 
ta la constituyen los versos de cierre 545-6). En el H, De­
lio: el proemio (v.1-29), la narraciôn del nacimiento del 
dios (v.30-139, en très movimientos: v.30-88, v.89-125 y 
V.127-139), la fiesta, el coro y el poeta (v.140-165, en 
très movimientos: v.140-6, 147-155 y 156-164) y el epilogo 
(v.165-178, tambiân con très miembros: v.l65, v.166-176 y 
V.177-8). En el H. Pitico: Apolo en el Olimpo (v.182-206), 
fijaciôn del tema (v.207-215), primera parte de la narraciôn 
(v.216-387, que comprende las cinco subdivisiones: v.216-243, 
V.244-276, V.277-299, V.300-374 y v.375-387), segunda parte 
del relato (v.388-544) y fôrmula final (v.544-6).
UNTE^ considéra que el H. Apolo (para él un poema uni- 
tario) estâ estructurado en un sistema de "Entwicklungsgru- 
ppen" que se reunen arquitectônicamente en secciones mayores 
homogéneas (9 en total). El principio del Himno (v.1-88: 88 
versos) sigue un esquema tetrâdico-pentâdico - subordinado
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a grupos mayores de 9, 10 y 11 versos - y consta del proe­
mio (v.1-18 : 4+ 5+ 4+ 5 versos) y una primera parte de la 
historia del nacimiento, que comprende la prssentaclôn del 
tema (v.19-29 i 11 ( 1 + 5 + 5 )  versos) y el diâlogo entre 
Leto y Delos (v.30-88: 5+5+5+5 y 11 (1+5+5) + 9 (5+4) + 9 
(4+5) + 10 (4+1+5) versos). En los miembros siguientes (que 
suman también 88 versos: v.89-176), encontramos, en primer 
lugar, un esquema hexâdioo-heptédico: la escena del naci­
miento (v.89-119: 7+6+5+6+7 - 31 versos) y la primera ac- 
tuacién de Apolo (v.120-139: 7+6+7 versos). Tras una indi- 
cacién renovada del tema (v.140-5: 6 versos), continûa en v. 
146-176 la descripcién de la fiesta Delia, con un esquema 
pentâdico, hexédico o heptâdico (5+7+7+7+5 • 31 versos, 
como la escena del nacimiento de v.89-119). Lo mismo para 
la escena Olimpica (v.182-206: 7+5+6+7, que, en unién de 
los 5 versos, v.177-181, que preceden con la indicacién del 
tema, suman 30 versos; en proporciôn, pues, con los 31 ver 
SOS que componen la escena an&loga de la fiesta Delia. T 
aûn més si se tienen en cnenta los 6 versos de la declara- 
ciôn del tema que se anteponen a ésta y los 7 versos, 207- 
13, que siguen a la escena Olimpica, pues entonces suman 
37 versos cada una). Continûa la parte de la peregrinaciôn 
y bûsqueda del Or&culo (v.214-299 - 86 versos), que se di­
vide en dos piezas grandes de 43 versos, en cuyo esquema 
prédomina la década, aunque también aparecen dos elementos 
heptédicos: v.214-56 (8+7+10+8+ 10 » 43 versos) y 257-86 
(10+10+10) y V.287-99 (7+6 » 13 versos). La historia que 
sigue sobre la dragons y Tifaôn (v.300-74) presents la for­
ma armônioa de 32+12+32 versos, con un esquema dominante
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decédlco-endec&dico, excepto en la pieza central (v.551-42), 
que se desmembra de nuevo simétrlcamente en 5+6+5 versos.
Con los 1? versos de la descripciôn del castigo de Telfusa 
(v.575-87), componen 89 versos (en proporciôn con los 85 
versos de la parte de la bûsqueda del Orâculo). Las dos ûl- 
timas secciones del Himno, la bûsqueda de los sacerdotes 
(v.388—451) y su instalaciôn (v.452-544), tienen una cons- 
trucciôn distinta en sus miembros partioulares. La primera,
V.388-451, muestra una estructura simétrica de 16+32+16 ver 
SOS (en 9 + 7 , 10+11+11, 8+8). La ûltima es de forma decâdi- 
ca-endecâdica en su primer miembro (v.452-85: 12 (10+2)+ 11 
(10+1) +11 (5+6)), mientras que el segundo (v.486-525) cons­
ta de una parte simâtrica (II+5+II) a la que siguen 13+5 ver 
SOS, y el tercero (v.526-44) se compone de 5+14 versos.
FORDERER^ estudia ûnicamente la parte D*lia, que pro­
longe hasta el v.206. En ella observa una estructura tripar 
tita: el proemio (v.1-29: 29 versos), la narraciôn del na­
cimiento, que es el nûcleo y la pieza mâs extensa (v.30-126: 
97 versos), y el episodio después del nacimiento (v.127-206: 
79 versos). Cada miembro se divide en dos mitadea desiguales: 
una olimpica mâs breve y una délia mâs extensa, apareciendo 
en el proemio primero la olimpica y en las otras dos partes, 
la délia. Las dos mitades de la pieza central son tetramem- 
bres, mientras que las de las piezas extremes son trimembres, 
mostrândose, pues, simétricas en su forma, como también lo 
son en el contenido.
HEUBECK^ distingue en el H. Apolo un prôlogo (v.1-18), 
una parte Delia (v.19-206), una parte Fitica (v.207-544) y 
un epilogo (v.545-6). La parte Delia consta de proposiciôn
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(v.19-29) J de dos secciones: una épica, el nacimiento de 
Apolo (v.30-139, que se subdivide en v.30-46, el camino de 
Leto, V.47-88, las "negociaciones" de Leto con Delos,y v. 
89-139, nacimiento y autoproclamaciôn), y una himnica, el 
sehor de la mûsica (v.140-206, que estâ compuesta por la 
fiesta Delia, v.140-178, y la fiesta Olimpica, v.179-206), 
La parte Pitica contiens igualmente proposiciôn (v.207-215) 
y dos piezas, ambas épicas: la bûsqueda y fundaciôn del 
Orâculo (v,216-387, subdividida en el canine de Apolo, v. 
216-280, la construcciôn del templo y la lucha con la dra­
gons, V.280-374, y el castigo de Telfusa, v.375-587) y la 
instauraciôn del Sacerdocio (v,388-544). Cree que la parte 
Fitica estâ concebida composicionalmente en vista de la De, 
lia: un verso igual de introducciôn (v.19-207); las consi- 
deraciones bêchas en v.208-13 aon comparables a las de v. 
20-4, que llegan finalmente a la soluciôn en forma de pre- 
gunta (en v.25 y v.214-5); con v .3 0 y 216, respectivamente, 
comienza el relato épico, una larga bûsqueda y al fin un 
feliz encuentro y ézito (v.30-139 y v.216-317); a las dis- 
cusiones eficaces de Leto con Delos y a la prosperidad de 
Delos se contraponen las malas experiencias de Apolo con 
Telfusa y la ruina de ésta; por ûltimo, se puede descubrir 
una eierta afinidad de cada segundo miembro (v.140-206 y v. 
388-5 44, que se corresponden en lo formai) en que ambos es- 
tân para la honra y prestigio del dios.
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2. ESTUDIO DE LA COMPOSICION
Ahora procedamos a hacer nuestra propia reconstrucciôn.
En primer lugar, el poema transmitido creemos que estâ 
compuesto de dos Himnos, Delio y Pitico.
El Himno Delio consta de 178 (o 181) versos. Los v.177-8 
contituyen la fôrmula final. Los v.179-181 son très versos 
dificiles de encuadrar, quizâs una variante de otros del po£ 
ma (probablemente entre los v.140-5).
Excluyendo los versos de cierre (v.177-8), los otros 
176 se pueden dividir en 4 grupos de 44 versos. Estructura 
mâs perfects no la podriamos encontrar: toda la composiciôn 
gira en torno del nûmero 4.
Primera parte (v.1-44)
La primera parte estâ clarisimamente delimitada: es una 
introducciôn que precede a la historia propiamente dicba.
Pero no es en si un pasaje uniforme, pues consta de 
varies grupos de versos aparentemente sin relaciôn ni enla­
ce entre ellos; de tal manera que bruscamente se salta de 
una escena a otra:
Los v.1-13 nos presentan un cuadro acabado: Apolo es 
acogido con grandes honores por sus padres en el Olimpo, 
ante el miedo y respeto de los otros dioses. T su madré Le­
to se alegra y enorgullece de su hijo.
De ahi pasa el poeta a un apôstrofe a Leto, una especie 
de pequeno Himno a la diosa (v.14-18). Pero despûes se diri­
ge a Apolo (v.19-29) y, tras enuraerar los lugares preferidos 
del dios, escoge un tema para su elogio: su nacimiento.
Con un enlace un poco forzado, comienza ahora un "catâ- 
logo" de islas, que después se revelarâ como la descripciôn 
del viaje llevado a cabo por Leto (v.30-44),
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F e r o  la s  a p a r e n te s  in c o n e x lo n e s  d e  e s to s  g ru p o a  de  
v e r s o s  s o n , s in  e m b a rg o , s a lv a d a s  p o r  u n a  s u t i l  r e d  d e  r ^  
l a c io n e s .  Son l a s  r e p e t i c i o n e s ,  l a  i n s i s t e n c i a  en  c a d a  p a  
s a je  e n  c i e r t a s  p a la b r a s  " c l a v e " ,  l o  que v e r i f i c a  l a  u n i -  
d a d : a s !  x « tp G '’ • • •  A ritw  ,,, It i h t e v- a l  f i n a l  de l a  
p r im e r a  e s c e n a  -  e n la z a  con  xa'Cps . « A q to T  . . .  T é n e ç -  
a l  c o m ie n z o  de l a  s e g u n d a  — y  con  Arixw x ê n e  x ^ p p a  -  a  
l a  m i t a d  d e  l a  t e r c e r a .  L a  d e s c r ip c io n  d e l  p a r t o  d e  L e to  
en V . 1 4 - 1 8  se r e p i t e  c a s i  i g u a l  en  v . 2 5 - 7 .  L o s  p a r t i c i p i o s  
de se e n c u e n tr a n  t r e s  v e c e s .  T  l a  r e p e t i ô i ô n  de
8p o ç  y  v fjo oç e n  l o s  p a s a je s  d e  v . 1 4 - 8  y  1 9 - 2 9  a n t i c i p a  
su i n s i s t e n c i a  t a n  e x a g e ra d a  en  è l  c a t& lo g o  d e  i s l a s  ( v .  
30-44).
A s i  p u e s , e s t a  p r im e r a  p a r t e  s e  s u b d iv id e  a  su  v e z  
en c u a t r o  g ru p o s , d e s ig u a le s  en  e x t e n s iô n  y  e n  c o n te n id o i
"1 ) Un " p ro e m io " ,  co n  u n a  e s c e n a  O llm p ic a  d e  e lo g io  a  A p o -
l o  y  a  su  m adré ( v . l - l j :  13 v e r s o s ) ,
2 )  Un b re v e  Him no a  L e to  ( v . 1 4 - 1 8 :  5 v e r s o s ) .
3)  L a  p r e g u n ta  d e l  p o e ta  s o b re  l o s  tem as p o s ib le s  a  e l e -
g i r  y  l a  d e c is iô n  f i n a l  ( v . 1 9 -2 9 »  1 1  v e r s o s ) .
4) L a  d e s c r ip c iô n  d e  u n  v i a j e  ( v . 3 0 - 4 4 :  1 5  v e r s o s ) .
S eg u nd a  p a r t e  ( v . 4 5 - 8 8 )
E n V . 4 5 ,  c o n c lu id a  l a  e n u m e ra c iô n  d e  l a s  i s l a s ,  c o -  
m ie n z a  e l  r e l a t o .
Con l a  p r im e r a  p a r t e  t i e n e  un  e n la c e  a lg o  o b s c u ro  y  
a m b ig u o : un d is c u t id o  tôoo ov q ue r e m it e  a  ôooouç , i n i -  
c io  d e l  e p is o d ic  d e l  v i a j e  e n  v . 3 0 .  E s te  xô o o o v  n o s  i n ­
d ic e  que lo s  lu g a r e s  en u m erad o s c o n s t i t u y e n  e l  r e c o r r id o  
de L e t o .
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E s t a  p a r t e  a b a r c a  e l  d lé lo g o  de L e to  con  D e lo e , y  
ta m b ié n  e s t&  s u b d lv ld ld a  en  4  s e c c lo n e s :
1 )  S e ia  v e rs o s  p r e v io s  ( v . 4 5 - 5 0 )  que nos e x p l ic a n  l a  s i ­
t u é e  l 6 n  de L e to  y  sus f r a c a s o a  b a s ta  l l e g a r  a  D e lo s .
2 ) E l  d is c u r s o  de L e to  a  D e lo s  ( v . 5 1 -6 0 :  1 0  v e r s o s ) ,  p i -  
d ié n d o le  a c o g id a  y  o f r e c ié n d o le  p r o s p e r id a d .
3 )  L a  r e s p u e s ta  de D e lo s  ( v . 6 2 - 8 2 :  21  v e r s o s )  e x te n s ié n  
d o b le ,  p o r  t a n t o ,  que l a s  p a la b r a s  de L e t o ,  e x p re s a n d o  
su a  te m o re s  e in c o n v e n ie n t e s ,  y  p id ie n d o  a  L e to  u na c o n -  
d i c i ô n .
4 )  De n uevo  h a b la  L a t o ,  p ro n u n c ia n d o  un b re v e  ju re m e n to  
( v . 8 3 - 8 8 :  6  v e r s o s ) ,  con l o  que cu m p le  l a s  ô rd e n e s  de D e lo s .
A lg u n a s  p a la b r a s  r e p e t id a s  nos ev o can  te m a s  de l a  p a r  
t e  p r é c é d a n te :  è T p 6 p G O v (v ,4 7 ) ,x p o p é ü ) ( v . 6 6 )  e x p re s a  e l
m ied o  que i n s p i r a  A p o lo ,  como x p o p é o u a tv  ( v . 2 ) .  XuTpe  
AtîAoç (v .61), como A nx6 ( v . l 2 )  y  x « ïp G  . . .  5
APToT (v ,14). H p a v a fju e S o q(v .?2), como xp avaÇ  ( v , 1 6  y  2 6 ) .
T e r c e r a  p a r t e  Ç v .8 9 - 1 3 2 )
Es l a  c o n t in u a c iô n  in m e d ia ta  de l o  a n t e r i o r ,  como 
m u e s tra  l a  r e p e t ic i ô n  ( p o r  t e r c e r a  v e z )  de S p o a e v  . . . x o v  
SpMOu ,  p e ro  l a  l l n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  ambas p a r t e s  e s t â  
muy m a rc a d a ; p o rq u e , t r a s  l a  c o n v e rs a c iô n  que a b a rc a  to d o  
e l  e p is o d ic  a n t e r i o r ,  a h o ra  se i n i c i a  l a  v e r d a d e r a  n a r r a -  
c i 6 n ,  e l  c e n t r e  d e  l a  h i s t o r i é .
E m p ie za  con  aô x à p  êneC , que es r e p e t id o  c u a t r o  v e ­
c e s  a  l o  la r g o  de e s t a  p a r t e ,  in t r o d u c ie n d o  l a  p r im e r a  v e z  
e l  p r im e r  p a s a je ,  y  l a  c u a r t a , e l  c u a r to  y  û l t im o  p a s a je .
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S am b lén  é s t a  p od en o s s u b d l v i d i r l a  en  4  a e c c lo n e s t
1 )  V . 8 9 -1 0 1  (1 3  v e r s o s ) :  nos so n  p re s e n ta d a s  l a s  d lo s a a  
que a s i s t e n  a  L e to  j c u ld a r& n  d e l  r e c l é n  n a c id o .
2 )  V . 1 0 2 -1 1 6  ( 6  1 1 4 )  ( 1 5  6 13  v e r s o s ) :  se  r e l a t a  u n  e p i ­
s o d ic  de d io s a s :  I r i s  e s  e n v ia d a  p o r  l a s  o t r a s  v  a  e s Can­
d id a s  de H e ra  -  en  b u s c a  de I l i t i a .
3 )  V .1 1 7  ( 6  1 1 5 ) - 1 2 6  ( 1 0  6  1 2  v e r s o s ) :  h a  l le g a d o  p o r  f i n
e l  momento d e l  p a r t o ;  l a  d e s c r ip c iô n  d e  é s t e  j lo s  c u i da­
dos que p ro d ig a n  l a s  d io s a s  a l  n i f lo .
4 )  V . 1 2 8 -1 3 2  ( 6  v e r s o s ) :  c o n s t i t u y e n  l a  a f i r m a c iô n  de l a  
p e r s o n a l id a d  d e  A p o lo .  Se nos d e s c r ib e  su  f u e r z a ,  y  e l  pro^ 
p io  d io s  a n u n c ia  su s  a t r ib u c io n e s  y  e s f e r a s  d e  p o d e r .
O bservem os que t a n t o  l a  se g u n d a  p a r t e  d e l  H . D g l io  
( v , 4 5 - 8 8 )  como é s t a  -  que son  e l  v e rd a d e r o  n û c le o  de l a  
h i s t o r i a  -  c o n c lu y e n  co n  un  b re v e  p a s a je  de 6  v e r s o s ,  c n l -  
m in a c ié n  de l o  que n o s  h a  s id o  p re p a ra d o  e n  lo s  3 8  v e rs a s  
p r é c é d a n te s .  Eh l a  s e g u n d a  p a r t e  e s  e n  e l  ju r a m e n to  de  
L e to  ( v . 8 3 - 8 8 )  en  l o  que a b o c a  l a  d is c u s ié n  e n t r e  l a  d i« -  
s a  y  D e lo s .  A q u l es  l a  a u to p r o c la m a c ié n  d e l  c a r é c t e r  de  
A p o lo , e l  p u n to  f i n a l  d e l  r e l a t o  de su  n a c im ie n t o .  En a n -
b a s ,  p u e s , l a s  p a la b r a s  d e l  d io s  son  e l  re m a te  d e l  e p i s t -
d io .
F e ro  e s t a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  H . D e l io  t i e n e ,  adem&s,
u n  f u e r t e  e n la c e  con  l a  p r im e r a :  l a  c o n c lu s io n  d e l  "p ro e ­
m io "  ( v . l 2b -13)  se  r e p i t e  e x a c ta m e n te  como c o n c lu s ié n  d e l 
p a s a je  d e l  n a c im ie n to  de A p o lo  ( v . l 2 5 b - 1 2 6 ) ,  y  es  r e p e t id a  
t a m b ié n  en  p a r t e  a l  f i n a l  de l a  p r e s e n t a c ié n  d e  l a s  d io e a s  
b e n e fa c to r a s  y  de l a  d io s a  e n e m ig a , H e ra  ( v . 1 0 0 - 1 ) .  P o r  
t e r c e r a  v e z  es d e s c r i t o  e l  p a r t o  de L e t o ,  como y a  se  a n ­
t i c i p é  en  v . 1 7 - 8  y  2 6 - 7 .  T am b ién  l a  i n s i s t e n c i a  en  e l
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e p i t e t o  ypuoGoq ( v . 9 8 ,  1 0 4 ,  1 2 2 ,  1 2 3 , 1 2 8 )  r e c u e r d a  lo s  
p r ln e r o s  v e rs o s  d e l  Himno ( v , 9  j 1 0 ) ,
C u a r ta  p a r t e  ( v . 1 3 3 - 1 7 6 )
Es in t r o d u c id a  p o r  fiç  e tu & v  , que h ace  r e f e r e n d a  
a  la s  p a la b r a s  d e  A p o lo  -  c o n c lu s ié n  d e l  e p is o d io  p re c e ­
d e n ts  - ,  y  c o n t in é a  l a  a c c ié n .
F e ro  a h o r a ,  como a p é n d ic e  de l a  h i s t o r i a ,  se  t r a t a  
d e l a  g l o r i a  de D e lo s ,  que es  a  l a  v e z  g l o r i a  d e  A p o lo .
T am b ién  a q u l  e n c o n tra m o s  c u a t r o  p a r t e s  no e q u i l i b r a -  
d a s  en  e x t e n s ié n t
1 )  V . 1 3 3 -1 3 9  ( 7  v e r s o s ) .  F r o s ig u e  l a  n a r r a c ié n  a n t e r io r  
s o b re  l a s  p r im e r a s  a c c io n e s  de A p o lo ,  y  se  nos h a b la  de  
su  p r e d i le c c iô n  p o r  D e lo s ,  que se  h a  c o n v e r t id o  -  g r a c ia s  
a  l a  p r e s e n c ia  d e l  d io s  -  en  u n a  i s l a  f l o r i d a  y  d o ra d a .
2) V . 1 4 0 -1 4 6  ( 7  v e r s o s ) .  Es u n  a p ô s t r o f e  a l  d io s ,  una
c e le b r a c ié n  de l o s  lu g a r e s  donde e je r c e  su  d o m in io ;  p e ro  
e s to  desem boca de nuevo  en  l a  g l o r i f i c a c i é n  de D e lo s ,  
p r e f e r i d a  de A p o lo .
3) V . 1 4 7 -1 6 4  ( 1 8  v e r s o s ) .  Se d e s c r ib e  l a  f i e s t a  D é l iâ t
l a  r e u n ié n  de hom bres y  m u je re s  en  D e lo s  y  e l  c a n to  de l a s
m u ch ach as.
4 ) V . 1 6 5 -1 7 6  ( 1 2  v e r s o s ) .  A h o ra  e l  p o e ta  se  d i r i g e  a  l a s
m uchachas y  hace  un  r e t r a t o  de s i  m ism o. Es u n a  lo a  a  Apo­
l o ,  a  D e lo s  y  a l  p r o p io  p o e ta  l o  que pone f i n  a l  H , D e l i o .
T am b ién  con l a  p r im e r a  p a r t e  t i e n e  e s t a  p a r t e  f i n a l  
c o n e x io n e s t  en v . 1 4 0 - 5  se v u e lv e  (vom o en  v . 2 0 - 4 )  a  una  
e n u m e ra c iô n  de lo s  lu g a r e s  g r a t o s  a  A p o lo ,  e in c lu s o  lo a  
v . 2 2 - 3  se r e p i t e n  e x a c ta m e n te  en v . 1 4 4 - 5 .  Y t a n t o  a q u l  
( v . l 4 0 s s . )  como a l l l  ( v . l 9 s s . )  e l  p o e ta  se  d i r i g e  d i r e c t s
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m ente a l  d io s  p a r a  e n s a l z a r l e .
T r a s  lo a  dos v e rs o s  de c i e r r e  ( v . 1 7 7 - 8 )  y  lo s  t r e s  
v e rs o s  1 7 9 -8 1  (q u e  no e n c a ja n  b ie n  y  que so n  p ro b a b le m e a -  
t e  u n a  v a r i a n t e ) ,  nos  e n co n tram o s  con  una e s c e n a  O lim p ic a  
de 2 5  v e rs o s  ( v . 1 8 2 - 2 0 6 ) .  A q u l es  p r e s e n tado A p o lo  como 
m û s ic o , con  su  c o r t e jo  de Musas que c a n ta n  y  de d io s a s  
d a n z a r in a s .
L a  s i t u a c iô n  de e s t a  e s c e n a  e n  e l  H . A p o lo  es  d i f i c i l  
de p r é c i s e r ;  & ? in a l  d e l  H . D g l io ? .  i P r i n c i p i o  d e l  P i t i c o ? .  
iT r a n s ic iô n ? .  i P a r t e  c e n t r a l  d e l  H . A p o lo ? .
S i  l a  co n s id eram o B  (como D r e r u p )  p a r t e  f i n a l  de un  
H . D * l i o  in d e p e n d ie n te ,  n i  comprendemos p o r  qué p a re c a  q ue  
e l  p o e ta  te r m in a  s u  Himno con lo s  v.1 7 7 -8  p a r a  lu e g o  a g r e -  
g a r  e s te " a p é n d ic e "  t a n  f u e r a  d e  te m a ; n i  c u a d ra  tam poco  
en l a  p e r f e c t a  e s t r u c t u r a  c u a t r i p a r t i t a  d e l  H . D e l io  ( 4  
p a r t e s  d e  4 4  v e rs o s  c a d a  u n a , d iv id i d a s  a  s u  v e z  en  o t r a s  
4  p a r t e s ,  aunque d e s p r o p o r c io n a d a s ) .  Adem és, y a ,  p o r  p r i ­
m era v e z ,e s  nom brado F i t o ,  l o  que no t e n d r l a  fu n d a m e n to 
en un  Himno p u ra m e n te  D e l i o .
F o r  o t r o  l a d o ,  s u  in t r o d u c c ié n ,  e l o i  6 é  , es  dem a- 
s ia d o  b r u s c a ,  poco  a p ro p ia d a  p a r a  s e r  e l  p r i n c i p l e  de un  
poem a.
Como t r a n s i c i é n  de l a  p a r t e  D e l i a  a  l a  F î t i c a  o como 
e s c e n a  c e n t r a l  d e l  Himno s é r i a  mâs e x p l i c a b l e .
O bservem os q u e , s i  separam os e s t a  e s c e n a , l a  p r im e r a  
p a r t e  d e l  H . F i t i c o  -  es  d e c i r ,  e l  r e l a t o  de l a  fu n d a c iÔ n  
d e l  t e m p le ,  s in  i n c l u i r  e l  e p is o d io  de lo s  s a c e rd o te s  -  
t i e n e  u na e x te n s iô n  p r é c t ic a m e n te  i g u a l  a  l a  d e l  H .D e l io ;  
1 8 1  v e rs o s  ( v , 2 0 7 - 3 8 7 ) .
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L a  e s c e n a  O llm p ic a  o cu p a  e n to n c e s  un  l u g a r  c e n t r a l  
e n t r e  l a s  dos p a r t e s  s im é t r ic a s  d e  c o n te n id o  -  como y a  
e xam in arem o s -  e ig u a le s  d e  e x t e n s iô n .  E s to  en  c u a n to  a 
l a  c o n s t r u c c iô n  f o r m a i ;  y  en  c u a n to  a  su  s i g n i f i c a d o  i n ­
t e r n o ,  es  e l  O llm p o  l a  t e r c e r a  m o rada de A p o lo *  su  sede  
c e le s t e  f r e n t e  a  l a s  t e r r e n a s  en  D e lo s  y  F i t o .
A l  p r i n c i p i o  d e l  H . D e l i o ,  a n te s  de n a r r a r  l a  h i s ­
t o r i a  d e l  n a c im ie n to  en  D e lo s ,  s e  in d ic ô  e l  p u e s to  p r i -  
v i l e g ia d o  de A p o lo  e n  e l  O lim p o ; y  a h o ra ,  en  e l  p u n to  
c e n t r a l  d e l  poem a, e n t r e  D e lo s  y  D e l f o s ,  a p a re c e  A p o lo  
como s e n o r  d e l  O lim p o  en  s u  môximo e s p lé n d o r t  d e l e i t a  a  
lo s  in m o r t a le s  ( v . l 8 8 ) ;  d io s a s  y  d io s e s  acom panan su  mu­
s ic s  co n  e l  c a n to  y  l a  d a n z a  ( v . 1 8 9 - 2 0 1 ) ;  é l  r e s p la n d e c e  
e n t r e  to d o s  ( v . 2 0 2 - 3 ) ;  l e  c o n te m p la n  con  d e l e i t e  L e to  y  
Z eu s ( y . 2 0 4 - 6 ) .  Es l a  " A p o te o s is ” de A p o lo .  E s te  p a s a je  
q u iz & s  l o  e s p e ra r ia m o s  ta m b ié n  a l  f i n a l  d e l  poem a, a l  
i g u a l  que e n c o n tra m o s  l a  f i e s t a  D e l i a  -  e l  e s p le n d o r  y  
a p o te o s is  de D e lo s  -  a l  f i n a l  d e l  H . D e l i o .
S i  u n  mismo p o e ta  h a  c re a d o  to d o  e l  H im n o , é l  h a b ré  
c re a d o  ta m b ié n , p o r  c o n s ig u ie n t e ,  l a  e s c e n a  O l lm p ic a .  F e ­
r o  e x t r a n a  e n to n c e s  p o r  qué l a  h a  e n la z a d o  de una m anera  
t a n  p oco  n a t u r a l ,  g u a rd a n d o  t a n  p o c a  r e la c i ô n  con e l  tem a  
y  e s ta n d o  c o lo c a d a  d e t r é s  de l a  fô r m u la  f i n a l .
Mâs p ro b a b le  nos p a re c e  que un  segundo p o e ta  c r e a r a  
e s te  p a s a je  como c e n t r o  d e l  H . A p o lo  p a ra  f a c i l i t e r  l a  
t r a n s i c i é n  e n t r e  su o b ra  F l t i c a  y  e l  p r i m i t i v e  Himno D e l io ,  
F o r  e l l o ,  h a b la  aûn  d e l  " h i j o  de L e t o " ,  p e ro  m en e io n a  y a  
F i t o ,  e l  f u t u r e  e s c e n a r io  de l a  g l o r i a  de A p o lo .
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Adem és, lo g r a b a  a s !  dos o b j e t l v o s :  e n  p r im e r  l u g a r ,  
c o m e n za r s u  o b ra  d e  m anera  s i m é t r i e a  a  l a  p a r t e  D e l i a ;  e s  
d e c i r ,  co n  u n a  e s c e n a  O l lm p ic a ,  en  l a  que re s u e n a n  c i e r t o s  
e c o s  d e  a q u e l la  y , a  l a  v e z ,  se  o b s e rv a n  c o n t r a s t e s .  En  
I segu n do  l u g a r ,  m a rc a r  una f u e r t e  o p o s ic iô n  -  aunque d i s i -
m u la d a  a l  p in t a r s e  un  c u a d ro  sem ej a n t e  -  con  e l  û l t im o  
e p is o d io  d e l  H . D e l i o ,  ta m b ié n  u n a  f i e s t a ,  p e ro  t e r r e s t r e ,  
de e l o g i o  a  l o s  h o m b re s , f r e n t e  a  e s t a  c e l e s t i a l  de e lo ­
g io  a  lo s  d io s e s  y  de d e s p r e c io  d e  l o  hum ano.
T  es  que to d a  l a  p a r t e  F l t i c a  e s ,  como a h o ra  vamos 
a  a p r e c i a r ,  u n a  o p o s ic ié n  a  l a  D e l i a ,  e p is o d io  p o r  e p is o ­
d io  (p u e s  c a d a  e p is o d ic  y  c a d a  p e r s o n a je  t i e n e  pu c o n t r a -  
p a r t i d a )
E l  n û c le o  p r i n c i p a l  d e l  H . P i t i c o  ( e s  d e c i r ,  d esde  
l a  p r o p o s ic ié n  d e l  te m a , en  v . 207,  h a s ta  l a  h i s t o r i a  de  
lo s  s a c e r d o t e s , : e n  v . 3 8 8 )  t i e n e  u n a  e x t e n s ié n  p r é c t ic a ­
m ente  i g u a l  a  l à  d e l  Himno D e l i o t  18 1  v e rs o s  (e x a c ta m e n te  
i g u a l ,  i n c lu s e ,  s i  lo s  t r e s  v e r s o s  1 7 9 -1 8 1  fo rm a ra n  p a r t e  
r e a lm e n te  d e l  poem a p r i m i t i v e ) .  T  ta m b ié n  se  d iv id e  en  4  
p a r t e s ,  ca d a  u n a  d e  l a s  c u a le s  s e  c o rre s p o n d e  co n  la s  d e l  
H . D e l i o .
S in  em b a rg o , no  se lo g r û  a q u l  una c o n s t r u e c ié n  ta n  
p e r f e c t a ,  un  e q u i l i b r i o  n u m é ric o  t a n  e x a c te  de lo s  c u a t r o  
p a s a je s .  L a  p r im e r a  y  c u a r t a  p a r t e s  ( a lg o  d i f e r e n t e s  e n t r e  
s i :  3 7  y  32 v e rs o s  r e s p e c t iv a m e n t e )  son  més re d u c id a s  que
l a s  d o s  c e n t r a le s  (56 v e rs o s  c a d a  u n a ) .  Tampoco las secciones 
mâs pequenas dentro de éstas estân concebidas segûn un plan 
tan elaborado y armônico como las del H. Delio (como ya 
examinaremos en las conclusiones).
Esto, entre otros numerosos indicios, nos inclina a pen- 
sar -aunque a primera vista parezca lo contrario- en la exis-
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t e n c i a  de d o i  poetaa; porque, s i  un mismo autor hubiera 
q u e r id o  eom poner s u  o b ra  en  d o s  p a r t e s  t a n  s im é t r ic a s  como 
e f e c t iv a m e n t e  s o n , h a b r ia  c o n s e g u id o  ig u a lm e n te  l a  s im e -  
t r l a  p e r f e c t a  e n  l a  c o n s t r u e c ié n .  T  en  l a  fo rm a  d e  e s t a r  
e s t r u c t u r a d o  e l  H . P i t i c o  p a re c e  que p r e te n d e  i g u a l a r  e 
i m i t a r  e l  D e l i o ,  p e r o  s i n  l o g r a r l o  t o t a lm e n t e .
' P r im e r a  p a r t e  ( v . 2 0 7 - 2 4 3 :  3 7  v e r s o s )
D esp u és  de l a  e s c e n a  O l lm p ic a ,  e n  v . 2 0 7 ,  c o m ie n z a  e l  
v e r d a d e r o  H . P i t i c o  co n  u n a  p r o p o s ic ié n  de d i s t i n t o s  tem as  
p o s ib l e s ,  a l  i g u a l  que en  e l  p r i n c i p i o  d e l  H . D e l i o  ( v . l 9 -  
2 9 ) *  E l  v e r s o  d e , in t r o d u c c ié n  ( v . 2 0 6 )  r e p i t e  e x a c ta m e n te  
e l  V . 1 9 ,  y  e l  v e r s o  en  que e l  p o e t a  se  d e c id e  p o r  e l  tem a  
d e f i n i t i v e  e m p ie z a  con  l a s  m ism as p a la b r a s  que en  H . De­
l i o :  ù)ç .. .T c p Û T o v  . . . ( v . 2 5  y  2 1 4 ) ,  .
T r a s  h a b e r  a n t ie ip a d o  e l  a s u n to  d e l  p oem a, se p a s a  a  
l a  n a r r a c ié n  d e l  v i a j e  d e l  d io s  p r o t a g o n is t e ,  A p o lo ,  h a s ­
t a  s u  l le g a d a  a l  l u g a r  donde e s p e r a  a s e n t a r s e  ( v . 2 1 6 - 2 4 3 ) ;  
t a l  como L e to  en  e l  H . D e l io  ( v . 3 0 - 4 4 )  r e c o r r i é  d i s t i n t a s  
t i e r r a s  e n  b u s c a  d e  a lg u n a  que l a  a c o g ie r a .
E s t a  p a r t e  i n i c i a l  d e l  H . P i t i c o  e s ,  p o r  t a n t o ,  s im é -  
t r i c a  a  l a  p r im e r a  p a r t e  d e l  H . D e l i o  (v.1-44): c o n s ta  de  
u n a  p r o p o s ic ié n  d e l  te m a  ( v . 207-215) p a r a l e l a  a  l a  de v. 
1 9 - 2 9 ,  y  d e  l a  n a r r a c ié n  de un v i a j e  ( v . 2 1 6 - 2 4 3 )  p a r a l e l o  
e l  d e  L e t o  e n  v . 30-44. S o lo  p a re c e  que f a i t e  a q u l  l a  co rres^  
p o n d e n c ia  con e l  " p ro e m io "  o l lm p ic o  d e l  H . D e l i o  ( v . 1 - 1 3 ) ;  
p e r o  y a  l a  hemos e n c o n tra d o  in m e d ia ta m e n te  a n t e s ,  en  l a  
e s c e n a  d e  t r a n s i c i é n  e n t r e  ambos H im nos D e l i o  y  P i t i c o .
P o r  o t r o  l a d o ,  c a d a  u n a  de e s t a s  c u a t r o  p a r t e s  d e l  
H . D e l i o  l a  h a b ia m o s  s u b d iv id id o  a  su  v e z  e n  o t r a s  c u a t r o ,  
en  g e n e r a l  b a s t a n t s  c la r a m e n te  d e l im i t a d a s .  A q u i p o d ria m o s
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q u lz â s  h a c e r  ta m b ié n  e s t a  m ism a s a b d iv ia ié n t  1 & ) l a  i n t r o ­
d u c c ié n  ( v , 2 0 7 -2 1 5 :  9  v e r s o s ) }  2 * )  e l  cam in o  h a s t a  l l e g a r  
a  T e b a s  ( v . 2 1 6 -2 2 4 :  9  v e r s o s ) ;  3 * )  e l  e p is o d io  t a n  d e s ta — 
cado de T eb as ( v . 2 2 5 -9 »  5  v e r s o s ) ;  4 8 )  e l  r e s t o  d e l  v i a j e  
h a s ta  T e l f u s a  ( v . 2 3 0 -2 4 3 »  1 4  v e r s o s ) .
P e ro  p a r e c e r ia  més n a t u r a l  que se  s e p a ra s e  e l  e p is o ­
d io  de O n q u es to  -  como e l  de T e b a s  -  y  que se  c o n s id e ra s e  
e l  r e s t o  d e l  cam in o  como u n a  q u in t a  p a r t e ,  e n  u n  esquema  
d e v e r s o s :  9+ 9+ 5+ 9+ 5 »
Lo û n ic o  in d u d a b le  es  l a  s e p a r a c ié n  d e  dos tem as t o — 
t a lm e n t e  d i f e r e n t e s :  l a  in t r o d u c c ié n  ( v .207- 15» 9  v e r s o s )  
y  e l  v i a j e  ( v . 2 1 6 -4 3 »  2 8  v e rs o s  (9+5+9+5)), d i v i s i b l e  é s t e  
a  su v e z  en  4  e p is o d io s .  A l o  l a r g o  de l a s  o t r a s  p a r t e s  
d e l  H . P i t i c o  o b s e rv a re m o s  e s t a  s e p a r a c ié n  de dos te m a s , 
aunque e l  uno s e a  d e r iv a c ié n  y  c o n t in u a c ié n  d e l  o t r o .
Segunda p a r t e  ( v . 2 4 4 -2 9 9 :  56 v e r s o s )
P ro s ig u ie n d o  in m e d ia ta m e n te  e l  r e l a t o  a n t e r i o r ,  a h o ra  
se n a r r a  l a  l le g a d a  d e l  d io s  v i a j e r o  a l  lu g a r  donde p o r  
f i n  e s p e ra  i n s t a l a r s e  y  donde e n t a b la  un  d ié lo g o  con  l a  
d iv in i d a d  l o c a l  ( l a  f u e n te  T e l f u s a ) .  H a b la  A p o lo ,  p ro p o -  
n ié n d o le  su  i n s t a l a c i é n  y  o f r e c ié n d o le  p r o s p e r id a d  ( v . 2 4 7 -  
255» 7  v e r s o s ) ;  l e  c o n te s ta  e l  i n t e r l o c u t o r  ( y . 2 5 7 -2 7 4 :
1 8  v e r s o s ) ,  que expo n e sus r e s e r v e s  y  l e  in d u c e  a  m a rc h a r -  
s e .  E l  d io s  o b ed ece  y  p ro n u n c ia  o t r o  d is c u r s o  ( v , 2 8 7 -2 9 3 »
7 v e r s o s ) .
Podemos o b s e r v e r  que s ig u e  un p a r a ie l is m o  c a s i  ab so ­
l u t e  con  l a  segu n da p a r t e  d e l  H . D e l io  ( v . 4 5 - 8 8 ) :  L e t o ,  
l a  d io s a  v i a j e r a ,  l l e g a  a l  l u g a r  donde e s p e ra  q u e d a rs e  
( l a  i s l a  de D e lo s ) .  M a n t ie n e  un  d ié lo g o  con  e l l e  p id ié n d o le
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que l a  a c o ja  y  o f r e c ié n d o le  p r o s p e r id a d  ( v . 5 1 - 6 0 :  1 0  v e r ­
s o s ) .  T en  su  c o n t e s t a c ié n ,  D e lo s  ( v . 6 2 - 8 2 :  2 1  v e r s o s )  e x  
pone sus te m o re s  e in d u c e  a  l a  d io s a  a  h a c e r  u n  ju r a m e n to .  
E l l a  o b e d e ce  y  p r o n u n c ia  o t r o  d is c u r s o  ( v . 8 4 - 8 8 :  5 v e r s o s ) .
P e ro  u n a  s i m e t r l a  t a n  g ra n d e  s i r v e  p a r a  m a rc a r  l a  co n  
t r a p o s i c i é n  que e x i s t e  e n t r e  D e lo s  y  T e l fu s a »  D e lo s ,  e l  
p e r s o n a je  bueno  que h a b la  con  s in c e r id a d  ( v . 6 6  a s . )  y  aco  
ge a  L e t o ,  y  T e l f u s a ,  e l  p e r s o n a je  m a lo  que en g an a  a A p o lo  
y  l o  e x p u ls a .  D e lo s ,  que s e  a l e g r a  con  l a  l l e g a d a  d e l  d io s  
(  ïa T p e  5è AnXoç » v . 6 1  y  9 0 )  y  T e l f u s a  que se e n c o le r i z a  
(  TeXtpoüoa xp aô C p v  txoXuiaaro » v . 2 5 6 ) .  D e lo s ,  que terne  
que i p o l o  l a  p r é c i p i t é  en  e l  m ar (& o g  : v . 7 3 ) ,  p e ro  q u e ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es  p re m ia d a ;  y  T e l f u s a ,  q u e , s in  e a p e -  
r a r l o ,  es  c a s t ig a d a  e f e c t iv a m e n t e  y  A p o lo  p r é c i p i t a  
(w o e v )  un  m ontén  de p ie d r a s  s o b re  a l l a .
T am b ién  l a  r e p e t i c i é n  de p a la b r a s  (  v p 6 q , mCwv ) ,  de  
f r a s e s  (  A y u v ^ o o u o ' èx ax 6 p .3 a ç  : v . 5 7  y  2 4 9 ,  2 6 0 ,  2 8 9 )  y  
de v e rs o s  e n te r o s  o p r é c t ic a m e n t e  e n te r o s  ( v . 7 6  = 2 4 5  ( y  
221); V.80, c a s i  i g u a l  a  v.258 y  288; v.81, c a s i  i g u a l  a  
V.259 y  289) e v o c a  e l  p a s a je  d e l i o .  T  l a  id e a  to d a  de que  
t a n t o  en  D e lo s  como en  T e l f u s a  se  fu n d a r é  un  herm oso te m -  
p l o ,  o r é c u lo  p a ra  lo s  h o m b res , que l l e v a r é n  h éca to m b e s  y  
l o  e n r iq u e c e r é n .
P o d ria m o s  h a c e r  ta m b ié n  en  e s te  p a s a je  u n a  d i v i s i o n  
c u a t r i p a r t i t a »  1 ® ) l a  l l e g a d a  d e l  d io s ,  su  d is c u r s o  y  su  
a c c ié n  in m e d ia ta  ( v . 2 4 4 - 2 5 6 :  1 5  v e rs o s  ( 3 + 7 + 3 ) ) ;  2 2 )  e l  
d is c u r s o  de T e l f u s a  ( v . 2 5 7 -2 7 4 »  18  v e r s o s ) ;  3 ° )  c o n t in u a ­
c ié n  d e l  r e l a t o  d e l  v i a j e  ( v , 2 7 5 - 2 8 6 :  12  v e r s o s ) ;  42)  e l  
22 d is c u r s o  de A p o lo  y  l a  a c c ié n  c o n s ig u ie n te  ( v . 2 8 7 -2 9 9 :
1 3  v e r s o s  ( 7 + 6 ) ) .
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P e r o ,  de n u e v o , l o  û n ic o  t o t a lm e n t e  p r e c is e  es l a  
s e p a ra c iû n  de dos e p is o d io s :  T e l f u s a  ( v . 244—2 7 4 :  31 v e r s o s )  
y  G r is a  ( v . 2 7 5 -2 9 9 »  2 5  v e r s o s ) .  T e l f u s a ,  con  c u a t r o  p a s a ­
j e s :  I f i )  n a r r a c iû n  ( v . 2 4 4 - 6 :  3 v e r s o s ) ;  2 f i )  d is c u r s o  ( v .  
2 4 7 -5 3 »  7  v e r s o s ) ;  3® ) n a r r a c iû n  ( v . 2 5 4 -6 »  3 v e r s o s ) ;  4 2 )  
d is c u r s o  ( v . 2 5 7 -7 4 »  1 8  v e r s o s ) .  G r is a ,  con t r e s :  1 2 )  v i a ­
j e ,  n a r r a c iû n  ( v .275- 86» 1 2  v e r s o s ) ;  2 2 )  d is c u r s o  ( v . 2 8 7 -  
93» 7  v e r s o s ) ;  3® ) n a r r a c iû n  ( v . 2 9 4 -9 »  6  v e r s o s ) .
T e r c e r a  p a r t e  ( v . 3 0 0 -3 5 5 :  5 6  v e r s o s )
C o m ien za  de u n a  m anera  a lg o  b ru s c a  y  con  e s c a s a  c o n -  
t i n u i d a d  r e s p e c te  a  l o  a n t e r i o r .  S o lo  l o  e n la z a  AyxoG û û .
P rim e ra m e n te  se h a b la  de l a  d ra g o n s  que a l im e n té  a  
T i f a é n ,  h i j o  de H e ra .  De a h l  se p a s a  r e p e n t in a m e n te  a  n a r r a r  
l a  h i s t o r i a  d e l  n a c im ie n to  de T i f a é n .
E s te  e p is o d io ,  p u e s , t r a t a  de l a  n o d r iz a  que a l im e n -  
t a r â  a l  n in o  que v a  a  n a c e r ;  s e  r e l a t a n  la s  c i r c u n s t a n o ia s  
a n te s  de d ic h o  n a c im ie n to  y  l a s  p e r ip e c ia s  de l a  m ad ré . T ,  
f in a lm e n t e ,  t r a s  e l  p a r t o  se v u e lv e  a  l a  n o d r i z a .
T am b ién  a q u i e l  p a r a le l is m o  con l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  
H . D e l io  es é v id e n t e :  a l l i  se h a b la  p r im e ro  de l a s  d io s a s  
que v a n  a  c u id a r  y  a  " d a r  n é c t a r  y  a m b ro s ia "  ( v . l 2 4 )  a l  
r e c ié n  n a c id o .  D espués se r e l a t a n  l a s  d i s t i n t a s  c i r c u n s -  
t a n c ia s  a n te s  d e l  n a c im ie n to .  ï ,  t r a s  e l  p a r t o ,  se v u e lv e  
a  h a b la r  de l a s  n o d r iz a s .
P e ro  e s te  p e u ra le lis m o  e s , a l  i g u a l  que en  l a  p a r t e  
a n t e r i o r ,  un p u ro  c o n t r a s t e :
1 2 )  A l a s  êcp ta x a u  d io s a s  que c u id a n  a  A p o lo , se  opone e l - 
x a x û v , l a  m a lv a d a  n o d r iz a  de T i f a é n .
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2 2 )  A l a  itÔ T u ta  Aqxw , l a  f u t u r s  m adré p r o t a g o n is t a  d e  
l a  h i s t o r i a  d e l  H . D e l i o ,  se opone T t ô x v t a  "H p ii, l a  f u t u r  a  
m adré  p r o t a g o n is t a  d e  e s t e  e p is o d io  d e l  H , P i t i c o .  P e r o ,  
p r e c is a m e n te ,  H e ra  se  p r é s e n té  en  e l  p a s a je  d e l i o  como l a  
d io s a  e n e m ig a , r i v a l  de L e t o ;  como l a  û n ic a  d io s a  que no 
a s i s t i ô  a l  p a r t o  e h iz o  to d o  l o  p o s ib le  p o r  im p e d i r lo .
L a  o p o s ic ié n  L e t o /H e r a  y a  e s ta b a  a n t ic ip a d a  en  H. De­
l i o  t p o r  un  la d o ,  en  e l  p ro e m io , L e to  o cu pa en  e l  t ro n o  
a l  la d o  de Zeus ( v . 5 )  e l  p u e s to  que c o r r e s p o n d is  a  H e ra  
y  q u e , d e s p u é s , l e  es  r e s t i t u i d o  ( v . % ) .  P o r  o t r o  la d o ,  
se  d ic e  de H e ra  c a s i  la s  m ism as p a la b r a s  (e n  v . 1 0 0 - 1 )  que  
c o n s t i t u y e n  u n  e s t r i b i l l o  r e p e t id o  r e f e r i d o  a  L e to  ( v . l 2 -  
3 y  1 2 5 - 6 ) ;  p e ro  co n  un  s i g n i f i c a d o  t o t a lm e n t e  c o n t r a r io :  
" L e to  se a le g r a  p o rq u e  p a r i é  un  h i j o  f u e r t e " / " H e r a . . .  con  
e n v id ia  p o rq u e  L e to  i b a  a  p a r i r  un  h i j o  f u e r t e " ,  Y a h o r a ,  
en e l  H . P i t i c o ,  en c o n tra m o s  u n a  a n t i t e s i s  p a r e c id a t  e l  
h i j o  de H e ra  es  p ro d u c to  de l a  c è l e r a i  xoXw oaxo n é x v u a  
" H p n  ( v . 309) ,  "HpTi S t l k t e  xoXw oopévn ( v . 3 0 7 ) ;  f r e n t e  a
Xaipeu 6é xe néxvta Aqx6 ( v . l 2  y 125), "p o rq u e  en g e n ­
d r é  un  h i j o  f u e r t e  . . . " .  Es l a  m ism a o p o s ic ié n  x “ ^PC /  & Xo- 
Xwoaxo que hemos o b s e rv a d o  e n t r e  D e lo s  y  T e l f u s a .  P o r o t r a  
p a r t e ,  d e n t r o  d e l  H . D e l io  e x i s t i a  l a  c o n t r a p o s ic ié n  e n t r e  
H e ra  l a  en em ig a  y  D e lo s  l a  a m ig a : ( " H p q . . . )  ÇnXooévp '6 x* 
( p r i n c i p i o  v . l O O ) / (  AqXoç ) Y q 8o oévg  oxt ( p r i n c i p i o  v . l 3 7 ) .
E s ta  s e m e ja n z a  e n t r e  H . D e l io  e H . P i t i c o  en  l a  mane­
r a  de p r e s e n t e r  a  sus p e rs o n a je s  en  c o n t r a s t e  no i n d i c e ,  
a  n u e s t r o  p a r e c e r ,  u n a  u n id a d  de a u t o r ;  s in o  que es p r e c i ­
sam en te  en  e s t e  r a s g o ,  e s b o za d o  l ig e r a m e n t e  en  e l  H . D e l i o ,  
en l o  que se i n s p i r a  e l  p o e ta  p i t i c o  p a ra  d e s a r r o l l a r l o  
a m p lla m e n te .
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39) A Apolo, el hijo de Leto, x&ph# PpoTotai.v(v.25), se 
opone Tifaén, el hijo de Hera, xqpa ppoxoTotv (v.306-352).
Encontramos ciertas palabras y frases comîmes al pa­
saje délio y al pitico» la insistante repeticién de tCmtüj 
el epiteto vGTGXnyGpéxa para Zeus, la repeticién de vôo- 
cpiu , y especialmente, la sûplica de Hera (v.334-9), que 
recuerda muy de cerca - con el mismo verso introductor 
(v.334- V.84) - el juramento de Leto (v.84-88). Ambos, ade 
més, siguen a un discurso anterior més largo, de la diosa 
respectiva.
También aqui séria posible la separacién de 4 partes»
18) la mencién de la dragons y au entronque con la histo­
ria de Tifaén, hasta el discurso de Hera (v.300-310» 11 
versos); 28) el discurso de Hera (v.311-330» 20 versos);
38) la sûplica de Hera (v.331-339» 9 versos); 48) la narra 
cién del parto y su entronque de nuevo con el episodio de 
la dragons (v.340-355» 16 Versos).
Pero observamos, como en las partes anteriores, dos 
temas diferentes completamentet la dragons (v.300-306» 7 
versos) y Tifaén (v.307-54» 48 versos), de gran despropor- 
cién numérica (1»7). El segundo episodio, a su vez, es di­
visible en 5 secciones» 18) narracién (v.307-10: 4 versos);
28) discurso (v.311-30» 20 versos); 38) narracién (v.331-5» 
3 versos); 48) discurso de sûplica (v.334-9» 6 versos); 58) 
narracién (v.340-55» 16 versos).
Cuarta parte (v.356-387» 32 versos)
Es una vuelta al episodio de la dragons, interrumpido 
en V.305. Este retorno - aunque generalmente ha sido cen-
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Biirado como brusco y mal insertado -, en nueatra opiniôn, 
esté logrado elaborada y cuidadosamente, mediante la repe­
ticién en orden inverao de las palabras (partes de verso 
e incluso un verso enteroi 352 - 306) que enlazaban el 
comienzo del episodio de la dragona con el de Tifaén. Asi 
pues, éste queda perfectamente encerrado entre ambas par­
tes de la historia de la dragona, y enmarcado por las mis­
mas frases, que lo introducen y concluyen (composicién 
anular)^.
El episodio de la dragona termina en v.374, y, enla­
zado por medio de naî xéx' , se da paso a un nuevo pasaje 
con Telfusa; es decir, otra vuelta a un episodio anterior. 
T también las frases que lo introducen ahora ( pq 6' t n l  
TcXçoéog : V.377 y todo el v.578) repiten el comienzo de 
aquel primer pasaje ( pîiç 6’ t n l  TeXcpoéoTiç i v,244, y el 
V.246- v .378). De nuevo encontramos una composicién en an^ 
llo.
La esperada divisién en 4 partes séria aqui aûn mâs 
dificil de preoisar. Pero una vez mâs, se aprecian dos epi 
sodios clarisimamente diferenciadosi la muerte de la dra­
gona (v.356-374» 19 versos) y el castigo de Telfusa (v. 
375-387» 13 versos). T cada uno de éstos podemos dividirlo 
en 3 partes, paralelas entre si» 18) narracién (v.356-362» 
7 versos, y v.375-8» 4 versos); 2&) discurso de Apolo ven 
gador (v.363-9» 7 versos, y 379-81» 5 versos); 3^) narra­
cién del cumplimiento de las amenazas de Apolo y sobrenom- 
bre del dios (v.370-4» 5 versos, y 382-7» 6 versos).
Esta cuarta parte del H. Pitico también se correspon­
de con la partë final del H. Delio» ambas constituyen el
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remate de la historia relatada, la glorificacién de Apolo, 
el triunfo de los buenos.
En el H. Delio Delos era buena, habia ayudado a Apo­
lo, y el dios "la amaba mâs en su corazén" (v,138) y "se 
complacia con alla mâs que con ningân otro lugar". la isla 
es premiada; antes pobre y estéril (v,54-5» 60, 64, 72), 
se llena ahora de oro y florece (v.135-9); sus habitantes 
se asemejan a los inmortales (v.l51), y el canto de las 
muchachas délias es una gran maravilla cuya gloria nunca 
perecerâ (v.156-7), etc. Es, pues, el esplendor de Dglos, 
su gloria ( xXéoç 1 v.l56 y 174).
Fero en el H. Pitico Apolo sélo ha tropezado con per 
sonajes malvadosi Telfusa, que le engafla y tmiciona; la 
dragona salvaje, que causa muchos maies a los hombres (v. 
302-3 y 355) y que estâ intimamente relacionada, ademâs, 
con el terrible Tifaén, azote para los mortales.
Una vez mâs este episodio es una contraposicién del 
correspondiente en el H. Delio. Si alli la glorificacién 
de Apolo se confundia con la de Delos, su benefactors; 
aqui solo se logra mediante su triunfo sobre los malos. 
Delos fué premiada, mientras que Telfusa y la dragona son 
castigadast la dragona muere por una flécha de Apolo, en 
medio de espantosa agonia (v.357-62), y la pudre la fuer- 
za del sol (v.371-4); Telfusa (antes fuente "de hermosa 
corriente"; v.376, 380, 385) es destruida ahora y ocul- 
tada por un montén dé piedras, y pierde su HXéoç (v.381) 
que tanto estimaba (v.276).
Apolo, por el contrario, es ensalzado todavia mâs y 
dotado de nuevos nombres: néBeiov (v.375) y TeXcpouoCy(v. 
386).
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Por otro lado, ya hemos examlnado la gran relaciôn 
de esta cuarta parte con las anteriores del H. Piticot 
vuelta a la dragona, de la que ya se hablô en la tercera 
parte, y vuelta a Telfusa, episodio de la segunda parte, 
Relaciôn, ademâs, acentuada por la repeticiôn de palabras 
comunest HaXXtppooç (v.376, 380, 385), ye antes en el ter 
cer episodio (v.30O) y en el final del primero (v.241, y 
también KaXXipéeOpov t v.240). Y versos repetidos y par­
tes de verso: el v,385, al final de la historia de Telfu­
sa, es muy semejante al v.300, que inicia el relato de la 
dragonja; el v.366 de la narracién de la muerte de la dra­
gona es repeticién exacts de v.249, 260 y 289 (los tres 
en el primer episodio de Telfusa), Asi el poeta relaciona 
una y otra vez a estos dos personajes hostiles a Apolo.
Aqui esperariamos que finalizara el H. Pitico, esta 
antitesis del H. Delio; porque la contraposicién parte por 
parte ya ha sido llevada a término.
La obra séria perfectamente simétriea:







lap.j 28P.| 5«p] 4sp|
Pero el poeta - probablemente el mismo poeta pitico; 
pero no descartamos la posibilidad de otro seguidor - se 
viô tentado a continuar el Himno y narrar en una tercera 
parte la instauracién del Sacerdocio tras la fundaoién del 
templo.
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La adlclôn de esta parte romps ya la simetrla; porque, 
aunque sigue en algunos pasajes el esquema de las dos pri­
meras, no hay correspondencia de otros. Ademâs, es mâs re- 
ducida (159 versos), y en una posible divisién cuatripar­
tita nos encontramos con 4 partes totalmente desproporcio 
nadas.
En comûn con el H. Dglio y con la primera mitad del 
H. Pitico tiene el que, tras una introduccién (v.389-99»
12 versos) en que mâs o menos se anticipa también el tema 
(aunque ya no con aquella pregunta repetida en v.l9 y 20?» 
môüç ...;), se pasa al relato de un viaje (v.409-39» 31 ver 
sos). T despûes,habiendo llegado al lugar donde el dios 
espera instalarse, mantiene un diâlogo (discurso del dios/ 
discurso del interlocutor/segundo discurso del dios, como 
en el H. Delio y en el episodio de la fundaciôn del templo). 
A continuacién, se narra el cumplimiento de las érdenes, 
para lo que se emplea la tipica repeticién épica (también 
aparecla en la conversacién entre Apolo y Telfusa y, aun­
que muy reducida, en la de Leto y Delos). Sigue el relato, 
pero ya no encontramos la historia de un nacimiento.
El ûltimo pasaje (v.526-544)»que présenta una segunda 
conversaciôn entre Apolo y los sacerdotes bajo un tono al­
go amenazador y pesimista, no corresponde a la glorifica­
cién final de Apolo. En todo caso, podria estar represen- 
tada en la escena de Apolo mûsico y danzarin que, rodeado 
por el cortejo de sacerdotes que cauitan el Peân, va oami- 
no del Parnaso, a un "lugar encantador donde habitarâ 
siempre honrado por muchos hombres en un rico templo"(v. 
514-24).
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Primera parte (v.388-450» 63 versos)
El pasaje inicial (v.388-399» 12 versos), que es una 
eepecie de introduccién, nos expone las dudas de Apolo so 
bre qué sacerdotes escoger, y nos presents a los marine- 
ros cretenses, elegidos al fin por Apolo.
Sigue la narracién del episodio de Apolo convertido 
en delfin (v.400-8» 9 versos).
A continuacién, la descripcién de un viaje por mar 
(v.409-439» 31 versos).
Por ûltimo, una vez llegado a Grisa, el punto de des 
tino, Apolo sale de la nave "semejante a un astro". Se 
describe una bella escena, inspirada probablemente por los 
actos de culto y que, por otro lado, recuerda en algunos 
rasgos el pasaje de la fiesta Delia y el de la reunién en 
el Olimpo. Después, Apolo sufre una tercera transformaciôn, 
en hombre joven (v.440-450» 11 versos).
Esta primera parte - constituida por los 4 episodios 
que acabamos de examiner - es paralela a la primera parte 
tanto del H. Dglio como del relato de la fundacién del tem 
plo* introduccién y viaje.
Segunda parte (v.451-501» 51 versos)
Comprends un diélogo entre Apolo y el jefe cretense.
Es también paralela a la segunda parte del H. Delio y de 
la fundacién del templo, con el mismo esquema: dios/inter 
locutor/dioB.
En tres podemos subdlvidirla: 19) discurso de Apolo 
(v.451-462: 12 versos (1+10+1)); 29) contestacién del crie 
tense (v.463-73» 11 versos (1+10));39) otro discurso de
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Apolo (v.474-501» 28 versos (1+27)), y este tercero es, 
a su vez, divisible en dos pasajes que se distinguen cia— 
rameute» promesas de prosperidad del dios (v.475-85» 11 
versos) y érdenes del dios (v.486-501» 16 versos).
Tercera parte (v.502-524» 23 versos)
Se vuelve a la narracién.
En un primer pasaje (v.502-13» 12 versos) se relata 
el cumplimiento de las érdenes de Apolo, repitiendo casi 
textualmente sus palabras (repeticién épica).
Un segundo pasaje (v.514-9» 7 versos) es una escena 
musical muy semejante a la del Olimpo (v.182-206).
El tercero (v.520-5» 6 versos) narra la llegada al 
templo.
En el segundo y tercer pasaje se realize también lo 
que Apolo ha mandado en au discurso; pero el tema se de- 
sarrolla més ampliamente, y no se limita a una simple re^  
peticién como en el primero.
Cuarta parta (v.526-544» 19 versos)
Consiste en un diélogo entre Apolo y el sacerdote; 
esta vez con el esquema» sacerdote/Apolo. El discurso del 
primero» v.526-30 (5 versos); el del segundo» v.532-44 
(13 versos + 1 de introduccién).
Tsmto este diélogo entre Apolo y el jefe cretense c£ 
mo el anterior, presentan muchas semejanzas y situaciones 
comunes con los otros dos diélogos del Himno (Leto/Delos 
y Apolo/Telfusa).
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Los V.545-6 cierran el Himno con una de las fôrmulas 
habituaies.
Hemos observado que en el episodio de los sacerdotes 
se pueden diferenciar también 4 partes, pero de una exten 
sién completamente desproporcionada, y que se subdividen 
adem&s de manera diversa entre si.
Se aprecian constantemente frases, ideas y pasajes 
enteros afines a otros del Himno; pero no existe una 
correspondencia parte por parte como entre el H. Delio y 
el episodio de la fundacién del templo. Tal corresponden­




Si consideramos la escena Ollmpica (v.182-206) apar­
té, como un nûcleo central, el Himno (hasta el episodio 
de los sacerdotes: v.388) se divide en dos partes de igtal 
extensiôn:
Delos Olimpo Delfos
.V« 1—1?8( 181 ). — —— . V» 182—206 > — —— « v.207—38? , 
178(181) versos 25 versos 181 versos
T estas dos partes se subdividen a su vez en cuatro,
que se corresponden una por una.
Respecte al H. Delio (v.1-178): consta de 4 grupos 
de 44 versos, y cada grupo, de otros 4t
•* 13,19) 1-13
19) v.1-44:, 29) 14-18
44 versos 39) 19-29
49) 30-44
19) 45-50
29) V.45-88# 29) 51-60
44 versos 39) 61-82
4^9) 83-88
19) 89-101
39) V.89-132 '29) 102-116(114)








V. 177-8: fôrmula de cierre
"proemio" 





discurso de Leto = 
discurso de Delos • 
juramento de Leto «
diosas •
Iris e Ilitia »
parto •
Apolo recien na­
cido t programa de 
vida «
esplendor de Delos»
" Prisme1" de los 
lugares gratos a 
Apolo t= 7
fiesta Delia »■ 18
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Lob dos grupos centrales constituyen precisamente 
la historia, y ambos concluyen con un pasaje de 6 versos. 
Estos 6 versos son la culminacién de lo que nos ban pre­
parado los 38 versos precedentesi los v.83-88 contienen 
el Juramento de Leto de que Apolo construirâ su altar en 
Delos y la henraré siempre ( lo que ha sido preparado y 
discutido en la conversacién anterior, en los v.45-82); 
tras haber narrado en 38 versos la historia del nacimiento 
de Apolo (v.89-126), en v.127-132 se muestra toda la na­
turals za de Apolo, que déclara sus atributos y caractères 
divines.
Los dos gmipos extremes consisten el primero en una 
introduccién, con alabanzas a Leto y a Apolo; el ûltimo 
en una especie de apéndice dedicado a la glorificacién 
de Delos y Apolo
En cuanto a las secciones més pequenas, en lo que 
se refiere a au extensién numérica, predominan piezas de 
entre 10 y 15 versos, que alternan con otras que abarcan 
la mitad; 6, 7, 5 versos (las ûnicas excepciones son un 
pasaje de 22 y otro de 18 versos). Pero, adem&s, no se 
suceden al azar, sino que siguen un plan muy elaborado; 
de manera que se corresponden, por un lado, la primera 
parte del Himno con la segunda, y la tercera con la cuarta, 
y, por otro lado, la primera con la tercera y la segunda 
con l'a cuaurta. La primera concordancia que hemos mencio- 
nado (entre la parte inicial y la segunda y entre la ter­
cera y la cuarta) consiste en que cada subdivisiôn se 
corresponde en la otra parte con un pasaje que tiene aproxi 
madamente la mitad o el doble de extensién que él (dos
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veces la mitad y dos veces el doble). Asî, entre la pri­
mera y la segunda: el primer pasaje de la una es de 13 
versos, y el de la otra, de 6 (la mitad); el segunda de 
la una es de 5, y el de la otra, de 10 (el doble); el 
tercero, de 11 y 22 (el doble), respectivamente; el cuar- 
to, de 15 en una y 6 en otra (la mitad aproximada). Entre 
la tercera y la cuarta: a 13 versos de una corresponden 
7 en la otra (la mitad); a 15, 7 (la mitad); a 10, 18 
(el doble aproximado)( a 6, 12 ( el doble).
La otra concomitancia (entre la primera y la tercera 
y entre la segunda y la cuarta) sigue un esquema diferente, 
casi el contrario: la misma cantidad de miembros breves 
(que llamamos A) y largos (2A 6 4A) en cada parte (aun­
que en distinto orden). La primera consta de 13+5+H+15 
versos y la tercera do 13+15+10+6, en correspondencia ca- 
si exacta. La segunda contiens 6+10+22 (el miembro des­
proporc ionado, doble a su vez de los dobles)+ 6, y la 
cuarta, 7+7+18 (el otro miembro desproporcionado)+12.
Respecte al H. Pitico (v.207-546): consta de dos 
partes con dos temas diferentes aunque relacionados: la 
fundaciôn del templo (v.207-387) y la instauracién del 
Sacerdocio (v.388-544),
La primera se divide en 4 partes, en cada una de las 
cuales se distingue con claridad 2 episodios distintos 
(susceptibles a su vez de otras divisiones):







19) 207-15 introduccién, proposi­
cién del tema » 9 versos
29) 216-43 viaje - 28 "
19) 244-274 Telfusa - 31
29) 275-299 Grisa - 25
19) 300-6 dragona - 7
29) 307-54 Tifaén = 48
)v.356-387 |l9) 356-74 muerte de la dragona » 19 
32 versos
|29) 375-387 castigo de Telfusa « 13
Los dos miembros centrales son de igual extensién 
(56 versos) y los extremes, mâs pequenos, difieren poco 
entre si (37 y 32 versos). En total, 181 versos, Pero ya 
en las subdivisiones no existe la correspondencia y armo 
nia que encontramos en el H, Delio (ûnicamente en la pri­
mera parte, v.207-43, donde se suceden pasajes de 9+9+5+9+5 
versos,
Lo mâs interesauite es la correspondencia entre estas 
cuatro partes con cada una de las del H, Delio:
19) Introduccién y viaje infructuoso:
a) En H,D,: v,l-44
b) En H,P.: v,207-243
29) Diélogo y definitive instalacién del dios tras 
un segundo discurso de éste:
a) En H. D.: v,45-88: diélogo de Leto con la buena Delos,
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que la ayuda y acoge, y Leto ae queda al fin. Primeramente 
habla leto (10 versos), después Delos (21 versosi més del 
doble) y de nuevo Leto (6 versos).
b) En H.P,I V,244-299: diélogo de Apolo con la mala Tel­
fusa, que lo engafla y expulsa hacia Crisa, donde se queda 
al fin. Primeramente habla Apolo (7 versos), después Tel­
fusa (18 versos: més del doble) y de nuevo Apolo (7 versos).
39) Historia de un nacimiento:
a) En H. D.: v,89-132: en primer lugar se habla de las 
5ptaxai diosas que cuidarén al nino recién nacido; se 
narran las circunstancias antes del parto y, tras éste, 
vuelve a tratarse de las diosas y del nino.
b) En H.P.: v.500-355» en primer lugar se habla del xîliux
Manév animal que cuidé a Tifaén, cuyo nacimiento y cir­
cunstancias anteriores se narran. Después, se vuelve a 
tratar de la nodriza, la dragona.
49) Glorificacién y triunfo de Apolo:
a) En H.D.: V.133-176: Apolo es ensalzado, y ama y premia
a la buena Delos, que es también glorificada.
b) En H. P.: v.356-587: Apolo triunfa y castiga a los ma
los Pito y Telfusa, que son denigrados.
La segunda parte del H. Pitico, el episodio de los 
sacerdotes (v.388-546), consta de 159 versos. Su extensién 
es, pues, menor que la de las otras dos partes del Hinno. 
Aqul también se pueden separar 4 miembros, pero muy d«s- 
proporcionadoB y con subdivisions s diferentes dentro le 
cada uno:
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19) V.5 8 8 ,9 9 in t r o d u c c iô n - 12
29) V.4 0 0 - 8 d e l f l n = 9
3e) v . 409-59 v i a j e - 51
49) V,4 4 0 -5 0 G r is a :  A p o lo  a s t r o - 11
flfi) 4 5 1 -6 2 d is c u r s o  de A p o lo - 12
< 29) 4 6 5 -7 5 d is c u r s o  d e l  c r e te n s e = 11
3 f l ) 474-501 29 d is c u r s o  de A p o lo - 28
19) 502-15 c u m p llm ie n to  de ô rd e n e s 12
< 29) 5 1 4 - 9 e s c e n a  m u s ic a l - 7
39) 520-5 l l e g a d a  a l  te m p lo - 6
fl9) 525-50 d is c u r s o  d e l  c r e te n s e - 5






Tanto el viaje como el di&logo se correaponden con 
el viaje y el di&logo en H. Delio y en el episodic de la 
fundaciôn del templo. Las dem&s piezas tienen poca corre£ 
pondencia en el contenido, asi como en la estructura.
Pero- aparte de la construcciôn paralela y antitética 
de los episodios de la primera parte del H. Pltico respec­
te a los del H. Delio - la caracterîstica m&s destacada 
que apreciamos en todo el H, Pltico es la disposiciôn de 
sus temas, que siempre se repiten en anillo:





















Este rasgo, sin embargo, es ajano por complet© al
H. Delio, donde no se reanudan episodios interrumpidos 
ni se repiten escenas semejantes - y adn menos en esta 
disposiciôn simétrica - a no ser las que evocan con in- 
sistencia y en pocas palabras, los dos temas fundamenta- 
les del H. Delio: el parto de Leto (el nacimiento de Apo 
lo) en Delos y la gloria de Delos, que es gloria de Apolo 
a la vez. Estos temas se enuncian en el "estribillo" X»-- 
p e  A q t w  . . . T o Ç o -  . . .  n a p r e p o v  u l ô v  Ê t i h t e  (que se 
repite numerosas voces entero o en parte), en la descrij 
ciôn de la escena del parte y en la "Priamel" de los lu- 
gares gratos a Apolo:
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I N T R O D U C C I O N
Como sucede en los dem&s poemas éplcos primiti­
ves, el lenguaje del Himno a Apolo est& constituldo 
en gran parte por fôrmulas, cuyo empleo, en principle, 
se debe a las necesidades de la composiclôn oral.
Milman PARRT^ es quien mfea profunda y efizcamente 
ha estudlado el problema de la técnica oral, llegando 
a la conclusion de que la Illada y la Odlsea son poemas 
orales; es decir, estén compuestos a base de fôrmulas. 
Define la fôrmula como "una expresiôn regularmente em- 
pleada dentre de un esquema m&trlco fijo para indiceur 
una idea esencial", y cree que todas las fôrmulas son 
transmitidas por la tradiciôn, son clichés fijos, sin 
que exista iniciativa ni creaciôn alguna de parte del 
poeta. Incluse los sintagmas de nombre-epiteto que apa- 
recen una sola vez en los poemas homéricos los considéra 
fôrmulas tradicionales -cuando la esencia de la fôrmula 
es precisamente la repeticiôn-, explicando su infrecuen- 
cia como debida simplements al azar.
Por otra parte. Parry asegura que la fôrmula es in- 
movil, es decir, su posiciôn es ônica, fija, pues el po^ 
ta se la representaba siempre en su posiciôn tradicio - 
nal y sin posibilidad de ser modificada en ningûn as - 
pecto. Asl, la alteraciôn de fôrmulas que se encuentra 
a veces en los poemas épicos, la achaca Parry a fallos 
del poeta.
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También insiste Parry en el valor puramente orna­
mental del epiteto: toda la idea esencial, todo el sig- 
nificado esté cargado en el substantivo. Porque él se 
dedicô s6lo al estudio de las fôrmulas con nombre pro- 
pio, en las que, efectivamente, la idea esencial recae 
en dicho nombre propio.
Parry fue, adem&s, el primero en observer la import 
tancia de la analogie, pues fôrmulas son "no solo las 
expresiones repetidas, sino las que son del mismo ti- 
po que otras". T dice que estas fôrmulas emélogas est&n 
dentro de sistemas formulaires (grupos de frases que tie­
nen el mismo valor métrico) y son "como una o m&s formu­
las que expresan una idea similar en las mismas palabras 
m&s o menos^,
A partir de Parry otros muchos investigadores hem 
continuado el estudio de la técnica de composiciôn, pero 
ya disienten, en algunos puntos, de las teorias de Parry.
LOHD^ subraya especialmente en la composiciôn oral 
la necesidad del poeta de ser capaz de crear fôrmulas 
nuevas, y la ûnica manera es cre&ndolas por analogie a 
otras fôrmulas que él conoce. Al principio, el joven can 
tor, escuchando cantar a sus mayores, construye una ba - 
se de formulas para expresr los personajes y las princi­
pales acciones de la historié; organize estas fôrmulas 
en sistemas para retenerlas en su memoria y substituir 
componentes diferentes pero metricamente équivalentes 
segûn las exigencies de su narrative. De acuerdo con 
Lord, solo cuando la diceion del poeta esté organizada 
dentro de sistemas an&logicos puede crear improvisada-
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mente canclones.
HAINSWORTH^ discute la teoria de Parry sobre la 
fijeza de la fôrmula alegendo que la capacidad de mo- 
dificar las fôrmulas pertenecia ya a la técnica tradi - 
cional de las composiciones épicas, pues los poetas se 
représentâtan las fôrmulas susceptibles de ser altera- 
das para adaptarlas al hex&metro. Sostiene que una fôr­
mula sigue siendo la misma aunque sufra cambios (cam-
bios métricos; cambios de casos en la declinaciôn; en 
la raiz verbal; altemancia de la forma contracta con
la forma sin contraer o con diéctasis; cambio de sufi- 
jos; altemancia de la forma con y s in suf ijo ; alteman­
cia de grade cero y grado pleno; altemancia de la forma 
de distlntos dialectos o de la forma arcaizante y la re- 
ciente; inversiôn de los elementos de la fôrmula; esci- 
siôn de los elementos de la fôrmula por la inserciôn de 
un verbo o de una preposiciôn en anôstrofe o de cualquier 
otra parte de la oraciôn; prolongéeiôn o abreviaciôn de 
los elementos de la fôrmula; altemancia de palabras sig 
nificativamente distintas, como son, por ejemplo, los 
pronombres personales y posesivos en sus distintas per­
sonas; ciertos cambios sint&cticos, como la altemancia 
de un Dativo commodi con un Genitivo objetivo).
Otro punto en el que no esté de acuerdo con Parry 
es en el valor puramente ornamental del epiteto, pues 
considéra que lo que importa en el epiteto es que esté 
repetido, y no el que sea ornamental o funcional. Mues- 
tra, incluso, algunas fôrmulas con nombreqbomunes cuyo 
significado esencial recae en el epiteto.
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G'NEILL^, observsuido que el poeta tendla a limi- 
tar las palabras a muy pocas de las posiciones del ver­
so accesibles a ellas, centré su estudio en la locali- 
zaciôn de los tipos métricos de palabras en el hex&me- 
tro^« Conté y tabulé cada palabra, de acuerdo con la 
forma métrica, en muestras representatives de Homero, 
Hesiodo y los aiejandrinos, y descubriô que solo un ter- 
cio de las posiciones teôricamente posibles explican un 
90 % aproximadamente de las apariciones de los tipos de 
palabras m&s largas (los tipos de palabras mâs cortas 
también prefieren y evitan posiciones, pero de manera 
menos rigurosa). T no sélo encontrô la localizacién en 
todos los textos estudiados, sino que las posiciones pre- 
feridas y evitadas son las mismas en todas partes.
PORTER^ explica los fenémenos notables de la"loca- 
lizBciôn" de palabras documentada por O'Neill por la ex- 
tructura colométrioa del hex&metro. La hipôtesis -sos- 
tenida por Porter- de que el hex&metro consiste en cua- 
tro MüiXa métricos, proviens de H. FRANKEL que mos- 
trô que el verso épico, normalmente, tiene très cesuras
Q
que lo dividen en cuatro segmentes o uCXa y que es­
tas cesuras van unidas a certes en el sentido. Por este
pone en relacién los uwXa con las formulas, cuyo prin­
cipio y final debe caer en una posiciôn de cesura, y 
piensa que el carâcter formuler de la poesia épica de-
biô de contribuir a la estructura colométrica del ver­
so.
Porter, como ya hemos indicado, continua -pero 
introduciendo algunas modificaciones- la teoria de 
FRANKEL. Senala las cesuras m&s corrientes en el hex&-
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metro; (en posiciôn 3)* (en posiciôn 5 y V 2 
y (en posiciôn 8 ), cada una de las cuales présen­
ta una variaciôn frecuente (cesuras A^, B^ y C^, en 
posiciones 2, 5 y 9 respectivamente)^®. Las variantes 
y las cesuras bâsicas hacen posibles, segûn sus diverses 
combinéeiones, ocho tipos de versos^^, y, adem&s, exis- 
ten algunos en que una o m&s cesuras son atravesadas 
por una palabra y la divisiôn entre los nOXa no est& 
express. En consecuencia, define el kwXoJ^: is) no es 
una unidad de significado (en el hex&metro el xQXoves 
frecuentemente una breve unidad de significado, pero 
no lo es necesarlamente), aunque les divisiones de las 
frases est&n a menudo en los puntos de cesura; 2S) no 
tiene una forma fija, sino que varia en limites defi- 
nidos; 3®) no siempre est&n definidos claramente; 42) no 
tiene obligatoriamente que ester indicado por un final 
de palabra; 52) no es necesarlamente una entidad clara 
audiblemente en el fluir del sonldo.
Hace, finalmente, una estadistlca de los tipos de 
versos que aparecen en Homero, en Hesiodo y en los Him- 
nos Homéricos largos, y observa que los resultados coin- 
ciden exactamente con los dados por la caida d e , por 
el auraento en los porcentajes de palabras no homéricas 
y por la disminuciôn del car&cter formuler. Llega a la 
conclusion de que el H. Apolo y el H. Afrodita -que prg 
sentan un modelo similar en la frecuencia de los tipos 
de versos- muestran una forma del hex&metro m&s arcaica 
que en Homero, lo que Porter explica por la posible in- 
fluencia de Himnos m&s antiguos. De ello se deduce que 
no se pueden fechar estos dos Himnos mucho después de
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Homero.
BECK^^, part iendo de la teoria de los HÔiXa basa 
su estudio no en la estructura del hex&metro, sino en 
la relaciôn entre el sentido del verso homérico y su 
métro; es decir, en el desarrollo del sentido en la 
introducciôn progresiva de material nuevo en los dife­
rentes puntos del patrôn métrico. Tras un exhaustivo 
anâlisis de dos pasajes de muestra de 1.000 versos ca­
da uno, formula unos principios que considéra vâlidos 
universalmente, para todos los hex&metros de la poesia 
épicas en primer lugar, en dos puntos del patrôn métri­
co se introduce el material nuevo (puntos que denomina 
"positives": el principle del verso y la "cesura" que 
tiene très posiciones alternatives, 5, 5 V2 y 7), mien- 
tras que se excluye totalmente la introducciôn de pala­
bras postpositivas. En otros puntos, en segundo lugar, 
encuentra que la introducciôn del material est& sujets 
a restricciones (puntos "negatives": 5 V2, 4, 6, 7, 7 V2, 
9, 9 V2, 10 y 11), pues, o bien no se introduce en ellos 
ningûn material nuevo -a excepciôn de palabras postp£ 
sitivas- o bien este material es continuaciôn de una 
unidad mayor que comenzô no antes del punto positive 
precedents o que sera completada no después del siguien 
te. A los demas puntos (que llama "neutres": 1, 1 V2, 2,
5 y 8) no se les aplican las normes de los negatives, 
ya que en ellos se pueden introducir unidades de senti- 
do que no seen una mera continuaciôn de otras mayores, 
o que no necesitan ser completadas^^. Pero difieren de 
los puntos positives en que no se produce en ellos ne- 
cesariamente la introducciôn del material en todos los
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versos; es decir, el témino "neutre" con que los désig­
na alude a que est&n caracterizados por la ausencia tan­
to de restricciones negatives como de exigencies positi­
vas.
Asi pues, la tendencia a que los limites de las 
cl&usulas caigan en determinados puntos - lo que es una 
de las bases en que se asienta la teoria de Frankel de 
los KÎSXa - la explica Beck mediante los principios del 
desarrollo del sentido, pues las unidades mayores comien- 
zan y finalizan en los puntos positives o neutros como 
consecuencia de las restricciones que sufre la introduc- 
ciôn del material en los puntos negatives. T consider* 
que esta teoria no présenta los inconvenientes que se­
nala en las de Frankel y Porter, de los cuatro xOSXa , 
segûn las cuales, por una parte, las cesuras A y 0 no 
son observadas en muchos versos y, por otra, se ignora 
la manifiesta relaciôn de sentido entre varies elemen­
tos présentés en un verso.
Otra cuestiôn que se plante* en el verso hom&rico, 
la motivaclôn del hipérbaton, es tratada por I. HUNOZ 
VALLE^^. Est& de acuerdo con la opiniôn de Hainsworth^^, 
que, en contra de Parry, defiende la posibilidad de se- 
paraciôn de las fôrmulas sin que éstas pierdan su iden- 
tidad, y explica con ello un hip&rbaton fundado en mo­
tives métricos y formulares. Porque el hipérbaton se ha
justificado tradicionaimente por la intenciôn del autor
17de poner de relieve un térmlno de la frase . Pero en 
un texto poético entra en juego también la motivaciôn 
métrica que, como senala Munoz Valle, en el caso de la 
dicciôn homérica -formuler- est& en estrecha conexiôn
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con este car&cter formuler.
Centrando el problema en el hipérbaton en las for­
mulas de nombre-epiteto, observa que en numerosas oca- 
siones no se debe al deseo de resalteur los adjetivos, 
sino a un fenémeno métrico-formular, la expansion (como 
en las formulas de giro preposicional, que se extienden 
"fuera" de la preposiciôn), y que las fôrmulas que con 
m&s frecuencia aparecen separadas son las que poseen un 
térmlno que encaja exactamente en una secciôn del hexâ- 
metro: este térmlno permanece en su posiciôn preferlda, 
pero el otro es separado de él ante la necesidad de in­
sert ar una nueva palabra.
INGAIiLS^® examina los problemas de la fôrmula ana- 
lôgica, de los cuales uno de los m&s graves considéra que 
radiea en los diferentes grados de plausibilidad de los 
sistemas analôgicos. Comenta el anâlisis que hace Lord 
del primer verso de la Illada y las expresiones parale- 
las que muestra, y observa que no todos los sistemas 
analôgicos aducldos por Lord son convlncentes, porque 
en algunos no hay semejanza de sonldo, ni partes de la 
oraciôn comunes, ni estructura sintâctica comûn, sino 
solo una misma palabra colocada en la misma posiciôn. 
Ingalls llama la atenciôn, pues, sobre la relaciôn de 
la fôrmula analôgica con el fenômeno de la localizacién 
de palabras, que, a su vez, cree que es en gran medida 
el resultado de la estructura colométrica del verso 
(aunque también intervienen otros factores, como el 
USD métrico "externo" -es decir, la secuencia de dâcti- 
los y espondeos y la preferencia por cada uno en pies
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partlcularee- y el uso formuler de las palabras en cues­
tiôn). Para probarlo toma como ejemplo todos los tipos 
de palabras de cuatro silabas que aparecen mâs de cien 
veces en la muestra de O'Neill^^ y sedala cômo, de entre 
las posiciones posibles, la palabra se localisa en un 
elevado tanto por clento de las veces alli donde no pro­
duce cesuras "evitadas".
Sespecto al estudio, m&s concretamente, de la es­
tructura del verso y de le composiciôn formuler en los 
Himnos Homéricos, ya La ROCHE^® en 1898 intenté un an&- 
lisis de los fenômenos métricos, siguiendo el camino 
tradicional basedo en la secuencia de d&ctilos y espon­
dées.
P IPero es PORTER quien ha dado verdadero impulse 
ai estudio de este aspecto en los Himnos, introdueiendo 
-como antes sehalamos- un método nuevo: el an&lisis co- 
lométrico. Coteja los tipos de versos que aparecen en 
Homero con los de Hesiodo y los de los Himnos largos, 
y encuentra los resultados -que aproximan el H. Apolo 
y el H. Afrodita a Homero- coïncidentes con los dados 
por la comprobaciôn de la caida de F' , del auinento de 
palabras no homéricas, etc.
PP
También WEBSTER observa que el porcentaje de fe­
nômenos lingiiisticos tardios (contracciones voc&llcas 
sin resolver. Genitives de raices en-d y -o, sinizesis, 
etc.) colocan el H. Afrodita, el H. Apolo y el H. De- 
meter inmediatamente después de Homero y antes del Es­
cudo, de la Teogonla, del H. Hermes y, especialmente,
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de Trabajos y Dlas.
Por otra parte, muchos investigadores han dedica- 
do su atenciôn a los paralelos homéricos que aparecen 
en los Himnos: WINDISCH^^, STEBHETT^^, EBERHAHD^^,
TESKE^® (que ha interpretado las fôrmulas de los Himnos 
como imitaciones conscientes de Homero).
NOTOPOULOS^"^ es el primero que ha aplicado el mé­
todo de Parry a la obra de Hesiodo y a los Himnos Ho - 
méricos mâs extensos (entre ellos nuestro Himno a Apolo), 
para llegar a la conclusiôn de que todos son producto de 
la poesia oral. Sostiene que dicha poesia se extiende 
después de Homero, ininterrumpidamente, hasta finales 
del s. VI, incluyendo a Hesiodo, el ciclo épico y los 
Himnos Homéricos, pues afirma que la tradiciôn aquea de 
poesia oral no muriô con la conquista doria, sino que 
continué hasta la migraciôn jonia del s. X, en que una 
de las corrientes marché a Jonia y la otra permaneciô 
en el continente: la jonia llevô a Homero y la conti­
nental a Hesiodo. T solo le llegô su fin cuando los 
textos de las canclones fueron publicados (sobre todo 
durante la reforma Pisistrâtida, en el s. V) y los rap- 
sodos los recitaban de memoria, abandonando eu papel 
creador.
Respecte a los Himnos Homéricos, Notopoulus apoya 
su car&cter oral en très puntos demostrativos: en pri­
mer lugaç en el testimonio de los Himnos y, especial­
mente, en el Himno a Apolo Delio, donde el poeta (v.l65- 
178) hace un retrato de si mismo, una aippayCc; biogra- 
fica de un poeta oral semejante a Homero. En segundo
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lugar, en el escollo a la Nemea II 1 de Flndaro, en que 
se habla de los autores de Himnos mâs tardios, que fueron 
compuestos también oralmente, segûn deduce Notopoulos de 
las palabras del escolio (que Cineto recreô el antiguo 
Himno a Apolo, anadiéndole otra parte, segûn la técnica 
de aglutinaciôn de la poesia oral). Por ûltimo, se basa 
en un anâlisis formulario de los cuatro Himnos mayores, 
que realize siguiendo el modelo de Parry y establecien- 
do una comparseiôn con otros anâlisis de Homero y de Hé­
siode. Como muestra de dicho anâlisis presents, précisa-
Où
mente, el de los dieciocho primeros versos del H. Apolo ,
En cuando a este Himno -el m&s homérico, junto con 
el H. Afrodita- llega al siguiente resultado^^: en el 
H. Delio (v. 1-178) hay 155 versos (87(07 %) en que apa­
recen fôrmulas, y en H. Pitico (v. 179-546), 544 (93'73 )( 
y de éstos, 16 en el H. Delio (8'98 %) y 64 en el H. Pi­
tico (17'45 %) son versos formulares enteros. En el H. 
Delio 67 (57'64 %) y en el H. Pitico 185 (50'4 %)contie- 
nen fôrmulas repetidas en este o en los otros Himnos.
140 en el H. Delio (78'65 %) y 501 en el Pitico (82'01 91) 
son versos formularios que aparecen también en Homero; y 
6 en H. Delio (5'57 %) y 15 en H. Pitico (5'54 %) son 
versos hesiôdicos.
También HOEKSTRA^^ continûa los métodos de Parry, 
pero no esté de acuerdo con todas sus deducciones. El 
objeto de eus investigaciones es, priocipalmente, estu- 
diar las circunstancias bajo las que ciertas frases apa­
recen en sus actuales formas homéricas, y ver desde qué 
prototipos y por qué causas se han desarrollado. Pero
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no se limita a Homero, sino que analiza el periodo pos­
terior, Hesiodo y los Himnos mâs antiguos (especialmen­
te el H. Afrodita y al H. Apolo, y, en un segundo estu­
dio, también el H. Demeter), mostrando que el estilo 
épico sufriô cambios que marcan la descomposiciôn de la 
antigua dicciôn formularia, evoluciôn que ya estâ en Ho­
mero en camino y que después se va acentuando graduai - 
mente. Llega a la conclusiôn de que la dicciôn homérica 
no es totalmente formularia y tradicional, aunque si lo 
es en gran parte.
Para probar la modificaciôn de las fôrmulas y la 
descomposiciôn de la poesia formularia, presents diver­
ses ejemplos que ofrecen rasgos linguisticos recientes 
(no solo en Homero, sino también en algunos Himnos, en 
especial en el H. Afrodita): met&tesis cuantitativa, 
Caida de , creciente incidencia de la-Vmôvil; fenô­
menos todos ellos que -senala- se deben a la déclina - 
ciôn y conjugaciôn de los viejos prototipos, a la subs- 
tituciôn del components arcaico de una fôrmula por otro 
mâs familiar, a la introducciôn de una palabra divi - 
diendo una fôrmula, al hecho de ser trasladada de su 
posiciôn tradicional, al encabalgamiento; en suma, a la 
alteraciôn de antiguos prototipos.
En lo que se refiere al H. A p o l o o b s e r v a  que en 
la parte Pitica hay ciertas modificaciones que, aunque 
escasas, su naturaleza indica définitivamente una com­
posiciôn sub-épica; mientras que en el H. Delio no se 
encuentra ninguna modificaciôn tan drâstica.
KIEK^^, por otro lado, rechaza la teoria de Noto-
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poulos de que el frecuente uso de fôrmulas en los Hlm- 
nos demuestra que ban sido compuestos oralmente. Sos­
tiene, por el contrario, que la imitaciôn literaria 
puede acumular en un poema escrito tentas fôrmulas co­
mo contienen, por su propie naturaleza, las composi - 
clones orales; pues la "cantidad" formular solo propor- 
ciona un criterio imperfecto de oralidad, mientras que 
omite el reconocimiento de ciertas caracteristicas que 
revelan si el poeta es realmente un cantor oral genulno. 
Ese estilo natural que, en gran parte, lo supone rela- 
cionado con la organizaciôn, adaptaciôn y articuléeiôn 
de las fôrmulas, lo denomina "formuler quality", que es 
el aspecto menos tangible y fâcilmente imitable de la 
técnica oral. Con esto no niega Kirk la posibilidad de 
que los Himnos y las obras posthoméricas seen orales, 
sino el que sea concluyente el criterio cuantitativo 
de Notopoulos. De los Himnos, opina que muchos de los 
cortos son literarios, mientras que los largos son en 
su mayoria orales, fiespecto a nuestro Himno, en parti­
cular, la parte Delia le parece fluids y tradicional 
en el manejo del lenguaje oral, excepto en el prôlogo, 
en los V. 1.18, que considéra un anadido posterior. 
Precisamente este pasaje es el que ha escogido Noto­
poulos como muestra tipica de poesia formularia, hecho 
que aprovecha Kirk para insistir en el contraste entre 
la cantidad de las fôrmulas y eu uso "cualitativo".
Hecientemente, en la conferencia Orality and Struc­
ture in the Homeric Hymn to ApolloTque nos resume BONA^^ 
en su articule sobre los himnos Homéricos,en que comenta
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la ediclôn de Cassola y los temas tratados en el Con­
gress de Venecia de septiembre de 1977 acerca de "1 poe- 
mi epici rapsodici non omerici e la tradizione orale"), 
Kirk ha sostenido que las caracteristicas estilisticas, 
la lengua y la dicciôn formular apoyan la tesis propues- 
ta por West^^ de que la parte Delia ha sido compuesta 
a imitaciôn de la Pitica. Y en ambas partes observa que 
se refleja aquella fase de la poesia formuler en que el 
empleo de taies fôrmulas no es espontâneo ni inmediato, 
sino que estâ caracterizado por la mimesis del estilo 
oral; Pero en la Delia la tradiciôn épica se presents 
mâs pura que en la Pitica, donde se hace uso, gratuits 
y poco habilmente, de pasajes homéricos y de versos tra­
dicionales.
P. PREZIOSI^^ se dedica en particular al H. Afro­
dita para estudiar su carâcter oral. Aplica sistemâti- 
camente al Himno la técnica de Parry de anâlisis formu­
lario, para demostrar -de acuerdo con Notopoulos- que 
es el producto de una composiciôn oral. Distingue en es­
te Himno cuatro tipos de fôrmulas: 12) fôrmulas homéri­
cas, 22) fôrmulas anâlogas a las homéricas, 5®) fôrmulas 
que aparecen mâs de una vez en el Himno, y 4 2 ) fôrmulas 
en el Himno anâlogas a otras también del Himno.
En lo que respecta a las fôrmulas homéricas, alega 
que en una composiciôn oral, cuya originalidad consiste 
en la manera de combiner y seleccionar los elementos 
tradicionales, los poetas de una particular tradiciôn 
tendrân un répertorie comûn de fôrmulas. Y en lo que to- 
ca a las fôrmulas anâlogas a las homéricas, el poeta ne- 
cesita -como ya ha senalado Parry- ser capaz de crear
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nuevas fôrmulas, y la ûnica manera de hacerlo es for- 
marlas por analogie con las conocidas, substituyendo 
por otras las palabras de los modelos. For ûltimo,de 
las fôrmulas repetidas en el Himno (o creadas por ana- 
logia a partir del modelo de alguna usada en el propio 
poema) sostiene que no se deben a efectos especiales 
de tema o estructura, sino a un rasgo de dicciôn pecu­
liar en toda la poesia oral, en la que se emplean las 
mismas frases bêchas una y otra vez.
Y, tras comparar el contenido formulario del H. 
Afrodita con el de la Iliada y la Odisea, concluye con 
que es una composiciôn oral, demostrado por la cantidad 
y cualidad de las fôrmulas y por la constante repeti-, 
ciôn y esquematizaciôn de la lengua.
TEBBEN^®, siguiendo los pasos de Porter, realiza un 
anâlisis colomâtrico de todos los Himnos -con un sistema 
mâs complète que el de Porter- que expone en una serie 
de tablas en términos de porcentajes. La Intenciôn de su 
trabajo es establecer las relaciones entre los distlntos 
Himnos, para lo que, tanto como en las consideraciones 
mâtricas, se apoya en las lâxicas (examinando el vocabu- 
lario distintivo de cada Himno y las fôrmulas de princi­
pio y final). El resultado principal al que llega es la 
integraciôn de casi todo el "Corpus", aunque los Himnos 
largos no muestran^a conexiôn con los cortos en el anâ­
lisis métrico como lo hacen en el léxico. Pues, metrica­
mente, los Himnos extensos presentan mayor afinidad en­
tre si (el H. Apolo, en particular, con el H. Hermes -con 
14 coincidencias- y también con H. Demeter -con 15 parg 
lelos-, mientras que solo coincide en 9 casos con el His-
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no breve mâs prôximo, el H. XIX a Pan). Sin embargo, 
en el léxico, los Himnos largos se encuentran distan- 
ciados, pero en estrecha relaciôn cada uno con un dis- 
tinto grupo de Himnos breves (el H. Apolo, con H. 1,
Vlll, IX, XV, XXIV, XXVI, XXVll). Ante el hecho de que 
aparezcan, pues, grupos de Himnos similares, sugiere 
Tebben la posibilidad de que existieran estratos den­
tro del Corpus.
GAISSER^^ realiza un anâlisis formulario del H. De­
meter, pero limitado exclusivamente a las combinaciones 
de nombre-epiteto, que considéra los elementos mâs tra­
dicionales en la dicciôn épica. Su objetivo es comparer 
el uso de taies fôrmulas de nombre-epiteto en el H. De­
meter con las de Iliada y Odisea y, en los casos en que 
se muestran divergencies de la norma homérica, buscar 
paralelos posibles en Hesiodo o en los otros Himnos. De- 
jando a un lado las combinaciones que aparecen en Homero 
y las que, o bien no son significatives o bien son exten- 
aiones razonables del uso homérico, discute las restantes 
fôrmulas de nombre-epiteto, en las que distingue cuatro 
categories: expresiones hesiôdicas; expresiones con voca- 
bulario no homérico y no hesiôdico; combinaciones que em­
plean vocabulario homérico, pero desviândose del uso ho­
mérico; combinaciones no homéricas ni hesiôdicas que 
aparecen, s in embargo, en otros Himnos. El resultado del 
examen le lleva a determiner ciertas diferencias respec­
te a Homero, de las que algunas son comunes a Hesiodo y 
los otros Himnos (a Hesiodo en mucha mayor proporciôn) 
y otras son idiosincrâticaa.
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A continuaciôn vamos a analizar todas las fôrmulas 
que aparecen en el Himno a Apolo. Ta UNTE^® nos ha ofre- 
cido un cat&logo de las fôrmulas del Himno y  antes de Ô1 
BTERRET^^. Pero, en lo que respecta a Sterret, cita la 
mayoria de las veces solo un pasaje de ejemplo, y en raras 
ocasiones los paralelos con Hesiodo y los otros Himnos.
T tampoco nos parece muy compléta la exposiciôn de Unte, 
pues no menciona todos los pasajes en que se encuentra 
cada fôrmula de nuestro Himno, ni sefiala la totalidad de 
las fôrmulas, ni las clasifica en tipos diferentes.
HUIBREGTSE^® , por otra parte, enumera los pasajes 
del Himno y sus correspondientes paralelos homéricos, y 
-distinguiendo, de acuerdo con la clasificaciôn de 
Windisch, entre versos iguales a otros homéricos, ver­
sos con alguna variante de los homéricos, fôrmulas épi­
cas mâs cortas y versos repetidos en el mismo poema- 
presenta una estadistica de taies versos en el H. Delio 
y en el H. Pitico, por separado, para establecer su dif­
férencia (y en contraposiciôn con el H. Hermes, dividido 
también en dos partes). Ofrece, ademâs, porcentajes de 
las cesuras que aparecen y de los espondeos^^.
NOTOPOULOS, que expone -como ya indicamos- los re­
sultados del anâlisis formulario de los Himnos y los co- 
teja con los de Homero y Hesiodo (para poner de manifies- 
to su carâcter oral), presents como muestra de tal anâli­




Nosotros, por nuestra parte, clasificamos las f6r- 
mulas de acuerdo con los tipos en que divide Preziosi 
las del H. Afrodita; pero distinguiendo, ademês, for­
mulas que aparecen en Hesiodo y en los distintos Him- 
nos Homêricos y fôrmulas anâlogas a las hesiôdicas y a 
las de los Himnost
le) F6rmulas que se encuentran en Homero.
2B) Fôrmulas anâlogas a las homéricas.
je) Fôrmulas que no son homéricas, pero que apare­
cen en Hesiodo, en los demâs Himnos homêricos 
(o en la Batracomiomaquia o en los Epigramas).
4e) Fôrmulas anâlogas a las que se encuentran en
Hesiodo o Himnos (pero no en Homero).
5e) Fôrmulas que se repiten en el propio Himno.
6e) Fôrmulas anâlogas a las del propio Himno.
7e) Como apéndice anadiremos ciertas frases que 
presentan alguna semejanza con otras de H o ­
mero, Hesiodo o Himnos; pero que no pueden con- 
siderarse proplamente formuleras, debido a su 
ordenaciôn distinta en la frase, a su posiciôn 
diferente en el verso, etc.
8e) En un segundo apéndice, por ultimo, trataremos 
de las palabras no homéricas contenidas en el 
Himno.
En primer término hemos anotado la fôrmula del Himno, 
subrayândola y senalando su posicion en el verso. A con­
tinuas iôn, citamos el pasaje épico donde aparece su para- 
lelo. Y ûnicamente anadimos la fôrmula de Homero (o de 
Hesiodo, o de los otros Himnos, o la repetida dentro del
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propio poema) ei difiere an algo de la de nueatro pa­
saje; y procedemos de idéntica marnera respecte a la in- 
dicaciôn de su colocaciôn en el verso. En caso de que 
coincidan en contenido y posiciôn, nos limitamos a la 
cita del pasaje en que aparece en Homero, Hesiodo, Him­
nos, etc.
Cuando un mismo verso se compone de mâs de una fôr­
mula, anotamos primero todo el verso y subrayamos las 
expresiones formulares, y después présentâmes, fôrmula 
por fôrmula, los paralelos épicos (haciendo constar su 
posiciôn Bolamente -como hemos dichos antes- cuando no 
coincide con la del H. Apolo).
En lo que respecta a las fôrmulas anâlogas, hemos 
considerado como taies aquellas que presentan nas o me­
nas la misma estructura sintâctica y mâtrica y tienen 
algân elements comûn, y, con preferencia, si ocupan el 
mismo lugar en el verso y si existe entre elles afinidad 
de ideas e incluse de sonidos^^.
Por otra parte, para senalar la posiciôn de las 
fôrmulas hemos adoptado el sistema de notaciôn de cesn- 
ras de Frankel^.
—  l v l v | — j v  V —  I V I V —  I V V I —  V V —  V
1 2 5 4  1 2  1 2
A B C
Y, tomando igualmente sus denominaciones, désignâ­
mes como A-1 la cesura tras el segundo troqueo; A-2, al
final del segundo pie; B-1, al final del tercero; C-1 
la cesura enatemlmeres; 0-2 , después del quinto troqueo, 
y C-3 tras el quinto pie. Anadimos, ademâs, Cl-1 (después 
del cuarto troqueo):
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A1 A2 A3 A4 A-1 A-2 B1 B2 B-1 Cl Cl-1 C2 0-1 C-2 0-5 fin
Asi pues, por ejemplo, la formula de v. 1 'AtiôW w v o ç
4 m (x t o u o  la design amos como B2 - fin, etc.
Finalmente, para buscar los paralelos en Homero y
los demâs postas âpicos, hemos recurrido a las obras de
EBELIMG^^, GEHEING^^, PRENDERGAST^?, DUNBAR^®, MINTON^^* 
BGHMIDT^O, ROSCHER^^. KRAFFT^^. ALLEN-HALLIDAY-SIKES^^.
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C A T A L O G O  D E  F O R M U L A S
1. FORMULAS HOMÉRICAS 
A) H. DEIIO
■r. If
' An6\Xu)Voc t x â x o i o  (b2 - fin)
H 83, T 295, II. XXIV 1
V. 2t
g.eol Kg-cà 6wua Aihc (A2 - Cl): 
âvà 60pa Ai&s 9eoC (A4 - C 2 ) t A 570, 0 101 
xp6ç ôO|io à i b ç (a4 - Cl): B 398, 907 
éç ôOpa Aibç (A4 - Cl)s Y 10 
A l ô ç  Maxà 6£5pa «eoTç (a2 -, Cl): H. Afr. 204 
(En todas estas fôrmulas êSpa se encuentra 
en la misma posiciôn que en H. Ap. 2)
V.  4*
(cpaiôipoi) TÔfa TtTgfvci (C2 - fin)
(naA(vxova) xôÇa Tixaivuvt 6 266
V. 5:
Aul XEontXEOttuviiL ^ 01 - fin)
A 419, B 478, A 773, n 164, 180, r 365, w 24, H. XII 
5, H. XXXIV 4, H. Dem. 485
(En Hesiodo esta fôrmula solo aparece en acusativo). 
Ata TepuLxfpauvov : Op. 52, Fr. 280. 13
V. 7:
yeCpEOoiv cAoCoa (Cl - fin): 
ânb xCLp&ç èXoOoai 0 126 
Xepotv èxéoôai: A 68
V. 8:
xô^ov ôvexpépocje itobc xCova naxpoc Êoto 
npôç Hiova: 6 66, 473; en otra posiciôn, en a 127, 
p 29, 4» 90 
itaxpoç èoîoî S 11, Hesiodo Teog. 4?2
V. 9;
eîc eoôvov eioev avovog (B-1 - fin): 
éç Ôpôvov eîoEv ayojv (A3 - Cl) ; a 130
V. 10;
ôôitgl YDUOEuw (Cl - fin):
0 121, u 261 (Al - B1)
V. 11;
ÔELHvupEvoç (ptXov ucôv. ÊnEixa 6b ÔgCuoVEC gXXoi 
<pC\ov uiôv: r 307, E 314, 318, 377, Z 474, 0 639, H 
447, 595, T 117, Y 398 
ôaipovaç SxXouç: A 222, H, Herm. 581
V. 12:
Év@q xgfttCouoLV (principio - Bl)
ËvÇa X(f4iC*: T 426 
c v 9a xtt'OEÇôpEvoLs K 202 
Évôa x o -Oe ÇÔp e v o ç : Ç 295, Hesiodo 8c. 34 
e v Bo  xaôECopévTi : H. Dem. 303
V. 13:
u i o v  ê x i x x E v  (02 - fin)
X 118, Hesiodo Fr. 70.41
V. 14;
xôxEc gyXad xÉxva (01 - fin)
xÔKEV 6ô oî. à y X a à xôxva (B2 -fin) ; X 285
xÉ&Eiç à y X a à x(xva(principio - B2); X 242,
Hesiodo Fr. 31«2
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àyKaà xéxva (02 - fin);B 871, X 285, l  223, H. XXXIII
2, Hesiodo Teog. 366,644 
(en otras posiciones) ; L 337, Y 23, X 249 
H. Afr. 127, Hesiodo Fr. 31.4
V. 15*
*Ax6XX(dV(t x'gygHTa xal "Aotcuiv lOvégLogy 
’Ax<5xXü)vi avaux tî A 36
"Apxeptç loxégtpa: E 53, 447, Z 428, Y 39, 0 606, X 
172, o 478, H, Dem. 424
V. 22-3;
xgggi 6è OKoxigf xoL gôov ual «pMOves gupoi
ùdmXOv 6oôu)v uoxagoC 4* gXg 6c npop£ovxcç
xgoai OKOXLgl ual xpùovcç aupot (A4 - fin)* 0 557,
n 299
ù(J>T|XOv ôp£u)v ( HOpuipàç) ual npuovaç aupouç* H 282 
Û4dXQv ôp£u)v (principio - Bl) : i 192, H. XXVII ^
(en otra posiciôn) i i 113, u 104 
xoxgpip âXaôc npopôovxi: E 598 
xoxapwv âXaôe npopeôvxwv: Hesiodo Dp, 757 
noxaptôv, OL x' ctç âXaôc npopéouoi. (A4 -fin) * h 351 
atXaôe xpopôouoL: M 19
V. 24*
qxxgÇ X* ets gXg ucuXipôvai Xipôvcç xc BaXdoong 
Akxt] (fin) ucta" ixl ueuXtpôvn (principio - Bl) ; v
234-5
ai 0' àxl xexXCoxat (principio - Bl) : 6 608 
Xipévaç xc ôaXdooqç* e 418, 440
—  6 4 5  —
V. 25s
t £hc vdputt BooTotoi (Bl - fin)
S 325
V. 26-7:
JVQffljL(f in) / AnXiii cv ampiPUTTi (nrincinio - Bl) 
vi o^v ev apqpipuxp (principio _ Bl): a 50, 198, p 283
V. 27:
xOug KeXgivQ.v (02 - fin) :
I 6, Hesiodo,' Fr. 204.60
V. 29:
ngpt GvnxoToLV ivdooEK (Bl - fin)
0Ç xgoi BvTjxotoi xal a-&av(fxoiaiv Avtfooei: M 242
■9vt)t:qTol xal iBavaxotoiv Avdooct (A4 - fin) Hesiodo
Teog. 506
V. 34:
opeg oxcAcv-ta (01 - fin)
E 279, T| 268, H. Herm. 70
V. 35:
5ooc gLxl> (0-1 - fin)
B 603, 829, 6 514, Y 287; en otra posiciôn,en Hesiodo
Fr. 150.25
V. 36:
‘'Iu Bdoc t * euHTtpévTi xal Anuvoç am,YdaXdcooa 
"ipPpov xal Allpvov ApixOnXdeooav (A4 - fin): Û 753
V. 37:
AéoPoç (principio)... Mdxaooc e6qc (b1 - 02) 
...Aôapoç (29 pie)... Kdxapoç êôoç (Bl - 02): Q 544
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T. 38;
vdowv XtxapMtdxTi civ Axl xEtxatf'Ad - fin) 
vîjooç (desde A-2),.eîv ixl xcTxai (fin)» 244 
xavuxEpxdxT) eIv aXl xeTxai (fin) : i 25
V. 40;
opoc atwu (C-1 - fin) 
Of. V. 35
V. 41s
MuxaXnc x* aixeiva xapriva (Bl - fin):
B 869
X ' aixeivà xdpqva; Y 58 
alxEivà xdpqva; C 123
V. 42:
xôXiq Mepoxmv gy^ouiîKav (B2 — fin):
Y 217
nôXeiç pEpônuv âvôpwxwv; E 342, 490
pcpôxuv âvOpwxwv: A  250, V 402, 1  340, A  28, v  49,
132, H,Dem. 310; Hesiodo Op. 109,
143, 180; Fr. 141.20, 204.98, 276.5
V. 46:
Et x(< oî yai£wv utEÎ 0£Xot oixta e£o8at
oç XLÇ ot: I 392
otxt' êôEvxo: B 750
ûiKiîta ôÉo-9at! Hesiodo Op. 457»
V . 47:
at 6c udX* ÉxpôpEOv xat &6Et6toav, oô6é xtç cxXn
ot 6c pdX’ éxpôpeov xal É6e(6toav, ovô é xtç "xXn: H 151
—  6 5 0  —
x p o p É E i ç  xal ô E t ô t a ç  (Bl -  0-3) : o 80
oiô£ xtç éxXn: A 534, H 480. P 733, E 246, T 14,
P 82, ï. 269
V. 49:
xptv T* OTE 6n î (principio - A4):
I 488, 588, M 437, 6 180, 4 43 
xpCv y ’ Ôte: v 322
V. 50:
xgf ptv 4vEi,pop£vTi Êxeg xXEpÔEVTg xpoopuôa
xaC ptv gpEupôpEvoç Éxcg xTepÔevxg xpooriûôa: 0 48,
Y 557 Hesiodo 8c. 117- 
xaC piv XtooApcvoç Éxcg xxEpÔEvxa xpoonûôg: 4> 73;
X 311, 343, 366
xaC p' ôXo(pupop£vT) é x e g  x x E p Ô E v x a  n po oTjuôg: x 324,
X 154
Kg £ p ’ 6xoq>upop£vti ênEa mepÔEVTa xpooquôg: E 72
P 362, X 472, p 40, H. Dem. 247 
xal oî. éxEuxopévT) exEa xtcpÔEvxa xpoonuôat 4> 409 
xaC piv ipuvncao’êxea nxepôevxa npoonuôa» 0 35, 89,
P 269, E 117, D 236, « 442, 460,
V 2 9 0, 4 3 4, II. Dem. 320
xaC pLV (pwviîogç Êxcg xxEpÔEVxa xpoopvôa: A 201 , B 7,
etc.: 14 veces en Iliade, 16 
veces en Odisea; H. Herm.435 
x a i  p u v  ô d x p u  x £ o u o '  Ê x E g  x x E p Ô E v x a  xpoorjûôa: X  81 
h o £ p i v  ù x ô ô p a  l 6Ù)v  ê x e a  n x E p ô e v x a  xpooriuôa; p 459,
o 388
xa £ piv éxoxpijvwv éxca xxepÔEvxa xpooquôa: o 208 
xaC ptv VEtxE(wv ÊxEa nxepÔEvxa xpooTjuôa: o 9
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e n z a  n t z p ô z v x a  npoonuôa: (fin): fôrmula final f r e - •
quentisima: 109 veces en Ho­
mero, y en H. Afr. 184, H. Herm. 
455, H. Dem. 24?, 520, Hesiodo 
Bc. 117, 526, 445.
V. 52:
$o(pou 'AnôXXwvos, Oôo&ai x' évi nfova vn6v:
$o(pou 'AnôXXuvoç: E 509, i 201, H. Herm,102, 425,
H. XXVII 14
nCova vn6v: p 346, H. Herm. 148, H. Dem. 297.
V. 53:
aXXoc 6* oû xtç oeî6 noo' â^cxai, oûô£ oc XnoEi; 
âXXoç ô’ oû xiç: $ 275 
ou6£ OE XnoEu; Y 326, X 126
V. 58:
(vdttô* gYEipôpEvoi (principio - Bl): 
n 390, p 379
V. 60:
nïap ùn' oûôag (02 - fin): 
t 135
V. 61;
*Qc (pdxo' Tfg~pE 6b A?iXoç, âuEtPopôvn 6b npoonuôa;
"ûç (pdxo................. âpeipôpEvoç 6b npoonuôa;
"Qç (pdxo* %aîpE 6b; p 35 E 270, P 33
' “Qç 5p* É(pav, xaîpEv 6b: a 117 
"ûç âp' Ê(pn, x“îPEv 6b; u 120
"Oç q)dxo fe.principio de verso); mâs de 100 veces en
Homero; 7 veces en Hesiodo.
V. 65; 6 5 2
neoLXtufieooa Ycvotmiv (Bt - fin); 
xipneooa Y É v o n o  (B-1 - fin); o 161
V . 66;
oû&£ OE H£uoii> f  0 2 - fin);
Y 187, 4 273
V. 67;
X(nv Ygp (principio - A4);
B 800, T 226, 4> 566, y 227, B 489, X 445, I  496
V. 69:
Hal .BvJUfllq; ppoxoTaiv Énl C e (6u)o o v  g p o u p a v
Y 3, P 386
aBdvaxoi, Svntotoiv éiti (Efôwpov âpoupav; x 593 
Énl Ce(6u)pov apoupav; 6 486, Y 226, n 332 
Ceiôupov apoupav; e 463, v 354 
CeCôupoç apoupa; Hesiodo Op.117, 175, 257.
V .  7 0 ;
xÇ p' atviSç ÔECôoixa xaxà (po£vg xal xaxà Bvpov;
alv53ç ÔEfôoLxa xaxà (pp£va: A 555, I 244, K 538, w 353
alvOç ÔeCôoixa: E 261
xaxà (pp£va xal xaxà Bupbv; A 193, A 163, B 671, Z 447,
e 169, A 411, 0 163, P 106,
E 15, Y 264; a 294, 6 117, 
120, 813, e 365, 424, C 118,
X 151 , o 211^ u 10, u) 235
V. 71;
l6n (pdo<: neXfoio (B2 - fin);
ôpâ (pdfoç riEXCoto; E 61 , 442; 6 833, 6 44, u 207
ôp3v (pdoç peXioio; Q 558; 6 540, x 498, H. Afr. 105
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(pdoç n e X C o L o ;  A 6 0 5 ,  B 1 2 0 ,  6  4 8 5 ,  E 1 1 ,  Y 1 5 4 ,
X 93, V 33, 35, n 220, q> 226; HJlfr.
272; Hesiodo Op. 155, Fr. 58.12, Fr.362
V. 73:
t tXôç Év n e X A v e o g i v  ( 0 1  -  f i n ) :
E 335  (Al -  B2)
V .  7 4 ;
ÊvB' Épb pbv péya xPpa xax& xpaxbs 5xiç atcl;
ëvB* épè pèv; t 224, x 31
p£yo xO pa; 0  3 8 1 ,  P 2 6 4 ,  $  2 6 8 ,  3 1 3 ;  e 3 2 7 , 4 0 2 , 4 2 5 ,  
4 6 1 ,  p 20 2
xaxà xpaxbç; x 362, Hesiodo Fr. 197.4
V. 76;
aXoea ôevôpnevxa fB-l -fin) 
aXoEÏ ÔEv&p^EVXL: i 200
V. 78;
o ( x ( g  n o t â o o v x a i  ( p r i n c i p i o  -  B 2 ) ;
M 168
T .  7 9 ;
âxx* EL pot xXains yt  Beà uÔYav ooxov budopat;
e I pA pot xXa(r|ç y e , B eA, p^yav opxov ôpdoaatt e 178,
X 343
Axx' El pot xXaCriç ye, BeOv, p£yav opxov opAooat; H.
H e r m .  5 1 8
p£yav opxov; A 233, I  132, 274; B 377, £ 1 7 8 ,  x 299, 
343, u 299; H.Herm. 274, 518; Hesiodo 
Teog. 784.




Ttdvxgç e n *  âvBp(Swouç ( p r i n c i p i o  -  B l ) :
K 2 1 3 ;  a  2 9 9 ,  x 3 3 4 ,  w 94
V .  8 3 :
" Q c  g p*  Earn* A n x w  6 b  BeOv p£yav opxov opoooEv;
" Q ç  gp ' Eipn, Ypqbç 6 b  B eG v p é y a v  o p x o v  â n w p v u ;  P 37 7  
*Qç 5p’Ê(piT Apx& 6é: $ 502
pëyav opxov ôpôaoais e 178, x 343, H. Ap.79,H.Herm.518 
opxov opoooEvt Y 42
V .  8 4 - 6 :
toxu) vDv xdôE vata xal oûoavbc eÛoùc uiiedBev 
xal xb xgxEipépEvov Exuybs Û6wp, ôç xe
Ôdkoc 6etv(5xaT<5ç xe n é X c L uaxdpeoot BEOtotv;
0  3 6 - 8 ,  E 1 8 4 - 6
yaTa xal oûpavbç Eupùç ûnepBEVi Hesiodo Teog. 702
yaTa xal oûpavbç eupùç: Hesiodo Teog. 45
oûpavbç Eupùç ûttEpBev: H. Dem. 13, Hesiodo Teog. 110,
702, 840
paxdpcooi B e o “ o l ( v ) :  A 599, E 3 4 0 ,  E 7 2 ,  0  38; a 8 2 ,
E 186, 6 326; Hesiodo Op. 120,
Bc. 476, Fr. 14.6, 23(a).55, 50.24 
136.19, 176.4
V. 87:
EPOExat quel f02 - fin):
É o o é p e B ’ a i E l :  w  4 3 2
V. 88:
E&oyg ndvxwv ( 0 2  -  fin):
E 2 5 7 ,  D 113, 134
V. 8 9 :  655
AÛxàp é n e t  p* ô p o a £ v  t e x e X e u x n o é v  x e  xbv o p n o v :
E 280; P 378, h 345
a û x à p  Éh e C p* o poodv x e  xEXEÛxrjodv xe xbv  o p x o v *  p 3 0 4 ,
o 438, G 59
V .  9 0 :
pdEXg xaTpE (A4 -  B 2 ) :  
w 4 0 2 ,  H . Dem. 2 2 5
V. 91 t
i.v.vfiuâp. XE x a l  Évv£g v û xx aç  (A3 - C-2 ) :
Évvîjpgp ( p r i n c i p i o ) . . . x a l  Évv£g Potîç ( x a l  é v v £ g ,  en
mismo l u g a r  que  en 
V. 9 1 )  !Z .174
évvfjpap  (principio).. .v t îx x a ç  ( d i s t i n t a  p o s i c i ô n )  * x  28
V. 93:
ô c o a i  g p i o x a i  Éoav ( p r i n c i p i o  -  B l ) :
OGOoi a p t o x o i  ë a a v i  P 377
g "  x 6 x '  â p u G x g i  ê o a v t  H e s i o d o ,  F r .  1 . 3
7 .  9 4 :
a y d o x o v o q  *A p q itx p (x n  ( B2 -  f  i n )  : 
p 97
7 .  9 5 :
XeuxiiiX£vou *Hpîiç  ( C I  -  f i n )
E s t a  f ô r m u l a  no l a  e n c o n tra m o s  en G e n i t i v o ,  s i n o  en  
N o m i n a t i v o ,  A c u s a t i v o  y  D a t i v o ,  t a m b ié n  en p o s i c i ô n  
f i n a l .  Es muy f r e c u e n t e  en l a  I l i a d e ,  y ,  s i n  em b a r­
go, n o  a p a r e c e  n u n c a  en l a  O d i s e a .
X e u x û X e v o ç  "Hpn: A 55, 195, 208, 595, E 711, 755, 767, 
775, 784, e 350, 381, 434, s 277, 0 78,
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9 2 ,  1 3 0 ,  T 4 0 7 ,  $  3 7 7 ,  4 1 8 ,  4 3 4 ,  5 1 2 ,  
û  55
Xe u k w X e v o v  "H p q v ;  Y 1 1 2 ,  H .H e r m .  8 ,  H .  X V I I I  8 ,
I I .  X X X IV  7
Xeuxw X É vv *H p p î  A 572
V .  9 6 ;
goTo  Y g g  év p e y d p o i o i  A ib c  vEyE X riY E oéTgo; 
noxgL  i v l  p E y g p o i o i v :  v 337  
noTO YÔp; Y 4 5 1 ,  g 114
A i b ç  vE(fEXTiYEp£xao; E 6 3 1 ,  7 3 6 ,  6 3 8 7 ,  0  1 5 4 ,  Y 1 0 ,
$  4 9 9 ;  H e s i o d o  O p .  9 9 ,  T e o g .  
730, 944, F r .  204. 115.
V .  9 7 ;
p o û v r i  6 '  o û x  t n é n v o i o  u o y o o x ô x o ç  E t X E t B u t a ;
6 '  o ùx  c n i n v o t o i  N 6 7 4  
p o y o o x d x o ç  E ÎX E ( B u L g * n  1 8 7 ,  T 103
V .  9 8 :
qoxo  y gp  â x p v  'O X v pn y  ùnb y p u o ô o t o i  v É w E o o iv ;
Axx* o y *  g p '  5xp(p ’ Oxûpni*) vnb  x p u o E o i o i  v£<pE0o i v ;
N 523
qoxo ygp; Of. v. 96
V .  9 9 :
4  p i v  ÉpuxE ( 0 2  -  f i n )  
n p i v  I p v ^ e i :  $  62
'r. 1 0 0;
u l ô v  A p u p o v g  XE x p a x E p A v  xe (A-2 - f i n ) ;
A 8 9 ,  % 1 6 9 ,  $  5 4 6 ,  E 55




ùxooxôpevai. p£yav (B2 - 0-3): 
ù x o o x A p e v o i  p E ya :  I  576
7 .  1 0 5 :
Xeuwu)X£vou "Hptiç ( C l  -  f i n ) ;
C f .  V .  95
7 .  1 0 6 :
CTtleootv  ânooxpô^ELEV (A 4  -  C - 2 ) -  
é i t£ e o o iv  Anoaxp£(|(£iÇ (A4 -  C - 1 ) :  M 2 4 9
7 .  1 0 7 :
avxàp éwel i 6  y* aHOuoe noÔT^vepoç wx£a *Ipiç:
aûxàp éwel x<5 y' Sxouoe; Y 3I8, $ 377, Y 161;
B 4 4 6 ,  V 1 5 9 ,  o 9 2 ,
H. Dem. 334
xo ô nvepoç wx£a ^ I p i ç ;  B 7 8 6 ,  E 3 6 8 ,  A 1 9 5 ,  0  1 6 8 ,
2 0 0 ,  I  1 6 6 ,  18 3 ,  1 9 6 ,  Û 95  
xéôaç  wx£g ’ i p i ç  ( C l  -  f i n ) :  B 7 9 0 ,  7 9 5 ,  f  1 2 9 ,
e  425, A 1 9 9 ,  2 1 0 ,
r  2 0 2 ,  a 8 7 ,  1 8 8 ;  
Ç e s io d o  T e o g .  78 0
V .  10 8 :
PU pg B£etv (principio - A4):
pîi 61  b £ e i v :  b 1 8 3 ,  A 6 1 7 ,  8 0 5 ,  M 3 5 2 ,  S 354, P 1 1 9 ,
6 9 8 ;  S 5 0 1 ,  x 99
V. 109:
g û x & o  É x e X  6' ixavE B eO v êôoç atnliv “o X u p x o v :  
a ü t à p  éneC p ’ ïxotvE; p 2 0
- 658 - '
txavE Bcwv Ë6oç, atnùv "OXupxov: E 868 
euelB’ lhovto BeOv eôoç, oîxîiv "OXupnov; K 367 
Be(3v ô' eôoç ayvbç "OXupxoç: Hesiodo Sc. 205
7. 110:
(CTO petApoio (B2 - C-2): 
p 398, u 343, 4> 43
V. 111:
èxxXoxgXEOQgp£vTi EitEo nxEpÔEvxa xpooqûôa:
Etç Ê xaXEoodpEvoç EiiEa nxEpÔEVxa xpooqûôa: % 436
ÉxxXoxaXEooapévnt P 400
ÉxEŒ xxEpÔEVxa xpoor|û6at Cf. v. 50
V. 112:
n d v x a  p d x ' w ç  É x é x E X X o v  ' O X d p x i a  ô w p a x ’ë % o u o a i;
xdvxa pdx' (principio)... «Ç Éx é x e XX e (fin): A 768
’oXupnta ôwpax' ëxovoait B 484, A 218, S 508, H
112, Hesiodo Teog. 75, 114 
(En otros muchos pssajes aparece también esta
fôrmula final; pero, en vez de ëxouoai, enoontra-
mos ëxovxEç, ëxouoi, txAvxuv )
V. 113:
xti 6* â p g  B u p & v  ë n c t B c v  Évl o x A B e o p i  tpiXotoi:
xÇ> 6' g p g  B u p & v  é v l  o x p B E o o t v  ë x E i B e ( A 3  -  f i n )  : Z 51
Bupbv} oxpBeooi <p£Xoiot(v) (A-2 - fin): A 313,360,
N 7 3 ;  B 178 , X 5 6 6 , u 9,
2 1 7 ,  4 2 1 5 ;  H . A p .  5 2 4 ;  
Hesiodo F r .  517 .
Bupbv Évl oxpBeooiv - fin) : X 587 ,
T) 258, L 33, 4 337,
Hesiodo Fr, 22.8.
â 5 1
OT^@EOOi(v)(A-2 - 0-2): B142, F 395, A 152.
208, 289, 309, H 216, 349, 369,
8 6, 18, A 804, N 468, 494,
808, £ 40, 0 629, 701, H 691,
P 68, T 102, 271 , 328; g 90, T, 
187, « 27, K 461, t  169, 391,
O 20, % 141, p 150, 469, o 352,
9 96, 276, 4 105;
Hesiodo Teog. 645, Fr. 75.14.
(En todas estas fôrmulas évl otABeooi(v) se en - 
cuentra siempre en la misma posiciôn).
Bupbv EitEiBev (02 - fin) î X 78
V. 114*
Pàv 6b nool xpqpwoi ueXelAolv ÎBpaB' ouotgt; 
al 6b pdxT)v xp^pwoi itEXEidotv iBpaft' ôpoTai: B 778
V. 115*
uoyooTÔHOc: ElXetButa ( B2 - fin)
Cf. V .  97
7. 117:
gpipl 6b (cpoCviKi) pdXE %nx££ (principio - 02): 
ip<pl 6b (tiatôt (pCXcp) pdXe mAxce; p 38, w 347
Y. 118:
XEipOvi paXang) (principio - Bl):
XEipOvEç paXaxoC (A3 - Cl); e 72 
XipBv' Su paXaxov: H. Dem. 7
év paXaxÇ XEipBvi(principio - B^ : H. X IX  25,
siodo Teog. 279
éx paXaxoO XEtpOvoç (principio - B2) * H. Herm. 198
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7. 119*
CH 6* ÊBope nob m6w< 6£ (principio - E2): 
ék 6' ayave (pôtooôe: T 118 
éçdyayc npb yôwoôc: II 188 
éx 6’ eBope: H 182, 0 573; h 207 
Êxeope.; Hesiodo Teog. 281
V. 120:
ëvBo ob nte Ootpe (principio - B2);
Apçb oéjHte toipE: Y 152 
wç po oA, ûtc 4>otpe: 0 365
V. 121-2:
àyvQç xal xaBapBç, oitdpÇav 6* év ipApcT. Xeuxip 
ÀtiLlfi-VTiyaxfv ncpl ôb ypuoeov oxpôyov 'nxgvt 
(pàpoç (desde Bl)... Xcxxbv (principio). g 230-1 ,
X 543-4
(pdpEï XeuxÇ: e 353
énl 6b xpvoEOv(Xd?ov)HXE: E 612
V. 123:
'AnôXXwyg ypvodopg CA3 - 02):
'AnôXXwva xpuodopov: 0 256 
’AuôXXwvoç xpuoadpou: E 509
V .  124: 
véxxgp. TE x«l AuBpooCtiv éoaxEivnv (A4 - fin):
T 347
véxTotp (principio) •• • xal apppooCqv épaxEiv^v: T 353
cLç véxxap (principio) ... xal âpPpoatpv épaxciv^v:
Hesiodo Teog. 642 
xal àpPpoofqv épaxEtv^v: Hesiodo Fr. 23 (a).22
7. 125:
gBgvditiotv YEPotv (principio - B2):
xeépeao’ aBavdxpai(principio - B2): II 704, H. Dem.255
7. 126-V. 13*.
l> tbv tX IXTEV
V. 127:
auPpoxov EtôGp (C2 - fin):
ApPpdoiov ... Eiôap (B-1 - fin); E 369, N 35
V. 128:
ou a i  y ’ Encix' (principio - A4)
P 275, V 318
7. 130:
auxtxa 6* aBgvdxtioi uExnûôo $oïPoç 'AnôXXwv: 
aûxCxa ô’ aBavdxoiot pExpûôz: p 376 
ABavdxoLOt pexpûôa $orpoç 'AndXXwv: Q 32 
Kpocpûôa 'î’otpoç 'ahoXXwv: E 454 
4otpoç 'AnôXXwv: A 43, 64, 72, etc. ( 32 veces en
Iliada);Y 279, B 79 (2 veces sélo 
en Odisea); H .Herm. 565, 420, 496; 
Hesiodo Bc. 68, Fr. 26.22, 55 (a)
29, 185.1
7. 131;
xauTtûXg x6&g (C2 - fin):
r 17, E 97, K 333, M 372, $ 502, H.Herm. 515 
(A3 - B2): L 156, <p 362
7. 132:
vppEpxéa pouXâv (ci - fin): 
a 86, E 30
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7. 133*
"Oç Etmwv éptPgOKEv Alto xBovoç EÛpuoôeCrjçs
S»ç Eiitwv; 71 veces ai Iliedn; 35 en Odisen; en II.
Herm. 227, 496, H. Afr. 155, H. Dem. 80,
H, VII 32, H. XXXIV 16, Betrac. 99, 
144.
Anb xGovoç eÛpuoôeCd ç: H 635, y 453, x 149,
Hesiodo Op. 197, Sc. 464
xBovbç EÛpuoôEfpç» X 52, Hesiodo Teog. 119, 498, 
620, 717, 787
7. 134:
$oTBoç AxEpoExApnç (principio - Bl):
Y 39,
7. 137:
otxCa BéoBgt ( 0 2 - fin);
Cf. V. 46
7. 138:
(pCXpoE 6È xppôBi pgXXov (B2 - fin):
q)CXEk ô£ pE xppAot pSXXov: o 370
xnp6«i paxXov: I 300, $ 136; e 284, i 480, X 208.
p 458, o 387, X 224;Hesiodo Sc. 85
7. 140:
gyg6 ÈxaxnPAx' "AxoXXov (B2 - fin): 
e 339
7. 141:
épfiago xatngXÔEVTOç (B2 -fin); 
xaxEpAoE'ïo xaixaXÔEvxoç (Bl -fin) : N 17
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7. 145:
aXoeg SevôoAevxg (B-1 - fin):
Cf. V. 76
7. 144-5 - V. 22-3:
ngQgi 6b OHontgÇ xe ip£Xai xal itoiSovec gxoot 
u 4 n X 0 v  6p£h)v. xoxapot b ' gXg 6b wpop£ovxeç
7. 147:
èXxey(xa)veç 'idoveç (A3 - C2):
’idoveç èxxextttovcç (B2 - fin; "idoveç, en el mismo
lugar): N 685
7. 148:
al6o(tiç Axdyotoiv (B-1 - fin):
$ 460; K 11
oùv omototv xexéeoocyuvgtEf x e (nrlncinio - 02): H.
A^. 148, segûn Tueid. III 104: 
oùv oqjÇoLv (.xeqpaXgot) yuvgtGf xe xal xex£eootv: A 16c
7. 149»
ôpynBuO Hgl A o i 6 B (B-1 -fin):
ôpXPOtuT xal aoiôg: H. Ap. 149 (segûn Tue id. III 104):
B 253, p 605
7. 151:
ygÇjl x' ttBgygxouç xal gynowc ëppevai g tel:
eiTiv ÙBdvaxoç xal ây^pwç ppaxa xdvxa: 6 539
ÛBdvaxov xal âyppaov ppaxa ndvxa: e 136, n 257, 4 336,
Hesiodo Fr. 25(a).12, 
Fr. 25(a).24 
Ùjç ëoi ÔBdvaxoç xal Afr. 214
aBdvaxov xal âyppw: Hesiodo Teog. 949 
Ippevai aief: x 591
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T. 152s
gBpdot efEv fC2 - fin): 
aBpdoi i^ ioav: a 27
V. 153:
x£p4aixo 6e Buubv (Cl - fin):
T^pxexo Bupov (C2 - fin)» H. Afr. 72 
xépxopai Sippovt Bup@(B-1 - fin) : <p 105 
x£pnexai Bv uaxà Bup6v(B-1 - fin): Hesiodo Op. 558
7. 154:
gv6ptts X Eiaopduv xgXXiGwvous XE Yuvaïxaç: 
avôpEç (principio).».xaXXCCwvof xe yuvaîxEç; H 139  
AvôpCv (principio).. .xaXXtÇiJvwv xe yuvaixBv: •)> 147 
iv6pOv xaXXtCtuvuv xe yuvaixOv (A-2 - fin): Q 698
V. 155:
vTldc X* û)KcCgç t)6* ouxOv xxppaxa noXXd; 
xOv v£eç wxEfaL: n 36 
xxnpaxa xoXXd; N 626
V .  1 5 6 :
xpbç 6È x6ôe n£vg BaPua, oou xX£oç oûxox' ôXeTxot: 
p£ya BaOpa: N 99, 0 286, Y 344, $ 54; x 36; H.Herm. 270, 
219, H. Dem. 405 
oou hX£oç oû xox’ ôXeîxat» B 325 
épôv xXéoç oû nox* ôXetxai: H 91 
x$ oî hX£oç oû nox’ ôXeTxai: w 196 
xoO pÈv xX£oç oû xox' ôXetxai (Bl - fin): Hesiodo
Frv 70.7
7. 159:




mOx’ âvBpiS-HMV (G2 - fin):
S 361; y 282, p 307, o 409; H. Herm. 542; Hesiodo 
Ueog. 530, 556, Op. 90, Sc. 162, Fr. 25(a).25,50.11,
291.4
7idvxu)v ô’ âvBpwxwv (principio - Bl): 
wdvxwv âvBpwnwv: 0 141, H 621 
itoXXOv 6 * âvBpiSnuv : a 3
7. 165»
gXX* aYcB* ixpMOi pcv *An6xXuv 'Apx£pi6i &ûv: 
âxx' âyce': B 139, I 26, 700, M 75, S 74, 370, 0 294, 
E 297, ï 119, 300; a 76, v 179, <p 134,
X 139, 252; (H.Ap. 486); Batr’ac. 120 
'AtiÔXXwv *Apx£pi6t tûv: o 410
7. 167:
Ttç encxdovtüiv âvBpwxwv (Bl - fin): 
a 167; Hesiodo Teog. 416
ÉulxBo vCwv âvBpwxwvt A 45; o 136, x 414, 4 65; H.
Dem. 480, 487; H. XXIX 11;
H. XXXIII 6; Hesiodo Fr. 22.5, 
305.1, 204.90.
V. 168:
EeYvoç igXgTteÇptoç: ( Bl -C-5):
(A4 - 02): n 24
Ç e T v o v  TaXaiteCpiov Cà4 - Û2)»p 84 
^etvoi TaXauECpuoi (A4 - C2): x 379
7. 172:
XC(i) ëvi ngi.TtgXoéoo'p (B2 - fin):
Xfoio (vEo(pEBa) natitaXo£oor|ç (A-1 - fin): y 170
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V. 174:
én* gtgy (C-2 - fin):
8 1,1 506, Y 742, Q 695,! w 509; Batrac. 40
V. 175:
ndXeiç eu vgteTgdtoac (B2 - fin) :
B 648; Hesiodo Fr. 141.17
wôXtdç x' eu vaiexaiSoaç ; B 574
xôXtv (desde A2)...eû vaiexdouaavj Z 415
V. 177:
cxnPdXov *A7t6XXti)Vg (B2 - fin):
A 21, H. Herm. 2?6
EHTiPôXou *Ait6XXü)voç! A 14, 373; H, Herm. 18, H. XXV
2; Hesiodo Teog. 94
V. 178:
ôv ndxopoç x£xe Agxw (B2 - fin):
A 36, T 413; X 318
V. 179:
x a l  M p o v C g y  é p a x e c v q v  { Bl - f i n ) :
E 291
MpovfTjç Épaxetvîjç: F 401
V. 180:
MiXpxov éxELS ( Al - Bl}:




AnxoDg épiHu6£oç ( B1 - 0-3);
(A4 - 02) ; S 327
V. 183:
ipopm-TYL YAtt<pt>p5 npbç nu9w nexpi^eaaav;
ipdppLYYOS yAayvp^s: p 262
q^ppiYYG yAoKpwpBv: 144? H* Herm. 64
U 3  - CD; » 257, X 340 
nuôOva TE itETpi^ eooav ( B1 - fin) ; B 519 
riu^ oT evt TiETpTi^ ocB ( B1 - fin); i 405, H. Ap. 590
V. 184;
guBooTg ELuaT'ÊYuiv TE^uwpéva (principio-C2):
(ïpPpoTa ELpaTYs-I - C-3): n 670, 680; t) 265, to 59; H.
VI 6
EipgTg (principio)... ■&uw6ea (desde B2); c 264 
•ôuwôEo EtpaT’(B2 - 0-2^  : q> 52
(siempre se encuentra en estes frases —@uw- en e l  
mismo lugar).
V. 185:
HgvaxBv ËxEi (B1 - 02):
Hovaxnv EXE: n 105,794
V. 186;
evôev à i . npbg "OXupnov Anb xOovbs wç te véripa;
Ttpbç "oXupnov; A 420, 494, 4» 518; H. Herm. 505, Hé­
siode Teog. 68, Op. 197 
Anb x^ovbç: E 13, S 349, H 635, P 722, Y 325, V 730;




etot Albs itobc 6Cug #cDv pe»* ôpfjyupiv gXXu>v; 
npbç ÔQpa'Gcoi: A 533 
npbç bOpa @E&; Ç 13 
Kaxa 6(3pa •&eoûç; S 257
npbç 6Qpa: Z 377; P 298, e 242, C 256, « 287, 303,
X 278, X 251, o 133, u 192;Heniodo Fr.
195.4
Albs npbs bOpa (B2 - C-2)i Y 6
npbs btSpa Albs: E 398, 907, S 224
fteOv pc@' bpnyvpiv aXXuv: Y 142; H.H, Sem. 484
®e(3v pE-a’ opriYUptv: H.Herm. 552
V .  188:
gutixa b* AaavAxoLOL pbXEi nCdapiç xal Aoibn:
auxtxa b* iPavAxoioi: p  376 
AaavdExoioi peX^OEi (B1 - fin); p 601 
p£Xei xfaapis xai Aoibn: a 159 
xCaapiv xal Aoibriv; N 731
V. 189;
MoOggi p£v -a’ a pa xgpgi auEiBbuEvai 6x1 xaXg;
MoCoai.......... xgoai âpeipépEvai ôxi xaXR: w 60
M o o o Aw v  .............. Apeipbpcvai 6x1 xaXg: A 604
6x1 xaXÇt E 61, X 221; Hesiodo Teog. 68
V. 191;
£ y o v x e c  6x' gaavdxoioi aEOioi ÇA-1 - fin);
Exovxai ev Aaavdxoioi OEoToi: H 102 
Exouoav 6v aaavdcxoioi OEOÎoi: H. XXXII 16 
Aaavdxoioi aeoToi es una formula muy frecuente en 
posioibn final; • a 520, B 882,
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H 102, K 441, 0 107, Y 347, $ 476, 500; e 447, 8 343, 
348, 352, H 2, X 602, v 128, n 265; H. Herm. 16, 161,
458; H. Afr. 142, 247; H. Dem. 444, 462 (y 328 segûn
Hermann); H. XXXI 8; H. XXXII 16; Hesiodo Teog. 120, 
204, 296, 594, 407, 745, 766; Op. 536; F r ,  211. 5 .
V. 192:
oÔ6è ôuvavTai (02 - fin);
N 634, Q 403
oûôè ôûvavto; N 552, 687, 0 406, 416, H 107; <p 184
V. 195:
Albs aoyâtrip t '  ' k t p p o b C i r ] (B2 - fin)
Aibç auydtnp ’AqppoôiTriî T 374, B 131, 312, 820, E
193, 224, $ 416, V 185; *
3 0 8 ;  H. Afr. 8 1 ,  107, 1 9 1 .
V . 196:
ÔpyePv c* AxXrjXcjv èxi Hapnÿ xclpas "xouoKi: 
wpxcOvi' âXXt;Xuv éiil xapnÇ xEtpaç Éxoooa i : Z 595 
ixL xapnijj xclpag: 4» 489 
énl xapxlp x^tpa; 0 671
V. 198;
A x X g  u d X g  p E x é X n  t e  î ô e î v  x a l  E i ô o s  A y n t p :
âxxà pctXa pExctXTi: K 172
xal ELÔoç Ayt)t6s : Q 376
x a l  E t ô o ç  a y n x b v :  X  3 7 0 ;  C 1 7 7
eÎôoç âxnxoi: E 787, 0 228
V. 199:
"ApTEpis Loxbaipa (nrincipio - B2):
Y 71; (B-1 - fin); E 53, 447, Z 428, Y 39, Q 606
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V. 200;
éCoxonos *ApYEnp6vTTis (52 - fin): 
cfloxonov *ApYenp<5vxT)v; 0 24, 109; o 38 
éOaxbiK*) ’ApyelçAvxb; rj 137
V. 201;
4>orpos *AxbXXoiv (A -2  -  02^;
Fônnula muy frecuente, pero nunca en esta posi- 
ciôn. Casi siempre, a final de verso.(Cf. v. 150)
V. 202;
ü(|,t Pipdç (A3 - Bl);
U(|»i puPavxa (A3 - B2); N 371 
paxpà Pipdç; H 213» 0 686
V. 203:
LUXPuapuYaC XE xo60v (principio - Bl): 
pappapuYaç(anetxo) noôOv (principio - Cl); a 265
V. 204;
auuôv u é y a v  ( Bl - C2^ ;
I 496
V. 205:
unxtexa 2 eus (02 - fin):
A 175, B 197, 324, Z 198, H 478, 6 170, I 377,
K 104, A 278, M 279, 292, 0 377, 599, H 249, û 314;
I  243, n 298 (xal p. Z.), u 102; H. Herm.469, 506;
H. Afr. 202; H. XXVIII 4, 16; H. XXXIV 16. Hesiodo
Teog. 56, 520, 904, 914; Op. 104; 8c. 53,585; Fr.
54 (a). 11; 141.15, 141.21
V. 206;
pex'Aaavdxoioi acoîoi (B2 - fin):
- 671 -
$ 500; e 348, 352, X 602, v 128; H.Herm. 16; 
ü. Dem. 444, 462 (328); Hesiodo Teog. 394 
âaavdroiou GcoToL: Cf. v. 191
T. 210:
âp* q\>Tca£it) (A2 - BlJ:
A 377
V. 213:
ueCbc. ô 6’ iimoloiv (principio - Bl):
xcCbç npboa’ Ïxtkjjv (principio - Bl): N 385
iteÇoi a’, iitnpêç xe (principio - B2)î B 810, e 59;
u) 70
V. 215:
èxaTTiBbX**AxoXXov (Cl - fin): 
a 339
EKaxTiPbXov 'Ax6XX(i)va (Bl - fin): P 333 
ÈKaxTiBbXou 'AnbXXwvoç (Bl - fin); A 370, E 444,
n 711; u 278;Hesiodo Sc. 58
V. 216»
Alt* OÛXÛunoio KaxWXaec (B2 - fin):
OÛXupnoio xœxpXaopcv (A3 - C2j: Y 125 
pxaeç Alt' OÛXupxoio (principio - B2) : H 25 
pXaov Alt' OÛXûpnoto (principio - B2) : H 35
V. 218:
xtxYa 6' Etç * IouXkÎ)v txavES ( Bl - fin): 
xdx® b' ( Aypbv)  ïxovxo ( Cl - fin) • w 205
V. 22P:
x6 xoi oûx AbE aouO (ci - fin):
- 672 - 
vu TOI Euaôc a u p Ç :  n 2 8
î j v ô a v e  8 u p v  ( 0 2  -  f i n )  : A 2 4 ,  3 7 8 ;  k 3 7 3 ;  0  6 ? 4
V .  221  s  V .  7 6 :
aXa e a 6ev6pf|EvTa
V .  2 2 2 :
EKttTriPbX* "aiioAXo v  (Cl - fin):
Cf. V. 215
T .  2 2 3 :
_Tdj^a_Ô^J^çs_(Cl - 0-2): 
xdxa 6 ‘lketo (Bl - 02): T 131 
T a x a  6 * L x a v o v ( A 4  -Cl): t 432
V .  2 2 5 :
QnBnc 6* EioayCxavcs êôos xaxacipbvov ûXg:
©npTjç Ë ô oç  ( A 4  -  B - 1 ^ :  A 4 0 6 ;  X 2 6 3
K a x a E i p é v o v  ü X g :  v 3 5 1 ,  x 431 ; H . , A f r .  2 8 5
7. 2 2 6 :
ou yio xw x i s  Ë v a i E  B poxO v ( p r i n c i p i o  -  0 1  ) :
ou  ydp nw x i ç  ( x 6 o o a )  PpoxCSvj x 3 6 5
ou x d p  n ( i  x i v Ê ç :  p 5 8 7  
ou xdtp xw XLvdt 6  141
ou y i p  Tiw: en m u c h o a  p a e a j e a  t B  192, a 196,
H e s i o d o  Op. 6 5 0
7 .  2 2 7 :
oûô’ Apa nw (principio - A4):
N 521
V. 228:




cvOEV 6È nooTéou) Éxieç ÈxoTnPbX* "AxoXXovî 
Êvaev à ï . npoxépwî i 62, 105, 565, h 77, 133 
èxaTTiPbx'*AnoXXovi Cf. v. 215
V. 230i
'OYYnox&v 6* iÇes nooiôfitov gYXabv aXoos;
'OYXpoxbv a ' lEpbv, Ilootôfjlov axXabv aXooçt B 506 
'0YXBOx(Jvô’â(pCKavE (principio - B2) .. .aXooç (fin) i
Hi Herm. 186
AxXabv aXooç (A3 - B2)j C 291
V. 232»
ÉXxwv gpuaTg xaXd (principio - B2);
Ÿ 533
V. 233*
Éx bimpoïc aopîjv (nrincinio - Bl):
Éx ôCcppOLO x«1^ ®l Obpc (A3 - 02): 8 320, Ÿ 509
V. 234:
xetv'ôxEg HpoTéouaiv (principio - B2): 
x e Cv ’Ôxeœ xpoxéovTEçt 0 453 
xEfv'ôxEG xpoxdXiCov: A 160
V. 235:
El ô£ xev appax* ixtioiv iv SXoel bevôp^Evxi:
El 6é XE ; p 163
Év SXoEt ôevôpnevxi; i 200
V. 236:
îxxouç pèv (principio - A4):
A 226
- 674 - •
V. 238:
aeoO t6xe poTpa (B2 - G-2): 
aeoO xaxà poTpa: X 292
V. 239 =V. 229
evacv 6 \  xpoxfpw éxieç èxaxnPbx'"AnoXXov
V. 241:
5c xe AiXgfnaev xpox^Ei xaXXCppoov ûôwp:
01 XE ACXaiav : B 523
xpofEi xaXXCppoov üôwpt B 752; Hesiodo Fr. 70.18 
xaXXCppoov Cbwpt M 33; Hesiodo Op. 757, Fr. 185.12
V. 243:
Evaev gp (principio - A3):
H 472
V. 244:
PTjS 6* Énl (principio - A3): 
pfi 6' Exl: P 574
V. 245= V. 76= V. 221: 
gXoEa 6ev6pbEVxa
V'. 246:
gxTlc 61 ud X* Syx* aûx^ç xgi utv ttobc uPaov e e i x e c ; 
OXÎ1 61 pdx' ÉyyÙç Iwv x g ( piv npbç pOaov EEincv:
A 429
OXÎÎ 6b pdtX’ ÉyyÙç : A 496, K 611, M 457
oxfi 6È (principio ... xai ptv npbç pOaov eEtne(v)):
H 46, e 280, y 68, 0 682; 6 803,
C 21, u 32, * 4, p 414
oxfl 6b .... Hat pc npbç pOaov cEinEvs B 59
- 675 -
xaC piv npbç pOaov ccincv: A 522; o 45, u 251, 4> 165 
npbç pvSov eeincv; B 156, E 632, 2 381, 6 426, K 140, 
A 440, N 306, E 189, 0 13, ?  235,
Q 485; « 460, p 74, 495, a 169,
X 96 ; Hesiodo Op. 206. 
npbç pOaov Éeinov; Hesiodo Teog. 24
V. 248;
01 x£ pot atcl (02 -fin):
0 651 ; 6 319
5v x£ pot aleli h 330
01 t é  o l  alel: a 91 
p x£ pot a I el; K 278 
n xi TOI alel: v 300
V. 249;
xeXT)£qqqç èxaxdppaç (B2 - fin):
A 315, B 306 [e 548]; 6 352, 582, v 350, p 50, 59;
H. XXXIV 12
V. 252:
vT)pcpx£a gouXîiv (Cl - fin):
a 86, E 30
V. 253:
Ëvl nfovt vnO (ci - fin):
B 549
V. 254:
* Qc elnwv 6 i£*nKE aepeCXia Ooîgoç ’AnbXXwv:
*Qç elnùiv: Cf. v. 153 
♦oTpoç ’AnbXXuv: Cf. v. I50
—  676 —
V. 255:
cûpéa xoL pdXg panpa (principle - B2): 
pdXa paxp^: X 373
paxpriv riô'eûpeïav (principio - B2); 0 358
V. 256:
£tn£ TE pOaov (02 - fin);
H 277, A 647, Z 391, V 204; e 338, @ 302, Ç 494; 
H.Herm. 154, H. VII 54, Batrac. 109
V. 257:
$oTP& aval ÈxâcoYC enoç xC tol év (ppeal a^ow; 
âvaC èxdepYOÇ ('AxdXXwv) V.B2 - fin): 0 253, 4» 461;
a 323; H, Herm. 555, 500;
H. Ap. 557, 582, 420, 440 
êxoç t C TOI &v (ppeoi a^ow: T 121; Bp. XI 1 
évl (ppÈol a ^ o w :  X 1 4 6
V. 259:
où ài  TOI, alel (02 -  fiftl:
Cf. V. 248
V. 260r V. 249
TeXTibooaç èxaTÔpPaç
V. 261*
âxx* F.X TOI co£g>. où ô'Ëvl ooeol BdXXeo oîioi.: 
aXXo ô£ TOU cp£u), où 6* évl (ppeol pdXXeo oÇout A 297, 
A 39, E 259, I  611, H 444, 851, $ 94; X 
454, n 281, 299, P 548, t 236, 495, 570 
où 6' évl q>peol pdXXeo o%oiv: Hesiodo Op. 107
(ppeol pdXXeo oRoi: Hesiodo Op. 274 
âxx' ex TOL ép£w: A 204, 235, B 257; P 187, p 229, 
o 82, T 167
- 677 -
V. 262:
iTinwv WHEudtov (B-1 - fin)'.
A 500, H 240
V. 264:
TUÇ Avapwnwv (A2 - Bl);
C 179
Tiv’ avOp&nwv: n 31, X 40
V. 265:
XTunov tunwv (0-1 - fin):
P 175
V. 266:
xal xTnnttTtt xdXX' ( Bl - 0-l):
I 41
V. 267:
AXX* El 6n Ti ntapuo, où 6b xpeCoowv xal ipeCuv;
âxx' eî pou TU xfaouc: H 28; u 381
où 6b (HpdTEpoç) xal âpetwv: V 588
xal âpeCwvi B 707, T 33; t 184
V. 270-1:
eva*oûa* âouaTa xaXà ôovI^oeTau, oute tol ûn-nwv 
wxumbôwv XTÙnoç êoTau ÉOôunTov neol Bwpdv: 
appaxa xaXo... unnouç: Ÿ 533 
êva’ o û ô è: A 387
uxnwv (fi n ) / ( I ) x u n6ô w v  ( p r i n c i p i o ) .  g 128-9 
Lxnwv t’ (Î)hux66uv ( p r i n c i p i o  - Bl) : o  263
u n n w v  p ’ w x u n d ô w v  ( p r i n c i p i o  _  g ; )  ,  g  535
É d ô p g T O v  T t e p l  p w p d v t  A 448
— 678 —
Va 273':
âvaodmwv xXutà cpOXa (principio - B2):
xXuxà ipOX' âvapwnwv (Cl -fin) : S 361; H. Ap. 355
V. 274;
ôéCai' LEoà xaXg nepixxibvwv âvSpumwv:
ùepà xaXâ: 6 473, n 191, X 130, i), 277; H. Dem.
29; Hesiodo Teog. 417, Fr. 283.5 
( C2 - fin): A 727, Y 195, 209;H. Afr.lOl 
iiEpixxCovaç ivôpûxouç: p 65
T. 275:
*Qc EtnoDa'’Exdxoo nfxiOE (pp£vocç, 0(ppa ot aûxQ:
*Qç CLitoOa': E 792, 0 142; a 96, 6 425, 767. a 15,
o 130, X 600, H. Afr. 291;Hesiodo 8c.338
"Qç eînoOoat F 139, E 35; v 352, 366; H, Afr. 145, H.
Dem. 275 
xEtaE q>p£va* M 173
nentaeTv peydXaç yp£vaç( A4 - C2);(q>p£vaç en el
mismo lugar que ocupa en 
V. 275): I 184
o(ppa xal aûxù)t E 557
V. 276*
TeX^oûog xX£oc etn Énl x^ovl pp6’ 'Endxoiot 
xXéoç ELp: n 333, c 255, x 128
(C-1 - fin): K 212; 6 584; Hesiodo
Teog. 550
Énl xaovl: A 88, F 89, 195, Z 213, 473, 8 73,
M 158, P 550, E 461, Y 483, Q 459;
- 679 -
a 196, C 153, n 67, 307, e 222, i 89, h 101,
X 461, p 191, n 439: H. Afr. 265, 270; H.
XJCV 3; H. XXX 2; Batrac. 58; Hesiodo Teog.
556, 564; Op.90, 157, 169d, 252, 510; 8c.162; 
Fr. 23 (a), 25, 50.11, 291.4
V. 277 = V. 229 = V. 239
Ëvacv 6l wooTÉDh) EKieç cxaxnPdx'TAnoXXov
V. 278:
t£ec 6* cç (principio - A4): 
iSEv 6' Éç: Q 122, 160
V. 279:
éitl yPovI vttUExdttOHOv ( B2 - fin) :
Énl xaovl vaiexdouovv: Ç 153, Hesiodo Teog. 564 
ôno xaovl vaiExdovTEç; Hesiodo Teog. 621;H. Ap.535 
Énl x^ovl: Cf. V. 276
V. 280:
EV xaXB Pfjoop (principio - Bl):
E 588
V. 283:
avT&o ünEpOEV ( 0 2  -fin):
B 218, E 724, H 101, M 398, 446, N 682, Û 797;
 ^393, w 230; H. Afr. 158; Hesiodo Teog. 727
V. 285:
$OLpoç 'AndXXwv ( G2 - fin):
Cf. V. 150
V. 286:
EtnÉ TE pPaov ( 02 -fin);
Cf. V. 256
6 8 0
V. 288 = V. 259;
01 xi pot g Lei
V. 289= V. 249:
■teXnéooaç cxg-tbpPgg
V. 292 = V. 252:
vnpepTég Po u Xtiv
T. 293= V. 253*
Évl xtovi VT]0
V. 294= V. 254*
*0ç Etnù)v ôtëapxE aepeCXia C>oTpoç 'AnbXXwv
V. 295:
Etipéa xal uaXa uaxpA 
Cf. V. 255
V. 296;
Xdlvov oÛ6bv (principio - A-1):
(C2 - fin): a 80, x 41, p 30, 4 88, u 258; H. Herm. 
233
V. 297:
yCXot âaavgToioi aeoToiv (Bl - fin):
ipfXoç âaovaToiot aeotoi: Y 347; x 2; Hesiodo
Fr. 211.3 
âaavdxoLOt aeoTot* cf. v. 191
7. 298:
yOX' gvapwnuiv ( 02 - fin):
Of. V. 161
V. 299*




Konvn HgXXCppooç f A 4  - 02):
xppvnv (desde 01) xoXXfpoov (desde A3); p 205-6
xpouvü) (prinoipiq),..xaXXippbw (en la misma posiclôn
que en v .  500) t X 147
V. 301;
gygf Ai&ç uibc (A2 - B2):
E 105
âva6 Aibç ul£t H. XV 9
V. 302:
xaxà noXXflt ( 0-1 - fin):
S 89. 0 132
En otros pasajes,en diferente posiciôn
V. 303;
Énl xaovl (B2 - 02):
Cf. V. 276
V. 304:
u H X g  x g y g û n o é ’ ( A 3  - B2):
pîlXa xavaunoôa (A-2 - 02): i 464} H. Herm. 232
V. 305:
x puopapbvou ?-ipE(pev “Hpuc (Bl - fin)
Xpuooapbvou "Hpqç (01 - fin); 0 5
V. 306:
ôeiv.bv T* goYaXéov xe Tuipdovg nîjpa ppoxotoiv;
ôeivév t ' âpYoXÉov xe; e 175, 367, p 119, <p 169
ipYaX£q* ôeivôv ôlCprincipio _ B2 )=Hesiodo Teog.745 
nî5pa Bpoxoîoiv: p 125
tfnxe... TiîSpa avrixotoi Ppoxotoi; Hesiodo Teog.225
V. 507;
YoXuioauévn ûul ngxol ( B2 - fin)
-pevoç Ail naxpl; F 550, H 253» H 46, 498;
Hesiodo Teog. 580 
-pevoi Ail noxplt v 51
Ail naxpl» 0 637, Y 11, 192; H 227 , * 83, w 518;x 260
Hesiodo Teog. 56
En otros pesajes, en otra posiciôn
7. 309»
nCxvig *H pti ( 02 - fin) :
e 198, 218, N 826, E 197, 300, 329, 0 83, 100, 149,
T 106; ô 513
Adem&s, la encontramos 14 veces mâs en la formula 
final Poûjniç nôxvia "Hpn (Cf. v. 552)
V. 311»
h £h Xu x £ p e u  ndvxEç xc acol nffqgC t e aégivgi» 
e 5, T 101
h £h Xu x£ PEU* F 86, 304, 456, H 67, 348, 368, 8 497;
X 189, P 271, 340, p 370, 468, o 43,
351, u 292, 9 68, 275; Hesiodo Teog.
644
x£xXux£ PEU ndvxEç» Hesiodo Fr. 75-13 
ôEol nSaai x e  a£aivait 6 20; a 341
V. 312;
VE(pEXriYep^ Xtt Zeùç ( 01 - fin):
A 511, 517, 560, A 30, E 764, 888, H 280, 454, 
e 38, 469, K 552, A 318, E 293, 312, 341, 0 220,
n 666, P 198, Y 19, 215, X 182, Q 64; a 63, e 21,
- 683 -
i 67, p 313, 384, V 139, 153, u 477; H.
Dem. 78; Hesiodo Teog. 558, Op.53»Fr. 45(a).78
V. 313:
gXoXQv noi^oaxo xëév' clbuTgv (A4 - fin):
Sxoxov  XEÔvâ iôuTavt 9 182, 232
aXoxoç ....... xeôvà tôvTat u 57
h £6v ’ elôuTai H. Dem. 195, 202 
vëôva lôuTai a 428, x 346
V. 314»
Kol vOv vboipLv ÉpeTo x£he ^XauxOniv 'Aabvpvt 
vbacpiv ÉpeTo (Û2 - fin)* $ 135 
yXauxîDiiiv ’Aapvpvt a 156, Hesiodo Teog. 15,888 
YXawxûxiô’ *Aa(ivT)v» H. Afr. 8, H. Ap. 525 
YXauxOniç 'Aa^vp* en numerosos pasajes
V. 315»
ucxanoënci âagvgxOLOUV-(B2 - fin) 
pexanpEHÉ’ âsavdxoioi.» E 370
V. 316*
avx&p 5 Y ' niLEÔavbc y f . y a \ t £ ^ pEX& ngqi 0EOTOI* 
piieôavbç YEvbppv (principio - Bl) * & 311 
y l y u i ' ^ i XE n S a i aeoTaiv ( B2 - fin) » a 305
ngoi aEotoi* a 140, 200, H 412, 0 346, I 357,
0 368; a 305, V 298, C 366, 423,
U 238, 9 203; H. Afr. 48
V. 317»
natc Éuôc "H9aioxoç ptxvôç n ô ô a ç 5v xéxov apxx)» 
natç ô' Épbç» x 530
—  6 8 4  —
■naTc É p q : n 3 0 0
ov xÉKOv atjTrjt X 87
5v xéxev aûxî)î X 353
oxE ptv xÉxov aûxTj; Q 210
o u ç  x £x e v  a û x 6 ç î  0  1 9 8 ;  H e s io d o  T e o g .  2 0 8
V. 31B;
ivà YEDolv ÈXcCog xal ÊppaXov eûp£t xbvxv»
Év xEpolv ÉXwv; 6 66, p 229 
XEpalv èXuvi 0 474
Eup£t nbvxv; a 197, 6 295, 6 498, 552, p 293,
401  ; H e s io d o  O p . 507
V. 319;
duYdxno e£xic aoYupbneCtt ( Bl - fin); 
âpYupbxECa e£xic, OuYaxpp (principio - Cl; % v yd -
xnp, en la misma posi­
ciôn que en v. 319):
A 558, A 556
V. 321;
il)c oipeX* 5xXo aEOtoi xapfqoaoaai paxdpeooiî 
wç o(peXEi r 173 
wç p* 5(pcX'i Z 345, ® 279 
wç oipeXeç; w 30
aEotoiv ( ânÉxanxai) paxdpEOOi; x 74
V. 322;




nOç ËxXnç oîoç xenêeiv yXaux^niA' 'A&^vqv; 
nCç éxXqç; Û 519; X 475 
YXauxOniv 'AO^vqv: Cf. v. 314
V. 324:
oûx 5v 6YW (principio - A4); 
oûx 5v eyioye: 0 210, 1 517
V. 325:
ria p* év âaavdxoioiv ot oûpgvôv cûoùv cYouai:
(péÇopev) iaavdxotôt, xol oûpavbv cûpùv cxouot: p 344
« 1
âaavaxotot(v) (principio...°o^joûpavbv eûpùv cxouoi:
9  267; a 67, 6 378, 479, n 209, X 133,
4» 280, Hesiodo Teog. 373
xoll oûpav&v EÛpùv Êxouot: Y 299; e 169, C 150,
243, V 55, X 183, 200,
211, X 40, X 39
oûpavbv EÛpùv: 0 74, * 522; 0 74, p 73, x 108
V. 325a :
ypdÇco vOv p7j xo( XI (principio - B2);
X 358
9P<£Ceo v Ov : P 144
V. 326:
wç XE yévrixat (02 - fin); 
ôç XE yôvpxai. (1) 29
V. 327:
xaTç épbg oç xe ftEotnt pexaxpgxot ftaaxdxni ni v»
Tioîç Épôç: Cf. V. 317
pExanpbnoi aaavdxotatv; Of. 515
aeoTot ... iaavdxoioiv; 0 144; t 107, p 117
V. 329:
etç cûv?iv (A3 - Bl);
A 115; a 427
V. 330:
acoToi peTgooopat gaavdxoLOtv ( A-1 - fin):
Of. V. 527
V. 331:
"ac elnoPa* ânovôoçt aeOv xCe xwop£vn nep:
"Qç eIxoOo’: Cf. V. 275 
XwopévT) nepî 9  384 
XwopEvoç itEp» Z  260
7. 332:
aûxtx* ËitEtT* Tipgxo BoOniç x6xvta "Hpn: 
aûxCx* Êneix’ npSxo: C 323
Énen’ npSTot B 114; y 62
PoOnuç nôxvta "Hpn: A 551, 568, A 50, 6 471, S 159,
222, 2 6 3 ,  0 34, 49, H 439, E
239, 357, 360, Y 309 (esta fôrmu- 
l a ,  tan frecuente en Iliada, no 
aparece ni en la Odisea, ni en 
otro Himno, ni en Hesiodo).
7. 333:
XEtpl xgxttxpnvEt 6* éXaOE xaôva xal g>dxn uHaoy :
XEupl xaTanpnvet éXuoaç: v 164
XEtpl xaxanpnveT: H 792
xaéva 6' nXaoE (Bl -  C2):x 94, 296
-  687 -  
x a l  «pdto p O a o v :  Y  4 9 1 »  <f 67
ipdxo p O a o v .  9 393, 4 7 1 ,  û  5 9 8 ;  p 3 8 4 ,  Ç 148, a 10,
V 37, o 171
V .  3 3 4 :
x £ x X u x e  v D v  p o t  y a t a  x a l  o û p a v b ç  e û p ù ç  û n c p a c v *  
x é x X u T E  v O v j  r 97
yata xal oûpavbç eûpùç uxepaevt Cf. v. 84
V .  3 3 6 *
gvôoEc xc acoC TE (CI - fia):
â v ô p O v  XE aE(3v x e : a  5 4 4 ,  A  68, E  4 2 6 ,  0 49, 132,
A  182, 0  12, 4 7 ,  n  4 5 8 ,  ï  56,
X  167, 0  103; a  2 8 ,  p 4 4 5 , 0  137;
H. XXXIV 6; Batrac. 2695 Hesiodo 
Teog. 542, 645, 858; Op. 5^, 169b? 
Sc. 27, 105? Fr. 50.8, 50.12, 50.28,
55(a). 5, 51.1 , 70.4, 75.25, 129.6
129.9, 141.9, 177.10, 205.5, 245.11
V. 3 3 7 *
n g v x e c  â x o v o a x E  ( A - 2  - 02); 
x d v x E ç  âxoiîoapev: B  194
V .  3 3 8 :
B ( n v  É x i Ô E u é a  ( B 2  -  C-2):
P tp ç  Éx i 6 e u £ e ç :  9 185 ,  25 3
V. 339:
âxx' ô YE a>£pxeooç: éoxw ooov Kpôvou cupuona Zzvçi
â x x ’ o y e  9£ p x e p o ç  é o x t v ;  A  281
e û p û o n a  Z e u ç :  B  2 6 5 ,  8 4 4 2 ,  I 419, 4 8 6 ,  H 732,
— 688 — ‘
5 203, 0 724, P 545, Û 296; p 146, y 288,
6 173, X 436, C 235, P 322, w 544; H.Herm. 
540, H. Dem. 5, 354, 441, 460; Hesiodo Teog. 
514, Op. 169d. , 229, 239, 281; Fr. 1.15, 
211.8
7 .  340:
* Qç â o a  (PMvâogq* tp a o e  xa<5va x E » p l  n a x e C p :
"Q ç apœ (pwvnoao*: A 428; p 405, y 29,
371, £ 192, C 316, n 37,
78
ûç a p a  (pwvnoaoal otros m u c h o s  pas a j e s
(pwvTjoaç )
XEtpl naxeCxit P 376, E 309, H 264, 6 221, K 3I ,
454, A 355, S 385, P 296, Y 261,
9  175, 403, 424; Ç 128, % 448, u
299, 9 6, X 326
V. 342:
xax& aup6v (A4 - B2):
A 136, 429, B 5, 409, K 17, 355, 491, N 86, 416,
S 161, n 119; a 323, 6 187, i 318, 424, x 50, X
230, n 237, T 390, X 373, a 29; H. Afr. 235; He-
çiodo Op. 58, 8c. 9, Fr. 198.5, 209.1, 278.6
V. 344:
Etc Euvnv (A3 - Bl);
Cf. V. 329
V. 345*
iî)ç t 6  n d p o ç  x e p  (C2 - f i n ) :
— 689 —
E 806, X 250; p 305, x 240, v 358; Hesiodo Op. 184, 
Fr. 204.102.
V. 346:
nvxivàç (ppgÇéoxETO PouXdc IB1 - fin): 
nuxiVT|v âpTuvETo pouX^v: B 55, K 302
V. 348:
PotSntc xéTvtg *Hpn f B2 - fin):
Cf. V. 552
V. 349-50:
âxx’ OTE 5n pyjv£ç TE xat T|p£pgt ÉSeteXeOvto 
Si|< xEptTeXXopévov Êteoç xal cxTjXvaov iSpat:
X 294-5, I  295-4
â x x ’ Ôte Ôtj... wpai (fin): x 469, Hesiodo Teog. 58 
â x x ’ Ôte... ecoç xal éx^XuOov upai: P 107, t 152,
w 142
V. 551:
n 6’ ETEx’ouTE aEOÏç ÉvaXtyxiov ovTE PpotoTo i:
T) 6* Êt e x’: z 199 
aeotç IvaXCyHiat v 89
aeoTs évaXCyxiov ( B2 - C-2): t 267, w 571 
aeoTç ÉvaXCyxLoç (B2 - C-2): a 371, i 4 
OUTE ppoToîoiv : 0 98, 0 533
V. 352 =v. 306:
ÔEtvÿv T* âpygXéov te Tuqidova nîjpa PpoTotoiv
V. 353:
poOniç xÔTVtg "Hpn (B2 - fin);
Cf. V. 509
-  6 9 0  -
T. 354;
KgxP xgK6v(B2 - 02)*.
KttMov xaxQ: Il 111 
xaxbç xax<5v: p 217
V. 355;
Qc xaxà nôXX’ eobcoxe xatà xXuxg yPX* avapwxwvt 
oç xax& x6XX* Ëpôcoxe: I 540, X 380 
xXuxb <pOX’ âvapwnwvt S 361
V. 356;
gtomov nuap ( 02 - fin):
9  100, X 212; n 280 
(B-1 - 0-2): 6 72
V. 357:
Ava& èxdcpYQç 'AxdXXwv ( B2 - fin):
0 253 , $ 461; e 323; H. H. Herm. 533, 500
7. 359:
xetTO p£y * ôoapaCvouoo xuXivôopévri xatâ yOpov:
xeTto p£yaç: M 381, H 776
xuXtvôôpevoç XGT& (xdxpov); X 414, Q 640
7. 360:
xaa* uXnv ( 0-2 -fin): 
r 151, K 184, N 102; i 120
V. 3 61- 2 :
jidx '  ê v a g  xal ê v f t g  eXtoaexo, Xetne 6b  6 u u b v  
( p O L v b v  â n o i iv E io u o ' . à 6 *  Éxnu^aTO <£oT6oc 'AxbXXwv: 
nO xv i pdXat E 3 1 8 ,  9 417  
pdx' ev6a xal êvaat E 223
— 691
Ê v ë a  H al  É v O a  éXiooôpevot.: 9 11
a u p b v  â n o n v c t w v  ( p r i n c i p i o  -  Bl : ânoitveCwv en l a  
m i s m a  p o s i c i ô n  q u e  e n  v. 3 6 2 ) .
A  524 ,  N  6 5 4  
o 6' ÉitnuÇa-toî A  4 4 9 ,  N  3 73 ,  Y  388, X  3 3 0  
4>oTPoç ‘a h Ô X X w v i  C f .  v. 1 5 0
V. 363:
é v T g u a o t  v D v  n u O E u  é n l  x O o v l  Puixiavetp-pt 
é v x a u a o T  v O v i  4> 122; o  105, u 2 6 2  
â v &  x a ô v a  P w x u d v E i p o v t  x 4 0 8
V. 364 :
C w o t o i  ... P p o x o T o i v  ( A 4  - f i n ) :
Cu)ol P p o x o l  (Bl - C 2 ) t  E 5 3 9
Cu)6ç p p o x ô ç  (Bl -  C 2 ) :  9  187
V. 3 6 5 :
ê o o E a i ,  oî y a C n ç  n o X u y ô p p o u  x a p n o v  Ë ô o v x e ç ;  
y a î a v  noXuqpôpPnvi I 5 6 8
noXuipôppou ... x a f q ç  (Bl - fin : noXuqoôpPou en el
m i s m o  l u g a r  q u e  e n  v. 565):
S  200 ,  301
n a p n Ô v  ê ô o v x E ç :  $  4 6 5
n a p n b v  ë ô o u o i v :  Z 142
V. 3 6 6  =  7. 2 4 9  = V .  2 6 0 = 7 .  289 :  
xeXT)£oagç é x a x ô p p g ç
V .  3 6 7 :




(zXXg oé y’ gtiToO (C2 -  fin ): 
âxx& Xiit* auToO: x 266, o 199
V. 369:
nûoci yatg p^Xaiva xal fiXéxxwp ‘ïnepCiov; 
yata p£XaLva; X 365
(G2 -  f in ): B 699, 0 715, P 416, Y 494,
T 111 ; Hesiodo Teog. 69 
! (principle -  A - 1 ) :  X 587
t)X£xxu>p ‘Yncpfwvt T 398
V. 370:
*Qg max'&XEuyduEVQç. xf|v 61 ox6xoc ôaaz  xdXv&e:
"Oç (pctx* éxeuxôpEvoç, x6v 6b oxdxoç oooe xdXv^c; Y 393
xbv 6b oxdxoç ôooc xdXu e^t à 461, 503, 526, % 11,
N 575, S 519, Il 316, 325,
Y 471, *  181 ; Batrac. 251
V. 371:
tepbv u£vo^  *HeX(oi.o (B1 -  fin ):
LEpbv pévoç 'AXxivdoio : n 167, 0 2, 4, 385, 421,
V 20, 24
LEpbv p£vo'ç 'avxlvôolo : 0" 34 
p£voç tieXColo: ÿ 190
V. 373:
xqXÉovoiv cn(ivup.ov oûvExa (A4 -  C-3)l 
xaXéeaxov énwvupov, o u v e h ’ : I 562
■I. 375:
xal XQX* nrp' çyvw {|oLv Évl (ppEol $oT§oç ’AndXXwv: 
xal x6x' ap’ : H 405
- 695 -
êyvw poLv évl fpeol: k 535, 6 446, n 530, X 296 
'îoTPoç ’Ati6XXü)v; Cf. v. IJO
V. 376;
xprivTi xaXXCppoo^ (A4 - 02):
Cf. V. 500
V. 377:
6* énl TcXyouog XEXoXwpévoç, attira ô’ ïxave:
PfJ 6' Exl: P 574 (Cf. v. 244) 
ô’ "xovxo: E 532
V. 378 %T. 246
o t TI ôl udx' 5yx*  aûxljç xai piv npbç pOô o v  ÉcLxe*
V. 379:
Éubv vdov ( B2 - 02):
6 493; H. Dem. 274; Ep. VI
V. 380:
xaXXtppoov Ü6wp (Cl - fin):
Cf. V. 241
V. 381:
xX£oç ÊooExai ( B1 - 02):
P 232; w 94
V. 382:
xal énl ôtov (îocv avaÇ ÈxdEpyoç 'AxdXXwv: 
xal éxl: A 219 
avaÇ éxdcpyoç 'AndXXwv: Cf. v. 557
V. 384:




ttYYt udXg xonvns xaXXippdou- êvôa 6* avamut 
Syx*- pdXa; W 760; x 301 
xpt)vr)ç xaXXippdow; Of. v- 500
V. 388;
xal x6xe 6ti Kgxg ëupbv ÉqipdCcto <Poîpoç ’XndXXwv: 
xal x6xe 6 ti; A 92, 494, etc. 
xaxo Oup&v: cf. v. 342 
OoîPoç 'AxdXXwv; Cf. v. 130
V. 390;
nuOoT Evi xexpnéaoQ (B1 - fin):
I 405
V. 391;
Énl oTvoxi. xdvxtf (C1 - fin);
V 315; e 132, 221 t) 250, \x 388, x 172, 274; 
Hesiodo Op. 622
eitl otvona xdvxov; B 613, B 771, H 88, Ÿ 143; P 
421, Y 286; H. VII 7; Hesiodo 
Fr. 43(a).56.
(A1 - B2): o 183
V. 392;
vHa &onv" év 6' avôpeç éoav noXécç xe xal éoOXoi; 
Vila ÔOTivt ? 317; ri 109 (en otras posiciones, en 
numerosos pasajes)
xoXÉEç xe x a l  éoOXoé:  Z 4 5 2 ,  Q 1 5 7 ;  C 2 8 4 ,  x 2 0 4  
V. 393:
OL pet X ' avaxxL ( 0 2  -  f i n ) ;
-  6 9 5  -  
oç p i  X' avaxxas ï 517
V. 394:
tepd XE péCouoi xal fprinciDio - B-1):
E 102
V. 395;
$o(Bov *An6xXu)vot: Youqgdoou. Ôxxi xev Etnp;
4>oCpov ’AndXXuvoç xpvoadpou; E 509 
$oiPov ’AndXXuva xpwodopov; 0 256, Hesiodo Fr.357.5 
oxxL xev Eixg; Q 92 
oxxt xev ELxgç; A 294
ôxxi XEV ELxw: B 361, E 421, S 190; a 158, 389,
P 25, 161, 229, X 376, 406, u 115,
ü) 454
V. 397;
vT)t peXawvxi (02 - fin):
A 300, 329, 433, 0 222, I 654, K 74, A 5, N 267,
T 331; Y 61, 365, 6 781, « 52, 445, x 272, 332,
571, X 3, 58, p 186, 264, v 425, o 218, 258, 416,
O 84, T 307, 4 320, w 152;
V. 398;
éç HuXov T)pa06evTg (principle - B2):
{ B-1 - fin); a 93, P 214, 359 
Éx nûXou Tjpaadevxoç; w 152
ùnbp HuXou npotôOGvxoç (B2 - fin); Hesiodo 3c. 360
V. 399;




6£u«S ( ô t X t p Z v i ) coLKWg ( B2 - fin): 
ôépaç ( IlepCtpovxi ) éotxwç; P 323
ôfpaç (âftavdxototv) éoixuç ( B1 - fin); H. Afr. 55
V. 401:
VT)t 6oti, xal xetTO x£Xlno pfyn t r  Anvdv TF» 
vpt 4oQ: n 123; X 368; H. Dem. 126; Hesiodo Fr, 
43(a).67 
p£y« TE ôeiv6v xEt A 10; y 322
wéXwpov StpLv ôetvov xe p£y“v xe (A-1 - fin);
Hesiodo Teog. 299
V. 402;
xCSv 6' oç XLç xaxà Bnuov ÉxKppdooaixo vo?joat; 
xaxà ■Bupov; Cf. v. 342
éneippâoax'^Ô* evdriaev (B2 - fin); e 94, 533
V. 403;
v^tg 6o0oa (02 - fin):
L 498
V. 405;
xotXnv gyg vHa p£Xgtvay (B1 - fini :
x o CXt)v énl v?|a p£Xauvav; 6 731
HoCXx) napi vt)1 peXaCvp: x 272, y 365
âvi vîla p£Xaivav; P 430J lî • VII 35
vî|a p£Xatvav: A 828; Y 360, 423, 6 646, x 95, 169.
244, p 276, 418,  ^308, o 269, 503
V. 4 0 6 ;
vT)bç Kugvonpuipoto (El - fin):
- 697 - 
? 852, 878; Ç 311
veoç KuavonpiSpoLO: 0 693» i 482, 539, x 127,
X 6, p 100, 148, 354, x 465
V. 409:
VT)g doljv (principlo - A4):
Cf. V. 392
V. 411:
Xcp4ipPp6xou *IIcXCoco(B1 - fin): 
p 269, 274
V. 413:
'H e XCo i o  gvaxToç, "xci ô ’ Énixcpnëa x^pov* 
'He XCo u  (principio) ... ôvaxtoç (fin) î p 176 
dxepTiÉo x&pov: X 94
V. 415:
qppdooao^aL p£yg @gOpg xal ôtp^aXpotoiv CôéoBgit 
p£ya OaOpa xdô'ôyOaXpoToiv opOpai: N 99, 0 286,
Y 344, $ 54;
1 36; H.Herm. 
219
p£ya ôaOpaj Cf. v. 156
ô<p4aXpotoLV lôéoBaii 0 600, P 646; x 385
V. 416:
VTibç YXaqlupTlç ( A4 - Cl)*.
p 83, 218
VTil YAatpupîl; p 171, v 71 
vîja yXa<pupi)vt t 274 
vf(aç YXa<pupàçi w  428
— 698 —
V. 418:
Énc(@cxo VTiOç cûepY^S (82 - fin):
É^Cheto vTiOç eûepYHç; p 166 
xaxnTEXo VTiOç eûepYnç: n 322 
vTiOç EuEpYns: û 396; H. v i l  18
V. 419;
âxxà wapÈK (nrincinio - A4):
âXKà napèC; 6 348, p 276, p 139; Hesiodo Sc. 552 (V)
V. 420;
gyq^ ÈxâEpYOÇ 'AndXXwv (B2 - fin)
<*f. V. 552
V. 421;
xp^qoooqg x £Xeu4ov (01 - fin):
6ianpi^oaouoa xéXeuôov; A 483; p 429 
npHoaouoi. x£Xeu6ov; v 83 
np^ooovxE xéXeuôov» E 282, t 501 
ôiatip'naaovxa xéXeuBovj H, Herm. 200 
6lanpnoouxji xéXEvôovi p 213
V. 422*
'Apnvnv ïxave xal *APYD<p£nv ÉpaxeLVT)vt 
xal ’Apr)VT)v epaxcivljv ( B2 - fin): B 591
7. 423:
xal Bpdov ’vXpELOTo ndpov xal éOxTtTov Axnm
B 592





BM 6è naoà Kooovoùc xal XaXutôa (principio - C2)î 
pàv 6è Tiapà Kpouvoùç xal XaXx£6a: o 295
V. 426:
Ti&l nap* "nxiôa 6Tav Ô0i xpatéouotv *Euei.of:
0 298
"HXiôa ôtav ô@L xpardouoiv 'SneioC. v 275, w 431
V. 427»
EUTE $Ep&ç ÉnéBaXXev âïaXXouévn Aibc oupw» 
nôb $E&ç ÉnÉpaXXev éneiYopëvH Aibç oûpy» o 297 
ayaXXdpevai Aibç oûpip» e 176
V. 428»
opQÇ alnô ( Cl - 0-2)5
(c-1 -  fin)» Cf. V. 55
(a4 - B2)» Hesiodo Pr. 150,25
V. 429»
AouX(%i6v TE Edun xe xal ùXnEOoa Zdxuvgoç»
1 24
AouXixÉv XE Zdpp xe xal ÙX^EVXI Zaxvv&Y* a 246,
n 123, X 131
V. 430»
gXX* oxe ÔTi (principio - A4)
Cf. V. 549
Y. 433»
nXS'âvepoç Céq>upoç p é r a ç  aTopios éx Atbc aïonc» 
Zêtpvpoç péyaç (B1 - 02)»  ^458 
avepoç péyaç (_B1 - 02): x 200
-  700 -
Albç aioti; I 608;
Aubç aîoav; P 321
Y. 434-5:
XdtPpoç ÉngLYCCwv ÈÇ at^époç. ômoa xdyioxa 
vnOg âvuoeie è l o v a a  OaXdoonç àXuuobv u6wo: 
o 293-4(solamente énaiYCCovxa 6:'en o 293, en 
vez de tnaiYfCwv tç)
XdPpoç fcnaiYfCwvt B 148
5(ppa xd%iGxa: A 465, E 690, 1 621, N 326, Z 344',
a 85, Y 421, 6 473, 737, C 32, 289:
H. Afr. 46; Hesiodo Sc. 108. 
GaXdoons àXpupbv u6wp: p 236. 240, 431 
àXpupbv üôhipt i 227, 470, C 100
Y. 436:
w p b ç  T|0 X ' t i £ X i 6 v  XE CB2 -  f i n ) :
M 239; i 26, v 240
ùn' r|0 X' r)£Xi6v xes E 267
*H0 X* *h £ X i6 v XE * Hesiodo Teog. 19
V. 4371
âvaC Aibç utbç *An6XXoiv ( B2 - fin) :
H 23, 37, n 804, Y 103; « 334; H. Herm. 215, 227,
Hesiodo Fr. 255-1
V. 438:
i&ov &' Éç (nrincinio - A4)i
Y 31, 495
Y. 439:
Éç XupÉv* , T| à ' âpdBoloiv &xp(p4axo novxondpoç vrjDçi
- 701 - 
Éç XipÉv'; u 473
novxondpoç vtiOçî p 69, v 95, 161, Ç 339
V. 440:
âvaC ÈwgepYOÇ 'AndXXwv (B2 - fin):
Cf. V. 357
7. 442:
o£Xgç 6* etç oûpgvôv txev (B2 - fin):
oéXaç 6' eiç oûpavov Zxg: 6 509
o£Xaç aÎBép' ïxave (01 - fin): E 214, T 379
V. 444:
cv@' âo* 0 Y£ mXÔYa 6aTe ntipguoxdpcvoç xg g xT)Xa: 
Ëva' 5p’ o y c i  N 15, 0 730 
nLtpauaxdpevoç xà S xîiXas M 280
7. 445:
gl 6' ôXdXv&av (02 - fin):
Y 450
V. 447:
Ooépou ùnb otnfiç* p£Y& Y&P 6£oç epPaX* èxdoxip:
vnb pinfiç: M 462, E 414, 0 171, T 358, $ 12; « 192
pÉY« ( oO£voç) epPaX’ èxdax(p (B2 -fin): A 11, E 151 
pÉYg Y^ ïP ( _ o 9 é v o ç ) épPaX* : $ 304
7. 448:
énl vTlg ( A4 - B2):
g 303, 311, P 385, 407, ô 428, 573, 779, 0 50, 
t 226, X 154, 402, 407, 569, XI, 331, 636, p 144, 
367, V 65, 70, 272, o 205 (s61o en Odieea)
-  702 -
V. 449:
gy^Di cîôduEvoc gtCnP xe xpgxEoO te; , 
âvépi elodpEvoç a î C n Ç  XE KpaxepÇ xe: Il 71b
V. 450:
etXuu£voç eûofgç wuouc ( B1 - fin):
-pevoç eûp£ag ûpouç: II 360; % 488; H.Herm. 217 
eûp£gç wpouç: T 210, 227 
eîXup£voç wpouç (ci - fin): E 186
V. 451:
xgÇ omeaç mwvdogç énea nxeodevxg nooonûôgi 
A 284, 337, K 191; 6 77, k 430
xgt ptv (puvi^ aaç énea nxepdevxa npoonuôa: 14 veces 
en Iliade, 15 en Odisea; H. Herm. 435
V. 452- 5:
Y 71-4, i 252-5
Y. 456:
x C m B *  o u x w c  n a b o v  x e x u n d x e c . o û 6 *  énl yaXavi 
xCf&' o w x w ç  éoxrixE x e B n n d x e ç ;  A 243 
XLtpô’ oûxtD x exutioBov ( p r i n c i p i o  - B2) : 0 447 
xC(p6* o û x w ( ç ) :  K 37, 141; h  378, 4 98 
énl YGÏav: Y 226; p 364, 6 417
Y. 457:
onXg peXaivnç vpoç ( A-2 - C-2);
vr|t3v ônXa pcXaivdwv (A3 - G-1: onXa en la miema
posiciôn que ocupa en V. 457)
C 268
péX.xivxi. vTjeç» B 524
- 703 -
r .  458*. •
gv6pOv g\(pTioTdEfaiv (B-1 - fin);
C 8
âvôpdoiv gXynoxBoiv: Hesiodo Teog. 512, Op. 82 
(principio - B2): a 349 
âvdpaç àxtpTiOT&ç (principio - Bl): v 261
7. 459:
onndxgy eh ndviOLO itotl xOoyi yqt pcXaCvp;
WÇ ô '6't’ ay EK ndvxoio! T 375 
EH ndvToioî E 446, i 486
noxl x9oyi: $ 426; % 378
yql pcXatyp; Cf. v. 397
7. 460:
xapaxy âônxdxEÇ ( A4 - 02);
K 98, 471
xapdxip iôTixdtaç: p 281
7. 461:
OCTOLO yXuxEpoto nepl (pp£yg<: tueooc gîoEt: 
o £ t o u  6 b yXuxEpoLO xEpl (ppÉvaç ïpcpoç atpet: A 89 
ïpEpoç aipet: F446, E 328; Hesiodo Op. 618 
ïpcpoç ppEi : X 500, H. Herm. 422
xaxà (pp£yaç ipepoç EtXev: H, Afr. 57
7. 462:
"Oç mdxo xg( oq)Ly ©dpooç évl oxIîôEaoiv é&qxE:
"ûç cpdxo: Cf. V. 61
ôdpooç évl oxnôeooiv évïixEv: P 570
bdpooç évl cppeol Bfixe (principio - B2) i Ç 140
Évl OT^ÔEaotvj Cf. V. 115
- 704 -
Y. 463:
Tov hctI ttueiBducvoç KpritOv gyoç âvTfov qûôa: 
xaC ptv âpetpopcvoç: 0 48, Y 557; Hesiodo Sc.
117, Fr. 280.25 
xbv 6' (inapeipdpevoç: 25 veces en Iliada y 44
en Odisea
•cbv 6 (principio) ... KppxCv ayos âvxCov riuôat
ù  265, N 259, 274, 311, N 221, Y 482 
KprixOv 4ybç: Y 450
Y. 464*
£ e t v * .  é n c l  o u  p b v  y d p  x i  x a x a @ v n x o L o i v  E O L K a c :  
^ e T v ’ É n t l . o û  . . .  ë o i K o ç :  C 1 8 7  
C c t v '  é n c l :  a  2 3 1 ,  4  2 3 6 ,  o  3 9 0 ,  p  1 8 5  
xaxaOvTixoroLv Éolhev: K 440
V .  4 6 5 :
où b é u a c  o û é E  munv. q\X* g O g v a x o L o i  DeotoLv; 
ou ô ê p a ç  o û ô é  q>ur iv ,  âxxà 6 vt)x o T o i Ppoxoîoiv: • ri 2 1 0  
o u  ô é p a ç  oû6é «p uq v :  A  1 1 5 ;  c  2 1 2  
â & G v d x o i O L  Ô E O Î o i v :  Cf. v. 191
Y. 466-7:
ouXé XE Kgl p l y a  xaîpc, Gcol 6é xoi oXPta 6otev. 
xg( p p i  xoOx* ayopeugov éxqxupov ô<pp* eu eÎ6G5: 
w 4 0 2 - 3
7. 467 = a 174, 6 645, v 232, Ç 186, w 258, 297 
pdXa xaîpe, Oeol 6£ xot oXpig ôoîev; 6 413 
Seol ôxpca ôoîev: q 148 
(solo se encuentran, pues, en la Odisea)
-  7 0 5  -
V. 468:
xCç ôfjpoç; t£ç Yata; xtveç ppoxol eYY£Ydgotv; : 
x£ç Y^; xCç ÔT)poç; xCveç âv£ptç ÉYYEY^aoiv;: v 233 
n TLç ÔT) yœT’ éoxL xal oï xiveç éiY^Y^aoLv: H, Dem,
134
V. 469*
p£y« Xatxpq (C-1 - fin):
T 267; I 323
V. 470:
Etç ndXov éx KppxT)?, Evôev Y^voç eûx^ peft* civai: 
éç nûXov: P 308, 6 639, 702, e 20,  ^180, o 236,
H. Herm. 216, 555, 398 
y£voç Euxopqi Etvai: E 113; t  204 
y £voç EuxExau Eivot: p 373
EÛxdpca' EÎvai: û 405, Z 231, 0 296; a 187, i 263, 
o 196
V. 471:
vOv 6' w6c 6ÙV vnt xqxnX@ouEV (principio - 02):
vOv ô’ (o6e i^iv vrjt xqx^Xu&ov: a 182
oùv vT)t; A 183, 389, B 293; Hesiodo Fr. 204.59
7. 472*
ygoxou LéuEvot âxXnv Ô6bv aXXq x£XEuQq:
OLxaÔE t£pevoL aXXqv ôôbv qXXa x£XEuOq: i 261
7. 473*
qXXd Tiç qSqyqxwv ÔEpp’ nY®Ytv ovn éôÉXovtaç:
qXXd XLç âôavdtwv* I 459, 4 63 
ôEÜp' f^aYEv: 6 312
ôEÜp' ( éx»£pev ) oûx é&£Xovxq* e 99, w 307
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oûx ÉGÉXovxa:* 36; e 99, x 573, x 31, w 307
Y. 474:
Toùc 6’ ttnauei.B6uevoc npooéipn èxdepTOÇ 'AngXXwv; 
xôv ô' âxapeipgpEvoç npooétpnî A 84, 130, e t c . (24
veces en Iliada)^ .
6 168, p 384, etc.
(31 veces en Odisea) 
xî|v 6' izTiapeipgpevoç npoo£(pri: A 560, SI 64, etc. ( 12
veces en Illada)j 
a 63, à 147, etc. (24 
veces en Odisea) 
npooÉtpri ÈxâepYOç 'AnéXXwv: E 439, 0 243, H 706,
P 585, d> 478; H. Herm. 
281
cxdepyoç 'AndXXwv: A 479, 0 253, H 94, $ 461, X 
220; e 323; H.Herm. 535, 500
Y. 477:
éç te ndXiv éottxnv xal ôwpaxa xaXg Exaoxoç: 
ndXiv xal ôupaxa xaXo (B2 - fin): x 13 
ôûpaxa xgXg: u 122, p 264
en distinta posiciôn ; A 77; y 387,
a 41, X 13, 252, o 454, n 109, u 319, 
w 361; H. XXIX 9; Hesiodo Teog. 65, 
Fr. 59.9, 217.4
Y. 478:
éç TE (pfXgç âxdxouç, 4XX* Évadôc nfova vnôv;
ûxx’ÉvadÔE: o 329 
nfova vnôv: Cf. v. 52
-  7 0 7  -
Y. 480:
euul 6* Éy Ù) A lÔ ç utdç, ’AngXXwv 6 ’ cuxopat eivat; 
elpl ô’ Éyw: C 196
ûibç ul6ç : A 9, e 105, 683, H 522; X 318;
Hesiodo Teog. 316, Sc. 592 
euxopotL Eivai: Z 211, 0 190, I 60, 161, S 113,
Y 241, 4> 187; a 180, y 362, e 211, 
450, G 204, o 425, w 114
Y. 481:
ùncp péyg Xattpg agXdoonç (B2 - fin) :
i 260; Hesiodo Op. 164
p ê y a  XaTtpa aaXdooT)Ç» 6 504, e 174
Y. 482:
oû T L xaxà moov£iiiv. gXX* ÉvOdÔE nfova vnôv: 
xaxà q>pov£ü)v: H 70, H 373 
àXX' ÉvOdôE: Cf. V. 478 
nfova vnôv; Cf. v. 52
Y. 485:
ôia u n E p E c  nuatg n d vTg (B2 - fin):
6 209; H. Afr. 209
npaxa ndvta: 0 539, M 133, S 235, 269, 276, T 226,
Y 594, 0 491; P 55, 205, 6 592, e 136, 
210, 219, C 46, 281, n 94, 257, 0 431, 
i 123, o 54, p 534, <p 156, 4 6, 336, 
w 25; H. Herm. 292; H. Afr. 148, 221- 
240; H. Dem. 260, 267, 567, 575; Ba­
trac. 18; Hesiodo Teog. 505, 647, 955; 
Et, 25(a).12, 24(a).24, 229.7
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V. 486:
à \ \ *  gycB* wg 3v éyw eïno) nefaeoae tdxiota: 
âxx' SyeB* wç fiv iyù) eïnu neLaûpeaa... : B 139,
I 26, 704, H 75, E 74, 370, 0 294,
E 297; V 179
vOv 6' ayta’, wç 5v kyh eïnw ncia^peGa...: p 213
V. 487:
Lotfa ubv noClTov xdae-tov (nrincinio - Cl): 
ioTia pbv (o t eCXo v t o) BÉoav: A 433
V. 488»
vTia 6* énEixa aoî)v gv* Én* rinetpou ÉpvoaoaE; 
vfja ... tn’ t|h e Cpouo epuooav: A 485; n 325 
... v?5a (desde A3)... in' nneCpoio épuoaav: n 359 
vîla 6* én' nncfpou épuoai (principio _ Cl) : Hesiodo
Op. 624
Y. 489:
vnôç Étonç (02 - fin);
Y 10, 431, X 508, o 280; 0 729
V. 490:
 ^ ~ fin):
A 437, e 501; 6 575, t 169, 150, 547, 559, x 186,p 6,
o 499
pnYPTvi aaXdaoT)ç: B 773, H 67; ô 449
V. 491:
wQp énixgÇovTEç Éni x’ âXtpixa Xeuxà ©uovxeç: 
nOp p£y“ xgidvxwv: © 521 
Énl ô' âXcptxa Xeuxà: A &4o, x 540; X 28 
œXtpixg Xeuxà: G 77
(C2 - fin); H. Herm. 554
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V. 492:
nepl gwpdv (G-1 - fin);
A 448
V .  493:
cv nepocLôét n6vT(|) (B2 - f in) :
Y 294. e 281, a 568, p 285, v 150, 176; Hesiodo 
Teog. 252
En Iliada solo aparece en Acusativo 
nepoeiôéa h6v t o v: V 744
V. 494:
aorjç énl vnoç ( B2 - G-2); 
o 260, T 238 
aoBç énl vTiuol: Q 254 
aoî)ç napà vTiôç: y 431 
aopv énl vîia: Y 347
V. 496:
éoocTgt ate( (02 - fin): 
éoogpea' aleC: w 432 (Cf. v. 87)
V .  4 9 7 :
apg ngpà vTit peXaCvp (B2 - fin):
A 300; o 258
aoîi évl vT)t pcXgfvp: T 331
aoti oùv vT)t peXaCvp: Y 61, % 332
aorjv âvg v?|g péXaivgv: p 430; H, YII 35
aoT]v énl vfja péXatvav: h 244
ao%| ngpà vr|t: p 292
aoT)v 6là (vuHxa ) pÉXatvgv: Hesiodo Teog. 481
- 7 1 0  -
V. 498;
Hol ancXaai pgHgpeoot aeoTç ot "OXupnov eyouolv; 
éoTiEioav paxdpcaoi, xot oûpavôv eûpùv éxouoiv; v 55 
oitEfoavxEç paxdpcooi; a 426
paxdpEoai aEotçî E 819, Z 141 ; Hesiodo Teog. 128,
Op. 139
acoT?, OL "oXopnov ê x o v o L v t p 337; Hesiodo Op. 257 
acOv In,, „
acoüç I OL OXupitov exouoi(v); E 404, 890, W 68, 
dEol )
Û 4 2 7 ;  C 240, a  3 3 1 ,
;  3 9 4 ,  X 4 3
V .  4 9 9 :
aûxàp ÉitTiv oCxoLO p e XCc u o v o c  c € e p o v  noac:
OL ô' éiLEL ouv oCxoLO pEXC(ppovoç ÉG cpov Êvxo: w 489
Y. 501*
ELÇ O XE XWOOV LXnoaov ïv* CGCTE IlLOVa VT|(5vî 
Xwpov Lxavov; W 138 
nfova vti6v: Cf. v. 52
V .  502:
"ils écpga* PL 6* gpg xoO udXa ubv xXûov ri6* Énfaovxo;
H 379, I 79.S378, E 133, 0 300, Y 54, 738; y 477, 
o 220, X 178, 4 141
"Qç écpaa’ , OL 6* apa  xîlç pdXa pev xXuov tjô' énLaovxo;
C 247, u 157 
pdXa pbv hXuov nô'&nfaovxo: Hesiodo Teog. 474
V. 503 = Y. 487
l o x i a  pev npwxov xd ac oa v ,  XOoav ôè PoeCaç
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Y. 504:
toTOv 6* Loxoôdxp néXgggy npoxgvotouv ùyévTCg:
A 434
Y. 505:
Éh  6È xal gûxol pat VOV Énl pTiyptvt aaXdoonç:
A 437
Éx 6b xal aûxol Pîlpev énl pTiypTVi aaXdooqçi i 150,
547, p 6, o 499
Y. 506:
éx 6* àxôç qncLpov 6b aoqv ivà vfl' éodoavxo:
Cf. V. 488
Y. 507;
Ù4oP énl 4apa4oiç, napà ô' éppaxa paxpà xdvuooav: 
Ù4oD énl 4apdaoiç, ùnô 6' éppaxa paxpà xdvuooav:
A 486
Y. 508:
énl pnyptvi aaXdooriç (B2 - f in) ;
Cf. V. 490
Y. 509 = Y. 491
nPp 6* énLxgfovxEÇ énl x' aXtpixa Xeuxà auovxEç
V. 510:
eôxova' wç éxéXeuE napioxdpevoi nepl Pwpdv:
ù)ç éxÉXeue: E 278
ùç éxéXEueç; x 251
wç éxÉXeuoev: P 415
ùç éxéXEUo': B 49
nepl pwpdv; Cf. v. 492
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V. 5111
66p w o v  é n e i a *  e ïX o vT O  BoQ i tapg vT)t p c X g fv p .  
ô6pnov é n e u a ’ E iX o v x o :  H 3 8 0 ,  Z 3 1 4  
66pnov é n e i a *  è x d p e a a a ;  A 7 3 0  
aoQ n ap à  v r jt  p eX a C vp :  C f .  v .  4 9 7
V. 512 = V. 498:
x a l  o n e îo o v  paxdpcooi.  a e o î ç  o î  "OXupnov ê x o u o L v :
V .  5 1 3 :
a û xà p  é n c l  n g o io ç  x a l  éôrjxûoç ÉG é pov e v x o :
A 4 6 9 ,  B 4 3 2 ,  H 3 2 3 ,  I  9 2 ,  2 2 2 ,  Y 5 7 ,  Q 6 2 8 ;  a 1 5 0 ,
Y 67, 473, ô 68, 4 72, 485, p 308, G 454, o 143,
303, 501, n 5 5 ,  4 8 0 ,  p 99
aû xàp  é n c l . . .  ÉG êpov Ê vxo: H e s io d o  F r .  2 6 6 ( a ) . 8
(' c 5)
V .  5 1 4 :
Pdv p* t p E V  ÊjpxE 6* gpg oipiv avaG  A iô ç  u lb ç  'AndXXwv;
pàv 6 ' " p e v ,  H p X E  ô '  5 p a  o t p t v  a v a G :  2 134
pdv p' " p e v  HPxe 6 ’ apa 091: E 384
Pdv p' îpev: K 297, E 384; 4 56, x 429; H. Dem. 302
404
P&v 6 'îpev: N 789, £ 134, T 241; 4 109, X 179 
Ph p ' îpev: en muchos pasajes
npxe 6 ’ 5pa 0 9 1 V :  E 592, Z 516 
Alôç uîoç 'AndXXwv; Cf. v. 437
V. 515:
év xcfpEOOiv cxwv ( A 3  - B2);
0 311 , T 18; X 332; Hesiodo Sc. 193 
év xeCpcoolv Êxovx': 4 268
- 7-15 -
V. 516s
H a X à  x a l  u 4 i  P i P d s "  oi 6 b  pi^ooovxEÇ ê n o v x o s  
Ü4i PiPds: Cf. V ,  202 
xol 6 b  p q a a o v T E ç i  Z 571
V . 5 1 9 :
É v  a t q 4 e a o t v  Ê S q x E  ( p r i n c i p i o  -  B 2 ) :
P 470
( B - 1  -  f i n ) :  C f .  V .  4 6 2
V. 5 2 0 :
a i ^ g  à '  î x o v T O  ( 0 2  -  f i n ) ;
C f .  V. 577
V. 521:
ap’ ËpeXXEv (0-1 - fin);
K 336; 6 107, x 26, w 470 
a p ’ ÉpEXXE:Z 515, M  3
V. 523:
nCovg vndv (02  -  f i n ) :
C f .  V .  52
V . 524:
xSv 6 * wpfvETo 4upbç Évl ox^OEooi 91X0101: 
xoO 6 ' wpfvEXO •Supbç Évl oTpftEooi 9 CX010U: u 9 
toO 6* wpCvETO 4upbç: I 595; w 318 
évl oxpüEooi 91X0101: C f .  V. 113
V. 5 2 5 =  463
xbv xal âvEipdpevoç Kpnxwv iybç; iviCov nÛ6g
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V. 526s
%V\\e (pCXwv xal ngxpCôoç gfnç (A-2 - f In) :
A 8 1 7 ,  n  5 3 9 ;  X 301 , u) 290 
(pfXwv x a l  nàxp£ôoç  a î r i ç s  a 145
naxpCôoç a î r i ç î  B 162 , 178 ,  A 172 ;  a 7 5 ,  2 0 3 ,  6 2 6 2 ,
5 2 1 ,  H 236, 4 7 2 ,  4 353 ;  H e s io d o
F r .  2 4 4 *3
V .  527 :
(piXov eitXexp 4up(jS (Cl - fin):
H 3 1 ,  K 5 3 1 ,  A 5 2 0 ,  S 3 3 7 ;  4 5 7 1 ,  v 145 , G 3 9 7 , o 113
(pCXoç ënXExo 4 u p l j t  Y 548 
énXexo 4upÇ ; S 1 5 8 ;  u 304
V. 528 :
TiSiç xal vDv BidpEo4g; x6 oe <ppdtGEo4at ovwypev:
it(3ç ÔTi vDv: X 231
x(£ OE 4p<£Çeo4ai â v w y a :  u 43
â OE 9pdGEo4au ovuya: Hesiodo Op. 367
xà 6É OE 9 p iC e o 4 a t  a v w y a :  p 2 7 9 ,  4 122
OE 6c 9 p d C c o 4 a i  â v w y a :  a 2 6 9 .  n 312
V .  529 :
o û xE xpuYn<P<5poç nÔE Y* Énnpaxoç  oûx* E uX c fpw y : 
oû ( p r i n c i p i o )  . . .  în n ^ X a x o ç  oû6* EÛXeCpwv; 6 607
Y. 531:
Toùç 6* cnLpEiôgoaç nooo£<pn Lihç, ulbç 'AndXXwv: 
xbv 6* ÉnipEidnoaç npooéqpîisA 356, K 4OO; x 371
xT|v 6 ’ ÉnipELÔdoaç npoodTp: 6 38
Aibç ulbç 'AndXXwv: Cf. v. 437
-  7 1 5  -
7 .  5 3 4 :
pTifôtov enoç vpp' cp£w xal énl mocol Odow: 
prifÔLov XI CROC Ép£w xal évl q>peal 4dow: X 146 
pTjfÔiov yàp  cnoç (principio Bl); Hesiodo Op. 455 
énl (ppeol -ôfiow; Cf. v. 257
7. 535:
Ô E G i x E p g  p d X *  Ë x a o x o ç  e x w v  é v  x e i p l  p d x a i p a v :
Ëxwv év XEipi: 0 221é S 385 
XcfpEooi pdxaipav (ci - fin): r 271, T 252 
ôeGixEpg (desde A3) ... XCipl...: u 197 
ôcGixcpnv... XEtpa: a 258
ôEÇiXEpîl 6 ’ âpa XEtpl (principio- B2): 9 410
7. 537:
nc pixXoxg 9PX* <xv4pwnu)v (B2 - fin):
Cf. V. 355
7. 538:
9OX' âvOpwnwv (C2 - fin):
Cf. V. 161
7. 539:
Év4g6* gYcipopbvwv (principio - Bl):
Cf. V. 58
7. 540:
né XL xndoiov Ëno^ ËooEXgi né xi coyov; 
n XL enoç (ùnoSnoEGi) né xl ËpYOv (A3 -fin) : 6 16; 
enoç ËooExai: B 36I, 0 92, 224 
oû6é XL ËpYov: x 323
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V. 541 :
ûppiç 4 ', n 4épiç ca^l Haxa^vntOv iv4pwnwv: 
n 4épiç éoxl; y 187; en otros pasajes, a prin­
cipio o final de verso 
4épiç ÉotI: h 73, G 56; Hesiodo Sc. 44?
HaxaBvTixOv âvBpûnwvî Z 123; Y 114, i 502, p 587,
X 285, V 76, 4 126; H. Afr.
5, 122, 200, 281
7. 543:
npatg noîvxg (02 - fin); 
fif. V. 485
7. 544;
eîpqxaf xot itgvxa. où 6b ippeol ogoi (pûXaGai: 
eîpTixaL xà 6è nàvxa: A 563 
où 6b (ppeol oîioLs T 174
qjpeal ogoi: E 221 , 264, l 463, T 29, Y 310; y 26,
G 180, V 362, o 111, n 436, w 357 
où 6b qjptol: H. Heim. 467
7 .  5 4 6 ;
aûxàp èyù xal (principio - A-2);
r 290; H. Herm. 580, H. Dem. 495, H. VI 21, H. X 6, 
H. XIX 4 9 , H. XXVIII 18, H. XXX 19
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2 .  FORMULAS AHALOGAS A  LAS HOMERICAS 
kj H .  DELIO
V. 1 :
M vy jg o naL  o Û6£  ( p r i n c i p l e  -  B 2 ) :
p uO p oo pa i  ovô' évoppvw  (B1 -  f i n ) :  B 4 8 8 ;  6 240
n e ip '^ o o p a I  fiât " ô w p a i  (B1 -  f i n ) :  C 126
V .  4 ;
£ a C ^ j j a  i 6 ^ a  ( B - 1  -  C - 2 ) :
«paCôipa Y u îa  (G 2 - fia): Z 2 7 ,  8  4 5 2 ,  N 4 3 5 ,  Il 8 0 5 ,
Y 6 3 ,  6 9 1 :  H e s io d o  T e o g .  4 9 2  
ipaCôupa t é n v a  ( 0 2  -  f i n ) :  H e s io d o  T e o g .  4 5 5 ;  P r .
r 5 5 ( a ) . 8
7 .  7 ;
( A 3  -  C l ) :  
iq>ôCpb)V n o ta p iS v:  P 7 4 9
7 .  11 :
ô e iK v u p e v o ç  ®CAov  u l 6 v  ( p r i n c i p i o  -  B 2 ) :
X io a 6 p e v o ç  ipiXov vlSvt X 35
V .  1 2:
n 6 r v i ,a  A ptw  ( 0 2  -  f i n ) :
no-cvta “l lp n :  A 5 5 1 ,  A 5 0 ,  e t c ,  ( C f .  v .  5 0 9 )
n d x v i a  "H P n î A 2
n d n v ia  K in p r i t  0 4 4 6 ,  e t c .
n d r v L a  M o ïa :  H .  H e m .  1 9 ,  18 5
n d t v i a  *Hwç: H .  A f r .  2 2 5 ,  2 5 0
n d t v t a  Anw: H .  Dern. 4 ?
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nétvia A^6p: H. X7II 3 
ndtvia neiôcS: Hesiodo Op. 73
nétvio Tpôuçî Hesiodo Teog. 368 
nérvia pptnPî Z 413, etc.
V. 18;
’ivwnoro ^eéôpoiç (B2 - fin): 
z n ' ’Oneavoto peé^pot T 205 
itoTapoto peÊôpa (Cl - fin); S 245; C 317
7. 27:
ApAy év âpipipotp (principio - Bl); 
vi^ov Év épTipûtg: a 50, 198, p 283 
Afp Év âpcpipûxp; X 325
7. 28:
XiYunvoiois âvÉpototv (B2 - fin);
ôxooîç âv£poioi(v) (ci -fin) ; i 82, p 425, & 313
V. 3 0:
^qoou^ Kppxp t ’ Évxôs Éxei (principio - Cl):
Sooouç(principio) ... Évxbç ÉépYEi (C2 -fin) : B 845 
oooov (principio)... Évxôç ÉépyEi, (02 -fin) : Q 544
7. 31 :
ygugiKXcET^ T* EÛpoLa (Bl - fin): 
vauoiHXeiToïo Aupavxoç: C 22
7. 33:
ripXÉou ôcKpa xdppva (B-1 - fin);
Tixdvoud XE Xeuxà xdpriva (Bl - fin); B 735 
ÇavSà xôppva: I 407 
6~ot xd p p v K : H .  Her. 142
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(la fôrmula final axpa Kapnva se encuentra en 
Hesiodo, pero no en Homero, en cuyos poenas 
solo hallamos fôrmnlas anâlogas)
V .  3 5 :
A^£xa'\^^0£0ç atnù(B-1 - fin):
KvXXifjvriç ôpoç aînù: B 603 
TppELT)? opoç aînùî P 829
MaXeiiuv opoç aînù ( B2 - fin): 6 514, Y 287
7. 37:
A Io P o s  x '  p yg^ÉT] (principio - B l ) ;
Anpvv év ^ ya^ éx i i B 722 
A^pvov éç riyaSérivî (p 58, 79 
HuOoT Év nya^ép: Hesiodo Teog. 499 
HuOw Éç riYadÉTjv; Hesiodo Fr. 60.2
V. 39:
Kwpûxcu axpa xdppva (B-1 - fin):
Cf. V. 33
V. 40;
AÎaaY'Énç opoç olnù (B-1 - fin) :
Çf. V. 35
7. 43:
xal Kvlô oç aineivTi xal KdpnaOoç rivepdtooa; 
'iXÉou aîneivT)ç; I 419, 686, [O 215j 
"iXiov nvcpoeooav: T 305, 6 499
7 .  4 4 :
'P^vaud XE xExppEooa (Bl - fin):
-  720 -
KaXuôîôvd XE TtExpfiEOoov: B 640
V. 4 6 ;
( 0 2  -  f i n ) :  
oix(* lx£a-&ai; M 221
(Pero también encontramos oîxf' Êô e v x o  en B 750 
y olxinia 0£o@ak en Hesiodo Op. 457)
V -  4 9 ;
(G2 - fin):
Cf. V. 12
V .  5 1 ;
6%X' EL Yccp X* É&ëXoLç ( p r i n c i p i o  -  B l ) :
Çeîv’ n a p x' ÉOëXoiç: o 357
7 .  5 4 :
o5x_’_eÛj^Xo\^ (02 - fin);
o û ô '  c û X E fp u v t  6 6 0 7 ;  H .  A p .  529
' / .  60»
X£tp6ç a n *  g X X o x p tn ç  ( p r i n c i p i o  B l ) ;  
vpoç É x ’ â X X o x p t p ç :  » 5 3 5 ,  X 1 1 5 ,  w 301
V. 62:
A t)x o l  xuôioxr] ^uyaxEp pEydXou K o i o l o :
“Hpri, xp É opa S ecî, Ouydxpp p E yd X o io  K p d v c io :  E 721
V .  7 2 ;
v f ] o o \ ^ ^ i | i ^ o a ^ ç _ ( p r i n c i p i o  -  B l ) ;
Çe î v o v  â x i p f | o a i ;  ^ 57
Êpyov âxipnoEtE (principio - B2) : Z 522
- 721 - 
pûüov âxipnoci*; I 62
pOôov âxippoaixe (principio - B2 ); S 127 
eîôoç âxippoaoa (principio - B2): H. Dem. 158
V. 78:
o l^j<£a jio_^^oo^v'tat_âjcTT6^a_ (principio - C2): 
aip* ctnoXixpnaovTat âxpÔ^Eç: $  123
V. 80:
T^Ep^ixnX^éa vTjôv ( C I  -  fin): 
xEpixaXXéa v%a: v 149, 175 
xepixaXX£a xbXÔv: 6 438
xEpixaXXÉŒ xouppv; II 85) Hesiodo Fr. 195.11 
etc.
V. 96;
5oto_y£P_Év £Ej(Î£0j:^ q^  (principio - B2): 
poxo yàp Év pvpoTflpoi.:a 114
V. 1 0 1:
Arjxi^ ., . xa^^nXdxajiO£ (principio - C - 1 ) :  
At)t o ï  ... xaXXixapviv ( A4 - fin) ; Q 607
V. 102;
ÉOxTvpévpç gnb v^oou ( B2 - fin):
É O x u p é v p  Évl AÉoPv; 6 342, p 133 
ÉOxTtpÉvp Évl $npQ: E 543
7. 103:
yitooxduEvgE pÉYav oppov ( B2 - fin): 
ùnoox6pEvoL pÉya 60pov; I 575
-  7 2 2  -
V. 104:
)j£)|^ e_Coioi LpÊplyo,^ (principio - 02):
XpûoEov pXÊxxpoiotv ÉEpp£vov: o 296 
XpuoeCoiç nXoioi itETiappévov: A 246, A 633
V. 110:
ÜEjdgoiO Jt3£aÇ.E_(B2 - fin):' 
ôlÈh npod(3poio ôijpaCe: c  386
V. 1 1 f :
pEvo(vr)oev 6k Tewéa^at (B2 - fin):
PEVOtvTJOEV 6' OYOpEUElv; p 36
V. 119:
B2 -  0 - 2 ) :
al à ’ ôx6XoÇav (02 -fin) • y 450, H. Ap. 445
7. 120»
üôaxi HgXÿ (02 - fin):
uôaxt Xe uxÇ; ÿ 282; e 70; Hesiodo 0p.759;Batrac.81 
âox£pL xaXÇ: Z 401
7. 122:
XEpl 6è xpyggpv gxp6®ov nxgv (Bl - fin): 
énl 6É xP’JOEOv Xdipov pxE: B 612
7. 125:
â6avaT£Oi^_X£P_£\ji (principio - B2): 
âpipoxÉppoLv xEpol: E 123 
(en période: ct^avdxpç xcpo(v:(A3 - Clj
-  7 2 5  -
7. 130:
aûxLKa 6' âôavâxçot^ pexTiyôa (principio - 02): 
aûxCxa 6É pvpoxflpot pExrpjôa: q> 67
7. 150;
oxpou)^xai_aY0va_(C1 - fin): 
ôûoovxai âySva; H 298
7. 157:
^oOqot ApXid^_£ (principio - Bl):
vûp<pai vpXdÔEÇ , HoOpai : v 356
vûpcpai opEoxidÔEç , xoDpai : Z 420
MoûoaL ’oXupnidôEç , Koôpai : Hesiodo Teog.25-52,
966, 1.022 (Fr. 1.2)
7. 167:
jc L_ç (A-2 - fin):
h £ v  xtç OE xaxaOvpxOv &v6pwxwv (A4 - fin): i  502
7. 172:
(principio - A4): 
xEÎvoç dv j^p: 6 145 
ouxoç âvnp: (I) 260 
ÔEivoç nvVlp: Hesiodo 8c. 129
B j  H. PITICO
7. 182:
AtjxoCç épixuô£oç ulôç (Bl - fin); 
raCpç Épixu6£oç o l o ç : X 576 
Ma£t)ç Épixuô£oç ulbçt H. Herm. 89
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EcpÉXns éptKuôéoç ulôç; H. VII 1
(fero en H. Herm. 176, 189 , 416 encontramos la
D^isma fôrmula de H. Ap. 182)
V. 185;
2^ P£o£o^ nXÔMpoo (principio - Cl): 
xpuo&w ûtvîit oHTÎTttpv; A 15, 374 
Xpuoôou ano oxecpdvou; H. XXXII 6
V. 194:
ÉdypovEÇ *Opai (G1-1 - fin):
XpuodpxuxEç ^ÛpaL: H. VI 5 
noXuYHôéeç ’üpai (Cl - fin); $ 450
V. 203:
^Ox^ox^^o_x^^vo£ (B2 - fin): 
axpenxoTo xitQvoç (Cl - fin): B 113
V. 209:
'AÇgvxCôg KOupTiv ( c i  -  f i n ) :
BpioT)£6a HOupT)v; I 106
EuuxLÔa Houpnv: C 113, 142; H. Dem. 535
ÈXixuwiôa Hoûprjv: A 98; Hesiodo Teog. 998; Fr.75.15
V. 212;
AEui^inioio_6dpap_x_L (B-1 - fin):
’AvxrivopCôao ôdpapxi (Bl - fin): r 122
V. 217:
Aék t^ ov X* n u a ^ Ô E v x a  (principio - B2):
IlûXov npa&ÔEvxa (Al -  B2): H .  Ap. 598, H.Herm. 59 8  
( c i  -  fin): a 9 3 ,  P 2 1 4 ,  35 9
-  7 2 5  -
7 .  2 2 4 :
Teuunooôv (B-1 - fin):
'Oyxuoxov XexexoCt)v; H. Herm. 88 
H t e X e Ôv X e x e x o Ctiv (01 - fin): B 697 
paôûoxotvov XEXExofnv (B2 - fin); A 383
7. 226:
- J-Ep^ évl QnPti (ci - fin):
ÉOoxEcpdvv Évl eôPg (B2 - fin); T 99; Hesiodo Teog.
978
V. 242:
'QxaXÉpv iioXûnupYOv (B-1 - fin):
AouXCxiov noXuitupYO'': C 335, x 292
7. 244:
XÇ^oj _âi^p^v_(C2 - fin): 
xfSpoç aptoxoç: e 442, n 281
7. 264:
PouXpoExai ELoopdaoôai (Bl - fin);
IvôdXXexai Ekoopdaodat.: y 246
7. 265:
p^j^ axoc_ x_*_E_ûi^LTix^_ (principio - B2);
En Hesiodo aparece esta fôrmula, pero en Homero 
solo encontramos la anàloga:
Eipaxa x' EunoCpxa: v 369
7 .  2 6 8 :
OEÜ 61 oOÉvoç Éoxl pÉytaxov (Bl - fin): 
xoO yàp Hpdxoç Éoxl péyioxov; B 118 
ouxE Hpdxoç Éoxl pÉytoxovj e 4
-  7 2 6  -  .
ô TE Hpdxoç Éoxl P É Y L O X O V  ( B2 - fin): I  3 9, N 484 
ôow Hpdxoç Éoxl péyioxov (B2 - fin): a 70
eÙ Hpdxoç Éoxl pÉyiotov (B-1 - fin): Q 293, 311
V. 269;
H x u x l  HapvriooTo ( B 2  - fin) :
La miama fôrmula en H. Herm. 555î pero en Homero, 
solo la anâloga:
Hxuxl OûXupnoio: Y 22
V. 273:
(ppÉvaç âp^iYEYB&wç (C1 - fin);
(ppévaç âu<peHdXu4.Ev: F 442, S 294
cppÉvaç âpqupépuHEv: Z 355 
(ppévaç âpcpiPéPuHELv; @ 541 
(ppÉvaç ôptpiHaXuHxoi: H. Afr. 243
V. 274:
T^pj,H_^^vuv_qv^(^u)^ (B2 - fin):
Esta misma fôrmula final, en Hesiodo. En Homero 
la encontramos en Acusativo, En Genitivo tene - 
mos fôrmulas anôlogas;
HEpiHXLÔvojv ÉmiHoûpwv: P 220 
ÉnixPovicjv âvApwnwv: Cf. H. Ap. 167
V. 282:
Ùh Ô riapynoàv viçÔEvxg ( Bl - f in) :
Kax' OuXupnou vucpoEvxoç ( B2 - fin); p 6 I6 
Év OiXupiKj» vicpÔEvxi ( B2 - f in) ; Hesiodo Teog. 955
283:
Hpoç Çéqjupov XEXpappÉvov (A3 - 02):
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upoç TpOaç xtxpappêvoLî E 605
u p ô ç  C 6 ? o v  e I ç *E p E p o ç  x E x p a p p d v o v  ( p r i n c i p i o - C 2
p 81
V. 299:
itTj,o'to_ra_tV_Xaejioi^  (principio - Bl) 
TiuKvotoiv XdEooi: Û 798 
puxotaiv XdEoot; Ç 10, ç 267 
^ e o x o T o i v  X d E O C i :  k  2 1 1 ,  253
V. 301:
g n b  x p g x e p o t o  P _ E ^ t o  (B2 -  fin) 
an’ ( i p Y u p E o î o  BioTo: Û 605
V. 302:
xêpg^ (^1 - 02);
oOv gYPiov: I 539
V. 309:
j ^ l^ a a x o _ T i â x y ^ q _ “Hpr] (B2 - fin): 
ôuénxuxo nôxvia *Hpp: 0 83 
HgdéÇEXo nôxvia "Hpp: 0 100
V .  3 1 9 :
^pT|£Ç_^^XT1£_ ( A3 - Bl);
r ipXf)oç suY^rnp: n 175
riepoatou OoYdxpp: H. Dem. 24 
Nppîloç KoOpai: Hesiodo Teog. 1.003 
etc. 
V. 328:
l E p b v  X é x o ç  ( B l  -  0 2 ) ;
-  7 2 8  -
La misma fôrmula en Hesiodo. En Homero, anâlogas: 
lepôv x£Xoç; K 56
icpbv pôvoç: T) 167, e 385, etc. (Cf. H. Ap. 571) 
îcpbv pôov: A 726, Hesiodo Op. 566 
lepôv yévoç; Hesiodo Teog. 21,105, 546
V. 336:
^£i_p^Y^v (principio - Bl): 
lîôoTopa t' âpyi péyavî A 501
V. 338:
vôoq>i Ai(^ (principio - A4):
vôofpt 4eOv: M 466
vôoepi Hô t o u : Hesiodo Teog. 870
V. 345:
elç DîSh o v noXvôafôaXov (A3 - 02)1
elç DtfXapov noXuÔatôaXov: Ç 15
elç odnoç noXu6a£ôaXov: Hesiodo 8c. 515
V. 359:
^Ta_xBpo^ ( B2 - fin):
KuXivôôpcvoç Haxà kônpov; X 414, û 690
7. 361:
Xeîne ôè 0uuôv (02 - fin):
0ÉXYC 6c Oupôv: 0 594; o 282
7. 362:
çpoivôx^ ^ n^T^e^ouo’_ (principio - Bl):




7 .  3 6 8 :
Xipaipa 6uowvi^<^ ( A-1 - 02%
MoTpa ôuowvupoç (A-2 - 02): M 116
V. 371:
LEpbv pÉvoç 'HeXfoto (Bl - fin): 
îepôv pévoç ’Av t i vÔo l o : o 34
LEpôv pÉvoç ’a Xk i v ô o i o : t) 167, 0 2, 4, 385, 421 ,
V 20, 24
V. 372:
nu9w H ix X p o x E x a i  ( A 4  -  02)’
EupCr) HuxX-noHEToi: 0 403
7. 383:
nÉxpxioi npoxuT%oiv (principio - B2): 
nôxppoi pEydXpat: 6 501
V. 3 9 4 :
SlütLXXqpoi _&£p:oTgç ( B-1 - fin): 
x c X É o u o i  d ôpLoxaç (01 - fin); l 156, 298
V. 398:
flJiôoj-'ttv£aç_xJ_ jaY?6i?ÎPÎiS (S2 -fin):
naXaioTÉpouç âvOpwnouç: W 788
noXuanEpÉaç âv-9pwnouç: X 365
ÉnLxDoV£oi»ç âvôpwnouç; Hesiodo Teog. 251
tiaXaiyEvÉwv âvOpwxwv: H. Dem. 115




nap 6É AaHwvÇôa joçTay àXiox£(pavov nxoXCcSpov; 
’AxaiCôa YGlav (en otra posiciôn) : A 254, H 124;
9 107
éOHTfpevov nxoXfe^povj A 33, 0 288, etc., y Hé­
siode Sc. 81; Fr. 129-16
V. 413:
*lIeX(oi,o avaxTO^ (principio - B2):
HpveXdoLO avaxxoç: E 489 
*8 9 3(0x010 Svaxxoç; ô 270 
TcipEoiao ovaxxoçî X 151
7. 422;
xpd (B2 - fin);
xal 'Apnvpv ÉpaxELvnvî B 591
xal ’Hpadtpv époxEtvr)v: S 226
xal Mavxivôpv ÉpaxeiVT)v (Bl -fin) : B 607
xal MçovCpv ÉpaxEtvTjv (Bl - fin); I 291; H.Ap. 179
V. 431
7. 438:
x a x E 9a ( v e x o  xôXnoç âneipcov ( Bl - fin): 
ÉqwivEXO vôoxoç ânppuv ( B2 - fin); 6 519 
ôîlpoç ânEtpwv; û 776 
ndvTOç âneCpwv: Hesiodo Teog. 678
Xaôç ânEipwv: Hesiodo Sc. 472
Kp_Çqr)^ euôe^eXqv 2ü 2îCX^e_oqo^ (A4 - fin): 
^puyipv EionXuOov âpnEXoeooav: r 184
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'iBdnriv eûôeCcXov: p 167, i 21 , v 212, 325, t 132 
7. 441;
^L_6ôii£vos, (principio - Bl): 
pdvxEt Eiôopevoç; N 69
V. 446;
KQtXX(Cwvoi__XE__Ô^Y^'y)E^ (Bl - fin): 
xaXXCCwvoC XE YuvaïxEç; H 139
V. 470:
EÉ_sJl^ov_Éj<_KeTix^ (principio - Bl):
Éç nûXov Éx $uXdxpç: o 236
7. 475:
xol ^ v w o o y ^ 6 6 p a p ® i v £ u E g ' 8e (A3 - fin);
01 “OXupxov QiYavvKpov âp<pt.v£povxai (A4 - fin); B 186 
01 x' aûxTiv ' lôdfxpv e u ô e Ce Xo v  à|i<piv£povxai; x 132
7. 484;
J*— 4?Î>'JÏ'ÜPX (principio - Bl):
PovjXdç x ’ ÉÇdpxtvv; B 273
7. 494;
Et66pEvoç 6eXq)tvE (principio - B2):
ELÔôpEvoç ’Axdpavxt; E 462
7. 519:
P e XC y p p u v  âoiôpv (01 - fin):
ÈpepÔEOoav âotôpv (B-1 - fin); a 421, o 304; H . X  5,
Hesiodo Teog. 104
-  7 5 2  -
V. 521:
yOpov énppaTOv (A-2 - G2): 
lïvTpov énnpaxovî v 103, 347 
ELÔoç ÉnVipaTov: Hesiodo Op. 63
V . 530:
- fin);
â p ’ alôo£oiotv ônpÔEL: n 165, 181, i 271; Hesio-
,4o Teog. 80
V. 546:
aûjtàg^  £_Y^xa^ (principio) ... ôoiô^ç (fin) 
aûxâp Éyù) xal... nouvîjç: F 290
-  7 5 3  -
■}. FORMULAS NO HOMERICAS BN HESIODO. HIMNOS 
O BATRAÜ0M10MAQUIA
a) H . UELIO
7. 4:
To^g TUTgCvCL ( C2 - fin):
H. XX7II 5
7. 5:
n g p a l  All xepniKepgQVCt) (B2 - fin):
Esta fôrmula final precedida, como aqui, de la pre- 
posiciôn Tiapat , solo aparece en H. Dem. 485
7. 13:
KgpxEpov ulov exime (B-1 - fin):
t é h e  K g p T E p o v  u L o v  (ci - fin); Hes, P r . 1 4 5 . 1 5
7. 15:
'AnôXXu)vg T* g y g K T g  x g l  " A p X E p i P  t o x ^ g E p g v :
$oïpôv x ’ ‘AndXXuvg Hgl ’*ApTE|iiv Lox^aipgv: Teog.14 
At)tS) ô’ 'AnôXXwvg xal "Apxeptv toxôaipav: Teog.918
(En Homero unieamente encontramos en Nominative 
la fôrmula "Aptepiç loxôaLpg)
7. 17:
pgxpbv opoç ( A-2 - Cl);
pdxp’ oupea ( Bl - 02): Hes. Fr. 26.16
7 .  2 9 :
Ev@Ev ânopvôpcvoç (principio - Bl):
E v & E v  g n o p v u p E v g L : Teog. 9
-  7 5 4  -
7 . 3 1:
v%o6 ç t’ aIyCvti (principio - Bl): 
vî)o6v X ' AfYLvav: Hes. Fr, 204.47
V. 33î
axpa xdppyg (C2 - fin):
Hes. Fr. 26.12
V. 39:
gxQg xgpnyg £02 - fin):
C f .  V. 5 3
V. 52:
$oipou 'AxôXXwypç, Dfodai x ’ Êvl nfova vndy;
4>ouPou *An<5XXü)yoç ... nCova ÔTlpov: H. XXVII 14
7. 71:
wpSxov t&p (pdoç qeXCoto (A-2 - fin) :
H. Afr. 256
7. 73:
àxôç Éy neXgYEOOLy (Cl - fin):
Esta fôrmula, a fin de verso, solo se encuentra en 
H. XXXIII 15 (pero en E 555 estâ en otra posiciôn).
7. 91:
Évvéa vûxxgç ( B-1 - C-2);
Évv£a Y«P vûxxaç(principio - B l ): Teog. 722 
évvôa ô ' au vôxxaç(principio - Bl): Teog. 724 
éyvÉa Yop où vuxxaç(principio) - B2 :Teog. 56
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V. 95 i
aXXai T *  gdavaxac (principio - Bl):
gXXOL x’ gOdvgxoi: Hes. Fr. 75-20
aXXoç Év âOgvgxoioiv (principio - B2) : Teog.462
V. 102:
^Iptv npoûnep^igv (Al - B2):
^Iptv encp9e(A3 - B2): Teog. 784
V .  118:
yat* ùnévepAEV (02 - fin): 
y a t a  ô ’ ëvep-9e: H. Dem. 429
7. 121:
àvvOç Hgl KgëgpOç (principio - Bl):
Qp. 537
V . 123;
’AnôXXwvg xpnodopg (A2 - 02);
Gon esta forma xpuodopg solo encontramos la 
fôrmula en Hesiodo, Op. 771 (verso anâlogo ade- 
mâs a H. Ap. 125). En Homero aparece ûnicamente 
‘AnôXXwva xpvo&opov.
7. 125»
g^gygxpoiv xEpolv (principio - B2): 
âôavnxpç x^PoCv (A3 - Cl); Sc. 559
V .  127;
gp3poxoy Etôgp (02 - fin):
(b -1 - 0-2): H. Afr. 260
-  7 3 6  -  .
7 . 1 3 1:
xi0ap(ç xc ®CXn Hal naunuXa xd£g rA4 - fin): 
xC&apiv xal xapnwXo x6Ça (Bl - fin); H. Herm. 515
7. 149;
ôpxnOpÇ xal &0 L6Q (B-1 - fin):
Sc. 282
7. 159;
auxiç ô ’ au AtixiS xe xal "ApxEpiv loxéaipav;
Aqxw 6 ’ (*AtiôXXtova) xal "Apxcpiv loxôatpav; Teog.918 
xal "ApxEpuv loxôatpav; Teog, 14
7. 164:
xaXn ouvdpTipEv &oi6ô (Bl - fin): 
xaXpv ( ÉôÉôal^Ev) âoiôôv: Teog. 22
By H. PITICO
7. 182:
Aqxoûç Épixuôéoç ulbç (Bl - fin):
H. Herm. 176, 189, 416
V. 186;
ÊvdEv 6È nobç 'OXuunov ànb Yëovbc wç xe véripg:
npbç "OXupnov ânb x&ov&S: Op. 197 
ôüç XE vorip’ (B-1 - 0-1 ): gc. 222
(l)ç 6 ' ôn6x ’ wxù vôppa (principio - B2): H.Herm. 45
V, 187:
Aibç npbç 60pg @EOv ( A2 - Cl)l 
Aibç xaxà 60pa OEoIç: H. Afr. 204
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7. 194;
éOitXÔMgpoi Xdptxeç ( A2 - Cl);
No encontramos en ningûn otro sitio esta fôrmula; pero 
éonXÔHapoç, XapCxiov; Hesiodo Fr. 43(a).4
7. 199:
loxÉaLpg 6|iôxpoipoç 'AnôXXwvi (A3 - fin):
LoxôotLpav, ôpôxpoyov 'AwôXXwvoç; H. IX 2
V. 200;
éOoHOTtoç *ApyeKpôvxTiç (B2 - fin):
H. Herm. 75, H. Afr. 262
(Æn Homero,solo en Acusativo y Dativo)
7. 204;
énn ô p n o v x g i  Buuôv uÔYav ( Al - 02); 
x£pnü)vxai xaxà Oupbv (principio - B2) t Op. 58 
x£pnouoL pÉxav vôov (A4 - C2):
7. 215;
xgxg yalav (A4 - B2);
Teog. 878, H. X7 4, Batrac. 95
7. 223:
Pî^ ç dv' opoç Çgdeov xXu)pôv xdx« ô' ITçeç âx' avxoû; 
opoç ( p£ya xe) Cd&eov xe (B2 - fin) : H. Afr. 258 
xdx“ ô' Î^E (A4 - B2): Sc. 52
7. 225:
EtoamlxavEÇ eôoç xaxaEipôvov uXp (A3 - fin): 
â«pLxavEv(opoç ) xaxaeip£vov vXp: H. Herm. 228
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V. 241s
Qç xe AiXaCnPcv x p o y £ei. HgXXCoooov üôwoi
OÇ xe AiXafrjBev npotei HoXXippoov v6wp: Hes. Fr.
70.18
V. 255:
n 6È L bovaa (C2- fin):
H. Dem. 585
V. 256:
ÉxoXwoaxo Etnf xe pOBov (Bl - fin):
XoXoupevoç e l n é xe pODov (B2 - fin): Batrac. 109
7. 265;
g p p a x d  X* eûnoérixa H g l  w k u x Ô ô w v  k x u x o v  I n n u v ;
appaxa 6' euxoiTixa ual: Sc. 64
d)HUTi66u)v ( o@£voç ) ixnwv: Hes. S. 97; Fr. 75-22
7- 266:
vn6v xe uérav Hal ( A1 - B-l):
(A4 - 02): H. Dem- 270
7 .  2 6 9 :
uno nxuxl HapyncoÏQ (B2 - fin):
H. Her. 555
7 .  2 7 4 :
ô£6aI * lepo naXà nepiHxiôvwv ây^pwnwv: 
ôéxpevoç... -wy dy&pumwy: H.Dem. 29 
xepiHTuôvwy ây$pwnwy: Hes. Fr. 144.2 (en Homero




TtéwiBE ®p£ygç (Bl - 02): 
xeni-9eTv q)p£vaç: H. Afr. 7
V. 304;
noXXg 6è uTi\g xgvaûiioô* (principle - B2): 
xoXXà 6È p^Xa xavaûnoôa (A3 - 02):H.Herm. 252
7. 310;
g'&gvgxoiatv Éeine (B-1 - fin):
H. Berm. 566
V. 313;
âXorov Tioinqgxo uéôv* EL6utgv(A4 - fin):
H.Afr. 44
7. 314;
voo®i.v éucîo ( A3 - B2):
H. Herm.537, H.Dem. 7 2 ,(en Homero, a fin de verso en
*133)
7. 316:
pETg ngou OcoToi (01 - f in) :
La fôrmula homérica itâoi GcoToi se encuentra pre­
cedida, como aqui, por la preposiciôn Pe tA ûni­
camente en H. Afr. 48
7. 318;
gvg XEpolv ÉXoDog (ai - B2):
H. Dem. 286
7 .  3 2 3 ;
YXauHOjntô* 'AOÔvpv (01 - fin):
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Esta fôrmula final con el Acusativo yXauHiSniô’, 
polo en H. Afr. 8
V. 328;
tEpôv Xôxoç (Bl - C2):
Hes. Teog. 57, 959; Fr. 211.10
V. 331:
ôtnovôomt 6eS>v (A4 - Cl)l 
vôoqjtv 6b ôeÇIv: Teog. 777
V. 335:
TixTLyiç te PeoI toI vnh x®ovl vaietdovTEç: 
TixBvÉç TE ÔEol: Teog. 650, 648, 668 
ùnô xOovl vaiETdovTEç; Teog. 621
7. 339:
ooov Kpôvou ( B2 - C2): Teog. 650, 648, 668 
0001 Kpôvou; Teog. 630, 648, 668
7. 341:
Hivn^T) ô ’ 5pa Yala ®eo£oBioc. ti 6è îAoüna; 
rata tpEpôopioç: Teog. 693 
n ÔÈ LÔoOoa; H. Dem. 385 (Cf. v. 255)
7. 342:
TÉPTIETO ov xaTg &uuÔv (principio - B2):
TÉpnwvxai, Kaxà Ôupôv; Op. 58
7. 343:
Éh xoÛxou 6n ênetxg (principio - B2):
Teog. 562
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V. 3 4 4 ;
Aloe nXu^E unTiôevToc CB1 - fin);
Aièç nopà ppxiÔEvxoç ( B2 - fin): Op. 769
V.  347:
Év vnoLoi noXuXXfoxoLOL (A3 - C-2): 
noXuXXCoxg) Évl vptp (B2 - fin): noXXuXfoxc*), en el 
mismo lugar del v. 347 
H. Dem 28
V. 360:
^Eoneotri 6* Évoitri (principio - Bl):
6EonEoiT)ç ÉvonBç: H. Herm. 422
7. 363:
Énl %$ovl pwxLavEipg ( B2 - fin):
H. Afr. 265
XSovl PwxioveCpp: Hes. Fr. 165.16
En Homero se encuentra solamente en Acusativo
7 .  374 :
pÉvoç é^£oç ’H eXloio (Bl - fin):
Qp. 414
V. 377:
6B 6’ Énl TEXcpoûop HEYoXwuÉvoE aÉ9a 6* LxavEî 
PB ôè Kax'* OÛXupnoio xoXoûpEvoç, ai4a 6 ' tnavEv;
Hes. Fr. 30-15
V .  3 8 4 :
Hal Pwpôv noipoax* (principio - B 2 ) ;  
pwpbv noLpow (principio - Bl): H. Afr. 101
-  7 4 2  -
moi^oai Hal Pwpov cul (prindpio - Cl): H.Dem.298
V. 396:
YugXh)v uTio ria p v p g o to  (B 1  -  f i n ) :
YuaXotç UKO napvpooTo: Teog. 499
V. 398:
nuKov npa@6cvTg (principlo - B2);
H. Herm. 398 
tEn Homero aparece a fin de verso) 
V. 412i: 
ufiXa .BttftuTPtYg ptSoHCTgi (a - 2  - C - 3): 
pîîXa (ravaûnoôa ) péoHcxo: H. Herm. 252
V. 421:
wonoaouog x6Xcv$ov f C 1 - f i n ) : 
H. Afr. 67 
En Homero, fôrmulas muy semejantes, pero con 
alguna variaciôn
V. 441:
(iéoi|) ppgxv (B1 - 02): 
H. Herm. 17
V. 448:
v6t]p' ws Jxxo nétcO'&gt (CI - fin):
wç xe v 6 p p ' cn o xgxo  ( B -1 — f i n )  : S c . 2 2 2
V. 449-50:
âv é o i. Glôoucvoq ( p r i n c i p i o )  
nptt)6pBtl ( p r i n c i p i o )
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âvôpl coixwq (C2 - fln^/hpwôpPp ( principio);H. VII,
5-4
V. 483:
x C m o v  gv-&p(rinotat (B-1 - fin)
(principio -  B2) : H. Afr. 142
xCpLcv âvôpiSTiotç (principio -  B1) : Hes. Fr. 240.7
V. 490:
Kttl Pupov uotpogx* (principio -  B2):
.Cf. V. 584
V. 498:
uaHgpcooi ■deotç oi "OXounov cxouoiv(A4 -  fin ):
■Op. 1 3 9
pduapdç xe ôeoûç, o”"OXupnov êxouoiv : Teog. 101
V. 508:
Hgl pwp&v noxpoav (principio -  B2):
Cf. V .  384
V. 5 1 2 r V. 498:
pgnfîpcooi 0EOÎÇ 01 "OXupTtov Exouoiv (A4 - fin):
V. 515:
epgxôv xidqp(Cu)v ( C l  -  f i n ) :
H. H e r m .  4 2 3
épaxbv Hidap(Cetç: H. Herm. 455
V. 519:




n p o o £ ^ o \ j _ j | o o 3 ^  (B1 - 02):
e p p  TiooC (  B2 -  0 2 ) :  H .  Dëm. 1 8 8
P i p 5  % o o (  ( B2 -  C l ) :  H, Herm. 2 2 5
V .  5 5 2 :
v ^ m iO L  g v B p o jn o i  Ô u o x X p p o v E s  ( p r i n c i p i o  -  0 2 ) ;  
a ip p o v e ç  a v ^ p a m o i  ô u o x X p p o v e ç :  H .  D em . 2 5 6  en
■ V. 556:
Tg 6 * g(pdovg pgyxg napdoigi fB2 - fin):
Tip X' gcpBovg Ttdvxg ngpcoxi: H. XXX 8
V. 544:
E L P P x a i  x o i  B g v x g ^  où 6È (p p e o t  o ^ o i  cpuXaCai
e t p p x a C  x o i  n d v x g ,  où 6 ù  q jp e o l  o^ jo i  v o p o g ç :  H J L f r .
289
V. 545:
&IOÇ Hgl A p xo O ç  ut£ (B 2  - f i n ):
û i ô ç  Hal A p xoO ç u l ù ç ;  H. H e r m .  2 4 5 ,  5 2 1
A i ô ç  K g l  A p x d o ç  ü i o ç ;  S c .  2 0 2
V. 546:
gvxgp Éyw Hal oeto wal gXXpg pvpoop' gotôfj^
V e r s o  i g u a l  a l  u l t i m o  v e r s o  d e  m u c h o s  H i m n o s ;
H .  H e r m .  5 8 0 ,  H .  D em . 4 9 5 ,  H .  V I  2 1 ,  H .  X  6 ,
H .  X I X  49, H .  X X V I I I  18, H .  XX X 19
gûxgp Éywv ôpéwv xe xal gXXpç pviioop’âoiôîlç : II.
XXV 7, XXVII 22, XIX 14, XXXIII 19
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4. yORMlfî.AS an-alogas a las que se encuentran 
EN HESIODO 0 HIMNOS fPERO MO EU HOMERO
. DELIO
y. 4:
<£a_L^ ilia_x6Ça i L i a i v e - fin):
nayxPUOEa xô^g xixauvci (B1 - fin): H. XXVII 5
V. 14:
à y X a à (01 - fin):
x£ne KaXXupa x£%vg: H. XXXI 5 
x£ne (pgLÔipg xéxva: Teog, 455
(En Homero se encuentra x£nev 6é ol gyXgg xéxvg 
(B2 - fin)yx£^eiç gyXog x£xvg, (principio- B2)
V. 32:
dY2*-£^ Il n,EJJ<îpP®05 (B-1 - fin): 
gyx(®Xov *BxC6aupov: Hes. Fr. 204.46
V. 40:
KXd^ç g^yXpEOO^ (Al - B2)
KXgpov gpxeXoEooov: H. IX 5
V. 123:
ou6’^ 5j’_ 'A^XXwyg_ xPH£®J2P2L i42«J2. £BXn£* 
x% ygp ’An6XXu)Vg xpvogopg XEuvaxo Apxw: Op. 771
V. 180;
(^^ “ fin): 
xopov ipEpéevxg: Sc. 280
ydpov ÉpEpéEvxg; H. Afr. 141
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,(En Hesiodo encontramos ipep6cvxa nôXiv,(A3 - 01) 
H. PITIOO
V. 224:
Teuppooov E^)(Eiiiofp^  ( B-1 - fin):
’ Oy x d o t o v  \ E x e « o C p v :  H .  H e r m .  8 8
(En Homero tamblén hay formulas anâlogas; pero
e n  p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s ) ;
V .  3 0 4 ;
xT)pa 6a^oiv6v ( B2 - fin):
vC3xa ô a r p o L v d v :  H e s .  F r .  2 0 4 . 1 3 6 ;  H .  X I X  2 J
1. 412:
u1)Xa P a O d x p i x *  pdoHEtai ( B - 1  - C-3): 
p1)Xa x a v a u n o ô a  P Ô o h e t o :  H .  H e r m .  2 5 2
V. 448:
J ? ^ o  ( 0 2  -  f i n ) :
a X x o  4 £ e l v  ( p r i n c i p i o  -  A 4 ) :  H .  D em . 5 8 9
V. 479:
i^ o X X o l^ j^  £ E j i j i ^ q y  j i v 9 g t ü i io _ t o j .^  (  A4 -  f i n ) :  
n d v x E o o i  X E X t p É v o ç  â d a v d x o L o i v :  H .  A f r .  2 0 5  
•ndvxEO O t x e x t p £ v p  â d a v d x o l o i ; H .  Dem . 5 9 7
V. 532:
p^jx 10i^a_v4pu)i^ç_ôj^oxX^poye^ (principle - 02):
Npïôeç av-9pwnoi Hal âcppdôpoveç: H. Dem. 256 
La lectura de H.Dem. en p  es aun mucbo mas similar: 
a<ppovEÇ av-&pwnoi ôuoxXppovEÇ
-  7 4 7  -
5- lORMULAS QUE SE RBPITEN EN EL PROPIO HIMNO
H. DELIO
V .  2 ;
9 e o l  x a x o  ô D p o  û i ô ç  (  A 2  -  0 1  ) :
Aïoç %pô< ôwpa ôeÇvî V, 187 (H.Pltico)
(En Homero y en H. Afr., fôrmulas semejantes; pero no
iguales)
V. 7:
xefpeooiv èXoOoa ( 01 - fin);
X e p o l v  ÈXoDoa ^A3 -  B 2 ) ;  7 .  318 (H. P.)
Solo fôrmulas afines en Homero
V .  1 2 ;
i c ô x v i a  A p x w  ( 0 2  -  f i n ) :
7. 49
(La fôrmula unieamente aqui; aunque se encuentran 
apâlogas en Homero)
7. 13:
o u v E x a  x o Ç o i p ô p o v  x a l  x a ^ E p ô v  u t o v  e t i x x e v :
7 .  1 2 6
(utbv cxixxE, en Homero y Hesiodo ; x£xe xapxepbv 
uîôv, en Hesiodo)
V. 15:
x a l  “ A p x E p i v  l o x ô a i p a v  ( B 2  -  f i n ) :
7. 159
(Formula hesiôdica. En Homero, en Hominativo)
“Apxeutç îoxôotLpg (principio - B2): 7. 199 (h . P.)
- 7 ^  -
V. 16;
xpavaîi évL ApXip (Cl - fin):
xpava^ Évl vpoq) (Cl -fin) ApX<p (principio); V. 26-7 
(Fôrmulas solo aqui)
7. 17;
xExXipévp xpbç paxpov opoç (principio - Cl) 
xXLvBEÏoa xpbç Ktîvdou ôpoçt V. 26 
(Fôrmulas ûnicamente aqui)
7. 19:
lUîç X' ap o' ùpvpow xdvxwç cuupvov àôvxa;
7. 207 (H. P.)
(Bolo aqui)
7. 22-3;
nSaa i  6b oxoxiaC toi âôov xal npiiovEç âxpoi 
û^ jpXtSv Ép£wv noxapoC A* oXa 6c xpop£ovxeç:
7. 144-5 (pero xe tpiXauen 7. 144 en vez de xoi 
aôov de v. 22)
(En Homero: x3oat ohoxlœI xal npwovcç axpou, ùtpp-
XXüv ôp£wv y noxapÇ âXaôe npop£ovxi )
7. 25:
p OE xpOxov (principio - Bl): 
p ù)ç xo npOxov; 7. 214 (H. P.)
7. 26:
uXivOetca ttpoç KûvBou opoç 
Cf. V. 17
-  7 4 9  -
V. 26-7;
HpavaÇ evl vipov/ApX(4)
Gf. V .  16
V. 31;
v œ u o l h X e l x t) X* EuPoua (Bl - fin): 
vaucixXefxpç EÛpoCpç: V. 219 (H. P.^
(.Fôrmula solo aqui)
7. 33;
axpa ndppva (02 - fin);
7. 39
(Fôrmula hesiôdica. En Homero, ûnicamente anâlogas)
7. 35:
opoç atnù (0-1 - fin):
7. 40




Cf. V .  33
7. 40:
opoç aiTiu 
Cf. V .  55
7. 46:
OLxCa ■ôéoôai (02 - fin);
7. 137
(En Homero y Hesiodo, fôrmulas finales muy semejantes)
-  7 5 0  -  .
V. 49:
npCv y ’ Ôte 61^ p' éxV ApXoo Épi^ oExo itôxvia Apxw:
ÉtcI A^Xou épaivE Al - B2 : V. 115 
(Fôrmula solo aqui)
•nôxvta Apxdli Cf. v. 12
V. 50:
éxEa aiXEpôevxa apoopuôa (Bl - fin):
V. 111 , V. 451 (H. P.)
(Fôrmula homérica frecuentisima; tamblén hesiôdica)
V. 52:
$o(Pou ’AnôXXwvoç, ûéoôai x’ êvi xtova vpôv:
OofPou ’AtiôxXwv o ç: V. 395 (H. P.)
(Fôrmula homérica)
xCova vpôv; H. P. 478, 482, 501, 523 
xCovL vnÇ: H. P. 253, 293 
(Fôrmulas homéricas)
7. 57-8:
SvSpwjtot xoi TidvxEç aYtvpoouo' exaxôpPaç 
Ivedô'ÛYEipôpEvOL (principio - Bl);
ÔYivpoouoi xeXpéooaç bxaxôppaç (A2 - fin): H. P. 249,
260, 366
(La fôrmula entera, solo aqüi; XEXpôooaç ÈxaxôpPaç, 
homérica)
âv6pwn(ov(fin) /évôdîô' u y eLpopévwv: V. 538-9 (^ H. P.) 
(Évûctô’ âyEtpôpEvo L, homérico)
7. 61:
' Qç (pdxo (principio - A3):
7. 462 (H. P.)
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"ûç (pdx' (Principio - A2): v. 270 (H. P.)
"ûç EyaS' V. 502 (H. P.)
(Fôrmula homérica y hesiôdica frecuentisima)
V. 63;
yovTjv ÈxdxoLO SvaKxoç (B2 - fin): 
yôvij) GxdxoLO avaxTOç: V. 90 
(Fôrmula solo aqui)
V. 70;
xatà &upbv (0-1 - fin):
A4 - B2 : H. P. 342, 388, 402 
(Fôrmula homérica y hesiôdica)
7. 76;
TEuCaoBau vqôv xE xal aXoEa ôevôpqevxai
H. P. 221, 245
âXoEa ÔEvôpiyEVxa: V. 143
ôtXoEï ôEvôpqevxi: H. P. 235, 384
(âxoEï ÔEvôppEvxL, en Homero)
7. 79;
0E& p£y«v opxov ôpôooai (B2 - fin):
BeOv p£y«v opxov opoooEv; V. 83 
(Fôrmulas homéricas)
7. 80:
évûctôe (principio)... xeÛÇeiv nepixaXXÉa vtiÔv(B1 -fin): 
7. 287 (H. P.)
évddô’... xeO^ai nEpixaXX£a vqôv: 7. 258 (K. P.) 
èv-ôdÔE (desde A3)... xepixaXXÔa vpbv: 7. 247 ( H. P.) 
(Fôrmulas solo aqui)
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V. 81:
eppevai âvdpwitwv xpbottiplov
EppEvai âvûpûnoiç xPhOtnPLov: H. P. 259, 288
âvOpwmwv ... xPROthPiPv: V. 248 H. P.
XPnoxnpiov ôvôpwxOLOL (B1 - fin): xpnothPiov en la 
misma posiciôn v. 214 .
(Fôrmulas ûnicamente aqui)
V. 83:
BcOv péyav opxov opoooev 
G f .  V. 7 9
7. 84:
yata xal oûpavôç eûpùç ûxEp-ôev (a-2 - fin) :
V. 334 ('H. P.)
(Fôrmula homérica)
oûpavôv Eupùv: V. 325 (H. P.) 
yaî’ ùxfvEpÔEv (02 - fin): V. 118
ï. 86:
paxdpEooi ÛEoraiv (01 - fin):
paxdpEOOL ÛEOtç (A4 - 01): H. P. 498, 512
ëEotoL ... paxdpEooi (A-1 - fin): v. 321 (H. P.) 
(Fôrmulas homéricas y hesiôdicas)
V. 87:
ÊooExai aiel (02 - fin):
V. 496 (h. p .)
(Ûnicamente aqui; en Homero, éooôpeû' aîei )
V, 89:
Auxàp Éh e C (principio - A4):
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7. 107, V. 109, V. 127, 7. 515 H. P, 
(Homérico)
7. 90!
yôvt f i èxdxoto avamoç:
Cf. V. 65
7. 95:
X e u k w X£v o u  "Hppç (CI - fin):
7. 105
"lipnç ... X e u x w X £ v o u  (principio - 02): 7. 99 
(Formula homérica)
7. 96:
noto yàp Év pEyépoioi Atbç vcycXuyEp£xao: 
qaxo yàp: V. 98
vecpeXTiYEp£xa Zeùç (01 - fin): 7. 312 (H. P,) 
(Formulas homéricas y Hesiôdicas)
7. 97:











X e u x o )X£v o u  "Hptiç 
Of. V. 95
V. 107:
> « I .auxap EnEi
Cf. V. 89
7. 109:
U t la v x a p  
Cf. V. 89
7. Ill:
z n e a mepÔEvxa npoonûôa 
Cf. V. 50
7. 1 1 2:
OXÛpxuz ôiipax’ ÊxouoGi (B2 - fin):
"OXupxov Éxouotv (C1-1 - fin): H. P. 498, 512 
(Fôrmulas frecuentes en Homero y Hesiodo)
7 . 1 1 3:
Aupov ... Évl OXÛ&COO: cpfXoiai (A3 - fin):
Gupbç évl oxpDEOOi (pCXoLo: (A-2 - fin): 7. 524 H. P. 
évl oxn&EooLv: 7. 462 H. P. 
év oxû&Enoiv (principio - Al) v. 519 (H. P.) 
(Fôrmulas homéricas y hesiôdicas)
V. 114:
pùv 6È xool (principio - A4):
xpooépav -nooCv (Bl - 02): V. 520 H. P.
ePn xoo£ en H. Dem. y pipÇ nooC ®n H. Herm.)
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7. 115*.





Y Œ î ’ ù i t é v e p ô e v  
Cf. V. 84
7 . 1 2 2:
X p û o e o v  oxpôtpov (Cl - C-3)
xpûoeoi oxpoyoi Bl - C2 : V. 128
(Solo Be encuentran en Homero fôrmulas anâlogas)
7. 126 = 7. 13:
o ü v c K a  xoCo<pôpov x a l  x a p x e p ô v  u l b v  c x i x x E v
V. 127:
AÛxàp É n e l  
Cf. 7. 89 
7. 128:
Xpûaeoi axpôq»ot  
Cf. 7. 122
7. 130:
aûxfxa 6* âôavdxpoi U E x q û ô a  4>o l Poç  'AxôXXwv:
$oLpoç ’AxôXXwv: H. P. 254, 285, 294, 362, 375,
388, 399
(A-2 - C2) : 7. 201 H. P,
(Fôrmula homérica muy frecuente. Tamhién en Hesiodo)
aixiHa 6' âôavdtOLOiî V. 188 H, P. 
(Homérica)
V. 132:
v T ip e p x e a  P o u X q v  ( 0 1  -  f i n ) :
H. P. 252, 292 
(Homérica)
7. 133:
" Q ç  clitwv épîpaoxev i n b  x ^ o v b ç  E Û p u o ô e t î ) ç i  
* 0 ç  EÎnùv: H. P. 252, 292 
*ûç EÎxoOo': H. P. 275, 331 
(Fôrmulas homéricas muy frecuentes) 






E x a x n p ô x '  " A t i o X X o v  ( C l  -  f i n )





V. 144-5 =  22-3 
V. 151:
éppEvai œ l e I ( C2 - fin):
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V. 299 H. P.
’(Homérica)
7. 155:
xxnpaxa xoXXd (02 - fin):
XT-ppaxa x6XX*(B-1 - C-l)î V, 266 
(Homérica)
V. 156:
p é y a 6aOpa (A4 - B2)l
V. 415 H. P.
(Homérica)
V. 159:
xal "ApxepLv îoxéaipav 
Gf. V. 15
V. 161:
(püX’ âvûpwnwv (02 - fin):
H. P. 298, 355, 537, 538
âvSpwxwv xXuxà (pCXa (principio - B2 ): V. 273 (H. P.) 
.(Homérica)
b J  H. PITICO
V. 183:
x p o ç  H u 6 w  n e x p p e o o a v  (Bl - fin): 
HuOoT cvL îiExppéoop: 7. 390 
(nuûOL êvi xExppéoop en Homero)





ûtôç itpbç ôOpa ôeCv 
Cf. V. 2
V. 188:
auxCua 6* àBavdxotoi 
Cf. V. 150
7. 191:
idavdxoioi, OcoToi (B-1 - fin):
7. 206, 297, 465
dEotai ... â d avdxolot (A-1 - fin): 7. 527, 550 





$oTPoç ' Ax<5xXwv 
Cf. 7. 150
7. 202:
HaXtt Hat u(t>L Pipdç (principio - Bl):
7. 516





Of. V. 191 
7. 207 =7. 19 H. D.
7. 211:
n apo (principio - A3):
7. 212
n  a p ’ (02 - C-2): V .  2 1 1
7. 212:
F» »
p  a  p a
Of. 7. 211 
7. 214:
p WÇ TO npîôTov xppoxûpiov dvûpumoioi: 
p wç xh npOxov: Cf. 7. 25 
XPPotPpLov ôvdpôincLai ; Cf. 7. 81
7. 215:
è x a - c p P Ô X '  " A x o X X o v  
Gf. 7. 140
7. 219:
v a u o i x X E L x p ç  E Û p o C p ç  
Cf. 7. 31
7. 22 1 =  7. 76 = 7. 245
7. 222:
É x a x p P ô x ’  ’’ A n o X X o v  
Cf. 7. 140
—  7 6 0  —
V. 229 = 239 = 277
évÛEV ôè ItpOTÉpU) EHIEÇ ÈHaxppôX* "AnoXXovt
(En Homero: evûev 6b iipoxépw y Èxaxppôx' “A h o XXo v  )
V. 232:




Év aXoEt ôEvôppevxt 
Cf. V. 76
V. 237:
OL ÔE âvaxxi (02 - fin);
oî 6è SvŒMxa: 7. 372
EvOa &' avttHxi; 7. 385
01 pd x’ Svanxi! 7. 393
(En Homero : oç pd x’ SvotKxa )
7. 239= 229 = 277 
7. 241 ;
npoxÉEt xaXXCppoov Û6wp (Bl - fin): 
npopÔEiv KaXXuppoov ùôup: 7. 380 
<En Homero y Hesiodo: x p o ( el k . ü.)
7 .  2 4 4 :
ppç 6' Éiïl ïeXtpopopç (principio - Bl): 
pTl 6' Énl TeXq)ouop: 7. 377 
( 3tî 6’ ÉtiI en Homero)
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V. 245 =ï. 76 =V. 221 
V. 246:
axpç 6è pdx’ âyx* aûxpç xaC piv npbç pCôov Eeiiteç: 
oxîl 6e pdx’ ŒYx’ aixTjç xai puv npbç pOôov éeixe: Y.
378
('En Homero encontramos el verso casl entero)
V . 247-ü:
TeXcpoûo’ évôdôe ôp q>pov£u> xepixaXXéa v p b v  
âv^pwntov XEÜÇau x P n o x p p t o v ,  ot x£ p o t ,  aielî 
EvSdôE (principio) ... x E u ^ e i v  xepixaXXÉa v p b v
(Bl - fin) y... ivôpwnuv xpnotBPi-Ov (A3 - 02): 
V. 80-1 (H. D.)
Év9d6' Énel <ppov£et.ç xeOÇat. nepixaXXÉa v p b v  
eppEvai àvGpwnwv xPBotBpiov, oî 6e xoi aîel: 7. 258-9 
É v û d ô E  6p (ppovéu) xEÛSeiv nepixaXXÉa v p b v  
Éppevai âvGpwnoiç xPBOt^piov oî xÉ poi aîel; 7.287-8
(oî x£ poL aiel, en Homero; las dem&s formulas ûni­
camente aqui)
V. 249-255 = 7. 289-295 
Ademés:
ÉvQdô' ayivpoouoi xeXpÉooaç èxaxûpHaç: 7. 249, 260,
289, 366
âyivpoouo" ÉxaTÔpPaç: cf.
HeXonôvvpoov nieipav êxoooiv (A4 -fin) : 7. 250, 290
neXonovvpoov nieipav éxouoa: 7. 419
BeXonovvpoov niEipav ÉÉpyei: 7, 432
{xeXriÉaaaç êxaxopPaç, en Homero e Himnos; las otras
fôrmulas solo aqui)
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vppepTÉo PouXpv V. 252 : Cf. V. 152 
nCovi vpv V. 253 : Cf. V. 52 
"Qç cînwv V. 254 : Cf. V. 135 
4>oîpoç ’AnôXXwv V. 254 : Cf. V. I30
V. 255 :
T| 6b îôoOoa (C2 -  fin):
7. 341
(Fôrmula solo en H. Dem. 385)
V. 256;




enoç xi xol év cppeol 6poui (B2 - fin):




7. 260= 7. 249 = 7. 289 = 7. 366 
7. 261:
où ô' évl (ppeol PdXXco opou (A4 -fin):
où 6b qipeol oîlot qjûXa^ ai (B2 - fin; «ppeoi en el
mismo lugar): 7. 544
évl ippeol: 7. 375
(En Homero, la misma fôrmula del 7. 261; En Ho­
mero y en H. Afr. 289 : où 6b Appeal otloi)
-  7 6 5  -
7 .  2 6 2 :
Hxûnoç înnwv wxcidwv (Bl - fin):
wxunôôowv «xûnov innu>v (B-1 -fin); v. 265
ünnwv (fin) wxunôôwv Hxûnoç (principio - A-2 : 7.
270-1
(•En Homero :înnwv d k cidujv (final), xxûnov înnwv 
(final) y înnwv (fin) wxunôôwv (principio). En He­





xxppaxa néXX’ (B-1 - 0-1)
Cf. V. 155
7. 269:
vnh  nxuxl Hapvpooîo (B2 - fin):
uTio napvpooîo (CI - fin) : 7. 396
ùnb nopvpoôv (Bl - 0-1 ); V. 282





ixnwv wxuxôôwv xxuxoç 
Of. 7. 262
Ttepl pwpôv (0-1 - fin);










énl x*ovl (B2 - C2);
V. 279, 303, 363 
(En Homero y Hesiodo)
V. 277=7. 229= 7. 239 
7. 279;
énl xBovl vaiexdaoHov ( B2 - fin): 
wxî) x&ovi vaiexdovxeç; 7. 335 
Ènl x^ovi : Cf. 7. 276
'(t»a fôrmula de 7. 555, igual en Hesiodo. En 
Homero, solo fôrmulas semejantes)
7 .  2 8 2 ;
Î h c o  6 '  é ç  K p C o p v  Ùtiô H a p v p o o v  v i ( p ô e v x a :  
î ^ o v  ô '  I ç  K p C o p v :  7 .  4 3 8  
{ F o r m u l a  s o l o  a q u i )  
ù n o  I l a p v T | o b v :  C f .  7 .  2 6 9
7. 285;
^o î p o ç  'AhôXXwv 
Gf. 7. 150
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V .  2 8 6 :















dyxoO 6b xppvp xaXXCppooç (principio - C2): 
5yxi pdxa Mppvriç xaXXippôou; V. 385 
Kppvr) HaXXfppooç; V. 376 
(La fôrmula en esta posiciôn solo aqui)
7. 301:
âvaÇ Alôç u Îôç (A2 - B2):
(B2- fin) : 7. 437, 514 
Aiôç ulôç; 7. 480
(Cl - fin) : V. 531
( H o m é r i c o )
V. 302-3:
n  H a x à  n o X X d  (  G2 -  f i n ) / . . .  ê p ô e o M G v  ( d e s d e  A4): 
ô ç  H a n à  n ô X X ’  E p ô e o H E  ( p r i n c i p i o  -  B 2 î  ê p ô e o K E






7 .  3 1 4 :
7. 315:
ôEivôv x '  à p y a k é o v  te Tutpdova nppa PpoxoToiv:
7. 352
(Las fôrmulas ÔEivôv x ’ âpyaXéov te y nppa Ppo- 
TOÎoLv, en Homero).
nÔTvta "Hpp (02 - fin)
7. 332, 348, 353 
(Fôrmula homérica)
v E c p e X p Y E p ê t Œ  Z e Ù ç  
C f .  7 .  9 6
xéxE YXauKwniv ’A^ f^ vriv (B2 - fin):
xekÉeiv YXauxwniô' 'Aépvpv (Bl - fin): 7. 323
(xXauKSjniv ’Aénvriv, (en Hesiodo) ; yX jtuHwn lô'
VT)v, en H. Afr. 8. En Homero, la fôrmula apare- 
oe solamente en Nominative).
pexanpénEL âôavdxoioLv (B2 - fin): 




naîç é^ôç (principle - A3):
V. 327











xoLÇ ép6ç oç ME «eoîoi pcTanpénoi â«av(ÎTOiaiv;
naîç Épôç: Cf. V. 317
ÔEoîat pETéaaopaL â@avatoioiv: V. 330
pEranpÉnoi éSavaToioiv: Cf. V. 315
0EOÎOI ... àôavaTOiotv; Cf. V. 191
(Esta formula,en la misma poeiciôn en Homero)
7. 329:
oÛ6£ 10 1, Eiç eÛvt)v (principle - Bl): 
oûtE not" elç eÛvtiv: V. 344 
(eÎç EÛvpv en Homero)
—  7 6 8  —
V. 330:






PoChtiç nôtvia "Hp-n ( B2 - fin): 
V . 348, 7. 353 
ii6 t v i o  “Hpp: Cf. V. 309
(Formula homérica)
7. 334:




Cf. V. 279 
V. 341:
T| 6& iôoOoa 
Cf. V. 255
7. 342:
KOfcà Ôup6v A4 - B2 




o Û t e  t io t’ EIÇ Euvrjv
Cf. V. 329





gowniç n6xvia ”Hpri 
Cf. V. 332
V. 352= 7. 305 
7. 353:
PoiSniç Ttéxvia "Hpn 
Cf. V. 332
7. 355:
oç Maxà n6XX* epôeoKE Kaxâ xXuxà (pOX’ &v0pwnwv: 
oç «axa n 6 x x ’ epôeoke: Cf. 7. 302-3 
TtepixXuxà <pOX’ âvBpwnwv: 7, 537 
flpOx’ âv&pwxwv: Cf. 7. 161
(Formulas homéricas)
7. 357;
avaÇ Èxacpyoç 'AndXXwv (B2 - fin):
7. 382, 420, 440 
ÊxtïEpYOç 'AnéXXwv: 7. 474 
(Formula homérica)
-  7 7 0  -






V. 366 = 7. 249 = 7. 260- 7. 289
'Qç (pdtx’
7. 370:
Cf. 7. 61 
7. 371;
TT)V ô ’ a u T o O  x a T é n u o ’ Icpov pévoç ‘H e X i o i o  
aûxoü nOoe néXwp pévoç ô^éoç 'licX'oio: 7. 374 
^li£voç fcXioio, en Homero)
7. 372;





Kal T0T*5p’ Eyvw potv cvl <ppeol 4>otpoç ’atioXXcüv: 
xal t ô t ’,.. <E>oîPoç 'AnéXKwv; 7. 308 
évl (ppEol: Cf. 7. 261 






pi) 6’ énl TeXcpoûcti xexoXwpévoç, autpa 6* txave: 
pî) ô’ énl TeXcpouop: Cf. 244 
à ' txovxoî V. 520 
(ai4a 6* “xovxo, en Homero, y a l ^ a  6* txavev, 
en Hesiodo)
7. 378= V. 246 
V. 380:
Xwpov éxouo' épaxov npopéecv xoXXippoov u6wp:
Xwpov énripctxov (A-2 - C2): V. 521
(En Homero y Hesiodo, solo formulas anâlogas)
npopéeiv xaXXippoov Û6wp: Cf. V. 241
V. 382:
SvdC éxacpyoç 'AndXXwv 
Cf. V, 357
V. 384:
xdl pwpov noLpoax' év lïxoet Ô E v ô p n e v x i :  
xal Pwpôv noirioax’: V. 490 
xal Pwpôv nourioav: V. 508
(No se encuentra la formula igual en ningûn 
Qtro pasaje. Muy semejante, en H. Afr. 101) 
év aXoEÏ ÔEvôppevxi: Cf. V. 76
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V. 385:
ayxi paXa uprîvTiç xaXXippoou» êvBa ô ’ avawxi:
: axxL MoÉXa xpnvpç HaXXippôou: Cf. V. 3OO
I
êvda 6* âvoHXu: Cf. V. 257
V. 388:
Kai x6xe 6p Maxà ôupov éqppdtCexo $oüPoç ’Ati6\\uv; 
Kal -cS-ce ... <E>oîpoç ’AitéXXwv: c f .  V. 575 
xaxà Bopôv: Cf. V. 3^2
V. 390;
nudOL ÊvL nexppéaop 
C f .  V . 183
V. 392;
vîja Boriv (principle — A4);
V. 409
vpt PoÇ: V. 401
vfta ô' eneuxa Sopv (principle - Bl) :  V, 488 
(Formula homérica)
7 . 3 9 3 :
« t . I M










vpl peXaivp (C2 - fin):
V. 459, 497, 511 
vî1« p£Xaivav: V, 405
(Fôrmula homérica muy frecuente. Tambien en Hesiodo)
7 ,  3 9 8 :
éç nûXov npaôôevxa HuXoiYCv£mç %' àvBpûnôuç 
Kttl nûXov TipaôÔEvxa nuXoLyevéaç x’ âvBpwnouç; V.4Z4 
(éç nûXov npaBdevxa, en H, Herm. 598. Rpapecto a 
HuXoiYev£aç x '  âvôpwnouç, solo bay formulas anâlogas)


















péya Gavpa (A4 - B2)
C f .  V .  1 5 6
7. 419:
rieXonbvvTjoov nCcipav éxouoa
C f .  V .  2 5 0
V. 420:
5vaC è>t(xEpYOç ’Ah 6XXu)v
C f .  V .  5 5 2
7 . 4 2 4 = 7 . 3 9 8
7 . 4 2 8 :
o p o ç  aînù
Cf.V.55
7 . 4 3 2 :
I l e X o n o v v r i o o v  n i c i p a v  é é p Y E i
C f .  V .  250
7 . 4 3 7 :
a v a Ç  A t b ç  u î b ç  ’A n b X X w v  ( B 2  -  f i n )
7 . 5 1 4
A i b ç  u l b ç  ’Ati6 X X w v :  7 . 5 3 1
( A 4  -  Ü 2 ) :  7 . 4 8 0  
a v a Ç  A i b ç  u i b ç  ( A 2  -  B 2 ): 7 . 3OI
7. 438:
l E o v  ô' É ç  K p i o p v  
C f .  V .  2 6 2
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V. 440:
ôtva^  ènaEpYOç *An6XXu»v 
Cf. V. 357
7 .  4 5 1 ;
Enca TiTEpôevxa npoonûôa 
Cf. V. 50
7 .  4 5 9 :
VTit peXaCvp
Cf. V. 597
7 .  4 6 2 :
” Q ç (paxo x a C  ocpiv -ôipaoç é vl  o T ^ @ E o o i v  c @ n x E :
"Qç cpfîxo; Cf. 261
év axT)Peacnv ePrixe ( p r i n c i p l e  -  B 2 ) :  7 .  519
évl oxnÔEooiv; Cf. V. 113
(en H o m e r o :  évl a x p S c o o i v  évîIxEV )
7 .  4 6 3 :
tÎ)v x a l  âpEipdpcvoç KppxOv âyoç âvxCov pÛ6a: 
xbv x a l  âvELpbpevoç Kppxwv âybç ivxCov ptîôo: 7.525 
(En Homero y Hesiodo encontramos una formula ini­
tial muy semejante: Hat ptv ApEtPôpevoç y la mis-







p £y« Xaîxpa ( C-1 - fin):
(Cl - 0-2) : V. 481 
(Homérica)
7. 470:
Eiç HuXov Éh Kp^xns, êvÔEV Y^voç Eux^^cO eîvm; 
éç HuXov: V. 398 
Euxopau eîvat: V. 480 
(Homérica)
V. 474:
Toùç 6’ âitapeipépevoç npooéyn cxaEpYOÇ 'AndXXwv:
Toùç J'énipELÔpoaç npooéyn Auoç uloç ’AndXXwv: 7.531 
ÈKaepYoç ’AitéXXwv: Cf. V. 352
7. 478:
âxx' évôdôE n£ova vriov ( Bl - fin):
V. 482
nfova vTiov: Cf. V. 52
V. 479:
ÊÇe t ’ Épbv noXXoîoi XEXupévov âvBpûnoioiv:
Ë^Ex' épôv nâaiv pâXa xiptov évBpwnoioi: V. 483 
noXXoïOL xEXipÉvoç ivôptinoioi: 7. 522 
(xÉptov âv-ôpwnoiot, en H. Afr. y en Hesiodo; 
pero a principio de verso. La formula repetida en 
V. 479 y V. 522 no se encuentra en ningun otro 




d p i  6' iyù) Aloç ut6ç, 'AnoXXwv 6 ’ Evxopai Eivai; 
Atbç utoç 'AnéXXwv; Cf. V. 4-57 





âxx' Év-ôâôE nCova vrjov 




ppaxa nâvxa (C2 - fin):
7. 543
('Formula muy frecuente en Homero, Hesiodo e Himnos)
V. 487:
îoxici pèv npiSxov xâôETov XûoavxE poEiaç:
îoTLut pèv npOxov xâôEootv, XOoav 6è poeCaç: 7.503
(en Homero: ioxia pèv ... %éaa\r)
7. 488:
vria . . . Sor)v 
Cf. V. 392
7. 490-2:
xal Pwpov notpoat’ énl p^ypTvi ©aXdaoriç
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nOp éniKaiovxEÇ énC x ' aXtptxa Xeuxà BiÎovxeç" 
euxEoBoti ÔT) EiiEtxa napioxapevoi nepl Pwpov: 
Qrupo de versos casi exactamente iguales a 
V. 508-10
xal Pwpov noCpoav énl ppypîvu SaXAoopç"
nDp 6* ÉnixafovxEç énf x’ aXeptxa Xeuxo Bûdvteç
EUXOV&' iç éxéXEUE nopiaxApevoi nepl pwp6v.
xal puipbv noipoax'î Cf. 384 
énl pnYPÎvi BaXefoops; V. 505 
' nEpl pwpbv: C f .  V .  27 1
(énl pTjYpîvL eaXâaopç, âXyixa Xeuxa y nOp péya 
xaiévxuv son l'ônnulas homéricas)
V. 494:
Boîlç énl vribç (B2 - Ü-2 )
BoÇ nopà vT)t: V. 497, 511 






Botî napà VT)t peXaivp B2 - 
V. 511




xal oxeîoai paxctpeooL ôeoïç ot "oXupnov êxouoiv; 
xal oneîoav paxapeooL BeoÎç ot "OXupnov cxouoiv;
V. 512
paxdpEoot -Seouç; Cf. V. 86
ot "OXupnov Ëxouotv; Cf. V. 112
(Las fôrmulas de estos versos se encuentran en
Homero y Hesiodo)
V. 499:
auTup énriv(principio - A4)... i l , êpov po@E (C2 - fin):
aûxàp Ëh e I ... éç Ëpov evxo: V. 5 13
(Homérica)
7. 500;
îpnainov' ttcÉÔEiv (B2 - fin): 
innat-nov’ aetôov; 7, 517 
(La formula, solo aqui)




" Q ç Êyae'
Cf. 7. 61
7. 503% V. 487 
7. 505:






V. 508-10=7. 490-2 
7. 511:
BoQ itapà VTil pcXafvg
Cf. V. 497
7. 512=7. 498 
V. 513:
aûxàp Énel ... éç cpov êvxo 
Cf. 7. 499
aôxàp énel: Cf. 7. 89
7. 514:
5vaÇ Aïoç uibç '4%6XXwv 
Cf. 7. 437
7. 516;










axpTixoL 6è x6(pov npoaépav noofv, altpa 6* ixovxo: 
npoaépav nooCv: Cf. V. 114 











Oupoç évl otpPecol «pfXotOL 
Cf. V. 115
V. 525;
Tov xal âveipApîvoç KpnxOv âyoç âvxfov riuôa 
Cf. V. 465
V. 531:
Aïoç ULOç 'AnôXXwv 
Cf. V. 457
V. 534;




iteptHXuxà <pOX* iv-ôpwnwv 
Cf. V. 161
V .  5 3 8 - 9 :
cpOX’ âvPpwTtüJv (02 — fin):
évôAô* ôyetpopévwv (principio - Bl):
<pOX* ô v B pw n wv: Cf. V. 161 
àvBpunwy^ivBifô’ âyEipopévtov: cf. V. 57-8
V. 543:
np axa n i vTO
Cf. V. 485
V .  544:
où 6È ypEOL otioi 
Cf. V. 261
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6 .  FORMULAS AHALOGAS A LAS DEL PRÜPIO HIHNO 
AJ H. DELIO
V. 4:
(paCôipa x6^a (B-1 - 0-2):
xapnûXa x6^a (02 - fin): V. 131
(xapnûXa x 6 l a ,  én Homero; pero qpafôipa xôÇa,
ën ningûn otro p&saje)
V .  12 :
■nûxvia Aqxw (02 - fin): 
nÛTvta “llpp: H. P. 3 0 9, 332, 348, 353 
Ttûxvia "Hpt), en Homero; pero nûxvLa Apxw solo aqul
V. 16:
xpavaîi evl AqXy (01 - fin); 
xpava# évl vpov: 7, 26
(Las dos fôrmulas ûnicamente aparecen aqui)
7. 25:
xâppn ppoTOLOt (02 - fin):
nïîpa ppoxoîotvîH. P. 306, 352
ôqXppa ppoTOtoiv (01 -fin) : 7. 364 H- P.
(Formulas homéricas, excepto ôpXnpa Ppoxololv, 
que no encontramos en otro lugar)
7. 26:
xpava? évl v^ ocp 
Çf. 7, 16
7. 32:
TE xal dtYXiâXq Hcndpnëoç ( Bl - fin):
- 784.-
XE Hal ùXpEOoa ZcfxuvBoç; V; 429 (H. P.)
(En Homero, la fôrmula del V. 429)
7. 33:
epTifKtôç x' 'Aô 6u)ç (princupio - Bl)
Gpptxfn XE Papoç: 7. 34
Kal HriXCou âxpa xdpqva (Bl - fin):
xal Kwpûxou âxpa xApriva: 7. 39 ;
MuxâXnç x' atneivà xâpnva: 7, 41
(Las fôrmulas enteras solo se encuentran aqui, |
excepto la del V. 91, que es homérica) j
7. 34: ■
Gpqtxfq XE Edpoç 
Of. 7. 55
7. 35:
xal AÛxoxâvpç opoç alnù (B2 - fin): 
xal Atcayériç opoç alnù: 7. 40
(Las fôixnulas enteras ûnicamente aparecen aqui)
7. 36:
"ipPpoç X' EÛxxtpévf) (principio - Bl):
AéoPoç x’ T|Ya4éti: 7. 37
xal Aîipvoç âpixPaXûeooa (Bl - fin): 
xal KapitaBoç r^cpÔEOoa: 7. 43
(En Homero: A?|pvov âptx^aXÔEooav; las dem&s fôr-
ipulas, en ningûn otro pasaje)
7. 37;




xal Kwpûxou âxpa xappva 
Cf. V. 33
7 .  40;
xal Aîoayénç opoç alnù 
Cf. V. 55
7 .  4 1 :
xal Eâpoç ùôptiXîi (principio - Bl)
xal Kviôoç alneivT): 7. 43
(Las fôrmulas aparecen solo aqui)
MuxaXqç x' aîncivà xâpqva
Cf. V. 53
7. 43:
xal KvCôoç oîneivTi 
Cf. V. 41
xal KâpnaBoç qvcpôcooa 
Cf. V. 56
7. 49:
Énl AqXou ÉPqoEXO (A4 - C2)





o u x *  cûptiXov (G2 - fin); 
oux '  £V)Xe(pwv: 7. 5 2 9  ( H .  P.)
(En Homero: oiîx’ tuXcipwv)
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V. 61:
X a î p e  6è AîlXoç (A3 - B2 )
Xaîpe 6è Apxw (02 - fin): V. 125 
(Fôrmulas solamente aqui)
V. 72:
Éh e I n xpavaôxtôdç Eipi (Bl - fin)
Éh e I n noXuiSvupoç Éoxat: 7. 82 
(Solo aqui)
V. 78:
olxCa noiqoovxai âxqôôa (principio - 02): 
vpôv itoiqoaoôai éitûpctxov: V. 286 H. P.
(Solo aqul)
V. 79:
péyav opHov (01 - 0-2 ) 
péyŒv Sppov ( 0-1 -fin): 7. 103 
(En Homero: p£xav opxov )
7. 82:
Éx e I q noXuwvwpoç ê a x a i  
Cf. 7. 72
V. 83:
p£yav opxov ^01 - 0-2 )
Cf. 7. 79
7. 86:
pax(fpEooi 8EOÎOLV ( C l  - fin):





âyâoxovoç 'AptpixpLTT) (B2 - fin): 






CnXooûvg 5 x’(principio - A - 1 ) :  
ypPocûvp ôxt (principio - A-2): V. 137 
(Solo aqui)
7.101 :
Aqxw ... xaXXLitXÛHapoç (principio - C-1):
At)xw XE xpuoonXûxapoç (principio - CI): V. 205 (H.P.J 
(Unicamente aqui)
7 .  103:
p£yav oppov 
Cf. 7. 79
7 .  108:
PtI pa b £eiv (principio - A4):




C f .  7 .  94
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V. 119:
Peal 6 * ôxûXuGav (B2 - C-2)‘.
at 6 ' 6x6XuSav (C2 - fin): V. 445 (H. P.)
( En Homero: at 6 ' èXôXuÇav)
V. 124:
x a l  i p P p o o u T j v  Ipaxetvriv ( B2- fin); 
x a l  Mpovtqv épaxetvT)V (Bl - fin); 7 . 179 
x a l  *ApYu<p£tiv É p a x e i v q v :  7. 422 H, P.
(Formulas homéricas, excepto 'Apyvyfpv tpaxeivpv)
V. 125:
xaTpe 6c Apxw 
qf. 7. 61
7. 131:
xopnuXa x6 %a 
Cf. 7. 4
7. 137:
Y p P o o û v p  o x t  
Cf. 7. 100
7. 141:
énl KûvPou épT)oao 
Cf. 7. 49
7. 151:
âPavâxouç xal âynpwç (A3 - C2 ): 
âmpoôéeç xal âppxcvoi: 7. 192 (H. P.)
(En Homero: ÛPavaxoç xal âyhpaoç)
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V. 154:
KctXXiCwvouç XE yuvaZxaç (B1 - fin): 
xaXXiCwvoC XE PûyaxpEç; V. 446 (H. P.)
(En Homero: xaXXtCwvoi xe yuvatxeç)
V. 167:
ETtixPovitüv âvPpwnwv (B2 - fin) : 
iiEpLxxtûvujv âvPpwnuv; V. 274 (H. P.)
KaxaPvqxwv âvPpwnwv: V. 541 (H. P.)
(Homéricas; pero la del V. 274, solo en Acusativo
V. 172:
X(iÿ Evi naniaXoéoop (B2 - fin):
HuPoî EVL nexpTjéoop (Bl - fin); V. 390 (H, P.)
(En Homero: HuPoî Ëvi nexpqéoog )
V. 179:

















âppata xaXâ (A3 - B2) 
ôtSpata KaXà (B-1 - C-2): 7, 477 
êppata paxpà (B-1 - C-2): V, 507 
(Homéricas)
V. 270:
âppata KaXà (A3 - B2)
Cf. V. 232
V. 274:
■neptKt tôvuv évPpwnwv 
Cf. V. 167
V. 286:






âPÉocpata ipOX' àvppwnwv (B2 - fin);
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nepixXuTa (pOX’ âvPpwnuv; V. 537 
Hatà xXuxà q)Ox’ âv-ôpuinwv; V. 353 
(En Homero: xXvxà q>üX* âv^pwnwv)
V. 304:
ppXa tavaûnoô’( A3 - B2)l
pnXa PaBÛTpLxa (A-2 - 02): V. 412








(xBavaTotoiv ot oûpavôv eûpùv exotiot ( A3 - fin): 
paxapecot •&eotç ot "OXupnov exouoiv ( A4- fin); y,
498, 512
(La fôrmula del 7. 525 se encuentra en Homero; la 
de 7. 498 y 512, en Hesiodo)
7. 328:
tepôv Xfxoç (Bl - G2); 
tEpbv pévoçî 7. 371
(En Homero : tepôv pôvoç; en Hesiodo: tepbv Xéxoç)
7. 333:
ËXaoE x^ôva (Bl - 02)‘.







h6 tvi.o "Hpn 
Cf. V. 12
V .  352:






















Mal 'ApYuqdriv épaxcivriv 
Cf. V. 124
V. 429;
TE Hal ùXT)Eooa ZiÎhuvôoç 
Cf. V. 52
T. 441;
âoT^pi EtôépEvoç (principle - Bl): 
âv6pi EiôépEvoç; V, 449
( En Homerô: ivépu clodtpEvoç
V. 445;
aî. ô ’ &XdXu&av 
Cf. V. 119
V. 446:
KaXXCCwvoC XE ÔÛYŒXpEÇ 
Cf. V. 154
V. 449:










paHctpeoat Beoîç oî "OXupnov Éxouoiv





paKapceoi -SeoT? o* "oXupuov ËxouoLv 
Cf. V. 525
V. 514:
_ y « f W












7. PRASRR RRrmJAriTRC A OTRAH PE HOHERO, HESIODO 0 HIHMOS 
Pi) n. DEI,10
V. 7j
IcpGtpwv wpu)v (A3 - Cl)
wpoLÇ l(p0(poi.ai (principle - B? : tcpBCpoLOi en el 
minmo lupiar) ; S 204
- V. 8-9:
x 6 Ç o u  A vE Mp ép ac fe  Tipoq x C o v a  n a x p o q  é o t o
TtaoadXou èx xpuo&op ..................
Iley une frn.se semej ante en 9 67 y en 0 105;
X&6 6' èx xaooaXôcpi, xpÊpaOEv cpôppiYyot 
AclemAn, el pasaje de 0 65 as. présenta, otros rasgos 
en comtîn cnn el de nuestro Himno: en 0 66 apa.rece
Tipôç xtova (en la misma posicidn que en H. Ap. 8); 
en 0 68, XGpOLv éXêdBat (en fin de verso, corao X^t- 
pGOOLV èXoCoa en H. Ap. 7); en 0 70, ôéTtaç (pero
en distinta pooiciôn que 5 È n a ‘C en H. Ap. 10).
V. 26:
xpava^ èvù (Cl - fin)
vppy à' t\> Kpavà^ ( nrinclaio - Bl); F 445
V. '54:
Oppïxtq xe E&poç (principle - Bl)
SApou...(desde Cl) / ©ppïxtpç ^prlncipio); K 12-3
V. 56:
'AxôXXcovoç èxaépYOu (a 2 - 02)
èxdcEpYOÇ 'ATtÔXXwv (ci - fin) •' A 447, E 439= il 706,
0 243, 253= 0 461, n 94, P 585,
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$ 478, X 220; 0 523; H. Ferm. 281, 
333, 500; H. Ap. 474. 
V. 63; 
èx&xoio avaxToq (Cl - fin) 
awaMTOç ’An6\Xü)voç JmAtolo (A-1 - fin) 
V. 87-8:
8u6ônq (depde B2) .../ pupôç xaî xéuevoç (principle - 01) 
xépEVOÇ Pwpôç TE 0u66pç (Bl - fin); H. Afr. 59
V. 180; 
it6\uv lpep6eacrav (Cl -fin ) 
IpEpÔEVxa %6\uv (A3 - Cl); Hesiodo Fr. 45 (a).62 
B) H. PITICO
V. 190;
0EWV 6C5p' SpPpoxa (A-1 -02)
0E&WV (fin) / fipppoxa 655pa ( princj nio - A-1); o 190-1 
V. 226; 
lEpg êvl @ppg (Cl - fin)
Gpgpv, leppv (A4 — 02): A 366
y. 243; 
'AXtapTov ... TioifjEvxa (A4 — fin) 
7toi^Ev0’ 'AXtapxov ( Hl -fin): B 503 
V. 263: 
lep55v Anô npyêwv (Cl - fin) 
tu 0* lepîüv Ttoxapîüv (princlpio — 01 ) : k 551
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V. 280:
Kricpiotôoç AyyOOi XtpvTiç ( Bl - fin)
Xtpvp MExXipÊvoç KTicpiotôt (princlpio - 02); E 709
•V. 392;
èv 6’ avôpEç 2oav noXÊEç ■ (A4 -  c -1 )
noXXot 6 ’ êoav avôpeç èv afixÇ (Bl - fin): n 473
,v. 441-2:
&no noXXal (fin) / aniv0apt6EÇ (princlpio)
TioXXoî ànS oniv0T)pEÇ (a-2 - C-2): A 77
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8. PALABRAS HO HOMERICAS^^
(Cuando la palabra no aparece tampoco en Hesiodo, 




&eXhtoç (v. 91): Hes. Fr. 96,57; H. Dem. 219
ènavTt&Cw ( V. 152)
GÜpQv (v. 54)








pipSopai (v. 163); Batrao. 7
Sxdoç (v. 17)
neptxipfiELç (v. 65)
noXuüivupoç (v. 82); H. Dem 18 
nopxtxpocpoç (v. 21)
npuxaveCü) (v. 68)
d-re&pYW (v. 121 )
CuvapaptdKü) (v. I64)
xp^YB (v, 55)
upvêü) (v, 1 9 ) ;  Ha F .  Teog. 11, 53, Op. 2. Prccuentc
, en Himnoa Ilomdricor..
(ppaôpodOvq ( v. 99); Iles. Teog. 626,etc., Qn, 245
XcxX&ü) (V. 9): Himmr ttordrtcae
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p. PITICO
a t e p L o q ' (v. 433)
a x p q x o q (v. 520)
à Xi ax êc pa vo ç ( V. 410)
ApcpiynSéa) ( V. 273)
A va O E t a a x t ü (^. 403)
Sp&opai, (V. 263)
acpSovoç ( V. 536)
P a060p t Ç (v. 412)
bEipatvoü (v. 404)




ô u o x X ^ p w v { V. 532)
ênixaCü) <v. 491)
È T i ux pE pA vv up i (v. 284)
& % L T E p x p q (v. 413)
Iqxau-fîtov (v. 500)
xaxatpatva) (v. 431)
X X t O T Ô ç (v. 299)
v E O Ô p ^ q (v. 231)
& p y ( w v (v. 388)
îta pa vC od op ai (v. 430)
TiapaoxE tx(o (v. 21.7)
x o \ u t x 0 n o ç ( V. 417)
n o X ô x u p Y o ç (V. 242)
JtpOtpuXATTü) (v. 538)
TtpôxUTOÇ ( V. 383)
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|5 [h v 6ç (v. 317)
o%iv8ap(q (v. 442)
TpUYT)(p6pOÇ (v. 529)
( pepêopioç (v. 341): Hen. Teog. 693;
X P B O X ^ p L O V (v. 288); Hc r , Fr. 134.6
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C O R C L U S I O N E S
En nuestro anÂllsis do las formulas del Hlmno a 
Apolo hemos llegado a los slgulentes resultados:
18) Las fôrmulas empleadas tamblén por Homero apa- 
recen en 416 de los 546 versos del poema (76,19%) 
y ocupan aprdximadamente 1.426 de los 5.276 me­
tros del Hlmno (43,52 %).
Si consideramos por separado el Himno Delio y
el Himno Pltico, las fôrmulas homérlcas:
1^ (181 versos) estàn contenidas en 
en H. DelioI ^^4 versos (68,50 *)
1(1.086 metros) ocupan 426 metros, 
(59,22 %)
en H. Pttic<
^(365 versos) estân contenidas en 
292 versos 80,—  %)
(2 ,1 9 0 metros) ocupan 1.000 metros,
(4 5 ,6 6 %)
28) Las fôrmulas anâlogas a las homérlcas aparecen 
en 95 de los 546 versos del Hlmno (17,59 %) 7 
ocupan 2 7 3 ,2 5 metros (8,34 %):
En H. Dello estén contenidas en 42 versos 
(2 5 ,2 0 %) y ocupan 121,75 metros (11,21 %)
En H. Pltlco se encuentran en 53 versos (14,52%) 
y ocupan 151,50 metros (6,91 %)
38) Las fôrmulas no homérlcas empleadas tamblén 
por Heslodo estân locallzadgs en 41 versos 
(7 ,5 0 %) y en 119,50 metros (3,64 %):
En H. Delio. en 16 versos (8 ,8 3 %) y en 40,25 
metros (3 ,7 0 %)
En H. Pltlco, en 25 versos (6,84 %) y en 79,25 
metros (3,61 %)
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4 9 )  L a s  f ô r m u la s  n o  u t l l i z a d a s  p o r  H o m e ro , p e r o  
q u e  a p a r e c e n  e n  l o s  d em âs H im n o s  H o m é r ic o s ,  
se  e n c u e n t r a n  t o  4 9  v e r s o s  ( 8 , 9 7  % ) y  e n  135 
m e t r o s  ( 4 , 0 5  % ) :
E n  H .  D e l i o . en  8  v e r s o s  ( 4 , 4 1  % ) y  en  2 2  me­
t r o s  ( 2 , 0 2  %)
En H .  P l t i c o  en  4 1  v e r s o s  ( 1 1 , 2 5  % ) y  e n  1 1 1  
m e t r o s  ( 5 , 0 6  %).
59 )  L a s  f ô r m u la s  a n â lo g a s  a  l a s  h e s i ô d i c a s  e s t é n  
c o n t e n i d a s  e n  5  v e r s o s  0,91 % ) y  o c u p a n  1 6  
m é t r o s  ( 0 , 4 8  % ) :
H .  D e l l o :  4  v e r s o s  ( 2 , 2 0  % ) y  1 4  m e t r o s  ( 1 ,2 8 % )
H .  P l t l c o : 1  v e r s o  ( 0 , 2 7  % ) y  2  m é t r o s  ( 0 ,0 9 % )
6 9 )  L a s  f ô r m u la s  a n â lo g a s  a  l a s  q u e  a p a r e c e n  en  
l o s  r e s t a n t e s  H im n o s  H o m é r ic o s  s e  h a l l a n  en  
1 0  v e r s o s  ( 1 , 8 3  % ) ,  e x t e n d ié n d o s e  a  l o  l a r g o  
d e  27,75 m e t r o s  ( 0 , 8 4  % ) ;
H .  D e l l o :  4  v e r s o s  ( 2 , 2 0  % ) y  1 0 , 2 5  m e t r o s  ( 0 ,9 4 % )
H .  P l t l c o : 6  v e r s o s  ( 1 , 6 4  % ) y  1 7 , 5 0  m e t r o s  0 , 7 9 % )
79 )  L a s  f ô r m u la s  q u e  s e  r é p i t e n  e n  e l  p r o p i o  H im n o  
a b a r c a n  2 6 4  v e r s o s  ( 4 8 , 3 5  % ) y  u n  t o t a l  d e  
860,50 m é t r o s  ( 2 6 , 2 6  % ) :
H . D e l l o :  7 0  v e r s o s  ( 3 8 , 6 7  % ) ;  2 0 4 ,7 5  m é t r o s
( 1 8 , 8 5  % )
H .  P l t i c o :  194 v e r s o s  ( 5 5 , 1 5  % ) ;  6 5 5 , 7 5  m e t r o s
( 2 9 ,9 4  %)
89) Las formulas anâlogas a otras del propio Himno 
se encuentran en 82 versos (15,01 %) y en 232,25
— 8 0 5  — 
m e t r o s  ( 7 , 0 8  % ) :
H . D e l l o : 4 2  v e r s o s  ( 2 5 , 2 0  % ) ;  1 2 6 , 2 5  m e t r o s  
( 1 1 , 6 2  % )
H . P l t i c o : 4 0  v e r s o s  ( 1 0 , 9 5  % ) ;  1 0 8 , 0 0  m e t r o s  
(4,93 %)
S i  a g ru p a m o s  l o s  d l s t l n t o s  t i p o s  d e  f ô r m u la s  o b t e -  
n em os e s t o s  r e s u l t a d o s  d e f l n l t l v o s  :
10 )  F ô r m u la s  d e l  H im n o  q u e  a p a r e c e n  I g u a l e s  e n  c u a l -  
q u l e r  o t r o  p o em a é p lc o  (H o m e r o ,  H e s lo d o ,  H im n o s ,  
B a t r a c o m io m a q u ia ) :  e s t& n  c o n t e n i d a s  en  4 4 9  v e r ­
s o s  ( 8 2 , 2 5  % ) y  1 . 5 6 4 , 2 5  m e t r o s  ( 4 7 , 7 4  % ) :
H .  D e l l o : 1 5 3  v e r s o s  ( 7 3 , 4 8  % ) ;  4 5 8 , 2 5  m e t r o s ,  
( 4 2 , 1 9  %)
H . P l t l c o : 3 1 6  v e r s o s  ( 8 6 , 5 7  % ; 1 . 1 0 6  m e t r o s  
( 5 0 , 5 0  %)
2 9 )  F ô r m u la s  q u e  a p a r e c e n  I g u a l e s  e n  c u a l q u l e r  p o e ­
ma é p l c o ,  i n c l u l d o  e l  p r o p i o  H lm n o :  e n  4 6 6  v e r s  
SOS ( 8 5 , 3 4  % ) y  en 1 . 8 1 8  m e t r o s  ( 5 5 , 4 9  % ) :
H . D e l l o : 1 3 8  v e r s o s  ( 7 6 , 2 4  % ) j 5 2 6  m e t r o s
( 4 8 , 4 3  % )
H .  P l t l c o : 3 2 8  v e r s o s ( 8 9 , 8 6  % ) ;  1 . 2 9 2  m e t r o s  
( 5 8 , 9 9  % )
39 )  F ô r m u la s  a n & lo g a s  a  l a s  d e  c u a l q u l e r  o t r o  p o e ­
ma é p l c o :  e n  1 0 4  v e r s o s  ( 1 9 , 0 4  % ) j 3 0 7 ,2 5  me­
t r o s  ( 9 , 3 7  %)
H .  D e l l o :  4 6  v e r s o s  ( 2 5 , 4 1  % ) ;  1 3 9 ,2 5  m e t r o s
( 1 2 , 8 2  % )
H . P l t l c o : 5 8  v e r s o s  ( 1 5 , 8 9  % ) ;  1 6 8  m e t r o s  
( 7 , 6 7  % )
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4 2 )  F ô r m u la s  a n â lo g a s  a  l a s  d e  c u a l q u l e r  p oem a
é p l c o ,  i n c l u l d o  e l  p r o p i o  H im n o :  e n  1 5 8  v e r s o s  
( 2 8 , 9 3  %) y  474 ’ m é t r o s  ( 1 4 , 4 9  % ) :
H .  D e l l o  : 6 9  v e r s o s  ( 3 8 , 1 2  % ) y  2 2 4  m é t r o s  
( 2 0 , 6 2  % )
H« P l t l c o : 8 9  v e r s o s  ( 2 4 , 3 8  % ) y  2 5 3 , 7 5  m e t r o s  
( 1 1 , 5 8  % )
59 )  En  t o t a l :  f ô r m u l a s  d e  c u a l q u l e r  t l p o :  e n  4 9 0  
v e r s o s  ( 8 9 , 7 4  %) y  2 0 5 9 , 5  m e t r o s  ( 6 2 , 8 6  % ) ;
H .  D e l l o  : 1 5 2  v e r s o s  ( 8 3 , 9 7  %  y  6 4 1 , 2 5  m e t r o s  
( 5 9 , 0 4  % )
H .  P l t l c o : 3 3 8  v e r s o s  ( 9 2 , 6 0  %) y  1 . 4 1 9 , 2 5  m e­
t r o s  ( 6 4 , 8 0  % )
P o r  û l t l m o , a n a d im o B  :
a )  F r a s e s  q u e  p r e s e n t a n  s e m e ja n z a s  c o n  o t r a s  d e  H o ­
m e r o ,  H e s lo d o  o H im n o s :  1 8  v e r s o s  ( 3 , 2 9  % ) y  4 8 , 5 0  
m e t r o s  ( 1 , 4 8  % ) :
H .  D e l l o  : 1 0  v e r s o s  ( 4 , 9 7  % )5  2 7  m e t r o s  ( 2 , 4 8  % )
H .  P l t l c o : 8  v e r s o s  ( 2 , 1 9  % ) ;  2 1 , 5 0  m e t r o s  ( 0 , 9 8 )
b )  Como u n  a p é n d i c e ,  l a  l i s t a  d e  p a l a b r a s  n o  h o m é r l ­
c a s :  5 7  ( e n  u n  1 0 , 4 3  %  d e  s u s  v e r s o s ) :
H .  D e l l o  : 2 4  ( e n  u n  1 3 , 2 5  %  d e  s u s  v e r s o s )
H .  P l t i c o ; 3 3  ( e n  u n  9 , 0 4  % )
D e  é s t a s ,  l a  m a y o r i a  n o  a p a r e c e  e n  n in g u n  o t r o  
p o e m a  é p l c o :  1 8  en  e l  H .  D e l i o  ( e n  e l  9 , 9 4  %  d e  
s u s  v e r s o s )  y  2 7  e n  e l  H .  P l t i c o  ( e n  e l  7 , 3 9  % )
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P o r  o t r a  p a r t e ,  c re e m o s  c o n v e n ie n t e  s e n a l a r  a lg u -*  
n o a  p u n t0 8 d e  e s p e c i a l  i n t e r é s :
E l  p r i m e r  l u g a r ,  l a  f r e c u e n c i a  d e  v e r s o s  e n t e r o s  
(o  c a s i  e n t e r o s )  y a  e m p le a d o s  p o r  H o m e ro , H e s lo d o  o e n  
l o s  o t r o s  H im n o s . E n c o n tr a m o s  4 1  v e r s o s - f ô r m u la  e n  e l  
H im n o  ( 3 9  h o m é r ic o s ,  u n o  h e s i ô d i c o  y  u n o  h l m n i c o ) .  De  
e s t o s ,  9  en  e l  H . D e l i o  ( 4 , 9 7  % ) y  3 2  en  e l  P l t i c o  
( 8 , 7 6  % ) ,  d o n d e  s e  a c u m u la n  l a  m a y o r ia  ( 2 2 )  e n  e l  e p i -  
s o d io  d e  l a  i n s t a u r a c i ô n  d e l  S a c e r d o c io  ( v .  3 8 8 - 5 4 6 :  
en 1 5 9  v e r s o s ,  2 2  v e r s o s - f ô r m u l a ,  u n  1 3 , 8 3  %)•
En s e g u n d o  t é r m i n o ,  e n t r e  l a s  f ô r m u la s  h o m é r lc a s  
h a l la m o s  a lg u n a s  q u e  s o l o  a p a r e c e n  e n  l a  I l l a d a  o s o lo  
e n  l a  O d ls e a .  T a m h lé n  p o r  e l  m a y o r  o m e n o r  u s o  d e  u n a s  
u  o t r a s  s e  a d v l e r t e  u n a  d l f e r e n c l a  e n t r e  l a s  p a r t e s  
D e l i a  y  P l t i c a .  M i e n t r a s  q u e  e n  e l  H lm n o  D e l l o  e x i s t e  
u n  e q u i l i b r i o  c a s l  a b s o l u t e ,  en  e l  H im n o  P l t l c o  s e  a p u n -  
t a  u n a  p r e d i l e c c i ô n  p o r  f ô r m u l a s  d e  l a  O d l s e a ,  m uy e n  
p a r t i c u l a r  en  e l  e p i s o d i c  d e  l a  In s t a u r a c u ô n  d e l  B a c e r -  
d l c i o .  En d ic h o  e p i s o d i c  h em o s  e n c o n t r a d o  f ô r m u l a s  e x ­
c l u s i v e s  d e  l a  O d is e a  e n  3 0  v e r s o s ,  y  s o l o  e n  1 3  v e r s o s  
f ô r m u la s  d e  l a  I l l a d a .
EN HESUMEN:
L a  f r e c u e n c i a  d e  c a d a  t l p o  d e  f ô r m u l a  e s  d l f e r e n t e  
e n  l a  p a r t e  D e l i a  y  e n  l a  P l t i c a :
L a s  f ô r m u la s  h o m é r lc a s  a p a r e c e n  en  m a y o r  p r o p o r c l ô n  
e n  e l  H im n o  P l t l c o  y ,  e s p e c l a l m e n t e ,  e s t â n  r e p a r t i d a s  en  
u n  n u m é ro  m a y o r  d e  v e r s o s  ( e n  u n  8 0  % d e  e l l e s ,  f r e n t e  
a  u n  6 8 , 5 0  %  en  e l  H im n o  D e l l o ) .  Se p r e f l e r e n ,  a d e m â s .
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e n  e l  H . P l t i c o ,  l a s  d e  l a  O d i s e a .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o n  c a s i  d o b le m e n t e  f r e c u e n t e s  
e n  e l  H .  D e l i o  l a s  f ô r m u l a s  a n â lo g a s  a  l a s  h o m é r lc a s  
( e n  u n  2 3 , 2 0  %  d e  l o s  v e r s o s  f r e n t e  a  u n  1 4 , 5 2  %  e n  e l  
H im n o  P l t l c o ) .
L a  p r o p o r c l ô n  d e  m e t r o s  o c u p a d o s  p o r  l a s  f ô r m u l a s  
h e s i ô d i c a s  e s  e q u l l l b r a d a ;  p e r o  a b a r c a  m a y o r  n û m e ro  d e  
v e r s o s  e n  e l  H .  D e l l o  ( e l  8 , 8 3  % f r e n t e  a l  6 , 8 4  %  en  e l
H .  P l t l c o ) .
S l n  e m b a r g o ,  e s  c a s l  t r i p l e  l a  p r o p o r c l ô n  e n  e l  H im ­
n o  P l t l c o  d e  f ô r m u l a s  p e r t e n e c l e n t e s  a  l o s  H im n o s  H o m é r i ­
c o s  ( e l  1 1 , 2 3  %  d e  l o s  v e r s o s  f r e n t e  a l  4 , 4 1  %  en  e l  H .  
D e l l o ) .
E n  e l  H .  D e l l o  s o n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  8  v e c e s  m âs f r e ­
c u e n t e s  l a s  f ô r m u l a s  a n â lo g a s  a  l a s  h e s i ô d i c a s  ( e n  un  
2 , 2 0  %  d e  v e r s o s ,  y  e n  e l  H .  P l t i c o ,  e n  u n  0 , 2 7  % )y  b a s -  
t a n t e  m âs  a b u n d a n t e s  t a m b lé n  l a s  f ô r m u l a s  a n â lo g a s  a  l a s  
d e  l o s  H im n o s  ( e n  u n  2 , 2 0  %  d e  v e r s o s ,  f r e n t e  a  u n  1 , 6 4  % 
e n  e l  H .  P l t l c o ) ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a s  f ô r m u l a s  c o m u n e s  s o n  
m u c h o  m e n o s  f r e c u e n t e s .
y  e n  e l  H .  P l t l c o  e s  m uy s u p e r i o r  l a  p r o p o r c l ô n  d e  
f o r m u l a s  r e p e t l d a s  d e n t r o  d e l  p r o p i o  p o e m a  ( e n  u n  53 , 15% 
d e  v e r s o s ,  y  e n  u n  3 8 ,6 7 % e n  e l  H .  D e l i o ) .
L a s  f ô r m u l a s  a n â lo g a s  a  l a s  d e l  p r o p i o  H im n o  s o n  d o ­
b le m e n t e  f r e c u e n t e s  e n  l a  p a r t e  D e l i a  ( 2 3 , 2 0  % d e  v e r s o s ,  
y  e n  l a  P l t i c a ,  1 0 , 9 5  % ) .
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T a m b lé n  l a s  f r a s e s  s e m e ja n t e s  e s té n  e n  e l  H . D e­
l i o  en  u n a  d o b le  p r o p o r c l ô n  ( 4 , 9 7  %  d e  v e r s o s  f r e n t e  a  
2 , 1 9  %).
Y l a s  p a l a b r a s  n o  h o m é r lc a s  - y a  s e a n  e m p le a d a s  p o r  
H e s lo d o  o en  l o s  o t r o s  H im n o s  o en  B a t r a c o m io m a q u ia ,  
y a  s e a n  StTiaÇ e n  l a  p o e s i a  é p l c a -  a b u n d a n  m âs a s lm ls m o  
e n  e l  H .  D e l i o .
A s i  p u e s ,  son  é v i d e n t e s  l a s  c o n c lù s lo n e s  q u e  s a c a -  
m os d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en  n u e s t r o  a n â l l s i s :
En  e l  H . P l t l c o  s e  e m p le a n  m âs f ô r m u la s  I g u a l e s  
e x a c ta m e n te  -ro c a s l  e x a c t a m e n t e -  a  l a s  u t l l i z a d a s  en  
l o s  p o em as  é p i c o s ,  i n c l u s o  a  l a s  d e l  m lsm o H lm n o , y  se  
e m p le a n  m âs v e r s o s  e n t e r o s  f o r m u l a r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
l o s  p u n to s  e n  com ûn c o n  l o s  o t r o s  H im n o s  H o m é r ic o s  son  
m ucho m âs f u e r t e s ,  a u n q u e  e s  a lg o  m e n o r l a  r e l a c l ô n  
c o n  H e s lo d o .
En e l  H . D e l i o  s e  o b s e r v a  m a y o r c r e a t l v l d a d ;  m ie n ­
t r a s  q u e  n o  so n  t a n  n u m e ro s a s  l a s  f ô r m u la s  I g u a l e s ,  son  
In c o m p a r a b le m e n te  m âs a b u n d a n t e s  l a s  f ô r m u la s  fo r m a d a s  
p o r  a n a l o g i a ,  t a n t o  c o n  l a s  f ô r m u la s  d e  H o m e ro  com o c o n  
l a s  d e  H e s lo d o ,  l a s  d e  l o s  o t r o s  H im n o s  o l a s  d e l  p r o ­
p i o  H im n o  a  A p o lo .
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N O T A S
1 .  C f .  P a r r y .
2 .  P a r r y ,  p .  2 7 5 .
5 .  C f .  L o r d  I  y  I I .
4 .  C f .  H a in s w o r t h  I I .
5 .  C f .  O ' N e i l l :
6 .  E s q u e m a  n u m é r ic o  d e  O ' N e i l l  p a r a  l a  p o s i c i ô n  d e  













7 .  V é a s e  P o r t e r  I I .
8 .  C f .  F r a n k e l .
9 .  F r 'â n k e l  s e n a l a  l a s  p o s i c i o n e s  n o r m a le s  d e  l a s  c e -  
s u r a s  e n  e l  s i g u i e n t e  d ia g r a m s :
A B C
l i  2 54 4 I 5il 6 I 74 e|
V V 2  V  V  f  v ]  V  Zl Y_




1 0 .  E l  d ia g r a m s  d e  l a s  c e s u r a s ,  s e g û n  P o r t e r ,  e s  e l  s i ­
g u i e n t e ;
A«^  a '' B ^ s'" C"' C ^
l 4  2 54 4 5 4 6 7 4  8 9 4  1 0 12
1 V  V i V  V 1 V V Z  V V 2 V  V 11 V
2 4 € 8 10 12
He aqui los ocho tipos de versos :
Tipo de 1 er. 29 ^er. 49
verso h OXov h C5Xov mCXov nCiXov Cesuras
1 mora 6 m. 5 m. 5 m. 8 m. a ' B^ C
2 6 5 7 6 A" B'' C*-
3 6 4 6 8 A^ B^ c '
4 6 4 8 6 A-» B^ C*
5 4 7 5 8 A* B< C
6 4 7 7 6 A^ B^ c ^
7 4 6 6 8 A^ B^ c "
8 4 6 8 6 A^ B*- c ^
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12. Porter II, p. 16.
15 .  C f .  B e c k .
1 4 .  S e g û n  B e c k  ( p .  2 8 9 ) ,  e l  s e n t i d o  d e l  v e r s o  e n  r e l a -  
c io n  c o n  e l  m o d e lo  m é t r i c o  s e  d e s a r r o l l a  d e  l a  mè­
n e r a  s i g u i e n t e  :
O 1 l 4  2  5  5 î  4  5  5 ï  6  7  7 à  8  9  9 ^  1 0  1 1
—  V V  —  V V — ~
P N N N N n n P n n n n N n n n  n
n  P  n
n  n  P
"P "  s i m b o l i z a  l o s  p u n t o s  p o s i t i v o s ,  " H ” l o s  n e u t r o s  
y  " n "  l o s  n e g a t i v e s ,  y  l a s  t r è s  a l t e r n a t i v e s  e n  5»
5  V 2  y  7  c o r r e s p o n d e s  a  l a s  t r è s  d i f e r e n t e s  l o c a l i -  
z a c io n e s  p a r a  l a  c e s u r a .
15 .  C f .  M u n o z  V a l l e .
1 6 .  H a in s w o r t h  I I ,  p .  9 0  s a .
17 .  P a r r y ,  p a r t i e n d o  d e  t a l  c o n c e p c iô n  d e l  e p l t e t o ,  r e -  
c h a z ô  s u  e x i s t e n c i a  e n  l a s  f ô r m u la s  d e  n o m b r e - e p i t e t o ,  
en  b a s e  d e  q u e ,  s i  s e  s e p s ira b a  d e l  n o m b re  e l  e p l t e t o  
o r n a m e n t a l ,  é s t e  a d q u i r i r i a  u n  r e l i e v e  e s p e c i a l  y  d e -  
j a r i a  d e  s e r  s u p e r f l u e .
1 8 .  C f .  I n g a l l s .
19 .  O ' N e i l l ,  p .  151 S B .
2 0 .  V é a s e  L a  H o c h e .
2 1 .  P o r t e r  I I .
2 2 .  C f .  W e b s t e r .
25 .  C f .  W in d is c h .
2 4 .  V é a s e  S t e r r e t t .
25 .  C f .  E b e r h a r d .
2 6 .  C f .  T e s k e .
27 . , C f .  N o t o p o u lo s .
2 8 .  N o t o p o u lo s ,  p .  5 5 6 - 7 .
29 .  L a  t a b l a  A  ( N o t o p o u l o s ,  p .  5 5 8 )  e x p o n e  e l  r e s u l t a -  
d ac  d e l  a n â l i s i s  f o r m u l a r i o  d e  l o s  H im n o s  H o m é r i ­
c o s  l a r g o s  ( H .  A p . D e l i o ,  H .  A p . D é l f i c o ,  H .  M e r e . ,
H . V e n , ,  H .  C e r . )  y  d e l  H . A p . d e  C a l im a c o .  L a  t a ­
b l a  B ( p .  5 5 9 ) ,  e l  d e l  a n â l i s i s  d e  u n a  m u e s t r a  d e  
H o m ero  y  d e  H e s io d o .  L a  t a b l a  C ( p .  5 5 9 ) ,  e l  d e  l a s
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f o r m u la e  r e p e t l d a s  en  e l  c o r p u s  h e s i ô d i c o .
30 .  H o e k s t r a  I  y  I I .
31 .  H o e k s t r a  I I ,  p .  2 1 - 3 4 .
52 .  C f .  K i r k .
5 5 .  B o n a , p .  2 4 5 - 4 .
34 .  V é a s e  W e s t .
55 .  C f .  P r e z i o s i .
56 .  V é a s e  T e b b e n .
57 .  C f .  G a i s s e r .
5 8 .  U n t e ,  p .  1 2 2 -1 5 5 »
59 .  C f .  S t e r r e t t .
4 0 .  H u i b r e g t s e ,  p .  51^ 5 .
4 1 .  H u i b r e g t s e ,  p .  5 7 - 8  y  t a b l a s  X I I  y  X I I I .
4 2 .  N o t o p o u lo s ,  p .  5 5 6 - 7 .
45 .  P a r r v  f u e  e l  p r im e r o  en  a d v e r t I r  l a  i m p o r t a n c ia  de  
l a s  f ô r m u la s  a n â lo g a s ,  a  l a s  q u e  d e f i n e  " f ô im u l a s  
q u e  so n  com o u n a  o m âs q u e  e x p r e s a n  u n a  i d e a  s i m i ­
l a r  en  l a s  m is m a s  p a l a b r a s  m âs o m enos . . .  c o n  e l  
m lsm o v a l o r  m é t r i c o  . . . "  ( p .  2 7 5 ) .  T a m b ié n  s e n a lô  
l a  s e m e ja n z a  e n t r e  g ru p o s  d e  p a l a b r a s  q u e  c o i n c i -  
d e n  en  h e c h u r a  m é t r i c a ,  t i p o  g r a m a t i c a l ,  f u n c iô n  
s i n t â c t i c a  y  e s t r u c t u r a  d e  l a  o r a c i ô n ,  a u n q u e  n o  
c o m p a r ten  n in g u n a  p a l a b r a  ( p .  5 1 5 ) ;  p e r o  l o s  e x -  ■ 
c l u i a  d e  s u  a n â l i s i s  f o r m u l e r .  8 i n  e m b a rg o , o t r o s
i n v e s t i g a d o r e s  q u e  c o n t in u a r o n  s u s  t e o r i a s  e x t e n -
d i e r o n  e l  c o n c e p to  d e  f ô r m u la  a n â lo g a ,  como L o r d ,  
q u e  en  su  a n â l l s i s  d e l  v .  1 d e  I l i a d a  ( p .  2 9 T )  
p r é s e n t a  com o p a r a l e l o s  e x p r e s io n e s  c o n  u n a  m ism a  
fo r m a  m é t r i c a  y  p o s i c i ô n  en  e l  v e r s o ,  p e r o  s i n  p a r  
t e s  d e  l a  o r a c i ô n  c o m u n e s , n i  i g u a l  e s t r u c t u r a  s i n  
t â c t i c a ,  n i  s e m e ja n z a  d e  s o n id o s .  T a m b ié n  N o to p o u ­
l o s  ( p .  5 5 6 - 7 )  c o m p a ra  a lg u n a s  f r a s e s  c o n  o t r a s  q u e  
s o lo  c o in c id e n  en  e l  m o d e lo  m é t r i c o  y  en l a  p o s i  -  
c iô n  en  e l  h e x â m e t r o .  P e r o  H a in s w o r t h  ( I ,  p .  1 5 5 - 6 4 )  
r e p l i c a  a  e s t o  q u e  e s  e x t e n d e r  d e m a s ia d o  l e j o s  e l  
c o n c e p to  d e  f ô r m u l a ,  y  q u e  t a i e s  " f r a s e s  m o d e lo "  
(co m o  l a s  l l a m a )  c o n t r ib u y e n  p o c o  a  l a  f o r m a c iô n  d e  
l a  d ic c i ô n  o r a l .
R u s s o , p o r  o t r o  l a d o ,  a b o rd a n d o  e l  p r o b le m s  de  
l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  f ô r m u la  a n â l ô g i c a ,  i n t r o d u j o  l a  
n o c iô n  d e  " f ô r m u la s  e s t r u c t u r a l e s " , q u e  son  m o d e lo s  
m é t r i c o - g r a m a t i c a l e s .  P u e s  o b s e r v ô  q u e  l a  p o s i c i ô n  
d e  l a s  p a l a b r a s  en  e l  h e x â m e tr o  e s t a  i n f l u i d a  p o r  
l a  f u n c iô n  g r a m a t i c a l  y  q u e  s e  m u e s tr a n  p r e f e r e n c i a s  
p o r  e l  u s o  d e  c i e r t o s  t i p o s  g r a m a t i c a l e s  en  c i e r t o s
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l u g a r e s .  L a  f r e c u e n t e  r e p e t i c i ô n  d e  e s t o s  m o d e lo s  
e s t r u c t u r a l e ë r l l e v a  a  d e d u c i r  su  c o n © x i6 n  c o n  e l  
p r o p io  e s t i l o  f o r m u l e r .  P e r o  t a n t o  M in t o n  ( I ,  p .  
2 4 1 - 5 5 )  como H o e k s t r a  ( I ,  p .  1 2 )  v e n ,  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o .  l o s  m o d e lo s  e s t r u c t u r a l e s  como i n h e r e n t es 
a l  h e x â m e t r o  g r i e g o  m is m o , y  n o  n e c e s a r ia m e n t e  c a -  
r a c t e r i s t i c o s  d e  l a  p o e s i a  f o r m u l a r .
I n g a l l s , p o r  s u  p a r t e ,  r e l a c i o n a  e l  p r o b lè m e  
d e  l a  f o r m u la  a n a l ô g i c a  e s p e c ia lm e n t e  c o n  e l  f e n ô -  
m eno d e  l a  l o c a l i z a c i ô n  d e  p a l a b r a s  ( e n  c o n e x iô n ,  
a  su v e z ,  c o n  l a  e s t r u c t u r a  c o l o m é t r i c a  d e l  v e r s o ) .
4 4 .  C f .  F r a n k e l ,  p .  1 1 1  e s .
4 5 .  C f .  E b e l i n g .
4 6 .  C f .  G e h r in g .
47 .  V é a s e  P r e n d e r g a s t .
4 8 .  V é a s e  D u n b a r .
49 .  M in t o n  I I
50 .  C f .  C a r l  E .  B c h m id t .
51 .  E o s c h e r ,  t .  V I I  s u p p l . ,  " E p i t h e t a  D e o r u m " , p .  1 - 2 2 5 .
52 .  C f .  K r a f f t .
53 .  A l l e n - H a l l i d a y - S i k e s
54 .  H u ib r e g t s e  ( p .  4 4 - 5 )  p r e s e n t s  l a  l i s t a  d e  l a s  p a l a ­
b r a s  n o  h o m é r ic a s ,  p e r o  n o  p r é c i s a  s i  s o n  e m p le a d a s  
s o lo  e n  e s t e  p o em a o s i  a p a r e c e n  ad em és  e n  H e s io d o  
o e n  l o s  o t r o s  H im n o s . Z um bach  e s t u d i a  l a  f o r m a c iô n  
d e  t o d a s  l a s  p a l a b r a s  n u e v a s .
A P E N D I C E
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I  F R O B L E M A S  M I T I C O S .  C U L T U A L E B  
Y P O L I T I C O S
H a y  t r e s  a s p e c t o s  im p o r t a n t e s  q u e  c o n v ie n s  d e s t a c a r  
e n  e l  c o n t e n id o  d e l  p o e m a : p o r  u n  l a d o ,  l a  f i g u r e  d e l  d i o s  
A p o lo ;  p o r  o t r o ,  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  s u  c u l t o ,  y ,  p o r  
û l t i m o ,  l o s  i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  q u e  p a r e c e n  r e v e l a r s e  en  
l a  p a r t e  P l t i c a .
A e s t o s  t r e e  p u n to s  s e  h an  d e d ic a d o  l o s  c o m e n t a r io s  
d e  n u m e ro s o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  q u e  a q u i  va m o s  a  e x p o n e r  - s i n  
p r e t e n d e r  a p o r t a r  n a d a  n u e v o -  p o r q u e  c o n s id e r a m o s  q u e  d e  
e l l o s  s e  d e d u c e n  c o n c lu s io n e s  m uy s i g n i f i c a t i v e s  e n  f a v o r  
d e  n u e s t r a  t e s i s  s o b r e  l a  d i v i s i ô n  d e l  H im n o .
1.
En p r i m e r  l u g a r ,  a c e r c a  d e  l a  f i g u r a  d e  A p o lo  e n  e l
H im n o , h a  s i d o  o b s e r v a d o  q u e  e n  a lg u n o s  p a s a j e s  s e  d e j a n
t r a ^ l u c i r  c i e r t o s  r a s g o s  o r i e n t a l e s .
KROLL^ e x a m in e  l a  p r i m e r a  e s c e n a  0 1 i m p i e a  ( v .  1 - 1 5 ) ,  
d o n d e ,  a l  a p a r e c e r  e l  n u e v o  d io s  A p o lo ,  l o s  o t r o s  i n m o r t a -  
l e s ,  a s u s t a d o s ,  s e  l e v a n t a n  d e  u n  s a l t o  d e  s u s  èbp&o>v.
En c o n t r a s t e  e o n  e l l o s  e s t â n  Z e u s  - e l  s e n o r  d e  l o s  d i o s e s -
en  su  t r o n o ,  y  L e t o  j u n t o  a  â l ,  q u e  h a c e n  s e n t a r s e  a  A p o lo ,
l e  o f r e c e n  l a  b e b i d a  d e  l o s  d io s e s  y  l e  a c o g e n  com o s u  h i -  
j o  q u e r i d o .  E l  e s ,  p u e s ,  e le v a d o  p o r  e n c im a  d e  l a s  d em âs  
d i v i n i d a d e s ,  q u e  a s i s t é n  d e  p i e  a  t o d a  l a  e s c e n a .  L a  r i ­
g id e  s u b o r d in a c iô n  d e  l o s  b a C p o v c q  S X X o i ,a  A p o lo  r é s u l t a  
muy e x t r a n a ,  y  s i n  a n a l o g i a s  en  e l  m i t o  g r i e g o  e s t a  d i f e r e n -  
c i a  d e  r a n g o  e n t r e  u n o s  d io s e s  y  o t r o s .  P e r o  t o d o  l o  q ue  
p a r e c e  i n e x p l i c a b l e  e n t r e  l o s  g r i e g o s  s e  p e r f e c t a m e n t e  n a ­
t u r a l  e n  l o s  m i t o s  d e l  c e r c a n o  O r i e n t e .  E l  q u e  u n  n u e v o  
d i o s ,  p o d e r o B o  y  t e r r i b l e ,  s e  a p r o x im e  a m e n a z a d o r  y  e l  q u e  
s e a  e le v a d o  a  l a  c a t e g o r i a  d e  d io s  s u p e r i o r ,  e s  p r o p i o  d e
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l a  c o n o e p c iô n  o r i e n t a l ,  a s l  como to d o s  lo o  ra s g o s  d e  l a  
e s c e n a : e l  s e t lo r  de l o s  d io s e s  en  e l  t r o n o  y ,  a  su  l a d o ,  
l a  d i r i n i d a d  m a t e r n a l  y  e l  h i j o ,  fo rm a n d o  l a  T r ia d s  d e  lo s  
d io s e s  s u p e r lo r e s .  K r o l l  c r e e  que e n  e l  p o e ta  d e l  H im no h a  
i n f l u i d o ,  p a r a  e s t a  e s c e n a , u n  m a t e r ia l  o r i e n t a l ,  q ue  é l  
h a  r e p r o d u c ld o  e n  v e r s o s  g r ie g o s .
P e r o ,  a d e m is , s e n a la  o t r o  p a s s j e  en  que se  t r a ^ s lu c e  
u n a  c o n c e p c iô n  o r i e n t a l  d e  A p o lo :  e n  lo s  t . 6 7 - 7 3  l a  i s l a  
D e lo s  d ic e  a  L e t o  q u e  A p o lo  s e r â  à x A o 6 a X o v , que g o b e r n a -  
r â  (  n p u x a v e u o Ê p e v  )  s o b re  d io s e s  y  hom bres y  q u e , p o r  e s o ,  
e l l e  te m e  que l a  d e s p r e o ie  p o r  su  s u e lo  ro c o s o  y ,  v o l v i é n -  
d o la  b o c a  a b a jo  d e  u n  p u n t a p ië ,  l a  p r é c i p i t é  e n  a l t a  m e r.  
F o r  u n  l a d o ,  e s t e  c a r & c t e r  b r u t a l ,  e s t a  f e r o z  à x a o B a X ta  
que s e  l e  a t r ib u y e  e n  e l  p a s a j e ,  e s  a je n a  c o m p le ta m e n te  a l  
mundo g r i e g o ,  d o n d e  s e  c o n s id é r a  a  A p o lo  como e l  d io s  de  
l a  m ayo r m a je s ta d  y  d ig n id a d .  P e r o ,  en  c a m b io , e n t r e  lo s  
d io s e s  o r i e n t a l e s  i s e  e s  u n  c o m p o rta m ie n to  muy c a r a c t e r i s -  
t i c o  de l a  d i v i n i d a d ,  d e s p ô t ic a  y  p o d e ro s a  (com o l o  e s ,  p o r  
e je m p lo ,  M a rd u k , q u e , i g u a l  q ue A p o lo ,  p oco  d e s p u é s  de su  
n a c im ie n t e  h a  i n c u r r i d o  en  n u m ero sa s  & x a o 8 o A (a i  ) .  F o r  
o t r o  l a d o ,  c o n s id é r a  K r o l l  que l o  o r i e n t a l  s e  m a n i f i e s t a  
t o d a v la  mâs en  l a  f r a s e  6 g n p u x a v G U o é p e v  A S a v A  -
T O t a i  x a î  G v q x o îc T t P p o x o T c r tv  (▼ • 6 8 - 9 ) ^  , p ues e l  e j e r c e r  
s o b s r a n ia  s o b re  d io s e s  y  hom bres e n t r e  lo s  g r ie g o s  e s  s o ­
l o  f a c u l t a d  d e  Z e u s , m ie n t r a s  que en e l  m ito  o r i e n t a l  c o n -  
c ie r n e  a  muohos d io s e s  ( a  M a rd u k , e n t r e  o t r o s ) .  P e ro  en  l a  
r e l i g i ô n  g r ie g a  A p o lo  no  v i v e  como o t r o  Z e u s ,  s in o  como e l  
h i j o  de Z eu s que c o n o c e  l a  v o lu n t a d  de su  p a d r e .
T am b ién  WALCOT^ s e h a la  e l  e s p l r i t u  c o n t r a r io  a l  g r i e ­
go que an im a  t a i e s  p a s a je s  d e l  H im n o , y  co m p ara  a  A p o lo  en
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n u e s t r o  poena con  M ardu k en  Enuna E l is t a .  En ambos se cu en — 
t a  l a  h i s t o r i a  d e l  n a c im ie n to  d e l  d io s  y ju e g a  un p a p a l s e ­
me j a n t e  e l  a r c o i  con  un  a r c o ,  que es  l a  m ayo r arm a de Apo­
l o ,  m a ta  M ardu k a  T ia m a t ( ta m b ié n  A p o lo  en  l a  p a r t e  P l t i c a  
m ata  a l  d r a g ô n ) .
O b s e rv a c io n e s  muy a f in e s  s o b re  lo s  mismos e p ls o d io a
h
h ace  F .  GUIDA ip e r o  o b je t s  que K r o l l  se r e f i e r e  a l  a s p e c to  
l i t e r a r i o  ( a  l a  i n f l u e n c i a  en  e l  Himno de m o delos o r i e n t a ­
l e s ) ,  m ie n tra s  que e l l a  a t te n d e  a  l a  c o n c e p c iô n  r e l i g i o s a  
que e s t é  en  l a  b ase  d e l  H im n o . C o n s id é ra  que e s to s  p a s a je s  
son l a  t r a n s p o s ic iô n  p o é t ic a  d e  l a  fo rm a  en  que lo s  g r i e ­
g os se co m p o rta s  a n te  una d iv in id a d  e x t r a n j e r a ,  a c o g id a  en  
e l  p a n te ô n  h e lé n ic o  en  t ie m p o s  r e c i e n t e s i  e l  te m o r de lo s  
d io s e s  (e n  e l  p ro e m io )  r e f l e j a r i a  e l  te m o r de lo s  g r ie g o s  
f r e n t e  a  l a  d iv in i d a d  d e s c o n o c id a . E s ta  c o n c e p c iô n  de l a  
p e r s o n a l id a d  d i v i n s ,  t a n  d i f e r e n t e  a  l a  que nos r e v e la n  
l o s  t e s t im o n io s  de l a  edad  c l é s i c a ,  re m o n ta  a  tie m p o s  l e j a -  
nos (e n  e l  H . D e l i o ,  p u e s , e s t a r l a  p re s e n ts  e l  re c u e rd o  de 
un e s t a d io  muy a n t ig u o  d e l  o n i t o )  y  no a p a re c e  en  n in g û n  
o t r o  docum ente l i t e r a r i o  , e x c e p to  en  l a  I l i a d a .
T a n to  en e l  H . D e l lo  como e n  l a  I l i a d a ,  de e n t r e  lo s  
d i s t i n t o s  a s p e c to s  de A p o lo  que se  m a n i f ie s t a n  ( d io s  b e -  
l i c o s o ,  a r q u e r o ,  se m b ra d o r de l a  m u e rte  y  p e s t i l e n e l a ;  pe­
r o  ta m b ié n  v a t e  y  p r o t e c t o r  de l a  m û a ica  y  de l a  p o e s ia ,  
como en  v .  1 ) 1 - 2  d e l  H . D e l i o ) ,  e l  que p ré d o m in a  es e l  de 
A p o lo  a r q u e r o .
G u id a  a d v ie r t e  que en  e l  H . D e l io  to d o s  lo s  e p i t e t o s  
de A p o lo  -e x c e p to  AmcpoemÔ(it)ç -  a lu d e n  a  s u  p e r i c i a  de a r ­
q u e ro , y  que l a  a n t ig ü e d a d  de é s to s  y de s u  r a la c i ô n  con 
A p o lo  se h a l l a  a t e s t ig u a d a  en  l a  é p ic a  h o m é ric a  y  en  i n s -
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c r i p c i o n e s .  O b s a r r a n d o  adem âs q u e ,  e n  l a s  f u e n t e s  a n t e r l o ­
r e s  a l  s .  V ,  l o s  e p i t e t o s  m âs f r e c u e n t e s  d e  A p o lo  s o n  l o s  
q u e  s e  r e f i e r e n  a  s u  h a b i l i d a d  d e  a r q u e r o ,  to m a  como p u n to  
d e  p a r t I d a  e l  a r c o  -c o m o  v e r d a d e r o  s lm b o lo  d e  l a  d i v i n l d a d  
a s l  c o n c e b id a -  j s e  d e d ic a  a  i n d a g a r  e n  q u é  z o n a s  t u v o  d i -  
f u s l & n  t a l  a r m a i  E n  e l  â r e a  e g e a  e l  a r c o  e r a  y a  c o n o c id o  
d e a d e  e l  s e g u n d o  m i l e n i e ;  p e r o  l o s  m ic â n ic o s  -c o m o  m u e s tr a n  
l o s  d o c u m e n te s  f i g u r a d o a  y  e l  t e s t i m o n l o  d e  H o m e ro -  l o  u t i -  
l l z a b a n  s â l o  p a r a  l a  c a z a .  D e u n a  l e c t u r a  d e  l a  I l i a d a  s e  
d e d u c e  q u e  e l  a r c o  n o  e r a  u s a d o  e n  l a  g u e r r a  p o r  l o s  g r i e ­
g o s  m ic â n ic o s ,  q u iz â s  p o r q u e  e l  a r c o  f a m i l i a r  a  e l l o s ,  e l  
d e  t i p o  s i m p l e ,  e r a  m enos f l e x i b l e  y  f u e r t e  q u e  e l  a n a t o -  
l i o  - c o m p u e s t o -  y  e r a  p o c o  a p t o  p a r a  e m p re s a s  b â l i c a s .  F o r  
t a n t o ,  n o  p a r e c e  n a t u r a l  q u e  e l  A p o lo  a r q u e r o  f u e s e  u n a  
c r e a c i â n  d e l  a m b ia n t e  g r i e g o .
S i n  e m b a rg o , e n  e l  c e r c a n o  O r i e n t e  d ic b a  a rm a  e s t a b a  
m ucho mâs d i f u n d i d a ,  y  n o  û n ic a m e n te  p a r a  l a  c a z a ,  s i n o  
t a m b iâ n  p a r a  l a s  e m p re s a s  b â l i c a s t  e n  M e s o p o ta m ia ,  e n t r e  
l o s  h i t i t a s ,  e n  E g i p t o ,  e n  S i r i a  y  P a l e s t i n e .  ï  p a r a l e l a  
a  l a  d i f u s i â n  d e l  a r c o  como a rm a  d e  g u e r r a  e n  e s t o s  p a r ­
s e s  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i v i n i d a d e s  g u e r r e r a s  c o n  a r c o :  
N e r g a l  e n  l a  r e l i g i â n  b a b i l o n i a ,  a s l  como N i n u r t a  y  M a r ­
d u k ;  T e r r i s ,  d i v i n l d a d  h i t i t a ;  H e s e f ,  e n  e l  p a n te ô n  s i r i o ,
f
d io s  q u e  d e s p i e r t a  e l  m a y o r i n t e r â s  p o r q u e  h a  s id o  i d e n -  
t i f i c a d o  c o n  A p o lo .
L a  a n a l o g i a  e n t r e  A p o lo  a r q u e r o  y  t a i e s  d i v i n i d a d e s  
c o n s t i t u y e  p a r a  G u id a  o t r a  p r u e b a  p a r a  e l  o r i g e n  o r i e n t a l  
d e  A p o lo ,  a  c u y o  c a r â c t e r  p r i m i t i v e  s e  l e  a n a d ie r o n  d e s -  
p u â s  o t r o s ,  d a n d o  l u g a r  a  l a  c o m p le ja  f i g u r a  q u e  a c a b ô  
c o n v l r t i é n d o s e  e n  l a  m âs r e p r e s e n t a t i v e  d e  l a s  d e id a d e s  
g r i e g a s .
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En f a v o r  d e l  o r ig a n  o r i e n t a l  d e  Â p o lo  y a  se ban a l e -  
gado niunerosos a rg u m e n te s t
W ILAM O W ITZ^ e a  e l  p r im e r o  q u e  a a c a  a  l a  Iuk l e s  e l e -  
m e n to a  o r i e n t a l e s  p r e s e n t e e  e n  e l  c u l t o  d e  A p o lo i  e n  l a  
I l i a d s  ea  c o n a id e r a d o  l i c i o  y  a y u d a  s ie m p re  a  l e a  t r o y a -  
n o a ;  e l  n om bre  d e  a u  m a d ré , L e t o  - v e n e r a d a  e n  L i c i a  y  e n  
C r e t a -  l e  r e l a c i o n a  c o n  e l  l i c i o  " l a d a " , " m u j e r " ; l a s  f i e s ­
t a s  d e  A p o lo  e n  G r a c i a  p e r t e n e c îa n  e n  o r i g e n  a  o t r a  d i v i -  
n id a d ,  y  s u a  m&a f l o r i d o a  a a n t u a r i o a  e s ta b a n  e n  A s ia  M e n e r .  
A s i  p u e s ,  a o s t ie n e q u e  e l  c u l t o  d e  A p o lo  s u r g iÔ  e n  L i c i a ,  y  
q u e  a  L i c i a  s e  r e f i e r e n  l e s  e p i t a t o s  AOmeioç y  AuHqyev/iç.
P e r o  l a  a r g u m e n ta c iô n  m&s p e r s u a s iv e  e n  d e f e n s e  d e  l a  
t e o r l a  o r i e n t a l  c o r r e s p o n d e  a  R IL S S O N ^ . S e b a s a  e s p e c i a l -  
m e n te  e n  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  A p o lo  y  e l  n û m ero  s i e t e ,  p u e s  
t o d a s  s u a  f i e s t a s  m&s im p o r t a n t e s  e r a n  c e le b r a d a s  e n  e l  
s é p t im o  d l a  d e l  mes l u n a r  ( a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  f i e s t a s  d e  
l a s  o t r a s  d i v i n i d a d e s  g r i e g a s , q u e  c a ia n  e n  e l  d l a  d e l  p l e -  
n i l u n i o )  y  s e  d e c i a ,  i n c l u s e ,  q u e  6 1  h a b ia  n a o id o  e n  e l  
s é p t im o  d l a  d e l  mes B i s i o  (  P l u t a r c o ,  Q u a e a t ie n e s  G ra e c a e  
2 9 2 ;  c f .  H e s io d o ,  O p . 7 7 0 - 1 ) .  T  l a  im p o r t a n e i a  s a g r a d a  d e  
l a  h eb d o m ad a  e r a  u n a  c a r a c t e r l s t i c a  s e m l t i c a ,  b a b i l o n i a  e n  
p a r t i c u l a r .
S in  em barg o, R i ls s o n  c ré a  que p ro c é d é  no d ir e c ta m e n te  
de B a b i lo n ia ,  s in o  de lo a  h i t i t a a ,  con e l  fu n d a m e n to de lo s  
teô n im o B  A - p u - lu - n a s  (e n  una in s c r ip c ié n  en  h i t i t a  j e r o g l l -  
f i c o )  y  -a p p a l iu n a s  (e n  h i t i t a  c u n é i fo r m e ) ,  que s u g ie re n  
l a  e x is t e n c ia  de u n  A p o lo /A p u lu n a s ,  d io s  p r o t e c t o r  de l a  
p u e r t a  ( " a b u lu "  en  b a b i lo n io  s i g n i f i o a  " p u e r t a " ,  cuyo  s lm -  
b o le  s é r i a  una p i l a s t r a  en  p u n ta  que se h a  re c o n o c id o  en­
t r e  lo s  r e s t e s  de l a  T ro y a  h o m é r ic a , como te s t im o n io  d e l
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c u l t o  d e  A p o lo  p o r  p a r t e  d e  l o s  t r o y a n o s ) .  P e r o  h o y  d l a  p a ­
r s e s  d e m o s t r a d a  p o r  l o s  h i t i t ô l o g o s  l a  f a l s e d a d  d e  l a s  l e c ­
t u r e s  A p u lu n a s  y  A p p a l iu n a s .
A U TR A R ^, p o r  o t r o  l a d o ,  a l  h a b l a r  d e  l o s  t r e s  s a n t u a -  
r i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  o r i g e n  d e l  h e x im e t r o  (D o d o n a , D e ­
l o s  y  P i t o ) ,  e x p l i c a  l a s  n u m e ro s a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  D e lo s  
c o n  A s ia  H o n o r .  L e t o  e s t&  b i e n  c a r a c t e r i z a d a  como u n a  d i o -  
s a  a s i & t i c o - e g e a  (co m o  s u  b i j o  A p o lo  y  s u  h i j a  A r t e m is ,  d i e ­
s e s  a r q u e r o s ) ;  e l  o p l t e t o  " a s i & t i c a " ,  q uo  r e c i b e  e n  u n a  i n s ­
c r i p c i é n  do  A rg o s  ; s u  n o m b re  t a n  a f i n  a l  l i c i o  " la d a "  (" m u ­
j e r " ) ;  s u  p o s s s ié n  d e  u n  aX o o ç  o n  C a r i a  (m e n c io n a d o  p o r  
E s t r a b é n  X I T ,  0 .  6 5 2  y  I I V ,  C .  6 6 6 )  y  d e  u n  o r i c u l o  a r c a i -  
c o  e n  e l  b a j o  E g i p t o  ( H e r o d .  I I  5 9 - 6 5 ,  1 5 5 - 6 ) ;  s u  i t i n e r a -  
r i o ,  ru m b a  h a c i a  e l  o e s t a  p a r t i e n d o  d e  l a  c o s t a  d e  C a r i a  y  
d e  L i c i a ;  s u s  n o m b re s  t e é f o r o s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  to d o s  e n  
e l  A s ia  H o n o r  a s i i t i c a .
P o r  e l l e  c r é a  l é g i c o  q u e  l a  p o é t i c a  s a g r a d a  d e  D e lo s  
t e n g a  p o r  r e p r é s e n t a n t s  c a r a c t e r l s t i c o  u n  l i c i o ,  O le n  ( q u e ,  
com o n o s  in f o r m a  H e r o d o to  1 7 ,  5 5 ,  e s  q u ie n  h a  c o m p u e s to  l o a  
o t r o a  h im n o B  a n t ig u o s  q ue  s e  c a n t a n  e n  D e l o s ) .  T  D e lo s  s e  
c o i is id e r a b a  como o l  c e n t r e  d e  u n a  p o e s la  r e l i g i o s a  de  o r i ­
g e n  a s i & t l c o ,  q u e  b a b l a  i n f l u i d o  e n  l a s  i s l a s  y  e n  l o s  j o -  
n i o s .  En c u a n to  a  s u  d i o s ,  A p o lo  - d i o s  t a m b ié n  d e  e s t a  p o e ­
s l a -  a f i r m a  A u t r a n  q u e  s u  o r i g e n  e s  e l  m ism o q u e  e l  d e  s u  
p r o f e t a  O le n ,  o r i e n t a l ;  como d e m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q ue  s e a  
u n  d io s  d e l  a r c o ,  u n  d io s  d e l  s é p t im o  d l a ,  " t r o y a n o "  p o r  
e x c e l e n e ia , c o n  e l  e p l t e t o  r i t u a l  x p u o a o p o q  q u e  s i r v e  p a r a  
f o r m e r  e l  n o m b re  r e l i g i o s o  d e  C euria  X p u o a o p l q ( E s te b a n  d e  
B i z a n c i o ) .  T  s u  n o m b r e ,  ’jvtiôXXcüv,’ AnéXXojv, o b j e t s  q u e  no  
s i g n i f i e s  n a d a  e n  g r i e g o  y  q u e  t i e n e  t a n  p o c o  d e  h e l é n i c o
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como e u  p a t r i e  d e  o r i g e n .
D n a  t e s t e  c o n t r a r i a  a  l a  q u e  su p o n e  u n  A p o lo  o r i e n t a l  
l e  a t r i b u y e  u n a  p r o c e d e n c ia  h e l é n i c a ,  g r e c o - s e p t e n t r i o n a l .
L o s  d e f e n s o r e s  p r i n c i p a l e s  d e  e s t a  t e o r l a  s o n  FA R N ELL^, 
B E T H E ^ , H A R R IS ^® , OOOK^^, K E R H ^^ , K R A P P E ^^ ,R O S E ^^: E s to s  
b a n  t r a t a d o  d e  d a r  u n a  e t i m o l o g l a  g r i e g a  a l  n o m b re  d e l  d i e s ,  
b a c ie n d o  d e r i v a r  ’ A n ô X X w v -’ AnêXXw v e n  l a  fo r m a  d é r i c a -  d e  
A n Ê X X a i ,  q ue  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  g lo s a  d e  H e s iq u io t  A ix ê -  
X\ai o r iK o t ,  i u K X r i a t a i ,  e s t o  d e d u c e n  q u e  l a  f u n o lé n  
e s e n c i a l  d e  A p o lo  p r i m i t i v a m e n t e  s é r i a  l a  d e  p r o t e c t o r  d e  
l o s  r e b a n o B , p o r  l o  q u e  g o z a r l a  d e  l a  v e n e r a c i é n  d e  l e s  
p a s t o r e s  (com o p u d ie r o n  s e r l o  l o s  p u e b lo s  in d o e u r o p e o s  c u a n -  
d o  d e s c e n d la n  b a c i a  l a  f u t u r s  G r a c i a ) .
E x p l i c a n  e l  e s p le n d o r  d e l  c u l t o  d e  A p o lo  e n  l a s  i s l a s  
d e l  E g e o  ( e n  D e lo s )  j e n  l a  c o s t a  a n a t o l i a  ( e n  C l a r e s )  c o n  
l a  B u g e r e n c ia  d e  q u e  A p o lo  b a  s u b s t i t u i d o  a  u n  d io s  a n t e r i o r ,  
M a n d ro s ,  e l  p r o t e c t o r  d e  l a  u & v 6 p a  j e s  d e c i r ,  e l  c o r r a l  
d e l  g a n a d o , s in é n im o  d e  d x é X X a i .
R e s p e c te  a  l o s  e p l t e t o s  d e  A p o lo  A O n e io ç  y  A u H tiy e v /iç ,  
l o s  p o n e n  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  lo b o  ( y  no  c o n  L i c i a ,  como l o s  
d e f e n s o r e s  d e l  o r i g e n  o r i e n t a l ) ,  e l  a n im a l  d e  l o s  b o s q u e s .
U n a  e p i n i é n  in t e r m e d i a  c o n s id é r a  a  A p o lo  u n  d io s  h o n -  
r a d o  y a  e n  e l  mundo e g e o  ( t a n t o  G r a c ia  como e l  c o n t o m o  de  
A n a t o l i a )  a n t e s  d e  q u e  l o s  b e le n o s  v i n i e r a n  a  e s t a b l e c e r s s .  
A s i  p u e s ,  l a s  d i f e r e n t e s  c o m u n id a d e s  g r i e g a s  b a b r i a n  to rna­
do e l  c u l t o  - y  e l  n o m b re , q u iz é s  e m p a re n ta d o  c o n  e l  l i d i o  
P l d a n s ,  s e g fin  c r e e  S t u r t e v a n t -  d e  lo s  h a b i t a n t e s  p r i m i t i ­
v e s  d e  s u s  c iu d a d e s .  S u s te n ta s  e s t a  t e o r i a  P IC A R D ^ ^ , S T Ü R - 
TEVABT^^, HUMBERT '^ .^
-  8 2 0 ' -  
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E l  s e g u n d o  a s p e c t o  q u e  hem os d e a ta c a d o  s e  r e f i e r e  a  
l a s  n a n l f e s t a c l o n e s  d e l  c u l t o .
E n  e l  H . D e l i o  s e  n o s  d e s c r lb e n  -c o m o  o b s e r v a  DEFRA-^ 
D A S ^ ^ - a lg u n a s  Im é g e n e s  b r i l l a n t e s  d e l  r i t u a l  d e l i o t  e l  n a  -  
c i m i e n t e  d e l  d io s  ( v .  115- 9 ) ;  l a  a l u s i é n  a  u n  o r à c u lo  ( v .
8 1 ) ,  d e  c u y a  e x i s t e n c i a  n o  s e  h a  o b t e n id o  h a s t a  a h o r a  n i n -  
g u n a  c o n f i r m a c i é n  s é r i a ,  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  l a  f i e s t a  e n  D e ­
l o s  (t . 1 4 6 - 6 4 ) ,  q u e  e v o c a  e l  e s p le n d o r  d e  l o s  p a n e g i r i s
j o n i o s .
P e r o  e s  e n  e l  H .  F i t l c o  d o n d e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  s e  a p r e -  
c i a  u n a  g r a n  r e l a c i é n  c o n  l o s  r i t u a l e s ,  e n  n u m e ro s o s  e p i s o -  
d io B .
E O IiK ^ ^  h a  v i s t o  to d o  a l  H .  P l t i c o  como u n  poem a d e  c u l ­
t o ,  y  s u p o n e  q u e  f u e  c o m p u e s to  p a r a  s e r  r e c i t a d o  e n  l a  f i e s ­
t a  S e p t e r i o n .  De e s t a  f i e s t a  n o s  h a b la  P l u t a r c o  ( q u a e s t .  g r .  
1 2 ,  2 9 5  BO y  d e  d e f .  o r .  1 5 ,  4 1 8  B ) t  c a d a  o c h o  a n o s  e r a  c o n s
t r u i d a  u n a  c a b a d a  e n  e l  r e c i n t o  s a g r a d o  d e  A p o lo  e n  D e l f o s , a l &  
q u e  d e s p u é s  p r e n d ia n  f u e g o .  D e c ia n  q u e  e s t o  s i g n i f i c a b a  l a  
m u e r t e  d e l  d r a g é n  p o r  A p o lo ,  p o r  l o  q u e  e l  d io s  s e  s o m e t ia  
a  u n a  e x p i a c i é n  m a rc h a n d e  a  T e s a l i a .  P e r o  P l u t a r c o  no  c r e î a  
q u e  e s t a  f i e s t a  r e p r e s e n t a s e  l a  lu c h a  d e  A p o lo  c o n  e l  d r a -  
g 6 n ,  p o r q u e  l a  c a b a n a  n o  s e  p a r e c l a  a  l a  g u a r i d a  d e  u n a  f i e ­
r a ,  s i n o  a  u n  p a l a c i o ,  y  e n  t a l  c a s o  n o  e s t a r i a  r e l a c i o n a d a  
c o n  e l  H .  A p o lo .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  H im n o  n o  a p a r e c e  l a  
e x p i a c i ô n  e n  T e s a l i a .  S i n  e m b a r g o , K o lk  a l e g a  q u e  h a y  m i t o s  
a n t ig u o s  q u e  e n l a z a n  e s t o s  d o s  te m a s ,  y  q u e  u n a  p r u e b a  d e  
l a  r e l a c i ô n  d e l  H im n o  c o n  l a  f i e s t a  S e p t e r i o n  e s  e l  c a m in o  
q u e  r e c o r r e  l a  p r o c e s i ô n ,  q u e  c o i n c i d e  e n  l o s  p u n to s  p r i n ­
c i p a l e s  c o n  l a  p e r e g r i n a c i ô n  d e  A p o lo  e n  e l  poem a ( v .  2 1 4  
s s . ) .  E l  t e r r i t o r i o  r e c o r r i d o  s é r i a  e l  d e  l a  a n f i c t i o n i a
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d é l f l c o - p l l a l c a ,  c u y o  c e n t r e  e r a  D e l f o s ,  b a jo  e l  d o a ln io  
d e l  A p o lo  D é l f l c o .
C uando e l  d io s  l l e g a  a  D e l f o s  ,  c o n s t r u y a  a l l l  su  t e m -  
p l o ,  p e r o  d e s p u é s  d e  h a b e r  v e n c ld o  a l  d r a g é n .  A s i  p u e s ,  d e ­
d u c e  K o lk  que l a  lu c h a  c o n  e l  d r a g é n  e s  u n  m l t i c o  s a c r i f i -  
c l o  de f im d a c lo n e s .  T  e s  p r o p lo  d e  l a s  c e re m o n ia s  de  c u l t o  
d e  l a s  f i e s t a s  o r i e n t a l e s  e l  q u e  e l  d io s  ( s u  s a c e r d o t e ) *  • 
t r a s  y m c e r  a l  d r a g é n ,  c o n s t r u y a  u n a  c a b a d a  y  s e  i n s t a l s  
como r e y  e n  e l l a .  En  e l  m i t e  l a  c a b a d a  é q u i v a le  a  u n  te m ­
p l e .  Con e s to  s e  e x p l i c a r l a  l a  d e s c r ip c i é n  d e  P l u t a r c o  d e  
l a  c a b a d a  como u n  p a l a c i o  r e a l .  P e r o  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  
t ie m p o ,  b a jo  lo s  h e c h o s  d e  c u l t o  s ie m p re  i g u a l e s ,  s e  i n t e r -  
p r e t a r l a  como l a  g u a r id a  d e l  d r a g é n .
O t r o s  p a s a je s  d e l  H . P l t i c o  s e d a la  q ue  r e f l e j a n  ta m ­
b ié n  s u  r e l a c i é n  c o n  e l  c u l t o :  l a  d e s c r ip c i é n  t a n  d e t a l l a -  
d a  d e  l a  a g o n la  y  d e  l o s  a l a r i d e s  de  l a  f i e r a ,  b a s a d a  e n  
u n a  e s c e n a  i g u a l  e n  l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e l  c u l t o .  T ,  e s p e ­
c ia l m e n t e ,  to d o  e l  e p is o d io  d e  l a  i n s t i t u e i é n  d e l  S a c e r d o -  
c i o t  A p o lo ,e m i t ie n d o  c e n t e l l a s  d e  l u x ,  e n t r a  e n  e l  t e m p le  
m ie n t r a s  g r i t a n  l a s  m u je r e s ,  i g u a l  q ue  u n  s a c e r d o t e  a n t e  
l a s  l l a m a s  d e l  a l t a r  y  e l  .  D e s p u é s , a l  h a b la r
e l  d io s  a  l o s  c r e t e n s e s ,  s e  t r a n s c r i b e  c a s i  p a la b r a  p o r  p a ­
l a b r a  e l  d ié lo g o  d e l  c u l t o .  A c o n t in u a c i é n ,  l a  p r o c s s lé n  
d e  l o s  s a c e r d o t e s  y  A p o lo ,  to c a n d o  l a  c l t a r a ,  d a n z a n d o  y  
o a n ta n d o  e l  tq n a in w v  , l a  p o n e  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  p e a n  
co n  c l t a r a s  q ue  s e  r e p r e s e n t a b a  e n  l a  f i e s t a  S e p t e r i o n .
O t r a  f u e r t e  r e f e r e n c i a  a  d ic h a  f i e s t a  l a  e n c u e n t r a  
e n  l a  e s c e n a  e n  e l  O lim p o  ( v .  1 8 2 - 2 0 6 ) ,  q u e  p r é s e n t a  s e m e -  
j a n z a s  c o n  l a  d e s c r ip c i é n  d e  C la u d io  E l i a n o  ( V a r .  H i s t .  I I I  
1 )  d e l  t e m p le  y  d e  l a  f e l i e i d a d  de l o s  q ue  c e le b r a n  l a  f i e s ­
t a  e n  l a  p u r i f i c a c i é n  d e  A p o lo  e n  T e s a l i a .
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F o r  f i l t l m o ,  a n a d e  q u a  l a  c o n f r o n t a c l é n  d o  l a  lu c h a  
c o n  e l  d r a g é n  e n  e l  H im n o  y  e n  e l  n 6|i o ç  r iu O iH Ô ç  d e  S a c a d a a  
n o s  b r i n d a  o t r o  la m e  d e  u n ié n  c o n  l o s  r i t u a l e s  d é l f i c o s ^ ^ ,  
p u e s  - s e g û n  K o l k -  e l  Homes y  e l  H im n o  t e n i a n  r e l a c i é n  c o n  
l a  f i e s t a  S e p t e r i o n ,  p e r o  l a  f i e s t a  y  s u s  r i t e s  s e  f u e r o n  
a l t e r a n d o  a  l o  l a r g o  d e  l o s  7 0 0  a ü o s  e n t r e  l a  p r im e r a  G u e ­
r r a  S a g r a d a  ( é p o o a  d e l  Homos y  d e l  H im n o )  y  l a  n a r r a -  
c i é n  d e  P l u t a r c o *  T  e l  H . P l t i c o ,  c o m p u e s to  p a r a  s e r  r e c i ­
t a d o  e n  l a  f i e s t a  S e p t e r i o n ,  q u e r i a  d a r  e l  fu n d a m e n to  m l t i ­
c o  d e  l o s  r i t u a l e s .
P a r t i c u l a m e n t e ,  c i e r t o s  p a s a je s  p a r e c e n  s e r  u n  r e f l e -  
j o  d e l  c u l t o t  l a  l u c h a  c o n  l a  d r a g o n s ,  l a  e x p l i c a c i é n  d e  l a  
e t i m o l o g l a  d e  l o s  t r e s  s o b re n o m b re s  d e  A p o lo ,  e l  c a n t o  d e l  
p e a n  p o r  l e s  s a c e r d o t e s  c r e t e n s e s .
R e s p e c t e  a  l a  lu c h a  c o n  e l  d r a g é n ,  y a  hem os v i s t o  q u e
K o lk  l a  p o n la  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  JTu O i k S q  d e  S a c a d a s
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y  c o n  l o s  r i t u a l e s  d e  l a  f i e s t a  S e p t e r i o n  .
D 0 R H 8 E IP P  t a m b ié n  p ie n s a  q u e  e l  H .  A p o lo  s e  r e f e r l a  
a  l a  b a t a l l a  d e l  d r a g é n  d e  S a c a d a s ;  p e r o  n o  c r e e  q u e  t e n g a  
n a d a  q u e  v e r  c o n  e l  c o n t e n id o  d e  l a  c e l e b r a c i é n  d e l  c u l t o  
e n  l a  f i e s t a  S e p t e r i o n ,  s i n o  q u e  e r a  l a  a d a p t a c i é n ,  l a  e x -  
p l i e a c i é n  m l t i c a  d e  u n  a g o n  p l t i c o .
PA H A G L^^, p o r  o t r a  p a r t e ,  o b s e r v a  e n  e s t e  p a s a je  q u e  
l a  s e r p i e n t e  n o  r e p r e s e n t s  u n a  d i v i n i d a d  l o c a l  més a n t i g u a ;  
p u e s  e n  l a  v e r s i é n  d e l  H im n o  h a  s i d o  d e s p o s e ld a  d e  s u  f u n -  
c i é n  p r o p i a  y  o r i g i n a r i a  d e  g u a r d ia n s  c t é n i c a ,  d e  s e r  u n id o  
e s t r e c h a m e n te  a l  o r â c u l o  c t é n i c o .  Y s e  h a  c o n v e r t i d o ,  i n ­
c l u s e ,  e n  l o  c o n t r a r i o ,  e n  u n  m o n s tru o  p e r n i c i o s o  q u e  a m e -  
n a z a  e l  o r â c u lo  y  a  s u s  v i s i t a n t e s .  P o rq u e  A p o lo  e n  e l  p o e -
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ma a p a r e c e  no como e l  c o n t in u a d o r  d e  un s e u i t u a r io  y a  e x i s ­
t a n t e  c o n  a c t i v i d a d  m â n t ic a ,  s in o  como f u n d a d o r  de uno n u e  
v o .
T a m b ié n  DEFRABAS I n s i s t e  e n  e s t e  a s p e c t o ,  p u e s  a l e ­
g a  q u e  h a y  q ue  a u p o n e r  t r a s  e s t a  c o m p o s ic ié n  e l  i n f l u j o  d e  
l a  p ro p a g a n d a  d e l  S a c e r d o c io  d é l f i c o ,  q u e  no  q u e r ia  a d m i-  
t i r  n in g u n a  s e d e  d e l  c u l t o  y  d e l  o r & c u lo  a n t e s  d e l  d e  A p o lo .
F o r  o t r o  l a d o ,  e n  t r e s  p a s a je s  d e l  H im n o  se  e n c u e n ­
t r a n  e p l t e t o s  r i t u a l e s  de A p o lo  e x p l ic a d o s  e t im o lé g ic a m e n -  
t e  c o n  e l  a p o y o  d e  u n  m i t e :  e n  v .  5 6 3 - 5 7 5  s e  j u s t i f i e s  e l  
s o b re n o m b re  P i t i o  como d e r iv a d o  d e l  v e r b o  T tO O e iv , " p u -  
d r i r " ,  p o rq u e  l a  f u e r z a  d e l  s o l  p u d r i é  a  l a  d r a g o n s ,  a  l a  
q ue  h a b la  m a ta d o  A p o lo .  En v .  5 7 5 - 8 7  s e  e x p l i c a  q ue  A p o lo  
h a  r e c i b i d o  e l  e p l t e t o  T e l f u s i o  d e l  n o m b re  d e  T e l f u s a ,  y a  
q ue  o c u l t é  s u  c o r r i e n t e  con  p i e d r a s .  T ,  p o r  û l t i m o ,  e n  t . 
490-6 A p o lo  m anda a  l o s  s a c e r d o t e s  que l e  s u p l iq u e n  como 
B e l f i n i o ,  a  c a u s a  d e  q ue  s e  l e s  a p a r e c i é  p o r  p r im e r a  v e z  
e n  f i g u r a  de  d e l f l n .
DEFRADAS^^ s e n a la  q ue  no  h a y  q u e  c o n s id é r e r  e s t a  a e ­
r i e  d e  e t im o lo g la s  como u n  s im p le  ju e g o  l i t e r a r i o ,  s in o  
q ue  re s p o n d s  a  p r e o c u p a c io n e s  r e l i g i o s a s .  L o s  n o m b res  r i ­
t u a l e s  e x ig e n  u n a  j u s t i f i c a c i é n ,  y  e s  n o r m a l que s e  b a y a  
e la b o r a d o  u n a  le y e n d a  e t i o l é g i c a  p a r a  e s c l a r e c e r  s u  o r i ­
g e n  j y a  q ue  l o s  n o m b res  a d q u i r l a n  g r a n  im p o r t a n c ia  e n  l a  
c o n c e p c ié n  p r i m i t i v e ,  s e g û n  l a  c u a l  u n a  c o s a  e x i s t l a  d e e ­
d s  q ue  s e  l e  h a b la  d ad o  un  n o m b re . E n  e s o  v e  e l  fu n d a m e n -  
t o  d e  que e l  d r a g é n  m a ta d o  p o r  A p o lo  s e a  a n é n im o  y  d e  q ue  
A p o lo  in v e n t e  e n  su  d is c u r a o  e l  n o m b re  d e  P i t o ;  p o rq u e  
é q u i v a le  a  l l a m a r  a l  d io s  v e r d a d e r o  fu n d a d o r  y  a  q u e  se
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l e  a t r l b u y a  a n a  p r l o r l d a d  a b s o l u t a  e n  l a  o c u p a c l6 n  d e l  
s l t l o  ( r e l T i n d i c a c l ô n  q u e  c o n s i d é r a  D e f r a d a s  com o u n o  d e  
l o s  te m a s  p r i n c i p a l e s  d e l  H . F i t i c o ^
E n t r e  l o s  t r e s  s o b r e n o m b r e s ,  e l  q u e  b a  m e r e c id o  m&s 
c o m e n t a r lo s  e s  e l  û l t i m o ;  p o r q u e ,  s e g û n  l a  v e r s i û n  q u e  
o f r e c e  e l  H im n o , s e B a la  u n  c u l t o  a  A p o lo  D e l f i n i o  p r o c é ­
d a n t e  d e  G r e t a .
A L L E R -H A L L ID A T -S IK E S  o b j e t a n  q u e  n o  s e  s a b e  c o n  s e -  
g u r id a d  s i  t e n i a  r a s 6 n  e l  a u t o r  d e l  H im n o  a l  d e s i g n e r  C r e ­
t a  com o p r im e r a  s e d e  d e l  c u l t o ,  p o r q u e  t a m b ié n  a lg u n o s  
c r l t i c o s , a n t i g u o s  y  m o d e rn o s , l o  b a n  s u p u e s to  d e r i v a d o  d e  
D e l f o s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  p a r e c e  q u e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  
a n  c iu d a d e s  c o s t e r a s ,  p r o b a b le m e n t e  e n  l a s  i s l a s ,  y  q u e  
d e  a h l  h a  v u e l t o  a  6 i % i a  c o n t i n e n t a l ^ ^ .
WENDEL ,  s i n  e m b a rg o , p r e s e n t s  como u n  f u e r t e  p u n to  
d e  a p o y o  o n  f a v o r  d e l  o r i g e n  c r e t e n s e  d e l  c u l t o  d e  A p o lo  
D e l f i n i o  e l  d e s c u b r im ie n t o  a n  F i l o a  d e  u n a s  t a b l a s  d e  a r -  
c i l l a  q u a  c o i n c i d e n  c o n  l a s  e m p le a d a s  e n  C n o s o a . De e s t o  
d e d u c e  u n a  r e l a c i é n  c u l t u r a l  d e  C n o a o s  y  F i l e s ,  t a l  como 
s e  n a r r a  e n  e l  H im n o  ( v .  3 9 1  s .  y  4 6 9  s . ) ;  p o r q u e  l a  l e ­
y e n d a  d é l f i c a  u t i l i s a  a q u i  u n  r a s g o  d e  l a  v i d a  r e a l .
DUMONT^^ t a m b ié n  s o s t i e n e  q u e  s e  p u e d e n  s i t u e r  e n  
C r e t a  l o a  o r ig e n e s  d e  A p o lo  D e l f i n i o ,  c o n  e l  fu n d a m e n to  
d e  q u e  e l  d e l f i n  e r a  u n  a n im a l  s a g r a d o  e n  l a  C r e t a  m i n o i -  
c a . ^ ^  Y c r e e  q u e  m u cho s  d e  l o s  e le m e n to s  d e  l a  n a r r a c i é n  
d e l  H .  F i t i c o  - q u e  a t r i b u y e  a  m a r in e r o s  c r e t e n s e s  l a  i n s -  
t i t u c i é n  d e l  c u l t o  d e  A p o lo  e n  D e l f o s — s o n  muy v e r o s i m i -  
l o s .  E x p l i c a  q u e  D e l f i n i o  f u e  e n g lo b a d o  p o r  l a  p e r s o n a l i -
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d a d  c r e c l e n t e  d e  A p o lo ,  m&s q u e  p o r  P o e ld 6 n ,  a  c a u s a  de  
s u  a s p e c to  d e  S a lv a d o r  d e  h o m b r e s , d e  g e n lo  m a r ln o  p r o -  
f é t i c o .
En l o  q ue  r e s p e c t a  a l  c a n t o  d e l  p e a n  (q u e  s e  man­
d o n s  e n  v a r l o s  p a s a j e s ) ,  ta m b ié n  s e  h a l l a  e n  e s t r e c h a  r e ­
l a c i é n  c o n  e l  c u l t o  d e  A p o lo .
H U IL E lP ^  o b s e r v a  q u e  e l  d io s  e n  c u y o  h o n o r  e r a  p r o -  
n u n c ia d o  o r i g i n a r i a m e n t e  e l  r e f r & n  u a ïq o v  no  e r a  A p e *  
l o  (a u n q u e  e l  p e a n  y a  e s t é  d e s d e  H o m e ro , I I .  A 4 7 2 - 3 ,  
a s o c ia d o  co n  A p o l o ) ,  s in o  e l  d io s  s a n a d o r  îlai&Fwv .  T  
l o a  Tiai.&FoveQ (n o m b ra d o s  e n  e l  v .  5 1 8  d e l  H im n o ) s o n  
l o s  s e r v id o r e s  d e l  d i o s ,  q ue  r e c i b e n  s u  m ism o nom bre y  ' 
t i e n e n  f u n c io n e s  s i m i l a r e s  j e s  d e c i r ,  c u r a r  h e r id a s  y  
a h u y e n t a r  p la g a s .  n a td F w v  p r o b a b le m e n te  e r a  un  d io s  
e g e o  - e s p e c l f i c a m e n t e  m in o ic o -  c u y o s  m i n i s t r e s ,  l o s  ix a t& -  
PovGÇ u s a r o n  u n  m é t r o  d e  o r i g e n  p r e h e l é n ic o  p a r a  s u  
c a n c ié n ,  e l  p e d n .  T  l a  i d e n t i f i c a c i é n  d e  e s t e  d ie s  co n  
A p o lo  c r e e  H u x le y  q u e  s e  h a r l a  p o s ib le m e n t e  e n  D e l f o s ,  
p o r  e l  m e n s a je  h i s t é r i c o  q ue  t r a n s m i t s  e l  H im no a c e r c a  
d e  l o s  s a c e r d o t e s  c r e t e n s e s  q u e  h u b o  e n  D e l f o s .
T a m b ié n  e l  e p i s o d i o  d e  T e l f u s a  e s t é  l i g a d o  a  m o t i -  
v o a  c u l t u a l e s .
DEFRADAS^^ o p in a  q u e  l a  n i n f a  d e  l a  f u e n t e  - i n t e r -  
p r e t a d a  como a n t i g u a  d i v i n i d a d  d e  l a  n a t u r a l e z a  c o n  p r e ?  
t e n s io n e s  m & n t ic a s -  r e p r é s e n t a  e n  e s t a  v e r s i é n ,  como p r e ­
c u r s o r s  d e  A p o lo  e n  D e l f o s ,  a  l a  d io s a  d e  l a  t i e r r a .  P o r  
t a n t o ,  l a  i n s t a l a c i é n  d e l  d io s  como A p o lo  T e l f u s i o  s u b s -  
t i t u y e  l a  i n s t a l a c i é n  e n  e l  o r & c u lo  d e  D e l f o s ,  q ue  e s p e -  
r a r ia m o s  como c o n t in u id a d  d e  u n  o r & c u lo  y a  e s t a b l e c i d o  
a n t e r io r m e n t e  y  q u e ,  s i n  e m b a rg o , s e  fu n d a  a h o r a  p o r  p r i -
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n e r a  v e z .
SGHAC HTE^^ e x a m in a  a e i a  c u l t e s  e n  B e o c ia  q u e  p a r e c e n  
s a r  m a n i f e s t a c i o n e s  l o c a l e s  d e  u n  m ism o t i p o  d e  c u l t o ,  
c o n  e le m e n t o s  c o m u n e s t l o s  a l r e d e d o r e s  c o n s i s t e s  e n  u n a  
m o n ta n a  y  u n a  f u e n t e ;  l a  f u n c ié n  d e l  c u l t o  e s  o r a c u l a r ,  
y  e s t é  c o m p u e s to  p o r  u n a  n i n f a  y  u n  h é r o e .  C in c o  de  é s -  
t o s  - e n t r e  l o s  q u e  s e  c u e n t a  e l  d e  T e l f u s a -  e s t& n  d e d i -  
c a d o s  a  A p o lo ^  A u n q u e  e n  e l  H im n o  s 6 l o  s e  h a b l a  d e  l a  
c o n s t r u c c l é n  d e  u n  a l t a r  e n  T e l f u s a ,  e s  p r o b a b le  ( s e ­
g û n  s e  d e d u c e  d e  o t r a s  n a r r a c i o n e s )  q u e  e x i s t i e r a  a l  
m enos u n a  t r a d i c i û n  d e  p o d e r  m & n t ic o  a s o c ia d o  c o n  l a  
f u e n t e ,  y  q u e  t u y i e r a  como e le m e n to s  d e  c u l t o  u n  o r â ­
c u lo  s i t u a d o  a l  p i e  d e  u n a  m o n ta n a ,  d e  l a  c u a l  b r o t a s e  
u n a I f u e n t e  c o n  p o d e r e s  m & n t ic o s .
P u e r a  d e  B e o c ia  t a m b ié n  s e n a l a  o t r o s  l u g a r e s  d o n d e  
se  d a b a  e s e  t i p o  d e  c u l t o ,  c o m o , p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  L 'e l -  
f o s ,  l a  i n f l u e n c i a  d e  c u y o  e r â c u l e  a e  a d v i e r t e  e n  l o s  
s o i s  c u l t e s  d e  B e o c ia  y ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  T e l f u s a .
T a  a n t e s  h a b l a  o b s e r v a d o  JA N SS EN S ^^que t o d a s  l a s  
e t a p a s  d e l  v i a j e  d e  A p o lo  s e  c a r â c t e r i z a n  p o r  l a  h u m e -  
d a d ,  p o r  l a s  f u e n t e s  ( p a r t i c u l a r m e n t e  e l  p a s o  p o r  e l  C e -  
f i s o ,  q u e  r e p r e s e n t s  u n  d e s v lo  d e  l a  r u t a  q u e  s ig u e  e l  
d i o s ) ;  p u e s  e x i s t e n  h u e l l a s  d e  u n a  a c t i v i d a d  o r a c u l a r  
- r e l a c i o n a d a  c o n  e l  c u l t o  d e  A p o l o -  l i g a d a  a  l a  p r e s e n -  
c i a  d e  f u e n t e s  c l a r a s  y  a s u m id a  p o r  d i v i n i d a d e s  l o c a l e s .  
E n t r e  é s t a s  s e  c u e n t a  l a  f u e n t e  d e l  C e f i s o ,  q u e ,  a d e m é s ,  
n u e s t r a  o t r a s  c o n e x io n e s  c o n  A p o lo .  I  c o n s id é r a  q u e  e s  
e l  A p o lo  P e d n ;  e s  d e c i r ,  e l  A p o lo  q ue  c u r a  l a s  e n f e r m e -  
d a d e s ,  e l  q u e  p r e s i d e  l a s  f u e n t e s ,  y a  q u e  l a  f u e n t e  e a
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u n a  c o n d lc ié n  f i s l c a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  i n s t a l a c i é n  
d e  u n  s a n t u a r i o  d e  e s t e  t i p o .
I I I
F o r  û l t i m o ,  t r a t a r e m o s  e l  a s p e c t o  p o l i t i c o  q u e  p r é ­
s e n t a  e l  p o e m a .
T a  d e s d e  h a c e  m uchos a n o s  h a n  a d v e r t i d o  l o s  c o m e n -  
t a d o r e s  c i e r t a s  t e n d e n c i e s  p o l l t i c a s  e n  l a  p a r t e  F l t i c a .
K IE S E L ^ ^  s u p o n ia  q u e  e l  H im n o  f u e  e s c r i t o  b a j o  e l  
i n f l u j o  d e l  S a c e r d o c io  d é l f i c o ,  p a r a  e n a l t e c e r  a  D e l f o s  
e  i n f u n d i r  t e m o r  e n  s u s  e n e m ig o s .
W E L O K E R ^  p e n s a b a q u e  e l  p oem a d e b l a  e n s a l z a r  a  l o s  
d e s c e n d ie n t e s  d e  l o s  f u n d a d o r e s  c r e t e n s e s  d e  D e l f o s  j  a  
s u  d i o s ,  A p o lo  D e l f i n i o .
V E R R A L L^^ ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s u g i e r e  q u e  e l  a u t o r  
d e l  H . P l t i c o  e r a  u n  a t e n i e n s e  d e  l a  é p o c a  d e  P i s i s t r a -  
t o ,  q u e  a n a d ié  a l  H . D e l i o  - e n  e l  q u e  e f e c t u é  a lg u n a s  
v a r i a c i o n e s -  l a  c o n t in u a c i é n  P i t i c a ,  q u e  d e b l a  h u m i l l a r  
y  r i d i c u l i z a r  a  D e l f o s .
S e g û n  W IL A M O W IT Z^® , e l  p o e t a  p l t i c o  - s e g u i d o r  e  i m i -  
t a d o r  d e l  d e l i o -  t i e n e  l a  i n t e n c i é n  d e  p o n e r  d e  r e l i e v e ,  
t r a s  l a  p r im e r a  G u e r r a  S a g r a d a ,  l a  p r o c e d e n c ia  c r e t e n s e  
d e  l o s  d é l f i c o B ,  p a r a  s e p a r a r l o s  d e  l o s  f o c e n s e s  y  a p o y a r  
s u s  p r e t e n s i o n e s  d e  a u t o n o m ie .
E IT R E M ^ ^  c o n s i d é r a  q u e  e l  ra p s o d o  n o  e s  n i  a m ig o  d e  
l o a  b e o c io s  n i  d e  l o s  t e s a l i o s .  L a  h o s t i l i d a d  h a c i a  l o s  
b e o c io B  l a  o b s e r v a  e n  d i v e r s e s  p a s a je s t  e n  l a  d e s c r i p ­
c i é n  t a n  p o c o  f a v o r a b l e  d e  T e b a s  ( v .  225 s a . )  como u n a
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s e l v a  B ln  h a b i t a n t e s ,  s i n  o a m in o s ;  e n  l a  m e n c ié n  d e  
o t r a s  c iu d a d e s  d e  B e o c ia  - O n q u e s t o ,  O c a le a ,  H a l i a r t o ,  
M i c a l e s o -  q ua  s o n  d e s d e d a d a s  p o r  e l  d io s  y  a b a n d o n a d a s  
e n  p o s  d e  l a  s e d e  d é l f i c a .  A d e m é s , e n f u r e c i d o  A p o lo  c o n ­
t r a  T e l f u s a ,  l a  d e s p o ja  d e  s u  d i g n i d a d ,  y  a  l o s  f l e g i a s  
s e  l e s  d e f i n e  com o e n e m ig o s  d e  l o s  d io s e s .  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  e l  h e c h o  d e  q u e  T r o f o n i o  y  A g a m e d e a , h e rm a n o s  b e o ­
c i o s ,  f u e r a n  s im p le s  a y u d a n te s  d e  A p o lo  p a r a  l a  c o n s -  
t r u c c i é n  d e l  t e m p lo  (c u a n d o  e l l o s  - s e g û n  i n d i c a n  c i e r t a s  
f u e n t e s * ^ -  e d i f i c a r o n  e l  s e g u n d o  o e l  c u a r t o  t e m p lo  d é l ­
f i c o ,  y  d e  T r o f o n i o ,  a d e m é s , e x i s t l a  u n  o r é c u l o  muy c o -  
n o c i d o ) ,  l o  j u z g a  E i t r e m  u n  m e n o s p r e c io  a  e l l o s  y  a  l o s  
b e o c io s  e n  g e n e r a l .
D e d u c e , p u e s ,  q u e  l o s  t e b a n o s ,  c a b e z a  d e  l o s  b e o c io s ,  
e r a n  p o c o  g r a t o s ,  e i n c l u s e  t e m i b l e s  p a r a  D e l f o s  e n  l a  
é p o c a  d e l  H im n o , d e s p u é s  d e  l a  p r im e r a  G u e r r a  S a g ra d a  
( a f lo  5 9 0 ) ,  c u a n d o  s e  f i r m é  l a  p a z  y  e l  d o m in io  d e  l o s  
t e s a l i o s  r é g l a  l o s  a s u n to s  d é l f i c o s .  P e r o ’ * c r e e  q u e  e l  
p o em a f u e r a  c o m p u e s to  p a r a  e s t o s  s a c e r d o t e s  f u n d a d o r e s ,  
p u e s  c a n t a b a  l a  g l o r i a  d e  A p o lo  e n  h o n o r  d e  l o s  v e n c e d o -  
r e s ,  d e  c u y a  p a r t e  n o  p a r e c e  q u e  e s t u v i e r a n  l o s  s a c e r d o ­
t e s  a  l o s  q ue  a m e n a z a , s in o  q u e  f a v o r e c l a n  a  l o s  d e  G r i ­
s a  ( c o n t r a  l o s  q u e  h i c 1 e r o n  l a  g u e r r a  l o s  a n f i c t i o n e s ) .
En o p i n i û n  d e  DEPRADAS^^, e s  u n  poem a d e  p ro p a g a n d a  
e s c r i t o  p a r a  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  d e l  c l e r o  d é l f i c o  y  
p a r a  g l o r i f i c a r  a  D e l f o s  f r e n t e  a  l o s  s a n t u a r i o s  v e c i -  
n o s .  E n c u e n t r a  n u m e ro s a s  m a n i f e s t a c io n e s  e n  e l  H im no  d e  
u n  i m p é r i a l i s m e  e s p i r i t u a l  d é l f i c o :  e n  e l  p a s a j e  d e  T e ­
b a s  v e  u n a  r i v a l i d a d  e n c u b i e r t a  c o n t r a  e l  s a n t u a r i o  y  
e l  o r é c u l o  d e  A p o lo  e n  T e b a s .  P a r a  e l  e p i s o d i o  d e  On­
q u e s to  o f r e c e  l a  e x p l i c a c i û n  d e  q u e  e l  p o e t a  q u e r i a  a g a -
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s a j a r  a l  c e n t r a  d e  l a  a n f i c t i o n i a  b e o c ia  a  c o s t a  d e  T e b a s .  
R e s p e c te  a  l a s  p a l a b r a s  a a e n a z a d o r a s  e n  e l  d is c u r a o  f i n a l  
d e  A p o lo  (  V. 5 4 0  s a . ) ,  l a s  i n t e r p r é t a  c o n  l a  i d e a  d e  
q u e  l o s  s a c e r d o t e s  c r e t e n s e s  d e l  A p o lo  D e l f i n i o  - q u e  h a -  - 
b la n  s id o  l l e v a d o s  a  D e l f o s  d e s d e  l a  c o l o n i e  c r e t e n s e  d e  
G r i s a  p a r a  c e l e b r a r  a l l i  n u e v o s  r i t e s  d e  e x p i a c i é n -  c o n s -  
t i t u i a n  s o lo  u n a  p a r t e ,  s i n  p le n o s  p o d e r e s ,  d e l  S a c e r d o ­
c i o  d é l f i c o I  a  e l l e s  s e  d i r i g e n  l a s  p a l a b r a s  f i n a l e s  d s l  
H im n o  c o n  l a  a m e n a z a  d e  l a  p é r d i d a  d e  t o d o s  s u s  d e r e c h o s  ;
J l o a  S v & p e ç  s o n  l o s  a n f i c t i o n e s  a n t e s  d e  l a
p r im e r a  G u e r r a  S a g r a d a  ( f e c h a  q u e  p ro p o n e  D e f r a d a s  p a r a  
l a  c o m p o s ic ié n  d e l  p o e m a ) .
U n a  t e o r i a  sem ej a n t e  m a n t ie n e  G LU S K IN A  ,  q u e  t a m b ié n  
v e  e n  e l  H . P i t i c o  u n a  o b r a  d e  p r o p a g a n d a ,  c r e a d a  p a r a  l a  
p r é p a r é e i é n  i d e o l é g i c a  d e  l a  c i t a d a  g u e r r a .  D e l a s  é r d e -  
n e s  d e  A p o lo  a  l o s  s a c e r d o t e s  e n  v .  5 4 0  s s .  s a c a  e n  c o n -  
c l u s i é n  q ue  d e n t r o  d e  l a  o r d e n  d é l f i c a  e x i s t i a  u n a  d i f e -  
r e n c i a c i é n  d e  i n t e r e s e s  a  c a u s a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e c o n é -  
m ic a s  c o n  l a  f l o r e c i e n t e  G r i s a .  E n  p a s a je s  com o e l  d e  l a  
c o l a b o r a c i é n  d e  T r o f o n i o  y  A g am ed es  p a r a  l a  c o n s t r u c c i é n  
d e l  t e m p lo ,  h a c e  l a  o b s e r v a c ié n  d e  q u e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
o r é c u lo  d e  T r o f o n i o  e n  L e b a d e a  e s  r e b a j a d a  p o r  e l  p o e t a  
a l  h a c e r  q u e  T r o f o n i o  é n ic a m e n te  a y u d e  e n  l a  e d i f i c a c i é n  
d e l  t e m p lo .
G U IL 1X )N ^ ^ , p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n f r o n t a n d o  e l  E s c u d o  d e  
H e r a c le s  y  e l  H . P i t i c o ,  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i é n  d e  q u e  e l  
E s c u d o  e s  l a  c r e a c i é n  d e  u n  t e b a n o  d e  f i n a l e s  d e l  s .  V I I ,  
m ie n t r a s  q u e  e l  H . F i t i c o  r e f i e j a  p o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  
a e n t im ie n t o s d e  u n a  r e g i é n  h o s t i l  a  T e b a s ,  a  p r i n c i p i o s  
d e l  s .  V I .  E l  E s c u d o , a n t e s  d e  l a  p r im e r a  G u e r r a  S a g r a ­
d a ,  a f i r m a  l a s  r e  i v i n d i c a c i o n e  s  d e  T e b a s  a  u n a  b e g e m o n ia
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s o b r e  l a s  r e g lo n e s  d e l  s u r  d e  T e s a l i a .  E l  H . P i t i c o ,  
d e s p u é s  d e  l a  g u e r r a ,  t r a s  l a  i n s t a u r a c i é n  d e  l a  a n ­
f i c t i o n i a  d é l f i c a ,  re s p o n d e  a  l a s  p r e t e n s io n e s  te b a n a s  
y  a m e n a z a  s u  p o l i t i c s  q u e  t i e n d e  a  c o n s t i t u i r  u n a  c o n -  
f e d e r a c i é n  b e o c i a .  P e r o  s e ü a la  q u e  e s to s  fu n d a m e n tos  
p o l i t i c o s  s e  e s c o n d e n  b a j o  l a s  c e r e m o n ia s  r e l i g i o s a s  
e n  l o s  s a n t u a r i o s  y  b a jo  l a s  t r a d i c i o n e s  y  le y e n d a s  h e -  
r o i c a s .
E n  e l  H . P i t i c o  s e  d e s c r ib e  u n  i t i n e r a r i o  d e l  d io s  
a  l o  l a r g o  d e l  c u a l  s e  s u c e d e n  s a n t u a r i o s  y  s e  n a r r a n  
e p i s o d i e s  q u e  r e v e l a n  u n a  a c t i t u d  d e  p a r t i d o .  S e  a t r a -  
v i e s a  B e o c ia  p a s a n d o  p o r  T e b a s ; s e  h a c e  u n  r o d e o  h a s t a  
l l e g a r  a  D e l f o s  p a r a  p o d e r  i n t r o d u c i r  lu g a r e s  p r e c i s o s ,  
t e b a n o s ,  d o n d e  A p o lo  n o  e n c o n t r a r é  més q u e  h o s t i l i d a d  y  
s a l v a j i s m o .  I n c l u s e  l e  p a r e c e  q u e  e n  e l  H im n o  s e  c o m b i-  
n a n  d o s  i t i n e r a r i o s t  e l  p r i m i t i v e  e s  d e  t r a d i c i é n  é p i c a ,  
y  e l  s e g u n d o  l o  c o n s id é r a  l a  m o d i f i c a c ié n  d e  n u e s t r o  p o e ­
t a  p a r a  s e r v i r  a  s u s  f i n e s .  T  e n  to d o s  l o s  p a s a je s  d o n d e  
s e  a p r e c ia n  l a s  h u e l l a s  d e  e s t a  s e g u n d a  v e r s i é n  s e  t r a t a  
d e  h u m i l l a r  a  T e b a s ,  d e  a t a c a r  s u s  p r e t e n s io n e s  a  u n a  
g r a n  a n t ig O e d a d  y  d e  n e g a r l e  t o d a  p a r t i c i p a c i é n  e n  l a  
e x p a n s ié n  d e l  n u a v o  c u l t o  d e  A p o lo  p o r  e l  t e r r i t o r i o  e n  
e l  q u e  T e b a s  i n t e n t a b a  e s t a b l e c e r  s u  i n f l u e n c i a .
E s to s  s u c e s o s  - a f i r m a -  s o l o  p o d ia n  d a r s e  i n m e d i a t a -  
m e n te  d e s p u é s  d e  l a  G u e r r e  S a g r a d a  (a n o  5 9 0 ) ,  c u a n d o  l a  
a n f i c t i o n i a  s e  e s t a b a  o r g a n iz a n d o  e n  D e l f o s  y  e s p e r a b a  
r e c h a z a r  p a r a  s ie m p r e  l a s  p r e t e n s io n e s  t e b a n a s ; y  a n t e s  
d e l  f r a c a s o  d e  l a  e x p e d ic ié n  a  C é re s o  (a n o  5 7 1 ) ,  e n  q u e  
r e a p a r e c e  e l  d o m in io  t e b a n o .
R e s p e c te  a l  a u t o r ,  l e  p a r e c e  u n  h a b i t a n t e  d e  l a  r e ­
g ié n  d e  O rc é m e n o , t r a d i c i o n a l m e n t e  h o s t i l  a  T e b a s ,  q ue  s e
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j a c t a b a  d e  u n a  a n t lg U e d a d  m a y o r  y  b u s c a b a  c e n t r a  e l l a  
e l  a p o y o  d e  T e s a l i a .
P e r o  ERNEST n o  e s t a  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  i n t e r p r e -  
t a c i é n ,  y a  q u e  a l e g a  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  n o  s e  d ic e  n a d a  
f a v o r a b l e  d e  O rc é m e n o  ( s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  d é ­
n i g r a  a  l o s  f l e g i a s ,  q u e  e s t& n  l i g a d o a  a  l o s  w c o m e n io s )  
y ,  p o r  o t r o ,  n o  e n c u e n t r a  n in g u n a  e x p r è s i é n  q u t  i n j u r i e  
a  T e b a s  d e  m a n e ra  i n d u d a b l e .  E l  p a s a j e  d e  T e b a s  l o  e x p l i ­
c a  e n to n c e s  p o r  u n a  t r a d i c i é n  s e g û n  l a  c u a l  l a  c iu d a d  1 
d e  T e b a s  e s t é  f u n d a d a  p o r  m a n d a te  d e l  o r é c u l o  de D e l f o s ,  
y  n o  p u e d e ,  e n t o n c e s ,  e x i s t i r  e n  e l  m om ento  e n  q u e  e l  d i e s  
s e  d is p o n e  a  e s t a b l e c e r  e l  o r é c u l o .  E r n e s t  o b j e t s  q u e  p a ­
r a  u n  a p o l o g i s t e  d e l  o r é c u l o  n o  p u e d e  c o n s id e z a r s e  h u m i­
l i a n t e  q u e  u n a  c iu d a d  h a y a  a i d e  fu n d a d a  p o r  o rd e n  d e  A p o ­
l o .  A s i  p u e s ,  n o  a d v i e r t e  e n  e s t e  p a s a j e  n i  e n  e l  r e s t e  
d e l  H im n o  n in g û n  i n d i c i o  a e r i o  s o b r e  l a s  lu c h a s  i n t e s t i ­
n e s  d e  B e o c ia ,  n i  r e f e r e n c i a s  a  l a  G u e r r a  S a g r a d a .
F H O L IK O V A ^ ^ , s ig u ie n d o  l o s  p e s o s  d e  D e f r a d a s  y  G l u s -  
k i n a ,  o b s e r v a  e n  e l  H .  P i t i c o  l a  m a n i f e s t a c i é n  d e l  Im p e ­
r i a l i s m ©  d é l f i c o  r e l i g i o s e  y  u n a  p o lé m ic a  c o n t r a  l a s  t e n ­
d e n c ie s  a n t i d é l f i c a s .  En  l a  d e s c r i p c i é n  d e l  c a m in o  d e  A p o ­
l o  h a c i a  D e l f o s ,  e l  p o e t a  a p r o v e c h a  l a  o c a s ié n  part des- 
p r e s t i g i a r  l o s  s a n t u a r i o s  v e c i n o s , e s p e c ia lm e n t e  l o s  I n ­
g a r e s  d e  o r é c u lo  (c o m o  T e b a s ,  T e l f u s a ) ,  a d e m é s  d e  s i l e n -  
c i a r ,  p r o b a b le m e n t e  c o n  p r e m e d i t a c i é n ,  u n a  s e r i e  d e  s a n -  
t u a r i o a  i m p o r t a n t e s ,  i n c l u s e  a lg u n o a  e n  h o n o r  de A p o lo .
E n  e l  e p i s o d i o  d e  l a  f u n d a c ié n  d e l  t e m p lo ,  F r o l i k o v a  s e  
i n c l i n a  a  c r e e r  q u e  e l  p e e t a  h a  a l t e r a d o  l a  v e r s i é n  p r i ­
m i t i v e  d e  l a  o c u p a c ié n  d e  D e l f o s  p o r  e l  d i o s ,  y a s a n d o  
p o r  a l t o  l a  e x i s t e n c i a  d e  d io s e s  i n s t a l a d o s  c o i  a n t e r i o -
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rldad en el lugar dal or&culo délflco. T en el final del 
Himno, en la mmenaza de Apolo (v. 540-5), ve el indicio 
de una reaccién a un comportamiento inadecuado del Sacer­
docio délfico.
Considéra évidente la relacién con la primera Guerra 
Sagrada; pero no cree, como Defradas y Gluskina, que élu­
da a acontecimientos anteriorés, al movimiento préparâto- 
rie de dicha guerra, sino que se refiere a los resultados 
de ésta. Alega que, a consecuencia de la guerra, se efec­
tué una modificacién en la organizacién del santuario dél­
fico, especialmente en el piano econémico, pues se conde- 
né la fmotifera tierra de Grisa y el Sacerdocio de Del­
fos -sin produccién agricole- se vié limitado a vivir de 
las ofrendes. Sugiere que el Himno puede représenter en­
tonnes una defense contra las criticas que suscitera es­
te media de vida de Delfos^ -al poner en boca del dios 
precisamente la orden de que debian substentarse de este 
mode (v. 535 ss.)- y una reaccién a las tendencies anti­
délficas. T, respecto a la amenaza de que Delfos seré do- 
minada por otros hombres si los sacerdotes incurren en 
faits contra las indicaciones dadas por Apolo (es decir, 
contra su improductive medio de vida), la supone Proli- 
kovB una senal de que tal situacién -que ya se dié en la 
época de la guerra con malos resultados para el Sacerdo­
cio- podria repetirse acarreando consecuenciaa aûn més 
desastrosas.
-  8 3 5  —
COMCmSIOMES
Resumiendo loa distintos razonanientos argûidos 
por los investigadores, parece ser que hay eiertos pan­
tos que quedan clarosi
1. En algunos pasajes del B. Delie apareee Apolo oe- 
mo un dios con rasgos orientales; con dominio sobre las 
otras divinidades, desp6tico, temible, fier*, incluse Irrm 
cionalmente brutal. Sin embargo, en el H. Pltico, de nin­
guna manera se manifiesta una concepcién tal do Apolo: ge- 
neralmente se nuestra como un dios amable, qua deleita a 
los inmortales (p. 162-206) con su mésica; que se afana 
en fundar un or&culo para revelar a los hombres la velun- 
tad de Zeus; que sonrie a los sacerdotes (v. 531),que in- 
funde valor en sus corazones (v. 462) y les conduce bai- 
lando a un lugar muy agradable donde habitar&n un temple 
opulente (v. 514 ss.)
T, aunque también en ciertos episodies del H. Piti­
co el comportamiento de Apolo se vuelve dure y podria pa- 
recer cruel, analizando el fondo de la cuestién se des- 
cubre la intencién contrariai Apolo sigue siendo un be­
nefactor. Cuando mata a la dragona no hace sino un bien 
a los rares vivientes, al destruir un monstruo pemicio- 
so que asesina a hombres y animales y que -por si fuera 
poco- ha criado al terrible Tifaén (el enemige de Zeus 
y la antitesis de Apolo). Cuando oculta la corriente de 
la hermosa Telfusa, castiga justamente su delito de so- 
berbia, de envidia hacia Apolo, que la induce a traicio- 
nar al dios y a lanzarlo contra ese ser daüino y san- 
guinario que es la dragona.
Como indice Defradas^^, la transformacién del dios
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se habrà orlglnado probablemente por causa de un movi­
miento religioso ; porque loa mitos que se han desarro­
llado en torno del santuario de Delfos han dado a Apolo 
un car&cter nuevo.
Le que nos intereaa a nosotros ahora es precisamen­
te ese car&cter distinto del dios, esa transformacién que 
se ha verificado ya dentro del propio H, Apolo, de la par­
te Delia a la Pitica.
2. Todo inclina a penser que el H. Pltico esté moti- 
vado en gran parte por intereses religiosos y politicos.
La motivacién religiosa ya se evidencia en su tema 
general, la fundacién del orâculo y la instauracién del 
Sacerdocio. Pero adem&s, por un lado, en muchas escenas 
parecen advertirse indicies m&s concretes del culto dél­
fico, y, por otro, se describes rituales o se alude m&s 
o menos veladamente a cultos que podrian tener alguna re­
lacién con el de Apolo en Delfos.
Casi cada episodio admitirla una explicacién desde 
este punto de vista. En las distintas etapas del viaje de 
Apolo en busca del lugar para el templo: en Onquesto, el 
poeta se detiene para narrar la celebracién de un rito de- 
dicado a Posidén, que es desconocido por complète pera 
nosotros y que, por elle, se ha prestado a muy diverses 
interpretaciones. Entre elles no hay que excluir la posi- 
bilidad de una vinculacién m&s o menos préxima con los 
rituales délficos^. En las fuentes del Cefiso y en Tel­
fusa quiz&s se alude a cultos oraculares, en relacién con 
Apolo, ligados a la presencia de fuentes^^.
Respecto al episodio de la dragona y al de Tifaén, 
podrian tal vez pertenecer a la leyenda de culto délfica.
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cuyaa pecullarldades no conocemes^^. La lucha con la dra­
gona ha sido Interpretada incluse como un sacrificio mlti­
co do fundacionos^^, propio do las ceremonias de culto de 
las fiestas orientales.
En cualquier case, tanto la historia do Telfusa como 
la do la dragona Pito, justifican los epltetos rituales 
de Apolo, Telfusio y Pitio; asi como, después, la narra­
cién milagrosa del delfln da el "aition"del sobrenombre 
Delfinio. Por otra parte, este relate del delfln, pues- 
to en relacién con los sacerdotes cretenses, ea un indi­
cio muy probable de que el culto a Apolo Delfinio prece­
de de Creta -donde el delfln era un animal aagrado.
Otras escenas parecen también basadas en los ritua­
les. La descripcién de Apolo, semejante a un astro, quo 
se adentra en el aéuTov a través de los trlpodes y en- 
ciende las llamas entre los gritos de las mujeres, re- 
cuerda -como ha senalado Kolk- una escena tlpica de cul­
to i el sacerdote en el altar y las mujeres profiriendo el 
I t\
Por ûltimo, el pasaje de Apolo danzando, seguido por 
los sacerdotes que cantan el peifn, esté evidentemente en 
conexién con los ritos «^ellnoos.
A todo esto podemos anadir las constantes alusiones 
a los sacrificioa y ofrendas dedicados a Apolo, y la men- 
cién del laurel, por medio del cual emite el dios sus au- 
gurios.
En lo que respecta a loa intereses politicos, las bi- 
p&tesis que abogan por esta motivacién parecen bastante 
adfflisibles.
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En primer término, la elecciôn de las eataciones de 
la peregrinacién de Apolo révéla un partidismoi Apolo, pa­
ra ir deade el Olimpo, desde Tesalia, hasta Delfos -en vez 
de dirigirse en llnea recta- da un enorme rodeo, un giro 
de casi 360 grades. La causa es, sin duda, poder introdu­
cir Beocia en la ruta del dios. T esta regién no se con­
tenta con atravesarla simplemente, mencionando a grandes 
rasgos - como hace on las dem&s- alguna que otra etapa; 
sino que es la ûnica que recorre paso a paso j  la ûnica 
en cuyos lugares se detiene para describirlos minuciosa- 
mente.
Pero el interés del poota por Beocia parece ser ne­
gative m&s que positivoi el punto principal, Tebas, la ca­
beza de Beocia, es vista como un sitio salvaje y desierto. 
Telfusa, sede de un importante santuario apollneo, recha-
za con engaKos a Apolo, lo que le acarrea su destruccién.
S2Como senala Guillon , se evocan tradiciones ligadas a 
ciertos santuarios antiguos beocios, pero poniendo de re­
lieve la resistencia que éstos hablan opuesto al culto 
nuevo de Apolo.
En segundo lugar, en las palabras finales del dios se 
aprecia una élusién a acontecimientos concretosi si los 
sacerdotes pecan de soberbia, ya sea en sus actes, ya en 
sus palabras, ser&n sometidos a la fuerza por otros hom­
bres, para siempre. ^Es ésta quiz&s una advertencia del 
poeta a los sacerdotes délficos ante un peligro inminen- 
te? M&s verosimilmente se trata de un vaticinio "post 
eventum" como ha sido designado por la mayoria de los co- 
mentadores; los sacerdotes ya hablan sido dominados por 
otros hombres cuando fue compuesto el Himno, y casi todos 
los indicios senalan que a consecuencia de la primera
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Guerra Sagrada.
For otra parte, el poeta, en nuestra oplnién, no de- 
mueatra demasiada simpatla por los sacerdotes cretensesi 
la desgracia que les aflige no es debida al azar, sino a 
au propio comportamiento, a au soberbia y a sus palabras 
y actos inconvenientes. Adem&s, se muestran siempre poco 
confiados y, aunque obedientes a las palabras de Apolo, 
parecen aceptar algo forzados su nueva situacién. Ta en 
su primer discurao, el jefe cretense insiste en el hecho 
de que han sido arrastrados involuntariamentei "...aqui 
llegamos de ningûn modo voluntariamente, sintiendo vivos 
deseos del regreso, por otro camino, por otras rutas. Pe­
ro alguno de los inmortales nos condujo aqul no querien- 
do nosotros" ( v .  471-3). También en su segundo y ûltimo 
discurao (v. 326-30) express dudas y desconfianza y un 
cierto reproche al dies por haberloa alejado de sus ami­
gos y de su tierra patria.
iQuiz&s se colocarla el Sacerdocio délfico en la Gue­
rra Sagrada de parte de loa criseos contra los de la an­
fictionia (cuyos intereses defonderla nuestro poeta) y, 
por ello, tras su victoria, fue humillado? Esta es una po- 
sible explicacién^^.
En cualquier caso, el H. Delio no participa de los 
mismos motives religiosos y politicos: sitûa el centre de 
culto de Apolo en otra sede y no presents tantas relacio­
nes con los rituales, ni révéla rencillas ni intereses 
politicos (si no es el elogio exclusive de Delos, prefe- 
rida de Apolo por encima de todas las otras tierras y 
centre de reunién de les jonios).
Defradas, observando taies divergencies, no ve in-
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convenienteB, sin embargo, en que el poeta pltico compu— 
aiera au obra como continuacién del H. Delio; porque -ale­
ga- neceaitaba un modelo, y el H. Delio no era perjudicial 
para los intereses de Delfos (que no pretendla ser el lu­
gar do nacimiento de Apolo)^^,
Pero, por el contrario, Gluskina y Frollkova conside- 
ran que la marcada tendencia del H. Pltico descarta su 
unién originaria con el H. Delio, pues -senala Frolikové^^- 
esta tendencia es incompatible con la estrecha y exclusi­
ve relacién de Apolo con Delos ; y, aunque el autor del H. 
Pltico conoclA el Delio y pretendla una correspondencia 
con él, no tenia la intencién de unirlos en un mismo poe­
ma.
Nosotros vemos, una vez més, en el H. Pltico la an­
titesis, la héplica al H. Deliot no ea Delos la sede prin
eipal de Apolo, sino Delfos.
T, de nuevo, se revela un distinto esplritu del poe­
ta: el delio ûnicamente csuita el amor a Delos, la alegrla 
de éata, e-L esplendor final. Para expresar la predilec- 
cién de Apolo por Delos, no opone su antipatla hacia los 
otroa lugares, sino al contrario, también loa amas le 
honran en todas partes, en el continenente y en las is- 
laa, y le son gratos las atalayas y los promontories y 
los rloa y los acantilados (v. 20-4); muchos templos son 
para él y bosques, y le son gratos las atalayas y los pro­
montories y los ries y los acantilados, pero con Delos es 
con la que més se complace (v. 145-6); pdsee Licia y Meo- 
nia amable y Mileto, ciudad encantadora, pero reina con 
gran poder sobre Delos (v. 179-81).
Pero la manera de enaltecer el poeta pltico a Delfos
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es humlllando, por contraste, los dem&s lugares slgnl- 
ficativos por donde va pasando el dios. Parece m&s em- 
bargado por el odio, por un sentimiento de rivalidad, 
que por el amor. Realmente no glorifies a Delfos, sino 
al Apolo triunfador en Delfos -por la fuerza, tras la 
traieién y el consiguiente castigo de Telfusa; tras la 
muerte de la dragona, que se le opone en el sitio de la 
fundacién; tras la instalacién de los sacerdotes, que 
llegaron alll involuntariamente y anoran sus casas y a 
sus familiares y a los que invade la inc e rt idumbre de 
cémo vivir&n. î, al final, no se puede hablar propiamen- 
te del esplendor total de Delfos, pues -aunque Apolo ten- 
dr& alll un templo opulento y ser& bonrado por todos los 
hombres- sobre los sacerdotes se clerne una sombra de 
amenaza. Basta con comparar, simplemente, la ûltimas pa­
labras del H. Pltico (que dirige Apolo a los sacerdotes 
que cantan en su honor: "Si hay una palabra inûtil o un
acto, y la soberbia, que ea costumbre de los hombres mor- 
tales, otros varones ser&n jefes para voaotros, por los 
cuales, a la fuerza, estaréis sometidos peura siempre") 
con las palabras finales del H. Delio, que -puestas en 
boca del propio poeta- van dirigidas a las muchachas dé­
lias, que cantan en honor de Apolo en Delos, como los sa­
cerdotes en Delfos: "Y nosotros llevaremos vuestra fama 
tanto cuanto en la tierra vamos y venimos a las ciudades 
de agradable vivienda de los hombres, y ellos har&n caso, 
pues es cierto". El contraste es évidente.
Por otra parte, aunque Delos opone cierta resisten- 
cia a aceptar el nacimiento de Apolo, es ûnicamente el 
miedo al comportamiento del dios el que la detiene. Pe­
ro ella, desde el primer momento, manifiesta su alegrla 
( XOkpG éè , v. 61) y dice que aceptarla gustosa
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( Ao'^ tocolr) ... Ôe^aCpTiv  ^y, 63-4). Una vez dlslpados 
sue temorea, acoge a Leto, y ae insiste en su alegria 
( A^Xoq p5v p&Xa xaTpc  ^ go; YUGooûvg  ^y, 137). Pe­
ro nunca se menciona la alegria de Delfos ni de los sa­
cerdotes.
T, en lo que respecta a las tierras que no admi- 
tieron a Apolo, no muestra el poeta delio ninguna hos­
tilidad contra alias, ni se habla de ninguna manera de 
que Apolo las castigara.
Asi pues, observâmes una curiosa contradicciôni el 
poeta delio -que pinta un dios en cuya figura han que- 
dado algunos restes del car&cter de divinidad oriental, 
rasgos de fiereza y de brutalidad despôtica- es, sin em­
bargo, un hombre jovial, inundado por la alegria y el 
amor; mientras que el poeta que, por el contrario, pinta 
un dios amable, siempre juste y benefactor, esté lleno 
de resentimientos y observa los hechos desde una pers- 
pectiva agria y pesimista. Quiz&s no es tan absurdoi a 
veces en nombre de loa dioses m&s misericordiosos se 
han cometido las mayores iniquidades y se han alberga- 
do los sentimientos m&s mezquinos. En todo caso, las 
circunstancias histôricaa del poeta, que, probablemente, 
se mueve en el ambiente de la postguerra, justifican su 
visién negative de los acontecimientos.
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21. Kolk, p. 41 88.
22. Domseiff II, p. 27-28.
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28. Cf. Wendel .
29. Véase Dumont.
30. Defradas, II. p. 28 nos babla de un dios delfin 
-cuya religion , atestiguada en Creta y en los nu- 
merosos Delfinia de las costas mediterr&neas, de- 
be de remontarse a la época egea- que ha dejado 
como residuo de su nombre un eplteto de culto. 
Dsando esta asimilacién, Apolo reivindica la so- 
berania sobre todos los santuarios del delfin.
31. Cf. Huxley.
32. Defradas I, p. 68 s.
33. Véase Schachter I.
34. Cf. Janssens.
35- Cf. Kiesel.
36. Welcker t. I, p. 500 ss.
37. Véase Verrall.
38. Wilamowitz II, p. 441 ss.
39. Cf. Eitrem.
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41. Defradas I.
42. Cf. Sluskina.
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44. Cf. Emest
45. Frolikova II.
46. Esopo. por ejemplo, se burlé acerbamente de este 
medio de vida de Delfos y lo pagô con su vida. Cf. 
Wiechers, Allen-Halliday-Sikes, p. 264-5, Froli - 
kovA II, p. 5 y n. 21
4 7. Defradas II, p. 27.
48. Cf. Kolk, p. 17-19.
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5 2. Guillon, p. 88.
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5 4. Cf. Defradas I, p. 62.
5 5. Frolfkovâ II, p. 6-8.
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II. F E C H A  T A U T O R
En inmediata conexiôn con el tema de la tendencla 
politica reflejada en el H. Pitico -que trat&bamos en 
el apéndice I- estâ la cuestiôn de la fecha y del autor, 
pues, como ya dijimos, parece que ciertos pasajes alu- 
den a circunstancias hist6ricas determinadas.
Nuestro interés principal en esta materia radica, 
una vez m&s, en precisar las posibles divergencias exis» 
tentes entre el H. Delio y el Pitico, que, en gran parte, 
ya ban sido senaladas por otros investigadores.
Del autor del Himno ya nos hablan los escritores 
antiguos, pero casl todos nombran a Homero (Tucidides, 
Aristides, etc.). Algunos incluyen también a Hesiodo, 
como en el «ywv entre Homero y Hesiodo (Frgm. 557 Mer- 
kelbach-West), en donde se relata que en Delos Homero 
y Hesiodo compusieron en uniôn el H. Apolo^. A Hesio­
do también aluden los escolios a II. II, 522, como au­
tor del V. 241 del Himno.
Sin embargo, en el escolio a la Nemea II 1 de Pin- 
daro se dan otras noticias, y m&a concretes, sobre nues- 
tro Himno: "segun dice Hipostrato, Cinero de Quios es- 
cribiô el Himno a Apolo ÿ lo atribuyô a Homero. El fue 
el primero que récité en Siracusa los poemas de Homero 
en la 69 Olimpiada" (ano 504).
No parece que existan razones de peso para rechazar 
estos datos, a excepciôn de la fecha, ano 504, que es
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demasiado tardia, por lo que la mayoria de los inves- 
tigadores han coincidido en considerarla un error en la 
transmisiôn y proponen otra m&s antigua.
Respecto a los indicios intemos, en la parte De­
lia, acerca del autor, y en la Pitica, acerca de la fer 
cha, son muy significatives:
Al final del H. Delio, v. 165 es., el poeta hace 
una especie de retrato autobiogrrffico; se llama a si 
mismo "hombre ciego que habita en Quios, cuyos cantos 
son los mejores para el porvenir". No es extrano que es­
tas palabras se hayan interpretado como un retrato del 
propio Homero, sobre todo porque desde la antigüedad ha 
existido la creencia de que Homero era ciego.
Pero algunos eruditos sostienen que, precisamente, 
esa creencia proviens del pasaje de nuestro Himno (ALLEN- 
HALLIDAT-SIKES^, ABEAMOWICZ ^ ).
Bin embargo, recientemente, DYER^ ha replicado que 
la tradiciôn de que Homero era ciego no se basa solo en 
el Himno, y que el autor de^imno, Cineto, no se referia 
a si mismo en el citado pasaje, sino a Homero, puesto 
que él era un Homérida,y el qÔL o t o ç  à o i ô w v  (v. 169) 
solo podia aludir a Homero. Con tal referenda al insig­
ne poeta -considéra Dyer- se reafirma la evidencia de 
que éste, fundador de los Homéridas, era ciego y vivia 
en Quios.
DOHNSEIFF^, por otra parte, ve en el dato de la ce- 
guera una broma paralela a la Palinodie de Estesicoro
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(que, habiendo escrito primero un poema injurioeo con­
tra Helena, después se rétracté en la Palinodia, bajo 
el pretexto de que elle, en castigo, le habia dejado 
ciego, igual que habia hecho con Homero) y una mimesis 
del pasaje de Odisea VIII 64, en que habia el ciego 
aedo Demédoco. El objeto de nuestro poeta, segén D o m ­
seiff, séria situer el Himno bajo el hombre de Homero.
Examinemos los datos en que se basa la leyenda so­
bre la ceguera de Homero;
12) En primer lugar, en la Odisea VIII, 63, 
donde aparece el poeta ciego Demédoco. En la antigüe­
dad se considéré que aqui Homero se retrataba a si mis* 
me. Asi lo creen M&ximo Tirio Filos. 58, 1 (p. 457 ed. 
Hobein), Porfirio (p. 72 Schrader), y en los escolios 
(I 561 Dindorf).
Para muchos es éste, entonces, el origan de la 
creencia en la ceguera de Homero: DUNTZER , THIERSCH', 
etc.
Pero ABEAMOWICZ® alega que no habria sido confundi- 
do Homero con Demédoco si no fuera porque se pensaba ya 
que ambos eran ciegos.
22) En segundo término, la ceguera de Homero tie­
ns alguna relacién con la supuesta ceguera de Estesicoro. 
En la Vita Romana de Homero se dice que la ira de Hele­
na fue la causa de que fusse cegado. En Platén, Pedro 
245 a, Sécrates dice a Fedro: "para estos que pecan con­
tra la mitologia hay una antigua purificacién que Homero 
no conocia, pero si Estesicoro. Pues, privado de la vis-
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ta por culpa de su maledlcencia contra Helena, no ig­
noré la causa como Homero, sino que, como era buen ar- 
tista, la conocié y compuso enseguida: "no es cierto el 
decir 6se, ni embarcaste en las naves de buena cubier- 
ta, ni llegaste al alcazar de Troya". Y, cuando habia 
escrito toda la llamada Palinodia. recobré la vista".
También lo cuenta Isécrates en el eykw^lov KXévriç 
64, e, inmediatamente después, en el pérrafo 65, anade 
que uno de los Homéridas relaté que a Homero se le apa- 
reciô Helena por la noche y le mandé componer un poema 
sobre los que lucharon contra Troya. Otro punto, pues, 
en el que aparecen en conexién Homero y la ceguera de 
Estesicoro.
Abramowicz tampoco cree que sean Estesicoro, la 
Palinodia y la f&bula de su ceguera el origen de la le­
yenda semejante sobre Homero, ya que el H. Delio es an­
terior a Estesicoro y -si se habia en él de un poeta 
ciego de Quios- es évidente que la idea sobre la priva- 
cién de la vista de Homero es anterior a la Palinodia. 
Abramowicz supone que, divulgadas las dos cegueras, la 
de Homero y la de Estesicoro, se les atribuyé la misma 
causa: el castigo de Helena.
3®) En la Vita Romana se da otro origen: "que, ha­
biendo visto Homero las armas de Aquiles, fue cegado por 
eu brillo". Esto esté motivado por los v. 12 ss. de 
Iliada XIX, en que Homero describe tan minuciosamente 
las armas que se pensé que las habia visto él mismo 
y habia quedado cegado por su resplandor. El pasaje es 
explicado por los escolios (Venet. B a v. 13, Victor,
a. V. 14).
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42) Otra razôn posible de la f&bula de la ceguera 
se encuentra en el propio nombre del poeta, Homero. Se 
dijo que su nombre primitive era otro (quiz&a Melesigenes) 
y que se cambiô después en el de “Opqpoç, . Pero, 4qué 
signifies o|ir)poç? Encontramos a menudo esta palabra 
en los textes griegos con el signifieado de "rehén"; 
Herôdoto 6, 99; 1, 64; 7, 165; Tucid. 7, 83, etc. Pero 
en varias de las Vidas de Homero y en otras fuentes 
aparece con la acepcién de "ciego", como un sinénimo de 
TutpXéç :Eforo (en pseudo Plutarco), Pseudo Herédoto 12, 
Proclo, Escorialense I, Romana, Certamen 2, Etymologicum 
Magnum, escolios a Luciano Gall. 6 - 9  (p. 89 ed. Rabe), 
Eustacio a II. npooCpiov 4 (ed. Stallbaum), Tzetzes 
Exeg. a Iliada (p. 36 ed. Hermann), escolios a LicOfr, 
Alex. V. 422 (p. 105 ed. Kinkel).
Pero casi todos estos testimonios coinciden en se-
nalar que es en el dialecto eolio en el que opqpoç 
signifies "ciego". De lo que Abramowibz^® deduce que 
prueba nada, sino que Homero era eolio.
Nosotroe creemos probable que la leyenda sobre la 
ceguera de Homero ses independiente delpasaje del Hlm- 
no (aunque éste la baya reforzado), basada principalmen- 
te en el retrato del aedo Demédoco en la Odisea. Pero, 
en ese caso, jera el poeta del H. Delio efectivamente 
un ciego de Quios o sus palabras son simplemente una 
ficcién para hacernos penser en Homero? No nos atreve- 
mos a contester con certeza. Pero sugerimos (de acuerdo 
con Allen-Halliday-Sikes^^) que era quiz&s la de aedo
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una profesion corriente entre los ciegos. No nos cause 
extraüeza, ya que también en tiempos m&s modernes vemos 
a ciegos cantando romances populares de pueblo en pueblo,
Por otra parte, por la propia manera de describir
las coses nuestro poeta, no nos parece absurds la idea
12de la ceguera. Ya ha observado Domseiff, y ha insis- 
tido en elle Abramowicz^  ^que en el pasaje del canto de 
las muchachas délias se esfuerza en hacernos percibir 
los sonidostla cancién, el himno, las voces, el repique- 
teo de las castahuelas; mientras que no se cita para na­
da la danza que -casi necesariamente- acompanaria la 
m&sica. No obstante, en una escena paralela, muy seme­
jante, en el H. Pitico (la de las diosas y dioses rodean- 
do a Apolo en el Olimpo), no solo se habia de la mûsica 
de Apolo -tema central del pasaje- y de la cancién de 
las Musas, sino también, incluse con mayor énfasis, de 
la danza: bailan las Gracias y las Horas, y Harmonie y 
Hebe y Afrodita y, entre elles, la m&s admirable, Arte­
mis. Con elles adem&s juegan los dioses Ares y Argifon- 
tes, y Pebo Apolo "anda con belleza y en lo alto”, 
mientras sus pies centellean y brilla el resplandor en 
torno de él. Es una escena que parece que estamos viendo 
con nuestros propios ojos a travée de los del poeta; no 
escuchândola simplemente como la del H. Delio. Y aûn 
después, en la otra escena musical, al término del Him­
no (v. 514-9), se vuelve a insistir en la danza.
Nosotros anadimos otras observaciones, en especial 
la concepcién del paisaje^de la que ya hemos hablado de- 
tenidamente. Dijimos que el poeta del H. Delio describia
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casi exclusiveunente un paisa je montaHoso y escarpado, > 
mientras que el otro se preocupaba por las plantas, 
por los colores; es decir, por los rasgos m&s visibles.
En el H. Delio es puro relieve: es un paisaje que, si 
pudiéramos reducirlo a una miniatura, no necesitariamos 
verlo, sino solo tocarlo, para apreciar en toda su me- 
dida la aspereza de las rocas, las cimas picudas y 
abruptas. Mientras que los pocos montes que apare - 
cen en el H. Pitico son vendes o nevados.
Tampoco el mar es en el H. Delio ancho o de color 
de vino (como en el H. Pitico), sino simplemente "mar".
No existen verdaderos colores, solo blanco y negro; 
mientras que en el H. Pitico estâ presents toda una ga- 
ma de tonalidades.
De acuerdo que en el H. Delio son m&s abundantes 
los términos de claridad y mucho menos los de obscuridad 
en proporciôn con el H. Pitico, y pareceria una contra- 
dicciôn. Pero en realidad creemos que no tiene nada que 
ver. Quiz&s el poeta, por ser ciego precisamente, rehui- 
ria mencionar la obscuridad. Por otra parte, como ya ee- 
üalamos, esto refleja m&s bien el distinto espiritu de 
cada poeta, m&s pesimista en el del H. Pitico.
En cualquier caso, en lo que respecta a la claridad, 
al brillo, volvemos a insistir en que en el H. Delio es 
predominantemente el brillo del oro. T el oro es el métal 
m&s noble, el unico apropiado para los objetos de los 
dioses. Asi, el clavo del que Apolo cuelga su arco es de 
oro (v. 9) y de oro es la copa de donde bebe el nectar 
(v. 10). Su espada es de oro (v. 125) y con un cordôn de
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oro le adoman (v, 122, v. 128), y, al nacer, de oro 
envuelve a Delos (v. 135)* Si su arco es'brillante"
(v. 4) es porque esta hecho de oro, o, mas probable- 
mente,de plata (el otro métal noble), tal como se dé­
signa dos veces (v. 140 y v. 178). También las nubes 
que cubren el Olimpo, morada de los dioses, son dora- 
das (v. 98), y con hebras de oro ha sido fabricado el 
collar que las otras diosas ofrecen a llitia (104).
Asi pues, no son términos visuales propiamente, sino 
epitetos peculiares de los dioses para encarecimiento 
de lo divino.
Pero la verdadera luz -la que no conoceria el poeta 
ciego- , la luz del sol, la luz del fuego, es practica- 
mente ignorada. Las dos unieas expresiones que aluden 
a ella son meros sinénimos de "nacer" (v. 71, v. 119).
Mientras que el poeta del H. Pitico se complace 
en describir la luz, con tal exuberancia que ciertos 
cuadros llegan a deslumbrarnos: en la escena olimplca,y, 
particularmente, en la de la llegada del dios al puer- 
to de Grisa, donde aparece "como un astro en medio del 
dia, brotando de él muchas centellas y el resplandor 11e- 
gaba al cielo ... y el resplandor envolvié Grisa".
Pero, naturalmente, con todo esto no queremos de- 
mostrar que el poeta del H. Delio fuera ciego, sino solo 
sugerimos que -de ser cierto tal hecho- estaria en con- 
formidad con el propio contenido del texto y mostraria, 
una vez mâs, la discordancia entre este poema y el Pitico.
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En cuanto a la otra declaraciôn del rapsode sobre 
si mismo, que habita en Quios, tampoco tenemos por qué 
dudar de ella. Si no de Quios exactamente, al menos debe de 
procéder de un lugar préximo: de la costa jénica de Asia 
Menor, de las Islas del Egeo; ya que ése es el unico 6m- 
bito por el que él y sus personajes se mueven. Amtito que 
él conoce bien; como demuestra el minucioso recorrido por 
las islas (v. 50-44) y la descripeiôn del festival en 
Delos, donde se reunen todos los jonios. Claro que el 
escenario obligado es éste, Delos, puesto que el tema 
del Himno es el nacimiento del dios en Delos. Hada hu- 
biera impedido al poeta, sin embargo, extender la pere- 
grinacién de Leto por otras tierras. Mas no, su interés 
se limita exclusivamente a esa zona egea. Y su amor por 
Delos, centre de culto de Apolo y centro de congregaciôn 
de los jonios, es expresado en todos los términos.
aY por qué no podria procéder de Quios en particu­
les? Como ha senalado Bchrbder^^, entre las islas men - 
cionadas en v. 50-44, Quios es especialmente puesta de 
relieve, ya que es la ûnica (ademés de Lesbos, v. 37) a 
la que se dedica un verso entero (v. 38), y se la llama 
"la m&s fértil de las islas".
Por otra parte, este origen del poeta es confirma- 
do por la noticia dada en el escolio a la Nemea II 1 de 
Pîndaro sobre Cineto de Quios que, segûn Hipéstrato, 
escribiô el Himno a Apolo (se referiria, entonces, a la 
parte Delia) y lo atribuyô a Homero (porque Hipéstrato 
consideraria que el "hombre ciego de Quios, el mejor de 
los postas" aludia, enganosamente, a Homero).
Pero el autor del H. Pitico, evidentemente, no per- 
tenece a ese mundo de las islas. Aunque en las dos narra- 
ciones de viajes recorre practicamente toda Grecia - en 
la una,por tierra, desde el Olimpo hasta Delfos; en la 
otra, por mar, desde el cabo de Males hasta el golfo de 
Grisa- , se révéla como un poeta "continental", concreta- 
mente de la zona de Beocia.
No cabe duda alguna de su interés por Beocia (aun­
que ese interés es en su mayor parte negative): no era 
necesario que el dios la atravesase para ir desde el Olim­
po, desde Tesalia, a Delfos, sino que, por el contrario, 
tiene que dar un enorme rodeo. Y no contento con esto se 
detiene en cada ciudad describiéndola paso a paso, cuan­
do en otras regiones se trazaba el camino a grandes ras­
gos. Pero en todo esto no insistimos,porque hemos trata- 
do ya de ello, mis en por menor, en el apéndice prcedente.
Respecto a indicios en el propio texto sobre la fe­
cha del Himno, en la parte Pitica los encontramos en di­
verses pasajes, bastante convincentes y acordes entre si.
12) En primer lugar, en los v. 262-271 se habia del 
estrépito de los caballos y de los carros junto a la 
fuente Telfusa, que no existe, por el contrario, en Gri­
sa en torno del altar de Apolo. Esto senala probablemen- 
te una fecha anterior a la institueiôn de las carreras 
de carros en los juegos Piticos, en el ano 586.
22) Los V. 294-9 describen la construccién del tem­
ple en Delfos por Trofonio y Agamedes; templo que "sera
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por siempre celebrado". No obstante, eytemplo edlfi- 
cado por Trofonio y Agamedes se quemô en el ano 548 
(segnn nos relata Pausanias X, 5, 5), en contra de la 
predicciôn del Himno. Por tanto, parece m&s natural quo 
el templo primitive estuviera aun en pie en la época 
del poema.
5®) El indieio m&s significative es acaso el quo so 
desprende de los v. 540-3: "Otros hombres serin jefos 
para vosotros, por los cuales estareis somotidos a la 
fuerza". Estas palabras han sido consideradas por la ma­
yoria de los Investigadores como un anuncio "post even— 
tum" do la primera Guerra Bagrada (concluida alrododor 
del 590), a consecuencia do la cual, efectivamente, cam­
biô la dependencia del santuario de Delfos.
Asi pues, si aoeptamos el término "ante quern", el 
ano 548 (el incendio del templo) e, incluso antes, el 
586 (las carreras do carros en los juegos Piticos), y el 
término "post quem", el final de la Guerra Bagrada, el 
ano 590, parece que se puede datar con mucha exactitud 
el Himno entre el ano 590 y el 586, muy poco después, 
por tanto, de la Guerra. Todo concuerda perfectamente: 
las circunstancias recientes de la guerra est&n présen­
tes aûn y se refiejan en el espiritu -pesimista, hostil 
contra determinadas ciudades- del poeta. Pero de esta 
cuestiôn ya hemos tratado en el apéndice I.
Estos indicios parecen hastante seguros,aunque no 
absolutamente irrebatibles. Se ha alegado que el estré­
pito de las carreras de carros en honor de Apolo no debia
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molestar al dios (West^^); que un rapsodo podia haber 
utilizado leyendas de culto acerca de la construcciôn 
del templo antiguo, aunque el nuevo estuviera ya en pie 
(Drerup^®); que las palabras finales no tienen que re- 
ferirse necesariamente a la Guerra Sagrada (Allen-Halli; 
day-Gikes^^), o que pueden aludir no a sus consecuencias 
sino a su inminencia, a sus movimientos preparatorios 
(Defradas^®, Gluskina^^, West^°).
Pero nosotros los aceptamos como suficlentemente 
convincentes.
En el H. Delio, por otra parte, no encontramos da­
tos tan claros que apunten a une fecha determinada. Pero 
la situaciôn de Delos -tal como se describe en el pasaje 
final- como un centro del mundo jônico, puede ayudarnos 
a encuadrarlo en una época.
El festival, el xavnyupic , que se célébra en De­
los con todo esplendor se explica mejor en un tiempo de 
prosperidad y paz. El m&s apropiado parece ser a finales 
del s. VIII o principios del s. VII, antes de la inva - 
sién cimeria de alrededores del ano 700, cuando los 
griegos de Jonia y los reinos de Asia Menor eran inde- 
pendientes y estabanen su mayor apogeo.
Como observa Drerup , Delos se manifiesta en el 
Himno como el centro de una anfictionia religioso-pol^ 
tica de jonios insulares, y anfictionias de este tipo 
senalan la misma época, principios del s. VII o fines 
del e. VIII.
Allen-Halliday-Sikes^^, aunque se inclinan también
-  8 5 7  -
por una fecha antigua, no conaideran concluyentes loa 
argumentos que suponen el Himno anterior a la invasiôn 
cimeria, pues alegan que ésta no alcanzô las islas y 
el festival no se interrumpi6, sino que su esplendor 
se increment6 incluso en el periodo de Policrates y 
Pisistrato. Admiten que los datos histôricos permiten 
situar el Himno en cualquier época entre el s. VIII 
(o incluso antes) y Pisistrato. Pero una fecha tan tar­
dia les parece imposible por otra parte, ya que, en es» 
caso, no hub 1er a podido I'ucldides tomar el poema por 
homérico.
Si, por otro lado, creemos en la veracidad de la 
noticia del escolio a la Nemea II 1 de Plndaro sobre 
el autor del Himno a Apolo, Cineto, que fue el"primero 
que recité en Siracusa los poemas de Homero", esto nos 
proporcionaria un término "ante quem", la fundacién de 
Siracusa, ano 753.
La fecha que da el escolio, ano 504, parece por 
complete inaceptable; incluso para el H. Pitico -del 
que todo induce a pensar, como ya examinamos, que fue 
compuesto alrededor del 590- y aûn més para el H. De­
lio. Adem&s, ha causado extraneza a los eruditos que 
una ciudad tan importante como Siracusa no hubiese re- 
cibido antes la poesia homérica. Welcker^^ fue el pri­
mero en corregir el texto; t  -4 en vez de (es de­
cir, sexta o novena Olimpiada en lugar de sesenta y 
nueve Olimpiada). Pero esto nos lleva también a una fe­
cha imposible, el 752 6 740, antes de que Siracusa es- 
tuviese en pie.
-  8 5 8  -
Parece lo mâs probable que para la primera re- 
citacién de Homero en dicha ciudad no tuviesen que pa- 
sar muchos anos desde su fundacién, aunque ai los sufi- 
cientes para que hubiese alcanzado cierto apogeo que 
mereciese que un rapsodo famoso acudiese alli. Los al- 
bores del s. VIT, por tanto, la época a la que nos in- 
clinaba el contenido del propio texto, séria muy adecua- 
da.
Respecto a las diferencias con el H. Pitico, tam- 
bien muestran el carâcter mâs antiguo del H. Delio 
ciertos rasgos,_como su estilo m&s sencillo. Ya réparâ­
mes en que el H. Pitico prefiere construcciones m&s re­
bu scadas y elaboradas que las del H. Delio, como el 
quiasmo y todo tipo de repeticiones en orden inverso, 
y, en especial, en la estructuracién de los discursos.
Los discursos del H, Delio estân compuestoe de una ma­
nera simple, como -en general- los de Homero; pero los 
del H. Pitico tienen una complejidad que evidencia ya 
un estilo retérico m&s desarrollado^^. Porque,aunque el
H. Pitico sea mucho m&s homérico -en su lenguaje formula?, 
en su vocabulario, en sus elementos tipicos, etc.- , no 
signifies esto que se halle también en mayor proximidad 
a Homero en su estructura; sino que solo toma de él lo 
m&s extemo y f&cilmente imitable.
También hemos podido apreciar que han evolucionado 
ciertos conceptos, como el pensamiento, el color, apenas 
esbozados en el H. Delio.
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COMCLUSIOHEB
IS) El poeta del H. Delio podria ser perfectamente 
un "hombre ciego", como él mismo se désigna. Algunos ras­
gos en el texto lo confirmarian. Pero en el H. Pitico la 
manera de describir ciertas escenas parece en contradic- 
ci6n con ese carâcter.
22) El poeta del H, Delio también probablemente, 
segun sus propias palabras, "habita en Quios",como de­
muestra la mèneiôn destacada de Quios en el catâlogo de 
Islas (v. 38) y la perspectiva puremente egea de su obra. 
Este hombre, pues, no hay nlnguna razén convincente para 
negar que sea Cineto, el rapsodo de Quios dei/que nos ha— 
hla Hipéstrato (segûn el escolio a la Nemea II 1 de Pin— 
daro).
Pero el autor del H. Pitico es un hombre del con­
tinente, de Beocia o de una zona préxima, segûn se de­
duce del interés que révéla y de su conocimiento tan 
exacte de la regién y de las costumbres locales.
52) En la fecha mâs probable de cada uno de los 
Himnos también existen grandes divergencias. Los varios 
indicios,bastante fundados, que contiene el propio tex­
to del H. Pitico senalan el ano 590 aproximadamente.
Los del H. Delio, sin embargo, inclinan a situarlo en 
el comienzo del s. VII (o final dei s. VIII). Por lo 
demâs, ya por algunos rasgos de estilo y de composicién 
el poema parece mâs antiguo que el H. Pitico,
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C O N C L U S I O N E S
—  8 6 2  —
C O N C L U S I O N E S
T r a s  h a b e r  e x a m in a d o  a n  p o r m e n o r  c a d a  u n o  d e  l o s  
p u n to s  q u e  n o s  h a n  p a r e c id o  s i g n i f i c a t i v e s ,  t o d o s  l o s  
c a m in o s  n o s  h a n  c o n d u c id o  a l  m ism o r e s u l t a d o ;  a  l a  ma­
n i f  i e s t a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  p a r t e s  D e l i a  y  P i t i c a  y ,  
d e  a h i ,  a  l a  d i v i s i ô n  d e l  H im n o  a  A p o lo .
P a r a  r e s o l v e r  e s t e  p r o b le m s  t a n  g r a v e  q u e  p l a n t e s  
e l  H im n o , e l  d e  s u  u n id a d ,  hem os r e c u r r i d o  a l  e s t u d i o  
d e  l o s  mâs d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  d e s d e  e l  c r i t e r i o  d e  lo s  
d i s t i n t o s  c o m e n t a r i s t a s  -  t a n t o  l o s  a n t ig u o s  com o l o s  
m o d e rn o s  -  h a s t a  e l  a n â l i s i s  i n t e r n o  d e l  p r o p i o  p oem a;
I
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  n o t i c i a s  
a n t i g u a s  s o b r e  e l  H im n o , no  a y u d a n  d e m a s ia d o  a  a c l a r a r  
l a s  d i f i c u l t a d e s ,  p u e s  s o n  c o n t r a d i c t o r i e s  y  a l g o  c o n ­
f u s e s .
L a  d e  T u c i d i d e s , l a  mâs i m p o r t a n t e ,  e s  i m p r e c is e :  
s 6 l o  c i t a  l o s  v e r s o s  d e  l a  u l t i m a  p a r t e  d e l  H . D e l i o  -  
a l  q u e  l l a m a  p r o e m io  -  y  d ic e  q u e  e n  e s t o s  v e r s o s  te rm i^  
n a  e l  ÉTtatvoç .  No e s t â  c l a r o  q u é  e s  l o  q u e  t e r m i n a ;  
i t o d o  e l  H im n o ? , i u n  p r o e m io ,  como p a r t e  a i s l a d a  d e n t r o  
d e l  H im n o ? , i e l  e l o g i o  a  l a s  m u c h a c h a s  d é l i a s ? .
L o s  t é r m in o s  ?7iatvoçy TcpooCptou s o n  a m b ig u o s :  
ê ita C v o u  p u e d e  r e f e r i r s e  s im p le m e n te  a l  e l o g i o  d e  l a s  
m u c h a c h a s , y  n p o o C p io v  s e r  u n  s in é n im o  d e  C p v o ç  , e n  
c u y o  c a s o  n o  s e  d e m u e s t r a  n a d a .  0  b ie n  p u e d e  g n a iv o q
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e q u i v a l e r  a  H im no ( y  a  p r o e m io ) ,
A s i  p u e s ,  n o  n o s  s i r v e  d e  m u cho . N o s o tr o s  c o n s id e — 
ram os q u e ,  a u n q u e  ? ita tv o ç  p u e d e  h a b e r s e  e m p le a d o  a  v o ­
c e s  co n  e l  s e n t id o  d e  h im n o , p ro b a b le m e n te  n o  e s t â  a q u i  
e n  t a l  c a s o .  T u c id id e s  h a  e m p le a d o  e n  d os  o c a s io n e s  mpo— 
o t p i o v  como d e n o m in a c iô n  -  c a s i  c o n  c e r t e z a  -  d e  n u e £  
t r o  H im n o . A ^ o r q u é  i b a  a  u t i l i z e r  s h o r e  o t r o  t é r m in o  
p a r a  d e s i g n a r lo ? .
E l  p a s a je  d e  l o s  v e r s o s  c i t a d o s  p o r  e l  h i s t o r i a d o r  
e s  to d o  é l  un  e l o g i o  d e  l a  f i e s t a  e n  D e lo s  y ,  e n  e s p e ­
c i a l ,  d e  l a s  m u c h a c h as  q ue  e m b e le s a n  con  s u  c a n t o .  P a r e ­
c e ,  p o r  t a n t o ,  mâs n a t u r e l  que tnatvov - c o lo c a d o  a q u i  -  
s i g n i f i q u e  e s te  e l o g i o  e n  v e z  d e  l a  a la b a n z a  g e n e r a l  a l  
d io s  a  l o  l a r g o  d e  u n  poem a c u a ja d o  d e  d i s t i n t o s  e p i s o -  
d i o s .  T u c i d i d e s ,  p u e s ,  p r o b a b le m e n te ,  q u is o  d e c i r  " t e r ­
m in é  l a  l o a  a  l a s  m u c h a c h a s , a  l a  f i e s t a " .  P e r o  é s t e  e s  
e l  p u n to  c u lm in a n te  d e l  poem a: e l  c a n to  d e  l a s  jé v e n e s  
es  e l  fe n é m e n o  mâs a d m i r a b le ,  l a  " m a r a v i l l a " , d e  l a  f i e g  
t a  d é l i a ;  e l  e s p le n d o r  d e  l a  f i e s t a  m u e s t r a ,  a  s u  v e z ,  
to d o  e l  e s p le n d o r  d e  D e lo s ,  y  D e lo s ,  p o r  û l t i m o ,  e s  l a  
p r e f e r i d a  de  A p o lo  ( e n  c u y o  h o n o r  s e  r e u n e n  l o s  jo n io s  
y  c a n ta n  l a s  m u ch ach as  d é l i a s ,  s u s  " s e r v i d o r a s " ) .  E n s a l— 
z a r  a  l a s  m uchach as  e s  e n s a lz a r  l a  f i e s t a ,  e n s a l z a r  a  
D e lo s ,  e n s a l z a r ,  e n  su m a, a  A p o lo .  Y  t r a s  e s t o ,  iq u é  
o t r a  c o s a  p o d r ia  a n a d i r  e l  p o e t a ? .  C ree m o s , e n to n c e s ,  
que T u c id id e s ,  a u n q u e  c o n c r e ta m e n te  a l u d i e r a  a l  e lo g io  
d e  l a s  d é l i a s ,  d e  u n a  m a n e ra  i m p L l c i t a  s e  r e f e r i a  ta m ­
b ié n  a l  poem a e n t e r o ,  q ue  no p o d ia  f a c i l m e n t e  c o n t in u a r  
d e s p u é s  d e  u n  p a s a je  de  e s te  t i p o .
—  8 0 4 -  —
L o s  dem âs t e s t i m o n i o s  a n t i g u o s  s o n  a û n  m enos f i r m e s ;
E l  d e  A r i s t i d e s  e s t â ,  c a s i  c o n  s e g u r id a d ,b a s a d o  en  
e l  d e  T u c i d i d e s ,  y  c u a n d o  d ic e  ( c o n  p a l a b r a s  a f i n e s  a  l a s  
d e  é s t e  y  c i t a n d o  l o s  m ism os v e r s o s ,  1 6 9 - 1 7 2 )  " a c a b a n d o  
e l  p r o e m i o " , p r o b a b le m e n t e  n o  h a c e  s in o  i n t e r p r e t e r  e l  
-  t a m b ié n  p a r a  é l  -  a m b ig u o  é n a C v o u  .
E l  A yw v 'O p û p o u  H a t  'H o v é ô o u  1 9 , e n  q u e  s e  c i t a  
e l  p r i m e r  v e r s o  d e  n u e s t r o  H im n o  y  s e  d ic e  q u e  e s  e l  c o ­
m ie n z o  d e l  H im n o  a  A p o lo  q u e  H o m e ro  r e c i t é  e n  D e lo s ,  p o ­
d r i a  r e f e r i r s e  a  t o d o  e l  p o e m a . P e r o  p a r e c e  mâs l ô g i c o  
q u e  e l  h im n o  r e c i t a d o  ( s u p u e s ta m e n t e  p o r  H o m e ro , como 
s e  d e s p r e n d e  d e  l a  m e n c ié n  d e  s i  m ism o d e l  p o e t a ,  t a m b ié n  
e n  l a  p a r t e  D e l i a )  y  c o n s e rv a d o  e n  u n  r e g i s t r e  e n  D e lo s ,  
s e a  s o l o  e l  H . D e l i o ,  y  n o  e l  l a r g o  poem a c u y a  m a y o r  
p a r t e  i g n o r a  p o r  c o m p le to  a  D e lo s  y  n a r r a ,  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  e l  p e r e g r i n a j e  d e l  d io s  p o r  t i e r r a s  m uy d i s t i n ­
t a s ,  ru m b o  a  D e l f o s .  S in  e m b a rg o , e s t e  &y&v t i e n e  t o d a  
l a  a p a r i e n c i a  d e  s e r  u n a  o b r a  y a  t a r d i a ,  h e l e n i s t i c a ,  
l l e n a  d e  r a s g o s  n o v e le s c o s ,  y  n o  s e  p u e d e  c o n f i e r  e n  s u  
h i s t o r i é  como v e r d a d e r a .
E n  o t r o s  r e p o r t e s  s o b r e  e l  H im n o  s o n  m e n c io n a d o s ,  
p o r  o t r o  l a d o ,  v e r s o s  d e  l a  p a r t e  P i t i c a  como p e r t e n e -  
c i e n t e s  a l  H . A p o lo  d e  H o m ero  ( P a u s a n ia s  X 3 7 , 5 ,  A te n e o  
I  2 2 b - c ,  E s te b a n  d e  B i z a n c i o  f i . U .  T e u n p o o é ç  ) ,  P e r o  no  
d e m u e s t r a n  n a d a  s i g n i f i c a t i v o , a  n o  s e r  q u e  e n  l a  é p o c a  
e n  q u e  f u e r o n  e s c r i t o s  -  m uy r e c i e n t e  -  y a  e s t a b a n  u n i -  
d a s  l a  p a r t e  D e l i a  y  l a  P i t i c a  e n  e l  H im no  c o r a p le to  q u e  
n o s  h a  s id o  t r a n s m i t i d o .
—  8 6 5  —
P o r  û l t i m o ,  d e l  o t r o  & yw v d e  H om ero  y  H e s io d o  
( f r g m . 3 5 7  M e r k e lb a c h - W e s t )  y  d e l  e s c o l i o  a  l a  N en ea  I I  1  
( I I I  2 9  D ra c h m a im ) no  s e  e x t r a s  a p e n a s  n in g û n  d a to  a c e r ­
c a  d e  l a  u n id a d  o s e p a r a c i é n .  P e r o ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  
e l  r e l a t e  d e l  &y&v d e  q u e  e n  D e lo s  H om ero y  H e s io d o  com  
p u s ie r o n  u n  H im no a  A p o lo  p o d r i a  i n t e r p r e t a r a e  m e jo r  como 
u n a  m e z c la  d e  p a r t e s  d i s t i n t a s  ( u n a s  m&s h o m & ric a s  y  
o t r a s  m is  h e s i é d i c a a ) .
A s !  p u e s ,  d e  l o s  c r i t i c o s  a n t ig u o s  n o  s e  d e d u c e n  
p r u e b a s  s e g u r a s  q u e  e s c la r e z c a n  e l  p ro b le m a  d e  l a  u n id a d .  
P e r o ,  d e  to d o s  m o d o s , e n  l a  e s c a s a  io e d id a  e n  q ue  podam os  
b a s a r n o s  e n  s u  t e s t i m o n i o ,  n o s  i n c l i n a n  a  f a v o r  de l a  
d i v i s i ô n  d e l  poem a y  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  H» D e l i o  i n ­
d e p e n d ie n t e .
I I
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e n  n u e s t r a  so rn era  e x p o s ic iô n  de  
l o s  e s t u d io s  d e  q u e  h a  s id o  o b j e t o  e l  H im n o  e n  lo s  û l t i -  
mos s i g l o s ,  s e  h a  p u e s to  d e  m a n i f i e s t o  c u i n t o a  y  q u é  d i ­
v e r s e s  s o n  l o s  m é to d o s  y  t e o r l a s  e n c a m in a d o s  a  e x p l i c a r  
s u s  d i f i c u l t a d e s  y  a  q u é  d is p a r e s  c o n c lu s io n e s  c o n d u o e n .
No e s ta m o s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  a rg u m e n to s  que d e -  
f i e n d e n  l a  u n id a d  d e  t o d o  e l  p o e m a , p u e s  n o s  p a r e c e n  d e  
p o c o  p e s o .  Se a p r e c ia n  d e m a s ia d a s  d i f e r e n c i a s  e n  é l ,  d e  
fo r m a  y  d e  c o n t e n id o .  L a s  r e l a c l o n e s  q u e  s e  p e r c lb e n  son  
m enos s i g n i f i c a t i v e s  q ue  l a s  o p o s ic io n e s ,  y  s e  p u ed en  
e x p l i c a r  p o r  o t r a s  c a u s a s  q ue  p o r  l a  i d e n t i d a d  d e l  a u t o r .
—  8 6 6  —
T am poco  c o m p a r t im o a  d e  n in g u n a  m a n e ra  l a  o p in iô n  
d e  q u e  e l  H im n o  s e a  u n  c o n g lo m e r a d o  d e  p ie z a s  d i s t i n t a s ,  
y a  e x i s t e n t e s .  N i  s i q u i e r a  c o n s id é r â m e s  n e c e s a r i a  l a  e l i  
m in a c iô n  d e  n in g û n  p a s a j e .  T o d o s ,  s i  s e  e x a m in a n  d e t e n i -  
d a m e n te ,  t i e n e n  u n  p e r f e c t o  s e n t i d o  e n  e l  c o n ju n t o  d e l  
p o e m a . E l  s a l t o  b r u s c o  d e  u n a s  e s c e n a s  a  o t r a s ,  l a  m u l t i  
p l i c i d a d  a p a r e n t e  d e  te m a s  ( p e r o  s ie m p re  e n  c o n e x iô n ,  
s ie m p r e  s u b o r d in a d o s  a l  te m a  û n ic o  y  p r i n c i p a l ,  e l  n a c i ­
m ie n t o  d e  A p o lo  d e  s u  m a d ré  L e t o  e n  D ^ lo s ,  y  l a  c o n s i -  
g u i e n t e  g l o r i f i c a c i ô n  d e  A p o lo ,  d e  L e t o  y  d e  D e l o s ) ,  r a s  
g o s  q u e ,  e n  l a  p a r t e  D @ l ia ,h a n  s id o  b a s e  d e  e s t a s  t e o r i a s  
q u e  a t e n t a n  c o n t r a  s u  u n id a d ,  n o  m u e s tr a n  s i n o  l a s  carac^  
t e r i s t i c a s  d e l  e s t i l o  p e c u l i a r  d e l  p o e t a .  De m a n e ra  muy 
d i f « r e n t e  s e  s u c e d e n  l o s  e p i s o d i o s  e n  e l  H . P i t i c o ,  mâs 
s ô l id a m e n t e  e n la z a d o s  e n t r e  s i ;  p e r o ,  i n c l u s o  e n  e l  d e  
T i f a ô n ,  q u e  p a r e c e  m a l i n s e r t a d o ,  s i n  r e l a c i ô n  d e  c o n t e ­
n id o  c o n  e l  r e s t e ,  hem os o b s e r v a d o  la z o s  muy s i g n i f i c a ­
t i v e s  q u e  l o  i n t e g r a n  e n  e l  t o d o .
U n ic a m e n te  e l  e p i s o d i o  d e  l o s  s a c e r d o t e s  (q u e  h a  
s i d o  c o m p u e s to , s i n  d u d a ,  e n  v i s t a  d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  
d e l  H .  P i t i c o  y  t a m b ié n  d e l  H . D e l i o )  p o d r ia m o s  a d m i t i r  
q u e  q u iz â s  f u e s e  u n  a n a d id o  p o s t e r i o r ,  u n a  c o n t in u a c iô n  
d e l  H . P i t i c o ,  como é s t e  l o  e s  d e l  D e l i o .  P e r o ,  p a r a  
a s e g u r a r  o r e c h a z a r  e s t a  h i p é t e s i s ,  no  te n e m o s  n in g u n a  
p r u e b a  s e g u r a .  E n  t o d o  c a s o ,  p r o lo n g a c iô n  e s ,  e f e c t i v a ­
m e n te ,  d e  l a  p a r t e  p r i n c i p a l  d e l  H . P i t i c o ,  l a  f u n d a c iô n  
d e l  O r â c u lo  (q u e  p r é s e n t a ,c o m o  hem os v i s t o  e n  e l  c a p i t u l e  
p e r t i n e n t e ,  u n a  e s t r u c t u r a  c e r r a d a ) ,  y a  s e a  o b r a  d e l  mis^ 
rao p o e t a ,  y a  de  u n  i m i t a d o r .
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F o r  o t r o  l a d o ,  a lg û n  v e r s o  a i s l a d o  q ue  no  e n c a je  
c o r r e c t a m e n t e  so  p u e d e  e x p l i c a r  p o r  l a  t é c n i c a  r a p s 6 -  
d i c a  d e  a d a p t e r  l a s  f r a s e s  h e c h a s ,  l a s  f ô r m u la s ,  a  c a d a  
p a s a j e .
A s l  p u e s ,  n o s  a d h e r im o s  a  l a s  h i p 6 t e s i s  q u e , d e s d e  
R u h n k e n , p o s t u la n  l a  d i v i s i ô n  o n  d o s  H im n o s , y ,  e n  p a r ­
t i c u l a r ,  a  l a s  q u e  v e n  e n  l a  p a r t e  P l t i c a  u n a  i m i t a c i ô n  
d e  l a  D e l i a .  P e r o  no  s ie m p r e  n o s  c o n v e n c e n  l o s  a rg u m e n to s  
q u e  s e  a d u c e n  o e l  m é to d o  s e g u id o  p a r a  s u  d e n o s t r a c iô n .
L o s  fu n d a m e n to s  e n  q u e  s e  b a s a n  s o n ,  a  m e n u d o , i n s i g n i f i  
c a n t e s ,  p a r c i a l e s .
N o s o t r o s  c re e m o s  q u e  e s  n e c e s a r i o  e n t r e r  e n  e l  t e x t o ,  
d e s m e n u z a r lo  y  e x a m in a r  d e s d e  t o d o s  l o s  p u n to s  de v i s t a  
p o s i b l e s  e l  p r o b lè m e  d e  l a  u n id a d .
I I I
P r im e r a m e n te  hem os r e a l i z a d o  u n  a n â l i s i s  g lo b a l  d e l  
H im n o , e s tu d ia n d o  p a s a je  p o r  p a s a je  to d o s  l o s  ra s g o s  de  
e s t i l o  y  d e  c o m p o s ic iô n i  r e p e t i o i o n e s ,  a l i t e r a c i o n e s ,  r e  
c u r s o s  e s t i l l s t i c o s ,  e v o c a c io n e s ,  p a r a le l i s m o e  y  a n t i t e -  
s i s  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s c e n a s .  N os hem os d e te n id o  e n  
e s p e c i a l  e n  l o s  p a s a je s  d e  t r a n s i c i ô n  e n t r e  l a  p a r t e  D e­
l i a  y  l a  P i t i c a :  l a  f i e s t a  e n  D e lo s ,  l o s  s u p u e s to s  v e r s o s  
f i n a l e s  d e l  H . D e l i o  ( v . 1 7 7 - 8 )  y  l a  e s c e n a  O l lm p ic a ,  q ue  
d a  c o m ie n z o  a l  P i t i c o .
E l  p a s a je  d e  l a  r e u n iô n  d e  l o s  j o n i o s  ( v .  1 4 0 - 1 7 6 )  
t i e n e  t o d o  e l  a s p e c t o  d e  u n  f i n a l :  e s  l a  c u lm in a c iô n  d e l  
p o e m a , l a  a p o t e o s is  d e  A p o lo  y  D e lo s  ( t r a s  h a ie r s e  d e s a r r o  
l l a d o  e n  t o d a  s u  a m p l i t u d  e l  te m a  p r o p u e s t o :  e l  n a c im ie n t o  
d e l  d io s  e n  l a  i s l a ) .  A q u i  s o n  m e n c io n a d o s  d e  n u e v o  lo s
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l u g  a r e  a  g r a t e s  a  A p o lo  y  s o n ,  u n a  v e z  tn és , c e le b r a d a s  s u  
m a d re  L a t o  y s u  h e rm a n a  X r t e m i s ,  e n  u n a  v u e l t a  a  l o s  mo­
t i v e s  d ie  lo s  p a s a je s  i n i c i a l e s .
P a r  o t r o  l a d o ,  a  l a  d e s c r ip c i ô n  d e  l a  f i e s t a  s ig u e n  
u n o s  v e r s o s  m uy p a r t i c u l a r e s  ( v . 1 6 5 - 1 7 6 ) ,  u n a  a lo c u c iô n  
p e r s o n a l  d e l  p o e t a  a  l a s  m u c h a c h as  d é l i a s ,  e n  l a  q u e  s e  
m e n c io m a  a  s i  m ism o como " u n  h o m b re  c i e g o ,  q u e  h a b i t a  e n  
Q u io s ,  c u y o s  c a n to s  s o n  lo s  m a j o r e s " .  E s t e  t i p o  d e  e x -  
p r e s io m e a  de a u t o p r e s e n t a c iô n  a p a r e c e n  s ie m p r e  a l  t é r r a i -  
n o  o a]L c o m ie n z o  d e  l a  o b r a ,  p e r o  s e r i a n  c o m p le ta m e n te  
in a d e c u ia d a s  a  l a  m i t a d .  No pod em os im a g in a r  q u e  e l  p o e t a  
i n t e r c a l e r a  d e  p r o n t o  e s t e  d is c u r s o  t a n  e s p e c i a l  p a r a  
c o n t i n a a r  d e s p u é s  c o n  t o d a  l a  l a r g a  y  m o n ô to n a  n a r r a c i ô n  
é p i c a  e n  q ue  c o n s i s t e  l a  p a r t e  P l t i c a .
Adlem & s, e s to s  v e r s o s  c o n t ie n e n  m uchos d e  l o s  e le m e n -  
t o s  t î p i c o s  d e  c o n c lu s iô n  d e  H im n o s ; x a ( p G t G ( v . l 6 6 ) ,  d e s  
p e d id a  c a s !  o b l i g a d a  ( e n  l a  m a y o r îa  d e  l o s  H im n o s  H o m é r i -  
c o s ,  e x c e p t o e n  H .  D e m .,  H . V I I I  a  A r e s ,  H . X I I  a  H e r a ,
H .X X  a  H e f e s t o ,  H . X X I I I  a  Z e u s ,  H .X X IV  a  H e s t i a ,  H . a
l o s  e x t r a n j e r o s ) ,  q u e  a q u l  n o  s e  d i r i g e  a l  d io s  d i r e c t a -  
m e n te ,  s i n o  a  l a s  m u c h a c h a s  d é l i a s  q u e  s im b o l i z a n  l a  ma­
y o r  g l o r i a  d e  A p o lo ;  t X ^ x o i  ( v . l 6 5 ) ,  s û p l i c a  a l  p r o p io  
d io s  e n n p le a d a  t a m b ié n  e n  o t r o s  H im n o s  ( H .  X X , H . X X I I I ,
H . X X I ¥ ,  y ,  a u n q u e  c o n  m a y o r v a r i a c i ô n ,  e n  H . X IX  e  H . X X I ) ;
l a  m e m c iô n  d e  l a  Aouô-fi ( v . l 7 5 ,  A o ib O v  e n  v .  1 6 9 ,  y ,  a n -
t e r i o r n n e n t e ,  d e n t r o  d e l  m ism o e p i s o d i c  d e  l a  f i e s t a ,  o t r a s  
t r è s  v o c e s ) , q u e  n o  f a l t a  e n  c a s i  n in g u n  H im n o ; l a  f ô r m u la  
d e  t r a m s i c i ô n  â X X *  S y e B *  ( v . l 6 5 ) ,  q u e  i n t r o d u c e  l a  p a r ­
t e  d e  (d e s p e d id a ,  como e n  H . Dem . ( v . 4 9 0 ) .
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P o r  û l t i m o ,  s ig u e n  a û n  d o s  v e r s o s  ( v . 1 7 7 - 8 ) ,  e l  
c i e r r e  d e f i n i t i v e ,  q u e  n o  o f r e c e n  d u d a s  r a z o n a b le s  
a c e r c a  d e  s u  c a r â c t e r  d e  c l â u s u l a  f i n a l : s e  p r o m e ts ,  
como e s  h a b i t u a i ,  r e e m p r e n d e r  e n  o t r o  m om ento  l a  l o a  
a l  d io s  ( " p e r o  y o  n o  c e s a r é  d e  c e l e b r a r  a  A p o lo ,  a l  q ue  
p e ir iô  L e t o " ) .  En  l a s  û l t i m a s  p a l a b r a s  s e  r e c u e r d a  e l  
p a r t e  y  a  l a  m a d re , te m a  d e l  H im n o . T a m b ié n  a c a b a  e l  
H . X X IV  co n  l a  e v o c a c ié n  d e  S é m e la ,  l a  m a d re  d e  D i o n i -  
80 , p u e s  e l  poem a t r a t a  d e l  n a c im ie n t o  d e l  d i o s .  Y  e l  
o t r o  H im no  a  D io n is o  ( H . V I I ) ,  d o n d e  y a  e n  e l  p r im e r  
v e r s o  s e  l e  l l a m a  " h i j o  d e  S é m e le "  y  d o n d e  e s  a s îm is m o  
m e n c io n a d o  e l  p a r t e ,  t r a s  h a b e r a e  u n id o  l a  m a d re  e n  
a m o r a  Z e u s  ( v . 5 6 - 7 ) ,  s e  d e s p id e  c o n  e l  s a lu d o  " 
h i j o  d e  S é m e le " .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m ism a f é r m u la  f i n a l  
d e  n u e s t r o  p a s a je  Sv #|UHopoç t ê h e  A q rw  , e s  a n é l o -  
g a  a  l a  q u e  c i e r r a  e l  H im no " a  l o s  e x t r a n j e r o s "  x 6'v 
&8&va'Coq Ténexo ZeCç.
Se h a  a le g a d o ,  s i n  e m b a rg o , q u e  e s to s  v . 1 7 7 - 8  no  
c o n t ie n e n  v e r d a d e r a m e n te  n in g û n  t é r m in o  t i p i c o  d e  l a s  
c l é u s u la s  d e  H im n o s . P e r o  o b s e rv e m o s  aùroip éy&v ,  l a  
m ism a i n t r o d u c c i ô n  q u e  a p a r e c e  c o n  t a n t a  f r e c u e n c i a  e n  
l o s  o t r o s  H im n o s , y  ù p v é w v  ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  a l u -  
s i é n  a l  aXX ow  Gp.vov ( H .  A f r . ,  H . I X ,  H . X V I I I ) .  P o r  
l o  d em & s, l o s  e le m e n to s  c a r a c t e r î s t i c o s  q u e  f a l t a n  s e  
e n c u e n t r a n  -  como a cab am o s  d e  r e c o r d e r  -  e n  l o s  v e r s o s  
p r é c é d a n t e s  ( 1 6 5 s s . ) ,  d o n d e  c o m ie n z a  e n  r e a l i d a d  l a  
d e s p e d id a .  S i  l a  c o n c lu s ié n  d e  e s t e  H im no no  c o in c id e  
e x a c ta m e n te  co n  l a  d e  n in g û n  o t r o ,  h a y  q ue  b u s c a r  l a  e : -  
p l i c a c i é n  e n  l a  o r i g i n a l i d a d  d e l  p o e t a ,  q ue  n o s  h a  d e -
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m o s tr a d o  y a  e n  d iv e r s a s  o c a s io n e s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  a h o r a ,  
e n  s u  p a s a je  p e r s o n a l  d e  a d i o s ,  q u e  -  s a l i é n d o s e  d e  t o  
d a s  l a s  n o rm a s  -  c o n s e r v a  a  l a  v e z ,  a u n q u e  t r a s t o c a d o s ,  
l o s  e le m e n to s  t r a d i c i o n a l e s .  No e s  é s t e ,  a d e m & s , e l  û n ic o  
H im n o  o u y o  f i n a l  e s  d i f e r e n t e  a  l o s  r e s t a n t e s .
R e s p e c to  a  l a  e s c e n a  d e  l o s  d io s e s  e n  e l  O lim p o  
( v . 1 8 2 - 2 0 6 ) ,  q u e  i n i c i a  e l  H . P i t i c o ,  s e  e n c u e n t r a  ta m ­
b i é n  e n  u n a  s i t u a c i é n  c o m p le ja .  P o r  u n  l a d o ,  c o m ie n z a  
a b r u p t a m e n t e , l o  q u e  n o  e s  a p r o p ia d o  p a r a  e l  p r i n c i p i o  
d e  u n  p o e m a , y  h a c e  s u p o n e r  o b i e n  u n  v e r d a d e r o  c o r a ie n -  
z o  q u e  s e  b a y a  p e r d i d o ,  o b i e n  e l  q u e  c o n s t i t u y a  l a  c o n -  
t i n u a c i é n  d e  u n a  o b r a  y a  e m p r e n d id a .
P o r  o t r o  l a d o ,  t a m b ié n  d e s p u é s  d e l  p a s a je  b a y  u n  
s a l t o  b r u s c o  y  s e  p a s a  a  o t r o  te m a  s i n  r e l a c i é n  a lg u n a ,  
d e  m a n e ra  q u e  l a  e s c e n a  q u e d a  a i s l a d a .
S in  e m b a rg o , s u s  c o n e x io n e s  c o n  e l  r e s t o  d e l  H im n o , 
t e u i t o  l a  p a r t e  D e l i a  como l a  P l t i c a ,  s o n  m û l t i p l e s .  E s t é  
c o m p u e s to  como u n  p r o e m io  p a r a l e l o  a l  d e l  H . D e l i o :  A p o lo  
-  a q u i  y  a l l i  -  l l e g a  a l  O l im p o ,  a  l a  c a s a  d e  Z e u s ,  y  s u s  
p a d r e s ,  Z e u s  y  L e t o ,  s e  c o m p la c e n ,  m ie n t r a s  l o s  o t r o s  
d io s e s  l e  a g a s a ja n .  P e r o ,  a d e m & s , m a y o r s e m e ja n z a  aû n  
s e  e v i d e n o i a  c o n  l a  e s c e n a  d e  l a  f i e s t a  d e  l o s  J o n io s  
( q u e ,  c e r r a n d o  e l  H .  D e l i o ,  e s  s e g u id a  in m e d ia t a m e n t e  p o r  
é s t a ) :  u n a  r e u n i 6 n  d e  h o m b re s  y  m u je r e s  ( d e  d io s e s  y  d i o -  
s a s )  q u e  c e le b r a n  a  A p o lo ,  e n  c u y o  h o n o r  c a n t a  u n  c o ro  
d e  m u c h a c h as  ( d e  M u s a s ) ,  a n t e  e l  g o z o  d e  l o s  q u e  c o n te m -  
p la n  l a  f i e s t a .  P e r o ,  d e n t r o  d e  l a  a f i n i d a d ,  r e s a l t a  e l
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g r a n  c o n t r a s t e  q ue  s e  e s t a b le c e  e n t r e  e l  p a s a je  p i t i c o  y  
ajnbos d e l i o s i  e n  l a  e s c e n a  O l lm p ic a  d é l i a ,  A p o lo  s e  p r é ­
s e n t a  como u n  d io s  a r q u e r o  y  t e m i b l e ,  y  e n  l a  p l t i c a ,c o m o  
u n  d io s  c i t a r i s t a  y  a m a b le ; a l l l ,  t e n d id o  e l  a r c o ,  h a c e  
t e m b la r  a  lo s  d io s e s  ( v . 2 - 4 )  y  a q u l ,  a l  t o c a r  l a  fo r m in g e  
d e s p i e r t a  su  i n t e r é s  ( v . l 8 8 ) .  E n  l a  f i e s t a  d é l i a ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  s e  r e u n e n  l o s  h o m b re s , y  e n  l a  p l t i c a ,  l o s  
d io s e s ;  e n  l a  u n a  s e  e n a l t e c e  l o  h um an o , p u e s  lo s  hom­
b r e s  p a r e c e n  " i n m o r t a l e s  e in c a p a c e s  d e  e n v e je c e r "  ( v .  
151) ,  y  e n  l a  o t r a ,  s e  d é n ig r a  y  s e  r e p l i c a  q u e  l o s  hom 
b r e s  " v iv e n  in s e n s a t o s  e im p o te n te s  y  n o  p u e d e n  e n c o n -  
t r a r  e l  re m e d io  d e  l a  m u e r te  y  l a  d e f e n s a  c o n t r a  l a  v e -  
j e z "  ( v . 192- 3 ) .
A s l  p u e s , l a s  s i t u a c i o n e s ,  l o s  p e r s o n a j e s ,  e l  e s -  
c e n a r io  de  lo s  p a s a je s  s o n  sem ej a n t e s ;  e l  e s p l r i t u  que  
s e  r e f l e j a ,  l a s  i d e a s ,  d is p a r e s .
A lg u n a s  p a la b r a s  y  f r a s e s  ta m b ié n  r e c u e r d a n  e l  e p ^  
s o d io  d e  A p o lo  r e c i é n  n a c id o  ( v . 1 2 7 - 1 5 9 ) .
Y  y a  e n  e l  m ism o H . P i t i c o ,  o t r a s  d os  e s c e n a s  p r e -  
s e n ta n  n u m ero s o s  r a s g o s  a n  com ûn con  l a  O l lm p ic a :  l a  
d e  A p o lo - a s t r o  e n  G r i s a  ( v . 4 4 0 - 7 ) ,  e n  d o n d e  e l  d io s  ap a  
r e c e  r e s p l a n d e c i e n t e  y  e s  ro d e a d o  p o r  u n  g r u p o  d e  m u je ­
r e s  q ue  g r i t a n  (q u e  c a n t a n  e n  e l  O l im p o ) ;  y ,  e s p e c i a l -  
m e n te ,  l a  q ue  d e s c r ib e  a  A p o lo  y  a  l o s  c r e t e n s e s  c a n t a n -  
do e n  e l  P a m a s o  ( v . 5 1 4 - 9 ) ,  e n  l a  q u e  e l  d io s  ta m b ié n  
t o c a  l a  c l t a r a  y  b a i l a  (  M aXà n a l  p tg & q ,  v . 2 0 2  y
515) ,  acom panado  d e  u n  s é q u i t o  d e  s a c e r d o t e s  (d e  M usas  
e n  e l  O l im p o )  que c a n t a n ,  in s p i r a d o s  p o r  l a  M u sa .
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E l  e p i-B o d io  O l im p ic o  t i e n e ,  p u e s ,  u n  c a r â c t e r  p e c u ­
l i a r :  p a r e t e  q u e  n o  p e r t e n e c e  n i  a l  H . D e l i o ,  n i  a l  P i t i^  
c o ,  p a r o  e i t â  u n id o  a  am bos p o r  e s t r e c h o s  l a z o s .  E s  u n a  
p i e z a  c e n t r a l ,  c r e a d a  p o r  e l  p o e t a  d e l  H« P i t i c o  como 
t r a n s i . c l 6 n  d e l  H im n o  D e l i o  a  s u  p r o p i a  o b r a .  Y  p o r  e l l o  
l a  b a  c o m p te s to ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e n  a n a l o g i e  a  l a  e s c e n a  
i n i c i a l  d e  s u  H im n o  m o d e lo  y  t a m b ié n  a  l a  f i n a l  ( c o n  l a  
q u e  e n l a z a  d i r e c t a m e n t e )  y ,  p o r  o t r a ,  como r é p l i c a  y  a n -  
t l t e s l s  d e  a m b a s .
T  n o  s o lo  e s  c e n t r a l ,  d e  t r a n s i c i é n ,  l a  p o s i c i é n  y  
e l  c o n t e n id o  d e l  p a s a j e ,  s in o  t a m b ié n  e l  e s c e n a r io ^ d o n d e  
s e  d e s a r r o i l a .  E l  O lim p o  e s  l a  t e r c e r a  s e d e  d e  A p o lo ,  l a  
d i v i n a ,  que e s t é  p o r  e n c im a  d e  l a s  t e r r e n e s  d e  D e lo s  y  
D e l f o s .  Y a  e l  p o e t a  d e l  H . D e l i o  h a b la  i n t r o d u c i d o  e s t a  
o t r a  m io rada d e l  d io s  e n  s u  p r o e m io .  A h o r a  e l  d e l  P i t i c o  
i n s i s t e ,  r e v i s t i e n d o  a l  A p o lo  O l im p ic o  d e  n u e v o s  a t r i b u -  
t o s ,  p e r o  ce t e l  m a n e ra  q u e  p r é s e n t e  a q u l  y  e n  D e l f o s  
u n a  im a g e n  p a r a l e l a  a  l a  q u e  o f r e c l a  e n  D e lo s :
A )  A p o lo  m û s ic o t  e n  D e lo s  h a b l a  c o r o s  d e  v o c e s  q ue  
c a n t a b a n  en  h o n o r  d e l  d io s  ( v . l 5 7 s s . ) .  T a m b ié n  e n  e l  
O lim p o  y  en  D e l f o s  i n t r o d u c e  e l  p o e t a  p i t i c o  l a  m û s ic a  
y  l o s  c o r o s :  A p o lo  t o c a  l a  c l t a r a  y  l a s  M u s a s  c a n t a n  e n  
e l  O l im p o  ( v . l 8 2 s s . ,  v . 1 8 9 - 9 5 ,  v . 2 0 1 ) ,  y  e n  D e l f o s ,  m ie n  
t r a s  A p o lo  t o c a  l a  c l t a r a ,  l e  s ig u e n  l o s  s a c e r d o t e s  c a n -  
t a n d o  e l  pe& n ( v . 5 1 4 - 2 5 ) .
B )  A p o lo  r e s p l a n d e c i e n t e : e n  D e lo s  A p o lo  l o  in u n d a b a  
to d o  d e  o r o :  l a  i s l a  f l o r e c e  d e  o r o  ( v . 1 5 5 - 6 )  y  a  A p o lo  
" d e  e s p a d a  d e  o r o "  ( v . l 2 5 )  l e  c u e lg a n  l a s  d io s a s  u n  c o r -
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d 6 n  d e  o r o  ( v . l 2 2  y  1 2 8 ) .  T a m b ié n  e n  e l  O lim p o  p i n t a  e l  
p r im e r  p o e ta  a  A p o lo  ro d e a d o  d e  f u l g o r t  t i e n d e  s u  a rc o  
b r i l l a n t e  ( v , 4 )  y  l o  c u e lg a  d e  u n  c la v o  d e  o r o  ( v . 9 )  y  
b e b e  n é c t a r  e n  u n a  c o p a  d e  o ro  ( v . l O ) .  P e r o  e l  seg u n d o  
p o e t a  i n t e n s i f i c a  e l  c u a d ro  d e  l u z .  E n  e l  O lim p o  n o  a o l?  
e s  e l  o r o  ( e l  p l e c t r o  d e  o r o ,  v . l 8 5 ,  y  l a s  t r e n z a s  d e  oro  
d e  s u  m a d re  L e t o ,  v . 2 0 5 )  s in o  ta m b ié n  u n  b r i l l o  p r o p io  
q ue  ém ana de  A p o lo  y  r e s p la n d e c e  e n  t o m o  d e  é l  ( v . 2 0 1 - 2 ) .  
Y e n  D e l f o s  l l e g a  a l  c u lm e n t  m uchas c e n t e l l a s  b r o ta b a n  
d e  A p o lo ,  sem ej a n t e  a  u n  a s t r o  e n  m e d io  d e l  d i a  y  e l  
r e s p la n d o r  l l e g a b a  a l  c i e l o  ( v . 4 4 1 - 2 ) ,  y  e l  r e s p le n d o r  
e n v o l v iô  t o d a  C r is e  ( v . 4 4 5 ) .  T a  no  p u e d e  h a b e r  m â s . S i r  
d u d a  e l  p o e t a  p i t i c o  p r e to n d e  s o b r e p u ja r  a  s u  a n t e c e s o i t  
s i  é s t e  d e s c r ib e  e l  b r i l l o  d e l  o r o ,  é l  a n a d e  t a m b ié n  e] 
d e  l o s  a s t r o B ; s i  e l  o t r o  h a b la  d e  c a n c io n e s ,  é l  l a s  
h a c e  a c o m p a n a r d e  m û s ic a  y  d a n z a s .
0 )  A p o lo  i n s p i r a  u n  m ie d o  r e s p e tu o s o ;  e n  D e lo s  l a  
p r o p i a  i s l a  l e  t e m la  ( v . 6 6 s s . ) , a s l  como l a s  o t r a s  t i e r r a s  
( v . 4 7 ) ,  y ,  a l  n a c e r ,  h i z o  g r i t a r  a  l a s  d io s a s  ( v , 1 1 9 ) .  L a  
m ism a im a g e n  d e  A p o lo  r e p r é s e n t a  e l  p o e t a  d e l i o  e n  e l  s s -  
c e n a r io  o l im p ic o :  l o s  d io s e s  l e  te m e n  y  s a l t a n  de  su s  
a s i e n t o s  c u a n d o  é l  s e  a c e r c a  ( v . 2 - 4 ) .  A h o r a  e l  p o e t a  tâs  
jo v e n  l a  r e f l e j a  d e  n u e v o  e n  D e l f o s :  l a s  m u je r e s  g r i t a i  
a l  a p a r e c e r  é l  ( v . 4 4 5 )  7  e l  m ie d o  in v a d e  a  to d o s  ( v . 4 4 7 ) ,
D ) A p o lo  r o d e a d o  d e  m u je r e s :  e n  D e lo s ,  l a s  d io s a e  
mâs n o b le s  a s i s t i e r o n  a  s u  n a c im ie n t o  ( v . 9 2 - 1 5 0 ) ,  y  lœ  
m u c h a c h as  d é l i a s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s o n  s u s  s e r v id o r a s  (v . 
1 5 7  8S.)« E n  el O lim p o ,  ig u a lm e n t e ,  l e  aco m p an an  l a s
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d io s a s  mâs i m p o r t a n t e s :  s u  m a d re  L e t o ,  s u  h e rm a n a  A r t e m is ,  
H a r m o n ie ,  H e b e ,  A f r o d i t a ,  l a s  M u s a s , l a s  G r a c ia s  ( v , 1 8 9  s a . ) .  
T  e n  D e l f o s ,  l a s  e s p o s a s  y  l a s  h i j a s  d e  l o s  C r is e o s  ( v . 4 4 5 -  
6).
I V
T r a s  e l  a n â l i s i s  g e n e r a l  d e l  H im n o , hem os i d o  a n a l i -  
z a n d o  e n  p o rm e n o r  -  a  l o  l a r g o  d e  v a r i e s  c a p i t u l e s  -  p u n  
t o  p o r  p u n t o ,  c o m p a ra n d o  l a  p a r t e  D e l i a  c o n  l a  P i t i c a ,  
p a r a  c o m p r o b a r  q u 6  h a y  d e  com ûn y  q u é  h a y  d i f e r e n t e .
1 )  E n  p r i m e r  l u g a r ,  hem os r e c o g id o  c a d a  u n o  d e  l o s  
p a s a je s  e n  q u e  s e  h a c e  u s e  d e  r e o u r s o s  e s t i l i s t i c o s  d e  
t o d o  t i p o  p a r a  l o g r a r  e f a c t e s  e s p e c i a l e s :  l l a m a r  l a  e t e n  
c i 6 n  s o b r e  c i e r t a s  p a l a b r a s  " c l a v e " ,  s o b r e  c i e r t o s  te m a s  
s i g n i f i c a t i v o s 5 p o n e r  d e  r e l i e v e  d e t e r m in a d o s  e p i s o d i o s ;  
d a r  é n f a s i s  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  a lg û n  p e r s o n a j e  ; c o n t r a -  
p o n e r  i d e a s ,  o ,  s im p le m e n t e ,  d o t a r  d e  c o l o r i d o  l a  e s c e n a .
C o n s id e ra u D O S , p o r  u n  l a d o ,  l a  r e p e t i c i û n  d e  s o n id o s ,  
fe n ô m e n o  q u e  s e  o b s e r v a  c o n  g r a n  f r e c u e n c i a ,  e n  p e t r t i -  
c u l a r  e n  e l  H .  D e l i o .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  d em âs  c o n s t r u c c i o  
n é s  e s p e c i a l e s ,  e n t r e  l a s  q u e  hem os e n c o n t r a d o  e n  m a y o r  
a b u n d a n c ia  l a  s i m e t r i a  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e l  q u ia s m o .
E x a m in a n d o  e l  e m p le o  d e  t o d o s  e s to s  r e o u r s o s  e n  e l  
H . D e l i o  y  e n  e l  H . P i t i c o  p o r  s e p a r a d o ,  hem os p o d id o  
oomprobELT d i s t i n c i o n e s  n o t a b l e s  q u e  no  h a n  s i d o ,  s i n  em­
b a r g o ,  s e n a la d a s  a n t e s  p o r  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s .
E n  e l  H . D e l i o  e l  r e c u r s o  p r e f e r i d o  e s  e l  d e  l a  r e -  
p e t i c i ô n  d e  s o n id o s .  C o n s ta n te m e n te  h a l la m o s  a lg û n  s o n ! -  
d o  r e p e t i d o  c o n  i n s i s t e n c i a  e n  u n  m ism o v e r s o  o  e n  v e r s o s  
p r û x im o s ,  y ,  e n  l a  m ayo r i a  d e  l a s  o c a s io n e s ,  e s e  s o n id o
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fo rm a  p a r t e  de una p a la b r a  muy s i g n i f i c a t i r a ,  que se  
r é i t é r a  a  su v e z  p a r a  p o n e r de m a n i f ie s t o  b u im p o r t  an­
c i a .  E l  s o n id o  r e p e t id o  s u g ie r e  l a  p a la b r a ,  y  é s t a ,  un  
tem a  d e te r m in a d o , una id e a  r e le v a n t e  en  e l  to d o  d e l  
poema o ,  a l  m enoa, en  e l  p a s a je  en  e l  que a p a r e c e .
O tr a s  v e c e s , l o s  fonem as r e p e t id o s  poseen un  v a l o r  
o n o m a to p é y ic o , im i t a n  un  s o n id o  d e te rm in a d o  que hace  
v i v i r  l a  p r o p ia  a c c ié n .
L a s  c o n s tru c c io n e s  s i m é t r i c a s ,  lo s  q u ias m o s , e t c .  
ta m b ié n  se a p r e c ia n  de cuando en  cu an d o , p e ro  no de u n a  
m anera  d e s ta c a d a .
En e l  H . P i t i c o ,  s in  em b a rg o , ta m b ié n  s e  r e c u r r e  
a  l a  r e p e t ic i é n  de s o n id o s , q u e , como en  e l  H . D e l i o , 
a  menudo pone de r e l i e v e  l a s  p a la b r a s  " c la v e " , lo s  t e ­
mas p r i n c i p a l e s .  P e ro  aûn con  m a yo r f r e c u e n c ia  d a  reajL  
ce a  p a la b r a s  poco  s i g n i f i c a t i v e s ,  que se r e p i t e n  en un  
d e te rm in a d o  p a s a je  mâs p o r e l  g u s to  de lo g r a r  u n a  c o n s -  
t r u c c ié n  p r im o ro s a  que p o r  n e c e s id a d e s  de c o n te n id o  
(a p a r e c ie n d o  g e n e ra lm e n te  e n t r e la z a d o  é s te  co n  o t r o s  
r e c u r s o s ) .  T ,  en  m ayo r m ed id a  ta m b ié n  que e n  e l  H . D e l i o ,  
l a  e x p r e s iv id a d  d e l  s o n id o  c o n s is t e  en i m i t e r :  e l  ru m o r  
d e l  ag u a que f l u y e ,  e l  s i l b i d o  d e l  v ie n t o ,  e l  re tu m b a r  
de l a  t i e r r a .
P e ro  l o  c a r a c t e r i s t i c o  e n  e l  H , P i t i c o  son  o t r o s  
usos de e s t i l o ,  e s p e c ia lm e n te  e l  i n s is t e n t e  em pleo  d e l  
quiasm o y  de to d o  t i p o  de r e p e t io io n e s  en o rd e n  in v e r s o :  
d esd e e l  quiasm o de s o n id o s  o e l  qu iasm o en l a  c o n s t r u c -  
c ié n  de un mismo v e rs o  o e n t r e  v e rs o s  p ré z im o s , h a s ta
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l o a  n>6s c o m p l lc a d o s , como l a  a l t e r n a c l ô n  d e  l a s  m ism as  
p a l a b r a s  o  f é r m u la s  a  p r i n c i p i o  y  a  f i n  d e  v e r s o ;  l a  
r e p e t i c i é n  d e  g ru p o s  d e  p a l a b r a s  v a r i a s  v e c e s ,s ie m p r e  
e n  d i a t i n t o  o r d e n ,  p e ro  s ig u ie n d o  e l  m ism o e s q u e m a  de  
c o l o c a c i ô n ;  l a  r e p e t i c i é n  e n  p a s a j e s  d i f e r e n t e s  de  
v e r s o s  o p a r t e s  de w r s o s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  d e  c o m ie n z o s  
d e  v e r s o )  c o n s e c u t ix o s ,  p e r o  e n  l a  s u c e s ié n  i n v e r s a ,  
i n c l u s o  -  y a  l l e v a d c  a  s u  m Â xim o g r a d o  -  e n  l a  i n t r o -  
d u c c i é n  y  c o n c lu s ié n  d e l  e p i s o d i c  d e  T i f a ô n ,  d o n d e ,  
p a r a  r e a n u d a r  e l  r e l a t e  s o b r e  l a  d r a g o n a ,  s e  v u e l v e  
e n  a n i l l o  a  l o s  mlsmos v e r s o s  q u e  e n la z a b a n  e s t e  te m a  
c o n  e l  d e  T i f a é n .
E s t e  e s  u n  r& sg o  t a n  r e p r e s e n t a t i v e  e n  e l  H . P i t i  
c o  q u e  n o  s e  l i m i t a  a  l a s  p a l a b r a s  o a  l a s  f r a s e s ,  s in o  
q u e  s e  e x t ie n d e  ta m b ié n  a  l o s  e p i s o d i o s  e n t e r o s .  Se r e -  
g r e s a  s ie m p r e  d e  auevo  a  te m a s  a n t e r i o r e s ,  d e  a c u e r d o  
c o n  u n a  s i m e t r i a  a x i a l :  l a  m û s ic a  y  l a  d a n z a  d e  A p o lo ,  
e l  v i a j e ,  T e l f u s a ,  l a  d r a g o n a ,  T i f a é n ,  l a  d r a g o n a ,  T e l -  
f u s a ,  e l  v i a j e ,  l a  m û s ic a  y  l a  d a n z a  d e  A p o lo .  E s to  
e n t r a  y a  d e n t r o  d« lo s  p r o b lè m e s  d e  e s t r u c t u r a .
O t r o s  m e d io s  u t i l i z e ,  a d e m & s , e l  p o e t a  p i t i c o ,  como 
e s  l a  c o n s t r u e d éa de f r a s e s  p a r a l e l a s  ( a  v e c e s  p a r a  e x -  
p r e s a r  u n  c o n t r a s t e  de i d e a s ,  a  v e c e s  r e p i t i e n d o  u n a  y  
o t r a  v e z ,  e n t r e l a z a d a s ,  l a s  m is m a s  p a l a b r a s  y  g i r o s ) ,  o 
e l  e n c a b a lg a m ie n to  p a r a  r e a l z a r  l o s  t é r m in o s  q u e  s u g ie r e n  
e l  m o v im ie n to .
E n  svuna, p a r e c e  q u e  s e  a f a n a  e n  d a r  c o l o r  y  v i d a  a  
s u  o b r a ,  v a l ié n d o s e  de r e c u r s o s  m és e u r t i f i c i o s o s  q u e  l o s  
d e l  p o e t a  d e l i o .  lu s c a  mâs u n a  p e r f e c c i ô n  t é c n i c a ,  e l
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b r i l l o  e n  l a  c o n f ig u r a c i é n  e x t e r n a ,  e l  a d o rn o  d e  l a  e x -
p r e s i é n ,  q u e  l a  c o n fo r m id a d  c o n  e l  c o n t e n id o .   -------------- ^
 *  M ie n t r a s  que l o  mâs im p o r t a n t e  p a r a  e l  p o e ta  d e l i o ,
como hem os p o d id o  o b s e r v e r ,  e s  l a  s u b o r d in a c ié n  d e  l a  
fo r m a  a l  te m a .
2 9 )  En  s e g u n d o  l u g a r  -  d e s p u é s  d e  h a b e r  t r a t a d o  l a  
r e p e t i c i é n  d e  s o n id o s  y  l a  r e p e t i c i é n  d e  f r a s e s  o t é r m i  
n o s  e n  c o n s t r u c c io n e s  e s p e c ia le s  -  ex a m in â m e s  l a  s im p le  
r e p e t i c i é n :  de p a la b r a s  a i s l a d a s ,  p o r  u n a  p a r t e ;  d e  g ru  
p o s  d e  p a la b r a s  y  d e  v e r s o s  e n t e r o s ,  p o r  o t r a .
L a  r e p e t i c i é n  c o n s ta n te  e s  u n  r a s g o  c a r a c t e r i s t i c o  
t a n t o  d e  é s t e  como d e  c u a l q u i e r  o t r o  poem a é p i c o .  P e ro  
l o  q u e  n o s  i n t e r e s a  a q u i  e s  e l  modo e n  q u e  s e  e m p le a  l a  
r e p e t i c i é n ,  e n  l o  q u e  s e  h a c e  é v i d e n t e  l a  d is c r e p a n c ia  
e n t r e  e l  H . D e l i o  y  e l  P i t i c o .  C u an d o  d e c im o s  e l" m o d o "  
d e  l a  r e p e t i c i é n ,  n o s  r e f e r i m o s  a l  c a r â c t e r  s i g n i f i c a t i ­
v e  o n o  d e l  t é r m in o  r e p e t i d o ,  a  s u  f r e c u e n c i a ,  a  s u  po­
s i c i é n  e n  e l  v e r s o ,  a l  n û m ero  d e  p a la b r a s  q u e  s e  r e p i t e n  
u n id a s ,  a l  h e c h o  d e  q u e  c o n s is t a n  e n  f é r m u la s  é p iç a s  
h a b i t u a i e s  o e n  g i r o s  p r o p io s  d e  n u e s t r o  H im n o .
E l  r e s u l t a d o  a l  q ue  hem os l l e g a d o  t r a s  u n  d e te n id o  
exam en  n os  p r o p o r c io n a  d a t e s  d e  g r a n  i n t e r é s i
E n  e l  H . D ^ l i o  l a s  e x p r e s io n e s  q ue  s e  r e p i t e n  s u e -  
l e n  s e r  -  a l  i g u a l  q u e  in d ic â b a m o s  e n  l o  c o n c e r n ie n t e  a  
l a  r e p e t i c i é n  d e  s o n id o s  -  s i g n i f i c a t i v e s ,  a l u s i v a s  a l  
te m a ;  y a  s e a  a l  te m a  p r i n c i p a l ,  y a  a  l o s  s e c u n d a r io s ,  d e  
c a d a  p a s a je  i n d i v i d u a l ,  d e r iv a d o s  y  s u b o r d in a d o s  e n  l a
-  8 7 8  -
m a y o r ia  d e  l o s  c a s o s  a l  te m a  g e n e r a l  ( e l  n a c im ie n t o  d e l
a r q u e r o  A p o lo ,  p a r i d o  p o r  L e t o ,  e n  l a  r o c o s a  i s l a  D e lo s ;
l a  a l e g r l a ,  e l  e s p le n d o r  y  l a  g l o r i f i o a c i é n  d e l  d io s  
- e n  t o d o s  l o s  l u g a r e s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  D e lo s  -  d e  l a  
m a d re  y  d e  l a  i s l a ) .
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  p a la b r a s  a i s l a d a s  (q u e  r e -
cogem os e n  u n  c u a d r o ) ,  e n  e l  H . D e l i o  se  r e i t e r a n  e n  ma­
y o r  n û m e r o , e n  p r o p o r c iû n ,  q u e  e n  e l  H . P i t i c o ,  p e r o  co n  
m enos f r e c u e n c i a .  Y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  n o  s e  m a n i f i e s t a  
t a n t a  t e n d e n c ia  como e n  e l  H . P i t i c o  a  l a  r e p e t i c i é n  e n  
l u g a r e s  f i j o s  d e l  v e r s o .  L a  i n t e n c i û n  p r i n c i p a l  d e l  p o e ta  
d e l i o  e s  d a r  é n f a s i s  a  l a s  p a la b r a s  " c l a v e " ,  q u e  s u e le n  
a p a r e c e r  e n  d i s t i n t a s  fo r m a s  y  ocupauido a  m enudo d i f e ­
r e n t e s  p o s i c i o n e s .
T a m b ié n  e n  e l  H . P i t i c o  e s  h a b i t u a i  l a  f u n c ié n  t e -  
m é t ic a  d e  l a  p a l a b r a  a i s l a d a ,  y  n o  s ie m p r e  r e p e t i d a  e n  
u n a  p o s i c i é n  f l j a .  P e r o  muy f r e c u e n t e  e s ,  a s îm is m o , que  
s e  i n s i s t a  e n  e x p r e s io n e s  q ue  n o  s o n  e s e n c ia lm e n t e  s i g ­
n i f i c a t i v e s ,  p e r o  q u e  p r o p o r c io n a n  u n  cém odo " l u g a r  
h e c h o "  e n  e l  h e x & m e tr o . 0  e n  t é r m in o s  q ue  p o n e n  de  r e ­
l i e v e ,  e n  e f e c t o ,  e l  te m a ;  p e r o  û n ic a m e n te  d e  p a s a je s  
p a r t i c u l a r e s  q u e  no  g u a r d a n  n in g u n a  o o n e x ié n  c o n  e l  te m a  
g e n e r a l .  A dem & s, e l  m a y o r é n f a s i s  l o  c o n s ig n e  n o  l a  p a ­
l a b r a  s o l a ,  s in o  u n a  f r a s e  e n t e r a ,  u n a  f é r m u la  d e  l a  que  
fo r m a  p a r t e  d ic h a  p a l a b r a .
-  8 7 9  -
E n c u a n to  a  e s t a s  f ô m i u l a s ,  m e re c e n  c o n s id e r a c lé n  
a p a r t é  l a s  c o m b in a c io n e s  d e  n o m b r e - e p i t e t o .  E l  n û m ero  
d e  l a s  q u e  s e  r e p i t e n  e s  a p r o x im a d o ,  e n  p r o p o r c i û n ,  e n  
e l  H . D e l i o  y  e n  e l  P i t i c o .  P e r o  l a  d i s p a r i d a d  e s  a b s o ­
l u t e  e n  l o  t o c a n t e  a  l a  f r e c u e n c i a :  e n  e l  H . D e l i o  a p a ­
r e c e n  s o lo  d o s  v e c e s  ( l a  û n ic a  e x c e p c iû n  l a  c o n s t i t u y e  
u n a  f é r m u l a  q u e  s e  r é i t é r a  u n a  t e r c e r a  v e z ; p e r o  y a  i n v e r  
t i d a ,  e s c in d id a  y  e n  o t r a  p o s i c i é n ) ,  m i e n t r a s  q ue  e n  e l  
P i t i c o  l a  m a y o r ia  s e  r e p i t e  e n  m u l t i t u d  d e  o c a s io n e s ^  
( s i e t e  n a d a  mâs d e  e n t r e  l a s  v e i n t i d o s  f é r m u la s  d e  nom 
b r e - e p i t e t o  r e p e t i d a s  s e  e n c u e n t r a n  s im p le m e n te  d o s  
v e c e s ) ,  i n c l u s o  n u e v e  u n a  y  o c h o  o t r a .
Sem ej a n t e ,  p e r o  a û n  m&s p r o f u n d a ,  e s  l a  d i f e r e n c i a  
e n  l a  r e p e t i c i é n  d e  o t r o s  g ru p o s  d e  p a l a b r a s :
E n  e l  H . D e l i o  s o n  p o c o a  y ,  e n  g e n e r a l ,  e s t& n  c o n s -  
t i t u i d o s  p o r  l a s  p a l a b r a s  t e m â t i c a s  d e  m a y o r r e l e v a n c i a  
q u e  -  e n  d i s t i n t a s  f o r m a s ,  e n  d i f e r e n t e  o r d e n  y  o cu p a n d o  
p o s ic io n e s  d iv e r s a s  -  a p a r e c e n  d e  c u a n d o  e n  c u a n d o , u n i ­
d a s  t a n t o  como a i s l a d a s ,  e v o c a n d o  (co m o  e n  u n  e s t r i b i l l o )  
e l  te m a  d e l  H im n o .
E n  e l  H . P i t i c o ,  m ucho m&s n u m e ro s o s , s e  r e p r o d u c e n  
c a s i  s ie m p r e  e x a c ta m e n te  i g u a l  y  e n  e l  m ism o l u g a r  d e l  
v e r s o  ( o  b ie n  e n  q u ia s m o , como in d ic & b a m o s  e n  e l  a p a r ta d o  
a n t e r i o r ) .  A dem & s, g r a n  p a r t e  s o n  f é r m u la s  é p iç a s  h a b i -  
t u a l e s ,  a  menudo s i n  i n t e n c i é n  d e  r e s a l t a r  n in g û n  con ­
c e p t s  e n  e s p e c i a l ,  s in o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  t é c n i c a  d e  l a  
c o m p o s ic ié n  f o r m u l a r i a .
—  8 8 0  —
S ig u ie n d o  c o n  e s t a  p r o g r e s i v a  d is c o n f o r m id a d  e n t r e  
l o s  H im n o s  D e l i o  j  P i t i c o ,  a û n  e s  m&s m a rc a d a  l a  d e s -  
p r o p o r c iô n  e n  l a  r e p e t i c i é n  d e  v e r s o s  e n t e r o s .  E n  e l  H . 
D e l i o  s é l o  t r è s :  e l  v . l 2 6 ,  q u e  r e p r o d u c e  p a l a b r a  p o r  p a ­
l a b r a  e l  V . 1 3  ( c o n s t i t u y e n d o  e l  e s t r i b i l l o  d e l  p o e m a , que  
s e  r é i t é r a  o t r a s  m u ch as  v e c e s  p a r c i a l m e n t e ) ,  y  e l  g ru p o  
d e  V , 1 4 4 - 5 ,  i g u a l  a  v . 2 2 - 3 .
P e r o  e n  e l  H .  P i t i c o  s e  r e p i t e n  v e i n t i u n  v e r s o s ;  
a l g u n o s ,  i n c l u s o ,  v a r i a s  v e c e s ,  y  t a m b ié n  e n  g r u p o s .
D e l a  c o m p r o b a c ié n  d e  l a s  r e p e t i o i o n e s  com unes a  
am bos H im n o s , t a m b ié n  s e  e x t r a e n  c o n c lu s io n e s  p o s i t i v a s :  
s o n  m uy e s c a s a s ,  y ,  a u n  e n  é s t a s ,  s e  a p r e c i a  g r a n  d e s -  
p r o p o r c i é n  e n  l a  f r e c u e n c i a  e n  u n a  y  o t r a  p a r t e .
R e s u m ie n d o , l a  im p o r t a n c i a  d e  l a  r e p e t i c i é n  e n  e l  
H . D e l i o  s e  c o n c e d e  fu n d a m e n ta lm e n te  a  l a s  p a la b r a s  q ue  
e v o c a n  e l  t e m a ,  y a  e n  g r u p o s ,  y a  a i s l a d a s .
R e s p e c to  a  f é r m u l a s ,  f r a s e s  y  v e r s o s  e n t e r o s ,  l o s  
p o lo s  q u e  s e  r e p i t e n  l o  h a c e n  c o n  l a  m in im a  f r e c u e n c i a .  
L a s  expresiones r e i t e r a d a s  a p a r e c e n  e n  p o s ic io n e s  d i f e ­
r e n t e s  e n  u n  e le v a d o  t a n t o  p o r  c i e n t o  d e  c a s o s .
S i n  e m b a rg o , e n  e l  H . P i t i c o ,  e s  m&s s i g n i f i c a t i v e  
l a  r e p e t i c i é n  d e  l a  p a l a b r a  a c o m p a n a d a  d e  u n  e p i t e t o  
d e t e r m in a d o  o e n c la v a d a  e n  u n e  f r a s e  h e c h a .  lÉ^stas s u e ­
l e n  s e r  f é r m u la s  é p ic e s  q ue  o c u p a n  p o s ic io n e s  f i j a s ,  y 
s e  r e i t e r a n  i n s i s t e n t e m e n t e .  A b a r c a n ,  a  v e c e s ,  v e r s o s  
e n t e r o s  o i n c l u s o  g ru p o s  d e  v e r s o s .
—  8 8 1  —
A s l  p u e s , l a  r e p e t i c i é n  e n  H . D e l i o  t i e n e  e n  m a y o r  
p r o p o r c ié n  u n a  f u n c ié n  e s t i l l s t i c a  y  t e m & t ic a ,  y  e n  e l  
H . P i t i c o  e s  m&s f o r m u l e r .
39 )  E l  t e r c e r  p u n to  t r a t a d o  s e  r e f i e r e  a l  u a o  e s — 
p e c i f i c o  d e  l o s  e p i t e t o s  e n  s u  c o m b in a c ié n  c o n  e l  s u b s -
t a n t i v o .
N o s o tr o s  hem os c a ta lo g a d o  to d o s  lo s  e p i t e t o s ^ ,  s e g û n  
e l  t i p o  d e  s u b a t a n t iv o  a l  que acom pan an  (n o m b re s  p r o p io s  
d e  d io s e s ,  n om bres  d e  l u g a r ,  e l  t e m p lo ,  l a  c a s a ,  l a  n a v e ,  
e l  c a r r o ,  e l  a g u a  y  e l  v i e n t o ,  d io s e s ,  h u m an o s , a n im a le s  
y  m o n s tr u o s , m û s ic a  y  c a n c ié n ,  a r c o  y  f l é c h a s ,  n om bres  
d e  r o p a s ,  a d o m o s  y  p e in a d o s ,  d e  c o m id a , p a r t e s  d e l  c u e r  
p o , r a z a s ,  p a la b r a  y  ju r a m e n t o ,  p ie d r a s  y  e le m e n to s  d e  
c o n s t r u c c ié n ,  d o l o r  y  m u e r te ,  p a r i e n t e s ,  o t r o s  d i v e r s o s ) .
E n  c a d a  c a t e g o r i a  s e  m u e s t r a n ,  m&s o m enoa m a rc a d a s ,  
c i e r t a s  d i f e r e n c i a s i  a lg u n a s  c a t e g o r i a s  a p a r e c e n  r e p r e -  
s e n ta d a s  s o lo  e n  u n a  p a r t e  ( e l  c a r r o ,  l o s  m o n s tru o s , l a s  
r a z a s  y  l a s  p ie d r a s ,  e n  e l  H . P i t i c o  û n ic a m e n t e ) .  O t r a s ,  
e n  g r a n  d e s p r o p o r c ié n , como l a  n a v e  (c u y a s  fé r m u la s  son  
f r e c u e n t is im a s  e n  e l  H .  P i t i c o ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l  D e l io  
s ô lo  s e  e n c u e n t r a  u n a  v e z  y  a c o m p a n a d a , p r e c is a m e n t e ,  d e  
u n  e p i t e t o  d i s t i n t o  a  l o s  e m p le a d o s  p a r a  e l l a  e n  e l  H .  
P i t i c o ) ,  e l  a g u a , l o s  a n im a le s ,  l a  r o p a  y  a d o r n o s ,  e l  
d o l o r  y  l a  m u e r te ,  l o s  p a r i e n t e s .  Adem &s, no  c o in c id o n ,  
e n  g e n e r a l ,  l o s  e p i t e t o s  en  am bas p a r t e s  p a r a  c a d a  t i p o  
d e  s u b s t a n t i v e .  Y e x i s t e  d iv e r g e n c i a  t a m b ié n  e n  l a  f r e ­
c u e n c ia  d e  r e p e t i c i é n .
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P e r o  c o n s ld e r a n o s  q u e  a lg u n o s  t i p o s  m e re c e n  u n a  
a t e n c i é n  p a r t i c u l a r :  l o s  e p i t e t o s  q u e  a c o m p a n an  a  lo s  
n o m b re s  d e  l u g a r  j l o s  d e  n o m b re s  p r o p io s  d e  d io s e s ,  d e
II
A p o lo ,  s o b r e  t o d o  .
L o s  e p i t e t o s  d e  n o m b re s  d e  l u g a r  a b a r c a n  e l  32$6 d e  
l o s  e p i t e t o s  t o t a l e s  d e l  H .  D e l i o  y  e l  259^ d e  l o s  d e l  
H . P i t i c o ;  s o n ,  p u e s ,  m uy n u m e ro s o s , adem &s d e  r e p r e ­
s e n t a t i v e s .  E n  e l  H .  D @ lio  s e  r e p i t e n  m&s f é r m u la s  y  e p i  
t e t o B ,  p o r q u e  s e  i n s i s t e  e n  e l  c a r & c t e r  m o n ta n o s o  y  e s -  
c a r p a d o  d e l  p a i s a j e .  M uy e s c a s o s  s o n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
l o s  e p i t e t o s  com unes  c o n  e l  H .  P i t i c o ,  y  -  a U n  d e  é s to s  -  
s u  f r e c u e n c i a  e s  d i s p a r .
R e s p e c te  a  l a s  f é r m u la s  d e  n o m b r e -  e p i t e t o  ( y  o t r a s  
d e s ig n a c lo n e s )  d e  A p o lo ,  u n a s  y  o t r a s  e n  e l  H . P i t i c o  
s o n  m ucho m enos n u m e ro s a s  y  v a r i a d a s  que e n  e l  D e l i o ,  
y  s e  r e i t e r a n  c o n s t a n t e m e n t e .  A dem & s, s o n  l a  m a y o r ia  
d i f e r e n t e s  e n  c a d a  p a r t e ^ .
T a m b ié n  p a r a  c a s i  to d o s  l o s  o t r o s  d i o s e s ,  s e  u t i l i -  
z a n  e p i t e t o s  d i s t i n t o s  ( y ,  d e  m a n e ra  m&s d e s t a c a d a  p a r a  
H e r a  y  L e t o ) ^ ,  c u a n d o  n o  s o n  d io s e s  m e n c io n a d o s  û n ic a m e n  
t e  e n  u n o  d e  l o s  d o s  H im n o s .
C o n s id e r a d o s  e n  g e n e r a l ,  e x i s t e  u n  e q u i l i b r l o  e n  e l  
H . D e l i o  y  e n  e l  P i t i c o  e n  e l  n û m e ro  t o t a l  d e  e p i t e t o s ,  
P e r o  s o n  b a s t a n t e  m âs v a r i a d o s  e n  e l  p r i m e r o ,  p u e s  e n  e l  
s e g u n d o  c i e r t o s  e p i t e t o s  s e  r e i t e r a n  g r a n  c a n t i d a d  de  
v e c e s  ( u n o ,  -retwv , d i e z  v e c e s ;  d o s ,  o ch o  v e c e s ,  e t c . ) .
-  8 8 3  -
E n  e l  H . D ^ l lo  h a b i t u a lm e n t e , l o s  e p i t e t o s  s e  e m p le a n  
o u n a  s o la  v e z  o d o s  v e c e s .
T a m b ié n  m u e s tr a  m a y o r d iv e r s i d a d  e l  H . D e l i o  en  l o s  
te m a s  d e  s u s  e p i t e t o s ,  de l o s  q ue  muy p o c o s  p r e s e n t a n  
r a i c e s  o p r e f i j o s  com un es .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  H . P i t i c o  e s  a lg o  mâs in n o v a d o r ;  
e s  d e c i r ,  u s a  m a y o r c a n t id a d  d e  e p i t e t o s  no  e n c o n t r a d o s  
n i  e n  H om ero n i  e n  H e s io d o  n i  e n  o t r o s  H im n o s .
En  l o  q ue  r e s p e c t a  a  lo s  e p i t e t o s  com unes a  am bas  
p a r t e s  (d e  lo s  que p ré s e n tâ m e s  u n a  l i s t a ) ,  e a t â n  e n  u n a  
p r o p o r c ié n  muy i n f e r i o r  a  l a  d e  l o s  r e p e t i d o s  e n  c a d a  
u n a .  In c lu s o  e p i t e t o s  r e i t e r a d o s  co n  g r a n  i n s i s t e n c i a  
e n  a lg u n a  d e  l a s  d o s ,  f a l t a n  e n  l a  o t r a .
P o r  l o  d em â s , d e n t r o  d e  l o s  p r o p io s  e p i t e t o s  comu­
n e s  s e  m a n i f i e s t a  m&s d is c o n fo r m id a d  que a f i n i d a d  e n  
e l  e m p le o , p u e s  c a s i  n u n c a  c o in c id e n  l o s  e p i t e t o s  p o r  
lo s q u e  c a d a  p o e ta  m u e s tr a  m a y o r p r e d i l e c c i é n ,  y  a  v e c e s  
c o n t r a s t a  e l  u so  e x a g e ra d o  d e  p a r t e  de  uno  d e  e l l o s  co n  
l a  m e n c ié n  û n ic a  p o r  e l  o t r o .
A s i  p u e s , l a s  d i f e r e n c i a s  m&s n o t a b le s  q ue  e v id e n -  
c i a  l a  u t i l i z a c i é n  d e  l o s  e p i t e t o s  c o n s is te n  p r i n c i ­
p a lm e n te  e n  que e n  e l  H . D e l i o ,  e n  d on de  s o n  a lg o  m&s 
n u m e ro s o s , so n  ta m b ié n  b a s t a n t e  m&s v a r ia d o s  ( e x c e p to  
l o s  q ue  acom panan  a  n om bres  d e  l u g a r ,  que p r e s e n t a n  
c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s ) ,  y  s e  r e p i t e n  c o n  m ucha  
m en o r f r e c u e n c ia .  P o r  o t r a  p a r t e ,  no  s u e le n  s e r  l o s  
m ism os lo s  e p i t e t o s  d e  que s e  h a c e  u so  e n  é s t e  y  en  e l  
H . P i t i c o .
— 884 —
4 2 )  O t r o  a a p e c t o  q uo  hem os e x a m in a d o  c o n  p a r t i c u ­
l a r  i n t e r é s  e s  l a  m a n e ra  como s e  d e s c r ib e  e l  p a i s a j e ,  
c u y o s  r a s g o s  t a n  p e c u l i a r e s  -  e n  e s p e c i a l  e n  e l  H .  
l i o  -  n o s  h a n  l la m a d o  l a  a t e n c i é n  d e s d e  u n  p r i m e r  me­
m e n to .  E s  e s t e  u n  p u n to  d e l  q u e  n o s o t r o s  d e d u c im o s  c o n ­
c l u s i o n e s  muy s i g n i f i c a t l v a s ,  y  e n  e l  q u e ,  s i n  e m b a rg o ,  
n a d ie  h a s t a  a h o r a  p a r s e s  h a b e r  r e p s tr a d o .
L a s  t r e s  n a r r a c i o n e s  d e  v i a j e s  q ue  a p a r e c e n  e n  e l  
p o em a s e  c u e n ta n  e n t r e  l o s  e p is o d io s  m&s d e s t a c a d o s ,  
a n t e  t o d o  p o r q u e ,  r e l a t a d o  e n  p o c a s  p a l a b r a s  e l  p r im e r  
v i a j e  e n  e l  H .  D @ l io ,  e l  s e g u n d o  c o n s t i t u y e  u n  e le m e n to  
f u n d a m e n t a l ,  m ucho m és a m p l io ,  e n  l a  p e r t e  d e  l a  f u n d a -  
c i é n  d e l  O r â c u lo  d e l  H . P i t i c o ,  y  e s t é  c o m p u e s to  como 
e p i s o d i c  p a r a l e l o  a l  d e l  H . D e l i o .  T ,  d e  n u e v o ,  s e  i n ­
t r o d u c e  e l  t e r c e r  v i a j e  -  t a m b ié n  e x te n s o  -  e n  l a  p a r t e  
d e  l a  i n s t a u r a c i é n  d e l  S a c e r d o c io ,  e n  c o r r e s p o n d e n c ia  a  
l o s  o t r o s  d o s .
S i n  e m b a rg o , a u n q u e  l o s  d o s  v i a j e s  d e l  H .  P i t i c o  
s o n  e p i s o d i o s  muy l a r g o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  û n ic o  d e l  H .  
D e l i o  a b a r c a  s ô lo  q u in c e  v e r s o s ,  s e  a c u m u la  t a l  c a n t id a d  
d e  e x p r e s io n e s  r e f e r e n t e s  a l  p a i s a j e  ( e n  é l ,  e n  l o s  v e r  
SOS q u e  l e  p r e c e d e n  in m e d ia t a m e n t e  y  e n  e l  r e s t o  d e l  
p o e m a ) q u e  e x c e d e n  c o n  m u c h o , e n  p r o p o r c i é n ,  a  l a s  d e l  
H . P i t i c o .
P e r o  e n  l o  q u e  s e  m a n i f i e s t a  u n a  a b s o l u t e  d i s p a r i ­
d a d  e s  e n  l o s  a s p e c t o s  i n d i v i d u a l e s  q u e  c a d a  p o e t a  a p r e ­
c i a  e n  l a  n a t u r a l e z a .
—  8 8 5  “
E l  p o e t a  d e l i o  t i e n e  s ie m p r e  a n t e  s i  u n  p a i s a j e  
d e  m o n ta n a s , a b r u p t o ,  e s c a r p a d o ,  r o c o s o .  A s i  l o  d e s ­
c r i b e  e n  c a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  e x p r e s io n e s  q u e  e m p le a .
E l  p o e t a  p i t i c o  no  p r e s t a  a p e n a s  a t e n c i é n  a  e s t e  
c a r â c t e r ;  s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  o b s e r v a  e l  cam po  
l l a n o .  In c lu s o  c u a n d o  d e s c r ib e  lu g a r e s  m o n ta n o s o s  ( c o — 
mo l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  P a m a s o ) ,  s e  d e t i e n e ,  mâs q ue  e n  
l o s  p r o p io s  m o n te s , e n  l o s  v a l l e s  q ue  q u e d a n  e n t r e  e l l o s .
Con o t r o s  r a s g o s ,  p o r  l o  d e m â s , p i n t a  l a  t i e r r a  
e s t e  p o e t a  mâs j o v e n .  A â l  l e  i n t e r e s a  p r in c ip a lm e n t e  
su  f e r t i l i d a d ,  l a  v e g e t a c i é n ,  e l  v e r d o r .  A s i ,  n o s  h a b la  
d e  l o s  â r b o l e s ,  d e  l o s  v in e d o s ,  d e l  t r i g o ,  d e  l a  h i e r b a .  
De c u a n d o  e n  c u a n d o  h a c e  a t r a v e s a r  a  A p o lo  u n  b o s q u e ,  
u n a  s e l v a ,  u n  p r a d o  y ,  e n  g e n e r a l ,  t i e r r a s  f é r t i l e s  y  
" n u t r i d o r a s " .
E l  a u t o r  d e l  H . D e l i o  no  d e s c u id a  p o r  c o m p lè te  
e s t e  a s p e c t o ,  p e r o  e s  m enos a c u s a d o  y  r é s u l t a  s e c u n -  
d a r i o ,  c o n c e d lé n d o le  s ie m p re  p o c a  a t e n c i é n  e n  c o m p a ra -  
c ié n  c o n  e l  i n t e r é s  p o r  l a s  m o n ta h a s .
T a m b ié n  e l  c o l o r  e s  mucho mâs im p o r t a n t e  p a r a  e l  
p i t i c o J  m a r c o l o r  d e  v i n o ,  o b s c u r o ;  t i e r r a  n e g r a ; mon­
t e  v e r d e  o c u b i e r t o  d e  n ie v e  (tîL anco , p u e s ) ;  c iu d a d e s  
h e r b o s a s  ( e s  d e c i r ,  v e r d e s ) ,  e t c .
P o r  o t r o  l a d o ,  t a n t o  e n  e l  H .  D ^ l i o  como e n  e l  P i ­
t i c o ,  g r a n  p a r t e  d e  l a  a c c ié n  s e  d e s a r r o l l a  e n  u n  me­
d io  a c u â t i c o t  m a r ,  r i o s ,  f u e n t e s ,  l a g o s .
— 886  —
N u m e ro s a s  e x p r e s io n e s  a lu d e n  a l  m a r e n  e l  H . D e l i o  
y ,  e n  e l  H . P i t i c o ,  e n  e l  e p i s o d i o  d e  l o s  s a c e r d o t e s .  E s  
n a t u r a l :  e l  v i a j e ,  e n  e l  p r i m e r o ,  e s  u n  r e c o r r i d o  i s l a  
p o r  i s l a ;  e n  e l  s e g u n d o , l a  n a v e g a c iô n  d e  u n  b a r c o .  S in  
e m b a r g o , a u n q u e  e n  l o s  d o s  s e  h a b le  d e l  m a r ,  s e  l e  d e n o -  
m in a  d e  d i s t i n t a  m a n e r a : e n  e l  H .  D e l i o  e s  ciXç ( û n i c a ­
m e n te  u n a  v e z  e â X a o o a  ) ,  y  e n  e l  H .  P i t i c o ,  e n  u n a s  
o c a s io n e s  s e  l e  d é s ig n a  como ,  o t r a s  como n é v x o q  ,
o t r a s  D a X à o a o " ^ . E n  e l  H .  D e l i o  n u n c a  v a  a c o m p a n a d o  de  
e p i t e t o ,  y  e n  e l  H .  P i t i c o  l o  l l e v a  a  m e n u d o .
T a m b ié n  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  e s c e n a r io  m a r in o  s e  e n ­
c u e n t r a n  l a s  i s l a s .  P e r o ,  s i  b i e n  e n  e l  H . D e l i o  s e  m e n -
c i o n a  i n s i s t e n t e m e n t e  l a  p a l a b r a  " i s l a "  (  ) ,  e n  e l
H .  P i t i c o  s o lo  a p a r e c e  d o s  v e c e s  ( e n  v e r s o s  r e p e t i d o s ) ,  
d e  l a s  q u e ,  p r e c is a m e n t e ,  n in g u n a  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  e p ^  
s o d io  d e  l o s  S a c e r d o t e s .
R e s p e c te  a  l o s  p a i s a j e s  d e  a g u a  d u l c e ,  a lg u n a  v e z  
s e  h a b l a  d e  r i o s  y  la g o s  e n  e l  H . D e l i o ,  a s i  como e n  e l  
P i t i c o .  S in  e m b a rg o , n o  s e  t r a t a  p a r a  n a d a  d e  f u e n t e s  e n  
e l  H .  D e l i o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  H . P i t i c o ,  e n  l a  p a r t e
d e  l a  f u n d a c ié n  d e l  O r â c u lo ,  e s  u n  te m a  p r i m o r d i a l ,  e n
e l  q u e  s e  i n s i s t e  e n  d iv e r s o s  p a s a j e s .
E n  s u m a , e l  c a r â c t e r  p r é d o m in a n t e  d e l  p a i s a j e  e n  e l  
H . D e l i o  e s  e l  d e  m o n ta n a s  e s c a r p a d a s ,  e l  d e l  r e l i e v e .  
T a m b ié n  l e  i n t e r e s a n  a l  p o e t a  e l  m a r  y  l a s  i s l a s .  T o d o  
e n  c o n e x ié n  c o n  D e lo s ,  q ue  d e s c r ib e  como u n e  i s l a  e s c a r  
p a d a ,  r o d e a d a  p o r  e l  m a r .
—  8 8 7  —
E l  p o e t a  d e l  H ,  P i t i c o ,  c o n  o t r a  v i s i ô n ,  no  s e  p r e o  
c u p a  d e  e s t e  a s p e c t o ,  s in o  d e  l a s  p l a n t a s ,  d e  l a  t i e r r a  
f é r t i l ,  d e l  c o l o r  y  d e l  a g u a  ( d e  l a s  f u e n t e s  e n  l a  p r i ­
m e ra  p a r t e ,  y  d e l  m a r  e n  l a  s e g u n d a ) .
52 )  S i  e n  p r i m e r  l u g a r  hem os t r a t a d o  a is la d a m e n t e  
e l  e n fo q u e  d i s t i n t o  p o r  c a d a  p o e t a  d e  l o s  r a s g o s  q ue  
d e s t a c a  e n  e l  p a i s a j e ,  a  c o n t in u a c i ô n  hem os e x a m in a d o  
e n  g e n e r a l  o t r o s  m uchos  a s p e c t o s  d e  l a  v i d a ,  p a r a  c o m -  
p a r a r  l a  m e n t a l i d a d ,  l a  d i s t i n t a  c o n c e p c ié n  d e  u no  y  
o t r o .  T a m b ié n  e s  é s t e  o t r o  p u n to  q u e  n o s o t r o s  hem os  
e x a m in a d o  -  c re e m o s  -  p o r  p r i m e r a  v e z .
Hemos c l a s i f i c a d o  d iv e r s a s  e s f e r a s  s e m & n t ic a s ,  a  
l a s  q u e  p e r t e n e c e n  t é r m in o s  q u e  e x p r e s a n  a s p e c t o s  p o s i  
t i v o s  y  n e g a t i v e s  d e  l a  v i d a  ( d e  l o s  p r i m e r o s , c o n s id é ­
râ m e s  p o r  s e p a r a d o  l a  a l e g r i a ,  e l  a m o r y  l a  d u l z u r a ,  
l a  b e l l e z a  y  l a  b o n d a d , l a  h o n r a  y  e l  e l o g i o ,  l a  f e r t i ­
l i d a d ,  l a  f u e r z a  y  l a  a m p l i t u d ;  y  d e  l o s  s e g u n d o s , e l  
d o l o r ,  l a  c è l e r a ,  l a  m a ld a d  y  l a  f e a l d a d ,  l a  d e s h o n r a ,  
l a  d e b i l i d a d ,  l a  d i f i c u l t a d ,  l a  m u e r te  y  l a  v e j e z ) ,  
t é r m in o s  d e  l u z  y  d e  o b s c u r id a d ,  e l  c o l o r ,  e l  o id o ,  e l  
o l f a t o ,  l o s  s e n t i d o s  i n t e r n e s ,  l a  r o p a  y  l o s  a d o r n o s ,  
l o s  a l i m e n t e s ,  l a  c a s a ,  l a  t i e r r a ,  l o s  a s t r e s ,  e l  v i e n  
t o ,  l o s  d io s e s ,  l o s  h o m b re s , l o s  a n im a le s ,  l o s  p a r i e n t e s .
De é s t a s ,  l a s  q u e  n o s  p a r e c e n  m&s s i g n i f i c a t i v e s  
s o n  l a s  q u e  e n g lo b a n  l o s  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  e n  o p o s ic ié n  
a  l o s  n e g a t i v e s ,  y a  q u e  a n t e  u n o s  y  o t r o s  s e  c o m p o r ta n  
d e  m a n e ra  d i f e r e n t e  e l  p o e t a  d e l  H . D e l i o  y  e l  d e l  P i ­
t i c o .
-  8 8 8  -
L o s  t é r m in o s  d a  v a l o r  p o s i t i v e  s o n  e m p le a d o s  p r o f u -  
s a m e n te  p o r  a m b o s , e n  e s p e c i a l  p o r  e l  p o e t a  d e l  H . D e l i o ,  
y  e n  m u cha  m a y o r  m e d id a  q u e  l o s  n e g a t i v e s .  Y  é s t o s ,  mâs  
e s c a s o s ,  e n  g e n e r a l  -  como hem os in d ic a d o  -  q u e  l o s  p o s ^  
t i v o s ,  s o n  s i n  e m b a rg o  r e l a t i v a m e n t e  a b o n d a n te s  e n  e l  H .  
P i t i c o .  P e r o  c a s i  p o d r ia m o s  d e c i r  q u e  e l  D e l i o  l o s  r e o h a  
z a ï  no  s e  e n c u e n t r a  e x p r e s a d a  l a  m a ld a d ,  n i  l a  f e a l d a d ,  
n i  l a  d e b i l i d a d ,  n i  l a  d i f i c u l t a d ,  n i  l a  m u e r t e  o l a  v e ­
j e z  ( l a  n o c ié n  d e  " v e j e z "  a p a r e c e  u n a  v e z ,  e n  v . l 5 1 ,  p e r o  
p r e c is a m e n t e ,  c o n  oc- p r i v a t i v e ,  e n  s e n t id o  c o n t r a r i o ) .  
O t r o s  c o n c e p to s  n e g a t i v e s  s e  m a n i f i e s t a n  a  l o  sum o en  
u n a  o d o s  o c a s io n e s .  Û n ic a m e n te  e l  d o l o r  a d q u ie r e  mâs 
r e l e v a n c i a ;  p e r o  s ie m p r e  e n  c o n e x ié n  c o n  l o s  d o l o r e s  de  
p a r t o .
T a m b ié n  e s  d e  g r a n  i n t e r é s  l a  e x p r e s ié n  d e  l a  c l a -  
r i d a d  y  o b s c u r id a d .  De l a  p r i m e r a ,  l o s  t é r m in o s  -  mâs 
a b o n d a n te s  q u e  l o s  d e  o b s c u r id a d  e n  t o d o  e l  H im n o  -  
a p a r e c e n  e n  m a y o r n û m e ro  e n  e l  D e l i o .  De l a  s e g u n d a ,  mu 
c h o  mâs f r e c u e n t e s  e n  e l  H .  P i t i c o .
H a y  u n a  c o i n c i d e n c i a ,  p o r  t a n t o ,  e n  l o s  r e s u l t a d o s ,  
e n t r e  l a s  p a l a b r a s  d e  c l a r i d a d  y  l a s  d e  l a  e s f e r a  p o s i ­
t i v a  y  e n t r e  l a s  d e  o b s c u r id a d  y  l a s  n e g a t i v a s ,  e n  l a s  
q u e  p o d r ia m o s  i n c l u i r l a s  r e s p e c t iv a m e n t e  (a u n q u e  l a s  
h ay a m o s  a n a l i z a d o  p o r  s e p a r a d o  a  c a u s a  d e  s u s  c a r a c t e ­
r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  y  s u  r e l i e v e  p r o p i o ) ;  y a  q u e  l o s  
g r i e g o s  a s o c ia n  l a  c l a r i d a d  c o n  l a  v i d a  y  l a  a l e g r i a , y  
l a  o b s c u r id a d  c o n  l a  t r i s t e z a  y  l a  m u e r te ® .
—  8 8 9  —
De e s t o  s e  d e d u c e  q u e  e n  e l  H . P i t i c o  e x i s t e  u n a  
c o n c e p c ié n  m&s p e s i m i s t a ,  como se  a p r e c ia  t a m b ié n  e n  l a  
o b s e r v a c ié n  d e  o t r o s  a s p e c to s  d i f e r e n t e s ,  d e  l o s  q u e  y a  
t r a t a r e m o s .
R e s p e c to  a  l o s  t é r m in o s  de  c l a r i d a d ,  q ue  -  y a  hemos  
d ic h o  -  so n  n u m e ro s o s  e n  e l  poem a P i t i c o  y  a û n  m&s e n  e l  
D e l i o ,  e s  n o t a b le  adem &s o t r a  d is c r e p a n c i a :  l a  n o c ié n  d e  
" b r i l l o "  s u e le  e s t e r  r e l a c i o n a d a  e n  H . D e l i o  c o n  e l  o r o ,  
o ta m b ié n  c o n  l a  p l a t a ,  y  muy p o c a s  v e c e s  a lu d e  a  l a  l u z  
d e l  s o l ;  û n ic a m e n te  e n  v , ? l  7  e n  v . l l 9 ,  d o n d e , e n  r e a l i ­
d a d ,  l a s  e x p r e s io n e s  u t i l i z a d a s  e q u iv a le n  a  " v i v i r "  y  a  
" n a c e r " .  P e ro  e n  e l  s e g u n d o  poem a e l  b r i l l o ,  g e n e r a l ­
m e n te ,  e s  l a  p r o p i a  l u z :  e l  d i a ,  e l  s o l ,  e l  a s t r o ,  e l  
r e s p la n d o r  q u e  b r o t a  d e  A p o lo ;  t a m b ié n  e l  f u e g o .  E l  o ro  
y  l a  p l a t a  a p e n a s  s e  m e n c io n a n .
O t r o  a s p e c to  q u e  m e re c e  a t e n c i é n  e s p e c i a l  e s  e l  
c o l o r .  E l  p o e t a  d e l i o  p r e s c in d e  p r â c t ic a m e n t e  d e l  c o n -  
c e p to  de  c o l o r ,  d is t i n g u i e n d o  s é l o  a lg û n  o b j e t o  b la n c o  
o n e g r o ;  l o s  c o lo r e s  q ue  no  s o n  p r o p ia m e n te  c o l o r e s .
P e r o  e l  p o e t a  d e l  H . P i t i c o  y a  in t r o d u c e  m a t ic e s  v a r i a ­
d o s ,  t o d a  l a  gam a c r o m & t ic a :  e l  v e r d e  d e l  m o n te ;  e l  a z u l ,  
o b s c u r o  e n  l a  p r o a  d e l  b a r c o ,  c l a r o  e n  l o s  o jo s  d e  A te n a ;  
e l  r o j o - v i n o  d e l  m a r ;  e l  r o j o - s a n g r e  de  l a  d r a g o n a ;  e l  
" v a r i o p i n t o "  i n g e n io  d e  Z e u s .  Adem&s e m p le a  e l  " n e g r o " ,  
d e s ig n a n d o  l a  n a v e  y  l a  t i e r r a  ( e n  e s t e  û l t i m o  c a s o ,  
p r i n c i p a lm e n t e ,  c o n  u n  v a l o r  d e  o b s c u r id a d ,  n e g a t i v e ,  
p e s i m i s t a ) ,  y  e l  " b la n c o "  p a r a  l a  h a r i n a ,  q ue  p o s e e ,  
r e a im e n t e .e a e  c o l o r .
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E n  c u a n to  a  t é r m in o s  q u e  s e  r e f i e r e n  a l  s o n id o ,  e s -  
t â n ,  e n  c a n t i d a d ,  e q u i l i b r a d o s  e n  l o s  d o s  p o e m a a . P e r o  no  
e n  e l  t i p o  d e  s o n id o  a l  q u e  a l u d e n .  E n  e l  D e l i o  s e  d a  
m&s é n f a s i s  a  l a  v o z t  c a n c ié n ,  g r i t o ;  e n  e l  P i t i c o ,  a l  
t a n i d o  d e  l a  c i t a r a .
De l a  n o c ié n  d e  o l o r ,  p o c o  podem os d e c i r ,  p o r q u e  
s o lo  hem os e n c o n t r a d o  t r e s  p a l a b r a s  e n  to d o  e l  H im n o ;  
p e r o ,  e n  t o d o  c a s o ,  p a r e c e  m&s d e s t a c a d a  e n  H . D e l i o ,  
d o n d e  a p a r e c e n  d o s  d e  e l l a s  -  t e n ie n d o  e l  p oem a l a  m i­
t a d  d e  e x t e n s ié n  - .
M&s s i g n i f i c a t i v e s  s o n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  c o n ­
c e p t s  d e  l o s  s e n t id o s  i n t e m o s  ( e l  c o r a z é n ,  e l  a im a ,  e l  
p e n s a m ie n t o ) ^ .  A p a r t é  d e  q u e  l o s  t é r m in o s  s o n  m u c b i s i -  
mo més a b u n d a n te s  e n  e l  p oem a P i t i c o ,  d o n d e  s e  r e p i t e n  
c o n s ta n te m e n t e ,  a p a r e c e n  e n  d i s t i n t a  p r o p o r c i é n i  q)pf|v , 
e l  m&s r e i t e r a d o  e n  H .  P i t i c o  ( 1 7  v e c e s ) ,  s e  e m p le a  
u n a  s o l a  v e z  e n  e l  D e l i o .  Q u u éç   ^ e n  c a m b io , n o  t a n  
r e p e t i d o  (a u n q u e  t a m b ié n  c o n  i n s i s t e n c i a :  9  v e c e s )  e n  
e l  P i t i c o ,  e s  e l  û n ic o  q u e  s e  r e p i t e  ( 5  v e c e s )  e n  e l  
D e l i o .  v é o q  ( 3  v e c e s  e n  e l  P i t i c o )  f a l t a  e n  e l  D e l i o .
E n  é s t e ,  s i n  e m b a rg o , s e  u t i l i z a  u T o p  ,  q u e  n o  a p a r e c e  
e n  e l  o t r o .
E s d e c i r ,  e l  p e n s a m ie n t o ,  e l  " é r g a n o "  i n t e l e c t u a l  
( r e p r e s e n t a d o  p o r  tppûv y  v 6 o ç  ) ,  c a s i  ig n o r a d o  a û n  e n  
e l  p r i m e r  p o e m a , s e  h a  d e s a r r o l l a d o  a m p lia m e n te  e n  e l  
p o s t e r i o r .
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De lo s  d e m is  a s p e c to s  a n a l i z a d o s ,  e s  I n t e r e s a n t e  l a  
d i s t i n t a  a t e n c ié n  q u e  s e  p r e s t a  a  l o s  s u i im a le s ,  q ue  en  
e l  H . P i t i c o  t i e n e n  g r a n  im p o r t a n c i a  y  l l e g a n  a lg u n o s  
a  s e r ,  e n  o c a s io n e s ,  p e r s o n a je s  a c t i v e s  y  p r i n c i p a l e s .  
L o s  c a b a l l o s ,  e n  e s p e c i a l ,  s o n  m e n c io n a d o s  e n  n u m ero s o s  
p a s a je s ;  p e r o  e n  e l  H . D e l i o , n i  s i q u i e r a  u n a  v e z .
L o s  a s t r o s  -  como y a  d e c îa m o s  a n te s  r e f i r i é n d o n o s  
a l  c o n c e p to  d e  b r i l l o  -  s o n  c a s i  e x c lu s iv e s  e n  e l  H . 
P i t i c o ,  d & n d o s e le  adem&s a l  S o l ,  H e l i o  -  como d io s  -  
u n  f u e r t e  r e l i e v e .
P a r a  e l  v i e n t o ,  e n  e l  H . D e l i o  s o lo  s e  u t i l i z a  e l  
t é r m in o  f i v e u o ç ( y  c o n  m a y o r f r e c u e n c ia  fo rm a in d o  a d j e -  
t i v o s ) ,  p e r o  e l  p o e t a  d e l  H . P i t i c o  s ie m p re  e m p le a  d e ­
s ig n a c lo n e s  d iv e r s a s .
M&s a b u n d a n te s  s o n , p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  H . D e l i o  
q ue  e n  e l  P i t i c o  l a s  p a la b r a s  q u e  a lu d e n  a  l a  r o p a  y  
a d o rn o s  y ,  m&s a û n  l a s  r e f e r e n t e s  a  l a  c a s a .
T ,  e n  g e n e r a l ,  e n  e l  B . D e l i o  s e  o b s e r v a  e n  to d o s  
l o s  a s p e c to s  t r a t a d o s  ( s a lv a d a s  a lg u n a s  e x c e p c io n e s )  
m ucha m a y o r v a r ie d a d  d e  v o c a b le s ,  que so n  r e p e t i d o s ,  
s i n  e m b a rg o , co n  i n s i s t e n c i a  e n  e l  P i t i c o .
6 2 )  En  e l  a p a r ta d o  p r e c e d e n t s  n os  hem os r e f e r i d o  
fu n d a m e n ta lm e n te  a  l o s  c o n c e p to s ,  c a d a  u n o  d e  l o s  c u a -  
l e s  e n g lo b a  d iv e r s o s  t é r m in o s ;  p e r o  a h o r a  vam os a  e x a ­
m in a r  a lg u n o s  de  é s to s  e n  p a r t i c u l a r .
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En el Himno se repite, naturalmente, gran cantidad 
de palabras (que ya hemos examinado). Pero algunas des- 
tacan.porque, o bien se reiteran con mayor frecuencia 
que las otras, a lo largo de todo el poema, o bien en 
un pasaje determinado, a corta distemcia.
Las llamamos "palabras temâticas", ya que su funciôn 
suele consistir en poner de relieve el tema, el central 
o el particular del episodic correspondiehte.
Considérâmes como tales, en primer lugar, las que 
designan a los dieses y a los hombres ( 0e6q y avBpwnoq, 
àOAvaroç y BuriTÔç , SpPpoToç y Pporôç ), que no enun 
cian, en realidad, un tema especifico de nuestro Himno, 
sine de todos los Himnos en general. Son muy frecuentes 
(algo mâs en el poema Pltico), y no existen grandes dife- 
rencias en su uso en éste y en el Delio en conjunto, sine 
entre pasajes individualest en la escena Olimpica y en el 
episodic de Tifaôn se insiste especialmente en los die­
ses inmortales, mientras que el hombre apenas es mencio- 
nado. Y, a la inversa, en la fiesta Delia, en donde el 
énfasis se pone en el hombre y se olvida al dies.
Leto es un personage principal en el H. Delio, cuyo 
nombre es citado quince veces ; pero solo en très ocasio- 
nes en H. Pitico, donde la diosa carece de importancia, 
a causa de la diferencia de tema.
El parto de Leto y el hijo que nace ( tCktw» ut6ç) 
son los temas centrales del H. Delio, evocados constante- 
mente ; pero ya en el H. Pitico - que introduce un nuevo 
tema - ûnicamente en algûn pasaje determinado vuelven a
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adquirir alguna significaciôn. For otra parte, en el 
episodlo de Tlfaôn, que narra tamblén un parte, el de 
Hera (el ûnico episodio del H. Pitico donde aparece y 
repetido, el término tImtu) ), ul6ç falta y es aubs- 
tituido por 71atç.
Xatpe es muy signifieativa en el H. Delio, donde 
funciona casi de estribillo; pero en el Pitico, ademis 
de poco frecuente, ha perdido toda relevancia.
Tépitopai es una palabra temâtica en el episodio 
de la fiesta en Delos, y fue anticipada en el "proemio". 
En el H. Pitico se encuentra en el relate de Tifaôn, en 
la escena Olimpica y en otros dos pasajes, dando énfasis 
a una oonstrucciôn especial.
Respecte a los términos que aluden al aima, al pen 
samiento ( cpp^ iv , 0up6ç , o t t î9 o ç  ), ya hemos hablado de 
ellesI pero considérâmes importante ahadir que, dentro 
del H. Pitico, en los episodios del Olimpo y de Tifaôn 
se encuentra menos desarrollado este concepto (como en 
el H. Delio), y para expresario se emplea - también como 
en H. Delio - con preferencia 6up6ç .
En xpôoEoq se insiste mucho en el H. Delio^^, pero 
falta en el pasaje de la fiesta. En el H. Pitico su uso 
esté limitado casi a la escena Olimpica y al episodio de 
Tifaôn (las escenas de dieses).
HaA.6ç y compuestos con eô- son empleados en abun- 
dancia por ambos postas, pero bastante més por el pitico, 
excepte en el relate de Tifaôn, en el que se rehuye la
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idea de belleza. En el H. Delio se da mâs énfasis a estas 
palabras en la fiesta jonia.
xivtAo) es relevante solo en dos pasajes, dos diâlo- 
gos (uno en el H. Delio y otro en el Pitico), que, pre- 
cisamente, presentan otros muchos rasgos comunes.
 ^ bpvoç y doLÔôgon palabras clave en la 
escena de la fiesta en el H. Delio; pero tienen poco in- 
terés en el H. Pitico, incluse en el episodio Olimpico, 
en donde se emplesui una sola vez Cm.uoç y Aoiôr) (aunque 
esperariamos m&s atencién a allas en una escena de musica 
y celebraciôn de Apolo).
Por el contrario, MtSapiç y cpépiiiy^son muy signi­
ficatives en el H. Pitico (en la reuni6n en el Olimpo 
principalmente), pero faltan en el pasaje del canto de 
las muchachas délias. Solo en v.l31 se menciona xCGapuq .
TÔÇovi es uno de los términos en que més se evidencia 
una disparidad de vocabularioi palabra temética de todo 
el H. Delio (en especial, en el proemio), de la que se 
prescinds por complete, sin embargo, en el Pitico; aun­
que no del concepto de Apolo flechador, que es expresa- 
do con otros términos.
Xpr|OTf|p tov, vr)6ç y a\ooç ejercen funciôn temética 
primordial en el H. Pitico (particularmente en el diélo- 
go entre Apolo y Telfusa). El poeta delio les preste po- 
ca atenoiôn (como es lôgico, por lo demés, ya que su obra 
no trata, como la Pitica, de la fundaciôn del templo para 
el Oréculo), ûnicamente en el diélogo de Leto con Delos,
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con lo que - una vez mâs - se ponen en conexiôn los diâ- 
logos paralelos.
De los términos que aluden al pasajet , névxoq, 
eàXftOCTO, (el "mar"), uqooq ("isla"), 8poq , alxOq , etc. 
ya hemos tratado con anterioridad.
uapQ marca una absolute discrepancia; la palabra 
mâs repetida en el H. Pitico (porque es tema central del 
episodio de los sacerdotes) solo se encuentra dos veces 
en el H. Delio y, ademâs, acompanada de un epiteto dife- 
rente.
Por ûltimo, los verbos de movimiento ( paCvo) , IxAvw, 
etc.) son frecuentes en ambas partes, aunque mâs en la 
Pitica, como es natural, dado el tema importante de la 
peregrinacién de Apolo, Pero extrana en el H. Delio su 
ausencia en el episodio paralelo del viaje de Leto.
En resumen, las conclusiones a que nos conduce el 
examen de estes términos no nos parecen demasiado signi­
ficatives. Pero no consideramos superflue unirlas - ya 
que son coïncidentes en su mayor parte - a las que hemos 
alcanzado por otros oaminos.
Lo mâs interesante es la diferencia de vocabulario, 
en algunos cases, para expresar ciertos conceptos anâlo- 
gos (aunque en otros estâ muy condicionada por el tema 
distinto). Y, principalmente, la afinidad que se mani- 
flesta, 8in embargo, entre determinados pasajes del H. 
Delio y el Pitico: aquellos que, en otros aspectos, apa- 
recen en estracho paralelismo. Asi pues, en los pasajes
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del H. Pitico en los que se aprecia una influencia mâs 
directe de su precursor hlmnico, existe también una coin 
cidencia mayor en el vocabulario.
7°) Otrb punto que examinamos (que no ha sido hasta 
Gdiora apenas atendido), lo constituyen los personajes 
que intervienen en el poema. También en esto existe no­
table disconformidadt
Son pocos los personajes que participan en ambas 
partes Delia y Pitica, o, al menos, que tengan el mismo 
relieve en las dos.
En el H. Dglio, debido al tema del parto en Delos, 
los protagonistes son - junto con Apolo - Leto y Delos, 
que son ignoradas en el H. Pitico (Delos ni siquiera es 
mencionada, y Leto, solo très veces, y su papel se reduce 
a très versos). Apolo no tiens demasiada participacién 
activa y, cuando aparece, siempre estân Leto o Delos a 
su lado.
Pero en el H. Pitico Apolo es figura central, casi 
absolute, ejecutor de toda la acciôn narrada. Ûnicamente 
el episodio de Tifaôn - donde no interviens - no guarda, 
en apariencia,nihguna relaciôn con él. Pero creemos que 
el personaje de Tifaôn se ha colocado aqui como antitesis 
de Apolo, y, entonces, su historié sugiere, implicitamen- 
te, por oposiciôn, la de Apolo.
Por otro lado, hemos observado que en cada poema se 
encuentra con preferencia un tipo diferente de personajes
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En el Delio, las mujeres asumen un papel mucho mâs 
destacado que los hombres. Es natural, por la temâtica 
de la obra, un parto: la madré es la protagoniste, a la 
que asisten otros personajes femeninos. Asi pues, en el 
episodio que trata propiamente del parto y de las cir- 
cunstancias preliminarss, las diosas son las figuras 
principales: Dione, Ria, Anfitrita y Temis, que acompa- 
nan a Leto; Iris, que es enviada por las otras diosas al 
Olimpo en busca de Ilitia; âsta, que se deja persuadir 
por las palabras de Iris y marcha con alla a Delos para 
ayudar a Leto; Hera, que tiene celos de Leto y retiene 
a Ilitia en el Olimpo.
Pero también en otros episodios intervienen predo­
minant emente , casi exclusivamente, personajes femeninos: 
las tierras que recorre Leto, personificadas en el relato, 
que no aceptan a la diosa porque tienen miedo. La tierra 
en que se reclina Leto en el momento del alumbramiento, 
que - también personificada - sonrie. Y, especialmente, 
Delos, la isla que acoge a la madré y al hijo, cuyo pa­
pal activo es tan importante que, en un diâlogo con Leto 
(el ûnico de todo el H. Delio), pronuncia un largo dis- 
curso, y, por otra parte, se le aplica dos veces el es­
tribillo xatpc , como a Leto.
Y en la escena final, la fiesta en Delos, que ya 
nada tiene que ver con el parto, de nuevo se da mayor 
relieve a las mujeres: la gran maravilla de la fiesta 
la constituye el canto de las muchachas.---------- - Z
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 >  T) por lo dem&s, nunca deja de mencionar a las mu­
jeres: "los jonios se reunen ... con sus esposas respeta 
bles" (v.147-8), "contemplando a los hombres y mujeres 
de bella cintura" (v.l54), "celebrando a los hombres an- 
tiguos y a las mujeres" (v.160).
La participacién masculins en todo el poema es mu­
cho menor. Se limita a Apolo que, aunque es el tema del 
Himno, él en persona interviens poco en realidad; a Zeus, 
qua, en el proemio, ûnicamente, (estando sentada junto 
a él Leto) recibe a su hijo y le ofrece néctar; y al pr£ 
pio poeta, que habla de si mismo a las muchachas délias 
(pero en un pasaje de caracteristicas muy peculiares).
Pero en el H. Pitico, el elemento femenino - aunque 
tsunbién es significative - nunca llega a adquirir la im 
portancia de lo masculino.
Algunos personajes femeninos son, es verdad, muy 
destacados; protagonistas de determinados episodios. Pero 
porque han sido creados, precisamente, en contraposiciûn 
a los personajes femeninos del H. Delio: Hera, antitesis 
de Leto; Telfusa, antitesis de Delos; la dragona, anti­
tesis de las diosas que cuidan al recién nacido Apolo.
Y las Musas, que cantan en el Olimpo las miseries de los 
hombres, aparecen en contraste con las muchachas délias, 
que cantan en su elogio. Y las mujeres de Grisa, que gri- 
tan ante Apolo entre las Hamas del altar, establecen 
un paralelo con las diosas que gritan al salir él a la 
luz.
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Observemos, ademâs, que las mâs importantes (Telfu­
sa, Hera, la dragona) son personajes malos, enemigos de 
Apolo, vencidos por él finalmente.
Sin duda, las figuras principales son hombres: Apolo, 
siempre presents, siempre eje de la acciôn, triunfador 
sobre sus antagonistes; y los sacerdotes cretenses, que 
participan ininterrumpidamente, al lado de Apolo (como 
amigos y servidores del dios), en todo el extenso episo— 
dio final, que abarca casi la mitad del H. Pitico.
T, ademâs, intervienen activamente otros muchos 
dioses y hombres, en mayor nûmero que las mujeres: Tifaôn, 
Ares, Argifontes, Zeus, Helio, Posidôn, Trofonio y Aga- 
medes, etc.
En suma, mientras que en el H. Delio un total de 
très cuartas partes de la acciôn es ejecutada por mujeres, 
en el H. Pitico sôlo una cuarta parte, y el resto, por 
personajes masculines. Aunque esto no signifies que ten- 
gamos que pensar en el H. Delio (como ya alguno ha dicho 
de la Odisea) en la existencia de una poétisa;
Considerando otro aspecto, la intervenciôn de los 
animales, se aprecia una profunda disconformidad. En el 
H. Delio apenas son mencionados: los pulpes y las negras 
focas (en un discurso), y las palomas, con las que se 
compara, por sus pasos cautelosos, a Iris e Ilitia.
Por el contrario, en el H. Pitico, aparecen muchos 
animales ; algnnos, incluso, personajes actives y desta­
cados t la drsigona, el delfin, los caballos de Posidôn, 
las ovejas de Helio.
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Por ûltimo, también ûnicamente en el H. Pitico, se 
hace intervenir a veces, personificados, a los astros 
y al viento. Helio, el Sol, es - en dos pasajes muy ela 
borados - puesto de relieve: pudre a la dragona, y a su 
regién encantadora llega el barco cretense* Apolo se 
transfigura en un astro, cuyo resplandor envuelve Grisa. 
Un noto impetuoso impulsaba la nave cretense. Después 
vino un viento céfiro, fuerte y frio, que se lanzé desde 
el cielo.
8G) A continuacién hemos examinado los discursos, 
pronunciados légicamente por los personajes principales 
de los que acabamos de tratar. Hemos tomado en considéra 
cién el tipo de discurso al que pertenece cada uno por 
su tema; los elementos formulares, tipicos, que contiene^^ 
y los rasgos peculiares del estilo de discursos; la ex­
tension que abarca; su estructuracién; los personajes 
que lo pronuncian, y en todo hemos apreciado una fuerte 
discordancia entre el H. Dglio y el Pitico.
Respecto a la cantidad, encontramos igual nûmero, 
en proporcién, de discursos directos en ambos (en el De­
lio hay, ademâs, dos indirectes), Pero en lo que difie- 
ren es en su extensién. En el H. Pitico son mâs largos 
(el promedio es de once versos, frente a siete en el H. 
Delio) y abarcan, en consecuencia, mayor cantidad de ver 
SOS en el conjunto del poema: sus discursos ocupan algo 
mâs de une tercera parte del texto, mientras que los del
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H. Delio ocupan algo menos de una cuarta parte, El H. Pi­
tico, pues, se aproxima mâs a Homero, cuyos discursos 
tienen una extensiân media de 10,41 versos en Iliada y 
afin mâs en Odisea, y abarcan mâs de la mitad de los poe- 
mas.
También estâ distante de Homero el H. Dglio en lo 
que se refiere a los rasgos tipicos que aparecen en sus 
discursos, que son muy escasos. Todas las férmulas de 
introduccién y de conclusién son tipicas (excepto la del 
V.I7I, que es original), como en el H. Pitico, pero ape­
nas los discursos en sii el mâs homérico es el juremento 
de Leto, que lo encabezan très versos tipicos de juramen 
tos (aunque las férmulas de introduccién y conclusién, 
también homéricas, no se encuentran nunca, como aqui, 
enmeircando un discurso directo). También el discurso de 
uno de los hombres a las muchachas délias tiene algûn 
elemento de "los discursos de , pero pocos, T, asi- 
mismo, el discurso indirecto de Iris a Ilitia es, por 
su contenido y por las férmulas de introduccién y cierre, 
un discurso tipico "de informes de mensajero"; pero no 
es frecuente en Homero que discursos de este tipo sean 
indirectes.
En el H. Pitico, por el contrario, la mayoria de 
sus discursos son tipicos: el de Telfusa a Apolo (tipico 
de amenaza y censura), el de Hera a los dioses y a Zeus 
(tipico, en una parte, "de discursos ante asambleas", y 
en otra,"de censura"), la plegaria de Hera, el discurso
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triunfal de Apolo a la dragona, el primer discurso de Apo 
lo a los cretenses ("de saludo"), la contestacién de éstos 
(también "de saludo"), el segundo discurso de Apolo a los 
cretenses (con algûn elemento de los "discursos ante asam 
bleas") y el tercaro, el final ("de amenaza y censura").
Otro rasgo diferencial, que nosotros hemos hecho >
oonsteLT, es la construccién de taies discursos, que en |
el H. Dplio suele ser mucho mâs sencilla. Solo los dos !
discursos mâs extensos, el de Leto (diez versos) y el de |
[
Delos (veintiuno, en su diâlogo, contienen todos los el£ |
mentos de un discurso completo: introduccién, relato t
(aubdividido a su vez en très partes) y clâusula.
Pero en el H. Pitico algunos discursos son aûn mu­
cho mâs complejos (rasgo del que se puede deducir una 
fecha mâs avanzada que la del H. Delio): el de Telfusa 
a Apolo, con una introduccién (dividida en très miembros), 
férmula de transicién, relato (tsunbién en très partes) y 
clâusula. El de Hera a los dioses, compuesto de dos di£ 
cursos - a interlocutores diferentes -, cada uno con su 
propia introduccién, su relato ( en dos secciones) y su 
clâusula. El segundo discurso de Apolo a los cretenses, 
que consta de invocacién y dos peurtes separadas por una 
férmula de transicién (con un contenido paralelo y com- 
plejo)
También es csuracteristico solo del H. Pitico el que 
la clâusula résuma - con una frase introducida por _
una serie de negaciones del relato precedents.
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Del estilo lingUistico peculiar de los discursos, 
que hemos examinado a través del uso de uûu , de AX\d 
de b t y de las negaciones (siguiendo el ejemplo de Fin- 
gerle en los discursos homéricos), hemos comprobado una 
vez mâs la mayor afinidad del H. Pitico con Homero: en el 
H, Pitico, como en Homero, vDv , &XX& y las negaciones 
son mucho mâs frecuentes en los discursos que en la 
narraciôn (también en el H. Delio, pero con menos dife­
rencia) y b t , por el contrario, mucho mâs abundante 
en la narracién (también en el H. D^lio, pero - aûn en 
mayor medida que en el uso de vDv , àXXd y negaciones - 
con un desequilibrio no tan acusado).
En lo que respecta a los personajes hablantes, en 
el H. Delio son mâs variados, pues ûnicamente Leto pro­
nuncia dos discursos (quince versos en total). A Delos 
corresponde, por otra parte, el mâs extenso (veintiûn 
versos); mientras que las palabras de Apolo se reducen a 
dos versos (v.131-2).
Pero en el H. Pitico, solo entre cuatro personajes 
pronuncian los doce discursos: Apolo, siete, mâs de la 
mitad (setenta y cuatro versos en conjunto); Hera, dos 
(veintisâis versos); los cretenses, dos ( quince versos) 
y Telfusa, un ûnico discurso de dieciocho versos.
El poner un discurso en boca de un personaje es un 
medio de hacer resaltar au importancia. Esto corrobora, 
pues, nuestras observaciones acerca de la diferente par­
ticipacién activa de Apolo en el H. Pitico y en el Delio 
y acerca de los papeles prédominantes de Leto y Delos.
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92) Adentrândonos m&a en los problemas de composi- 
ciôn, hemos ido repasando las relaciones entre los diver 
SOS pasajes del Himno, puesto que hay algunos que descr^ 
ben escenas semejantes a las de otros y contienen expre 
siones comunes.
En el H. Delio casi todos los distintos episodios 
estân conectados entre si principalmente por la repeti- 
ci6n de las palabras temâticas, que, si bien cada una, 
por lo general, en un determinado pasaje adquiere mâs 
relevancia, en otros es anticipada o evocada. Pero no 
existe una relacién de contenido, de desarrollo paralelo 
entre las escenas. Simplemente se repiten, ademâs de las 
palabras temâticas aisladas, esbozos râpidos del tema 
central - resumido en dos o très versos - insistente- 
mente, como en un estribillo: el grupo de las palabras 
mâs significativas, xalpc ... Aqxw ... têmg , etc., la 
descripciôn del momento del parto y la "Priamel" de los 
lugares gratos a Apolo.
Pero nosotros hemos descubierto que la situaciôn 
en el H. Pitico es completamente distinta: casi episo­
dio por episodio encuentra un paralelo en el H. Delio 
o dentro del propio poema, o estâ inspirado en varios 
pasajes a la vez. En algunos, incluso, se encuentran 
numerosas expresiones comunes sin que les unan verda- 
deros lazos internes, de contenido.
Gomenzando por la escena Olimpica, ya hemos sena- 
lado en un apartado anterior sus mûltiples conexiones 
con otros diverses episodios: con la escena Olimpica,
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inicial, del H. Delio; con la final de la fiesta en Delos, 
y también con el pasaje de Apolo recién nacido, Ademâs, 
dentro del propio H. Pitico, con la escena de Apolo as­
tro en Grisa y con la musical de Apolo y los sacerdotes.
Sigue la proposicién del tema, que repite, del pasa 
je correspondiente del H, Delio, el verso introductor en 
tero y la manera de presenter el tema escogido.
A continuacién, se narra un viajeï una peregrinacién 
large e infructuosa que finalize venturosamente; como el 
viaje de Leto en el H. Dglio.
En su recorrido Apolo llega a Telfusa, y se entabla 
un diâlogo entre la fuente y el dios. Es évidente el pa­
ralelismo, en primer lugar, con el diâlogo del H. Delio 
entre Leto y Delos, y, en segundo lugar, con el de Apolo 
y los cretenses en la parte de la institucién del Sacer- 
docioi paralelismo en las situaciones, en las frases, en 
las ideas expresadas.
Finalmente, el dios se instala en Grisa y repite el 
discurso y la acciôn que realizé en Telfusa.
En el episodio siguiente se introduce la historia de 
Tifaôn, que représenta la antitesis del relato del naci- 
miento de Apolo. Muchos rasgos son semejantes: el tema, 
la funciôn de los personajes, ciertas expresiones, e in­
cluso discursos afines de las diosas protagonistas.
Al final de la historia de Tifaôn se repiten las pa 
labras que la iniciaron, reanudando un relato interrum- 
pido, la muerte de la dragona.
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Después se narra la venganza del dios contra Telfu­
sa - en una vuelta al primer episodio; con repeticiôn de 
los versos introductores Ambos pasajes, que describen 
el castigo de los personajes malvados por Apolo, son 
paralelos también en la estructura.
En la parte que trata de los sacerdotes, se relata 
de nuevo un viaje. Esté en correspondencia, por tanto, 
con los otros dos viajes, el del H. D@lio y el primero 
en el H. Pitico.
Una de las etapas del recorrido es Ténaro, la re­
gién de Helio. Y el poeta lo aprovecha para dar énfasis 
- en una complicada construccién de versos en quiasmo - 
a la figura de Helio, de la miema manera que procedié 
en el ûltimo pasaje de la muerte de la dragona.
El viaje concluye en Crise, con la misma frase que 
indicaba también el punto final del viaje anterior.
Ahora se describe una escena que trae a la memoria 
otras dos: el cuadro del esplendor de Delos (v.153-176) 
y la escena Olimpica. El fulgor envuelve, respectivamente, 
Grisa, Delos y a Apolo en el Olimpo, y las mujeres rodean 
al dios en medio de sus voces.
A continuacién se entabla un tercer diélogo, esta 
vez entre Apolo y los cretenses, que se desarrolla en dos 
partes (separadas por la narracién del cumplimiento de las 
érdenes dadas por Apolo). Este diâlogo es paralelo, con 
gran cantidad de rasgos comunes, a los otros dos.
Gomo hemos indicado, tras la primera parte de este 
diâlogo, se intercala el relato de cémo se realizan las 
érdenes dadas en el discurso. Los primeros versos son la
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repeticiôn casi textual de las palabras de dicho discur­
so.
En los versos siguientes se desarrolla una escena 
muy semejante a la del Olimpo, en la cual Apolo toca la 
citara y baila, acompanado por un cortejo de cantantes, 
También se corresponde en algunos rasgos con el otro 
pasaje musical, el de la fiesta en Delos; y con el de 
Iris e Ilitia tiene en comûn muchas frases, aunque no 
se relacionan en el contenido.
Asi pues, todo el H. Pitico - y mâs en especial 
la parte final de los Sacerdotes - es un conglomerado 
de episodios que se inspiran aqui y allâ dentro del 
poema. Algunas son escenas correspondientes en distin­
tas partes paralelas; otras, simplemente, toman ideas 
y expresiones, repiten situaciones, vuelven sobre los 
mismos temas.
1 0 5 ) Al fin arribamos al punto capital, cuyos re­
sult ado s nos parecen los mâs fructifères dentro de nues- 
tras investigaciones: al estudio de la estructura del 
poema en conjunto.
Hemos considerado aisladamente las palabras, los 
conceptos a los que aluden, las frases en construcciones 
especiales, las expresiones que se repiten, los persona­
jes, los discursos pronunciados por ellos, cada una de 
las diferentes escenas en su relaciôn mutua, T ahora 
examinamos ya todos estos elementos aunados en la dis- 
posicién arméniea de las partes del todo.
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El Himno a Apolo présenta verdaderamente un grave 
problema de estructura: por un lado, el engarce entre 
la parte Delia y la Pitica; por otro, en la Delia, en 
primer lugar, no estâ nada clara la trabazôn y delimi- 
taciôn de las distintas secciones. Es un rasgo suyo ca- 
racteristico el corte brusco entre escenas, numerosas 
y breves, de tal manera que a primera vista puede par£ 
car un poema mal estructurado, cuyo autor no ha sabido 
asociar las piezas en un conjunto coherente. Si la par­
te Pitica, en segundo término, cuya narracién es, en 
lineas générales, continua, ininterrumpida, se insertan 
también algunos elementos que no encajan, aparentemente 
superfluos.
De acuerdo con el criterio mâs extendido, hemos di- 
vidido el Himno en dos, Delio y Pitico, en el v.l?8 (los 
versos 179-181 los consideramos también parte del H. De­
lio, pero desplazados, no en el lugar que ocupan). Pero 
ya en lo que respecta a la estructura de cada Himno por 
separado y del conjunto de ambos, no nos convencen los 
esquemas propuestos hasta el momento. Nosotros hemos 
encontrado - creemos -, en nuestra reconstruccién parti­
cular del poema, la explicacién de los problemas prin­
cipales: a la aparente falta de unidad y de enlace de 
las escenas del H. Delio; a los episodios que se salen 
del tema en el H. Pitico, y, especialmente, a la conexién 
tan peculiar entre el H. Delio y el Pitico, a esa mezcla 
de rasgos comunes y de discordancias.
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Hemos visto en el H. Delio nn poema de construccién 
perfects. La sensaciôn de incoherencia, de mala ensambla 
dura, es enganosa. Ninguna pieza queda independiente en 
el contenido, porque en todas hay referencias al tema 
ûnico y principal del que los dem&s son simples deriva- 
ciones. La funcién unificadora la cumple fundamentalmente 
- como ya hemos senalado - la repeticiôn de ciertas pa­
labras "clave" o de ciertas im&genes r&pidas, esquemas 
del cuadro general.
En cuanto a la forma, este conjunto de escenas se 
dispone en cuatro partes de cuarenta y cuatro versos, 
cada una de las cuales se subdivide a su vez en cuatro 
(éstas ya son desiguales; pero, como veremos m&s adelan- 
te, estân también en armonia). Dejamos aparté los versos 
de cierre, 177-8 , y los siguientes, v.179-181, cuyo lugar 
y funciôn en el poema no conocemos con exactitud (proba- 
blemente constituyen una variante de otros).
La primera parte (v.1-44) es una introduccién que 
precede a la historia propiamente dicha, donde se anti- 
cipan los temas mâs importantes que después se desarro- 
llarân.
Se aprecian cuatro cuerpos bien delimitadosj el 
"proemio", una escena Olimpica de elogio a Apolo arquero 
y a su madré (v.1-13), un breve Himno a Leto (v.14-8), la 
pregunta sobre los temas posibles y la decisiôn final 
(v.19-29) y la narracién de un viaje (v.30-44). Estos 
cuatro miembros parecen sin enlace, pero su examen de- 
tenido muestra una intrincada red de relaciones.
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La segunda parte (v.45-88) expone las dificultades 
previas de Leto hasta su instalaclén definitiva, tras 
el diâlogo con Delos. Consta también de cuatro partes: 
una especie de introduccién al diâlogo, para explicar la 
situacién angustiosa de Leto (v.45-50); el discurso de 
Leto a Delos, pidiendo acogida y ofreciendo prosperidad 
(v.51-60); la respuesta de Delos que, temerosa, exige 
una condicién (v.61-82), y el juremento de Leto (v.83-8).
La tercera seccién del H. Delio (v.89-132) es el 
verdadero nûcleo de la historia, la narracién del parto: 
las ûltimas circunstancias que lo preceden, el parto mis 
mo y los primeros momentos del recién nacido. Las cuatro 
subdivisiones son: la presentacién de las diosas que 
asisten a la parturients (v.89-101); el episodio de Iris 
en busca de Ilitia (v.102-16); el parto y los cuidados 
al recién nacido (v.117-26), y la afirmacién de la per- 
sonalidad de Apolo (v.128-52).
La cuarta peur te (v.133-178) describe, como colofén, 
la glorificacién de Delos. Se express, igualmente, en 
cuatro movimientos: esplendor de Dglos, que gracias a 
la presencia y al amor del dios ha florecido de oro (v. 
133-9); "Priamel" ("priamela") de los lugares gratos a 
Apolo, que desemboca de nuevo en la gloria de Dplos, 
preferida de Apolo (v.140-6); descripcién de la fiesta 
délia y, especialmente, de la gran"maravilla" del canto 
de las muchachas (v.147-64), y el "sello" del poeta en 
el discurso dirigido a las muchachas (v.167-76).
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Los dos grupos centrales contienen el nûcleo del 
relato, y cada uno concluye en un pasaje de seis versos, 
culminaciûn de lo precedents: el uno con el juramento de 
Leto de que Apolo la honreœâ siempre, y el otro con la 
manifestaciôn de la naturalsza de Apolo.
Los dos grupos extremos constituyen el primero una 
introduccién, con alabanzas a Leto y a Apolo, y el ûlti­
mo, una especie de apéndice para enaltecimiento de Delos 
y Apolo.
La posicién equilibrada de los très personajes prin 
cipales de que hablâbamos (Apolo, Leto y Delos) se apre­
cia claramente por su papel en cada una de las cuatro 
partes :
ACTIVOS PA5IV0 (sélo mencionado)
lât Apolo, Leto Delos
2&: Leto, D^los Apolo
38: Leto, Delos, Apolo —
48: Delos, Apolo Leto
Ninguno de los très es olvidado en ninguna de las 
cuatro partes, pero sus funciones de actor o de personaje 
meramante pasivo van alternando. Solo en la tercera parte, 
la principal, intervienen los très (aunque en êsta, pre­
cisamente, casi toda la accién corre a cargo de las dio­
sas). Asi pues, también en este aspecto el poeta eviden­
cia la maestria de su forma de composicién.
Aslmismo, en lo que respecta a las secciones mâs p£ 
quenas, a la extensién de cada una, désignai - como decia 
mos - pero en armonia: consisten en grupos de entre 10 y
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15 versos, que alternan con otros que abarcan la mitad, 
6 , 7, 5 versos (a excepciôn de dos pasajes majores, de 
22 y 18 versos). T existe una conformidad de la primera 
parte del Himno con la segunda y de la tercera con la 
cuarta, porque cada subdivisién de una se corresponde 
en la otra parte con un pasaje que tiene aproximadamente 
la mitad o el dbble de extensién que él. 7, por otro 
lado, se c orre sponden la primera parte con la tercera 
y la segunda con la cuarta en que contienen la misma 
cantidad de miembros breves y largos (aunque en orden 
diferente): la primera y la tercera constan de très 
miembros largos y uno breve; la segunda y la cuarta, 
de dos breves, dos largos y otro aûn més extenso (el 
pasaje desproporcionado, doble a su vez que los dobles).
Fodemos observer pues, que en el H. Delio cada 
parte esté conectada a las dem&s por mûltiples lazos.
Ahora consideramos la adicién del H. Pitico;
Se distinguen en él très cuerpos: la escena Olim­
pica (v.182-206), la parte de la fundacién del templo 
(v.207-587) y la de la instauracién del Sacerdocio (v. 
388-544).
De la funcién que desempena la escena Olimpica, 
ya hemos hablado: es una transicién entre el H. Delio 
y la continuacién Pitica. Présenta al dios en su mâximo 
esplendor, en su morada divina, frente a las terrenas 
de Delos y Pito. Proporciona a la vez un proemio simé- 
trico al del H. Delio y una escena acorde con la que le 
precede inmediatamente, la ûltima del H. Delio, mientras
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que, pôr otro lado, ofrece un contraste a ciertas ideas 
que se manifiestan en dichos pasajes délies.
En cuanto a la parte de la fundacién del templo, 
es la capital en el H. Pitico. T de su examen detenido 
hemos llegado al de s cubrimient o més importante en su 
relaciôn con el H. Delio: tiene una extensién précti- 
camente igual a la de éste (181 versos) y consta tam­
bién de cuatro partes, que se corresponden una a una 
con la del poema Delio.
Ahora se aprecia aûn major la posicién central, 
mediadora, de la escena Olimpica: entre estas dos obras 
simétricas en el contenido e iguales de extensién; opo- 
niendo la sede del Olimpo a las de Delos y Pito.
Siguiendo con las cuatro secciones de la parte ca­
pital del H. Pitico, éstas no son iguales entre si (la 
primera y la cuarta constan de 37 y 32 versos respec­
tivamente, y la segunda y la tercera, de 56 versos cada 
una), ni se subdividen, como las del H. Delio, en cuatro 
partes arméniens, sino que solo sa pueden distinguir en 
ellas con claridad dos episodios diferentes, que se 
desmembran a su vez de manera diversa. La estructura 
no es tan perfecta como la del H. Delio, aunque haya 
pretendido imitarla.
La primera parte (v.207-243) comienza con una pro­
posicién del tema (v.207-215), como en el H. Delio, re- 
pitiendo, incluso, el verso de introduccién entero y la 
construccién de la frase en que anuncia el tema escogido.
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Después se narra el viaje del dios hasta su llegada al 
lugar donde espera asentarse (v.216-43). Es paralela, 
por tanto, a la primera parte del H. Delio (v.1-44), que 
también consta de una introduccién con la proposicién 
del tema y del viaje infructuoso de la diosa protago­
niste.
La segunda (v.244-99), en un primer episodio (v. 
244—74) présenta el diâlogo de Apolo con Telfusa, pro- 
poniéndole su instalacién y ofreciéndole prosperidad. 
Telfusa expone sus réservas e induce al dios a marcharse. 
En un segundo episodio (v.275-99), Apolo, obedeciendo, 
prosigue su camino hasta Grisa, donde pronuncia otro 
discurso. El paralelismo con la segunda parte del H. 
Delio es complete « Leto, habiendo llegado al lugar don­
de espera instalarse (Delos), mantiene un diélogo con 
ella pidiéndole que la acoja y ofreciéndole prosperidad. 
Delos expone sua temores e induce a la diosa a hacer un 
juramento. Ella obedece y pronuncia otro discurso.
Pero una correspondencia tan absoluta esté simple­
mente para poner de manifiesto la contraposicién entre 
Delos y Telfusa; Delos, el personaje bueno que dice la 
verdad y acoge a Leto y se alegra con la llegada del 
dios, y Telfusa, el personaje malo que, encolerizado 
contra Apolo, lo engana y expulsa.
En la tercera parte (v.300-55), el primer miembro 
trata de la dragona que alimenté al recién nacido Tifaôn 
(v.300-6), y el segundo, de la historia del nacimiento 
de éste, de las circunstancias previas y de las vicisi- 
tudes de la madré. Como las anteriores, esta parte es
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anéloga a la correspondiente del H, Delio, donde se pre£ 
ta atenoiôn, en primer lugar a las diosas que cuidarân y 
alimenter&n al nino, y, en segundo término, se narran 
las circunstancias del parto.
También ahora el paralelismo sirve para establecer 
la antitesis entre los personajes:1a malvada dragona, 
nodriza de Tifaôn, es la antitesis de las diosas âp Lo m i. 
que alimentan a Apolo; n ô x v ia  "Hpq es la antitesis de Ttôx- 
v ia  , que acoge con alegria a su hijo ( XOtCpEU .,.
oCvExa ... Itimtev, v.12-3 y 125-6), mientras que el 
hijo de Hera es el producto de la côlera ( Hpq Stihte 
XoXwoapéuTi , V.307); Tifaôn, hijo de Hera, xqpa p p o T o t- 
otv , es la antitesis de Apolo, hijo de Leto, xûpua Ppo— 
Totoiu.
La cuarta parte (v.356-87) vuelve, en el primer epi­
sodic (v.356-74), al relato de la dragona, con las mis- 
mas palabras con que se interrumpiô, enmarcando asi la 
historia de Tifaôn. Se narra la muerte de la dragona, el 
triunfo de Apolo sobre ella. El segundo episodio (v.375- 
87) es también el regreso a un tema anterior, Telfusa.
Asi pues, dentro del relato de Telfusa se intercala el 
de la dragona, y dentro de éste, el de Tifaôn, en una 
doble composiciôn en anillo. Este segundo episodio cuen 
ta, de manera simétrica al primero, la destrucciôn de 
Telfusa castigada por Apolo.
Nuevamente, existe una correspondencia y contrapo- 
siciôn con la cuarta parte del H. Dglio: en ésta Apolo 
es ensalzado y premia a la buena D^los, que es igualmente
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glorificada; en el H. Pitico, Apolo triunfa y castiga a 
los malos Pito y Telfusa, que son denlgrados. Puesto que 
en el H. Delio solo babia personajes buenos, como Delos, 
la glorificacién de Apolo se confonde con la de ésta. Pe 
ro en el H. Pitico, en que Apolo siempre topa con perso­
najes hostiles y salvajes, su mayor enaltecimiento es su 
triunfo sobre ellos.
Por ûltimo, el tercer cuerpo que distingûiamos en 
el H. Pitico, el episodio de la institucién del Sacer­
docio (v.388-546), es un apéndice que rompe la simetria 
entra el H. Delio y el Pitico. Algunos pasajes se corres 
ponden también (como el viaje y el diélogo de Apolo con 
los cretenses), pero no todos. Es, ademés, més breve 
(159 versos), y dificil de delimiter, al menos en partes 
proporc ionadas.
V
Analizado el poema en su contenido y en su estruc­
tura, nos hemos ocupado del material con que esté cons- 
truidoi el hexémetro, el verso épico.
El langueje del Himno es da estilo muy homérico y 
esté compuesto en gran parte a base de férmulas. Noso­
tros hemos recogido todas estas férmulas (indicando su 
posicién en el verso y citando los distintos paralelos 
épicos) clasificéndolas como férmulas homéricas, férmu­
las anélogas a otras de Homero, férmulas no homéricas 
encontradas en Hesiodo, Himnos, Batracomiomaquia o Epi- 
gramas; férmulas no homéricas anélogas a otras de Hesio­
do, Himnos, etc.; férmulas que se repiten en el propio
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Himno; fôrmulas anâlogas a otras del propio Hinmo, y
frases (que no son propiamente fôrmulas), que presentan
12cierta semejanza con otras de Homero, Hesîodo o Hlmnos .
Después hemos hecho un cômputo de cada tipo de fôr­
mulas, del nûmero de versos y de métros que ocupan en la 
parte Delia y en la Pitica, y hemos conseguido unos re- 
sultados muy satisfactorios, encaminados, una vez m&s, a 
poner de manifiesto la discrepancia entre ambas partes:
Las fôrmulas iguales a las de Homero son m&s fre- 
cuentes en el H. Pitico y, en particular, est&n repartl- 
das en mayor cantidad de versos (en un 80$ de los versos, 
mientras que en el H, Delio solo en un 68$). Adem&s, fren 
te al H. Delio, que utilize de manera equilibrada las fôr 
mulas de la Iliada y de la Odisea, el H. Pitico muestra 
una predilecciôn por fôrmulas exclusives de la Odisea, 
especialmente en el episodio de los Sacerdotes.
Sin embargo, las fôrmulas an&logas a otras encontra- 
das en Homero, aparecen en mucha mayor proporciôn en el 
H. Delio (en un 23,2.0$ de los versos, frente a un 14,52$ 
en el Pitico).
Respecte a las fôrmulas hesiôdicas no encontradas en 
Homero, no existe apenas diferencia (pero se extienden en 
mayor nûmero de versos en el H. D^lio).
Las fôrmulas de otros Himnos Homéricos aparecen en 
una proporciôn cas! triple en el H, Pitico.
Por el contrario, los resultados alcanzados con las 
fôrmulas an&logas son muy diferentes (al igual que con 
las fôrmulas homéricas): las an&logas a otras de Hesiodo
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son ocbo veces m&s abundantes en proporciôn en el H. De­
lio, y las an&logas a las de los Himnos, easi dos veces 
m&s (a pesar de que, como ya hemos visto, la relaciôn del 
H. Delio con los otros Himnos, es mucho menor).
En lo que se refiere a las fôrmulas del propio Himno 
(ya se encuentren o no en otros poemas épicos), las que 
se repiten exactamente est&n en bastante mayor proporciôn 
en el H. Pitico (en un 55,15$ de versos, frente a un 58,67$ 
en el H. Delio); pero las an&logas son doblemente abundan­
tes en el H. Dglio.
Por otra parte, tambi&n el empleo mayor o menor de 
versos épicos enteros nos parece significative. Aparecen 
en total 41 versos-fôrmula en el Himno (59 homéricos, 1 
hesiôdico y 1 himnico): 9 en el H. Delio (4,97$) y 52 en 
el Pitico (8,76$), aunque la mayoria, 22, se acumulan en 
el episodio de los Sacerdotes.
Las conclusiones son évidentes: el H, Pitico contie- 
ne m&s fôrmulas, y de éstas solo una minima parte son 
an&logas. Casi todas son frases iguales (incluse versos 
enteros) a las de otros poemas épicos o del propio Himno. 
Por otro lado, le unen lazos m&s fuertes con los otros 
Himnos Homéricos.
Pero en el H. Delio, que es menos formuler, aparecen, 
sin embargo, aproximadamente el doble de fôrmulas an&lo­
gas que en el Pitico, abarcando adem&s dichas fôrmulas 
an&logas gran parte de las fôrmulas totales. También las 
frases semejantes (no propiamente formulares) se encuen- 
tran en doble proporciôn que en el H. Pitico. Asi pues.
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se observa mucha mayor creatividad en el H. Delio y me­
nos dependencia épica.
VI
Para finallzar nuestro estudio, en un primer apén- 
dice hemos tratado de los aspeotos mttioos, cultu^les 
y politicos. Sobre este punto no hemos aportado nada 
nuevo, sino que nos hemos limitado a recoger, en una bie 
ve exposiciôn, las teorias de diversos investigadores. 
Pero consideramos indispensable incluirlas en nuestro 
trabajo, pues en este Himno taies aspectos merecen una 
atenciôn especial, ya que reflejan unas ideas definidai 
y discordantes en la parte Delia y en la Pitica.
En primer lugar, la figura de Apolo difiere en «un- 
bas partes. En el H. Delio, en ciertos pasajes, se tras 
luce una concepciôn de dios oriental: portador de arco, 
elevado por encima de las otras divinidades, despôtico, 
fiero y temible.
Pero en el H. Pitico nunca se revelan taies rasgcs 
de brutalidad (como los que le achaca Delos, que terne 
ser precipitada por 61, de un puntapié, en alta mar). 
Apolo es un dios «unable que no asusta a los otros inmtr 
taies con su arco, sino que los deleita con au citera: 
es un dios pomprensivo que admite las objeciones de T*l- 
fusa y se marcha siguiendo sus consejos; es un dios bi- 
nefactor que se afana en fundar un orâculo para vatic:- 
nstr a los hombres la voluntad de Zeus; que libre a la
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humanldad de un ser danino como la dragona. Y, en fin, 
es siempre benévolo con los sacerdotes, a los que infun­
de valor en su corazôn, les sonrie y les conduce bailan­
de a un lugar muy agradable.
Cuando en determinados episodios Apolo hace use de 
la violencia, obra con justicia, ya que va dirigida con­
tra personajes perniciosost la dragona, monstruo sangui- 
nario, asesino de hombres y animales, que, adem&s, ha 
criado al espantoso Tifaôn, otro monstruo, enemigo de 
Zeus y antitesis de Apolo; Telfusa, que, envidiosa de 
Apolo, llena de soberbia, engana al dios para lanzarlo 
contra la dragona. No se puede calificar, por tanto, la 
destrucciôn de ambos, como actes de crueldad, sino que, 
por el contrario, son beneficiosos, loables,
Asi pues, en el H. Delio el dios tiene un car&cter 
m&s primitive, mientras que en el H. Pitico se ha efec- 
tuado ya una transformaciôn.
En segundo t&rmino, parece que el H. Pitico est& mo- 
tivado en gran medida por ciertos intereses religiosos y 
politicos, de los que no participa, sin embargo, el H, De^ 
lie, cuyo centre de culto y cuya perspective politics se 
sitûa en otro ambiente.
Ta el tema, la fundaciôn del Or&culo y la institu- 
ciôn del Sacerdocio, denuncia una conexiôn con el culto, 
Pero, adem&s, consider&ndolo episodio por episodio, en 
muy pocos se podria rechazar la posibilidad de un funda- 
mento, o al menos, vinculaciôn con los rituales (en es­
pecial en el pasaje de Onquesto; en la explicaciôn eti-
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molôgica de los epitetos de culto, Pltio, Telfusio, y 
Delfinio; en la leyenda del delfîn, animal sagrado en 
Creta; en la escena de Apolo en el santuario entre las 
Hamas del altar; en la descripciôn del c&ntico del peén 
por los sacerdotes, acompanando la danza de Apolo).
La motivaciôn polîtica en el H. Pitico también pa­
rece bastante clara. Por un lado, la eleccién de los lu 
gares que recorre Apolo révéla ya un partidismoi el po£ 
ta hace al dios dar un enorme rodeo para poder atrave- 
sar Beocia e irla describiendo minuciosamente punto por 
punto. Pero este gran interés por Beocia, especialmente 
por la capital, Tebas, es negative; parece que todas 
las expresiones conducen a denigrarla.
Por otro lado, las ûltimas palabras de Apolo a los 
sacerdotes se han interpretado, por lo general, como 
una alusién a la Primera Guerra Sagrada, ya a su inmi- 
nente desencadenaraiento, ya (més probablemente) a sus 
consecuencias.
En resumen, observâmes una intencién distinta, unos 
idéales diferentes del poeta del H. Delio y del poeta del 
H. Pitico, y, de nuevo, la antitesis, la réplica del se­
gundo al primero: no es Apolo un dios terrible, sino un 
dios amable; no es Delos (que ni siquiera es mencionada) 
y su ambiente egeo la sede principal de Apolo, sino Pito 
y el mundo continental,
T es también dispar el espiritu de ambos poetast el 
uno solo canta la alegria, el amor, hacia Delos, la pre- 
ferida, y hacia los demâs lugares. Pues, para expresar
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la predilecciôn de Apolo por Delos, no necesita, en con­
traste, oponer el odio hacia las otras; sino que le has­
ts con decir "es Delos a la que més ama",
Pero el otro ûnicamente enaltece a Pito mediante la 
humillaciôn de lo demâs, y prédomina, ademâs, este senti- 
miento de odio sobre el de amor. Porque verdaderamente no 
presents el esplendor de Delfost al final el porvenir de 
los sacerdotes queda incierto, ennegrecido por una amena- 
za; muy al contrario que la promesa de gloria a las mu- 
chachas délias (servidoras de Apolo, que cantan en su loa 
en Delos, como los sacerdotes en Pito). Es, en realidad, 
el esplendor del Apolo triunfador en Delfos - por la fuer 
za, tras la venganza contra Telfusa y la dragona, que se 
le oponian en la sede de la fundaciôn.
No podemos dejar de senalar una curiosa contradicciôn: 
el poeta cuyo dios es terrible y fiero se muestra él mis- 
mo como benévolo y jovial, inundado por la alegria y el 
amor; pero el poeta que habla en nombre de un dios ama­
ble y benefactor parece lleno de resentimientos y se cu^ 
da més de hacer resaltar las circunstancias negativas.
En un segundo apéndice, por ûltimo, abordamos la 
cuestiôn del autor y de la fecha, que esté estrechamente 
vinculada con alguno de los problèmes que tratâbamos en 
el capitule précédantei las tendencies politicas, que 
aluden a una época y a un ambiente determinado.
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Siguiendo las observaciones ya bêchas por otros in­
vestigadores, hemos examinado ciertos indicios que contH 
ne el propio texto, que ayudan a precisar la fecha de su 
composiciôn. Taies indicios en el H, Pitico resultan bas- 
tante dignos de crédite. Dos de elles nos proporcionan un 
término "ante quem"j une, el incendie del temple antiguo 
de Delfos (ano 548), del temple construido por Trofonio 
y Agamedes del que dice el poeta del Himno que serâ por 
siempre celebrado; esta expresién parece poco apropiada 
si el temple ya no existla. El otro aûn nos lleva més 
atrés, a la institueiôn de las carreras de carres en loe 
juegos Pltioos (ano 586), porque la fuente Telfusa hable 
del estrépito de los caballos y de los carros junto a e31a, 
que no eatorbaré, por el contrario, al dios en Grisa. i6e- 
rla légica esta afirmacién en una época en que, efectivt- 
mente, se escuchase en Delfos el retumbar de los caballos 
en BUS carreras?.
Un tercer indicio précisa ya una fecha més exacte: 
el final de la primera Guerre Sagrada (ano 590), a cuya: 
consecuencias aluden, muy veroslmilmente, las ûltimas pi- 
labras del dios a los sacerdotes, que cierran el Himno: 
"otros hombres serén jefes para vosotros, por los cualei 
esterais sometidos a la fuerza".
Asi pues, el H. Pitico parece que debe fecharse po:o 
después del ano 590, recién acabada la guerra, en unas ;ir 
cunstancias que se reflejan en el énimo pesimista y agrio 
del poeta.
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Pero los indicios del H. Delio, aunque menos seguros, 
senalan otra época distinta. En el pasaje final se descri­
be Delos como un centre cultural donde se celebran agones 
musicales y gimnésticos en los que participan todos los 
jonios de las islas. Un festival de tal tipo exige tiempos 
de Bsplendor y de paz, y en ninguna época coinciden tan 
adecuadamente todas las circunstancias como en los albo- 
res del s.VII (o finales del s,VIII). Fecha que es, adem&s, 
muy apropiada para ser la de la"primera recitacién de los 
poemas de Homero en Siracusa", que atribuyô Hipéstrato (s£ 
gûn el escolio a la Nemea II 1 de Plndaro) a Cineto de Quios, 
el autor del Himno a Apolo,
Que el H. Delio es més antiguo que el Pitico es con- 
firmado, por otra psirte, por rasgos de estilo y de compo- 
siciôn en el texto mismo,
Respecto al poeta, en el propio Himno Delio se defi­
ne a si mismo como un hombre ciego que habita en Quios,
No podemos confier demasiado en sus palabras, porque po- 
driap deberse - como han senalado algunos eruditos - al 
deseo de hacer pasar su obra por homérica (ya que también 
de Homero se pensaba que era ciego y de Quios), Pero no 
existe ninguna razén de peso para dudar de elles ; la ce- 
guera podria confirmarse, incluso, por su manera de des- 
cribir ciertas escenas, como la mûsica y el canto de las 
muchachas délias, sin alusién alguna a la danza^^, T 
-segûn nuestras propias observaciones - por la concepciôn
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del paisaje como un puro relieve, âspero y abrupto, m&s 
perceptible - diriamos acaso - por el sentido del tacto 
que por la vista; por la omisiÔn del color; por la casi 
nula menciôn de la luz del sol y del fuego.
Rasgos todos que en el H. Pitico se muestran diame- 
tralmente opuestost en las escenas musicales, la danza 
prédomina incluso sobre la canciôn y la mûsica; en el pai 
saje destacan los aspectos m&s visuales, como la vegeta- 
ci6n y el color; abundan los cuadros inundados hasta la 
exageraciôn por el resplandor del sol.
La patria del poeta del H. Delio, por ûltimo, es, 
casi con seguridad Quios, como él nos ha revelado, El 
mundo en que se mueve es el de las islas del Egeo, y Quioe 
en peirticular, es puesta de relieve entre todas las otras 
(v.37)« Adem&s, de Quios habla también el citado escolio 
a la Nemea II 1 como el lugar de origen de Cineto, el 
poeta del Himno.
Sin embeurgo, el autor del H. Pitico procédé sin duda 
del continente, de Beocia o de un lugar prôximo, seg&n po 
demos deducir del conocimiento tan exacto que muestra de 
la regiôn y de las coatumbres locales y de su manifiesto 
interés por introducir la zona beocia en el recorrido del 
dios.
Asi pues, también los indicios que aluden a la fecha, 
a la patria y a la personalidad del autor, inclinan a con 
clusiones discordantes en el H. Delio y en el Pitico,
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SINTESIS
En sintesls, la disconformidad entre el H. Delio y 
el Pitico se nos manifiesta con una cantidad de pruebas 
abrumadora. Hemos enfocado el problems desde todos los 
puntos de vista posibles y en todos - o prâcticamente 
todos - los resultados han sido significativos y han 
apuntado en la misma direooiôn:
is) El testimonio de los antiguos no es en absolu- 
to seguro; pero, si se le concede algûn crédite, parece 
indicar, en general, la existencia de un H. Delio inde- 
pendiente.
22) Los V . 177-8 senalan, casi con total seguridad, 
la conclusiôn de un poema, y el passje que les precede 
es mâs apropiado como final, como culminaciôn.
32) Los temas de ambos Himnos son completamente di£ 
tintost el primero es un canto al dios Delio; narra su 
nacimiento en Delos; ensalza a la madré y a la isla, que 
es la preferida de entre todos los lugares queridos de 
Apolo. El tema es presentado desde los primeros versos 
y se repiten constantemente alusiones a él. El poema De­
lio contiene en si todo lo que ha sido anunciado.
Pero el segundo es una loa al dios Pitico; relata 
su peregrinacién hasta llegar finalmente a Delfos; donde 
funda su orâculo mâs importante y donde instituye el Sa­
cerdocio que celebrarâ los actos para su culto. No hay
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siquiera menciôn de Delos; Leto, la madré, no tiene ya 
la mâs minima relevancia. Y, por lo demâs, ninguno de 
los temas piticos ha sido anticipado en el Delio (se 
habla de un orâculo; pero en Delos, no en Pito).
42) Diferencia en los personajes: en el H. Delio, 
con Apolo comparten el papel protagoniste Leto y Delos, 
cuya intervenciân activa es incluso mayor (como se mues­
tra en los diseurSOS que pronuncian, mucho mâs extensos 
que el ûnico, breve, de Apolo). Ademâs, casi todos los 
personajes son femeninost Leto, Delos, las diosas en el 
parto, las muchachas délias.
En el H. Pitico Apolo es protagoniste absoluto y las 
demâs figuras estân en funciôn de él, en tomo a él. Los 
hombres participan en mucha mayor medida que las mujeres, 
y de éstas, las mâs importantes, son personajes creados 
en antitesis con los del H. Delio. Por otra parte, algu­
nos animales juegan también un papel destacado en la 
acciân, y a veces intervienen el Sol y el viento, perso- 
nificados.
52) Las divergencies en el estilo son muy marcadas: 
el rasgo mâs caracteristico del H. Delio es la repeticién 
de palabras con una funciôn temâtica, aisladas o en gru- 
pos (a modo de estribillo), o en un esbozo râpido de las 
escenas principales. Asimismo, la repeticiôn de sonidos 
componentes de dichas palabras, que sugieren también el 
tema, Otro rasgo muy destacado es el uso de los epitetos, 
que son abundantes y variados, particularmente los que
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califlean a Apolo. El eatilo es, en general, sencillo.
En el H. Pitico la repeticiôn, més que estilistica, 
es formuler, y es mucho m&s insistente. Emplea preferen- 
temente, para lograr efectos especiales, recursos de gran 
artificio en construcciones muy elaboradas: quiasmos, to­
do tipo de repeticiones en orden inverso, composiciôn anu 
lar, etc. En cuanto a los epitetos, no utilize tantos y, 
especialmente, son mucho menos variados, pues se repiten 
constantemente.
62) Diferente estructura: la del H. Delio es perfec­
ts; est& compuesto en cuatro partes de cuarenta y cuatro 
versos, subdivididas, a su vez, en otras cuatro, en arraô- 
nica disposiciôn. Las dos partes centrales constituyen lo 
substancial del relate ; las dos extremes, la una, la in- 
troducciôn, la otra, la culminaciôn. Prédomina en la com­
posiciôn el salto brusco de unas escenas a otras, aparen- 
temente sin coherencia; pero en realidad, todas estân en- 
lazadas internement e en una plena subordinaciôn al conjun 
to.
La estructura del H. Pitico, que imita la del H, De­
lio, estâ menos lograda, en particular en lo que se refi£ 
re a la adiciôn del episodic de los sacerdotes, que rompe 
la simetria. Destacan algunos rasgos caracteristicos: por 
un lado, los temas, los episodios, se repiten en anillo. 
Por otro, se encuentran muy pocas escenas que presenten 
situaciones y expresiones originales, pues la mayoria 
tienen un paralelo o varies en el H. Dplio o dentro del 
propio H. Pitico. En tercer lugar, los discursos consti-
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tuyen una parte importante del poema (bastante mâs que 
en el H, Delio) y estân construidos, ademâs, con mucha 
mayor complejidad.
72) Diferencias en el vocabulario: las hemos podidb 
apreciar a través del examen de las expresiones que se 
repiten y de los epitetos, de los que - tanto de las pa 
labras repetidas, como de los epitetos - hay muy pocos 
comunes, y, aun en éstos, suele habar desproporciân y &  
vergencia en el uso. También difiere el empleo de ciertas 
palabras temâticas y de algunos términos que aluden, six 
embargo, a los mismos conceptos y que en el H. Delio sie 
len ser mucho mâs variados.
82) Distinta dependencia del estilo homérico, épico: 
el H. Pitico es incomparablemente mâs homérico. Su len- 
guaje se compone de fôrmulas en bastante mayor medida (ue 
el H, Delio. También el uso de los discursos, mâs extei- 
sos, abarcando una parte mâs considerable del poema, cm 
un oarâcter, - en general - mucho mâs tipico, le aproxLma 
a Homero. Asimismo, otros empleos, como la repeticiôn 
-peculiar en la poesia épica r de pasajes enteros» la c c -  
den y el cumplimiento de dicha orden; el discurso de m 
interlocutor y la reapuesta del otro; la repeticiôn de 
las mismas palabras en las mismas circunstancias. Por 
otra parte, el H. Pitico contiene, en proporciôn, muclas 
menos palabras no homéricas.
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92) Una concepciôn del mundo dispart el poeta delio 
describe con especial interés un paisaje de montanas es- 
carpadas y rocosasj el pitico se ocupa del campo llano, 
de la hierba, de la vegetaciôn, de las fuentes. El delio 
limita sus colores al bianco y al negro; el pitico enri- 
quece sua imâgenes con colores variados. Para el primero 
al brillo es sobre todo el brille del oro, de la plata; 
para el segundo, el brillo de los astros, de Apolo-Sol, 
o el resplandor del fuego. El delio no ha desarrollado 
aûn apenas el concepto de pensamiento, al contrario que 
el pitico. Al uno no le interesan los animales, y al ca- 
ballo ni siquiera lo nombre ; el otro les presta gran aten 
ciôn, y al caballo en particular.
T, principalmente, el poeta del H, Delio tiene una 
visiôn mucho mâs optimists* emplea mâs términos positi­
ves que el otro (alegria, amor, belleza, bondad, etc.) y 
palabras de claridad, mientras que rehuye los negatives 
y los de obscuridad. Su tema es la alegria, de Leto, de 
Delos, y el amor que profesa a ésta Apolo - por encima 
de los otros lugares -, que culmina en la gloria de De­
los, I
Pero el del H. Pitico es pesimista: utiliza frecuen- 
temente términos de obscuridad y negatives (dolor, côlera, 
fealdad, maldad, muerte, etc.). Considéra al hombre mise­
rable bajo el poder de los dioses inmortales, impotente 
e insânsato; incapaz de encontrar el remedio contra la 
vejez y la muerte (v.191-3). SÔlo ve hostilidad y salva-
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jismo en los lugares que atraviesa Apolo. Solo conoibe 
personajes malvados, enemigos del dios, antitesis de los 
buenos del H. Delio. Ï, en fin, ni siquiera los sacerdotes, 
ni siquiera la sede de Pito, alcanzan la gloria final, 
porque se les amenaza con que serin sometidos por la 
fuerza por otros hombres a causa de su 93pi-q*
102) ideales diferentes en un ambiente diferente» 
el autor del H. D@lio se mueve en el ambiente egeo de 
las islas; el centre de su mundo, el centre del culto 
de Apolo, es Delos, donde se reunen los jonios y mara- 
villan las muchachas délias con su voz.
El otro, por el contrario, muestra su conocimiento 
geogrâfico y su interés por el continente, por la regién 
de Beocia en especial, y es éste - al parecer - un interés 
de hostilidad politics. Por otro lado, sitûa la sede de 
culto de Apolo en Delfos.
112) Disconformidad en los indicios cronolégicos» en 
el texto mismo del Himno hay varias alusiones que pueden 
axrojar luz para resolver la cuestiôn de la fecha. De és- 
tas, las mis significativas se encuentran en la parte Pl- 
tioa, que parecen situar el poema poco después de acaba­
da la Primera Guerra Sagrada (alrededor del ano 590). Pe­
ro esta fecha es, segûn todos los indicios demasiado 
tardia para el H. D^lio.
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Resumlendo, el del H. Pitico es un poeta menos 
original en todos los aspectos, que estâ en mayor de­
pendencia, ademâs, del lenguaje y usos homéricos. Su 
estilo pretends menos la vàriedad; pero es, por otra 
parte, mâs complicado y rebuscado. Ha compuesto su 
poema en contraposiciôn al H. Delio, episodio por 
episodio y personaje por personaje; incluso en la 
concepciôn de la figura de Apolo. Esta réplica re- 
fleja también su espiritu pesimista y negative.
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N O T A S
1. Como ha senalado Kakridis.
2. Rasgo que ya ha apreciado Frolikovâ I.
3. Unte (p.181-5) ha realîzado una clasificaciôn seme- 
jante, pero de todo tipo de fôrmulas - no solo de 
nombre+epiteto - y no abarcando exhaustivamente, como 
nosotros, todas las oitadas fôrmulas de nombre-epiteto.
4. Frolikovâ I ha hecho observaciones muy interesantes 
sobre los epitetos de dioses, de Apolo, en especial.
5. Cf. Frolxkovâ I p.100 ss.
6. Cf. Frolikovâ I p. 102
7. Esta diferencia en el vocabulario ha sido senalada 
por Huibregtse (p.47 ss.).
8. Cf. Handschur p.87 y 170 ss; Irwin p.157 ss.
9. Para el uso en Homero de estes términos que designan
los sentidos internes, cf. Bnell y S. Lasso de la Vega I,
10. Cf. Frolikovâ I p.99 s.
11. Respecto a los rasgos tipicos de los discursos en las 
obras de Homero, el estudio mâs complete lo ha reali- 
zado Firgerle. FUhrer ha examinado los discursos en^ 
la lirica arcaica y en los Himnos Homéricos; pero so­
lo nos aporta datos, para nuestro Himnoj acerca de 
ciertas fôrmulas de introducciôn y de cierre y en la 
clasificaciôn de algunos discursos dentro de un de­
terminado tipo. Pero no contâbamos hasta ahora con 
ningûn anâlisis pormenorizado de los discursos del
H. Apolo, ni de sus elemantos, tîpicop ni de su estruc 
tura general.
12. Sterrett y Unte (p.122-55) nos han precedido en la 
catalogaciôn de las fôrmulas homéricas en el Himno.
Pero no incluyen, como en la nuestra, todos los pa- 
ralelos épicos, ni estân clasificadas de acuerdo con 
los distintos tipos: fôrmulas homéricas, anâlogas, 
etc.. Tampoco sacan conclusiones fructifères para 
determiner la discrepancia entre el H. Delio y el 
Pitico,
13. Senalado por Dornseiff II p. 36 y Abramowicz I p.272.
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